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Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1960 
General 
1. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
2. The following financial statements were sub-
mitted to me by the President: 
(a) Summary of income and expenditure for 
the financial year 1960 and financial 
position as at 31st December, 1960. 
(b) Statement of budget authorisations, ex-
penditure and unexpended credits for 
the financial year 1960. 
10 
(c) Statement of transfers between sub-
heads within heads of the budget for the 
financial year 1960. 
(d) Statement of receipts for the financial 
year 1960. 
(e) Statement of financial position of the 
Provident Fund as at 31st December, 
1960. 
Summary of Income and Expenditure 
3. The summary shows assessments of 
NF 1,418,950 against member States towards 
the 1960 budgets. This amount was met by con-
tributions of NF 1,174,845.61 transferred to 
the Assembly by the Secretary-General o.f Wes-
tern European Union and by application of the 
surplus of NF 244,104.39 on the 1959 budget 
made available for credit to member governments 
against their contributions to the 1960 budgets. 
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Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assembtee 
de l' Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1960 
Observations generales 
1. En application de l'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete 
verifies par mes soins. 
2. Le President m'a soumis les releves suivants: 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1960 et situation au 
31 decembre 1960. 
(b) Releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises pour 
l'exercice financier 1960. 
1. Original: Texte anglais. 
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(c) Releve des virements entre articles 8 
l'interieur de certains chapitres du bud-
get pour l'exercice financier 1960. 
(d) Etat des recettes pour l'exercice finan-
cier 1960. 
(e) Situation du Fonds de prevoyance au 
31 decembre 1960. 
Etat des recettes et des depenses 
3. Ce releve revele !'existence de creances envers 
les Etats membres de l'ordre de NF 1.418.950 
au titre des budgets de 1960. Ce total a ete couvert 
par des contributions s'elevant a NF 1.174.845,61 
qui ont ete transferees a l'Assemblee par le Se-
cretaire general de l'Union de l'Europe Occi-
dentale et par !'inscription au credit des Etats 
membres d'une somme de NF 244.104,39 represen-
tant l'excedent du budget de 1959, sur leurs 
contributions au budget de 1960. 
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4. Other income, which was not budgeted for, 
amounted to NF 20,915.51 for bank and loan 
interest and sundry receipts (see paragraph 7 
below). Thus the total income for the year was 
NF 1,439,865.51. 
5. Expenditure amounted to NF 1,316,748.74 
leaving NF 123,116.77 available for reimburse-
ment to the Council in accordance with Article 
9 of the Financial Regulations. 
Statement of Budget Authorisations, 
Expenditure and Unexpended Credits 
6. The transfers between sub-heads within 
heads of the budget, shown in the statement, 
were duly authorised in accordance with Article 
6 of the Financial Regulations. 
Statement of Receipts 
7. The receipts of NF 20,915.51, mentioned in 
paragraph 4, include NF 3,535.05 from the sale 
of publications and NF 2,007.08 received from 
staff members in reimbursement of sickness 
benefit received under the French Social In-
surance. 
8. I wish to record my appreciation of the will-
ing co-operation of the officers of the Assembly 
during my examination. 
E. G. CoMPTON, 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor. 
24th June, 1961. 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of the 
Assembly in connection with the financial year 1960) 
1. The statements attached hereto refer to: 
(a) Summary of income and expenditure -
financial position as at 31st December, 
1960. 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure and unexpended credits. 
ll 
(c) Transfers between sub-heads within heads 
of the budget. 
(d) Schedule of receipts. 
(e) Provident Fund. 
(f) Contributions. 
2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure and unexpended credits indicates that 
a sum of NF 208,591.26 remained unexpended, 
whereas the final balance of income over expen-
diture was NF 123,116.77. The difference be-
tween these two figures, NF 85,474.49, repre-
sents: 
Less 
3. 
- savings foreseen for 
1960 covering the sup-
plementary budget for 
1960 for which contri-
butions were therefore 
not requested . . . . . . . . NF 96,390.00 
- receipts for 1960 fore-
seen in the budget . . . . NF 10,000.00 
NF 106,390.00 
- Bank and loan 
interest ...... NF 14,784.45 
- Sundry receipts NF 6,131.06 
Liabilities 
NF 20,915.51 
NF 85,474.49 
The supplementary insurance represents the 
balance of premiums owing to the insurance com-
pany which were paid before 31st March. 
4. Assets 
In accordance with Article 20 (d) of the Staff 
Rules, loans for purchase of accommodation have 
been made to three members of the permanent 
staff for periods not exceeding 5 years. The 
amount owing at 31st December, 1960, was 
NF 37,802.24. 
5. Transfers 
Excess expenditure amounting to NF 43,876.16 
has been met by transfer between sub-heads with-
in heads. 
4. Les autres recettes - qui n'etaient pas pre-
vues au budget - se sont elevees a NF 20.915,51 
au titre des interets bancaires, des interets sur 
prets et des recettes diverses (voir paragraphe 7 
ci-dessous). Le total des recettes pour l'annee 
s'elevait done a NF 1.439.865,51. 
5. Les depenses se sont elevees a NF 1.316.748,74 
laissant un disponible de NF 123.116,77 pour 
remboursement au Conseil, en vertu de !'article 
9 du Reglement financier. 
Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
6. Les virements de credits a l'interieur de cer-
tains chapitres du budget, tels qu'ils sont indiques 
dans le releve, ont ete dument autorises en appli-
cation de !'article 6 du Reglement financier. 
Etat des recettes 
7. Le chiffre de NF 20.915,51, mentionne au 
paragraphe 4, comprend NF 3.535,05 pour la 
vente de publications et NF 2.007,08 ristournes 
par les membres du personnel en remboursement 
d'allocations maladie per~ues au titre de la Secu-
rite Sociale fran~aise. 
8. J e tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont appor-
tee lors de la verification des comptes. 
E. G. COMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Oommissaire aux comptes. 
Le 24 juin 1961. 
Expose des motifs 
(relatif d l'exercice financier 1960, communique par 
le President au Commissaire aux comptes 
de l'Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses- situa-
tion au 31 decembre 1960. 
(b) Releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits restant dispo-
nibles. 
11 
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(c) Releve des virements entre articles a l'in-
terieur de certains chapitres du budget. 
(d) Etat des recettes. 
(e) Fonds de prevoyance. 
(f) Contributions. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait appa-
raitre un disponible de NF 208.591,26, alors 
que 1 'etat definitif des recettes et des depenses 
indiquait un solde crediteur de NF 123.116,77. 
La difference entre ces deux chiffres, soit 
NF 85.474,49, represente : 
- economies prevues pour 
1960 et couvrant le bud-
get supplementaire de 
1960 pour lequel, de ce 
fait, aucune nouvelle 
contribution n'a ete de-
mandee . . . . . . . . . . . . . . NF 96.390,00 
- recettes pour 1960 pre-
vues dans le budget . . NF 10.000,00 
NF 106.390,00 
Moins 
3. 
- Interets bancaires, 
interets sur prets NF 14.784,45 
- Recettes diverses NF 6.131,06 
Passif 
NF 20.915,51 
NF 85.474,49 
L'assurance complementaire represente le solde 
des primes dues a la Compagnie d'assurances qui 
a ete verse avant le 31 mars. 
4. Actif 
En application de !'article 20 (d) du Regle-
ment du personnel, des prets en vue de l'achat 
d'un logement ont ete consentis a trois membres 
du personnel permanent pour des periodes n'ex-
cedant pas 5 ans. Le montant du au 31 decem-
bre 1960 etait de NF 37.802,24. 
5. Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant a 
NF 43.876,16 ont ete couverts par virements 
d'article a article a l'interieur d'un meme cha-
pitre. 
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6. Contributions 
The Secretary-General paid to the Assembly 
all contributions before 31st December, 1960. 
7. Bank and loan interest and sundry receipts 
The budget for the financial year 1960 provid-
ed for receipts amounting to NF 10,000.00. 
Actual receipts were: 
-Bank and loan interest . . NF 14,784.45 
- Other receipts (Social secu-
rity reimbursements, sale 
of publications, etc.) . . . . NF 6,131.06 
NF 20,915.51 
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8. Unexpended balances 
The unexpended balances are explained partly 
by the fact that an official resigned in July and 
his post was not filled until1961, and the budget 
was calculated on the basis of 10 sitting days, 
whereas the Assembly sat for 8 days only. 
A close scrutiny has been maintained by the 
Chairman of the Committee and the Clerk and 
this has enabled some economies to be made. 
The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
6. 0 ontributions 
Le Secretaire general a verse a 1' Assemblee 
toutes les contributions avant le 31 decembre 
1960. 
7. lnterets bancaires, interets sur prets 
et recettes diverses 
Le budget pour l'exercice financier 1960 pre-
voyait des recettes s'elevant a NF 10.000,00. Ces 
recettes se sont effectivement elevees a : 
- Interets bancaires et inte-
rets sur prets . . . . . . . . . . NF 14.784,45 
- Autres recettes (rembourse-
ments de la Securite So-
ciale, vente de publications, 
etc.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. NF 6.131,06 
NF 20.915,51 
12 
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8. Credits non uUlises 
Les credits non utilises s'expliquent par le fait 
qu'un fonctionnaire ayant demissionne en juil-
let n'a ete remplace qu'en 1961 et par le fait que 
le budget a ete calcule sur la base de 10 jours de 
session alors que l'Assemblee n'a siege que 8 
jours seulement. 
Un examen minutieux de la part du president 
de la Commission et du Greffier de l'Assemblee 
a permis de realiser certaines economies. 
Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commis-
saire aux comptes du Royaume-Uni de l'aide 
qu'il a apportee au Greffe. 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1960 
(in new French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1960 
(en nouveaux francs fran98ois) 
Per attached Statement8 
Voir lea relevbl ei-joint8 
Assessments of member States .........•................. 
Contributions des Etats membres ....................... . 
Leas 
Moins 
Contributions not requested (Supplementary budget)....... 96,390.00 
Contributions non appelees (Budget suppl6mentaire) ....... . 
Contributions not requested (Receipts foreseen) . . . . . . . . . . . 10,000.00 
Contributions non appelees (Recettes prevues) ........... . 
M iseellaneous 
Divers 
Bank and loan interest ................................. . 
lnterets bancaires et interets sur prets .................. . 
Sundry receipts ....................................... . 
Recettes diverses ..............•....................... 
Expenditure .........................................•. 
Depenses .....................•........................ 
----
1,525,340.00 
106,390.00 
14,784.45 
6,131.06 
1,418,950.00 
20,915.51 
1,439,865.51 
1,316,748.74 
Excess of income over expenditure ......................• NF 123,116.77 
Resultat .....................•......................... 
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As seta 
Actif 
Cash at bank 
Financial Position as at 31st December, 1960 
Situation au 31 decembre 1960 
Disponibilites en banque ............................................ . 
Advances on Inissions ............................................... . 
Avances sur Inissions ............................................... . 
Uncleared advances ................................................. . 
Avances a regulariser ................................................ . 
DOOUMENT 206 
153,883.39 
597.70 
129.95 
Loans for purchase of accommodation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,802.24 
Prets pour l'achat de logement ....................................... . 
LiabilitieB 
PaBsif 
192,413.28 
Accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,010.21 
Restes a payer .................................................... . 
Supplementary insurance ............................................ . 2,286.30 
Assurance complementaire .......................................... . 
69,296.51 
NF 123,116.77 
Certifie correct : 
V. BADINI CoNF.ALONIERI 
PrlBident de l' Assemblee 
F. HUMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
J. LEGA.RET 
PrlBident de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
29th June, 1961 
Signed: E. G. CoMPTON 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE 
AND UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1960 
Budget for Supplementary 
1960 budget for 
DETAILS 1960 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1960 supplementaire 
pour 1960 
1 2 3 
HEAD I - EXPENDITURE FOR STAFF 
CluPITRE I - DEI'ENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 Salaries of permanent establishment 399,580.00 Article (a) Traitements du personnel du cadre permanent 
Replacement of junior staff on sick leave including 6,000.00 
travelling expenses and French social security 
(b) Remplacement de personnel de grades B et C en 
conge de maladie, y compris frais de voyage et Secu-
rite Sociale 
Sub-Head 2 Allowances, social charges, etc. Article lndemnites, charges sociales, etc. 
(A) Allowances lndemnites 
( ) Head-of-family allowance 
a lndemnite de chef de famille 
11,400.00 
(b) Children's allowance 12,000.00 
Allocations familiales 
( ) Expatriation allowance 
c lndemnite d'expatriation 
67,620.00 
(d) Compensatory rent allowance 2,000.00 
Indemnite de logement 
Overtime 
(e) Heures supplementaires 
3,000.00 
Guarantee against currency devaluation for non-
French staff 10,000.00 
U) Garantie eventuelle de change au personnel non 
fran93-is 
B Social charges 
( ) Charges sociales 
( ) Social security 
a Securite Sociale 
9,240.00 
(b) Supplementary insurance 9,310.00 
Assurance complementaire 
Provident fund 
(c) Fonds de prevoyance 
52,100.00 
Carried forward - A reporter 582,250.00 
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I 
I 
RELEW DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
CREDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1960 
Total of budget Total after Total 
for 1960 
Transfers 
transfers expenditure 
Total du budget Transferts Total a.pres Total 
pour 1960 transferts des depenses 
• 5 8 7 8 
399,580.00 3,792.32 395,787.68 389,519.99 
6,000.00 6,000.00 5,667.54 
11,400.00 11,400.00 9,319.00 
12,000.00 12,000.00 8,253.00 
67,620.00 67,620.00 46,900.67 
2,000.00 2,000.00 1,390.00 
3,000.00 3,000.00 1,106.62 
10,000.00 1,720.94 11,720.94 11,720.94 
9,240.00 564.64 9,804.64 9,804.64 
9,310.00 9,310.00 5,898.83 
52,100.00 52,100.00 50,582.92 
582,250.00 2,285.58 3,792.32 580,743.26 540,164.15 
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ANNEXE II 
Unexpended 
credits 
Credits restant 
disponibles 
9 
6,267.69 
332.46 
2,081.00 
3,747.00 
20,719.33 
610.00 
1,893.38 
-
-
3,411.17 
1,517.08 
40,579.11 
DOOUMBNT 206 .APPENDIX U 
Budget for Supplementary budget for DETAILS 1960 1960 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1960 supplementaire 
pour 1960 
1 2 8 
Brought forward - Report 582,250.00 
Expenses relating to the recruit'!Mnt, arrival and depar-
(0) ture of permanent official& Depenses relatives au recrute'!Mnt, a l' arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination 
papers 
(a) Frais de voyage et indemnites de s6jour pour les 
1,600.00 
candida.ts ne residant pas 8. Paris, qui ont ete con-
voques pour examen et entrevue, et frais de cor-
rection des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 1,500.00 
(b) Remboursement des frais de voyage 8. l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires et des personnes 8. leur 
charge 
(c) Removal expenses 3,000.00 Frais de d6mena.gement 
d Installation allowances 
( ) Indemnites d'installation 
4,500.00 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conge bisannuel au foyer pour les agents non fran<;a.is 
3,000.00 
(/) Medical examination 400.00 Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 596,250.00 
HEAD II • EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
CluPITBE II • DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORA.IRE 
Sub-Head 3 
.Article 1 
Parlia'!Mntary staff 
· Personnel parle'!Mntaire 
Temporary Parliamentary staff required for the ses-
sions of the Assembly 165,300.00 
Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance 
est n6cessa.ire durant les sessions de 1' Assemblee 
Carried forward - A reporter 165,300.00 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1960 Tra.nsfers tra.nsfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1960 tra.n.sferts des depenses disponibles 
4 I) 6 7 8 9 
582,250.00 2,285.58 3,792.32 580,743.26 540,164.15 40,579.11 
1,600.00 745.00 2,345.00 2,345.00 
-
1,500.00 1,500.00 203.55 1,296.45 
3,000.00 761.74 3,761.74 3,761.74 -
4,500.00 4,500.00 4,500.00 
3,000.00 3,000.00 1,967.31 1,032.69 
400.00 400.00 352.00 48.00 
596,250.00 3,792.32 3,792.32 596,250.00 548,793.75 47,456.25 
165,300.00 10,874.19 154,425.81 98,097.10 56,328.71 
165,300.00 10,874.19 154,425.81 98,097.10 56,328.71 
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DETAILS 
NATORE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
2 Lingui8tic staff 
· Personnel linguistique 
(A) Interpretation Services 
I nterpretes 
Interpretation services required for the sessions of 
(a) the Assembly 
Personnel d'interpretation necessaire pour les ses-
sions de 1' Assembl6e 
Interpretation services required for meetings of 
(b) Committees between sessions 
Personnel d'interpr6tation necessaire pour les reunions 
des commissions devant se tenir entre les sessions 
(B) Translation services 
Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' As-
semblee 
3 Temporary auxiliary staff 
· Personnel auxiliaire temporaire 
Documents Office during sessions at Strasbourg, 
salaries of roneo operators, distribution and repro-
duction of documents, including overtime for Council 
of Europe staff 
(a) Service des Documents pendant les sessions 8. Stras-
bourg, traitements du personnel du Service de la 
roneo, de distribution et reproduction des documents, 
y compris les heures supplementaires effectu6es par 
le personnel du Conseil de !'Europe 
Facilities put at the disposal of the Assembly 
(b) Installations et services mis 8. la disposition de 
l'Assemb16e · 
Insurance for temporary staff 
4. Assurances afferentes au personnel 
temporaire 
M i8cellaneous expenditure 
5 during sessions 
· Depenses diverses pendant 
les sessions 
Total of Head II - Total du chapitre II 
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Budget for 
1960 
Budget pour 
1960 
2 
165,300.00 
53,950.00 
33,930.00 
75,950.00 
10,000.00 
16,000.00 
2,300.00 
4,500.00 
361,930.00 
.APPENDIX II 
Supplementary 
budget for 
1960 
Budget 
supp16mentaire 
pour 1960 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1960 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total a.pres Total Credits resta.nt 
pour 1960 transferts des depenses disponibles 
' 
5 6 7 8 9 
165,300.00 10,874.19 154,425.81 98,097.10 56,328.71 
53,950.00 53,950.00 37,844.15 16,105.85 
33,930.00 3,276.50 37,206.50 37,206.50 -
75,950.00 3,165.27 79,115.27 79,115.27 -
10,000.00 10,000.00 4,498.05 5,501.95 
16,000.00 16,000.00 10,570.00 5,430.00 
2,300.00 2,300.00 1,830.00 470.00 
4,500.00 4,432.42 8,932.42 8,932.42 -
361,930.00 10,874.19 10,874.19 361,930.00 278,093.49 83,836.51 
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Budget for Supplementary 
DETAILS 1960 budget for 1960 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1960 supplementa.ire 
pour 1960 
1 2 8 
HEAD Ill • EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUII'MENT 
CHAPITRE Ill . DEI'ENSES DE LOOAUX ET D'EQUII'EMENT 
Sub-Head 4 (A) Existing premises Article Locaux existants 
I Recurring Charges 
· Charges courantes 
Hiring and equipping of a conference hall, hire of 
committee rooms and offices at the International 
Conference Centre, 19 avenue Kleber, Paris (16e) 12,000.00 10,000.00 
(a) Location et amenagement de la salle de seances, 
location de salles de commissions et de bureaux au 
Centre de Conferences Internationales, 19, avenue 
Kleber, Paris (16e) 
Rent of offices : Palais de Chaillot and 36 rue La 
(b) Perouse 36,850.00 60,105.00 
Loyer des bureaux : Palais de Chaillot et 36, rue 
La Perouse 
IT Non-recurring Charges 
· Depenses d'installation 18,985.00 
(B) New premises N ouveaux locaux 
Construction of new premises for Western European Token purposes 
Union in Paris Pour memoire 
Construction d'une nouvelle installation pour l'Union 
de l'Europe Occidentale, a Paris 
Sub-Head 6 Capital equipment Article Depenses d' equipement 
(a) Purchase of office furniture 7,250.00 4,000.00 
Achat de mobilier de bureau 
(b) Purchase of machines 11,350.00 3,300.00 
Achat de machines 
Total of Head Ill - Total du chapitre Ill 67,450.00 96,390.00 
HEAD IV • GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
CHAI'ITRE IV - FRA.Is GENERAUX 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 6 documents, removal of machines, etc. 50,000.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone, de telegraphe, 
transport de documents, transport de machines, etc. 
Carried forward - A reporter 50,000.00 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1960 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1960 transferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
22,000.00 11,050.00 33,050.00 33,050.00 -
96,955.00 11,274.50 85,680.50 76,634.24 9,046.26 
18,985.00 224.50 19,209.50 19,209.50 
-
Token purposes 
Pour memoire 
11,250.00 1,770.19 13,020.19 13,020.19 -
14,650.00 1,770.19 12,879.81 12,330.83 548.98 
163,840.00 13,044.69 13,044.69 163,840.00 154,244.76 9,595.24 
50,000.00 50,000.00 49,613.95 386.05 
50,000.00 50,000.00 49,613.95 386.05 
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Sub-Head 7 Article 
Sub-Head 8 Article 
Sub-Head 9 Article 
Sub-Head 10 Article 
Sub-Head 11 Article 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Paper, stationery and office supplies 
Papier et fournitures de bureau 
Printing and publishing of Assembly records 
Frais d'impression et de publication des documents 
de l'Assembl6e 
Purchase of documents, reference works, etc. 
Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Official car for the Assembly 
Voiture de service pour l'Assemblee 
Bank charges 
Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 
Hl!lAD V • OTHER EXPENDITURE 
CRAPITRE V - AUTREs DEPENSES 
Sub-Head 1, Article t;, 
Sub-Head 13 Article 
Travel and subsistence allowances of Representatives 
at meetings of the Bureau, of the Presidential Com-
mittee and Joint Meetings 
Frais de voyage et indemnites de s6jour des Repre-
sentants pour les reunions du Bureau, du Comit6 des 
presidents et les reunions communes 
Representation expenses 
Frais de representation 
Representation expenses of the President of 
(a) the Assembly 
FraisderepresentationduPr6sidentdel'Assembl6e 
Representation expenses of Chairmen and 
(b) Ra.pporteurs of the Assembly Committees 
Frais de representation des presidents et rappor-
teurs des Commissions de 1' Assemblee 
Representation expenses of the Clerk of the 
(c) Assembly 
Frais de representation du Greffier 
Carried forward - A reporter 
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Budget for 
1960 
Budget pour 
1960 
2 
50,000.00 
30,000.00 
168,400.00 
5,000.00 
8,000.00 
300.00 
261,700.00 
25,000.00 
15,000.00 
5,000.00 
6,000.00 
51,000.00 
APPENDIX n 
Supplementary 
budget for 
1960 
Budget 
supplementaire 
pour 1960 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1960 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1960 transferts desdepenses disponibles 
' 
6 6 7 8 9 
50,000.00 50,000.00 49,613.95 386.05 
30,000.00 30,000.00 29,350.76 649.24 
168,400.00 1,102.90 167,297.10 140,951.35 26,345.75 
5,000.00 1,102.90 6,102.90 6,102.90 -
8,000.00 8,000.00 5,392.18 2,607.82 
300.00 300.00 198.07 101.93 
261,700.00 1,102.90 1,102.90 261,700.00 231,609.21 30,090.79 
25,000.00 25,000.00 10,032.51 14,967.49 
15,000.00 983.52 15,983.52 15,983.52 -
5,000.00 983.52 4,016.48 3,445.45 571.03 
6,000.00 6,000.00 5,543.27 456.73 
51,000.00 983.52 983.52 51,000.00 35,004.75 15,995.25 
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Budget for Supplementary 
DETAILS 1960 budget for 1960 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1960 supplementaire 
pour 1960 
1 2 3 
Brought forward - Report 51,000.00 
Sub-Head 14 Committee study missions 2,000.00 Article Missions d'etudes des commissions 
Sub-Head 16 
Official journeys of Members of the O:ffioe oftheClerk 
Article Frais de mission des membres du personnel du Greffe 
Missions of the Clerk to Paris and to attend 
(a) meetings outside Paris 12,000.00 
Missions du Greffier a Paris et reunions de 
Commissions en dehors de Paris 
Missions of members of the Office of the Clerk 26,000.00 
(b) to Strasbourg for the Assembly 
Mission des membres du Greffe a Strasbourg 
pour I' Assemblee 
(c) Missions of members of the Office of the Clerk 17,500.00 
Missions des membres du Greffe 
Fees, travelling expenses and subsistence allowance 
Hub-Head 16 of experts and auditor's fees 7,500.00 Article Frais de voyage, indemnites de sejour et honoraires 
des experts et du Commissaire aux comptes 
Sub-Head 17 Expenditure on information 17,620.00 Article Depenses pour !'information 
Sub-Head 18 Expenses for groups of the Assembly 6,000.00 Article Depenses effectuees par les groupes de l'Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
Sub-Head 19 provided for 2,000.00 Article Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 141,620.00 
TOTAL 1,428,950.00 96,390.00 
The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December, 1960, and 
paid for up to 31st March, 1961, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1960 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1960 transferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
51,000.00 983.52 983.52 51,000.00 35,004.75 15,995.25 
2,000.00 2,000.00 191.06 1,808.94 
12,000.00 12,000.00 9,474.14 2,525.86 
26,000.00 14,078.54 11,921.46 11,921.46 
-
17,500.00 13,613.30 31,113.30 31,113.30 -
7,500.00 7,500.00 5,132.35 2,367.65 
17,620.00 17,620.00 17,394.63 225.37 
6,000.00 6,000.00 3,232.06 2,767.94 
2,000.00 465.24 2,465.24 2,465.24 -
141,620.00 15,062.06 15,062.06 141,620.00 104,007.53 37,612.47 
1,525,340.00 43,876.16 43,876.16 1,525,340.00 1,316,748.74 208,591.26 
Dans le total des depenses figurent des sommes concemant des fournitures procurees et des services rendus avant 
le 31 decembre 1960 et payees avant le 31 mars 1961, conformement au Reglement financier de l'Assemblee. 
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APPENDIX Ill 
From/Du: 
HEAD IfOHAPITRE I 
Sub-Head 1 (a) Article 
FromfDu: 
HEAD llfOHAPITRE li 
Sub-Head 3_1 Article 
FromfDu: 
HEAD llifOHAPITRE Ill 
Sub.-Head 4 (A) 1 (b) Article 
Sub.-Head 5 (b) Article 
FromfDu: 
HEAD IVfOHAPITRE IV 
Sub-Head 8 Article 
FromfDu: 
HEAD VfOHAPITRE V 
Sub.-Head 13 (b) Article 
Sub.-Head 15 (b) Article 
TRANSFERS TO BE MADE FOR THE FINANCIAL YEAR 1960 
Basic salaries ...................................... . 
Traitements de base 
Temporary parliamentary staff required for the sessions 
of the Assembly .................••............... 
Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance 
est necessaire durant les sessions de 1' Assemblee 
Rent of offices : Palais de Chaillot and 36, rue La Perouse 
Location de bureaux : Palais de Chaillot et 36, rue La 
Perouse 
Purchase of machines ............................... . 
Achat de machines 
Printing and publishing of Assembly records ......... . 
Frais d'impression et de publication des documents de 
l'Assemblee 
Representation expenses of Chairmen and Rapporteurs 
of the Assembly Committees ...................... . 
Frais de representation des presidents et rapporteurs 
des Commissions de 1' Assemblee 
Missions of members of the Office of the Clerk to Stras-
bourg for the Assembly ........................... . 
Missions des membres du Greffe 8. Strasbourg pour 1' As-
semblee 
V. BADINI CoNFALONIERI 
Pr~nt de l' Assemblee 
20 
3,792.32 
10,874.19 
11,274.50 
1,770.19 
1,102.90 
983.52 
14,078.54 
43,876.16 
F. I 
Grelfie: 
DOOUliENT 206 
VIREMENTS DE CREDITS A EFFECTUER POUR L'EXERCICE FINANCIER 1960 ANNEXE Ill 
To/Aao 
HEAD IfOHAPITRE I 
Sub~Head 2 (A) (/) Article 
Sub,-Head 2 (B) (a) Art10le 
Sub,-Head 2 (O) (a) 
Article 
Sub,-Head 2 (O) (e) Art10le 
TofAao 
HEAD llfOHAPITRE ll 
Sub,-Head 3_2 (A) (b) Article 
Sub-Head 3_2 (B) Article 
Sub-Head 3_5 Article 
To/Aw 
HEAD Ill fOHAPITRE Ill 
Su~-Head 4 (A) 1 (a) 
Article 
Sub-Head 4 (A) II Article 
Sub-Head 5 (a) Article 
TofAao 
HEAD IVfOHAPITRE IV 
Sub-Head 9 Article 
TofAao 
HEAD V fOHAPITRE V 
Sub-Head 13 (a) Article 
Sub-Head 15 (e) Article 
Su'b-Head 19 Article 
·emblee 
s 
Guarantee against currency devaluation for non-French 
staff ............................................ . 
Garantie eventuelle de change au personnel non fra.n98.iB 
Social security ..................................... . 
Securite Sociale 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination papers 
Frais de voyage et indemnites de sejour pour les candidate 
ne residant pas a Paris, qui ont ete convoques pour 
examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Removal expenses ................................. . 
Frais de demenagement 
Interpretation services required for meetings of com-
mittees between sessions ......................... . 
Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions 
des Commissions devant se tenir entre les sessions .... 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Traducteurs temporaires pour les sessions de I' Assemblee 
Miscellaneous expenditure during sessions ............ . 
Depenses diverses pendant les sessions 
Hiring and equipping of a conference hall, hire of com-
mittee rooms and offices at the International Conference 
Centre, 19, avenue Kleber, Paris (16e) .............. . 
Location et amenagement de la salle de seances, location 
de salles de commissions et de bureaux au Centre de 
Conferences Internationales, 19, avenue Kleber, Paris (16e) 
Non-recurring Charges .............................. . 
Depenses d'installation 
Purchase of office furniture ......................... . 
Achat de mobilier 
Purchase of documents, reference works, etc ........... . 
Achat d'ouvrages de documentation, d'a.nnuaires, etc. 
Representation expenses of the President of the Assembly 
Frais de representation du President de l'Assemblee 
Missions of members of the Office of the Clerk ...... . 
Missions des membres du Greffe 
Contingencies and other expenditure not elsewhere pro-
vided for ....................................... . 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues 
J. LEGARET 
President de la Commission 
des Affaires budgetaires et de Z' Administration 
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1,720.94 
564.64 
745.00 
761.74 
3,276.50 
3,165.27 
4,432.42 
11,050.00 
224.50 
1,770.19 
1,102.90 
983.52 
13,613.30 
465,24 
43,876.16 
DOOUIIENT 206 APPENDIX IV • ANNEXE IV 
ACCOUNT OF RECEIPTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1960 
ETATS DES RECETTES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1960 
Details 
Total contributions received for the financial year 1960 ............... . 
Total des contributions versees pour l'exercice financier 1960 .......... . 
Ba.lance of income over expenditure for the financia.l year 1959 credited to 
member governments on account of contributions for the financial yea.r1960 
Solde crediteur pour l'exercice financier 1959 deduit des contributions 
des gouvemements membres pour l'exercice financier 1959 .......... . 
Bank and loan interest ........................................... .. 
Interets ba.ncaires et inter~ts sur pr~ts ...............................• 
Sundry receipts ................................................... . 
Recettes diverses . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ...................•..... 
.Amount 
Montant 
NF 
1,174,845.61 
244,104.39 
1---- 1,418,950.00 
14,784.45 
6,131.06 
1,439,865.51 
J. LEGARET V. BADINI CONFA.LONIERI 
President de l' Assemblk 
F. HUMBLET 
Greffier de l' ABBemblk President de la Commission 
des Affaires budgetaires et de 
l' Administration 
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Member State 
Etat membra 
Belgium 
Belgique 
France 
Federal Republic 
of Germany 
Rep. Federale 
d'Allemagne 
Italy 
ltalie 
Luxembourg 
Netherlands 
Pays-Bas 
United Kingdom 
Royaume-Uni 
CONTRIBUTIONS FOR THE FINANCIAL YEAR 1960 
CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1960 
Budget 1959 Budget 1960 
Contributions Contributions Main Budget (*) (Document 143) Surplus 1959 
outstanding received 
Contributions Contributions Budget Excedent 
a verser (-) versees general (*) de 1959 (Document 143) 
NF NF NF NF 
(-) 117.60 117.60 139,530.00 24,003.59 
(-) 240.00 240.00 283,790.00 48,820.88 
(-) 240.00 240.00 283,790.00 48,820.88 
(-) 240.00 240.00 283,790.00 48,820.88 
(-) 4.80 4.80 4,730.00 813.69 
(-) 117.60 117.60 139,530.00 24,003.59 
(-) 239.99 239.99 283,790.00 48,820.88 
(-) 1,199.99 1,199.99 1,418,950.00 244,104.39 
DOCUMENT 206 
Contributions 
received through 
the Secretariat-
General 
Contributions 
re9uea par !'inter-
m6diaire du Secre-
tariat g6n6ral 
NF 
115,526.41 
234,969.12 
234,969.12 
234,969.12 
3,916.31 
115,526.41 
234,969.12 
1,174,845.61 
(*) The expenses in the supplementary budget have been met by savings in the main budget. Contributions to the 
supplementary budget have therefore not been called for. 
Lee depenses prevues dans le budget additionnel ont ete couvertes par les economies figurant dans le budget 
principal. Aucune contribution au budget additionnel n'a done ete appelee. 
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APPENDIX V STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31st DECEMBER, 1960 
Contributions 
Assembly of W. E. U. special contribution 
Contribution speciale de l'Assemblee de l'U. E. 0. 
Assembly of W. E. U. contributions as at 31st December, 1959 
Contributions de l'Assemblee de l'U. E. 0. au 31 decembre 1959 
Assembly of W. E. U. contributions for 1960 
Contributions de l'Assemblee de l'U. E. 0. pour 1960 
Contribution (Official transferred from N. A. T. 0.) 
Contribution (Agent transfere de 1'0. T. A. N.) 
Staff members' contributions as at 31st December, 1959 
Cotisations des membres du personnel au 31 decembre 1959 
Staff members' contributions for 1960 
Cotisations des membres du personnel pour 1960 
Contribution (Official transferred from N. A. T. 0.) 
Cotisation (Agent transfere de l'O.T.A.N.) 
Interest accrued as at 31st December, 1959 
Interets accumules au 31 decembre 1959 
Interest accrued in 1960 
Interets accumules en 1960 
* Represented by 
Represente par 
Account with Bank as at 31st December, 1960 
Solde de la banque au 31 decembre 1960 
.Payments in or out of bank account between 1st January and 31st March, 
1961, in respect of the financial year 1960 
Entrees et sorties bancaires entre le 1 er janvier et le 31 mars 1961 pour 
l'exercice financier 1960 
V. BADINI CONFALONIERI 
President de l' ABBemblee 
NF NF 
3,667.58 
110,435.96 
50,582.92 
14,206.83 
175,225.71 
55,151.48 
25,291.46 
6,495.97 
86,938.91 
1,254.46 
6.69 
1,261.15 
267,093.35 
I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, and 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explication& requis, et je certi:fie, apres verification, qu'i 
29th June, 1961 
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E. 
Comptroller and .A 
E: 
FONDS DE PREVOYANCE 
SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1960 
Outpayments up to 31st December, 1959 
Sorties (arrete au 31 decembre 1959) 
Outpayments up to 31st December, 1960 
Sorties (arrete au 31 decembre 1960) 
Undistributed interest 
Interets non repartis 
Bank charges 
Fra.is banca.ires 
* Accounts of staff members 
Comptes des membres du personnel 
Banque Lambert, Bruxelles 
Initial deposit 
DepOt initial 
Additional deposits 
DepOts a.dditionnels 
u.s.e 
15,735.66 
26,408.60 
42,144.26 
694.41 
786.78 
43,625.45 
J. LEGARET 
NF 
DOCUMENT 206 
ANNEXE V 
48,389.84 
25,919.87 
17.40 
5.79 
192,760.45 
267,093.35 
Credit Lyonnais, Paris 
NF 
5.32 
5.32 
:mbUe President de la Commission des Affaires budgetaires 
et de l' Administration 
as the result of my audit, that in my opinion this Statement is correct. 
cet etat est exact. 
~ 
·al, Great Britain 
or 
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Le 29 juin 1961 
Document 201 4th Oetoher 1961 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1960 1 
submitted on behalf 
of the Committee on Budgetary Affairs and Administration • 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1960, together 
with the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. M6mber11 of the Committee: Mr. Legaret (Chairman) ; 
Mr. Duynstee (Substitute: T;alma), Viscount Stonehaven 
(Substitute : Mrs. McLaughlin) (Vice-Chairmen) ; MM. 
Altmaier, Dardel, van BulBI, King, le Hodey, Lindm, 
23 
Liicker (Substitute : Sclwnid), Matteotti, Mende, Micho.tld, 
MoUe~, Radiw, RapeUi, Restagno, Rogers, Valmarana, 
Zimmer. 
N. B. The namu of Repruentativu who took pari in 
the tJOte are printed in ikllic/1. 
Document 207 4 oetohre 1961 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DEFINITIFS 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1960 1 
presente au nom de la Commission 
des Affaires budgetaires et de l 'Administration z 
par M. Legaret, president et rapporteur 
L' Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1960, ainsi que le 
·rapport du Commissa.ire aux comptes, conformement a I' article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne a.u President de l'Assemblee quitus de sa 
gestion. 
1. Adopte par la. Commission 8. l'una.nimite. 
2. Membru de la Commiallion: M. Legaret (president) ; 
M. Duynstee (supplea.nt : Tjalma), Viscount Stoneha.ven 
(suppleant: Mrs. MeLaughUn) (vice-presidents); MM. 
Altmaier, Dard.eZ, mn BulBI, King, le Hodey, Linden, 
23 
Liicker (suppleant: Behmid), Ma.tteotti, Mende, Miehaud, 
Molter, Radius, Rwpelli, Resta.gno, Rogers, Valma.ra.na., 
Zimmer. 
N. B. LflB noms des ReprUentant8 G1Jam pri6 parl au 
uote Bont ~ en ttaliqtu. 
Document 208 4th October 1961 
AMENDED BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1961 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Amended Estimates for the Financial Year 1961 
Amended Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Summary of Adjustments 
Explanatory Memorandum 
Appendix : Extracts from letters sent by the President of the Assembly to the Chairman 
of the Council 
Summary of Amended Estimates for the Financial Year 1961 
Details 
Amended estimates 
for 1961 
(new French francs) 
Head I : Expenditure for staff ............................. . 622,771 
283,048 
208,191 
264,800 
136,720 
Head II : Expenditure relating to temporary personnel ....... . 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ........... . 
Head IV : General administrative costs ...................... . 
Head V : Other expenditure 
TOTAL EXPENDITURE ••••• , •• , 
TOTAL RECEIPTS 
1,515,530 
12,000 
NET TOTAL 
1. Adopted unanimously by the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration and approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman); 
Mr. Duynstee (Substitute: Tfalma), Viscount Stonehaven 
(Substitute: Mrs. McLaughZin) (Vice-Chairmen); MM. 
24 
1,503,530 
Altmaier, Dardel, oon Hulat, King, le Hodey, Linden, 
Liicker (Substitute: SChmid), Matteotti, Mende, Midiaoo, 
Molter, Radius, Rapelli, Restagno, Rogers, Valmarana, 
Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took pari tn 
the tJOte are printed in italics. 
Document 208 4 octobre 1961 
BUDGET RECTIFICA TIF DES DEPENSES ADMINISTRA TIVES 
DE L 'ASSEMBLEE POUR L 'EXERCICE FINANCIER 19611 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration 11 
par M. Legaret, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Resume des previsions reetifl.ees pour l'exereice financier 1961 
Repartition reetifl.ee des depenses par ohapitres et articles 
Resume des ajustements 
Expose des motifs 
Annexe: Extraits de lettres adressees par le President de l'Assemblee au President du 
Conseil 
Resume des previsions rectifiees pour l'exercice financier 1961 
N a.ture des depenses 
Ohapitre I : Depenses de personnel 
credits rectifies 
pour 1961 
(nouvea.ux francs fra.n98.is) 
Ohapitre II : Depenses afferentes au personnel temporaire ..... . 
622.771 
283.048 
208.191 
264.800 
136.720 
Ohapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ............• 
Ohapitre IV : Frais generaux ................................ . 
Ohapitre V : Autres depenses 
TOTAL DES DEPENSES 
TOTAL DES REOETTES 
1.515.530 
12.000 
TOTAL NET •••••••.••••••••• 1.503.530 
1. Adopte a l'una.nimite par la. Commission des Affaires 
budgeta.ires et de !'Administration et a.pprouve a l'una.· 
nimite par le Comite des Presidents. 
2. MembrflB de la OommiBBion: M. Legaret (president); 
M. Duynstee (suppleant: Tjalma), Viscount Stoneha.ven 
(supplea.nt: Mrs. McLaughlin) (vice-presidents); MM. 
24 
Altmaier, Dardel, mn Htdst, King, le Hodey, Linden, 
Liicker (supp16ant: Schmid), Ma.tteotti, Mende, Michatul, 
Molter, RadiUB, Rapelli, Restagno, Rogers, Va.lma.ra.na., 
Zimmer. 
N. B. LflB noms des Repruentants ayam priB part au 
vote aont imprim.6a en italique. 
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Amended Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head I - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment ........... . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ...•........................... 
(B) Social charges ........................... . 
- (C) Expenses relating to the arrival and departure 
of officials ............................... . 
TOTAL OF HEAD I .......... . 
Head II - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3: 1. Parliamentary staff ........................ . 
2. Linguistic staff ............................ . 
3. Temporary auxiliary staff .................. . 
4. Insurance for temporary staff .............. . 
5. Miscellaneous expenditure during sessions .... . 
ToTAL oF HEAD II ......... . 
Head Ill - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises .................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ........................... . 
TOTAL OF HEAD III ......... . 
Head IV- GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone and telegraph charges ..... . 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies .......... . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents . 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc ... . 
Sub-Head 10: Official car for the President of the Assembly .. . 
Sub-Head 11 : Bank charges ............................... . 
TOTAL OF HEAD IV ......... . 
Head V- OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12 : Travel and subsistence allowances of represen-
tatives at meetings of the Bureau, of the Presi-
dential Committee and joint meetings ....... . 
Sub-Head 13 : Representation expenses of the President, Chairmen 
and Rapporteurs of Committees and of the Clerk 
of the Assembly ..........................•. 
Sub-Head 14: Committee study missions ................... . 
Sub-Head 15: Official journeys of members of the Office of the 
Clerk .....................................•. 
Sub-Head 16 : Fees, travelling expenses and subsistence allowances 
of experts and auditor's fees ...............•.. 
Sub-Head 17 : Expenditure on information .........•......•. 
Sub-Head 18 : Expenses for Groups of the Assembly .•...•..• 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not else-
where provided for ......................... . 
ToTAL oF HEAD V .......... . 
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Amended Estimates 
for 1961 
(new French francs) 
437,640 
94,284 
76,847 
14,000 
ll3,230 
147,868 
15,250 
2,200 
4,500 
197,005 
ll,186 
54,500 
30,000 
156,000 
5,000 
19,000 
300 
25,000 
26,000 
2,000 
50,600 
7,500 
17,620 
6,000 
2,000 
622,771 
283,048 
208,191 
264,800 
136,720 
DOOUMENT 208 
Repartition rectifiee des depert8es par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ...... . 
Art. 2 : (A) Indemnites ................................... . 
(B) Charges sociales ..............••................ 
(C) Depenses relatives a.u recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires ...................... . 
ToTAL DU OHAPITRE I ...... . 
Ohapitre II - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : 1. Personnel parlementaire ......................... . 
2. Personnel linguistique .......................... . 
3. Personnel auxiliaire temporaire .................. . 
4. Assurances afferentes au personnel temporaire .... . 
5. Depenses diverses pendant les sessions ............ . 
TOTAL DU OHAPITRE 11 ..... . 
Ohapitre IIl - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux .......................................... . 
Art. 5 : Equipement ...................................... . 
ToTAL DU OHAPITRE m 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau .................. . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
1' Assemblee ...................................... . 
Art. 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc 
Art. 10 : Voiture de service pour le President de 1' Assemblee .. 
Art. 11: Frais de banque ......................•........... 
ToTAL Du OHAPITRE IV ..... . 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage et indemnite de sejour des Representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents 
et les reunions communes ........................ . 
Art. 13 : Frais de representation du President, des presidents et 
rapporteurs des Commissions de 1' Assemblee, et du Gref-
fier de 1' Assemblee .............................. . 
Art. 14: Missions d'etudes des Commissions ................ . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe ........... . 
Art. 16 : Frais de voyage, indemnite de sejour et honoraires des 
experts et du Commissaire aux comptes ............ . 
Art. 17 : Depenses pour !'information ....................... . 
Art. 18: Depenses effectuees par les groupes de l'Assemblee .. . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues 
ToTAL DU OHAPITRE V ...... . 
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Credits rectifies 
pour 1961 
(nouveaux francs fran9ais) 
437.640 
94.284 
76.847 
14.000 
113.230 
147.868 
15.250 
2.200 
4,500 
197.005 
11.186 
54.500 
30.000 
156.000 
5.000 
19.000 
300 
25.000 
26.000 
2.000 
50.600 
7.500 
17.620 
6.000 
2.000 
622.771 
283.048 
208.191 
264.800 
136.720 
DOOIDIENT 208 
Summary of Adjustments 
Details 
Head I- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment 
Increases 
NF 
(a) Basic salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,240 
Sub-Head 2 : (A) Allowances 1,810 
(B) Social charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,850 
Head II- EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3 : 2. Linguistic staff .............................•.. 
3. Temporary auxiliary staff ..................... . 
4. Insurance for temporary staff 
Head Ill- EXPENDITURE ON PREMISES AND 'EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : (A) Existing premises .......•.................... 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, etc ........ . 
Sub-Head 10: Official car for the President of the Assembly .... . 
Head V- OTHER EXPENDITURE 
21,600 
4,500 
11,000 
Sub-Head 15: Official journeys of members of the Office of the Clerk 1,600 
Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
51,600 
Reductions 
NF 
44,800 
6,500 
300 
51,600 
Supplementary Estimate : NF 9,240 
(a) Basic salaries 
WEU Salaries Totall Rank No. (new French Grade (new French francs) francs) 
Secretary /Press Attache .......... A4 27,600 /38,400 1 6,900 
Chauffeur ........................ 03 8,640/11,160 1 2,340 
2 9,240 
1. Salaries as from 1st October 1961. 
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Resume des ajustements 
Nature des depenses Augmentations Diminutions NF NF 
Ohapitre I- DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent 
(a) Traitements de base .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.240 
Art. 2 : (A) Indemnites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.810 
(B) Charges sociales . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850 
Ohapitre 11 - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : 2. Personnel linguistique ..................•........... 
3. Personnel auxiliaire temporaire 
4. Assurances afferentes au personnel temporaire 
Ohapitre 111- DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : (A) Locaux existants 21.600 
Ohapitre IV- FRAIS GENERAUX 
Art. 6 : Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe, etc. 4.500 
Art. 10 : Voiture de service pour le President de 1' Assemblee 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
11.000 
1.600 
51.600 
TRA.ITEMENTS DU PERSONNEL DU OADRE PERMANENT 
44.800 
6.500 
300 
51.600 
Previsions supplementaires : NF 9.240 
(a) Traitements de base 
Grade Traitements Totall Fonctions (nouveaux francs Nombre (nouveaux francs l].E.O. fran9ais) fran9ais) 
Secretaire-AttacM de presse ....... A4 27.600/38.400 1 6.900 
Chauffeur ........................ C3 8.640/11.160 1 2.340 
2 9.240 
1. A compter du 18 • octobre 1961. 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
Supplementary Estimate : NF 3,660 
(A) ALLOWANCES 
Supplementary Estimate: NF 1,810 
(a) Head-of-family allowance 
WEU Total Rank Grade No. (new French francs) 
Secretary /Press Attache ............................... A4 1 400 
Chauffeur ............................................. C3 1 150 
2 550 
(b) Children's allowance 
1,260 new francs per year per child: 1,260 X 4 (for 3 months) . . . . . . . . . . . . . NF 1,260 
(B) SOCIAL CHARGES 
Supplementary Estimate: NF 1,850 
(a) Social security 
Supplementary Estimate : NF 340 
(b) Supplementary insurance 
2% of total emoluments x 11,064 NF. 
Supplementary Estimate : NF 220 
(c) Provident fund 
14 % of basic salaries X 9,240 NF. 
Supplementary Estimate: NF 1,290 
Bead 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
LESS : I NF 51,600 I 
Sub-Head 3 
2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LESS: I NF 10,500 1 
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Article 2 
INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
Previsions supplementaires: NF 3.660 
(A) INDEMNITES 
Previsions supplementaires: NF 1.810 
(a) Indemnite de chef de fam.ille 
Grade Total Fonctions Nombre (nouveaux francs U.E.O. fran9ais) 
Secretaire-Attach6 de presse ••••••••••• 0. 0 •• 0 0 •••••••••• A4 l 400 
Chauffeur •••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 03 l 150 
2 550 
(b) Allocations familiales 
1.260 NF par an pour chaque enfant: 1.260 X 4 (pour 3 mois) . . . . . . . . . . . . NF 1.260 
(B) CHARGES SOCIALES 
Previsions supplementaires : NF 1.850 
(a) 8ecurite Sociale 
Previsions BU'JYplementaires : NF 340 
(b) Assurance complementaire 
2% du traitement total X 11.064 NF 
Previsions supplementaires : NF 220 
(c) Fonds de prevoyance 
14 % du traitement de base x 9.240 NF 
Previsions suppUmentaires : NF 1.290 
Chapttre 11 - Depenses relatiues au personnel temporaire 
MOINS: NF 51.600 I 
Article 3 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) I nterpretes 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des Com-
missions devant se tenir entre les sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOINS: j NF 10.500 J 
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(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
LESS NF 34,300 
3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
LESS : I NF 6,500 I 
4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
LESS : I_NF __ 3_oo_l 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Supplementary Estimate: NF 21,600 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
(a) Additional sum required due to the hire of premises in London for 
the First Part of the Session and the increased cost of hiring the 
conference hall, committee rooms and offices at the International 
Conference Centre and which will apply to the Second Part of the 
Session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 20,500 
(b) Additional sum required for the hire of committee rooms between 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,100 
Supplementary Estimate: NF 21,600 
Head IV - General administrative costs 
Supplementary Estimate : NF 15,500 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, REMOVAL OF MACHINES, ETC. 
Additional sum required due to the First Part of the Session being held 
in London 
Supplementary Estimate : NF 4,500 
Sub-Head 10 
OFFICIAL CAR FOR THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY 
Purchase of a car for the President of the Assembly, also cost of insurance, 
upkeep, garage, etc. 
Supplementary Estimate: NF 11,000 
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(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
MOINS : I NF 34.300 
3. PERSONNEL AUXILIAIRE TEMPOR.A.IRE 
MOINS : I NF 6.500 I 
4. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPOR.A.IRE 
MOINS : I NF 300 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Previsions supplementaires: NF 21.600 
Article 4 
(A) LOOAUX EXISTANTS 
(a) Somme supplementaire rendue necessaire par la location de locaux 
a Londres pour la premiere partie de la session et !'augmentation 
du cout de la location au Centre de Conferences lnternationales et 
qui s'appliquera a la deuxieme partie de la session.............. NF 20.500 
(b) Somme supplementaire necessaire pour la location des salles de 
commissions en dehors des sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.100 
Previsions supplementaires : NF 21.600 
Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions supplementaires : NF 15.500 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANOHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, DE MACHINES, ETO. 
Somme supplementaire rendue necessaire par la premiere partie de la 
session qui s'est tenue a Londres 
Previsions supplementaires : NF 4.500 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE POUR LE PRESIDENT DE L' ASSEMBLEE 
Achat d'une voiture pour le President de l'Assemblee ainsi que frais 
d'assurances, d'entretien, garage, etc. 
Previsions supplementaires : NF 11.000 
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Bead V - Other expenditure 
Supplementary Esti'TIUJte: NF 1,600 
Sub-Head 15 
OFJ'IOIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Supplementary Esti'TIUJte: NF 1,600 
Additional sum required due to the First Part of the Session being held in London. 
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Previsions 8Upplementairu : NF 1.600 
Article 15 
F.RAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREJrFE 
Previ8ions suppUmentaires : NF 1.600 
Som.m.e supplementaire rendue n6cessaire par la premiere partie de la session qui s'est 
tenue a Londres. 
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~planatory Memorandum 
(submitted by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur) 
This adjusted budget for the current financial year is made necessary for three reasons : 
1. The full-time appointment of an official at present working on a part-time basis, requested by 
the President of the Assembly in a letter addressed to the Council on 14th March 1961 (see Appendix, I). 
2. The purchase of an official car and the recruitment of a chauffeur (letter from the President of 
the Assembly to the Council dated 7th June 1961, see Appendix, II). 
3. The fact that the First Part of the Seventh Ordinary Session was held in London involved 
extra expenditure under certain Heads. 
As against these three reasons for increased expenditure under certain Heads, must be set the fact tha:: 
the Session in London lasted four and not the five days for which provision had been made. In consequence, 
economies have been made in Head II of the budget. 
The increases referred to in the first paragraph will in fact be balanced by the decreases 
referred to in the second paragraph, thus making possible the present adjusted budget, which does 
.<ot require any further contributions from member States. 
The budget, therefore, is simply the proposal of the Assembly for transfers between certain 
Heads, within the budget already approved by the Council. 
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Expose des motifs 
(pruente par M. Legaret, president et rapporteur) 
Ce budget rectifie pour l'annee financiere en cours a ete rendu necessaire pour les trois raisons 
suivantes : 
1. La nomination a titre permanent d'un fonctionnaire travaillant actuellement a titre temporaire, 
demandee par le President de l'Assemblee dans une lettre adressee au Conseil le 14 mars 1961 (voir 
Annexe, 1). 
2. L'achat d'une voiture offi.cielle et le recrutement d'un chauffeur (dans une lettre du President 
de l'Assemblee au Conseil en date du 7 juin 1961, voir Annexe, II). 
3. Le fait que la premiere partie de la Septieme session ordinaire s'est tenue a Londres, ce qui a 
entraine des depenses supplementaires au titre de certains chapitres. 
A ces trois raisons motivant des augmentations de depenses au titre de certains chapitres, doit 
~tre oppose le fait que la session de Londres a dure quatre jours et non cinq comme il etait prevu. 
En consequence, des economies ont ete realisees au titre du chapitre II du budget. 
Les augmentations mentionnees au premier paragraphe seront, en fait, equilibrees par les dimi-
nutions mentionnees dans le second, ce qui rend possible la presente rectification du budget qui ne 
necessite aucune nouvelle contribution des Etats membres. 
Par consequent, ce budget n'est autre que la proposition de l'Assemblee d'effeotuer des vire-
ments entre certains chapitres a l'interieur du budget tel qu'il a deja ete approuve par le Conseil. 
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APPENDIX 
I 
Extract from the letter sent by the President of the Assembly to the Chairman of the 
Council dated 14th March 1961 
I am highly satisfied with the development of the political activities of WEU and am happy 
that the Council has marked its appreciation of the contribution made by the Assembly and parti-
cularly its General Affairs Committee. 
Considering the evolution of WEU, I think a slight increase in the strength of the Secretariat 
would really be justified. The General Affairs Committee, which has only one official available, 
should be able to count on the assistance of an additional official as the requirement for documen-
tation and research for the Committee and its members increases. 
If the Council were to give its agreement in principle, a solution would be for the present 
Press Attache, who is employed on a part-time basis, to be employed as a full-time official with 
responsibility to the General Affairs Committee whilst continuing his present work as Press Attache. 
11 
Extract from the letter sent by the President of the Assembly to the Chairman of the 
Council dated 7th June 1961 
You will no doubt remember that in the conversations which were held during our stay in London at 
the end of last month, I informed you that I would be grateful if the Council could reach a favourable 
decision on 14th June with regard to the question of the car for the President of the Assembly of 
WEU and the recruitment of a chauffeur. 
As you know, since no previous President has been resident in Paris, which is the seat of the 
Assembly, it had been agreed in the past that credits should be made available to cover the cost of 
renting cars. Should this system be continued it would entail considerable expense and, further, the 
Assembly of WEU would be the only international Assembly unable to provide its President with 
a facility which is essential for his work. 
I should be extremely grateful if this matter could be settled quickly and I have instructed 
the Office of the Clerk of the Assembly to provide you with details regarding the financial impli-
cations. 
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Extrait d'une lettre adressee par le President de l'Assemblee aa President du Conseil, 
en date du 14 mars 1961 
Je me felicite vivement du developpement des activites politiques de l'U.E.O. et je suis tres heureux que 
le Conseil ait apprecie la contribution apportee par l'Assemblee et principalement sa Commission des 
Affaires Generales. 
L'evolution de l'U.E.O. eta.nt ce qu'elle est, je crois qu'il sera.it vra.iment justifie d'augm.enter un peu 
les effectifs du Secretariat. La. Commission des Affaires Generales qui n'a a sa disposition qu'un seul fonc-
tionna.ire devra.it pouvoir compter sur l'aide d'un agent supplementaire quand la documentation et 
les recherches dema.ndees aux services par la Commission et par ses membres deviennent importa.ntes. 
Si le Conseil donna.it son acceptation de principe, j'aurais envisage que l'AttacM de presse 
actuel, qui fonctionne comme agent a mi-temps, soit nomme comme agent a temps plein avec une 
responsabilite envers la Commission des Affaires Generales, tout en continuant son service actuel en 
ta.nt qu' Attache de presse. 
D 
Extrait d'une lettre adressee par le President de l' Assemblee au President du Conseil, 
en date du 7 juin 1961 
Vous vous souvenez sans doute que lors des entretiens que nous avons eus pendant notre sejour 
a Londres, a la fin du mois dernier, j'ai eu !'occasion de vous indiquer qu'il me serait agreable que 
le Conseil puisse, le 14: juin, prendre une decision favorable en ce qui concerne la question de la 
voiture presidentielle de 1' Assemblee de l'U.E.O. et le recrutement d'un chauffeur. 
Vous n'ignorez pas que les Presidents n'ayant jamais ete residents au siege de l'Assemblee, il 
avait ete convenu, par le passe, de prevoir des credits qui oouvrira.ient les fra.is de location de 
voitures. Si une telle formula devait oontinuer a s'appliquer desormais, il en resultera.it une depense 
considerable et, d'autre part, l'Assemblee de l'U.E.O. se trouverait la seule assemblee interna.tiona.le ~ 
ne pouvoir donner a son President un moyen indispensable de travail. 
Je sera.is tres heureux que cette question fasse l'objet d'un reglement rapide pour lequel je 
prie le Greffe de 1' Assemblee de vous communiquer les details budgetaires. 
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AMENDED BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1961 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Amended Estimates for the Financial Year 1961 
Amended Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Summary of Adjustments 
Explanatory Memorandum 
Summary of Amended Estimates for the Financial Year 1961 
Details 
Head I : Expenditure for staff ............................. . 
Head II : Expenditure relating to temporary personnel ....... . 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ............ . 
Head IV : General administrative costs ...................... . 
Head V : Other expenditure 
TOTAL EXPENDITURE •••••••••• 
TOTAL RECEII'TS •••••••••••••• 
NET TOTAL ••••••..•.•••••••• 
Amended Estimates 
for 1961 
(new French francs) 
609,871 
309,648 
202,091 
258,800 
135,120 
1,515,530 
12,000 
1,503,530 
1. Adopted unanimously by the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman); 
Mr. Duynstee, Viscount Stonehaven (Vice-Chairmen); MM. 
Altmaier, Dardel, Mrs. Flitz, MM. van Hulst (Substitute: 
Liicker, Matteotti, Mende, Michaud, Molter, Radius, 
Rapelli (Substitute: Repossi), Restagno, Rogers, V almarana, 
Zimmer. 
Tjalma}, King, le Hodey (Substitute: Leynen), Linden, 
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Document 208 amende 14 decembre 1961 
BUDGET RECTIFICATIF DES DEPENSES ADMINISTRATIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1961 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 2 
par M. Legaret, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Resume des previsions recti:H.ees pour l'exercice financier 1961 
Repartition rectifiee des depenses par chapitres et articles 
Resume des ajustements 
Expose des motifs 
Resume des previsions rectifiees pour l'exercice financier 1961 
~ature des depenses 
Ckapitre I : Depenses de personnel ......................... .. 
Chapitre II : Depenses afferentes au personnel temporaire ...... . 
Ckapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ............. . 
Chapitre IV : Frais generaux ............................... .. 
Chapitre V : Autres depenses 
TOTAL DES DEl'ENSES .•.••.... 
TOTAL DES RECETTES 
TOTAL NET ••.•••••.••..••••• 
Credits rectifies 
pour 1961 
(nouveaux francs fran9ais) 
609.871 
309.648 
202.091 
258.800 
135.120 
1.515.530 
12.000 
1.503.530 
1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Affaires 
budgetaires et de 1' Administration. 
2. Membrea de la Commission: M. Legaret (president); 
Liicker, Matteotti, Mende, M ichatul, M olter, Racli'UB, Ra.pelli, 
(supplea.nt: Reposai), Resta.gno, Rogers, Valmarana, 
Zimmer. 
M. Duynstee, Viscount Stonehaven (vice-presidents); MM. 
Altmaier, Dardel, Mme Flitz, MM. van Hulst (suppleant: 
Tfalma), King, le Hodey (suppieant: Leynen), Linclen, 
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Amended Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head I- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment ............• 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ............................... . 
(B) Social charges ............................ . 
(C) Expenses relating to the arrival and departure 
of officials .............................. .. 
ToTAL oF HEAD I ........... . 
Head]]- EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3 : 1. Parliamentary staff ........................ . 
2. Linguistic staff ............................ . 
3. Temporary auxiliary staff .................. . 
4. Insurance for temporary staff •.............•. 
5. Miscellaneous expenditure during sessions .... . 
TOTAL OF HEAD II .......... . 
Head Ill - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ..................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ............................ . 
TOTAL OF HEAD III ......... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone and telegraph charges ...... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies .......... . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents. 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . .. 
Sub-Head 10 : Official oar for the Assembly ................. . 
Sub-Head 11 : Bank charges ............................... . 
ToTAL OF HEAD IV ......... . 
Head V- OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances of representa-
tives at meetings of the BurAau, of the Presidential 
Committee and joint meetings ................ . 
Sub-Head 13 : Representation expenses of the President, Chairmen 
and Rapporteurs of Committees and of the Clerk of 
the Assembly ............................... . 
Sub-Head 14: Committee study missions .................... . 
Sub-Head 15: Official journeys of members of the Office of the 
Clerk ....................................... . 
Sub-Head 16 : Fees, travelling expenses and subsistence allowances 
of experts and auditor's fees ................. . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information .................. . 
Sub-Head 18 : Expenses for Groups of the Assembly ......... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for ...........•..................... 
TOTAL OF HEAD V .......... . 
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Amended Estimates 
for 1961 
(new French francs) 
428,400 
92,474 
74,997 
14,000 
609,871 
113,230 
167,668 
21,750 
2,500 
4,500 
309,648 
190,905 
11,186 
202,091 
54,500 
30,000 
156,000 
5,000 
13,000 
300 
258,800 
25,000 
26,000 . 
2,000 
49,000 
7,500 
17,620 
6,000 
2,000 
135,120 
! 
! 
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Ripartttion reetiflee des d4penses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ....... . 
Art. 2 : (A) Indemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ............................... . 
(C) Depenses relatives au recrutement, 8. l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires ....................... . 
TOTAL DU OllAPIT.RE I ....... . 
Ohapitre 11 - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : 1. Personnel parlementaire ......................... . 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Personnel auxiliaire temporaire ................... . 
4. Assurances afferentes au personnel temporaire ..... . 
5. Depenses diverses pendant les sessions ............ . 
TOTAL DU OllAPIT.RE 11 ...... . 
Ohapitre ]]] - DEPOSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ........................................... . 
Art. 5 : Equipement ...................................... . 
TOTAL DU OHAPITRE ill ..... . 
Okapitre IV- FRAis GENERAUX 
Art. 6 : Frais d'affranchissement, de tel6phone et de t616graphe 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
l'Assemblee ...................................... . 
Art. 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc .. 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee ................ . 
Art. 11 : Frais de banque ................................. . 
TOTAL DU OHAPITRE IV ...... . 
Ohapitre V- AuTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage et indemnite de sejour des Representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents et 
les reunions communes ............................ . 
Art. 13 : Frais de representation du President, des presidents et 
rapporteurs des Commissions de l' Assemblee, et du Gref-
fier de 1' Assemblee ............................... . 
Art. 14: Missions d'etudes des Commissions ................. . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe ........... . 
Art. 16 : Frais de voyage, indemnite de sejour et honoraires des 
experts et du Commissaire aux comptes ............ . 
Art. 17 : Depenses pour !'information ....................... . 
Art. 18: Depenses effectuees par les groupes de l'Assemblee .. . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues 
ToTAL Du OllAPIT.RE V ...... . 
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Credits rectifies 
pour 1961 
(nouveaux francs fran9&is) 
428.400 
92.474 
74.997 
14.000 
113.230 
167.668 
21.750 
2.500 
4.500 
190.905 
11.186 
54.500 
30.000 
156.000 
5.000 
13.000 
300 
25.000 
26.000 
2.000 
49.000 
7.500 
17.620 
6.000 
2.000 
609.871 
309.648 
202.091 
258.800 
135.120 
DOCUMENT 208 REVISED 
Summary of Adjustments 
Details Increases 
NF 
Reductions 
NF 
Head ]] - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY :PERSONNEL 
Sub-Head 3: 2. Linguistic staff ............................. . 25,000 
Head Ill- EXPENDITURE ON :PREMISES AND EQUil'MENT 
Sub-Head 4 : (A) Existing premises .......................... . 15,500 
Head IV- GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, etc. . . . . . . . 4,500 
Sub-Head 10 : Official car for the Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
25,000 25,000 
Head 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
Sub-Head 3 
2. LINGUISTIC STAFF 
(B) Translation ServiWJ 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
LESS: NF 25,000 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Supplementary Estimate : NF 15,500 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING :PREMISES 
(a) Additional sum required due to the hire of premises in London for 
the First Part of the Session and the increased cost of hiring simul-
taneous interpretation equipment for the Second Part of the 
Session held at the Palais d'Iena ................................ NF 11,500 
(b) Additional sum required for the hire of committee rooms between 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,000 
NF 15,500 
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Resume des ajustements 
]lature des depenses Augmentations Diminutions 
NF NF 
Ohapitre I1 - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : 2. Personnel linguistique ............................. 25.000 
Ohapitre Ill- DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4: (A) Locaux existants .................................. 15.500 
Ohapitre IV- FRAis GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe, etc. 4,500 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee .................... 5.000 
25.000 [25.000 
Chapitre 11 - Depenses relatives au personnel temporaire 
Article 3 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
!tiOINS : I NF 25.000 I 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Previsions supplementaires: NF 15.500 
Article 4 
(A) LOCAUX EXISTANTS 
(a) Somme supplementaire rendue necessaire par la location de locaux 8. 
Londres pour la premiere partie de la session et le cout de !'ins-
tallation de l'equipement d'interpretation simultanee pour la deu-
xieme partie de la session au Palais d'Iena ...................... NF 11.500 
(b) Somme supplementaire necessaire pour la location des salles de com-
missions en dehors des sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.000 
NF 15.500 
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Head IV - General administrative costs 
Supplementary Estimate : NF 9,500 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, REMOVAL OF MACHINES, ETC. 
Additional sum required due to the First Part of the Session being held 
in London 
Supplementary Estimate : NF 4,500 
Sub-Head 10 
OFFICIAL OAR FOR THE ASSEMBLY 
Additional sum required for the hire of a car for the President 
Supplementary Estimate : NF 5,000 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur) 
This adjusted budget for the current financial year has proved necessary for the following 
reasons: 
1. The fact that the First Part of the Seventh Ordinary Session was held in London involved 
extra expenditure (Sub-head 4(A) "Hire of premises for sessions" - Sub-head 6 "Postage, telephone, 
telegraph charges, transport of documents, removal of machines, etc.") ; 
2. The amount for hiring cars in 1961 had to be increased, the original figure being insufficient. 
The increases referred to above will be balanced by reductions in Head II, thus making it 
possible to adjust the budget without additional contributions from member States. 
The proposal, therefore, is simply for the Assembly to make transfers between certain Heads 
within the budget already approved by the Council. 
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Chapitre IV - Frais generaux 
Pdvisiona supplementaires : NF 9.500 
Article 6 
FRAIS D' AFFRANOIDSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, DE MACIDNES, ETC. 
Somme supplementaire rendue necessaire par la premiere partie de la 
session qui s'est tenue a Londres 
Previsions supplementaires : NF 4.500 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE POUR L' ASSEMBLEE 
Somme supplementaire necessaire pour la location de voiture au service 
du President 
Previsioru~ supplementaires : NF 5.000 
Expose des motifs 
(presente par M. Legaret, president et rapporteur) 
Ce budget rectifie pour l'annee financiere en cours a ete rendu necessaire pour les raisons 
suivantes : 
1. Le fait que la premiere partie de la Septieme session ordinaire s'est tenue a Londres a entra.ine 
des depenses suppl6mentaires (Article 4(A) «Location de locaux pour les sessions » - Article 6 « Frais 
d'affranchissement, de telephone et de t616gra.phe, transport de documents, de machines, etc ... »); 
2. La somme pour la location de voiture pour l'annee 1961 s'etant revel6e insuffisa.nte, il a ete 
necessaire de proOOder a un rajustement de ce chiffre. 
Les augmentations mentionnees ci-dessus seront equilibrees par des diminutions sur le chapitre II, 
ce qui rend possible la presente rectification du budget qui ne necessite aucune nouvelle contribution 
des Etats membres. 
Par consequent, ce projet n'est que la proposition de l'Assembl6e d'effeotuer des virements 
entre oertains chapitres a l'interieur du budget tel qu'il a deja ete approuve par le Conseil. 
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OPINION ON THE BUDGET OF THE MINISTERIAL ORGANS 
OF WESTERN EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 1961 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT OPINION 
on the budget of Western European Union for the financial year 1961 
APPENDIX: WEU budget estimates for 1961 
Proposed expenditure and income 
National contributions 
Draft Opinion 
on the budget of Western European Union for the financial year 1961 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
have complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of its contents; 
Has no comment to make at this stage on the fi.,O'UI'es communicated. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Membllf'l of the Committee: Mr. Legaret (Ohairma.n); 
Mr. Duynstee (Substitute: Tjalma), Viscount Stoneha.ven 
(Substitute: Mrs. McLaughlin) (Vice-Chairmen)·; MM. 
Altmaier, Dardel, van Hulst, King, le Hodey, Linden, 
36 
Liicker (Substitute: Schmid), Ma.tteotti, Mende, MichatuJ, 
Molter, Radius, RapeUi, Resta.gno, Rogers, Va.lmara.na, 
Zimmer. 
N. B. The namlll of Repr61entativlll who took part tn 
the vote are printed in italics. 
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AVIS SUR LE BUDGET DES ORGANES MINIS'ttRIELS DE 
L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1961 1 
presente au nom de la 
Commission des AJfaires budgetaires et de l 'Administration ll 
par M. Legaret, president et rapporteur 
TABLE DES MATltRES 
PROJET D'AVIS 
sur le budget de l'Union de !'Europe Occidentale pour l'exercioe :financier 1961 
ANNEXE : Budget de l'U.E.O. pour 1961 
Previsions des depenses et des reoettes 
Contributions des pays membres 
Projet d'avis 
nr le budget de l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1961 
L' Assemblee, 
Consta.ta.nt que le Conseil, en communiqua.nt !'ensemble du budget de !'Union de !'Europe 
Occidenta.le, a. mis en application les dispositions du titre VIII (c) de la. Cha.rte, 
En prend note, 
N'a. pas a formuler, a ce sta.de, d'observa.tions sur les chift'res communiques. 
1. Adopte par la Commission A l'una.nimite. 
2. Membrll8 de la Oommisaion: M. Legaret (president); 
M. Duynstee (suppleant: Tjalma), Viscount Stoneha.ven 
(suppleant : Mrs. McLaughlin) (vice-presidents) ; MM. 
Altmaisr, Dardel, van Htdat, King, le Hodey, Linden, 
Liicker (suppieant: Schmid), Matteotti, Mende, Michaud, 
Molter, Radiua, Rapelli, Restagno, Rogers, Va.lmarana, 
Zimmer. 
N. B. LllB noms dll8 Representants ayant pria part au 
vote sont imprimes en italique. 
APPENDIX - ANNEXE 
WEU BUDGET ESTIMATES FOR 1961 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1961 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A B c TOTAL 
Francs Francs 
£ £ £ £ beiges frano;;ais Lire Florins 
Traitements et indemnites /Salaries 
and allowances ............... 102,256 62,490 162,437 327,183 45.805.620 4.462. 776,12 563.081.943 3.255.4 70,85 
Frais de voyage /Travel ......... 8,050 1,722 6,838 16,610 2.325.400 226.560,40 28.585.810 165.269,50 
Transmissions /Communications ... 2,730 1,761 3,793 8,284 1.159.760 112.993,76 14.256.764 82.425,80 
Autres depenses de fonctionnement / 
Other operating costs ......... 23,903 10,325 26,539 60,767 8.507.380 828.861,88 104.580.007 604.631,65 
A chat de mobilier /Purchase of 
furniture ..•.................. 1,585 217 724 2,526 353.640 34.454,64 4.347.246 25.133,70 
Immeubles /Buildings ............ - - - - - - - -
Total des depenses /Total expen-
diture ....................... 138,524 76,515 200,331 415,370 58.151.800 5.665.646,80 714.851.770 4.132.931,50 
Imp(}t de l'U.E.O. JWEU tax ..... 18,990 12,386 36,687 68,063 9.528.820 928.379,32 117.136.423 677.226,85 
Autres reoottes /Other receipts .... 2,000 181 289 2,470 345.800 33.690,80 4.250.870 24.576,50 
Total des recettes /Total income .. 20,990 12,567 36,976 70,533 9.874.620 962.070,12 121.387.293 701.803,35 
TOTAL NET /NET TOTAL .......... ,117,534 63,948 163,355 344,837 48.277.180 4.703.576,68 593.464.477 3.431.128,15 
A Secretariat general/Secretariat-General. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments /International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agence de Contr6le des Armaments /Agency for the Control of Armaments. 
National contributions - Contributions des pays membres 
en 600e £. s. d. 600ths 
Belgique /Belgium ....................................... 59 33,908 19 5 = Francs beiges 
France ................................................ 120 68,967 8 0 =NF 
Italie /Italy ............................................ 120 68,967 8 0 =Lire 
Luxembourg ............................................ 2 1,149 9 2 = Francs lux. 
Pays-Bas /Netherlands ..••............................... 59 33,908 19 5 =Florins 
Republique Federale d' Allemagne /Federal Republic of Germany 120 68,967 8 0 =DM 
Royaume-Uni /United Kingdom .......................... 120 68,967 8 0 
600 344,837 00 
DM 
3.599.013 
182.710 
91.124 
668.437 
27.786 
-
4.569.070 
748.693 
27.170 
775.863 
3.793.207 
4.747.000 
940.715 
118.692.890 
160.923 
337.394 
758.614 
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BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1962 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1962 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Budget of Receipts for the Financial Year 1962 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1962 
Details Estimate for 1962 (new French francs) 
Head I : Expenditure for staff ..................••............. 735,605 
Head 11 : Expenditure relating to temporary personnel 333,780 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment .............. . 225,805 
Head IV : General administrative costs ......................... . 272,200 
Head V : Other expenditure .................................. . 166,500 
TOTAL EXPENDITURE 1,733,890 
TOTAL REOEIPTS 12,000 
NET TOTAL •••••••••••••.••.•.••••••••• 1,721,890 
1. Adopted unanimously by the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration and approved una-
nimously by the Presidential Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman); 
Mr. Duynstee (Substitute : Tjalma), Viscount Stonehaven 
(Substitute: Mrs. McLaughlin) (Vice-Chairmen); MM. 
38 
Altmaier, Dardel, van Hulst, King, le Hodey, Linden, 
Liicker (Substitute: Schmid), Matteotti, Mende, Michaud, 
Molter, Radius, Rapelli, Restagno, Rogers, Valmarana, 
Zimmer. 
N. B. The names of RepresentatitJU who took part in 
the vote are printed in italics. 
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BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRA TIVES DE L 'ASSEMBLEE 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1962 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l 'Administration 2 
par M. Legaret, president et rapporteur 
TABLE DES MATltRES 
Resume des previsions pour l'exercioe financier 1962 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Budget des reoettes pour l'exercice financier 1962 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1962 
Nature des depenses Previsions pour 1962 (nouveaux francs fran9ais) 
Ohapitre I : Depenses de personnel ............................ . 735.605 
Ohapitre 11 : Depenses a:fferentes au personnel temporaire ........ . 333.780 
Ohapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ............... . 225.805 
Ohapitre IV : Frais generaux 272.200 
Ohapitre V : Autres depenses 166.500 
ToTAL DES DEPENSES 1.733.890 
TOTAL DES RECETTES 12.000 
TOTAL NET •........•.................. 1.721.890 
1. Adopte A l'unanimite par la Commission des Affa.ires 
budgeta.ires et de !'Administration et approuve a l'unani-
mite par le Comite des Presidents. 
2. Membru de la OommisBion: M. Legaret (president); 
M. Duynstee (suppleant: Tfalma), Viscount Stonehaven 
(mppleant: Mr.. McLaughUn) (vioe·predents); MM. 
38 
Altma.ier, Dardel, van Htdst, King, le Hodey, Linden, 
Liicker (suppleant: Schmid), Matteotti, Mende, Michaud, 
Molter, Raawa, Rapelli, Resta.gno, Rogers, Valmarana, 
Zimmer. 
N. B. Lu nomB deB Repruentant8 ayant pris part au 
wte sont imprimU en itaUque. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head ] - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment .............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ................................. . 
(B) Social charges ............................... . 
(C) Expenses relating to the arrival and departure of 
officials •..................................... 
ToTAL oF HEAD I 
Head]]- EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3 : 1. Parliamentary staff ............................ . 
2. Linguistic staff ............................... . 
3. Temporary auxiliary staff ..................... . 
4. Insurance for temporary staff ................. . 
5. Miscellaneous expenditure during sessions ....... . 
TOTAL OF HEAD 11 •...........•........ 
Head]]]- EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ........................................ . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ..•..................•......•.. 
ToTAL oF HEAD liT 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone and telegraph charges ........... . 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies ............. . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents ... . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . .... . 
Sub-Head 10 : Official car for the President of the Assembly ..... . 
Sub-Head 11 : Bank charges .................................. . 
TOTAL OF HEAD IV ................... . 
Head V- OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel, subsistence allowances and insurance for Chair-
men of Committees, Rapporteurs and Representatives 
attending meetings of the Bureau, Presidential Com-
mittee and joint meetings .............•......•... 
Sub-Head 13: Representation expenses of the President, Chairmen and 
Rapporteurs of Committees and of the Clerk of the 
Assembly ...................................... . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ....................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16 : Expenses of experts, the auditors and the President's 
Secretariat ................................... . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ............•......... 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ............ . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for ................................... . 
TOTAL OF HEAD V ...............••..• 
39 
Estimate for 1962 
(new French francs) 
514,400 
110,925 
96,180 
14,100 
123,330 
184,500 
19,700 
2,500 
3,750 
201,805 
24,000 
56,000 
30,000 
170,000 
8,000 
7,700 
500 
40,000 
46,000 
2,000 
49,000 
13,500 
8,000 
6,000 
2,000 
735,605 
333,780 
225,805 
272,200 
166,500 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
N a.ture des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent .......... . 
Art. 2 : (A) Indemnites ...................................... . 
(B) Charges sociales .................................. . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires ................................. . 
TOTAL DU CHAPITRE I ................. . 
Ohapitre JJ- DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Art. 3 : 1. Personnel parlementaire ............................. . 
2. Personnel linguistique .............................. . 
3. Personnel auxiliaire temporaire ..................... . 
4. Assurances afferentes au personnel temporaire ........ . 
5. Depenses diverses pendant les sessions ............... . 
TOTAL DU CHAPITRE II ............... . 
Ohapitre Ill - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux .............................................. . 
Art. 5 : Equipement .......................................... . 
TOTAL DU CHAPITRE ill ............... . 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe .. . 
Art. 7: Papier et fournitures de bureau ..................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
1' Assemblee ......................................... . 
Art. 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ..... . 
Art. 10 : Voiture de service pour le President de 1' Assemblee ........ . 
Art. 11: Frais de banque ..................................... . 
TOTAL DU CHAPITRE IV ................ . 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
Commission, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des presidents et les reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13 : Frais de representation du President, des presidents et 
rapporteurs des Commissions de l'Assemblee, et du Greffier 
de 1' Assemblee ...................................... . 
Art. 14: Missions d'etudes des Commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16 : Frais des experts, du Commissaire aux comptes et du Secre-
tariat de la Presidence .............................. . 
Art. 17 : Depenses pour !'information .......................... . 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de 1' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU CHAPITRE V ················· 
39 
Previsions pour 1962 
(nouvea.ux francs fra.n9a.is) 
514.400 
110.925 
96.180 
14.100 
123.330 
184.500 
19.700 
2.500 
3.750 
201.805 
24.000 
56.000 
30.000 
170.000 
8.000 
7.700 
500 
40.000 
46.000 
2.000 
49.000 
13.500 
8.000 
6.000 
2.000 
735.605 
333.780 
225.805 
272.200 
166.500 
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Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Hea,d, 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimate: NF 514,400 
Estimate: NF 510,400 
(i) Existing establishment 
WEU Salaries 
Rank Grade (new French francs) 
The Clerk ........................ Hors Cadre • 27,500 
The Clerk Assistant ............... Hors Cadre • 54,600 
First Secretaries .................. A4 27,600/38,400 
Secretaries ....................... A3 22,200 /29,760 
Supervisor ....................... A2 17,400/22,440 
Accountant ....................... B5 16,200/22,680 
Personal assistants ................ B4 13,560/19,500 
Bilingual shorthand typists ...•...•. B3 11,160/15,000 
Itoneo-Storekeeper ................ C4 9,840/12,360 
Messenger, Chauffeur .............. C3 8,640/11,160 
• Hors cadre oflicials do not receive expatriation, head-of-family or children's allowances. 
(ii) Increase of establishment 
WEU Salaries 
Rank Grade (new French francs) 
Proof reader and assistant translator B5 16,200/22,680 
Bilingual shorthand typists ......... B3 11,160/15,000 
(b) Iteplacement of junior staff on sick leave including 
travelling expenses and French social security 
Total 
No. (new French 
francs) 
1 27,500 
1 54,600 
4 125,100 
3 77,500 
1 19,600 
1 16,900 
3 45,700 
6 74,000 
1 11,600 
2 19,400 
23 471,900 
Total 
No. (new French 
francs) 
1 16,200 
2 22,300 
3 38,500 
Estimate : NF 4,000 
40 
Chapitre I - Depensa de personnel 
Article 1 
TRAITJDIENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
DOCUMENT 210 
(tJ) Traitements de ba.se 
(i) Cadre existant 
Prt?Ji8ion8: NF 514.400 
Prevision8 : NF 510.400 
Grade Traitements Total 
Fonctions U.E.O. (nouveaux francs fran9ais) Nombre (nouveaux francs fran9ais) 
Greffier Hors cadre * 27.500 I 27.500 .......................... 
Greffier adjoint Hors cadre * 54.600 I 54.600 .................. 
Premiers secretaires .............. A4 27.600/38.400 4 I25.100 
Secretaires ....................... A3 22.200/29.760 3 77.500 
Assistant d'encadrement ........... A2 I7 .400 /22.440 I I9.600 
Chef comptable .................. B5 I6.200 /22.680 I I6.900 
Assistantes qualifi6es .............. B4 I3.560 /19.500 3 45.700 
St6no-dactylogra.phes bilingues ..... B3 Il.160 /15.000 6 74.000 
Ron6o-magasinier ................. 04 9.840 /12.360 I 11.600 
Messager, Chauffeur ............... 03 8.640 /11.I60 2 19.400 
23 471.900 
• Les fonctionnaires hors cadre ne re9oivent pas d'indemnites d'expatriation, de chef de fa.mille ni d'a.ll.ooations 
familial ea. 
(ii) Augmentation du cadre 
Grade Traitements 
Fonotions U.E.O. (nouveaux francs fran9ais) 
Correcteur d'epreuves et Aide-traduct. B5 I6.200 /22.680 
St6no-dactylographes bilingues ...•.. B3 ll.I60 /15.000 
(b) Remplacement du personnel de grades Bet C en conga 
de maladie, y compris frais de voyage et S6curit6 Sociale 
Total 
Nombre (nouveaux francs 
fran9ais) 
I I6.200 
2 22.300 
3 38.500 
PrevisicmB: NF 4.000 
40 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
- Existing establishment 
Rank 
First Secretaries tIe I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Secretaries ............................................ 
Supervisor I I I I o I I. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 
Assistant I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Roneo-Storekeeper 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I 
Messenger, Chauffeur I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
(b) Children's allowance 
- Existing establishment 
1,260 new francs per year per child: 1,260 X 18 
(c) Expatriation allowance 
(i) Existing establishment 
WEV 
Rank Grade 
First Secretaries I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I A4 
Secretaries .................................. A3 
Supervisor I 1 I I I I I I I I I I I o I I I I I I I I I I I I I I I I I I I A2 
Personal assistants I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I B4 
Bilingual shorthand-typists I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I I B3 
(ii) Increase of establishment 
WEV 
Rank Grade 
Bilingual shorthand-typist I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I B3 
41 
Estimate : NF 110,925 
Estimate : NF 12,405 
WEV Total 
No. (new French Grade francs) 
A4 3 4,890 
A3 2 3,150 
A2 1 1,470 
B3 1 900 
C4 1 735 
C3 2 1,260 
10 12,405 
Estimate : NF 22,680 
NF 22,680 
Estimate : NF 55,540 
Total 
Rate No. (new French 
francs) 
8,400 M 2 13,800 
6,000 c 
8,400 M 2 15,225 
8,400 M l 7,980 
3,840 c 2 7,680 
3,840 c 2 7,015 
9 51,700 
Total 
Rate No. (new French 
francs) 
3,840 c l 3,840 
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Article 2 
INDEMNITES, CHARGES SOOULES, ETO. 
(11) Indemnite de chef de famille 
- Cadre existant 
Fonctions 
(A) INDEMNITES 
Premiers secreta.ires ................................... 
Secretaires ............................................ 
Assistant d'enca.drement ................................ 
Assista.ntes ........................................... 
Roneo-magasinier ...................................... 
Messager, Chauffeur .................................... 
(b) Allocations fam.ilia.1es 
- Cadre exista.nt 
PretMionB : NF 110.925 
Previaions : NF 12.405 
Grade Total 
U.E.O. Nombre 
(nouveaux francs 
fran9ais) 
A4 3 4.890 
A3 2 3.150 
A2 1 1.470 
B3 1 900 
C4 1 735 
C3 2 1.260 
10 12.405 
PreviBions : NF 22.680 
1.260 NF par an pour chaque enfant : 1.260 X 18 .•. NF 22.680 
(c) Indemnite d'expatriation 
(i) Cadre exista.nt 
Fonctions 
-Premiers secreta.ires .......................... 
Secretaires .................................. 
Assistant d'enca.drement ..................... 
Assista.ntes qualifiees ........................ 
Steno-dacty1ographes bilingues ................ 
(ii) Augmentation du cadre 
Fonctions 
Steno-dacty1ographe bilingue ................. 
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Grade 
U.E.O. 
A4 
A3 
A2 
B4 
B3 
Grade 
U.E.O. 
B3 
Previaions : NF 55.540 
Total 
Taux Nombre (nouveaux franC!! 
fran9Bis) · 
8.400 M 2 13.800 
6.000 c 
8.400 M 2 15.225 
8.400 M 1 7.980 
3.840 c 2 7.680 
3.840 c 2 7.015 
9 51.700 
Total 
Taux Nombre (nouveaux francs 
fran9ais) 
3.840 c 1 3.840 
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(d) Compensatory rent allowance 
(i} Existing establishment 
(ii} Increase of establishment 
(e) Overtime 
- Permanent establishment 
- Security Guards 
NF 
NF 
NF 
NF 
E&timn.te: NF 5,300 
4,600 
700 
Estimate: NF 9,000 
3,000 
6,000 
(/) Gua.ra.ntee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate : NF 6,000 
(B) SOOIAL OHA.BGES 
Estimate: NF 96,180 
(a) Social Security Estimate: NF 17,000 
(i) Existing establishment NF 14,970 
56.70 NF per month, for 12 months 
for 22 officials 
(ii) Increase of establishment NF 2,030 
56.70 NF per month for 12 months 
for 3 officials 
(b) Supplementary insurance 
(i) Existing establishment 
2 % of total emoluments 
(ii) Increase of establishment 
2 % of total emoluments 
(c) Provident fund 
(i) Existing establishment 
X 535,785 
X 43,040 
14% of basic salaries X 444,400 
(ii) Increase of establishment 
14% of basic salaries X 38,500 
NF 10,715 
NF 865 
NF 62,210 
NF 5,390 
Estimate : NF 11,580 
Estimate : NF 67,600 
(C) EXFENSES RELATING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE OF OFFIOIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not res-
iding in Paris who are convened for examinations and 
interviews and cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and 
departure of staff and dependent persons 
(c) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
(/) Medical examination 
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Estimate: 
Estimate: 
Estimate: 
Estimate: 
E&timate: 
Estimate: 
Estimate: NF 14,100 
NF 1,600 
NF 1,500 
NF 3,000 
NF 4,500 
NF 3,000 
NF 000 
(d) Indem.nit6 de logement 
( i) Cadre existant 
(ii) Augmentation du cadre 
(e) Heures supplementaires 
-Cadre permanent 
- Gardes de securite 
NF 4.600 
NF 700 
NF 3.000 
NF 6.000 
(/) Garantie de change au personnel non fran9ais 
(B) CHARGES SOCIALES 
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Previ8ions : NF 5.300 
Previsions : NF 9.000 
Previsions: NF 6.000 
Previsions: NF 96.180 
(a) Securit6 Sociale Previsions : NF 17.000 
(i) Cadre existant NF 14.970 
56,70 NF par mois pour 12 mois 
pour 22 fonctionnaires 
(ii) Augmentation du cadre NF 2.030 
56,70 NF par mois pour 12 mois 
pour 3 fonctionnaires 
(b) Assurance complementaire Previsions : NF 11.580 
(i) Cadre existant NF 10.715 
2% du traitement total X 535.785 
(ii) Augmentation du cadre NF 865 
2 % du traitement total X 43.040 
(c) Fonds de prevoyance Previsions: NF 67.600 
(i) Cadre existant NF 62.210 
14 % du traitement de base X 444.400 
(ii) Augmentation du cadre NF 5.390 
14 % du traitement de base X 38.500 
(C) DEI'ENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEI'ART DES FONCTIONNAmES l'ERMANENTS 
Previsions: NF 14.100 
(a) Frais de voyage et indem.nit6 de sejour pour lea candi-
dats ne residant pas a Paris qui ont et6 convoques 
pour examen et entrevue, et frais de correction des 
epreuves 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
(c) Frais de demenagement 
(d) Indem.nit6 d'installation 
(e) Conga bisannuel au pays d'origine pour lea agents non 
fran9ais 
U> Examen medical 
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Previsions : NF 1.600 
Previsions : NF 1.500 
Previsions : NF 3.000 
Previsions : NF 4.500 
Previsions : NF 3.000 
Previsions : NF 500 
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Head 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
Emmate: NF 333,780 
Sub-Head 3 
1. P ARI.UMENTARY STAJ!'P' 
Temporary parliamentary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 days 
Function 
Daily 
Number Total remuneration 1 (new French (new French employed francs) 
francs) 
Head of the sittings office ............................... 150 1 a 1,500 
Heads of sections ••••••••••••••••••• 0 0 •••••••••••••••••• 90 2 a 8,560 
130 4 b 
Secretaries for the Assembly ............................. 75 3 a 7,540 
uo 3 b 
Precis writers ••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 75 5 a 10,900 
uo 5 b 
Verbatim reporters •••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• 75 8 a 26,020 
110 14 b 
Assista.nts I 0 I 0 0 I o 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 o o 0 o 0 o o 0 o o 0 I I 0 I o 0 o o 0 o 0 0 o 0 o 0 0 0 45 lOa 35,550 
65 10 b 
35 20 a 
60 20 b 
Head ushers 0 I 0 0 0 o I e e 0 I e e 0 t. 0 0 I It It t 0 tIt I It t t tIt o tot tOt t 38 2 a 760 
Ushers ................................................. 30 25 a 7,500 
132 98,330 
Travelling expenses . . . . . NF 25,000 
NF 123,330 
2. LINGUISTIC STAJ!'P' 
(A) Interpretation ServiceB 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Paris : 10 days 
Function 
Daily 
Number Total remuneration (new French (new French employed francs) 
francs) 
Interpreters ............................................ 200 16 35,500 
Travelling expenses . . . . . NF 6,000 
NF 41,500 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
4 interpreters at 232.50 NF for 30 sitting days......................... NF 27,900 
1. Rates proposed by the Consultative Assembly and the European Parliamentary Assembly. 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
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Chapttre 11 - D4perges relative• au personnel temporatre 
Privmom : NF 333.780 
Article 3 
1. PERSONNEL PABLEMENTAIRE 
Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance est necessa.ire durant les sessions de l'Assemblee 
Paris: 10 jours 
Fonctions 
Chef du service de la seance ............................ . 
Chefs de section ....................................... . 
Secretaires parlementaires 
Secretaires de l'analytique 
Stenographes des debats ................................ . 
Assistantes 
Chefs huissiers ......................................... . 
Huissiers .............................................. . 
RilmuntSration 1 
par jour 
(nouveaux francs 
fra.n9a.is) 
150 
90 
130 
75 
llO 
75 
llO 
75 
llO 
45 
65 
35 
60 
38 
30 
. Total 
Nombre (nouveaux francs 
fran9a.is) 
1 a 
2 a 
4 b 
3 a 
3 b 
5 a 
5 b 
8 a 
14 b 
10 a 
10 b 
20 a 
20 b 
2 a 
25 a 
132 
1.500 
8.560 
7.540 
10.900 
26.020 
35.550 
760 
7.500 
98.330 
Frais de voyage. . . . . . . . . NF 25.000 
NF 123.330 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
Paris : 10 jours 
Rilmuneration Total Fonctions par jour (nouvea.ux francs Nombre (nouvea.ux francs fran9a.is) 
fra.nc;a.is) 
Interpretes ............................................. 200 16 35.500 
Frais de voyage. . . . . . . . . NF 6.000 
NF 41.500 
(b) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les reunions des Commissions 
devant se tenir entre les sessions 
4 interpretes a 232,50 NF pour 30 jours de seances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 27.900 
I. Taux propos{,s par l'Assembllle Consultative et l'Assembloo Parlementaire Europ{,enne. 
a. Recrutes loca.lement. 
b. Reorutes hors de France. 
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(B) PranBlation SenJicu 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily 
Function remuneration (new French No. Estimate 
1 
francs) 
Head of Translation Department ......................... 200 l 12,000 
Revisers ............................................... 120 3 7,200 
175 5 17,500 
Translators ............................................. 155 6 27,900 
lOO 2 6,000 
140 l 4,200 
85 3 7,650 
Assistants .............................................. 65 2 7,800 
45 2 5,400 
35 5 5,250 
60 4 7,200 
34 108,100 
Travelling expenses . . . . . NF ;;, 7,000 
NF 115,100 
3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
- Documents Office during sessions, salaries of roneo operators, dis-
tribution and reproduction of documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,000 
- Overtime for PTT switchboard operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 600 
- Installation of a tape recorder and teleprinter "France Presse" NF 4,000 
- Doctor and nurse NF 150 X 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,500 
- Security guards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,600 __ ___.;._ 
Estimate: NF 19,700 
4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses from the offices of the Office of the Clerk to the 
International Conference Centre ............................... . 
- Insurance for the sessions ................................... . 
- Service required in the Representatives' lounge and refreshments 
for junior temporary staff on night work ..................... . 
- Hire of typewriters ......................................... . 
- Miscellaneous ............................................... . 
1. Based on 60 days for the Head of the Department, 
20 days for the revisers, and 
30 days for the translators. 
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Estimate: NF 2,500 
NF 800 
NF 1,000 
NF 1,100 
NF 500 
NF 350 
Estimate: NF 3,750 
6 
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(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de I' Assembl6e 
Remuneration 
Fonctions par jour (nouveaux francs Nombre Previsions 1 
fran9ais) 
Chef du Service de traduction •• 0 ••••••••••••••••••••••••• 200 1 12.000 
Reviseurs •••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 120 3 7.200 
175 5 17.500 
Traducteurs •••••••••• 0 0 0 ••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 155 6 27.900 
100 2 6.000 
140 1 4.200 
85 3 7.650 
Assistantes •••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••• 65 2 7.800 
45 2 5.400 
35 5 5.250 
60 4 7.200 
34 108.100 
Frais de voyage. . . . . . . . . NF 7.000 
NF 115.100 
3. PERSONNEL AUXIIJAffiE TEMI'OR.AIRE 
- Service des documents pendant les sessions, traitements du personnel 
du Service de la ronoo, de distribution et de reproduction des documents NF 10.000 
- Heures suppl6mentaires du personnel du standard tel6phonique • . . NF 600 
- Installation d'un magnetophone et d'un t616scripteur de I' Agence 
France-Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.000 
- Medecin et infirmiere 150 NF x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.500 
- Garde et services de securite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.600 
Previsions: NF 19.700 
4. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMI'ORAIRE 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demenagement des bureaux du Greffe au Centre de Confe-
rences Internationales ........................................ . 
- Assurances diverses pour les sessions .......................... . 
- Prestations pour le bar des Representants et collations pour le per-
sonnel auxiliaire travaillant pendant les seances de nuit ......... . 
- Location de machines a ecrire ................................ . 
-Divers ....................................................... . 
1. Basees sur 60 jours pour le Chef de service, 
20 jours pour lea reviseurs et 
30 jours pour lea traducteurs. 
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Previsions : NF 2.500 
NF 800 
NF 1.000 
NF 1.100 
NF 500 
NF 350 
Previsions : NF 3.750 
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Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
- Hire and installation of the conference hall, hire of committee rooms 
and offices at the International Conference Centre, 19, Avenue KUiber, 
Paris 16e. 
Estimate : NF 225,805 
Two part-sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 80,000 
- Hire of committee rooms between sessions and installation of simul-
taneous interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,000 
- Rent of offices at 36 Rue La Perouse 
(1) Rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 82,945 
(2) Overheads, water, electricity, lift, etc. . . . . . . . . . . NF 15,000 
(3) Cleaning of offices NF 880 X 12 . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,560 
(4) Minor repairs to premises and equipment . . . . . . . NF 1,500 
(5) Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
(6) Overhaul of typewriters, calculating and roneo 
machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,300 NF 111,805 
Estimate: NF 201,805 
(B) NEW PREMISES 
Contribution of the Assembly to the permanent building at the Pala.is 
d'Iena • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Token purposes 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
- Purchase of office furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 18,000 
- Purchase of machines : 
- 3 IBM electric typewriters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000 
Estimate : NF 24,000 
Head IV - General administrative costs 
Estimate: NF 272,200 
dub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, REMOVAL OF MACHINES, ETC. 
Postage .......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 26,000 
Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 22,000 
Telegrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,000 
Transport of documents, and typewriters, etc. . . . . . . . . . NF 6,000 
Estimate : NF 56,000 
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Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 
(A) LOOAUX EXISTANTS 
- Location et amenagement de la salle des seances, location de salles 
de commissions et de bureaux au Centre de Conferences Interna-
tionales, 19, avenue Kleber, Paris (16e) 
Previsions: NF 225.805 
Pour deux parties de session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 80.000 
- Location de sa.lles de commissions en dehors des sessions et instal-
lation de l'equipement d'interpreta.tion simulta.nee. . . . . . . . . . . . . . . NF 10.000 
- Loyer des bureaux, 36, rue La Perouse 
(I) Loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 82.945 
(2) Charges, eau, electricite, a.scenseur, etc. . . . . . . . . . NF 15.000 
(3) Nettoyage NF 880 x 12.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. NF 10.560 
(4) Entretien des locaux et de l'equipement . . . . . . . . NF 1.500 
(5) Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
(6) Entretien des machines a ecrire, a calculer et roneo NF 1.300 NF 1ll.805 
Previsions: NF 201.805 
(B) NOUVEAUX LOCAUX 
Quote-part de l'Assemblee dans la construction permanente au Palais 
d'Iena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour memoire 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
- Achat de mobilier de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 18.000 
- Achat de machines : 
- 3 machines a ecrire electriques I.B.M. . . . . . . . . . . NF 6.000 
Previsions: NF 24.000 
Chapitre IV- Frais generaux 
Previsions : NF 272.200 
Article 6 
FRAIS D' AFFRANCffiSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACffiNES, ETC. 
Frais d'affranchissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 26.000 
Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 22.000 
Telegrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.000 
Transport de documents, de machines a ecrire, etc. . . . . NF 6.000 
Previsions: NF 56.000 
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Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper 
and other office supplies ............................ . 
Estimate : NF 30,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record 
of debates, minutes of the Assembly and Assembly 
documents) 
- Printing of the Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Calendar, 
Agenda. and Order of Business of the Assembly, voting 
lists, etc. 
-Reprints 
-Brochures 
Sub-Head 9 
Estimate : NF 170,000 
PUROHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate : NF 8,000 
Sub-Head 10 
OFFICIAL OAR FOR THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY 
- Cost of upkeep, insurance and garage for the President's 
car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 5,200 
- Hire of car (Committee meetings and Assembly). . . . . NF 2,500 
Estimate: NF 7,700 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Estimate: NF 500 
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Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Achat de papier roneo, stencils, papier a lettres et fourni-
tures de bureau diverses .......................... . 
Previsions : NF 30.000 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
- Impression des documents de l' Assemblee ( comprenant 
le compte rendu des debats, les proces-verbaux de 
seances et les documents de l' Assemblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes adoptes 
- Divers-Bulletins, impression du calendrier et de l'ordre 
du jour de l' Assemblee, listes de votes, etc. 
- Reimpressions 
-Brochures 
Article 9 
Previsions: NF 170.000 
ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETO. 
Previsions : NF 8.000 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE POUR LE PRESIDENT DE L' ASSEMBLEE 
- Frais d'entretien, assurance et garage pour la voiture 
du President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 5.200 
- Location de voiture (reunions des Commissions et de 
l'Assemblee) .................................. ,. . . . NF 2.500 
Previsions: NF 7.700 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : NF 500 
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Head V - Other expenditure 
Estimate: NF 166,500 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOW ANOES AND INSURANOE FOR OH.AIRMEN OF COMMITTEES, RAPPORTEURS AND 
REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, PRESIDENTIAL OOMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Estimate: NF 40,000 
Sub-Head 13 
REPRESENTATION EXPENSES 
- Representation expenses of the President of the As-
sembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 30,000 
- Representation expenses of Chairmen and Rapporteurs 
of the Assembly Committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,000 
- Representation expenses of the Clerk of the Assembly NF 6,000 
Estimate : NF 46,000 
Sub-Head 14 
OOMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : NF 2,000 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFIOE OF THE OLERK 
Estimate: NF 49,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS, THE AUDITORS AND THE PRESIDENT'S SECRETARIAT 
Estimate : NF 13,500 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate : NF 8,000 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate: NF 6,000 
Sub-Head 19 
OONTINGENOIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Estimate : NF 2,000 
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Chapitre V - Autres depenses 
Previ8ions: NF 166,500 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE OOMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE-
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU OOMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS OOMMUNES 
Previsions : NF 40.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION 
- Frais de representation du President de l' Assemblee . NF 30.000 
- Frais de representation des presidents et rapporteurs 
des Commissions de l'Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10.000 
- Frais de representation du Greffier de l'Assemblee... NF 6.000 
Previsions: NF 46.000 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDES DES OOMMISSIONS 
Previsions: NF 2.000 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Previsions: NF 49.000 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS, DU OOMMISSAIRE AUX OOMPTES ET DU SECRETARIAT DU PRESIDENT 
Previsions : NF 13.500 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Previsions : NF 8.000 
Article 18 
DEPENSES EFFEOTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Previsions : NF 6.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREvuES 
Previsions: NF 2.000 
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Bank Interest 
BUDGET OF RECEIPTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1962 
Sub-Head 1 
- based on amounts received in 1961 
Sub-Head 2 
Miscellaneous receipts 
NF 10,000 
~ = :~~;::::ti::t~~ .~~~i~~ .~~~~.i~~ .~~ ~~~ .~~~~~e~. ~~ ~~~~. ~~. ~i~~. ~~~~~::: ~ NF 2,000 
NF 12,000 
DOOUM:ENT 210 
BUDGET DES RECETTES POUR L 'EXERCICE 1962 
Article 1 
Interets bancaires 
- bases sur les sommes re~:ues en 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10.000 
Article 2 
ltecettes diverses 
1 - ~:~a~~=m~~~. :~~ .~~. ~~~~~t~. ~~~~~~. ~~~. ~r~~~~~~~~. ~~. :~~s·o·~~~. ~~. ~~~~~~ NF 
2.000 
2 - Vente de publications .................................................. . 
-----
NF 12.000 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur) 
I. The budget for the financial year 1961 amounted to NF 1,515,530. The draft budget for the 
financial year 1962 amounts to NF 1,733,890. 
2. The difference between these two amounts is due to the following reasons : 
I. (a) Salaries of the Secretary /Press Attache and Chauffeur which were requested in the 
adjusted budget for 1961 were based on three months' appointment. In this budget the 
salaries have been calculated for a full year. 
(b) Recruitment of an assistant graded B. 5 to help with the reading of the French 
proofs and to act as the assistant translator into French of Committee and Assembly 
documents. The work of the publications and translation department has increased 
substantially, and it has become essential that the French official who has hitherto 
been solely responsible for both translation and publications in this language have an 
assistant to work with him ; on the English side there are already two officials. 
(e) Recruitment of two typists 1; 
(i) to help with the heavy load of typing required especially in Committee services; 
(ii) to act as assistant to the Secretary JPress Attache. 
II. Increase of the salaries of temporary staff recruited for the Sessions of the Assembly. 
The new rates are those to be applied by the Council of Europe and the European Par-
liamentary Assembly as from 1st January 1962. 
Ill. Increase in the expenditure on premises and equipment. This is necessitated on the one 
hand by the increased cost of hiring accommodation at the International Conference Centre 
and the purchase of office furniture and equipment for the Office of the Clerk. 
IV. Increased expenditure in relation to the missions of Committee Chairmen and Rapporteurs 
approved by the Bureau of the Assembly and official visits undertaken by the President 
of the Assembly. 
V. Increased representation for the President of the Assembly and Chairmen of Committees. 
3. The budget as a whole has been based on the assumption that the Assembly will hold two 
part-sessions during the financial year 1962 in Paris. 
Bead l - Expenditure for Staff 
Sub-Head I 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Budget for 1961 ...................................................... . 
Additional amount requested .......................................... . 
Estimate for 1962 
NF 422,400 
NF 9,240 
NF 431,640 
NF 510,400 
Net increase................ NF 78,760 
1. Cf. Document 175, page 12, paragraph 3, second sub-paragraph. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Legaret, president et rapporteur) 
1. Le budget pour l'exercice financier 1961 se montait a NF 1.515.530. Le projet de budget pour 
l'exercice financier 1962 se monte a NF 1.733.890. 
2. La difference existant entre ces deux sommes s'explique par les raisons suivantes: 
I. (a) Les traitements demandes dans le budget revise 1961 pour le Secretaire-Attache de 
presse et pour le chauffeur etaient calcules sur la base de 3 mois d'emoluments. Dans 
le present budget, ces memes traitements ont ete calcules pour l'annee entiere. 
(b) Le recrutement d'un assistant de grade B 5 pour aider a la lecture des epreuves 
fran9B-ises et pour remplir les fonctions de traducteur-adjoint, de l'anglais vers le 
fran9B-is, des documents des Commissions et de l'Assemblee. Le travail du Service des 
publications et des traductions a augmente dans des proportions substantielles, et il 
est devenu essential que le fonctionnaire fran9ais qui etait jusqu'ici totalement respon-
sable de la traduction et des publications fran9aises ait un assistant pour lui venir en 
aide. Il y a deja deux fonctionnaires du c6t6 anglais. 
(c) Le recrutement de deux dactylographes 1 : 
(i) pour participer a !'execution du volume important des travaux dactylographies 
demande, en particulier, par le service des Commissions ; 
(ii) pour assurer les fonctions de secretaire du Secretaire-Attache de presse. 
11. L'augmentation de la remuneration du personnel temporaire recrute pour les sessions de 
I' Assemblee. Les nouveaux taux sont ceux qui seront appliques par le Conseil de !'Europe 
et l'Assemblee Parlementaire Europeenne a partir du Jer janvier 1962. 
Ill. L'augmentation des depenses de locaux et d'equipement. Cette augmentation a ete rendue 
necessaire, d'une part, par le cot1t accru du !oyer des locaux au Centre de Conferences 
Internationales et, d'autre part, par l'achat de mobilier de bureau et d'equipement pour 
le Greffe. 
IV. L'augmentation des depenses relatives aux missions des presidents de Commissions et des 
rapporteurs approuvees par le Bureau de I' Assemblee et les visites officielles effectuees par 
le President de 1' Assemblee. 
V. L'augmentation des frais de representation, en ce qui concerne le President de l'Assemblee 
et les presidents de Commissions. 
3. En ce qui concerne le budget dans son ensemble, les calculs ont ete effectues sur la base de 
deux parties de session se tenant a Paris, au cours de l'exercice financier 1962. 
Chapitre I- Depenses de personnel 
Article I 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU OADBE PERMANENT 
(a) Traitement de base 
Budget 1961 ......................................................... . 
Supplement demande .................................................. . 
Previsions pour 1962 
NF 422.400 
NF 9.240 
NF 431.640 
NF 510.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 78.760 
I. Cf. Document 175, page 12. paragra.phe 3, second a.linea. 
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The increase of this sub-head is due to the salary of the Secretary /Press Attache and Chauf-
feur being shown for a full year; the recruitment of a Proof-reader /Assistant Translator, and two 
typists. 
(b) Replacement of junior staff 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,000 
Net decrease . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,000 
This sub-head has been reduced in the light of the recruitment of two typists. 
Sub-Head 2 
ALLOW .A.NCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOW .A.NCES 
(a) Head-of-family allowance 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11,024 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 550 
Estimate for 1962 
NF 11,574 
NF 12,405 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 831 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff and the proposed increase 
in the establishment. 
(b) Children's allowance 
Budget for 1961 ...................................................... . 
Additional amount requested .......................................... . 
Estimate for 1962 
NF 12,600 
NF 1,260 
NF 13,860 
NF 22,680 
Net increase................ NF 8,820 
The increase for 1962 has been calculated on the basis of the status of staff and the proposed 
increase in the establishment. 
(c) Expatriation allowance 
Budget for 1961 ...................................................... . 
Estimate for 1962 .................................................. . 
NF 53,850 
NF 55,540 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,690 
This sub-head has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to 
the allowance and on the assumption that one of the two additional typists required in the Office of 
the Clerk will be non-French and therefore entitled to an expatriation allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Budget for 1961....................................................... NF 2,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 5,300 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,300 
This sub-head has been calculated on the basis of the rent allowance now paid to the per-
manent members of the staff and to the increase in the permanent establishment. 
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L'augmentation au titre de cet article s'explique par le fait que les traitements du Secretaire-
Attach6 de presse et du chauffeur sont prevus pour l'annee entiere; par le recrutement d'un tra-
ducteur-adjoint lecteur d'epreuves, et de deux dactylographes. 
(b) Remplacement de personnel de grade inferieur 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 2.000 
Une reduction a ete possible au titre de cet article du fait du recrutement de deux dactylo-
graphes. 
Article 2 
INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
(a) lndemnite de chef de famille 
Budget 1961 ......................................................... . NF 11.024 
Supplement demande .................................................. . NF 550 
NF 11.574 
Previsions pour 1962 NF 12.405 
Augmentation nette ........ . NF 831 
Cette indemnite a ete calculee sur la base des grades actuels du personnel et de !'augmentation 
proposee de l'effectif du cadre. 
(b) Allocations familiales 
Budget 1961 ......................................................... . 
Supplement demande .................................................. . 
Previsions pour 1962 
NF 12.600 
NF 1.260 
NF 13.860 
NF 22.680 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 8.820 
L'augmentation pour 1962 a ete calculee sur la base de la situation de famille du personnel 
et de !'augmentation proposee de l'effectif du cadre. 
(c) Indemnite d'expatriation 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 53.850 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 55.540 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 1.690 
En ce qui concerne cet article, les calculs out ete effectues sur la base de l'effectif du per-
sonnel non fran9ais ayant droit a cette indemnite, en supposant que l'une des deux dactylographes 
supplementaires demandees par le Greffe ne sera pas franSJ&ise et aura droit, de ce fait, a ladite 
indemnite. 
(d) Indemnite de logement 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 5.300 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 3.300 
En ce qui concerne cet article, les calculs out ete effectues sur la base de l'indemnite de loge-
ment actuellement versee aux membres du personnel permanent, et de !'augmentation de l'effectif du 
cadre permanent. 
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(e) Overtime 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9,000 
Net increase .. .. .. .. .. .. .. .. NF 6,000 
The increase in this sub-head is due to the fact that the security guards of the organs of 
WEU installed in Paris are now responsible for the security of the Office of the Clerk. Since the 
security guards of the Agency for the Control of Armaments and Standing Armaments Committee 
are fully employed already, the work carried out for the Assembly entails overtime for the officials 
concerned. 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff : 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000 
Net decrease . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,000 
The decrease in this sub-head has been made on the basis of the expenditure in 1961. 
(B) SOOIAL OHARGES 
(a) Social Security 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,224 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 340 
NF 10,564 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 17,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,436 
This increase is due to the increased rates applied by the French Social Security authorities 
and the increase in the establishment. 
(b) Supplementary insurance: 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9,487 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 220 
NF 9,707 
Estimate for 1962 .......•..................................... :. . . . . . . . NF 11,580 
Net increase................ NF 1,873 
This calculation is based on 2 % of total emoluments taking into account the increase in the 
establishment. 
(c) Provident Fund 
Budget for 1961 ...................................................... . NF 55,286 
Additional amount requested .......................................... . NF 1,290 
NF 56,576 
Estimate for 1962 NF 67,600 
Net increase ............... . NF ll,024 
This calculation is based on 14 % of basic salaries. 
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(e) Heures supplementaires 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 6.000 
L'a.ugmentation au titre de cet article est due au fait que les gardes de securite des organes 
de l'U.E.O. insta.lles a Paris sont maintenant responsables de la securite du Greffe de l'Assemblee. 
Etant donne que les gardes de securite de l'Agence de Contr6le des Armements et du Comite Per-
manent des Armaments sont deja pleinement employes, le travail effectue pour 1' Assemblee entraine 
des heures supplementaires pour les fonctionnaires interesses. 
(/) Garantie de change au personnel non fran9ais 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 4.000 
La diminution au titre de cet article a eM calculee sur la base des depenses encourues en 1961. 
(B) OHARGES SOOIALES 
(a) S6curite Sociale 
Budget 1961 ......................................................... . 
Supplement demande .................................................. . 
Previsions pour 1962 
NF 10.224 
NF 340 
NF 10.564 
NF 17.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 6.436 
Cette augmentation est due a l'accroissement des taux appliques par les services de la S6curite 
Sociale fran9&ise et a !'augmentation de l'effeotif du cadre. 
(b) Assurance complementaire 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9.487 
Supplement demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 220 
NF 9.707 
Previsions pour 1962 NF 11.580 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 1.873 
Ce montant est calcule a raison de 2 % des traitements globaux, compte tenu de !'augmen-
tation de l'e:ffectif du cadre. 
(c) Fonds de prevoyance 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 55.286 
Supplement demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.290 
NF 56.576 
Previsions pour 1962 NF 67.600 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 11.024 
Ces calculs sont bases sur 14 % des traitements de base. 
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(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking papers 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,600 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,500 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(c) Removal expenses 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Installation allowance 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,500 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,000 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1962. 
(/) Medical examination 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 400 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 100 
Estimate based on increase in the establishment. 
Head 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
Sub-Head 3 
1. PARLIAMENTARY STAFF 
Temporary parliamentary staff required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 113,230 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 123,330 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,100 
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(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONOTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidats ne residant pas a Paris qui ont ete 
convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves d'exa.men 
7 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.600 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.600 
Previsions incha.ngees 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'a.rrivee et a.u depart des fonctionnaires et des per-
sonnes a leur charge 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.500 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel prevus. 
(c) Frais de demenagement 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est ca.lcule sur la. base des departs et des rempla.cements de personnel prevus. 
(d) Indemnite d'installation 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.500 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des besoins de remplacement possibles. 
(e) Conga bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9ais 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est ca.lcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conga en 1962. 
(/) Examen medical 
Budget 1961 ......................................................... . 
Previsions pour 1962 
Augmentation nette ........ . 
Ces previsions correspondent a !'augmentation de l'effectif du cadre. 
Chapitre 11 - Depenses relatives au personnel temporaire 
Article 3 
l. PERSONNEL P ARLEMENTAIRE 
NF 
NF 
NF 
400 
500 
lOO 
Personnel parlementaire temporaire dont I' assistance est necessaire durant les sessions de 1' Assemblee 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 113.230 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 123.330 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 10.100 
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The rates applied to the temporary parliamentary staff ha.ve been increased to conform to the 
new rates to be applied by the Council of Europe and the European Parliamentary Assembly a.s 
from 1st Ja.nua.ry 1962. The basis of the calculation is two part-sessions making a. total of 10 sitting 
days. 
2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Servicu 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1961....................................................... NF 53,950 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 41,500 
Net decrease .. . .. . .. . .. .. .. NF 12,450 
This decrease ha.s been made possible in the light of expenditure in 1961. 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 33,930 
Reduction in 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 10,500 
NF 23,430 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 27,900 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,470 
The estimate is based on the committee meetings foreseen in 1962. 
(B) Tranalation Servicu 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 104,788 
Reduction in 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 34,300 
NF 70,488 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 115,100 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 44,612 
Since the First Part of the Seventh Ordinary Session lasted only four days, economies were 
made in 1961. The estimate for 1962 is based on 10 sitting days and the rates for translators, 
revisers a.nd assistants a.re those to be applied by the Council of Europe a.nd the European Parlia-
mentary Assembly as from 1st January 1962. 
3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
Documents office during the sessions and facilities put at the disposal of the Assembly, etc. 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 21,750 
Reduction in 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,500 
NF 15,250 
Estimate for 1962 • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 19,700 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,450 
Economies were made for the First Part of the Seventh Ordinary Session as certain items of 
expenditure did not arise in London. The estimate for 1962 ha.s been calculated on the basis of 
expenditure made in Paris for previous sessions. 
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Les taux appliques au personnel parlementaire tempora.ire ont tSM augmentes pour corres-
pondre aux nouveaux taux qui seront appliques par le Conseil de !'Europe et par 1' Assembloo Pa.rle-
menta.ire Europeenne a pa.rtir du 1 er janvier 1962. Les ca.lculs ont ete effectues sur la base de deux 
parties de session corresponda.nt a. 10 jours de seance. 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour les sessions de l'Assemblee 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 53.950 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • NF 41.500 
Diminution nette • • • • . . . . . . . NF 12.450 
Cette diminution a ete rendue possible compte tenu des depenses encourues en 1961. 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions deva.nt se tenir entre 
les sessions 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . NF 33.930 
:Reduction en 1961 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . • NF 10.500 
NF 23.430 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . NF 27.900 
Augmentation nette . . . • . . . . • NF 4.470 
Ces calculs ont ete effectues sur la base du nombre de reunions de commissions prtSvu en 1962 
(B) Traducteurs 
Tra.ducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assembloo 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . NF 104.788 
:Reduc1;ion en 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • NF 34.300 
NF 70.488 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 115.100 
Augmentation nette . . . . . . . • . NF 44.612 
Eta.nt donne que la premiere partie de la Septieme session ordina.ire n'a dura que quatre 
jours, des economies ont ete realisees en 1961. Les calculs pour 1962 ont ete effectues sur la base de 
10 jours de seance, et les taux relatifs aux tra.ducteurs, reviseurs et a.ssista.ntes sont ceux qui seront 
appliques par le Conseil de !'Europe et 1' Assemblee Parlementa.ire Europeenne 8. pa.rtir du 1 er jan-
vier 1962. 
3. PERSONNEL AUXUJAffi'E TE:MPORAIRE 
Service des documents pendant les sessions, installations et services mis 8. la disposition de 
1' Assembloo, etc. 
Budget 1961 ......................................................... . NF 21.750 
:Reduction en 1961 ..................................................•• NF 6.500 
NF 15.250 
Previsions pour 1962 ................................................. . NF 19.700 
Augmentation nette ........ . NF 4.450 
Des economies ont ete realisees pour la premiere partie de la Septieme session ordina.ire etant 
donne que certa.ines depenses n' ont pas ete effectuees a. Londres. Les previsions pour 1962 ont ete 
calculees sur la base des depenses encourues 8. Paris lors des sessions precedentes. 
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4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,500 
Reduction in 1961 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 300 
Estimate for 1962 
NF 
NF 
2,200 
2,500 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 300 
Since the First Part of the Seventh Ordinary Session of the Assembly lasted only 4 days, 
economies were made. The calculation for 1962 is based on 10 sitting days. 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,500 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3,750 
Net decrease 
Based on expenditure made for previous sessions in Paris. 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
NF 750 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 175,405 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 21,600 
Estimate for 1962 
NF 197,005 
NF 201,805 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,800 
This estimate has been based on the assumption that the sessions of the Assembly will be 
held at the International Conference Centre. The rent of the offices for the Office of the Clerk 
at 36 rue La Perouse has been calculated for a full year. Pro rata economies can be looked forward 
to in this sub-head according to the actual date when the Office of the Clerk enters the Wilson Wing 
of the Palais d'Iena. 
(B) NEW PREMISES (Palais d'lena) 
Token Purposes 
The total cost of the new wing, excluding the courtyard floor, will be the subject of a separate 
supplementary budget presented to cover overall needs of the organs of Western European Union 
established in Paris. The cost of the interpretation equipment to be installed in the Chamber will 
also be included in this budget. 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11,186 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 24,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 12,814 
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4. ASSURANOES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.500 
Reduction en 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 300 
Previsions pour 1962 
NF 
NF 
2.200 
2.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 300 
Des economies ont ete realisees du fait que la premiere partie de la Septieme session ordinaire 
de l'Assembl6e n'a dure que 4 jours. Les calculs pour 1962 ont ete effectues sur la base de 10 jours 
de seance. 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
Budget 1961 ................................... , .......... , , ..... , . . . . NF 4.500 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 3.750 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 750 
Ces calculs ont ete effectues sur la base des depenses encourues lors des sessions prec6dentes 
a Paris. 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 
(A) LOOAUX EXISTANTS 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 175.405 
Supplement demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 21.600 
NF 197.005 
Previsions pour 1962 NF 201.805 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 4.800 
Ces previsions ont ete calculees en partant de l'hypothese que les deux parties de session de 
1' Assembl6e se tiendront au Centre de Conferences Internationales. Le loyer des bureaux occupes par 
le Greffe au 36, rue La Perouse a ete calcule sur une base annuelle. On peut done s'attendre, au 
titre de cet article, 8. des economies qui varieront selon la date 8. laquelle le Greffe prendra effective-
ment possession de ses locaux dans l'aile Wilson du Palais d'Iena. 
(B) NOUVEAUX LOOAUX (Palais d'lena) 
Pour memoire 
Le cout du nouveau batiment, 8. !'exclusion du rez-de-cour, fera l'objet d'un budget suppl6-
mentaire distinct qui couvrira !'ensemble des besoins des organes de l'Union de l'Europe Occidentale 
installes 8. Paris. Le cout de l'equipement d'interpretation qui sera installe dans l'h6micycle sera 
egalement compris dans ce budget. 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11.186 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 24.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 12.814 
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The furniture (desks, tables a.nd chairs) at present in use has been on loan from the French 
Ministry for Foreign Affairs since 1955. Much of it now needs to be repaired. The furniture requested 
is the minimum necessary for the re-equipping of the offices and additional filing cabinets for the 
archives. New furniture has alrea.dy been provided for the offices of the President, the Clerk and 
Clerk Assistant. 
It is also foreseen that three electric typewriters be purchased to facilitate the work of the 
assistants who are required to do large amounts of stencil typing. 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAI'H OHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, REMOVAL OF MACHINES, ETO. 
Budget for 1961....................................................... NF 50,000 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,500 
Estimate for 1962 
NF 54,500 
NF 56,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,500 
This estimate has been ca.lculated on the basis of expenditure in 1961. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Budget for 1961....................................................... NF 30,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 30,000 
Estimate uncha.nged 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Budget for 1961....................................................... NF 156,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 170,000 
Net increase .. . .. .. . . . .. . . .. NF 14,000 
This estimate has been calculated ·on the basis of expenditure in 1961 a.nd the fact that the 
Assembly only sat for four instead of five days for the First Part of the Session. 
Sub-Head 9 
PUROHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETO. 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 5,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8,000 
Net increase . . . . • . . . . . . . . . . . NF 3,000 
The increase has been requested to allow for the purchase of reference books ·required for the 
work of Committees. 
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Le mobilier (bureaux, tables et cha.ises) utilise a l'heure a.ctuelle a. ete mis 8. notre disposition 
par le Ministere fran9ais des a.ffaires etrangeres en 1955. Une gra.nde pa.rtie a maintena.nt besoin de 
reparations. Le mobilier demande represente le minimum indispensable pour le reequipement des 
bureaux, ainsi que des armoires de classement supplementaires pour les archives. Du mobilier neuf a 
deja ete fourni pour les bureaux du President, du Greffier et du Greffier a.djoint. 
L'achat de trois machines a ecrire electriques est ega.lement prevu pour faciliter la tache des 
assistantes qui doivent s'acquitter d'un important travail de stencil. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article 6 
FRAIS D' AFFRANOHISSEMENT, DE TELEl'HONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MAOHINES, ETO. 
Budget 1961 .......................................................•.. NF 
Supplement demande .................................................. . NF 
NF 
Previsions pour 1962 NF 
Augmentation nette ........ . NF 
Ces previsions ont ete calculees sur la base des depenses encourues en 1961. 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
50.000 
4.500 
54.500 
56.000 
1.500 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 30.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 30.000 
Previsions inchangees 
Article 8 
FRAIS »'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 156.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 170.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 14.000 
Ces previsions ont ete calculees sur la base des depenses encourues en 1961 et compte tenu 
du fait que l'Assemblee n'a siege que quatre jours, et non cinq, lors de la premiere pa.rtie de la. 
session. 
Article 9 
A.OH.A.T D'OUVRA.GES DE DOCUMENTATION, D'A.NNUAIBES, ETO. 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • NF 5.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 8.000 
Augmentation nette • . . . . • . • • NF 3.000 
Cette augmentation a. ete demandee afin de permettre l'a.cha.t d'ouvrages de reference indis-
pensa.bles pour les trava.ux des Commissions. 
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Sub-Head 10 
OFFIOIAL OAR FOR THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY 
Budget for 1961 ...................................................... . NF 8,000 
Additional amount requested .......................................... . NF ll,OOO 
NF 19,000 
Estimate for 1962 NF 7,700 
Net decrease .............. . NF ll,300 
The estimate foreseen is designed to cover the insurance, garage, upkeep, etc., for the official 
car of the President of the Assembly and the hire of a car during Committee meetings and sessions 
of the Assembly for the Clerk. 
Sub-Head ll 
BANK OHARGES 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 300 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 200 
Calculated on the basis of the increase in the number of bank transfers in 1961 on which 
commission is paid. 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL, SUBSISTENCE ALLOWANOE AND INSURANOE FOR OHAIRMEN OF OOMMITTEES, RAPPORTEURS AND 
REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, PRESIDENTIAL OOMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 25,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 40,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 15,000 
The appropriation in 1961 was inadequate to cover the expenditure for official missions of 
Committee Chairmen and Rapporteurs approved by the Bureau. Two such missions for the Committee 
on Defence Questions and Armaments have therefore been held over till 1962. 
Sub-Head 13 
REPRESENTATION EXPENSES 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 26,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 46,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 20,000 
The representation expenses for the President of the Assembly and Chairmen of Commit-
tees have been increased. 
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Article 10 
VOITURE DE SERVICE POUR LE PRESIDENT DE L' ASSEMBLEE 
Budget 1961 ......................................................... . 
Supplement demande .................................................. . 
Previsions pour 1962 
NF 8.000 
NF 11.000 
NF 19.000 
NF 7.700 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 11.300 
Ces previsions sont destinees a couvrir !'assurance, le garage, l'entretien, etc., de la voiture de 
service pour le President de 1' Assemblee ainsi que la location d'une voiture destinee au Greffier lors 
des reunions de Commissions et des sessions de l'Assemblee. 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 300 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 500 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 200 
Ces calculs ont ete effectues sur la base de !'augmentation du nombre des transferts bancaires 
en 1961, sur lesquels est perc;me une commission. 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE-
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Budget 1961 ......................................................... . 
Previsions pour 1962 ................................................. . 
Augmentation nette ........ . 
NF 25.000 
NF 40.000 
NF 15.000 
Les credits pour 1961 se sont reveles insuffisants pour couvrir les frais de missions officielles 
approuvees par le Bureau pour les presidents de Commissions et les rapporteurs. C'est ainsi que deux 
de ces missions interessant la Commission des Questions de Defense et des Armaments ont ete 
reportees en 1962. 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 26.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 46.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 20.000 
Les frais de representation du President de l'Assemblee ont ete augmentes, ainsi que ceux des 
presidents de Commissions. 
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Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,000 
Estim.a.te for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF l!riEMBEBS OF THE OFFICE OF THE OLEBK 
Budget for 1961 ...................................................... . NF 49,000 
Additional sum required for 1961 (London Session) ...•..................• NF 1,600 
NF 50,600 
Estimate for 1962 .................................................... . NF 49,000 
~et de~ .............. . NF 1,600 
Based on expenditure in 1961. 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS, THE AUDITORS AND THE PRESIDENT'S SECRETARIAT 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 7,500 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~F 13,500 
~et increase . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000 
The increased estimate makes provision for the expenses of the Secretariat of the President 
of the Assembly. 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 17,620 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • NF 8,000 
~et decrease . .. .. .. . .. .. .. • NF 9,620 
This decrease has been made in the light of the appointment of the present part-time Press 
Attache as the full time Secretary /Press Officer. 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER ·~ENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Budget for 1961 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,000 
Estimate for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . NF 2,000 
Estimate unchanged 
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Article 14 
MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Budget 1961 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . NF 2.000 
Previsions pour 1962 . . • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . NF 2.000 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBBES DU GBEFFE 
Budget 1961 •.•..•..•..•..•...........•.....•.......................•. 
Supplement necessaire pour 1961 (Session de Londres) ................... . 
Previsions pour 1962 
Diminution nette 
Calculs effectues sur la base des depenses encourues en 1961. 
Article 16 
NF 
NF 
NF 
NF 
NF 
FRAIS DES EXPERTS, DU COMMISSAIRE AUX CO:Ml'TES ET DU SECRETARIAT DE LA PRESIDENCE 
49.000 
1.600 
50.600 
49.000 
1.600 
Budget 1961 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . NF 7.500 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • NF 13.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . NF 6.000 
Cette augmentation est destinee 8. couvrir les frais du Secretariat du President de l'Assembl6e. 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Budget 1961 . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . • NF 17.620 
Previsions pour 1962 . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . . • . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • . NF 8.000 
Diminution nette . . . . . . . . . . . NF 9.620 
Cette diminution a ete realisee en tenant compte de la nomination, comme Secreta.ire-Attach6 
de presse 8. plein temps, de 1' Attache de presse 8. temps partiel. 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Budget 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6.000 
Previsions pour 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . NF 6.000 
Previsions inchangees 
Article 19 
DEPENSES EXTB.A.ORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREvuES 
Budget 1961 • • . . • . . • . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . • . . • . • • . . . . . • . . • . . • . . • . . . • . • • . NF 2.000 
Previsions pour 1962 • . . . . • • . . . . • • . . . . • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . NF 2.000 
Previsions inchangees 
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AGENDA 
of the Second Part of the Seventh Ordinary Session 
Paris, 11th-15th December 1961 
1. State of European Security 
Report tabled by Mr. Fens, Colonel Bourgoin, 
General, Cadorrw,, Mr. Goedhart, Mr. Kershaw, 
Mr. Kliesing and Mr. de la VaJ,lee Poussin on 
behalf of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
2. Harmonisation of Study Programmes in Military Academiu 
3. Berlin 
Report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Molter on behalf of the General 
Affairs Committee. 
4 · Progre11 of the negotiations for the entry of the United Kingdom into the European Economic Community 
Report tabled on behalf of the General, Affairs 
Committee. 
5. The Policy of Member States of Western European Union 
Implementation of Recommendation 53: exam-
ination of the agricultural problems involved 
in the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community. 
6. Political Activities of the Council of Ministers 
Reports tabled by Mr. Mathew and Mr. Sourbet on 
behalf of the General, Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Michaud on behalf of the 
General, Affairs Committee. 
7. Amended Budget of the Assembly for the Financial Year 1961 
8. Budget of the A11embly for the Financial Year 1962 
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Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
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ORDRE DU )OUR 
de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire 
Paris, 11-15 decembre 1961 
1. Etat de la securite europeenne 
Rapport presente par M. Fens, le colonel Bourgoin, 
le general Cadorna, M. Goedhart, M. Kershaw, 
M. Kliesing et M. de la ValUe Poussin au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements. 
2. Harmollisation del programmes d'etudes danl le• ecoles militaires 
3. Berlin 
Rapport presente par le colonel Bourgoin au nom 
de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements. 
Rapport presente par M. Molter au nom de la 
Commission des Affaires Generales. 
4. Progres des negociations pour l'adhesion du Royaume-UDi a la Communaute Economique Europeenne 
Rapport presente au nom de la Commission des 
Affaires Generales. 
5. La politique des Etats membres de !'Union de l'Europe Occidentale 
Mise en ceuvre de la Recommandation n° 53 : 
examen des probH~mes agricoles poses par I' adhe-
sion du Royaume-Uni a la Communaute Econo-
mique Europeenne. 
6. Activites politiques du Conseil des Mimstres 
Rapport& present€& par M. Mathew et M. Sourbet 
au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Rapport presente par M. Michaud au nom de la 
Commission des Affaires Generales. 
7. Budget recti ficatif de I' Assemblee pour I' esercice financier 1961 
8. Budget de l'Assemblee pour l'esercice financier 1962 
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Rapport presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
Rapport presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
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9. Buclpt of the Ministerial Organs of Western European Union for the Financial Year 1961 
Report tabled by Mr. Legaret on behaJ,f of tke Com-
mittee on Budgetary .Affairs and .Administration. 
10. Approval of the Accounts of the AuemblJ for the Financial Year 1960 
11. Permanent Seat of the AssemblJ at the Palais d 'lena 
Report of tke .Auditor of tke .Assembly. 
Motion tabled by Mr. Legaret on behaJ,f of the Commit-
tee on Budgetary .Affairs and .Administration. 
Report tabled by Mr. Legaret on behalf of tke Com-
mittee on Budgetary .Affairs and .Administration. 
12. Implementation of the Recommendations adopted bJ the AssemblJ at the June Session 
(i) Replies of the Council to Recommendations 63-68 
(ii) Action taken in National Parliaments in support of the Assembly's Recommendations. 
69 
Report tabled by Mr. de la ValUe POU8sin on behalf 
of tke Working Party for Liaison with National 
Parliaments. 
--------
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9. Budget cle1 orgaun minilteriel• cle l'Uaioa cle l'Europe Occicleatale pour l'ezercice fiaaacier 1961 
Rapport presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
10. Approbatioa de1 comptu de I'A1Hmblee pour l'ezercice financier 1960 
11. Siige permanent cle l'Auemblee au Palail cl'lena 
Rapport du Commissaire aux comptes de l' Assemblee. 
Motion presentee par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
Rapport presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
12. Suite donaee auz recommaaclation• votee• par l'Auemblee a la 1e11ioa de juia 
(i) Reponses du Conseil aux recommandations nos 63 8. 68. 
(ii) Action entreprise dans les parlements nationaux pour assurer la mise en reuvre des recomman-
dations de l'Assemblee. 
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Rapport. presente par M. de la ValUe Poussin au 
nom du Groupe de travail charge de la liaison avec 
les parlements nationaux. 
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Morning 11 a.m. 
ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Seventh Ordinary Session 
Paris, 11th-15th December 1961 
MONDAY, 11th DECEMBER 
Committee meetings 
Afternoon 3 p.m. 
11th Deeemher 1961 
Opening of the Second Part of the Seventh Ordinary Session of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business. 
Opening address by the President of the Assembly. 
Speech by Dr. D. U. Stikker, Chairman of the North Atlantic Council and Secretary-General of NATO. 
At the close of the afternoon session : Meetings of the Political Groups. 
TUESDAY, 12th DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Speech by the Chairman of the Council of Ministers of Western European Union. 
State of European security : 
presentation by Mr. Fens, Colonel Bourgoin, General Cadorna, Mr. Goedhart, Mr. Kersha.w, 
Mr. Kliesing and Mr. de la Vallee Poussin of the report tabled by the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Afternoon 3 p.m. 
Speech by General Speidel, Commander, Allied Land Forces Central Europe. 
State of European security : 
General debate. 
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Matin 11 heures: 
CALENDRIER 
de la deu:xieme partie de la Septieme session ordinaire 
Paris, 11·15 decembre 1961 
LUNDI 11 D:£CEMBRE 
Reunion des Commissions. 
Apri .. midi 15 heures: 
Ouverture de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire de 1' Assemblee. 
Adoption du projet de calendrier. 
Allocution du President de 1' Assemblee. 
11 decemhre 1961 
Discours du Dr. D. U. Stikker, President du Conseil de l'Atlantique Nord et Secretaire general de 
l'O.T.A.N. 
Apris la s6ance de l'april-midi: reunion des groupes politiques. 
MARDI 12 D:£CEMBRE 
Matin 10 heures: 
Discours du President du Conseil des Ministres de !'Union de !'Europe Occidentale. 
Etat de la securite europ6enne: 
presentation du rapport depose par M. Fens, le colonel Bourgoin, le general Cadorna, M. Goedhart, 
M. Kershaw, M. Kliesing et M. de la Vallee Poussin au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Apre...midi 15 heures: 
8 
Discours du general Speidel, Commandant des forces terrestres alliees Centre-Europe. 
Etat de la securite europeenne : 
debat general. 
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WEDNESDAY, lStla DECEMBER 
MondnrlO a.m. 
Speech by General Norsta.d., Supreme Allied Commander Europe. 
Harmonisation of study programmes in military academies : 
presentation by Colonel Bourgoin of the report tabled by the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General debate. 
Vote on the draft Recommt:ndatilm and draft Resolution. 
State of European security : 
Conclusion of the general debate. 
Vote on the draft Recommt:ndations tabled by the OommiUee on Defence Questions and Armaments. 
Afternoon 3 p.m. 
Berlin: 
presentation by Mr. Molter of the report tabled by the General Affairs Committee. 
Speech by Mr. Emst Lemmer, Minister of the Federal Republic for All-German Questions. 
Speech by Mr. Willy Brandt, Lord Mayor of Berlin. 
General debate. 
THURSDAY, 14th DECEMBER 
Morainr 10 a.m. 
Berlin: 
Resumed general debate. 
Vote on draft text tabled by the General Affairs OommiUee. 
Progress of the negotiations for the entry of the United Kingdom into the European Economic 
Community: 
presentation by Mr. Leynen of the report tabled by the General Affairs Committee. 
General debate. 
Vote on draft text tabled by the General Affairs OommiUee. 
Afternoon 3 p.m. 
The Policy of Member States of Western European Union : 
Implementation of Recommendation 53: examination of the agricultural problems involved in the 
accession of the United Kingdom to the European Economic Community : 
presentation by Mr. Ma.thew and Mr. Sourbet of the reports tabled by the General Affairs 
Committee. 
Speech by Mr. Ma.nsholt, Vice-Chairman of the Commission of the European Economic Com-
munity. 
Implementation of Recommendation 53 : examination of the agricultural problems involved in the 
accession of the United Kingdom to the European Economic Community : 
General debate. 
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MERCREDI 13 D£CEMBRE 
Matia 10 heurH: 
Discours du general Norstad, Commandant supreme des forces alliees en Europe. 
Harmonisation des programmes d'etudes dans les ecoles militaires: 
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presentation du rapport depose par le colonel Bourgoin au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Debat general. 
Vote sur le projet de recommandaticm et sur le projet de rUoluticm. 
Etat de la securite europtSenne : 
fin du debat general. 
Vote sur les projets de recommandaticms deposu par la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Apri ... m.idi 15 heure11 
Berlin: 
presentation du rapport depose par M. Molter au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Discours de M. Ernst Lemmer, Ministre de la Republique Federale charge des questions interes-
sant !'ensemble de l'Allemagne. 
Discours de M. Willy Brandt, Maire de Berlin. 
Debat general. 
)EUDI 14 D£CEMBRE 
Matia 10 heurH: 
Berlin: 
suite du debat general. 
Vote sur le projet de texte depose par la Commission des Affaires Generales. 
Progres des negociations pour !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Economique Europeenne: 
presentation du rapport depose par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote sur le projet de texte depose par la Commission des Affaires Generales. 
Apri...midi 15 heures: 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale : 
Mise en oouvre de la Recommandation no 53: examen des problemes agricoles poses par !'adhesion 
du Royaume-Uni a la Communaute Economique Europeenne : 
presentation des rapports deposes par M. Mathew et M. Sourbet au nom de la Commission des Affaires 
Generales. 
Discours de M. Mansholt, Vice-president de la Commission de la Communaute Economique EuroptSenne. 
Mise en oouvre de la Reoommandation no 53: examen des problemes agriooles poses par l'adMsion du 
Royaume-Uni a la Communaute Economique Eur?p6enne: 
debat general. 
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FRIDAY, 15th DECEMBER 
MondDI 9.30 a.m. 
Implementation of Recommendation 53 : examination of the agricultural problems involved in the 
accession of the United Kingdom to the European Economic Community : 
Resumed general debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Political Activities of the Council of Ministers : 
presentation by Mr. Michaud of the report tabled by the General Affairs Committee. 
General debate. 
AfterDooD 3 p.m. 
Political Activities of the Council of Ministers 
Resumed general debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Amended Budget of the Assembly for the Financial Year 1961: 
presentation by Mr. Legaret and debate on the report tabled by the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Budget of the Assembly for the Financial Year 1962 : 
presentation by Mr. Legaret and debate on the report tabled by the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Accounts of the Assembly for the Financial Year 1960: 
consideration of the report of the Auditor of the Assembly and of the Motion tabled by Mr. Legaret 
on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration. 
Budget of the Ministerial Organs of Western European Union for the Financial Year 1961: 
presentation by Mr. Legaret and debate on the draft Opinion tabled by the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Vote on the draft texta. 
Permanent seat of the Assembly at the Palais d'Iena : 
oral report by Mr. Legaret, Chairman of the Committee on Budgetary Affairs and Administration. 
Action taken in National Parliaments in support of the Assembly's Recommendations: 
presentation by Mr. de la Vallee Poussin and debate on the report tabled by the Working Party for 
Liaison with National Parliaments. 
CLOSE OF THE SEVENTH ORDINARY SESSION 
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VENDREDI 15 D:£cEMBRE 
Matiu 9 h. 30: 
Mise en ceuvre de la Reoommandation no 53: examen des problemes agricoles poses par !'adhesion du 
Royaume.Uni a la Communaute Eoonomique Europ6enne: 
suite du debat general. 
Vote sur le projet de recommandation. 
Activites politiques du Conseil des Ministres : 
presentation du rapport depose par M. Michaud au nom de la. Commission des Affaires Generales 
Debat general. 
Apris-midi 15 heures: 
Activites politiques du Conseil des Mimstres : 
suite du deba.t general. 
Vote sur le projet de recommandation. 
Budget rectifi.oa.tif de l'Assemblee pour l'exercice financier 1961 : 
presentation et discussion du rapport depose par M. Legaret au nom de la Commission des Affa.ires 
budgetaires et de 1' Administration. 
Budget de l'Assemb16e pour l'exercice financier 1962 : 
presentation et discussion du rapport depose par M. Legaret au nom de la. Commission des Affaires 
budgetaires et de 1' Administration. 
Comptes de l'Assemb16e pour l'exercice financier 1960: 
examen du rapport du Commissaire aux comptes de l'Assemblee et de la. motion deposee par M. Lega.ret 
au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de 1' Administration. 
Budget des orga.nes ministeriels de 1'Union de l'Europe Occidenta.le pour l'exercioe financier 1961 : 
presentation et discussion du projet d'a.vis depose par M. Legaret a.u nom de la Commission des Affa.ires 
budgetaires et de 1' Administration. 
Vote sur les projets de textes. 
Siege permanent de 1' Assemblee au Pa.la.is d'Iena : 
rapport oral de M. Legaret, president de la. Commission des Affa.ires budgetaires et de 1' Adminis-
tration. 
Action entreprise da.ns les parlements nationaux pour assurer la mise en ceuvre des reoommandations 
de l'Assemb16e : 
presentation et discussion du rapport depose par M. de la Vallee Poussin au nom du Groupe de travail 
charge de la liaison avec les parlements nationaux. 
CLOTURE DE LA SEPTIEME SESSION ORDINAIRE 
6.2 
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Political Activities of ·the Council of Ministers 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 1 
by Mr. Michaud, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the political activities of the Council of Ministers 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Michaud, Rapporteur 
Introduction 
Part One : Reply to the political sections of the Sixth Annual Report 
Part Two : Explanatory Memorandum to the draft Recommendation 
A. The Preamble 
B. The operative part of the draft Recommendation 
Conclusion 
Draft Recommendation 
on the political activities of the Council of Minister• 
The Assembly, 
Having considered the chapters of the Sixth 
Annual Report dealing with general political 
questions; 
Cmisidering the reply of the Council to Rec-
ommendation 59 of the Assembly; 
Considering the results of political consulta-
tion in the Council of Ministers of WEU; 
Considering the advantages which may result 
from the development of Iinks between the Coun-
cil and the Assembly in the field of political 
consultation; 
1. Adopted in Committee by 21 votes to 0 with 1 abs-
tention. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman); 
MM. Bettiol, Heye (Vice-Chairmen) ; MM. Abdesselam, 
Albert-Sorel, Albu, Alric, Badini Oonfalonieri, Cravatte, 
Hynd, Junot (Substitute : Michcvud), Kliuing, Kiihn, 
63 
Considering the expediency of strengthening 
the means available to the Council for the pre-
paration of its political discussions, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
I. With regard to organic co-operation between 
tke Council and tke Assembly 
(1) to report to the Assembly in its Annual 
Report and in the oral presentation by 
the Chairman of the Council to the 
Assembly, on the consultation and poli-
tical co-operation undertaken in the 
framework of the Council; 
(2) to keep the Assembly informed, stage 
<by stage, of developments in the nego-
Leynen, MacmiUan, Mathew, Meyer, Montini, Motz 
(Substitute: Molter), Palijn, Piccioni, Pierson, Sant&ro, 
Schmal (Substitute: van Hul.at), Sourbet, Mme Stoffels-van 
Ha.aften, Mr. Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italicM. 
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Les activites politiques du Conseil des Ministres 
RAPPORT 1 
present' au nom de la Commission des Affaires Generales 1 
par M. Michaud, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les aotivites politiques du Conseil des Ministres 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Michaud, rapporteur 
Introduction 
Premiere partie : Reponse aux sections politiques du Sixieme rapport a.nnuel 
Deuxieme partie : Expose des motifs du projet de reoommandation 
A. Les oonsiderants 
B. Dispositif du projet de recommandation 
Conclusion 
Projet de recommandation 
aur la actiuita politiquea du Conaeil des Miniatrea 
L'Assembl~, 
Ayant pris connaissance des chapitres du 
Sixieme rapport annuel qui traitent des ques-
tions de politique gen~rale; 
Considerant la reponse du Conseil a la Recom-
mandation n° 59 de l'Assemblee; 
Considerant les resultats des consultations po-
litiqu€8 du Conseil des Ministres de l'U.E.O.; 
Considerant les avantages qui peuvent resulter 
du developpement des liens entre le Conseil et 
l'Assemblee dans le domaine d€8 consultations 
politiques; 
I. Adopte par la Commission par 21 voix oontre 0 et 
l abstention. 
2. Membru de la CommiBaion: M. Kirk (president); 
MM. BettioZ, Heye (vice-presidents); MM. Abdll88elam, 
Albm-Borel, Albu, Alric, Badini Con/alonieri, Oravatte, 
Hynd, Junot (auppleant: Micllaud), Kliuing, Kiihn, 
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Considerant qu'il €St opportun de renforcer les 
moyens dont dispose le Conseil pour preparer ses 
entretiens politiques, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. Sur le plan de la cooperation organique entre 
le Conset"l et l'Assemblie 
(1) de faire rapport a l'Assemblee dans son 
rapport annuel comme dans !'expose 
oral de presentation de M. le President 
du Conseil devant l'Assemblee, sur les 
consultations et la cooperation politiques 
entreprises dans le cadre du Conseil; 
(2) de tenir l'Assemblee informee, etape par 
~tape, du deroulement des negociations 
Leynen, Macmillan, Mathew, Meyer, Montini, Motz, 
(suppleant : Molter), Patifn, Piccioni, Pier8on, Bantero, 
Sohmal (suppleant : van Hul8t), Bourbet, Mme Stoffels-
van Haaften, M. Zimmer. 
N. B. Lu nom8 dll8 Repru.ntant. a11ant prw part au 
vote •ont imprimh m italiqm. 
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tiations for the accession of .the United 
Kingdom to the European Economic 
Community; 
(3) to inform the General Affairs Commit-
tee, by the means the Council considers 
most expedient, of the results of 
strictly political work in the Council of 
Ministers; 
II. With regard to political co-operation between 
the member st.ates 
(1) during the period of conversations 
le&ding to the accession of the United 
Kingdom to the European Communities, 
to continue to hold political consulta-
tions at ministerial level within the 
framework of WEU on problems which 
concern it; 
(2) to create a standing governmental poli-
tical committee for preparing political 
consultation at ministerial level; 
(3) to invite the Secretariat-General to 
afford its assistance to this Com-
mittee. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Michaud, Rapporteur) 
Introduction 
The present report on the Annual Report of 
the Council of Ministers should have been sub-
mitted to the Assembly by our distinguished 
colleague Mr. Meyer, who performed this task 
so conscientiously last year with the full authority 
of his outstanding mind and his profound 
knawledge of diplomati<c questions. 
In view of the difficulties of drafting this 
report during the period of elections in Federal 
Germany, Mr. Meyer asked the General Affairs 
Committee to allow me to take his place for the 
interim period. 
Having, on several occasions, had the honour 
o~ reporti!lg on the same question during pre-
VIous sessiOns, I can best fulfil this task by 
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continuing the work done last year by Mr. Meyer 
himself. 
Any doubt which might have remained in the 
minds of some regarding the usefulness of the 
political activities of the Council of Ministers of 
WEU must have been dispelled after the last 
meeting of the Council held in Paris on 
1st August. Those who have continued to believe 
in the usefulness of the framework of WEU as 
a meeting place for the members of the European 
Economic Community and the United Kingdom, 
will find it .difficult to hide their satisfaction at 
present developments. 
The continued operation of the Council of 
Ministers of WEU has made it possible for the 
member States to maintain their political cohesion 
and hold exchanges of views sufficiently fre-
quently for them to ov.ercome the crisis threat-
ening Europe through the existence of two rival 
groups. All true Europeans will welcome the 
solution embodied in the United Kingdom's 
request to accede to the three European Com-
munities. 
Your Rapporteur does not believe he can 
confine his present report to replving- strictly 
to the chapters of the Annual Report of the 
Council. He will comment on the various ele-
ments in his possession, which consist of the 
replies of the Council to recommendations on the 
political activities of the Council and com-
muniques published after ministerial meetings. 
In considering the chapters of the Annual 
Report relating to the strictly political activities 
of the Council of Ministers, the Committee has 
previously concentrated on two main problems: 
on the one hand, that of political consultation in 
the Council of Ministers and on the other, the 
problem of improving relations between the 
Council and the Assembly with regal'd to co-
ordinating the foreign policies of member States. 
These questions are still of considerable im-
portance and your Rapporteur believes they are 
worthy of further study. Consideration should 
also be given to the points raised by the Council 
in the Annual Report together with other ques-
tions which have been discussed in the Council. 
This report, however, will be more particularly 
concerned with the methods and organisation of 
political consultation, since the Committee has 
given Mr. Molter the task of considering the 
entreprises en vue de !'adhesion de la 
Grande-Bretagne A la Communaute 
Economique Europeenne; 
(3) de faire connaitre a la Commission des 
Affaires Generales par le moyen qui 
semblera le plus expedient au Conseil, 
le resultat des consultations politiques 
et des travaux proprement politiques du 
Conseil des Ministres ; 
II. Sur le plan de la cooperation politique entre 
les Etats membres 
(1) de continuer, meme pendant que se de-
roulent les entretiens relatifs a !'adhe-
sion du Royaume-Uni aux Communau-
t.es europeennes, a tenir des consulta-
tions politiques a !'echelon ministeriel 
dans le cadre de l'Union de l'Europe 
Occidentale sur les problemes qui lui 
sont prop res; 
(2) de creer une commission politique per-
manente gouvernementale afin de pre-
parer les consultations politiques a 
1 'echelon ministeriel; 
(3) d'inviter le Secretariat general a donner 
son assistance a cette commission. 
Expose des motifs 
(praente par M. Michaud, rapporteur) 
Introduction 
Le present rapport sur le rapport annuel du 
Conseil des Ministres aurait du etre presente a 
l'Assemblee par notre distingue collegue, M. 
Meyer, qui s'est acquitte l'an dernier de cette 
tache avec la haute conscience et l'autorite que 
lui conferent sa distinction d'esprit et sa grande 
connaissance des questions diplomatiques. 
Devan:t les difficultes que presentait pour lui, 
en raison des elections en Allemagne federale, la 
redaction de ce rapport, votre Commission des 
Affaires Generales m'a prie, sur sa propre de-
mande, de me substituer a M. Meyer, a titre 
in h~rimaire. 
Ayant deja eu l'honneur, a plusieurs reprises, 
de faire rapport sur la meme question au cours 
de precedentes sessions, je ne saurais mieux assu-
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mer cette tache qu'en m'inspirant du travail fait 
l'an dernier par M. Meyer lui-meme. 
S'il pouvait rester un doute dans !'esprit de 
certains sur l'utilite des activites politiques du 
Conseil des Ministres de l'U.E.O., la derniere 
reunion du Conseil du 1e• aout, a Paris, l'aura 
dissipe. Et eeux qui n'on:t cesse de croire a !'uti-
lite du cadre de l'U.E.O. comme lieu de ren-
contre entre les membres de la Communaute 
Economique Europeenne et le Royaume-Uni ne 
peuvent ca:cher leur satisfaction devant !'evolu-
tion actuelle. 
Le fonctionnement du Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. a permis de maintenir entre les E.tats 
membres une cohesion politique et des echanges 
de vues suffisamment frequents pour qu'il soit 
possible de surmonter la crise dont !'existence de 
deux groupements rivaux mena<;ait !'Europe par 
une formule qui satisfait tons les vrais Euro-
peens puisqu'il s'agit d'une demande d'adhesion 
du Royaume-Uni aux trois Communau:tes euro-
peennes. 
Votre rapporteur ne croit pas qu'il puisse 
limiter son rapport present a une stricte reponse 
aux chapitres du rapport annuel du Conseil. 
Il commentera les divers elements qui sont en sa 
possession, reponses du Conseil aux recomman-
dations interessant l'activite politique du Conseil 
et communiques publies a !'issue des reunions 
ministerielles. 
La Commission a precedemment fait porter son 
attention, dans son examen des chapitres du rap-
port annuel relatifs aux activites proprement 
politiques du Conseil des Ministres, sur deux 
problemes principaux: d'une part, celui des con-
sultations politiques au sein du Conseil des Mi-
nistres et, d'autre part, celui de !'amelioration 
des relations entre l'Assemblee et le Conseil dans 
le domaine de la coordination des politiques etran-
geres entre les Etats mem:bres. 
Ces questions demeurent importantes et votre 
rapporteur estime qu'elles doivent etre a nouveau 
examinees. Doivent egalement etre etudies les 
points souleves par le Conseil dans le rapport 
annuel, ainsi que ceux qui ont fait l'objet de 
certaines de ses deliberations. Toutefois, ce rap-
port sera davantage consacre a la technique et 
a !'organisation des consultations politiques, la 
Commission ayant confie a M. Molter le soin de 
lui faire even'tuellement rapport sur l'affaire de 
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expediency of a report on the Berlin question, 
and a sub-committee has been instructed to fol-
low the aetion of WEU during and after the 
negotiations for the accession of the United 
Kingdom to the European Communities. 
For ease of presentation, part one of this 
report deals with the sections of the Annual 
Report of the Council relating to political affairs, 
and part two is in the form of an explanatory 
memorandum to the draft Recommendation 
submitted to you. 
PART ONE 
Reply to the political sections 
of the Sixth Annual Report 
The Annual Report of the Council contains 
four sections concerning the political activities 
of the Council of Ministers. They are: 
A. Chapter I, section 2 (Document 193, page 6 
et seq: General Affairs), 
B. Chapter II, section 1 (Document 193, 
page 12: Political Consultation), 
C. Chapter II, section 4 '(Document 193, 
page 12: Soviet Notes on German Rearma-
ment), 
D. Chapter II, section 5 (Document 193, 
page 13: Questions arising in other inter-
national organisations). 
•I 
A. The first section deals with relations be-
tween the Council and the Assembly. However, 
a new element in this field was the report by 
Professor Meyer and Recommendation 59 and 
the strictly political action of the General 
Mfairs Committee. This problem will therefore 
be considered in greater detail in part two. 
B. The second sectjon deals with the political 
consultations of the Council of Ministers. We 
learn from the Annual Report that political 
consultations were held more frequently. The 
information we have obtained regarding these 
meetings stems mainly from Press communiqu~ 
and this question will be considered in part two. 
It is only right to recall, however, that, as stated 
in a previous report, the Council of WEU ''is 
assuming real importance in Europe, and this 
importance is mainly due to its political role" 1• 
C. The third section deals with the Soviet 
Note of 14th December 1959, which has already 
been discussed in a previous report (Document 
165). We learn nothing new from the Sixth 
Annual Report, since the Assembly had already 
been informed of the text of the reply of the 
Federal Government to the Soviet Note of 
14th December 1959. In the report submitted 
on behalf of your Committee, your Rapporteur 
had indicated that WEU could play a role in 
the field of peaceful co-existence. In his opinion 
the Soviet Note was sent for propaganda pur-
poses and it was fitting that opinion in our 
States, as in the States of Eastern Europe, 
should not be roused by it. In present circum-
stances, however, your Rapporteur does not feel 
that this action should be developed immediately. 
D. The fourth section deals with questions 
arising in other international organisations. In 
the report already mentioned, your Rapporteur 
expressed his concern at the brevity of the Fifth 
Annual Report in this respect. He stated that 
the terms employed in the Annual Report were 
almost identical with those used in previous 
reports. He regrets to note that the Sixth Annual 
Report in no way belies his previous opinion. 
Your Rapporteur is naturally not unaware of 
the difficulty of providing the Assembly with 
information regarding consultations prior to 
meetings of other wider international organisa-
tions, in view of the confidential nature of such 
consultations, and he fully realises that perhaps 
brevity does not signify that these consultations 
are lacking in interest. On the contrary, he is 
quite prepared to recognise, as stated in the 
Annual Report of the Council, that the usefulness 
of these consultations is confirmed, for it is 
beyond doubt that the very fact of their being 
maintained is proof of their effectiveness. How-
ever, in democratic countries, parliamentary 
representation should not be treated in the same 
way as in the era of secret diplomacy and that 
I. Document 166, paragraph 7. 
Berlin et aya.nt. charg~ une sous-oomm.ission de 
suivre !'action de l'U.E.O. pendant et apra, les 
n~ociations d'adMsion du Royaume-Uni aux 
Communautes europeennes. 
Pour la commodite de !'exposition, une pre-
miere partie est consacree aux sections du rap-
port annuel du Conseil relatives aux affaires 
politiques, une seconde partie offre un expose 
des motifs au projet de recommandation qui 
vous est soumis. 
PREMIERE PARTIE 
Reponse aux sections politiques 
du Sixieme rapport annuel 
Quatre sections inooressant les activites poli-
tiques du Conseil des Ministres figurent dans 
le rapport annuel du Conseil. Ce sont: 
A. La section 2 du chapitre I (Document 193, 
page 9 et suivantes: Affaires generales), 
B. La section 1 du chapitre II (Document 193, 
page 12: Consultations politiques), 
C. La section 4 du chapitre II (Document 193, 
page 12: Note sovietique sur le rearme-
ment de l'Allemagne), 
D. La section 5 du chapitre II (Document 193, 
page 13: Questions A l'ordre du jour d'au-
tres organisatjons internationales). 
A. La premiere section a trait aux relations 
entre le Conseil et l'Assembloo. Toutefois, le fait 
nouveau en cette matiere a ete le rapport du 
Professeur Meyer et la Recommandation n° 59 
ainsi que !'action proprement politique de la 
Commission des Affaires Gen-erales. Ce probleme 
est done etudie plus completement dans la se-
conde partie. 
B. La deuxieme section a trait aux consulta-
tions politiques du Conseil des Ministres. Le rap-
port annuel nous apprend que les consultations 
politiques ont ete plus frequentes. J.JeS informa-
tions relatives a ces reunions nous viennent prin-
cipalement des communiques de presse et cette 
question sera examinee dans la seconde partie. 
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Il n'est que justice de rappeler cependa.nt que, 
oomm.e il etait dit dans un precedent rapport, le 
Conseil de l'U.E.O. «est en train de reprendre 
une importance reelle sur l'oohiquier europeen, 
et que cette importance reelle est due principa-
lement a son role politique »1• 
C. La troisieme a trait a 1a note sovietjque du 
14 dooembre 1959, question traitoo dans un pre-
cedent rapport (Document 165). Le Sixieme 
rapport annuel ne nous apprend rien que nous ne 
connaissions deja puisque l'Assemblee a eu con-
naissanee du texte de la reponse du gouvernement 
federal a la note sovietique du 14 decembre 1959. 
Dans le rapport presente au nom de votre Com-
mission, votre rapporteur avait indique que 
l'Union de .PEurope Occidentale pourrait jouer 
un role dans le domaine de la coexistence paei-
fique. A son avis, la note sovietique avait un 
but de propagande et il oonvenait que !'opinion 
de nos Etats, comme celle des Etats de !'Europe 
orientale, n'en soit pas emue. Il n'apparalt pas 
cependa:nt a votre rapporteur que la conjoncture 
actuelle soit favorable a un developpement im-
mediat de cette action. 
D. La quatrieme section est relative aux ques-
tions a l'ordre du jour d'autres organisations 
internationales. Dans le rapport deja cite, votre 
'rapporteur s'etait inquiete du laconisme dont fai-
l'lait preuve le Cinquieme rapport annuel A ce 
/'!Ujet. Il ecrivait que les termes employes dans le 
;rapport annuel sont presque identiques a ceux 
utilises dans les rapports precedents. Il est au 
regret de constater que le Sixieme rapport an-
nuel ne dement pas son jugement precedent. 
Votre rapporteur ne meconnait pas, bien enten-
du, la difficulte de donner a l'Assemblee des in-
formations sur le sujet de consultations prea-
Iables aux reunions d'autres organisations inter-
nationales plus vastes, etant donne le earaetere 
confidential de ees consultations et il se rend 
bien compte que ce laconisme ne signifie peut-
etre pas que ces consultations soient ininteres-
santes. Au contraire, i1. est prih a accepter, 
comme l'oorit le rapport annuel du Conseil, qut 
l'utilite de ces consultations est confirmee, car 
il ne doute pas. que leur maintien meme soit la 
consequence de leur efficacite. Toutefois, dans 
les pays democratiques, la representation parle-
mentaire devrait etre traitee de fa~on differente 
I. Document 165, paragraphe 7. 
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is why your Rapporteur refers to the proposals 
contained in a previous report 1 . 
We are obliged to record that the Sixth An-
nual Report of the Council, as is the case more-
over for previous reports, remains devoid of real 
political content. The Assembly as a whole 
regrets the lack of constructive elements in this 
document. In the opinion of your Rapporteur, 
this report of the Council could be described 
as an administrative document which deals with 
political questions and he wishes the Assembly 
to draw the Council's attention to the damage 
it is inflicting on itself in adopting a text which 
does not take sufficient account of the assistance 
a fully informed parliamentary Assembly can 
afford to the common effort. 
PART Two 
Explanatory Memorandum 
to the draft Recommendation 
A. The Preamble 
(a) First paragraph 
As stated in part one, the political chapters 
of the Sixth Annual Report are limited to four 
sections, unless the report as a whole is con-
sidered to be a political document and account 
is taken of the Council's attitude towards the 
politico-military problems entrusted to it. 
This paragraph is intended to recall that the 
Assembly has every right to consider this recom-
mendation and, moreover, is abiding strictly by 
the letter of Article IX of the Treaty, which 
provides that the Assembly shall consider an 
annual report on the activities of the Council. 
In submitting this report, the Committee is 
fulfilling its institutional obligations laid down 
by the Treaty. 
(b) Second paragraph 
In its reply to Recommendation 59, the Coun-
cil laid stress on two points: first, the need to 
1. Document 182, paragraphs 10 and 11. 
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maintain the confidential nature of political con-
Imitations so as to guarantee their effectiveness; 
second, the Council recognises the dynamic role 
of the Assembly in the political field and it con-
firms that it will continue to welcome the holding 
of information meetings with the Assembly's 
General Affairs Committee. Considering these 
two points, it can therefore be concluded that 
the Council is in favour of information meetings 
between the Committee's sub-eommitee and the 
Council. 
It is uncertain, however, whether the Council's 
reply is strictly in keeping with the spirit of 
Recommendation 59. In fact, the aim of Re-
commendation 59 was not to exchange the pre-
sent joint meetings for informal meetings 
;between a sub-committee and the Council, it 
was intended that these informal meetings 
should ·be held in addition to the official joint 
meetings which should be continued as in the 
tpast. The Assembly was convinced that the joint 
meetings did not always allow the Council to 
provide the Committee with all the information 
the Committee desired because of the degree 
of formality at these meetings. For this reason, 
on a proposal by Professor Meyer, the Assembly 
adopted the procedure described in Recommen-
dation 59. However this may be, satisfactjon may 
be expressed at the evidence of good will shown 
in the very frank reply of the Council to Re-
commendation 59 and there is reason to hope 
that no time will be lost in implementing the pro-
cedure described in Recommendation 59. 
(c) Third paragraph 
Since 4th February 1960, when the Ministers 
decided to increase their political consultations, 
six meetings have been held at ministerial level: 
on 16th June 1960 in The Hague; on 17th No-
vember 1960 in Brussels; on 27th February 1961 
in Paris; on 6th May 1961 in Bonn; and on 
1st August 1961 in Paris. 
Political consultations were held at each of 
these meetings, generally in secret session, when 
the principal questions of common interest were 
discussed. Press communiques have provided us 
with information regarding this work of the 
Council. The meetings held in 1960 were the 
subject of a previous report. Three meetings 
were held in 1961. 
qu'au temps de la diplomatie secrete et c'est la 
raison pour laquelle votre rapporteur se refere 
aux propositions contenues dans son prooedent 
rapport 1 • 
Force est de constater que le Sixieme rapport 
annuel du Conseil, comme d'aiHeurs les rapports 
prooedents, demeure sans vues politiques reelles. 
l'l n'y a pas de membre de l'Assemblee qui n'ait 
regrette que ce document n'apporte davantage 
d'elements constructifs. Votre rapporteur estime 
que l'on pourrait qualifier le rapport du Conseil 
de document administratif traitant de questions 
politiques et il souhaite que l'Assemblee attire 
!'attention du Conseil sur le tort qu'il se cause 
a lui-meme en approuvant un texte qui ne tient 
pas assez compte de l'aide qu'une Assemblee 
parlementaire reellement informee p€Ut apporter 
a l'reuvre commune. 
DEUXIEME PARTIE 
Expose des motifs 
du projet de recommandation 
A. Les consicUranta 
(a) Premier considerant 
Les chapitres politiques du Sixieme rapport 
annuel se reduisent a quatre sections, ainsi qu'il 
a ete dit dans la premiere partie, a moins que 
l'on ne veuille considerer !'ensemble du rapport 
comme un document politique et que l'on appre-
cie !'attitude du Conseil en face des problemes 
politico-militaires qui lui sont confies. 
Ce considerant a pour but de rappeler que 
l'.Assemblee, en prenant cette recommandation, 
est non seulement dans son droit le plus strict, 
mais encore applique a la lettre les dispositions 
de !'article IX du Traite qui prevoit que l'As-
semblee examinera un rapport annuel sur les 
activites du Conseil. La Commission, en presen-
tant ce rapport, remplit les obligations insti-
tutionnelles qui lui sont imposees par le Traite. 
(b) Deuxieme considerant 
Dans sa reponse a la Recommandation no 59, 
le Conseil a insiste sur deux elements: d'une 
1. Document 182, paragraphes 10 et 11. 
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part, la neeessite de maintenir aux consultations 
politiques un caractere confidentiel en vue de 
garantir leur efficaeite; d'autre part, le Conseil 
reconnait le role dynamique de l'Assemblee en 
matiere politique et il affirme qu'il continuera 
d'aeeueillir avee faveur !'organisation de reunions 
d'information avee la Commission des Affaires 
Generales de l'Assemblee. Les conclusions du 
Conseil ont done ete, compte tenu de ces deux 
elements, favorables a des reunions d'informa-
tion entre une sous-commission de la Commis-
sion et le Conseil. 
11 n'est pas certain, toutefois, que le Conseil 
ait fait une reponse qui corresponde exactement 
a !'esprit de la Recommandation no 59. L'Assem-
hlee, en effet, par la Recommandation no 59 
n'avait pas voulu transformer les reunions com-
munes actuelles en reunions officieuses entre une 
sous-commission et le ConseH, mais bien adjoindre 
ces reunions officieuses aux reunions communes 
officielles qui doivent continuer comme par le 
passe. L'Assemblee etait convaincue que les 
reunions communes ne permettaient pas toujours 
au Conseil de donner a la Commission toutes 
les informations que la Commission desirerait, en 
raison du caractere un peu forme! des reunions. 
C'est pourquoi, sur proposition du Professeur 
Meyer, l'Assemblee avait adopte la formule con-
~enue dans la Recommandation no 59. Quoi qu'il 
en soit, il est permis de se feliciter de la reponse 
~res ouverte et pleine de bonne volonte du Con-
seil a la Recommandation no 59 et d'esperer que 
la formule de la Recommandation n° 59 pourra 
tres rapidement etre adoptee. 
(c) Troisieme considerant 
Depuis le 4 fevrier 1960, date a laquelle les 
ministres ont decide de multiplier leurs consul-
tations politiques, six reunions ont eu lieu au 
niveau des ministres: le 16 juin 1960 a La Haye, 
le 17 novembre 1960 a Bruxelles, le 27 fevrier 
1961 a Paris, le 6 mai 1961 a Bonn, le 1er aout 
1961 a Paris. 
Des consultations politiques ont eu lieu a 
chacune de ces reunions, generalement a huis 
clos, sur les principales questions d'interet com-
mun. Les travaux du Conseil nous sont connus 
par les communiques de presse. 11 a ete rendu 
compte precedemment des reunions de l'annee 
1960. Au cours de l'annee 1961, trois reunions 
ont eu lieu. 
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It is important to note that in Paris on 
27th February, the Council held a detailed 
exchange of views on Recommendation 53 re-
questing the accession of the United Kingdom 
to the six-power Communities and the partici-
pation of the United Kingdom in the political 
consultation of the Six. 
We also know that, at this meeting, the Uni-
ted Kingdom Lord Privy Seal made an impor-
tant communication to the Council on the posi-
tion of the British Government with regard to 
this Recommendation. On 6th May 1961 the 
Council resumed consideration of Recommen-
dation 53 and adopted its reply. Finally, at the 
last meeting of the Council on 1st August 1961, 
the Lord Privy Seal informed his colleagues 
of the British Government's decision to ask for 
negotiations to be opened for the accession ?f 
the United Kingdom to the European Economic 
Community under Article 237 of the Rome 
Treaty. The representatives of the Six, for their 
part, extended a very favourable welco.me to 
this initiative. After this meeting, the Chairman-
in-Office of the Council received the Chairman 
of the General Affairs Committee and informed 
him of the work of the Council. The Chairman 
of the Council agreed that the Assembly should 
be fully informed at every stage of the future 
negotiations and expressed his full appre?iatio!l 
of the initiatives taken by the Assembly m this 
field. 
The work of the Council of Ministers is there-
fore in complete contrast with the brevity of 
the sections of the Annual Report devoted to the 
political activities of the Council (first para-
graph of the preamble). 
The results obtained through political consul-
tation are considered as an indication of what 
can be expected of the Council towards 
strengthening political co-operation between the 
member States and, further, to show how neces-
sary it is to have organic co-operation between 
the Council and the Assembly. 
(d) Fourth paragraph 
The above comments also apply to this last 
paragraph of the preamble. 
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B. The Operative Part of the draft Recommendation 
I. Organic co-operation between the CO'Uncil and 
the Assembly 
(1) The insufficiency of the Annual Report and, 
in some cases, o.f the oral presentation by the 
Chairman of the Council, prevents the Assembly 
from playing its full role and from holding in-
formed political debates on the work of the 
Council. Each time, therefore, the Assembly is 
obliged to take the initiative and very rarely 
is an exchange of views possible between the 
Council and the Assembly during the debates at 
a session, as should normally be the case. 
The insufficiency of the Annual Report is 
mainly responsibly for making the task of the 
committees difficult. Whereas it is known that 
for almost two years the activities of the Council 
have been concentrated mainly on political 
questions, the space reserved for these activities 
in the Annual Report has remained the same as 
in the past. A really substantial report would 
enable the Assembly to do constructive and 
imaginative work. In this respect, your Rappor-
teur would refer to the proposals made at the 
European Parliamentary Assembly on consulta-
tions and political co-operation. It is clear that 
in certain cases the Assembly could not contri-
bute to the substance of political consultations. 
But, it still has a role to play in so far as its 
task is to place these consultations and this 
co-operation in a truly European setting which 
extends beyond the framework of traditional 
diplomatic conversations to become an expresssion 
of the communal spirit which corresponds to the 
community of interests binding the member 
States. 
(2) The Assembly takes note of the promise 
made by the Chairman of the Council to the 
Chairman of the General Affairs Committee to 
keep the Committee fully informed at every 
future stage of the progress of negotiations 
undertaken between the United Kingdom and 
the members of the European Economic Com-
munity in view of the accession of that country 
to the Community. 
Nothing is more important to the Assembly 
at the present time than these negotiations. 
Nothing is farther from the truth than the idea 
that the role of the Assembly came to an end 
with the statement of the British Government 
Il est Mtable de constater que le 27 f~vrier A 
Paris, le Conseil a eu un ~change de vues appro-
fondi sur la Recommandation no 53 demandant 
!'accession de la Grande-Bretagne aux Commu-
nautes des Six et la participation du Royaume-
Uni aux consultations politiques des Six. 
Nous savons egalement qu'a cette reunion, le 
Lord du Sceau prive du Royaume-Uni a fait 
une importante communreation au Conseil sur 
la position du gouvernemcnt britannique en ce 
qui concerne cette recommandation. Le 6 mai 
1961, le Conseil a repris l'etude de la Recom-
mandation n° 53 et a adopte la reponse a cette 
recommandation. Enfin, la derniere reunion du 
Conseil qui a eu lieu le ter aout 1961, a permis 
d'entendre le Lord du Sceau prive informer ses 
collegues de la decision prise par le gouverne-
ment britannique de demander, dans le cadre de 
Particle 237 du Traite de Rome, l'ouverture de 
negociations tendant a !'adhesion du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europeenne. 
Les representants des Six, de leur oote, ont ac-
cueilli tres favorablement cette initiative. A !'is-
sue de cette reunion, le President du Conseil en 
exercice a re~u le president de la Commission 
des Affaires Generales et l 'a informe des travaux 
du Conseil. Le President du Conseil a convenu 
que l'Assemblee devrait etre completement in-
formee a toutes les etapes futures des negocia-
tions et a exprime la tres reelle appreciation des 
initiatives prises par l'Assemblee en cette matiere. 
Les travaux du Conseil des Ministres sont done 
en evident contraste avec le laconisme des sec-
tions du rapport annuel consacrees aux activites 
politiques du Conseil (premier considerant). 
Les resultats des consultations politiques sont 
pris en consideration a titre d'indication de ce 
que l'on pent attendre du Conseil comme moyen 
de renforcer la cooperation politique entre les 
Htats membres et, d'autre part, pour montrer 
combien est necessaire une cooperation orga-
nique entre le Conseil et 1' Assemblee. 
(d) Quatrieme consicUrant 
Ce dernier considerant se rapporte egalemenc 
a ce qui vient d'etre dit. 
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B. Dlapotdtl( du pro}et de recommandatfon 
I. Cooperation organique entre le Conset1 
et l'Assemblee 
(1) L'insuffisance du rapport annuel, comme 
dans certains cas de !'expose oral de presentation 
du President du Conseil, empeche l'Assemblee de 
jouer pleinement son role et d'avoir des d~bats 
politiques sur les travaux du Conseil. L'Assem-
blOO est done, chaque fois, obligee de prendre 
!'initiative et il est bien rare qu'un dialogue 
puisse intervenir entre le Conseil et 1' Assemblee 
au cours des debats d'une session comme ce de-
vrait etre le cas en permanence. 
C'est surtout l'insuffisance du rapport annuel 
qui rend difficile la tache des Commissions. 
Alors que l'on sait que les activites du Conseil 
ont ete, depuis pres de deux ans, principalement 
consacrees aux affaires politiques, la place de 
ces memes activites dans le rapport annuel est 
restee la meme que dans le passe. Un rapport 
substantiel permettrait a l'Assemblee de faire 
reuvre constructrice et imaginative. A cet egard, 
votre rapporteur voudrait reprendre les propo-
sitions qui ont ete formulees a l'Assemblee Par-
lementaire Europeenne au sujet des consul-
tations et de la cooperation politique. Il va 
sans dire que, dans certains cas, ce n'est pas sur 
!le fond des consultations politiques que l'Assem-
blee pourra apporter une contribution. En re-
vanche, elle a toujours son role a jouer dans la 
mesure ou elle doit s'efforcer d'inscrire ces con-
sultations et cette cooperation dans un cadre 
qui soit authentiquement europeen, c'est-a-dire 
qui depasse le cadre des entretiens de la diploma-
tie traditionnelle pour prendre un certain carac-
tere communautaire qui corresponde a la com-
munaute d'intE'irets qui lie les Etats membres. 
(2) L'Assemblee prend acte de la promesse faite 
par le President du Conseil au president de sa 
Commission des Affaires Generales, de la tenir 
completement informee, a toutes les etapes futu-
res, du progres des negociations entreprises 
entre la Grande-Bretagne et les membres de la 
Communaute Economique Europeenne en vue de 
!'adhesion de cette premiere a la Communaute. 
Rien n'est plus important pour l'Assemblee, a 
l'heure actuelle, que cette negociation. Rien n'est 
plus faux que de penser que le role de l'Assem-
blee est venu a un terme avec la declaration du 
gouvernement britannique du 31 juillet 1961. Au 
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of 31st July 1961. On the contrary, the members 
of the Assembly must take this as a call to serve 
Europe, it being their duty to ensure that these 
negotiations successfully contribute to the build-
ing of Europe. 
(3) This paragraph of the Recommendation is 
an attempt to take account of the desiderata of 
the members of the Council of Ministers. The 
Committee realises that it may be difficult 
during the period of negotiations for the 
Ministers to increase the number of joint 
meetings and perhaps even to increase the 
meetings with the sub-committee in accordance 
with Recommendation 59. This should be pos-
sible however each time a meeting is held a.t 
ministerial level. Nevertheless, in drafting this 
paragraph in very flexible terms, your Com-
mittee wishes to prove to the Council of Ministers 
that it has no desire to be formal and that it 
would agree to any formUlla which would be 
agreeable to the Council of Ministers. The Com-
mittee has already proved its willingness on 
several occasions, and particularly by agreeing 
to its Rapporteurs ·being received by the Council, 
or to its Chairman being informed by the Chair-
man of the Councii of the results of the work 
of the Council of Ministers. 
II. Political co-uperation between the member 
States 
(1) It is quite certain that political consulta-
tions must be continued in the framework of 
WEU pending a final agreement between the 
European Economic Community and the United 
Kingdom. This position is adopted for conserv-
ative reasons and in no way calls in question 
the willingness of the Six to seek the participation 
of the United Kingdom in the political consul-
tations which have been arranged in accordance 
with the French proposals. 
A sui generis formula for the United King-
dom tto take part in political consultations from 
now on, before acceding to the Communities 
presents certain difficulties. 
Without wishing to enter into concrete pro-
posals for the future of political co-operation in 
Europe, the wish may be expressed that political 
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consultations remain in the framework of WEU 
at the present time. 
(2) This being so, there must be the utmost 
homogeneity in political consultations, be they 
on a six-power or a seven-power basis, and your 
Bapporteur, therefore, proposes the setting up 
of a standing political committee to serve the 
member governments and to prepare political 
consultations at ministerial level, a committee 
which would be on a par with the one already 
in operation under the chairmanship of Mr. Fou-
chet in the framework of the Six. 
(3) The advantage of WEU over the Six in this 
respect is that specific provision is made for 
political consulta•tion in the Brussels Treaty and 
a Secretariat-General exists. In the Committee's 
opinion, the Secretariat-General should partici-
pate actively in the work of this Committee and 
provide it with every possible assistance. The 
political section of the Secretariat-General 
should ·be appreciably and effectively strength-
ened so as to assist the political consultation pre-
paratory committee and prepare a substantial 
political report for the Assembly. 
Conclusion 
Your Rapporteur is aware of the interim 
nature of this Recommendation since it is con-
cerned with strengthening and improving the 
operation of the Council of Ministers, the future 
task of which, after the accession of the United 
Kingdom to the European Communities, is still 
unknown. 
Your Rapporteur thought it unwise not to 
endeavour to assist the action of the Council. 
He also thought it premature to form a con-
jecture as to the activities of the organisation 
after the accession of Britain to the Common 
Market. 
Without tackling the fundamental problems of 
political activities, therefore, the Committee Rap-
porteur requests you to adopt this Recommenda-
tion which is intended to strengthen the political 
work of our organisation. 
contraire, les mem.bres de cette .Assemblee doivent 
se considerer mobilises au service de l'Europe 
pour faire que ces negociations soient un succes 
de la construction europeenne. 
(3) Oe paragraphe de la recommandation a 
pour but de reneontrer les desiderata des mem-
bres du Consei:l des Ministres. Dans la periode 
des negociations, la Commission comprend qu'il 
pourra etre difficile aux ministres de multiplier 
les reunions communes, peut-etre meme, de mul-
tiplier les rencontres avec la sous~commission pre-
vue par la Recommandatjon n° 59. Il devrait, 
cependant, etre possible de !'utiliser chaque 
fois qu'une reunion a lieu au niveau ministeriel. 
Toutefois, en redigeant ce paragraphe de fac:on 
tres souple, votre Commission a desire montrer 
au Conseil des Ministres qu'elle ne faisait montre 
d'aucun formalisme et qu'elle a;ccepterait toute 
formule qui pourrait convenir au Conseil des 
Ministres. La Commission a deja prouve son 
manque de formalisme a diverses reprises, no--
tamment en acceptant que ses rapporteurs soient 
rec:us par le Conseil ou que son president soit 
informe par le President du Conseil des resultats 
des travaux du Conseil des Ministres. 
II. Cooperation politique entre les Etats membres 
(1) Il va sans dire que les consultations politi-
ques doivent etre maintenues dans le cadre de 
l'U.E.O. en attendant un accord definitif entre 
la Communaute Economique Europeenne et le 
Royaume-Uni. Une telle formule correspond a 
une attitude conservatoire et elle ne met pas en 
cause la volonte des Six de faire parUciper le 
Royaume-Uni aux consultations politiques qui 
ont ete organisees, conformement aux proposi-
tions fran~es. 
En ce qui concerne une formule sui generis qui 
aurait consiste a faire participer, des mainte-
nant, la Grande-Bretagne aux consultations poli-
tiques avant !'adhesion du Royaume-Uni aux 
Communautes, elle souleve certaines difficultes. 
Sans vouloir degager des propositions concre-
tes pour l'avenir de la cooperation politique en 
Europe, il est permis de souhaiter que dans la 
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periode aetuel.ie, les consultations politiques res-
tent dans le cadre de l'U.E.O. 
(2) Oeci etant, il importe que 'le maximum 
d'homogeneite soit donne aux consultaUons poli-
tiques, qu'elles soient a Six ou a Sept, et c'est 
pourquoi votre rapporteur suggere qu'une com-
mission politique permanente constituee a !'ini-
tiative et a !'usage des gouvernements membres, 
prepare les consultations politiques a !'echelon 
ministeriel, commission qui serait parallele a 
celle presidee par M. Fouchet et qui fonctionne 
dans le cadre des Six. 
(3) La superiOTite de l'U.E.O. sur les Six en 
cette matiere est que la consultation politique est 
expressement prevue par le Traite de Bruxelles 
et qu'un Secretariat general existe. De l'avis de 
votre Commission, le Secretariat general devrait 
participer pleinement aux travaux de cette com-
mission, lui apporter toute l'aide desirable. La 
section politique du Secretariat general devrait 
etre notablement et efficacement renforcee dans 
le but d'assister la commission de preparation 
des consultations politiques et de preparer un 
rapport politique substantiel pour l'Assemblee. 
Conclusion 
Votre rapporteur a conscience dl! caractere 
interimaire de cette recommandation puisqu'il 
s'agit de renforcer et d'ameliorer le fonctionne-
ment du Conseil des Ministres dont on ignore 
queUe sera la tache apres !'adhesion du Royaume-
Uni aux Communautes europeennes. 
Il a paru, a votre rapporteur, imprudent de 
ne pas chercher a aider !'action du Conseil. Illui 
a paru ega>lement premature de se lancer dans 
une speculation au sujet des activites de !'orga-
nisation apres !'adhesion anglaise a la Commu-
naute Economique Europeenne. 
C'est pourquoi, sans aborder les problemes de 
fend des activites politiques, le rapporteur de 
votre Commission vous demande d'adopter cette 
recommandation qui a pour but de renforcer le 
caractere politique de notre organisation. 
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The Policy of Member Statu of Western European Union 1 
Implementation of Recommendation 63 : 
Examination of the agricultural probleme involued in the acceulon 
of the United Kfn6dom to the Ec;rropecua Economic Community 
Draft Recommendation 1 
on tile agricaltaral probleme fnvolued lli the acceulon of the Vnfted Kingdom 
to the European Economic Communif,}l 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 8 
by Mr. Mathew and Mr. Sourbet, Rapporteurs 
The Assembly, 
Considering Recommendation 53 adopted on 30th November 1960, in which the Assembly 
caJled for negotiations for the accession of the United Kingdom to the EEC as a full member ; 
Welcoming the opening on lOth October 1961 of negotiations for such accession; 
Considering Recommendation 65 adopted on 31st May 1961, in which the Assembly asked the 
member countries to take particular account of the position of British agriculture ; 
Considering the importance of agricultural imports in the United Kingdom and the special 
nature of its agriculture ; 
Considering the importance of adopting a common agricultural policy within a European 
Economic Community thus enlarged ; 
Considering that the important papers put before the Committee by Mr. Mathew and Mr. Sourbet, 
Rapporteurs, contain valuable suggestions and information with a. view to the implementation of 
Recommendation 53, 
REOOMliONDS THAT THE COUNCIL 
Study and transmit to the negotiators the papers on agricultural problems for examination 
and that special note be taken of : 
- paragraphs (a), (b) and (e) of the third part of the first paper'; 
- item uD" in the second part of the second paperl. 
1. Cf. Documents 184 (1960) and 200 (1961). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Oommittes: Mr. Kirk (Chairman); 
MM. Bettiol, Heye (Substitute: Hofler) (Vice·Ohairmen); 
MM. Abdesselam (Substitute: Michaud), Albert·Sorel 
(Substitute: PfUmlin), Albu, Alric, Badini Oonfalonieri, 
Oravatte, Hynd, Junot, Kliesing (Substitute :Mrs. M=sein), 
Kiihn, Leynen, Macmillan, Mathew, Meyer, Montini, Motz 
(Substitute: Molter), Patijn (Substitute: V os), Piccioni, 
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Piflrson, Santero (Substitute : SibiUe), Schmal, Sourbet, 
Mrs. StoOels-mn Haaften, Mr. Zimmer. 
4. The agricultural position of the United Kingdom 
by Mr. Mathew, Rapporteur. 
11. The agricultural position of the Six by Mr. Sourbet, 
Rapporteur. 
N. B. The names of Repruentatiws who took part in 
the tJOte are printed in italic., 
Document 214, 10 noveEmbre 1961 
La politique des Etats membre.t~ de l'Union de l'Europe Occidentale 1 
Mise en G!uvre de la Recommandation no 63 : 
Examen des problemea agricolea 
poaa par l'adhaion du Royaume· Uni d la Communaute Economique Europeenne 
Projet de recommandation 1 
ear la problemes agricoles poses par l'adhNion du Royaame-Unt 
d la Communaute Economique Europeenne 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 8 
par M. Mathew et M. Sourbet, rapporteurs 
L' Assemblee, 
Considerant la Recommandation no 53 adoptee le 30 novembre 1960, par laquelle l'Assembiee 
reclamait des negociations en vue de I' adhesion du Royaume-Uni 8. la. C.E.E. comme membre 8. part 
entiere; 
Se felicitant de l'ouverture, le 10 octobre 1961, des negociations en vue de oette adhesion ; 
Considerant la. Recommandation no 65 adoptee le 31 mai 1961, par laquelle l'Assemblee deman-
dait aux pays membres de prendre en consideration, notamment, la situation de !'agriculture britan-
nique; 
Considerant !'importance des importations agricoles du Royaume-Uni et le oaractere particulier 
de son agriculture ; 
Considerant !'importance de !'adoption d'une politique agricole commune a l'interieur de la 
Communaute Economique Europeenne ainsi elargie ; 
Considerant que les documents importants presentee 8. la Commission par M. Mathew et 
M. Sourbet, rapporteurs, contiennent des informations et des suggestions utiles en vue de la. mise en 
<euvre de la. Recommandation n° 53, 
REOO:M:M.ANDE AU CONSEIL 
D'etudier et transmettre aux negociateurs pour examen les documents sur les problemes 
agricoles et qu'une attention particuliere soit accordee aux 
- paragraphes (a), (b) et (e) de la troisieme partie du premier document'; 
- point « D » de la. seconde partie du second document 11. 
1. Cf. Documents 184 (1960) et 200 (1961). 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Munbru de la Commission: M. Kirk (president) ; 
MM. Bettiol, Heye (suppleant: Hofler) (vice-presidents); 
MM. Abdesselam (suppleant: Michaud), Albert-Sorel 
(suppleant : Pflimlin), Albu, Alric, Badini Oonjalonieri, 
Orawtte, Hynd, Junot, Kliesing (suppleant : Mme Maxsein), 
Kiihn, Leynen, Macmman, Mathew, Meyer, Montini, Motz 
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(suppleant: Molter), Patijn (suppleant: Vos), Piccioni• 
Pierson, Santero (suppleant : Sibille), Schmal, Sourbet, 
Mme Stoffels-wn Haajten, M. Zimmer. 
4. Position du Royaume-Uni en m.ati~re agricole par 
M. Mathew, rapporteur. 
5. Position des Six en mati~re agricole par M. Sourbet, 
rapporteur. 
N. B. Lea noms des Reprdsentants ayant pri1 part au 
wte sont imprim6s en italique. 
I. THE AGRICULTURAL POSITION OF THE UNITED JaNGDOM 
BY MR. MATHEW, RAPPORTEUR 
TABLE OF CONTENTS 
JriEMORA.NDUM: 
submitted by Mr. Mathew, Rapporteur 
Introduction 
I. The United Kingdom 
11. Imports from the Commonwealth 
Ill. Summary 
Conclusion 
APPENDIX : Retail prices of selected foodstuffs 
Memorandum 
(nbmitted by Mr. Mathew, Rapporteur) 
Introduction 
Acceptance by Britain of the aims and methods 
of the Treaty of Rome is a prerequisite of every 
negotiation on agriculture. There can be no ques-
tion of excluding agriculture or of watering down 
the common policy to a vague acceptance of the 
need to ''harmonise'' policies which remain under 
the exclusive control of the British Government. 
In particular, it will have to be clearly accepted 
that agricultural policy for the enlarged Com-
munity will, after the initial period, have to be 
decided by the Council of Ministers acting by 
majority vote, and that any trading arrange-
ments with other countries, will have to be made 
by the Community as a whole. Progress towards 
a common agricultural policy has rightly been 
described as "the test case of a true Community", 
and Britain must be prepared to play her full 
part in assisting this progress. 
Given an acceptance of these principles, it 
would be reasonable to ask existing members of 
the Community to negotiate arrangements to 
facilitate the changes needed in British agri-
cultural policy and protect the interests of food 
exporting countries of the Commonwealth. But 
these arrangements will have to be within the 
spirit and, where possible, the letter of the Treaty 
of Rome. 
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There are two respects in which the acceptance 
of a common agricultural policy by Britain 
presents special problems. In the first place, the 
methods of agricultural support are in some ways 
different in Britain and in the countries of the 
present members of the Community. In the sec-
ond place, Britain is very much more dependent 
on food imports, especially from the Common-
wealth. 
The problem concerning method of support is 
primarily one of effecting the transition from 
one method to another; the difficulties are prima-
rily administrative and do not raise very funda-
mental issues. The problem of Commonwealth 
imports is undoubtedly more difficult. It con-
cerns not so much the interests of Britain as 
those of countries- particularly New Zealand-
with which Britain has close links and whose 
economies could be seriously affected by British 
membership of the Community. 
I. The United Kingdom 
M et hods of agricultural support 
It is often said that Britain supports agri-
culture by subsidies and allows free entry of 
foodstuffs, whereas the Common Market coun-
tries do so by tariffs and import controls; that 
a change to Common Market systems would in-
volve shifting the burden onto consumers in a 
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I. POSITION DU ROYAUME-UNI EN MATJ£RE AGRICOLE 
PAR M. MATHEW, RAPPORTEUR 
TABLE DES MATI~RES 
E:uosi 
presente par M. Mathew, rapporteur 
Introduction 
I. Le Royaume-Uni 
II. Les importations en provenance du Commonwealth 
HI. Som.maire 
Conclusion 
ANNEXE: Prix au detail de oertains produits 
Expose 
(presente par M. Mathew, rapporteur) 
Introduction 
L'acceptation par la Grande-Bretagne des buts 
et des methodes du Traite de Rome est un prea-
lBihle a toute negociation sur !'agriculture. Il ne 
peut etre question d'exclure }'agriculture ou de 
reduire la politique commune a une acceptation 
vague de la necessite «d'harmoniser» des poli-
tiques qui demeurent sous le controle exclusif du 
gouvernement britannique. En particulier, il 
faudra accepter sans reserve le fait que la poli-
tique B~gricole de }'ensemble de la Communaute 
elargie devra, apres la periode initiale, etre dooi-
dee par le Conseil des Ministres statuant a la 
majorite, et que tout arrangement commercial 
avec les autres pays devra etre conclu par la 
Communaute dans son ensemble. L'elaboration 
d'une politique agricole commune a ete justement 
decrite comme «le test d'une veritable commu-
naute», et la Grande-Bretagne doit etre prete a 
jouer pleinement son role dans ce processus d'ela-
boration. 
Ces principes etant acceptes, il serait raison-
nruble de demander aux membres actuels de la 
Communaute de negocier des arrangements ten-
dant a faciliter les modifications indispensables 
de la politique agricole britannique et a prote-
ger les interets des pays du Commonwealth ex-
portateurs de produits alimentaires. Mais ces 
arrangements devront etre conclus en respectant 
l'esprit et si possible la lettre du Traite de Rome. 
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11 est deux points sur lesquels l'acceptation par 
la Grande-Bretagne d'une politique agricole com-
mune souleve des problemes particuliers. Tout 
d'abord, les methodes de soutien de }'agriculture 
sont quelque peu differentes en Grande-Bretagne 
et dans les pays actuellement membres de la 
Communaute. En second lieu, la Grande-Bretagne 
est beaucoup plus tributaire de ses importations 
de produits alimentaires, particulierement en 
provenance du Commonwealth. 
Le probleme relatif a la methode de soutien 
porte avant tout sur la transition d'une methode 
a l'autre. Les difficultes sont essentiellement ad-
ministratives et ne soulevent pas de questions 
vraiment fondamentales. Le probleme des impor-
tations du Commonwealth est sans aucun doute, 
plus delicat. Il ne concerne pas tellement les in-
terets de la Grande-Bretagne que ceux des pays, 
notamment la Nouvelle-Zelande, avec lesquels la 
Grande-Bretagne maintient des liens etroits et 
dont les economies pourraient etre serieusement 
affectees par l'adhesion britannique a la Com-
munaute. 
I. Le Royaume-Uni 
Methodes de soutien de l'agriculture 
On dit souvent que la Grande-Bretagne sou-
tient son agriculture grace a des subventions et 
laisse entrer les produits alimentaires en fran-
chise, alors que les pays du Marche Commun 
soutiennent les leurs en imposant des tarifs et 
des controles sur les importations, et que l'adop-
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socially unacceptable way. The former statement 
is only partially true of the United Kingdom. 
Cereals, meat and eggs are mainly protected in 
this way, but milk, sugar, potatoes and other 
vegetables are mainly protected by methods in 
which the cost of support falls on the consumer 
rather than the taxpayer. Although there is 
virtually free entry for butter and cheese, so that 
prices are low, the milk prices received by 
farmers are maintained by means of a relatively 
high price for liquid milk for consumption, this 
discrimination being possible because of the 
operation of the Milk Marketing Boards. The 
price of sugar is maintained by a levy on im-
ports; potatoes by control of imports; other 
vegetables by tariffs. 
In the Common Market, subsidies play a quite 
important part in the agricultural policy of a 
number of countries, as is shown in the following 
table comparing agricultural subsidies in Britain 
and West Germany. Moreover, it is even now 
far from certain that the present British system 
of free entry can be maintained unaltered for-
ever. It is significant that in July 1961, follow-
ing complaints of barley ''dumping", the United 
West United 
Germany Kingdom 
1961 1959-1960 
Deficiency payments (£ mllllon) 
Milk (including tubercu-
1osis scheme payments) 36.3 17.4 
Cereals, livestock, etc •• 
-
36.3 169.7 187.1 
Btru.ctural and other im· 
provement grants : 
Consolidation and 
resettlement, etc •••..• 46.6 
-Other grants (including 
roads, drainage, etc.) .. 27.9 74.5 26.5 26.5 
Other subsidies : 
Fertilisers (including 
lime) and dieeel oU ••• 21.6 ~.0 
Cost of cheapening 
credit ............... 4.6 26.2 
-
~.0 
TOTAL ......... 137.0 253.6 
SOUf'Ctl: "Farm Subaldles Here aud ID Germlluy ", )(. W. Butterwtok, 
f'M Ti_,, 8th February 11161. 
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Kingdom Government announced that it would 
ask various exporting countries, including Aus-
tralia to restrict supplies to the British market. 
In spite of these qualifications, it is true that 
there is today virtually free entry for meat and 
cereals to the British market, and that the prices 
paid to British farmers are maintained above the 
market price by subsidies or "deficiency pay-
ments." Since it is almost certainly not feasible 
for the Common Market to adopt the deficiency 
payment method- they would have to find some-
thing between £800m and .£1,200m new taxation 
to do so - the maintenance of this method by 
Britain would be necessarily inconsistent with a 
common agricultural policy, and it will be neces-
sary for Britain to adapt its method of support. 
The change would mean that British farmers sell-
ing cereals and fatstock would no longer receive 
a subsidy from the Government, but would 
receive a higher price from the buyer. Provided 
this change took place over a transitional period 
of some years, it could be achieved without un-
due disturbance to producers or consumers. Over 
this period, guaranteed prices would be gradually 
reduced. There need be no change in the method 
by which farmers sell their produce to the Egg 
Marketing Board, the Milk Marketing Boards 
and the British Sugar Corporation, although all 
these organisations would have to co-ordinate 
their policies within the plans established by the 
marketing organisations of the Community as a 
whole. 
It would be unreasonable, however, to ask the 
present members to reduce their tariffs on Brit-
ish exports over a shorter transitional period 
than that by which Britain accepted the common 
agricultural policy. As mentioned below, the 
greatest difficulty might be in dairy products, 
and there may be a case for having a longer 
transitional period for these than for other com-
modities. 
tion des systemes employes par le MarcM Com-
mun aurait pour resultat d'en faire supporter les 
frais par le consommateur d'une maniere sociale-
ment inacceptable. La premiere affirmation ne 
s'applique que partiellement au Royaume-Uni. 
Les cereales, la vian.de et les reufs sont generale-
ment proteges de cette maniere, mais le lait, le 
suere, les pommes de terre et les autres legumes 
le sont p_ssentiellement par des methodes en vertu 
desquelles le soutien des prix se fait aux depens 
du consommateur plutot que du contribua:ble. 
Bien que le beurre et le fromage entrent virtuel-
lement en franchise, de telle sorte que les prix 
sont bas, le prix du lait consenti aux fermiers 
est maintenu grace au prix relativement eleve du 
lait consomme sous sa forme liquide, cette dis-
crimination etant possible grace au fonctionne-
ment des Mt?k Marketing Boards (Organisations 
nationales du marche du lait). Le prix du 
sucre est maintenu grace a une taxe a !'impor-
tation; celui des pommes de terre grace au con-
trole des importations, celui des autres legumes 
par des tarifs de douane. 
Dans le MarcM Commun, les Bll!bventions 
jouent un role tres important dans la politique 
agricole d'un eertain nombre de pays ainsi que 
le demontre le tableau suivant qui compare les 
. subventions accordees a !'agriculture en Grande-
Bretagne et en Allemagne de l'Ouest. En outre, 
ii est loin d'etre certain, meme a I 'heure actuelle, 
que le systeme britannique d'entree en franchise 
Allemagne Royaume· 
de l'Ouest Uni 
1961 1959-1960 
lndemnites compensatrioes (£ mllllom) 
Lait (y compris paie-
IllE'nt indemnite lutte 
tuberoulose) ........•• 36,3 17,4. 
cerea.Iee, betail, etc .... 
-
36,3 169,7 187,1 
Prim s struoturellee et 
au ree: 
R membrement et re-
m se en exploitation etc. 48,11 
-
A tree primes (y oom-
p I! routee, drainage, 
e .) 
················ 
27,9 74,5 26,5 26,11 
-
Autres subventions : 
Engrais (y compris 
ahaux) et gas-oil .•.••• 21,6 40,0 
Coftt de l'abaissement 
du loyer de }'argent .• 4,6 26,2 
-
40,0 
TOTAL ......... 137,0 253,6 
Stmre~: , ]'ann fllhldlts Bere and In Germany •, H. W. Buttenrlck 
Le 2'1-,_ t f~vrler 1961. 
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pourra toujours etre maintenu sans modifica-
tions. 11 est significatif qu'en juillet 1961, a la 
suite de plaintes concernant un «dumping• de 
l'orge, le gouvernement de Sa Majeste ait annonce 
qu'il demanderait a differents pays exporta-
teurs, y compris l'Australie, de reduire leurs expe-
ditions en direction du marche britannique. 
En depit de ces reserves, il est vrai qu'au-
jourd'hui les cereales et la viande entrent vir-
tuellement en franchise sur le marche britan-
nique, et que les prix eonsentis aux fermiers bri-
tanniques sont maintenus au-dessus des prix mon-
diaux grace a des subventions et des indemnites 
compensatrices. Etant donne qu'il est pratique-
ment impossible que le Marche Commun adopte 
le systeme des indemnites compensatrices - i1 
lui faudrait trouver. pour ce faire, entre 800 et 
1.200 millions de livres sterling en impots nou-
veaux - le maintien de cette methode par la 
Grande-Bretagne serait necessairement incompa-
tible avec une politiqne awicole commune, et i1 
sera indispensable oue la Grande-Bretagne 
adapte ses methodes de soutien. Ce changement 
signifierait. que les fermiers britanniqnes ven-
dant des cer~ales et du betail de boucherie ne 
recevraient plus de subventions du gouverne-
ment mais recevraient des prix plus lleves de 
l'acheteur. A condition que ce changement in-
tervienne sur une periode de transition de plu-
sieurs annees, t"l pourrait se faire sans ennuis 
excessifs pour les producteurs ou les consomma-
teurs. Pendant cette periode, les prix garantis 
seraient graduellement rMuits. TI est inutile 
qu'un changement intervienne dans les methodes 
de vente des agriculteurs aux organisations na-
tionales des marches - Egg Marketing Board 
pour les reufs, Milk Marketing Board et British 
Sugar Corporation pour le lait et le suere -
bien que ces organismes auraient a eoordonner 
leurs politiques dans le cadre prevu par !'orga-
nisation du marcM pour l'ensemble de la Com-
munau~ 
TI ne serait pas raisonnable, eependant, d'exi-
ger des membres actuels, pour la reduction de 
leurs tarifs sur les exportations britanniques, une 
p~riode de transition plus courte que celle qu 'a 
aceeptee la Grande-Bretagne pour !'adoption de 
la politique agricole du Marche Commun. Ainsi 
qu'il est mentionn6 ci-dessous, la plus grande 
difficulte eoncernerait probablement les produits 
laitiers et l'on pourrait fort bien demander, pour 
ces produits, une p~riode de transition plus lou-
gue que pour certains autres. 
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The effect cm British agriculture 
The a.eceptance of a common agricultural 
policy will expose British agriculture to greater 
competition. Many farmers are apprehensive of 
the effect on their incomes, and the National 
Farmers' Union has opposed the surrender by 
the British Government of sole responsibility for 
agricultural policy. The latter objection is basic-
ally a political objection to the whole idea of 
the Common Market, of the kind shared by some 
people outside farming. On the purely economic 
aspect of the question, those agricultural econ-
omists who have investigated it are optimisticl. 
They have argued that the organisation of Brit-
ish agriculture is generally better than that of 
other countries in Western Europe, with the pos-
sible exception of the Netherlands and Denmark. 
Farms are generally larger, fragmentation is not 
a big problem and technical standards are higher. 
At the same level of prices, therefore, our farm-
ers should be able to earn a satisfactory income, 
although some enterprises would naturally do 
better than others. It is clear that British agri-
culture would not lose it.q protection from coun-
tries outside the Common Market, and that a 
common policy which was tolerable for the very 
small fragmented farms of Germany and France 
could not be too unfavourable for British farm-
ers. Even under the present arrangements, howev-
er, there is a special problem of small farmers to 
earn satisfactory income from their farms - as is 
the case to a far greater extent in the present 
member countries. There have been some attempts 
in Britain to give special aid to farms of this 
type by means of grants under the Hill Farming 
and Livestock Rearing Acts, by the Hill Cow 
and Hill Sheep subsidies, and the Small Farm 
Scheme. This type of subsidy is mentioned in 
Article 42 of the Treaty which states that the 
Council may authorise the granting of aid "for 
the protection of enterprises handicapped by 
structural or natural conditions". Moreover, the 
Commission's agricultural proposals state "al-
though one aim of the eommon policy is to raise 
1, T. K. Warley, "The Impact of European Economic 
Integration on British Agriculture and the Common-
wealth", University of Nottingham. 
G. Hallett, "British Agriculture and Europe ", Cross-
bow, Spring 1961. 
Professor Edgar Thomas, " British Agriculture and the 
Link-up with Europe ", Farm, May-June 1961. 
D. T. Healey, "The Agricultural Merchant", March 
1961. 
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the individual incomes of those engaged in agri-
culture, the application of the common market 
policy may, in given areas or given types of 
farm, create special problems in connection with 
maintaining the living standards of the active 
agricultural population. In such cases special aid 
to maintain incomes in the areas or enterprises 
affected may be justified by social considerations 
or required by the length of time it takes to 
convert farms or improve their structure.'' 
(II/7/11). 
There is always of course a danger that such 
subsidies might discourage the basic agricultural 
reorganisation which is, in the long run, the only 
satisfactory solution for these areas. Neverthe-
less, if they are treated as a means of softening 
the impact of economic change rather than one 
of preventing it altogether they can perform a 
useful function. It is certainly better to make 
special provision for farmers of this kind than 
to seek to maintain the price of agricultural 
products as a whole at an exaggerated level 
necessary to maintain their incomes. 
If, therefore, the adoption of the common agri-
cultural policy led to any fall in the incomes of 
marginal livestock rearing farms and certain 
other categories of "small farm" units, the Brit-
ish Government should, with the Council's ap-
proval, seek to offset this fall by methods, such 
as increasing the Hill Sheep subsidy. 
Horticulture 
Whereas most independent observers are 
optimistic about the ability of British agriculture 
to compete in the Community, horticulture is 
Incidence. sur l'agriculture britannique 
L'acceptation d'une politique agricole commune 
exposera !'agriculture britannique a une concur-
rence plus serree. Beaucoup de fermiers redoutent 
!'incidence de ce phenomene sur leurs revenus, et 
la National Farmers' Union (Federation natio-
nale des exploitants agricoles britanniques) s'est 
opposee a l'abandon, par le gouvernement britan-
nique, de son entH\re responsabilite en matiere 
de politique agricole. Cette derniere objection 
est fondamentalement une objection de earactere 
politique faite a la notion meme du type de 
March:e Commun envisage par certains tMori-
ciens exterieurs a !'agriculture. Sur les aspects 
purement economiques de la question, les specia-
listes de !'agriculture qui en ont fait l'etude sont 
optimistes 1• Ils partent du principe que !'organi-
sation de !'agriculture britannique est generale-
ment meilleure que celle des autres pays d'Eu-
rope occidentale, a !'exception, peut-etre, des 
Pays-Bas et du Danemark. Les exploitations 
agricoles sont en general plus etendues, le mor-
cellement n'es't pas un probleme majeur et le 
niveau technique est plus eleve. A prix egal, nos 
exploitants agricoles devraient done pouvoir s'as-
surer des revenus satisfaisants, mais certaines 
entreprises reussiraient sans doute mieux que 
d'autres. De toute evidence, !'agriculture britan-
nique continuerait a etre protegee contre les 
pays exterieurs au Marche Commun et une poli-
tique commune acceptable pour les petites exploi-
tations morcelees ·d'Allemagne et de France ne 
pourrait pas etre desavantageuse pour les agri-
culteurs britanniques. Meme sous le regime des 
accords actuels, reste cependant 'le probleme par-
ticulier de revenus satisfaisants pour les petits 
agriculteurs; ce qui est egalement le caB, sur une 
bien plus grande echelle d'ailleurs, dans les pays 
membres actuels. Des tentatives ont ete faites en 
Grande-Bretagne pour accorder un soutien par-
ticulier aux exploitations de ce type par !'octroi 
d'aides dans le cadre des H~'ll Farming and Live-
stock Rearing Acts (Lois sur l'elevage et !'agri-
culture de montagne), des Hm Cow and Hm 
1. T. K. Warley, • The Impact of European Economic 
Integration on British Agriculture and the Common-
wealth •· Universite de Nottingham. 
G. Hallett, c British Agriculture and Europe "• Cro88· 
bow, Printemps 1961. 
Professeur Edgar Thomas, « British Agriculture and 
the Link-up with Europe», Farm, mai-juin 1961. 
D. T. Healey, « The Agricultural Merchant •, mars 
1961. 
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Sheep Subsidies (Subventions pour l'elevage des 
moutons et des vaches en montagne), et du 
Small Farm Scheme (Programme pour les petites 
exploitations). Ce type de subvention est men-
tionne dans !'article 42 du Traite qui dispose 
que le Conseil peut autoriser l'octroi d'aides 
«pour la protection des exploitations defavorisees 
par des conditions structurelles ou naturelles». 
Par ailleurs, les propositions de la Commission 
en matiere agricole declarent: «Bien que la poli-
tique agricole commune vise a relever le revenu 
individuel de ceux qui travaillent dans !'agri-
culture, la mise en reuvre de la politique com-
mune du marche peut avoir pour consequence 
de soulever dans certaines regions ou certains 
types d'exploitations des problemes particuliers 
quant au maintien du niveau de vie de la popu-
lation active agricole. Lorsque les considerations 
sociales le justifient ou si la duree des operations 
de reconversion ou d'amelioration des structures 
le rend necessaire, des aides particulieres a cette 
fin peuvent, dans certaines conditions, s'averer 
necessaires pour soutenir les revenus dans les 
regions ou exploitations en question.» {II/7/11). 
Le danger, naturellement, reside dans le fait 
que ces subventions peuvent decourager la reor-
ganisation agricole fondamentale, qui est en fin 
de ·compte, la seule solution satisfaisante pour 
ces zones. Neanmoins, si elles sont considerees 
comme un moyen de reduire !'impact du change-
ment economique plutot que comme une entrave 
a ce meme changement, elles peuvent jouer un 
role utile. Il est certainement preferable de 
prendre des dispositions particulieres en ce qui 
concerne les agriculteurs de cette categorie plutot 
que de chercher a maintenir le prix de !'ensem-
ble des produits agricoles au niveau exagere qui 
est necessaire pour maintenir leurs revenus. 
Si, done, !'adoption de la politique agricole 
commune conduisait a une diminution du revenu 
des exploitations d'elevage marginales ainsi que 
de certaines autres categories de petites exploi-
tations, le gouvernement devrait, avec l'accord 
du Conseil, chercher a compenser cette diminu-
tion par des mesures telles que, par exemple, 
!'augmentation des subventions Hill Sheep (pour 
l'elevage des moutons en montagne). 
Culture maraichere 
Alors que la plupart des observateurs inde-
pendants sont optimistes quant aux chances de 
!'agriculture britannique de pouvoir coneurren-
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liable to face serious difficulties. It is perhaps 
in this context "The Achilles' heel" of the Brit-
ish agricultural industry. Although there ap-
pears to be some scope for improving efficiency 
through the reorganisation of uneconomically 
small holdings and improved marketing, British 
growers are often at a disadvantage because of 
the climate. If this is the one enterprise in which 
British producers may find it difficult to com-
pete, it is clear that because of nearness to the 
market and public preference for home-grown 
produce, a substantial horticultural industry will 
always remain. A recent study estimates that 
there are 35,000 holdings in Great Britain on 
which horticulture is the main enterprise, and 
that the removal of barriers to continental com-
petition could not conceivably reduce the land 
and labour employed in horticulture by more 
than one-quarter, while 10% would be a more 
probable figure. 
It is therefore clear that the numbers involved 
are so small that the Government could afford 
a policy of compensation. Serious consideration 
should be given to a scheme for buying up horti-
cultural holdings which are within this particular 
small category, at a generous price. This could 
be justified on the same grounds as the scheme 
for the removal of surplus capacity in the cotton 
industry, under the Cotton Industry Act, 1957. 
There would, in any ease, be a transitional 
period of several years, which would give grow-
ers full opportunity to make appropriate plans. 
Although growers who have invested heavily in 
the glasshouse equipment should be compensated 
for any loss resulting from a change of govern-
ment policy I do not think that, in the very 
long run, it is wise to encourage vegetables to be 
grown expensively under glass when they can be 
grown far more cheaply out of doors in regions 
favoured with more sunshine. 
'13 
The British Agriculture Acts -1947-1957 
Legislation would be needed to amend the 
Agriculture Acts of 1947 and 1957. Part I of 
the 1947 Act deals with guaranteed prices and 
markets, and this would require to be amended, 
and in part, superseded. Prices would be fixed 
by Great Britain and her partners together in 
the institutions of the Community. It must not 
be thought, however, that this would mean an 
abandonment of the general principles of the 
1947 Act. On the contrary, the general principles 
of agricultural price policy laid down in the 1947 
Act - although of the utmost generality - are 
very similar to those laid down in the Treaty of 
Rome and the agricultural policies of the Com-
munity. Nor does the present system of deficiency 
payments, as is sometimes assumed, have any-
thing to do with the 1947 Act; this system was in-
troduced only in 1954 (in the face of considerable 
criticism from farmers and their organisations) 
and is not mentioned in the 1947 Act. Nor need 
membership of the Common Market necessarily 
mean an end to the annual negotiation between 
representatives of the Government and the 
farmers. The most important decisions would be 
shifted to a European plane, but the points of 
view put forward by the farmers' leaders would 
no doubt greatly influence the British Govern-
ment in its instructions to the British Representa-
tive on the Council of Ministers. Even under the 
present arrangements it is a mistake to imagine 
that there is any provision for the negotiation 
of prices, in the strict meaning of the term, 
between the Government and the farmers' rep-
resentatives. The 1947 Act merely obliges the 
Ministers to review the agricultural situation 
every year and to consult with the farmers' 
representatives. 
The 1947 Agriculture Act lays down that 
guaranteed prices, both in aggregate and for 
individual products, cannot be reduced in any 
year by more than certain amounts after allowing 
for average increases in unit costs in Britain. 
The Government has given a pledge that this Act 
will not be repealed during the lifetime of the 
present Parliament (which can be until 1964). 
This pledge, however, need present no obstacle 
to the gradual adoption of a common agricultural 
policy. It would be quite feasible to stipulate 
that any price changes required by the common 
policy over this period should not be inconsistent 
eer eelle de la Com.munauM, la culture maral-
ehere est susceptible de devoir faire face a des 
difficul'tes serieuses. C'est dans ce contexte qu'elle 
peurt etre consideree com.me le «talon d'Achille:. 
de !'agriculture britannique. Bien qu'il semble 
possible, dans une certaine mesure, d'augmenter 
le rendement par la reorganisation des exploita-
tions que leur exiguite rend non rentables, et 
par !'amelioration des marches, les maraichers 
britanniques sont souvent desavantages par le 
climat. Bien que les producteurs britanniques 
puissent avoir des difficultes a soutenir la con-
currence dans ce domaine, il est evident qu'en 
raison de la proximite du marche et de la prefe-
rence de leurs compatriotes pour les produits 
locaux, la culture maraichere britannique restera 
neanmoins importante. Une ~ude recente revele 
qu'ii existe en Grande-Bretagne 35.000 exploi-
tations qui se consacrent plus particulierement 
a la culture maraichere, et que la disparition des 
obstacles a la concurrence continentale ne redui-
rait vraisemblablement pas la superficie et la 
main-d'reuvre affeetees a la culture maralchere 
de plus d'un quart, 10% ~tant le chiffre le plus 
probable. 
Le pourcentage de la population interessee est 
done si peu ~leve que le gouvernement pourrait 
se permettre d'adopter une politique de compen-
sation. Il conviendrait de toute evidence d'etu-
dier serieusement le mchat, a un prix avanta-
geux, des exploitations de culture maraichere qui 
entrent dans cette petite categorie particuliere. 
Ceci pourrait se justifier egalement par les mo-
tifs qui ont legitime la suppression des moyens 
de production excedentaires dans l'industrie co-
tonniere en vertu du Cotton Industry Act (Loi 
sur l'industrie cotonniere) de 1957. 
De toute fa~n, il y aurait une ~riode transi-
toire de plusieurs ann008 qui donnerait aux ma-
ralehers la possibiliM de prendre les mesures 
nOOessa.iNs. Bien que les maraichers qui ont in-
vesti de gros capitaux dans !'installation de ser-
res devraient reoovoir du gouvernement une in-
demnite compensatrice pour toute perte resultant 
d'un ehangement de sa politique, je ne pense 
pas qu'en fin de compte il soit sage d'encourager 
la culture des legumes en serre a un prix de 
revient eleve, alors qu'ils peuvent etre cultives 
a meilleur compte, en pleine terre, dans des 
regions plus ensoleillres. 
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Les lois sur l'agrictilture britanniqus de 1947 et 
de 1957 
Une nouvelle legislation serait nOOessa.ire pour 
modifier les lois sur !'agriculture de 1947" et 
1957. La premiere partie de la loi de 1947 qui 
a trait aux prix et aux marches garantis devrait 
etre amendee, et en partie remplacee. Les prix 
seraient fixes conjointement par la Grande-Bre-
t.agne et ses partenaires dans le cadre de la Com-
munaute. Il ne faut pas croire, cependant, que 
cela signifierait !'abandon des principes generaux 
de la loi de 1947 . .Au contraire, les principes 
generaux de la politique des prix agricoles qu'ex-
pose cette loi sont, bien qu'extremement ge~e; 
raux, tres semblables a ceux que posent le Tra1te 
de Rome et les politiques agricoles de la Commu-
naute. En outre, l'actuel systeme d'indemnites 
compensatrices n'a, contrairement a ce qu'on 
croit quelquefois, absolument rien a voir avee la 
loi de 1947; ce systeme n'a ete introduit qu'en 
1954 (en depit de nombreuses critiques de la part 
des agriculteurs et de leurs organisations) et n'est 
pas mentionne dans la loi de 1947. L'adhesion au 
Marche Commun ne signifiera pas non plus, ne-
cessail'lement la fin des negociations annuelles 
entre repres~ntants du gouvernement et agrieul-
teurs. Les decisions les plus importantes seraient 
transferees sur le plan europeen, mais les points 
de vue des dirigeants agricoles auraient, sans 
aucun doute, une grande influence sur le gouver-
nement britannique en ce qui concerne les ins-
tructions de son representant au Conseil des 
Ministres. Meme en vertu des accords actuels, il 
est errone de croire qu'il existe des dispositions 
prevoyant la negociation des prix, au sens pro-
pre du terme, entre le gouvernement et les re-
presentants des agriculteurs. La loi de 1947 exige 
simplement que les ministres ·passent en r~vue 
ehaque annee la situation agricole et con811ltent 
les representants des agrioulteurs. 
La loi de 1947 sur !'agriculture stipule que 
les prix gamntis, tant dans leur ensemble que 
pour des produitB particuliers, ne peuvent etre 
reduits, pour une annee donnee, a-u.-dela de cer-
tains poUI'Icentages, compte tenu de l'augmenta,. 
tion moyenne des couts unitaires en Grande-Bre-
tagne. Le gouvernem.ent a promis que ootte loi 
ne serai!t pas abrogee pendant l'actuelle legis-
lature (qui peut se prolonger jusqu'en 1964). 
Cette garantie cependant ne constituera pas n~­
cessairement un obstacle a !'adoption graduelle 
d'une politique agricole commune. n serait tout 
a fait possible de stipuler que toUit ehangement 
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with the proV1B1on of the 1957 Act. A com-
parison of the prices received by farmers in 
Britain and other countries suggests that such a 
provision would not be an obstacle to any changes 
which might be proposed during this period. 
After 1964, the 1957 Act would have to be 
amended or repealed, but farmers can be assured 
that in the agricultural policy of the O>mmunity 
changes will be made gradually; there will be 
no sudden abandonment of price support, as some 
British farmers had feared before the 1957 Act. 
British farmers need have no fear that mem-
bership of the Community would, in itself, mean 
an end to the Marketing Boards which have been 
set up for various products. The Boards would 
have to fit their policies into the general plans 
established by the marketing bureaux of the 
whole Community. 
The changes that have been proposed would 
involve a good deal of work by legislators and 
administrators, but would not involve any dif-
ficulties of principle once the fundamental 
decision to join the Community is accepted. 
Membership has in the past been opposed by the 
National Farmers' Union but there are signs 
that this attitude is changing into the more 
reasonable one that the interests of British farm-
ers must be upheld in any arrangements that 
are made. There has been a tendency among 
farmers - which is very understandable - to 
oppose any changeover from arrangements they 
know to arrangements they do not know. But 
the gradual realisation that the agricultural 
policy of the Community does not mean a re-
version to laisser faire, and that the farming 
community should not oppose a move which is in 
the interest of the nation as a whole, is causing 
many farmers, who were formerly somewhat 
hostile, to change their view. 
Fair competition 
The Commission lays great stress on establish-
ing fair rules of competition and the removal of 
concealed subsidies and restrictions on trade. 
If Britain should join, the British Government 
should pay particular attention to the enforce-
ment of these provisions, so that British farmers 
will in fact be able to compete on equal terms 
and sell freely in ,continental markets. Although 
Britain is a food importing country, British 
producers of beef, lamb and broilers, for exam-
ple, should be as well placed as anyone to sell in 
the expanding continental market if allowed to 
do so. 
Animal health 
On the other hand, the freeing of trade does 
not mean the relaxation of laws restricting the 
movement of live animals when there is a risk 
of spreading disease. This applies particularly 
to Britain, which is an island and which has 
pursued a rigid policy of stamping out diseases 
such as foot-and-mouth disease and fowl pest. 
These veterinary regulations would have to be 
examined by the Commission and might in some 
cases need to be amended, but the United King-
dom Government should ensure that genuine 
British interests in preventing the spread of dis-
ease should be upheld. This is equally the Com-
munity's interest as a whole. 
The consumer 
The possible dangers of consumers in joining 
the Common Market arise from the fact that 
agricultural support would be paid for in retail 
prices, and not in taxes. This would to some 
extent be offset by a fall in price of vegetables 
and there would also be large saving in govern-
ment expenditure which could be used to reduce 
taxation and increase welfare payments. Much 
would depend on the level of prices set in the 
Common Market. It is difficult to draw many 
conclusions from the available studies of existing 
prices in various countries, but it is interesting 
to note that all the studies agree that the Nether-
lands has even lower prices than the United 
Kingdom. 
de prix rendu nOOessaire par la politique com-
mune au eours de cette periode ne devrait pas 
etre incompatible avec les dispositions de la loi 
de 1957. Une •comparaison entre les prix aecordes 
aux agriculteurs en Grande-Bretagne et dans les 
autres pays demontre que ces dispositions ne 
seraient pas un obm:acle aux changements qui 
pourraient etre proposes pendant cette periode. 
Apres 1964, la loi de 1957 devrait etre soit 
amendee soit abrogee, mais les agriculteurs peu-
vent etre certains que les changements intervien-
dront graduellement dans la politique agricole 
de la Communaute; la politique de soutien des 
prix n.e sera pas brusquement abandonnee comme 
le craignaient les agriculteurs britanniques avant 
!'adoption de la loi de 1957. 
Les agriculteurs britanniques ne doivent pas 
craindre que !'adhesion a la Communaute signi-
fie, par elle-meme, la disparition des organisations 
nationales des marches creees pour divers pro-
duits. Ces organisations devraient faire cadrer 
leur politique avec les plans plus generaux ala-
bores par !'Organisation europeenne du marche. 
Les changements qui ont ete proposes entraine-
raient, pour les legislateurs et les administrateurs, 
une somme considerable de travail, mais aucune 
difficulte de principe une fois que la decision 
fondamentale d'adherer a la Communaute au-
rait ete acceptee. Par le passe, cette adhesion a 
rencontre l'hostilite de la National Farmers' 
Union (Federation nationale des exploitants 
agricoles britanniques) mais certains signes per-
mettent de croire a un changement d'attitude et 
a une appreciation plus raisonnable des interets 
des agriculteurs britanniques qui doivent etre 
defendus quels que soient les arrangements qui 
seront conclus. Les agriculteurs ont eu tendance, 
ce qui est fort comprehensible, a s'opposer a tout 
passage d'arrangements qu'ils connaissent a des 
arrangements qu'ils ne connaissent pas. Mais la 
prise de conscience graduelle que la politique 
agricole de la Communaute ne signifie pas un 
retour au laisser-faire et que la collectivite agri-
co1e ne doit pas s'opposer a une mesure prise 
dans l'interet du pays dans son ensemble conduit 
actuellement de nombreux agriculteurs, naguere 
quelque peu hostiles, a modifier leur opinion. 
Concurrence loyale 
La Commission insiste fortement sur l'etablis-
sement de regles de concurrence loyale et la sup-
pression des subventions occulltes et des reetric-
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tions apportees au commerce. En eas d'adh&ion 
de la Grande-Bretagne, le gouvernement britan-
nique devrait apporter une attention toute par-
ticU!liere a !'application de ces dispositions afin 
que les agricul1:eurs britanniques puissent reelle-
ment affronter la concurrence sur un pied d'ega-
lite et vendre librement sur les marches conti-
nentaux. Bien que ·la Grande-Bretagne soit im-
portatrice de denrees alimentaires, les produc-
teurs britanniques de bamf, d'·agneau et de vo-
lailles, par exemple, devraient eltre aussi bien 
places que quiconque pour vendre sur un marche 
continental en expansion, si la possibilite leur en 
est donnee. 
Sante animale. 
D'autre pBJrt, la liberation des echanges ne 
signifie pas un relachement des lois qui restrei-
gnent les mouvements du betail sur pied en cas 
de risque de propagation d'une maladie. Ceci est 
particulierement vrai de la Grande-Bretagne qui 
est une ile, et qui applique une politique stricte 
de suppression de maladies teHes que Ja fievre 
aphteuse et la peste aviaire des poules. Il faudrait 
que la Commission examine cette reglementation 
veterinaire qui pourrait, dans certains cas, faire 
l'objet de modifications, mais le gouvernement 
britannique devrait veiller a la defense des inte-
rets britanniques veritables dans la lutte contre 
la propagation de ces maladies, ce qui servirait 
egalement les interets de !'ensemble de la Com-
munaute. 
Le cons.ommateur 
Les dangers que pourrait courir le consomma-
teur en cas d'adhesion au Marche Commun pro-
viennent du fait que le soutien des prix agricoles 
serait paye au stade des prix de detail et non 
pas sous forme d'impots. Ce phenomene serait 
compense, dans une certaine mesure, par une 
chute du prix des legumes, ainsi que par une 
diminution importante des depenses de l'Etat qui 
pourrait permettre de diminuer les impots ou 
d'augmenter les prestations de Securite Sociale. 
Un facteur important serait le niveau des prix 
fixe a l'interieur du Marche Commun. 11 est diffi-
cile de tirer de nombreuses conclusions des etudes 
existant actuellement sur les prix pratiques dans 
les divers pays, mais il est interessant de noter 
qu'elles s'accordent toutes pour dire que les prix 
aux Pays-Bas sont encore moins eleves que les 
prix britanniques. 
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The Dir~ctor of the Oxford Agricultural 
Economics Research Institute has estimated that 
membership would raise food prices by 3.1 %, 
or 1s. 0 112 d per head per week over the transi-
tional period1 • Reinforcing this estimate of the 
magnitude of the change involved is a study of 
the available statistics by Political and Economic 
Planning2 which concludes that: 
"If the United Kingdom were to adopt the 
proposed agricultural policy of EEC the rise 
in prices of farm produce and imported 
foodstuffs would probably not have a very 
large effect on retail prices or on the cost 
of living." 
The change from deficiency payments to the 
Common Market system would have to take place 
over a transitional period of several years and 
it seems clear that the consequent rise in food 
prices in any one year would be relatively small. 
The PEP study points out that even if the 
price paid to farmers and importers at the retail 
level rose by as much as 20 % this would, over 
a six-year period amount to an annual increase 
of 11 I, % in retail food prices and 11 I' % in 
the cost of living, if other prices remained unal-
tered. Britain, outside the Common Market, expe-
rienced a rise of 3 % in the cost of living in the 
year ending May 1961. 
If, during this transitional period, there were 
signs that the ,ehangeover was going to cause a 
significant rise in food prices, the Government 
could offset the effect of this on large families 
or on the poorer sections of the community by in-
creasing family allowances, unemployment and 
sickness benefit, and old age pension (over and 
above any increases which were considered neces-
sary in any case). It would have the money to 
do this because the rise in food prices would 
1. Press release, The Times, 24th May 1961. 
2. " Food Prices and the Common Market ", May 
1961; G. Hallett, Journal of Agricultural Economics, 
December 1960; "A Comment on Mr. Hallett's Article", 
R. E. Williams, Journal of Agricultural Economies, Volume 
XIV, N9. 3. 
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merely reflect a fall in government expenditure 
on subsidies. Food subsidies are one means of 
re-distributing income, but they are an indirect 
way and hardly preferable from the point of 
social justice, to methods such as family allow-
ances. This applies to ordinary subsidies which 
are indiscriminate in their incidence; subsidised 
foods for special priority groups - such as school 
milk - would not be affected. 
D. Imports from the Commonwealth 
It is clear that the treatment of imports of 
temperate foodstuffs from Commonwealth coun-
tries - notably Canada, Australia and New 
Zealand - presents considerable difficulties. At 
present Britain imports about two-thirds of her 
wheat requirements, over half of these imports 
coming from Canada, and just over one-third of 
her beef. Nearly aH butter is imported, about 
half of it from Commonwealth countries; about 
half the total supplies of cheese are imported, 
the greater part of it from Commonwealth coun-
tries. For most foodstuffs Britain imports far 
more than the whole of the Community, as is 
shown in the following table. 
Total Imporfll, 1968 
(tho11181ld tons) 
Vnited EEC Kingdom 
Wheat 
. ····················· 
4,620 3,912 
Barley ...................... 1,326 2,624 
Maize ....................... 2,308 3,137 
Beef ........................ 402 187 
Mutton •..•...........•..•.•• 340 9 
Butter ...................... 8,467 494 
Sugar 
··················· .... 
2,982 984 
8ouree: 2'hl C~ and Buf"OP', Economist Inte11J8elloe 
UDlt, 11100. 
Le directeur de !'Oxford Agricultural E cono-
mics Research Institute (Institut de recherches 
agronomiques d'Oxford) a estime que !'adhesion 
au Marche Commun entrainerait une augmenta-
tion de 3,1 % du prix des produits alimentaires, 
soit 1 s. 01/2 d. par habitant et par semaine, pen-
dant la periode transitoire 1• A l'appui de ces 
estimations concernant !'amplitude du change-
ment, on peu't citer une etude des statistiques 
disponibles qui a ete faite par Political and Eco-
nomic Planning 2 et qui conclut que: 
cSi <le Royaume-Uni devait adopter la poli-
tique agricdle ela.boree par la C.E.E., !'aug-
mentation du prix des produits agricoles et 
des denrees alimentaires importees n'aurait 
probablement pas une tres forte incidence 
sur les prix de detail ou sur le cout de la 
vie.:. 
Le passage du systeme des indemni~ compen-
satrices a celui du Marche Commun devrait 
intervenir pendant une periode transitoire de 
plusieurs annees, et il semble evident que !'aug-
mentation consecutive du prix des produits ali-
mentaires serait, par annee, relativement faible. 
L'etude du P.E.P. sou;ligne que, meme si les 
prix accovdes aux fermiers et aux importateurs 
au stade du detail subissaient une augmentation 
de l'ordre de 20 %, ceci n'aurait, sur une periode 
de six annees, qu'une incidence annuelle de 
11/2 % sur les prix des produits alimentaires au 
stade du detail et de 1/2 % sur le cout de la vie, 
si les autres prix restaient inchanges. La Grande-
Bretagne, a l'exterieur du Marche Commun, a 
connu, au cours de l'annee qui s'est terminee en 
mai 1961, une augmentation du cout de la vie 
de 3%. 
Si, au couvs de la periode transitoire, il appa-
raissait que le passage d'un systeme a !'autre 
devait provoquer une augmentation importante 
du prix des denrees alimentaires, le gouverne-
ment pourrait en compenser l'effet sur les fa-
milles nombreuses et les couches les plus pauvres 
de la collectivite en augmentant les allocations 
familiales, les indemnites de chOmage et de mala-
die, ainsi que les .pensions de vieillesse (au dela 
1. Article du TWiu du 24 mai 1961. 
2. c Food Prices and the Common Market », mai 
1961 ; G. Hallett, Journal of Agricultural Economics, 
decembre 1960; «A Comment on Mr. Hallett's Article •· 
R. E. Williams, Journal of Agricultural Economics, Volume 
XIV, n° 3. 
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des augmentations jugees indispensaMes en tout 
etat de cause). n disposerait des credits neces-
saires, etant donne que 1 'augmentation du prix 
des denrees alimentaires ne ferait que traduire 
une diminution des depenses de l'Etat en ma-
tiere de subventions. L'octroi de subventions 
pour les produits alimentaires constitue un 
moyen de redistribuer les revenus, mais il s'agit 
la d'un moyen indirect qui n'est guere plus sou-
haitable, du point de vue de la justice sociale, que 
!'octroi, par exemple, d'allocations familiales. 
Ceci s'appllique aux subventions normales dont 
!'incidence est general1l; les produits subvention-
nee destines a des groupes jouissant d'une prio-
rite pavticuliere - la distribution de lait dans 
les ecoles, par exemple - ne serait pas affectes. 
D. Importations 
en provenance du Commonwealth 
11 est evident qu1l la question des importations 
de produits alimentaires temperas en provenance 
des pays du Commonwealth - notamment le 
Canada, l'Australie et la Nouvelle-Ziiande -
presente des difficultes considerables. A 1 'heure 
actuelle, la Grande-Bretagne importe environ les 
deux tiers de ses besoins en ble, plus de la moitie 
provenant du Canada, et un peu plus d'un tiers 
de sa viande de bamf. Elle importe presque tout 
son beurre, dont la moitie environ provient des 
pays du Commonweallth; elle importe environ la 
moitie de son fromage, la majeure partie prove-
nant egalement des pays du Commonwealth. 
Pour la plupa1·t des produits alimentaires, la 
Grande-Bretagne importe des quantites bien su-
perieures a l'ensemble de la Communaute, comme 
le montre le tableau suivant: 
Total dea importations 1968 
Bl~ 
························· 
Orge ••.••.•... ··•···•··•·•·•· 
Mars 
························ 
Boouf 
········ ··············· 
Mouton 
......... ············ 
Beurre ...................... 
Sucre ....................... 
(mllllers de tonnee) 
Royaume-
Uni 
4.520 
1.325 
2.308 
402 
340 
8.457 
2.982 
C.E.E. 
3.912 
2.524 
3.137 
187 
9 
494 
984 
Sou~: The CommOIIIDB«llh 11nd Burop1, Bconomlat IDtelllaenco 
UDlt, 1960. 
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The dependence of New Zealand on the British 
market is particularly great. Whereas Canada's 
main agricultural export is hard wheat, which 
will continue to be needed for blending with 
European wheat, and whereas Australia's main 
e:x:port is wool, which enters the Community duty 
free, about 90 % of New Zealand's exports of 
butter, cheese and lamb are to the British market. 
The dairy products at least are particularly vul-
neraMe in view of the rising production of milk 
in the whole of Europe1'. The following statistics 
show how important the New Zealand problem is. 
New Zealand Exports, 1968 
(£ million) 
UK EEC Total 
Wool ............... 30.1 28.6 80.0 
Butter 
············· 
36.7 0.2 38.8 
Mutton and lamb ... 40.3 - 42.7 
Cheese ••••••• 0 ••• 0. 11.3 - 12.4 
Beef and veal ....... 1.6 0.4 26.0 
Other meat ......... 3.4 - 3.8 
If Britain were to accept the Community 
policy as it stands (and of course the question of 
British membership was not considered in fram-
ing this policy) it would have serious consequen-
ces for Commonwealth countries. New Zealand 
butter and Australian wheat would be subject to 
variable levies and restrictions, whereas French 
wheat and Dutch butter would (at the end of the 
transitional period) enjoy free entry. It is of 
course true that the British policy of subsidising 
farmers has caused an increase in output and 
hence a replacement of Commonwealth supplies. 
The increase in wheat production since the war, 
for instance, has almost wholly been at the ex-
pense of imports from Australia. Moreover, a 
great deal will depend on the agricultural policy 
of the Community. If protection is not excessive, 
which the Commission would obviously prefer, 
there should be scope for a substantial value of 
imports. 
1. Cf. European Agriculture in 1965. UN Economic 
Commission for Europe, 1961. 
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But it is clear that the United Kingdom Gov-
ernment cannot be content with solutions that 
do not give adequate assurances to Common-
wealth and other overseas producers as to the 
future. This may mean detailed negotiations com-
modity by commodity and country by country, 
with probably not only the Community, but the 
United States and other trading countries par-
ticipating. It wou1d be reasonable to ask for 
special consideration for New Zealand, and there 
is fortunately a widespread understanding of 
New Zealand's problems and a willingness to 
make concessions to meet her very obvious dif-
ficulties. There will have to be transitional 
arrangements extending over a number of years, 
and Britain could greatly contribute to the forg-
ing of new relationships between Western Europe 
and the non-European ~prodUJCers. 
There would be no significant Commonwealth 
diffi,culties in accepting a common policy for 
fruit and vegetables, or pigmeat, poultry-meat, 
or eggs. The main commodities in which over-
seas countries are interested, and which would 
be affected by British membership are wheat, 
beef and mutton, dairy produce and sugar. 
It was proposed in Document 200 that tariff-
free quotas should be sought for Commonwealth 
products under Article 25 of the Treaty at least 
for the transitional period. The implications of 
this must now be examined more fully. A quota 
of imports free from tariffs and levies may natu-
rally reduce the protection enjoyed by farmers 
inside the Community. The only case in which 
the granting of a quota would have little effect 
would be lamb and mutton. The type of lamb 
produced by New Zealand has virtually no direct 
competition within the Community or outside it 
and mutton and Jamb are not mentioned in the 
Commission's proposals. On the other hand, lamb 
exports to Britain are very important for New 
Zealand. A generous tariff-free quota for the 
import of lamb would enable New Zealand to 
maintain her present British market and share 
in the benefit from the rising consumption of 
meat in the whole Community. The quota would 
probably have to be, and could easily be, a globB~l 
La Nouvelle-Zelande est largement tributaire 
du ma:rehe britannique. Alors que la principa'le 
eJq>ortation agricole du Canada est le ble dur 
que l'on continuera a rechercher pour le melanger 
au ble europeen, et que la principa:le exportation 
de l'.Australie est la laine qui entre en franchise 
dans la Communaute, pres de 90% des exporta-
tions neo-zelandaises de beurre, de fromage et 
d'agneau sont destines au marche britannique. 
Les produits laitiers, tout au moins, sont parti-
culierement vuilnerables etant donne !'augmenta-
tion de la production laitiere dans !'ensemble de 
l'Europe 1• Les statistiques suivantes montrent 
!'importance du probleme que pose la Nouvelle-
Zelande: 
Exportations de la Nouvelle-Zelande 1958 
(millions de llvres sterling) 
R. u. C.E.E. Total 
Laine .............. 30,1 28,6 80,0 
Beurre ............. 36,7 0,2 38,8 
Mouton et agneau ... 40,3 - 42,7 
Fromage ........... 11,3 - 12,4 
Boouf et veau ....... 1,6 0,4 26,0 
Viandes diverses .... 3,4 - 3,8 
Si la Grande-Bretagne devait accepter, t.elle 
quelle, la politique de la Communaute (et si na-
turellement la question de !'adhesion britannique 
n'entrait pa:s en ligne de compte pour l'ela:bora-
tion de cette politique), cette acceptation aurait 
de serieuses consequences pour les pays du Com-
monwealth. Le beurre neo-zelandais et le ble aus-
tralien seraient soumis a des prelevements et a 
des restrictions variab1es tandis que le ble fran-
t;ais et le beurre hollandais beneficieraient (a la 
fin de la periode transitoire) de !'entree en fran-
chise. La politique de subventions britannique 
est responsable, il est vrai, d'une augmentation 
de la production et de ce fait du remplacement 
des importations en provenance du Common-
wealth. L'accroissement de la production de ble 
depuis la guerre, par exemple, s'est faite presque 
entierement au detriment des importations en 
provenance d'Australie. En outre, un facteur 
important sera la politique agricdle de la Com-
munaute. Si la protection n'est pas excessive, ce 
1. Cf. L'Agriculture europeenne en 1965, Commission 
Economique des Nations·Unies pour l'Europe, 1961. 
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que la Commission prefererait de tout.e evidence, 
elle devrait permettre des importations d'une va-
leur substantielle. 
Mais il est evident que le gouvernement du 
Royaume-Uni ne peut se satisfaire de solutions 
qui ne donneraient pas, en ce qui concerne l'ave-
nir, de garanties satisfaisantes aux pr~duct~urs 
du Commonwealth et des autres territowes d ou-
tre-mer. Ceci peut signifier des negociations de-
taiHees, article par article et pays par pays, avec 
probablement ·la participation, non seulement de 
la Communaute, mais des Etats-Unis et d'autres 
pays exportateurs Il serait raisonnable de de-
mander un traitement preferentiel pour la Nou-
velle-Zelande. Il existe fort heureusement une 
comprehension generale des problemes de la Nou-
velle-Zffiande et un desir de lui accorder des con-
cessions qui resoudraient ses difficultes evi-
dentes. Des arrangements transitoires seront ne-
cessaires, pour une periode de plusieurs annees, 
et •la Grande-Bretagne pourrait contribuer gran-
dement a I'etablissement de liens nouveaux entre 
!'Europe occidentale et les producteurs non euro-
peens. 
Il n'y aurait aucune difficulte particuliere 
pour le Commonwealth a acc·epter une politique 
commune pour les fruits et les legumes, la viande 
de pore, la volai1le ou les reufs. Les principaux 
produits qui interessent les pays d'outre-mer et 
qui seraient affectes par !'adhesion britannique 
sont le ble, le breuf, le mouton, les produits lai-
tiers et le sucre. 
11 a ete propose dans le Document 200 de de-
mander conformement a !'article 25 du Traite 
et pour' la periode transitoire tout au moins, I' oc-
troi de contingents a tarif nul pour les produits 
du Commonwealth. Il importe d'examiner main-
tenant plus en detail les implications de cette 
proposition. Un contingent d'importations non 
soumis aux divers tarifs1lt prelevements peut 
naturellement reduire la jrrotection dont bene-
ficient les agriculteurs a l'interieur de la Com-
munaute. Le seul cas dans lequel l'octroi d'un 
contingent n'aurait qu'un effet minime est celui 
de l'agneau et du mouton. Le type d'agneau que 
produit la Nouvelle-Zelande ne.fait v~rt~.ell~~ent 
l'objet d'aucune concurrence d1recte a 1 mter1eur 
comme a l'exterieur de la Communaute, et ni le 
mouton ni l'agneau ne sont mentionnes dans 
les propositions de la Commission. Par contre, 
les exportations d 'agneau a destination de la 
Grande-Bretagne sont tres importantes pour la 
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one. Since wool will enter free of duty in any 
case, an arrangement on these lines would remove 
any ,possible cause of complaint by the New 
Zealand sheep industry, which provides 40% of 
New Zealand's exports. 
For other products the problem is more dif-
ficult. But it should be borne in mind that prices 
can be maintained either by imposing tariffs or 
by restricting supplies. It would be feasible to 
combine the granting of tariff-free quotas - the 
size of which would have to be negotiated- with 
agreements with the exporting countries that 
they would restrict supplies if prices fall below 
an agreed level. On the other hand, certain min-
imum quotas could be fixed :for several years 
ahead which the Community would agree to 
import in any case. Although, because of the 
prospective surpluses of these products, the quo-
tas for wheat, barley, sugar and butter would 
probably be to some extent restrictive, the export-
ing countries would thus at least have an assured 
market for certain quantities and would gain 
the benefit of the common .price within the Com-
munity. The assurance of a guaranteed minimum 
market is particularly important. It would be 
quite intolerable for the exporting countries not 
to know even a few months ahead what levie~ 
would be imposed on their exports or what 
import licences would be granted. 
The proposed prmciple, employed in the In-
ternational Wheat Agreement, may well be used 
to tackle agricultural problems on a world-wide 
basis, and the need for such a world-wide ap-
proach has been stressed in the Commission's 
proposals. 
"In face of these difficulties, the conviction 
is growing, both within the member States 
and outside, that such traditional measures 
of commercial policy as the elimination of 
customs duties, quantitative restrictions and 
artificial aids to exports will not suffice to 
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improve the situation of wol"ld trade in 
agricultural commodities in adequate and 
lasting fashion. For this reason, several 
international organisations to which member 
States belong are endeavouring to go beyond 
the methods of commercial policy and to 
make agricultural policy proper the focal 
point of their studies and activities.'' 1 
A world-wide approach to agricultural policy 
This emphasis on a need for tackling the prob-
lems of certain foodstuffs on a basis wider than 
a merely European one does not reflect any dis-
paragement of the need to integrate European 
policies. But many of the problems of European 
agriculture are essentially world problems, and 
cannot be solved only within a European context. 
A scheme on these lines would have several 
advantages. It would take account of the inter-
ests of traditional non-Commonwealth suppliers 
to the British market, notably the United States 
and the Argentine. It would avoid the necessity to 
tax Commonwealth food imports without weaken-
ing the principle of a common agricultural policy. 
Undoubtedly it would be criticised both by con-
tinental producers who would feel that it was 
too favourable to overseas suppliers, and by over-
seas suppliers who would feel that it was not 
favourable enough. But any arrangement must 
involve coneessions and this arrangement would 
at least ensure that the concessions were not all 
on one side. 
m. Summary 
In the agricultural field the United Kingdom 
faees difficult and special problems in accepting 
a common European agricultural policy. These 
problems arise in the main from Britain being a 
particularly big importer of foodstuffs and con-
sequently having an agricultural support system 
1. Proposals for the working-out and putting into 
effect of the common agricultural policy in application 
of Article 43 of the Treaty establishing the European 
Economic Community - page 1/33. 
Nouvelile-Zelande. Un genereux contingent a 
tarif nul pour les importations d'agneau per-
mettrait a la Nouvelle-Zelande de conserver son 
marche britannique actuel et de partager les 
avantages resultant de !'augmentation de la con-
sommation de la viande dans !'ensemble de la 
Communaute. Ce contingent devrait probable-
ment etre - et pourrait facilement etre - un 
contingent globaJL Etant donne que la laine en-
trera en franchise, en tout etat de cause, un 
arrangement suivant les memes principes pour-
rait eliminer tout grief de la part des eleveurs 
de moutons neo-zelandais qui fournissent 40 % 
des exportations de la Nouvelle-Zelande. 
Pour les autres produits, le probleme est plus 
delicat. Il convient de se rappeler cependant que 
les prix peuvent ctre maintenus soit en imposant 
des tarifs soit en restreignant l'offre. l1l serait 
possible de combiner !'octroi de contingents a 
tarif nul - dont !'importance serait a negocier 
- et la conclusion, avec les pays exportateurs, 
d'accords selon lesquels ils reduiraient leurs ex-
portations si les prix tombaient au-dessous d'un 
niveau convenu. D'autre part, on pourrait fixer 
pour un certain nombre d'annees a venir cer-
tains contingents minima que la Communaute 
conviendrait d'importer en tout etat de cause. 
Bien que, en raison des excedents futurs de ces 
produits, les contingents pour le ble, l'orge, le 
sucre et le beurre puissent etre dans une certaine 
mesure restrictifs, les pays exportateurs auraient 
au moins de cett.e maniere un marche assure pour 
certaines quantjtes et beneficieraient en meme 
temps du prix commun en vigueur dans la Com-
munaute. L'assurance d'un marche minimum ga-
ranti est particulierement importante. Il serait 
tout a fait intolerable pour les pays exportateurs 
de ne pas savoir, meme quelques mois a l'avance, 
de quels prelevements seraient frappees leurs 
exportations ou queUes Ucences d'importations 
seraient aooordees. 
Le principe propose, qui a ete suivi pour !'ac-
cord international sur le ble, pourrait fort bien 
etre repris pour le reglement des problemes 
agricoles a l'echelle mondiale et la Commission a 
souligne dans ses propositions la necessite d'une 
optique mondiale. 
«En face de ces difficultes, on est de plus 
en plus persuade, dans les Etats membres 
et a l'exterieur, que les mesures tradition-
nelles de politique commerciale, notamment 
la suppression des droits de douane, des res-
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trictions quantitatives et les encouragements 
artificiels a !'exportation, ne pourront pas 
ameliorer la situation du commerce agricole 
mondial d'une maniere suffisante et durable. 
C'est pourquoi plusieurs organisations inter-
nationaJles, auxquelles participent les Etats 
membres, essaient d'aller au dela des politi-
ques eommerciales et de placer au centre de 
leurs etudes et de leurs actions la politique 
agricole proprement dite.:. 1 
u ne politique agricole a l' echelle mondiale. 
Le fait d'insister sur la necessite d'un regle-
ment des problemes relatifs a certaines denrees 
sur une base plus large que celle de !'Europe ne 
signifie aucunement qu'il soit devenu moins ne-
cessaire d'integrer les politiques europeennes. 
Mais nombre de problemes relatifs a l'agriculture· 
europeenne sont essentiellement des problemes 
mondiaux qui ne peuvent etre resolus dans le 
seul contexte europeen. 
Un projet etabli suivant ces principes aurait 
pilusieurs avantages. Il tiendrait compte des in-
terets des fournisseurs traditionnels du marche 
britannique qui n'appartiennent pas au Uom-
monwealth, en particulier les Etats-Unis et !'Ar-
gentine. Il eviterait d'avoir a taxer les importa-
tions de produits alimentaires en provenance du 
Commonwealth sans affaiblir le principe d'une 
politique agricole commune. Sans aucun doute, 
il serait critique a la fois par les producteurs 
europeens qui estimeraient qu'il est trop favo-
rable aux fournisseurs d'ou:tre-mer, et par les 
fournisseurs d'outre-mer qui estimeraient qu'H 
ne leur est pas assez favorable. Mais tout arran-
gement suppose des ·concessions, et celui-ei garan-
tirait au moins que toutes les concessions ne sont 
pas consenties par le meme camp. 
m. Sommaire 
En matiere d'agriculture, le Royaume-Uni 
devra faire face a des problemes difficiles et 
particuliers s'il accepte une politique agricole 
commune. Ces problemes se posent, notamment, 
du fait que la Grande-Bretagne importe des den-
rees alimentaires en quantites particulierement 
1. Propositions concernant !'elaboration et la mise en 
ceuvre de la politique agricole commune en vertu de 
l'article 43 du Traite instituant la Communaute Econo-
mique Europeenne, page 1/33. 
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largely based on subsidy and deficiency pay-
ments rather than the usual continental patterns. 
Moreover, certain of Britain's overseas suppliers 
of food, especially within the British Common-
wealth, might be seriously threatened by an 
immediate and unqualified change over into a 
common integrated European policy based solely 
on the agricultural needs of the present EEC 
countries. 
On examination, these problems are not all 
nearly so intractable as would seem at first sight. 
The conclusion is, therefore, that with a reason-
able transitional period, and a spirit of goodwill 
on both sides, involving some mutual concessions, 
the United Kingdom would be able fully to accept 
the aims and methods of the Treaty of Rome in 
agriculture. 
In particular, this preliminary report suggests 
that attention should be given, during negotiation, 
to the foLlowing points: 
(a) that Article 42 of the Rome Treaty should 
be invoked for assistance to British so-
called "small farms" (farms of marginal 
productivity) by the extension and con-
tinuance of schemes along the lines pro-
vided by the present HHl Sheep and Small 
Farm legislation; 
(b) that in horticulture the British Govern-
ment should consider a compensation 
scheme for the relatively small section of 
the horticultural industry likely to be 
adversely affected. There should be a 
comparatively long transition period as 
well as full recognition of the particular 
problems facing British horticulturalists in 
a common European agricultural policy; 
(c) that the British Government should under-
take to use the considerable savings made 
in the modification of the present support 
policy for agriculture to offset any in-
creases in the price of food to consumers 
that may result from the British accept-
ance of a common European agricultural 
support system; 
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(d) that for its part the Community should 
recognise that an automatic and unquali-
fied application of its policy as it now 
stands (or, more a:ccurately, now under 
discussion) would have certain serious 
consequences for Commonwealth coun-
tries. The difficulties do not, however, 
apply to all commodities and these must 
be examined item by item. Dairy products 
do, however, present great difficulties. 
In particular, the special position of New 
Zealand makes it indispensable to take 
the measures necessary to maintain her 
economy; 
(e) that in considerihg the modifications and 
concessions under sub-paragraph (d) 
above, the British and EEC Governments 
should not confine solutions to producer 
countries in their particular areas of 
traditional political or economic interest. 
Many problems of European agriculture 
are essentially world problems and cannot 
be solved satisfactorily in solely European 
terms. The principle of tackling agri-
cultural problems on a world-wide basis, 
as in the International Wheat Agreement, 
should be employed. Proposals emerging 
from the forthcoming negotiations con-
cerning Commonwealth produce should 
be designed to form part of a developing 
pattern of world foodstuff agreements. 
Conclusion 
The problems of integrating the British agri-
cultural policy into common European policy 
are difficult. They are not, however, intractable. 
Up to now their consideration has been fogged 
by much emotion, some prejudice, and a natural 
fear of change to new and untried methods. 
Given goodwill and a readiness to make reason-
able concessions by all parties, a solution fair 
to the consumers and compatible with the 
European aim of maintaining and raising the 
standard of living of the farmer, can be found. 
importantes et qu'elle utilise en consequence un 
systeme de soutien a !'agriculture essentiellement 
base sur les subventions et les indemnites com-
pensatrices, contrairement au systeme generale-
ment en usage sur le continent. En outre, cer-
tains de ses :fournisseurs de denrees alimentaires 
d'outre-mer, notamment au sein du Common-
wealth, pourraient etre serieusement menaces 
par le passage immediat et sans nuance a une 
politique europeenne eommune integree unique-
ment basee sur les besoins agricoles des actuels 
pays membres de la C.E.E. 
Apres examen, ces problemes ne paraissent pas 
tous aussi insdlubles qu'ils pourraient le sembler 
a premiere vue. On peut done en eonclure que, 
etant donne une periode de transition raison-
nable et une bonne volonte de part et d'autre 
impliquant certaines concessions mutuelles, le 
Royaume-Uni serait a meme d'accepter, dans leur 
totalite, les objectifs et les methodes du Traite 
de Rome en matiere d'agriculture. 
Le present rapport interimaire suggere en 
particulier de tenir compte, au cours des nego-
ciations, des points suivants: 
(a) L'article 42 du Traite de Rome devrait 
etre invoque en matiere d'aide aux petites 
exploitations britanniques (exploitations a 
productivite marginale) par !'extension et 
~e maintjen de programmes etablis suivant 
les principes qui ont guide la legislation 
relative a l'elevage du mouton en mon-
tagne et aux petites exploitations; 
(b) En matiere de culture maraichere, le gou-
vernement britannique devrait etudier un 
plan de compensation pour le secteur rela-
tivement restreint susceptible d'etre tou-
che. 11 conviendrait d'etablir une longue 
periode transitoire et de reconnaitre plei-
nement les probH~mes particuliers auxquels 
devraient :faire :face les maraichers britan-
niques dans le cadre d'une politique agri-
cole europeenne commune; 
(c) Le gouvernemeri.t britannique devrait s'at-
tacher, grace aux economies considerables 
rendues possibles par la modification de 
l'actuelle politique de soutien a !'agricul-
ture, a compenser toute augmentation du 
prix des denrees alimentaires a la con-
sommation qui pourrait resulter de l'ac-
ceptation par ,}a Grande-Bretagne d'un 
systeme commun de soutien de }'agricul-
ture europeenne; 
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(d) Pour sa part, la Communaute devrait re-
connaitre qu'une application automatique 
et inconditionnelle de sa politique telle 
qu'elle se presente a l'heure actuelle (ou 
plus exactement, telle qu'elle est actuelle-
ment discut.ee) aurait de serieuses conse-
quences pour les pays du Commonwealth. 
Les di:f:ficultes, cependant, ne s'appliquent 
pas a tous les produits, qui doivent etre 
examines article par article. La question 
des produits laitiers, toute:fois, souleve de 
grandes di:f:ficultes. La situation particu-
liere de la Nouvelle-Zelande, notamment, 
rend indispensable la prise de mesures 
destinees a sauvegarder son economie; 
(e) En examinant les modifications et con-
cessions mentionnees a l'alinea (d) ci-oes-
sus, les gouvernements de 1a Grande-Bre-
tagne et de la C.E.E. ne devraient pas li-
miter les solutions aux pays producteurs 
dans leurs zones particulieres d'interets 
politique et economique traditionnels. 
Nombre des problemes qui con:frontent 
!'agriculture europeenne sont essentielle-
ment des problemes mondiaux qui ne pen-
vent etre resolus de maniere satis:faisante 
en termes uniquement europeens. Le prin-
cipe du reglement des problemes agricoles 
a l'echelle mondiale, comme dans le cas 
de !'Accord international sur le hie, de-
vrait etre le principe directeur. Les pro-
positions relatives aux produits originaires 
du Commonwealth qui sortiront des pro-
chaines negociations devraient etre elabo-
rees de maniere a s'inserer dans le cadre 
evoluti:f des accords mondiaux sur les 
denrees alimentaires. 
Conclusion 
Les problemes relatifs a !'integration de la 
politique agricole britannique dans une pdl.itique 
europeenne commune sont done di:fficiles. lis 
n'en sont pas pour autant insolubles. Jusqu'a 
maintenant, leur examen a ete gene par beaucoup 
de passion, quelques prejuges, et par une crainte 
naturelle devant !'adoption de methodes nou-
velles et inedites. 
A vec de la bonne volonte et le desir de con-
sentir, de part et d'autre, a des concessions rai-
sonnables, il est possibll.e de parvenir a une solu-
tion a la fois equitable pour le consommateur 
et compatible avec l'objectif que s'est donne !'Eu-
rope de maintenir et d'elever le niveau de vie de 
l'agriculteur. 
APPENDIX 
Retail Prices of Selected Foodstuffs 
US cent. per kg. - October prices 
FEDERAL REPUBLIC 
BELGIUM /BELGIQUE FRANCE OF GERMANY 
(Brussels /Bruxelles) (Paris) REPUBLIQUE 
FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 
1956 1957 1958 1959 1956 1957 1958 1959 1956 1957 1958 1959 
--
----
----
--------------
White wheat bread 14.9 15.0 15.1 16.0 19.7 13.6 19.3 21.4 22.4 24.0 26.3 26.4 
---------- --
----
--------
Other bread - - - - - - - - 17.9 18.8 20.3 20.4 
--------
--------------
Flour (wheat) 30.6 30.9 31.2 32.4 26.9 22.6 23.8 21.6 18.3 18.3 19.9 20.1 
------------------------
Beef (sirloin) 246.4 252.9 253.3 246.1 236.8 215.4 251.1 216.4 120.0 121.1 127.1 138.8 
------------
----------
Beef (brisket) 113.0 116.7 116.6 116.5 82.9 73.1 86.9 73.4 111.2 111.6 116.1 124.7 
--------
--------------
Veal (leg) 159.2 158.6 142.7 153.8 214.8 190.4 244.4 213.4 134.9 140.9 149.8 159.7 
--------
--------------
Mutton (leg) 
- - - - 277.7 245.6 293.5 248.5 104.0 103.5 107.7 112.0 
------------
------------
Pork (loin chops) 170.7 188.0 180.9 191.5 141.9 116.4 136.6 121.0 134.8 137.3 145.7 160.9 
------------
----------
Bacon (smoked sliced) 
- -
- - -
- - - 99.5 96.9 90.5 95.7 
------------------------
Ham (cooked, sliced) 236.8 245.6 241.2 250.0 283.4 287.5 301.3 257.2 190.5 192.5 199.3 217.5 
----------
--------------
Eggs (fresh) (per unit) 5.8 5.7 5.5 5.3 6.6 6.9 6.4 5.3 6.0 6.2 5.7 5.3 
--
--------
------------
Milk (whole, pasteurised, 
delivered) (per litre) 14.4 15.0 14.1 14.0 12.6 10.7 11.4 11.4 10.2 10.2 10.3 10.5 
----------------------
Butter (table) 188.4 196.7 185.9 191.6 212.8 188.3 193.5 191.4 166.0 169.7 165.1 171.9 
----------------------
Margarine (10% butter or 
less) 49.8 50.0 50.3 49.9 87.5 64.5 69.5 67.3 48.8 48.8 48.8 52.0 
--------
--
----------
--
Cheese (not processed) 112.4 115.8 114.6 117.8 
- - - -
129.8 132.1 126.8 131.9 
----------------------
--
Potatoes 4.2 4.7 4.9 6.5 4.9 5.2 7.9 6.5 4.8 4.8 5.0 7.2 
----------------------
Apples (eating) 13.4 25.2 16.1 18.8 38.9 58.5 33.1 40.8 24.8 39.7 20.1 30.0 
------------------------
Sugar (white, granulated) 23.8 29.1 30.7 30.4 25.2 21.9 24.0 23.9 28.6 28.6 29.7 29.7 
----------------------
Tea 537.3 581.2 582.9 540.0 773.3 650.2 676.4 318.2 752.4 747.3 741.8 733.8 
----------------------
Coffee (pure roasted) 264.1 259.5 244.2 225.2 271.1 238.0 249.4 207.3 497.6 478.4 451.3 429.2 
8-: IntematloDAl Labour Revlew, Statlatlcal Supplement, .July, 1957, 1958, 111511 and 11160. 
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Prtx au detail de certains produita 
en centl6mel de dollar par kg - Prlx d'octobre 
ITALY IITALIE NETHERLANDS I UNITED KINGDOM I PAYS-BAS ROYAVME-UNI 
(Rome) (Amsterdam) (7 towns lvilles) 
1956 1957 1958 1959 1956 1957 1958 1959 1956 1957 1958 1959 
------------------------
19.8 19.8 19.8 20.0 12.3 14.2 14.3 14.1 15.2 16.0 15.9 16.0 Pain de froment 
------------------------
- - - - 13.8 12.7 13.0 13.0 21.0 23.0 23.6 23.8 Autres categories 
--------------------
--
--
21.4 21.1 21.3 21.1 12.0 12.4 12.2 
-
18.2 18.0 18.0 18.1 Farina (froment) 
I 
--------------------
--
216.6 221.4 219.2 218.5 - - - - 129.1· 137.7 163.4 165.6 Bamf (faux-filet) 
----------------------
--
- - - - - -
91.7 108.2 57.5 58.1 70.5 68.4 Breuf (poitrine) 
----------------------
267.7 277.5 278.2 282.9 143.6 143.2 157.1 - - - - - Veau (cuisseau) 
----------------------
138.1 154.7 156.2 157.8 - - - - 105.7 110.7 118.6 95.5 Mouton (gigot) 
------------------------
- - - - 129.8 117.7 130.3 126.3 132.7 133.6 136.3 145.8 Pore ( cotelette) 
--
--
--
--------------
----
69.4 61.9 59.2 59.4 113.6 106.8 107.3 116.7 107.9 82.8 96.3 92.4 Lard de poitrine (fume, en 
149.1 127.7 156.7 150.4 tranches) 
----
--------------------
295.0 291.4 302.2 304.1 147.5 142.5 143.0 153.9 243.5 231.1 245.4 255.4 Jambon (cuit, en tranches) 
------------
------ ------
5.6 5.6 5.3 5.3 5.7 5.8 5.3 4.3 3.5 3.5 3.9 2.7 Oeufs (frais) (par unite) 
6.3 6.1 6.4 5.4 
------------
----------
--
Lait (entier, pasteurise, livre) 
14.4 14.4 14.4 14.5 8.1 9.5 9.8 9.6 15.3 16.5 16.5 16.5 (par litre) 
--------
--
--
------------
202.7 198.6 226.6 200.4 126.4 126.6 97.2 149.6 115.3 104.7 86.9 134.9 Beurre (de table) 
----
----------
----------
Margarine (10% de beurre ou 
- -
96.0 ll2.7 39.7 40.1 40.3 40.3 53.7 54.6 51.9 52.6 moins) 
------------------------
194.1 193.6 195.2 198.0 91.1 95.0 86.1 96.0 97.4 63.4 74.9 104.8 Fromage (nature!) 
----------------------
--
6.7 7.7 7.8 6.8 5.2 6.3 5.8 6.4 6.0 8.4 11.0 6.3 Pommes de terre 
----------------
--------
24.2 33.1 19.7 23.0 16.4 32.2 14.6 18.3 31.4 37.4 27.5 31.2 Pommes (a coutea.u) 
------------------ --
--
39.4 39.5 39.4 39.4 20.4 24.5 26.2 26.0 20.3 18.1 19.7 20.1 Sucre (blanc, cristallise) 
------------
----------
473.6 478.4 497.6 484.6 216.2 208.9 209.8 233.5 199.5 211.5 208.2 207.2 TM 
----------------------
308.0 383.0 382.9 384.6 200.5 196.3 182.3 171.9 255.8 258.0 241.8 231.7 Cafe (pur grille) 
&u!W: InternatiOD&l Labour Bevlew, Supp16ment atatlltlque, julllet 11167, 11168, 111611 et 11160. 
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Memorandum 
(submitted by Mr. Sourbet, Rapporteur) 
Introduction 
In adopting Recommendation 53 -calling for 
the accession of the United Kingdom to the 
three European Communities, the Assembly 
appreciated that this country had certain special 
problems which should be taken into account 
for negotiations to be both possible and fair. 
Since then the Assembly has taken position 
on the report by Mr. Mathew dealing with 
Commonwealth problems in respect of the acces-
sion of the United Kingdom to the Common 
Market, and it was then agreed that the Assembly 
should consider in a later report the problem of 
agriculture. 
In undertaking this study, your Committee 
realised the value of making a special study of 
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the question of British agriculture, i.e. the posi-
tion of agriculture in the non-member country 
of the Community, and one whose agriculture, 
even after a cursory examination, clearly shows 
the most distinctive characteristics and the most 
marked differences from the agriculture of the 
member countries of the Community. Your 
Committee also considered that, in order to place 
this problem in its proper context, it was also 
necessary to study at the same time the specific 
problems affecting agriculture in the six coun-
tries and the proposed Community solutions 
which are being prepared. In this way, an 
appraisal can best be made of the possible 
demands of British agriculture, and an overall 
picture obtained of the problems affecting the 
Six and the United Kingdom in the field of 
agriculture. 
One preliminary remark is necessary before 
considering in detail the part played by agri-
culture in relation to the various other economic 
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Introduction 
En adoptant la Recommandation n° 53 par 
laquelle elle demandait une adhesion du Ro-
yaume-Uni aux trois Communautes europeennes, 
Q'A.ssemblee avait admis que ce pays avait quei-
ques problemes particuliers dont il importerait 
de tenir compte, lors d'une negociation, pour 
qu'elle soit possible et equitable. 
Depuis cette date, l'.Assernblee a pris position 
sur le rapport de M. Mathew, relatif aux pro-
blemes poses par le Commonwealth a !'adhesion 
du Royaume-Uni au Marche Commun et ii a ete 
convenu alors que 1l'Assemblee se pencherait pos-
terieurernent sur le probleme de !'agriculture. 
En entreprenant cette etude, votre Commission 
a ete consciente du fait que, sans doute, l'agri-
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culture britannique, c'est-a-dire !'agriculture du 
pays non-membre de la Communaute et qui pa-
rait meme apres un examen rapide presenter les 
traits les plus dist.incts, les differences les plus 
marquees d'avec les agrieultures des pays mem-
bres de ~a Communaute, meritait une etude par-
ticuliere. Il a semble egalement a votre Commis-
sion que la perspective de !'etude en question 
risquait d'etre faussee si Ies problemes specifi-
ques des agricultures des six pays ainsi que les 
projets de solution communautaires qui sont en 
preparation n'etaient examines dans le meme 
moment. C'est de cette maniere que les demandes 
eventuelles de !'agriculture britannique pour-
rout etre le mieux appreciees et qu'une syntheS(' 
pourra etre faite des proMemes interessant tant 
les Six que la Grande-Bretagne dans le domaine 
de !'agriculture. 
Une remarque p~liminaire doit etre faite 
avant meme de preciser la part des activites agri-
coles a l'interieur des diverses activites profes-
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activities of the Six. In fact, it has been the 
practice for so long to draw a dividing line 
between agriculture and industry that it now 
seems that agriculture is as distinct from in-
dustry as law from geometry or algebra. But 
although the industrial revolution was not fol-
lowed by an agricultural revolution, or if it was, 
it came much later, it is nonetheless true that 
agriculture is becoming increasingly an industry 
like the others, leaving no trace of the subsist-
ence economy where a plot of ground had to 
satisfy the basic physical needs of a family. 
Admittedly, it is still possible in our countries 
to find forms of agriculture which are based on 
subsistence economy. But, as a general rule, 
the marketing of produce, improved output, 
mechanisation of work and conditioning of goods, 
have turned agriculture in our countries into an 
industry, and if agriculture is considered as a 
single industry it is, alone, the most powerful 
industry in our member countries. A point which 
will be considered in greater detail in this Report 
is that agriculture is still unable to provide its 
workers with an average income equal to that 
of the mechanical or textile industries. 
The gap is gradually closing, however, and in 
one of the member countries, the Netherlands, 
the income of workers employed in agriculture 
has reached 80 % of the income of workers 
employed in the other industries. 
The object of these remarks, which are not 
claimed to be original, is to recall that agri-
culture cannot be separated from other economic 
activities, and farm workers, with their wish 
for progress, their expanding production and 
their legitimate interests cannot be put on one 
side with fewer advantages so as to improve 
trade between the other industries. 
Agriculture is an essential and even fund-
amental part of the economy of the member 
countries - and by the word "agriculture" we 
naturally include stock-farming and related in-
dustries - and as such it must be developed along 
with the other resources or industries of the 
member countries. This is the spirit, moreover, 
of the main ,provisions of the Rome Treaty 
regarding agriculture. Being an integral part, 
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agriculture in the Community must be developed 
in harmony with the growth of the Community 
as a whole. 
But, at the present time, it is not yet ·possible 
to consider the question of agriculture in the 
Community alone; we must revert to the agri-
cultural policies and specific agricultural prob-
lems of each of its members. After reviewing 
these questions, we shall turn to the basic tenets, 
goals and the nature of agriculture in the 
Community. The British problems will have to 
be considered in this context if a satisfactory 
solution is to be found. 
PART ONE 
The particular problems 
of the national agricultural systems 
of the members 
of the European Economic Community 1 
The vast economic area of the Community, 
stretching from the Baltic to the Tyrrhenian Sea, 
embraces a variety of climatic conditions and 
each part has been shaped in its own way by 
history. .As a result of these natural and histori-
cal conditions, a different national agricultural 
policy is to be found in each member State. 
A. National agricultural policin 
The policy of each of the six countries is based 
on the following two principles: 
- ensure an adequate income for producers; 
- enable the consumer to obtain agrieultural 
products at reasonable prices. 
The path chosen is to give priority to national 
agriculture on the national market. But, in ad-
dition to this, France, Italy, and the Netherlands 
endeavour to maintain or to acquire external 
markets and take appropriate action in this 
respect. 
;; 1. The general report on the economic situation in the 
iJommunity (Uri Report) has been used extensively in 
drafting this first part. 
sionnelles des Six. On a, en effet, tellement eu 
!'occasion dans le passe de distinguer !'agricul-
ture de l'industrie qu'il. semble maintenant que 
!'agriculture soit aussi differente de l'industrie 
que les disciplines juridiques peuvent l'etre de la 
geometrie ou de I'algebre. Mais si la revolution 
agricole n'a pas suivi, ou n'a suivi qu'avec un 
certain retard, la revolution industrielle, il n'en 
reste pas moins que :l'agriculture devient de plus 
en plus une industrie comme les autres et non 
plus le vestjge d'une economie de subsistance par 
laquelle un lopin de terre pennettait la satisfac-
tion des besoins physiologiques elementaires d'une 
famille. Certes, il se trouve ici et la, dans nos 
pays, des fonnes agricoles qui tiennent a l'econo-
mie de subsistance. Mais, en regie generale, la 
commercialisation des produits, !'amelioration des 
rendements, la mecanisation des travaux, le con-
ditionnement de la production, ont fait de !'agri-
culture de nos differents pays, l'une des indus-
tries et meme si l'on considere !'agriculture corn-
me une seule industrie, l'industrie individuelle-
ment la pilus puissante de nos pays membres. 
Sans doute, et ce point sera examine plus en 
detail dans ·le rapport, !'agriculture est encore, 
a l'heure actuelle, dans l'incapacite de fournir 
a ses travailleurs un revenu moyen equivalent 
a celui des industries mecaniques ou textiles. 
Toutefois, le fosse tend a se combler et dans 
l'un des pays membres, qes Pays-Bas, le revenu 
des travailleurs employes par !'agriculture equi-
vaut a 80 % du revenu des travailleurs employes 
dans les autres industries. 
Ces reflexions, qui n'ont bien entendu aucune 
valeur d'originalite, n'ont pour but que de rap-
peler que !'agriculture ne peut pas etre separee 
des autres activites economiques et les agricul-
teurs, leur desir de progres, !'expansion de leurs 
productions et leurs olegitimes intkrets, ne peu-
vent pas etre mis entre parentheses et faire !'ob-
jet d'un statut inferieur pour le compte d'une 
am&ioration des OOhanges entre les autres in-
dustries. 
Part essentielle et m~me fondamentale de l'~co­
nomie des pays membres, !'agriculture- et par 
ce tenne «agriculture:. nous entendons, bien en-
tendu egalement, l'elevage et les industries deri-
vees - doit etre developpee comme doivent etre 
develloppees ·les autres ressources ou industries 
des pays membres. C'est d'aHleurs dans cet es-
prit que sont prevues les principales dispositions 
du Trait.e de Rome relatives a !'agriculture. 
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Partie d'un tout, !'agriculture de la Communaute 
doit etre developpee en hannonie avec la crois-
sance de !'ensemble de la Communaute. 
Mais, a l'heure actueHe, il n'est pas encore pos-
sible de n'envisager que !'agriculture de la Com-
munaute et il faut revenir sur les politiques agri-
coles et Ies problemes agricoles specifiques de 
chacun des membres. Apres eet inventaire, il 
faudra se pencher sur !'agriculture communau-
taire, ses fondements, ses objectifs, son caractere. 
Les problemes britanniques devront etre exami-
nes en fonction de ce contexte si ['on veut trou-
ver une formule satisfaisante. 
PREMIERE PARTIE 
Les problemes particuliers 
des agricultures nationales 
des membres 
de la Communaute Economique Europeenne 1 
Le vaste espace economique fonne par la Com-
munaute de :la Baltique a la Mer Tyrrhenienne 
jouit de conditions climatiques differentes et a 
ete fac;onne de maniere originaJe par 1 'histoire. 
En fonction des conditions naturelles et histo-
riques, des politiques agricoles nationales diffe-
rentes sont appliquees dans chacun des Etats 
membres. 
A. Lea politiques~agricoles nationales 
La politique de chacun des six pays repose sur 
les deux principes suivants: 
- assurer aux producteurs un revenu suffi-
sant; 
- pennettre aux consommateurs de se pro-
curer des produits agricoles a des prix rai-
sonnables. 
La voie choisie est de reserver par priorite le 
marche national A !'agriculture nationale. Mais, 
en outre, la France, l'Italie et les Pays-Bas s'ef-
forcent de conserver ou d'acquerir des marches 
exterieurs et pratiquent, a cette fin, certaines 
interventions. 
1. Le rapport general sur la situation economique dans 
la Communaute (Rapport Uri) a ete largement utilise 
dans la redaction de cette premiere partie. 
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In France, responsibility for marketing cereals 
has been vested in a public body. Each year, 
the Government provides price guarantees for 
cereals and for sugar-beet in accordance with a 
formula laid down for each season. A minimum 
legal price has been imposed for milk. 
For beef and ,pork, upper and lower limiting 
prices have been fixed to indicate the point of 
intervention either by stockpiling or by imports 
to stabilise the market. In a more general way, 
in 1957 the system of guide prices was introduced 
to provide guidance for agricultural production 
by encouraging the development of livestock 
production and reducing certain vegetable pro-
duce. In this respect, it should be noted that 
the gap between agricultural and industrial 
prices has widened since 1949, with more marked 
increases in industrial wholesale prices than in 
agricultural wholesale prices. The goal of the 
French agricultural policy is to encourage the 
same rapid advance in the field of agriculture 
as in the field of industry. 
The German agricultural policy is based on 
the assumption that agriculture is at a disad-
vantage with regard to the other sectors of in-
dustry for both economic and natural reasons, 
that it cannot be expected to compete with sup-
plies from overseas agricultural countries, and 
that it is even necessary to limit competition 
within its national frontiers. Consequently, there 
are two aspects to German agricultural policy: 
(1) the main agricultural markets are protec-
ted against imports and price variations; 
(2) a system of subsidies maintains a balance 
between agricultural income and expend-
iture so as to ensure an adequate income 
for farmers. 
The law on agricultural markets makes pro-
vision for the control of imports, the price of 
imports being fixed so as not to constitute a 
threat to internal production. Thus, cereals and 
sugar are protected by customs duties, quotas, 
intervention by importation centres and State 
guaranteed prices. Other products, however, are 
protected only by customs duties. 
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Since 1955, all these measures have been 
grouped under the "green plan". Each year, the 
German Parliament must be kept informed of 
the evolution of ineome and expenditure in agri-
culture. 
In Italy, wheat, rice, sugar-beet and hemp are 
supported by State purchase of a certain per-
centage of production and by a State monopoly 
of imports. Assistance is also provided for the 
production of olive oil and cheese and also for 
tobacco which is protected by a State monopoly. 
The Government is also taking steps to stabilise 
the wine market. 
The above measures have been proved necessary 
because of the increasing gap between agricultu-
ral and industrial incomes and because of the 
increasingly serious consequences for the economy 
of the South, i. e. the region which was already 
the most vulnerable. 
Luxembourg closely protects its agriculture 
and employs subsidies to provide producers with 
guaranteed prices based on their cost prices for 
bread, cereals, milk, pork and cattle. The object 
of these measures is to prevent a rise in food 
prices. 
Agriculture is the most difficult problem in 
political economics. Unlike industry, agriculture 
is kept in protectionist isolation maintained by 
the rules of planned economy in which agri-
culture is shielded from the open market. 
Belgium has strengthened its internal protec-
tive measures for agriculture by a system of taxes 
and import quotas which vary according to the 
state of the internal market for ·cheese, meat, 
dairy products and eggs; it applies a protective 
duty on sugar and provides protection for fruit 
and vegetables by temporarily closing its fron-
tiers. Import quotas, or taxes, enable a steady 
price to be maintained on the internal market. 
A difficult problem has arisen in the Nether-
lands through the rise in internal cost prices for 
the main agricultural products, the more so since 
export prices remained more or less stable. Budg-
etary subsidies or levies made by professional 
agricultural organisations have provided a solu-
En ce qui eoneerne la France, elle a eonfi~, 
dans le domaine des cereales, le monopole de la 
commercialisation a un organisme public. Pour 
ies cereales, comme pour les betteraves, le gou-
vernement accorde chaque annee des garanties 
de prix, suivant des formules definies pour cha-
que campagne. Le lait a obtenu un prix minimum 
legal. 
Pour la viande de bamf et de pore, sont fixes 
des prix (plancher et plafond) qui fixent les 
seuils d'intervention soit par stockage, soit par 
importation pour regulariser le marche. Plus 
generalement a ete introduit en 1957 le systeme 
des prix objectifs dont le but etait de reorienter 
la production agricole en favorisant le deveilop-
pement des productions animales et la reduction 
de certaines productions vegetales. 11 est a noter, 
a cet egard, que la distorsion entre 'les prix agri-
coles et industrials s'est aggravee depuis 1949, 
les prix de gros industrials ayant sensiblement 
plus progresse que les prL'l!: de gros agricoles. Les 
resultats de la politique agricole fran~aise ont 
ete de tendre a une progression aussi rapide dans 
le domaine agricole que dans le domaine indus-
trial. 
La politique agricole allemande s'inspire de 
l'idee que !'agriculture est desavantagee par rap-
port aux autres secteurs de l'economie pour des 
raisons a la fois naturelles et economiques et 
qu'on ne pent lui demander de soutenir la con-
currence de l'offre des pays agricoles d'outre-
mer, et qu'il convient meme de Iimiter la con-
currence dans le cadre national. 11 s'ensuit que 
la politique agricole allemande offre deux aspects: 
(1) les principaux marches agricoles sont pro-
teges contre les importations et les varia-
tions de prix; 
(2) les subventions veillent a maintenir, entre 
les depenses et les revenus de l 'agriculture, 
un rapport de nature a assurer aux agri-
culteurs un revenu convenable. 
La loi sur les marches agricoles prevoit un 
controle des importations, le prix de ces impor-
tations etant fixe de fa~on a ne pas gener la pro-
duction interieure. C'est ainsi que les cereales et 
le sucre font l'objet d'une protection par les 
droits de douane, par les contingentements, par 
!'intervention des centres d'importation et par 
les prix garantis par l'Etat. D'autres produits, 
cependant, ne sont proteges que par les droits de 
douane. 
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L'ensemble de ces mesures eat, depuis 1955, 
groupe dans le «plan vert:.. Le parlement alle-
mand doit, chaque annee, etre tenu au courant 
de !'evolution des revenus et des depenses dans 
les e~loitations agriooles. 
En Italie, le ble, le riz, les betteraves et le 
chanvre sont soutenus sous la forme d'achats ef-
fectues par l'Etat a raison d'un certain pourcen-
tage de [a production et par un monopole d'Etat 
A !'importation. Une aide est egalement appor-
tee a la production d'huile d'olive et de fromages, 
ainsi qu'a la production de tabac qui est pro-
tegee par un monopole d'Etat. En matiere vini-
cole, le gouvernement prend des mesures pour 
regulariser le marche. 
Ces mesures ont ete prises en raison de la dis-
torsion croissante entre les revenus dans !'agri-
culture et dans l'industrie et en raison des con-
sequences de plus en plus facheuses sur l'econo-
mie du Midi, c'est-a-dire sur la region qui etait 
d~ja la plus vulnerable. 
Le Luxembourg, de son cote, pratique une 
protection etroite de son agriculture et recourt 
aux subventions pour garantir aux producteurs 
des prix fondes sur leurs prix de revient pour 
les cereales panifiables, le lait, le pore et le gros 
betail. Ces mesures ont pour but d'empecher une 
hausse des prix alimentaires. 
L'agricuiture represente le probleme le plus 
difficile de la politique economique. Contraire-
ment a l'industrie, elle vit dans l'isolement pro-
tectionniste qui se manifeste par une legislation 
dirigiste qui soustrait !'agriculture au mecanisme 
du marche. 
La Belgique a renforce la protection interieure 
de son agriculture par le contingentement des 
importations et la perception de taxes variant 
suivant l'etat du marche interieur pour le fro-
mage, la viande, les produits laitiers et les ooufs; 
elle per~oit un droit protecteur sur le sucre et 
use de la fermet.ure temporaire des frontieres en 
faveur des fruits et legumes. Les contingente-
ments des importations ou la perception d'une 
taxe permettent de maintenir sur le marche in-
terieur un prix d'orientation. 
La hausse des prix de revient interieurs des 
principaux produits agricoles a pose aux Pays-
Bas un probleme difficile d'autant que les prix 
d'exportation restaient sensiblement stables. Les 
subventions budgetaires ou ies prelevements ef-
fectues par les organisations professionnelles de 
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tion for this increasingly serious problem, whilst 
at the same time maintaining guaranteed prices 
for milk and dairy products. The Netherlands 
agricultural policy encountered the following 
difficulty on the markets of third countries: 
intensified competition from distant producers 
and protection in the main European mar~ets. 
The Netherlands agricultural policy has conse-
quently been directed towards the creation of a 
common market covering agricultural products, 
thus providing it with outlets for its agricultural 
produce. 
The overall ·characteristics of the agricultural 
policies of the Six may be resumed as follows: 
all the governments have endeavoured to provide 
guidance as to the kind, quantity and quality of 
production in the light of consumer require-
ments, and to control the prices of agricultural 
products so as to avoid the purchasing power of 
consumers being affected adversely by a sharp 
rise. .As a general rule, vegetable products enjoy 
greater protection than livestock products. 
Finally, in each member State, there has been 
organic specialisation in the different branches 
of agricultural production. 
B. The balance between production and consumption 
Internal production accounts for 87% of con-
sumption requirements in agricultural products 
in the member countries. Apart from a few pro-
ducts such as secondary cereals, tropical fruits, 
fats and oilseeds, production in the Community 
is equal to or above the level of its requirements. 
The increase in agricultural production since the 
war has not noticeably changed the balance be-
tween production and consumption as compared 
with before the war. But changes are apparent 
if products are considered individually or by 
group. For instance, in the field of cereals, 
sugar, potatoes and pigmeat, production has in-
creased more rapidly than consumption and 
there is now a surplus. On the other hand, con-
sumption of other products has increased con-
siderably and now exceeds production. This 
is true for beef and for eggs, in spite of a 28% 
increase in the production of eggs since the war. 
With regard to dairy products, there has been 
no marked change in the situation. Taken as a 
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whole, the countries of the :Community have a 
slight surplus with regard to milk and butter. 
The situation varies according to the country. 
Thus, for instance, whereas Germany has almost 
reached a balance between :production and con-
sumption in certain fields (potatoes, meat, butter, 
fish) and to a lesser extent for sugar, vegetables 
and cheese, it only meets three-quarters of its 
requirements in cereals and slightly more for 
fruit and eggs, its :production of oilseeds and 
leguminous vegetables being quite insufficient. 
In no case in Germany does production exceed 
consumption for any basic product. 
The situation is quite different for France, 
which has a comfortable surplus production of 
bread crops and sugar, amply meets its require-
ments in potatoes, meat, cheese and butter, 
and almost meets its requirements in secondary 
cereals, vegetables, eggs and fish. Its most ap-
parent shortages are in the field of oilseeds and 
fats. 
Italy is similarly placed, although its excess 
production is in other sectors, mainly rice, fruit 
and vegetables, its deficiencies being more 
noticeable for fish, and less so for oilseeds and 
fats. 
Belgium and Luxembourg are midway between 
Germany, France and Italy, with marked de-
ficiencies in cereals, oilseeds, fats and cheese, 
whereas they export sugar and almost meet their 
consumption requirements in potatoes, legumin-
ous vegetables, vegetables, eggs and butter. 
The Netherlands is the Community's border-
line case, with very wide export margins in many 
fields, and equally serious shortages of cereals 
and oilseeds. For other foodstuffs, the Nether-
lands either has a very large surplus or is able 
to meet requirements. Principal exports are but-
ter, cheese, eggs, fish, and, to a lesser extent, 
potatoes, leguminous vegetables, vegetables and 
meat. 
!'agriculture ont permis de combler un eeart qui 
devenait de plus en plus grand, tout en mainte-
nant les prix garantis sur le lait. et les produit.s 
laitiers. La politique agricole neerlandaise se 
trouvait confrontee a la difficulte suivante sur 
les marches des tiers: concurrence accrue des 
producteurs l()intains et protection des princi-
paux marches europeens. La politique agricole 
des Pays-Bas a, par consequent, ete axee sur la 
creation d'un marche commun etendu aux pro-
duits agricoles qui permettra l'ecoulement de sa 
production agricole. 
Les traits generaux des politiques agricoles 
des Six peuvent se resumer comme suit: tous les 
gouvernements ont cherche a orienter la produc-
tion en nature, en qualite et en quantite en fonc-
tion des besoins du consommateur et a agir sur 
les prix des produits agricoles afin d'eviter qu'une 
forte hausse n'influence defavorablement le 
pouvoir d'achat des consommateurs. En reglle ge-
nerale, les produit.s vegetaux beneficient d'une 
protection superieure a celle des produits ani-
maux. 
Enfin, dans cllaque Etat membre, une specia-
lisation organique s'est produite entre les diffe-
rentes branches de la production agricole. 
B. L'equilibre 
entre la production et la consommation 
La part de la consommation de produits agri-
coles couverte par les agriculteurs des pays mem-
bres est de 87 %. En dehors de quelques produits 
tels que les cereales secondaires, les fruits exo-
tiques, les graisses et les oleagineux, la produc-
tion de la Communaute atteint ou ·depasse le ni-
veau de ses besoins. L'augmentation de la pro-
duction agricole depuis la guerre n'a pas sen-
siblement modifie l'equilibre entre consommation 
et production tel qu'il s'etait dlefini avant la 
guerre. Mais des modifications se sont faites si 
l'on oonsidere les produits individuellement ou 
en grou:pe. C'est ainsi que dans le domaine des 
cereales, du sucre, des pommes de terre et de la 
viande de pore, la production a cm a un rythme 
plus rapide que la consommation et l'a depas-
see. En revanche, la consommation de certains 
produits a fait des progres considerables et il 
en resuJ.te que le rapport production sur con-
sommation est devenu negatif. C'est le cas pour 
la viande de bamf et pour les reufs, bien que pour 
ces derniers la production ait augmente depuis 
la guerre de 28 %- En matiere de produits lai-
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tiers, la situation ne s'est pas modifiee de fa~on 
sensible. Consideres dans leur ensemble, les pays 
de la Communaute offrent un solde Iegerement 
e:x:cedentaire en matiere de lait et de beurre. 
La situation est differente suivant les pays. 
C'est ainsi, par exemple, que si l'Allemagne, en 
certains domaines (pommes de terre, viande, 
beurre, poisson) et a un degre moindre pour le 
sucre, les legumes et le fromage, est proche d'un 
equilibre entre la production et la consomma-
tion, elle ne couvre que les trois quarts de ses 
besoins en cerea;les et un peu ·plus de ses besoins 
en fruits et en reufs, tandis que sa production 
est tout a fait insuffisante dans le domaine des 
oleagineux et des legumineuses. N uHe part, en 
aucun produit essentiel, l'Allemagne n'a une 
production qui excede sa consommation. 
La situation est tout a fait differente pour la 
France qui a une production largement exOOden-
taire en cereales panifiables, en sucre, qui cou-
vre largement ses besoins en pommes de terre, en 
viande, en fromages et en beurre et qui est proche 
de la satisfaction de ses besoins pour [es cereales 
secondaires, les legumes, les reufs et le poisson. 
Ses deficiences les plus nettes apparaissent dans 
le domaine des oleagineux et des graisses. 
L'Ita:lie est dans une situation comparable, 
bien que les excedents se retrouvent cette fois 
dans d'autres secteurs notamment le riz, les fruits 
et les legumes, les deficiences etant plus accen-
tuees pour le poisson et plus faibles dans le 
domaine des oleagineux et des corps gras. 
La Belgique et le Luxembourg offrent, de leur 
cote, un type intermediaire entre l'Allemagne, 
la France et l'Italie avec des deficiences tres net-
tes dans le domaine des cereales, des oleagineux 
et des corps gras, des fromages, tandis qu'ils sont 
exportateurs de aucre et couvrent a peu pres leur 
consommation en pommes de terre, en legumi-
neuses, en legumes, en reufs et en beurre. 
Le cas des Pays-Bas est le cas limite de la 
Communaute avec de tres fortes marges expor-
tatrices dans un grand nombre de domaines et 
des deficiences egalement tres fortes dans le do-
maine des cereales et des oleagineux. Pour le 
reste des productions alimentaires, les Pays-Bas 
sont, soit tres largement excedentaires, soit en 
mesure de couvrir leurs besoins. Les principales 
exportations interessent le beurre, le fromage, les 
reufs, le poisson et, a un moindre degre, les 
pommes de terre, les legumineuses, les legumes et 
la viande. 
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c. Bzr.rnal trade "' cwrlcaltaral prodacu 
In 1957, the States of the Community imported 
$4,000m worth of foodstuffs from third coun-
tries, and exported $1,550m worth. 
Germany's purchases of foodstuffs accounted 
for approximately $1,550m in 1957, the Belgo-
Luxembourg Economic Union accounted for 
slightly less than $300m, France $1,220m, Italy 
$445m and the Netherlands slightly less than 
$500m. 
With regard to exports, Germany exported 
$115m worth of produce to third countries, Bel-
gium $53m, France $560m, Italy $377m and the 
Netherlands $440m. 
These various statistics, of course, do not take 
account of purchases of agricultural products 
and trade within the Community and in this 
respect Holland, Italy and France shared a lead-
ing position on the market as suppliers of food-
stuffs. Nor do these statistics take account of 
fats, oi.lseeds and agricultural products for in-
dustry. 
External trade is mainly with the United 
States and other .countries of the world (main 
producers in the southern hemisphere, the Com-
monwealth and America, and :producers in the 
tropical countries of Africa and Asia). 
When Community imports of agricultural 
products are considered product by product, the 
figure is high for cereals, bread crops and sec-
ondary cereals, fruit, sugar and beef. Fats and 
oils eonstitute another important item. With 
regard to exports, the Community has a -credit 
balance for potatoes, vegetables, pigmeat and 
cheese. 
D. Agricultural income in the countries 
of the Community 
There is a gap between the incomes of workers 
engaged in agriculture and those in industry. 
This problem is not peculiar to the Community. 
It has occurred in spite of the steady increase 
in production accompanied by a similarly steady 
decrease in the number of agricultural workers. 
France occupies a leading position in the Com-
munity, producing more than a third of the 
total, followed by Italy and Germany which each 
account for a quarter, the figure for the Nether-
lands being 8% and the Belgo-Luxembourg 
Union 6% of the whole. Vegetable products 
account for 45% of all agricultural products in 
the Community, livestock products 55%. This 
breakdown varies according to country, the fig-
ures for Germany being 30% for vegetable 
products and 70% for livestock, Belgium 35% 
and 65%, Luxembourg 27% and 73%, the 
Netherlands 32% and 68%, France 42% and 
58%, and Italy 66% and 34%. 
Average agricultural incomes in the Commun-
ity depend on the size and type of farm. AB a 
general rule, the family concern is still a basic 
feature of European agriculture. It can also be 
said that many of the farms are often too small 
to provide an economic balance. Thus, two-
thirds of all farms in the Community are less 
than 10 hectares in area and intensive systems 
of farming are not practised on many of them. 
In Italy, for example, more than 65 % of the 
farms are less than 5 hectares in area, and 80 % 
less than 10 hectares. 
In Belgium, 80% of the farms are less than 
10 hectares in area, although here intensive farm-
ing is more frequent. 
In the Federal Republic of Germany, more 
than 70% of the farms are less than 10 hectares 
in area. This figure is approximately 65% for 
the Netherlands. In Luxembourg and France, 
the proportion is slightly above average. 
A point to note, however, is that the figure 
of 65% for farms of less than 5 hectares in Italy 
does not even account for 20% of the total area 
farmed, and in Belgium, farms of less than 
10 hectares account for only 45% of the cultivated 
area. 
C. Comnwroe exUriear de8 prodaiu fl6rlcole• 
En 1957, les Etats de la Communaut~ ont im-
porte des pays tiers pour 4 milliards de dollars 
de produits alimentaires et leur en ont vendu 
pour 1.550 millions. 
L'Allemagne etait responsable pour environ 
1.550 millions de dollars d'achats de produits 
alimentaires en 1957, !'Union economique belgo-
luxem·bourgeoise pour un peu moins de 300 mil-
lions de dollars, la France pour 1.220 millions 
de ·dollars, l'Italie pour 445 millions de dollars et 
les Pays~Bas pour un peu moins de 500 millions 
de dollars. 
Dans le domaine des exportations, l'Allemagne 
exportait 115 millions de dollars aux pays tiers, 
la Belgique 53 millions de dollars, la France 560 
millions de dollars, l'Italie 377 millions de dol-
lars et les Pays-Bas 440 millions de dollars. 
Il va sans dire que ces differentes statistiques 
ne tiennent pas compte des achats de produits 
agric()les et des echanges de produits agricoles a 
l'interieur de la Communaute et, a cet egard, la 
Hollande, l'Italie et la France tenaient une place 
importante sur Je marche comme fournisseurs de 
produits alimentaires. Ces statistiques ne tien-
nent pas compte non plus des corps gras, des 
oleagineux et des produits agricoles a vocation 
industrielle. 
Le commerce exterieur s'est effectue dans une 
large mesure avec les Etats-Unis et le reste du 
monde (grands producteurs de !'hemisphere aus-
tral, du Commonwealth et de l'Amerique; pro-
ducteurs des pays tropicaux d'Afrique et d'Asie). 
Si l'on considere maintenant les importations 
des produits agricoles de la Communaute par 
produits, on constate une forte importation de 
cereales, cereales panifiables et cereales secon-
daires, de fruits, de sucre et de viande de breuf. 
Un autre poste important est represente par les 
graisses et les huiles. Dans le domaine des expor-
tations, le solde de la Communaute est considere 
comme un ensemble positif pour les pommes 
de terre, les legumes, 1a viande de pore et le fro-
mage. 
D. Le revena agricole 
dans lea IJGYB de la Communaute 
Un ecart existe entre le revenu des ·travaiHeurs 
engages dans !'agriculture et celui des travail-
11 
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leurs engages dans l'industrie. Cette dimrsion 
n'est pas particuliere a la Communaute. Elle s'est 
toutefois produite malgre une augmentation cons-
tante de la production qu'accompagne une reduc-
tion egalement constante du nombre des travail-
leurs agricoles. 
La France vient en rete des ·pays de la Com-
munaute avec plus du tiers de la production 
totale, suivie de l'Italie et de l'Allemagne qui 
representant chacune un quart, cependant que les 
Pays-Bas se situent a 8 % et !'Union belgo-luxem-
bourgeoise a 6% de !'ensemble. La part des pro-
duits vegetaux dans !'ensemble des produits agri-
coles de la Communaute est de 45 % contre 55 o/o 
pour les produits animaux. Cette repartition dif-
fere suivant les pays puisqu'elle est de 30 % pour 
les produits vegetaux contre 70 % de produits 
animaux en Allemagne, de 35 % contre 65 % en 
Belgique, de 27 % contre 73 % au Luxembourg, 
de 32 % contre 68 % aux Pays-Bas, de 42 % 
contre 58 % en France, de 66 % contre 34 % en 
Italie. 
Le revenu agricole moyen dans la Communaute 
est influence par !'importance et les formes des 
exploitations. On peut dire, en regie generale, 
que la structure familiale reste la caracteristique 
fondamentale de !'agriculture europeenne. On 
peut dire egalement, qu'une proportion impor-
tante des exploitations sont souvent trop petites 
pour assurer leur equilibre economique. C'est 
ainsi que deux tiers des exploitations agricoles 
dans la Communaute ont une superficie infe-
rieure a 10 hectares et parmi celles-ci, nombreu-
ses sont celles qui ne pratiquent pas des cultures 
intensives. C'est ainsi qu'en Italie, plus de 65 % 
des exploitations sont inferieures a 5 hectares et 
meme, ce chiffre atteint 80% si l'on considere les 
exploitations inferieures a 10 hectares. 
En Belgique, 80 % des exploitations ont moins 
de 10 hectares; il est vrai que dans ce pays, les 
cultures intensives sont plus frequentes. 
En Republique Federale d'Allemagne, plus de 
70 % des exploitations ont moins de 10 hectares. 
Ce chiffre est d'environ 65% en ce qui concerne 
les Pays-Bas. Au Luxembourg et en France, la 
proportion est un peu superieure a la moyenne. 
Ce qu'il faut dire, c'est que les 65 % d'exploita-
tions de moins de 5 hectares en Italie ne repre-
sentent pas meme 20% de la surface totale cul-
tivee et qu'en Belgique, les exploitations de moins 
de 10 hectares ne font que 45% des surfaces cul-
tivees. 
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The situation is less disturbing in Luxem-
bourg, France and the Netherlands; it is a slight 
problem in Germany where farms of less than 
10 hectares account for only 35 % of the total 
cultivated area. 
It can be easily understood that such sweeping 
statistical analyses do not take full account of 
the true situation in agriculture, and whereas 
it is quite possible for some agricultural concerns 
to survive under certain conditions by farming 
a very small area, the situation may be catas-
trophic for others. This is the case for certain 
farms in Italy, Germany or France which are 
far too small to provide a satisfactory income 
for the families farming them. 
The process of evolution, which sometimes 
leads to the regrouping of land and at others 
to the division into small-holdings in the dif-
ferent countries of the Community, has generally 
led to regrouping in Germany and Luxembourg 
and to a certain extent in the Netherlands and 
Belgium, whereas in Italy, the larger farms have 
gradually been reduced in number giving way 
to small and medium-sized farms. This was the 
result of the agrarian reform which broke up 
large estates into family concerns. 
Mechanisation has made rapid progress in 
agriculture in recent years. The number of 
tractors used per thousand hectares varies from 
approximately 10 in France and Italy to more 
than 30 in Germany. The use of nitrate fertil-
isers varies from a ratio of 1 in France to 7 in 
the Netherlands. The use of phosphates, from 
1 in France to 3 in Benelux. The use of potash 
from 1 in Italy to 30 in Benelux. As a continu-
ation of the movement which began in the 19th 
century, the percentage of the working popula-
tion in agriculture has shown very marked 
change over the last few years. At the present 
time, the number of persons employed in agri-
culture in the Community is approximately 
14.5 million, i. e. more than one-fifth of the total 
working population. 
The families of farmers account for a consider-
able portion of this figure. Since 1950, the 
population employed in agriculture has dimin-
ished by approximately 18%, the overall figure 
of persons working in agriculture falling from 
18 million to 14.5 million in 1958. 
Edirnatecf trend of numbers employed in agriculture 1 
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(thousands) 
Countries 1950 1958 
Federal Republic of Germany'' a 3,742 2,600 
Saar ······· ................. 110 61 
France ...................... 5,400 4,783 
Italy 
••••• •••••••••• 0 •••••••• 
7,670 6,247 
Belgium• 
••• •••••••••••••••• 0 
370 348 
Luxembourg ..•............... 35' 32 
Netherlands a . ............... 525 470 
Source : Report on the economic situation in the countries of the 
Community, September 1958. 
1. Since the statistical methods used In the member countries vary 
llgures are not entirely comparable. ' 
2. Excluding Baar. 
8. Expressed In terms of full-time workers or of manpower units. 
4. 1947. 
But this phenomenon has not been uniform in 
all regions, and the fall in the number of agri-
cultural workers has often been more rapid than 
the decline in family manpower. In certain 
regions with high birth rates, the increasing 
number of births leads to a continuous increase 
in agricultural manpower. 
. Agriculture is also influenced by the lack of 
mfrastructure, communications, power and water 
supplies. It is also affected by the cost of means 
of production and the services used by agri-
culture. The disparity between agricultural and 
~dustrial incomes is often aggravated by a shift 
m the ratio of the price of agricultural products 
to the cost of the means of production or services 
used. Compared with before the war, the index 
of average production costs has risen more than 
the index of prices paid to agricultural producers. 
~roduction ~osts w?ich are influenced by the 
mcreased prices of mdustrial products and fer-
tilisers, have not always been balanced by in-
creases in the price of agricultural products and 
modernisation has thus helped to increase the 
debit balance and reduce the profit-earning 
~apacit~ of agriculture. Finally, the supply of 
mdustrial consumer goods to the agricultural 
~opulations has in~reased the feeling of frustra-
tiOn felt by certam categories of agricultural 
producers. 
. If production is compared with employment, 
It can be seen that each person actively employed 
La situation est moins inquietante au Luxem-
bourg, en France et aux Pays-Bas; elle est pre-
occupante en Allemagne ou les exploitations de 
moins de 10 hectares ne forment que 35% de la 
superficie totale cultivee. 
11 est bien sur que de semblalJles analyses sta-
tistiques a grands traits ne rendent pas compte 
de Ja rOO:lite agricole et que tandis que certaines 
entreprises agricoles sont viables dans certaines 
conditions et avec une certaine culture sur des 
parcelles tres petites, e1les sont catastrophiques 
en d'autres endroits, et c'est ainsi que certaines 
exploitations en Italie, en Allemagne ou en 
France, sont beaucoup trop petites pour per-
mettre un revenu satisfaisant aux families qui 
les exploitent. 
L'evolution du regroupement ou, au contraire, 
du morce1lement dans 1es differents pays de la 
Communaute a ete, en general, favorable au re-
groupement en Alilemagne et au Luxembourg et 
dans une certaine mesure, aux Pays-Bas et en 
Belgique, tandis qu'en Italie, les grandes ex]lloi-
tations ont vu leur nombre se reduire au profit 
des petites et moyennes exploitations. Il s'agis-
sait de la reforme agraire de transformation des 
latifundia en expU.oitations familiales. 
La mecanisation de !'agriculture a evolue de 
fac;:on tres rapide au cours des dernieres annees. 
Le nombre de tracteurs par mi1le hectares de 
surface utilisee va de 10 environ en France et en 
Ita:Iie a plus de 30 en A1Jemagne. L'emploi des 
engrais azotes differe dans une proportion de 1 
en France a 7 aux Pays-Bas. L'emploi de phos-
phates de 1 en France a 3 dans le Benelux. L'em-
ploi de potasse de 1 en Italie a 30 en Benelux. La 
part des personnes actives dans l'agricuftture a 
evolue de fac;:on sensible au cours des dernieres 
annees suivant un mouvement qui a commence au 
XJXe siecle. A Fheure aetuelle, le nombre des 
personnes employees dans !'agriculture est pour 
!'ensemble de la C.E.E. d'environ 14,5 millions, 
c'est...a-dire plus du cinquieme de la population 
active locale. 
Sans doute, une bonne part de ces personnes 
sont Ies membres des families des exploitants 
agricoles. Depuis 1950, le recul de la population 
employee dans !'agriculture a ete d'environ 18 %, 
le chiffre global des personnes oooupees dans 
!'agriculture tombant de 18 millions a 14,5 mi!J.-
lions en 1958. 
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Estimations de l'evolution 
de la population active agricole 1 
(en mllllera d'habltants) 
Pays 1950 1958 
Republique Fed. d'Allemagne•, a 3.742 2.600 
Sarre ........................ no 61 
France 
······················ 
5.400 4.783 
Italie ....................... 7.670 6.247 
Belgique 8 
··················· 
370 348 
Luxembourg .....•.....•....•• 35' 32 
Pays-Bas 1 ................... 525 470 
SourctJ: Rapport 1111r la situation 6conomlque dans les pays de la 
Communaut6, septembre 1958. 
1. Etant donne que les methodes statlstlques dans les pays membres 
ne sont pas les m8mes, elles ne sont comparable& que sous r6serve. 
2. Sans la Sarre. 
3. Convert! en ouvrlers complHement occupes ou en unlt6s main· 
d'muvre. 
4. 1947. 
Mais, ce phenomena de reduction n'a pas ete 
uniforme dans toutes les regions et la reduction 
du nombre des salaries agricoles plus rapide sou-
vent que la reduction de la main-d'reuvre fami-
liale. Dans certaines regions a forte natalite, du 
fait des excedents de naissances, la main-d'reuvre 
agricole continue a augmenter. 
L'agriculture est egalement influencee par le 
manque d'infrastructure, reseaux de communica-
tion, approvisionnement en energie et en eau. 
Elle est influencee egalement par le prix des 
moyens de production et des services employes 
par !'agriculture. La distorsion dans les revenus 
agricoles et industriels est souvent aggravee par 
une distorsion entre les rapports des prix des 
produits agricoles et des prix des moyens de pro-
duction ou des services. L'indice des prix moyens 
de production a augmente plus par rapport a 
l'avant-guerre que l'indice des prix aux produc-
teurs agricoles. Le cout de production, influence 
par !'augmentation des produits industrials et des 
engrais, n'a pas eu toujours sa contre-partie dans 
!'augmentation des produits agricoles, et la mo-
dernisation de !'agriculture a contribue a aug-
menter son endettement et sa non-rentabilite. 
Enfin, l'offre de produits industrials de consom-
mation aux populations agricoles a accentue un 
sentiment de frustration dans certaines categories 
de producteurs agricoles. 
Si l'on rapporte la production a l'emploi, on 
constate que chaque personne active employee 
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in agriculture earns approximately $2,000 in 
Benelux, $1,200 in France, slightly less in 
Germany, and rather more than $600 in Italy. 
Compared with income in other social cate-
gories, per capita income in agriculture is 80% 
in the Netherlands, approximately 56 % in Ger-
many, France, Belgium and Luxembourg, but 
less than 40 % in Italy. 
Conclusions of Part One 
A certain number of conclusions may be drawn 
from this rapid review of the agricultural situa-
tion in the Community. In the first place, 
although the part of the population which earns 
its living in agriculture is constantly decreasing, 
it is still quite important, both as an absolute 
figure and as compared with the working popu-
lation of the Community. 
In the second place, it can be said that the 
income of this part of the population is below 
the average for the working population. 
In the third place, agricultural production is 
developing less quickly than industrial produc-
tion, but quite satisfactorily compared with the 
increase in the population. It can even be anti-
cipated that improvements in agricultural out-
put, mechanisation and the structure of agricul-
tural concerns, will lead to considerable increases 
in agricultural production in the years to come. 
Fourth, because of the size of the agricultural 
population and its share in general consumption 
in the Community, a higher income must be 
sought for it and this must be obtained through 
increased productivity and a revaluation of 
agricultural prices. 
Fifth, the wealth constituted by agriculture in 
the Community is a basic part of the overall 
wealth of the Community and it must be devel-
oped as far as possible at the same rate as indus-
trial wealth. 
PART Two 
The common agricultural policy 
of the Community 
Since 1957, agriculture in the six countries 
has had an interest in the creation of the Euro-
pean Economic Community. Aware of the parti-
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eular problems of agriculture resulting from 
the different national structures, the negotiators 
made provision for a common agricultural policy 
to accompany the single agricultural market. 
Together with the commercial policy, the con-
junctura! policy and the social policy of the 
Community, this policy is one of the cornerstones 
of the European Economic Community. 
The details of this policy are still being drawn 
up, but a fairly clear picture of what it will be 
can now be obtained from what is already known 
regarding the basic principles and first informa-
tion released. 
A. The basic principles 
of the common agricultural policy 
Under the Treaty, it is incumbent upon the 
member States to define a common agricultural 
policy. The Commission must make proposals 
regarding this common agricultural policy to the 
Council within two years as from the entry into 
force of the Treaty. The Council, after consulting 
the Assembly, takes action on the proposals of the 
Commission by unanimous vote during the first 
two stages and by qualified majority thereafter. 
The common agricultural policy must be estab-
lished not later than at the end of the transi-
tional period (Article 40, paragraph 1). The 
Treaty is not confined to these questions of 
timing alone, in Article 39 it lays down the 
following objectives for the member States: 
(a) to increase agricultural productivity by 
developing technical progress and by 
ensuring the rational development of agri-
cultural production and the optimum utili-
sation of the factors of production, partic-
ularly labour; 
(b) to ensure thereby a fair standard of living 
for the agricultural population, particu-
larly by the increasing of the individual 
earnings of persons engaged in agriculture; 
(c) to stabilise markets; 
(d) to guarantee regular supplies, and 
(e) to ensure reasonable prices in supplies to 
consumers. 
In Article 40, paragraph 2, the Treaty also 
prescribes three possible forms for the organisa-
tion of agricultural markets on which the com-
mon organisation must be based. In order to 
dans ['agriculture gagne environ 2.000 dollars 
dans le Benelux, 1.200 en France, un peu moins 
en Allemagne et un peu plus de 600 en Italie. 
Par rapport au revenu dans les autres catego-
ries sociales, le revenu par tete dans !'agriculture 
est de 80 % aux Pays-Bas, de 56 % environ en 
Allemagne, en France, en Belgique et au Luxem-
bourg, mais de moins de 40 % en Italie. 
Conclusions de la premiere partie 
Ce rapide bilan de la situation agricole a l'in-
terieur de ~a Communaute permet. un certain 
nombre de conclusions. En premier lieu, que la 
population tirant son revenu de !'agriculture, 
bien qu'en reduction constante, demeure d'une 
importance considerable, tant en chiffre absolu 
qu'en part relative de la population active de la 
Communaute. 
En second lieu, il est permis de dire que cette 
population ne beneficie que de revenus inferieurs 
a la moyenne de la population active. 
En troisieme lieu, que ~a production agricole 
se developpe de fa<_;on moins rapide sans doute 
que la production industrielle, mais de fa<;on suf-
fisante par rapport a !'augmentation de la popu-
lation. Il est meme a prevoir que par !'ameliora-
tion des rendements agricoles, de la mecanisation 
et de la structure des entreprises agricoles, la 
production agricole puisse etre stimulee de fa<_;on 
tres substantieTie dans les annees a venir. 
Quatriemement, en raison de !'importance de 
la population agricole, de sa part dans la con-
sommation generale de la Communaute, un re-
venu plus eleve doit etre recherche et ce revenu 
ne peut venir que de l'accroissement de la pro-
ductivite et de la revalorisation des prix agri-
coles. 
Cinquiemement, la richesse que constitue 
!'agriculture de la Communaute est un element 
fondamental de la richesse globale de la Commu-
naute qu'il importe de developper si possible a 
un rythme equivalent aux richesses industrielles. 
DEUXIEME PARTIE 
La politique agricole commune 
de la Communaute 
Les agricultures des Six sont interessees depuis 
1957 par la creaUon de la Communaute Econo-
mique Europeenne. Conscients des problemes 
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particuliers que pose !'agriculture en raison des 
differentes structures nationales, les negociateurs 
ont prevu que le marche unique en matiere agri-
cole devrait s'accompagner d'une politique agri-
cale commune. Cette politique, avec la politique 
commerciale, la politique de conjoncture et la 
politique sociale de la Communaute, represente 
un des fondements de la CommunauM Economi-
que Europeenne. 
L'elaboration ·de cette politique n'est pas ter-
minee. Neanmoins, ce que l'on sait de ses bases, 
de son elaboration et de ses premiers traits, 
donne une indication assez claire de la politique 
future. 
A. Les fondements 
de la politique agricole commune 
Le traite fait aux Etats membres une obliga-
tion de definir une politique agricole commune. 
Cette politique agricole commune doit etre pro: 
posee au Conseil par la Commission dans un dela1 
de deux ans a compter de !'entree en vigueur du 
traite. Le Conseil, apres consultation de l'Assem-
blee statue sur les propositions de la Commission 
a l'~nanimite au cours des deux premieres etapes 
et a la majorite qualifiee par la suite. La politi-
que agricole commune doit etre en place au plus 
tard a la fin de la periode transitoire (article 40, 
paragraphe 1). Le traite ne se borne pas seule-
ment a ces indications de calendrier, il fait une 
obligation aux Etats membres de s'en tenir aux 
objectifs de 1 'article 39: 
(a) d'accroitre la productivite de !'agriculture 
en developpant le progres technique, en 
assurant le developpement rationnel de la 
production agricole ainsi qu'un. emploi 
optimum des facteurs de production, no-
tamment de la main-d'ceuvre; 
(b) d'assurer ainsi un niveau de vie equitable 
a la population agricole, notamment par le 
relevement du revenu individuel de ceux 
qui travaillent dans !'agriculture ; 
(c) de stabiliser les marches ; 
(d) de garantir la securite des approvisionne-
ments; 
(e) d'assurer des prix raisonnables dans les 
livraisons aux consommateurs. 
Le traite prevoit aussi a !'article 40, para-
graphe 2, trois formes possibles.d'o:ganisation de 
marche sur lesquelles l'orgamsatwn commune 
devra reposer. Elle pourra comporter, afin d'at-
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achieve the objectives laid down in Article 39, 
this could include price controls, subsidies as to 
the production and marketing of various pro-
ducts, arrangements for stockpiling and carry-
forward, and common machinery for stabilising 
importation or exportation. Finally, the Treaty 
provides that, after decision of the Council acting 
by means of a qualified majority vote, the com-
mon organisation may be substituted for national 
marketing organisations provided it offers equi-
valent guarantees to the producers concerned and 
trade is maintained under conditions similar to 
those existing in a domestic market. Thus, the 
Treaty provides wide powers with regard to the 
organisation of markets, the reason for this 
being that the Common Market is more than a 
customs union, it is an economic union extending 
to cover agriculture, too. 
A customs union cannot merely fix customs 
tariffs; it must be strengthened by the elabora-
tion of joint policies. 
Meeting in accordance with Article 45 of the 
Treaty, a conference of member States was held 
in Stresa from 3rd to 12th July 1958 and a 
resolution was adopted on the progressive devel-
opment of trade, the correlation between the 
policies of structure and of marketing, the 
balance between production and consumption, 
the elimination of subsidies which are contrary 
to the spirit of the Treaty, the need for parity 
in agricultural incomes and the maintenance of 
family farms. 
Consequently, on 3rd November 1959, the Com-
mission submitted its first proposals which were 
considered in turn by the European Parliamen-
tary Assembly on 26th June 1959 and on 26th 
March 1960. 
After receiving the views of the Economic and 
Social Committee and occupational organisations, 
the Commission submitted further proposals 
which were transmitted for the consideration of 
the Council of Ministers on 30th June 1960. In 
view of the particular situation of the agricul-
tural economy of each country and in view of 
certain political considerations, there was con-
siderable discussion in the Council of Ministers. 
This was terminated on 19th and 20th December 
1960, however, and initial agreement was reached 
on three main points. 
But the agricultural policy is not merely the 
fulfilment of a legal obligation for the sake of 
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form in the building of an economic union. It is 
an essential requirement for the operation of the 
economy of the member States. This requirement 
has arisen because of two maladjustments: first, 
production of agricultural products no longer 
tallies with consumption. During the last 20 
years, agricultural production in the Six has 
increased by 30% in spite of the 2% reduction 
in the areas farmed and a 20% reduction in the 
working agricultural population. 
Conversely, there has been little change in 
consumption owing to the limited leeway in 
requirements for agricultural products. The ratio 
between production and consumption is gradu-
ally narrowing and will probably reach par in 
1965 or may even show a surplus. 
The second basic maladjustment is the gap 
which still exists between agricultural incomes 
and incomes in other occupational categories. 
There are two reasons for this. 
As has just been said, supply is increasing 
faster than demand. This results in a depression 
of prices and in conjunction with this structural 
position, the rise in production costs in the form-
ation of agricultural prices accentuates even 
more the difference between agricultural prices 
and industrial prices. 
A common agricultural policy implemented 
over a vast economic area seemed to be the only 
method liable to provide a permanent solution. 
In the opinion of the Commission \ this leads 
to a certain number of general principles, the 
first being that agriculture is to be considered 
as an integral part of the economy. The general 
standard of living determines the level of con-
sumption of agricultural products, and conse-
quently the opportunities for disposing of these 
products. The level of prices and the quality of 
agricultural products in turn influence the level 
of consumption and, to some extent, the pur-
chasing power of consumers. .All transactions 
reflect directly on trade and the proceE18ing 
industries for agricultural products. 
On the other hand, agriculture is one of the 
big clients of industry and of enterprises sup-
1. See " Mansholt " Report - Proposals for the 
working out and putting into effect of the common agri-
cultural policy in application of Article 43 of the Treaty 
establishing the European Economic Community of 30th 
June 1960. 
teindre 1es objectifs definis a l'article 39, des 
reglementations de prix, des subventions, tant a 
la production qu'a Ja commercialisation des diffe.. 
rents produits, des systemes de stockage et de 
report des mecanismes communs de stabilisation 
a !'importation ou a l'exportation. Enfin, le traite 
prevoit que !'organisation commune peut, apres 
decision du Conseil statuant a la majorite qua-
lifiee, se substituer aux organisations nationales 
de marche si des garanties equivalentes S()nt don-
nees aux producteurs interes8es et si les echanges 
sont maintenus a des conditions analogues a 
celles qui existent dans un marche national. Le 
trait:e donne done des pouvoirs considerables en 
matiere d'organisation des marches et, s'il en est 
ainsi, c'est parce que le Marche Commun n'est 
pas seulement une union douaniere mais une 
union ooonomique, union economique qui est 
etendue a !'agriculture. 
L'union economique ne se satisfait pas de la 
fixation d'un tarif douanier; elle doit etre ren-
forcee par la creation de politiques communes. 
Conformement a l'article 43 du traite, une 
conference des Etats membres s'est reunie a 
Stresa du 3 au 12 juillet 1958 et a abouti a une 
resolution concernant le developpement progres-
sif des echanges, 1a correlation entre politique de 
structure et politique de marche, l'equiiJ.ibre entre 
production et consommation, !'elimination des 
subventions contraires au traite, la recherche 
d'une parite du revenu agricole et le maintien de 
!'exploitation agricole familiale. 
Par la suite, le 3 novem'bre 1959, la Commis-
sion presentait ses premieres propositions qui ont, 
a leur tour, ete examinees par l'Assemblee Parle-
mentaire Europeenne le 26 juin 1959 et le 
26 mars 1960. 
Le Comite Economique et Sooial et les organi-
sations professionnelles, les reactions de ces 
divers organismes, ont eonduit la Commission a 
faire de nouvelles propositions communiquees au 
Conseil des Ministres le 30 juin 1960, proposi-
tions ·qui seront examinees. Compte tenu des 
situations particuli~res des economies agricoles 
des differents pays et compte tenu de certains 
imperatifs politiques, les discussions ont ete tr~s 
serrees au sein du Conseil des Ministres. Elles 
ont cependant abouti les 19 et 20 decembre 1960 
et un premier accord interessant trois points par-
ticuliers a ete atteint. 
Mais la politique agricole ne repond pas seule-
ment a une obligation legale ou a un souci de 
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rigueur dans la construction d'une union econo-
mique. C'est une necessite imposee par le fonc-
tionnement de l'economie des pays membres. 
Cette necessite a pour cause deux desequilibres 
fondamentaux: tout d'SJbord le desequilibre entre 
la production et la consommation de produits 
agricoles. En 20 ans, la production agricole des 
Six a augmente de 30 % malgre une diminution 
des superficies cultivees de 2 % et la diminution 
de 20 % de la population agricole active. 
En revanche, la consommation n'a que peu 
evolue, etant donne le peu d16last.icit~ des hesoins 
en produits agricoles. Le rapport production sur 
consommation s'approchant de plus en plus du 
positif, sera vraisemblablement en 1965 a peu 
pres complet, sinon excedentaire. 
Le deuxieme desequilibre fondamental est celui 
qui continue d'exister entre les revenus agricoles 
et les revenus des autres categories profession-
nelles. Ce desequilibre tient a deux causes. 
Ainsi qu'il vient d'etre dit, l'offre croit plus 
vite que la demande. II en resulte un affaisse-
ment des prix et se conjuguant avec ce caract~re 
structure!, le rencherissement des frais de pro-
duction dans la formation des prix agricoles tend 
encore a aecentuer le desequilibre entre les prix 
agricoles et les prix industriels. 
Une pdlitique agricole commune mise en 
reuvre dans un vaste espace ooonomique est appa-
rue comme la seule methode susceptible d'appor-
ter une solution permanente. 
Il en decoule, de l'avis de la Commission 1, un 
certain nombre de principes generaux et tout 
d'abord que !'agriculture doit. etre consideree 
comme une partie integrante de l'economie. Le 
niveau de vie ~neral conditionne la consomma-
tion des produits agricoles, joue un rOle sur les 
possibilites d'ecoulement des produits agricoles. 
A leur tour, les prix et la qualite des produits 
agricoles influencent la consommation et, de 
fac;on plus generale, le pouvoir d'achat des con-
sommateurs. L'ensemble des transactions a une 
incidenee directe sur le commerce et les industries 
de transformation de produits agricoles. 
D'un autre cote, !'agriculture est un des gros 
elients de l'industrie et des entreprises de ser-
1. Voir Rapport « Mansholt • - Propositions concer-
nant l'!Slaboration et la mise en oouvre de la politique 
agricole commune en vertu de !'article 43 du traiU insti-
tuant la CommunauU Economique Europeenne du 30 juin 
1960. 
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plying services. The requirements and the pur-
chasing power of agriculture, therefore, have 
direct repercussions on the activities of other 
sectors of the economy. Finally, agricultural 
production is an important element in the Com-
munity's external trade. 
Second, agriculture is an essential factor of 
social life. The whole rural population depends 
on living conditions in agriculture. Changes in 
agriculture which, in turn, lead to changes in 
rural life, must be included in the framework of 
the regional development policy adapted to local 
conditions. Consequently, the Commission be-
lieves that if the goals set by the Treaty are to 
be attained, there should be four aspects to the 
agricultural policy: 
- the policy on the structure of agriculture; 
- the policy on agricultural markets; 
- the commercial policy; 
- the agricultural social policy. 
The fundamental object of structural policy 
must be the reduction and approximation of cost 
prices in the agriculture of the six countries so 
as to guide production rationally in the light of 
market trends. A study of regional conditions 
makes it possible to see which areas furnish the 
main effort. Without this, the growth of certain 
industrial areas at the expense of rural areas, 
might widen the gaps which exist already. 
Efforts should be concentrated on the improve-
ment of methods, the reform of farms and the 
division of labour within agriculture. 
Market policy must take into account the need 
for improving agricultural productivity and to 
this end be based on the conditions found in 
economically viable enterprises of adequate pro-
ductivity. Under Article 40 of the Treaty, market 
policy, which is an integral part of t.he common 
organisation of agricultural markets, comprises 
the following: 
(a) common rules concerning competition; 
(b) compulsory co-ordination of the various 
national market organisations; 
(c) a European market organisation. 
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The Commission believes that the common level 
of prices for staple products must be reached by 
30th June 1967. Efforts must be made to stabilise 
agricultural markets in the interests of producers 
and consumers. They will be stabilised at a level 
above world prices, the latter being adjusted 
artificially so as to take account of production 
conditions in the Community. This stabilisation 
will be accompanied by an approximation of 
prices for agricultural products and the removal 
of obstacles to trade. It will be necessary to 
harmonise legislation and co-ordinate national 
marketing organisations and external trade 
policies. 
Commercial policy must contribute to the suc-
cess of market policy by stabilising and facili-
tating trade in agricultural products between the 
Community and non-member countries. In appli-
cation of this policy, the Community must not 
compromise the vital interests of its agriculture, 
and agriculture must take account of external 
interests which cannot be renounced by the Com-
munity. 
Social policy in the agricultural sphere, like 
the overall common policy, must contribute to 
improving living conditions and to bringing 
these conditions closer to the level for other 
categories of workers. 
The Commission paid particular attention to 
the question of the equivalence of social pro-
tection, the possibilities of instruction, the possi-
bilities of transfer from one sector to another, 
pensions and the improvement of rural accom-
modation. 
B. Methods regarding the 
common agricultural policy 
The common agricultural policy of the Com-
munity is still under discussion and it is hardly 
possible that agreement will be reached on this 
question before the end of the year. From what is 
already known regarding the proposals of the 
Commission 1 some of the main points which will 
be subject to decisions by the Council are al-
ready evident. It is admitted, in fact, that the 
transitional period of the single market should 
be concluded by 30th June 1967. During this 
transitional period, progress should be made in 
the social sectors of agriculture as well as in the 
1. Analysed in greater detail in the AppendioeB. 
vice. Les besoins et le pouvoir d'achat de !'agri-
culture se repercutent directement sur l'activite 
d'autres secteurs de l'economie. Enfin, la produc-
tion agricole entre pour une part importante 
dans le commerce exterieur de la Communaute. 
En second lieu, !'agriculture est un facteur 
essentiel de la vie sociale. Toute la population 
rurale depend des conditions ·de vie de !'agricul-
ture. Les transformations de !'agriculture qui 
entrainent a leur tour des transformations dans 
la vie rurale doivent s'inscrire dans le cadre 
d'une politique de developpement regional 
adaptee aux conditions locales. Il en resulte, tou-
jours selon la Commission, que la politique agri-
cole, pour atteindre les objectifs qui lui sont fixes 
dans 'le traite, doit reposer sur quatre moyens: 
- une politique de structure agricole; 
- une politique de marche agricole; 
- une politique commerciale; 
- une politique sociale agricoie. 
La politique de structure doit avoir pour objec-
tif fondamental la diminution et le rapproche-
ment des prix de revient dans Fagriculture des 
six pays, de fa<;on a ce que la production soit 
orientee rationnellement en fonction des tendan-
ces du marche. Une etude des conditions regiona-
les permet de voir les regions d'effort principal. 
Sans cet effort, la croissance de certaines zones 
industrielles aux depens des zones rurales pour-
rait renforcer des distorsions deja existantes. Cet 
effort devra reposer sur !'amelioration des tech-
niques, une re:forme des exploitations agricoles et 
a une division du travail a l'interieur de }'agri-
culture. 
La politique du marche doit tenir compte de la 
necessite d'ameliorer la produetivite de }'agricul-
ture et, dans ce sens, etre axee sur les conditions 
existant dans les exploitations economiquement 
viables, ayant une productivite satisfaisante. 
Conformement a !'article 40 du traite, la politi-
que du marche qui fait partie integrante de !'or-
ganisation commune des marches agricoles, prend 
les formes ci-apres: 
(a) des regles communes en matiere de con-
currence; 
(b) une coordination obligatoire des diverses 
organisations nationales du marche; 
(c) une organisation europeenne du marche. 
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De l'avis de la Commission, le niveau commun 
des prix des produits de base doit etre atteint le 
30 juin 1967. Dans l'interet des producteurs et 
des consommateurs, la stabilisation des marches 
agricoles doit etre recherchee. Cette stabilisation 
se fera a un niveau superieur au prix mondial, 
lui-meme entache de mesures artificielles, afin de 
tenir compte des conditions de production dans la 
Communaute. Cette stabilisation s'accompagnera 
d'un rapprochement des prix des produits agri-
coles et d'une suppression des obstacles aux 
echanges. L'harmonisation des Iegislations sera 
necessaire ainsi qu'une coordination des organi-
sations nationales de marche et des politiques de 
commerce exterieur. 
La politique commerciale devra contribuer a la 
realisation de la politique de marche en regu'lari-
sant les echanges entre la Communaute et les 
pays tiers. En appliquant cette politique, la Com-
munaute ne devra pas compromettre les interets 
vitaux de son agriculture et !'agriculture devra 
tenir compte des interets exterieurs auxquels la 
Communaute ne peut renoncer. 
La politique sociale agricole doit, comme !'en-
semble de la politique commune, contribuer a 
!'amelioration des conditions de vie et a les rap-
procher des conditions de vie des autres catego-
ries de travailleurs. 
La Commission a specialement fait porter son 
attention sur la protection sociale qui doit etre 
equivalente, les possibilites d'instruction, les pos-
sibilites de transfert d'une activite a une autre, 
!'accession a la retraite et '!'amelioration du loge-
ment rural. 
B. Les moyens de la politique agricole commune 
La po'litique agricole commune de la Commu-
naute est encore en discussion a l'heure actuelle 
et ne fera sans doute l'objet d'un accord qu'a la 
fin de l'annee. On peut en s'appuyant sur ce qui 
est connu des propositions de la Commission 1, re-
connaitre un certain nombre de lignes direc-
trices qui seront prises en consideration, lors des 
decisions du Conseil. Il est admis, en effet, que la 
periode preparatoire au marche unique ne devra 
pas depasser la date du 30 juin 1967. Dans cette 
periode preparatoire, Ies progres devront etre 
realises, non seulement dans 1es secteurs econo-
miques, mais egalement dans les secteurs sociaux 
1. Ana.lys6es plus en d6tail dans lea annexes. 
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economic sectors. When the single market stage 
is reached, the Commission has made provision 
for the application of different methods accord-
ing to three groups of produce. 
In the case of wheat, secondary cereals, sugar 
and dairy produce, the market organisation is 
characterised by a system of target and inter-
vention prices, by support purchases to be 
effected in certain conditions on the internal 
market and by external protection in the form 
of variable levies. In order to ensure the working 
of this system, import certificates are to be 
issued. 
As regards the second group of products, 
comprising beef and veal, pigmeat, poultry and 
eggs, the main instrument for market support 
will be appropriate external protection. In the 
case of beef and veal, this will take the form of 
a customs duty. For pigmeat, poultry and eggs, 
there is to be, in addition to a reduced customs 
duty, a variable levy whose sole purpose will 
be to iron out the differences in costs of animal 
feeding. All the products in this second group 
will be subject to a threshold price as a safety 
measure for coping with exceptional situations. 
In the fruit, vegetables and wine sector, 
quality will be the major factor. The common 
organisation is to allow standardised or graded 
goods to circulate freely within the Community. 
Provision has also been made for measures 
intended to achieve more efficient adaptation 
of production. External protection is afforded 
by a customs duty. 
C. Pre~~ent position of the Community 
with regard to agriculture 
On the basis of the proposals of the Commis-
sion, what decisions have been taken in the Com-
munity with regard to agriculture at the present 
time? 
The following decisions were taken by the 
Council of Ministers on 19th and 20th December 
1960: 
With regard to the processing industries for 
agricultural products, there will be an overall 
solution for the harmonisation of production 
costs in accordance with Article 235 of the 
Treaty on proposal by the Commission after 
consultation with the European Parliamentary 
Assembly. 
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With regard to the effects of competition, the 
Council has given its agreement, under Article· 
46 of the Treaty, to certain imported products 
in the case of Germany. Under this Article, a 
member State may apply a compensatory tax 
at the time of importation when a product is 
subject to a national market organisation or an 
internal regulation in the exporting country 
affecting the competitive position of similar 
products in the importing State. 
Finally, on proposal by the Commission, the 
Council has adopted the system of ''levies''. 
Since this is an important decision for the whole 
common agricultural policy and also for the 
future of this policy, this question will be con-
sidered in greater detail. 
The resolution of the Council begins by two 
statements of principle: 
(1) for a certain number of agricultural pro-
ducts yet to be specified, this system could 
fill the requirement for a Community 
instrument which would facilitate the 
transition to the single market stage; 
(2) it might provide a Community solution for 
certain difficulties arising from the dif-
ferent conditions of competition due to 
general agricultural policy differences. 
The levy system, therefore, constitutes the first 
instrument of the Community in the common 
agricultural policy. Levies, however, will only be 
applied to certain products and in fixing these 
levies, account will have to be taken of the 
overall common agricultural policy. The levy is 
composed of the difference between the import-
ing country's prices and those in the exporting 
country. The advantage of the levy as opposed 
to a customs duty, which is applied according 
to value at the frontier irrespective of the c.i.f. 
price of the product and of market variations, 
is that the levy is intended to place the imported 
product on the same price footing as the indige-
nous product. The flexibility of this system may 
later have an effect on the policy of the exporting 
countries which supply the Community. For 
processed products, the levy is based on the effect 
of raw material price differences, subject to 
additional levies which may be applied as appro-
priate. 
Provision has been made for two types of levy. 
The intra-Community levy, which is applied to 
products imported by a member State from 
interessant •!'agriculture. Au stade du marche 
uniq"Q.e, la Commission a prevu que des methodes 
differentes seront appliquees a trois groupes de 
produits. 
Pour le ble, les cereales secondaires, le sucre et 
l~s produits ·laitiers, !'organisation de marche est 
caracterisee par un systeme de prix indicatifs et 
d'intervention, par des achats d'intervention a 
effectuer dans certaines conditions sur le marche 
interieur et par une protection ~xterieure dans la 
forme de prelevements mobiles. Afin de veiller au 
bon fonctionnement de ce systeme, une procedure 
d~ certificats d'importation est prevue. 
Pour le second groupe de produits auquel ap-
partiennent la viande bovine, la viande porcine, 
la volaiUe et les reufs, le soutien des marches est 
surtout assure par une protection exterieure ap-
propriee. Cette derniere est constituee, en ce qui 
concerne la viande bovine, par nn droit. de 
douane. Pour les pores, •la volai1le et I~ reufs, il 
est prevu, outre un droit de douane reduit, un 
prelevement variable destine a eompenser exclu-
sivement les differences des c011ts d'a1imentation 
d~ animaux. Pour tousles produits appartenant 
ace second groupe, un prix d'ecluse intervient a 
titre de mesure de securite pour parer a des situa-
tions exceptionnelles. 
Pour les fruits et legumes et le vin, c'est le con-
troJ.e de la qualite qui joue le role essentiel. L'or-
ganisation commune doit permettre la Iibre cir-
culation a l'interieur de la Communaute des pro-
duits normalises ou classes. En outre, des mesures 
tendant a mieux adapter la production a la 
demande sont prevues. La protection exterieure 
est assuree par un droit de douane. 
C. Position actaelle 
de la Commanaate en matiere agrieole 
QueUes sont, a l'heure actuelle, sur la base des 
propositions de la Commission, les decisions d-e la 
Communaute en matiere agricole? 
Les decisions du Conseil des Ministres des 19 et 
20 decem:bre 1960 ont ete les suiva.ntes: 
En ce qui conoorne les industries de transfor-
mation de produits agricoles, 1 'harmonisation des 
coftts de production fera l'objet d'une solution 
globale, conformement a }'article 235 du traite 
sur proposition de la Commission, mais apres con-
sultation de l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne. 
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En ce qui concerne les distorsions de concur-
rence, le Conseil a donne son accord en applica-
tion de !'article 46 du traite a certains produits 
importes en Allemagne. Cet article permet a un 
Etat membre de percevoir une taxe compensa-
toire a !'entree lorsqu'un produit fait l'objet dans 
le pays exportateur d'une organisation nationale 
de marche ou d'une reglementation interne affec-
tant la concurrence vis~a-vis du produit similaire 
dans l'Etat importateur. 
Enfin, le Conseil a adopte, sur proposition de 
la Commission, le regime des «prelevements». 
Comme il s'agit la d'une decision importante pour 
!'ensembl-e de la politique agricolle commune et 
pour l'avenir de cette politique, il parait neces-
saire d'y consacrer un examen plus attentif. 
La resolution du Conseil commence par deux 
affirmations de principe: 
(1) le systeme pourrait repondre, pour un cer-
tain nombre de produits agricoles a deter-
miner, au besoin de !'application d'un ins-
trument communautaire en vue de faciliter 
la transition vers un marche unique ; 
(2) il pourrait constituer une solution commu-
nautaire a certaines difficultes resultant 
des conditions differentes de concurrence 
dues a des differences de politique gene-
rale agricole. 
Les prelevem.ents sont done le premier instru-
ment communautaire de la politique agricole 
commune. Toutefois, les prelevements ne seront 
appliques qu'a certains produits et il devra etre 
tenu compte, dans leur determination, de !'ensem-
ble de la politique agricole commune. Le preleve-
ment consiste en la difference entre les prix du 
pays importateur et ceux du pays exportateur. 
La superiorite du prelevement sur le droit de 
douane qui s'applique ad valorem a la frontiere 
quel que soit le prix C.A.F. du produit et qui 
impose un droit quelles que soient les fluctuations 
du marche, le prelevement a pour but de mettre 
au meme prix le produit importe et le produit 
indigene. La soupl'ElSse de ce systeme pourra even-
tuellement avoir des consequences sur la politi-
que des pays exportateurs, fournisseurs de la 
Communaute. Pour les produits transformes, 
c'est l'indicence de la difference des prix des ma-
tieres premieres qui sera retenue comme base, 
sous reserve de prelevements additionnels tran-
sitoires appropries. 
Deux types de prelevements ont ete prevus. Le 
prelevement intra-communautaire qui s'applique 
aux produits importes par un Etat membre et en 
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another member State, and an external Com-
munity levy which is applied to products im-
ported by member countries of the Community 
from third countries. 
Intra-Community levies will decrease progres-
sively to disappear completely with the creation 
of a common market. The external Community 
levy will meet the requirements of the agricul-
tural commercial policy. 
Intra-Community levies are collected by the 
importing member State. External Community 
levies, during the transitional period, are col-
lected by the importing member State, which will 
pay an increasing amount, calculated either on 
the sum levied or in the form of ordinary 
contributions, and according to a suitable cost-
sharing formula, towards the financing of com-
mon action in the framework of the common 
organisation of agricultural markets as required 
by the development of the common agricultural 
policy and decided by unanimous vote in the 
Council on proposal by the Commission. 
Ultimately, it is intended that the levy should 
be paid directly into a common fund intended to 
finance the common agricultural policy (policy 
regarding the structure and stabilisation of 
prices). 
The levy is based on a threefold price system: 
(a) a target price for wheat, barley and maize, 
is fixed by each member State during the 
transitional period in accordance with the 
most representative marketing prices, i.e. 
the prices in the weakest area for a given 
quality. This is published before the winter 
sowing period so that farmers may plan 
accordingly; 
(b) a threshold price, i.e. the importation price 
is anticipated so that the levy may be cal-
culated. This must correspond to the target 
price of the marketing centre of the 
weakest area less all factors which have to 
be taken into account as from the frontier, 
so that the product reaching the marketing 
centre of the weakest area does not have 
a financial advantage over the indigenous 
product; 
(c) an intervention price fixed so as to provide 
producers in the importing country with a 
guarantee regarding outlets on the market. 
This intervention price must be fixed at a 
rate as close as possible but below the 
target price. 
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The Council of Ministers also decided that the 
intra-Community levy system would be given 
priority over other measures of protection pre-
scribed by the Treaty. It will be accompanied by 
appropriate arrangements or internal regulations 
in the field of market organisations. 
The resolution adopted by the Council of 
Ministers stated that: 
"The levies applied to trade between mem-
ber countries on the one hand, and trade with 
third countries on the other, must be such 
that the member States benefit by the 
advantages of the Community market as 
described in the Treaty, due account being 
taken of the aims of the commercial policy. 
Such levy systems should be applied first to 
cereals, sugar, pigmeat, eggs and poultry. 
The Commission will submit proposals to 
the Council before 31st May 1961 with 
regard to pigmeat and cereals, and before 
31st July 1961 with regard to sugar, eggs 
and poultry.'' 
The resolution concluded that the levies thus 
adopted following the proposals of the Commis-
sion, should be applied as from the 1961/1962 
period. 
Finally, the Council reached important deci-
sions regarding the reduction of intra-Com-
munity customs duties and quantitative restric-
tions on intra-Community trade. 
Thus, within the Community, the trend is 
towards free trade as a first step towards the 
common agricultural market. 
The second stage of the transitional period of 
the Common Market which, as is known, is to be 
implemented in principle on 31st December, 
next, depends on the outcome of the common 
agricultural policy. 
D. The general philosophy 
of the common agricultural policy 
The decisions of the Six leave absolutely no 
doubt as to the general spirit of the common 
agricultural policy which endeavours to meet the 
minimum demands of public opinion and agri-
cultural unions in the member countries. It is 
provenance d'un autre Etat membre, et un pr6-
l~vement extra-eommunautaire s'appliquant aux 
produits importes dans chacun des pays membres 
de la Communaute en provenance de pays tiers. 
Les prelevements intra..communautaires dimi-
nueront progressivement jusqu'a leur elimination 
avec la creation d'un marche commun. Le prele-
vement extra-communautaire correspondra aux 
necessites de la politique commerciale agricole. 
En ce qui concerne leur affectation, les prele-
vements intra-communautaires reviennent a 
l'Etat membre importateur. Les prelevements 
extra-communautaires dans la periode transitoire 
reviennent a l'Etat membre importateur sous re-
serve d'affectation progressive, soit de ce produit, 
soit de contributions ordinaires, selon une repar-
tition equitable, au financement d'actions com-
munes, dans le cadre di:l !'organisation commune 
des marches agricoles, necessitees par le develop-
pement de la politique agricole commune et deci-
dees a l'unanimite par le Conseil sur proposition 
de la Commission. 
En ce qui concerne la periode definitive, il est 
envisage que le prelevement soit attribue a un 
fonds commun destine a financer la politique 
agricole commune (politique de structure et sta-
bilisation des prix). 
Le prelevement s'appuie sur un systeme de 
prix qui, lui-meme, a trois elements: 
(a) un prix indicatif pour le ble, l'orge et le 
mai's est fixe par chaque Etat membre 
pendant la periode transitoire dans le sens 
de commercialisation le plus representatif, 
c'est-a-dire dans la zone la plus deficitaire 
pour une qualite determinee. Il est publie 
avant les ensemencements d 'hiver pour 
permettre aux agriculteurs d'orienter leur 
campagne; 
(b) un prix de seuil, c'est-a-dire le prix a !'im-
portation, est prevu pour calculer le prele-
vement. Il doit correspondre au prix indi-
catif du centre de commercialisation de la 
zone la plus deficitaire diminue de tous 
les elements intervenant depuis la fron-
tiere de fa<;on a ce que le produit achemine 
sur le centre de commercialisation le plus 
deficitaire ne beneficie pas d'une rente par 
rapport au produit indigene ; 
(c) un prix d'intervention est fixe enfin pour 
donner aux producteurs du pays impor-
tateur une garantie de possibilites d'ecou-
lement sur le marche. Ce prix d'interven-
tion doit etre fixe a un taux aussi proche 
que possible du prix indicatif, tout en 
etant inferieur. 
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Le Conseil des Ministres a ~galement decid' 
que le systeme de prelevement intra-communau-
taire s'appliquerait en priorite par rapport aux 
autres mesures de protection prevues par le 
traite. 11 sera accompagne d'un amenagement ou 
de reglementations internes dans le domaine des 
organisations de marche. 
La resolution adoptee par le Conseil des Minis-
tres precise : 
«Les prelevements appliques aux echanges 
entre les pays membres d'une part, et aux 
echanges avec les pays tiers, d'autre part, 
doivent etre dans un rapport tel que les 
Etats membres jouissent sur le marche com-
munautaire des avantages prevus par le 
traite, compte tenu des objectifs fixes dans 
le domaine de la politique commerciale. 
De tcls systemes de prelevements de-
vraient s'appliquer en premier Ueu aux 
cereales, au sucre, a la vian•de porcine et aux 
reufs et ¥olailles. La Commission soumettra 
des propositions au Conseil avant le 31 mai 
1961 en ce qui concerne la viande porcine et 
les cereales, et avant le 31 juillet 1961, en ce 
qui concerne le sucre et les reufs et volailles.» 
La resolution ·conclut que les prelevements qui 
seront ainsi decides, a la suite des propositions 
de la Commission, devraient etre applicables des 
la campagne 1961-1962. 
Enfin, le Conseil prenait des decisions impor-
tantes en ce qui concerne la diminution des droits 
de douane intra-communautaires ainsi que la 
diminution des restrictjons quantitatives pour les 
echanges intra-communautaires. 
On s'oriente ainsi, a l'interieur de la Commu-
naute, vers une situation de liberte des echanges, 
premiere etape vers Je marche commun agricole. 
De la determination de la politique agricole 
commune dependra le passage a la seconde etape 
de la periode transitoire du Marche Commun qui, 
on le sait, doit int·ervenir le 31 decembre pro-
chain, en principe. 
D. Philosophie generate 
de la politique agricole commune 
Les decisions des Six en matiere de politique 
agricole commune ne laissent aucun doute sur 
son esprit general qui correspond a une exigence 
minimum des opinions publiques ainsi que des 
mouvements syndicaux agricoles des pays mem-
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characterised by the position reserved for agri-
culture in the economy of the Six, its aim to 
raise incomes in agriculture, the preference 
given to indigenous production over imports and 
the fact that the agricultural commercial policy 
is determined according to the agricultural policy 
and not according to the commercial policy of 
the Community. 
1. Agriculture in the Community provides a 
living for a quarter of the working population. 
That is an indication of its importance socially 
as well as economically. The Six are intent on 
making their agriculture one of the fundamental 
elements of their prosperity. Although they are 
not seeking autarky, and on the contrary they 
wish their agriculture to be developed without 
harm to trade relations with third countries, they 
are nevertheless endeavouring to build up a 
modern and intensive system of agriculture, 
economically to obtain full employment of 
resources and politically to safeguard supplies. 
2. Because of the size of the agricultural popu-
lation in the Community, it was not possible to 
raise their standard of living by subsidies drawn 
from direct taxation. 
The Community decided that the level of agri-
cultural incomes should be raised and this consti-
tuted the principal aim of its agricultural policy. 
To this end, the Six decided to adopt a price 
policy leaving farmers an adequate profit mar-
gin. Provision is made for an approximation of 
national prices and a uniform price will be fixed 
for the whole Community. This uniform price, 
however, will be fixed according to conditions 
in the weakest area, which will presumably 
result in a figure which will be highly acceptable 
to farmers in most of the producing areas of the 
Community. Provision has been made for price 
stabilisation machinery and decisions have also 
been reached regarding the exportation of sur-
plus agricultural produce. This price policy will 
be accompanied by a structural policy; the aim 
of this structural policy is to modernise and 
increase the profit-making capacity of farms. 
Structural reforms, however, must take account 
~1 
of the family-type system of farming in the Com-
munity. 
3. The Six are aware of the fact that the 
raising of the standard of living of the agricul-
tural populations and the rural world as a whole 
depends on the existence of certain price condi-
tions in the Community. Consequently, home 
produce enjoys preference over imports from 
third countries. The aim of the common agricul-
tural policy is to increase agricultural capacity 
which, together with improved standards of 
living for the agricultural population, will lead 
to increased agricultural production in the Com-
munity. Production, moreover, has been rising 
steadily since the end of the war in spite of 
the decrease in the area cultivated and the fall 
in agricultural manpower. The preference grant-
ed on the Community market to the agriculture 
of the Six will stimulate the advance of agricul-
tural output, increasing the Community's ability 
to meet its requirements, while at the same time 
avoiding any protectionist tendencies in its rela-
tions with third countries. The position of agri-
cultural markets in the Community cannot be 
considered as being static and, consequently, the 
common agricultural policy and the agricultural 
commercial policy must be drawn up by the 
Community bodies (Council and Commission) 
without being tied down by binding obligations 
towards third countries. 
4. In fact, the commercial policy in agriculture 
is just one element of the common agricultural 
policy. It would be a mistake to believe that the 
commercial policy in agriculture could be gov-
erned by the requirements of the overall trade 
policy. Naturally the two policies will be harmon-
ised. There is no doubt, however, that the 
interests of the common agricultural policy will 
constitute the determining factor when the com-
mercial policy in agriculture is drawn up. It 
would not be possible to pursue a policy of indus-
trial exportation at the expense of the agricul-
tural population. 
These different aspects of the agricultural 
policy must be kept in mind if a clear view of 
agricultural trends in the Community is to be 
obtained. 
\ 
' 
bres. 11 est caracterise par la place donnee A 
!'agriculture dans l'economie des Six; par l'ob-
jectif d'elevation du revenu agrieole qui sera 
poursuivi; par une preference donnee A la pro-
duction indigene sur les importations; par la 
determination de la politique commerciale agri-
cole en fonction de la politique agricole et non 
en fonction de la politique commerciale de la 
Communaute. 
1. L'agriculture dans la Communaute fait 
vivre le quart de la population active. C'est dire 
!'importance qu'elle represente sur un plan social 
comme sur un plan economique. J.Jes Six sont 
decides a faire de leur agriculture un des ele-
ments fondamentaux de leur prosperite. S'ils ne 
recherchent pas l'autarcie et si, au contraire, ils 
souhaitent que le developpement de leur agricul-
ture se fasse sans entraver les relations commer-
ciales avec les pays tiers, ils n'en reeherchent pas 
moins, pour des raisons a la fois economiques de 
plein emploi des ressources, et politiques de secu-
rite des approvisionnements, a avoir une agricul-
ture moderne et intensive. 
2. En raison de !'importance de la population 
agricole, H n'etait pas possible A la Communaute 
d'elever le niveau de vie des populations agri-
coles par les subventions financees par l'impot 
direct. 
La Communaute a dec.rlde que l'el6vation du 
revenu agricole devait etre recherchee et formait 
l'objectif principal de sa .politique agricole. Pour 
ce faire, les Six ont decide d'adopter une politi-
que de prix, laissant aux agniculteurs une marge 
suffisante de profits. Il est prevu que les prix 
nationaux seront rapproohes et qu'un prix uni-
que sera fixe pour !'ensemble de la Communaute. 
Ce prix unique sera, toutefois, determine con-
formement aux conditions prevalant dans la 
region la plus deravorisee et il est, par conse-
quent, concevable que le prix dans la plupart des 
regions productrices de la Communaute sera un 
prix interessant pour les agriculteurs. Les meca-
nismes de stabilisation des cours sont prevus, des 
methodes ont egalement ete dooidees pour per-
mettre !'exportation des surplus agricoles. 
Cette politique des prix s'accompagnera d'une 
politique de structure; cette politique de struc-
ture a pour but la modernisation et l'amenage-
ment de la rentabilite des exploitations agricoles. 
Toutefois, les reformes de structure doivent tenir 
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compte du caractere familial de !'exploitation 
agricole dans la Communaute. 
3. Les Six sont conscients du fait que !'eleva-
tion du niveau de vie des populations agricoles et 
de !'ensemble du monde rural n'est possible que 
si certaines conditions de prix existent dans la 
Communaute. C'est la radson pour laquelle ils 
adoptent, a l'egard des importations en prove-
nance de pays tiers, une politique de preference 
de la production indigene. La politique agricole 
commune a pour but d'ameliorer les capacites 
agricoles et aura, par consequent, comme resultat, 
avec !'elevation de niveau de vie de la population 
agricole, une augmentation de la production agri-
co1e dans la Communaute. Cette augmentation 
est d~ailleurs un phenomene constant depuis la 
fin de la guerre, malgre la reduction des surf'aces 
emblavees et la reduction de la main-d'ceuvre 
agricole. La preference accordee a !'agriculture 
des Six sur le marche de la Communaute ne fera 
que stimuler le progres de la production agricole 
et i1 en resulte que la Communaute, sans prendre 
une attitude protectionniste qui ne correspon-
drait pas a ses intentions dans ses relations avec 
les pays tiers, tendra a couvrir ses besoins de plus 
en plus. La situation des marches agricoles dans 
la Communaute ne peut pas etre envisagee de 
fa~on statique et e'est pourquoi 1 ~111boration de 
la politique agricole commune et de la politique 
commerciaJ.e agricole devra appartenir aux ins-
tances communautaires (Conseil et Commission) 
sans etre paralysee par des engagements defini-
tifs a l'egard des pays tiers. 
4. En effet, la politique commerciale en ma-
tiere agricole n'est qu'un des elements de la poli-
tique agricole commune. Ce serait une erreur que 
de c.roire que la politique commerciale en matiere 
agricole pourrait etre dictee par les necessites de 
la politique commerciale generale. Bien sur, une 
harmonisation sera £aite entre ces deux politiques 
commereial'CS. Il n'en reste pas moins certain que 
c'est l'interet de la politique agricole commune 
qui sera le facteur determinant dans !'elaboration 
de La politique commerciale en matiere agricole. 
n ne serait pas possible de faire payer A la popu-
lation agricole les frais d'une politique d'exporta-
tion industrielle. 
Ces differents aspects de la politique agricole 
doivent etre games a !'esprit si l'on veut eviter 
de meconnaitre !'orientation donnee par les Six 
a leurs affuires agricoles. 
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APPENDICES 
ANALYSIS OF THE PROPOSALS 
OF THE COMMISSION TO THE COUNCIL 
in accordance with the decisions of 20th December 1960 
ANNEXES 
ANALYSE DES PROPOSITIONS 
DE LA COMMISSION AU CONSEIL 
conformement aux decisions du 20 decemhre 1960 
APPENDIX I 
Analysis of the Commission's proposals regarding the levy system 
and joint organisation for the marketing of cereals 
The Commission has submitted to the Council 
certain proposals regarding cereals and has 
requested a decision before the end of the year. 
The word cereals is taken to mean both wheat 
and secondary cereals, wheat flour and processed 
products. 
I. Indigenous production 
A. Trarudtional period 
(duration: 6 years) 
The Commission proposes that the member 
States should fix annually a target price for 
cereals, applicable in the marketing centre of 
the deficit area. Parallel target prices will also 
be fixed by region, account being taken of the 
different factors contributing to the formation 
of prices. Finally, during the first nine months 
of the cereal campaign, the target prices will be 
scaled according to storage and interest costs for 
the product. 
On the basis of this target price, the States 
will authorise intervention organisations to pur-
chase indigenous cereals supplied to them at 
intervention prices of 5 to 10% below the target 
price. During the third year of application, the 
Guidance and Guarantee Fund for Cereals (a 
Community body) will contribute, in accordance 
with the decision of the Council acting on a 
proposal of the Commission, to the cost of inter-
ventions on the national market. 
With regard to hard wheat, a guaranteed 
price is fixed by the member States. The pro-
duction of hard wheat is subsidised so as to offset 
the difference between this guaranteed price and 
the marketing price. 
B. The single market stage 
After a period of six years, the Community 
will establish a single market for cereals. The 
target price shall be fixed on the basis of that for 
a deficit centre. 
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The European Cereals Office will purchase 
cereals on the market at an intervention price 
5 to 7% below the target price. The Cereals 
Office may make suggestions regarding storage. 
The Guidance and Guarantee Fund will inter-
vene for the financing of market regulating 
measures. 
B. Imports and Exports 
A. Transitional period 
of the common agricultural policy 
1. Intra-Community trade. A levy equal to the 
difference between the price of the product in 
the importing country and the price of the pro-
duct in the exporting country will be paid on 
entering the importing country. 
However, in order to facilitate trade within the 
Community, the threshold prices fixed by mem-
ber States for imports from other member States 
of the Community shall be reduced progressively 
throughout the six-year period by an agreed 
amount which shall be fixed by the Commission 
and taken as adopted if the Council raises no 
objections within one month. 
The intra-Community levy is paid to the 
importing member State. Each member State is 
authorised to use all or part of this levy for 
rebates when cereals are exported to third coun-
tries or other countries in the Community. How-
ever, as the payment of the export rebates is taken 
over by the Guidance and Guarantee Fund, mem-
ber States will pay to the fund a contribution 
equal to the total amount collected by levy. If a 
rebate is made to a member State on whose exports 
a levy has already been raised, the levy of the 
importing member State on the product on which 
a rebate is made shall be equal to the levy appli-
cable to third countries (see below). 
2. Trade with third countries. A levy is raised 
on products from third countries. It is equal to 
ANNEXE I 
Analyse des propositions de la Commission sur le regime de preleuement 
et l'organisation commune des marches dans le secteur des cereales 
La Commission a soumis au Conseil, qui est 
cense statuer avant la fin de l'annee, des propo-
sitions en matiere de cereales. Par cereales, la 
Commission entend aussi bien le ble que les ceroo-
les secondaires, les farines de froment et les pro-
duits transformes. 
I. Production indigene 
A. Periode de mise en place 
(duree: 6 ans) 
La Commission propose que les Etats membres 
fixent annuellement un prix indicatif des ce-
reales valable dans le centre de commercialisation 
de la zone deficitaire. Des prix indicatifs derives 
seront egalement fixes par regions, compte tenu 
des differences de formation des prix. Enfin, 
dans les neuf premiers mois de la campagne 
cerealie:re, les prix indicatifs seront echelonnes 
conformement aux frais de stockage et d'interets 
des produits. 
Sur la base de ce prix indicatif, les Etats don-
neront mandat aux organismes d'intervention 
d'acheter les cereales indigenes qui leur seront 
offertes a un prix d'intervention, fixe entre 5 et 
10% en dessous du prix indicatif. Au cours de la 
troisieme annee d'application, le Fonds d'orienta-
tion et de garantie pour les cereales (organisme 
communautaire) participera, suivant decision du 
Conseil statuant sur proposition de la Commis-
sion, au coftt des interv;entions sur le marche 
national. 
En matiere de ble dur, les Etats membres 
fixent un prix garanti pour le ble dur. Ils accor-
dent une subvention a la production de ble dur 
afin de compenser la difference entre ce prix 
garanti et le prix de commercialisation. 
B. Stade du marche unique 
A la fin d'une periode de six ans, la Commu-
naute constituera un marche unique en matiere 
de cereales. Le prix indicatif sera fixe sur la base 
du prix indicatif pour un centre deficitaire. 
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Le Bureau europeen des cereales interviendra 
sur le marche pour acheter les cereales a un prix 
d'intervention inferieur de 5 a 7 % du prix indi-
catif. Le Bureau des cereales pourra proposer des 
mesures de stockage. Le Fonds d'orientation et 
de garantie interviendra pour le financement des 
mesures de reglementation du marche. 
11. Importations et exportations 
A. Periode de mise en place 
de la politique agricole commune 
1. Echanges intra-communautaires. Un pre-
levement egal a la difference entre le prix du 
produit dans l'Etat importateur et le prix du 
produit dans l'Etat exportateur sera perc;u a l'en-
tree du pays importateur. 
Toutefois, afin de favoriser les echanges a l'in-
terieur de la Communaute, les prix de seuil fixes 
par l'Etat membre pour ies importations en pro-
venance d'un autre pays membre de la Commu-
naute, seront roouits de fac;on graduelle au cours 
des six annees d'un montant forfaitaire deter-
mine par la Commission et repute adopte si le 
Conseil n'y fait pas opposition dans le delai d'un 
mois. 
Le montant du prelevement intra-communau-
taire revient a l'Etat membre importateur. L'Etat 
membre importateur est autorise a utiliser tout 
ou partie de ce prelevement pour des restitutions 
lors d'exportations de cereales a destination de 
pays tiers ou de pays de la Communaute. Toute-
fois, au fur et a mesure que les restitutions pre-
vues seront financees par le Fonds europeen 
d'orientation et de garantie, les Etats membres 
verseront a ce Fonds une contribution egale a la 
totalite des recettes provenant de ces preleve-
ments. Si les restitutions se font a destination de 
l'Etat membre sur les exportations duquel les 
prelevements ont ete appliques, le prelevement de 
l'Etat membre importateur sur le produit soumis 
a restitution est egal au prelevement perc;u envers 
les pays tiers (voir plus has). 
2. Echanges avec les pays tiers. Un prileve-
ment est applique aux produits en provenance 
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the difference between the threshold price of the 
member State and the c.i.f. price fixed by the 
Commission in accordance with the most favour-
able conditions of supply on the world market. 
This levy is collected by the importing mem-
ber State. However, each year, the portion of the 
total levy paid into the Guidance and Guarantee 
Fund is progressively increased by one-sixth. 
Member States issue import certificates so as to 
avoid diversions of trade. Collection of customs 
duties is incompatible with the system of levies. 
Rebates may be granted on exports by export-
ing member countries; the Fund makes reim-
bursements in proportion to the amounts paid 
into it from the levies. 
All quantitative restrictions on trade with 
third countries are abolished. The c.i.f. price is 
fixed by the Commission in the light of the most 
favourable conditions of supply on the world 
market, account being taken of the costs of 
transport to the place of importation chosen by 
the member State. 
.APPENDIX I 
B. TIN drtlle marht .tqe 
The levy is equal to the difference between the 
threshold price and the lowest purchasing prices 
on the world market. Importation certificates 
will provide a check on the effectiveness of the 
levy system. Exports will be made possible by 
means of rebates corresponding to the levies. 
m. Processed products 
Whether the levies are intra-Community or 
external, they are composed of two parts: a 
fixed lump sum imposed to protect the processing 
industry- this sum will be reduced by one-fifth 
each year with effect from the second year of 
application of the levy system; and a variable sum 
corresponding to the effect the levies applicable 
to the price of staple products have on the cal-
culation of the cost price of the processed prod-
ucts in question. This variable sum is fixed in 
accordance with market conditions for similar 
processed products. 
ANNEXE I 
d'un pays tiers. n est egal a la difference entre 
le prix de seuil de :l'Etat membre et le pr1x 
C.A.F., fixe par la Commission suivant les condi-
tions d'offres les pilus favorables sur le marche 
mondial. 
Ce prelevement est per<;u par 1 'Etat membre. 
Toutefois, pour un montant du sixieme chaque 
annee et graduellement, le produit du preleve-
ment vient alimenter le Fonds d'orientation et de 
garantie. Les Etats membres delivrent des certi-
ficats d'importation afin d'eviter des detourne-
ments de trafic. La perception de droits de 
douane est incompatible avec le regime des pre-
levements. 
A !'exportation, une restitution peut etre con-
sentie par l'Etat membre exportateur ; le Fonds 
remibourse au prorata des versements du produit 
des prelevements. 
Toute restriction quantitative est supprimee 
dans les echanges awe les tiers. Le prix C.A.F. 
est fixe par la Commission, conformement aux 
conditions d'offres les plus favorables sur le 
marche mondial, compte tenu des frais de trans-
port jusqu'au point d'importation choisi par 
l'Etat membre. 
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B. Stade du marche unique 
Le prelevement correspond a la. difference 
entre le prix de seuil et les possibilites d'achat les 
plus favorrubles sur le marche mondial. Des certi-
ficats d'importation permettront de controler 
l'efficacioo du regime des prelevements. Des ex-
portations seront rendues possibles par des resti-
tutions correspondant aux prelevements. 
ID. Produits de transformation 
Le montant des prelevements, qu'ils soient 
intra-eommunautaires ou exterieurs, se compose 
de deux elements: un element fixe, determine 
forfaitairement pour proteger l'industrie de 
transformation - cet element fixe sera reduit 
chaque annee d'un cinquieme a partir de la 
deuxieme annee d'application du regime des pr6-
levements; un element mobile qui correspond a 
!'incidence des preleV'ements etablis sur les prix 
des produits de base dans •la determination du 
cmlt de revient ·de ces produits de transforma-
tion. Cet element mobile est fixe en tenant 
compte des conditions de marche des produits 
de transformation analogues. 
APPENDIX D 
Analysis of the Commission's proposals regarding the levy system 
and joint organisation for the marketing of pork 
The Commission has submitted to the Council 
proposals regarding pork and by-products of 
pork and has requested a decision before the end 
of the year. The overall system described in the 
proposals is based on three factors: the reference 
price, the levy and the threshold price. 
I. Reference price 
The reference price for each member State is 
fixed by the Commission, after consultation with 
the member States, on the basis of the arithme-
tical average of purchasing prices of pigmeat for 
the three years preceding the entry into force of 
the new regulation. 
11. The levy 
A. Intra-Community levy 
Within the Community, a levy will be raised 
on pork and by-products of pork. This levy will 
be equal to the difference between the reference 
price in the importing country and the reference 
price in the exporting country. Owing to the 
effect of the reference price on the calculation 
of the levy, any modification of internal 
market prices by a member State must first be 
notified to the Commission which may then sub-
mit its comments in this respect. When an export 
is made to another member State, the importing 
State has the right to make a rebate of an amount 
corresponding to the effect of price differences 
of secondary cereals affecting the production 
costs of pork on its national market and on the 
market of the exporting State. 
Intra-Community levies are paid to the import-
ing member State and the proceeds are attributed 
to that State. However, with effect from the 
second year, these levies are subject to an annual 
reduction calculated by the Commission as fol-
lows: 
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- the first element taken into account in 
calculating this reduction is the reduction 
in the difference between the prices of 
secondary cereals used for pig feeding as 
a result of the approximation of prices of 
secondary cereals in accordance with the 
common policy; 
- the second element is the annual one-sixth 
reduction in the sum of the difference 
between the total intra-Community levy 
and the first element considered above. 
Customs duties, quantitative restrictions, long-
term contracts or agreements and re-exports 
unaccounted for by levies are forbidden in intra-
Community trade. 
The necessary legislative arrangements shall be 
made by the member States so that the regula-
tions may come into effect as from 1st July 1962. 
At the end of a six-year period, a single market 
will exist in the Community with a single refer-
ence price. 
B. Levies on third countries 
The levy on third countries with regard to pork 
is calculated on the basis of the three following 
elements: 
(1) the first element is the difference between 
the reference price of the importing mem-
ber State and the reference price of the 
member State with the lowest reference 
price; 
(2) the second element is the difference 
between the price of secondary cereals in 
the member State with the lowest refer-
ence price and the price on the world 
market; 
(3) the third element is taken into account 
as from the second year of application, 
and amounts to 2% of the average supply 
price of imports from third countries; 
this amount is increased by 2% annually 
until it reaches a final figure of 10%. 
ANNEXED 
Analyse des propositions de la Commission sur le regime de prelevement 
et l'organisation commune des marches dans le secteur de la viande de pore 
La Commission a soumis au Conseil qui est 
cense statuer avant la fin de l'annee des proposi-
tions concernant la viande de pore et ses derives. 
Le systeme general de ces propositions repose sur 
trois elements: le prix de reference, le preleve-
ment et le prix d'ecluse. 
I. Prlx de reference 
Un prix de re{irence est determine par la Com-
mission, apres consrutation des Etats membres, 
pour chacun des Etats membres sur la base de la 
moyenne arithmetique des prix auxquels se fai-
saient les achats de viande de pore dans les trois 
annees precedant l'entree en vigueur du .regle-
ment nouveau. 
D. Le prelevement 
A. Prelevement intra-communautaire 
A l'interieur de la Communaute, un preleve-
ment sera applique sur la viande de pore et ses 
derives. 11 sera egal a la difference entre le prix 
de reference dans le pays importateur et le prix 
de reference dans le pays exportateur. En raison 
de !'incidence du prix de reference sur le calcul 
du prelevement, l'Etat membre, s'il est amene a 
intervenir sur les prix a l'interieur du marcbe 
national, doit le notifier prealablement a la 
Commission qui pourra lui adresser ses observa-
tions a cet egard. L'Etat importateur est en droit 
de restituer a !'occasion d'une eJq>ortation vers 
un autre Etat membre, un montant correspon-
dant A !'incidence de la difference des prix des 
cereales secondaires qui entrent dans le cotit de 
"furmation de la viande porcine sur son marche 
national et sur le marehe de l'Etat exportateur. 
Les prelevements intra-communautaires sont 
perc;us par l'Etat mem'hre importateur et leur 
produit lui est attribue. Toutefois, ces preleve-
ments subissent, A partir de la deuxieme annee, 
une reduction annuelle fixee comme suit par la 
Commission: 
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- un premier element de cette reduction re-
suite de la reduction de la difference entre 
les prix des cereales secondaires entrant 
dans l'alimentation des pores du fait du 
rapprochement des prix des cereales secon-
dai.res prevu par la politique commune; 
- un deuxieme element correspondra A la re-
duction de un sixieme chaque annee du 
montant de la difference entre le preleve-
ment intra-communautaire total et le pre-
mier element envisage ci-dessus. 
Les droits de douane, les restrictions quantita-
tives, les accords ou contrats a long terme, les 
reexportations dans lesquelles les prelevements 
ne seraient pas pris en compte sont interdits dans 
les echanges intra-communa.utaires. 
Les dispositions Iegislatives necessaires seront 
prises par les Etats membres pour que le regle-
ment puisse etre effectivement applique au 
1er juHlet 1962. A la fin d'une periode de six 
ans, un marche unique existera dans la Commu-
naute avec un prix de reference unique. 
B. Prelevements a=l'egard des tieN 
Le prelevement envers les pays tiers pour le 
pore abattu est fixe sur la base des trois elements 
suivants: 
(1) le premier element est constitue par la dif-
ference entre le prix de reference de l'Etat 
membre importateur et le prix de reference 
de l'Etat membre ayant le prix de reference 
le plus bas; 
(2) un second element correspond A l'ecarl 
entre le prix des cereales secondail"eS dans 
l'Etat membre qui a le prix de reference le 
plus has et le prix du marche mondial; 
(3) A partir de la deuxieme annee d'applica-
ti()n, un troisieme element correspondant A 
2% du prix d'offre moyen des importations 
en provenance des pays tiers, ce montant 
augmentant de 2 % annuellement jusqu'a 
un pourcentage final de 10 %. Les prix 
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Average supply prices are calculated 
yearly on the basis of imports over the 
previous six months. 
With regard to pork products other than 
pigmeat, account will be taken of the average 
ratio over the previous three years between the 
price of pigmeat and that of the pork product 
in question so as to avoid disparities arising 
between the two categories. 
The levy is paid to the member State 
which, with effect from the first year, will pay 
one-sixth of such returns to the Guidance and 
Guarantee Fund for Pork, increasing the amount 
progressively for six years up to a total of six-
sixths. 
Export rebates are authorised correspond-
ing to the effect of prices of secondary cereals 
and the difference between reference prices 
within the Community. These rebates shall be 
taken over progressively by the Guidance Fund. 
Customs duties and quantitative restrictions 
are abolished. 
m. Threshold prices 
In order to avoid disruptions through supplies 
from third countries at abnormally low prices, 
a threshold price is fixed by the Commission, 
which takes account of foodstuffs for live-stock 
on the world market and representative conver-
sion rates for the exporting countries. Should the 
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cost of the product imported from third countries 
plus the amount of the levy fixed in accordance 
with II above fall below the threshold price, the 
levy will be increased so as to close up the gap 
between the supply price and the threshold price. 
Provision is also made for an intra-Community 
threshold price; it is calculated by adding to the 
threshold price for third countries an amount 
equal to the sum of the first and second factors 
used in calculating the levy applied by the 
importing member State to the produce of third 
countries. 
The intra-Community threshold price will 
cease to be necessary after the period of market 
organisation. 
IV. The single market stage 
A. Relations with third countries 
Relations with third countries are covered by 
the levy as calculated in part II and subject to 
any adjustments of the threshold price as may 
prove necessary. Export rebates shall be taken 
over by the Fund. 
B. Intra-Community trade 
There will be free movement of pigmeat within 
the Community; prices will be fixed freely. A 
European Office for Meat and Eggs will co-
ordinate the execution of these measures. 
ANNEXE II 
d'offre moyens sont caleul~ chaque annoo 
sur la. base des importations effectu6es au 
cours des six mois precedents. 
En ce qui concerne les produits autres que le 
pore abattu, il sera tenu compte du rapport 
moyen existant dans les trois annees precooentes 
entre le prix du pore abattu et celui du produit 
en question de fa~on a ce que des disparites ne se 
creent pas entre ees deux types de produits. 
Le montant du prelevement est attribue a 
l'Etat membre qui versera, des la premiere 
annee, un sixieme de son produit au Fonds 
d'orientation et de garantie de la viande porcine 
jusqu'a concurrence de six sixiemes, graduelle-
ment chaque annee pendant six ans. 
Des restitutions sont autorisees a !'exportation, 
restitutions correspondant a !'incidence des couts 
des cereales secondaires ainsi qu'a la difference 
entre le niveau des prix de reference a l'interieur 
de la Communaute. Ces restitutions seront prises 
gradue'llement en charge par le Fonds d'orienta-
tion. 
Les droits de douane et 'les restrictions quanti-
tatives sont supprimes. 
m. Prix d'eclwte 
Afin d'eviter des pertul"bations dues a des 
offres en provenance des pays tiers faites a des 
prix anormaux, il est fixe par la Commission, un 
prix d'ecluse determine en tenant compte des ali-
ments du Mtail sur le marche mondial et du taux 
de conversion representatif pour les pays expor-
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tateurs. Au eas ou le co-at du produit importe en 
provenance des pays tiers auquel s'ajoute lemon-
tant du prelevement determine conformement 
au II ci-dessus, serait inferieur au prix d'ecl.use, 
le preJ.ev.ement est augmente de fa~on a combler 
la difference entre le prix d'offre et le prix 
d'ecluse. Un prix d'ooluse intra-communautaire 
est egalement prevu; il est calcule en ajoutant, au 
prix d'ecluse envers les pays tiers, un montant 
egal a la somme du premier et du deuxieme ele-
ments du prelevement applique par l'Etat mem-
importateur au produit des pays tiers. 
Le prix d'ooluse intra-communautaire eessera 
d'etre necessaire a l'issue de la periode d'organi-
sation du marehe. 
IV. Stade du marche unique 
A. Relations avec les pays tiers 
Les relations avec les pays tiers seront regies 
par le prelevement tel qu'il est calcule dans la 
deuxieme partie et tel qu'eventuel!lement, il 
devrait etre fixe en fonction du prix d'ecluse. 
Les restitutions a !'exportation seront prises en 
charge par le Fonds. 
B. Eclaaft6ea intra-communautairea 
La viande de pore circwera librement a l'in-
terieur des fron.tieres communautaires; la forma-
tion des prix sera libre. Un bureau europeen pour 
les viandes et 1es amfs cooroonnera !'execution de 
ces mesures. 
APPENDIX m 
Analysis of the Commission's proposals instituting a levy system 
and joint organisation for the marketing of poultry 
The Commission has submitted to the Council 
certain proposals regarding poultry and related 
products and has requested a decision before the 
end of the year. The overall system described in 
the proposals is based on the system of levies and 
threshold prices. 
I. Levies 
A. Intra-Community levies 
The intra-Community levy with regard to 
poultry is made up as follows: 
(a) of the effect on the cost of feeding poultry 
of the difference between prices of secon-
dary cereals in the importing State and 
in the exporting State; 
(b) of a sum fixed by the importing member 
State which in fact corresponds to the 
customs duty on poultry applicable 
between the member States on 1st July 
1961. This duty cannot b~ less than 6% 
of the value. 
In calculating the effect of the different prices 
of secondary cereals, account will be taken of the 
quantity of secondary cereals required for the 
production of one kilogramme of poultry, the 
proportion of secondary cereals supplied by a 
member State in relation to the total quantity 
and the selling price of secondary cereals on the 
most representative wholesale markets in each 
member State. The levy on by-products of 
poultry will be calculated on the basis of the 
above levy adjusted according to the proportion 
of poultry meat, in tenns of weight or value, 
contained in the product in question. These 
proportions are fixed by decision of the Com-
mission. The Council shall fix by qualified 
majority, before the end of the introductory 
period, the proportion of secondary cereals sup-
plied by each member State towards the total 
quantity of secondary cereals required for the 
production of one kilogramme of poultry meat. 
The amount fixed for the levy will be com-
municated to the Commission and to the other 
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member States. The levy will be adjusted as 
necessary in accordance with the price variations 
of secondary cereals. 
The Commission may authorise member States 
to reduce the intra-Community levy by an 
amount equal to the effect of the difference of 
prices of secondary cereals on the formation of 
poultry prices provided it does not exceed the 
difference between the price of secondary cereals 
in the member State with the lowest prices and 
the price of cereals on the world market. There 
can be no discrimination with regard to this 
reduction. 
When one member State exports to another 
member State having lower cereal prices, it is 
authorised to make a rebate equal to the effect 
of the difference between prices of secondary 
cereals on the calculation of poultry meat prices. 
Intra-Community levies are collected by the 
importing member State and the proceeds are 
attributed to that State. They shall be reduced 
progressively as follows: the amount correspond-
ing to the effect of the difference in prices of 
secondary cereals is reduced in accordance with 
the approximation of these prices within the 
Community and, further, the amount correspond-
ing to the effect of customs duties collected by 
the member States on poultry meat is reduced 
by one-sixth each year for a period of six years. 
Customs duties, quantitative restrictions, long-
term contracts and agreements are forbidden or 
abolished. Further, it is forbidden to export or 
re-export to another member country any poultry 
product on which a levy has not been paid. The 
system of assistance will be applicable to the 
production and marketing of poultry. 
B. I.evia on third count"'-
The levy for third countries is the sum of: 
(a) an amount corresponding to the effect of 
the difference of prices of secondary 
cereals in the importing State and in the 
ANNEXE m 
Analyse des propositions de la Commission i.nstituant un regime de pr~levement 
et une organisation commune des marcha dans le secteur de la vi.ande de volaille 
La Commission a soumis au Conseil qui est 
cense statuer avant la fin de l'annee des proposi-
tions concernant la viande de volai1le et ses deri-
ves. Le systeme general des propositions repose 
sur le systeme du prelevement et celui du prix 
d'OOluse. 
I. Pr~levement 
A. PreleDement intra-communautaire 
Le prelevement intra-communautaire en ce qui 
concerne la volaille abattue est egal a la somme: 
(a) de !'incidence de la difference du prix des 
cereales secondaires dans l'Etat importa-
teur et dans l'Etat exportateur sur les 
couts d'alimentation de la volaille; 
(b) d'un montant fixe par l'Etat membre im-
portateur correspondant en fait, au droit 
de douane en vigueur entre ~Ies Etats mem-
bres au 1er juillet 1961 sur les volailles. Ce 
droit ne peut etre inferieur a 6 % de ia 
valeur. 
Pour le calcul de !'incidence de la difference 
des prix des cereales secondaires, il sera tenu 
compte de la quantite de cereales secondaires 
necessaire a 'la production d'un kilogramme de 
volaille, de la proportion de cereales secondaires 
en provenance de l'Etat membre entrant dans 
cette quantite globale et du prix de vente des 
cereales secondaires sur les marches de gros les 
plus representatifs dans chaque Etat membre. 
Pour les produits derives de la volaille &battue, 
le prelevement sera fonction du montant du pre-
levement, corrige par le rapport de poids ou de 
va'leur entre [e produit envisage et la volaille 
abattue. Ces rapports sont fixes par decision de 
la Commission. Le Conseil fixera a la majorite 
qualifiee, avant la fin de la periode d'app'lication, 
la proportion des cereales secondaires de chaque 
Etat membre entrant dans la quantite globale de 
cereales secondaires necessaire a la production 
d'un kilogramme de volaille abattue. Le montant 
du prelevement est communique a la Commission 
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et aux autres Etats membres. Le pr@levement sera 
eventuellement ajuste en fonction des variations 
des prix des cereales secondaires. 
La Commission pourra autoriser un Etat mem-
bre a diminuer le prelevement intra-communau-
taire du montant de !'incidence de la difference 
des prix des cereales secondaires sur iJ.a formation 
du prix de la volaille, sous reserve de ne pas 
exceder la difference entre le prix des cereales 
secondaires de l'Etat membre ayant les prix les 
plus has et les prix des cerea:les sur le marche 
mondial. Cette diminution ne peut etre discrimi-
natoire. 
Lorsqu'un Etat. membre exporte vers un Etat 
membre ayant des prix de cereales plus bas, il est 
autorise a restituer un montant egal a !'incidence 
de la difference des prix des cereales secondaires 
sur la formation des prix de la viande de volaille. 
Les prelevements intra-communautaires sont 
per<;us par l'Etat membre importateur et leur 
produit lui est affecte. lis seront reduits de fa<;on 
progressive de la maniere suivante : le montant 
correspondant a !'incidence de la difference des 
prix des cereales secondaires est reduit conforme-
ment au rapprochement de ces prix dans la Com-
munaute et, d'autre part, le montant correspon-
dant a }'incidence du droit de douane per<;u par 
les Etats membres en matiere de viande de vo-
laille est reduit de un sixieme par an, pendant six 
ans. La perception des droits de douane, les res-
trictions quantitatives, les accords et contrats a 
long terme sont interdits ou supprimes. Est egale-
ment interdite la reexportation ou !'exportation du 
produit a base de viande de volaille vers un pays 
membre s'il n'a pas acquitt.e de prelevement. Le 
regime des aides sera applicable a la production 
et a la commercialisation de la viande de volaille. 
B. Prelewment. enDers lea pays tiers 
Le prelevement envers les pays tiers est ~al A: 
(a) un montant correspondant A !'incidence de 
la difference des prix des cereales secon-
daires dans l'Etat importateur et sur le 
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world market on the formation of poultry 
prices; 
(b) an amount fixed by each member State 
corresponding to the customs duties on 
1st July 1961; 
(c) an amount equal to 6% of the c.i.f. price 
of poultry imported in the course of 1961. 
The Commission is informed of the amount 
levied. It is readjusted according to price varia-
tions of secondary cereals. 
The Commission may authorise a reduction in 
the levy corresponding to the effect of the dif-
ference of prices of secondary cereals. However, 
the minimum part of the levy corresponding to 
the effect of the difference between prices of 
secondary cereals would be equal to the dif-
ference between the price of secondary cereals 
in the member State and the price of secondary 
cereals in the State with the lowest prices. There 
can be no discrimination with regard to this 
measure. 
Member States may grant a rebate on exports 
to third countries corresponding to the effect of 
the difference of prices for secondary cereals. 
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The levy is paid to the importing member 
State; one-sixth of this amount is paid on a pro 
rata basis each year into the Stabilisation and 
Guarantee Fund for Eggs and Poultry. This 
Fund in turn contributes to the rebates granted 
by the member States to third countries. 
Customs duties or equivalent taxes and quan-
titative restrictions with regard to third countries 
are abolished. 
D. Threshold price 
The threshold price is fixed for the Com-
munity by decision of the Commission com-
municated to the Council. 
Should the franco-frontier price of poultry 
from third countries be lower than this threshold 
price, levies with regard to third countries will 
be increased by the difference between these two 
prices. 
ANNEXE m 
march6 mondial, dans la formation du prb; 
des volailles; 
(b) d'un montant egal au montant fixe par cha-
que Etat membre correspondant au droit de 
douane au 1er juitlet 1961; 
(c) d'un montant egal a 6% du prix C.A.F. de 
la volaille abattue importee au cours de 
l'annee 1961. 
Le montant du prelevement est communique a 
la Commission. I1 est reajuste en fonction des 
variations des prix des cereaJ.es secondaires. 
La Commission peut autoriser une diminution 
du pr6levement correspondant A !'incidence des 
differences de prix des cereale!! secondaires. 
Toutefois, le minimum du prelevement corres-
pondant A !'incidence de la difference de prix des 
cereales secondaires serait egal A la difference 
entre le prix des cerealles secondaires de ~'Etat 
membre et le prix des cereale!! secondaires dans 
l'Etat ayant les prix les plus bas. Cette mesure 
ne peut etre appliquee que sans discrimination. 
Une restitution peut etre accordee par l'Etat 
membre A !'exportation a destination des pays 
tiers, restitution qui correspondrait a !'incidence 
de la difference des prix des cereales secondaires. 
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Le pr&~vement est per«;u par 1 'Etat membre 
importateur; son produit, au prorata d'un 
sixieme par an, est verse au Fonds d'orientation 
et de garantie pour les mufs et la volaille. Ce 
Fonds alimente a son tour les restitutions aooor-
dees par I'Etat membre A destination des pays 
tiers. 
Les droits de douane ou taxes equivalentes, les 
restrictions quantitatives sont supprimees dans 
les relations avec les pays tiers. 
11. Prlx d'icluse 
Le prix d'ecluse est fixe pour la Communaute 
par decision de la Commission communiquee au 
Conseil. 
Au cas oil le prix des volailles en provenance 
des pays tiers rendues franco-frontiere serait in-
ferieur A ce prix d'Mluse, les prelewments a 
l'egard des pays tiers seraient augmentes de la 
difference entre ces deux prix. 
APPENDIX IV 
Analysts of the proposals of the Commission regarding the levy system 
and the joint organisation of egg marketing 
The Commission has submitted to the Council 
certain proposals regarding eggs in shell, fresh 
or conserved, or eggs without shells, for the food 
market, and has requested a decision before the 
end of the year. The overall system described in 
these proposals is based on the system of levies 
and threshold prices. 
I. Levies 
A. Intra-Community levy 
The intra-Community levy with regard to eggs 
in shell is equal to the sum of: 
(a) an amount corresponding to the effect on 
feeding costs of the difference between 
prices of secondary cereals in the import-
ing State and in the exporting State; 
(b) an amount fixed by the importing member 
State which in fact corresponds to the 
customs duty on the franco-frontier price 
of eggs in shell applicable between the 
member States on 1st July 1961. This 
duty may be fixed at 5 % if the customs 
duty was lower than that figure. 
In calculating the effect of the difference of 
prices of secondary cereals, account will be taken 
of: 
(a) the quantity of secondary cereals required 
for the production of one kilogramme of 
eggs in shell, this coefficient being the 
same for all the member States and fixed 
by the Commission four months after the 
regulation comes into force; 
(b) the quantity of secondary cereals supplied 
by each member State towards the overall 
quantity. This quantity will be fixed by 
the Council on proposal by the Commis-
sion before the end of the introductory 
period of the regulation; 
(c) finally, the effect of the difference of 
prices will also be calculated in the light 
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of selling prices of secondary cereals on 
the most representative wholesale markets 
of each member State. 
Account will be taken of seasonal price varia-
tions. For products other than eggs in shell, the 
amount levied will be fixed on the basis of the 
levy applicable to eggs in shell or according to 
the average ratio of the commercial value of egg 
constituents during the year preceding the 
implementation of this regulation. 
The amount of the intra-Community levy cal-
culated by the member States is communicated 
to the Commission. It will be adjusted in accord-
ance with the effect of price variations of 
secondary cereals. 
The Commission may authorise member States 
to reduce the amount levied within the limits 
of the effect of the difference of prices of second-
ary cereals. In any case, this reduction must be 
the same as regards all member States. 
Member States are authorised to make an 
export rebate corresponding to the part of the 
levy fixed according to the effect of the dif-
ference of prices of cereals. The Commission 
fixes the amount of these rebates after consul-
tation with the member States. 
Intra-Community levies are paid to the im-
porting member State and the proceeds are 
attributed to that State. As from the second year 
of application of this regulation, these amounts 
are subject to an annual reduction which cor-
responds on the one hand to the reduction in the 
difference between prices of secondary cereals 
in the importing country and in the exporting 
country, and on the other hand, to an annual 
one-sixth reduction in the part of the levy cor-
responding to customs duties applicable to intra-
Community trade. At the end of the six-year 
period, intra-Community levies must disappear. 
The collection of customs duties, quantitative 
restrictions and long-term contracts as well as 
the re-exportation of products not subject to 
ANNEXE IV 
Analyse des propositionB de la Commission sur le regime de prelivement 
et l'organisation commune des marches danB le secteur des oeufs 
La Commission a soumis au Conseil aui est 
cense statuer avant la fin de l'annee des proposi-
tions en matiere d'reufs en coquille, frais ou con-
serves ou d'ooufs depourvus de leur coquille, a 
usage alimentaire. Le systeme general de ces pro-
positions repose sur le systeme des prelevements 
et sur celui du prix d'ooluse. 
I. Prelevement 
A. Prelevement intra-communautaire 
Le prelevement intra-communautaire en ce qui 
concerne les reufs en coquille est egal a la somme: 
(a) d'un montant correspondant a !'incidence 
de la difference entre les couts des cereales 
secondaires dans l'Etat importateur et dans 
'l'Etat exportateur sur les couts de •l'alimen-
tation; 
(b) d'un montant fixe par l'Etat membre im-
portateur correspondant, en fait, au droit 
de douane en vigueur entre les Etats mem-
bres au le• juillet 1961 sur le prix franco-
frontiere d'reufs en coquille. Ce droit peut 
etre fixe a 5 %, si le droit de douane etait 
inferieur A ce chiffre. 
Pour ,le calcul de !'incidence de la difference 
des prix des cereales secondaires, il sera tenu 
compte de: 
(a) la quantite de cereales secondaires neces-
saire a la production d'un kilogramme 
d'reufs en coquille, ce coefficient etant le 
meme pour les Etats membres et fixe par la 
Commission quatre mois apres !'entree en 
vigueur du reglement ; 
(b) la quantite pour chaque Etat membre de 
cereales secondaires entrant dans la quan-
tite globale. Cette quantite sera fixee par le 
Conseil sur proposition de la Commission 
avant la fin de la periode d'application du 
reglement; 
(c) enfin, !'incidence de la difference des prix 
sera egalement fonction des prix de vente 
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des cereales secondaires sur les marches de 
gros les plus representatifs de chaque Etat 
membre. 
Il sera tenu compte des differences saisonnieres 
des prix. Pour les produits autres que les reufs 
en coquille, le inontant du prelevement sera fixe 
sur la base du prelevement frappant les reufs en 
coquiLle ou en tenant compte du rapport moyen 
entre la valeur commerciale des constituants de 
l'reuf constatee au cours de l'annee precedant la 
mise en place de ce reglement. 
Calcu!Ie par l'Etat membre, le montant du pre-
levement intra-communautaire est communique 
a la Commission. Il sera ajuste en fonction des 
variations des rapports de prix entre les cereales 
secondaires. 
La Commission pourra autoriser un Etat mem-
bre A diminuer le montant du prelevement dans 
la limite de !'incidence de la difference du prix 
des cereales secondaires. De toute fa~on, cette 
reduction devra etre la meme vis-a-vis de tons les 
Etats membres. 
A !'exportation, l'Etat membre est autorise a 
restituer un montant correspondant a la partie 
du prelevement determine en fonction de !'inci-
dence de la difference des prix des cereales. La 
Commission fixe le montant de ces restitutions 
apres consultation des Etats membres. 
Les prelevements intra-communautaires sont 
per~us par l'Etat membre importateur et leur 
produit lui est attribue. rls sont soumis, a partir 
de la deuxieme annee de l'entree en vigueur du 
present reglement, a une reduction annuelle cor-
respondant, d'une part a 1a reduction de la diffe-
rence de prix des cereales secondaires dans le 
pays importateur et dans le pays exportateur et, 
d'autre part, a une reduction annuelle du 
sixieme de la partie du prelevement correspon-
dant aux droits de douane existant sur les echan-
ges intra-communautaires. Au terme d'une pe. 
riode de six ans, les prelevements intra-eommu-
nautaires doivent disparaitre. 
La perception de droits de douane, les restric-
tions quantitatives et les contrats A long terme, la 
reexportation de produits non soumis au prel~ 
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levies, are forbidden. The system of assistance 
provided under the Treaty is applicable to the 
egg trade. 
B. Leviu on third countrfu 
The levy on third countries is equal to the sum 
of: 
(a) the amount corresponding to the effect on 
feeding costs of the difference between 
prices of secondary cereals in the import-
ing member State and on the world mar-
ket. The Commission decides the figure 
to be taken as indicating the level of prices 
on the world market; 
(b) an amount fixed by the member State, 
which, in fact, corresponds to the customs 
duties in force in the importing member 
State prior to the implementation of this 
regulation; 
(c) an amount equal to 5% of the average 
c.i.f. price for eggs in shell imported dur-
ing the year prior to the implementation 
of the present regulation. 
The Commission may authorise member States 
to reduce the amount levied within the limits of 
the effect of the difference of prices of second-
ary cereals. This reduction must be extended to 
the member States on a non-discriminatory basis. 
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Member States may make an export rebate cor-
responding to the part of the levy fixed accord-
ing to the effect of the difference of prices of 
secondary cereals. The Commission fixes the 
amount of these rebates. 
Levies on third countries are collected by the 
importing member State. However, it pays a 
contribution to the Stabilisation and Guarantee 
Fund for Eggs and Poultry increasing progres-
sively by one-sL'tth each year until it attains the 
total amount levied on third countries at the end 
of the six-year period. Correspondingly, the Fund 
progressively assumes responsibility for the re-
bates made by the member States. Customs duties 
and quantitative restrictions are forbidden unless 
decided otherwise by the Commission. 
D. Threshold price 
The threshold price is fixed by the Commis-
sion in the same way for the whole Community. 
In calculating this, the Commission takes into 
consideration the price of secondary cereals on 
the world market, adjusted by a representative 
transformation coefficient for exporting third 
countries. Should the c.i.f. price fall below the 
threshold price, the amount of the levy is in-
creased in each member State by an amount 
equal to the difference between the c.i.f. price 
and the threshold price. 
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vement sont interdit.s. Le r6gime des aides pr6vu 
par le traite est applicable au commerce des reufs. 
B. Prelevement d l'egard de• tie,.. 
Le prelevement a l'egaro des tiers est egal a la 
somme: 
(a) du montant correspondant a !'incidence de 
ila difference entre le prix des cereales se-
condaires dans l'Etat membre importateur 
et sur le marche mondial sur les couts de 
l'alimentation. La Commission determine ce 
qui sera considere comme le niveau des prix 
sur le marche mondial; 
(b) d'un montant fixe par l'Etat membre, cor-
respondant en fait aux droits de douane en 
vigueur dans l'Etat membre importateur 
avant !'entree en vigueur du reglement; 
(c) d'un montant egal a 5% du prix moyen 
C.A.F. des reufs en coquille importes dans 
l'annee precooant l'entree en vigueur du 
present reglement. 
La Commission pourra autoriser un Etat mem-
bre a diminuer le montant du prelevement dans 
la limite de !'incidence de la difference du prix 
des cereales secondaires. Cette diminution doit 
etre etendue de fa~on non discriminatoire aux 
Etats membres. 
lS 
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A !'exportation, l'Etat membre peut restituer 
un montant correspondant a la partie du prele-
vement correspondant a !'incidence de la diffe-
rence du prix des cereales secondaires. La Com-
mission fixe le montant de ces restitutions. 
Les prelevements envers les pays tiers sont per-
~us par l'Etat membre. Toutefois, il verse au 
Fonds d'orientation et de garantie pour les reufs 
et la volaille, une contribution augmentant d'un 
sixieme chaque annee jusqu'a etre egale, a la fin 
de six ans, a la totalite du prelevement envers ies 
pays tiers. Inversement, le Fonds prend a sa 
charge progressivement les restitutions consenties 
par 1 'Etat membre. Les droits de douane et les 
restrictions quantitatives sont int.erdits, sauf de-
rogation decidee par la Commission. · 
ll. Prix d'ecluse 
Le prix d'ecluse est fixe par la Commission de 
fa~on uniforme pour la Communaute. Pour ce 
faire, la Commission prend en consideration le 
prix des cereales secondaires sur le marche mon-
dial, affecte d'un coefficient de transformation 
representatif pour les pays tiers exportateurs. 
Dans le cas ou le prix C.A.F. est en dessous du 
prix d'ecluse, le montant du prelevement est aug-
mente, dans chaque Etat membre, d'un montant 
egal a la difference entre le prix C.A.F. et le prix 
d'ecluse. 
APPENDIX V 
Analysis of the proposals of the Commission 
instituting a joint organisation for the marketing of fruit and vegetables 
The Commission has submitted to the Council 
proposals regarding the following fruits and 
vegetables: cauliflowers, tomatoes, apples, pears, 
peaches; and has requested a decision before the 
end of the year. The overall system described in 
the proposals is based on the fixing of com" 
mon quality standards by product and on the 
operation of a common external tariff. 
I. Common quality standards 
Common quality standards are applicable as 
from 1st July 1962. They are laid down in the 
appendices prepared by the Commission. Only 
products complying with the common standards 
are accepted in trade between member States and 
as imports from third countries. These standards 
are applied progressively in accordance with the 
conditions, methods and timing laid down by the 
Council by unanimous decision up to the end of 
the second stage and by qualified majority there-
after. 
The Council decides by qualified majority 
which fruit and vegetables are to be added to 
the list of produce subject to the standards of 
quality. 
The exporting member State carries out a qual-
ity check of each consignment and delivers a cer-
tificate showing the category and quality accord-
ing to the common standards. The certificate 
accompanies the produce to its destination. The 
importer may check whether this certificate really 
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corresponds to Community standards. Customs 
duties are progressively reduced between the 
member States until they are completely abolished 
on 1st January 1967. 
In any case, they must be reduced by: 
(a) at least 30% for products freed on 1st 
January 1961, and 35% for products not 
freed on 1st January 1962. The basic 
custcms duty is that applied between 
member States on 1st January 1957; 
(b) at least 60% in 1964; each annual reduc-
tion must be at least equal to 10%. 
The systEm of assistance is that laid down by 
the Treaty. Quantitative restrictions on imports 
between member countries are abolished on 1st 
July 1962 tor products of special quality, on 1st 
January 1964 for grade one products, and on 1st 
July 1965 for grade two products. 
U. Common external tariff 
The common customs tariff for these products 
is applicable in full as from 1st January 1967, 
except in cases where the difference between the 
national tariff and the common external tariff 
is less than 15 %, in which case the approxima-
tion takes place at the end of the fourth year 
of implementation of the Treaty. 
National duties are to be brought into line 
with the common external tariff on 1st January 
1962 and on 1st January 1964 by a reduction of 
30% of the difference between the national 
tariff and the common external tariff. 
ANNEXE V 
Analyse des propositions de la Commission 
instituant une organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes 
La Commission a soumis au Conseil qui est 
cense statuer avant la fin de l'annee des proposi-
tions concernant les fruits et legumes suivants: 
chou-fleur, tomate, pomme, poire, peche. Le sys-
teme general des propositions repose sur la fixa-
tion de normes communes de qualite par produit 
et sur le fonctionnement du tarif exterieur com-
mun. 
I. Normes communes de qualite 
Les normes communes de quatite s'appliquent a 
partir du 1 er juillet 1962. Elles sont determinees 
dans les annexes preparees par la Commission. 
Seuls, les produits correspondant aux normes 
communes sont admis aux echanges entre Etats 
membres et a !'importation en provenance de 
pays tiers. Ces normes sont progressivement ap-
pliquees suivant des conditions, des modalites et 
un rythme fixes par le Conseil statuant a l'unani-
mite jusqu'a la fin de la deuxieme etape et Q. 
la majorite qualifiee ensuite. 
Le Conseil statuant a 1la majorite qualifiee 
decide des fruits et legumes qui doivent etre 
ajoutes a la liste des produits auxquels s'appli-
quent les normes de qualite. 
L'Etat membre e~ortateur procede a un con-
trole de qualite et delivre pour chaque lot con-
trole, un certificat attestant la categorie et la qua-
lite suivant ies normes communes. Le certificat 
accompagne le produit jusqu'au lieu de destina-
tion. L'importateur peut controler si ce certificat 
correspond bien aux normes communautaires. Les 
droits de douane sont progressivement reduits 
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entre les Etats membres pour etre supprimes au 
1er janvier 1967. 
lls doivent en tout cas: 
(a) etre inferieurs de 30% au moins pour [es 
produits liberes au 1er janvier 1961 et de 
35% pour les produits non liberes des le 
1e• janvier 1962. Le droit de douane de base 
est celui applique entre les Etats membres 
au 1er janvier 1957; 
(b) de 60 % au moins en 1964; chaque reduc-
tion annuelle doit etre au moins egale a 
10%. 
Le regime des aides est celui prevu par le 
traite. Les restrictions quantitatives a !'importa-
tion entre les pays membres sont supprimees le 
1 er juillet 1962 pour les produits de qualite extra, 
le 1er janvier 1964 pour les produits de qualite 1, 
et le 1er juillet 1965 pour les produits de qua-
lite 2. 
ll. Tarif exterieur commun 
Les droits du tarif douanier commun pour ces 
produits sont appliques integralement a partir 
du 1e• janvier 1967, sauf les cas oil la difference 
entre le tarif national et le tarif exterieur com-
mun serait inferieure a 15 % et pour lesquels le 
rapprochement devrait avoir lieu a la fin de la 
quatrieme annee de !'entree en vigueur du traite. 
Les alignements des droits nationaux sur le 
tarif exterieur commun s'effectuent au 1er jan-
vier 1962 et au 1er janvier 1964 par reduction de 
30 % de la difference entre le tarif national et le 
tarif exterieur commun. 
APPENDIX VI 
Analysis of the Commission '• proposals regarding 
the common policy for the marketing of fats 
These proposals will be sent to the Economic 
and Social Committee for an opinion and will be 
suumitted to the Council at a later date. The pro-
posals define the aims of the common policy and 
the measures to be taken in favour of associated 
overseas States and territories and also Greece, 
an associate member of the Community. The 
measures to be taken in the member States apply 
to the transitional period and the single market 
stage. 
I. Single market stage 
'fhe Community will decide the production 
level of oilseeds and olive oil and will fix pro-
duction prices. Parallel measures will be taken 
for structural improvements in agriculture. 
A. Measures to be taken on the internal market 
On the internal market, production prices for 
oilseeds and olives or olive oil in the Community 
will be fixed for the first year of the single 
market stage before the end of the transitional 
period. Prices and quality standards will be fixed 
by the Commission before the Autumn sowing 
period and taken as adopted unless the Council 
decides otherwise. Should market prices fall 
below production prices, direct financial assist-
ance will be granted to producers by the Office 
for Fats. Where the growing of olives is con-
cerned, the object of this assistance will be to 
obtain structural improvements. 
B. Measures to be taken 
on the common external frontier 
Agreed customs duties will be applied at the 
common external frontier. 
C. Organisation of the Market 
It is proposed to create an Office for Fats 
which will be responsible to the Commission. Its 
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task will be to collect contributions due on fats 
and to administer the financial assistance afford-
ed to producers in the member States. These 
measures will be financed through a central fund 
which will group contributions, the amount of 
which will be fixed by the Council on proposal 
by the Commission. 
D. Transitional period 
The cost price of the indigenous production of 
fats in the Community is sometimes much higher 
than world prices or market prices. The policy 
in this field is consequently directed towards 
structural improvements and the harmonisation 
of the policies of the six governments. 
A. Approximation of pricea 
In the course of 1962, the Commission will 
prepare a comparative statement of prices for 
oilseeds, oils and fats. This statement must indi-
cate national action with regard to price struc-
tures. Each year, the Commission will prepare a 
table showing the overall situation and the first 
one to be prepared, on 1st July 1962, will also 
cover future prospects. 
(a) Oilseeds 
Until common prices are introduced, member 
States may fix their own production prices with-
in the limits imposed by the progressive approx-
imation of prices. Member States are author-
ised to assist their producers by direct payments 
should market prices fall below the fixed produc-
tion price. On 1st July 1967 the Commission will 
make proposals regarding common production 
prices for oilseeds. 
(b) Oli-ve oil 
In this field, the problem mainly concerns 
Italy, which has to introduce a system of direct 
asRistance to production whilst at the same time 
ANNEXE VI 
Analyse dea propositions de la Commission 
relative. d la politique commune dans le secteur dea matierea grasses 
Ces propositions seront envoyees pour avis au 
Comite Economique et Sociall et reviendront au 
Conseil a une date ulterieure. Les propositions 
definissent les objectifs de la politique commune, 
les mesures en faveur des Etats et territoires 
associes d'outre-mer, ainsi qu'en faveur de la 
Grece, membre associe de la Communaute. Les 
mesures a prendre dans les Etats membres inte-
ressent le stade du marche unique et la periode 
preparatoire. 
I. Stade du marche unique 
La Communaute determinera le niveau de pro-
duction des graines oleagineuses et de l'huile 
d'olive et fixera les prix a la production. Des 
mesures d'amelioration des structures agricoles 
seront prises de fac;on parallele. 
A. Mesures d prendre sur le marche interieur 
Sur le marche interieur, les prix a la produc-
tion des graines oleagineuses et des olives ou de 
1 'huile d'olive dans la Communaute seront fixes 
pour la premiere annee du stade du marche uni-
que avant meme la fin du stade preparatoire. Les 
prix et les normes qualitatives seront fixes avant 
les semis d'automne par la Commission et reputes 
adoptes a moins d'une decision contraire du Con-
seil. Au cas oil les prix du marche viendraient a 
descendre au-dessous des prix a la production, 
une aide financiere directe sera consentie aux 
producteurs par le Bureau des matieres grasses. 
En matiere de culture des olives, cette aide aura 
pour but une amelioration des structures. 
B. Mesures d prendre 
d la frontiere exterleure commune 
Les droits de douane prevus seront perc;us a la 
frontiere exterieure commune. 
C. Organisation du marche 
Il est propose de creer un Bureau des matieres 
grasses place sous l'autorite de la Commission. 
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Il sera charge de la perception de la cotisation 
sur les matieres grasses et de !'administration des 
aides financieres aux producteurs des Etats mem-
bres. En vue d'assurer le financement de ces me-
sures, un Fonds central est prevu qui recouvrera 
la cotisation dont le montant sera fixe par le 
Conseil sur proposition de la Commission. 
11. Stade preparatoire 
En ce qui concerne les matieres grasses, la 
Communaute se trouve avoir une production in-
digene dont le prix de revient est parfois tres 
superieur aux prix mondiaux ou aux prix de 
marche. Il en resulte que la politique en ce 
domaine est orientee vers !'amelioration des 
structures et vers 1 'harmonisation des politiques 
des six gouvernements. 
A. Rapprochement des prbc 
Au cours de 1962, la Commission etablira un 
releve des prix comparable pour les graines olea-
gineuses, les huiles et matieres grasses. Ce releve 
devra mettre en lumiere les interventions natio-
na~es sur la structure des prix. La Commission 
fera chaque annee un tableau de la situation et, 
la premiere fois, le 1er juillet 1962, ainsi que des 
perspectives d'evolution. 
(a) Graines oleagineuses 
Jusqu'a l'instauration de prix communs, les 
Etats membres peuvent fixer leurs prix a la pro-
duction tout en les rapprochant progressivement 
les uns des autres. Les Etats membres sont auto-
rises a aider leurs producteurs par des verse-
ments directs au cas oil le prix de marche serait 
inferieur au prix fixe a la production. La Com-
mission proposera le 1 er juillet 1967 les prix com-
muns a la production pour les graines oleagi-
neuses. 
(b) Huile d'olive 
Ici, le probleme interesse surtout l'ltalie qui 
devra instaurer un systeme d'aide directe a la 
production, tout en ameliorant la production et 
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improving production and marketing as well as 
the economic structure of olive producing areas. 
On 1st July 1968, the Commission will submit 
proposals regarding a common price. Meanwhile, 
member governments will fix production prices 
themselves and be responsible for providing 
direct assistance for the producers. 
B. OrganiBation of the market 
During the first stage, the common organisa-
tion will be particularly concerned with asso-
ciated countries and territories. In 1962, the 
Commission will submit proposals regarding the 
status of the Office and the Fund for Fats so 
that the Office may begin its work on 1st Janu-
ary 1963. 
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APPENDIX VI 
C. Intra-Community trade 
The introduction of production prices will 
enable intra-Community trade in oil products to 
be freed. However, because of the difficulties 
which might be involved for the member States 
which had hitherto made the growing of oilseeds 
possible by fixing their prices above the world 
price, the assistance afforded to the producers 
must be sufficient to avoid them being affected 
by these measures; likewise, taxes on consumption 
will be authorised to prevent radical changes in 
the level of prices. 
Legislation between member States and trade 
policies with regard to third countries must be 
harmonised 
ANNEXE VI 
la commercialisation ainsi que les structures ooo-
nomiques des r6gions a oliveraies. La Commission 
soum.ettra, le 1er juillet 1968, des propositions 
concernant un prix commun. En attendant, les 
gouvernements membres fixeront eux-memes le 
prix a la production et assureront ies versements 
des aides directes aux producteurs. 
B. Organisation du marche 
L'organisation commune aura surtout affaire 
aux pays et territoires associes dans une premiere 
phase. La Commission presentera en 1962 les pro-. 
positions concernant les statuts du Bureau et du 
Fonds de matieres grasses afin que le Bureau 
puisse fonctionner le ter janvier 1963. 
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C. Bchanga intra-communautcdra 
L'instauration de prix a la production per-
mettra la liberation des echanges intra-commu-
nautaires en matiere d'oleagineux. Toutefois, en 
raison des difficultes qui pourraient etre entrai-
nees pour les Etats membres qui avaient jusqu'a 
present rendu possible la culture des graines 
oleagineuses en etablissant leurs prix a un niveau 
superieur au prix mondillJl, des aides aux produc-
teurs doivent permettre aux producteurs de ne 
pas etre affectes par ces mesures; de meme des 
taxes a la consommation seront autorisees pour 
empecher le niveau des prix d'etre modifie de 
fa~on radicale. 
Les ~egislations entre les Etats devront etre 
harmonisees ainsi que les politiques commerciales 
a l'egard des pays tiers. 
APPENDIX VII 
Analysis of the Commission's proposals regarding 
the common policy for rice 
These proposals will be sent to the Economic 
and Social Committee for an opinion and will be 
submitted to the Council at a later date. The 
situation with regard to the marketing of rice in 
the Community is characterised by restricted 
production in two member countries, this being 
practically sufficient to cover human consump-
tion requirements in the Community. Links with 
associated overseas States and territories ensure 
the maintenance of a certain flow of trade. 
Whereas consumption prices in the six mem-
ber countries are fairly similar, production pri-
ces in Italy and in France are above the world 
price. 
The aim of the common policy is to establish 
a f>ingle stable market, taking into account the 
interests of producers, consumers, trade and the 
processing industry. 
I. The single market stage 
An intervention price will be fixed for a spe-
cific quality. This pries will be linked to a 
monthly index which will take account of stor-
age and interest costs. 
~ational marketing organisations will have the 
task of market intervention. 
JJoans will be granted to small and medium-
sized concerns. 
A uniform compensatory levy, based on the 
difference between the common intervention 
price and the most advantageous selling prices 
on the world market will be introduced for the 
whole Community. If the market price were to 
rise above the production price of rice in the 
Community, consumers would be granted a direct 
subsidy. Provision is made for importation certi-
ficates to ensure the effectiveness of the levy 
system. 
Provision is also made for export rebates to 
provide outlets for any surpluses. 
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Rice from associated overseas States and terri-
tories will be admitted freely to the territory of 
the Community. 
A special department of the European Cereals 
Office and the European Cereals Fund will deal 
with rice. 
D. Transitional period 
'l'he main measures to be taken are: 
- an approximation of prices in the member 
States to begin in 1963/1964 for producers 
and to be concluded in 1968/1969; 
- co-ordination of the action of existing 
national marketing organisations; 
- the creation of the "rice" department of 
the European Cereals Bureau and the Con-
sultative Committee; 
- the creation of the Committee of Experts 
including the leaders of national executive 
bodies; 
the introduction, as from 1st July 1962, of 
the levy and rebate system for intra-Com-
munity trade; 
- the progressive reduction of intra-Commu-
nity levies and rebates which should be 
terminated at the end of the transitional 
period; 
- the abolition of quantitative restrictions 
and assistance; 
- the harmonisation of legislation; 
- the introduction, as from 1st July 1962, of 
the levy system for third countries, calcu-
lated on the basis of the threshold price for 
each of the member States and current 
world market rates; 
- finally, co-ordination of the trade policies 
of the member States. 
ANNEXE VU 
Analyse dea propositions de la Commission 
relatives d la politique commune dans le secteur du m 
Ces propositions seront soumises pour avis au 
Comite Economique et Social et reviendront ulte-
rieurement devant le Consei:l. La situation du 
marche du riz dans la Communaute est caracte-
risee par une production restreinte dans deux 
pays membres qui est pratiquement suffisante 
pour couvrir la consommation humaine dans la 
Communaute. Les liens avec lf\s Etats et terri-
toires associes d'outre-mer assureront le maintien 
d'un certain courant d'echanges. 
Si les prix a la consommation clans les six pays 
membres sont assez voisins, les prix a la produc-
tion en lta1ie et en France sont superieurs au 
prix mondial. 
L'objectif de la politique commune tend a 
l'etablissement d'un marche unique, stable, 
tenant compte des interets des producteurs, des 
consommateurs, du commerce et ne l'industrie de 
transformation. 
I. Stade du marche unique 
Un prix d'intervention sera fixe pour une qua-
lite determinee. Ce prix sera affecte d'un indice 
mensuel pour tenir compte des frais de stockage 
et d'interets. 
Les organisations nationales de marche se ver-
ront confier la tache d'intervenir sur le marche. 
Des prets seront accordes aux petites et moyen-
nes exploitations. 
Un prelevement compensateur sur la base du 
prix d'intervention unique et correspondant a la 
difference avec la possibilite d'achat la plus favo-
rable sur le marche mondial sera uniforme pour 
toute la Communaute. Si le prix du marche etait 
superieur au prix du riz a la production dans la 
Communaute, les consommateurs se verraient 
octroyer une subvention directe. Des certificats 
d'importation sont prevus pour garantir l'effica-
cite du regime des prelevements. 
Des restitutions a !'exportation sont prevues 
pour permettre l'ecoulement des excedents even-
tuels. 
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En ce qui concerne le riz en provenance des 
Etats et territoires d'outre-mer associes, il sera 
admis librement sur le territoire de la Commu-
naute. 
Le Bureau europeen des cereales et le Fonds 
europeen des cereales comporteront une section 
«riz». 
U. Stade preparatoire 
Les principa1es mesures qui seront prises se-
ront: 
- un rapprochement des prix dans les Etats 
membres des 1963-1964 pour les produc-
teurs, pour etre termine en 1968-1969 ; 
- la coordination des actions des organisa-
tions nationales de marche existantes; 
- la mise en place de la section «riz» du Bu-
reau europeen des cereales et du Comite 
consultatif; 
- la mise en place du Comite d'experts com-
prenant les dirigeants responsables des or-
ganismes nationaux d'execution; 
- l'institution, a partir du 1er juillet 1962, du 
regime de prelevement et de restitution 
pour les echanges intra-communautaires; 
- les prelevements et les restitutions intra-
communautaires diminueront progressive-
ment pour disparaitre a la fin du stade pre-
paratoire; 
- !'abolition des restrictions quantitatives et 
des aides; 
- l'harmonisation des legislations; 
- :l'institution, a partir du 1er jui'llet 1962, 
du regime de prelevement a l'egard des 
pays tiers, calcu1Ie sur la base du prix de 
seutl de chacun des Etats membres et du 
cours pratique sur le marche mondiail; 
- enfin, la coordination des politiques com-
merciales suivies par les Etats membres. 
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State of European Security 1966-1961 
In 1961, the Committee on Defence Questions and 
Armaments has made three major visits of inspection 
in preparing this report on the state of European 
security. 
On 21st March 1961, the Committee was received by 
the Commander-in-Chief Allied Forces Southern 
Europe, Admiral Charles R. Brown, at his headquar-
ters in Naples and was briefed by the Admiral and 
senior members of his staff. 
Next day, the Committee visited the Headquarters 
at Malta of the Commander-in-Chief Allied Forces 
Mediterranean, Admiral Sir Alexander Bingley, who 
also briefed the Committee. 
In Rome, on 23rd March 1961, the Italian Under-
Secretary of State, Giulio Caiati, addressed the Com-
mittee on political aspects of Italy's defence within the 
Atlantic Alliance. Questions and answers followed. 
On 27th June 1961, the Committee visited the head-
quarters of the Central Army Group at Heidelberg 
where it was received by the Chief-of-Staff, General 
C. H. Clarke, Jr., and Headquarters Fourth Allied 
Tactical Air Force at Ramstein, where it was received 
by the Chief-of-Staff Air Vice-Marshal J. G. Kerr. 
The Committee was briefed at both Headquarters, and 
at Ramstein, it inspected a United States F105 fighter 
bomber. 
On 28th June 1961, the Committee attended a 
demonstration given by the United States 210th Artil-
lery Group at Oberschleisheim of the Nike Ajax, Nike 
Hercules and Hawk surface-to-air missiles, of the 
Redstone, Corporal, Honest John and Lacrosse 
surface-to-surface nuclear missiles, and of the nuclear 
capable 8 in. Howitzer and 280mm gun. 
On 13th September 1961, at the seat of WEU, 
London, the Committee heard an address on the mili-
tary aspects of outer space by Mr. E.C. Cornford, 
Chairman of the Defence Research Policy Staff of the 
United Kingdom Ministry of Defence, followed by an 
address on the scientific aspects of outer space given 
by Mr. Robertson of the same Ministry. 
In the afternoon of that day, the Committee arrived 
by air at R.A.F. Driffieid, Yorkshire, a Thor missile 
base, where it was received by Air Vice-Marshal 
J.G. Davis, Air Officer Commanding No. 1 Group 
and Group Captain R.T. Frogley, Station Comman-
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der, R.A.F. Driffield. Group Captain Frogley briefed 
the Committee on the Thor missiles. The Committee 
subsequently visited the Thor base and observed a 
demonstration exercise of the Thor missile. 
The next day, the Committee was received on board 
the Polaris submarine depot ship USS "Proteus" in 
Holy Loch, Scotland, by Captain Waiter F. Schlech, 
Commander United States Submarine Squadron Four-
teen and by Captain R.B. Laning, commanding the 
"Proteus". After briefing on the Polaris Fleet 
Ballistic Missile Submarine concept by Captain 
Schlech, the Committee boarded the Polaris submarine 
USS "Patrick Henry" and was conducted on a tour 
of the vessel by its Commander, Commander Robert 
L.J. Long. 
On 4th October 1961, the Chairman and Rap-
porteurs visited Headquarters Allied Forces Central 
Europe where they were received by the Commander-
in-Chief, General Pierre Jacquot and by General Hans 
Speidel, Commander Allied Land Forces and Air Chief 
Marshal the Earl of Bandon, Commander Allied Air 
Forces. The Committee was briefed by the Com-
manders and senior members of their staff. 
On 5th October 1961, the Chairman and Rapporteurs 
visited Supreme Headquarters Allied Powers Europe, 
near Paris, where they were received by General 
Norstad, Supreme Commander; General Stockwell, 
Deputy Supreme Commander; and senior members of 
the staff, for briefings on current military problems. 
Of particular interest t.o the members was a paper 
on logistics read by Lieutenant-General J. Lecomte, 
Deputy Chief-of-Staff for Logistics and Administra-
tion. 
The Committee wishes to record its indebtedness to 
all these allied and national commanders and their 
staffs for their invaluable and ready co-operation. 
Finally, on 9th November 1961, a joint meeting with 
the Council was held in Luxembourg under the 
Chairmanship of Mr. Eugene Schaus, Luxembourg 
Minister for Foreign Affairs and of the Armed 
Forces, at which the Council communicated informa-
tion in reply to written questions put by the Committee. 
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Dans le cadre de la preparation du present rapport 
sur l'etat de la securite europeenne, la Commission des 
Questions de Defense et des Armaments a effectue, en 
1961, trois visites d'inspection importantes. 
Le 21 mars 1961, elle a ete re~ue par l'amiral 
Charles R. Brown, Commandant en chef des forces 
alliees Sud-Europe a son quartier general de Naples. 
Elle a entendu un expose de I'amiral et d'officiers 
superieurs de son etat-major. 
Le lendemain elle a visite, a Malta, le quartier gene-
ral du Commandant en chef des forces alliees de la 
Mediterranee, l'amiral Sir Alexander Bingley, qui a 
egalement fait un expose. 
Le 23 mars 1961, a Rome, M. Giulio Caiati, Sous-
secretaire d'Etat italien, a parle devant la Commission 
des aspects politiques de la defense de l'Italie, dans le 
cadre de l' Alliance atlantique. Son allocution a ete 
suivie de questions et de reponses. 
Le 27 juin 1961, la Commission a visite le quartier 
general du Groupe d'armee du Centre a Heidelberg, 
ou elle a ete re~ue par le chef d'etat-major, le general . 
C.H. Clarke, Jr., ainsi que le quartier general de la 
Quatrieme force aerienne tactique alliee a Ramstein, 
ou elle a ete re~ue par le chef d'etat-major, le general 
de division aerienne J.G. Kerr. A chaeun de ces quar-
tiers generaux, elle a entendu un expose puis elle a 
inspecte, a Ramstein, un chasseur-bombardier F-105 
americain. 
Le 28 juin 1961, la Commission a assiste a une 
demonstration, donnee a Oberschleisheim par Je 
210" Groupe d'artillerie americain, des fusees sol-air 
Nike-Ajax, Nike-Hercules et Hawk ; des fusees 
nucleaires sol-sol Redstone, Corporal, Honest John et 
Lacrosse ; de l'obusier atomique de 8 pouces et du 
canon atomique de 280 mm. 
Le 13 septembre 1961, la Commission a entendu, au 
siege de l'U.E.O. a Londres, un expose sur les aspects 
militaires de l'espace extra-atmospherique de M. E.C. 
Cornford, president du Defence Research Policy Staff 
du Ministere britannique de la defense, suivi d'un 
expose sur les aspects scientifiques de l'espace extra-
atmospherique de M. Robertson, appartenant au meme 
ministere. 
Dans l'apres-midi du meme jour, la Commission est 
arrivee par air a la base d'engins Thor de la R.A.F. 
a Driffield, Yorkshire, ou elle a ete re~ue par le gene-
ral de division aerienne J.G. Davis, offieier comman-
dant le Groupe n• 1, et par le commandant de groupe 
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R.T. Frogley, Commandant de la base. La Commission 
a entendu un expose du commandant de groupe Frog-
lay sur les engins Thor, puis elle a visite la base et 
elle a assiste a un exercice de demonstration de l'engin 
lui-meme. 
Le 'lendemain, a Holy Loch, en Ecosse, la Commis-
sion a ete r~ue a bord du «Proteus», navire-atelier 
americain utilise par les sous-marins Polaris, par le 
capitaine Waiter F. Schlech, Commandant de la 
14• escadre sous-marine americaine, et par le capitaine 
R.B. Laning, Commandant du «Proteus». Apres un 
expose sur !'utilisation de la flotte de sous-marins 
porteurs de l'engin balistique Polaris par le capitaine 
Schlech, la Commission est montee a bord du « Patrick 
Henry», sous-marin Polaris de la marine americaine, 
et elle a entrepris la visite de cette unite sous la 
direction de son commandant, le commandant Robert 
L.J. Long. 
Le 4 octobre 1961, le president et les rapporteurs 
de la Commission ont visite le quartier general des 
forces alliees Centre-Europe ou ils ont ete r~us par 
le Commandant en chef, le general Pierre Jacquot, par 
le general Hans Speidel, Commandant des forces ter-
restres alliees, et par le general d'armee aerienne The 
Earl of Bandon, Commandant des forces aeriennes 
alliees. Ils ont entendu un expose des commandants 
et des officiers de leur etat-major. 
Le 5 octobre 1961, le president et les rapporteurs 
de la Commission ont visite, pres de Paris, le Quartier 
general des puissances alliees en Europe, ou ils ont 
ete r~us par le general N orstad, Commandant 
supreme, le general Stockwell, Commandant supreme 
adjoint, et par les officiers superieurs de leur etat-
major. Ils ont entendu divers exposes sur les proble-
mes militaires actuels. Ils ont ete particulierement 
interesses par !'expose sur la logistique que leur a fait 
le general de corps d'armee Lecomte, Chef d'etat-major 
adjoint pour la logistique et !'administration. 
La Commission tient a exprimer ici sa reconnais-
sance pour !'assistance precieuse que lui ont accordee 
tons les commandants, tant allies que nationaux, ainsi 
que leurs etats-majors. 
Enfin, le 9 novembre 1961, s'est tenue a Luxembourg 
une reunion commune avec le Conseil sous la presi-
dence de M. Eug(me Schaus, Ministre des affaires 
etrangeres et des forces armees du Luxembourg. Lors 
de cette reunion, le Conseil a donne certaines infor-
mations en reponse aux questions ecrites que lui avait 
posees la Commission. 
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de la Vallee Poussin and Kliesing, Rapporteur• 
Draft Recommendation 
on the state of European security 
I 
Taking note of the conclusions reached by the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, after surveying its work over the past five years and studying the attitudes of the free 
western countries to the key issues of defence ; 
Aware that, owing to recent acts of the Soviet bloc in resuming massive atomic tests in the 
atmosphere and attempting to intimidate the free world, the threat to world peace has increased ; 
Calling on all members of the western alliance to bear their full part in facing these threats ; 
Recognising that, in spite of the danger, the same deficiencies have been allowed to enfeeble 
western security for too many years ; 
Convinced that these deficiencies would disappear if the member governments of the western 
alliance were willing to abandon outmoded nationalistic concepts of defence in favour of common 
defence; 
Equally convinced that, to be efficient, common defence must be effectively supervised by 
national and international parliamentary bodies, which are essential features of western defence itself; 
Stressing the need for a dynamic political will to achieve results, 
RECOMMENDS THAT THE 00UNOU.. 
I. Ensure that, in accordance with their undertakings to NATO, member government! bring their 
armed forces in the European theatre up to the full strength necessary to avoid automatic recourse 
to nuclear weapons, namely to bring their land forces assigned to NATO up to the agreed minimum 
figure of 30 divisions on the central front ; 
2. Impress on the NATO Council the need to give greater authority to allied commanders in the 
deployment of these forces and at least the right to determine their supply requirements ; 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Member6 of the Committu: Mr. Fetu (Chairman) ; 
MM. Brown, Kliuing (Vice-Chairmen) ; MM. Bech, 
Blaeh6tein, Bourgoin, Cadorna, Cerneau (Substitute : 
Fulchiron), Dardanelli, de la ValUe Pouann, Foschini, 
Goedhart, Guitton, Heye, Housiaux, Jaeger (Substitute: 
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Gern6), Januuzzi, Ker6haw, Liquard, Massimo Lancellotti, 
Moutet, Moyer6oen, Sir Otho Prior-Palmer, MM. Reynol<U, 
van Riel (Substitute: Mrs. Stofjel8-oon Haaften), Thorpe 
(Substitute : Lord Grantche6ter), Wienand. 
N. B. The names of Repre6emativu who took part in th• 
vote are printed in italiu. 
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L' .Assembloo, 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 2 
par MM. Fens, Bourgoin, Goedhart, Cadorna, Kershaw, 
de la Vallee Poussin et Kliesing, rapporteurs 
Projet de recommandation 
aur l'citat de la securite europeenne 
I 
10 novembre 1961 
Prenant acte des conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments apres avoir fait le point de sea activites au cours des cinq dernieres anneea et 
etudie !'attitude des pays librea de l'Occident en face des problemes-cles de la defense 
Consciente de ce qu'en raison des agissements recants du bloc aovietique, tant en oe qui 
conoerne la reprise massive des essais nucleaires dans !'atmosphere que la tentative d'intimidation du 
monde Iibre, la menace qui pese sur la paix du monde s'est accrue; 
Faisant appal a tous les membres de !'Alliance occidentale pour qu'ila contribuent pleinement 
a parer a ces menaces ; 
Reconnaissant qu'en depit du danger, les memes insuffisances sont resteea, pendant trop long-
temps, des sources de faiblesse pour le dispositif de securite occidental ; 
Persuadee que cea insuffisances disparaitraient si lea gouvernements membres de I' Alliance occi-
dentale etaient disposes a abandonner leura concepts nationalistes demodea en faveur de la defense 
commune; 
Persuadee egalement que, pour etre efficace, cette defense commune doit etre effectivement 
oontrolee par des assemblees parlementaires nationales et internationales qui sont des elements essen-
tials de la defense occidentale elle-meme ; 
Soulignant la necessite d'une volonte politique dyna.mique de parvenir a des resulta.ts, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
I. De faire en sorte que, conformement aux engagements qu'ils ont pris envera l'O.T.A.N., les 
gouvernements membres completent lea effectifs des forces armees qu'ils maintiennent sur le theatre 
europeen a.fin d'eviter un recours automatique aux armes nucleairea, c'est-a-dire qu'ils amenent lea 
effectifs des forces terrestres qu'ils ont affectees a l'O.T.A.N. au minimum convenu de 30 divisions 
sur le front central ; 
2. D'insister aupres du Conseil de l'O.T.A.N. sur la necessite de conferer aux commandants allies 
une autorite accrue en ce qui concerne le deploiement de ces forces, et de leur accorder au moins 
le droit de fixer leurs besoins en approvisionnements; 
1. Adopte a l'unanimite par la Commission. 
2. Membr68 de la Oommiasion: M. Fen~~ (president); 
MM. Brown, Kliuing (vice-presidents) ; MM. Bech, 
Blachstein, Bourgoin, Oadoma, Cerneau (suppleant : 
Fulchiron), Dardanelli, de la Vallee Pomsin, Foschini, 
Goedhart, Guitton, Heye, HOUI!iaua:, Jaeger (suppleant: 
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Gems), Jannuzzi, Kerahaw, Liquard, Massimo Lancellotti, 
Moutet, Moyersoen, Sir Otho Prior-Palmar, MM. Reynolds, 
van Riel (suppleant: Mme Stoffels-van Haaften), Thorpe 
(suppleant: Lord Grantch68ter), Wienand. 
N. B. Lu noms des Reprt!sentants ayant pris part au 
vote sont imprim.U en italique. 
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3. Invite member governments: 
(a) to call for NATO strategic planning to be extended to the pooling of the technical and 
industrial resources of the alliance, with a view to achieving genuine standardisation and the common 
research development and production of armaments, taking full account of European views and ex-
perience; 
(b) to put into production only those armaments projects adopted for joint production by at 
least three member countries ; 
4. Take every step to ensure that western nuclear anarchy is avoided at all costs ; 
5. Recommend to the North Atlantic Council that the deficiencies in the allied command struc-
ture be remedied in the Baltic approaches, the Channel and the Mediterranean, basing the reform 
not on prestige considerations but on military efficiency ; · 
6. (a) Observe in every respect the terms of the modified Brussels Treaty, and in particular 
determine the levels of internal defence and police forces of member countries on the mainland of 
Europe; 
(b) Instruct national representatives of member States in the North Atlantic Council to presFl 
for the implementation of the Resolution adopted by that Council in October 1954 providing, in 
particular, that the levels of forces for the common defence which member countries retain under 
national command be determined by that Council ; 
(c) Request the governments of Belgium, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands to 
ratify forthwith the Convention signed in December 1957, the failure to do which has prevented the 
provisions of the Treaty relating to the control of armaments being implemented for four years ; 
7. Invite the North Atlantic Council to revise the present NATO ruling on the provision of in-
formation to the Defence Committee of the Assembly, thus enabling it properly to discharge its 
duties; 
8. Propose that the North Atlantic Council examine the possibility of satisfying the need for 
democratic parliamentary supervision of common defence expenditure, in particular expenditure on 
infrastructure. 
11 
Convinced that the cold war, which is threatening to reach out into space, constitutes a 
serious threat to world peace ; 
Equally convinced that peaceful co-operation between the two great powers in this scientific 
adventure could benefit all mankind ; 
Considering that this peaceful co-operation could better be guaranteed if a greater number of 
countries participated ; 
Considering also that the scientific resources of the European countries are such that co-oper-
ation with the United States in this field would constitute an important contribution to further 
peaceful development of space research, 
REOOMMENDS THAT THE COUNOIL 
9. Make every effort to promote the conclusion of a world-wide convention on peaceful co-oper-
ation in space ; 
10. Promote between the United States of America, and the European States the joint preparation 
of a western space programme, meanwhile combining the technical and financial resources of the 
European countries in this field. 
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3. D'inviter les gouvernements membres : 
(a) A. demander que les plans strat6giques de l'O.T.A.N. englobent 6galement la mise en oom-
mun des ressources techniques et industrielles de l'Alliance, afin de parvenir a une standardisation 
veritable ainsi qu'a l'etude, la mise au point et la production en commun des armements en tenant 
pleinement compte des necessites et de !'experience des pays d'Europe; 
(b) a ne mettre en fabrication que les projets d'armements qui auront et6 adopt6s aux fins 
de production en commun par trois pays membres au moins ; 
4. De prendre les mesures necessaires pour eviter a tout prix que ne s'installe en Occident l'anar-
chie nucl6aire ; 
5. De recommander au Conseil de l'Atlantique Nord de rem6dier aux insuffisances de la structure 
du commandement alli6 pour les approches de la Baltique, la Manche et la :M6diterran6e en s'inspi-
rant, pour cette r6forme, de considerations non de prestige mais d'effi.cacite militaire; 
6. (a) d'observer strictement les clauses du Trait6 de Bruxelles modifie, et de fixer en pa.rticulier 
les niveaux des forces de d6fense interieure et de police des Etats membres sur le continent europeen; 
(b) de charger les repr6sentants nationaux des Etats membres du Conseil de l'Atlantique Nord 
d'insister pour que soit mise en amvre la resolution adoptee par le Conseil en octobre 1954, et pre-
voyant notamment que le niveau des forces destinees a la dlifense commune que les Etats membres 
maintiennent sous commandement national serait fixe par ce Conseil ; 
(c) de prier les gouvemements de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et 
des Pays-Bas de ratifier imm6diatement la convention signee en decembre 1957, !'absence de ratifi-
cation interdisant depuis quatre ans la mise en reuvre des dispositions du Tra.it6 relatives au contr6le 
des armaments ; 
7. D'inviter le Conseil de l'Atlantique Nord A. revoir l'actuelle decision de l'O.T.A.N. relative a la 
communication de renseignements a la Commission de Defense de 1' Assembl6e, afin de lui permettre 
de s'acquitter convenablement de sa tache; 
8. De proposer que le Conseil de l'Atlantique Nord etudie la possibilit6 de satisfaire a la necessit6 
du contr6le pa.rlementaire democratique des depenses de defense commune, et notamment des depenses 
d'infrastructure. 
11 
Persuadee que la guerre froide, qui menace de s'etendre a l'espace, constitue un danger serieux 
pour la paix du monde ; 
Persuadee egalement que la cooperation pacifique des deux grandes puissances dans cette aven-
ture scientifique pourrait profiter a l'humanite tout entiere ; 
Considerant qu'un nombre accru de participants ne pourrait que mieux garantir cette coope-
ration; 
Considerant egalement que les ressources scientifiques des nations europ6ennes sont telles qu'une 
cooperation avec les Etats-Unis dans ce domaine repr6senterait une contribution importante au deve-
loppement pacifique de la recherche spatiale, 
REOOMM.ANDE A.U CONSEIL 
9. De faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la conclusion d'une convention mon-
diale pour la cooperation pacifique da.ns le domaine spatial ; 
10. De promouvoir !'elaboration conjointe par les Etats-Unis d'Am.erique et les Etats europeens 
d'un programme spatial occidental associant, dans l'intervalle, les ressources techniques et financieres 
des nations europ6ennes dans ce domaine. 
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Explanatory Memorandum 
(aabmitted by MM. Fens, Bourgoin, Goedhart, Cadorna, 
Kershaw, de la Vallee PoUBBin and KlieBillll, Rapporteure) 
CHAPTER I 
Introduction 
(submitted by Mr. Fens, Chairman and Rapporteur) 
1. Mr. Khrushchev's threats concerning Berlin 
underline the basic fact of western security -
that there is no such security unless the United 
States, Canada and the European allies stand 
fast together. The role played by the nuclear 
deterrent in American hands, the fact that Ame-
rican defence expenditure amounts to three-
quarters of the total for all NATO countries, and 
not least the presence in Europe of American 
and Canadian forces in direct support, all under-
line the basic facts of the Alliance. 
2. Any concept therefore which would see 
Western Europe attempting to build up her 
security independently of the United States 
would not only be unrealistic but would be the 
most dangerous folly, as it could weaken the 
bonds upon which the safety of us all reposes. 
3. It does not follow from this, however, that 
Europe has any right to rely upon the efforts 
of our American allies and make no effort for 
the common defence. It is on the contrary the 
clear and bounden duty of all the member Sta-
tes of Western European Union to make the 
maximum possible contribution to this common 
defence. It is a major interest of the United States 
that its allies in Europe should be strong and 
able themselves to assume their fair share of the 
common burden. Within the strong framework 
of the NATO Alliance, therefore, it is absolutely 
right and necessary that we should build up in 
Europe what General Eisenhower referred to as 
a "core of unity". 
4. In a single sentence, the increased defensive 
capacity which results from greater unity should 
be the goal of Western European Union within 
the NATO Alliance. 
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5. These facts are understood by all our gov-
ernments and they explain and justify the defen-
sive commands of the West being all handled 
through NATO, and the previously existing 
defensive commands of the Brussels Treaty 
Organisation having been transferred to NATO. 
This position was confirmed in the Paris Agree-
ments in 1954. Any duplication in this respect 
would immediately weaken the Alliance and is 
in practical terms impossible. 
6. It must therefore be asked what useful role 
Western European Union can play in the de-
fence of the West. On the answer to this question 
depends a proper appreciation of the work which 
the Assembly, and in particular its Defence 
Committee, has tried to do during the past six 
years. 
7. The broad reply is that on the executive side 
the overall control of western defence pertains 
to the NATO Council. The role of the WEU 
Council in the active sense is therefore limited 
to certain specific matters which will be exam-
ined in the second chapter of this report. 
The position with regard to the parliamentary 
m·gans of Western European Union is, however, 
entirely different, owing to the fact that there 
is no official parliamentary body which debates 
the state of western defence and the work of 
NATO. In the absence of such a body, the 
Assembly of Western European Union has had to 
fill the breach and the extent to which it has 
succeeded in so doing is the record of its achieve-
ments during the past six years. 
8. Parliamentary activity in the international 
sphere must not be seen as legislative activity, 
but it has two other roles which are very similar 
in practice to those of a national parliament. 
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Expose des motifs 
(presente par MM. FeM, Bourgoin, Goedhart, Cadorna, 
Kershaw, de la Vallee Poussin et Kliesing, rapporteurs) 
CHAPITRE I 
Introduction 
(presentee par M. FeM, president et rapporteur) 
1. Les menaces de M. Khrouchtchev concernant 
Berlin mettent en lumiere le principe fondamen-
tal de la securite occidentale, a savoir que cette 
securite 'n'a d'existence que dans ]a mesure ou 
des liens indefectibles unissent les Etats-Unis, ~e 
Canada et les allies europeens. Le role joue par la 
force de dissuasion nucleaire aux mains des 
Americains, le fait que les depenses americaines 
en matiere de defense representent les trois 
quarts du total des contributions des pays de 
l'O.T.A.N. et, ce qui n'est pas moins important, 
le soutien direct assure par la presence, en Eu-
rope, des forces americaines et canadiennes, sont 
autant d'e'lements qui mettent en evidence les 
principes fondamentaux de l'.Mliance. 
2. Par consequent, tout concept selon lequel 
l'Europe occidentale devrait essayer d'ooifier sa 
securite independamment des Etats-Unis ne se-
rait pas seulement depourvu de realisme: ce 
serait en outre la plus dangereuse des folies, 
car il risquerait d'affaiblir les liens sur lesquels 
repose notre securite a tous. 
3. Il ne s'ensuit pas, toutefois, que l'Europe ait 
le droit de compter uniquement sur ses allies 
americains et de s'abstenir de tout effort per-
sonnel au benefice de la defense commune. Bien 
au contraire, tous les Etats membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale ont le devoir evident et 
imperieux d'apporter une contribution maximum 
a cette defense commune. Les Etats-Unis ont le 
plus grand interet a ce que leurs allies euro-
peens soient forts et capaMes d'assumer eux-
memes une part equitable du fardeau commun. 
Dans le cadre solide de l'AHiance atllantique, il 
est done absolument juste et indispensable de 
constituer en Europe ce que le general Eisen-
hower a appele «un noyau d'unitb. 
4. En d'autres termes, le but de l'Union de 
l'Enrope Occidentale doit etre d'accroitre sa 
capaci~ defensive grAce ~ une plus grande unite, 
dans le cadre de Q'A:lliance atlantique. 
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5. Ces faits ont ete bien compris de tous nos 
gouvernements, et ils expliquent et justifient que 
tous les commandements defensifs de l'Occident 
aient ete confies a l'O.T.A.N. et que les com-
mandements defensifs de !'Organisation du Traite 
de Bruxelles, qui existaient precooemment, aient 
ete egallement transferes a l'O.T.A.N. Cette situa-
tion a ete confirmee en 1954, par les Accords de 
Paris. Tout chevauchement dans ce domaine au-
rait pour resultat immooiat d'affaiblir l'AUiance 
et il est, sur ie plan pratique, impossible. 
6. Il convient done de se demander quel rOle 
l'Union de l'Europe Occidentale pent utilement 
jouer dans la defense occidentale. C'est la reponse 
a cette question qui permettra d'apprecier a sa 
juste valeur la tache que l'Assemblee - et, no-
tamment sa Commission de Defense - a tente de 
mener a bien au cours de ces six dernieres annees. 
7. D'une maniere genera1e, on peut repondre 
que sur le plan executif, le contr&le global de la 
defense occidentale est du ressort du Conseil de 
l'O.T.A.N. Le role du Conseil de 1l'U.E.O. au sens 
actif du terme, se limite done a certains pro-
blemes particu:liers qui seront examines au deu-
xieme cha:pitre de ce rapport. 
Cependant, la situation, du point de vue des 
organes parlementaires de l'Union de l'Europe 
Occidentale, est tout autre, du fait qu't1 n'existe 
pas d'organisme parlementaire officiel qui de-
batte de l'etat de la defense occidentale et des 
travaux de l'O.T.A.N. En l'absence d'un tel orga-
nisme, l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale a du combler la breche, et les resultats 
qu'elle a obtenus au cours des six dernieres 
annees donnent la mesure de son succes. 
8. L'activite parlementaire internationa;le ne 
doit pas etre consideree comme une activite d'or-
dre legislatif; elle a deux autres objectifs qui sont 
dans la pratique txes proches de ceux d'un parle-
ment national. 
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9. The first task is that of free and democratic 
discussion of the defence issues facing the West-
ern Alliance in a forum where the members of 
parliament debating can examine the issues as 
a whole, rather than from a sectional angle. The 
very fact that these debates are held ensures 
that the public and the members of parliament 
are informed, and the conclusions of the debates 
have real moral authority. Public opinion is 
influenced in many unobvious ways and a con-
tribution is made to creating that whole atmos-
phere from which decision springs in democratic 
societies. 
10. The second task is that of parliamentary 
11 controle". This word is appropriately trans-
lated in English as "supenision". The Assembly 
has no control in the sense of the Council being 
dependent on its support, nor of course may it 
dismiss the executive. The international executive 
in defence matters is the NATO Council and not 
the WEU Council, for the reasons given above, 
and the NATO Council is not responsible to this 
Assembly. This does not mean that the phrase 
"parliamentary supervision" is meaningless; on 
. the contrary, the scrutiny to which the activities 
of the Ministerial Councils are subjected plays 
an important part, and the observations of the 
Assembly are taken into account, even though 
there is no direct constitutional responsibility. 
11. A more fruitful way of assessing the value 
of a parliamentary body discussing defence, is 
to approach the problem not from a constitutional 
or legal point of view, but from the essential 
elements of western defence itself. 
12. The first requirement of western defence 
is the mutual confidence of the partners. This 
mutual confidence can only exist if there is a 
substantial body of informed opinion in our 
countries which has knowledge not only of the 
facts of western defence, but also has an oppor-
tunity of making contact both with Allied Com-
manders in the field and with their opposite 
numbers in other member countries. From this 
is born the mutual confidence that each member 
will fulfil its mutual defence obligations under 
Article V of the Treaty. This coin of confidence 
has as its reverse the credibility it ensures for 
the western deterrent. 
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13. The protection afforded by nuclear power 
is of value in the eyes of the USSR only insofar 
as the latter believes that western public opinion 
is behind the governments in their resolution to 
make use of this power in case of aggression. 
The support thus afforded the Alliance is of the 
greatest importance to the cause of peace. 
14. Western defence in the nuclear age must 
depend far more upon mutual confidence be-
tween the partners in the Alliance than has ever 
been the case in the past. This mutual confi-
dence is of course desirable at all levels, but it 
is particularly important at the levels of deci-
sion. These are not only Supreme Allied Head 
quarters or even the Defence Ministries of the 
different countries. The national parliaments 
are also involved insofar as that, in the last 
resort, a democratic government must rely upon 
a consenting body of parliamentary opinion. 
15. It is to this last problem that the Assembly 
has addressed itself. As a result of its efforts be-
tween 1955 and 1961, more than 250 members 
of parliament from the seven member States 
have come to know each other as individuals, and 
have understood, better than they could have in 
any other way, not only the particular problems 
of each country, but the strength of the common 
resolve to stand firm in face of potential Com-
munist attempts to gain the fruits of war without 
paying their price. When they have returned to 
their national parliaments, these members have 
taken an important part in defence debates, and 
now the governments can count upon a solid 
nucleus of opinion which has learnt to look at 
the problem in a genuine western perspective. 
16. This is a revolutionary development and 
has received far too little attention. We have 
only to recall that the Rome Treaty would never 
have been ratified unless there had been in each 
of the parliaments a similar body of opinion 
prepared to support the adventure of a Euro-
pean Economic Community. Hitherto it had not 
existed. That it does today is a tribute to the 
importance of the European assemblies. 
17. The master stroke of the Assembly of West-
ern European Union was to apply this same 
technique to buttressing the Alliance, and the 
most discerning are grateful for this support 
from an international institution, foreshadowing 
as it does perhaps, the creation of a Western 
Defence Assembly which would play a similar 
9. La premiere tache consiste a debattre li<bre-
ment et democratiquement des problemes de d6-
fense auxquels ['Alliance occidentale doit faire 
face, a une tri·bune ou les par'lementaires en pre-
sence ont la possibi!lite d'examiner les problemes 
dans leur ensemble plutOt que sous un angle par-
ticulier. Le fait meme que ces debats aient lieu 
demontre que i'opinion publique et les parlemen-
taires sont informes, et les conclusions de ces 
debats ont une autorite mora'le veritable. L'opi-
nion publique est ainsi influencee de manieres 
diverses, sinon evidentes, ce qui contribue a creer 
!'atmosphere meme d'ou emanent 'les decisions 
dans les societas democratiques. 
10. La seconde tache est c~lle du «controle» par-
lementaire. Ce terme est fort justement traduit 
en anglais par le mot supervision. L'Assemblee 
n'exerce pas de eontrole en ce sens que le Conseil 
ne depend pas de son appui; bien entendu, eHe 
n'a pas non plus le pouvoir de renverser l'exe-
cutif. En maHere de defense, ['executif interna-
tional est le Conseil de l'O.T.A.N. et non le Con-
seH de l'U.E.O. pour les raisons mentionnees ci-
dessus, et le Conseil de 'l'O.T.A.N. n'est pas 
responsable devant eette Assemblee. Cela ne signi-
fie pas que ~'expression «supervision parlemen-
taire» soit vide de sens; bien au contraire, :Pexa-
men minutieux auqucl sont soumises les activites 
des Conseils ministeriels joue un role important 
et les observations formulees par l'Assemblee, 
bien qu'il n'existe pas de responsabilite constitu-
tionne1le directe, sont prises en consideration. 
11. Une methode plus fructueuse pour appre-
cier la valeur d'un organisme parlementaire 
debattant de questions de defense consiste a 
aborder le probleme non pas sous l'angle consti-
tutionnel ou juridique, mais a partir des prin-
cipaux elements de la defense occidentale elle-
meme. 
12. La premiere exigence de la defense occiden-
tale est rla confiance mutuelle entre partenaires. 
Cette confiance mutuelle ne peut regner que s'il 
existe dans nos pays un noyau substantial d'opi-
nion informee, qui non seulement connaisse les 
faits de [a defense oceidentale mais ait, de plus, 
la possibilite d'entrer en contact aussi bien avec 
les Commandants allies sur place qu'avec leurs 
homologues dans les autres pays membres. D'ou 
la certitude mutuelle que chaque membre rem-
plira ses obligations en matiere de defense, con-
formement a !'article V du traite. Mais eette me-
daine de la confiance a son revers, a savoir le 
pouvoir de crMibilite qu'elle assure l la force de 
dissuasion occidentale. 
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13. Le preventif nucleaire n'a de valeur aux 
yeux de rl'U.R.S.S. que dans la mesure ou celle-ci 
estime que !'opinion publique occidentale soutient 
ses gouvernements dans leur resolution de s'en 
servir en cas d'agression. I[ y a ici une reuvre de 
soutenement de !'Alliance de la plus haute impor-
tance au service de la paix. 
14. La defense oceidentale, a l'ere nuc'leaire, doit, 
plus que jamais, reposer sur la confiance mutu-
elle entre partenaires de !'Alliance. Cette con-
fiance mutueHe est naturellement souhaitable a 
tous les niveaux, mais elle est particulierement 
importante au niveau ou se prennent les deci-
sions. Irl ne s'agit pas seulement du Grand Quar-
tier general a'llie ou meme des differents minis-
teres de la defense. Cela concerne egalement .Jes 
parlements nationaux dans la mesure ou un gou-
vernement democratique doit pouvoir, en dernier 
ressort, s'appuyer sur ~e consentement d'un noyau 
d'opinion parlementaire. 
15. C'est a ce dernier probleme que s'est atta-
quee l'Assemblee. Il en resulte qu'entre 1955 et 
1961, plus de 250 pal"lementaires des sept Etats 
membres en sont venus a se connaitre par des 
contacts personnels, et qu'ils sont mieux infor-
mes que par tout autre moyen des problemes par-
ticuliers a chaque pays et de rla fermete de la 
determination commune, en Occident, de resister 
a toute attaque eventuelle ou menace venue de 
l'Est qui aurait pour but de tirer les benefices 
d'une guerre sans la faire. De retour dans leurs 
assemblees nationales, ees parlementaires ont ete 
les premiers a prendre part aux debats sur la 
defense, et les gouvernements peuvent mainte-
nant compter sur un noyau d 'hommes convaincus 
qui ont appris a considerer le probleme dans une 
perspective veritablement occidentale. 
16. C'est la un fait nouveau qui, bien que revo-
lutionnaire, n'a que trop peu retenu l'attention. 
Il suffit de rappeler que le Traite de Rome n'au-
rait jamais ete ratifie s'il ne s'etait trouve, au 
sein des six parlements, un tel noyau d'opinion 
pret a risquer l'aventure du Marche Commun. 
TI n'existait ·pas, jusqu'alors, et sa seule existence 
aujourd'hui est un hommage rendu a :!'impor-
tance des assemblees europeennes. 
17. Le tour de force aMompli par l'Assemblee 
de l'Union de !'Europe Occidentale est d'avoir 
applique cette meme technique au soutenement 
de l'Allianee, et les plus clairvoyants savent gre 
a une institution internationale de leur apporter 
son soutien, ce qui prefigure peut-etre la crea-
tion d'une Assemblee de Defense Occidentale qui 
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role in grouping the European and American 
partners of the Alliance. 
18. A second immediate role of the Assembly 
of Western European Union arises from the 
heavy economic sacrifices which our peoples are 
called upon to make in order to sustain our 
defensive capacity. The first necessity is to 
ensure that public opinion understands the need 
ior the taxation required, the second is the need 
to exercise supervision as to how the money is 
spent by the executive organs. There is much 
scope for development in this latter respect, not 
only to prevent possible wastage, but also be-
cause our national parliaments are not in a posi-
tion to exercise this control since expenditure in 
relation to the Alliance as a whole is held not to 
be a proper subject for discussion in a single 
national parliament. What is not a proper topic 
for discussion in a single national parliament is 
a proper topic for discussion in an international 
defence assembly. This aspect is examined 
further in Chapter II, paragraphs 6 et seq. 
19. It would nevertheless be unrealistic to 
think that when the Paris Agreements were 
concluded in 1954, the governments saw the role 
of the Assembly of Western European Union 
developing to strengthen western defence in the 
two key ways outlined above. The creation of 
the Assembly was if anything an afterthought, 
"Za coiffure parZementaire" as it was called, 
and found its chief justification at the time in 
the desire of some governments that there should 
be a parliamentary body associated with the 
control of German rearmament, which was a 
principal element of the Paris Agreements and 
for which the Agency for the Control of Arma-
ments was principally envisaged at that juncture. 
The fact that the Assembly has developed and 
made its contribution to western defence in its 
own right is something for which many govern-
ments are now grateful, and in so doing it has 
testified to the dynamism and living character 
of parliamentary democracy in Europe. 
20. Given the basic facts of the Alliance: that 
the essential ministerial body is the NATO Coun-
cil and that the Assembly of Western European 
Union has made the contribution it has to west-
ern defence, the purpose of this report is to 
examine where we stand after six years of work. 
21. The Assembly of Western European Union 
first met in July 1955 and by the end of that 
year, following the second part of the first ses-
sion in October 1955, the Assembly's Defence 
Committee had begun its work. The present 
report is to be debated in plenary Assembly in 
December 1961. It seemed to your Committee 
worth while to pause at this juncture, and survey 
not only the road we have travelled, but also the 
West's position on the key issues of defence. 
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jouerait un role semblable entre partenaires euro-
peens et partenaires amerieains de l'Alliance. 
18. La seconde tache immediate de l'Assemblee 
de l'Union de !'Europe Occidentrule decoule des 
lourds sacrifices economiques qui sont demandes 
a nos populations pour maintenir notre potential 
de defense. H importe avant tout de veiller a ce 
que !'opinion publique comprenne la necessite 
des impots exiges, et d'exercer ensuite un con-
trole sur la maniere dont cet argent est depense 
par les organes executifs. Il y aurait beaucoup a 
faire dans ee dernier domaine, non seulement 
pour empecher un gaspillage possible, mais aussi 
parce que nos parlements nationaux ne sont pas 
en mesure d'exercer ce controle du fait qu'on 
admet genera:lement qu'il. ne leur appartient pas 
de diseuter individuellement de depenses affec-
tant !'ensemble de !'Alliance. Mais ce qui ne 
peut etre discute au sein d'un parlement national 
doit l'etre au sein d'une assemblee internationale 
de defense. Cet aspeet de la question est examine 
au chapitre II, paragraphe 6 et suivants. 
19. Ce serait neanmoins manquer de reaHsme 
que de croire que lorsque les Accords de Paris 
ont ere conelus en 1954, 'les gouvernements pre-
voyaient deja le role grandissant que :l'Assemblee 
de PUnion de l'Europe Occidentale a;}lait jouer 
dans le renforcement de la defense oeeidentale, 
dans les deux direetions essentielles exposees 
plus haut. La creation de l'Assemblee est venue, 
en queique sorte, apres eoup - ce qui lui a valu 
le nom de «coiffure parlementaire» - et elle a 
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ete essentieUement justifiee, a ~'epoque, par le 
desir qu'eprouvaient eertains gouvernements de 
voir un organisme parlementaire a:ssoeie au con-
trole du rearmament allemand, ~Iement principal 
des Accords de Paris et raison pour laquelle 
l'Agence de ContrOle des Armaments a ete alors 
envisagee. Le fait que l'.Assemblee se soit deve-
loppee et qu'e'Lle ait contribue elle-meme a la 
defense oecidentale, suscite maintenant la re-con-
naissance de maints gouvernements; elle a donne 
ainsi la preuve du dynamisme et du earactere 
vivant de la democratie parlementaire euro-
peenne. 
20. Etant donne les caraeteristiques essentietles 
de ~'Alliance, a savoir que le principal organisme 
ministeriel est le Conseil de ['O.T.A.N. et que 
l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale a 
contribue de la fac;on que ,Pon sait a la defense 
occidentale, ce rapport se propose de faire le 
point de la situation apres six annees de travail. 
21. L'Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
denta:le s'est reunie pour la premiere fois en juil-
let 1955 et, a ~a fin de la meme annee, apres la 
seconde partie de la premiere session, en octobre 
1955, la Commission de Defense de l'Assemblee 
a commence ses travaux. Le present rapport sera 
discute en Assemblee pleniere, au mois de decem-
bra 1961. Votre Commission a estime qu'il con-
venait a ce stade de faire une pause et d'examiner 
non seuiement le chemin que nous avons deja par-
couru mais aussi la position de l'Occident en ce 
qui coneerne les questions-cles de 'la defense. 
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CHAPTER II 
The Assembly's taslc in European defence 
(aubmltted by Mr. FeM, Chairman and Rapporteur) 
A. General 
1. The Assembly suffers from the following 
disadva~tages: 
( i) a serious examination of defence involves 
the whole structure of NATO. In practice, 
therefore, the Assembly debates the work 
of the North Atlantic Council, although 
constitutionally, it is linked only to the 
Council of Western European Union. It 
is therefore in a basic sense faced with 
too restricted a ministerial body; 
(ii) whatever the ministerial body facing it, 
it would still lack real powers and its 
authority would remain essentially that of 
discussion and supervision, not control, 
because, as is shown in the Introduction, 
we lJ,re dealing with an Alliance, not a 
supranational institution. 
2. The whole effort of the Assembly since 1955, 
therefore, has been to overcome these two inbuilt 
weaknesses: 
( i) With regard to the proper sphere of de-
fence, namely the NATO sphere, it has 
adopted recommendations which have 
been communicated to NATO and, sec-
ondly, it has insisted that the WEU Coun-
cil i(> under a juridical obligation to keep 
an eye on the way in which the NATO 
Council fulfils those functions transferred 
to it from the original Brussels Treaty 
Organisation, but which remain a treaty 
obligation, binding on the member States 
of Western European Union. As the seven 
member States are themselves members of 
NATO, this is essentially a method of 
establishing some connection and respon-
sibility, so that the Assembly shall have 
locus standi, in spite of the limitation of 
its composition. 
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( ii) The fact that the Assembly is not supra-
national does not prevent it having a 
formal constitutional relationship with the 
Council. By Article IX of the Treaty, the 
Council is required to submit an annual 
report on its activities to the Assembly, 
which, under its Charter, may debate, 
approve or criticise the report, make 
recommendations concerning it and could, 
in an extreme case, adopt a motion dis-
agreeing with the contents of the report 
or part of the report, which, if adopted 
by the required constitutional majority, 
would amount to a public disavowal by 
the Assembly of the policies pursued by 
the Council. The consequences of this 
would not be formal, but lie in the effect 
on opinion, in particular in national par-
liaments. The point here is to stress the 
need for the ministerial and parliamen-
tary bodies to co-operate in the joint task 
of ensuring as effective a defence as pos-
sible, rather than to dwell on constitu-
tional subtleties of relations between exe-
cutive and legislature. 
3. The basis of the Assembly's authority is that 
it is composed of members of national parlia-
ments who are drawn from the main parties in 
those parliaments, and are, therefore, truly 
representative of parliamentary opinion. This 
does not mean that they are mandated or that 
their decisions bind their national parliaments 
or their parties, but it means that the positions 
they take up reflect the attitudes of their parties 
at home. These members of parliament gather 
together in a European forum, then make recom-
mendations to the Council on matters concerning 
common defence. In turn, these recommendations 
are taken up in national parliaments and influ-
ence is brought to bear on member governments 
to take up a position on the Assembly's recom-
mendations. Behind this parliamentary action is 
the effect on public opinion of the reports which 
are printed and widely distributed and of the 
debates which take place in the Assembly, often 
with Ministers addressing it. An important 
feature is the recognised quality of the reports 
which the Assembly's Defence Committee h8.1 
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CHAPITRE II 
La tache de l'Assemblee en matiere de defense europeenne 
(presente par M. Fe1111, president et rapporteur) 
A. Remarques generales 
1. L'Assemblee presente les inconvenients sui-
vants: 
( i) un exam en serieux de la defense met en 
jeu toute la structure de l'O.T.A.N. C'est 
pourquoi, dans la pratique, l'Assemblee 
debat des travaux du Conseil de l'Atlan-
tique Nord, bien que sur le plan constitu-
tionnel, elle ne soit Hee qu'au Conseil de 
l'Union de !'Europe Occidentale. Elle a 
done affaire, a la base, a un organe minis-
terial trop restraint; 
(ii) quel que soit l'organe ministerial auquel 
elle ait affaire, elle continuera a manquer 
de pouvoirs reels et i'autorite dont elle 
jouira se manifestera essentiellement en 
matiere de discussion et de supervision 
mais non de controle car, ainsi qu'il ressort 
de !'introduction, nous avons affaire a une 
Alliance, non a une institution supra. 
nationale. 
2. C'est pourquoi, depuis 1955, 1'Assemblee a 
concentre tous ses efforts en vue de surmonter 
ces deux faiblesses innees : 
(i) en ce qui concerne le domaine propre de 
la defense, c'est-a-dire celui de l'O.T.A.N., 
elle a adopte des recommandations qui ont 
ete communiquees a l'O.T.A.N.; en second 
lieu, elle a exige que le Consei'l de ·l'U.E.O. 
soit juridiquement dans !'obligation d'exer-
cer un controle sur la maniere dont le Con-
seil de l'O.T.A.N. s'acquitte des fonctions 
detenues primitivement par l'Organisa-
sation du Traite de Bruxelles et qui lui 
ont ete transferees mais qui demeurent des 
obligations decoulant d'un traite, et enga-
geant les Etats membres de l'Union de 
!'Europe Occidenta;le. Etant donne que les 
sept Etats membres font eux-memes partic 
de l'O.T.A.N., il s'agit done essentiellement 
d'une methode permettant d'etablir une 
cert.aine liaison et certaines responsabilites 
afin de conferer A l'Assemblee un statut 
personnel en depit de sa composition 
limitee; 
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(ii) le fait que l'Assemblee ne soit pas supra-
nationale ne l'empeche pas d'avoir des rela-
tions constitutionnelles officielles avec le 
Conseil. Aux termes de !'article IX du 
traite, le Conseil doit presenter chaque 
annee un rapport d'activite a l'Assemb'lee 
qui peut, en vertu de sa Charte, approu-
ver ou critiquer ce rapport, faire des re-
commandations a son sujet et, dans les 
cas extremes, adopter une motion de des-
approbation qui, si elle est adoptee A la 
majorite constitutionnelle necessaire, equi-
vaut a un desaveu public, par l'Assemblee, 
de la politique poursuivie par le ConseH. 
Les consequences ne prendraient pas un 
caractere formel, mais se traduiraient par 
un effet sur !'opinion, notamment dans les 
parlements nationaux. Il s'agit done iei, de 
souligner la necessite, pour les organes 
ministeriels et parlementaires, de cooperer 
a la tache commune qui est d 'assurer une 
defense aussi efficace que possible, plutot 
que de s'attarder a des subtilites d'ordre 
constitutionnel touchant aux relations en-
tre executif et ·legislatif. 
3. L'autorite ·de l'Assemblee se fonde sur le fait 
qu'elle est composee de membres des parlements 
nationaux appartenant aux principaux part.is 
siegeant dans ces parlements, et qui sont done 
parfaitement representatifs de l'opinion parle-
mentaire. Cela ne veut pas dire qu'ils soient man-
dates, ou que leurs decisions lient leur parle. 
ment national ou leur part.i, mais que •leur atti-
tude reflete celle du parti auquel ils appartien-
nent dans leurs pays respectifs. Ces parlemen-
taires se reunissent dans une enceinte europeenne 
puis font des recommandations au Conseil en 
matiere de defense commune. Les parlements 
nationaux en sont saisis a leur tour et font pres-
sion sur les gouvernements membres afin que 
ceux-ci prennent position a l'egard des recom-
mandations de l'Assemblee. Derriere cette action 
parlementaire, il y a l'effet que produisent sur 
l'opinion publique les rapports imprimes et lar-
gement diffuses, ainsi que les d~bats qui se derou-
lent A ~'Assembiee, debats au cours desquels des 
Ministres prennent souvent la parole. Fait im-
portant, on reconnait generalement ]a valeur des 
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tabled. They are widely quoted and have become 
a recognised source for those concerned with 
western defence. 
4. The remainder of this chapter is essentially 
a recapitulation of the ground which the Assem-
bly has traversed and is to that extent introspec-
tive. This, however, does not mean that it is un-
important, since it must be stressed that the 
Assembly of Western European Union is the 
first Assembly which has ever been recognised 
in the international field as having official res-
ponsibility for defence. This has meant that new 
ground has to be broken in many sectors, notably 
in reconciling the conflicting needs for informed 
public debate and for security in matters 
affecting classified military information. Many 
lessons have been learnt and the experience of 
the Assembly of Western European Union, the 
procedures it has built up, the parliamentary 
contacts it has established in defence matters, 
especially between members of the national 
Defence Committees of the respective parliaments 
- all these things are important and they are 
not achieved overnight. It is upon the foundation 
of this experience that any assembly of wider 
composition dealing with defence matters will be 
based. 
5. Those who are less interested in the past than 
in the future, will no doubt turn at once to the 
chapters which follow this on developments in 
space, the Soviet bloc, the state of the Alliance, 
standardisation and other matters, but it would 
not be possible to make an overall report on the 
work of the Assembly unless there were reference 
to the path travelled. Without this, the achieve-
ments of the Assembly would not have been pos-
sible and it is therefore right and proper that, 
at the beginning of this report, we should pause 
for a. moment and look at the position in respect 
of: 
- the juridical aspect, 
- the question of information, 
- financial control. 
B. TIN! juridical position and practice 
6. In its first two reports on the state of 
European defence, written in October 1956 t, the 
1. Documenta 28 and 29. 
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Committee discussed inter alia the position of 
Western European Union within NATO from a 
military viewpoint, and the interpretation of the 
Treaty with regard to the functions of WEU in 
the defence field. Since then, no definite agree-
ment has been reached between the Council and 
the Assembly on the interpretation of the Treaty. 
7. Beginning in December 1950, the small de-
fence machinery of Western Union was trans-
ferred progressively to NATO. After April1951, 
NATO assumed sole responsibility for planning 
defence policy and organising common defence. 
The general opinion was that the defence of 
Western Europe could be considered effective 
only within the wider framework of NATO. 
8. At a conference which took place in London 
from 28th September to 3rd October 1951, the 
participating governments were unanimous in 
deprecating the duplication of the ~ATO mili-
tary organisation and command structure. The 
NATO machinery was reinforced. All forces of 
NATO countries stationed on the continent of 
Europe were placed under the authority of 
SACEUR, apart from those units which re-
mained under national command. The forces 
under the authority of SACEUR were to be 
deployed in accordance with NATO strategy. 
These decisions meant that the western European 
powers considered that their mutual defence 
obligations could and should be fulfilled through 
NATO. Up to this point, the Assembly and the 
Council were in agreement. It is on the conclu-
sions to be drawn from this situation that they 
disagreed. 
9. The seven governments considered that the 
activities of the Council in the field of defence 
questions and armaments should relate only to 1 : 
(a) matters which the contracting parties wish 
to raise, especially under Article VIII; 
(b) the level of forces of member States 
(Protocol No. II) (see Document 37, 
Chapter Ill) ; 
(c) the maintenance of certain United King-
dom forces on the Continent; 
1. Second Annual Report of the Council, Documeat 
37, Chapter ll, 25th February 1957. 
rapports present6s par la Commission de D6fense 
de l'Assemblee. Ils sont largement cites et sont 
devenus une source autorisee pour ceux qui se 
preoccupent de la defense occidentale. 
4. La fin de ce chapitre se propose essentieHe-
ment de recapituler les problemes examines par 
l'Assemblee, ce qui ~ui confere un caractere d'in-
trospection. Toutefois, cela ne veut pas dire 
qu'ils soient sans importance car il convient de 
souligner que l'Assemblee de !'Union de !'Europe 
Occidentrule est la premiere Assemblee a iaquelle 
on ait reconnu, sur le plan international, une 
responsabilite officielle en matiere de defense. 
En d'autres termes, il a fallu defricher des terres 
vierges dans de nombreux secteurs, et notamment 
concilier les exigences contradictoires de debats 
circonstancies publics et de la securite relative 
aux informations militaires classifiees. Nous en 
avons tire de nombreux enseignements et !'expe-
rience de l'Assemblee de ['Union de l'Europe 
Occidentale, les procedures qu'elle a instaurees, 
les contacts parlementaires qu'elle a etablis en 
matiere de defense, notamment entre les mem-
bres des Commissions de Defense des divers par-
lements nationaux - tout cela est important et 
ne se realise pas du jour au lendemain. C'est sur 
cette experience que devra se fonder toute Assem-
blee eJ.argie ayant pour tache de s'occuper des 
questions de defense. 
5. Ceux qui s'interessent moins au passe qu'a 
l'avenir seront sans nul doute d6sireux de passer 
tout de suite aux chapitres qui traitent des pro-
gres realises dans ·le domaine spatial, du bloc 
sovietique, de l'etat de !'Alliance, de la standar-
disation, etc., mais il serait impossible de faire 
un rapport touchant a !'ensemble des activites de 
l'Assemblee si l'on n'evoquait pas •le chemin deja 
parcouru, sans lequel d'ailleurs, aucune des reali-
sations de l'Assemblee n'eut ete possible. Au de-
but de ce rapport, il est done juste de marquer un 
arret et d'examiner la situation en ce qui con-
cerne: 
- !'aspect juridique, 
- la question de l'information, 
- le controle financier. 
B. La situation }uridique et la pratique 
6. Dans ses deux premiers rapports sur l'etat de 
la defense europeenne, rediges en octobre 1956 \ 
1. Documents 28 et 29. 
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la Commission avait examine notamment la posi-
tion de !'Union de !'Europe Occidentale au sein 
de l'O.T.A.N. du point de vue militaire, et !'in-
terpretation du traite a l'egard des activites de 
l'U.E.O. dans ·le domaine de ·la defense. Depuis 
cette date, le Conseil et l'Assemblee n'ont pu par-
venir a aucun accord precis sur !'interpretation 
du traite. 
7. Des le mois de decembre 1950, le mecanisme 
de defense restreint de I 'Union Occidenta:le a ete 
progressivement transfere a l'O.T.A.N. A partir 
d'avril 1951, l'O.T.A.N. a assume seule la tache 
de determiner la politique de defense et d'orga-
niser la ·defense commune. On considerait, de 
fa~on generale, que la defense de l'Europe occi-
dentale ne pouvait etre efficace que dans le cadre 
elargi de l'O.T.A.N. 
8. Lors d'une conference qui s'est tenue a 
Londres du 28 septembre au 3 octobre 1951, les 
gouvernements repr6sent6s ont ete unanimes a 
des~~~pprouver tout double emploi avec :l'organisa-
tion militaire et la structure du commaudement 
de l'O.T.A.N. Le mecanisme de l'O.T.A.N. a ete 
renforce. Toutes les forces des pays membres de 
l'O.T.A.N. stationnees sur le continent europeen 
ont ete placees sous l'autorite du SACEUR, a 
!'exception de celles restees sous commandement 
national. Les forces placees sous l'autorite du 
SACEUR devaient etre deployees conformement 
a la strategie de J'O.T.A.N. Ces decisions mon-
trent que les sept puissances de l'U.E.O. consid6-
raient que leurs obligations de defense mutuelle 
pouvaient et devaient etre assurees par l'O.T.A.N. 
Jusque-'la, l'Assemblee et le Conseil etaient d'ac-
cord. C'est au sujet des conclusions a tirer de 
cette situation que les avis etaient partages. 
9. Les sept gouvernements consideraient que les 
activites du Conseil dans le domaine de la de-
fense et des armements ne devaient avoir trait 
qu'aux 1 : 
(a) questions que les parties contractantes de-
sirent evoquer, notamment aux termes de 
!'article VIII; 
(b) niveau des forces des Etats membres (Pro-
tocole N° II) (Cf. Document 37, chapi-
tre Ill); 
(c) maintien de certaines forces britanniques 
sur le continent europeen; 
1. Deuxieme rapport annuel du Conseil, Document 37 
du 25 fevrier 1957, chapitre II. 
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(d) the Agency for the Control of Armaments 
(see Document 37, Chapter IV); 
(e) the Standing Armaments Committee (see 
Document 37, Chapter V). 
10. The Assembly has accepted that de facto 
this is the only activity which comes before the 
Council of Western European Union, since for 
the Council to take over wider functions would 
be for it to duplicate the work of the NATO 
Council. 
11. What the Assembly has never accepted is 
that the Council of Western European Union as 
such has given up its competence as distinct 
from the exercise of competence arising from 
A..rticle V of the present text of the Brussels 
Treaty, which lays down that: 
''if any of the High Contracting Parties 
should be the object of an armed attack in 
Europe, the other High Contracting Par-
ties... will afford the Party so attacked all 
the military and other aid and assistance in 
their power. " 
This means that no aspect of defence is outside 
the scope of Article V of the Treaty. 
12. Professor Charles Rousseau, Professeur a la 
Facult6 de Droit de Paris, has been consulted 
on the role of Western European Union in the 
field of defence in the light of the revised 
Brussels Treaty. In his legal opinion 1 he states: 
"It remains trU.e, however, under the cate-
gorical terms of Article VIII of the revised 
Brussels Treaty, introduced in 1954 - i.e. 
5 ~ years after the conclusion of the North 
Atlantic Treaty - that, if it is possible to 
envisage transferring functions, or appor-
tioning the exercise of the specifically mili-
tary competences between the directing or 
consultative bodies of WEU and of NATO, 
it would quite clearly run counter to the 
provisions of the revised Brussels Treaty to 
envisage the complete suppression (by disso-
lution or merger) of a body essential to the 
operation of this Treaty, such as the Council 
of WEU created under the amend!ld Arti-
cle VIII.'' 
13. The Council, therefore, has the obligation 
to keep itself informed on how NATO discharges 
its responsibility for European defence, and on 
whether these responsibilities are being pursued 
1. Document 29, Appendix II, 3rd October 1956. 
no 
to the extent required by Article V of the revised 
Brussels Treaty, which calls for a degree of 
mutual assistance in defence surpassing the 
undertakings of the member countries under 
Article V of the North Atlantic Treaty. 
14. At the same time, Article VI of the Treaty 
lays down that the organs of WEU shall work 
in close co-operation with NATO and shall rely 
on the NATO authorities for information and 
advice on military matters, thus recognising that 
the wider matters of defence, while not beyond 
the competence of WEU are beyond its present 
activities. 
15. With regard to the Assembly, it is of 
course in a different position, since there is no 
official NATO Assembly. It is therefore entitled, 
and indeed required, by Article I of its Charter 
to "proceed on any matter arising out of the 
Brussels Treaty" which is important for western 
defence. The Assembly therefore is juridically 
entitled to debate the whole range of western 
defence, insofar as this affects the security of 
any member State of 'V estern European Union. 
In practice, this means no aspect of western 
defence is entirely outside the competence of the 
Assembly. 
16. In order to meet the clear discrepancy 
between the role of the WEU Council and the 
role of the WEU Assembly, because in the one 
case the NATO Council exists and in the other 
case, an official NATO Assembly does not, the 
practical arrangement now is that those of the 
Assembly's recommendations which concern the 
specific activities of the Council as set out in 
paragraph 8 are considered by the WEU 
Council, and those matters which concern the 
wider aspects of western defence are referred 
for consideration to the NATO Council. One 
approach which the Assembly considers would 
reduce the discrepancy 1, would be for the 
composition of the WEU and NATO Councils 
to be harmonised. At the ministerial level, this 
harmonisation already exists, since the represent-
atives are the Foreign Ministers of member 
States, but at the level of the permanent Council, 
the WEU Council consists of the Ambassadors 
of the Six in London and a Representative of the 
1. See Recommendation 1 fl. 
(d) Agence pour le Controle des Armements 
(Cf. Document 37, chapitre IV); 
(e) Comite Permanent des Armements (Cf. 
Document 37, chapitre V). 
10. L'Assemblee a accepte que ce soit la iles 
seules activites dont Qe Conseil de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale puisse etre saisi de facto, etant 
donne que s'il assumait des fonctions plus eten-
dues, elles feraient double emploi avec les acti-
vites du Consei:l de l'O.T.A.N. 
11. Oe que l'A.ssembUe. n'a jamais accepte, c'est 
que le Oonseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale ait renonce a sa competence, en tant qu' elle 
se distingue de. l'exercice de la competence, pre-
vue a l'article V du texte actuel du Traite de 
Bruxelles qui stipule que: 
«An cas oil l'une des Hautes Parties Contrac-
tantes serait 1'objet d'une agression armee en 
Europe, les autres lui porteront... aide et 
assistance par tous les moyens en leur pou-
voir, militair~s et autres.» 
Cela signifie qu'aucun aspect de la defense 
n'est en dehors du cadre de !'article V du traite. 
12. Le professeur Charles Rousseau, de la Fa-
culte de Droit de Paris, a ete constrlte sur le role 
de !'Union de !'Europe Occidentale en matiere 
de defense, a la lumiere du Traite de Bruxelles 
modifie. Dans son avis juridique 1 il a declare: 
dl reste, toutefois, qu'en presence des ter-
mes imperatifs de !'article VIII du Traite 
de Bruxelles revise, introduits en 1954 -
soit 5 ans 1/2 apres la conclusion du Traite 
de ['Atlantique Nord - s'il est concevable 
d'admettre des transferts d'attributions ou 
des amenagements dans l'exercice des compe-
tences specifiquement militaires entre les 
organes directeurs ou consultatifs de l'U.E.O. 
et de i'O.T.A.N., il serait manifestement 
contraire aux dispositions du Traite de 
Bruxelles revise d'envisager la disparition 
complete (sous forme de dissolution ou de 
fusion) d'un organisme essentiel au fonction-
nement dudit traite, tel que le Conseil de 
l'U.E.O. etabli par ['article VIII amende.» 
13. Le Conseil se trouve done dans !'obligation 
de se tenir informe de la maniere dont l'O.T.A.N. 
s'acquitte de ses responsabilites en matiere de 
defense europeenne et de veiller a ce que ces res-
1. Document 29 du 3 octobre 1956, Annexe II. 
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ponsabilites soient assumees conformement aux 
exigences de !'article V du Traite de Bruxelles 
modifie qui prevoit, en matiere de defense, un 
degre d'assistance mutuelle qui depasse les enga-
gements contractes par les Etats membres en 
vertu de ~'article V du Traite de l'Atlantique 
Nord. 
14. D'autre part, !'article IV du traite dispose 
que les organismes de ·l'U.E.O. coopereront etroi-
tement avec FO.T.A.N. et s'adresseront aux auto-
rites militaires appropriees de l'O.T.A.N. pour 
toutes informations et tout avis sur les questions 
militaires, reconnaissant ainsi que les autres ques-
tions relatives a la defense, tout en n'etant pas en 
dehors de la competence de l'U.E.O., depassent 
neanmoins le cadre de ses activites actuelles. 
15. L'Assemblee, par contre, se trouve naturel-
lement dans une situation differente etant donne 
qu'il n'existe pas d'Assemblee officieHe de 
l'O.T.A.N. E'He a done le droit, et elle est meme 
tenue conformement a !'article I de sa Charte, 
de «deliberer sur toute question relevant du 
Traite de Bruxelles» qui revet de 1 'importance 
pour la defense occidentale. Par consequent, 
l'Assemblee est juridiquement. habilitee a debat-
tre de toutes les questions relatives a la defense 
occidentale, dans la mesure oil il s'agit de la 
securite d'un Etat membre de i'Union de !'Europe 
Occidentale. Cela signifie, dans la pratique. 
qu'aucun aspect de la defense occidentaJle n'est 
entierement en dehors de ·la competence de l'As-
semblee. 
16. Afin de remedier aux nettes differences qui 
caracterisent ·le role du Conseil de l'U.E.O. et 
celui de l'Assembiee de l'U.E.O. - du fait que, 
.dans le premier cas, le Conseil de l'O.T.A.N. 
existe et que, dans le second, il n'y a pas d'Assem-
blee officielle de l'O.T.A.N.- on procede actuel-
lement comme suit, sur le plan pratique: le Con-
seil de l'U.E.O. est saisi des recommandations de 
l'Assemblee qui ont trait aux activites specifi-
ques du Conseil telles qu'elles sont definies au 
paragraphe 8 ci-dessus, et les questions qui_ se 
rapportent aux aspects plus larges de la defense 
occidentale sont renvoyees pour examen au Con-
seil de l'O.T .A.N. L'Assemblee estime qu'il y 
aurait un moyen de reduire en partie les diver-
gences exist.antes 1 en harmonisant la composi-
tion des Conseils ·de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. 
A !'echelon ministeriel, cette harmonisation existe 
deja, puisque ~Ies representants sont les ministres 
1. Voir Recommandation no 18. 
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United Kingdom Foreign Office, whereas the 
NATO Permanent Council consists of ambassa-
dorial representatives specially appointed to it 
in Paris. The Assembly therefore considers that 
its proper opposite number should be the repre-
sentatives of the seven States of WEU in the 
North Atlantic Council. If this proposal had 
been followed, the question of obtaining infor-
mation would have been simplified. The consti-
tutional difficulty which has been referred to 
several times - that whereas defence is legiti-
mately discussed in the Assembly, it cannot be 
considered by the Council except in respect of 
certain limited matters, in particular the control 
and standardisation of armaments - would have 
been mitigated. A chief advantage of this arran-
gement would be that the interlocutors of the 
Assembly's Defence Committee would be high 
officials who are daily handling defence matters, 
and who would therefore not only be fully 
cognisant with the matters under discussion 
(which is not true in London), but would also 
have a ready knowledge of the limits of security. 
However, as this development has not yet taken 
place, other means of information have been 
sought by the Committee. These are examined in 
the next section. 
17. The other main point concerning the 
appropriate partner for the Assembly in defence 
matters is that at the ministerial level the 
national Ministers of Defence are clearly more 
able to reply to questions and discuss the work 
of their departments when it comes to technical 
matters. It is, therefore, in the Assembly's opin-
ion, appropriate that national Defence Ministers 
should accompany their Foreign Ministers when 
the latter attend joint meetings with the Defence 
Committee of the Assembly. 
C. Means of Information 
1. Finding a way 
18. Closely connected with the different juri-
dically based positions taken up by the Council 
and the Assembly is the question of obtaining 
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information on European defence. It is clear 
that the Assembly cannot work if its Defence 
Committee is unable to produce the reports on 
which the debates are based, and that the 
Committee and its Rapporteurs are unable to 
prepare them without the necessary information. 
19. It is not, therefore, surprising that the 
Council agreed with the Assembly's statement in 
the third paragraph of Recommendation 6 1 that 
it cannot hold an informed debate without ade-
quate documentation. It furnished the Assembly 
with some information in its annual reports, but 
only insofar as its own activities were concerned. 
But the critical question was and remains mat-
ters outside the scope of the activities of the 
WEU Council. On this the Council has still not 
arrived at a satisfactory solution, although it 
has made a genuine attempt to meet the need 
of the Assembly for information, which it recog-
nises. Initially the Council suggested that mem-
bers should ask their own governments for 
information, thus denying any collective respon-
sibility for informing the Assembly, nor did the 
Council initially wish to ask NATO for infor-
mation, largely for reasons of organisational 
competence. In face of the resultant dearth of 
serious information coming to the Assembly, it 
is not surprising that the attitude of the Council 
was sharply criticised. 
20. What follows is a summary of the various 
procedures which have been developed to meet 
the problem which, it must be recognised, is a 
complicated one, given the limited activities of 
the WEU Council. 
2. Methods used 
(i) Joint meetings 
21. During the first session of the Assembly in 
1955, the Chairman of the Council informed the 
Assembly that it would be glad to hold joint 
meetings for furthering harmonious co-operation 
within the Organisation as a whole. The first 
joint meeting of the Committee on Defence 
1. Adopted on 12th October 1966. 
des affaires etrangeres des Etat:s membres mais 
au niveau du Consehl permanent, le Con~eil de 
l'U.E.O. comprend les ambassadeurs a Londres 
des Six et un representant du ministere des affai-
res etrangeres britannique alors que le Conseil 
permanent de 1'0.T.A.N. se compose de represen-
tants ayant rang d'ambassadeurs, speciaJlement 
nommes a Paris, a cet effet. L'Assemblee estime 
done que les seuls interlocuteurs qualifies de-
vraient etre les representants des sept Etats 
membres de l'U.E.O. au Conseil de l'Atlantique 
Nord .. Si cette proposition avait ete agreee, la 
question de la communication d'informations en 
aurait ete simpHfiee. La difficulte constitution-
nelle mentionnee a plusieurs reprises - bien que 
l'Assemblee debatte Iegitimement des problemes 
de defense, ces derniers ne peuvent etre exami-
nes par le Conseil sauf en ce qui concerne cer-
taines questions bien definies et notamment le 
controle et la standardisation des armements -
aurait ete sensiblement aplanie. Ainsi, les inter-
locuteurs de la Commission de Deff'nse de l'As-
semblee seraient de hauts fonctionnaires qui s'oc-
cupent journellement des questions de defense 
et qui seraient, par consequent, non seulement 
pleinement au courant des sujets en discussion 
(ce qui n'est pas le cas a Londres), mais auraient, 
de plus, une connaissance immediate des limites 
de la securite. Toutefois, n'etant pas encore par-
venue a ce resultat, la Commission a recherche 
d'autres moyens d'information qui sont examines 
au chapitre suivant. 
17. L'autre argument essentiel concernant les 
interlocuteurs qualifies de l'Assemblee en matiere 
de defense, est qu'a l'ech~lon ministeriel, les 
ministres nationaux de 'la defense sont, de toute 
evidence, mieux a meme de repondre aux ques-
tions et de discuter les travaux de leurs services 
lorsque le debat porte sur des problemes techni-
ques. C'est pourquoi l'Assemblee estime qu'il con-
viendrait que les ministres nationaux de la de-
fense accompagnent leurs ministres des affaires 
etrangeres respectifs lorsque ces derniers assis-
tent a des reunions communes avec la Commis-
sion de Defense de 1' Assemblee. 
C. Moyens d'information 
I, A la recherche d'une solution 
18. La question de la communication d'informa-
tions en matiere de defense europeenne est etroi-
tement liee aux attitudes differentes, du point 
15 
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de vue juridique, adoptees par le Conseil et i'As-
semblee. I1 est evident que ['Assemblee ne peut 
faire ceuvre utile si la Commission de Defense 
n'est pas en mesure de presenter les rapports qui 
font l'objet des debats, et que la Commission et 
ses rapporteurs ne peuvent preparer ces rapports 
sans les informations necessaires. 
19. I1 n'est done pas surprenant que le Conseil 
ait reconnu le bien-fonde de la declaration de 
l'Assemblee qui figure au troisieme paragraphe 
de la Recommandation no 6 1, aux termes de la-
queUe l'Assemblee precise qu'elle ne peut tenir 
un debat circonstancie si .J'information necessaire 
a un tel debat ne lui est pas communiquee. Le 
Conseil a fourni dans ses rapports annuels, un 
certain nombre d'informations a l'Assemblee 
. ' 
maiS seulement dans la mesure oil ces informa-
tions concernaient ses propres activites. Toute-
fois, [e point critique a toujours ete et reste les 
questions qui sont en dehors du champ d'activites 
proprement dit du Conseil de l'U.E.O. A cet 
egard, le Conseil n'est pas encore parvenu a une 
solution satisfaisante bien qu'il ait sincerement 
essaye de faire face au besoin d'information de 
l'Assemblee, dont i[ est parfaitement conscient. 
Il avait tout d'abord suggere que les membres 
s'adressent a leur propre gouvernement pour 
obtenir des informations, refusant ainsi de re-
connaitre toute responsabilite collective en ce qui 
concernait !'information de l'Assemblee· il ne 
desirait pas davantage demander des i~forma­
tions a FO.T.A.N. en grande partie pour des rai-
sons de competence organisationnelle. Devant la 
penurie d'informations serieuses dont souffrait 
en consequence l'Assemblee, il n'est pas surpre-
nant que l'attitude du Conseil ait ete vivement 
critiquee. 
20. On trouvera ci-apres resumees les diverses 
methodes utilisees pour resoudre ce probleme 
complique, il faut bien le reconnaitre, en raison 
des activites limitees du Conseil de l'U.E.O. 
2. Methodes utilisees 
(i) Reunions communes 
21. En 1955, lors de la premiere session de ~'As­
semblee, le President du Conseil avait informe 
l'Assemblee que le Conseil serait heureux de 
tenir des reunions communes en vue de favoriser 
une cooperation harmonieuse dans le cadre de 
!'organisation tout entiere. La premiere reunion 
l. Adoptee le 12 ootobre 1956. 
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Questions and Armaments and the Council, at 
ambassadorial level, took place on 26th June 
1956. During this joint meeting, most of the 
discussion centred on the problems of informa-
tion and the interpretation of the Treaty. Since 
then, the Committee has held one or two joint 
meetings every year with the Council. At the 
same time, both the Council and the Assembly 
have been actively considering means of improv-
ing their working relationship. Both at these 
meetings and in correspondence before and after, 
the Committee has made a number of sugges-
tions: the presence of one or more national 
Defence Ministers, more active participation by 
NATO advisers, and the attendance of member 
countries' Permanent Representatives to NATO. 
None of its proposals, however, was accepted by 
the Council. 
22. On 11th October 1957 the Assembly adopted 
Recommendation 18 on the responsibility of 
Western European Union in the field of military 
policy. Herein, it recommended to the Council, 
that it communicate its opinion on the following 
proposal: 
''That the governments of the member 
States of Western European Union entrust 
their Permanent Representatives to NATO, 
acting as representatives of their Ministers 
for Foreign Affairs, with the mission of 
keeping the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments informed concerning 
developments in those sectors where the 
WEU Council has at present transferred its 
functions to NATO." 
The Council was unable to accept this pro-
posal but worked out, in co-operation with 
NATO, another procedure for providing infor-
mation on defence questions. 
23. Under this procedure, the Council would 
answer questions which came within its own 
sphere of activities, and would approach NATO 
for replies to those questions outside the scope 
of its own activities. In joint meetings with the 
Minister, Chairman-in-Office of the Council, in 
the Chair, the questions would be officially 
answered and discussed. NATO representatives 
would attend these meetings as expert advisers 
and help the Chairman to answer any supple-
mentary questions falling within the competence 
of NATO. 
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24. The first joint meeting under this new 
procedure proposed by the Council in December 
1957, took place in Rome in March 1958 under 
the Chairmanship of the Italian Minister for 
Foreign Affairs. The Committee had submitted 
its questions in advance to the Minister who, 
where necessary, included the elements of replies 
from NATO. The most recent joint meeting took 
place in November 1961, under the Chair-
manship of Mr. Schaus, who is at once the 
Foreign Minister and the Minister of Defence 
of Luxembourg 1, at which the Council sum-
marised the means of information available to 
the Assembly 2 • 
25. In general, these joint meetings must be 
regarded as a useful institution, not so much for 
the information which they have so far provided, 
but for the collective responsibility of the 
Council to the Assembly, which they emphasise. 
This is not a formal constitutional responsibility, 
but the fact that the Council as a whole meets 
the Assembly's Defence Committee underlines 
the constitutional link between the Assembly and 
the Council. On the other hand, the improve-
ment of these joint meetings on the lines sug-
gested in the Assembly's earlier proposals is still 
a matter of immediate concern. 
( ii) Liaison Sub-Committee 
26. At the joint meeting which took place on 
2nd December 1958 in London, the Assembly's 
Resolution 11 was raised. By this Resolution, the 
Assembly appointed a sub-committee composed 
of five members to report to the Committee on 
progress and difficulties in the common pro-
duction of armaments. The Council preferred that 
its activities be confined to liaison with the 
Standing Armaments Committee. The Sub-
Committee is in fact the Bureau of the Defence 
Committee, which was in this way enabled to 
discuss the activities of the Standing Armaments 
Committee directly with its Chairman, the Di-
rector and the other officials concerned. Three 
meetings of this kind have since then taken 
place. Although there are no tangible results to 
show in the field of relations with the Council, 
the personal contacts have been of great value. 
1. See Appendix I on joint meetings. 
2. See Appendix IX. 
commune reunissant la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements et le ConseH, 
a !'echelon des ambassadeurs, s'est tenue le 
26 juin 1956. Au cours de cette reunion, la dis-
cussion a essentieHement porte sur le probleme 
de !'information et celui de !'interpretation du 
traite. Depuis cette date, la Commission a tenu 
annuellement une ou deux reunions communes 
avec le Conseil. D'autre part, le ConseH et l'As-
semblee ont l'un et !'autre examine serieusement 
les moyens d'ameliorer leurs relations de travaH. 
Tant au cours de ces reunions que par corres-
pondance avant et apres, la Commission a emis 
un certain nombre de suggestions: presence d'un 
ou plusieurs ministres nationaux de la defense, 
participation plus active de conseillers techni-
ques de l'O.T.A.N. et presence des representants 
permanents des pays membres aupres de 
l'O.T.A.N. Cependant, aucune de ces propositions 
n'a ete acceptee par le Conseil. 
22. Le 11 octobre 1957, ~'Assemblee a adopte la 
Recommandation n° 18, sur la responsabilite de 
~'Union de !'Europe Ocddentale dans le domaine 
de la politique militaire. Elle y recommandait au 
Conseil de donner son avis sur la proposition sui-
vante: 
« Les gouvernements des pays membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale confieraient 
a Ieurs representants permanents aupres de 
l'O.T.A.N. agissant en tant que delegues de 
leurs ministres des affaires etrangeres, la 
mission de tenir la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements informee 
de !'evolution intervenue dans les domaines 
ou 'le Conseil de l'U.E.O. a transfere de facto 
ses competences a l'O.T.A.N.» 
Le Conseil n'a pu accepter la procedure propo-
see mais, en cooperation avec l'O.T.A.N., en a 
mis au point une autre qui permettrait de four-
nir des renseignements sur les questions de 
defense. 
23. Conformement a cette procedure, le Conseil 
repondrait aux questions entrant dans son do-
maine d'activite propre et il demanderait a 
l'O.T.A.N. de repondre aux questions sortant du 
cadre de ses activites. Au cours de reunions com-
munes presidees par fe ministre, President en 
exercice du Conseil, les questions pourraient alors 
faire l'objet de discussions et de reponses officie:l-
les. Les representants de l'O.T.A.N. assisteraient 
a ces reunions en qualite de conseillers techniques 
et aideraient le President a repondre a toute ques-
tion supplementaire relevant de la competence 
de l'O.T.A.N. 
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24. La premiere reunion commune tenue con-
formement a cette nouvelle methode proposee par 
le Conseil en decembre 1957, s'est tenue a Rome 
en mars 1958, sous la presidence du ministre ita-
lien des affaires etrangeres. La Commission avait 
soumis par avance ses questions au ministre, qui, 
le cas echeant, a fait etat d'elements de reponses 
de l'O.T.A.N. La reunion commune ·la plus re-
cente a eu lieu au mois de novembre 1961, sous 
la presidence de M. Schaus qui est tout a la fois 
ministre des affaires etrangeres et ministre de la 
defense du Luxembourg 1 , reunion au cours de 
laquelle le Conseil a passe en revue les moyens 
d'information dont dispose l'Assemblee 2 • 
25. De fac;on generale, ces reunions communes 
doivent etre considerees comme une institution 
utile, non pas tant pour les informations qu'elles 
ont fournies jusqu'ici que parce qu'elles mettent 
!'accent sur la responsabi:lite collective du Con-
seil envers l'Assemblee. ll ne s'agit pas d'une 
responsabilite constitutionnelle officielle, mais 
le fait que !'ensemble du Conseil se reunisse avec 
la Commission de Defense de l'Assemblee, sou-
ligne 1le lien constitutionnel qui existe entre l'As-
sembiee et le Conseil. D'autre part, !'amelioration 
de ces reunions communes, conformement aux 
suggestions anterieures de J'Assemblee, reste une 
preoccupation immediate. 
(ii) Sous-commission de liaison 
26. Lors de la reunion commune qui s'est tenue 
a Londres, le 2 decembre 1958, la Resolution 
n° 11 de I'Assemblee a ete evoquee. Par cette 
resolution, l'Assemblee nommait une sous-com-
mission composee de cinq membres, chargee de 
faire rapport a la Commission des Questions de 
Defense et des Armements sur Ies progres et dif-
ficultes en matiere de production en commun 
d'armements. Le Conseil a prefere que ses acti-
vites se limitent a une liaison avec le Comite 
Permanent des Armement.s. La Sous-commission 
se compose en fait du Bureau de la Commission 
de Defense qui a ete ainsi en mesure de discuter 
direetement des activites du Comite Permanent 
des Armements avec son President, le Directeur 
et les autres fonctionnaires interesses. Trois 
reunions du meme genre ont eu lieu depuis lors. 
Bien qu'on ne puisse parler de resu'ltats tangibles 
dans ~le domaine des relations avec le Conseil, les 
contacts personnels ont ete extremement utiles. 
I. Voir Annexe I, reunions communes. 
2. Voir Annexe IX. 
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(iii) Addresses by national Defence Ministers 
27. In 1959 the Committee made a visit of 
inspection to the Federal Republic of Germany. 
In Bonn, the German Minister of Defence 
addressed the Committee in closed session. The 
German Minister spoke of his country's national 
defence problems. This was the first time that 
a Minister of Defence had appeared before the 
Committee. The Council accepted this innova-
tion, but asked that the Secretary-General or his 
representative should be present at future meet-
ings between the Committee and the national 
Defence Ministers so that the Council might be 
kept informed of what took place. Since then, 
the United Kingdom, French, Netherlands, Bel-
gian and Italian Ministers of Defence have 
addressed the Committee in closed session on their 
national defence problems and their contribu-
tions to the defence of the Alliance, and have 
answered questions. The Ministers have made 
these meetings extremely useful, and the Com-
mittee is much indebted to them. It is all the 
more unfortunate, from a parliamentary point 
of view, that they are still not allowed to attend 
joint meetings held with the Council. 
28. The meetings of the Foreign Affairs and 
Defence Committees of national parliaments of 
several member States of WEU often take place 
with both Ministers present. Foreign affairs and 
defence questions are often so interwoven that 
a joint meeting is the most useful. Just as it 
would be impossible for the Foreign Ministers 
not to be on the Council, so it should be equally 
impossible for the Defence Ministers not to be 
present when international defence questions are 
being discussed. 
(iv) Visits of inspection 
29. From the beginning, the Committee has 
felt that it was necessary to get in close touch 
with the men in the field who are actually in 
charge of the defence tasks in any given area. 
Although it was a heavy burden for the members 
of the Committee to make these often long and 
tiresome visits of inspection, they had always 
felt it their duty to do so and to get first-hand 
information about units in the field and various 
military installations. Up to now the Committee 
has made 18 tours of inspection, lasting for one 
to four days, visiting army, naval and air corn-
ll8 
mands, attending demonstrations of weapons and 
other operations. 
30. These visits of inspection are of the utmost 
value. On the one hand, the military chiefs are 
encouraged that parliamentary representatives 
are taking this direct interest in their problems, 
on the other, the parliamentary representatives 
have an opportunity to assess the realities of the 
situation at first hand. They also have an 
opportunity of appreciating the resolution and 
high standard of readiness of the various Allied 
Commands. The visits of inspection have in-
cluded both Supreme Headquarters, Europe, 
various subordinate Commands, and local units 
under their commands, which has enabled the 
Committee to see to what extent the plans of the 
Supreme Commander are being translated into 
realities on the ground. 
(v) Written questions 
31. Under Article V of the Charter of the 
Assembly, the Committee can formulate ques-
tions which shall be transmitted by the President 
of the Assembly to the Council. These questions 
are inserted in the reports of the Committees 
and the answers of the Council in its Annual 
Report. Article V also allows Representatives to 
put written questions via the President of the 
Assembly to the Chairman of the Council. All 
these questions and answers are published. The 
public nature of this procedure, however, inevi-
tably limits the amount of information which 
can be given in this way, but nevertheless the 
procedure of written parliamentary questions is 
a useful one in drawing the attention of the 
Council to matters which are causing concern to 
public opinion. 
(vi) Statements to the plenary Assembly 
32. Of particular value have been the state-
ments to the plenary Assembly by the Secretary 
General of NATO and by the Supreme Allied 
Commander, Europe, and other Allied Com-
manders-in-Chief. Since 1960, Ministers of 
Defence have also addressed the plenary 
Assembly. 
33. These speeches have invariably been of 
considerable interest as have the questions 
subsequently put to speakers. The very fact of 
( iii) Discours des ministres nationaux de la 
defense 
27. En 1959, la Commission a effectue une 
visite d'inspection dans la Republique Federale 
d'Allemagne. A Bonn, le ministre allemand de la 
defense s'est adresse a la Commission au cours 
d'une seance a huis clos. Le ministre allemand a 
evoque les problemes de defense nationale de son 
pays. C'etait la premiere fois qu'un ministre de 
la defense prenait la parole devant la Commis-
Rion. Le Conseil a accepte cette innovation, mais 
il a demande que le Secretaire general ou son 
representant assiste aux futures reunions de la 
Commission et des ministres nationaux de la 
defense, afin d'etre tenu au courant. Depuis cette 
date, les ministres de la defense du Royaume-
Uni, de la France, des Pays-Bas, de la Belgique 
et de l'Italie ont pris la parole devant la Com-
mission, au cours de seances a huis clos, pour 
exposer les problemes relatifs a la defense natio-
nale ainsi qu'a leur contribution a la defense de 
I 'Alliance ; ils ont, de plus, repondu aux questions 
qui leur etaient posees. La presence des ministres 
a considerablement accru l'efficacite de ces 
reunions et la Commission leur en est tres 
reconnaissante. Il est done d'autant plus regretta-
ble, du point de vue parlementaire, que les minis-
tres ne soient toujours pas autorises a assister 
aux reunions communes avec le Conseil. 
28. Les reunions des commissions des affaires 
etrangeres et de defense des parlements natio-
naux se deroulent souvent en presence des deux 
ministres interesses. Les problemes concernant les 
affaires etrangeres et la defense sont souvent si 
intimement lies qu'une reunion commune est de 
la plus grande utilite. De meme qu'il serait im-
possible aux ministres des affaires etrangeres de 
ne pas faire partie du Conseil, de meme on ne 
pourrait concevoir que les ministres de la defense 
ne soient pas presents lorsqu'on discute des ques-
tions relatives a la defense internationale. 
(iv) Visites d'inspection 
29. Depuis sa creation, la Commission estime 
qu'il est necessaire d'etablir des contacts etroits, 
sur place, avec les veritables responsables de la 
defense dans une zone donnee. Bien que ces 
longues et parfois fastidieuses visites d'inspection 
aient constitue, pour les membres de la Commis-
sion, une lourde tache, ils ont toujours estime 
qu'ils ne faisaient que leur devoir et obtenaient 
ainsi des renseignements de premiere main sur 
les unites sur le terrain et les diverses installa-
tions militaires. La Commission a effectue jus-
qu'ici dix-huit tournees d'inspection, d'une duree 
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de un a quatre jours, tournees au cours des-
queUes elle a visite des commandements terres-
tres, navals et aeriens et assiste a des demonstra-
tions d'armes et autres operations. 
30. Ces visites d'inspection sont de la plus haute 
valeur. D'une part, les chefs militaires se sentent 
encourages en voyant que leurs representants 
parlementaires s'interessent d'une fa~on aussi 
directe a leurs problemes; d'autre part, les repre-
sentants parlementaires peuvent ainsi evaluer la 
situation en connaissance de cause, avec des ele-
ments de premiere main. lls ont de plus, la possi-
bilite de se rendre compte de la determination et 
du degre eleve de preparation des divers comman-
dements allies. Les visites d'inspection ont cou-
vert notamment le Quartier general supreme en 
Europe, divers commandements subordonnes et 
des unites locales placees sous leur commande-
ment, ce qui a permis a la Commission de voir 
dans queUe mesure les plans du Commandement 
supreme se concretisaient sur le terrain. 
(V) Questions ecrites 
31. Conformement a l'article V de la Charte de 
l'Assemblee, la Commission peut poser des ques-
tions qui sont transmises au Conseil par le Pre-
sident de l'Assemblee. Ces questions sont inserees 
dans les rapports de la Commission et les reponses 
du Conseil dans le rapport annuel de ce dernier. 
L'article V permet aussi aux Representants 
d'adresser, par l'entremise du President, des 
questions ecrites au President du Conseil. Toutes 
ces questions et reponses sont publiees. Toutefois, 
le caractere public de la procedure limite inevi-
tablement la somme d'informations qui peut etre 
communiquee de cette maniere ; neanmoins, cette 
procedure de questions ecrites posees par les par-
lementaires est utile en ce sens qu'elle attire !'at-
tention du Conseil sur des problemes qui preoc-
cupent !'opinion publique. 
(vi) Declarations devant l' Assemblee pleniere 
32. Les declarations faites devant 1' Assemblee 
pleniere par le Secretaire general de l'O.T.A.N., 
le Commandant supreme allie en Europe et d'au-
tres commandants en chef allies ont ete extreme-
ment utiles. Depuis 1960, des ministres de la 
defense ont egalement pris la parole devant l'As-
semblee pleniere. 
33. Ces discours ont toujours presente le plus 
grand interet, ainsi que les questions posees aux 
orateurs apres leur expose. Le fait meme qu'un 
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setting out the broad picture in this way has 
been of great value to the Assembly, which is 
greatly indebted to these guest speakers. 
34. With regard to security, it should be noted 
that on occasion, at the request of a guest 
speaker, either the statements themselves, parts 
of them, or the answers to certain questions have 
been given in closed session. 
3. The NATO ruling 
35. Another obstacle to obtaining information 
arose in February 1958, when the North Atlantic 
Council ruled that only unclassified information 
could be communicated to parliamentarians. 
Since the Committee itself is bound by the 
Charter of the Assembly to respect strictly the 
confidential nature of any information communi-
cated, and since many members are at the same 
time members of the Defence Committee of their 
national parliament, to which secret information 
is communicated in closed sessions, this ruling 
was really an affront to the Committee, and 
without any significance as far as security is 
concerned. The staff of the Committee is security 
cleared. 
36. There is no ruling in any of the seven 
countries that only unclassified information may 
be given to members of a parliamentary Defence 
Committee. No parliament would accept this. 
Why then should an international parliament 
responsible for supervising the defence of free 
and democratic countries be hindered by it? Is 
it because some non-democratic countries in 
NATO have the power to obstruct normal demo-
cratic procedure? Or is it because some soldiers 
and civil servants need educating in democratic 
ways and means? 
37. The reason cannot lie in the sort of infor-
mation the Committee needs, because this is of a 
politico-military nature. The Committee does not 
need secret technical information on military 
hardware. But what it really wants to know, 
and has a right to know, is what sort of defence 
the western European peoples can expect in 
return for the money spent. In essence, it 
requests the same sort of information as the 
American Congress and the European parlia-
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ments. As the Legislature of the State of New 
York is not in a position to supervise the defence 
of the whole of the United States, so the Dutch 
Parliament, for instance, is not in a position to 
form a valid opinion on European defence as a 
whole. It is for the WEU Assembly to discharge 
that duty, as it is expected to do by the national 
parliaments of the seven member States. 
38. This NATO ruling has serious consequences 
when the Committee visits NATO Commands. 
ThEJir Commanders brief the Committee on their 
missions, the means of fulfilling them and the 
difficulties encountered. The unfortunate ruling 
of the NATO Council, however, has left the 
Commanders no alternative but to give a limited 
briefing. The personal contacts between the 
members of the Committee and the NATO Com-
manders, which originate from these visits, are 
happy by-products enabling the Rapporteurs to 
get a better insight into the problems of the 
Commands concerned. 
39. This unfortunate ruling must be revised. 
4. Summing up 
40. It will have been seen that through joint 
meetings between the Council and the Commit-
tee, addresses by national Defence Ministers, 
briefings by Allied Commanders and a whole 
series of visits of inspection, the Committee has 
made a major effort to fulfil its obligations. It 
has collected data through direct contacts with 
NATO Commanders and by examining the na-
tional defence budgets and records of national 
parliaments when these have concerned defence 
matters. In the past five years, the Committee 
has thus made every effort to obtain the means 
of information without which it cannot function 
as a responsible body. 
41. It must nevertheless be recognised that the 
present situation is not satisfactory. The infor-
mation received is often limited and often 
obtained through cumbersome means. There is a 
tableau general de la situation ait pu etre ainsi 
brosse a beaucoup aide l'Assemblee qui a, de ce 
fait, contracte une importante dette de recon-
naissance envers ces orateurs exterieurs. 
34. Sur le plan de la securite, i1 convient de 
noter que parfois, a la demande d'un de ces ora-
teurs, les declarations elles-memes, en tout ou 
partie, ou les reponses a certaines questions, ont 
ete faites au cours de seances a huis clos. 
3. La decision de l'O.T.A.N. 
35. En matiere de communication d'informa-
tions, un autre obstacle devait surgir en fevrier 
1958, lorsque le Conseil de l'Atlantique Nord 
decreta que seules les informations non classifiees 
pouvaient etre transmises aux parlementaires. 
Etant donne que d'une part la Commission elle-
meme est tenue, conformement a la Charte de 
l'Assemblee, de respecter strictement le caractere 
confidentiel des informations qui lui sont com-
muniquees, et que d'autre part, ses membres font 
egalement partie des commissions de defense de 
leurs parlements nationaux respectifs, auxquelles 
les informations secretes sont communiquees en 
seances a huis clos, cette decision constituait 
pour 'la Commission un veritable affront, et ne 
pouvait se justifier par des raisons de securite. 
Les membres du personnel de la Commission ont 
tous obtenu leur certificat de securite. 
36. Dans aucun des sept pays, il n'exist.e de 
reglement stipulant que seules les informations 
non classifiees peuvent etre transmises aux mem-
bres d'une commission de defense parlementaire. 
Aucun parlement ne l'accepterait. Dans ces con-
ditions, pour quelle raison les activites d 'un par-
lement internationa!l, responsable dn controle de 
la defense de pays libres et democratiques, se-
raient-elles entravees de la sorte? Certains pays 
non democratiques de l'O.T.A.N. ont-ils le pou-
voir de faire obstacle a une procedure democrati-
que normale7 Ou est-ce plutot que certains mili-
taires et fonctionnaires auraient besoin de con-
naitre un peu mieux les voies et moyens de la 
democratje? 
37. f_;e genre d'informations dont la Commission 
a besoin ne saurait en etre la raison puisqu'il 
s'agit, en ~'occurrence, de renseignements d'un 
caractere politico-militaire. Les informations tech-
niques secretes touchant au materiel militaire 
n'interessent pas la Commission. Ce qu'elle tient 
reellement a savoir, et ce qu'elle a le droit de 
savoir, par contre, c'est le genre de defense que 
les peuples d'Enrope occidenta.Je sont en droit 
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d'attendre en retour de l'argent depense. Fonda-
mentalement, elle a besoin du meme genre d'in-
formations que le Congres americain ou les par-
lements europeens. De meme que l'organe legis-
latif de l'Etat de New York n'est pas en mesure 
de controler la defense de !'ensemble des Etats-
Unis, 'le parlement neerlandais, par exemple, n'est 
pas a meme de se frure une idee valable de la 
defense europeenne dans son ensemble. C'est a 
l'Assemblee de l'U.E.O. qu'il appartient de s'ac-
quitter de cette tache, et c'est ce qu'attendent 
d'elle les parlements nationaux des Etats mein-
bres. 
38. Cette decision de l'O.T.A.N. a de serieuses 
consequences lorsque la Commission visite les 
commandements allies. Leurs commandants met-
tent la Commission au courant de ~eurs missions, 
des moyens de les a:ccomplir et des difficultes 
rencontrees. Cependant, en raison de cette mal-
encontreuse decision du Conseil de l'O.T.A.N., ils 
n'ont pas le choix et sont dans l'dbligation de ne 
faire qu'un expose succinct. L'etrublissement, 
grace a ces visites, de contacts personnels entre 
les membres de la Commission et les comman-
dants O.T.A.N. a ete l'un des resUJltats heureux 
qui permettent aux rapporteurs d'etre mieux au 
fait des problemes auxquels les commandements 
interesses doivent faire face. 
39. Il importe de revoir cette decision regret-
table. 
4. Sommaire 
40. Nous avons done vu que grace aux reunions 
communes entre le Conseil et 'la Commission, aux 
declarations des ministres nationaux de la de-
fense, aux exposes des commandants allies et a 
toute une serie de visites d'inspection, la Com-
mission n'a epargne aucun effort pour remplir ses 
obligations. Elle a recuei:lli des donnees grace a 
ses contacts directs avec les commandants 
O.T.A.N. et en examinant 1es budgets de defense 
nationaux des pays respectifs ainsi que les 
comptes rendus des parlements nationaux lors-
que les debats portaient sur des questions de 
defense. Au cours des cinq dernieres annees, la 
Commission a done fait tous ses efforts pour 
obtenir les moyens d'information sans lesquels 
elle ne pent fonctionner en tant qn'organe res-
ponsable. 
41. Il faut neanmoins reconna1tre que la situa-
tion actuelle n'est pas satisfaisante. Les informa-
tions re~ues sont souvent limitees et obtenues par 
des voies compliquees. Une aide raisonnable de la 
part de l'executif fait defaut. Le Conseil a tou-
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lack of reasonable help from the executive. From 
the beginning, the Council has recognised the 
value of parliamentary discussion insofar as it 
keeps public opinion informed on the state of 
European defence. It liked less, however, the 
criticism that accompanied the discussion, and 
has never wholly accepted the fact that criticism, 
irritating though it may be, is inseparable front 
good advice. 
42. It really is time for us to get away from 
the old rivalries between parliamentary and 
executive bodies and to see ourselves, all of us, 
as co-operating in establishing the most effective 
defence that we can. Our resources are in any 
case limited, and the danger from the Soviet 
Union is as great as ever. The sole aim of the 
members of the Assembly is to help in the 
common tasks of defence; their efforts require 
encouragement to a much greater degree than 
hitherto in this vital matter of adequate infor-
mation. 
43. Another matter concerning which the 
Assembly is legitimately dissatisfied is the na-
ture of the Council's replies to questions, even 
on those matters which come specifically within 
their own field of activities. These replies are 
usually phrased as if they had been drafted by 
professional diplomats whose chief aim was to 
avoid giving information to the Assembly. The 
Council "notes with interest", "will give careful 
consideration to", "bears in mind", "will draw 
the attention of governments to", "is aware of 
its responsibilities" ... it would not be difficult 
to compile a substantial anthology of official 
commonplace expressions drawn from the annual 
reports and answers of the Council. 
44. Though fully recognising the constitutional 
difficulties described earlier in this chapter in 
the relations between the Assembly and the 
Council, the feeling persists that more could 
have been achieved in this field during the last 
five years. It would have been possible to work 
out more fruitful relations, to satisfy the Com-
mittee's need for information and to help it to 
play its part in the defence field, if the govern-
ments had had the political will to achieve some-
thing solidly anchored in the democratic way of 
life. These arrangements would not have been 
at all difficult as the same Ministers are mem-
bers of both the WEU Council and the NATO 
Council. Now, after six years, the Council still 
has "under consideration ways of improving the 
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flow of information to the Assembly on defence 
matters.'' 1 
D. The need for financial control 
45. The general control of public funds and of 
financial policy has always been one of the first 
and main powers of a national parliamentary 
assembly. The control of public funds and of the 
financial operations of public authority are 
essential i~ democracy. This involves both legal-
ity and policy. The constitutional instrument 
provides for legality, and the inter-play between 
executive and legislature on budgetary affairs, 
forms the policy and practice, In the interna-
tional field, this form of parliamentary control 
is still, however, a long way from being generally 
accepted. 
46. The modified Brussels Treaty does not pro-
vide the legal basis on which international 
parliamentary financial control could rest. This 
is not surprising as the Assembly did not origi-
nate from any strong conviction on the part of 
the governments that the peoples' representatives 
should be consulted on the organisation of 
European defence and on how the taxpayers' 
money should be spent in this field. Indeed, 
according to Article VIII of the Charter, the 
Assembly of Western European Union has the 
right to express its views in the form of an 
Opinion or Recommendation on the annual 
budget of the Union, but as the budget of the 
Union is concerned only with the administrative 
services and the Union itself has hardly any 
expenditure in the military field, this interna-
tional parliamentary control is not of great 
importance. 
47. Nobody will dispute the fact that budgetary 
and financial control by the chosen represent-
atives of the people is essential in a democracy. 
The contributions of member States to the com-
mon defence effort are, however, under effective 
national control only insofar as the national 
parliaments have a decisive vote on the total 
amount to be spent. The national parliaments 
also have to ratify financial agreements on 
defence matters, but they are not able to check 
1. See the Fifth Annual Report of the Council, Docu-
ment 159, page 8, 7th March 1960. 
jours reconnu l'interet des debats parlementaires 
dans la mesure oil ces derniers tiennent !'opinion 
publique informee de l'etat de la defense euro-
peenne. 11 n'a toutefois pas apprecie les critiques 
qui ont accompagne ces discussions et n'a jamais 
veritablement reconnu le fait que la critique, 
aussi irritante soit-elle, etait inseparable d'un 
bon conseil. 
42. Ll est vraiment temps que nous oubliions ces 
vieilles rivalites entre organes executif et parle-
mentaire et que nous acceptions tous de cooperer 
en vue d'etablir une defense aussi efficace que 
possible. De toute fa~on, nos ressources sont limi-
tees et la menace sovietique plus grande que 
jamais. Le seul but des membres de l'Assemblee 
est de cont.rihuer a la tache de defense commune; 
leurs efforts ont besoin d'etre beaucoup p~us 
encourages qu'ils ne l'ont ete jusqu'a present 
dans ce domaine vital qu'est celui de !'informa-
tion adequate. 
43. 11 est une autre question au sujet de laquelle 
l'Assemblee est legitimement mecontente: i:l s'agit 
de la nature des reponses fournies par le Conseil 
en ce qui concerne meme les questions relevant 
specifiquement du domaine de sa competence. 
D'une fa~on generale, on dirait que ces reponses 
ont ete rooigees par des diplomates professionnels 
dont la preoccupation essentielle aurait ete d'evi-
ter de donner des renseignements a l'Assemblee. 
Le Conseil «note avec interet», «examinera atten-
tivement», «ne perd pas de vue», «attire !'atten-
tion des gouvernements», «est conscient de ses 
responsabilites» ... : il ne serait pas difficile de 
composer une anthologie substantielle des cliches 
officie:ls qui figurent dans les rapports annuels 
et les reponses du Conseil. 
44. Tout en reconnaissant pleinement les diffi-
cultes d'ordre constitutionnel, enoncees plus haut 
dans ce chapitre, qui caracterisent les rapports 
entre l'Assemblee et le Conseil, le sentiment per-
siste cependant que davantage aurait pu etre fait 
dans ce domaine, au cours des cinq dernieres 
annees. Il eut ete possi!ble de parvenir a des 
relations plus fructueuses, de faire face aux be-
soins de l'Assemblee en matiere d'information, 
et de !'aider a jouer son role dans le domaine de 
la defense si les gouvernements avaient eu la 
volonte politique de parvenir a quelque chose de 
solidement ancre dans le mode de vie democrati-
que. Rien de tout cela n'aurait ete difficile, etant 
donne que les memes ministres font partie du 
Conseil de l'U.E.O. et du Conseil de l'O.T.A.N. 
Cependant, apres six annees, le Conseil en est 
encore a «examiner les methodes qui permet-
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traient d'ameliorer !'information de l'Assembl~ 
en matiere de defense :.. 1 
D. La necesstte d'un contr6le financier 
45. Le controle general des fonds publi-cs et de 
la politique financiere a toujours ete l'un des 
pouvoirs essentiels de toute assemblee parlemen-
taire natjonale. Le controle des fonds publics et 
des operations financieres des services adminis-
tratifs est vital dans toute democratie. C'est tout 
a la fois une question de legalite et de politique. 
L'instrument constitutionnel prevoit ce qui est 
legal, et !'interaction de l'executif et du legislatif 
en matiere budgetaire regie ~a politique et la 
pratique. Dans le domaine international, cette 
forme de controle parlement.aire est cependant 
loin d'etre generalement acceptee. 
46. Le Traite de Bruxelles modifie ne prevoit 
pas la base Iegale sur laquelle pourrait reposer 
un controle parlementaire international en ma-
tiere financiere. Cela n'est pas surprenant etant 
donne que l'Assemblee n'est pas nee d'une con-
viction ferme des gouvernements membres que 
les representants des peuples devaient etre 
consultes sur l'organisation de la defense euro-
peenne ou sur la fa<;on dont il convenait de de-
penser !'argent des contribuables dans ce domaine. 
De fait, aux termes de !'article VIII de sa Charte, 
l'Assemblee de !'Union de !'Europe Occidentale 
a le droit d'exprimer son opinion sur le budget 
annuel de l'Union, sous forme d'avis ou de recom-
mandation; mais le budget de 1 'Union concernant 
uniquement les services administratifs, et l'Union 
elle-meme n'ayant pratiquement jamais de depen-
ses dans le domaine militaire, ce controle parle-
mentaire international ne revet pas une grande 
importance. 
47. Personne ne contestera le fait que dans une 
democratie, H est essentiel que le controle budge-
taire et financier soit assure par des represen-
tants eolus du peuple. Cependant, les contributions 
respectives des Etats membres a !'effort de de-
fense commun ne sont effectivement placees sous 
controle national que dans la mesure oil le vote 
des parlements nationaux est decisif en ce qui 
concerne le total des credits militaires accordes. 
Les parlements nationaux doivent egalement rati-
fier les accords financiers conclus en matiere de 
I. Voir le Cinquieme rapport annual du Conseil a 
l'AssembMe. Document 159 du 7 m&l'll 1960, page 8. 
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whether the amounts requested for international 
military usage are correct, or whether the voted 
money is spent in the most effective way. The 
audit of expenditure on NATO infrastructure is 
carried out by an international board of auditors 
who are responsible to the NATO Council. This 
means that the sums are spent and audited 
under the authority of the same executive organ 
and that there is no control by an outside 
independent body. This gap should be filled by 
an international parliamentary assembly with 
genuine responsibility. 
48. As early as December 1958 the Assembly 
adopted Recommendation 30 1 on support costs 
and defence payments in the Alliance, recom-
mending the Council to examine this problem 
with a view to reaching a satisfactory multi-
lateral solution. On 16th March 1959 the Council 
replied merely that this called for consideration 
within the NATO framework. Since then the 
defence budgets have increased and are still 
increasing, so the problem has grown larger and 
now certainly requires urgent study. More co-
ordination, standardisation and interdependence 
in the Alliance will bring important economic 
benefits for the countries concerned. On all these 
subjects the Assembly has made recommenda-
tions many times. The governments and the 
military authorities have often declared that 
co-operation and indeed integration will be the 
best solution. Little, however, has been done to 
cement the common interests together into a 
structure. 
49. With the advent of a new administration 
in the United States, there is simultaneously the 
new feeling that a new joint economic and mili-
tary effort by the West as a whole is the best 
answer to Communist aggressiveness. It is also 
in the American interest to unload some of the 
burden of finance and defence on to European 
shoulders. The plans of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development will, if 
they succeed, make the OECD a centre where 
western financial and economic policies are 
formed. The formation of an OECD assembly to 
discuss these policies would seem a logical next 
step. 
1. See a.lso the Expla.na.tory Memorandum, Document 
107, 9th December 1958. 
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50. This OECD assembly, however, would not 
be in the best position to discuss the budgetary 
and financial affairs of NATO because neutral 
countries are also members of the OECD. 
Nevertheless an international Western Defence 
Assembly, watching over the defence costs, could 
play a vital role in facilitating the approval of 
national contributions by national parliaments. 
Eventually the heavy defence burden will only 
be borne if the taxpayers see items scrutinised 
in some detail. The knowledge that their repre-
sentatives in national and international assem-
blies are watching over the money which is to 
be spent on defence will certainly be an 
important factor in the acceptance of this 
burden. 
51. As long as there is no pooling of sover-
eignty, such an assembly would have to deal 
with budgetary and financial questions without 
a body on the governmental level as its opposite 
number able to take decisions other than una-
nimously. This would prevent the international 
assembly exercising full control, as an outside 
independent body, of the money spent in NATO 
on common defence, but the help it would give 
to national parliaments in discussing the defence 
budget would still be valuable. The strength of 
the NATO Alliance would gain much if the 
contributions of member countries in the defence 
field were spent in an integrated, or at least 
co-ordinated, manner. The problem of interna-
tional parliamentary scrutiny will have to be 
studied in this context. The Assembly could play 
an important role in stimulating this integration 
and thus augmenting the defence potential of 
the fifteen countries. These countries acting in 
concert will be many times more powerful than 
if the potentials of each country were simply 
added together. Each year the Assembly could 
sketch an overall picture of the financial and 
budgetary problems of the Alliance, point out 
which special heads of the budgets should be 
particularly watched, and thus help the national 
parliaments in their constitutional duties. When 
the Assembly in a Resolution or a Recommenda-
tion expressed its views on a certain item in the 
contributions for joint defence, the governments 
would remain free to reject the views, but would 
be expected by the national parliaments to put 
forward sound arguments for doing so in the 
defense, mais hls ne sont pas en mesure de con-
troler si les credits demandes a des fins militaires 
internationales sont corrects, ou si les sommes 
votees sont depensees de la maniere la plus effi-
cace. La verification des depenses d'infrastruc-
ture de l'O.T.A.N. est confiee a une Commission 
internationale des comptes, responsable devant le 
Conseil de l'O.T.A.N. Cela signifie que les depen-
ses sont effectuees et verifiees sous l'autorite d'un 
meme organe executif et qu'aucun contr&le n'est 
exerce par un organisme exterieur independant. 
Cette 'lacune devrait etre comblee grace a une 
assemblee parlementaire internationale assumant 
une responsabilite veritable. 
48. Des le mois de decembre 1958, l'Assemblee 
adoptait la Recommandation no 30 1 sur les 
frais de stationnement et le reglement des depen-
ses de defense dans !'Alliance, qui recommandait 
au Conseil d'examiner ce probleme en vue de 
trouver une solution multilaterale adequate. I1e 
16 mars 1959, le Conseil se contentait de repondre 
que ce probleme devait etre examine dans le 
cadre de l'O.T.A.N. Les budgets de la defense 
ayant augmente et cette tendance ne faisant que 
s'accentuer, le probleme a pris des proportions 
considerables et demande sans nul doute a etre 
maintenant etudie d'urgence. Une coordination, 
une standardisation et une interdependance 
accrues au sein de !'Alliance apporteraient aux 
pays interesses, des avantages economique~ cer-
tains. Sur toutes ces questions, l'Assemblee a fait 
maintes fois des recommandations. Les gouver-
nements et les autorites mHitaires ont souvent 
declare que la cooperation, voire !'integration, 
serait la meilleure solution. Cependant, bien peu 
a ete fait pour integrer les interets communs dans 
une structure unique. 
49. Avec !'apparition de la nouvelle adminis-
tration americaine, le nouveau sentiment s'est 
manifeste simultanement qu'un nouvel effort de 
taus Ies pays de 'l'Occident sur Ies plans economi-
que et militaire etait la meilleure reponse QUI' l'on 
pouvait donner a l'agressivite communiste. II est 
aussi dans l'interet des Etats-Unis de se dechar-
ger sur !'Europe d'une partie du fardeau finan-
cier et de la defense. S'i1s reussissent, les plans 
de !'Organisation de Cooperation et de Develop-
pement Economiques feront de l'O.C.D.E. le 
centre ou s'elaborent Ies politiques economique et 
financiere de l'Occident. La mesure logique qui 
I. Voir egalement Expose des motifs, Document 107 
du 9 decembre 1958. 
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s'imposerait alors serait, semble-t-il, la creation 
d'une Assemblee de l'O.C.D.E. qui aurait pour 
tache de debattre de ces politiques. 
50. Toutefois, cette Assemblee de l'O.C.D.E. ne 
serait pas particulierement bien p:lacee pour dis-
cuter des affaires financieres et budget.aires de 
l'O.T.A.N., du fait que les pays neutres font ega-
lement partie de l'O.C.D.E. Neanmoins, une 
Assemblee internationale de defense occidentale, 
exer<;ant un controle sur les depenses effectuees 
dans le domaine de la defense, pourrait jouer un 
rOle primordial en facilitant !'approbation, par 
les palllements nationaux, des contributions natio-
nales respectives. En fin de compte, le lourd far-
dean de la defense ne pourra etre assume que 
si les contribuables voient que le controle des 
depenses s'effectue avec une certaine minutie. Le 
fait de savoir que leurs representants aupres des 
assemblees nationales et internationales surveil-
lent !'attribution des credits affectes a la defense 
contribuera sensiblement a leur faire accepter ce 
fardeau. 
51. Tant qu'H n'y aura pas de mise en commun 
de la souverainete, une Assemblee de ce genre 
devra s'occuper de questions financieres et bud-
getaires sans avoir pour homologue un organisme 
gouvernemental qui soit a meme de prendre des 
decisions autrement qu'a l'unanimite. Cela em-
pecherait l'Assemblee internationale d'exercer un 
controle total, en tant qu'organisme exterieur in-
dependant, sur les sommes depensees a l'O.T.A.N. 
au benefice de la defense commune; cependant, 
l'aide que cette Assemblee pourrait apporter aux 
parlements nationaux, en examinant le budget de 
defense, serait sensible. L'Alliance atlantique 
serait considerablement renforcee si les contribu-
tions des pays membres, en matiere de defense, 
etaient utilisees d'une maniere integree ou du 
. ' moms coordonnee. Il conviendra, d'ailleurs, 
d'etudier le probleme de la verification a !'eche-
lon parlementaire international dans ce contexte. 
L'Assemblee pourrait jouer un role important en 
stimulant cette integration, et en augmentant 
ainsi le potentiel de defense des quinze pavs. En 
agissant de concert, ces pays seraient be~ucoup 
plus puissants que si l'on se contentait d'addition-
ner leurs potentiels de defense respectifs. Chaque 
annee, l'Assem'blee pourrait brosser un tableau 
d'ensemble des problemes financiers et budO'etai-
res de l'A1iliance, preciser quels sont les cha;itres 
du budget qu'i.I convient de surveiller plus parti-
culierement et aider ainsi les parlements natio-
naux dans leur tache constitutionnelle. Lorsque 
l'Assembiee exprimerait, dans une resolution ou 
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explanatory memorandum to their defence 
budget. 
52. That this system can work is proved by the 
Consultative Interparliamentary Benelux Coun-
cil which has been dealing with economic, 
foreign, cultural and legal questions since 1958 
without a formal body on the governmental level 
as its opposite number. The Treaty of Economic 
Union between Belgium, the Netherlands and 
Luxembourg provides, for example, for the 
unification of the laws of the three States. AB 
this Union does not envisage supranational 
features, the unification of laws has to be 
achieved by treaties and conventions. As in the 
case of treaty legislation, the parliaments have 
no right of amendment, and cannot in any way 
influence these important pieces of legislation. 
Parliamentary pressure on the three govern-
ments brought into being the Consultative Inter-
parliamentary Benelux Council, one of its main 
powers being to advise the ''joint governments'' 
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on draft agreements between the three States. 
In this way, this interparliamentary body plays 
a vital role in the determination of govern-
mental policy and is a great help to the three 
national parliaments. It also benefits the govern-
ments, because any draft agreement which is 
accepted by the Council goes smoothly and 
quickly through the three parliaments. 
53. Your Committee is of the opinion that the 
need for financial supervision exists and is 
growing, and that this supervision can only be 
exercised within the framework of NATO. The 
examination called for by the Assembly three 
years ago 1 should, in the common interest, now 
be undertaken. The governments of the WEU 
countries should invite the other NATO coun-
tries to take part in this examination, which 
should take account of the need to organise 
western defence efforts so as to achieve greater 
integration, and should consider the establish-
ment of a Western Defence Assembly. The 
building of a real Atlantic Community will mean 
the acceptance of parliamentary discussion at 
international as well as national level if the 
countries are to remain free and remain 
democratic. 
1. Recommendation 30 adopted on 19th December 1908. 
une recommandaHon, ses vues sur un ~l~ment 
donne des contributions en matiere de dMense 
commune, les gouvernements resteraient Ubres 
de les rejeter, mais 1es parlements nationaux 
attendraient d'eux qu'ils fassent etat, dans !'ex-
pose des motifs accompagnant leur budget de 
defense, des arguments serieux qui ont motive 
leur attitude. 
52. Que ce systeme puisse fonctionner, le Con-
seil Consultatif Interparlementaire de Benelux 
nous en donne la preuve; depuis 1958, i1 traite de 
questions economiques, culture:hles, juridiques et 
de politique etrangere sans avoir en face de lui, 
comme homologue, d'organisme officiel a !'eche-
lon gouvernemental. Le Traite d"union economi-
que conclu entre la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg, prevoit, par exemple, !'unification 
des lois des trois pays. Comme cette union n'en-
visage pas de caracteristiques supranationales, 
!'unification des lois doit s'effectuer par des trai-
tes et conventions. De meme que pour la legis-
lation en matiere de traites, les parlements ne dis-
posent pas du droit d'amendement et ne peuvent 
agir d'aucune fa~on sur ces importants docu-
ments Iegislatifs. La pression parlementaire exer-
cee sur les trois gouvernements a donne naissance 
au Conseil Consultatif Interparlementaire de 
Benelux, dont .Pun des pouvoirs essentiels est de 
donner aux «gouvernements communs» des con-
122 
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sells sur les projet.B d'aooord entre les trois Etats. 
Ainsi, l'organe interparlementaire joue un rOle 
primordial dans la determination de la politique 
gouvernementale et i1 apporte une aide sensible 
aux trois parlements nationaux. Les gouverne-
ments en ben~ficient. egalement, car tout projet 
d'accord aceepte par le Consei:l est adopte rapi-
dement et sans heurt par :les trois parlements. 
53. Votre .Commission estime, d'une part, que 
le besoin d'un eontrole financier existe reellement 
et ne fait que grandir et, d'autre part, que ce 
controle ne peut etre exerce que dans le cadre de 
l'O.T.A.N. Il conviendrait de proceder mainte-
nant, dans l'interet de tous, a l'examen demande 
par l'Assemblee il y a trois ans 1 • Les gouverne-
ments des pays de l'U.E.O. devraient inviter iJ.es 
autres pays de l'O.T.A.N. a participer A cet exa-
men qui devrait tenir compte de la necessite 
d'une organisation des efforts en matiere de 
defense occidentale, en vue de parvenir a une 
plus grande integration, et envisager la creation 
d'une Assemblee de Defense Occidentale. L'edifi-
cation d'une Communaute atlantique v~ritable 
signifiera l'acceptation d'une discussion parle-
mentaire a !'echelon international aussi bien que 
national si les pays veulent rester Ubres et demo-
cratiques. 
1. Recommandation n° 30 adoptee le 19 dbmbre 1958. 
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CHAPTER Ill 
Space war or space co-operation ? 
The European point of view 
(submitted by Colonel Bourgoin, Rapporteur) 
A. General 
1. The war of space began when the Germans, 
in an attempt to destroy Britain, used V2 mis-
siles, though equipped only with conventional 
warheads. 
The discovery of A and H bombs, and succes-
sive improvements which increased their yield 
while reducing their weight and bulk, merely 
changed the prospects, and the missiles, which 
were first to appear but have since been highly 
perfected, provided the nuclear bomb with a 
quicker and less vulnerable means of transport 
than the aeroplane. The combination of H bomb 
and missile has reached a point of development 
where today the antagonists have no alternative 
but to balance their forces so as to ensure that 
any aggressor will automatically bring destruc-
tion upon himself in retaliation. This is the 
principle of the American deterrent. This state 
of affairs has given rise to a relentless competi-
tion in which each side strives to acquire the 
means of obtaining a decisive advantage over the 
other, no matter how short-lived this may be. 
2. Every possibility afforded by vehicles subject 
to the gravity of the earth, whether piloted or 
not, seems to be exhausted, the culmination being 
the atomic submarine, itself capable of launching 
long-range missiles. Thus, research is now being 
directed towards space, ever more distant, and 
every discovery in the field of space is considered 
in terms of its strategic importance. It is true to 
say that strategy is the driving power behind 
space research, for which such considerable sums 
of money would certainly not be voted to-day 
if it were merely a question of speculation. 
3. Practical effort now seems to be concentrated 
on satellites capable of holding a permanent 
threat over the whole earth. Indeed, it is conti-
nually changing the strategic outlook, and the 
progress achieved daily by the United States and 
USSR alike, by opening new horizons for their 
military use of incalculable importance and 
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development possibilities, makes it necessary for 
the adversary to carry its research even further. 
4. It is already worthwhile and quite reasonable 
to consider obtaining control and consequently 
absolute command of space, and those of either 
side who, in the present state of their political 
antagonism, cannot allow the adversary to move 
ahead in the field of space for fear that they 
may eventually gain a decisive military advan-
tage, earnestly hope that they will be the first 
to achieve the decisive multi-purpose weapon 
which will provide surveillance of the whole 
earth and, if need be, intervene to order. 
5. In fact, a bomber satellite has already 
attempted to launch a missile towards Venus; 
others, piloted and recuperable, of considerable 
size have been brought back to earth; observation 
and detection satellites which nothing can escape, 
are beginning to trace their way through space, 
and there is no doubt that within ten years, all 
these missiles, perfected and multiplied, will 
provide those who produce them with power 
against which it will be impossible to fight. Nor 
is there anything to prevent all the now scatter-
ed techniques being concentrated in a single 
space ship. Further consideration is already 
being given to the feasibility of real bases, either 
in the form of space ships moving through space, 
or fixed bases on the moon or on another planet 
of the solar system. If one of the countries far-
thest ahead in the field of space research were to 
achieve this dream, the earth would be brought 
under a dictatorship which might annihilate 
freedom, unless before then all forms of life are 
extinguished in this struggle for world suprem-
acy. 
6. Europe cannot remain passive and indiffer-
ent, a mere spectator, in face of the disturbing 
rise of power of the two great countries which at 
present are alone able to finance the research and 
development of space vehicles. Indeed, although 
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CHAPITRE Ill 
Guerre spatiale ou cooperation spatiale? 
Le point de vue de l 'Europe 
(preaente par le colonel Bourgoin, rapporteur) 
A. Remarques generales 
1. La guerre de l'espace a commence le jour oil 
les Allemands, pour tenter de reduire !'Angle-
terre, ont employe les engins V 2, bien que ceux-
ci n'aient jamais transporte que des bombes clas-
siques. 
La decouverte des bombes A et H, ainsi que 
les perfectionnements qui ont permis d'en aug-
menter la puissance tout en en diminuant le poids 
et le volume, n'ont fait qu'en modifier 'les pers-
pectives et le missile, de conception anterieure, 
mais tres perfectionne depuis, n'a ete, pour la 
bombe nucleaire, qu'un moyen de transport plus 
rapide et moins vulnerable que l'avion. L'associa-
tion missile - bombe H en est arrivee a un point 
de perfectionnement tel qu'il n'y a plus actuelle-
ment d'autres recours pour des antagonistes que 
d'equilibrer leurs forces de telle sorte qu'une 
agression determine automatiquement, par rico-
chet, la destruction de celui qui l'aura perpetree. 
C'est le principe du deterrent americain. De cet 
etat de choses decoule une impitoyable compe-
tition, chacun s'effor~ant d'acquerir, ne fut-ce 
que pour un temps, les moyens d'obtenir un avan-
tage decisif. 
2. Toutes les possibilites offertes par des vehi-
cules soumis a !'attraction terrestre, pilotes ou 
non, semblent epuisees, le maximum etant realise 
par le sous-marin atomique, lui-meme porteur de 
missiles a longue portee. Aussi, est-ce vers l'es-
pace, de plus en plus lointain, que se tournent les 
chercheurs et, toute decouverte dans le domaine 
spatial est interpretee suivant son importance 
strategique. Il est exact d'affirmer que la strate-
gie est le grand moteur de la recherche spatia:le 
en faveur de laquelle on ne consacrerait certaine-
ment pas aujourd'hui des moyens financiers tel-
lement importants si elle n'etait que speculative. 
3. Le satellite, susceptible de faire planer une 
menace continuelle sur !'ensemble du globe ter-
restre, parait etre l'objectif sur lequel se con-
centrent actuellement les realisations pratiques. 
En effet, il modifie continuellement les perspec-
tives strategiques, et les progres realises chaque 
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jour tant par les Etats-Unis que par l'U.R.S.S. 
en permettant d'en concevoir diverses formes 
d'utilisation militaire dont on ne pent supputer 
ni !'importance ni les possibilites de developpe-
ment, obligent l'adversaire a pousser plus loin 
ses recherches. 
4. Il n'est pas vain des maintenant, et tres rai-
sonnablement, d'envisager un controle et par con-
sequent une maitrise absolue de l'espace, et ceux 
qui ne peuvent ni l'un ni !'autre permettre, dans 
l'etat actuel de leur antagonisme politique, a l'ad-
versaire de prendre en matiere spatiale une 
avance telle qu'un avantage militaire decisif 
puisse etre acquis a un moment quelconque, espe-
rent bien realiser les premiers l'arme absolue et 
polyvalente qui surveillera le globe tout entier et 
au besoin interviendra sur simple commande. 
5. En effet, deja un satellite~bombardier a tente 
de lancer un missile sur Venus; d'autres, pilo-
tables et recuperables, de tres gros volume, ont pu 
etre ramenes sur 1la terre; des observateurs et des 
mouchards, auxquels rien ne pent echapper, com-
mencent a sillonner l'espace et il est certain que 
dans une dizaine d'annees, tons ces engins, mis au 
point et multiplies, confereront a ceux qui les 
auront realises une puissance contre laquelle il 
sera impossible de !utter. Rien n'interdit non 
plus d'imaginer une synthese en un seul astronef 
de toutes les techniques actuellement eparses. Au 
dela deja, on pense a de veritables bases, soit 
constituees par des astronefs mobiles dans 
l'espace, soit etablies sur la lune ou sur une 
planete du systeme solaire. Que l'un des pays 
les mieux places en matiere de recherches spatia-
lea realise ce reve et la terre sera soumise a une 
dictature susceptible d'aneantir toute espece de 
liberte, a moins que, prealablement, au cours de 
cette lutte pour la suprematie du monde, la 
forme actuelle de toute vie terrestre n'ait ete 
eteinte. 
6. L'Europe ne pent assister, en simple specta-
trice passive et indifferente, au developpement 
inquietant de la puissance des deux grands pays 
qui, seuls, actuellement, peuvent financer la re-
cherche et !la realisation des veh.icules spatiaux. 
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taken individually, the countries of Europe do 
not seem to have sufficient resources available, 
there seems to be nothing to prevent them achiev-
ing in any field everything the others are 
achieving if they are prepared to place the interest 
of the whole before certain short-term national 
interests. Provided they pool their financial and 
technical resources, they are easily capable of 
playing a leading role in this struggle and conse-
quently could advantageously build up fully 
efficient defence forces to meet every eventuality. 
7. In view of these general considerations, your 
Rapporteur considers that the West, and Europe 
in particular, has three main duties on the eve 
of the space age: 
(i) to make every effort to bring the West 
to negotiate with the Soviet bloc in accord-
ance with the disarmament proposals of 
1959, to ensure that outer space shall be 
used for peaceful purposes only. At the 
present time, the number of space vehicles 
in orbit is few and none of those which 
have already been launched is armed. 
Prior control of future launchings, if 
planned and implemented in good faith, 
could provide absolute guarantees; 
(ii) pending such agreements, to ensure that 
the West does not lag behind in space 
capability, the object being twofold: first 
to be in a position to meet any aggression; 
second, so that the West has a sufficient 
armoury to ensure success in the event of 
negotiations; indeed, the Soviets would 
have no incentive to agree to inspection 
of their forces if the western world had 
nothing worthy of inspection; 
(iii) to urge the Europeans to join together in 
their space efforts, so as to reach the level 
of the Russian and American efforts and 
to convince them of the urgency of work-
ing quickly enough to catch up their 
present backlog. 
8. Experience has already shown that no 
country, other than countries of the size of the 
USSR or the United States, is able to bear alone 
the economic burden or provide the specialised 
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manpower required for completing research 
programmes of such magnitude. Taken as a 
whole, the wealth of Europe is easily equal to 
that of the two main blocs surrounding it. It 
has and trains a majority of the technicians in 
the world and some of them are certainly among 
the best. There is no escaping the conclusion that 
as in other fields, and more particularly in this, 
co-operation is essential. Whatever form of 
association may be considered: supranational 
authority or agreements of the Euratom kind, it 
must be done very quickly, failing which Europe's 
backlog would be accentuated and it could only 
stand by and watch its freedom wane while 
others make use of the genius and resources it 
accumulated for centuries. 
B. The evolution of strategy 
9. Just as bomber aircraft during the 1914-18 
war brought an acute change in strategic con-
cepts by enabling the enemy's most distant 
logistics system to be disrupted, something which 
had never been possible before, in the course of 
the 1939-45 war, the missile initiated a second 
revolution. Compared with aircraft which had 
become vulnerable to anti-aircraft artillery and 
fighter aircraft, the missile was a very efficient 
weapon which could not be intercepted at that 
time. 
In 1944, the German V2s appeared on the 
scene and pierced the protective screen of the 
British Isles, causing damage in the London area. 
10. This provided new data for future strategy, 
and immediately after the war, the United States 
and the Soviet Union each strove to lay their 
hands on the necessary technical information for 
the construction of this kind of missile and like-
wise took over most of the technical staff working 
on the study and construction of V2s and their 
derivatives. The technicians either went to the 
United States of their own free will where they 
were promised high salaries and the wherewithall 
to work, or were taken compulsorily to the Soviet 
Union. 
Since then, thanks to the tremendous resources 
of these two countries, production has improved 
sufficiently to make a journey to the moon pos-
sible and even an attempted visit to V en us. 
En effet, si les pays qui la composent ne parais-
sent pas disposer de moyens suffisants quand on 
ne considere que leurs ressources individuelles, 
ils semblent tres capables de realiser, et dans 
n'importe quel domaine, tout ce que realisent les 
autres s'ils acceptent de sacrifier, en faveur de 
!'ensemble, certains interets nationaux a court 
terme. Ils possooent tres [argement~ a condition 
de les mettre en commun, les moyens financiers 
et techniques qui leur permettraient de prendre 
une place preponderante dans cette lutte et par 
consequent d'etablir, a leur profit, des forces de 
defense pleinement efficaces en toutes circons-
tances. 
7. En partant de ces considerations generales, 
votre rapporteur considere que l'Occident et par-
ticulierement !'Europe, a l'age de l'espace, ont 
trois devoirs essentiels: 
(i) faire tous leurs efforts pour amener l'Oc-
cident a negocier avec le bloc sovietique 
sur tles bases des propositions de desarme-
ment de 1959, assurant que Fespace exte-
rieur ne sera exploite qu'a des fins paci-
fiques. Actuellement, le nombre des vehi-
cules spatiaux sur orbite est faible et 
aucun de ceux qui ont deja. ete lances 
n'est arme. Un controle prealable des !an-
cements futurs pourrait, s'il est envisage 
et realise de bonne foi, donner des garan-
ties absolues; 
(ii) tant que de tels accords ne sont pas sur-
venus, s'assurer que l'Occident ne prend 
aucun retard dans i'exploitation de l'es-
pace, ceci dans le double but: d'abord, 
afin qu'il reste en condition de pallier 
toute agression; ensuite, afin qu'il puisse 
presenter en cas de negociations un arse-
nal suffisant pour que celles-ci aient des 
chances d'aboutir; les Sovietiques n'au-
raient en effet aucune raison d'accepter 
un controle de leurs forces si le monde 
occidental n'avait rien d'efficace a leur 
opposer; 
(iii) de pousser les Europeens a s'associer pour 
que leur effort dans le domaine spatial 
puisse atteindre le niveau de l'effort russe 
et americain et de les convaincre qu'il est 
necessaire qu'ils travaillent assez rapide-
ment pour combler le retard qu'ils ont 
deja. 
8. L'experience a deja montre qu'un pays, s'il 
n'est de Ia taille de l'U.R.S.S. ou des Etats-Unis, 
ne peut a lui seul supporter les charges econo-
1& 
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miques, ni rassembler suffisamment de techni-
ciens specialises pour mener a bien des recher-
ches et des realisations de cette ampleur. 
L'Europe, prise dans son ensemble, a une for-
tune largement comparable a celle des deux gros 
blocs qui l'enserrent. Elle possooe et forme la 
plus grande partie des techniciens du globe et 
certainement prepare les meilleurs. La conclu-
sion est ineluctable: comme et plus que dans bien 
d'autres domaines, la collaboration s'impose dans 
le domaine spatial. QueUe que soit la forme 
d'association envisagee : autorite supranationale, 
accords du genre Euratom, celle-ci doit inter-
venir rapidement, faute de quoi l'Europe verra 
son retard s'accentuer et ne pourra qu'assister a 
!'utilisation par d'autres, pour son propre asser-
vissement, de tout le genie et de tous les moyens 
qu'elle a accumules au cours des siecles. 
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B. Evolution de la strategie 
9. De meme que l'avion de bombardement au 
cours de la guerre de 1914-18 modifia brutale-
ment toutes les conceptions strategiques, puis-
qu'il permit la perturbation du systeme logis-
tique lointain ennemi, ce qui n'avait jamais ete 
possible auparavant, le missile fit, au cours de 
celle de 1939-45, sa deuxieme revolution. A l'avion 
vulnerable et contre lequel on s'etait premuni 
par la chasse et la D.C.A., i1 oppose un engin in-
interceptable a l'epoque, et tres efficace. 
Des 1944, les V 2 allemands, entrant en scene, 
ont creve l'ecran protecteur des Iles Britan-
niques, causant des destructions inattendues dans 
la region de Londres. 
10. C'est de cette nouvelle donnee que devait 
s'inspirer la strategie de l'avenir et, sitot la 
guerre finie, les Etats-Unis et l'Union Sovietique 
se sont attaches, chacun de son cote, a s'appro-
prier les renseignements techniques necessaires 
a la construction d'engins de cette nature, ainsi 
que la plupart des membres des personnels tech-
niques charges de !'etude et de la construction 
de V 2 et de leurs derives. Ceux-ci ont, soit 
emigre librement aux Etats-Unis ou leur etaient 
promis de hauts salaires et des moyens de travail, 
soit ete emmenes de force en U.R.S.S. 
Depuis lors, grace aux moyens enormes dont 
disposent ces deux pays, les fabrications se sont 
ameliorees au point que l'on va dans la lune et 
que l'on a meme t.ente de visiter Venus. 
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11. The Hiroshima bomb was carried by an 
aircraft, a partieularly vulnerable means; the 
combination of missile/atomic bomb was the 
technical progress to be achieved in the imme-
diate future and this could then be considered 
as the total weapon which nothing could oppose. 
It only remained to reduce the size of the bombs 
and increase the range of missiles. The extra-
ordinary power bombs had now acquired could 
even compensate to a certain extent for the lack 
of accuracy of the first long-range missiles. 
12. The rapid progress made by each side -
increased range of missiles, ability to launch 
them from aircraft and even from submarines 
difficult to detect, and with an almost unlimited 
range of action - made it necessary for the two 
great powers to seek other solutions in their 
never-ending struggle to increase their capacity 
above the known capacity of the other. They 
therefore turned their attention to space. 
13. The deterrent force must be kept continu-
ally up to date, failing which it would be unable 
to fulfil its task. There is no reason for this 
competition to come to an end if no agreement is 
reached, and the time is perhaps not too far 
distant when, without knowing whether it is 
inhabited or not, we may endanger the whole 
solar system in the pursuit of our own petty 
quarrels. 
C. The "occupation'' of space today 
14. We shall now endeavour to enumerate the 
objects now in orbit or about to be placed in 
I 
I 
Date of Type Country launching 
Sputnik I USSR 4th October 
Sputnik II USSR 3rd November 
V angua.rd I us 6th December 
orbit. The information given refers mainly to 
American experiments, since the progress made 
by the Russians in most fields of science is not 
known. Indeed, they keep most of their achieve-
ments secret and only release what is public 
knowledge already and what it has been possible 
to observe; or alternatively, they make great 
show of releasing what is necessary for propa-
ganda purposes. The world does not even know 
the names of those who build their space ships. 
15. In spite of this obvious contrast between 
the open society of the West and the closed 
nature of the Communist world, we do not claim 
to know all details of American achievements. 
Everyone knows that in questions of defence the 
known weapon is always the one preceding the 
latest, the secret of the latest always being 
guarded jealously, and especially that of the 
weapon after that. 
16. However, although the Soviet authorities 
proclaim on every possible occasion that their 
efforts are in the interests of science, we can 
note that they have given hardly any details of 
the flights of their ten Sputniks, three Luniks 
and the two Vostoks they have launched over the 
last two years. Conversely, we have detailed 
knowledge of most American satellites now in 
orbit. 
17. The following tables showing all the launch-
ings to date, are taken from a French newspaper 
("Le Figaro", 4th October 1961). 
1957 
' Date of 
re-entry into Weight 
atmosphere in kg. Comments (or failure 
to orbit) 
4th January 1958 83.6 
14th April 1958 508.3 The dog "La.ika" on 
board 
failed -
N. B. In the column "date of re-entry into atmosphere", a dash (-) indicates that the satellite is still in orbit. 
At present, this is true of 28, but there is no strict check of this figure ; in fact, some may have disintegrated 
without this being recorded by observers, or they may not have been notified officially. 
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11. La bombe atomique d 'Hiroshima etait trans-
portee par avion, vecteur particulierement vul-
nerable j la fusee associee a la bombe atomique 
etait le progres technique a reailiser dans l'imme-
diat et pouvait etre consideree a cette epoque, 
comme i'arme totale a laquelle on ne pourrait 
rien opposer. 11 suffisait de miniaturiser les 
bombes et d'augmenter la portee des fusees. La 
puissance extraordinaire acquise par les bombes 
pouvait meme compenser, dans une certaine me-
sure, !'imprecision des premieres fusees a longue 
portee. 
12. Le progres tres rapide des deux cotes : por-
tee des missiles augmentee, possibilite acquise de 
les lancer a partir d'avions et meme de sous-
marins irreperables et a rayon d'action pratique-
ment inepuisable, contraignit les deux grandes 
puissances, obligees de toujours prevoir un paten-
tiel superieur au potentiel connu de l'adversaire, 
a chercher d'autres solutions, et c'est vers l'espace 
qu'eilles ont dirige leurs recherches. 
13. La force de dissuasion doit, de jour en jour, 
s'adapter sous peine de ne pas etre en et.at d'assu-
rer sa mission. 11 n'existe pas de raison pour que 
la competition s'arrete si aucun accord n'inter-
vient, et le jour ou, sans savoir s'il est habite ou 
non, nous aurons mis en danger, pour le regle-
ment de nos propres chicanes, le systeme solaire 
tout entier, n'est peut-etre pas tenement eloigne. 
C. L'« occupation» spatiale aujourd'hui 
14. 11 convient maintenant de tenter de faire le 
point de tout ce qui tourne dans l'espace ou est 
Date de Type Pays lancement 
Spoutnik I U.R.S.S. 4 octobre 
Spoutnik n U.R.S.S. 3 novembre 
V a.ngua.rd I · E.U. 6 decembre 
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sur le point d'y tourner. Les renseignements don-
nes ne porteront, tout au moins pour leur plus 
grande part, que sur les experiences americaines 
puisqu'on ignore l'etendue des progres rea:lises 
par les Russes dans presque tous les domaines 
scientifiques. Ceux-ci gardent en effet secretes 
la plupart de leurs realisations et ne divulguent 
que ce qui est de notoriete publique et a pu etre 
observe; ou alors, avec beaucoup d'eclat, ce qui 
est necessaire a leur propagande. Le monde ignore 
jusqu'au nom des techniciens qui ont construit 
leurs astronefs. 
15. Malgre ce contraste evident entre le carac-
tere «ouvert» de la societe occidentale et le carac-
tere «ferme» du monde communiste, nous n'avons 
pas la pretention de connaitre toutes les realisa-
tions americaines. Chacun sait qu'en matiere de 
defense, l'arme connue n'est jamais que l'avant-
derniere, le secret de la derniere etant toujours 
jalousement garde et encore plus celui de la pro-
chaine. 
16. Cependant, i1 nous est permis, bien que les 
autorites sovietiques clament en toutes occa-
sions que leurs efforts n'ont ete accomplis que 
dans l'interet de la science, de constater qu'elles 
ne nous ont guere donne de precisions sur le vol 
des 10 Spoutniks, des 3 Luniks et des 2 Vostoks 
qu'elles ont lances au cours de ces dernieres 
annees. Nous savons tres bien, par contre, tout 
ce qui concerne la plupart des sateHites ameri-
cains en service. 
17. Nous pouvons presenter les tableaux sui-
vants de tous les lancements realises jusqu'a ce 
jour, releves sur un quotidien frant;ais ( « Le 
Figaro » du 4 octobre 1961). 
1957 
Date de 
rentree dans Poids l'atmosphbre 
en kg Remarques (ou echec du 
lancement) 
4 ja.nvier 1958 83,6 
14 a.vril 1958 508,3 Chienne « Laika. » a 
bord. 
echec -
N. B. Dans la colonne «Date de rentree dans l'atmosphbre •, le signa neant (-) signifie que le satellite tourne 
toujours autour de la terre. Actuellement, 28 d'entre eux seraient dans ce cas, mais ce chiffre n'est pas rigoureuse-
ment contr6le ; en realite, certaines desintegrations ont pu echapper aux observations ou n'ont pas ete officiellement 
notifiee8. 
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1958 
Date of 
Date of re-entry into Weight Type Country launching atmosphere in kg. Comments (or failure 
to orbit) 
Explorer I us 1st February - 13.4 
Explorer 11 us 5th March failed 14.7 
Vanguard I (a) us 17th March - 1.5 
Explorer Ill us 26th March 28th June 1958 14.6 
Vanguard 11 us 28th April failed 9.7 
Sputnik Ill USSR 15th May 6th April 1960 1,327 First solar batteries for 
transmitters 
Vanguard 11 (a) us 28th May failed 10 
Explorer IV us 26th July 23rd October 1959 17.2 
Explorer V us 24th August failed -
Pioneer I us 11th October 13th October 1958 38 Aimed at the moon, 
reached 114,700 km. 
Pioneer 11 us 8th November failed -
Pioneer Ill us 6th December 7th December 6 Aimed at the moon, 
1958 reached 104,500 km. 
Atlas-Score us 18th December 21st January 1959 3,950 
1959 
Lunik I USSR 2nd January - 361.3 Aimed at the moon, 
went into solar orbit 
Vanguard 11 (b) us 17th February - 9.7 
Discoverer I us 28th February 18th March 1959 590 
Pioneer IV us 3rd March - 6 Aimed at the moon, 
went into solar orbit 
Discoverer 11 us 13th April 26th April 1959 720 
Discoverer m us 3rd June failed - For the first time, 
four mice on board 
Vanguard Ill us 22nd June failed -
Discoverer IV us 26th June failed -
Explorer VI us 16th July failed -
Explorer VI (a) us 7th August - 64.6 
Discoverer V us 13th August 28th September 765 
1959 
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1958 
Date de 
Date de rentree dans Poids Type Pays lancement l'atmosphere en kg Remarques (ou echec du 
lancement) 
Explorer I E.U. ter fevrier - 13,4 
Explorer 11 E.U. 5 mars echec 14,7 
V a.nguard I bis E.U. 17 mars - 1,5 
Explorer Ill E.U. 26 mars 28 juin 1958 14,6 
Vanguard 11 E.U. 28 avril echec 9,7 
Spoutnik Ill U.R.S.S. 15 mai 6 avril 1960 1.327 Premieres batteries 
sola.ires pour les 
emetteurs. 
V a.nguard 11 bis E.U. 28 ma.i echec 10 
Explorer IV E.U. 26 juillet 23 octobre 1959 17,2 
Explorer V E.U. 24 a.out echec 
-
Pionnier I E.U. 11 octobre 13 octobre 1958 38 Visa.it la. lune, at-
teint 114.700 km. 
Pionnier 11 E.U. 8 novembre echec -
Pionnier Ill E.U. 6 decembre 7 decembre 1958 6 Visa.it la. lune, at-
teint 104.500 km. 
Atlas-Score E.U. 18 decembre 21 ja.nvier 1959 3.950 
1959 
Lunik I U.R.S.S. 2 ja.nvier - 361,3 Visait la. lune, se 
met sur orbite so-
la.ire. 
V a.nguard 11 ter E.U. 17 fevrier - 9,7 
Discoverer I E.U. 28 fevrier 18 mars 1959 590 
Pionnier IV E.U. 3 mars - 6 Visa.it la. lune, se 
met sur orbite so-
la.ire. 
Discoverer 11 E.U. 13 a.vril 26 a.vril 1959 720 
Discoverer Ill E.U. 3 juin echec - Pour la. premiere 
fois, 4 souris a bord. 
Vanguard m E.U. 22 juin echec -
Discoverer IV E.U. 26 juin echec -
Explorer VI E.U. 16 juillet echec -
Explorer VI bis E.U. 7 aout - 64,6 
Discoverer V E.U. 13 aout 28 septembre 
1959 765 
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1959 (cont.) 
Date of 
Date of re.entry into Weight Type Country launching atmosphere in kg. Comments (or failure 
to orbit) 
Discoverer VI us 19th August 20th October 1959 204 
Lunik II USSR 12th September 
-
390.2 Struck the moon 
Vanguard Ill (a) us 18th September - 45 
Lunik Ill USSR 4th October April1960 278.5 Photographed the 
hidden face of the 
moon 
Explorer VII us 13th October 
-
41.5 
Discoverer VII us 7th November 26th November 140 
1959 
Discoverer VIII us 20th November 8th March 1960 140 
1960 
Discoverer IX us 4th February failed 
-
Discoverer X us 19th February failed 
-
Mida.s I us 26th February failed 
-
Pioneer V us 11th March - 40.5 Aimed at Venus, went 
into solar orbit 
Explorer VIII us 23rd March failed -
Tiros I us 1st April - 122.5 
Transit I B us 13th April - 120 
Discoverer XI us 15th April 26th April1960 135 
Sputnik IV USSR 15th May 17th July 1960 4,540 
Mida.s II us 24th May 5th December 2,470 
1960 
Transit 11 A us 22nd June 
-
102 First simultaneous 
launching of two 
satellites 
Discoverer XII us 29th June failed 
-
Echo! us 12th August - - 30-metre diameter 
aluminium-covered 
balloon 
Discoverer XIII us 12th August 14th November 770 First recuperation of 
1960 ejeotable capsule from 
orbit 
Discoverer XIV us 18th August 16th September - First ejeota.ble capsule 
1960 recuperated in flight 
from orbit 
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1959 (mite) 
Date de 
Date de rentree dans Poids Type Pays lancement I' atmosphere en kg Rema.rquea (ou echec du 
lancement) 
Discoverer VI E.U. 19 aout 20 octobre 1959 204 
Lunik II U.R.S.S. 12 septembre - 390,2 Impact sur la lune. 
V a.ngua.rd III his E.U. 18 septembre - 45 
Lunik m U.R.S.S. 4 octobre avril 1960 278,5 Photographie la face 
cachee de la lune. 
Explorer VII E.U. 13 octobre - 41,5 
Discoverer VII E.U. 7 novembre 26 novembre 140 
1959 
Discoverer VIII E.U. 20 novembre 8 mars 1960 140 
1960 
Discoverer IX E.U. 4 f!Svrier ISchec -
Discoverer X E.U. 19 f!Svrier ISchec -
Midas I E.U. 26 f!Svrier ISchec -
Pionnier V E.U. 11 ma.rs - 40,5 Visait V en us, se met 
sur orbite solaire. 
Explorer VIII E.U. 23 ma.rs ISchec -
Tiros I E.U. }er avril 
-
122,5 
Transit I-B E.U. 13 avril - 120 
Discoverer XI E.U. 15 avril 26 avril 1960 135 
Spoutnik IV U.R.S.S. 15 ma.i 17 juillet 1960 4.540 
Midas II E.U. 24 ma.i 5 decembre 1960 2.470 
Transit II-A E.U. 22 juin - 102 Premier lancement 
simultaniS de deux 
satellites. 
Discoverer XII E.U. 29 juin echec -
Echo I E.U. 12 aout - - Ba.llon de 30 metres 
de dia.metre, rev~tu 
d'a.luminium. 
Discoverer XIII E.U. 12 aout 14 novembre 1960 770 Premiere recupera.-
tion de la capsule 
ejecta.ble, a.pres mise 
sur orbite. 
Discoverer XIV E.U. 18 aout 16 septembre - Premiere reoupera.-
1960 tion en vol de la cap-
sule ejectable, apres 
mise sur orbite. 
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1960 (cont.) 
Date of 
Date of re-entry into Weight Type Country launching atmosphere in kg. Comments (or failure 
to orbit) 
Sputnik V USSR 19th August 20th August 1960 4,600 First recuperation of 
two live dogs (Strelka 
and Bielka) from a 
space ship in orbit 
Discoverer XV us 13th September 18th October 1960 135 
Courier I B us 4th October - 225 
Samoa I us 11th October failed 
-
Discoverer XVI us 26th October failed -
Explorer VIII (a) us 3rd November - 40.8 
Discoverer XVII us 12th November 29th December 950 Espionage satellite 
1960 able to change its path 
Tiros II us 23rd November - 127 Meteorological 
satellite 
Transit III us 30th November failed 92 
Sputnik VI USSR 1st December 2nd December 4,563 Failed to recuperate 
1960 two dogs 
Discoverer XVIII us 7th December lOth December - Capsule recuperated in 
1960 flight for second time 
Pioneer VI us 14th December failed -
Discoverer XIX us 20th December 23rd January 950 
1961 
1961 
Samoa II us 31st January - -
Sputnik VII USSR 4th February 26th February 6,483 
1961 
Venusik I USSR 12th February 25th February 643.5 Sputnik goes into orbit 
Sputnik VIII USSR 1961 then launches Venusik 
which should have 
reached Venus in May 
Explorer IX us 16th February - -
Discoverer XX us 17th February 20th April 1961 1,111 
Discoverer XXI us 18th February 
- -
Transit illB us 22nd February 30th March 1961 113 Double satellite 
Explorer X us 25th February failed -
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1960 (suite) 
Date de 
Date de rentree da.ns Poids Type Pays la.ncement I' atmosphere en kg Remarques (ou echec du 
la.ncement) 
Spoutnik V U.R.S.S. 19 a.oilt 20 a.oilt 1960 4.600 Premiere recupera-
tion d'un vaisseau 
cosmique sa.tellise, 
avec 2 chiens vi-
va.nts a bord (Strel-
ka. et Bielka.). 
Discoverer XV E.U. 13 septembre 18 octobre 1960 135 
Courrier I-B E.U. 4 octobre 
-
225 
Samos I E.U. 11 octobre echec -
Discoverer XVI E.U. 26 octobre echec -
Explorer VIll bis E.U. 3 novembre - 40,8 
Discoverer XVII E.U. 12 novembre 29 decembre 1960 950 Satellite-espion 
pouvant modifier 
son itineraire. 
Tiros n E.U. 23 novembre - 127 Satellite-meMo. 
Transit lli E.U. 30 novembre echec 92 
Spoutnik VI U.R.S.S. 1 er decembre 2 decembre 1960 4.563 Echec de recupe-
ration de 2 chiennes 
Discoverer XVIII E.U. 7 decembre 10 decembre 1960 - Deuxieme recupera-
tion en vol de la 
capsule. 
Pionnier VI E.U. 14 decembre echec -
Discoverer XIX E.U. 20 decembre 23 ja.nvier 1961 950 
1961 
Samos II E.U. 31 ja.nvier - -
Spoutnik VII U.R.S.S. 4 fevrier 26 fevrier 1961 6.483 
Venusik I U.R.S.S. 12 fevrier 25 fevrier 1961 643,5 Le Spoutnik se met 
Spoutnik VIII U.R.S.S. sur orbite, puis lan-
ce Venusik qui au-
rait dil atteindre 
V en us en mai. 
Explorer IX E.U. 16 fevrier - -
Discoverer XX E.U. 17 fevrier 20 avril 1961 1.111 
Discoverer XXI E.U. 18 fevrier - -
Transit Ill-B E.U. 22 fevrier 30 mars 1961 113 Double satellite 
Explorer X E.U. 25 fevrier echec -
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1961 (cont.) 
Date of 
Date of re·entry into Weight Type Country launching atmosphere in kg. Comments (or failure 
to orbit) 
Sputnik IX USSR 9th March 9th March 1961 4,700 One dog on board 
Explorer X (a) us 25th March 
- 35.5 
Sputnik X USSR 25th March 25th March 1961 4,700 One dog on board 
Discoverer XXII us 31st March failed -
Discoverer XXIII us 8th April lOth September -
1961 
Vostok I USSR 12th April 12th April 1961 4,725 First launching of a 
man into space : Y ouri 
Gagarin 
Explorer XI us 27th April 
- 43 
Mercury I us 5th May 5th May 1961 - First launching of an 
American astronaut : 
Alan Shepard 
Discoverer XXIV us 8th June failed 
-
Discoverer XXV us 16th June 12th July 1961 136 
Transit IV A us 29th June 
- -
Discoverer XXVI us 7th July - -
Tiros III us 12th July 
- -
Midasill us 12th July 
- -
Mercury II us 21st July 21st July - Second American 
astronaut: 
Virgil Grissom 
Discoverer XXVII us 28th July 
- -
Discoverer XXVIII us 3rd August 
- -
Vostok II USSR 6th August 7th August 1961 4,731 Second Russian 
astronaut: Titov, who 
stayed more than one 
day in space 
Explorer XII us 16th August 
- 37.6 
Ranger I us 23rd August semi-failure 306 Space platform 
30th August 1961 correctly orbited, 
failed to launch its 
satellite 
Explorer xm us 25th August 28th August 57 
1961 
Discoverer XXIX us 30th August lOth September -
I 
1961 
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1961 (.mite) 
Date de 
Date de rentree da.ns Poids Type Pays la.noement I' atmosphere en kg Remarques (ou eoheo du 
lanoement) 
Spoutnik IX U.R.S.S. 9 mars 9 mars 1961 4.700 Une chienne a bord. 
Explorer X his E.U. 25 mars - 35,5 
Spoutnik X U.R.S.S. 25 mars 25 mars 1961 4.700 Une chienne a bord. 
Discoverer XXII E.U. 31 mars echec -
Discoverer XXill E.U. 8 avril 10 septembre -
1961 
Vostok I U.R.S.S. 12 avril 12 a.vril 1961 4.725 Premier la.ncement 
d'un homme da.ns 
1' espa.ce : Y ouri Ga.-
ga.rine. 
Explorer XI E.U. 27 a.vril - 43 
Mercury I E.U. 5 ma.i 5 ma.i 1961 - Premier la.ncement 
d'un cosmona.ute 
U.S.: Ala.n She-
pard. 
Discoverer XXIV E.U. 8 juin echec -
Discoverer XXV E.U. 16 juin 12 juillet 1961 136 
Transit IV -A E.U. 29 juin - -
Discoverer XXVI E.U. 7 juillet - -
Tiros Ill E.U. 12 juillet - -
Midas Ill E.U. 12 juillet - -
Mercury II E.U. 21 juillet 21 juillet 1961 - Deuxieme cosmo-
na.ute U.S. : Virgil 
Grissom. 
Discoverer XXVII E.U. 28 juillet - -
Discoverer XXVIII E.U. 3 a.out 
- -
Vostok II U.R.S.S. 6 a.out 7 a.out 1961 4.731 Deuxieme cosmo-
na.ute sovietique : 
Titov, qui reste plus 
d'une journee dans 
le cosmos. 
Explorer XII E.U. 16 a.out 
-
37,6 
Ranger I E.U. 23 a.out demi-echec 306 La. plate-forme spa-
30 a.out 1961 tia.le, bien mise sur 
orbite, n'a. pu la.n-
cer son satellite. 
Explorer XIII E.U. 25 a.oAt 28 a.out 1961 57 
Di~coverer XXIX E.U. 30 a.out 10 septembre -
1961 
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1961 (cont.) 
Date of Type Country launching 
Discoverer XXX us 12th September 
Mercury Ill us 13th September 
Discoverer XXXI us 17th September 
18. Thus, we cannot estimate the progress of 
science in the field of space. It ranges over so 
many branches that it is even doubtful if the 
specialists working on the latest devices know 
all the details. It is certain that the teams dealing 
with. electronics have only a vague idea of the 
work being accomplished by the teams working 
on propulsion and vice versa. 
19. We shall, therefore, consider satellites only 
in so far as they are known to us and in the light 
of their possible military uses. In this respect, 
they can already be broken down into a certain 
number of categories: 
- surveillance satellites ; 
- observation satellites ; 
- communications satellites ; 
- navigational satellites ; 
- meteorological satellites; 
- other American satellites; 
- some Soviet satellites. 
1. Midaa saruefllance satellites 
20. Militarily speaking, surveillance satellites 
are probably the most important advance made 
so far. In fact, they detect the departure of a 
rocket the moment it is laun~hed and relay the 
information back immediately, thus increasing 
appreciably the warning time for setting in 
motion the means of intervention, protection and 
retaliation. 
Date of 
re·entry into Weight 
atmosphere in kg. Comments (or failure 
to orbit) 
14th September 
-
1961 
13th September 
-
Recuperation of the 
1961 robot astronaut which 
orbited the earth for 
104 minutes 
- -
21. It is to be noted in this respect that neither 
the United States nor the Soviet Union has yet 
claimed the right to control in outer space the 
flights of satellites passing over their territory. 
The legal aspects of this question, however, have 
already been considered at length and the juri-
dical problem is still far from being solved. 
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22. The launching of the first Midas (Missile 
Defence Alarm System) failed. Midas II, weigh-
ing 5,000 lb (2,250 kg) was placed in orbit at 
the beginning of 1960 by means of a modified 
Atlas intercontinental ballistic missile. Midas Ill 
was successfully placed in a circular polar orbit 
1,850 miles (2,960 km) above the earth on 12th 
.July 1961. Designed to give speedy warning of 
missile attacks, it functions by detecting with 
infra-red sensors the heat given off by the 
exhaust of a missile engine at take-off. This 
information related automatically to ground 
stations, provides the defence systems with 30 
minutes warning of attack instead of the 15 mi-
nutes provided by radar systems. It also allows 
the trajectory of the missile to be calculated 
with accuracy and preparations made for its 
destruction in flight. 
23. The Midas is 22 ft long (6.6 m) and 5 ft in 
diameter (1.5 m). It circles the earth about every 
2 Y2 hours in an orbit covering the whole world 
in less than 48 hours. 
24. The two American Midas surveillance satel-
lites now in orbit pass over only a portion of the 
earth at a given moment and the information 
they tranmit is consequently incomplete, but 
1961 (suite) 
Date de Type Pays la.ncement 
Discoverer XXX E.U. 12 septembre 
Mercury III E.U. 13 septembre 
Discoverer XXXI E.U. 17 septembre 
18. H nous est impossible aussi d'evaluer le pro-
gras scientifique en matiere spatiale. Il touche a 
tellement de branches qu'il est meme douteux 
que les specialistes qui mettent au point les der-
niers appareils en connaissent tous les details. 
Il est certain que ·les equipes chargees de l'electro-
nique n'ont que des idees vagues des efforts rea-
lises par les equipes chargees de la propulsion et 
inversement. 
19. Nous n'examinerons done les satellites que 
dans la mesure ou ils nous sont connus, et seule-
ment sous l'angle de leur event.uelle utilisation 
militaire. Sous cet aspect, on peut les elasser 
d'ores et deja en uncertain nombre de categories: 
- satellites de surveillance; 
- satellites d'observation; 
- satellites de transmissions; 
- satellites de navigation; 
- satellites meteorologiques ; 
- autres satellites americains ; 
- satellites sovietiques. 
1. Satellites de surveillance Midas 
20. Sur le plan militaire, ·les satellites de sur-
veillance representent probablement le progres le 
plus important qui ait ete realise jusqu'a ce jour. 
Ils decelent en effet le depart d'une fusee au mo-
ment meme de son lancement et transmettent im-
mooiatement le renseignement, permettant de 
gagner un nombre appreciable de minutes pour 
la mise en amvre des moyens d'intervention, de 
protection et de risposte. 
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Date de 
rentree da.ns Poids I' atmosphere 
en kg Re marques (ou echec du 
la.ncement) 
14 septembre 
-
1961 
13 septembre - Recuperation de 
1961 1' a.stronaute-ro bot, 
qui a tourne autour 
de la terre pendant 
104 minutes. 
- -
21. Il est a noter a ce sujet que ni les Etats-
Unis, ni ·l'Union Sovietique n'ont encore reven-
dique le droit de controler les vols des satellites 
au-dessus de leur territoire en dehors de !'atmos-
phere. Cependant, 1es aspects legaux de cette 
question ont deja fait couler bien de l'encre et ce 
probleme juridique est bien loin d'etre resolu. 
22. Le lancement du premier Midas (Misst1e De-
fence Alarm System) a ete un echec. Midas II, 
pesant 2.250 kg., a ete place sur son orbite au 
debut de 1960, grace a 'l'appoint d'un engin balis-
tique intercontinental Atlas modifie. Le 12 juillet 
1961, Midas Ill a pu etre place sur une orbite 
polaire circulaire a une distance de 2.960 km. de 
la terre. Con~u pour avertir rapidement d'une 
attaque par missiles, il decele, au moyen de re-
cepteurs a infra-rouge, la chaleur degagee par 
la tuyere d'une fusee des le depart de celle-ci. 
Cette information, automatiquement transmise 
aux stations terrestres, alerte les systemes de 
defense avec 30 minutes d'avance (au Heu de 15 
comme c'etait le cas avec la detection par radar). 
Il permet aussi de determiner avec precision la 
trajectoire du missile et de preparer sa destruc-
tion en vol. 
23. L'engin Midas mesure 6,6 m. de long et 
1,5 m. de diametre. Il fait le tour de la terre en 
2 h. 30 environ sur une orbite couvrant le monde 
entier en moins de 48 heures. 
24. Les deux satellites de surveillance Midas 
americains qui tournent actuellement, ne con-
trolent qu'une tranche de la terre et ne transmet-
tent par consequent que des renseignements in-
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four or six Midas would be sufficient for nothing 
to escape their watch. 
2. Samos obseruation satellites 
25. The Midas surveillance satellite flying at 
very high altitudes discerns certain characteris-
tic light or heat radiation, but can give no detailed 
information of organisation on the ground. Its 
function has, therefore, to be supplemented by a 
satellite capable of actually observing, photo-
graphing and transmitting. 
26. The Americans consequently foresaw a 
requirement for an observation satellite capable 
of flying at lower altitude than the Midas to 
carry out more or less the same work as that 
carried out by the U2 type observation aircraft. 
27. The development of this satellite proved far 
more difficult than that of the survelllance 
satellite. In addition to detection equipment 
capable of picking up the launching of rockets, 
it was in fact necessary for it to be equipped 
with cameras, photographic equipment and 
means of transmitting back the pictures taken, 
both automatically or on request since it is quite 
evident that the transmission of observations 
may be deferred. 
28. The first Samos satellite (Satellite and 
Missile Observation System), intended to replace 
the U2 for observation of a given territory was 
placed in orbit by an Atlas-Agena rocket on 
31st January 1961. It weighs 4,000 lb (2,000 kg) 
and carries an instrument package of 3,200 lb 
(1,600 kg). It orbits the earth every 95 minutes 
and is expected to remain in orbit about a year 
(four years are anticipated for future satellites). 
It is capable of taking pictures at a height of 
400 miles (650 km) and it is estimated that it is 
capable of revealing details on the ground of 
from 50 to 200 ft across (20 to 70 m). Technical 
details of this satellite are still secret 1• 
3. Communicatioll8 aatellites 
29. In time of war, the usefulness of these 
satellites is questionable, but their importance 
may be considerable in the field of propaganda 
and psychological action, which are not negli-
1. "Spy in the Sky", Survival, September /October 
1960, page 200. 
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gible aspects of modern warfare. They are divided 
int~ pa~sive communication satellites which relay 
radio signals over great distanees, and active 
communication satellites which .record signals 
and re-transmit them on request. 
30. An example of the passive relay satellite is 
Echo I. It is a balloon satellite which is auto-
matically inflated in space. It orbits at an alti-
tude of about 1,000 miles (1,600 km) at over 
15,000 m.p.h. (24,000 km/h) and circles the earth 
every 121 minutes. It was launched on 12th 
August 1960 by a three-stage Thor-Delta rocket. 
31. The launching of Echo I was the first ex-
periment in a programme for testing the feasi-
bility of a revolutionary world communications 
system, whereby such satellites might be future 
bases for world-wide television, telephone and 
radio communications, free from interference by 
magnetic storms and capable of handling a 
greater volume than systeiUS now in use. 
32. An example of an active communications 
satellite is the 500 lb (225 kg) Courier I-B which 
was put into orbit on 4th October 1960. It orbits 
at 500-750 miles (800-1,200 km) and circles the 
earth every two hours. This satellite is expected 
to remain in orbit for several years. 
33. Launched by a Thor Able-Star rocket, 
Courier 1-B is 51 inches in diameter (1.3 m) 
carries 300 lb (135 kg) of electronic equipment, 
and is powered by 20,000 solar cells on its exter-
ior shell. Each time it passes over a ground 
station, it collects and transmits a vast amount 
of information at great speed. According to the 
New York Times, it was capable of receiving and 
transmitting 372,500 words during a five-minute 
''pass'' over a ground station, while official 
sources claimed that in a ten-minute operation 
it could "memorise" the contents of a fifty-page 
newspaper and transmit them from one continent 
to another. 
34. Courier 1-B is an experimental forerunner 
of a more advanced space communications system 
(Project Advent) at present being developed by 
the United States Army. This project entails 
placing three one-ton satellites in orbit equidis-
tantly round the equator at an altitude of 22,500 
miles (36,000 km), so that they would remain 
over the same spot on earth and move at the 
complets; mais il suffirait de quatre Midas pour 
que rien ne puisse echapper a leur vigilance. 
2. Satellites d'obaervation Samoa 
25. Le satellite de surveillance Midas volant a 
tres haute altitude, decele certains accidents 
lumineux ou calorifiques caracteristiques, mais 
ne peut donner de details sur !'organisation au 
sol. 11 fallait done completer son action par un 
satellite capable de vraiment observer, photogra-
phier et transmettre. 
26. C'est pourquoi les Americains ont conc;u un 
satellite d'observation susceptible de voler a plus 
basse altitude que le Midas et rendant a peu pres 
les services que pouvaient rendre 1es avions d'ob-
servation du type U 2. 
27. La realisation de ce satellite s'est averee 
beaucoup plus delicate que celle du satellite de 
surveillance. Il etait en effet necessaire qu'il ne 
soit pas seulement equ.ipe d'un detecteur capable 
de deceler les departs des fusees, mais aussi de 
cameras, d'appareils photographiques et des 
moyens de transmettre •les images recueillies, au-
tomatiquement ou a la demande, car il est bien 
evident que la transmission d'observations peut 
etre differee. 
28. Le premier satellite Samos (Satellite and 
Missile Observation System) destine a remplacer 
l'U 2 pour !'observation d'un territoire determine, 
a ete place sur son orbite par une fusee Atlas-
Agena le 31 janvier 1961. Il pese 2.000 kg. et 
contient 1.600 kg. d'instruments. Sa duree de 
revolution est de 95 minutes et il doit demeurer 
un an sur son orbite (on prevoit quatre ans pour 
les suivants). Il peut photographier depuis 
650 km. et on estjme qu'H est capable de relever 
des detaHs terrestres de l'ordre de 20 a 70 m. 
Ses caracteristiques techniques sont encore tenues 
secretes 1• 
3. Satellites de transmissions 
29. Ils n'ont dans la guerre proprement dite 
qu'une utilite contestable, mais peuvent acquerir 
une grande importance pour la propagande et 
pour !'action psychologique, qui sont des aspects 
non negligeables de la guerre moderne. On dis-
1. "Spy in the Sky", SuroWal, septembre-octobre 1960, 
page 200. 
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tingue les satellites de transmission passive, qui 
relaient les signaux radiophoniques sur grande 
distance, et 1es satellites de transmission active, 
qui enregistrent les signaux et les transmettent 
sur demande. 
30. L'exemple du satellite passif est Echo I. 
Il est constitue par un ballon automatiquement 
gonfle dans l'espace. n se deplace a 1.600 km. 
d'altitude, a une vitesse un peu superieure a 
24.000 km. a l'heure et une duree de revolutiOL 
de 121 minutes. Il a ete lance ~e 12 aout 1960 au 
moyen d'une fusee Thor-Delta a trois etages. 
31. Echo I est la premiere experience dans le 
cadre d'un programme d'etude sur la possihilite 
d'etablir un systeme mondial de transmissions 
revolutionnaire. Des satellites de cette nature 
seraient la base d'un reseau mondial de television 
et de transmissions telephoniques et radiopho-
niques. A l'abri des perturbations atmospheriques 
et magnetiques, ils laissent esperer des resmtats 
sans commune mesure avec ce qui a ete realise 
jusqu'a ce jour. 
32. L'exemple d'un satellite de transmission 
active est Courrier I-B qui pese 225 kg. et a ete 
mis sur orbite le 4 octobre 1960. Il evolue entre 
800 et 1.200 km. de la terre suivant une revolu-
tion qui dure deux heures. Il doit normalement 
demeurer pendant plusieurs annees sur son 
orbite. 
33. Lance au moyen d'une fusee Thor-Able-
Star, Courrier I-B mesure 1,3 m. de diametre, 
transporte 135 kg. de materiel electronique et 
s'alimente ·lui-meme en electricite par la chaleur 
solaire qu'il capte grace a 20.000 cellules placees 
sur son enveloppe externe. A chacun de ses pas-
sages au-dessus d'un station terrestre, il recueille 
et transmet, a une tres vive cadence, une grande 
quantite de messages. Selon le New York Times, 
H a pu enregistrer et transmett.re 372.500 mots 
au cours d'un passage de cinq minutes au-dessus 
d'une station, tandis que les «renseignements 
officiels» signalent qu'il a pu, en dix minutes, 
enregistrer le contenu d'un journal de cinquante 
pages et le retransmettre d'un continent a un 
autre. 
34. Courrier I-B est le precurseur experimental 
d'un dispositif plus moderne de transmissions 
spatiales que l'armee americaine s'efforce actu-
ellement de mettre au point (projet Advent). Ce 
projet comporte la mise sur OI1bite de trois satel-
lites pesant chacun une tonne, a des intervalles 
egaux suivant l'equateur et a une altitude de 
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same speed as the earth's rotation. The first of 
these satellites is expected to be launched by 
1963. 
4. Transit navigational satellites 
35. Navigational satellites are of high military 
value. They enable any vessel on the sea, under 
the sea or in the air to determine its exact posi-
tion by day or by night to within four hundred 
yards, without having to use the stars. 
36. The main western forces are at present 
composed of long-range bombers and atomic sub-
marines equipped with Polaris missiles. Although 
it is very easy for them to know the exact position 
of their target, they may very well be uncertain 
of their own position which may involve a con-
siderable degree of error. With the introduction 
of navigational satellites, submarines will no 
longer need to re-surface at the risk of being 
discovered in order to pin-point their position: 
they will now be able to obtain a fix at any time 
without having to take account either of visibility 
or of the position of the stars. 
37. The United States Navy has launched sever-
al navigational satellites of the Transit type 
which indicate their position by means of a con-
tinuous flow of coded signals. These satellites 
are placed on a sufficiently distant orbit to be 
unimpeded by atmospheric effects and they can 
transmit without being limited by the curvature 
of the earth's surface. 
38. Transit I-B was put into orbit by an Air 
Force Thor-Able rocket on 13th April 1960. It 
weighs 265 lb (119 kg) and is powered by chemi-
cal batteries and solar cells. On the outside it is 
painted with spiral silver bands which act as 
antennae for the transmitters inside. After the 
launching, the United States Navy announced 
that it was in an elliptical orbit 479 miles 
(768 km) at the most and 233 miles (373 km) at 
the least, from the earth, and circles the earth 
every 96 minutes. 
39. The United States Navy plans soon to have 
four navigational satellites in evenly-spaced 
orbits around the earth, which will transmit 
radio signals with a highly stable frequency. Six 
tracking stations in the United States will make 
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precise calculations of the future orbits of the 
satellites. The future orbital positions will be 
transmitted to the satellites and stored in a 
memory device. As they transmit their radio 
signals, the memory device will also send out a 
code giving their position in space and the time. 
40. As a satellite approaches a ship, the fre-
quency of its radio signals will appear to rise 
and then fall as the satellite passes into the 
distance. The ship will be able to fix its position 
by comparing this "Doppler" shift in the radio 
signals with the orbital position broadcast by 
the satellite at a given time. A network of four 
Transit satellites will enable a ship to determine 
its position about every 90 minutes. 
41. At the beginning of July 1961, Transit IV 
was placed in orbit by a Thor Able-Star rocket. 
It consisted of three satellites launched simulta-
neously. Each one has a nuclear power supply 
that gives off 2.7 watts of electricity for two 
transmitters. The generator is expected to 
supply power for much more than the five years 
during which this type of satellite is expected 
to function. 
5. Meteorological satellites 
42. The first meteorological satellite able to 
provide detailed photographs of the atmosphere 
was fired into orbit on 1st April 1960 by the 
United States Air Force. Known as Tiros I 
(Television and Infra-Red Observation Satellite) 
it is a prototype of satellites that are expected 
in a few years to provide 24-hour world-embrac-
ing data to weather forecasting stations which, 
hitherto, have had to work with relatively limited 
conventional means of obtaining information. 
The weight of the satellite is 270 lb and 
it circles the earth every 90 minutes at an alti-
tude of 450 miles (720 km). It carries two tele-
vision cameras; the pictures taken are stored on 
magnetic tapes and relayed to earth as electronic 
signals when passing over special receiving 
stations. 
43. Tiros II was launched on 23rd November 
1960. It circles the earth every 98 minutes. In 
addition to the possibilities of its predecessor, it 
is able to measure the temperature of clouds, the 
heat reflected from the earth's surface and the 
overall heat exchanged between sun and earth. 
This information is of fundamental importance 
36.000 km. Leur revolution sera calculee pour 
suivre exactement la vitesse de rotation de la 
terre, ce qui fait qu'ils seront toujours a la ver-
ticale du meme point. Le lancement du premier 
de ces satellites est prevu pour 1963. 
4. Satellites de navigation Transit 
35. Les satellites de navigation presentent. un 
gros interet militaire. Grace a eux, n'importe 
quel vaisseau, marin, sous-marin ou aerien, peut 
determiner sa position exacte, de jour comme de 
nuit, avec une approximation de l'ordre de 
400 metres, sans avoir a utiliser •les astres. 
36. L'essentiel des forces occidentales est actu-
ellement constitue par des bombardiers a long 
rayon d'action et des sous-marins atomiques armes 
de fusees Polaris. S'il est tres facile a ceux-ci de 
connaitre !'emplacement exact de leur objectif, 
ils peuvent tres bien ne pas etre certains de leur 
propre position, ce qui peut. entrainer d'impor-
tantes erreurs. Par le truchement des satellites de 
navigation, ils n'auront plus besoin de remonter a 
la surface au risque de se faire reperer, en ce qui 
concerne les sous-marins, pour faire leur point 
qu'ils pourront etablir a n'importe quel mo-
ment, sans avoir a tenir compte ni de la visi-
bilite, ni de la posiUon des astres. 
37. La marine americaine a lance plusieurs 
satellites de type Transit, qui indiquent continu-
ellement ieur position par des signaux chiffres. 
Ces satellites sont places a une distance suffisante 
de la terre pour n'etre pas influences par les per-
turbations atmospheriques et pour pouvoir trans-
mettre sans tenir compte de la courbure du globe. 
38. Transit I-B a ete mis sur son orbite au 
moyen d'une fusee Thor-Able de l'armee de l'air 
le 13 avril1960. Il pese 119 kg et est equipe d'ac-
cumulateurs chimiques et de cellules qui lui per-
mettent d'utiliser l'energie solaire. Des bandes 
argentees helicoi'dales, peintes sur sa surface 
externe, servent d'antennes a des emetteurs situes 
a l'interieur. Apres son lancement, la marine 
americaine a annonce qu'il progressait suivant 
une orbite elliptique dont les axes etaient de 
768 et 373 km. Sa duree ·de revolution est de 
96 minutes. 
39. La marine amer1came pense disposer pro-
chainement, sur des orbites equidistantes, de qua-
tre satellites de navigation qui transmettront des 
signaux radiophoniques a une frequence tres 
stable. Six stations de reperage situees aux Etats-
17 
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Unis ca;lculeront avec preclSlon les trajectoires 
futures des satellites. Ces positions futures seront 
transmises aux satellites qui les mettront en «me-
moire», c'est-a-dire qui les enregistreront. Lors-
qu'un satellite transmettra des signaux radiopho-
niques, la «memoire» indiquera par message 
chiffre sa position dans l'espace et l'heure. 
40. La frequence des signaux radiophoniques 
semblera augmenter lorsqu'un satellite se rap-
prochera d'un navire, puis diminuer lorsqu'H s'en 
eloignera. Un navire pourra faire le point en 
comparant cet effet Doppler a la position sur 
orbite du satellite a une certaine heure indiquee. 
11 suffira d'un reseau de quatre Transit pour 
qu'un navire puisse faire son point toutes les 
90 minutes environ. 
41. Au debut de juillet 1961, Transit IV a ete 
place sur orbite par une fusee Thor-Able-Star. 
Il se composait de trois satellites lances simulta-
nement. L'energie nucleaire dont chacun dispose 
donne 2,7 Watts de courant electrique a deux 
emetteurs. La generatrice doit normalement pou-
voir fournir du courant pendant un temps bien 
superieur aux cinq annees prevues de fonctionne-
ment de satellites de cette nature. 
5. Satellites meteorologiques 
42. Le premier satellite meteorologique capable 
de donner des photographies detaillees de !'at-
mosphere, Tiros I, a ete mis sur orbite le 1er avril 
1960 par l'al'IJlee de l'air americaine. Tiros I 
(Television and Infra-Red Observation Satellite) 
est le prototype d'une serie, qui, selon les previ-
sions, devrait donner dans quelques annees, avec 
24 heures d'avance, des renseignements couvrant 
la terre entiere aux stations de previsions meteo-
rologiques, lesquelles ne travaillent maintenant 
que suivant des informations classiques relative-
ment restreintes. Il pese 122,460 kg et fait le tour 
de la terre en 90 minutes a 720 km. Il transporte 
deux cameras de television. L'appareil enregistre 
les vues sur bandes magnetiques et les transmet 
au sol sous forme de signaux electroniques quand 
il passe au-dessus des stations receptrices. 
43. Tiros 11 a ete lance le 23 novembre 1960. 
Sa duree de revolution est de 98 minutes. En plus 
des possibilites de son predecesseur, il peut eva-
luer la temperature des nuages, la chaleur refle-
chie par la surface de la terre et l'echange globa;l 
de chaleur entre la terre et le solei!. Ces rensei-
gnements permettent des previsions meteorolo-
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in long-range weather forecasting. Fourteen 
countries share the weather data collected by 
Tiros II, in exchange for which they supply the 
United States with meteorological information 
obtained by conventional means. 
6. Other~-American satellites 
44. The other American satellites at present 
circling the earth are the Explorer, Vanguard, 
Discoverer, the interplanetary probes Pioneer, 
etc. They are all designed for tests and for 
general technical research. Prior to major experi-
ments of a practical nature, they have enabled 
studies to be made of temperature, pressure, 
density, micro meteorites, sun radiations, ele-
mentary particles, ionisation, cosmic rays, 
magnetic fields, etc. 
7. Some Soviet satellites 
45. Here, speculation must fill the gaps in 
published data. There is no doubt, however, that 
the two Vostoks returned to earth after having 
been in orbit. Were they brought back by the 
pilots inside them? Were they brought back by 
control from the ground? Perhaps one day the 
USSR will reply to these questions. Whatever 
the reply may be, this achievement is disturbing 
from the military viewpoint. The Americans 
have been successful in bringing several pro-
jectiles back from outer space, bltt no satellites. 
46. 'l'he missile the Russians attempted to send 
towards Venus was launched frmu a satellite 
which behaved like a real bomber. This gives rise 
to an alarming possibility in the military field: 
how far can we be certain that satellites are not 
being prepared equipped with nuclear bombs 
which could be placed in orbit and which could 
release their explosives over any point of the 
earth by electronic control? A series of five or six 
of these space ships would cover the whole 
surface of the earth at very frequent intervals. 
There again, how far can we be certain that the 
projectiles thus launched will not behave like 
satellites and start orbiting the earth? Techni-
cians have not yet provided an answer to this 
problem. 
47. The first point to note is that whereas the 
Hussians have performed spectacular experiments 
with their manned satellites, as far as we know 
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they have not yet placed one in orbit having 
practical significance and contributing to the 
welfare of humanity, but the Americans are 
already making a contribution to this well-being 
with their meteorological observations and com-
munications. 
48. The second point is that the Russians, from 
the very beginning, have endeavoured to send 
much heavier satellites into space, quickly reach-
ing a weight of from five to six tons. It seems 
that from the outset their thoughts were con-
centrated on the construction of missiles capable 
of transporting men safely into outer space. It 
is estimated that the booster used to orbit Gagarin 
and later Titov developed as much as two million 
pounds of thrust. It is also contended that the 
Vostoks were winged spacecraft. 
49. The Americans are now developing a booster 
capable of producing more than 6 million pounds 
of thrust. 
50. Soviet achievements up to Vostok II are 
analysed in the following list taken from Est-
Ouest No. 265: 
Sputnik I 
Launched on 4th October 1957; weight 
83.6 kg; apogee 947 km; perigee 288 km; 
time for one revolution round the earth 96 
minutes; diameter 0.58 m; two transmitters; 
burnt up at the beginning of 1958. 
Sputnik II 
Launched 3rd November 1957; weight 
508.3 kg; apogee 1,670 km; perigee 225 km; 
length 6 m; two transmitters; time of revolu-
tion 65 minutes; one dog on board; burnt up 
six months later. 
Sputnik Ill 
Launched 15th May 1958; weight 1,327 kg; 
apogee 1,880 km. 
During the same year several rockets were 
launched with cabins containing animals 
and numerous recording instruments. The 
weights of the cabins were of the order of 
1,500 kg and they were sent to heights of 
from 200 to 450 km. 
Lunik I "Jlechta" 
Launched 2nd January 1959; weight 1,472 
kg; failed to go into orbit round the moon 
as planned; captured by the attraction of 
the sun, it went into a solar orbit of 450 days. 
giques a long terme. Quatorze pays profitent des 
renseignements fournis par Tiros II en echange 
desquels ils fournissent aux Etats-Unis des ren-
seignements obtenus par les moyens classiques. 
6. Aatres satellitea amertcatna 
44. Les autres satellites americains qui tour-
nent actuellement autour de la terre: Explorer, 
V.anguard, Discoverer, sondes interplanetaires 
Pwneer, etc ... ne sont que des satellites d'experi-
mentation et concourent tous a la recherche tech-
nique en general; ils ont permis d'etudier, prea-
lablement aux grandes experiences a portee pra-
tique, la temperature, la pression, la densite, les 
micro-meteorites, le rayonnement solaire, les par-
ticules elementaires, !'ionisation, les rayons cos-
miques, les champs magnetiques, etc ... 
7. Satellites soviettquea 
45~ Nous sommes la dans le domaine des hypo-
theses. Il est cependant certain que les deux 
Vostoks sont revenus sur la terre apres avoir 
tourne autour d'elle. Ont-ils ete ramenes par les 
pilotes qui les habitaient? Ont-ils ete ramenes 
depuis le sol? Ce sqnt des questions auxquelles 
l'U.R.S.S. repondra peut-etre un jour. QueUe que 
soit la reponse, cette realisation est inquietante 
sur le plan militaire. Les Americains ont ramene 
avec succes plusieurs projectiles extra-atmosphe-
riques mais aucun satellite. 
46. Le missHe que les Russes ont tente d'en-
voyer vers Venus a ete lance a partir d'un satel-
lite qui s'est comporte comme un veritable bom-
bardier. Ceci pose sur le plan militaire une an-
goissante hypothese: jusqu'a quel point n'existe-
t-il pas en preparation des satellites armes de 
bombes nucleaires qui pourraient etre places sur 
orbite et envoyer leur charge sur simple indica-
tion electronique vers n'importe quel point du 
globe ? Une serie de cinq ou six de ces astronefs 
couvrirait toute la surface de ia terre avec une 
cadence de passage tres rapide. Jusqu'a quel 
point aussi les projectiles ainsi lances ne se com-
porteront-ils pas en satellites et ne se mettront-ils 
pas a tourner autour de la terre 7 C'est un pro-
bleme auquel les techniciens ne donnent pour le 
moment pas de reponse. 
47. La premiere constatation a faire est que, si 
les Russes ont reussi des experiences spectacu-
laires avec leurs satellites transportant des horn-
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mes, ils n'en ont encore place sur orbite a notre 
. ' 
connaiSSance, aucun ayant une portee pratique et 
concoura~t ~u bien-etre de l'humanite, alors que 
les Americams, avec leurs observations meteoro-
logiques et leurs transmissions, concourent deja 
a ce bien-etre. 
48. La seconde est que les Russes ont tout de 
suite tente d'envoyer dans Fespace des astronefs 
tres lourds qui ont tres vite atteint un poids de 5 
et 6 tonnes. 11 semble qu'ils n'aient pense, des 
l'origine, qu'a construire des engins susceptibles 
de transporter sans grand danger des hommes 
dans l'espace extra-atmospherique. On estime 
que la fusee employee pour placer Gagarine, puis 
Titov, sur orbite, devait developper une puis-
sance de l'ordre de 1 million de kg. On pense aussi 
generalement que les Vostoks devaient etre ailes. 
49. Les Americains mettent actuellement au 
point une fusee capable de developper plus de 
3 millions de kg. 
50. Les realisations sovietiques jusqu'a Vostok 
II sont analysees Jans la liste ci-dessous (Est-
Ouest N° 265) : 
Spoutnik I: 
Lance le 4 octobre 1957 ; poids : 83,6 kg. ; 
apogee: 947 km.; perigee: 288 km.; temps 
de revolution autour du globe : 96 minutes ; 
diametre : 0,58 m. ; 2 emetteurs ; s'est des-
integra au debut de 1958. 
Spoutnik II: 
Lance le 3 novembre 1957 ; poids : 508,3 kg. ; 
apogee : 1.670 km. ; perigee : 225 km. ; lon-
gueur : 6 m. ; 2 emetteurs ; revolution : 65 
minutes ; une chienne a bord ; s'est desin-
tegre six mois plus tard. 
Spoutnik Ill: 
Lance le 15 mai 1958 ; poids : 1.327 kg. ; 
apogee: 1.880 km. 
Pendant la meme annee, lancement de plu-
sieurs fusees dont les cabines contenaient de9 
animaux et de nombreux appareils d'enre-
gistrement. Les poids des cabines ont ete en-
viron de 1.500 kg., celles-ci ayant ete elevees 
de 200 a 450 km. selon les cas. 
Lunik I « Mechta » : 
Lance le 2 janvier 1959 ; poids: 1.472 kg. ; 
n'a pas « orbite » autour de la lune comme 
prevu ; happe par !'attraction du soleil, s'est 
trouve place sur une orbite solaire de 450 
jours. 
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Similar launchings of animals as the 
previous year; pay-loads increased to about 
two tons. 
Lunik II 
Launched 12th September 1959; weight 
1,515 kg (weight of cabin 380 kg); device 
for measuring radiation and magnetic 
fields. The Soviets claimed at the time that 
it struck the surface of the moon. 
At the same period, a Soviet journal gave 
details of a rocket for launching a lunar 
pay-load of one ton; this had five stages and 
a total take-off weight of 3,350 tons; length 
60 m. 
Lunik Ill 
Launched 4th October 1959; weight 1,553 kg 
(cabin 300 kg); apogee 450,000 km; perigee 
45,000 km; photographed the reverse side of 
the moon and went into a solar orbit of 398 
days. 
Sputnik IV or Spaceship I 
Launched 15th May 1960; weight 4,540 kg 
(cabin 2,500 kg); apogee 690 km; perigee 
675 km; the final stage did not detach itself 
as planned and finally split into several 
parts, the cabin remaining in orbit. Recuper-
ation was impossible. This spaceship, which 
seems to have been a model for the 1961 
astronaut, contained a dummy and all 
necessary apparatus. The cabin was equip-
ped with two retro-rockets. 
After this model, weighing four tons and 
upwards, these cabins were known as space-
ships. 
A rocket was launched at this period, with 
a cabin containing animals, to a height of 
208 km. 
Sputnik V or Spaceship II 
Launched 19th August 1960; weight 4,600 kg; 
almost circular orbit at a height of 330 km; 
two dogs on board recovered satisfactorily 
after covering a distance of 700,000 km. 
Sputnik VI 
Launched on 2nd December 1960; weight 
4,563 kg; apogee 265 km; perigee 167 km; 
animals on board; ''Russian voices'' said to 
have been heard by private radios; recupera-
tion failed; subsequently disintegrated. 
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Sputnik VII or Spaceship Ill 
Launched 4th February 1961; weight 6,483 
kg; apogee 327 km; perigee 223 km; disin-
tegrated 28th February; no special informa-
tion. 
Sputnik VIII or V enusik I 
Launched 12th February 1961; one earth 
satellite; apogee 291 km; perigee 234 km; 
one space probe: one astronomical unit/0.7 
astronomical unit; velocity 61,000 km per 
hour; once in orbit this satellite launched 
the Venus probe which was planned to reach 
the planet. The probe was 2 m. long and 1 m. 
in diameter containing numerous instru-
ments; long-distance communications experi-
ments - radio contact was lost at 7 million 
km from the earth. 
The most interesting aspect was the launch-
ing of the probe from an earth satellite 
acting as a relay for another spaceship going 
on to another destination. It was originally 
planned to reach planet Venus but this was 
not achieved. The project, however fantastic, 
had considerable propaganda value. 
Sputnik IX or Spaceship IV 
Launched 3rd March 1961; weight 4,700 kg; 
apogee 248.8 km; perigee 183.5 km; cabin 
2.03 m. long and 1.05 m. diameter, weight 
643 kg; final development of various devices 
on board; one dog also aboard; successfully 
recovered. The final stage disintegrated on 
9th March. 
Sputnik X or Spaceship V 
Launched 25th March 1961; weight 
4,695 kg; apogee 247 km; perigee 178 km; 
time for one revolution 88 minutes; pre-
liminary test for trip by a man; on board 
were one dog, one pig, white mice, insects, 
seeds and plants; weight altogether 6 kg; 
recovered on the same day on command 
from the ground. 
It seems that the animals, which reached a 
considerable height, received large doses of 
radiation which could have been avoided by 
launching the satellite at the poles over 
which there are gaps in the Van Alien 
radiation belts. 
Memes lancements d'animaux que l'annee 
precedente ; les charges utiles se sont elevees 
a 2 tonnes environ. 
Lunik II: 
Lance le 12 septembre 1959 ; poids : 1.515 
kg. (cabine: 380 kg.) ; engin de mesure des 
radiations et des champs magnetiques : les 
Sovietiques avaient assure a l'epoque qu'il 
avait percute la surface de la lune. 
A cette epoque, une revue sovietique a dif-
fuse des details concernant une fusee pour 
le lancement d'une charge lunaire d'une 
tonne ; celle-ci comportait cinq etages d'un 
poids total au depart de 3.350 tonnes ; lon-
gueur : 60 metres. 
Lunik Ill: 
Lance le 4 octobre 1959 ; poids : 1.553 kg. 
(cabine : 300 kg.) ; apogee : 450.000 km. ; 
perigee : 45.000 km. ; a pris des vues de la 
face opposee de la lune ; est passe sur une 
orbite solaire de 398 jours. 
Spoutnik IV ou Vaisseau cosmique I : 
Lance le 15 mai 1960; poids: 4.450 kg. (ca-
bine: 2.500 kg.) ; apogee: 690 km. ; perigee: 
675 km. ; l'etage porteur ne s'est pas detacM 
comme prevu ; puis s'est scinde en plusieurs 
parties, la cabine restant en orbite ; recupe-
ration impossible ; l'engin qui parait avoir 
ete du modele qui servira aux cosmonautes 
de 1961, contenait un mannequin et tous les 
appareillages necessaires ; la cabine com-
prenait 2 retro-fusees. 
Depuis ce type, de 4 tonnes et plus, les en-
gins sont denommes vaisseaux cosmiques. 
Lancement a cette epoque d 'une fusee, dont 
la cabine contenait des animaux, a 208 km. 
en altitude. 
Spoutnik V ou Vaisseau cosmique II : 
Lance le 19 aout 1960 ; poids : 4.600 kg. ; or-
bite presque ror.de a 330 km. ; deux chiennes 
a bord recuperees dans des conditions tres 
satisfaisantes apres une distance parcourue 
de 700.000 km. 
Spoutnik VI: 
Lance le 2 decembre 1960 ; poids : 4.563 kg. ; 
apogee : 265 km. ; perigee : 167 km. ; ani-
maux a bord ; des « voix russes » auraient ete 
entendues par des postes de radio prives ; 
echec de la recuperation puis desintegration. 
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Spoutnik VII ou Vaisseau cosmique Ill : 
Lance le 4 fevrier 1961 ; poids : 6.483 kg. ; 
apogee: 327 km. ; perigee: 223 km. ; desin-
tegration le 28 fevrier ; pas d'informations 
particulieres. 
Spoutnik VIII ou Venusik I : 
Lance le 12 fevrier 1961 ; 1 satellite circum-
terrestre ; apogee : 291 km. ; perigee : 234 
km. ; 1 engin stellaire: 1 unite astron./0,7 
unite astron. ; vitesse: 61.000 km./h. ; place 
sur son orbite, le satellite a procede au lance-
ment de V enusik, devant parvenir dans la 
sphere de Venus ; cet engin mesurait 2 m. de 
longueur et 1 m. de diametre ; nombreux 
instruments a bord ; essai de communications 
a tres grande portee ; le contact radio a ete 
perdu a 7 millions de km. de la terre. 
Le fait le plus interessant est le lancement a 
partir d'un satellite circum-terrestre, jouant 
le role de relais d'un engin d'une autre des-
tination ; il etait question, au depart, d'at-
teindre la planete Venus ; ce projet ne s'est 
pas realise ; cependant l'affaire, toute fan-
taisiste soit-elle, n'en a pas moins joue son 
role de propagande. 
Spoutnik IX ou Vaisseau cosmique IV : 
Lance le 3 mars 1961 ; poids: 4.700 kg. ; 
apogee : 248,8 km. ; perigee : 183,5 km. ; ca-
bine de 2,03 m. de longueur et 1,05 de dia-
metre ; poids : 643 kg. ; perfectionnement de 
nombreux appareillages a bord, ainsi qu'un 
chien ; recuperation reussie ; puis desinte-
gration le 9 mars de l'etage porteur. 
Spoutnik X ou V aisseau cosmique V : 
Lance le 25 mars 1961 ; poids: 4.695 kg. ; 
apogee: 247 km.; perigee: 178 km.; temps 
de revolution : 88 minutes ; essai prelimi-
naire a l'envol d'un homme ; a bord : 1 chien, 
1 pore, souris blanches, insectes, graines et 
plantes ; en tout, 6 kg. ; recuperation le meme 
jour assuree par commande effectuee au sol. 
Il semble que les animaux parvenus a une 
certaine hauteur, aient absorbe des doses 
assez importantes de radiations, ce qui pour-
rait etre evite en lan<;ant les satellites par 
les poles, au-dessus desquels les ceintures de 
radiations de « Van Allen » demeurent ou-
vertes. 
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Vostok I 
Launched 12th April1961; weight 4,725 kg 
(excluding the last stage); apogee 307 km 
(maximum height 327 km); perigee 175 km; 
speed 28,000 km per hour; time :for one revo-
lution 89.1 minutes; time o:f :flight 108 
minutes; length o:f ship 6 m.; eight :fins in 
the rear enclosed by a ring; radio and tele-
vision aboard; supplies :for one man :for 
some ten days; piloted by Major Gagarin; 
the cabin was recovered automatically on 
command :from the ground; 85 minutes in a 
weightless state; launching rocket 700 tons 
thrust. 
Vostok II 
Launched 7th August 1961; weight 4,731 kg 
(excluding the last stage); apogee 257 km; 
perigee 178 km; time :for revolution 88.6 
minutes; speed in orbit 28,000 km per hour; 
data roughly similar to those :for the pre-
vious launching except the time o:f :flight, 
17 revolutions o:f the earth in 25 hours 
18 minutes; 700,000 km were covered; dece-
leration :for descent began at 10,000 km 
near Engels (south-east o:f Sarato) launch-
ed from Baykonur (north-east o:f the 
Aral sea); piloted by Major Titov; extensive 
equipment and supplies aboard; the :first 
man to live in a weightless state :for a whole 
day; greater facilities :for controlling the 
ship from on board. 
It is still difficult to discover whether the 
ship was genuinely piloted. It seems that it 
was only piloted to a limited extent. An 
illusion of control by the pilot may be given 
by the fact that a man in a space cabin must 
be kept continually alert or occupied either 
by questions put from the ground or by a 
certain amount of work. On the other hand 
it seems that the :final stage of the rocket 
remained attached to the cabin, which could 
only be explained by a reserve of ·fuel being 
available to the pilot so that he could change 
the path of the ship - unless it was pro-
vided :for initial deceleration. These points 
have not yet been clarified. 
51. This summary gives a fairly clear idea of 
the programme being carried out. It seems that 
from the beginning the Soviets have done their 
best to produce manned craft as soon as possible. 
They produced only one satellite, weighing less 
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than 100 kg - the first; they then reached 
500 kg and immediately afterwards one ton, then 
several tons up to six; in some cases it was pos-
sible to state the payload weight which in gene-
ral was 300 kg for satellites o:f one or several tons. 
Whatever the real :facts may be the Soviets have 
worked to obtain heavy craft - the only types 
o:f interest for space travel. Prestige and propa-
ganda are important factors - proof is given by 
the Russian exploitation of their successes, while 
clearly they give very little scientific informa-
tion. 
52. The Soviet programme includes a large 
proportion o:f spacecraft. Quite clearly the Rus-
sians are determined at any cost to be the first 
to achieve the most spectacular and ambitious 
results. This can only be done at the expense of 
earth satellites which have much more practical 
application in the immediate :future for civilian 
and military uses. Moreover, there are no satel-
lites remaining in orbit :for any period of time 
to form a system with other satellites. 
D. Military implications 
53. The military implications of the satellites 
now in service are not very far-reaching and 
are in no way decisive. Apart from observation 
and navigational satellites, the use of which 
strengthens the western military capability, the 
cthers are not liable to be of great use in time 
o:f war. This is a subject of controversy, however, 
at staff level, and the role space activities may 
play in the future is being keenly discussed. 
54. According to some critics it has never yet 
been demonstrated that the launching of bombs 
:from space satellites is a possible proposition, and 
should the technical problem be solved, they 
believe that this would be less effective than 
delivering the bombs by means of missiles 
launched from the ground. In support of this 
argument, they quote the vulnerability of the 
satellite, the orbit o:f which can be accurately 
determined after a few revolutions and which it 
would be possible to destroy more easily than 
ballistic missiles which can be :followed by radar 
:for a few minutes only before they have to be 
intercepted and destroyed. 
55. The opposing view put by Mr. Jules Moeh 
in an address delivered to OFI in Paris on 8th 
Vostok I: 
Lane~ le 12 avril 1961 ; poids : 4.725 kg. 
(sans le dernier etage porteur) ; apogee : 
307 km. (hauteur maxim. : 327) ; perigee: 
175 km. ; vitesse : 28.000 km.jh. ; revolu-
tion: 89,1 minutes; duree du vol: 108 mi-
nutes ; longueur de l'engin : 6 m. ; empen-
nage de 8 ailerons a l'arriere et un anneau . 
radio et television a bord ; approvisionne: 
ment pour un homme pendant une dizaine 
de jours ; pilote : Cdt. Gagarine ; la recupe-
ration de la cabine a ete ef:fectuee automa-
tiquement par commande au sol ; 85 minutes 
de non-pesanteur; fusee de 700 tonnes de 
poussee. 
Vostok II: 
I_Jance le 7 aoftt 1961 ; poids: 4.731 kg. 
(sans le dernier etage porteur) ; apogee : 
257 km. ; perigee: 178 km. ; duree de revolu-
tion : 88,6 minutes ; vitesse sur orbite : 
28.000 km./h. ; donnees a peu pres sembla-
bles a celles du precedent lancement, sauf la 
duree : 17 revolutions orbitales en 25 heures 
et 18 minutes ; 700.000 km. ont ete fran-
chis ; le freinage de la descente a commence 
a 10.000 km. ; celui-ci a eu lieu pres d'Engcls 
(sud-est de Sarato) et l'envol a Baykonour 
(nord-est de la mer d'Aral) ; pilote: Cdt. 
Titov; equipement important a bord et ap-
provisionnement assure ; premier homme vi-
vant en etat d'apesanteur pendant un jour 
complet ; possibilites plus developpees de 
commander l'engin a bord. 
11 est encore difficile de se rendre compte si 
l'engin a reellement ete pilote. n semble que 
ce ne fut que dans une mesure restreinte. 
Ce qui peut dormer !'illusion d'un pilotage 
est le fait qu'un homme dans sa cabine spa-
tiale doit avoir constamment son attention 
eveillee, ou occupee, soit par des questions 
posees du sol, soit par un certain travail. 
Par contre, il semble que le dernier etage 
porteur de la fusee soit reste attache a la 
cabine, ce qui ne pourrait s'expliquer que par 
la mise a la disposition du pilote d'une re-
serve de carburant afin de modifier sa posi-
tion - a moins que ce ne soit pour amorcer 
le freinage. Ce sont des points qui n'ont pas 
encore ete eclaircis. 
51. Cette recapitulation permet de se faire une 
idee assez nette du programme elabore et en voie 
d 'execution. Il apparait que les Sovietiques ont 
tout fait, des le depart, pour posseder au plus 
vite des engins habites. Ils n'ont eu qu'un seul 
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engin d'un poids inferieur au quintal, le pre-
mier ; puis ils ont atteint cinq quintaux ; et im-
mediatement la tonne et plusieurs tonnes jusqu'a 
six ; dans certains cas, il a ete possible d'indiquer 
le poids representant la charge utile qui, d'une 
maniere generale, est de 300 kg. pour un engin 
d'une ou plusieurs tonnes. Quoi qu'il en soit, les 
Sovietiques ont reuvre pour obtenir des engins 
lourds, les seuls interessants pour la navigation 
spatiale. Prestige et propagande entraient aussi 
en jeu : a preuve !'exploitation fort poussee que 
les Russes font de leurs succes, tandis que, mani-
festement, ils ne communiquent que fort peu de 
renseignements d'ordre scientifique. 
52. Le programme sovietique comporte une pro-
portion importante d'engins de vocation spatiale. 
De toute evidence, les Russes veulent a tout prix 
etre les premiers a atteindre les resultats les plus 
ambitieux et les plus spectaculaires. Et cela ne 
peut se faire qu'au detriment des engins circum-
terrestres d'utilisation beaucoup plus pratique 
dans l'immediat pour les activites civiles et mi-
litaires. De plus, il ne se trouve pas d'engins qui 
restent longtemps sur leur orbite et forment un 
systeme avec d 'autres engins. 
D. Perspectives militaires 
53. Les perspectives militaires ouvertes par les 
satellites actuellement en service ne sont pas 
enormes et ne presentent aucun caractere decisif. 
Hors les satellites d'observation et de navigation, 
dont !'utilisation renforce le potentiel mi:litaire 
de l'Occident, les autres ne sont pas susceptibles 
de rendre de grands services en temps de guerre. 
Cependant une controverse est ouverte dans les 
Etats-Majors et le role que les activites spatiales 
pourront remplir dans l'avenir est tres aprement 
diseute. 
54. Selon certains critiques, il n'est pas encore 
demontre que le lancement de bombes a partir de 
sateHites soit reali~able. Ils pensent aussi, au cas 
ou le probleme technique serait resolu, que ce pro-
cede serait moins efficace que le lancement de 
bombes par missiles terrestres. En faveur de 
ceux-ci, ils opposent la vulnerabilite du satellite 
dont on peut, apres quelques revolutions, definir 
rigoureusement l'orbite et qu'on arrivera a de-
truire plus facilement que des engins balistiques 
reperables par radar seulement pendant quelques 
minutes avant que leur interception et leur des-
truction ne s'averent necessaires. 
55. L'avis oppose formule par M. Jules Moch 
dans un discours prononce le 8 fevrier 1961 de-
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February 1961 is not convincing and seems to 
be based mainly on Mr. Moch's earnest conviction 
that disarmament is possible only by studying 
the facts of the present situation from the 
technical and political point of view: 
''First a rocket is vulnerable on the ground; 
it can be destroyed on its launching ramp 
in a sudden attack by the enemy; on the 
other hand, if it is decided to launch it, even 
if only to avoid it being destroyed, it leads 
to catastrophe: 20 or 25 minutes later, it 
has crossed the Atlantic and struck another 
country which retaliates. A satellite, equip-
ped with its nuclear warhead, is launched 
in peacetime without any risk of destruction, 
as in a laboratory: it circles the earth and, 
by means of auxiliary teleguided rockets, 
has sufficient power in reserve for it to be 
placed with mathematical accuracy in line 
with its target over which it passes with 
each revolution at 20, 30 or 40 minute inter-
vals. Both sides are thus able to control 
returns through the atmosphere with great 
accuracy, as is proved by their ability to 
recuperate capsules and the living beings 
inside. Thus also, at the given time, the nerve 
centres of an opponent can be destroyed 
without any possibility of retaliation.'' 
56. Another argument which may be invoked 
in favour of retaining piloted aircraft is that a 
piloted aircraft can be called back, whereas once 
a missile is released it could not be recalled. 
Piloted aircraft, therefore, reduce the risks of 
unleashing nuclear war in error. This argument 
is automatically refuted by the very existence 
of missiles in operation in both camps. The fact 
that they are launched from the surface of the 
earth, from under the sea, or from a satellite in 
no way alters the inevitability of their arrival. 
57. A probing question which arises is why 
have all the Russian efforts from the outset been 
directed towards sending a man into space? Are 
their motives purely speculative and disinterest-
ed, for the furtherance of science? Is it a question 
of cold war prestige between East and West? 
Are they thereby aiming at military supremacy? 
Those who opt for the third reason - and they 
are in the majority- believe that the Russians 
are obviously attempting to orbit large military 
spacecraft and to establish military bases on the 
moon. They say that space research in the USSR 
is led by strategists and not by scientists, the 
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task of the latter being to carry out definite 
orders and provide the goods. 
58. Command of bases or large armed space-
craft would enable them to deny space to United 
States satellites and spacecraft and even to 
prevent others carrying out tests, thus establish-
ing a ruthless dictatorship over the world. This 
is reminiscent of the principles of Lenin. With 
this new strategic means in an atomic or any 
other kind of war, the USSR would have the 
"last button" and would lay down its own law. 
This opinion is worthy of very serious considera-
tion and if the Americans are now preparing a 
missile capable of carrying a team of men to the 
moon and back, it is probably because they wish 
to forestall a Russian attempt. 
59. Furthermore, it is not impossible that there 
are areas in space which may be vital to future 
scientific, military or commercial space pro-
grammes. No one can yet prove that they exist, 
but the very fact that they are possible makes 
it essential to take an interest in this question. 
The West must not be denied these areas through 
prior occupation and the western group must 
make every effort to ensure that the USSR does 
not gain a decisive advantage by taking posses-
sion of an objective which might have been 
overlooked. 
60. As the United States Air Force Secretary 
told the United States Senate in April 1961: 
''The United States and the free world must 
ensure that the means of earth's domination 
inherent in space mastery be not pre-empted 
by the enemies of freedom. The lesson is 
that through and from space, earth can be 
dominated.'' 
61. It seems that, today, the Russians as much 
as the Americans, are attempting to place on the 
moon either a missile or a team which might in 
turn bombard the earth. Since the land mass 
of the moon is far less than that of the earth, the 
thrust required for take-off is also far less, which 
makes the problem less difficult. This combina-
tion would provide the ideal deterrent because 
it would be impossible to synchronise the destruc-
tion of the defence systems on both the moon 
and the earth. In the event of an attack on earth, 
vant l'O.F.I. a Paris n'est pas convaincant, et 
semble etre plutot inspire par la conviction pas-
sionnee qu'a son auteur qu'un desarmement ne 
pourra intervenir que par l'etude de la situation 
actuelle reelle, tant technique que politique : 
«D'abord, la fusee est vulnerable au sol; elle 
peut etre detruite sur sa rampe par l'attaque 
soudaine de l'ennemi; d'autre part, quand on 
se resout a la lancer, ne fut-ce que pour 
eviter cette destruction, on declenche la 
catastrophe: vingt ou vingt-cinq minutes 
plus tard, elle a traverse l'AtJantique et 
frappe un autre pays qui riposte. Le satel-
lite, lui, est lance en temps de paix avec sa 
tete nucleaire, sans aucun risque de destruc-
tion, comme en laboratoire; i1 tourne autour 
du globe en disposant, par fusees auxiliaires 
telecommandees, d'une reserve de puissance 
permettant de le placer avec une rigueur 
mathematique dans le plan de son objectif 
qu'il survole a chacune de ses revolutions 
effectuees en 20, 30 ou 40 minutes. On peut 
ainsi telecommander son retour freine dans 
!'atmosphere avec une precision qu'attestent 
dans les deux camps, les recuperations deja 
effectuees de capsules et d'etrcs vivants a 
l'interieur, et l'on peut ainsi detruire au mo-
ment choisi, les centres vitaux de l'adver-
saire sans nulle possibilite de parade.» 
56. Un autre argument rejoint celui qui a ete 
souvent invoque en faveur des avions pilotes: on 
peut rappeler un avion pilote, on ne peut pas 
rappeler un missile une fois qu'il est parti. 
L'avion pilote diminue done ~es risques d'une 
guerre nucleaire declenchee par erreur. Cet argu-
ment est automatiquement refute par !'existence 
meme de missiles en etat de fonctionner dans les 
deux camps. Le fait qu'ils seront expedies de la 
surface du globe, de sous les eaux ou d'un satel-
lite ne modifie pas la forme fatale de leur arrivee. 
57. Une question se pose avec acuite: pourquoi 
tous les efforts des Russes semblent-ils tendre, 
depuis l'origine, a envoyer un homme dans l'es-
pace? Est-ce dans un interet purement speeulatif 
et desinteresse d'inspiration scientifique? Est-ce 
une question de prestige justifiee par la guerre 
froide que se font !'Orient et l'Occident? Visent-
ils un but de suprematie militaire par ce pro-
cede? Ceux qui adoptent - et ils sont les plus 
nombreux - la troisieme perspective, pensent 
que fes Russes tendent manifestemcnt a mettre 
sur orbite de grands astronefs militaires et a ins-
taller des bases sur la lune. Selon eux, toute la 
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recherche spatiale en U.R.S.S. est animee par des 
strateges et non par des savants, ceux-ci n'etant 
charges que d'executer des ordres precis et de 
livrer des commandes. 
58. La possession de bases ou d'astronefs de 
grande taille et armes permettrait d'interdire 
l'espace aux satellites et astronefs americains, 
voire d'interdire tous essais a qui que ce soit et 
d'instaurer sur le monde une impitoyable dicta-
ture. Cela rappelle bien ies principes de Lenine. 
Possedant ainsi un moyen strategique nouveau, 
l'U.R.S.S., dans une guerre atomique ou autre, 
disposerait du «dernier bouton» et imposerait 
sa loi. Cett-e opinion est a considerer tres serieu-
sement, et il est probable que si les Americains 
preparent actuellement un propulseur capable 
d'envoyer une equipe humaine dans la lune et de 
l'en ramener, c'est qu'ils veulent prendre les 
devants. 
59. 11 n'est, de plus, pas impossible qu'il existe 
dans l'espace des zones suscepti:bles de prendre 
une importance essentielle dans les futurs pro-
grammes spatiaux, que leur but soit scientifique, 
militaire ou commercial. Nul ne peut encore 
prouver qu'elles existent, mais le simple fait 
qu'elles sont possibles impose qu'on s'y interesse. 
11 ne faudrait pas que ces zones puissent etre 
interdites a l'Occident a la faveur d'une occupa-
tion prealable et le groupe occidental doit faire 
!'effort necessaire pour que l'U.R.S.S. ne tire pas 
un avantage decisif de la prise de possession d'un 
objectif qui aurait ete neglige. 
60. Comme le ministre de l'air des Etats-Unis 
l'a dit au Senat americain en avri11961: 
«Les Etats-Unis et le monde libre doivent 
faire en sorte que les moyens de domination 
terrestre inherents a fa conquete de l'espace 
ne soient pas acquis avant lui par les enne-
mis de la liberte. La lec;on a retenir est la 
suivante: dans l'espace, et a pa.rtir de l'es-
pace, il est possible de dominer ]a terre.» 
61. 11 semble bien qu'a.ujourd'hui, autant les 
Russes que les Americains, tentent d'envoyer 
dans la lune soit un projectile, soit une equipe 
qui pourrait a son tour bombarder la terre. H ne 
serait pas necessaire de disposer dans la lune, 
dont la masse est infiniment moins importante 
que celle de la terre, d'une puissance d'arrachage 
aussi importante qu'au depart de la terre, ce qui 
facilite le probleme. Cette combinaison constitue-
rait le deterrent parfait car il ne pourrait jamais 
y avoir synchronisation dans la destruction del'l 
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the base on the moon would retaliate; in the 
event of an attack on the base on the moon, the 
bases on earth would be warned of the launching 
of a missile, since it takes two days to reach its 
objective, and they would be able to retaliate. 
This concept leaves us sceptical about the peace-
ful and scientific aims of lunar exploration. 
62. The implications described here are appall-
ing. There is no indication of a move towards 
peace or any relaxation of tension; on the con-
trary, everything seems to point to an aggrava-
tion of the danger. Neither party can withdraw 
or even slow down its effort because, if one day 
an agreement is reached, their capabilities must 
be more or less at the same level, failing which, 
the stronger of the two would impose its will. 
Even the meagre contacts which had provided 
hopes for a fruitful outcome, the Geneva discus-
sions for the suspension of nuclear tests, have 
been broken off. 
63. How and by whom will the question be 
raised again? Perhaps the initiative will be taken 
by the scientists who have often shown a spirit 
of co-operation which is lacking among the poli-
ticians. Jodrell Bank in Britain has always 
collaborated with the Americans and with the 
Russians alike in the field of scientific informa-
tion, and relations at every congress have been 
cordial, but, unfortunately, nowhere are the 
scientists, who are the only ones to hold the key 
to the problem, entirely free to express their 
opinions and to enter into contact with each 
other. 
E. Financing 
64. The results obtained and the objectives 
sought by the United States space programme 
involve an economic and financial effort which 
has developed in the following manner: 
Fiscal year 1958 
Fiscal year 1959 
Fiscal year 1960 
Fiscal year 1961 
$m. 
225 
725 
930 
1,320 
Total . . . . . . 3,200 
6!'1. These $3,200m are divided up l\lil follows: 
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Researeh and infrastructure (NASA 
salaries and expenses, laboratory 
support and research allocations, 
equipment, data acquisition and 
$m. 
handling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 
Technological development . . . . . . . . 800 
Scientific applications, applications 
to meteorology and communications 480 
Military applications and "man in 
space" programme . . . . . . . . . . . . . . 950 
Total . . . . 3,200 
The American space effort has up to now 
constituted between 2% and 3% of the defence 
effort. The same amount is spent by American 
women on cosmetics. 
66. In an ''extraordinary State of the Union 
message'' presented to Congress on 25th May 
1961, President Kennedy requested greatly in-
creased funds for the fiscal year 1961-62, to meet 
urgent new United States commitments in the 
fields of space, aid, trade and defence. The 
largest amounts were for the space programme, 
which, the President announced, would be great-
ly intensified and which would aim at landing 
a man on the moon and returning him safely to 
earth before 1970. These amounts are: 
(a) $53lm for development of the "appro-
priate lunar spacecraft''; 
(b) $23m for accelerated development of the 
Rover nuclear rocket, a project on which 
''striking progress'' has been made and 
which gave promise of space exploration 
"perhaps to the very ends of the solar 
system''; 
(c) $50m for communications satellites; 
(d) $75m for weather B8telliteB. 
systemes de d~fense lunaire et terrestre. En eM 
d'attaque de la defense terrestre, la base lunaire 
riposterait; en cas d'attaque de la base lunaire, 
les bases terrestres seraient prevenues qu'un pro-
jectile, auquel deux jours sont necessaires pour 
atteindre son objectif, est en route, et pourraient 
riposter. Cette conception nous laisse bien scep-
tiques quant aux buts pacifiques et scientifiques 
de !'exploration lunaire. 
62. Les perspectives ainsi exposees sont effra-
yantes. Aucune ne semble orientee vers la paix 
ou la detente, mais toutes, au contraire, parais-
sent tendre vers une aggravation du danger. Au-
cun des antagonistes ne peut reculer ou meme 
ralentir son effort car si un accord doit etre un 
jour passe, il est necessaire que le niveau du 
potentiel de l'un reste a peu pres l'~quivalent du 
potentiel de l'autre, faute de quoi le plus puis-
sant imposerait sa volonte. Meme le petit contact 
dont on pouvait esperer qu'il serait fructueux, 
les pourparlers de Geneve sur la suspension des 
essais nucleaires, vient d'etre rompu. 
63. Comment et par qui la question sera-t-elle 
relancee? Peut-etre par les techniciens, lesquels 
ont souvent marque un esprit de cooperation qui 
man que aux politiques. J odrell Bank en Angle-
terre a toujours collabore aussi bien avec les 
Americains qu'avec les Russes dans Je domaine 
de !'information scientifique, et dans tons les 
congres les rapports ont ete cordiaux. Mais nnlle 
part, votre rapporteur le craint, les techniciens, 
qui cependant detiennent seuls la clef du pro-
bleme, ne sont entierement Iibres de s'exprimer 
et d'entrer en contact les uns avec les autres. 
E. Financement 
64. Les resultats obtenus et les objectifs vises 
par le programme d'activites spaHales des Etats-
Unis corresppndent a un effort economique et 
financier qui a evalue selon la progression sui-
vante: 
millions de $ 
Exercice 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Exercice 1959 
Exercice 1960 
Exercice 1961 
725 
930 
1.320 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 
65. Ce total se r~partit comme suit : 
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millionade$ 
Recherche et infrastructure (sa-
laires et depenses de la N.A.S.A., 
travail de laboratoire et credits 
affectes a la recherche, materiel, 
obtention et exploitation des ren-
seignements) . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 
Developpement technique . . . . . 800 
ApP'lications scientifiques et 
applications dans les domaines de 
la meteorologic et des transmis-
sions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Applications militaires et pro-
gramme relatif a l'envoi d'un 
homme dans l'espace . . . . . . . . . . 950 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 
L'effort des Etats-Unis dans ce domaine repre-
sente jusqu'a present 2 a 3% de lenrs depenses 
militaires, soit un montant egal a celui que les 
femmes americaines depensent pour 'leurs achats 
de parfumerie. 
66. Dans un «message extraordinaire sur l'etat 
de l'Union» presente au Congres le 25 mai 1961, 
le President Kennedy a demande une augmenta-
tion considerable des credits budgetaires pour 
l'exercice 1961 - 1962, pour faire face aux nou-
velles obligations urgentes des Etats-Unis dans 
les domaines d'activites spatiales, de l'aide inter-
nationale, du commerce et de la defense. Les som-
mes les plus considerables etaient prevues pour le 
programme des activites spatiales qni, comme le 
President l'a annonce, seraient considerablement 
intensifiees et viseraient a envoyer un homme 
dans la lune et assurer son retour dans de bonnes 
conditions avant 1970. Ces crMits sont les sui-
vants: 
(a) 531 millions de dollars pour la mise au 
point d'un astronef adequat a destination 
de la lune; 
(b) 23 millions de dollars pour la mise au 
point acceleree de la fusee atomique Rover, 
projet dans le cadre duquel «d'enormes pro-
gres» avaient deja ete realises et qui pro-
mettait de permettre !'exploration de l'es-
pace «peut-etre jusqu'aux confins les plus 
eloignes du systeme solaire»; 
(r) 50 millions de dollars pour les satellites de 
transmissions; 
(d) 75 miHions de dollars pour les satellite!J 
meteorologiques. 
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The President pointed out that the space pro-
gramme would ''last for many years and carry 
very heavy costs", estimated over the next five 
years at $7,000m - $9,000m. 
67. With the increases announced for the fiscal 
year 1961-1962, the space effort of the United 
States therefore amounts to $2,000m for this year 
alone - and this figure does not include the 
considerable expense of the development of the 
Redstone or Atlas launching missiles which has 
already been met under the military programme. 
It is equal to half the military expenditure of 
one of the main WEU countries or a sixth of the 
military expenditure of all WEU countries. A 
preliminary conclusion which can be drawn is 
that in Europe any space research programme 
would be too costly to be carried out by a single 
country. 
68. It must first be appreciated that- for the 
moment at least - the Americans refuse abso-
lutely to help their European allies with space 
research, just as they have refused their help 
in nuclear research. Only recently, they refused 
an export permit for 35 tons of a substance 
required by French research workers, although 
the substance was available commercially in the 
United States which is the only country to pro-
duce it. At the most, they have agreed to consider 
selling missiles to the Europeans which would 
enable the latter to put their satellites into orbit 
and they enter into agreements with individual 
countries. Indeed, it would be difficult for them 
to do otherwise since political Europe does not 
exist. 
69. The rediscovery of technical processes is 
very expensive for the European countries -
whose research budgets are limited - and causes 
them to lag farther behind. They would very 
quickly be able to contribute effectively to the 
success of the West, however, if manufactur-
ing secrets, mostly known to the USSR, were 
communicated to them for a price. 
70. The Europeans must not, therefore, rely 
only on their own efforts. Divided, they can do 
little, and the British, in abandoning, through 
lack of resources, the Blue Streak missile have 
just proved the point. In association, they can 
do anything. They must draw the correct con-
clusions. 
71. Their greatest backlog is with regard to 
the missile, because this is the most expensive to 
design and construct. In the field of electronics, 
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the Europeans are certainly ahead of the 
Russians and on a level with the Americans, and 
this is true of European countries individually; 
exchanges can, therefore, only be of advantage 
to everyone. The Americans must understand 
that they will only be the losers if they seek to 
reserve certain fields to themselves in which 
inevitably they will be overtaken one day at the 
cost of needless expense which could from now 
on be devoted to the common good. 
F. European achievements 
72. On 12th May 1959, the British Prime 
Minister, Mr. Macmillan, announced in the House 
of Commons that work would begin immediately 
on a programme for the design and construction 
of instruments to be carried in earth satellites. 
American co-operation would be sought and 
consultation would also be held with Common-
wealth countries. Meanwhile, design studies were 
put in hand for the adaptation of two British 
rockets which were then under development 
(Black Knight and Blue Streak). This, declared 
the Prime Minister, will ''put us in a position, 
should we desire to do so, to make an all-British 
effort". 
73. On 22nd February 1960, Mr. A.G. Rippon, 
Parliamentary Secretary, Ministry of .Aviation, 
told the House of Commons that a combination 
of these two rockets with a small additional 
rocket stage, could provide the thrust necessary 
to put an all-British satellite into orbit by the 
mid-196()s. On 13th April 1960, the Minister of 
Defence, Mr. Watkinson, told the House of 
Commons that the Blue Streak, which had 
already cost £65m, would be abandoned as a mili-
tary weapon but used as a satellite launcher. The 
United Kingdom Minister of Aviation, Mr. Peter 
Thorneycroft, declared in February 1961 that 
no single European country would be in a posi-
tion to launch a satellite on its own. 
74. In France, a Space Research Council was 
set up which, on 28th January 1961, adopted a 
five-year research programme involving the 
launching of over 200 rockets. France carried 
out her first ''animal in space'' experiment on 
22nd February 1961 when a white rat in a tiny 
space-suit was fired to a height of 95 miles in the 
Sahara. For this experiment, a Veronique solid-
fuelled rocket was used. This rocket has reached 
heights of 120 miles in extensive tests since 1950. 
Le President a souligne que !'execution de ce 
programme «s'etendrait sur de nombreuses an-
nees et exigerait. des depenses enormes», devant 
etre de l'ordre de 7 a 9 milliards de dollars pen-
dant les cinq prochaines annees. 
67. Avec les augmentations annoncees pour 
1961- 1962, !'effort spatial des Etats-Unis se 
chiffre done a 2.000 millions de dollars pour cette 
seule annee - chiffre qui ne comprend pas les 
frais considerables de la mise au point des engins 
de lancement Redstone ou Atlas deja amortis 
sur le programme militaire, mais qui n'en repre-
sente pas moins la moit.ie des depenses militaires 
de ,l'un des grands pays de l'U.E.O., ou le sixieme 
des depenses militaires de !'ensemble de l'U.E.O. 
Une conclusion preliminaire s'impose: pour !'Eu-
rope, tout projet de recherche spatiale serait trop 
onereux pour etre supporte par un seul pays. 
68. Il faut d'abord poser en principe que, pour 
l.e moment du moins, les Americains se refusent 
absolument a aider leurs allies d'Europe dans 
leurs recherches spatiales, ainsi qu'ils l'ont fait 
pour les recherches atomiques. Recemment. encore, 
ils ont refuse l'autorisation d'exporter, en faveur 
des chercheurs franc;ais, 35 tonnes d'un produit 
librement commercialise chez eux, mais qu'ils 
sont les seuls a fabriquer. Tout au plus, ont-ils 
accepte d'envisager de vendre aux Europeens 
des fusees qui leur permettraient de mettre ieurs 
satellites sur orbite, et passent-ils des accords 
avec les pays pris separement. Il est vrai qu'il 
leur serait difficile de faire autrement puisque 
!'Europe politique n'existe pas. 
69. La redecouverte de procedes techniques 
coute tres cher aux pays europeens - dont les 
budgets de recherche sont modestes - et accen-
tue leur retard. Ils seraient cependant tres 
rapidement en condition de concourir efficace-
ment au succes de l'Occident, si des secrets 
de fabrication, pour la plupart connus de 
l'U.R.S.S., leur etaient communiques, fut-ce a 
titre onereux. 
70. Les Europeens ne doivent par consequent 
compter que sur leurs propres efforts. Disper-
ses, ils ne peuvent pas grand'chose et les Anglais, 
en abandonnant, faute de moyens, la fusee Blue 
Streak viennent de l'illustrer. Associes, Hs pour-
raient tout. A eux d'en tjrer les conclusions. 
71. C'est dans le domaine de la fusee porteuse 
qu'ils ont le plus gros retard, parce que c'est 
celle-ci qui coute le plus cher a concevoir et a 
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construire. Leurs connaissances en electronique 
sont certainement tres superieures a celles des 
Russes et comparables a celles des Americains, 
et cela en considerant les pays pris un par un; 
des echanges ne pourraient par consequent 
qu'etre avantageux pour tous. Aux Americains 
de comprendre qu'ils ne peuvent que perdre 
en se reservant certains domaines dans lesquels 
ils seront fata:lement un jour rattrapes moyen-
nant des depenses inutiles qui pourraient d'ores 
et deja etre faites au benefice de !'ensemble. 
F. Resultats europeens 
72. Le 12 mai 1959, M. Macmillan, Premier Mi-
nistre britannique, annonc;a a la Chambre des 
Communes la mise en execution d'un programme 
d'etude et de realisation des instruments dont 
seraient pourvus les satellites britanniques de la 
terre. Il serait fait appel a la cooperation des 
Etats-Unis et des echanges de vues auraient lieu 
avec les pays membres du Commonwealth. En 
attendant, on pouvait deja soumettre des projets 
d'adaptation de deux fusees britanniques (Biack 
Knight et Blue Streak). Le pro jet, dans son en-
semble, «nous mettrait en mesure de faire un 
effort purement britannique si nous le desirions». 
73. Le 22 fevrier 1960, M. A. G. Rippon, Secre-
taire parlementaire au ministere de !'aviation, 
informa la Chambre qu'il serait necessaire d'ajou-
ter a !'association des deux fusees existantes un 
etage supplementaire pour obtenir la poussee 
necessaire au placement d'un satellite sur orbite. 
Ce projet pourrait etre realise vers le milieu 
de 1960. Le 13 avril1960, M. Watkinson, ministre 
de la defense, a informe 'la Chambre que Blue 
Streak, qui avait deja coute 65 millions de Livres, 
serait abandonne comme arme militaire, mais se-
rait utilisee pour lancer des satellites. Enfin, en 
fevrier 1961, M. Peter Thorneycroft, ministre de 
!'aviation, dedara qu'aucun pays europeen ne 
serait capable de lancer, seul, un satellite. 
74. En France, le Conseil de la recherche spa-
tiale a approuve, le 28 janvier 1961, un pro-
gramme de cinq ans, prevoyant le lancement de 
plus de 200 fusees. Le 22 fevrier 1961, la France 
a envoye son premier animal dans l'espace: un 
rat blanc vetu d'une minuscule t.enue astronau-
tique a ete lance au-dessus du Sahara a une alti-
tude de 150 km. au moyen d'une fusee Vero-
nique a carburant salide. Cette fusee avait atteint 
des altitudes voisines de 200 km. au cours des 
nombreux essais tentes depuis 1950. 
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75. On 13th January 1961, inaugurating a 
series of launchings undertaken jointly by the 
Italian Government and the United States 
National Aeronautics and Space Administration, 
Italy succeeded in launching from Sardinia a 
two-stage rocket which reached the height of 
103 miles (165 km) and was then exploded on 
command from the ground. 
76. Apart from the foregoing countries, Japan 
has also fired rockets, as has Israel, which, on 
5th July 1961, launched a weather-rocket to 
measure the upper air wind flow. This was a 
multi-stage rocket propelled by solid fuel which 
reached a height of 50 miles. 
77. When the British Government had accepted 
the fact that it was impossible to put an all-
British satellite into orbit, it took the initiative, 
after consultation with the French Government, 
of suggesting space collaboration between the 
countries of Western Europe. A conference was 
convened at Strasbourg on 30th January 1961 to 
discuss the technical and financial possibilities 
of developing a European space satellite laun-
cher. The Conference was attended by govern-
mental and scientific representatives from twelve 
countries (Austria, Belgium, Denmark, France, 
Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, 
Sweden, Switzerland and the United Kingdom). 
The participants at governmental level included 
the Common Market and the EFT A countries. 
This Conference, which lasted until 2nd Febru-
ary, acted as a sounding-board so that all views 
could be obtained. The representatives decided 
to consider the Anglo-French proposals, and to 
make a final decision, in the light of the replies 
received, on the setting up of a European space 
organisation. 
78. The Anglo-French proposals envisaged the 
creation of a European organisation whose first 
objective would be the development of a space 
rocket, of which the first stage would consist of 
the British Blue Streak and the second stage 
of the French Veronique, while the third stage 
would be built on the Continent. The organisa-
tion would be directed by a council on which all 
member nations would be represented. This 
council would create the necessary organs to 
carry out the joint space research programme. 
The United Kingdom had undertaken to meet 
one-third of the total cost of the programme, the 
contributions of the others members being based 
on their national revenue. 
79. On 5th July, Germany announced its inten-
tion to join the proposed organisation and it now 
is certain that the combined Blue Streak/Vero-
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nique, with a third German stage, will launch the 
first European satellite. It will probably be some 
four years before the launcher is ready. 
80. Parallel with the negotiations for a launch-
ing missile, the same countries 1 have held discus-
sions on a programme of space research. At the 
first conference held in Meyrin, Switzerland, in 
December 1960, a preparatory Committee was 
instructed to draft a governmental agreement 
and to draw up a research programme to be 
signed by the governments in M1mich at the end 
of October 1961. It is envisaged that the Euro-
pean Space Research Organisation (ESRO) will 
then be created with a budget of some NF 150m. 
This Organisation will carry out purely scientific 
research, initially by means of small rockets 
capable of reaching the upper layers of the 
atmosphere, and by means of satellites launched 
from American missiles (Atlas-Agena B). This 
Organisation will work in close co-operation with 
the organisation responsible for the development 
of the European launching missile which it will 
employ when ready in four or five years' time. 
The ESRO preparatory Committee has stated 
that it has no intention of sending a man into 
space. 
81. Apart from these European contacts, Anglo-
American, Franco-American and Italo-American 
agreements have been concluded. An Anglo-
American working group was set up in 1960 to 
develop a satellite and the American Scout 
rocket which would launch it. The Franco-
American and Italo-American programmes, start-
ing in 1961, will have a similar aim. 
82. The creation of ESRO represents great 
progress in inter-European relations. The pro-
posed programme, however, is open to consider-
able criticism. It is regrettable that European 
space projects, starting in 1961, should lead, at 
the end of five years, to providing an obsolete 
launcher hardly as good as those the Americans 
were using ten years earlier. This is the result 
of the Blue Streak/Veronique choice, made at a 
time when second-generation American missiles 
are coming into service and when third-
generation missiles have already been tested. 
1. Austria, which was not represented at the Confe. 
rence will attend the preparatory Committee in an ad-
visory capacity. 
75. Le 13 janvier 1961, inaugurant une s~rie de 
lancements etudiee conjointement par le gouver-
nement italien et !'Administration nationale pour 
l'aeronautique et l'espace des Etats-Unis, l'Italie 
a reussi a lancer en Sardaigne, a une altitude de 
165 km., une fusee A deux etages qui explosa 
par ordre venu du sol. 
76. Outre les pays que nous venons de citer, le 
J apon a egalement lance des fusees, ainsi qu'Is-
ra{H qui a reussi, 'le 5 juillet 1961, A envoyer a 
80 km. d'altitude une fusee meteorologique a 
plusieurs etages et carburant solide pour mesurer 
la vitesse des vents da.ns les couches superieures 
de !'atmosphere. 
77. Lorsque le gouvernement hritannique eut 
admis l'impossibilite de mettre sur orbite un sa-
tellite exclusivement britannique, il prit !'initia-
tive, apres avoir consulte le gouvernement fran-
c;ais, de suggerer une collaboration, dans le do-
maine spatial, de tous les pays de !'Europe occi-
dentale. Une conference, chargee d'etudier les 
possibilites techniques et financieres de realiser 
un engin capable de lancer des satellites, fut re-
unie a Strasbourg le 30 janvier 1961, composee de 
fonctionnaires et d'hommes de science represen-
tant douze pays: Autriche, Belgique, Danemark, 
France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvege, 
Espagne, Suede, Suisse, Royaume-Uni. Parmi les 
fonctionnaires, il y avait des representants des 
pays du Marche Commun ainsi que de f'Associa-
tion Europeenne de Libre-Echange. Cette con-
ference, qui dura jusqu'au 2 fevrier, permit de 
connaitre toutes les opinions et de confronter 
tous les points de vue. Les representants decide-
rent, a son issue, d'etudier les propositions anglo-
franc;aises et d'apres les avis exprimes, d'envisa-
ger la creation ou non d'une organisation euro-
peenne de la recherche spatiale. 
78. Les Franc;ais et les Anglais proposaient la 
creation d'une organisation europeenne dont le 
premier objectif serait la realisation d'une fusee 
dont le premier etage serait la fusee Blue Streak, 
le second, la fusee Veronique, tandis que le troi-
sieme serait fabrique par les autres participants. 
Cette organisation serait animee par un Conseil 
auquel siegeraient toutes les nations partici-
pantes et qui creerait les organes necessaires a 
!'execution du programme commun de recher-
ches. Le Royaume-Uni s'engageait a assurer un 
tiers des depenses, la contribution des autres pays 
etant calculee a partir de leur revenu national. 
79. Le 5 juillet, l'Allemagne annonc;a son inten-
tion d'adherer A !'organisation proposee. ll est 
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maintenant certain que le premier satellite 
europeen sera lance par Blue Streak, Veronique 
et un troisieme etage allemand. Un delai de 
quatre ans semble necessaire pour la realisation 
de l'engin. 
80. Parallelement aux negociations sur la fusee, 
des pourparlers ont eu rlieu, entre :les memes 
pays \ sur un programme de recherches spatiales. 
Une conference tenue a Meyrin en Suisse, en de-
cembre 1960, a charge une commission de rediger 
un accord gouvernemental et d'etablir un pro-
gramme de recherches qui ont ete soumis a la 
signature des gouvernements fin octobre 1961 a 
Munich. ll est prevu que !'Organisation Euro-
peenne de Recherches Spatiales (E.S.R.O.) sera 
alors creee avec un premier budget d'environ 
150 millions de Nouveaux Francs. Cette organi-
sation procedera d'abord, au moyen de petit.es 
fusees, a des recherches purement scientifiques 
dans les couches superieures de l'atmosphere, 
puis au moyen de satellites lances par des engins 
americains Atlas-Agena B. Elle travaiUera en 
etroite collaboration avec l'organisme charge 
d'etudier la fusee europeenne qu'elle utilisera, 
dans quatre ou cinq ans, quand celle-ci sera en 
etat de fonetionner. La commission preparat.oire 
de l'E.S.R.O. n'a pas !'intention d'envoyer un 
homme dans l'espace. 
81. Outre ces conventions entre les pays d'Eu-
rope, des accords anglo-americains d'une part, 
franco-americains et italo-americains d'autre part, 
ont ete conclus. Un groupe d'etudes anglo-ameri-
cain a ete constitue en 1960 pour mettre au point 
un satellite qui sera lance au moyen d'une fusee 
americaine Scout. Le programme franco-ameri-
cain aussi que le programme italo-americain, qui 
doivent se realiser en 1961, ont un but analogue. 
82. La creation de l'E.S.R.O. represente un gros 
progres dans les relations inter-europeennes. Cc-
pendant le programme preconise est au plus 
haut point critiquable. ll est en effet regrettable 
que les projets spatiaux europeens, nes en 1961, 
n'aboutissent au bout de cinq annees qu'a nous 
doter d'un vehicule perime, a peine egal a ceux 
que les Americains utilisaient t"l y a dix ans. Le 
choix de Blue Streak et Veronique nous conduit 
ace point-la au moment ou 1les engins americains 
de deuxieme generation sont en service et ou 
ceux de la troisieme generation sont dejA expe-
rimentes. 
1. L'Autriche, qui n'etait pas representee a la confl>-
rence, participera aux travaux de la commission prepa-
ratoire a titre consultatif. 
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G. A proposal 
83. In the immediate future, Europe does not 
seem to have ambitious ideas for its space 
experiments. There is no attempt to reach the 
other planets of the solar system nor to send 
man to the moon. On the other hand, Europe 
seems to be bound on mastering its own tests 
and carrying them out with its own launchers. 
It is, in fact, precisely in the :field of launchers 
that every aid is refused to Europe- while the 
Americans are prepared to collaborate in the 
:field of satellites, they are against any exchange 
of information on launchers. 
84. The only reason for this is that a launcher 
can be converted into a long-range missile and 
consequently diverted to military use. Yet, in 
this :field, in spite of the common enemy, in spite 
of the undeniable advantage which would result 
from an exchange of knowledge and the pooling 
of resources, the United States want to reserve 
certain :fields to themselves. They seem to have 
:forgotten that their great rocket specialist is a 
German, that the first atomic scientist was 
Italian, and that all their best engineering teams 
come from Europe. Everything, however, would 
be made so much simpler for Europe if, in 
collaboration with the Americans, it was able to 
take part in designing :future missiles or, if it 
could acquire under licence the data which it 
needs from the American Government and the 
private companies associated with it, all its 
requirements would be met and everyone would 
gain thereby. 
85. Unfortunately, it is to be feared that 
American policy will not accept this type of 
collaboration and will be limited to a repetition 
of the procedures it applies in the :field of 
armaments - permission to manufacture under 
licence models already in service, but no joint 
work in the :field of research, design and 
construction of new missiles. In these circum-
stances, the Blue StreakjVeronique project has 
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to be adopted by Europe for the immediate 
:future, if Europe is to acquire space knowledge 
by itself and until it has developed and designed 
new launchers - what a useless waste of time, 
talent and money! 
86. There is, however, one hope. In the space 
field, the European countries are not limited to 
the inevitably fruitless efforts which each of 
them would make alone. The creation of ESRO 
modifies the scale of resources and gives a new 
weight to Europe, united at last. While the 
United States spent $3,900m from 1958 to 1962 
for their space research, West ern Europe, taking 
into account its national product and the pro-
portion of it which the European countries 
devote to their national defence budgets, should 
be able, over the same period, to find more than 
$1,000m. 
87. This $1,000m, freed from the burden of 
research already discovered by the Americans, 
could be put to such fruitful use that it might 
affect future decisions. With a strategic reserve 
of this size, and with the co-ordinated assiitance 
of all the European scientists and technicians, 
the western world is in a position to outpace the 
Soviet world very quickly. The Americans will 
perhaps realise this. 
88. The great hope, however, still lies in a 
convention which would place space beyond the 
laws of war. Every effort must be made in the 
hope of reaching such an agreement, followed 
by an international agreement on collaboration. 
One initiative has just been announced which 
may be a starting point- the United States say 
that they hope to obtain the participation of 
some hundred countries, including Soviet Russia, 
in the meteorological satellite project Tiros. 
89. It is to be hoped that this proposal will be 
followed by achievements and will initiate a 
cycle of agreements on the peaceful use of outer 
space. 
G. Une proposition 
83. L'Europe ne parait pas avoir, dans l'imme-
diat, de visees bien ambitieuses pour ses expe-
riences spatiales. Elle ne cherche pas a aller dans 
les autres planetes du systeme solaire, ni a en-
voyer d'hommes dans la :lune. Par contre, elle 
semble tenir tres fermement a etre maitresse de 
ses essais et a les executer avec ses propres pro-
pulseurs. Or, c'est justement sur la question des 
propulseurs que toute aide lui est refusee; autant 
les Americains sont prets a collaborer en ce qui 
concerne les satellites, autant ils sont hostiles a 
tout echange de vues concernant les missiles. 
84. L'unique raison en est qu'un missile peut se 
transformer en fusee a longue portee et par con-
sequent etre utilise pour la guerre. Or, en ce 
domaine, malgre l'ennemi commun, malgre 
l'avantage incontestable que present.eraient la 
confrontation des connaissances et la mise en 
commun des moyens, les Etats-Unis veulent se 
reserver certains secteurs. Ils semblent avoir ou-
blie que ieur grand specialiste des fusees est un 
allemand, que Ieur premier savant atomique etait 
it.alien et que toutes :leurs meilleures equipes d'in-
genieurs viennent d'Europe. Tout serait c~pen­
dant tellement simplifie pour !'Europe, si, en 
collaboration avec les Americains, elle pouvait 
participer a l'etude des engins futurs, ou si elle 
pouvait acquerir, sous licence, les donnees qui 
lui manquent du gouvernement des Etats-Unis et 
des compagnies privees qui lui sont associees. 
Tous ses vreux seraient combles et chacun y 
gagnerait. 
85. Malheureusement, il est a craindre que la 
politique americaine n'accepte pas une collabora-
tion de cette nature et se borne a reconduire les 
modalites qu'elle applique dans le domaine des 
armements: autorisation de fabriquer sous licence 
des modeles deja en service, mais pas de travail 
commun en ce qui concerne les recherches, etudes 
et constructjon d'engins nouveaux. Dans ces con-
ditions, le projet Blue Streak - Veronique est a 
18 
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retenir dans :l'immediat pour l'Europe, si elle 
veut 8iborder la connaissance spatiale par elle-
meme, en attendant qu'elle ait conc:u et realise des 
fusees nouvelles; mais que de temps, de talent et 
d'argent depenses inutilement! 
86. Un espoir cependant est ne. En matiere spa-
tiale, les pays europeens ne sont plus limites aux 
efforts fatalement steriles que faisait chacun 
d'entre eux. La creation de l'E.S.R.O. modifie la 
mesure des moyens et donne une voix nouvelle a 
!'Europe enfin unie. Alors que les Etats-Unis 
depensent 3,9 m~1liards de dollars de 1958 a 1962 
pour leurs recherches spatiales, l'Europe occiden-
tale, si l'on tient compte de son revenu national et 
de la proportion que les pays qui la composent 
affectent de ce revenu a leurs differents budgets 
de defense nationale, doit pouvoir, pour une pe-
riode egale, reunir plus d'un milliard de dollars. 
87. Ce milliard de dollars, libere de la charge 
de rechercher ce qui a deja ete decouvert par les 
Americains, peut s'averer si fructueux qu'il est 
peut-etre susceptible d'influencer les decisions 
futures. Disposant d'une masse de manreuvre de 
cette ampleur, de !'appoint coordonne de tous les 
savants et techniciens europeens, le monde occi-
dental est a meme de surclasser le monde sovie-
tique tres rapidement. Les Americains s'en ren-
dront peut-etre compte. 
88. Le grand espoir reside quand meme dans 
une convention qui mettrait l'espace hors des lois 
de la guerre. Dans le but de realiser un accord 
de cette nature, suivi d'un accord international de 
collaboraUon, toutes les demarches doivent etre 
tentees. Une initiative vient d'etre prise qui peut 
etre un point de depart. En effet, les Etats-Unis 
ont manifeste qu'ils envisageraient de solliciter 
la participation d'une centaine de pays, U.R.S.S. 
comprise, au projet du satellite meteorologique 
Tiros. 
89. Puisse cette proposition etre suivie de reali-
sations et entamer le cycle d'une serie d'accords 
determinant !'utilisation pacifique de l'espace. 
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CHAPTER IV 
The Soviet Bloc - Forces and Threats 
(submitted by Mr. Goedhart, Rapporteur) 
A. Soviet policy 
1. The Kremlin has challenged the We~t. to 
economic, scientific and intellectual competition. 
This challenge has been taken up and what now 
is called the East-West conflict is primarily one 
between States with democratic systems on the 
one side and the Soviet Union, China and the 
Communist satellites on the other. Although the 
Kremlin speaks of peaceful com~etition, it kn?ws 
well that it is not ideology that gives Communism 
its appeal. If the Soviet or Chinese armies had 
not paved the way, Communis~ _co~ld hardly 
have seized another country. ThiS mdiCates that 
security is the major question. It is decisively 
important for the West to do everything in its 
power to make sure that no change in the balance 
of power occurs. The West must rem~in so str~ng 
militarily that no man in the Kremhn can thmk 
that he has the military advantage. 
2. The conclusion that the Kremlin has drawn 
from the fact that a balance of power does 
indeed exist can be found in the draft p~o­
gramme 1 of the Communist P~rty of the Soviet 
Union which it presented to Its 22nd Congress 
on 17th October 1961. After asserting that the 
Soviet Union will continue to pursue a P?licy of 
peaceful co-existence with States of different 
social systems, the programme 2 declared: 
"The Communist party of the Soviet Union 
advances the following tasks in the field of 
international relations: To use, together with 
the other socialist countries, peaceful States 
and peoples, every means of preventing war 
and providing conditions fo~ the co~ple~~ 
elimination of war from the hfe of society. 
The issue of war and peace is called the 
principal issue of today. In the same_programme, 
however, we find also in Part 1, SectiOn 5: 
I. See the international edition of the New York Times, 
2nd August 1961, the unabridged text of the party pro-
gramme translated into English by Tass. 
2. Part 1, Section 8. 
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''Together with the other Marxist-Leninist 
parties, the Communist party of the Soviet 
Union regards it as its internationalist duty 
to call on the peoples of all countries to rally, 
muster all their internal forces, take vigorous 
action, and, drawing on the might of the 
world Socialist system, forestall or firmly 
repel imperialist interference in the affairs 
of the people of any country risen in revolt 
and thereby prevent imperialist export of 
counter-revolution.'' 
Although opposed to all wars of conquest, 
the Communist party: 
"considers it their duty to support the 
sacred struggle of the oppressed peoples and 
their just anti-imperialist wars of libera-
tion." 
In the Soviet conception, self-defence for 
freedom and democracy in the western world is 
"imperialism", whereas war and revolution for 
the establishment of communist dictatorship and 
the subjection of the population is ''a sacred 
struggle''. 
3. The new programme indicates that the 
Soviet leaders think they have a good chance of 
achieving their ultimate aim of world Commun-
ism without a thermonuclear war. They base 
this confidence mainly on expectations of Soviet 
economic performance and upon the conviction 
that they can win over the underdeveloped 
countries and thus in effect encircle the West. 
4. The officially declared aims are peaceful 
competition and general disarmament, but the 
rapidly increasing Soviet military capabilities 
point in the opposite direction. Any analysis of 
Soviet policy shows that the official words in the 
Kremlin programme are diametrically opposed 
to what the Government in fact does. It acclaims 
"revolutions of national liberation", but they 
have to happen outside the borders of the Soviet 
bloc. The revolution of national liberation in 
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CHAPITREIV 
Le bloc soviittque: forces et menaces 
(preaente par;..M. Goedhart, rapporteur) 
A.ILa politique sovietique 
1. Le Kremlin a lance a l'Occident un defi dans 
le domaine de la competition economique, scienti-
fique et intellectuelle. Ce defi a ete releve, et ce 
qu'on appelle maintenant le conflit Est-Ouest 
oppose essentiellement les E~ts .dotes d~ ,s;rstemes 
democratiques d'une part, 1 Umon Sov1et1que, la 
Chine et les satellites communistes d'autre part. 
Bien que le Kremlin parle de competition paci-
fique, il sait parfaitement que ce n'e~t pas l'~deo­
logie qui fait l'attrait du commumsm~. 81 les 
armees sovietiques et chinoises n'ava~ent pas 
trace la voie le communisme aurait difficilement 
pu conquerk d'autres pays. La securite constitue 
done pour nous le probl~me majeur. Il import~ 
essentiellement que l'Occ1dent fasse tout ce qUI 
est en son pouvoir pour garantir qu'aucun chan-
gement n'interviendra dans l'equilibr~ des f?rc~s. 
Il doit rester assez fort dans le domame mil1ta1re 
pour que personne au Kre:niin ne pui~ :penser 
que les Soviets possedent 1 avantage mil1ta1re. 
2. On trouve, dans le projet de programme 1 
que le Parti communiste de !'Union Sovietique a 
presente le 17 octobre 1961 a son vingt-deuxieme 
congres la conclusion qu'a tiree le Kremlin de 
!'existence de cet equilibre des forces. Apres 
avoir affirme que !'Union Sovietique continuera 
a poursuivre une politiq~e de coex,istence ~aci­
fique avec les Etats dotes de systemes soc1aux 
differents, ce programme 2 precise : 
«Le Parti communiste de l'Union Sovietique 
se propose les taches suiv~tes dans ~e. do-
maine des relations internatwnales : utiliser, 
de concert avec les autres pays socialistes, les 
Etats et les peuples pacifiques, tous les 
moyens pour eviter une guerre mon~iale et 
creer les conditions qui permettra1ent de 
bannir completement la guerre de la vie 
sociale. » 
La principale question de notre epoque est 
celle de la guerre et de la paix. Toutefois, dans 
1. Voir !'edition internationale du New York Times 
du 2 aoftt 1961, qui reproduit integra.leme~t le ~xte du 
programme du parti da.ns la traduction angla186 de I Agence 
T688. 
2. Premiere partie, chapitre 8. 
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le meme programme, nous trouvons egalement au 
cinquieme chapitre de la premiere partie : 
« De concert avec les autres partis marxistes-
Ieninistes, le parti communiste de !'Union 
Sovietique considere qu'il est de son devoir 
internationaliste de demander aux peuples 
de tous les pays de grouper, de rassembler 
toutes leurs forces interieures, d'agir avec 
vigueur et, en s'appuyant sur la puissance 
du systeme socialiste mondial, de prevenir 
ou de repousser avec fermete toute interven-
tion imperialiste dans les affaires des peu-
ples qui se sont revoltes, et d'interdire de 
ce fait que les imperialistes n'exportent la 
contre-revolution. » 
Bien qu'oppose a toute guerre de conquete, 
le parti communiste 
« considere qu'il est de son devoir de soutenir 
la lutte sacree des peuples opprimes et leurs 
justes guerres de liberation contre l'imperia-
lisme ». 
Selon le concept sovietique, la legitime de-
fense pour la liberte et la democratie est de 
l' « imperialisme » en Occident, tandis que la 
guerre et la revolution pour l'instauration d'une 
dictature communiste et l 'asservissement de la 
population deviennent « une lutte sacree ». 
3. Ce nouveau programme indique que les diri-
geants sovietiques estiment qu'ils ont de bonnes 
chances d'atteindre l'objectif supreme qu'est le 
communisme mondial en evitant une guerre 
thermonucleaire. Ils fondent notamment cette 
confiance sur les esperances de l'economie sovie-
tique et sur la conviction qu'ils peuvent se conci-
lier les pays sous-developpes et encercler ainsi 
l'Occident. 
4. Les objectifs officiellement declares sont la 
competition pacifique et le desarmement general, 
mais l'accroissement rapide du potentiel militaire 
sovietique indique une toute autre direction. 
Toute analyse de la politique sovietique montre 
que les declarations officielles contenues dans le 
programme du Kremlin sont diametralement op-
posees aux actes du gouvernement. ll acclame 
« les mouvements de liberation nationale », mais 
ceux-ci doivent se produire en dehors des fron-
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Hungary in 1956 was therefore bloodily crushed 
by Soviet divisions. In Tibet, the Chinese Com-
munists did the same. Peaceful competition means 
a free choice of whatever system a country may 
choose as its road to progress, but in East Berlin 
a "Wall of China" had to be built, because the 
East German people are not convinced that 
''Communism is the road to freedom and hap-
piness for the people". They vote with their feet, 
knowing that Communism does not ''ensure rapid 
economic and cultural progress". 
5. Any clarification of the problems which 
confront the governments and peoples of the 
fifteen NATO countries has of necessity to take 
into account Soviet policy. This policy has to be 
scrutinised to enable one to judge the threats to 
the Alliance. This is your Rapporteur's task in 
this Chapter. As can be seen from the foregoing 
and following paragraphs, Soviet statements 
alone are an insufficient basis for an assessment 
of Soviet intentions, but hard facts are also 
difficult to come by. With a closed society such 
as that of the Soviet bloc, it is hardly possible to 
produce a truthful detailed picture. Generalities 
have to suffice, unsatisfactory though they are. 
6. To form any judgment of Soviet policy, it is 
essential to study the present military capabilities 
of the Soviet Union. In the final analysis, it is 
the military power of the Soviet armed forces 
which, as instruments of Communist principles 
and policies, poses the most dangerous threat to 
the peace and security of our peoples. Fifteen 
years ago, the Soviet Union's military challenge 
to the West took one form only - the Soviet 
Army in Europe. At that time, the Soviet Union 
was a great military power in the traditional 
sense of the word only. Yet since then, it has not 
only become immeasurably stronger, but has so 
diversified its strength that it has been able to 
demobilise a startling proportion of the Red 
Army. 
7. Strange as it may seem, this massive demo-
bilisation became a source of the present Soviet 
strength. In 1955, the Soviet land forces num-
bered 3,600,000 men, the air forces 800,000 men, 
and the navy 600,000 men; in other words, a total 
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of some 5 million men in the armed forces, 
besides 750,000 internal security troops with the 
special task of imposing the will of the Com-
munist Party on the Russian people. From 
December 1955, the Soviet Union made succes-
sive reductions totalling, according to official 
announcements 2,400,000 men. Mr. Khrushchev 
announced in January 1960 that total strength 
would be run down from 3,623,000 to 2,423,000 
in two years. Up to this summer, the run-down 
was supposed to be proceeding according to plan, 
but its suspension was officially announced on 
8th July. 
It is estimated 1 that in mid-1961, the total 
strength of the Soviet armed forces was about 
3 million men which might rise to 3,800,000 by 
the end of the year. 
8. Several reasons have been given for this 
large-scale demobilisation: militarily, the intro-
duction of nuclear weapons and guided missiles 
reduced the need for a vast number of men and 
arms; financially, and economically, the Soviets 
need the money and the labour to carry out their 
seven-year plan, especially now when as a result of 
the second world war the numbers leaving the 
schools will be down to one-half of normal 2 by 
1963. There is also the diplomatic or propaganda 
reason - the numerical strength reduction 
enables the Kremlin to pose as an advocate of 
peace. All these reasons have doubtless entered 
into the picture but in the final analysis, if the 
Communists, whose publicly reiterated objective 
is the conquest of the world, have adopted this 
policy, it certainly means that they realised that 
conventional ''mass-armies'' no longer have their 
former "raison d'etre". It certainly does not 
mean that the Soviet forces, as will be seen in the 
next section of this Chapter, have been reduced 
in fighting potential. On the contrary, by 
mechanising their army and building up their 
air forces, their long-range strategic bomber 
force, their navy - and especially their sub-
marine force, and their missiles - intermediate-
range and intercontinental ballistic missiles -
the Soviet Government has created a redoubtable 
military machine. 
1. Institute for Strategic Studies, «The Communist 
Bloc and the Free World" 1961. 
:2. "Les Marechaux Sovietiques apres Joukov", General 
L.~M.~Chassin, Revue Militaire Generate, February 1961. 
tieres du bloc sovietique. C'est pourquoi le mou-
vement de liberation nationale hongrois de 1956 
a ete noye dans le sang par les divisions sovie-
tiques. Au Tibet, les communistes chinois ont fait 
de meme. La competition pacifique signifie le 
libre choix, pour un pays donne, du systeme qui 
doit le mener sur la route du progres, mais a 
Berlin-Est, une « muraille de Chine» a du etre 
edifiee car les habitants de l'Allemagne de l'Est 
ne sont pas convaincus que « le communisme est 
la voie de la liberte et du bonheur pour le peu-
ple ». Ils votent avec leurs jambes, car ils savent 
que le communisme ne leur « apporte pas un pro-
gres economique et culture! rapide ». 
5. Toute clarification des problemes auxquels 
doivent faire face les gouvernements et les peu-
ples des quinze pays membres de l'O.T.A.N. doit 
necessairement tenir compte de la politique sovie-
tique. Cette politique doit etre etudiee de tres 
pres pour permettre de juger des dangers qu'elle 
fait courir a !'Alliance. C 'est ce que votre rap-
porteur va s'attacher a faire dans ce chapitre. 
Comme l'indiquent tant les paragraphes prece-
dents que suivants, les declarations des autorites 
sovietiques ne permettent pas a elles seules, de 
faire le point de leurs intentions, mais il est tout 
aussi difficile de partir de faits concrets. Le bloc 
sovietique etant une societe « fermee », il est pra-
tiquement impossible de brosser un tableau de-
taille et veridique. D'ou la necessite de se conten-
ter de generalites, aussi peu satisfaisantes qu'elles 
puissent etre. 
6. A vant de formuler un jugement sur la poli-
tique sovietique, il importe d'etudier le potentiel 
militaire actuel de l'Union Sovietique. En der-
niere analyse, c'est la puissance militaire des 
forces armees sovietiques qui, en tant qu'instru-
ment des principes et de la politique commu-
nistes, constitue la menace la plus directe contre 
la paix et la securite de nos peuples. Il y a 
quinze ans, le danger militaire sovietique ne se 
presentait, pour l'Occident, que sous une seule 
forme - l'armee sovietique d'Europe. A cette 
epoque, l'Union Sovietique n'etait une grande 
puissance militaire qu 'au sens traditionnel du 
terme. Depuis lors, toutefois, elle est non seule-
ment devenue infiniment plus puissante mais elle 
a diversifie ses forces a un point tel qu'elle a pu 
demobiliser un pourcentage impressionnant de 
son armee. 
7. Aussi etrange que cela puisse paraitre, cette 
demobilisation massive est l'une des sources de la 
puissance sovietique actuelle. En 1955, les effec-
tifs des forces terrestres sovietiques s'elevaient 
a 3.600.000 hommes, ceux des forces aeriennes a 
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800.000 hommes, ceux de la marine a 600.000 
hommes, soit un total de quelque 5 millions 
d'hommes dans les forces armees, compte non 
tenu des 750.000 hommes des forces de securite 
interieure qui ont pour tache particuliere d'im-
poser au peuple russe la volonte du parti com-
muniste. Depuis decembre 1955, l'Union Sovie-
tique a opere une serie de reductions s'elevant, 
si l'on en croit les declarations officielles, a 
2.400.000 hommes. En janvier 1960, M. Khrouch-
tchev a annonce que l'effectif total serait ramene, 
en deux ans, de 3.62!-l.OOO a 2.423.000 hommes. 
Jusqu'a l'ete dernier, ces reductions etaient cen-
sees intervenir conformement aux plans prevus, 
mais l'arret en a ete officiellement annonce le 
8 juillet. 
On estime 1 que vers le milieu de 1961, l'ef-
fectif total des forces armees sovietiques etait 
d'environ 3 millions d'hommes, et pourrait s'ele-
ver a la fin de l'annee a 3.800.000 hommes. 
8. Plusieurs raisons ont ete avancees pour ex-
pliquer une demobilisation de cette importance : 
du point de vue militaire, !'introduction des 
armes nucleaires et des engins guides a reduit 
!'importance des besoins en hommes et en armes ; 
du point de vue financier et economique, les So-
viets ont besoin de credits et de main-d'oouvre 
pour mener a bien leur plan de sept ans, d'autant 
plus qu'a l'heure actuelle, du fait de la deuxieme 
guerre mondiale, le nombre de jeunes gens ayant 
termine chaque annee leurs etudes ne represente 
que la moitie du chiffre normal 2• Il y a egale-
ment une raison qui touche a la diplomatie et a 
la propagande : une reduction des effectifs per-
met au Kremlin de se presenter en defenseur de 
la paix. Toutes ces raisons ont sans aucun doute 
joue leur role, mais si les communistes, dont 
l'objectif constamment affirme est la conquete 
du monde, ont adopte en dernier ressort cette 
politique, cela signifie certainement qu'ils se sont 
rendu compte que les « armees de masse » clas-
siques ne se justifient plus aujourd'hui. Cela ne 
signifie certainement pas, comme nous le verrons 
dans le section suivante, que les forces sovietiques 
ont vu se reduire leur potentiel de combat. Au 
contraire, en mecanisant leur armee et en accrois-
sant leurs forces aeriennes, leur aviation de bom-
bardement strategique a long rayon d'action, leur 
marine, et en particulier leur force de sous-
marins et leurs engins ( engins balistiques de por-
tees intermediaire et intercontinentale), le gou-
I. Institute for Strategic Studies, " The Communist 
Bloc a.nd the Free World», 1961. 
2. "Les marechaux sovietiques a.pres Joukov », General 
L. M. Chassin, Revue Milita.ire Genera.le, fevrier 1961. 
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9. Although it is difficult to assess the under-
lying assumption of the remarkable diversity of 
military power that the Soviet Union has achieved 
in so short a time, your Rapporteur will try to 
explain the purpose this military power has to 
serve. First of all, the Soviet Government cer-
tainly tries to keep the balance of power with the 
West, waiting for the day when "the triumph of 
communism on a world-wide scale" is achieved 
and, as asserts the party programme, ''a world 
communist system'' is everywhere established. 
10. An aggressive nuclear war against the West 
can be supposed to be largely ruled out of Soviet 
calculations through fear of the destruction it 
would provoke in the Soviet Union itself. Not all 
the Soviet leaders are convinced that the destruc-
tion in the West would be worse than in the 
Soviet bloc. On the other hand, the Chinese Com-
munist Party has several times stated that China 
could survive nuclear war and would therefore 
emerge as its certain victor. As far as non-nuclear 
war is concerned, this remains one of a number 
of options open to the Soviet Government in a 
given situation, but no more. Any form of limited 
war would be the most obvious source of tension 
and could be the start of a nuclear war. The main 
role of the Soviet forces, as your Rapporteur 
sees it, is not in "hot" war but in the exploitation 
and consolidation of domestic revolutions once 
they have been brought about by local communist 
fronts and by subversive activities supplied and 
directed by the Kremlin. This technique has been 
successfully employed in South-East Asia in the 
cases of Korea and North VietNam, and is at the 
moment being attempted in Laos and South Viet 
Nam. In the Middle East, several attempts have 
also been made. ''Softening up'' in Africa pro-
ceeds apace. The role of the Soviet armed forces 
is to deter the West from any form of resistance 
or interference in "the people's emancipation 
movements" and in the "sacred struggle of the 
oppressed peoples". In the heart of Europe, the 
procedure is different. There, Moscow tries to 
exploit the West's difficulties in communications 
between the free world and the free part of the 
city of Berlin having to pass through the Soviet-
occupied zone of Germany. By rocket-rattling 
Moscow tried to intensify the war of nerves in the 
hope of intimidating public opinion in the West 
and bringing about concessions from the western 
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world which would make West Berlin an isolated 
and defenceless city. 
B. Soviet military means 
1. General 
11. The Iron Curtain, and with it the closed 
Soviet society, make it nearly impossible to obtain 
reliable information on Soviet forces, weapon 
developments, missile launching sites, etc. For 
security reasons, it is not possible to reproduce 
here extensive official information on Soviet 
strength gathered by theNATOauthorities1 • Your 
Rapporteur has, therefore, had to rely on unclas-
sified official information, on the Institute for 
Strategic Studies 2 , and on newspaper articles, 
books, etc. Moreover, there is hardly any subject 
on which it is more difficult to keep a proper 
balance between optimism and pessimism than on 
the question of Soviet strength. Nevertheless, in 
a report on the state of European security, an 
assessment of this strength must be attempted. 
12. The Soviet Union has, from the military 
point of view, some important advantages which 
have existed ever since Russia herself has existed. 
The first advantage is geo-political. The location 
of the USSR in the heart of the Eurasian con-
tinent, as can readily be seen from the globe, 
enables her to threaten to use her land forces for 
the forcible occupation of the entire Eurasian 
land-mass, starting with Western Europe- a spe-
cial temptation for Moscow, because of its econom-
ic and industrial potential. For this, the Soviets 
could use their large submarine force for the 
attrition of allied naval forces and merchant 
shipping to prevent the United States from com-
ing to the aid of Europe. This geo-political 
advantage is important though today internal 
lines are less advantageous than dispersal of mis-
sile launching sites. Here, the western positions 
about the periphery of the Soviet bloc leave the 
Soviets with no hope of destroying all the western 
1. At the joint meeting with the Council on 9th Nov-
ember 1961, the Committee was provided with approxi-
mate estimates reproduced at Appendix X. 
2. The Military Balance 1961. 
vernement sovietique a mis sur pied une machine 
de guerre redoutable. 
9. Bien qu'il soit difficile de connaitre les rai-
sons profondes qui expliquent la diversification 
remarquable a laquelle est parvenue en si peu de 
temps l'Union Sovietique en ce qui concerne ~a 
puissance militaire, votre rapporte~r voudr~~t 
tenter d 'expliquer quels buts cette pmssance mih-
taire doit atteindre. En premier lieu, le gouverne-
ment sovietique s'efforce certainement de mainte-
nir avec l'Occident l'equilibre des forces, en at-
tendant le jour qui verra « le triomphe du com-
munisme a l'echelle mondiale » et, comme l'af-
firme le programme du parti, l'avenement d'« un 
systeme socialiste mondial». 
10. On peut supposer que l'idee d'une agression 
nucleaire contre l'Occident a ete virtuellement 
eliminee des calculs sovietiques, en raison des 
destructions qu'elle provoquerait sur le territoire 
de l'Union Sovietique elle-meme. Cependant, tous 
les dirigeants sovietiques ne sont pas convaincus 
que les destructions infligees a l'Occident depas-
seraient celles que subirait le bloc sovietique. Par 
contre, le parti communiste chinois a plusieurs 
fois declare que la Chine pouvait survivre a une 
guerre nucleaire et qu 'elle en sortirait certaine-
ment victorieuse. Quant a la guerre non nu-
cleaire, elle n'est que l'une des possibilites qui 
s'offrent au gouvernement sovietique dans une 
situation donnee. Toute forme de guerre limitee 
constituerait la source de tension la plus evidente 
et pourrait declencher une guerre nucleaire. De 
l'avis de votre rapporteur, le role essentiel des 
forces sovietiques n'est pas d'intervenir en cas 
de guerre « chaude », mais d'exploiter et de con-
solider les revolutions nationales une fois qu'elles 
ont ete declenchees par les partis communistes 
locaux et par leurs activites subversives soutenues 
et dirigees par le Kremlin. Cette technique a ete 
utilisee avec succes dans le sud-est asiatique, en 
Coree et dans le Nord-Vietnam, :par exemple, et 
elle est actuellement a l'essai au Laos et dans le 
Sud-Vietnam. Plusieurs tentatives ont egalement 
ete faites au Moven-Orient. Le « pourrissement » 
fait de rapides progres en Afrique. J.Je role des 
forces armees sovietiques est de dissuader l'Occi-
dent de resister ou d'intervenir, sous quelque 
forme que ce soit, dans « les mouvements d'eman-
cipation des peuples » et dans la « lutte sacree 
des peuples opprimes ». Dans le centre de !'Eu-
rope, Moscou utilise une technique differente. Il 
essaie d 'exploiter les difficultes de l'Occident 
creees par le fait que les lignes de communica-
tions entre le monde libre et la partie libre de 
Berlin traversent la zone d'occupation sovietique 
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en Allemagne. En brandissant ses fusees, Moscou 
tente d'intensifier la guerre des nerfs dans l'es-
poir d'intimider l'opinion publique occidentale et 
d'amener l'Occident a faire des concessions qui 
feraient de Berlin-Ouest une ville isolee et sans 
defense. 
B. Les ressources milttaires sovietiques 
1. Remarques generales 
11. L'existence du Rideau de fer ainsi que le 
caractere « ferme » de la societe sovietique font 
qu'il est pratiquement impossible d'obtenir des 
renseignements valables sur les forces sovietiques, 
la mise au point de leurs armes, les bases de !an-
cement de leurs engins, etc. D'autre part, pour 
des raisons de securite, il n'est pas possible de 
reproduire ici les renseignements officiels abon-
dants recueillis par les autorites de l'O.T.A.N. 1 sur 
le potentiel sovietique. Votre rapporteur a done 
ete contraint d 'a voir recours aux renseignements 
officials non classifies, a !'Institute for Strategic 
Studies 2, a des articles de journaux et a des ou-
vrages divers. En outre, il n'existe probablement 
aucun autre probleme concernant lequel il soit 
plus difficile de maintenir un equilibre raison-
nable entre l'optimisme et le pessimisme, que ce-
lui de la puissance sovietique. Neanmoins, dans 
un rapport sur l'etat de la securite europeenne, 
il convient de tenter d'evaluer cette puissance. 
12. L'Union Sovietique beneficie, du point de 
vue militaire, de certains avantages importants 
qui ont existe de tous temps. Le premier est de 
nature geo-politique. L'U.R.S.S. se trouve au 
creur du continent eurasien, comme le prouve un 
simple coup d'reil sur le globe terrestre, ce qui lui 
permet de menacer d'occuper par la force !'en-
semble du continent, et notamment !'Europe oc-
cidentale dont le potentiel industrial et econo-
mique est particulierement interessant. Dans ce 
but les Soviets pourraient utiliser leurs impor-
tantes forces sous-marines pour detruire les forces 
navales et les marines marchandes alliees, afin 
d'empecher les Etats-Unis de venir en aide a 
!'Europe. Cet avantage geo-politique revet. done 
une importance reelle, bien que de nos JOUrs, 
!'existence de lignes de communication interieures 
presente un avantage moindre que la dispersion 
des bases de lancement d 'engins. A cet egard, le 
nombre des positions occidentales a la peripherie 
du bloc sovietique ne laisse aux Soviets aucun es-
1. Le 9 novembre 1961, lors de la reunion commune 
avec le Conseil, la Commission a en communication des 
estimations approximatives reprodnites a l'annexe X. 
2. «The Military Ba.la.nce 1961 ~"· 
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missile bases from which the counter-blow would 
be launched if the Soviets themselves attacked. 
13. The population density in Western Europe 
and in the metropolitan areas of the United 
States is much higher than in the Soviet Union. 
Hence, the Soviet Union could wreak greater 
destruction of life with the same number of 
nuclear or conventional weapons. 
14. Taking the Soviet bloc as a whole, including 
Red China, it is obvious that it has a preponder-
ant manpower advantage. This advantage, how-
ever, is not absolute. First of all, the Soviet 
Union, during the second world war, lost up to 
six or seven million people, a gap in the popula-
tion which will be felt for many years to come. 
The sheer numbers of the mass Chinese 
armies will not give the Soviet bloc as great a 
strength as their numbers alone would lead one 
to assume, owing to the economic impossibility of 
equipping them with modern arms. Their fire 
power per head must inevitably be far less than 
that of the forces of the western powers. 
15. The West's main advantage lies in the 
supremacy of the United States and combined 
European economies, and in their capacity for 
expansion being far greater than will be the 
capacity of the Soviet bloc for many years. As 
the second world war demonstrated, the demo-
cratic governments can, in a very short period of 
time, change their peace economies into war 
economies, the limits of which have not yet been 
put to the test. As two world wars have shown, 
the economic sinews are all-important. This 
important advantage might be lessened if the 
western powers fail to allocate their combined 
economic resources rationally. In considering the 
economic factors, however, the character of a 
modern war has to be reckoned with. In the event 
of a nuclear conflict, the production capacities 
of both sides would be severely damaged in a few 
days. The question is, whether the remaining 
production capacity would still be a decisive 
factor. The great western economic advantage 
will, therefore, only be most decisive if now, in 
time of peace, our available economic resources 
are used to achieve maximum military production. 
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16. The second important advantage of the West 
lies in our democratic institutions. Your Rappor-
teur is of the opinion that the satellite forces can 
hardly be called reliable from a Soviet point of 
view, whereas in the West the peoples represented 
by the Alliance adhere to it of their own free 
will. The unreliability of the satellite forces has a 
direct effect on their composition and equipment. 
Apart from Czechoslovakia and Poland, which 
have small numbers of medium bombers, the other 
satellite forces possess only limited air forces. 
2. Air and missile power 1 
17. At the close of the second world war, the 
Soviet air forces lagged far behind those of the 
western powers both in numbers and diversity 
of missile capabilities. During world war II, 
Soviet air power was almost exclusively used as a 
kind of long-range artillery in support of ground 
·forces. However, in 1946, the Soviet air forces 
were reorganised to reflect the fuller Soviet 
appreciation of air power in modern warfare. A 
revolutionary change in the Soviet conception 
and organisation of air power took place. The air 
force was divided into five major components, 
namely: 
(a) the long-range strategic bomber force; 
(b) the tactical, or front line, force which 
includes fighters and tactical bombers; 
(c) the fighter interceptor force; 
(d) the land-based fleet air arm; 
(e) the air transport force. 
18. A vast network of airfields has been con-
structed on Soviet territory and numbers about 
1,000; in Eastern Europe, the number of airfields 
capable of handling modern aeroplanes is three 
or four times as great as in 1946. An extensive 
radar early-warning and control system is in 
operation and ground-to-air missiles for air 
defence have been installed in great numbers. 
Surface-to-air guided weapons of about the same 
1. Information drawn largely from the Institute for 
Strategic Studies estimates of 1959/60 and 1961. 
poir de detruire l'ensemble des bases d'engins 
occidentales d'ou pourrait partir la riposte en cas 
d'attaque sovietique. 
13. La densite de la population en Europe occi-
dentale et dans les zones metropolitaines des 
Etats-Unis est beaucoup plus elevee qu'en Union 
Sovietique. De ce fait, l'Union Sovietique pour-
rait detruire une plus grande partie de la popu-
lation avec le meme nombre d'armes nucleaires ou 
conventionnelles. 
14. Si l'on prend le bloc sovietique dans son en-
semble, Chine communiste comprise, il est evi-
dent qu'il a la preponderance en matiere de main-
d'oouvre. Cet avantage, toutefois, n'est pas absolu. 
En premier lieu, l'Union Sovietique a perdu, au 
cours de la seconde guerre mondiale, de 6 a 7 
millions d 'habitants dont la disparition sera res-
sentie pendant de nombreuses annees. Les seuls 
effectifs des armees de masse chinoises ne donne-
ront pas au bloc sovietique une force aussi grande 
que leur nombre seul pourrait le laisser suppo-
ser, en raison de I 'impossibilite economique de 
les equiper en armes modernes. Elles doivent done 
disposer, par homme, d'une puissance de feu bien 
inferieure a celle des forces des puissances occi-
dentales. 
15. Le premier avantage dont beneficie l'Occi-
dent reside essentiellement dans la suprematie 
des economies americaine et europeenne combi-
nees, et dans le fait qu'elles disposent d'une capa-
cite d'expansion beaucoup plus grande que ne le 
sera celle du bloc sovietique pendant de nombreu-
ses annees a venir. Comme l'a demontre la se-
conde guerre mondiale, les gouvernements demo-
cratiques peuvent, dans des delais tres courts, 
passer d'une economic de paix a une economic de 
guerre dont les limites n'ont pas encore ete mises 
a l'epreuve. Comme l'ont demontre deux guerres 
mondiales, !'armature economique est essentielle. 
Mais cet avantage important pourrait perdre de 
sa valeur si les puissances occidentales ne fai-
saient pas un usage rationnel de leurs ressources 
economiques combinees. Toutefois, en considerant 
les facteurs economiques, il importe de tenir 
compte des caracteristiques d'une guerre mo-
derne. En cas de conflit nucleaire, les potentiels 
de production de l'un et 1 'autre camp seraient 
gravement atteints en quelques jours. 11 s'agit 
done de savoir si le potentiel de production resi-
due! constituerait encore un facteur decisif. Le 
grand avantage economique dont beneficie l'Oc-
cident ne sera done veritablement decisif que si 
nous utilisons maintenant, des le temps de paix, 
toutes nos ressources economiques disponibles 
pour porter au maximum notre production mili-
taire. 
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16. Le second avantage important dont beneficie 
l'Occident reside dans !'existence de nos institu-
tions democratiques. Votre rapporteur est d'avis 
que les Soviets peuvent difficilement accorder 
leur confiance aux forces des Etats satellites, 
alors qu'a l'Occident les peuples que represente 
!'Alliance y ont adhere de leur plein gre. Le peu 
de confiance que les Soviets accordent aux forces 
satellites a une incidence directe sur leur compo-
sition et sur leur materiel. Exception faite de la 
Tchecoslovaquie et de la Pologne qui possedent 
un petit nombre de bombardiers moyens, les au-
tres Etats satellites ne possedent que des forces 
aeriennes reduites. 
2. Puissance aerienne et engins 1 
17. A la fin de la deuxieme guerre mondiale, les 
forces aeriennes sovietiques accusaient un retard 
sensible sur celles des puissances occidentales, 
tant du point de vue nombre que du point de vue 
diversite des types d'engins. Au cours de la se-
conde guerre mondiale, la puissance aerienne so-
vietique a ete presque exclusivement utilisee 
comme une sorte d'artillerie a longue portee pour 
l'appui des forces terrestres. En 1946, toutefois, 
les forces aeriennes sovietiques ont ete reorgani-
sees pour traduire plus completement la prise de 
conscience, par les Soviets, du role de la puis-
sance aerienne dans la guerre moderne. Un chan-
gement revolutionnaire est alors intervenu dans 
la conception et !'organisation sovietiques de la 
puissance aerienne. Les forces aeriennes ont ete 
divisees en cinq groupes principaux : 
(a) les forces de bombardement strategiques 
a long rayon d 'action ; 
(b) les forces tactiques ou de premiere ligne 
qui comprennent des chasseurs et des 
bombardiers tactiques ; 
(c) les forces de chasse d'interception ; 
(d) l'aeronavale a bases terrestres ; 
(e) la flotte aerienne de transport. 
18. Un vaste reseau d'aerodromes, un millier en-
viron, a ete construit sur le territoire sovietique ; 
en Europe orientale, le nombre des aerodromes 
capables d'accueillir des appareils modernes est 
de trois a quatre fois superieur ace qu'il etait en 
1946. Un vaste systeme radar de pre-detection et 
de controle est actuellement en service et des 
bases d'engins sol-air pour la defense anti-
aerienne ont ete construites en grand nombre. Des 
I. Renseignements tires pour la. plupa.rt des previ. 
sions de !'Institute for Strategic Studies pour 1959, 60 
et 61. 
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type as the Nike are assumed to be operational, 
and stationed around all the major towns along 
the Baltic coast mainly around Konigsberg, in the 
Thuringen Forest in Eastern Germany, the 
Southern Ukraine and the Carpathians. 
19. The Soviet Air Force comprises a total of 
approximately 700,000 men and some 15,000 
operational aircraft. Apart from helicopters, most 
of these are jet-powered. The standard of train-
ing of the air personnel is assumed to be very 
high and the same applies to their morale. 
(a) The long-range strategic and medium 
bomber force 
20. This force has been developed since 1951. It 
consists of about 200 long-range (8,000 miles -
13,000 km) bomber aircraft and 1,000 medium 
bombers (3,500 miles - 5,000 km). Later aircraft 
are supersonic with a range of about 1,600 miles 
(2,600 km). The role of this long-range air force 
is said to be complementary to the Soviet missile 
capability. This air force does not and could 
never play the same rOle as the United States 
Strategic Air Command (SAC), for the whole 
geographic warning-time equation would work 
against it. A supersonic bomber force used as a 
counter-city threat to deter retaliation on Soviet 
cities is at the moment nevertheless of great 
importance. The main bomber programme of the 
Soviet Air Marshals, which some years ago seemed 
unlikely to be fulfilled, is now considered second 
in importance after the intercontinental ballistic 
missile programme. 
(b) Tactical air power 
21. The Soviet Union has built up a strong force 
of tactical bombers suitable for use all over the 
Eurasian theatre and its coasts, and an efficient 
light bomber force. This force must now comprise 
fewer than 4,000 aircraft including the supersonic 
twin jet Blowlamp with a high altitude range 
of 745 miles (about 1,200 km) and a low-altitude 
range of 360 miles (580 km) and a speed of 750 
miles per hour (1,200 km), together with the 800 
miles per hour twin jet Backfin. These and 
missiles are replacing the older IL 28 turbo-jet 
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Beagle, hitherto the mainstay of the tactical 
bombing force, which is now being delivered to 
the satellites, Indonesia, Egypt and other coun-
tries. 
(c) Fighter interceptor force 
22. It is estimated that there are about 10,000 
fighter planes of all kinds. The MIG 15, 17 and 
YAK 25 have speeds of about 685 miles per hour 
(1,100 km), while the MIG 19 and 21 and the two 
new Sukhoi fighters Fishbed and Fishpot 
range from transonic to supersonic. 
(d) The land-based Fleet Air Arm 
23. There are no aircraft carriers in the Soviet 
navy, but there is a land-based Fleet Air Arm of 
3,000 fighters, reconnaissance, torpedo-carrying 
aircraft and bombers, consisting mainly of: 
(i) the torpedo-carrying Ilyushin 28 
Beagle and Tupolev 14 Bosun with 
ranges of 1,500-1,800 miles (2,400-
2,900 km); 
(ii) the Tupolev 16 Badger- range of 3,500 
miles (5,600 km); 
(e) The air transport force 
24. The air transport force is highly developed 
and consists of 2,000 aircraft, a number of which, 
such as the TU 104, the TU 104A, the TU 114 
and the IL 18, are either turbo-jet or jet-pro-
pelled. The considerable and rapidly expanding 
resources of Aeroflot are closely co-ordinated 
with the transport fleet. 
25. In the field of long-range missiles, the pro-
gramme started immediately after the end of the 
second world war with the help of German 
scientists. The development of these missiles has 
had top priority in the Soviet Union since that 
time and it is not particularly surprising that the 
Soviet Union should now have them in pro-
duction. At the beginning of 1959, the United 
States Secretary of Defence, Mr. McElroy, 
declared that the Soviets had a lead over the 
United States in this particular field. It is 
assumed that the Soviet Union has at the moment 
between 50 and 75 operational intercontinental 
engins guides sol-air, d'un type voisin du Nike, 
sont vraisemblablement operationnels a 1 'heure 
actuelle ; ils sont stationnes autour des villes 
principales le long des ootes de la Baltique, en 
particulier autour de Konigsberg, dans la foret 
de Thuringe en Allemagne orientale, dans le sud 
de l 'Ukraine et dans les Carpathes. 
19. L'armee de l'air sovietique comprend envi-
ron 700.000 hommes et quelque 15.000 appareils 
operationnels. Mis a part les helicopteres, ce sont 
pour la plupart des appareils a reaction. Le ni-
veau d'entrainement, ainsi que le moral du per-
sonnel aerien, est vraisemblablement tres eleve. 
(a) Les forces de bombardement strate-
giques a long rayon d'action et les 
bombardiers moyens 
20. Ces forces ont ete mises sur pied depuis 1951. 
Elles comprennent environ 200 bombardiers a 
long rayon d'action (13.000 km.: 8.000 milles), et 
1.000 bombardiers moyens (rayon d'action de 
5.600 km.: 3.500 milles). Les appareils les plus 
recents ont une vitesse supersonique et un rayon 
d'action d'environ 2.600 km. (1.600 milles). Cette 
force aerienne a long rayon d'action serait des-
tinee a completer la force d'engins sovietique. 
Elle ne joue pas, et ne pourrait jamais jouer, le 
meme role que le Strategic Air Command ame-
ricain, car, en ce qui concerne le delai d'alerte, 
!'ensemble des facteurs goographiques jouerait 
contre elle. Neanmoins, une force de bombardiers 
supersoniques mena~;ant les villes occidentales 
afin de decourager toutes represailles contre les 
villes sovietiques, rev et a l 'heure actuelle une 
grande importance. Le programme de bombar-
diers des marechaux de l'air sovietiques qui, il y 
a quelques annees, paraissait peu susceptible 
d'etre execute, est considere maintenant comme 
devant ceder le pas au programme d'engins balis-
tiques intercontinentaux. 
(b) Les forces aeriennes tactiques 
21. L 'Union Sovietique a mis sur pied une force 
tres importante de bombardiers tactiques suscep-
tible d'etre utilisee dans tout le theatre eurasien 
d'operations y compris les cotes, ainsi qu 'une 
force efficace de bombardiers legers. Ces forces 
doivent comprendre, a l'heure actuelle, moins de 
4.000 appareils, en particulier le bi-reacteur 
supersonique Blowlamp qui possede a haute alti-
tude un rayon d'action d'environ 1.200 km. 
(745 milles), a basse altitude, un rayon d'action 
d'environ 580 km. (360 milles) et une vitesse de 
1.200 km/h (750 milles), ainsi que le bi-reacteur 
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Backfin (1.280 kmjh: 800 milles). Ces appareils 
remplacent, avec les engins, l'ancien IL 28 a 
turbo-reacteurs Beagle, qui a constitue jusqu'ici 
!'armature des forces de bombardement tactiques 
et qui est livre a l'heure actuelle aux Etats satel-
lites, a l'Indonesie, a l 'Egypte et a d'autres pays. 
(c) Les forces de chasse d'interception 
22. On estime qu'il existe environ 10.000 chas-
seurs de toute nature. Les MIG 15 et 17 ainsi que 
le YAK 25 atteignent des vitesses de l'ordre de 
1.100 km/h (685 milles), alors que les MIG 19 ou 
21, ainsi que les deux nouveaux chasseurs Sukhoi 
du type Fishbed et Fishpot, atteignent des vi-
tesses allant du transonique au supersonique. 
(d) L'aeronavale a bases terrestres 
23. Il n'existe pas de porte-avions dans la ma-
rine sovietique, mais une aeronavale basee a terre 
et composee de 3.000 chasseurs, appareils de re-
connaissance, avions-torpilleurs et bombardiers 
comprenant principalement : 
(i) l'avion-torpilleur Ilyushin 28 Beagle et 
le Tupolev 14 Bosun, avec une autono-
mie de 2.400 a 2.900 km. (1.500 a 1.800 
milles) ; 
(ii) le Tupolev 16 Badger, autonomie de 
5.600 km. (3.500 milles). 
(e) La flotte aerienne de transport 
24. La flotte aerienne de transport a atteint un 
haut degre de developpement et se compose de 
2.000 appareils dont un certain nombre, tels que 
le TU 104, le TU 104 A, le TU 114 et l'IL 18 
sont, soit a turbo-reacteurs, soit a reacteurs. Les 
ressources considerables de l'Aeroflot, qui sont en 
expansion rapide, sont etroitement coordonnees 
avec la flotte de transport. 
25. Dans le domaine des engins a longue portee, 
le programme de fabrication a demarre imme-
diatement apres la seconde guerre mondiale avec 
le concours des specialistes allemands. Depuis 
lors, la mise au point de ces engins a eu priorite 
absolue en Union Sovietique : il n'y a done rien 
de particulierement etonnant a ce qu'ils soient 
actuellement en cours de fabrication. Au debut 
de 1959, M. McElroy, Secretaire a la defense des 
Etats-Unis, a declare que les Soviets etaient en 
avance sur les Etats-Unis dans ce domaine parti-
culier. On estime que l 'Union Sovietique possede, 
a l'heure actuelle, de 50 a 75 ICBM operation-
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ballistic missiles 1• They have a range of up to 
8,000 miles (13,000 km) and can carry atomic 
warheads with accuracy to any place in the 
world - as Mr. Khrushchev delights to declare. 
There may be some 200 Soviet operational inter-
mediate-range ballistic missiles with a range of 
1,000-1,800 miles (1,600-2,800 km) carrying an 
atomic warhead of about 1,800 lb (810 kg). 
The ballistic missile sites are believed to be 
dispersed throughout the Soviet Union and they 
probably cover the main sources of western air 
and missile power. 
3. Naval forces 
26. The Soviet navy has also undergone extensive 
modernisation since world war II. During the last 
war, a large proportion of its forces consisted of 
world war I type vessels augmented by more 
modern vessels supplied by the United Kingdom 
and the United States under lend-lease agreement. 
Its submarine force was made up mainly of short 
and medium-range types designed for defensive 
rather than offensive operation. This chart shows 
the rapid growth and expansion of the Soviet 
navy over the past decade: 
1949 1960 
--
Battleships 3 0 
Cruisers 15 24 
Destroyers 60 190 
Minor vessels 600 2,000 
Submarines 300 450 
27. The Soviets have scrapped their old battle-
ships which were too slow and too cumbersome 
for the modern age. They have considerably 
increased their cruiser strength. Their destroyers 
and destroyer-escorts have been more than 
trebled, as have their auxiliary vessels, viz: trans-
ports, trawlers, minelayers, PT boats, etc. 
I. According to "The Times", of 26th October 1961, 
an unofficial estimate of the comparative American{ 
Soviet missile strength was published in Washington. 
The new estimate shows that the United States now 
has 45 intercontinental ballistic lnissiles and that 63 will 
be available by the end of the year and that the Soviet 
Union has between 50 and 75 ICBMs. 
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28. However, the most significant aspect of the 
Soviet naval strength lies in its submarine fleet 
which has changed considerably in both strength 
and character. To-day, we accord the Soviets a 
capability of about 450 submarines - of which 
about 200 are of the long-range ocean-going type 
that could operate in the Atlantic or the Pacific. 
To appreciate the significance of that figure, one 
must look back to world war II and recall that 
Germany entered the war with only about 50 
submarines. Of those 50 submarines, only half 
(or 25) could operate on-station in the Atlantic 
at any one time, the remainder being back at base 
for repairs, refurbishing or rearming. Yet, with 
those submarines, Germany was remarkably 
effective against allied shipping in the Atlantic 
during the critical phase of the war. Perhaps 
Soviet naval strength can thus be summarised by 
recalling that Russia entered world war II at 
the bottom of the list as a major world naval 
power. Today, she ranks number two, second 
only to the United States. 
29. According to the Guardian of lOth October 
1961, the Soviet Defence Minister, Marshal 
Zhukov, was deposed in 1957 for underestimating 
the significance of nuclear submarines. The 
Soviets appear to be five or six years behind the 
Americans in this field. Only after the possibili-
ties of the nuclear submarine had been clearly 
demonstrated by the Americans, did the Soviet 
Union launch a nuclear submarine programme. 
It was only during this summer (1961) that the 
Soviets claimed that they had nuclear submarines. 
The two main types are the atomic-powered 
torpedo submarines and the atomic-powered 
radar picket submarines. They also have conven-
tional-powered submarines able to launch missiles 
of a range of 100 to 400 miles. The number of 
atomic-powered submarines given is five or six, 
either operational or in trial run. 
30. The following breakdown of the Soviet fleet 
in the different seas is reported 1 to be: 
I. uJa.b.e's Fighting Ships". 
nels 1 • Ils ont une p01-tee qui peut atteindre 
13.000 km. (8.000 milles) et peuvent transporter 
avec precision, M. Khrouchtchev est heureux de 
le declarer, des ogives nucleaires en n 'importe 
quel point du globe. Les Soviets possedent sans 
doute egalement quelque 200 IRBM operationnels 
qui ont une portee de 1.600 a 2.800 km. (1.000 a 
1.800 milles) et peuvent emporter une ogive nu-
cleaire d'environ 810 kg. (1.800 livres). 
Ces engins balistiques sont vraisemblable-
ment disperses sur !'ensemble du territoire de 
1 'Union Sovietique ; ils ont probablement pour 
objectifs les principales sources de la puissance 
aerienne (aviation et engins) de l'Occident. 
3, Forces navales 
26. La marine sovietique a egalement subi une 
modernisation poussee depuis la deuxieme guerre 
mondiale. AY <lours de la derniere guerre, une 
grande partie de ses forces etait constituee par 
des navires dont les types remontaient a la pre-
miere guerre mondiale et auxquels s'ajoutaient 
des navires plus modernes fournis par le Royaume-
Uni et les Etats-Unis, au terme de l'accord 
pret-bail. Sa force sous-marine etait surtout cons-
tituee par des batiments de type de petite et 
moyenne croisiere, prevus pour des operations 
defensives plutot qu'offensives. Ce tableau in-
dique la croissance et le developpement rapides 
de la marine sovietique pendant les dix dernieres 
annees: 
1949 1960 
Batiments de ligne 3 0 
Croiseurs 15 24 
Destroyers 60 190 
Petits batiments 600 2.000 
Sous-marins 300 450 
27. Les Soviets ont envoye a la demolition leurs 
vieux batiments de ligne trop lents et pas assez 
manoouvriers pour les temps modernes. Ils ont 
considerablement augmente leur force de croi-
seurs. Le nombre de leurs destroyers et escor-
teurs a plus que triple, comme celui de leurs ba-
timents auxiliaires, a savoir les transports, cha-
lutiers, mouilleurs de mines, vedettes lance-tor-
pilles, etc. 
1. Selon Le Times du 26 octobre 1961, une estimation 
officieuse des forces comparees des Eta.ts.Unis et de 
l'U. R. S. S. en ma.tiere d'engins, a. eta publiee a Was· 
hington. Cette nouvelle estimation indique que les Eta.ts. 
Unis possedent ma.intena.nt 45 engins ba.listiques inter· 
continenta.ux, que 63 a.utres seront disponibles a la. fin 
de l'a.mtee, et que l'Union Sovietique possede de 50 a 
75 ICBM. 
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28. Toutefois, la caracteristique la plus impor-
tante de la puissance navale sovietique reside 
dans sa flotte sous-marine qui a subi des modifi-
cations considerables, tant par le nombre que par 
la nature. Aujourd'hui, nous creditons les So-
viets de 450 sous-marins environ, dont 200 sont 
du type oceanique a grand rayon d'action, c'est-
a-dire pouvant operer dans l'Atlantique et le 
Pacifique. Pour donner tout leur sens a ces 
chiffres, il faut se souvenir que l'Allemagne, au 
debut de la deuxieme guerre mondiale, dispo-
sait seulement de 50 sous-marins environ. Sur ces 
50 sous-marins, la moitie seulement se trouvait 
simultanement a la mer, postes dans l'Atlan-
tique ; les autres etaient dans leurs bases, aux 
fins de reparations, de remise a neuf ou de re-
armament. Et pourtant, avec ces sous-marins, 
l'Allemagne s'est montree remarquablement effi-
cace contre la navigation marchande alliee pen-
dant la phase critique de la guerre. On pourrait 
peut-etre resumer !'importance de la puissance 
navale sovietique en rappelant que la Russie, 
lorsqu'elle est entree dans la seconde guerre mon-
diale, se trouvait a la fin de la liste des grandes 
puissances navales. Aujourd'hui, elle est deu-
xieme, precedee seulement par les Etats-Unis. 
29. Selon le Guardian du 10 octobre 1961, le 
marechal Joukov, ministre de la defense sovie-
tique, a ete limoge en 1958, pour avoir sous-
estime !'importance des sous-marins atomiques. 
Dans ce domaine, les Soviets paraissent avoir un 
retard de cinq ou six ans sur les Americains. 
C'est seulement apres que les possibilites du sous-
marin atomique eurent ete clairement demontrees 
par les Americains que l'Union Sovietique a lance 
son programme de sous-marins nucleaires, et 
c'est seulement au cours de l'ete dernier (1961) 
qu'elle a fait savoir qu'elle possedait des sous-
marins atomiques. 
Ils sont de deux types principaux : le sous-
marin atomique torpilleur et le sous-marin ato-
mique de surveillance radar. Il existe egalement 
des sous-marins a propulsion classique capables 
de lancer des engins d'une portee de 160 a 
640 km. On estime a cinq ou six le nombre des 
sous-marins nucleaires existants qui sont, soit au 
stade operationnel, soit au stade des essais. 
30. Le tableau suivant donne la repartition pro-
bable 1 de la flotte sovietique dans les differentes 
eaux: 
1. « Jane's Fighting Ships». 
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Baltic 
Arctic 
Black Sea 
Pacific 
Cruisers DestrO'!Jers Sub-
marines 
6 
6 
7 
5 
24 
50 
50 
40 
50 
190 
95 
140 
75 
140 
450 
Some years ago, the building of new cruisers 
was stopped but it is now believed that four or 
more new cruisers are in process of being fitted 
out with missile capability. The greater part of 
the destroyers are modern, having been con-
structed since 1950, and quite a number of them 
are equipped with guided missiles. 
31. The Soviet navy has also at its disposal sea-
to-ground ballistic missiles. These missiles can 
only be fired from surface craft. The two types 
are Komet I, with which the Soviet navy has been 
equipped in large numbers, and the Golem, 
designed for submarines but to be fired from the 
surface. There are also reports of an experimental 
version of the Golem which could be launched 
from under water. 
4. Ground forces 
32. The Soviet army is now a modern well equip-
ped fighting force trained to fight under condi-
tions of nuclear war. The Red Army has always 
been the traditional expression of Soviet power. 
For several years after acquiring the hydrogen 
bomb, the Soviet Union kept up forces about 
twice the size of those with which Stalin had 
faced Hitler in 1941. When it became clear that 
she was, at any rate for the time being, not 
behind the United States in the rocket race, the 
overall strength was brought to about two and a 
quarter million men. 
33. In schools, the children learn practical mili-
tary skills and between school and call-up at 
nineteen, the young men are encouraged to join 
one of the service clubs which give instruction in 
parachute jumping, elementary seamanship, 
musketry and other useful military skills. The 
officer corps consists of extremely well-trained, 
highly intelligent men. The strength of the Soviet 
army is derived from the toughness of its soldiers 
and officers. The soldiers are constantly subjected 
to classes in Marxism and Leninism. The secret 
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police system keeps the armed forces under strict 
subjection to the Communist Party. 
·• . 
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34. The two and a quarter million men under 
arms are divided into up to 160 divisions, of 
which half are armoured or motorised divisions. 
An infantry division at wartime strength com-
prises 12,000 men; an armoured division about 
10,500 men. Outside the borders of the Soviet 
Union, there are ten tank divisions, each with 400 
tanks and ten mechanised divisions, each with 
250 tanks, in East Germany. In Hungary and 
Poland, there are six divisions. Inside the borders 
of the Soviet Union, divisions are stationed in the 
Far East and 74 in Western Russia. It is esti-
mated that the Soviets could have a further 140 
divisions in Europe within 30 days of mobili-
sation. 
35. The airborne forces of the Soviet Union total 
approximately 100,000 men and it is estimated 
that up to 20 %, 20,000 men, of that total could 
be air-dropped or air-landed in any single opera-
tion within range of its transport aircraft. The 
Soviet army has been modernised by the intro-
duction of a variety of tactical battlefield atomic 
weapons, some of which are mounted on to track 
carriers to give them a high order of mobility. 
36. The total tank strength of the Soviet army 
is estimated at 20,000 front-line tanks, and 15,000 
second-line tanks. The new tanks which have 
been introduced into the Soviet armoured divi-
sions are the T.54 medium tank, fitted with a 
100mm gun, and the 54-ton heavy tank, T.10, 
which mounts a 122mm gun. 
37. The Soviet army is traditionally strong in 
artillery. Artillery weapons include the atomic 
203mm cannon mounted on mobile platforms, with 
a range of 15 miles (24 km), and 240mm heavy 
mortars or unguided rockets with a range of 20 
miles (32 km), together with many other types 
of mortars. 
38. ilround-to-ground missiles. An improved 
version of the German V2 ballistic rocket is the 
standard equipment of the tactical units. Pro-
pelled by one liquid-fuel engine, it has a range 
of 400 or more miles (640 or more km), length 
75ft (25 m). It can be fired from a mobile ramp, 
is radio guided and can carry a nuclear warhead. 
Oroiseurs Destroyers Sous-marins 
Baltique 6 50 95 
Arctique 6 50 140 
Mer Noire 7 40 75 
Pacifique 5 50 140 
24 190 450 
Il y a quelques annees, la construction de 
nouveaux croiseurs a ete arretee, mais on croit 
savoir maintenant que quatre nouveaux croiseurs, 
au moins, sont en cours d'equipement et seront 
dotes d'engins. La plus grande partie des des-
troyers sont modernes, ayant ete construits de-
puis 1950, et la plupart sont equipes d'engins 
guides. 
31. La marine sovietique a egalement a sa dispo-
sition des engins balistiques mer-terre. Ces en-
gins ne peuvent etre mis a feu qu'a partir d'uni-
tes de surface. Ce sont le Komet I dont la marine 
sovietique a ete dotee en grand nombre, et le 
Golem conQu pour les sous-marins mais qui ne 
peut etre mis a feu qu'en surface. On parle ega-
lement d'une version experimentale du Golem 
qui pourrait etre mise a feu a partir d'un sous-
marin en plongee. 
4. Forces terreatres 
32. L'armee sovietique est a l'heure actuelle une 
force de combat moderne et bien equipee, entrai-
nee a la lutte dans les conditions d'une guerre ato-
mique. Elle a toujours ete !'expression tradition-
nelle de la puissance sovietique. Une fois en pos-
session de la bombe a hydrogene, l'Union Sovie-
tique a conserve, pendant plusieurs annees, des 
forces environ deux fois superieures a celles que 
Staline avait opposees a Hitler en 1941. Lors-
qu'il est apparu clairement qu'elle n'etait pas, 
pour le moment du moins, en retard sur les 
Etats-Unis dans la course aux fusees, le total des 
effectifs a ete ramene a environ 2.250.000 
hommes. 
33. A l'ecole, les enfants etudient les aspects 
pratiques du metier militaire, et, entre la fin de 
leurs etudes et leur appel sous les drapeaux a 
19 ans, les jeunes gens sont encourages a faire 
partie des clubs des differentes armes ou ils peu-
vent suivre des cours de saut en parachute, de 
navigation elementaire, de tir et d'autres specia-
lites militaires utiles. Le cadre des officiers se 
compose d'hommes extremement intelligents et 
parfaitement entraines. La force de l'armee so-
vietique se fonde sur !'endurance de ses soldats 
et de ses officiers. Les soldats sont astreints a 
• 
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suivre des cours de marxisme-Ieninisme. Le sys-
teme de police secrete maintient les forces armees 
sous l'autorite stricte du parti communiste. 
34. Les 2.250.000 hommes sous les armes se re-
partissent en un maximum de 160 divisions, dont 
la moitie sont blindees ou motorisees. Les effectifs 
de temps de guerre s'elevent a 12.000 hommes 
pour une division d'infanterie, a 10.500 hommes 
environ pour une division blindee. Hors des fron-
tieres de l'Union Sovietique se trouvent dix divi-
sions blindees comptant chacune 400 tanks et 
dix divisions mecanisees de chacune 250 tanks 
en Allemagne orientale. Six divisions se trouvent 
en Hongrie et en Pologne. A l'interieur des fron-
tieres sovietiques, un certain nombre de divi-
sions sont stationnees en Extreme-Orient, et 7 4: 
en Russie occidentale. On estime, d'autre part, 
que les Soviets pourraient mettre sur pied 140 
autres divisions en Europe, dans les 30 jours 
qui suivraient la mobilisation. 
35. Les forces aeroportees de l'Union Sovietique 
s'elevent approximativement a 100.000 hommes 
et on estime qu'environ 20% de ces forces, c'est-
a-dire 20.000 hommes, pourraient etre lances en 
une seule operation dans les limites du rayon 
d'action des appareils de transport. L'armee so-
vietique a ete modernisee par !'introduction 
d'une variete d'armes atomiques tactiques de 
campagne dont certaines sont montees sur des 
vehicules tractes pour accroitre au maximum 
leur mobilite. 
36. On estime que l'ensemble des forces blindees 
sovietiques s'eleve a 20.000 tanks de premiere 
ligne et 15.000 tanks de deuxieme ligne. Les nou-
veaux tanks qui ont ete introduits dans les divi-
sions blindees sovietiques sont le T. 54 equipe 
d'un canon de 100 mm, et le tank lourd de 54 
tonnes, le T. 10, dote d'un canon de 122 mm. 
37. L'armee sovietique possede, par tradition, 
une puissante artillerie qui comprend un canon 
atomique de 203 mm monte sur plate-forme mo-
bile, d'une portee de 24 km. (15 milles), des mor-
tiers lourds de 240 mm ou des fusees non guidees 
d'une portee de 32 km. (20 milles), ainsi que de 
nombreux autres types de mortiers. 
38. Engins sol-sol. Une version amelioree de la 
fusee balistique allemande V 2 constitue l'equi-
pement standard des unites tactiques. Propulsee 
par uri moteur a carburant liquide, elle a une 
portee egale ou superieure a 640 km. (400 milles) 
et une longueur de 25 metres (75 pieds). Elle 
peut etre lancee a partir d'une rampe mobile, elle 
est radioguidee et peut transporter une ogive 
nucleaire. 
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There is a solid-fuel ballistic missile with a 
range of 100 miles (160 km), which may be obso-
lete, and two smaller versions, carried on self-pro-
pelled launchers with ranges from 10 to 15 miles 
(16 to 24 km). 
There is also a truck-launched missile with 
a range of 50 miles (80 km) which fires a highly 
explosive conventional warhead. 
39. On 8th July 1961, Mr. Khrushchev address-
ed graduates of the Military Academies of Soviet 
armed forces and declared, according to a Tass 
report: 
''Taking into account the existing situation, 
the Soviet Government has been compelled 
to instruct the Ministry of Defence to sus-
pend temporarily, pending special orders, 
the reduction of armed forces planned for 
1961. In view of the growing military bud-
gets in the NATO countries, the Soviet Gov-
ernment has taken a decision to increase 
defence expenditures in the current year by 
3,144 million roubles, thereby raising the 
total military spending in 1961 to 12,399 
million roubles.'' 
The Defence Budget originally approved amount-
ed to 9,200 million roubles. 
40. On 30th August 1961, the Soviet Govern-
ment declared that those soldiers who had com-
pleted their military service would be retained 
in the forces and that reserve personnel would 
be called up to bring the divisions up to full 
strength. On 14th September, all the 1942 age 
group was called up for active service and defer-
ment of previous groups suspended. 
41. On 29th August 1961, the Soviet Govern-
ment announced their resumption of nuclear 
tests. After the sealing off of the border between 
East and West Berlin, this was the most serious 
blow in the conflict between East and West. A 
series of nuclear tests began immediately after 
this announcement, on 1st September, with 
explosions in the atmosphere. Since then, the 
Soviet Government has conducted more than 28 
nuclear tests, in spite of the serious effect this 
had on world opinion, Communist Party sup-
port outside the Soviet Union and the passing of 
the world fallout and safety level this has involv-
ed. The Soviet announcement of the resumption 
of tests declared also that a series of super-
powerful nuclear bombs of 20, 30, 50 and 100 
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million tons of TNT equivalent had been design-
ed, as had powerful rockets capable of deliver-
ing such nuclear devices to any point of the globe. 
Their purpose seems to be fourfold: (a) the test-
ing of a fission trigger for a lOO-megaton bomb; 
(b) the development of an anti-ICBM missile 
warhead; (c) the development of tactical nuclear 
weapons of low yield; (d) to create a reign of 
terror and political intimidation. 
5. Morale 
42. In paragraph 19, the opinion is expressed 
that the morale of the Soviet air force is high. 
The same applies to the well-trained units of the 
other specialised services. It is, however, difficult 
to get a true picture of the morale of the ordin-
ary soldier of the Soviet Union. History has 
shown that the Russian soldier fights well for the 
defence of his mother country. However, as soon 
as he has to fight outside the Russian frontiers 
in a war of conquest, his enthusiasm rapidly 
declines. The question also arises how the Rus-
sian soldier will reconcile his love for his country 
with his attitude to the Soviet regime. 
43. During world war II, after Hitler's invasion 
of the Soviet Union, a great part of the popula-
tion of the Ukraine and Byelo-Russia was inclined 
to regard this invasion as the beginning of libera-
tion from the domination of the Soviet regime. 
After some time, however, it became clear that 
Hitler had ordered his troops to treat the popu-
lation as "untermenschen". Only then did the 
attitude of the people change and it became pos-
sible for Stalin to win back the allegiance of 
peoples in the occupied area. Within a few 
months after Hitler's invasion, millions of Rus-
sian soldiers surrendered to the "Wehrmacht". 
This surrender was not due to the inferiority of 
the Russian troops, but to their hatred of the Com-
munist regime. They did not want to fight for 
this regime and whole divisions gave themselves 
up as prisoners of war. How much has changed 
since then in the Soviet UnionT 
44. At the end of the second world war, the Rus-
sian people as a whole expected that peace would 
not only bring an end to hostilities, but also an end 
to the many excesses of the Soviet regime. Their 
expectations were not fulfilled; at the end of the 
' 
Il existe un engin balistique a carburant 
solide d'une portee de 160 km. (100 milles) de 
type peut-etre ancien, ainsi que deux versions 
de calibre inferieur sur affut automoteur, d'une 
portee de 16 a 24 km. (10 a 15 milles). 
Il existe egalement un engin qui peut etre 
lance a partir d'un camion, d'une portee de 
80 km. (50 milles) et dote d'une ogive conven-
tionnelle a haute puissance explosive. 
39. Le 8 juillet 1961, M. Khrouchtchev, s'adres-
sant aux promotions sortantes des ecoles militai-
res des forces armees sovietiques declarait, selon 
un communique de l'Agence Tass: 
« Compte tenu de la situation existante, le 
gouvernement sovietique s'est vu contraint 
de charger son ministre de la defense de sus-
pendre temporairement, en attendant de 
nouvelles instructions, la reduction des for-
ces armees prevue pour 1961. Etant donne 
!'augmentation des budgets militaires dans 
les pays de l'O.T.A.N., le gouvernement so-
vietique a decide d'augmenter de 3.144 mil-
lions de roubles, pour l'annee en cours, ses 
depenses de defense qui atteignent ainsi 
pour 1961 un total de 12.399 millions de 
roubles.» 
Le budget de defense, tel qu'il avait ete primi-
tivement adopte, s'elevait a 9.200 millions de 
roubles. 
40. Le 30 aout 1961, le gouvernement sovietique 
declarait que les soldats qui avaient termine leur 
service seraient maintenus sous les drapeaux, et 
que du personnel de reserve serait rappele pour 
completer les effectifs des divisions. J.Je 14 sep-
tembre, tous les hommes nes en 1942 etaient ap-
peles pour service actif et le sursis des classes 
precedentes etait annule. 
41. Le 29 aout 1961, le gouvernement sovietique 
annon<;ait la reprise de ses essais nu,cleaires, ce 
qui inaugurait apres la fermeture de la fron-
tiere entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, la phase 
la plus grave du conflit Est-Ouest. Cette decla-
ration a ete immediatement suivie, des le 1 ... sep-
tembre, d'une serie d'explosions dans !'atmo-
sphere. Depuis lors, le gouvernement sovietique 
a procede a plus de 28 essais nucleaires, en depit 
du retentissement qu'ils pourraient avoir sur 
!'opinion mondiale et sur les sympathisants com-
munistes dans les autres pays, et du fait que la 
limite de securite, en matiere de retombees radio-
actives, se trouvait ainsi depassee. La declaration 
sovietique precisait egalement que l'U.R.~.s. 
avait mis au point des projets de constructiOn 
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d'une serie de bombes nucleaires superpuissantes 
d'une force equivalente a 20, 30, 50 et 100 mil-
lions de tonnes de T.N.T. De puissantes fusees 
peuvent lancer de telles bombes nucleaires en 
n 'importe quel point du globe. Les Soviets pa-
raissent ainsi poursuivre un quadruple but: 
(a) !'experimentation d'un dispositif de fission 
capable de faire detoner une bombe de 100 mega-
tonnes ; (b) la mise an point d 'une ogive destinee 
aux engins anti-ICBM ; (c) la mise au point d'ar-
mes nucleaires tactiques de faible puissance ; 
(d) l'instauration du regne de la terreur et de 
!'intimidation politique. 
5. Moral 
42. Nous disions au paragraphe 19, que le moral 
etait tres eleve dans les forces aeriennes sovieti-
ques. Il en est de meme dans les unites hien en-
trainees des autres armes specialisees. Il est ce-
pendant difficile de se faire une idee exacte du 
moral du simple soldat sovietique. L'histoire 
nous apprend que le soldat russe sait se battre 
vaillamment pour la defense de sa patrie. Mais 
son enthousiasme decroit rapidement des qu'il 
doit se battre, hors de ses frontieres, dans une 
guerre de conquete. La question se pose egale-
ment de savoir comment le soldat russe peut con-
cilier son amour de la patrie avec son attitude 
envers le regime sovietique. 
43. Au cours de la seconde guerre mondiale, une 
grande partie des Ul\:rainiens et des Bielo-russes 
ont pense un instant que !'invasion de l'U.R.S.S. 
par les armees hitleriennes marquait le debut de 
leur liberation de la domination sovietique. Au 
bout de quelque temps, cependant, il est apparu 
clairement que les troupes allemandes avaient 
re<;u l'ordre de traiter les habitants en etres infe-
rieurs. C'est a partir de ce moment seulement 
que !'attitude de la population a change et que 
Staline a pu compter a nouveau sur les habitants 
de la zone occupee. Au cours des quelques mois 
qui ont suivi !'invasion hitlerienne, des millions 
de soldats russes se sont rendus a la W ehrmacht. 
Cette reddition n'etait pas due a l'inferiorite des 
combattants russes mais a leur haine du regime 
communiste. Des divisions entieres se sont ren-
dues car elles ne voulaient pas se battre pour ce 
regime. Dans queUe mesure la situation s'est-elle 
modifiee, depuis, en Union Sovietique T 
44. A la fin de la seconde guerre mondinle, le 
peuple russe, dans sons ensemble, esperait que la 
paix apporterait avec elle non seulement la fin 
des hostilites mais egalement la fin des nombreux 
exces du regime sovit~tique. Cet espoir a ete de<;U : 
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war, Stalin reinstituted, as soon as he could, his 
pre-war regime of dictatorship and terror. After 
Stalin's death, expectations revived. Stalin's 
heirs, uncertain of themselves, tried hard to satis-
fy the general urge for greater liberty and secur-
ity. An end seems to have been put to the nightly 
mass arrests and countless executions. It need, 
however, not be assumed that this will suffice to 
satisfy the universal desire for greater liberty and 
prosperity within the Soviet Union. 
45. It is unavoidable that tensions which exist in 
the Soviet community find their way into the 
Soviet forces. For this reason, discipline has to be 
maintained by draconian measures in the rank 
and file. From this side of the Iron Curtain, the 
politico-psychological reactions which these ten-
sions create within the Soviet forces go unseen. 
There are indications that these reactions are not 
in harmony with the intentions of the Soviet 
Government. During the revolution in 1953, in 
the Soviet Zone of Germany, quite a few Russian 
soldiers refused to fire on the German popula-
tion : in Magdeburg, 18 Russian soldiers were 
executed by firing-squad for this reason. At the 
time of the Hungarian uprising in 1956, similar 
reactions were observed on a much larger scale. 
Russian soldiers not only refused to fire on the 
Hungarians but even made their weapons avail-
able to the freedom fighters; some of them even 
took their side and fought against the Soviet 
aggressors. The significance of these facts should 
not be exaggerated, but one may conclude that, 
strong discipline in the Soviet forces notwith-
standing, the aversion to the regime could play a 
decisive role in certain situations. This certainly 
will be a constant source of anxiety to the Su-
preme Command in I\Ioscow. 
6. The Warsaw Pact natio111 
46. The seven Soviet satellites in Europe can 
muster about 68 regular divisions, mainly of the 
conventional type. These divisions represent a 
total of about 974,000 men under arms. 
Mr. Khrushchev indicated in his talks with 
western journalists that Poland and the other 
eastern European satellites of the Soviet Union 
did not possess atomic weapons. A spokesman for 
the Polish peoples' army declared on 12th Octo-
ber 1961, that this army possessed defensive 
rocket weapons but made no reference to nuclear 
warheads. This spokesman also declared that 
draftees and regular troops eligible for discharge 
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would be retained in service until after the sign-
ing of a German Peace Treaty. It is probable that 
the other satellites have taken the same measures. 
47. The military value of these satellite forces 
cannot be important for Moscow. It must be 
doubtful, whether in the event of war thev would 
show much enthusiasm to fight for the Kremlin 
and against the West. Moscow has to reckon with 
the probability that large parts of these forces 
will defect to the West as soon as possible. Soviet 
commanders must have the uneasy feeling that 
these satellite troops, in time of war, could con-
stitute a dangerous factor in eastern Europe. 
C. Summing up 
-18. In his report of 2nd June 1958, Document 87, 
Mr. Fens came to the following conclusion on the 
state of defence: 
"90. The problem of west European secu-
rity must be seen against the background of 
East-West relations. The aims of western 
policy vis-a-vis Soviet Russia in Europe are 
threefold: 
(i) to maintain a sufficiently effective de-
fence to discourage a Soviet attack; 
(ii) to establish a peace settlement for Ger-
many which provides for the reunifica-
tion of that country; 
(iii) to establish a reace settlement which 
will bring nbout the independence of 
central and eastern European nations. 
91. The first goal can be reached, but expe-
rience has shown that even this will need an 
enormous effort. This goal, however, is of a 
negative character. If Europe were to con-
tent itself with such an achievement, it 
would fall victim to a new Maginot Line 
mentality. The organisation of defence is 
not an end in itself; a common defence 
system is the necessary prerequisite of a com-
mon foreign policy designed to reach the 
political goals. European defence efforts 
must be measured against this yardstick. 
From such a comparison, the organisation of 
western defence is still seen to be matched by 
la guerre terminee, Staline a reinstitue, des 
qu'il l'a pu, son regime de dictature et de ter-
reur. Sa mort a fait renaitre cet espoir. Ses suc-
cesseurs, qui cherchaient leur voie, ont fait tong 
leurs efforts pour apaiser la soif generale de 
liberte et de securite. Les arrestations nocturnes 
et les executions en masse paraissent avoir cesse. 
Mais cela ne peut nous autoriser a conclure que 
le desir de liberte et de prosperite des Sovieti-
ques se trouve maintenant comble. 
45. Il est inevitable que les tensions qui existent 
au sein de la communaute sovietique se manifes-
tent dans les forces armees. C'est pourquoi la dis-
cipline doit etre maintenue par des mesures dra-
coniennes au niveau de la troupe. Les reactions 
politico-psychologiques creees par ces tensions au 
sein des forces sovietiques restent invisibles de ce 
cote du Rideau de fer. Certains signes paraissent 
indiquer, cependant, que ces reactions ne s'accor-
dent pas avec les intentions du gouvernement 
sovietique. Au cours de la revolution qui s'est 
produite en 1953 dans la zone sovietique d'Alle-
magne, nombre de soldats russes ont refuse de 
tirer sur la population est-allemande : a 1\lagde-
bourg, par exemple, 18 soldats russes ont ete fu-
silles pour ce motif. Lors de la revolte hongroise 
de 19:56, on a pu observer des reactions sembla-
bles, mais a une bien plus grande echelle. Les 
soldats russes n'ont pas seulement refuse de tirer 
sur les Hongrois ; ils ont donne leurs armes aux 
combattants ; certains meme ont pris leur parti 
et se sont battus contre les agresseurs sovietiques. 
Il convient certes de ne pas exagerer la portee 
de tels faits, mais on peut en conclure que, mal-
gre !'existence d'une stricte discipline dans les 
forces armees, !'aversion pour le regime pourrait 
jouer, dans certaines situations, un role decisif, 
ce qui doit etre une source d 'inquietude cons-
tante pour le commandement supreme sovictique. 
6. Lea nations du Pacte de Varaovie 
46. Les sept satellites europeens de !'Union So-
vietique peuvent reunir environ 68 divisions re-
gulieres dont la plupart sont du type conven-
tionnel. Ces divisions representent un total 
d'environ 974.000 hommes sous les armes. M. 
Khrouchtchev a indique, dans ses conversations 
avec des journalistes occidentaux, que la Pologne 
et les autres satellites sovietiques d'Europe orien-
tale ne possedaient pas d'armes atomiques. Uu 
porte-parole de l'armee populaire polonaise a de· 
clare, pour sa part, le 12 octobre 1961, que cette 
armee possedait des fusees defensives, mais il n'a 
fait aucune allusion a des ogives nucleaires. Ce 
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meme porte-parole a egalement declare que les 
appeles et les engages qui avaient termine leur 
temps de service seraient maintenus sous les dra-
peaux jusqu'apres la signature du traite de paix 
avec l'Allemagne. Les autres satellites ont proba-
blement pris des mesures semblables. 
47. Les forces des Etats satellites ne peuvent 
presenter, pour Moscou, qu'un interet militaire 
reduit. Il est douteux qu'en cas de guerre, elles 
mettent un grand e:athousiasme a se battre pour 
le Kremlin et contre l'Occident. Moscou doit 
tenir compte de la probabilite qu'une bonne par-
tie de ces forces passera dans !'autre camp des 
que !'occasion s'en presentera. Les commandants 
sovietiques doivent certainement s'inquieter a la 
pensee que ces troupes pourraient constituer, en 
temps de guerre, un element dangereux en 
Europe orientale. 
C. Sommaire 
48. Dans son rapport du 2 juin 1958, Docu-
ment 87, 1\I. Fens parvenait a la conclusion sui-
vante sur l'etat de la defense : · 
« 90. Le probleme de la securite europeenne 
doit etre considere sur le plan general des 
relations entre l'Est et l'Ouest. Les buts de 
la politique occidentale a l'egard de la Rus-
sie sovietique en Europe sont triples : 
( i) maintenir une defense suffisamment 
efficace pour decourager une agression 
sovietique ; 
(ii) conclure un reglement pacifique de la 
question allemande assurant la reuni-
fication de l'Allemagne; 
(iii) conclure un reglement pacifique appor-
tant l'independance aux nations d'Eu-
rope centrale et orientale. 
91. Le premier de ces objectifs est a portee, 
mais !'experience a montre qu'il exigera 
pourtant un effort enorme. C'est la, cepen-
dant, un objectif de caractere negatif, car si 
!'Europe devait se satisfaire de pareil resul-
tat, ce serait pour elle se complaire a nou-
veau dans une mentalite style ligne Maginot. 
L'organisation de la defense ne constitue 
pas une fin en soi ; un systeme de defense 
commune constitue le prealable necessaire 
d'une politique etrangere commune orien-
tee vers les objectifs politiques. Tel est l'eta-
lon qui doit servir de mesure pour apprecier 
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a more powerful organisation in eastern 
Europe ; the unification of Germany is still 
as far away as P-ver, as is the restoration of 
political independence in central and eastern 
Europe a year after the Hungarian upris-
ing ; and the flank of the western position in 
Europe is being turned in the Middle East 
and North Africa.'' 
49. Now, three and a half years later, the poli-
tical goals which the western powers have been 
planning to reach are as far away as ever. The 
reunification of Germany in freedom does not 
look probable for a long time to come, to say 
nothing of freedom and independence for central 
and eastern European nations. Yet, the military 
balance between the Communist bloc and the 
Alliance of the free world has been held during 
these years. The total armed forces of the 
NATO powers are about six million. The Soviet 
bloc, including China, totals nearly the same 
number. Comparing this Chapter with Chapter 
VI on Allied Troops, one has to conclude that a 
kind of balance has been achieved. To maintain 
this balance will require a major effort by the 
western powers. 
50. Your Rapporteur also wishes to draw atten-
tion to the fact that Soviet manpower, always 
said to be inexhaustable and unmatchable by the 
West, is now in much the same situation as in the 
western countries. After the extensive industria-
lisation, the untapped manpower resources are 
rapidly dwindling, or are probably already ex-
hausted. This means that in the future the situa-
tion of the Soviet armed forces will remain static 
in this respect. The Soviet leaders will, therefore, 
continue to equip their fighting forces with more 
and more advanced weapons. This means for the 
West also greater reliance on research and in-
dustrial potential than on manpower. 
51. But this has also led the Soviet Union, on 30th 
October 1961, to explode in Novaya Zemlya the 
biggest-ever hydrogen bomb - 50-60 megatons. 
This huge bomb is certainly not the last word of 
the leaders of the world's most heavily milita-
rised State. Let us in the West not forget for one 
moment that notwithstanding weaknesses inhe-
rent in the soviet system and society, the com-
munist world could outstrip the West in the 
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military field if the West relaxed its efforts. 
Marshal Malinowsky's words to the 22nd Con-
gress that ''the might of the armed forces has 
grown immeasurably" since 1956 and that both 
rockets and conventional forces are ''in constant 
combat readiness" are probably true and convey 
a warning to the western world, which cannot be 
ignored. This is no time for us to abolish national 
service, to shorten the period of military conscrip-
tion or to keep divisions under strength. 
52. As can be concluded from this chapter, in-
complete in hard facts as it may be, Soviet might 
makes the Communist bloc a formidable oppo-
nent, which can only be opposed by the western 
world if it stands firm and united and is willing 
to make the necessary sacrifices. 
53. Although the first duty of the Committee on 
Defence Questions and Armaments is to consider 
military forces, your Rapporteur does not wish to 
end this chapter on ''the Soviet Bloc - Forces 
and Threats", without some remarks outside the 
politico-military sphere. 
54. It goes without saying that the West should 
do everything in its power to prevent upsetting 
the military balance in favour of the Soviet bloc 
and to its own disadvantage. If Moscow were to 
gain clear military supremacy, the West would 
be constantly exposed to unbearable political 
pressure, intimidation and blackmail. Such a 
situation is to be avoided at all costs and there-
fore maintaining and increasing the military 
effort is a matter of life and death for the West. 
This, however, is not the end of the affair. If we 
maintain our military effort at the highest level, 
it is unlikely that the Kremlin will want to risk 
a major war against the West. International Com-
munism will, of course, try to rob all free coun-
tries of their liberties and incorporate them 
within the Soviet bloc, but it is not planning 
suicide and self-destruction. The Soviet bloc will 
therefore attempt with all the resources and 
energy it possesses to reach its ends by all means 
short of an all-out war. 
55. It is of the greatest importance to the West, 
next to maintaining its military power, to devote 
an adequate effort to the struggle in the political, 
economic and psychological fields. For this pur-
pose, the Alliance should create the necessary 
les efforts de defense de !'Europe. Sous cet 
angle, on s'aper~oit qu'a !'organisation de la 
defense occidentale correspond encore une 
organisation plus puissante en Europe orien-
tale; !'unification de l'Allemagne demeure 
du domaine des perspectives lointaines, de 
meme que la restauration de l'independance 
politique en Europe centrale et orientale, 
ceci un an apres le soulevement de Hongrie, 
et le dispositif accidental en Europe voit 
son flanc contourne au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. » 
49. Aujourd'hui, trois ans et demi plus tard, 
Jes objectifs politiques que les puissances occi-
dentales s'etaient propose d'atteindre sont aussi 
eloignes que jamais. La reunification de l'Alle-
magne dans la liberte parait improbable pour de 
longues annees a venir, sans parler de la liberte 
et de l'independance des pays d'Europe centrale 
et orientale. Et pourtant, l'equilibre militaire en-
tre le bloc communiste et les alliances du monde 
libre a ete maintenu. L'ensemble des forces ar-
mees des pays de l'O.T.A.N. s'eleve a environ 
six millions d'hommes, et le bloc sovietique, Chi-
ne comprise, reunit des effectifs du meme ordre. 
En comparant ce chapitre au chapitre VI sur les 
forces alliees, on se doit de conclure qu 'un cer-
tain equilibre a ete atteint, dont le maintien exi-
gera, de la part des puissances occidentales, des 
efforts importants. 
50. Votre rapporteur desire egalement attirer 
!'attention sur le fait que la main-d'reuvre sovi&-
tique, qu'on a toujours pretendue inepuisable et 
inegalable par l'Occident, se trouve maintenant 
dans une situation voisine de celle des pays occi-
dentaux. Du fait de !'importance de !'industriali-
sation, les reserves de main-d'reuvre diminuent 
rapidement ou sont peut-etre deja epuisees. Cela 
signifie qu'a l'avenir, la situation des forces ar-
mees sovietiques restera statique dans ce domai-
ne. C'est pourquoi les dirigeants sovietiques con-
tinueront a doter leurs forces d'armes de plus 
en plus modernes. L'Occident devra done, lui 
aussi, miser davantage sur son potentiel indus-
triel et de recherche que sur sa main-d'reuvre. 
51. Mais ceci a egalement amene l'Union Sovie-
tique a faire eclater en Nouvelle-Zemble, le 
30 octobre 1961, une bombe a hydrogene de 50 a 
60 megatonnes, la plus grosse qui ait jamais ete 
fabriquee. Cette enorme bombe ne represente cer-
tainement pas le dernier mot des dirigeants de 
l'etat le plus fortement militarise du monde. 
N'oublions pas un instant, en Occident, qu'en 
depit des faiblesses inherentes au systeme et a la 
societe sovietiques, le monde communiste pour-
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tait, dans le domaine militaire, depasser l'Occi-
dent si celui-ci ralentissait ses efforts. Le g6neral 
Malinovski a declare au 22• congres que c la 
puissance des forces armees s'est accrue incom-
parablement » depuis 1956, et que fusees et 
forces conventionnelles sont « constamment pr€-
tes au combat » : ces propos, qui correspondent 
probablement a la verite, contiennent, pour le 
monde occidental, un avertissement qu'il ne peut 
pas ignorer. Ce n'est done pas le moment, pour 
nous, d'abolir le service militaire, de reduire le 
temps de service ou de maintenir des divisions a 
effectifs incomplets. 
52. Bien que pauvre en faits concrets, le pre-
sent chapitre permet de conclure que la puissan-
ce sovietique fait du bloc communiste un adver-
saire formidable auquel le monde accidental ne 
pourra resister que s'il reste fermement uni et 
dispose a consentir les sacrifices necessaires. 
53. Bien que la Commission des Questions de 
Defense et des Armements ait essentiellement 
pour tache l'etude des forces militaires, votre 
rapporteur ne voudrait pas terminer ce chapitre 
sur « Le bloc sovietique : forces et menaces » 
sans faire quelques remarques qui sortent du do-
maine politico-militaire. 
54. Il va sans dire que l'Occident doit faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour que l'equilibre 
militaire ne soit pas rompu en faveur du bloc 
sovietique. Si Moscou devait acquerir une supre-
matie militaire incontestable, l'Occident se trou-
verait constamment expose a une pression poli-
tique, une intimidation et un chantage insuppor-
tables. Une telle situation doit etre evitee a tout 
prix, et non seulement la poursuite mais l'ac-
croissement de son effort militaire est par con-
sequent pour l'Occident une question de vie ou 
de mort. Cependant, le probleme n'en est pas 
pour autant resolu. Si nous maintenons au ma-
ximum notre effort militaire, il est peu vraisem-
blable que le Kremlin prendra le risque de de-
clencher une guerre generale contre l'Occident. 
Le communisme international essaiera, naturelle-
ment, de depouiller de leur liberte tous les pays 
libres et de les incorporer dans le bloc sovietique, 
mais il ne prepare pas sa propre destruction. TI 
tentera done, avec toutes les ressources et toute 
l'energie dont il dispose, de parvenir a ses fins 
par tous les moyens, exception faite de la guerrc 
total e. 
55. Il est done de la plus grande importance 
pour l'Occident, non seulement de conserver sa 
puissance militaire, mais de consacrer des efforts 
suffisants a la lutte dans les domaines politique, 
economique et psychologique. A cette fin, l'Alli-
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organs, taking advantage of each and every 
weakness and rift in the Soviet bloc; it should 
systematically attempt its politiral, economic and 
psychological defeat. We have neglected for too 
long to take action in these fields, we have a great 
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deal to learn in this connection from the Soviets 
themselves and considerable leeway to make up. 
'l'he development of this concept, however, is 
within the competence of other organs than our 
own Defence Committee. 
ance devrait creer les organes necessaires, profi-
ter de toute faille ou faiblesse du bloc sovietiquc, 
et travailler systematiquement a sa defaite tant 
politique, qu'economique et psychologique. Nous 
negligeons, depuis trop longtemps, d'agir dans 
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ces domaines. Nous avons beaucoup a apprendre, 
a cet egard, des Soviets eux-memes et un retard 
considerable a rattraper. La mise en reuvre de ce 
concept echappe, toutefois, a la competence de 
votre Commission de Defense. 
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CHAPTER V 
The Atlantic Alliance 
(submitted by General Cadorna, Rapporteur) 
A. Cohesion 
1. In his inaugural address in January 1961 
President Kennedy declared: ' 
''To those allies whose cultural and spiritual 
origins we share, we pledge the loyalty of 
faithful friends. United, there is little we 
cannot do in a host of new co-operative 
ventures. Divided, there is little we can do, 
for we dare not meet a powerful challenge 
at odds and split asunder.'' 
Before and since, many statesmen of the 
countries of the Alliance have expressed the 
same sentiments, but this has not led to increased 
unity within NATO. The latest example is that 
although the Soviet Union raised the Berlin 
question as long ago as 1958, the Foreio-n Minis-
ters of the West have not yet found ao common 
policy to meet this most serious threat to peace. 
2. One reason is that in NATO there are two 
different concepts. There is the military alliance 
whose original task of guarding Europe and 
America against the Soviets remains unchanged. 
As a means of protection against a clearly de-
fined threat, NATO has been a success. But there 
is also the political coalition aspect of the Al-
liance, and the goal of these two concepts is not 
always the same in that the search for a solution 
to the political incompatibilities of the Alliance 
is liable to complicate the finding of a sensible 
solution to its military problems. 
3. At its origin, the essential purpose o:f the 
North Atlantic Treaty was to ward off the mili-
tary threat presented by the Red Army, by 
setting up a common defence system. NATO 
fulfilled that mission but fundamental changes 
in strategy and consequently in politics have 
recently cast doubt on the validity of the NATO 
solution. In :fact, the very nature of the feared 
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aggression has changed. In addition to the threat 
of a nuclear or conventional war, which would 
extend beyond the geographical limits of the 
Treaty to cover the whole surface of the earth, 
we now have to consider the constant menace of 
the cold war which brings into the balance an 
economic, political and ideological struggle. 
4. In the past, the principal European nations 
dominated the world. Throughout two world wars, 
they inflicted considerable destruction upon each 
other so that after the last war, the power and 
influence of Western Europe showed a marked 
decline. The Soviet Union and the United States 
emerged as the two dominating powers. Already, 
however, new powers are emerging. By the 
end of the century, China and India will be 
industrialised and China's population will be 
close to a thousand million people. In South 
America, large expanding countries like Brazil 
and Argentina are seeking regional unification. 
These new circumstances oblige Europe to pursue 
a daily increasing degree of unity, and set aside 
out-dated rivalries to emerge as a great power 
again. 
5. However this may be, there are many obsta-
cles on the road to European unity, and in spite 
of the Alliance, national egoism has remained 
keenly alive in the NATO countries. Various 
differences in political and military outlook have 
weakened the structure of the Alliance. All the 
NATO countries are, or have been difficult on 
issues facing NATO. Norway, one of the founder 
members of NATO does not want foreign forces 
or bases on its territory, although it is obvious 
that the Norwegian army alone cannot defend 
its own country. The same applies to Denmark 
which also objects to the stationing on its soil 
of foreign troops and bases. It has not yet been 
possible to conclude an agreement between Den-
mark and the Federal Republic of Germany on 
the command structure in the Baltic area. In 
Chapter VII - The Allied Commands - this 
problem will be considered more closely. It is 
sufficient to say here that nationalism is the 
main reason for the failure to find a solution 
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CHAPITRE V 
L 'Alliance atlantique 
(presente par le general Cadorna, rapporteur) 
A. Cohesion 
~ 
1. Dans son discours inaugural du mois de jan-
vier 1961, le President Kennedy a declare: 
«Envers les Allies dont nous partageons les 
origines culturelles et spirituelles, nous pre-
nons !'engagement d'etre de loyaux et fideles 
amis. Unis, il est peu de choses que nous ne 
puissions entreprendre dans une foule de 
domaines nouveaux de Ia cooperation. Divi-
ses et opposes, il est peu de choses que nous 
puissions faire, car nous n'osons pas relever 
le defi que nous lance un puissant adver-
saire.:. 
A vant lui et depuis, de nombreuses personna-
lites des pays de !'Alliance ont exprime les memes 
sentiments, ce qui n'a pas eu pour resultat une 
unite accrue au sein de l'O.T.A.N. En voici le 
plus recent exemple: bien que la question de 
Berlin ait ete soulevee des 1958 par I 'Union Sovie-
tique, les ministres des affaires etrangeres de 
l'Occident n'ont pas encore reussi a elaborer une 
politique commune permettant de repondre a une 
menace aussi serieuse contre la paix. 
2. L'une des raisons en est que deux concepts 
differents s'affrontent au sein de l'O.T.A.N. 
D'une part, il y a !'alliance militaire, dont la 
mission de protection de !'Europe et de l'Ameri-
que contre l'Union Sovietique reste inchangee. 
Conr:ue comme moyen de protection contre une 
menace bien definie, l'O.T.A.N. a ete un succes. 
Mais il y a d'autre part !'Alliance en tant que 
coalition politique, et ces deux concepts ne pour-
suivent pas toujours un but commun, etant donne 
que la recherche d'une solution des incompati-
bilites politiques de !'Alliance est susceptible de 
compliquer celle d'une solution logique de ses 
problemes militaires. 
3. A l'origine, le Traite de l'Atlantique Nord 
avait essentiellement pour but d'ecarter le danger 
militaire que constituait l'armee sovietique par 
la mise sur pied d 'un systeme de defense com-
mun. L'O.T.A.N. a rempli cette mission, mais 
peut-on encore compter sur elle, en raison des 
changements fondamentaux intervenus dans le 
domaine de la strategie, et par consequent de la 
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politique? De fait, la nature meme de l'agression 
possible a change. A la menace d'une guerre 
nucleaire ou conventionnelle dont les limites geo-
graphiques se sont etendues au deia de celles du 
traite et couvrent maintenant toute la surface 
du globe, s'est ajoutee, comme realite perma-
nente, la guerre froide avec son caractere de lutte 
ideologique, politique et economique. 
4. Par le passe, les grandes nations europeennes 
ont domine le monde. Au cours de deux guerres 
mondiales, elles se sont, en grande partie, detrui-
tes mutuellement, et apres la derniere guerre, la 
puissance et !'influence de l'Europe occidentale 
ont connu un declin brutal. L'Union Sovietique 
et les Etats-Unis sont devenus les deux puissan-
ces principales. Deja, cependant, de nouvelles 
puissances sortent du neant. A la fin du siecle 
actuel, la Chine et l'Inde seront indnstrialisees et 
la population chinoise s'elevera a pres d'un mil-
liard d'habitants. En Am~rique du Sud, de 
grands pays en expansion comme le Bresil et 
!'Argentine sont a la recherche d'une unite regio-
nale. En raison de ces fstits nouveaux, l'Europe 
est contrainte de resserrP.r chaque jour son unite, 
d'oublier les anciennes rivalites pour apparaitre 
comme une nouvelle grnnde puissance. 
5. Quoi qu'il en soit, le chemin de !'unification 
europePnne est seme d'obsta(']es et, en depit de 
l'Alliance, les egoi'smes nationaux sont rPstes 
vivaces dans Ies pays de l'O.T.A.N. Divers diffe-
rends politiques ou militaires ont affaibli la 
structure de !'Alliance. Tous les pays de 
l'O.T.A.N. ont cree, ou creent actuellement, des 
difficultes dans le domaine des problemes qui se 
posent a l'O.T.A.N. La Norvege, l'un des membres 
fondateurs de l'O.T.A.N., ne veut pas accepter de 
forces ni de bases etrangeres sur son territoire, 
bien qu'iJ soit evidPnt que }'armee norvegienne ne 
peut a eUe seule defendre son propre territoire. 
La meme remarque s'applique au Danemark qui 
s'oppose, lui aussi, a !'installation de troupes ou 
de bases etrangeres sur son territoire. n a ete 
jusqu'ici impossible de parvenir a un accord entre 
le Danemark et la Republique Federale d'Alle-
magne sur la structure du commandement dans 
la zone de la Baltique. Ce probleme sera examine 
d'une maniere plus detaHlee au chapitre VII: 
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after twelve years to the problem of this dan-
gerous point in the defence system of Western 
Europe. 
6. The events in the Congo last year and the 
attitude adopted by some major western powers 
at the United Nations have caused bitter resent-
ment in Belgium and there has been talk of the 
possibility of a considerable reduction in Bel-
gium's contribution to NATO. Similar resent-
ment was felt in the Netherlands each time the 
New Guinea question was raised at international 
gatherings and western countries concluded 
agreements with Indonesia for the delivery of 
arms. In Portugal, which recently had trouble in 
Africa, the government itself alluded to the pos-
sibility of its withdrawal from NATO when the 
western countries took an unfavourable stand 
with regard to Portugal's colonial problems in 
the United Nations Security Council. 
7. On numerous occasions, the United States 
and Britain have reached important decisions 
concerning the Alliance as a whole without real 
prior consultation with the other NATO coun-
tries which dislike running the risks which stem 
from the Alliance without having a say in the 
decision. 
8. A key point in the NATO defence system 
is undoubtedly Berlin, regarding which, as men-
tioned before, the Foreign Ministers of the 
major western countries have been unable to 
concert their policies in spite of the gravity of 
the Soviet threats. Nor is there a common policy 
on the German problem as a whole. This is 
extremely dangerous, because the present situa-
tion is far too unstable to be considered a 
permanent solution and the Soviet Union will 
do everything in its power to keep the allies 
divided on this problem. 
9. The heavy burden borne by France also has 
repercussions on the Atlantic Alliance. On the 
one hand, the French Government is aware that 
it must play a greater role in the NATO Council, 
and it proposes inter alia the setting up of a 
Committee composed of the United States, Bri-
tain and France to direct NATO policies. On 
the other hand, as the result of growing com-
mitments in North Africa, France's contribu-
tion to NATO has diminished considerably and 
is now down to two divisions not fully manned 
and equipped. The withdrawal of the French 
.Mediterranean Fleet has been mentioned on 
several occasions. The French Government has 
also objected to the stationing on French soil of 
American missile bases in spite of the double key 
provisions which are already in operation in 
Britain. 
10. In the Mediterranean theatre, the Cyprus 
conflict between Turkey, Greece and Britain has 
been settled satisfactorily as a result of the Zu-
rich and London agreements of 1959. However, 
the old antagonism between Greece and Turkey 
has not yet subsided as might have been hoped 
between allies. Italy fears it may be confronted 
by a fait accompli in a situation which may lead 
to generalised war. 
11. As seen from this short analysis, the main 
reason for the divergent views between the 
NATO allies is that the different countries often 
have widely divergent policies and ideas about 
the world outside NATO considered as a military 
alliance. In particular, the problems arising from 
the emergence of underdeveloped peoples outside 
Europe have provided justification for the 
countries concerned taking measures directly 
affecting NATO as a military alliance, which 
have nearly always weakened the alliance mili-
tarily. 
12. It will be impossible to find a solution to 
so many problems if there is no evolution within 
NATO. Since neither the people nor the govern-
ments of the NATO countries would wish to 
revert to the dangerous situation of 1949, there 
remains only one possibility if NATO is to sur-
vive: the creation of an Atlantic Community 
which should become the ultimate goal of nations 
sharing the same ideals and respecting loyally 
the same principles. Its effectiveness will depend 
upon its unity and its solidarity. 
13. In maintaining the military balance, the 
burden of nuclear and conventional defence 
should be more economically and efficiently 
distributed between the European and the Ame-
rican countries. With regard to national corn-
Les commandements alii~. Qu'il suffise de re-
marquer ici que le nationalisme a ete la raison 
essentielle qui, dans la situation dangereuse que 
connait le systeme defensif de I 'Europe occiden-
tale, a rendu impossible toute solution de ces pro-
blemes au cours des douze dernieres annees. 
6. Les evenements qui se sont produits l'annee 
derniere au Congo, ainsi que !'attitude adoptee 
par certaines grandes puissances occidentales aux 
Nations Unies, ont provoque, en Belgique, un res-
sentiment profond, et l'on a beaucoup parle de la 
possibilite d'une reduction considerable de la 
contribution beige A l'O.T.A.N. Un ressentiment 
de meme nature a ete eprouve aux Pays-Bas cha-
que fois que la question de la Nouvelle-Guinee 
s'est trouvee posee dans les reunions internatio-
nales et que les pays occidentaux ont conclu avec 
l'Indonesie des accords pour la livraison d'armes. 
Au Portugal, qui recemment a du faire face A des 
troubles en Afrique, le gouvernement lui-meme a 
evoque son retrait possible de l'O.T.A.N. lorsque 
les pays occidentaux ont adopte au Conseil de 
Securite des Nations Unies, une attitude defavo-
rable vis-A-vis des problemes coloniaux portugais. 
7. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont 
souvent pris, en ce qui concerne !'ensemble de 
l'Alliance, des decisions importantes sans consul-
ter reellement, au prealable, les autres pays de 
l'O.T.A.N., qui n'aiment pas courir les risques 
qui decoulent de !'Alliance sans en avoir partage 
les decisions. 
8. L'un des points nevralgiques du systeme de 
defense de l'O.T.A.N. est, sans aucun doute, Ber-
lin: comme nous l'avons deja mentionne, les mi-
nistres des affaires etrangeres des principaux 
pays de l'Occident n'ont meme pa~ reussi, en 
depit de la gravite de la menace sovi6tique, a ela-
borer une politique commune. Il n'existe d'ail-
leurs pas davantage de politique commune sur le 
probleme allemand dans son ensemble. Ceci est 
extremement dangereux du fait que la situation 
actuelle est beaucoup trop instable pour qu'on 
puisse la considerer eomme une solution perma-
nente, et l'Union Sovietique fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour que les Allies restent divises 
sur cette question. 
9. Les grandes difficultes que rencontre la 
France pesent sur !'Alliance atlantique. Le gou-
vernement franc;ais a conscience, d'une part, qu'il 
doit jouer un plus grand role dans le Conseil 
atlantique, et propose la creation. notamment, 
d'un comite compose des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne et de la France, qui serait 
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charge de diriger la politique de l'O.T.A.N. 
D'autre part, en consequence de !'aggravation de 
la situation en Afrique du Nord, la eontribution 
de la France A l'O.T.A.N. a ete considerablement 
reduite, et ne depasse pas, A I 'heure actuelle, la 
force de deux divisions dont l'effectif et l'equipe-
ment sont d'ailleurs incomplets. La question du 
retrait de l'eseadre franc;aise de la Mediterranee 
a deja ete plusieurs fois mentionnee. Enfin, le 
gouvernement franc;ais s'oppose egalement au sta-
tionnement sur son propre territoire de bases 
d'engins amerieains, en depit des accords de dou-
ble controle deja conclus avec la Grande-Bre-
tagne. 
10. Dans le theatre mediterraneen, le eonflit de 
Chypre entre la Turquie, la Grece et la Grande-
Bretagne a ete resolu d'une maniere satisfaisante 
a la suite des accords de Zurich et de Londres 
intervenus en 1959. Toutefois, le vieil antago-
nisme qui subsiste entre la Grece et la Turquie 
n'a pas encore diminue dans toute la mesure sou-
haitable entre pays allies. L'Italie redoute de se 
trouver devant des faits accomplis dans une 
situation qui peut mener a la guerre generale. 
11. Comme nous venons de le voir au cours de 
cette breve analyse, la raison essentielle de la 
divergence de vues entre allies de l'O.T.A.N. est 
que les divers pays ont souvent des politiques 
et des idees sensiblement differentes a l'e!!'ard 
du monde exterieur A l'O.T.A.N. consideree 
comme alliance militaire. Notamment, les proble-
mes qui se rapportent a l'eveil des peuples sous-
developp~ ont justifie, de la part des pays inte-
resses, la prise de mesures affeetant directement 
l'O.T.A.N. en tant qu'alliance militaire, mesures 
qui ont presque toujours eu pour resultat un 
affaiblissement de son potentiel militaire. 
12. Il sera impossible de resoudre autant de pro-
blemes si l'O.T.A.N. ne subit aucune evolution. 
Et puisque ni les peuples, ni les gouvernements 
des pays de l'O.T.A.N ne voudront revenir A la 
situation dangereuse de 1949, i1 s'ensuit que si 
l'O.T.A.N. veut survivre, une seule voie lui est 
ouverte: celle de la creation d'une eommunaute 
atlantique, qui doit devenir l'objectif supreme des 
nations qui partagent le meme ideal et appliquent 
loyalement les memes prineipes. Son efficacite 
dependra de son unite et de sa solidarite. 
13. En ce qui concerne l'equilibre militaire, le 
fardeau de la defense nucleaire et convention-
nelle devrait etre reparti plus economiquement et 
plus effieacement entre les pays d'Europe et 
d'Amerique. Pour ce qui est des obligations na-
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mitments in other parts of the world, an arrange-
ment should be found for the intelligent co-
ordination of resources. The objective might be 
an interdependent military system in which 
each nation would play a role in consonance 
with technological and economic capabilities. An 
Atlantic Council with real powers could for-
mulate joint policies for sharing Atlantic res-
ponsibilities and achieve a general and equal 
partnership between America and Europe. The 
Western European countries should take the 
initiative in convening a North Atlantic Con-
ference with a view to creating a new NATO 
which would promote more systematic co-opera-
tion and formulate new common policies for de-
fence and defence production, disarmament, 
space exploration, financial and economic co-
operation and aid to underdeveloped countries. 
14. A working co-operative Atlantic system is 
the only means of countering the Communist 
challenge. It would enhance the basic strength 
and the prestige of the West by providing Latin 
America and Africa with an example of political 
autonomy combined with supranational co-opera-
tion. The Kremlin has challenged the West to an 
economic, scientific and intellectual competition 
with Communism. To neglect this challenge 
would mean capitulation. We may accept it fully 
confident of our strength if we stand united. 
B. Nuclear warfare 
15. When Mr. Fens submitted his first Report 
to the Assembly five years ago, he made the 
following remark 1 : 
''That thought on the question of defence 
should be at present in a state of flux is no 
new circumstance, as it has been so almost 
continuously since the war, under the con-
junctive influences of the degree of political 
tension between East and West on the one 
hand, and the development of strategic and 
tactical nuclear weapons on the other, the 
whole being further complicated by the 
position of Germany. This process of re-
examination of the state of European de-
fence reaches peaks of activity from time to 
1. Docwnent 28, paragraph 3, 4th October 1956. 
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time. We are at one of these peaks just 
now." 
16. On reading through the reports submitted 
to the Assembly by the Committee over the last 
five years, your Rapporteur finds this remark 
is still fully valid. What is the present position 
with regard to nuclear strategy? 
1. Present strategy 
(a) Strategic nuclear weapons 
17. Since American atomic submarines equipped 
with Polaris missiles came into service, there has 
been a relatively stable period of deterrence of 
any strategic nuclear war between the United 
States and Soviet Russia. If the efforts made to 
develop nuclear weapons continue in this way, 
it is probable that the situation will remain 
unchanged until one of the two opposing powers 
succeeds in developing an effective anti-missile 
weapon - the anti-missile missile - or some 
significant development in space research is 
found to give one side a previously unsuspected 
but decisive advantage. 
18. Following the deterrent strategy of the 
years immediately after the second world war-
a massive deterrent strategy which was possible 
then because only the United States possessed 
nuclear weapons and the means of delivering 
them on strategic targets on enemy territory -
some observers claim that we passed through a 
stage during which the Soviets would have been 
able to destroy the major part of the strategic 
air bases of the West before they could have 
been used, including the intermediate-range Thor 
missiles based in Britain, which, in 1959, were 
the only strategic missiles available to the West. 
19. In the open society of the western world, it 
is, in fact, impossible to keep secret the exact 
location of all the strategic military installations. 
Although the British Government, after con-
cluding an agreement with the United States on 
the installation of Thor bases in Britain, did not 
wish to reveal details of the sites chosen for these 
missiles, the information which had been refused 
to the members of the British parliament was 
published very soon afterwards in a magazine 1• 
I. Missilee and Rockets, 27th July 1959. 
tionales dans les autres parties du monde il con-
viendrait de trouver un arrangement qui par-
vienne A une coordination intelligente des res-
sources. Il pourrait s'agir d'un syst.Elme militaire 
interdependant dans lequel chaque nation joue-
rait un role correspondant au potential techno-
logique et economique dont elle dispose. Un Con-
sail atlantique dote de pouvoirs reels pourrait 
formuler une politique commune de repartition 
des responsabilites atlantiques et realiser une 
cooperation generale sur un pied d'egalite entre 
l'Amerique et !'Europe. Les nations d'Europe 
occidentale devraient prendre !'initiative de 
reunir une conference de l'Atlantique Nord dans 
le but de creer une O.T.A.N. renovee destinee A 
promouvoir une cooperation plus systematique 
et A elaborer une nouvelle politique commune en 
matiere de defense, de production de defense, de 
desarmement, d'exploration spatiaie, de coopera-
tion financiere et economique et d'aide aux pays 
insuffisamment developpes. 
14. Un systeme de cooperation atlantique viable 
permettrait seul de repondre au defi communiste. 
Il accroitrait le potentiel fondamental et le pres-
tige de l'Occident, en demontrant A l'Amerique 
latine et A l'Afrique qu'il existe une methode qui 
permet de concilier l'autonomie politique et la 
cooperation supranationaie. Le Kremlin a lance 
un defi A l'Occident dans les domaines de la 
competition economique, scientifique et intellec-
tuelle avec le communisme. Ignorer ce defi equi-
vaudrait A une capitulation. Nous pourrons le 
relever en pleine connaissance de notre force si 
nous y faisons face dans !'unite. 
B. La guerre nucleaire 
15. Il y a cinq ans, en soumettant A l'Assemblee 
son premier rapport, M. Fens observait 1 : 
«La pensee relative aux questions de defense 
est A l'heure actueHe en pleine evolution. 
Cette evolution n'est pas nouvelle et il en a 
ete ainsi presque continuellement depuis la 
guerre sous les influences conjointes de la 
tension politique entre l'Est et l'Ouest d'une 
part, et du developpement des armes atomi-
ques, strategiques et tactiques, d'autre part, 
le tout etant complique par la situation de 
l'Allemagne. Ce reexamen de la defense de 
!'Europe passe par des moments critiques, 
de temps A autre. Nous sommes maintenant 
a un de ces moments.:. . 
1. Document 28 du 4 octobre 1956, paragraphe 3. 
1~ 
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16. A l'heure ou votre rapporteur entreprend la 
lecture des rapports soumis a l'Assemblee par la 
Commission au cours des cinq dernieres annees 
cette observation reste encore parfaitement va: 
lable. OU. en est la strategie nucleaire A l'heure 
actuelleY 
1. La atrategie actuelle 
(a) Les armes nucleaires strategiques 
17. Depuis !'entree en service des sous-marins 
atomiques americains equipes d'engins Polaris, le 
monde connait une phase de dissuasion relative-
ment sta:ble de la guerre strategique nucleaire 
entre les Etats-Unis et la Russie Sovietique. Si 
les efforts entrepris pour mettre au point les 
armements nucleaires se poursuivcnt dans le 
meme sens, il est probable que le monde en restera 
la jusqu'A ce que l'un des deux adversaires par-
vienne a mettre au point l'arme contre les engins 
- l'engin dit anti-engin - ou qu'un developpe-
ment important intervienne dans le domaine des 
recherches spatiales, qui donnera a l'un ou a 
!'autre un avantage jusqu'ici insoup~onne mais 
decisif. 
18. De la stratt~gie de dissuasion des annees qui 
ont suivi la fin de la deuxieme guerre mondiale 
- strategie de dissuasion massive rendue possible 
par le fait que les Etats-Unis etaient a l'epoque 
les seuls possesseurs de l'arme nucleaire et des 
vehicules leur permettant d'atteindre les regions 
strategiques de l'adversaire - nous sommes pas-
ses par une phase au cours de laquelle, selon cer-
tains commentateurs, les Soviets auraient ete A 
meme de detruire, avant toute possibilite d'utili-
sation, la majeure partie des bases aeriennes stra-
tegiques de l'Occident, y compris les engins de 
portee intermediaire Thor installes en Angleterre, 
qui constituaient, en 1959, les seules ressources 
d'engins strategiques de l'Occident. 
19. Dans la societe «ouverte» de l'Occident, il a 
ete en effet impossible de tenir secret !'emplace-
ment exact de toutes les installations militaires 
strategiques. Si le gouvernement britannique, 
apres la conclusion de !'accord avec les Etats-
Unis sur !'installation des bases Thor en Angle-
terre, n'a pas voulu divulguer le detail des em-
placements choisis pour ces engins, un journal 
n'a pas tarde a publier les precisions refusees 
aux membres du parlement britannique 1• Le 
1. • Miaailea and Rockets • du 27 juillet 1959 
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For its part, the American Government did not 
hesitate to make public details of the sites chosen 
for the first intercontinental Atlas missiles which 
came into service in 1959. Anyone who reads the 
American newspapers knows the exact location 
of the Strategic Air Command bases. 
20. Mter the launching of the first Soviet 
Sputnik in October 1957, followed by a second 
containing a dog a month later, American 
experts were able to deduce that the Soviets 
possessed intercontinental missiles capable of 
reaching the United States. This confirmed a 
claim by Tass on 26th August 1956, that the 
Soviets had carried out successful experiments 
with a multiple-stage intercontinental missile 
capable of reaching any point on the globe. 
21. The consequences were twofold. The western 
thesis that a purely conventional Soviet attack 
could be prevented by the threat of strategic 
nuclear retaliation against Soviet territory was 
no longer tenable, because there was every 
evidence that the Soviets were now able to take 
similar action against American towns. In the 
second place, the flight time of an intercon-
tinental ballistic missile being extremely short -
of the order of half-an-hour- the Soviets, once 
they possessed intercontinental missiles in suf-
ficient numbers, would be able to wipe out the 
western retaliatory forces before they could be 
used. That was the time when the West pos-
sessed what American strategists called ''a first 
strike capability", i.e. ability to strike the first 
blow but not to retaliate if the opponent attacked 
first. 
22. The successive Rapporteurs of the Com-
mittee understood the implications of such a 
situation. In 1958, Mr. Fens quoted the 1958 
British White Paper 1 which he found hardly 
convincing: 
' ' The role of the allied defence forces in 
Europe will be to hold the front for the time 
needed to allow the effect of the nuclear 
counter offensive to make itself felt." 
In 1959, Mr. Mulley noted 2 that the role of the 
conventional NATO forces had changed and was 
now to: 
1. Document 87, paragraph 211, 2nd June 19118. 
2. Document 147, paragraph 61, 30th October 1959. 
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''force on the aggressor a 'pause' during 
which he would have to weigh up whether to 
enlarge the action so risking disastrous 
nuclear retaliation, or to withdraw." 
This pause, moreover, has also become the time 
during which the western authorities would have 
to weigh up the opponent's intentions and decide 
for or against the use of tactical or strategic 
nuclear weapons. 
23. The unexpected progress made by the Soviets 
in the field of intercontinental missiles has forced 
the Americans to "harden" their nuclear retal-
iation forces. There are several types of 
hardening: direct protection for the missiles by 
burying them in ''silos" which would stand up 
to the explosion of a missile, even a nuclear one, 
in the close vicinity; maximum dispersal of sites; 
maintaining part of the strategic aircraft 
constantly in the air so as not to expose them to 
nuclear explosions on the ground; making the 
missiles highly mobile so that they may be 
constantly on the move by rail or by road over 
the whole territory (which would deprive the 
enemy of accurate details regarding their position 
at the time of an attack); installing missiles in 
atomic submarines capable of remaining sub-
merged for long periods and launching their 
missiles without surfacing. In theory, the Rus-
sians enjoy similar protection, because their cloak 
of secrecy prevents the West from gaining 
detailed knowledge of the location of their 
strategic missiles and makes it impossible to 
destroy them in preventive attack. Although the 
hardening of the western means of delivery began 
with the launching of the first Polaris submarine, 
it cannot be considered satisfactory until the 
second generation of solid fuel Minuteman bal 
listic missiles comes into service in the United 
States. 
24. The two leading world powers are therefore 
equally aware of the fact that if either of them 
launches a strategic nuclear attack against the 
other, it will be met with still powerful means of 
retaliation which will have survived the attack. 
They each possess a second strike capability, i.e. 
the means of retaliation. 
25. Thus, the probability of a worldwide nuclear 
conflict is diminished. But nothing excludes the 
gouvernement americain, pour sa part, n'a pas 
hesite A rendre public le detaH des emplacements 
choisis pour les premiers engins intercontinen-
taux Atlas qui sont entres en service au cours 
de 1959. Les bases du Strategic Air Command 
americain sont connues de n'importe quellecteur 
des journaux americains. 
20. Du lancement du premier Spoutnik sovieti-
que au mois d'octobre 1957, suivi d'un deuxieme 
contenant un chien un mois plus tard, les experts 
americains ont pu deduire que les Soviets posse-
daient des modeles d'engins intercontinentaux 
capables d'atteindre les Etats-Unis, et ils ont vu 
se confirmer la nouvelle de l'Agence Tass du 
26 aout 1956, selon laquelle les Soviets avaient 
experimente avec succes un engin intercontinen-
tal a etages multiples capable d'atteindre n'im-
porte quel point du globe. 
21. Cette situation avait une double consequence. 
Si, jusqu'alors, l'Occident avait cru pouvoir em-
pecher une agression sovietique menee par des 
moyens purement conventionnels, en mena<;ant 
d'employer les bombes nucHiaires contre le terri-
toire de 1 'Union Sovietique, cette theorie devenait 
inefficace du fait que les Soviets pouvaient main-
tenant, de toute evidence, agir de meme contre 
les viHes americaines. En second lieu, le temps de 
vol d'un engin balistique intercontinental etant 
extremement court - de l'ordre d'une demi-
heure - les Soviets pourraient, des qu'ils posse-
deraient des engins intercontinentaux en nombre 
suffisant, aneantir les forces de represailles de 
l'Occident avant que celles-ci puissent etre utili-
sees. C'etait l'epoque ou l'Occident possedait ce 
que les strateges americains ont appele a first 
strike capability, c'est-a-dire un potentiel d'atta-
que, mais il ne pouvait pas riposter au cas ou 
l'adversaire prendrait !'initiative. 
22. Les differents rapporteurs de la Commission 
ont compris les implications d'une telle situation. 
En 1958, M. Fens 1 citait le Livre blanc britan-
nique de 1958, qu'il trouvait peu convaincant: 
«Le role des forces de defense alliees en 
Europe sera de tenir le front en attendant 
que l'effet de la contre-offensive nucleaire 
se fasse sentir.:. 
M. Mulley, en 1959 2, constatait que le role des 
forces conventionnelles de l'O.T.A.N. avait 
change et qu'il etait maintenant de 
1. Document 87 du 2 juin 1958, paragraphe 25. 
2. Document 147 du 30 ootobre 1959, parasraphe 61. 
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«forcer l'agresseur a faire une 'pause' pen-
dant laquelle il devra se demander en toute 
lucidite s'il doit etendre le conflit. et risquer 
des represailles nucleaires desastreuses ou 
bien se retirer.:. 
Cette pause, d'ailleurs, est devenue ega:lement le 
temps pendant lequel les autorites de l'Occident 
auraient a prendre en consideration les intentions 
de l'adversaire et a decider pour ou contre l'em-
ploi d'une arme nucleaire tactique ou strategique. 
23. L'avance inattendue des Soviets dans le do-
maine des engins intercontinentaux a pousse les 
Americains a trouver les moyens de proteger 
leurs forces de represailles nucleaires. Cette pro-
tection (hardening) peut etre obtenue de diverses 
manieres, par la protection directe des engins en 
les enterrant dans des silos qui resisteraient a 
!'explosion d'un engin, meme nucleaire, a proxi-
mite; en dispersant au maximum les emplace-
ments; en maintenant une partje des avions stra-
tegiques constamment en vol pour les mettre a 
l'abri des explosions nucleaires terrestres; en 
rendant les engins hautement mobiles afin qu'ils 
puissent etre deplaces constamment par voie fer-
reP ou routiere sur toute l'etendue du territoire 
(ce qui empecherait l'adversaire d'en connaitre 
!'emplacement avec une precision suffisante au 
moment ou il pourrait se decider a declencher 
une attaque); en les montant a bord de sous-
marins atomiques capables de rester en plongee 
pendant des mois entiers et de lancer leurs engins 
sans faire surface. Cette meme protection, les 
Russes la possedent du point de vue theorique, 
du fait que le secret dont ils s'entourent ne per-
met pas a l'Occident de connaitre avec precision 
!'emplacement de leurs engins strategiques et en 
rend done impossible la destruction par attaque 
«preventive:.. Si la protection des moyens d'ache-
minement occidentaux a commence avec le lance-
ment du premier sous-marin Polaris, elle ne 
pourra etre jugee satisfaisante que lorsque la 
seconde generation d'engins balistiques Minute-
man, a propergol solide, sera entree en service 
aux Etats-Unis. 
24. Les deux principales puissances mondiales 
sont done l'une et !'autre conscientes du fait que, 
si elles lancent une attaque nucleaire strategique 
contre l'adversaire, elles seront fatalement frap-
pees, a leur tour, par des moyens toujours puis-
sants qui auront survecu a l'attaque. Elles posse-
dent toutes les deux a second strike capabt"lity, 
c'est-A-dire un potentiel de riposte. 
25. De ce fait, la probabiliM d'un conflit nu-
cleaire mondial devient moindre. Mais de toute 
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possibility of such a war as long as nuclear 
weapons exist . .Any impression there may be in 
Europe that a nuclear conflict between the two 
great powers may pass us by is purely fallacious 
and the idea that war is now impossible should 
be rejected. In a speech at the Ecole Militaire 1, 
General de Gaulle recalled that: 
"war, 'law of mankind', is still possible in 
spite of the inordinate weapons available" 2• 
The state of relative stability also depends on the 
degree of logic governing the actions of the 
opposing powers. 
26. The present situation of mutual deterrence 
has two rather strange consequences. First, so as 
to discourage the Russians from launching a 
preventive nuclear attack, the Americans have 
everything to gain by making them aware of the 
existence and the extent of their protected stra-
tegic nuclear resources, i.e. of their second strike 
or retaliatory capability. Thus, instead of being 
the most secret weapon in the world, their Polaris 
atomic submarine has been given wide publicity. 
Second, if the United States decided to evacuate 
their main towns during an international crisis, 
such as the present Berlin crisis, this evacuation 
might be considered provocative, as an initial 
preparation for war. Its consequence would be 
to deprive the Soviets of their most valuable 
hostage, to be destroyed in retaliation if the 
Americans launched a preventive attack (which 
the Soviets still believe to be possible). For while 
the aim of a preventive attack is to destroy the 
enemy's means of retaliation, it would be useless 
for a retaliatory attack to be directed only against 
the strategic weapons of the initial attacker since 
it can be assumed that most of these weapons 
would have been used in the initial attack. The 
targets, in the event of retaliation, would there-
fore be the main industrial and population 
centres. 
27. Although "peace through fear" may not be 
a long-term solution, it is to be feared that it may 
1. 3rd November 1959. 
2. Quoted by Raymond Aron, "Le Figaro", 23rd May 
1961. 
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be "our inevitable fate during the historical 
phase through which we are passing" 1 • 
(b) Tactical nuclear weapons 
28. In the opinion of your Rapporteur, the fore-
going is true for the use of strategic weapons. 
But the relative balance resulting from the 
existence of strategic nuclear weapons perhaps 
makes conventional warfare more probable than 
before. Since the Soviets have proved that they 
possess both nuclear weapons and the means of 
delivering them to their targets, it is no longer 
possible to believe that the threat of nuclear 
retaliation by the United States would prevent 
a conventional war breaking out. Consideration 
has, therefore, been given to stopping or prevent-
ing limited conventional wars by having recourse 
to tactical nuclear weapons. This is generally 
taken to mean the use of nuclear weapons against 
the enemy's ground forces and not against 
industrial and population centres, nor against Its 
strategic nuclear weapons. 
29. In his first report 2, Mr. Fens recalled the 
communique of the North Atlantic Council of 
lOth December 1954, according to which the 
Council had considered the report by the Military 
Committee on the most effective pattern of 
NATO military defensive strength over the next 
few years, taking into account modern develop-
ments in weapons and techniques. It approved 
this report as a basis for defence planning and 
preparation by the NATO military authorities, 
noting that this approval did not involve the 
delegation of the responsibility of governments 
to make decisions for putting plans into action 
in the event of hostilities. "By this statement", 
Mr. Fens noted, "reclassification took place 
whereby nuclear weapons were classed as con-
ventional weapons, and could be used as such 
by the military authorities." 
30. The following year, Mr. Fens commented as 
follows 8 : 
''If one retaliated against limited aggres-
sion with limited means, the responsibility of 
1. Raymond Aron, uLe Figaro", 7th June 1961. 
2. Document 28, paragraph 16, 4th October 1956. 
3. Document 64, paragraph 6, 21st September 1957 
evidence, la possibilite d'une pareille guerre 
existe tant que les armes nucleaires existeront. 
Si nous avons ete enclins en Europe a nous con-
siderer un peu en dehors d'un conflit nucleaire 
possible entre Ies deux Grands, que personne ne 
s'y trompe ou laisse croire que la guerre est deve-
nue impossible. Le general de Gaulle a fort bien 
rappele, lors de son diseours a l'Ecole Militaire 1, 
que 
«la guerre, 'loi de l'espece', demeurait pos-
sible en depit de la demesure des armes dis-
ponibles.» 2 
La stabilite relative est egalement fonction du 
caractere logique de la conduite des adversaires. 
26. La situation actuelle de «dissuasion mu-
tuelle» a deux consequences assez curieuses. En 
premier lieu, les Americains, afin de ne pas 
exposer les Russes a la tentation de lancer une 
attaque nucleaire preventive, ont tout interet a 
leur faire prendre conscience de !'existence et de 
l'etendue de leurs ressources strategiques nucleai-
res protegees, c'est-a-dire de leur second strike 
capability ou potentiel de riposte. C'est pour cette 
raison que le sous-marin atomique Polaris, au lieu 
d'etre l'arme la plus secrete du monde, est deve-
nu l'arme a laquelle son possesseur a donne le 
plus de publicite. En second lieu, si au moment 
d'une crise internationale comme celle que nous 
vivons actuellement a Berlin, les Etats-Unis 
decidaient d'evacuer leurs grandes villes, cette 
evacuation pourrait etre consideree comme une 
provocation, comme un premier pas sur le chemin 
de la guerre. Elle aurait pour consequence d'en-
lever aux Soviets leur otage le plus precieux, 
qui devrait etre detruit, par mesure de repre-
sailles, si les Americains lan~aient une attaque 
preventive (attaque que les Sovietiques estiment 
toujours possible). En effet, si l'objectif d'une 
attaque preventive est de detruire les moyens de 
represailles de l'adversaire, il serait inutile qu'une 
attaque de represailles vise uniquement les armes 
strategiques du premier attaquant, car il est per-
mis de supposer que ces armes auraient ete pour 
la plupart utilisees lors de la premiere attaque. 
Ce sont done Ies grandes concentrations de popu-
tion et les centres industriels qui deviennent les 
objectifs d'une attaque de represailles. 
27. Si l'on ne peut pas croire «que la paix par 
la peur» soit une solution a long terme, il est a 
1. 3 novembre 1959. 
2. Cite par Raymond Aron, Le Figaro, 23 mai 1961. 
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craindre «qu'elle ne soit notre sort fatal durant 
la phase historique que nous traversons.» 1 
(b) Les armes nucUaires tactiques 
28. Ce qui vient d'etre dit est valable,estime votre 
rapporteur, pour l'emploi des armes strategiques. 
Mais l'etat d'equilibre relatif engendre par !'exis-
tence des armes nucleaires strategiques rend peut-
etre plus probables qu'auparavant les guerres 
menees par des moyens conventionnels. Etant 
donne que les Soviets nous ont prouve qu'ils 
possedaient a la fois les armes nucleaires et les 
moyens de les transporter vers leurs objectifs, il 
n'est plus possible de croire que la menace de 
represailles nucleaires de la part des Etats-Unis 
empecherait le declenchement d'une guerre dite 
conventionnelle. On a done envisage d'arreter ou 
d'empecher les guerres conventionnelles limitees 
en recourant a l'emploi des armes nucleaires dites 
tactiques. Par cela, on entend principalement 
l'emploi des armes nucleaires contre les forces 
terrestres de l'ennemi et non contre ses concentra-
tions de population et ses centres industriels, ni 
contre ses moyens nucleaires strategiques. 
29. Dans son premier rapport, M. Fens 2 rap-
pelait le communique du Conseil de l'Atlantique 
Nord du 10 decembre 1954, selon lequel le Con-
seil avait examine le rapport presente par le 
Comite d'experts sur le systeme le plus efficace 
a adopter pour la force defensive de l'O.T.A.N. 
au cours des prochaines annees. Prenant en con-
sideration les modifications apportees recemment 
a l'armement et aux techniques, il avait approuve 
ce rapport qui servirait de base aux plans de 
defense et aux preparatifs des autorites militaires 
de l'O.T.A.N. Le Conseil avait souligne que cette 
approbation n'impliquait pas delegation de la 
responsabilite qui incombe aux gouvernements de 
prendre les decisions relatives a la mise en reuvre 
de plans en cas de conflit arme. «Par cette decla-
ration», constatait M. Fens, «une nouvelle clas-
sification etait faite par laquelle les armes nu-
cleaires etaient classees comme armes convention-
nelles et pouvaient etre utilisees comme telles par 
les autorites militaires.» 
30. L'annee suivante, M. Fens remarquait 8 : 
«En repondant a une agression limitee par 
des moyens limites, la responsabilite d'intro-
1. Raymond Aron, Le Figaro, 7 juin 1961. 
2. Document 28 du 4 octobre 1956, paragraphe 16. 
3. Document 64 du 21 septembre 1957, paragraphe 6. 
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resorting in such conflict to the use of the 
strategic nuclear weapon would rest with 
the enemy: upon the failure of its attempt, 
the enemy would be faced with the choice 
either of abandoning it or of taking the 
decision to transform a limited conflict into 
a total war... Western strategy provides 
therefore that the forces of the shield in 
Europe must be sufficiently strong to dis-
suade the enemy from launching a limited 
aggression. In this report, there is no doubt 
that the USSR could always call on a greater 
number of men ... To make up for this 
disparity in the number of divisions, the 
forces of the shield must be equipped with 
tactical nuclear weapons. However necessary 
such an equipment may be, it implies that 
tactical nuclear weapons can be used without 
strategic weapons having to come into action 
automatically.'' 
31. ''Although it may seem difficult to draw a 
distinction between tactical and strategic 
nuclear weapons, it seems right to say that 
a distinction exists between their tactical use 
on the actual battlefield and their strategic 
use in the hinterland." 1 
32. Mr. Fens later remarked 2 : 
"It is the so-called 'grey area' between the 
'black area ' of the large-scale aggression 
where there would be no hesitation about the 
use of A or H bombs, and the 'white area' 
of the border incident where obviously no 
massive retaliation is called for, which poses 
the problem. This grey area is constantly 
increasing: as the time has now arrived when 
the two blocs are equally capable of annihil-
ating each other, an all-out war with an 
exchange of atomic and thermonuclear bombs 
is becoming less and less likely. Both the 
Soviet Union and the western powers share 
the fear of an all-out war, and in the future 
therefore Soviet challenges are likely to be 
so limited as to make western statesmen 
hesitate to run the risk of massive retaliation. 
If the West should rely on this extreme 
sanction for its protection, it would put 
moreover a very heavy psychological strain 
on its peoples. By creating the maximum 
number of alternatives between capitulation 
and the holocaust of nuclear war, the West 
I. Document 64, paragraph 7, 21st" September 1957. 
2. Document 87, paragraphs 19 and 20, 2nd June 1958. 
US7 
escapes this impasse .... The diversification 
of nuclear weapons which is now within 
technical reach, allows for precisely such a 
strategy... The possession of the widest 
variety of types of nuclear weapons provides 
the West with a range of answers corres-
ponding to every Soviet challenge. The 
responsibility for raising the stakes would 
thus rest with the Soviet Union and there is, 
of course, a limit to any such rise in the 
Soviet fear of an all-out war." 
33. With regard to tactical nuclear capability, 
little is known of the present position in Russia. 
On the one hand, intelligence reports have 
claimed that the Russians are ''one stage ahead 
of the Vl est'' 1, and on the other, "The Times" 
of 1st September 1961, reported that, according 
to certain information from military sources, the 
Soviet ground forces were ill-equipped in small 
tactical nuclear weapons. 
34. In this respect, it is interesting to note 
Mr. Khrushchev's reply to a question asked by 
Mr. Waiter Lippman in an interview which took 
place in ApriP: 
''The USSR has never done any under-
ground testing and never will because we do 
not see any value in small tactic.al atomic 
weapons. If it comes to war, we shall use 
only the biggest weapons. The smaller ones 
are very expensive and they can decide 
nothing. The fact that they are expensive 
does not bother you [the United States] 
because you do not care what you spend and 
what is more many of your generals are 
connected with big business. But in the 
USSR we have to economise, and tactical 
weapons are a waste." 
35. While there is no doubt some truth in 
Mr. Khrushchev's remarks, that does not mean 
to say that his troops are not equipped to deliver 
relatively powerful nuclear warheads over ta~-
I. Mulley Report: Document 169, paragraph 39, 
30th April 1960. 
2. New York Herald Tribune and "Le Figaro", 17th, 
18th and 19th April 1961, reproduced in Document 
AJWETJ /DA (61) 17. 
duire dans un tel conflit l'arme strategique 
nucleaire reposerait sur l'adversaire: en 
constatant l'echec de sa tentative, l'adver-
saire se trouverait devant le choix d'aban-
donner ou bien de prendre la decision de 
transformer le conflit limite en guerre 
totale ... La strategie occidentale prevoit, par 
consequent, que les forces du bouclier en 
Europe doivent etre suffisamment fortes 
pour dissuader l'adversaire de declencher 
une agression limitee. Or, il est certain que 
l'U.R.S.S. pourra toujours disposer d'un 
nombre beaucoup plus eleve de soldats ... 
Pour equilibrer la disparite des divisions, les 
forces du bouclier doivent etre equipees d'ar-
mes nucleaires tactiques. Si necessaire que 
soit cet equipement, il suppose que les armes 
nucleaires tactiques peuvent etre utilisees, 
sans que les armes strategiques entrent auto-
matiquement en action.» 
31. «Bien qu'il puisse paraitre difficile de dis-
tinguer entre les armes nucleaires tactiques 
et strategiques, on peut affirmer qu'une dis-
tinction existe entre leur emploi tactique sur 
le champ d'operations meme, et l'emploi stra-
tegique dans le hinterland. » 1 
32. Plus tard, M. Fens remarquait 2 : 
«C'est ce qu'on appelle la 'zone grise', situee 
entre la 'zone noire' de l'attaque massive ou 
l'on n'hesiterait pas sur l'emploi des bombes 
A ou Het la 'zone blanche' de !'incident de 
frontiere qui manifestement n'appelle pas 
de riposte massive: c'est cette zone grise qui 
pose le probleme. Cette zone grise s'etend 
sans cesse: le moment etant venu ou les deux 
blocs sont egalement capables de s'aneantir 
reciproquement, une guerre totale avec 
echange de bombes atomiques et thermo-
nucleaires devient de plus en plus impro-
bable. L'Union Sovietique et les puissances 
occidentales redoutent egalement la guerre 
totale et, des lors, les provocations lancees 
par les Soviets seront sans doute a l'avenir 
limitees de telle fat;on que les hommes d'Etat 
occidentaux eviteront de courir le risque 
d'une riposte massive. Si l'Occident se fiait, 
pour sa protection, a cette sanction extreme, 
il imposerait, en outre, a ses peuples une 
tension nerveuse tres penible. En imaginant 
le maximum de moyens termes entre la capi-
1. Document 64 du 21 septembre 1957, paragraphe 7. 
2. Document 87 du 2 juin 1958, paragraphes 19 et 20. 
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tulation et l'holocauste d'une guerre nu-
cleaire, l'Occident se soustrait a cette im-
passe... La diversification des armes nu-
cleaires maintenant a la portee des techni-
ciens autorise precisement pareille strategie ... 
La possession d'armes nucleaires de types 
infiniment varies met a la disposition de 
l'Occident une gamme de ripostes correspon-
dant a tous les types de provocations sovieti-
ques. C'est a !'Union Sovietique qu'il incom-
berait alors d'augmenter l'enjeu, et cette 
possibilite est forcement limitee par la 
crainte qu'a !'Union Sovietique d'une guerre 
total e.» 
33. Quant au potentiel en armes nucleaires tacti-
ques, on ne sait que peu de choses sur la situation 
actuelle de la Russie. D'une part, les services de 
renseignements pretendent que les Russes sont 
«en avance d'une etape sur l'Occident» 1 ; par 
contre, le Times du 1 ... septembre 1961 declare 
que, d'apres certains renseignements militaires, les 
forces terrestres sovietiques seraient mal equipees 
en petites armes nuc!eaires tactiques. 
34. A ce propos, il est interessant de noter les 
remarques de M. Khrouchtchev lors de !'inter-
view accordee a M. Walter Lippman au mois 
d'avril 2 : 
«ll me declara que l'U.R.S.S. n'avait jamais 
procede a de telles experiences (souterrai-
nes) et n'y procederait jamais pour la bonne 
raison qu'elle n'apert;oit pas l'interet des 
armes atomiques tactiques de petite dimen-
sion. Si l'on en vient a la guerre ... nous utili-
serous seulement les armes les plus grandes. 
Les petites sont tres onereuses et ne pcuvent 
emporter la decision. Le fait qu'elles sont 
onereuses ne gene pas les Etats-Unis, parce 
que les Etats-Unis se moquent de ce qu'ils 
depensent et, qu'au surplus, de nombreux 
generaux americains ont partie liee avec les 
grosses affaires industrielles. Mais en Union 
Sovietique, on doit etre econome, et les armes 
tactiques sont du gaspillage.» 
35. Si l'on peut donner un certain credit aux 
affirmations de M. Khrouchtchev, ceci ne veut 
pas dire que ses troupes ne soient pas a meme 
relatively powerful nuclear warheads over tac-
1. Rapport Mulley, Document 169 du 30 avril 1960, 
paragraphe 39. 
2. New York Herald Tribune et le Figaro des 17, 18 et 
19 avril 1961; reproduite dans le Document A/UEO /DA 
(61) 17. 
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tical distances. The only limitation, in fact, would 
be that the Russian nuclear weapons could not 
be used for close troop support. 
36. With the assumption that a certain balance 
exists, even in the field of tactical nuclear 
weapons, a marked change is becoming evident 
in the use of the NATO shield forces. Addressing 
the Assembly on 1st December 1960, General 
Norstad said: 
"I believe that the basic combat elements, 
whether army, navy or air force, should be 
so organised and so equipped that their 
normal response to an incident, their normal 
reaction, would be, and would be of neces-
sity, with conventional means, with conven-
tional weapons. To define basic combat 
elements, I would speak of something of the 
order of the brigade group or the battle 
group in the present type of organisation. 
I believe that associated with the basic com-
bat elements, and at generally the same level, 
there should be elements which are equipped 
with nuclear weapons. I believe that the 
threshold at which nuclear weapons would ue 
introduced into the battle should be as high 
as possible, and the height of it will be 
determined by the adequacy of the force in 
numbers, the quality of its training, the 
standards of its readiness and the general 
capabilities of its weapons. I believe, again, 
that the threshold at which atomic weapons 
are introduced into the battle should be as 
high as possible. I believe that atomic 
weapons should be introduced into the battle 
only as a result of a deliberate decision, a 
decision which is the product of an establish-
ed decision-making process, a process which 
in turn is directed by the political authority 
of the Alliance. " 
37. Mr. 1\Iulley gave a very clear description of 
the situation 1 : 
"It has now become apparent that in order 
to be effective, the policy of deterrence must 
be supported by a flexible military capa-
bility, able to respo:1d appropriately to dif-
ferent kinds of e!lemy provocation. The 
provocation might range from a border inci-
dent, through war with conventional wea-
1. Document 169, paragraph 40, 30th April 1960. 
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pons only in a limited geographical region, 
war with the tactical use of nuclear weapons 
in a hmited geographical region, to global 
war with the strategic and tactical use of 
nuclear weapons... Theoretically war might 
break wt at any one of these various stages 
just a:> it could also start at the bottom and 
pass in 'escalation' from one stage to 
another. The essence of a policy of deterrence 
is that by possessing various capabilities, 
the West can deter an aggressor from taking 
any risks, as not only would the price he 
would pay be higher than the objects he 
could gain at each stage, but the transition 
to the next stage would be just as unprofit-
able. li'urthermore, if war should break out, 
the various deterrents guarantee that hostil-
ities could be held at each of these stages for 
sufficiently long to allow for political nego-
tiations. If this were not possible, the danger 
of each border incident touching off a global 
strategic war would be ever present. 
Obviously, the capability to wage war at 
various levels does not imply an undertak-
ing by the West not to use more forces than 
the enemy at any particular stage of hostil-
ities, if this is required to crush aggression. '' 
38. Much is being said at the present time re-
garding this problem of "escalation". Some 
wrJters claim that a war might well be limited 
to the use of tactical weapons. Others believe 
that even if the enemy were inclined to limit the 
use of nuclear weapons to tactical means, in view 
of the disa&trous consequences which might stem 
from escalation towards their strategic use, it 
would be Vfry difficult in practice to distinguish 
between tactical and str>~tegic use. The only real 
distinction which is recognised by all with no risk 
of misinterpretation in the course of hostilities 
is the distinction between conventional and 
nuelear wenpons. 
39. Consequently the opinions of the supporters 
of the two doctrines are divided as to the level at 
which tactical nuclear weapons should be incor-
pm.·ated in the ground forces. General Norstad, 
plus ou moins forte sur des distances tactiques. 
La seule limitation serait en effet que l'arme 
nucU~aire russe ne servirait pas a l'appui tres rap-
proeM des troupes. 
36. Du fait de !'existence supposee d'un certain 
equilibre, meme dans le domaine des armes nu-
cleaires tactiques, nous vo:vons actuellement inter-
venir un net changement dans l'emploi des forces 
du bouclier de l'O.T.A.N. Prenant la parole 
devant l'Assemblee le ter decembre 1960, le gene-
ral Norstad a declare: 
«J'estime que les unites combattantes de 
base, qu'il s'agisse des forces terrestres, nava-
les ou aeriennes, doivent etre organisees et 
equipees de faron a ce que leur reaction nor-
male a un incident quelconque soit automa-
tiquement le recours aux movens classiques, 
aux armements classiques. Par unites com-
battantes de base, j'entends, par exemple, le 
groupPment tactiaue existant dans le type 
actuel d'organisation. 
A ces unites de base, il conviPndrait d'asc:to-
cier en principe aU meme echPlOn, dPS ele-
ments equipe<; d'armes nucleaires. Nean-
moins. Je seuiJ a partir duqup] l'f'UX-Ci inter-
viendraiPnt devrait etre aussi eleve que pOS· 
sible et etre fonction de !'importance nnme-
rique des forces engagees, de la qualite de 
leur entrainement, de }pur etat de prepara-
tion et de la puissanl'e dP !Pur armemPnt. Ut 
enrore, le seuil a partir duauel lPs armPs ato-
miquPs pourrairnt etre introouites Oan'l la 
b11taille dPvrait etre aussi e]pve OUP POS'Iihle. 
Elles nP dPvraiPnt intervenir qu'a la Ruite 
d'une deciRion reflet>hir nrise conformemPnt 
a Une proredure nreetablie, l11nnPlle est fixee 
par l'autorite politique de !'Alliance.» 
37. M. Mulley a tres clairement expose la situa-
tion 1 : 
«11 est maintenant devenu evidrnt qu'afin de 
conserver son efficacite, la politique de dis-
suasion doit etre appu:vee par un potrntiel 
militaire souple en mesure OP repondre d'nne 
maniere convenable aux differentes eatego-
ries de provocations ennemies. Ces provoca-
tions pourraient aller de !'incident de fron-
tiere, en passant par la guerre oil intervien-
draient seulement les armes classiques et la 
I. Document 169 du 30 avril 1960, paragraphe 40. 
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guerre avec emploi tactique des armes nu-
cleaires dans des zones geographiquement 
limitees, a la guerre globale dans laquelle les 
armes nucleaires seraient utilisees strategi-
quement et tactiquement ... Theoriquement, la 
guerre pourrait eclater au cours de l'une ou 
l'autre de ces differentes phases, mais elle 
pourrait tout aussi bien eclater a la base et 
'progresser' (les Americains parlent d'e.~ca­
lation) d'une phase a !'autre. L'essence de 
toute politique de dissuasion consiste done, 
pour l'Occident, a posseder nn potentiel 
diversifie pour etre a meme de clissuader un 
agresseur eventuel de prendre des risques 
quelconques, etant donne que le prix que 
celui-ci devrait paver serait non seulemPnt 
superieur au profit qu'il pourrait en tirer 
a chaque phase, mais que le passage d'une 
phase a !'autre serait tout aussi peu profi-
table. En outre, si la !!'llerre eclatait, !'exis-
tence des differents elements de dissuasion 
garantit qu'a chacune de crs phases, les hos-
tilites pourraient etre arreters ass!'?: long-
temps pour permettre a des negociations no-
litiaues d'avoir lieu. Si rela etait impossible, 
lP dangpr de voir tout inridPnt de frontiere 
declPncher une guerre strate'!ique glohale 
serait constammPnt presPnt. De toute evi-
dPnce, la possibiJite de faire la guerre a dif-
ferPnts niveaux n 'implique pas que l'Occi-
dent se soit engage a ne pas utiliser des for-
ces plus importantPS QUI' l'Roversaire, a un 
stade quelconque des hostilites, si cela etait 
necessaire pour enrayer l'agression.» 
38. Ce prohleme de la «prog-ression» (escalatinn) 
fait couler heanroup d'encre a l'heure artuelle. 
LPs uns pretendPnt qu'une guerre pourrait tres 
bien se limiter a l'emploi des armes nurle'lires 
dans le domaint> tactiaue. LPs autrPs sont cl'avis 
QUe meme si l'adversairP etait PncJin a Jimiter 
l'emp}oi des armes nnrJeail'PS a }'USill:!'e tlll'tirme, 
en pensant aux consequences tout a fait desas-
treuses qui pourraient re,:u Iter de la «nrogrps-
sion» vers l'emnloi strategiaue, il serait dans la 
pratiaue tres difficile de distinQ'ner entre uc:age 
strateg-ique et tactique. La seule distinction reelle 
aui soit reconnue par tous et ani ne risane pas 
d'etre mal interpretee au cours d'une bataille, est 
la distinction entre armes conventionnelles et 
armes nucleaires. 
39. n en resulte que les partisans des deux doc-
trines ont des avis partages sur le niveau auque] 
les armes nucleaires tactiques doivent etre inte-
grees dans l'armee de terre. Le general Norstad, 
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qu0ted above, speaks of the "battle group in the 
proosent type of organisation'' as being the level 
at which elements equipped with nuclear wea-
pons should be incorpor!tted. 
40. ProfeRsor Kissinger who, in 1957, had en-
visaged thr. use of tactical atomic weapons in a 
limited war 1, goes back on this theory in his 
latE:st book ~ in which he writes : 
"If nuclear weapons become an integral part 
of the E:>quipmE:>nt of every unit, it will be 
next to impossible to keep a war conventional 
regardless of the intE:>ntions of both sides ... 
An action which would bespeak our increased 
empha~:>is on conventional weapons more 
convincingly than any declaration would be 
the creation of nuclear and conventional 
commands for purposes of comhat. The units 
could hP trained interchangeably. But, once 
committed, the conventional forces would not 
have nuclear weapons at their direct dis-
posal. Deterrence as well as the conduct of 
nuclear war would be in the hands of sepa-
rate commands whose weapons would be 
made available to the conventional forces 
only on the basis of an explicit decision at 
the highest level." 
41. In Germany, the Defence Minister, Mr. 
Strauss, i'dected the idea put forward by 
Mr. Kissiuger and came closer to General Nor-
stud's approach : 
''The implementation of such an idea would 
mean that the tactical atomic weapons would 
in fact be taken away from army units. The 
division - as a well-balanced deterrent 
unit- would then cease to exist." 8 
On the other hand, Mr. Helmut Schmidt of 
the SPD concluded that : 
''Conventional forces which are intended to 
defeml Europe against non-nuclear aggres-
sion or as a deterrent against such aggression 
I. "Nuclear Weapons and Foreign Policy" by Henry 
A. Kissinger. 
2. "The Necessity for Choice", January 1961, pages 92 
and 93. 
3. Interview published in "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", 13th May 1961. 
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must in future be kept strictly apart from 
nuclear forces intended to combat or deter 
nuclear aggression. Any possibility of a 
conven1ional conflict turning into a nuclear 
one only because of NATO's structure and 
strategy, must be carefully excluded by 
means of appropriate provisions in political 
and military planning... A special force 
armed with tactical nuclear weapons, the 
'second encounter' is needed for defence 
with limited nuclear fire-power, and it must 
be cap11 hle of working together operationally 
with 'first encounter' units if nuclear de-
fence is needed." 1 
In his draft report on disarmament 11 , Mr. Rey-
nolds suggcstPd that with a view to an agreement 
on a zone of limited armaments, the West might 
consider withdrawing its nuclear forces to the 
Rhine. 
42. The Committee confirms its previous view 
that: 
"SACEUR alone can authorise, within the 
framework of political decisions, the initial 
tat'tical use of nuclear weapons under his 
command.'' 8 
B11t when land :forces are equipped with tactical 
nu~lear weapons, they must be so organised that 
while the use of these weapons can be avoided 
before a considered political decision has been 
taKen, it must be possil:>le thereafter to deploy 
these arms immediately in full liaison with the 
purely conv~>ntionfll forces already at grips with 
the enemy. Your Committee therefore considers 
th !t integt·iition should take place at army corps 
level, without excluding the use of these weapons 
bemg delegated to lower levels in special opera-
tional circumstances. These tactical weapons in 
faJt are similar to medium and heavy artillery 
which is normally grouped above divisional level. 
1. Verteidigung oder Vergeltung (Defence or Retalia-
tion) Seewald.Verlag 1961. 
2. Document A/WEU /DA (61) 29. 
3. Recommendation 28, adopted by the Assembly on 
19th December 1958, 
que j'ai deja cite, parle du «groupement tactique 
existant dans le type actuel d'organisation» A 
l'echelon duquel il conviendrait d'associer des 
elements equipes d'armes nucleaires. 
40. Le professeur Kissinger qui, en 1957, avait 
envisage l'emploi des armes atomiques tactiques 
dans une guerre limitee 1 est revenu sur cette 
these dans son nouveau livre 2 ou il declare: 
«Si les armes nucleaires devenaient partie 
integrante du materiel de chaque unite, il 
serait presque impossible de garder a une 
guerre son caractere conventionnel, quelles 
que soient les intentions de part et d'autre ... 
Un geste qui demontrerait, de faGon plus con-
vaincante que toute declaration, !'importance 
accrue que nous attachons aux armes con-
ventionnelles, serait la creation de com-
mandements nucleaires et conventionnels 
distincts aux fins du combat. Les unites 
pourraient etre entrainees aux deux formes 
de guerre. Une fois lancees dans le combat, 
les forces conventionnelles n'auraient pas 
d'armes nucleaires directement a leur dispo-
sition. La dissuasion aussi bien que la con-
duite d'une guerre nucleaire seraient entre 
les mains de commandements separes dont 
les armes ne seraient mises a la disposition 
des forces conventionnelles que sur la base 
d'une decision explicite au niveau le plus 
eleve.» 
41. En Allema~me, le ministre de la defpnc;e, 
M. Strauss, rejette la these du professPur Kis-
sing-er et se rapproche de celle du general Nor-
stad: 
«La mise en application d'une pareille idee 
aurait comme resultat que les armPs nucle-
airPs tactiques seraient, en fait, enlevees aux 
unites de l'armee. La division - en tant 
qu'unite de dissuasion bien equilibree 
n'existerait plus.» .s 
Par contre, M. Helmut Schmidt du S.P.D. con-
clut que: 
«Les for<'es conventionnelles destinees a de-
fendre !'Europe contre une aggression non 
nucleaire ou a decourager une telle agression 
1. • Nuclear Weapons and Foreign Policy • par Henry 
A. Kissinger. 
2. •The Necessity for Choice•, janvier 1961, pages 92 
et 93. 
3. Interview publiee dans la Frankfurter Allgemelne 
Zeitung du 13 mai 1961. 
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devront a l'avenir etre maintenues stricte-
ment separees des forces nucleaires destinees 
au combat ou a la dissuasion. Toute possibi-
lite, pour un conflit conventionnel, de deve-
nir nucleaire, uniquement en raison de la 
structure et de la strategie de l'O.T.A.N., 
doit etre exclue grace a la prise de disposi-
tions appropriees en matiere de planning 
politique et militaire... Nous avons besoin 
d'une force speciale dotee d'armes nucleaires 
tactiques - une force de 'seconde rencon-
tre' - pour assurer la defense avec une puis-
sance de feu nucleaire limitee. Et cette force 
doit etre capable de combattre a cote des 
unites de 'premiere rencontre' si nous avons 
eventuellement besoin d'une defense nucle-
aire.» 1 
M. Reynolds, dans son projet de rapport sur le 
desarmement '2 prevoyait qu'en ·vue d'un ac<'ord 
sur une zone d'armements limites, l'O<'cidPnt 
pourrait envisager le retrait de ses forces nucle-
aires jusqu'au Rhin. 
42. La Commission confirme !'opinion qu'elle a 
precedemment exprimee: 
«Le commandPment supreme peut seul. dans 
le cadre de decisions politiques, autoriser le 
premier emploi tactiqne des armes nucle-
aires sous son commandement.» s 
Mais !'organisation a adopter pour !'integration 
des armes nucleaires tactiques dans les forces 
terrestres doit etre telle que, tout Pn evitant l'em-
ploi dP ces armPs avant qu'une de<'ision politique 
reflechie ne soit intervenue, l'emploi de ces armes, 
une fois cette decision prise, puisse intervenir 
immediatement et dans les meilleures conditions 
de liaison avec les forces strictement convention-
nelles deja aux prises avec l'ennemi. Votre Com-
mission estime done que le niveau d'integration 
indique devrait etre celui du corps d'armee, tout 
en n'ex<'luant pas que l'emploi de ces armes puisse 
etre deJegue a Un niveaU inferiPUt', dans des 
situations operationnelles particulieres. En effet, 
les armes tactiques peuvent etre assimilees a 
1 'artillerie lourde et moyenne qui ordinairement 
se trouve groupee a un niveau plus eleve que ce-
lui de la division. 
1. « v .. rt ... irlimlnt:l otler Vergeltung » (D6fense ou repr6-
sailles). Aeewald-VerlA.q Hllll. 
2. Document A{UEO{DA (61) 29. 
3. Recommandation no 28 adopt6e par l'Assembl6e le 
19 decembre 1958, 
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43. The strategy now being adopted, which is to 
have available a wide range of means capable of 
meeting enry level of aggression, and which the 
Committee endorses, has been the subject of 
much discussion. 1\Ir. S!)aak has frequently im-
pressed on the Assembly that it was not nuclear 
warfare which had to be avoided, but war as 
such. Others hold that to say that 
"war in Europe might not be atomic is 
tantamount to diminishing the fear inspired 
by war and consequently increasing the 
danger of explosion without reducing in any 
way the probability of one side or the other 
using nuclear explosives once hostilities are 
opened. '' 1 
These arguments do not convince Mr. Aron who 
wrote: 
"Too y,reak a shield force constitutes a use-
less danger ; one day it may arouse tempta-
tions. At the present time it might be diffi-
cult for the Atlantic army to do anything 
about certain faits accomplis." 2 
a view which your Committee endorses. 
2. Political control of nuclear weapons 
44. The ,~ontrol of nuclear weapons has been 
considered by the Committee on several occasions. 
In noting that the nuclear retaliation forces were 
mainly under American control, Mr. Fens 
wrote 3 : 
"It is in the interest of Europe that the 
most powerful deterrent should also be in 
European hands. The USSR will no longer 
be able to nurture the illusion of resort-
ing to nuclear blackmail in Europe, while 
attempting to prevent American intervention 
by making peace overtures to the United 
States. It is, moreover, important that the 
peoples of Europe should be certain that in 
the presence of a Soviet threat, the reply 
given will not depend on the President of 
1. Referred to by Raymond Aron in "Le Figaro", 
26th May, 1961. 
2. Raymond Aron, "Le Figaro" 26th May I \'61. 
3. Document 64, paragraph 15, 21st ·September 1957. 
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the United States alone, but will be decided 
on a basis of equality.'' 
45. In the corresponding Recommendation 1, the 
Assembly, 
''Considering that the decision to use stra-
tegic nuclear weapons imposes on the coun-
try possessing these weapons too grave a 
responsibility to bear alone," 
recommended the Council 
''To establish directives concerning the uti-
lisation of strategic nuclear weapons in the 
possession of member countries. The appli-
cation of these directives shall in the event 
of emergency be the responsibility of the 
member States in possession of these wea-
pons." 
46. The following year, Mr. Fens wrote 2 : 
"Varic.us possibilities could be envisaged for 
such ,.r.ntrol : commanders of tactical units 
could be empowered to employ nuclear wea-
pons issued to them against military targets 
within a stated distance of allied forces. It 
would not however be politically acceptable 
to delegate to a military commander also the 
decision on the use ,)f retaliation forces. The 
solution seems to be the simultaneous consul-
tation of all the allies." 
Mr. Mulley, who follow<'d Mr. Fens as Rappor-
teu.r, believed however that 3 : 
"there is a difference of principle between 
the first tactical use of nuclear weapons by 
allied forces and the subsequent use of such 
weapons after a nuclear war has begun. The 
decision to authorise such initial use may 
involve the gravest ~onsequences and is thus 
essentidly political in character. The Com-
mittee proposes, therefore, ... that it should 
be estublished that the authorisation of the 
first use of such weapons is a political deci-
sion and subject to a similar procedure to 
that laid down for the strategic use of nu-
clear weapons." 
1. Recommendation 21, adopted by the Assembly on 
12th October 1957. 
2. Document 87, paragraph 22, 2nd June 1958. 
3. Document 105, paragraph 35, 8th December _1958. 
43. La strategie en cours d'adoption - qui con-
siste a disposer d'une gamme etendue de reponses 
possibles, correspondant a tous les niveaux 
d'agression - strategic que la Commission a 
faite sienne, a ete largement commentee. M. Spaak 
a maintes fois insiste devant l'Assemblee sur le 
fait que ce n'etait pas la guerre nucleaire qu'il 
fallait eviter, mais la guerre tout court. Mais 
dire, suivant d'autres avis, que 
«la guerre en Europe pourrait n'etre pas 
atomique, c'est reduire la crainte que la 
guerre inspire, done accroitre le danger 
d'explosion sans diminuer sensiblement la 
probabilite qu'une fois les armees aux prises, 
l'un et/ou l'autre emploie les explosifs nu-
cleaires.» 1 
Ces arguments ne persuadent pas M. Aron qui 
ecrit: 
«Une trap grande faiblesse de l'armee terres-
tre du 'bouclier' cree un danger in utile ; elle 
pPut susciter, un jour, des trntations. A 
l'heure actuelle, l'armee atlantiqne pourrait 
difficilement empecher certains faits accom-
plis», 2 
opinion que votre Commission fait sienne. 
2. Le contr8le politique des armes nucleaires 
44. Le controle des armes nucleaires a retf'nn, a 
plusieurs reprises, !'attention de la Commission. 
M. Fens, en constatant que les for('es de repre-
saillf's nucleairrs etaiPnt. pour la plupart, entre 
les mains des Etats-Unis a remarque 3 : 
«ll est dans l'interet de l'Europe que le 
moyen de prevention le plus efficace se 
trouve eg-a lPmf'nt entre des mains europe-
ennes. L'U.R.S.S. ne pourra plus nourrir 
!'illusion d'exercer un chantage nucleaire 
limite a l'Europe, tout en essayant par une 
offre de paix de dissuader les Etats-Unis 
d'entrer en action. De plus, il Pst important 
pour les peuples europeens d'avoir l'assu-
rance qu'en cas de mPnace sovictique, la re-
ponse a donner ne dependrait pas unique-
ment du point de vue du President des 
1. Rapporte par Raymond Aron dans Le Figaro, 
26 mai 1961. 
2. Raymond Aron, Le Figaro, 26 mai 1961. 
3. Document 64 du 21 septembre 1957, paragraphe 15. 
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Etats-Unis, mais serait decidee sur un pied 
d'egalite.» 
45. Dans la recommandation correspondante t, 
l'Assemblee, 
«Considerant que la decision d'employer les 
armes nucleaires strategiques impose a tout 
pays possesseur une responsabilite trap grave 
pour qu'il puisse la supporter seul,» 
recommandait au Conseil 
«De fixer les directives relatives a l'emploi 
des armes nucleaires strategiques en posses-
sion des pays membres. L'application de ces 
directives est confiee, en cas d'urgence, aux 
pays membres qui disposent de ces armes.» 
46. L'annee suivante, M. Fens remarquait 2 : 
«On peut envisager pour pareil controle 
diverses possibilites: les commandants d 'uni-
tes tactiques pourraient se voir confier le 
pouvoir d'employer les armPs nurleairPs dont 
ils disposent contre If's objectifs militaires 
situes a une distance donnee des forces alliees. 
11 serait cPpendant politiquemf'nt inaccep-
table de deleguer egalemf'nt a un comman-
dant militaire la responsabilite de decider de 
l'emploi des forces de riposte. Des consulta-
tions simultanef's entre tous les allies parais-
sent etre la solution.» 
M. Mulley. qui a suivi M. Fens comme rappor-
teur, a estime 3 cependant 
«qu'il y a une difference de prinripe entre 
le premier emploi des armes nucleaires tac-
tionPs par les forres a11iees et leur emploi 
ulterieur anres le debut d'une guerre nurle-
aire. La decision d'autoriser un tel emploi 
initial peut avoir les consequences les plus 
graves et est done essPntiellement une deci-
sion de caractere politique. La Commisflion 
propose ... qu'il soit stipule oue l'autorisation 
du premier emploi de pareilles armes resulte 
d'une decision politique et soit soumise a une 
procedure analogue a celle stipulee pour 
l'emploi strategique des armes nucleaires.» 
1. Recommandation no 21 adoptee par l'Assemblee le 
12 octobre 1957. 
2. Document 87 du 2 juin 1958, paragraphe 22. 
3. Document 105 du 8 d6cembre 1958, paragraphe 35. 
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and further 1 : 
''The Committee, while insisting that the use 
of nuclear weapons must be a political deci-
sion, is also concerned that there should be 
no delay in reaching a decision... The Com-
mittee considers it is of fundamental impor-
tance that political directives to SACEUR 
should be established now, covering, as far 
as is 1-'racticable, all contingencies.'' 
Recommen~ation 23 2 recommended that the 
Council: 
''should examine the machinery that would 
be required for exercising effective joint 
power of decision over the strategic employ-
ment of nuclear weapons in the possession of 
member countries as a first step towards the 
establishment of such power of decision 
within NATO;" 
which the Council, in its reply, considered could 
not be dealr. with in the framework of WEU. On 
the report by Mr. Mulley, the Assembly adopted 
Recommendation 28 8 : 
"That the existing arrangements whereby 
SACEUR alone can authorise, within the 
framework of political decisions, the initial 
tactical use of nuclear weapons under his 
command be confirmed ; that the govern-
ments of mPmber countries take immediate 
steps to establish jointly political directives 
governing such initial use and covering, as 
far as is possible, all contingencies ; and that 
authority for subsequent tactical use of 
nuclear weapons be vested in such military 
commanders as SACEUR may determine." 
The reply was more informative : 
''The Council have ascertained that the 
power to authorise the initial tactical use of 
nuclear weapons within the area of the 
European Command rests with SACEUR, 
acting under political direction from the 
North Atlantic Council. It is not advisable 
to divulge the conditions under which this 
I. Document 105, paragraph 52, 8th December 1958. 
2. Adopted by the Assembly on 4th July 1958, on the 
Report by Mr. Fens. 
3. Adopted by the Assembly on 19th December 1958. 
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power would be used ; to do so would assist 
a potential aggressor." 
47. Later, the Assembly recommended that 1 : 
''the authority to decide the first use of 
nuclear weapons by vessels assigned to the 
NATO strike role be made subject to joint 
political control.'' 
In its reply, the Council confirmed that this 
aspect was also ~overed by its previous reply. In 
another report z, Mr. Mulley commenting on the 
reply of the Council, stated : 
"It is, however, not clear from the reply 
whether joint political directives have been 
established as envisaged in Recommendation 
28 and the Council is requested to raise this 
matter in the North Atlantic Council if this 
step has not already been taken. The Com-
mittee regrets that no action appears to have 
been taken to implt>ment the previous Re-
commer.dation, number 23, concerning a 
joint power of decision over the strategic 
employment of nuclear weapons ... ". 
The last Recommendation adopted by the Assem-
bly in this respect 8 recommended that the Coun-
cil invite member governments : 
''To assure their parliaments that the autho-
rity empowered to order the use of nuclear 
weapons will act strictly in accordance with 
directives previously laid down by joint 
consul Lation between the political authorities 
of member States." 
The Council merely transmitted the text to the 
governments of the member States and to NATO 
for information. 
48. The theme adopted by the Assembly is 
therefore that the decision on the initial use of 
any nuclear weapon, whether tactical or strategic, 
should rest with a political authority which must 
reach its decision in the framework of directives 
established previously through joint consultation 
I. Recommendation 35, adopted by the Assembly on 
17th June 1959. 
2. Document 128, paragraph 29, 20th May 1959. 
3. Recommendation 44, adopted by the Assembly OD 
1st June 1960. 
Et plus loin 1 : 
«La Commission, tout en insistant pour que 
l'emploi initial des armes nucleaires soit une 
decision politique, se preoccupe egalement 
d'eviter tout retard dans la prise de pan•ille 
decision ... La Commission estime... essentiel 
que soient maintenant etabliPs lPs directives 
politiques destinees au SACEUR. directives 
correspondant. dans toute la mesure du pos-
sible, a toutes eventualites.:. 
La Recommandation n° 23 2 recommandait que 
le Conseil 
«etudie la procedure que dPmanderait l'exPr-
cice d'un pouvoir de decision commun effi-
cace conePrnant l'emploi strategique des 
armes nueleaires en possession des pays mPm-
bres, destinee a faeiliter la mise au point 
d'1m tPl nouvoir de decision dans le cadre de 
l'O.T.A.N.;» 
ce que le Conseil dans sa reponse com;ioerRit ne 
pouvoir etrp traite Ollns lP eadrr ne l'U.B.O. Rur 
rmmort dr M. Mullrv. l'Assrmhlee a adopte la 
Recommandation no 28 a demandant: 
«Que soient eonfirmees les dispositions ... en 
vertu desqurlles le commandrmrnt suprPme 
peut seul. dans le cadre de decisions politi-
ques, autoriser le premier emploi taetione 
des armes nueleaires sous son eommande-
ment; que les gmwernrments des "Rtats mem-
bres prrnnrnt oes maintenant des mesnres 
en vue de definir en commun des dirrrtivrs 
politiqurs relativrs au prrmirr emnloi ne 
telles armes et prevoyant dans la mesure du 
p~sible, tonte evrntu111ite, Pt que les pOU-
voirs relatifs a ] 'rmoloi ulterirur OP trlles 
armes soient conferes anx chefs militaires 
designes par le commandant supreme.» 
[Ja reponse etait plus instructive: 
«l1e Conseil s'rst assure que le premier em-
ploi tactique des armes nucle11ires dans la 
zone de eommandement europeen ne pent 
etre autorise OUP par le eommannant supreme 
agissant eonformemrnt a drs directives poli-
tiques du Com;eil de l'Atlantique Nord. Il 
n'est pas souhaitable de divulguer les condi-
1. Document 1 05 du 8 dooembre 1958, paragraphe 52. 
2. Adoptee par l'Assemblee le 4 juillet 1958, sur rap-
port de M. Fens. 
3. Adoptee par l'Assemblee le 19 d6cembre 1958. 
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tions d'exercice de cette autorite; les preciser 
serait aider l'agresseur eventuel.» 
47. Dans un texte ulterieur, l'Assemblee recom· 
mandait 1 que 
«l'autorite qui doit prendre }'initiative de 
l'emploi des armes nucleaires, pour tout na-
vire affecte a la mission d 'intervention stra-
tegique de l'O.T.A.N., soit soumise a un con-
trole politique commun.» 
Le Conseil a confirme dans sa reponse que ce cas 
etait egalement couvert par sa reponse prece-
dente. Dans un autre rapport 2, M. Mulley, com-
mentant la reponse du Conseil, declarait: 
«La reponse n'inoique pas cl11irrment, ce-
pendant, si des directives politiques com-
munes, tellrs qu'elles sont envisR!!"lirs Clans la 
RerommRndation n° 28. ont ete oefinirs. et 
la Commission prie le Conseil de sonlrver 
cette qnrstion dPvant le Consril de 1' A tlan-
tique Nord, si aucun p11s n'a encore ete 
fait dans cette direction. Elle regrette qu 'au-
cune mesure ne semble avoir ete prise pour 
assurer 111 misr rn reuvre ne la Rerommanda-
tion n° 2~. 11nterieure a celle-ci. relatiVE' i\ Un 
pouvoir dr decision eommun eonrrrnant l'em-
ploi strategique des armes nueleaires ... ». 
La orrniere reeommand11tion que l'Assrmhler a 
votee a ce sujet s recommand11it au Conseil d'in-
viter les gouvernements membres: 
«A assurer lrurs p11rlrmrnts que l'autorite 
habilitee a decider de }'utiJisRtion dE'S armes 
nucJe11ires se eonformera strirtrment a des 
directives prealablement etahlies par une 
consultation commune des instances poli-
tiques des Etats membres.» 
Le Conseil s'est contrnte de transmrttre le texte 
aux gouvernements drs Etats membres et, pour 
son information, a l'O.T.A.N. 
48. La these adoptee par l'Assemhlee est done 
que la decision relative a l'Pmploi initial dr toute 
arme nucleaire, tant tartiqne que strategiqne, 
doit relever d'une autorite politique. et que celle-
ci doit prendre une decision dnns le cadre des 
directives prealablement etablies par une con-
I. Recommandation no 35, adoptee par l' Assembl~ 
le 17 juin 1959. 
2. Document 128 du 20 mai 1959, paragraphe 29. 
3. Recommandation no 44, adoptee par l' Assembl~ 
le }er juin 1960. 
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between all the member States of the Atlantic 
Alliance. Although the Assembly has received 
assnran<'es that the Nm·th Atlantic Council is 
responsible for exercising political authority, the 
Assembly has not been assured that agreement 
has been reachecl on the directives to be drawn 
up in advance. But whatever assurances may be 
given regarding political and military arrange-
ments there will still be room for concern as 
long ;s the nuclear resources remain almost exclu-
sively in the hands of a single State. 
3. Availability of nuclear weapo118 
49. In describing the nuclear weapons now 
avililable iJ, the West, a distinction should be 
made between weapons for strategic and tactical 
purposes, although the Committee has often 
stressed the fact that the difference is determined 
not so much by the weapon itself as by the use to 
which it is put. For the sake of convenience, 
your Rapporteur considers wrapo~s or weapo.ns-
systems with ranges over 600 miles approxim-
ately, to be strategic and all the others to. be tac-
tical. The few details published regardmg the 
Rvssian militarv forces are described in Chapter 
IV by Mr. Goedhart. 
(a) Stra.tegic nuclear weapons 
50. Two NATO member States have their own 
strategic nuclear forces. They are the United 
States and the United Kingdom, although the 
latter's missile force is sub.iect to dual Anglo-
American control. France is in the process of 
developing its own strategic retaliation force 
since its experiments last year with a nuclear 
fission weapon (but has not, as yet. produced a 
fusion or thermonuclear weapon). This force is 
described below in the section on the diffusion of 
nuclear weapons and in Appendix IV. 
United States strategic forces 
51. For the strategic use of nuclear weapons, the 
Uniteo States has bomb~rs and intercontinental 
and intermediate-range missiles capable of deli-
vering nuclear fission bombs (atomic) with a 
yield of 20 or more kilotons of TNT equivalent, 
or fusion bombs (thermonuclear) with yields 
measured in megatons, and capable of destroying 
a whole town. 
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52. The bombers now available in the ~nite.d 
States and which constitute the Strategic A1r 
Command &re 1 : (a) 1,000 medium B47 jet-engine 
bombers (range 3,000 miles, speed 600 m.p.h.) ; 
(b) over 600 heavy B52 dght-jet-engine bombers 
(range 6,000 miles, speed over 650 m.p .. h.). The 
range of both types of aircraft can be mcreased 
by in-flight refuelling. fc) Some 30 to 40 su~er­
sonic bnmbus. the R!18 Hustler, capable of flymg 
at speeds up to 1,325 m.p.h. are now in service. 
The 5 000-mile range strategic interconti-
nental b~llistic missiles now in service in the 
Uttited States are: (a) the Atlas (54 of which 
will be in service at the end of 1961) with a 
3 megaton nuclear warhead : (b) the Titan which 
is reported to have a more powerful nuclear war-
head than the Atlas, nine of which (Mark I) came 
into service in the course of 1961 ; 140 of these 
missiles have been ordered in all ; (c) a second 
generation solid-fuel missile (the first two use 
liquid fuel) - consequently. ready ~or laun~h­
ing at a moment's notice- will come mto service 
in the course of 1962. This is the Minuteman, 
with an approximate range of 6,000 miles. 
53. Intermediate-range missiles are in the 1,200-
1 500 mile bracket. Polaris solid-fuel missiles are n~w in service and are carried by the atomic 
submarines of the same name. Each submarine 
can carry 16 missiles and six submarines are at 
present in service. President Kennedy's message 
to Congress submitting the defrnce budget on 
28th March 1961, raised the ceiling of the con-
struction programme for Polaris submarines and 
missiles so as to obtain delivery of one submarine 
each month as from ,June 1963. Authorisation has 
been given for the construction of 29 submarines 
and this figure might be raised to 45. The Polaris 
missile in its present form has an approximate 
range of 1.200 miles. There have been references 
to improwd versions with possible ranges up to 
2,000 miles. One of these submarines, the Patrick 
Ht:-nry, was visited by the Committee in Septem-
ber. 
54. Intermediate-range Thor and Jupiter liquid-
fu·~l missiles which are necessarily land-based, 
1. Main source : The Communist Bloc and the Free 
World, Institute for Strategic Studies, 1961. 
sultation commune de tous les Etats membres de 
!'Alliance atlantique. Si l'AssembHie a ete assuree 
que c'est le Conseil de l'Atlantique Nord qui est 
charge d'exercer les fonctions de l'autorite poli-
tique, elle n'a pas rec;u !'assurance que les direc-
tives qu'il est necessaire d'etablir au prealable 
ont ete elaborees. Mais queUes que soient les assu-
rances relatives aux dispositions politiques et 
militaires, les inquietudes ne seront pas apaisees 
tant que les moyens nucleaires resteront presque 
exclusivement entre les mains d'un seul Etat. 
3. La disponibilite des armes nacleaires 
49. En decrivant les armes nucleaires actuelle-
ment disponibles en Occident, il convient de faire 
une distinction entre les armes a usage strate-
gique et les armes a usage tactique, bien que la 
Commission ait souvent insiste sur le fait que ce 
n'est pas l'arme elle-meme qui determine la diffe-
rence mais l'emploi auquel elle est soumise. Pour 
des raisons de pure commodite, votre rapporteur 
considere que les armes ou les systemes d'armes 
ayant une portee superieure a 1.000 km. environ 
doivent etre considerees comme strategiques, et 
toutes les autres comme tactiques. I1es quelques 
details rendus publics sur les forces militaires 
russes sont resumes dans le chapitre IV de 
M. Goedhart. 
(a) Les armes nucleaires strategiques 
50. Deux des Etats membres de l'O.T.A.N. pos-
sedent en propre leur force strategique nucle-
aire. Ce sont les Etats-Unis et le Royaume-Uni 
bien que la force d'engins de ce dernier soit sou: 
mise au double controle anglo-americain. La 
France qui, l'annee derniere, a experiment€ une 
arme de fission nucleaire (mais n'a pas encore 
fabrique d'arme de fusion ou thermonucleaire) 
est en train de mettre au point sa propre force 
de represailles strategique. Celle-ci est decrite 
plus loin dans la section relative a la diffusion 
des armes nucleaires et dans !'annexe IV. 
Forces strategiques des Etats-Unis 
51. Pour utilisation a des fins strategiques, les 
Etats-Unis disposent d'avions de bombardement 
et d'engins de portees intercontinentale et inter-
mediaire, capables d'acheminer des charges nucle-
aires de fission (dites atomiques) egales ou supe-
rieures a 20 kt d'equivalent.-T.N.T., ou des charaes 
de fusion (dites thermonucleaires) dont la p~is-
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sance se chiffre en megatonnes et qui sont capa-
bles de detruire une ville entiere. 
52. Les bombardiers actuellement disponibles aux 
Et.ats-Unis, et qui constituent le Strategic Air 
Command, sont 1 : (a) 1.000 bombardiers moyens 
a reaction B-47 (autonomic de 4.800 km., vitesse 
de pres de 1.000 km./h.); (b) plus de 600 bombar-
diers lourds octoreacteurs B-52 (vitesse superieur~ 
a 1.040 km./h., autonomic de 9.600 km.): l'auto-
nomie de ces deux appareils peut etre augmentee 
grace au systeme de ravitaillement en vol; (c) de 
30 a 40 bombardiers supersoniques B-58 Hustler, 
volant a une vitesse de 2.120 km./h., qui sont 
maintenant en service. 
Les eiigins balistiques strategiques interconti-
nentaux d'une portee de 8.000 km. actuellement 
en service aux Etats-Unis sont: (a) !'Atlas (dont 
54 seront en service a la fin de 1961), dote d'une 
ogive nucleaire ayant une puissance de 3 mega-
tonnes; (b) le Titan qui aurait une ogive nucle-
aire d'une puissance superieure a celle de !'Atlas 
et dont neuf (Mark I) sont entres en service au 
cours de l'annee 1961 : au total, 140 de ces engins 
ont et.e commandes; (c) un engin de la «deuxieme 
generation» a propergol solide (les deux premiers 
etant a propergolliquide), done susceptible d'etre 
lance a tout moment, qui entrera en service au 
cours de l'annee 1962: c'est le Minuteman d'une 
portee de 9.600 km. environ. 
53. Les engins d'une portee de 2.000 a 2.500 km. 
sont des engins deportee intermediaire. Actuelle-
ment en service est l'engin a propergol solide 
Polaris dont sont armes les sous-marins atomi-
ques de ce nom. Chaque sous-marin peut empor-
ter 16 de ces engins et six sous-marins sont en 
service a l'heure actuelle. Le message du Presi-
dent Kennedy au Congres, presentant le budaet 
de defense le 28 mars 1961, a augmente le p~o­
gramme de construction des sous-marins et engins 
Polaris afin de parvenir a un rythme de livrai-
son d'un sous-marin par mois a partir du mois 
de juin 1963. La construction de 29 sous-marins 
a ete autorisee et ce chiffre pourrait etre porte 
a 45. La portee de l'engin Polaris, sous sa forme 
actuelle, est de 2.000 km. environ. On parle d'une 
version ame!ioree qui aurait une portee de 
3.200 km. La Commission a visite l'un de ces sous-
marins, le Patrick Henry, en septembre. 
54. Les engins de portee intermediaire Thor et 
Jupiter a propergolliquide, qui necessitent done 
1. Source principale : « The Communist Bloc ~md the 
Free World», Institute for Strategic Studies, 1961. 
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are in service in the United Kingdom (see the 
U~tited Kingdom below), Italy and Turkey (see 
NATO belcw). 
55. Finally there is the 1,000-mile range Skybolt 
missile for launching from aircraft in flight. 
This missile can be carried on the B52 heavy 
bomber and the British Vulcan bomber. No date 
has been given for its coming into service, deve-
lopment is not yet complete. 
The United States fleets operating in the 
Pacific (7th Fleet); Atlantic (2nd, and 1st in re-
serve) and Mediterranean (6th) are all built 
rouna aircraft carriers with strike aircraft cap-
able of delivering thermonuclear bombs over 
ranges of 1,000 miles. 
Un:ted Kingdom strategic forces 
56. The strategic bombers now in service in the 
United Kingdom are equipped with nuclear 
bombs (fission and fusion) manufactured by the 
United Kingdom and, consequently, under the 
sole control of the British Government. These 
are about 180 V-bombers including Victors and 
Vulcan lis 1 • 
57. The latter are able to carry the Blue Steel 
stand-off bomb and, when it is fully developed, 
the Skybolt ballistic missile with a range of 
1,000 miles. 
58. Intermediate-range (1,500 miles) Thor mis-
siles supplied by the United States also form 
part of the British Bomber Command. The nu-
clear warheads for these missiles however remain 
the property of 1he United States and are there-
fore subject to their control. The twofold autho-
risation of the British and American govern-
ments is eonsequently necessary for launching 
these missiles. Deliveries are now complete - 60 
missiles are in service in the United Kingdom in 
four squaJrons of 15 mi~siles each. The Commit-
tee was much impressed by its visit to one these 
squadrons m September. 
Strategic forces under the command of SACEUR 
59. The strategic forces of the United States 
and of the United Kingdom are organised outside 
I. Institute for Strategic Studies, "The Military Bal-
ance 196!"; Jane's All the World's Aircraft, 1961. 
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the framework of NATO. Intermediate-range Ju-
piter missiles, however, have been based in Italy 
and 'l'urkey ; bilateral agreements have been 
concluded in the framework of NATO for these 
missiles to be under the authority of SACEUR. 
As in the case of the Thor missiles, the nuclear 
warheads remain American property but the 
missiles are manned by the countries concerned. 
In Italy there are two squadrons making a total 
of 30 missiles, and in Turkey one is planned with 
15 missiles. The range of the Jupiter missile is 
the same as that of the Thor - 1,500 miles. 
(b) Tactical nuclear weapons 
60. In those cases where tactical nuclear forces, 
bombs or warheads are made available to the 
West by the United States, they remain the 
property of the United States and remain in the 
hands of American units which are specially 
assigned to the various allied units now equipped 
with the relevant tactical vehicles of delivery. 
The order to use any such tactical weapons 
therefore would have to come from two sources: 
the normal command which authorises the unit 
in question to use the weapon and the purely 
American command which authorises the custo-
dians of the nuclear warhead to supply it to the 
unit which has charge of the means of delivery. 
61. In the tactical field some equipment is dual 
purpose, i.e. with both nuclear and conventional 
capability. 
Tactical air forces 
62. The tactical air forces available to SACEUR 
are mainly composed of American-made aircraft 
such as the F84 with which the European coun-
tries are equipped and the F104 which will soon 
be coming into service ; both are capable of carry-
ing nuclear bombs. The Canberra medium bom-
ber of the British tactical forces assigned to 
SACEUR dso has a nuclear capability as has the 
F100 with which the American units are equip-
ped. Tactical aircraft have an operating range 
of some 1,000 miles. All these aircraft are of 
course able to operate with purely conventional 
bombs. 
63. The American aerodynamic Mace missile (a 
kind of pilotless aircraft) equipped with a nu-
clear warhead is also part of the American tac-
tical air forces. It has a range of over 700 miles. 
des bases a terre, sont en service au Royaume-
Uni (voir ci-dessous Royaume-Uni), en Italie et 
en Turquie (voir ci-dessous O.T.A.N.). 
55. Un dernier engin, le Skybolt, d'une portee 
de 1.600 km., est conc:u pour etre lance a par-
tir d'un avion en vol. Cet engin peut etre trans-
porte par le bombardier lourd B-52 et le bombar-
dier britannique Vulcan. La date de son entree 
en service n'est pas connue, mais on sait qu'il 
n'est pas encore au point. 
Les flottes americaines qui operent dans le 
Pacifique (Septieme flotte), dans l'Atlantique 
(Deuxieme, la Premiere restant en reserve), et 
dans la Mediterranee (Sixieme), comportent 
toutes, comme element central, des porte-avions 
equipes d'une aviation d'assaut capable d'ache-
miner des bombes thermonucleaires sur une dis-
tance de 1.600 km. 
Forces stratigiques du Royaume-Uni 
56. Les bombardiers strategiques actuellement 
en service au Royaume-Uni sont equipes de bom-
bes nucleaires (de fission et de fusion) fabriquees 
par le Royaume-Uni et soumises, d7 ce ~ait, au 
seul controle du gouvernement br1tanmque. Il 
existe environ 180 bombardiers «V» qui com-
prennent des Victor et des Vulcan II 1 • 
57. Ce dernier appareil peut transporter la 
bombe volante Blue Steel et, lorsqu'il sera par-
faitement mis au point, l'engin balistique Skybolt 
d'une portee de 1.600 km. 
58. Font egalement partie du Bomber Command 
britannique les engins Thor de portee interme-
diaire (2.400 km.) fournis par les Etats-Unis. Les 
ogives nucleaires qui leur sont destinees restent 
cependant propriet~ des Etats-Unis et so~t s?u-
mises a leur controle. Une double autor1sat10n 
des gouvernements britannique et americain . est 
done necessaire pour le lancement de ces engms. 
La livraison en est terminee: 60 engins sont en 
service au Royaume-Uni, organises en 4 «esca-
drons» de 15 engins chacun. La Commission a 
ete tres impressionnee par la visite qu'elle a effec-
tuee a l'un de ces «escadrons» en septembre. 
Forces strategiques sous commandement du 
SACEUR 
59. Les forces strategiques des Etats-Unis et du 
Royaume-Uni sont organisees en dehors du cadre 
1. Institute for Strategic Studies, • The Military Bal-
ance, 1961 »; Jane's All the World's Aircraft, 1961. 
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de l'O.T.A.N. En Italie et en Turquie cependant, 
des engins de portee intermediaire Jupiter ont 
ete installes; des accords bilateraux ont ete con-
clus dans le cadre de l'O.T.A.N. et prevoient que 
ces engins sont soumis a l'autorite du SACEUR. 
Comme c'est le cas pour les Thor, les ogives nucle-
aires restent propriete americaine, mais les engins 
sont dotes de servants nationaux. Il y a en Italie 
deux «escadrons», soit 30 engins au total; en 
Turquie, un «escadron» de 15 engins est prevu. 
La portee du Jupiter, egale a celle du Thor, est 
de 2.400 km. 
(b) Les armes nucleaires tactiques 
60. Dans les cas ou des forces, des bombes ou 
des ogives nucleaires tactiques sont mis~s a la 
disposition de l'Occident par les Etats-Ums, elles 
demeurent propriete americaine et restent entre 
les mains des unites americaines qui sont specia-
lement affectees aux diverses unites alliees ac-
tuellement equipees des vehicules porteurs tac-
tiques associes a ces armes. L'ordre d'emploi de 
toute arme tactique de cette nature devra1t done 
avoir une double origine: le commandement nor-
mal autorisant !'unite en cause a employer l'ar-
me et le commandement purement americain 
autorisant les gardiens de la charge nuclea~re a 
livrer celle-ci a !'unite dont depend le vehlcule 
porteur. 
61. Dans ce domaine tactique, nous rencontrons 
eO'alement un materiel a double usage - qui peut e~ployer soit des explosifs nucleaires, soit des 
explosifs conventionnels. 
L'aviation tactique 
62. L'aviation tactiqu~ qui se trouve a la disposi-
tion du SACEUR compte surtout des appareils 
d'origine americaine, dont le F-84 qui equipe les 
pays europeens et le F-104 qui entrera bientot en 
service, capables de transporter des bombes nucle-
aires. Les bombardiers moyens Canberra, des 
forces tactiques britanniques mises a la disposi-
tion du SACEUR, le sont egalement, ainsi que 
le F-100 qui equipe les unites americaine~. Le 
rayon d'action de !'aviation tactique sera1t de 
l'ordre de 1.600 km. Tous ces avions sont, par 
ailleurs en mesure d'effectuer des missions avec 
des bo~bes purement conventionnelles. 
63. L'engin aerodynamique americain a ogi':e 
nucleaire Mace (sorte d'avion sans pilote) fmt 
egalement partie de !'aviation americaine. Il a 
une portee superieure a 1.100 km. 
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Ground forces 
64. The tactical missile:l and artillery with nu-
clear capability are all of American origin but 
are now included in the equipment of units of 
manv NATO member countries. Last June the 
Committee saw an extremely interesting demon-
st~ation of all the models described below. The 
missiles and artillery in service in the NATO 
forces in Europe are the following : 
the Redstone, 200-mile range liquid fuel 
ballistic missile ; 
the Corporal, 80-mile range liquid fuel 
ballistic missile ; 
the Honest John, unguided 15-mile range 
field artillery missile ; 
the Lac·rosse, 20-mile range solid propellant 
aerodynamic missile ; 
the 15-mile range 280 mm atomic gun; 
the 10-mile range 8" Howitzer. 
65. Of these missiles, the Honest John, Lacrosse 
and the 8" Howitzer are also capable of deliver-
ing conventional t•xploshes. The others are exclu-
sively nuclear. 
66. In addition to the American forces stationed 
in German/ which are equipped with the whole 
range of missiles and artillery described above, 
newspaper reports have given the following de-
tails regarding the tactical nuclear weapons with 
which the other countries of the Alliance are 
equipped. 
67. Since April1960, the First French Army in 
Germany has had two Honest John rocket groups 
to which Lacrosse rocbts will be added later. 
Since March 1959, Germany has had 36 mobile 
launchers for Honest Johns with eight missiles 
per ramp, to equip 18 artillery batteries orga-
nised in nine battalions. 
In May 1961, Germany ordered $120m worth 
of Pershing missiles (solid propellant, range 350 
to 400 miles, replacing the Redstone) which 
should be delivered before 1963. In Italy, Italian 
personnel now man certain units of the southern 
European task force- an American force equip-
ped with Corporal and Honest John missiles for 
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the tactical support of the Italian army. It has 
been announced that in the Netherlands the Ser-
geant missile (solid propellant, replacing the 
Corporal) will come into service with the ground 
forces in 1962. The British units in Germany 
now includE' two regiments of Corporal missiles 
and three artillery regiments each with two bat-
teries of Honest John missiles and two batteries 
of 8" Howitzers. It has also been reported since 
the end of 1959 or the beginning of 1960, that 
Honest .J olm missiles are coming into service in 
the Belgian, Danish, Norwegian and Greek 
armies. In December 1957, Turkey announced the 
imminent arrival of these missiles. 
68. Finally, it is interesting to refer to two 
missiles which are comir.g or are about to come 
into service in the American forces. In January 
of this year, the Americans announced the arrival 
of their Davy Crockett missile, a small rocket 
which can be carried by two men or on a 1/4-ton 
truck. The yield of the nuclear warhead is re-
ported to be less than 1 kiloton. It is therefore a 
nuclear we<1pon which can be used by small units 
for the direct and close support of infantry 
operations. 
69. The availability of tactical weapons at the 
prJsent time might therefore be considered to be 
fairly satisfactory, or will be so in the very near 
future. Medium and hem·y conventional artillery 
is now a weak point in units of several countries 
b~'f'ause this category of equipment has been re-
placed in some cases by equipment which can 
only be used with nuclear warheads. 
70. The situation is certainly no longer that 
described by the Committee a few years ago, 
when Mr. Pens wrote 1 : 
''Only the United States has tactical atomic conti~gents which are to be made available, 
it appears, on any part of the front where 
they are needed... The interlocking of tac-
tical atomic units with the conventional 
troops with whom they are to fight presents 
constitutional difficulties in America as far 
as the sharing of the strategic atomic wea-
pons are concerned, but these same difficul-
ties should not apply to the sharing of tac-
tical atomic weapons and such guided mis-
1. Document 38, paragraphs 16 and 28, 27th March 
1957. 
~orces terrestres 
64. Les engins tactiques et les pieces d'artillerie 
capables de lancer des charges nucleaires sont 
tous d'origine americaine, mais ils equipent actu-
ellement les unites de plusieurs pays membres de 
l'O.T.A.N. La Commission a eu !'occasion d'assis-
ter, au mois de juin dernier, a une demonstration 
fort interessante, au cours de laquelle tous les mo-
deles decrits ci--dessous etaient exposes. Les en-
gins et canons en service dans les forces de 
l'O.T.A.N. en Europe sont les suivants: 
le Redstone, engin balistique a propergol 
liquide d'une portee de 320 km. (200 milles); 
le Corporal, engin balistique a propergol 
liquide d'une portee de 130 km. (80 milles); 
!'Honest John, fusee balistique non guidee 
d'une portee de 26 km. (15 milles) ; 
le Lacrosse, engin aerodynamique d'une por-
tee de 30 km. (20 milles) ; 
le canon atomique de 280 mm d'une port.ee de 
27 km. (15 milles); 
l'obusier de 8 pouces d'une portee de 17 km. 
(10 milles). 
65. Parmi ces engins, l'Honest John, le Lacrosse 
et l'obusier de 8 pouces sont egalement capables 
de lancer des charges d'explosifs classiques. Les 
autres sont a usage exclusivement atomique. 
66. A 1 'heure actuelle, en plus des forees ameri-
caines stationnees en Allemagne, qui sont equipees 
de toute la gamme d'engins et de canons decrits 
ci-dessus, on peut donner, d'apres les journau.'t, 
les precisions suivantes sur l'equipement en armes 
tactiques nucleaires des autres pays de !'Alliance. 
67. La premiere armee franc;aise en Allemagne 
dispose, depuis avril 1960, de deux groupes de 
fusees Honest John auxquels s'ajouteront plus 
tard des fusees Lacrosse. L'Allemagne dispose, de-
puis mars 1959, de 36 rampes de lancement mo-
biles pour Honest John avec 8 engins par rampe, 
destinees a equiper 18 batteries d'artillerie orga-
nisees en 9 bataillons. 
En mai 1961, l'Allemagne a passe une com-
mande de 120 millions de dollars pour des engins 
Pershing (propergol solide, portee 500 a 700 km., 
remplagant du Redstone) qui seraient livres avant 
1963. En Italie, certaines unites de la Southern 
European Task Force - force americaine dotee 
d'engins Corporal et Honest John, est destinee a 
l'appui tactique de l'armee italienne - sont main-
21 
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tenant composees de personnel italien. Aux 
Pays-Bas, on a annonce que l'engin Sergeant 
(propergol solide, remplagant du Corporal) en-
trera en service dans l'armee de terre en 1962. 
Les unites britanniques en Allemagne comptent 
actuellement deux regiments d'engins Corporal 
et trois regiments d'arHllerie comprenant chacun 
deux batteries d'engins Honest John et deux 
batteries d'obusiers de 8 pouces. On a egalement 
annonce, depuis la fin de 1959 ou le debut de 
1960, l'entree en service d'engins Honest John 
dans les armees de la Belgique, du Danemark, de 
la Norvege et de la Grece. La Turquie a annonce, 
en decembre 1957, l'arrivee tres prochaine de ces 
en gins. 
68. Il est interessant, en dernier lieu, de faire 
etat de deux engins qui entrent ·ou vont entrer 
en service dans les forces americaines. Au mois 
de janvier de cette annee, les Americains ont 
annonce l'entree en service de leur engin Davy 
Crockett, petite fusee qui peut etre transportee 
par deux hommes ou dans une camionnette de 
250 kg. La puissance de l'ogive nucleaire serait 
de moins d'un kilotonne. C'est done une arme nu-
cleaire qui peut etre employee par de petites 
unites pour l'appui direct et rapproche des ope-
rations d'infanterie. 
69. La disponibilite des armes tactiques a l'heure 
actuelle pourrait done etre jugee plutot satisfai-
sante ou sur le point de le devenir. C'est main-
tenant l'artillerie conventionnelle moyenne et 
lourde qui manque dans les unites de plusieurs 
pays du fait qu'elle a ete remplacee dans certains 
cas par un materiel qui ne peut se servir que 
d'ogives nucleaires. 
70. La situation est surement fort differente de 
celle dont faisait etat la Commission il y a quel-
ques annees. M. Fens ecrivait alors 1 : 
«Seuls les Etats-Unis ont des contingents 
pourvus d'armes tactiques atomiques qui 
pourront etre employees sur un point quel-
conque du front ou on en aura besoin ... L'ar-
ticulation d'unit.es atomiques tactiques avec 
des unites conventionnelles aux cotes des-
queUes elles auront a combattre presente des 
difficultes ... d'ordre constitutionnel que sou-
leve en Amerique la question du partage des 
armements atomiques strat.egiques, mais ces 
memes problemes ne devraient pas se poser 
en ce qui concerne les armes atomiques tacti-
1. Document 38 du 27 mars 1957, pa.ragraphes 16 et 
28. 
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siles as are useful in tactical operations. The 
European partners of NATO must dispose 
of, and later manufacture themselves, mod-
ern tactical atomic weapons, as otherwise 
the effectiveMss of western European de-
fence cannot be assured.'' 
71. This question is considered later, along with 
the problem of the diffusion of nuclear weapons. 
In the corresponding Recommendation 1, the 
.Assembly asked that NATO be given "a strategic 
nuclear striking force'' and that 
''all western forces be equipped on equal 
terms with tactical atomic weapons and those 
missiles which improve tactical warfare.'' 
The following year, Mr. Fens spoke of the Soviet 
nuclear weapons which were coming into ser-
vice 8 
"Acco:rding to a statement made by General 
Norstad on 17th February (1958), it must be 
assumed that Soviet Russia will have IRBMs 
in service in the course of the next two or 
three years and ICBMs before the end of 
1963." 
On a later occasion 8 , Mr. Mulley was to refer to 
the Tass communique at the beginning of 1960, 
which rep(lrted that Russia had succeeded in 
launching ballistic missiles over a distance of 
some 7,750 miles (12,500 km). It should be re-
called that at that moment the United States had 
successfully launched 16 Atlas missiles over a 
di ... tance of 5,000 miles (8,000 km), with an 
average deviation of two miles (3.2 km) at the 
p~:nt of landing. In the same document 4, Mr. 
Ftns remarked : 
"It has been argued that the stationing of 
these weapons (IRBMs) in Western Europe 
will augment the danger, as in the event of 
an attack these launching sites and the sur-
rounding territory would be the first targ('ts. 
1. Recommendation 8, adopted by the Assembly on 
8th May 1957. 
2. Document 87, paragraph 9, 2nd June 1958. 
3. Document 169, paragraph 12 and footnote, 80th 
April 1960. 
4. Document 87, paragraph 12, 2nd June 1958. 
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This argument is based on the illusion that 
in the case of war Europe would remain in-
tact if it were not in possession of IRBM 
launching sites. The contrary is true. The 
possession of Europe will be the main prize 
in any war and the battle for Europe would 
start on the first day ... They would only be 
additional targets to others already mention-
ed. On the other hand, the deterrent effect 
of these bases as a check to Soviet IRB:Ms 
outweighs this drawback." 
72. The f<'llowing report, submitted by Mr. 
Mulley 1, stressed that on the central front: 
''The tmmber of divisions and conventional 
weapons is already below the levels permitted 
by the advent of the new weapons, but the 
supporting nuclear weapons themselves are 
not in position. It seems to the Committee 
that urgent measures must be taken to im-
prove the situation, either by stationing the 
Uniteu States nuclear units with the forces 
they are earmarked to support... or by the 
very early adoption by the other nations of 
the most suitable available weapons so as to 
achieve standardisation on the central 
front." 
In his next report, Mr. Mulley stated 2 : 
''First, the levels and organisation of west-
ern strategic deterrent forces must be such 
that their effectiveness against serious chal-
lenges is ensured and their elimination by 
surprise attack ruled out. Secondly, the 
West must build up sufficient conventional 
forces, including small nuclear weapons for 
tactical use where appropriate, to ensure 
that they can meet lesser challenges. The 
strength of western defence must be suffi-
cient and the range of possible western 
counter-measures must be wide enough to 
rule out in all circumstances the thought of 
an easy victory by a would-be aggressor, in 
any theatre on land, sea or air.'' 
1. Document 105, paragraph 57, 8th Deoember 1958. 
2. Document 128, paragraph 5, 20th May 1959. 
ques et les engins teleguides interessant la 
conduite des operations tactiques. Les mem-
bres europeens de l'O.T.A.N. devraient dis-
poser de tels armements et etre mis par la 
suite en mesure de les fabriquer eux-memes, 
sinon il ne sera pas possible d'assurer effiea-
cement la defense de !'Europe occidentale.:. 
71. Cette question sera etudiee plus loin, dans le 
cadre du probleme de la diffusion des armes 
nucleaires. Dans la recommandation correspon-
dante, l'Assemblee demandait que l'O.T.A.N. 
soit dotee «d'une force destructrice nucleaire 
strategique:. et que 
ctoutes les forces occidentales (soient) equi-
pees sur un pied d'egalite en armes atomi-
ques tactiques et en engins teleguides de na-
ture a interesser la conduite des operations 
tactiques.:. 
L'annee suivante, M. Fens annonc;ait l'entree en 
service des moyens nucleaires sovietiques 1 : 
«Selon une declaration faite le 17 fevrier 
(1958) par le general Norstad, il faut s'atten• 
dre a ce que la Russie Sovietique dispose, 
dans les deux ou trois prochaines annees, 
d'IRBM en etat operationnel, et d'ICBM 
avant la fin de 1963.:. 
M. Mulley devait, plus tard 8, evoquer le commu-
nique de l'Agence Tass du debut de 1960 selon 
lequel la Russie avait reussi a lancer des engins 
balistiques experimentaux sur un parcours de 
quelque 12.500 km. (7.750 milles). Rappelons 
qu'a la meme epoque, les Etats-Unis avaient lance 
avec succes 16 engins Atlas sur un parcours de 
8.000 km. (5.000 milles) avec un ecart moyen, au 
point de chute, de 3,2 km. (2 milles). M. Fens 
dans le meme document & observait : 
«L'on a pretendu que le stationnement de 
ces armes (engins IRBM) en Europe occi-
dentale accroitrait le danger sous pretexte 
qu'en cas d'attaque, les rampes de lancement 
et le territoire environnant seraient les pre-
miers objectifs vises. Cet argument est fonde 
sur !'illusion qu'en cas de guerre, !'Europe 
1. Recommandation no 8, adopt6e par l'Assembl~ le 
8 mai 1957. 
2. Dooument 87 du 2 juin 1958, paragraphe 9. 
a. Dooument 169 du 30 avril 1960, paragraph• 12 et 
note. 
4. Document 87 du 2 juin 1958, paragraphe 12. 
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resterait intacte, si elle n'etait pas dotee de 
rampes de lancement d'IRBM. Mais c'est 
tout le contraire. La possession de l'Europe 
sera l'enjeu principal de toute guerre, et la 
bataille commencera des le premier jour ... 
Ces objectifs ne feraient que s'ajouter a ceux 
que nous venons de mentionner. D'autre part, 
l'effet preventif de ces bases, pour contrer les 
IRBM sovietiques, compense cet inconve-
nient.:. 
72. Le rapport suivant, presente par M. Mulley 1 
soulignait que sur le front central: 
«Le nombre des divisions et des armes con-
ventionnelles est deja inferieur au niveau 
autorise par l'avenement des nouvelles armes, 
cependant que les armes nucleaires d'appui 
ne sont pas encore en position. La Commis-
sion estime qu'il faut prendre des mesures 
urgentes pour ameliorer cette situation, soit 
en stationnant les unites nucleaires ameri-
caines avec les forces qu'elles sont destinees 
a appuyer ... , soit en faisant adopter tres pro-
chainement au.'t autres pays l'arme dispo-
nible la plus adequate, aux fins d'arriver a 
·la standardisation sur le front central.» 
Dans son rapport suivant 1, M. Mulley remar-
quait: 
«En premier lieu, !'importance et !'organisa-
tion de nos forces de prevention nueleaires 
a usage strategique doivent. etre telles que 
leur efficacite, en cas d'agressions serieuses, 
soit assuree, et que soit eliminee toute possi-
bilite d'annihilation par attaque-surprise. 
En second lieu, l'Occident doit mettre sur 
pied des forces conventionnelles suffisantes, 
y compris des armes nucleaires de petit cali-
bre pour usage tactique en cas de besoin, 
afin de s'assurer qu'elles peuvent faire face 
a des agressions moins serieuses. Les forces 
de defense occidentales doivent etre assez 
importantes et l'eventail des contre-mesures 
possibles assez vaste pour exclure, en toutes 
circonstances, toute idee de victoire facile-
ment acquise par un agresseur eventuel, 
que ce soit sur terre, sur mer ou dans les 
airs.:. 
1. Document 105 du 8 dkembre 1958, paragraphe 57. 
2. Document 128 du 20 mai 1959, paragraphe 15. 
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73. All in all, it ean be said that at the present 
time the nuclear resources of the West are suffi-
cient, in terms of present strategy, to balance the 
R11ssian forces (see Chapter IV). There is no lack 
of nuclear warheads: it has been stated that the 
United States has tens of thousands 1 and sug-
gested that the United Kingdom had something 
in the region of 200 nuclear bombs in 1960, 120 
of which were fusion bombs 2• Annual production 
in the United Kingdom must now be between 50 
and 100 bombs per year. 
74. The future problems confronting the West 
are, in the first place, to remain in the vanguard 
of new techniques and in the second place, to 
solve the problem created by countries other than 
the United States and the United Kingdom very 
understandably claiming their own nuclear 
forces. 
4. Dl(fralon of nuclear weapons 
75. The word diffusion is intended to imply the 
extension of ownership of weapons to other coun-
tries either by the present owners voluntarily 
passing on their knowledge, techniques and nu-
clear weapons, or by independent research and 
development by countries which are still ''non-
nuclear". This is what American authors have 
called "th~ Nth country problem". 
76. As a British expert so rightly said 3 : 
''Societies at about the same level of techno-
logy will produce similar inventions. It is 
quite unrealistic, and very dangerous, to 
imagine that the WPst as a whole can expect 
a permanent and decisive lead in military 
teehno]ogy over the East as a whole ... That 
expectation has done the West more harm 
than any other kind of thinking. History 
and science do not work that way." 
1. By Mr. Roswell Gilpatric, United States Under-
Secretary of Defence, 21st October 1961. 
2. Daily Express, 11th November 1960. 
S. Sir Charles Snow uScience and Government", 
O.U.P. quoted in Sunday Tintes, 2nd April 1961. 
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The report quoted by Mr. Mulley 1 holds that 11 
to 19 countries might be able to produce nuclear 
bombs within five years if they chose to do so 2• 
77. Though the nuclear countries cannot gua-
rantee to prevent diffusion, even if they wished 
to do so, they can pursue a policy which will in-
fluence the rate of diffusion. They can assist dif-
Ill~ion in favour of certain allies, dissuade others 
from pursuing their work, enforce strict security 
measures to prevent the results of their own re-
search being known in other countries, and 
finally, hope that an agreement on controlled 
disarmament will be reached before a dangerously 
high number of countries become "nuclearised". 
78. It should be noted that hitherto, the preven-
tion of diffusion has been inherent in the policies 
of all the nuclear countries and, in almost every 
case, the four countries in question have had to 
make an independent effort to develop their 
nuelear bvmbs. Even so, initial test explosions 
have followed in fairly rapid succession. 
79. On 16th July 1945, the first nuclear bomb 
in the world, the American experimental bomb, 
explosed at Alamagordo followed on 6th and 9th 
August, by the bombs dropped on Hiroshima and 
Nagasaki, the only ones yet to be used in the 
course of military operations. Four years later, 
on 23rd September 1949, the Soviets exploded 
their first fission bomb. The Americans im-
mediately commenced the study of the fusion 
explosion which was tested with success on 
1st November 1952. The Soviets followed suit in 
August 1953. The British exploded their first 
fission bomb in 1955 and their first fusion bomb 
in 1957. France, the latest country so far, ex-
ploded a fission bomb in February 1960. It is 
believed that the first Chinese bomb will mate-
rialise soon. The average rate of diffusion has 
been one more country every three or four years, 
and this in spite of the decision of all the 
countries in possession of nuclear weapons not to 
disclose their knowledge to anyone, even their 
allies. At the end of the war, the Americans 
refused to share their knowledge with the British 
1. "The Nth Country Problem and Arms Control", 
National Planning Association, January 1960. 
2. See also Appendices II and III on the nuclear 
production potential of certain countries. 
73. En resume, on peut dire qu'a l'heure actu-
elle, les ressources nucleaires de l'Occident sont 
satisfaisantes, dans le cadre de la strategie actu-
elle, pour equilibrer les forces russes (voir cha-
pitre IV). Ce ne sont pas les charges nucleaires 
qui manquent: on a declare que les Etats-Unis en 
possedaient des dizaines de milliers 1 ; le Royaume-
Uni aurait eu pour sa part quelque 200 bombes 
nucleaires en 1960, dont 120 bombes de fusion 2• 
La production annuelle du Royaume-Uni doit 
etre maintenant de l'ordre de 50 a 100 bombes 
par an. 
74. Les problemes qui se posent a l'Occident 
pour l'avenir sont, en premier lieu, de maintenir 
toujours sa technique au niveau des derniers deve-
loppements et, en second lieu, de resoudre le pro-
bleme qui se pose du fait que des pays autres que 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni reclament, pour 
une raison fort comprehensible, leur propre force 
nucleaire. 
4. La diffusion des armes nuclcfaires 
75. Par diffusion, on entend !'extension de la 
propriete des armes a d'autres pays, que ce soit 
par la communication volontaire par les posses-
seurs actuels, des connaissances, des techniques 
ou du materiel nucleaire, ou par la recherche et 
mise au point independantes par les pays qui sont, 
a 1 'heure actuelle, «non-nucleaires». C'est ce 
que les auteurs americains ont baptise «le pro-
bleme du Nieme pays». 
76. Comme l'a tres bien exprime un commenta-
teur anglais 3 : 
«Les societes qui ont atteint approximative-
ment le meme niveau technologique, produi-
ront les memes inventions. Il est a la fois chi-
merique et dangereux d'imaginer que l'Occi-
dent dans son ensemble peut esperer conser-
ver, sur l'Est, une avance permanente et 
decisive en matiere de technologie militaire ... 
(Cette chimere) a fait plus de mal a l'Occi-
dent que toute autre fa«;on de penser. Elle 
est contredite a la fois par 1 'histoire et par 
la science.» 
1. D'apres M. Roswell Gilpatric, Sous.secretaire d'Etat 
a la defense des EtatB·UniB, 21 octobre 1961. 
2. Daily Express, 11 novembre 1960. 
3. Sir Charles Snow, • Science and Government», O.U.P, 
cite danB le Sunday Times du 2 avril 1961. 
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L'ouvrage cite par M. Mulley 1 estime que de 11 
a 19 pays pourraient produire des bombes nucle-
aires dans un delai de 5 ans s'ils etaient disposes 
a le faire 2• 
77. Ce n'est done pas que ·les pays nucleaires 
puissent, meme s'ils le desirent, garantir qu'il n'y 
aura pas de diffusion, mais ils peuvent, en la ma-
tiere, adopter une politique qui influencera le 
rythme de la diffusion. Ils peuvent aider la dif-
fusion en faveur de certains allies; dissuader cer-
tains autres de poursuivre leurs travaux; prendre 
des mesures de securite severes, pour que les resul-
tats de leurs propres recherches ne soient pas 
connus des autres pays; esperer enfin qu'un 
accord sur le desarmement controle interviendra 
avant qu'un nombre dangereusement eleve de 
pays ne se «nuclearise::.. 
78. Il est a remarquer que, jusqu'ici, les pays 
nucleaires ont tous suivi des politiques opposees 
a la diffusion, et que ces quatre pays ont du faire 
des efforts, dans presque tous les cas stricte-
ment independants, pour mettre au point leurs 
bombes nucleaires. Mais les explosions des pre-
miers essais se sont produites a intervalles rela-
tivement rapproches. 
79. Le 16 juillet 1945. explose la premiere bombe 
nucleaire du monde, la bombe americaine experi-
mentale d'Alamagordo, suivie les 6 et 9 aout, 
des bombes d'Hiroshima et. de Nagasaki, les seules 
employees jusqu'a ce jour au cours d'operations 
militaires. Quatre ans plus tard, le 23 septembre 
1949, les Soviets font exploser leur premiere 
bombe de fission. Les Americains se mettent 
immediatement a !'etude de }'explosion par fusion 
qui est realisee le 1er novembre 1952. Les Soviets 
en font autant en aout. 1953. Les Britanniques 
font exploser leur premiere bombe de fission en 
1955 et leur premiere bombe de fusion en 1957. 
La France, le dernier pays a ce jour, fait explo-
ser sa bombe de fission en fevrier 1960. On pense 
que la premiere bombe chinoise ne saurait tarder. 
Le rythme de progression a ete en moyenne d'un 
nouveau pays tous les trois a quatre ans. Cette 
diffusion s'est produite malgre la decision de tous 
les pays possesseurs d'armes nucleaires de ne 
divulguer leurs connaissances a personne, pas 
meme a leurs allies. Les Americains ont, a la fin 
de la guerre, refuse de partager leurs connaissan-
1. c The Nth Country Problem and Arms Control •, 
National Planning Association, janvier 1960. 
2. Voir egalement Annexes II et III sur le potential 
de production nucleaire de divers pays. 
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although their own bombs owed part of their 
success to the initial pooling of British and Ame-
rican knowledge. The French in turn obtained 
no assistance from their nuclear allies. Nor have 
the Soviets been in any hurry to supply nuclear 
bombs to their Chinese allies or the satellite 
countries. 
80. There is no need to stress the dangers of the 
spread of nuclear weapons to countries which 
are not members of the Atlantic Alliance. 
Contrary opinions are hardly convincing and the 
Committee Rapporteurs have already stressed 
the dangers of this 1 : 
''The greater the number of countries join-
ing the atomic club as sovereign powers the 
more difficult it will be to arrive at an inter-
national agreement on the limitation and 
eventual banning of atomic weapons." 
Or, in the words of a French journalist 2 : 
"The policy of 'peace through fear' depends 
on governments behaving rationally. The 
validity of this hypothesis decreases as the 
number of men capable of causing an ex-
plosion increases.'' 
81. There are very powerful motives which 
lead countries as sovereign States to develop 
their own nuclear weapons. Your Rapporteur 
described these arguments last year as 8 : 
''The wish to have a force which would be 
used with certainty, if necessary for the 
defence of the country, and the desire not 
to be at a disadvantage in critical situations 
with regard to other countries of the Al-
liance which possess their own nuclear 
weapons." 
82. This first concern is founded mainly on the 
uncertainty of the American strategic forces 
being used in the defence of the European 
countries alone, since this would inevitably 
involve the destruction of American towns. Even 
1. Mr. Fens, Document 87, paragraph 17, 2nd June 
1958. 
2. Raymond Aron, uLe Figaro", 25th May 1961. 
3. Document 189, paragraph 21, 30th November 1960. 
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certain official statements have encouraged this 
doubt: 
"I cannot conceive of any President involv-
ing us in an all-out nuclear war unless the 
facts showed clearly that we are in danger 
of all-out devastation ourselves, or that 
actual moves have been made toward de-
vastating ourselves." 
said Mr. Herter when he stood for the post of 
Secretary-of-State t. Ministers of more than one 
member State have voiced similar feelings when 
addressing your Committee in confidential meet-
ings. Conversely, many statements have borne 
out the solidarity of the United States in this 
respect and the Council replied in the following 
terms 2 : 
"[The Council] do not agree that the full 
support of all members of NATO might not 
be forthcoming in the event of an attack on 
any one of them, and in particular that the 
United States might not give its full support 
in the event of a limited attack on parts of 
Europe.'' 
83. General de Gaulle, taking a long view of the 
situation, as always, wondered if one day the 
United States and Russia might not succeed in 
reaching agreement to the detriment of the non-
nuclear powers 8 : 
"No doubt the kind of balance which is 
emerging between the atomic powers in both 
camps is a factor which contributes to peace 
in the world for the time being, but who 
can say what will happen tomorrow? Who 
can say, for instance, whether some unex-
pected development in evolution, with par-
ticular regard to space rockets, will not 
provide one or other of them with a suffi-
ciently powerful advantage to modify his 
peaceful intentionsT Who can say if, in the 
future, after a reversal of the political con-
ditions - and that has happened before -
1. At a hearing in the Foreign Relations Committee 
of the Senate on 21st April 1959, before the Senate con-
firmed the nomination of Mr. Herter as Secretary-of-State. 
2. Paragraph 3 of the reply of the Council to Recom-
mendation 40, communicated to the Assembly on 14th July 
1960. 
3. Press Conference, lOth November 1959 - see uLe 
Monde" of 12th November 1959. 
~ 
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ces avec les Britanniques, bien que leurs propres 
bombes aient du en partie leur succes a la mise 
en commun des connaissances britanniques et 
am6ricaines au debut du projet. Les Franc;ais, A 
leur tour, n'ont benefici6 de l'appui d'aucun de 
leurs alli6s nucleaires. Les Soviets, pour leur part, 
n'ont montre aucune hate a donner des bombes 
nucleaires a leurs allies chinois ou aux pays satel-
lites. 
80. Point n'est besoin d'insister sur les dangers 
de la diffusion des armes nucleaires dans des pays 
non membres de !'Alliance atlantique. Les theses 
oppos6es sont tres peu convaincantes, et les rap-
porteurs de la Commission ont deja indique les 
dangers d'une telle tendance 1 : 
cPlus le nombre des pays entrant dans le 
club atomique au titre de puissances souve-
raines augmente, plus il deviendra difficile 
d'aboutir A un accord international sur la 
limitation et 6ventuellement !'interdiction 
des armes atomiques.:. 
Ou, pour reprendre la formule d'un journaliste 
franc;ais 2 : 
cL a these de la 'paix par la peur' suppose la 
rationalite des gouvernements. Cette hypo-
these risque d'autant plus d'etre dementie 
que le nombre des hommes capables de de-
clencher !'explosion est plus grand.» 
81. Les preoccupations qui poussent les pays, en 
tant qu'entites souveraines, a mettre au point 
leurs propres armes nucleaires sont tres puissan-
tes. Votre rapporteur les a r6sumees l'annee der-
niere 8 : 
cLe d6sir de disposer d'une force qui serait 
employ6e avec certitude, si cet emploi etait 
necessaire a la defense du pays, et de ne pas 
se trouver defavorise, en cas de situations 
critiques, vis-a-vis des autres pays de !'Al-
liance possedant, en propre, des armes nu-
cleaires.:. 
82. Cette premiere pr6occupation se fonde prin-
cipalement sur le fait qu'on n'estime pas qu'il 
soit certain que l'arme strategique americaine 
serait employ6e pour la defense des seuls pays 
europ6ens, etant donn6 qu'un tel emploi entrai-
1. M. Fens, Document 87 du 2 juin 1958, paragraphe 17. 
2. Raymond Aron, Le Figaro, 25 ma.i 1961. 
3. Document 189 du 30 novembre 1960 paragraphe 21. 
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nerait fatalement la destruction des villes ame-
ricaines. Quelques declarations, meme officielles, 
auraient engendre ce doute: 
cJe ne parviens pas a concevoir qu'un Pre-
sident puisse nous entrainer dans une guerre 
nucleaire totale, a moins que les faits ne 
demontrent clairement que nous courons 
nous-memes le danger d'une destruction to-
tale ou que des mesures concretes aient deja 
ete prises en vue de notre destruction:., 
a dit M. Herter, en posant sa candidature au 
poste de Secretaire d'Etat 1• Les ministres de 
plus d'un pays membre ont fait etat de pareilles 
considerations lorsqu'ils ont pris la parole devant 
votre Commission a huis clos. De nombreuses 
declarations, par contre, ont reaffirme la soli-
darit6 des Etats-Unis a cet egard, et le Conseil 
nous a repondu en ces termes 2 : 
ell (le Conseil) n'admet pas qu'en cas d'at-
taque sur l'un des Etats membres de 
l'O.T.A.N., les autres Etats membres pour-
raient ne pas apporter a cet Etat leur appui 
total et en particulier que les Etats-Unis 
pourraient refuser leur appui total dans le 
cas d'une attaque limitee en un point donne 
de l'Europe.» 
83. Le general de Gaulle envisageant, comme 
cela lui est familier, une perspective a long terme, 
se demande si un jour les Etats-Unis et la Russie 
ne vont pas arriver a se mettre d'accord au detri-
ment des puissances non-nucleaires 8 : 
cSans doute, l'espece d'equilibre qui s'etablit 
entre les puissances atomiques des deux 
camps est-elle pour le moment un facteur de 
paix mondiale, mais qui peut dire ce qui arri-
vera demain. Qui peut dire si, par exemple, 
quelque avance soudaine dans !'evolution, en 
particulier pour ce qui est des fusees spatia-
lea, ne va pas procurer a l'un des deux un 
avantage tel que ses dispositions pacifiques 
n'y resisteront pas7 Qui peut dire si, dans 
l'avenir, les donnees politiques ayant comple-
tement change - cela est arrive deja sur la 
1. Audition devant le • Foreign Relations Committee • 
du Senat, le 21 avril 1959, avant confirmation, par le 
senat, de la nomination de M. Herter au poste de Secre-
taire d'Etat. 
2. Reponse du Conseil a la Recommandation n° 40, 
communiquee a l'Assemblee le 14 juillet 1960, paragraphe 3. 
3. Conference de presse du 10 novembre 1959: voir 
Le Monde du 12 novembre 1959. 
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the two powers which have the monopoly of 
nuclear weapons will not come to terms and 
share the world between them? Who can be 
certain that if circumstances allow, each side 
having agreed not to launch its missiles 
against the other for the sake of its own 
preservation, the two rivals would not an-
nihilate the rest of the world?... The truth 
is that in equipping itself with nuclear 
weapons, France is contributing to the world 
balance of power." 
84. France therefore has begun a programme 
to build its own nuclear striking force, described 
in greater detail in Appendix IV. Out of a total 
of NF 11,790m voted by parliament, the Bill in 
question earmarked NF 5,607m for the strike 
force in the five-year period 1960-64; taking 
account of anticipated expenditure in other 
chapters of the budget, there is a total of 
NF 7,300m to be spent on the strike force in 
this five-year period. This is almost 8% of the 
total defence budget and will provide France 
with a force of 50 Mirage IV bombers with a 
range of some 1,300 miles and capable of super-
sonic speeds for half of this distance. These 
bombers will be equipped with fission (i.e. not 
thermonuclear) weapons and will be ready in 
1965. In the opinion of the Defence Committee 
of the National Assembly, the second slice, for 
providing France with strategic ballistic missiles 
and three atomic submarines equipped with bal-
listic missiles, all fitted with thermonuclear war-
heads, would cost NF 14,000m spread over the 
1965-70 period. This latter force would not 
come into service before the end of that period. 
As the British had to give up their strategic 
missile and make do with a force of subsonic 
aircraft equipped with fission and fusion bombs, 
the chances are that France may also be satisfied 
with the first slice providing 50 Mirage IV 
bombers. 
85. In general it must be recognised that any 
European country attempting to build up an 
independent nuclear air force would find itself 
in the following situation: in view of the degree 
of perfection then attained by Soviet defences, 
these aircraft would be unable to penetrate 
Soviet territory in large numbers. But, no doubt, 
those which did penetrate the defences would be 
able to inflict considerable damage on some of 
the less distant Russian towns provided of course 
that the European country struck first. Natural-
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ly, Russian retaliation would completely destroy 
the country. However, it is inconceivable that a 
nation of the West would take the initiative in 
launching nuclear war against Russia. On the 
other hand, suppose that the Russians opened 
nuclear hostilities against the European country 
in circumstances in which the United States did 
not retaliate (the raison d'etre of the country's 
independent force). In this case few of the bom-
bers of the European country would be left to 
penetrate the Soviet defences then in a state of 
alert. If the Russians really believed they could 
count on America not· intervening, they might 
very well be prepared to accept the very limited 
destruction which the forces of a European 
country might be able to inflict. This argument 
seems conclusive; many specialists refer to it 
moreover 1 • 
86. The second preoccupation which your Rap-
porteur last year ascribed to a country intending 
to build up its own nuclear force is 2 : 
''the wish to benefit from nuclear prestige 
in negotiations at world level." 
This is in fact, the desire for absolute sover-
ei!IDtY in its modern form. But however under-
standable this trend may be, it is detrimental to 
the Alliance as a whole. If every country (yester-
day the United Kingdom, today France; why not 
Germany and Italy tomorrow?) tries to be "more 
equal'' than the others, this implies the very 
negation of interdependence and augurs ill for 
the future of the Alliance. 
87. The third concern is 2 : 
"the ability to use the nuclear weapon in 
areas not covered by the North Atlantic 
Treaty." 
But it is difficult to believe that in the present 
state of world opinion, the use of nuclear 
weapons against a non-nuclear country could be 
contemplated. The tempting opportunities of the 
Korean war led to no nuclear counter-attack. 
1. Raymond Aron, "Le Figa.ro", 25th May 1961. 
Albert Wohlstetter, "Nuclear Sharing: NATO and the 
N + 1 Country", Foreign Affairs, April1961, pages 361-362. 
Henry A. Kissinger, "The Necessity for Choice" 1961, 
pages 111-113. 
2. Document 189, paragraph 21, 30th November 1960. 
terre - les deux puissances qui auraient le 
monopole des armes nucleaires ne s'enten-
draient pas pour partager le monde? Qui 
peut dire si, le cas echeant, tout en prenant, 
chacun de son cote, le parti de ne pas lancer 
ses engins sur le principal adversaire pour 
. en etre lui-meme menage, les deux rivaux 
n'ecraseraient pas les autresT... En verite, la 
France, en se dotant d'un armement nu-
cleaire, rend service a l'equilibre du monde.» 
84. La France a done adopte un programme 
destine a lui fournir une force de frappe nu-
cleaire qui est decrite plus en detail a l'annexe IV. 
Sur un total de 11.790 millions de NF, votes 
par le parlement, la loi en question propose que 
5.607 millions de NF soient affectes a la force 
de frappe au cours des cinq annees 1960-64; en 
tenant compte des depenses prevues dans cer-
tains autres chapitres du budget, il apparait que, 
pour ces cinq annees, un total de 7.300 millions 
de NF pourrait etre depense pour la force de 
frappe. Ceci represente a peu pres 8% du bud-
get total de defense et dotera la France d'une 
force de 50 bombardiers Mirage IV qui jouiront 
d'une autonomie de l'ordre de 2.000 km. en volant 
a des vitesses supersoniques sur la moitie du tra-
jet. Ces bombardiers seront equipes d'armes de 
fission, c'est-a-dire non thermonucleaires. Cette 
force serait prete en 1965. La deuxieme «tran-
che», qui devrait doter la France d'engins balis-
tiques strategiques, de trois sous-marins atomi-
ques equipes d'engins balistiques, tous munis 
d'ogives thermonucleaires, couterait, de l'avis de 
la commission de defense de l'Assemblee Natio-
nale, 14.000 millions de NF, echelonnes sur les 
annees 1965-70. Cette derniere force n 'existera 
qu'a la fin de cette periode. Lorsqu'on considere 
que les Britanniques ont du renoncer a leur 
engin strategique et se sont contentes d'une force 
d'avions subsoniques dotes de bombes de fission 
et de fusion, il n'est pas exclu que la France, a 
son tour, se contente de la «premiere tranche», 
les cinquante bombardiers Mirage IV. 
85. En generalisant, il faut avouer que tout pays 
europeen qui cherche a avoir sa force nucleaire 
independante se trouverait dans la situation sui-
vante: en raison de I'etat de perfection des defen-
ses sovietiques de l'epoque, les avions de ce pays 
ne pourraient pas penetrer sur le territoire sovie-
tique en grand nombre, mais les survivants se-
raient. sans doute, en mesure d'infliger des pertes 
considerables dans certaines des villes russes les 
plus rapprochees, a condition, toutefois, de frap-
per les premiers. Bien entendu, les repr~illes 
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russes detruiraient :la totalite du pays en ques-
tion. Or, on ne peut supposer qu'un pays de 
l'Occident puisse prendre !'initiative d'une guerre 
nucieaire contre la Russie. Par contre, supposons 
que les Russes lancent une offensive nucleaire 
contre un pays donne, si les Etats-Unis ne ripos-
taient pas a une attaque sovietique (raison 
d'etre d'une force independante pour le pays en 
question)! Dans ce cas, il ne resterait que bien 
peu des bombardiers du pays en question pour 
penetrer les defenses sovietiques alors alertees. 
Si les Russes se croyaient vraiment en mesure de 
compter sur la non-intervention des Americains, 
ils pourraient fort bien etre enclins a accepter 
les destructions tres limitees que les forces d'un 
pays europeen pourraient leur infliger. Cette 
argumentation parait concluante; elle est d'ail-
leurs reprise par plusieurs specialistes 1 . 
86. La deuxieme preoccupation qui, selon votre 
rapporteur, pousse un pays a reclamer sa propre 
force nucleaire, est 2 : 
«le desir de beneficier du prestige nucieaire 
dans les negociations sur le plan mondial.» 
11 s'agit, en fait, du desir de souverainete absolue 
sous sa forme moderne. Mais c'est une tendance 
qui, quelque comprehensible qu'elle soit, est ne-
faste pour !'Alliance dans son ensemble. Si cha-
que pays (hier c'etait la Grande-Bretagne, au-
jourd'hui la France, pourquoi pas l'Allemagne et 
l'Italie demain!) cherche a etre «plus egal» que 
les autres, c'est la negation meme de l'interdepen-
dance et un mauvais symptome pour la sante de 
!'Alliance. 
87. La troisieme preoccupation est 2 : 
«la possibilite de pouvoir employer l'arme 
nucieaire dan:s des zones non couvertes par 
le Traite de l'Atlantique Nord.» 
Mais il est difficile de croire que dans I'etat actuel 
de l'opinion mondiale, l'emploi des armes nu-
cleaires contre un pays non nucleaire pourrait 
etre envisage. Les grandes tentations offertes par 
la guerre de Coree n'ont pas entraine de reponse 
nucleaire. 
1. Raymond Aron, Le Figaro, 25 mai 1961; Albert 
Wohlstetter, «Nuclear Sharing: N.A.T.O. and theN plus 
One Country •, Foreign Affairs, avril 1961, pages 361 
a 362; Henry A. KiBBinger, • The NeceBBity for Choice •• 
1961, pages 111 a 113. 
2. Document 189 du 30 novembre 1960, paragraphe 21. 
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88. The fourth concern 1 : 
''the economic advantages of the peaceful use 
of much of the technical knowledge acquired 
in perfecting nuclear weapons.'' 
is an argument of much greater importance 
which is completely overlooked by those who 
wish the European countries to trade in their 
own nuclear weapons in exchange for stronger 
American guarantees 2, Referring to the argu-
ments contained in the previous report 8 : 
''The economic advantage of possible peace-
ful applications is, however, quite another 
question. This problem cannot be considered 
to be solved for an industrialised country 
before it has access to nuclear knowledge 
and techniques in certain fields. 
(a) Nuclear production 
If it is true that the actual fabrication and 
assembly of explosive nuclear charges is a 
strictly military use, and that the expendi-
ture incurred will never be offset by later 
revenue from a peaceful application, this is 
not true of the production of fissile material, 
be it the chemical separation of plutonium 
from irradiated uranium, or the enrichment 
of natural uranium in isotope 235. These 
techniques are, and will become, of major 
importance for compact reactors using 
enriched fuel. ... 
(b) Means of delivery 
With regard to the production of the vehicles 
of delivery, access to technical knowledge 
comes within the framework of the joint 
production of armaments. This does not call 
in question any special legislation ... 
The means of delivery are quite as impor-
tant and in some respects more important 
for their applications in the civil field ... " 
I. Document 189, paragraph 21. 
2. Albert Wohlstetter "Nuclear Sharing: NATO and 
theN+ 1 Country", Foreign Affairs, April 1961, pages 355 
et 8«1· 
3. Document 189, paragraphs 23 to 26. 
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89. These arguments, and the fact that, as Mr. 
Mulley said 1 : 
''While in case of emergency the main brunt 
of defence would fall on [the western 
:r1uclear deterrent forces], they are not inte-
grated in the Atlantic Alliance and their 
use depends on national decision only.'' 
convince your Committee that it is highly unde-
sirable for the Alliance and for the world as a 
whole that the diffusion should extend to coun-
tries as individuals. 
90. This opinion was shared by General Norstad, 
who proposed a force of Polaris missiles available 
to NATO. Your Rapporteur and the Assembly 
supported General Norstad's view last year in 
adopting Recommendation 57 2 calling for the 
creation of a NATO nuclear force. Your Rappor-
teur hopes that in the future political circum-
stances will enable this project to be implemented. 
C. Conventional UJarfare 
91. Since 1954, NATO policy has been based on 
the assumption that the Alliance would respond 
with nuclear weapons to any major attack by the 
Soviet Union. NATO military theorists have 
argued that the Soviet masses could only be held 
by the increased fire-power derived from nuclear 
weapons. At the same time, there was talk of 
reducing forces in the United States, and in 
Britain cuts in defence expenditure were 
seriously considered in the Spring and Summer 
of 1956. It is against this background that the 
first report on the state of European security • 
by Mr. Fens expressed alarm at this development. 
The Committee was far from convinced that con-
ventional forces were of no more use in an era 
of nuclear weapons. In Recommendation 5 4, the 
Assembly recommended to the Council ''that 
substantial conventional forces be retained in 
order to meet all eventualities.'' This general 
I. Docuntent 147, paragraph 14, 30th October 19tl9. 
2. Adopted on 2nd December 1960, see Explanatory 
Memorandum, Document 189. 
3. Document 28, 4th October 1956. 
4. Adopted on 12th October 1956. 
88. Reste la quatrieme preoccupation t: 
«l'interet economique des applications paci-
fiques d'une grande partie des connaissan-
ces techniques acquises dans la mise au point 
des armes nucleaires.» 
Ceci est un argument de la plus grande impor-
tanoo, un argument que neglige completement 
l'auteur americain qui voudrait que les pays euro-
peens renoncent a leurs propres armements nu-
cleaires en echange d'une garantie nucleaire 
americaine renforcee 1• Pour reprendre la these 
de mon rapport precedent 8 : 
«L'interet economique des applications paci-
fiques eventuelles est, cependant, une pre-
occupation d'un tout autre ordre. 11 est im-
pensable que ce probleme ne soit. resolu pour 
un pays industrialise que le jour ou il aura 
acces aux connaissances et techniques nu-
cleaires dans certains domaines. 
(a) Production nucliaire 
Si l'on peut dire que la fabrication propre-
ment dite de charges nucleaires explosives 
est une application strictement militaire 
dont les frais de mise au point ne trouveront 
jamais de contrepartie dans les avantages 
ulterieurs d'une application pacifique, il 
n'en est pas de meme pour la production de 
matieres fissiles, qu'il s'agisse de la separa-
tion chimique du plutonium de !'uranium 
irradie, ou de l'enrichissement de !'uranium 
nature! en isotope 235. Ces techniques sont 
et deviendront d'une importance capitale 
pour les reacteurs de petite dimension qui 
emploieront du combustible enrichi... 
(b) Les moyens d'acheminement 
En ce qui concerne la production des engins 
transporteurs, 1 'accession aux connaissances 
techniques se pose dans le cadre de la pro-
duction en commun des armements. Aucune 
legislation speciale n'est en cause ... 
Les vehicules ont une aussi grande impor-
tance, peut-etre meme plus grande, dans le 
domaine civil ... » 
I. Document 189, paragraphe 21. 
2. Albert Wohlstetter, • Nuclear Sharing: N.A.T.O. 
and the N plus One Country •, Foreign Affairs, avril 1961, 
pages 355 et BUivantes. 
3. Document 189, paragraphes 23 A 26. 
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89. C 'est cette argumentation et le fait que, 
comme l'a observe M. Mulley 1 : 
« Alors qu'en cas d'urgence (les forces de 
prevention nucleaires occidentales) devraient 
assurer l'essentiel de la defense, ces forces 
ne sont pas integrees au sein de 1' Alliance 
atlantique et leur utilisation depend unique-
ment d'une decision nationale, » 
qui persuade votre Commission qu'il est tres peu 
souhaitable, et pour l' Alliance et pour le monde 
entier, que la diffusion ait lieu au profit de pays 
pris individuellement. 
90. Cette opinion a ete partagee par le general 
Norstad qui a propose de mettre une force d'en-
gins Polaris a la disposition de l'O.T.A.N. Votre 
rapporteur et l'Assemblee se sont rallies a cet 
avis l'annee derniere en adoptant la Recomman-
dation n° 57 2 qui prevoyait la creation d'une 
force nucleaire O.T.A.N. Votre rapporteur sou-
haite qu'a 1 'avenir la conjoncture politique per-
mette la realisation de ce vreu. 
C. La guerre conventionnelle 
91. Depuis 1954, la politique de l'O.T.A.N. est 
fondee sur l'hypothese que !'Alliance repondrait 
par des armes nucleaires a toute agression impor-
tante venant de l'Est. Les masses sovietiques, 
pretendent les tbeoriciens militaires de l'O.T.A.N., 
ne pourraient etre tenues en echec que par la 
puissance de feu accrue fournie par les armes 
nucleaires. A la meme epoque, on a commence a 
parler, aux Etats-Unis, de reduction des forces, 
et la Grande-Bretagne a serieusement pense A 
reduire ses depenses de defense au cours du prin-
temps et de l'ete 1956. C'est sur cette toile de 
fond qu'est paru le premier rapport de M. Fens 
sur la securite europeenne 3, dans lequel l'auteur 
exprimait son inquietude devant de tels deve-
loppements. La Commission n'etait pas du tout 
convaincue que les forces conventionnelles eussent 
perdu toute utilite a l'ere des armes nucleaires. 
Dans la Recommandation n° 5 4, l'Assemblee re-
commandait au Conseil cque d'importantes for-
1. Document 147 du 30 ootobre 1959, paragraphe 14. 
2. Adoptee le 2 dt\oembre 1960, voir expose des mo-
tifs, Document 189. 
3. Document 28 du 4 ootobre 1956. 
4. AdopUe le 12 octobre 1958. 
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position was endorsed by the Council in its 
Second Annual Report. 
92. In its report of 27th March 1957 \ the Com-
mittee insisted that on the central front ''the 
effective defence of Western Europe on the basis 
of forward strategy" required as" an irreducible 
minimum a land force of 30 divisions'' and that 
a reduction of the still-too-weak ground forces 
would destroy the essence of the western Euro-
pean defence system and was, therefore, unac-
ceptable. In Recommendation 8, adopted on 8th 
May 1957, the Committee was particularly criti-
cal of the British viewpoint expressed in the 
Government White Paper ''Defence Outline of 
Future Policy", April1957. This document was 
based on the conviction that any new war would 
be a nuclear war and that there was no means of 
providing adequate protection except the deter-
rent fear of nuclear retaliation. 
93. The British defence effort in the field of 
weapons of mass destruction and also the reduc-
tion of its conventional forces was the main 
preoccupation of the Assembly during its May 
1957 Session. Time and again, the Committee 
pointed out the danger that if conventional forces 
and weapons were reduced beyond certain limits, 
the Soviets, relying on conventionally armed 
forces, would be free, as in the case of Hungary, 
to overrun given areas secure in the conviction 
that NATO would be unable to defend these 
areas with conventional weapons and would not 
unleash total nuclear war by resorting to nuclear 
weapons. The British position was that it did not 
propose to eliminate conventional weapons but 
felt that, in the event of aggression, nuclear 
weapons would have to be used anyway. The 
United States evidently supported the British 
position and as long as this was the case, the 
recommendations of the Assembly did not carry 
much weight. 
94. Thus, the 90 divisions which in Lisbon in 
1952 were considered to be essential for the 
NATO defence requirements were reduced in 
1954 to 50, 30 of which were assigned to the 
1. Document 38. 
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central front. Even this reduced goal has not 
yet been reached and we are still far from possess-
ing the equipment and reaching the degree of 
training necessary for the available forces. To 
compensate in some way for the weaknesses of 
conventional defences, consideration has been 
given to strengthening them by adopting nuclear 
weapons which are described as tactical because 
of their limited range of action. 
95. The whole matter of nuclear versus conven-
tional armaments became vastly more complicated 
when the Soviet Union produced long-rangE bal-
listic misiles. This event meant that the United 
States was directly vulnerable to Soviet attack; 
distance no longer afforded adequate protection. 
.. :\ .. '1 entirely new strategic situation arose; since 
the threat of a strategic nuclear strike by the 
United States in the event of a conventional 
Russian attack appeared less likely- the deter-
rent was losing its credibility. 
96. The build-up of conventional forces became 
a necessity to avoid the choice put into words by 
Mr. Lange, the Norwegian Foreign Minister, 
when he said: "The Western Alliance must not 
be obliged to choose between apocalypse and 
capitulation" 1 • This was the reason which led the 
Assembly to adopt Recommendation 23, on 4th 
July 1958, requesting the Council not to autho-
rise reductions in the contribution to the common 
defence effort of member States, but to call on 
them to bring their contributions up to the 
agreed level and to maintain this level. 
97. In Recommendation 28 2, the Assembly reiter-
ated its point of view, and in Recommendation 
35 3 it regretted that the Council did not accord 
the same urgency to the provision of adequate 
ground forces for SACEUR as did the Assembly. 
It invited the Council: 
"To take the initiative within NATO to 
establish priorities, so that western defence 
1. Quoted in "The New York Times", 3rd May 1957. 
2. Adopted by the Assembly on 19th December 1958. 
3. Adopted on 17th June 1959. 
ces traditionnelles soient maintenues pour faire 
face aux besoins eventuels.» Le Conseil s'est ral-
lie a cette opinion d'ordre general dans son se-
cond rapport annuel. 
92. Dans son rapport du 27 mars 1957 1, la 
Commission declarait que; sur le front central, 
« la defense de !'Europe, conformement a une 
strategie 'avancee' » exigeait un « minimum irre-
ductible, quant aux forces terrestres, de trente 
divisions», et qu'une reduction des forces terres-
tres deja insuffisantes detruirait !'essence meme 
du systeme de defense de !'Europe occidentale et 
n'etait done pas admissible. Dans sa Recomman-
dation n° 8, adoptee le 8 mai 1957, la Commis-
sion critiquait particulierement le point de vue 
britannique tel qu'il etait exprime dans le Livre 
blanc d'avril 1957 intitule Defence Outline of 
Future Policy. Ce dernier document se fondait 
sur la conviction que toute guerre nouvelle serait 
nucleaire et qu'il n'existe aucun moyen reel d'as-
surer une protection suffisante, si ce n'est la 
peur dissuasive de la riposte atomique. 
93. L'effort de defense de la Grande-Bretagne 
dans le domaine des armes de destruction mas-
sive, et parallelement la reduction de ses forces 
conventionnelles, ont ete les principales preoccu-
pations de l'Assemblee nu cours de sa session de 
mai 1957. A maintes reprises, la Commission a 
souligne le danger, au cas ou les forces et les 
armes conventionnelles seraient reduites d'une 
fac;on trop sensible, de voir les Soviets s'en remet-
tre aux forces dotees d'armes conventionnelles et 
se permettre, comme dans le cas de la Hongrie, 
d'envahir certaines portions de territoire, dans 
la certitude que l'O.T.A.N. ne serait pas a meme 
de les defendre a l'aide des memes armes et ne 
declencherait pas une guerre nucleaire totale par 
un recours aux armes nucleaires. La these de la 
Grande-Bretagne etait la suivante : elle ne se 
proposait pas d'eliminer les armes convention-
nelles, mais estimait qu'en cas d'agression, les 
armes nucleaires devraient, en tout etat de cause, 
etre utilisees. Les Etats-Unis ont evidemment 
adopte la these britannique et aussi longtemps 
qu'il en a ete ainsi, les recommandations de l'As-
semblee n'ont eu virtuellement aucun poids. 
94. C'est ainsi que les 90 divisions estimees indis-
pensables a Lisbonne, en 1952, pour les besoins 
defensifs de l'O.T.A.N., ont ete reduites a 50, 
dont 30 sur le front central, en 1954. Cet objectif 
1. Document 88. 
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reduit n'est meme pas atteint aujourd'hui, et nous 
sommes encore loin de posseder le materiel et 
d'etre parvenus au degre d'entrainement neces-
saires pour les forces disponibles. Pour compen-
ser d'une maniere quelconque les faiblesses de la 
defense conventionnelle, on a pense a la renfor-
cer par !'adoption d'armes nucleaires dites tac-
tiques, en raison de leur rayon d'action limite. 
95. La question de !'importance relative des ar-
mes nucleaires et des armes conventionnelles s'est 
compliquee encore davantage avec la fabrication, 
par !'Union Sovietique, d'engins balistiques a 
longue portee. Cet evenement signifiait que les 
Etats-Unis etaient directement vulnerables a une 
attaque sovietique ; la distance ne garantissait 
plus aucune protection. Une situation strategi-
que entierement nouvelle s'est done trouve creee. 
Etant donne que 1 'emploi de la force nucleaire 
strategique par les Etats-Unis en reponse a une 
attaque sovietique lancee au moyen d'armes con-
ventionnelles devenait moins vraisemblable, la 
force de dissuasion perdait son pouvoir de cre-
dibilite. 
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96. La mise sur pied de forces conventionnelles 
est done devenue une necessite pour eviter a l'Al-
liance le choix formule par M. Lange, ministre 
des affaire::' etrangeres de Norvege, lorsqu'il a 
de·.:~lare 1 : « L'Alliance occidentale ne doit pas 
etre contrainte de choisir entre !'apocalypse et la 
capitulation». C'est la rnison pour laquelle, dans 
sa Recommandation no 23, adoptee le 4 juillet 
1958, l'Assemblee demandait au Conseil de ne pas 
autoriser les Etats membres a reduire leur contri-
bution a l't:>ffort commun de defense, mais de leur 
demander d'amener leur contribution au niveau 
convenu et de la maintenir a ce niveau. 
97. Dans sa Recommandation n° 28 2 , l'Assem· 
blee formulait une fois de plus son point de vue 
et regrettait, dans sa Recommandation no 35 3 
que le Conseil n'accorde pas le meme degre d'ur-
gence qu'elle-meme a la mise a la disposition du 
SACEUR de forces terrestres suffisantes. Elle 
invitait le Conseil a 
« prendre !'initiative d'etablir un ordre de 
priorites dans le cadre de l'O.T.A.N. afin 
1. D'apres le New York Times du 8 mai 1967. 
2. Adoptee par l'Assembl~ le 19 deoembre 1968. 
8. Adoptee le 17 juin 1959. 
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forces on land, sea and air, shall be adequate 
to deter an aggressor from limited action 
prompted by the prospect of easy gains, and 
that NATO should not rely mainly on the 
ultimate strategic deterrent.'' 
Although the Council replied that the NATO 
military authorities were also of the opinion that 
the maintenance of adequate shield forces was an 
essential part of NATO strategy, no new efforts 
were undertaken to have this view enforced. 
98. In June 1960 t, the Assembly again stressed 
the point that first priority should be given to 
br.inging the conventional forces up to the 
l.l.greed level. In the meantime, an increasing 
number of civilian and military authorities and 
political commentators expressed doubts regard-
ing the military policy of the main powers. The 
concept of massive nuclear retaliation was in-
creasingly criticised and every article stressed 
the need to build up mobile conventional forces 
to fight limited wars. 
99. Official strategic planning in Britain is no 
longer quite so stark as the 1957 White Paper 
on Defence. With the advent of the new Ameri-
can administration, there have been notable 
changes in concepts of strategy and military 
policy. President Kennedy placed new emphasis 
on United States conventional war capability. 
Without downgrading nuclear striking power, 
the new administration has acknowledged that 
the missile stalemate diminishes the credibility 
of the threat of massive retaliation in response 
to lesser Communist attacks which could more 
suitably be met by conventional forces. Ac-
cording to the administration, the non-nuclear 
forces had to be strengthened to allow for the 
probability that the future goal of Communist 
military aggression might be to seize control of 
land areas and populations rather than to des-
troy them. The revised defence budget presented 
on 29th March 1961, reflected this new doctrine 
in a request for new conventional armaments. 
1. Recommendation 44, adopted on 1st June 1960. 
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100. In the last week of July 1961, the President 
sent a new legislative message to Congress 
requesting an additional $3,454,600,000 for his 
defence budget, raising requests for the fiscal 
year 1962 to a record $47.5 billion. "We intend", 
he said, summing up the requests, "to have a 
wider choice than humiliation or all-out nuclear 
action". This meant calling up 250,000 men who, 
either for the first time or as recalled veterans, 
would strengthen the United States armed for-
ces. The army was authorised to call up an 
additional 133,000 men. The navy was to be 
increased by 29,000 men and the marines by 
15,000 men. The air force has been authorised 
an additional 63,000 men. 
101. Both effort and sacrifice will be required 
from the United States and the European mem-
bers of NATO if anything is to come of this 
new doctrine. The latter will have to find some 
of the extra men and finance improved equip-
ment for them. They will also have to cease 
squandering their resources on separate national 
nuclear weapons systems. 
102. It is obvious that this strategic doctrine 
means that the conventional forces need to be 
sufficiently strong to avoid having to resort to 
tactical nuclear weapons in every case. A policy 
which rests upon the early use of such weapons 
carries with it the risk of wholesale nuclear war. 
Tactical nuclear weapons cannot, however, be 
thrown away and the shield forces must have 
them as long as the Soviet forces in Europe are 
equipped with them. It must be clear that they 
will be used if necessary but only in the second 
stage. 
103. If the first line of defence is to be formed 
by allied conventional forces stationed as far to 
the east as possible, they will have to be con-
siderably strengthened. The Russians have a 
large, well-trained force in East Germany with 
many of the tanks and armoured troops which 
count in conventional warfare 1 • They also have 
the freedom of choice as to where to strike. The 
allied forces on the other hand are unprepared 
for conventional defence. By reason of their 
1. See Chapter IV on Soviet foroM. 
que les forces de defense occidentales soient 
a meme de dissuader l'adversaire d'entre-
prendre une action limitee dans l'espoir d'ob-
tenir facilement des avantages et que 
l'O.T.A.N. ne compte pas principalement sur 
les moyens ultimes de prevention strate-
gique. » 
Bien que le Conseil ait repondu que les auto-
rites militaires de l'O.T.A.N. estimaient egale-
m~?nt que le maintien de forces de bouclier suffi-
santes constituait une partie essentielle de la stra-
tegie de l'O.T.A.N., aucun nouvel effort n'a ete 
entrepris pour imposer ce point de vue. 
98. En juin 1960 1, l'Assemblee soulignait a nou-
veau qu'entiere priorite devrait etre accordee a 
la tache do porter au niveau convenu les forces 
classiques. Dans l'interv:tlle, un nombre croissant 
d':mtorites militaires et civiles, ainsi que de com-
mentateurs politiques, exprimaient leurs doutes 
quant a la politique militaire poursuivie par les 
principales puissances. I1e concept d'une riposte 
nucleaire massive faisait l'objet de critiques tou-
jours plus nombreuses et chaque article souli-
gnait le besoin de mettre sur pied des forces con-
ventionnelJes mobiles pour faire face a des 
gucrres limitees. 
99. La strategie britannique n'est plus aussi ab-
solue que celle du Livre blanc de 1957 sur la 
defense. Avec !'entree en fonction de la nouvelle 
administration americaine, on peut remarquer 
un changement dans !'evaluation de la strategie 
et de la politique militaire. Le President Kennedy 
a donne une importance nouvelle au potentiel 
americain en matlere de guerre conventionnelle. 
Sans dimhmer l'intcret de la force de frappe 
nucleaire, la nouvelle administration a re:lonnu 
que !'impasse dans le domaine des engins faisait 
paraitre de moins en moins realiste une riposte 
massive a des attaques communistes de faible 
envergure auxquelles on pourrait beaucoup mieux 
faire face a l'aide de fcrces conventionnelles. 
D'apres !'administration, le potentiel des forces 
non nucleaires doit etre ~ecru pour tenir compte 
du fait que les agressions militaires commu-
nistes peuvent, a l'avenir, prendre la forme d'un 
conflit arme destine a s'assnrer le controle de 
zones et de populations plutot qu'a les detruire. 
Dans le budget de defense revise presente le 
29 mars 1961, cette nouvelle doctrine s'est tra-
duite par une demande nouvelle d'armements non 
nucleairjls. 
1. Reoommandation no 44, adopt6e le I•r juin 1960. 
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100. Dans la derniere semaine de juillet 1961, le 
President adressait un nouveau message au Con-
gres demandant un supplement de 3.454.600.000 
dollars pour son budget de defense, amenant 
ainsi ses demandes de credits pour l'exercice fi-
nancier 1962 a un total record de 47 milliards et 
demi de dollars. « Nous comptons bien », dit-il 
pour se resumer, « a voir un autre choix que 1 'hu-
miliation ou la guerre nucleaire totale. » Ceci 
implique l'appel de 250.000 hommes, soit nou-
velles recrues, soit reservistes, pour accroitre 
le potenticl des forces armees americaines. L 'ar-
m~e de terre a ete autorisee a appeler 133.000 
hommes supplementaires; la marine serait aug-
m<:!ntee de 29.000 hommes et les marines de 
15.000. L'armee de l'air pourra, de son cote, appe-
ler 63.000 hommes. 
101. Pour que cette nouvelle doctrine donne des 
resultats, des efforts et des sacrifices seront exi-
ges, non seulement de la part des Etats-Unis, 
mais aussi des Etats membres europeens de 
l'O.T.A.N. Ceux-ci devront trouver un certain 
nombre de ces nouveaux combattants et financer 
leur equipement ameliore. Ils seront egalement 
tenus de ne pas epuiser leurs propres ressources 
par la mise sur pied de systemes d'armes nucleai-
res nationaux. 
102. De toute evidence, cette doctrine strategique 
signifie que le potentiel des forces convention-
nelles devra etre suffisant sans qu'il soit besoin 
d'avoir recours, en tout cas, aux armes nucleaires 
tactiques. Une politique qui repose sur l'emploi 
premature de telles armes porte en elle les ger-
mes d'une guerre nucleaire generalisee. Cepen-
dant, les armes nucleaires tactiques ne peuvent 
etre eliminees et les forces du bouclier devront 
en etre dotees aussi longtemps que les Soviets en 
possederont en Europe. Il convient de faire clai-
rement comprendre qu'elles seront utilisees en 
cas de besoin, mais seulement au second stade. 
103. Si la premiere ligne de defense doit etre 
composee de forces conventionnelles alliees sta-
tionnees aussi loin que possible a l'est, leur 
potentiel devra etre considerablement accru. Les 
Russes possedent en Allemagne de l'Est des for-
ces importantes et bien entrainees comprenant 
des tanks et des unites blindees avec lesquelles il 
faudrait compter dans une guerre convention-
nelle 1• Ils ont, en outre, la liberte du choix quant 
au point d'attaque. Les forces alliees, par contre, 
1. Voir le ohapitre IV sur lee foroea aovietiquea. 
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strength, organisation, equipment and training, 
they are committed to the early use of tactical 
nuclear weapons. 
104. The change of strategic thought cannot be 
matched by overnight changes in the military 
structure. They have to be preceded by financial 
action, new methods of training and widespread 
redeployment of forces. The 30 divisions which 
General Norstad has always claimed for the 
central front alone were thought to be sufficient 
only if they were equipped with tactical nuclear 
weapons. If the first line of defence is going to 
be held by troops equipped only with conven-
tional weapons, the 30 divisions will be insuf-
ficient. It would then be necessary to increase 
the period of compulsory military service or 
encourage voluntary enlistment or call up new 
conscripts. These highly unpopular measures 
will have to be taken soon if the vacuum which 
follows every reorganisation is to be reduced to 
the minimum. 
105. Apart from the call-up of new conscripts, 
bigger defence budgets will be necessary to cope 
with this new situation. The European govern-
ments will have to follow the American example, 
if they want to diminish the possibility of 
nuclear war. Even if there is a lessening of ten-
sion over Berlin, the problem will remain in the 
heart of Europe. As long as Germany is divided, 
the possibilities of border incidents will remain. 
But it is not only the German question which 
could create incidents; a local conflict can arise 
wherever NATO countries have a common fron-
ti•Jr with the Soviet Union or one of its satellites. 
D. Guerrilla warfare 
106. The need for a more flexible response to 
Russian pressure, and the provision of a wider 
choice of alternatives for the NATO Commanders 
in their defence against the threat of guerrilla 
warfare by the enemy in the free countries, have 
brought to the fore the art of guerrilla warfare. 
History since the last world war has shown that 
Communist Russia and China are experts in this 
kind of warfare. In the latest American defence 
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budget special funds were allocated for training 
and maintaining guerrilla forces to meet the 
Soviet threat of infiltration of the free world. 
The Soviets seek thereby to paralyse the activities 
of a legitimate government by an endless series 
of minor acts of hostility sufficiently insidious 
and localised to avoid forcing their adversaries 
into total war. This indirect strategy consists of 
helping and encouraging local Communist groups 
to assume power by the use of guerrilla tactics. 
107. The anti-guerrilla war in Greece was the 
first after the second world war which had to be 
waged by one of the western powers. Immediately 
after the liberation of Greece in 1944, the Greek 
Communist party unsuccessfully attempted to 
overthrow the lawful government. Towards the 
end of 1946 it organised its second attempt to 
obtain control of the country. It took three years 
and considerable effort to overcome this insur-
rection. Since then, international communism has 
used guerrilla tactics in Iran, China, Indo-China 
and Laos, to name only the best known examples. 
To protect countries against this danger it is 
necessary to have an organisation which can train 
soldiers and civilians to combat guerrilla war-
fare. Experience in Laos in particular proved 
how difficult it was for regular armed forces to 
deal with guerrilla fighters. Specially trained 
troops recruited from countries threatened by 
international communism, to counter the Com-
munist supported infiltration tactics, will add 
new strength to small nations having to deal with 
this infiltration. 
In Germany and in the United States, train-
ing centres have been expanded and guerrilla 
recruiting resumed. The build-up of guerrilla 
forces will add a new arm to the strength of the 
Alliance in the event of limited war. 
108. The missions assigned to guerrilla forces may 
be extremely varied, including missions directed 
against enemy forces, attacks on isolated indivi-
duals, detachments, raids, sabotage and especially 
against all enemy transport facilities. Guerrilla 
fighting is characterised by the action of small, 
mobile detachments wearing down the enemy by 
multiple operations of detail. 
109. Now that the Soviet indirect strategy has 
become an extremely important method of war-
! 
sont mal preparees a la defense conventionnelle. 
En raison de leur potentiel, de leur organisation, 
de leur equipement, de leur entrainement, elles 
sont condamnees a l'emploi premature des armes 
nucleaires tactiques. 
104. Un changement de conception strategique ne 
peut etre suivi, d'un jour a }'autre, par une 
modification des structures militaires. Celle-ci 
doit etre precedee d'une action financiere, de 
}'application de nouvelles methodes d'entraine-
ment et d'un redeploiement general des forces. 
Les trente divisions que le general Norstad 
a toujours demandees pour le seul front cen-
tral n'ont ete estimees suffisantes que si elles 
etaient dotees d'armes nucleaires tactiques. Si la 
premiere ligne de defense doit etre tenue par des 
troupes dotees uniquement d'armes convention-
nelles, les trente divisions prevues seront insuffi-
santes. Il serait alors necessaire d'augmenter la 
duree du service obligatoire ou d'encourager les 
engagements volontaires, ou d'appeler de nou-
velles classes. Ces mesures, tres peu populaires, 
devront etre prises daJJ.s un proche avenir si l'on 
ne veut pas que le vide qui suit toute reorganisa-
tion se prolonge au-dela du minimum indispen-
sable. 
105. Outre l'appel de nouvelles classes, une 
augmentation des budgets de defense sera indis-
pensable pour faire face a cette situation. Les 
gouvernements europeens devront suivre l'exem-
ple americain s'ils veulent voir diminuer les 
risques d'une guerre nucleaire. Meme si la ten-
sion relative a la question de Berlin s'attenue, 
le probleme de Berlin subsistera au creur de 
!'Europe. La possibilite d'incidents de frontiere 
existera aussi longtemps que l'Allemagne restera 
divisee. Mais la question allemande n'est pas la 
seule susceptible de creer des incidents : un 
conflit local peut naitre partout ou les pays de 
l'O.T.A.N. ont des frontieres communes avec 
l'Union Sovietique ou ses satellites. 
D. La guerilla 
106. La necessite d'opposer une arme plus souple 
a la pression sovietique, la creation de possibi-
lites permettant aux commandants de l'O.T.A.N. 
d'avoir un choix plus vaste et de se defendre 
contre la menace d'une guerilla menee par l'en-
nemi dans les pays libres ont amene au premier 
plan l'art de la guerilla. Depuis la derniere 
guerre mondiale, l'histoire nous a montre que la 
Russie Sovietique et la Chine communiste etaient 
expertes en la matiere. Dans le dernier budget 
22 
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de defense des Etats-Unis, des fonds speciaux ont 
ete affectes a l'entrainement et au maintien de 
forces de guerilla qui doivent faire face a la 
menace sovietique de grignotement du monde 
libre de l'interieur. Cette menace tente de para-
lyser les activites d'un gouvernement legitime 
par une serie interminable d'actes mineurs suffi-
samment insidieux et localises pour eviter de 
forcer l'adversaire a recourir a la guerre totale. 
Cette strategie indirecte consiste a aider et a 
encourager un groupe communiste local a pren-
dre le pouvoir par une tactique de guerilla. 
107. La guerre anti-guerilla qui s'est deroulee en 
Grece a ete la premiere qu'aient eu a mener les 
puissances occidentales apres la seconde guerre 
mondiale. Immediatement apres la liberation de 
la Grece, en 1944, le parti communiste grec a 
tente, mais en vain, de renverser le gouverne-
ment legal. V ers la fin de 1946, il a tente, une 
seconde fois, de se rendre maitre du pays. Il a 
fallu trois ans et des efforts considerables pour 
venir a bout de cette insurrection. Depuis lors, 
le communisme international a utilise la meme 
tactique en Iran, en Chine, en Indochine et au 
Laos, pour ne rappeler que les exemples les plus 
connus. Pour proteger contre ce danger les pays 
du monde libre, il est necessaire d'avoir une 
organisation permettant d'entrainer a la guerre 
anti-guerilla militaires et civils. Les evenements 
du Laos, notamment, ont montre combien il etait 
difficile, pour les forces armees regulieres, de 
lutter contre une armee de guerilla. Des troupes 
specialement entrainees et recrutees dans les 
pays menaces par le communisme international 
pour s'opposer aux tactiques d'infiltration com-
munistes doteront d'une nouvelle force les petites 
nations qui ont a faire face a ce genre d'infil-
tration. 
En Allemagne et aux Etats-Unis, les centres 
d 'entrainement ont ete agrandis et le recrute-
ment a ete repris. La mise sur pied d'une force 
de guerilla ajoutera une nouvelle arme au poten-
tiel de !'Alliance en cas de guerre limitee. 
108. Les missions assignees aux forces de guerilla 
peuvent etre extremement variees : elles peuvent 
comprendre des missions dirigees contre les for-
ces ennemies, des attaques contre des individus 
isoles, des coups de main, des actes de sabotage, 
notamment contre tous les moyens de transport 
de l'ennemi. La guerilla se caracterise par !'ac-
tion de petits groupes mobiles qui usent l'ennemi 
par de multiples operations de detail. 
109. Maintenant que la strategie indirecte des 
Soviets est devenue une methode de guerre extre-
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fare and several successes have been obtained 
during the last sixteen years in different parts 
of the world, the Alliance has to prepare itself 
to fight this kind of warfare on an equal footing. 
The European nations which nearly all have had 
to fight guerrilla wars either in Europe or else-
where have acquired considerable experience of 
this kind of fighting. Your Committee wishes to 
call the Assembly's attention to the fact that this 
kind of warfare will probably become more 
173 
widespread since the tactics employed by the 
Communists tend towards the avoidance of all-
out nuclear war. This new arm with a limited war 
capability will provide the Alliance with an addi-
tional means of using the most appropriate type 
of retaliation in any given circumstances. Guer-
rilla units will become essential elements of the 
allied forces in any military concept. 
I 
mement importante qui a enregistre plusieurs 
succes au cours des seize dernieres annees dans 
differentes parties du monde, !'Alliance se doit 
de faire les preparatifs necessaires pour lutter 
a armes egales. Les nations europeennes qui, 
presque toutes, ont ete engagees dans des actions 
de guerilla en Europe ou ailleurs, ont acquis une 
grande experience de ce genre de lutte. V otre 
Commission desire attirer !'attention de l'Assem-
blee sur le fait que ce genre de guerre se gene-
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ralisera vraisemblablement, etant donne que la 
tactique communiste consiste a eviter de declen-
cher une guerre nucleaire totale. Cette nouvelle 
arme, propre a la guerre limitee, donnera a 
!'Alliance de nouvelles possibilites d'utiliser, 
dans quelque circonstance que ce soit, le genre 
de riposte correspondant a la nature de l'agres-
sion. Dans tout concept militaire, les unites de 
guerilla deviendront necessairement des elements 
essentiels des forces alliees. 
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CHAPTER VI 
Allied troops 
(aubmitted by Mr. Kerahaw, Rapporteur) 
A. The juridical position 
1. The statutory position of member States 
arises out of commitments embodied partly in 
Protocol No. 11 to the modified Brussels Treaty 
dealing with the forces of Western European 
Union, partly in a Resolution adopted by the 
North Atlantic Council on 22nd October 1954 in 
implementation of the final Act of the London 
Conference, and partly in formal undertakings 
given by member States from time to time within 
the framework of the North Atlantic Council's 
Annual Review procedure. 
2. Protocol No. 11 of the modified Brussels 
Treaty sets first of all a ceiling on forces which 
member countries may place under NATO com-
mand. This is an aspect of force limitations and 
armaments control to which reference will be 
made later 1 • An entirely different commitment 
is, however, embodied in Article VI of Protocol 
No. 11 whereby the United Kingdom undertakes 
to maintain certain minimum forces on the main-
land of Europe - the minimum incidentally 
being equal to the ceiling laid down for the 
United Kingdom in the same Protocol. 
3. The Resolution adopted by the North At-
lantic Council on 22nd October 1954 2 in effect 
requires member countries to place all forces on 
the mainland of Europe under NATO command, 
except for those forces which the North Atlantic 
Council shall authorise countries to retain under 
national command, and those further forces 
which the countries themselves decide to be 
necessary for the defence of overseas territories. 
1. Maintenance of United Kingdom forces 
on the mainland of Europe 
4. The original undertaking given in Article VI 
of Protocol No. 11 is that: 
1. Paragraphs 31-35. 
2. Reproduced at Appendix V, see Article 4. 
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''Her Majesty 'l'he Queen of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland will continue to maintain on the 
mainland of Europe, including Germany, 
the effective strength of the United King-
dom forces which are now 1 assigned to the 
Supreme Allied Commander, Europe, that 
is to say four divisions and the Second 
Tactical Air Force, or such other forces as 
the Supreme Allied Commander, Europe, 
regards as having equivalent fighting capa-
city. She undertakes not to withdraw these 
forces against the wishes of the majority of 
the High Contracting Parties who should 
take their decision in the knowledge of the 
views of the Supreme Allied Commander, 
Europe. This undertaking shall not, however, 
bind her (i) in the event of an acute overseas 
emergency 2• If the maintenance of the 
United Kingdom forces on the mainland of 
Europe throws at any time (ii) too great a 
strain on the external finances of the United 
Kingdom 2, she will, through Her Govern-
ment in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, invite the 
North Atlantic Council to review the finan-
cial conditions on which the United King-
dom formations are maintained." 
5. This is a remarkable undertaking from the 
,juridical point of view, as it is the first time that 
the United Kingdom has ever bound itself to 
accept a majority decision in an internationaJ 
organisation. It is, of course, more specific than 
any of the undertakings concerning minimum 
force contributions given by the other member 
States of WEU or of NATO but was, no doubt, 
given in the spirit of a quid pro quo, since the 
provisions on the limitation of forces and the 
control of armaments embodied in the modified 
Brussels Treaty were restricted to non-NATO 
forces on the mainland of Europe, and hence are 
almost inapplicable to British forces. 
1. October 1954. 
2. Rapporteur's italics and enumeration. 
' 
J 
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CHAPITRE VI 
Les forces aUiees 
(presente par M. Kershaw, rapporteur) 
A. La situation jurtdique 
1. La situation statutaire des Etats membres 
decoule des engagements inscrits a la fois dans le 
Protocole N° II au Traite de Bruxelles modifie 
concernant les forces de l'Union de !'Europe 
Occidentale, dans une resolution adoptee par le 
Conseil de l'Atlantique Nord le 2 octobre 1954 
pour la mise en application de l'Acte final de la 
Conference de Londres, et dans les engagements 
officiels souscrits de temps a autre par les Etats 
membres dans le cadre de la procedure de l'exa-
men annuel du Conseil de l'Atlantique Nord. 
2. Le Protocole N° II au Traite de Bruxelles 
modifie fixe en premier lieu un plafond pour les 
forces que les Etats membres peuvent placer sous 
commandement de l'O.T.A.N. C'est la un aspect 
de la limitation des forces et du controle des 
armements auquel nous reviendrons plus tard 1• 
Un engagement tout a fait different, cependant, 
est inscrit dans !'article VI du Protocole N° II, 
par lequel le Royaume-Uni s'engage a maintenir 
un certain minimum de forces sur le continent 
europeen, ce minimum, soit dit en passant, etant 
equivalent au plafond fixe pour le Royaume-
Uni dans le meme Protocole. 
3. La resolution adoptee par le Conseil de l'At-
lantique Nord le 22 octobre 1954 2 exige en effet 
que toutes les forces des Etats membres station-
nees sur le continent europeen soient placees sous 
l'autorite de l'O.T.A.N., a !'exception des forces 
que les pays membres seront autorises, par le 
Conseil de l'Atlantique Nord, a maintenir sous 
commandement national, et des autres forces 
que ces memes pays estimeront necessaires a la 
defense de leurs territoires d'outre-mer. 
1. Maintien des forces britanniques sur le 
continent europeen 
4. L'engagement primitivement souscrit par la 
Grande-Bretagne dans !'article VI du Protocole 
N° II est formule dans les termes suivants : 
I. Paragra.phes 31 A 36. 
2. Reproduite A l'a.Dllexe V ; voir article 4. 
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«Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord con-
tinuera a maintenir sur le continent euro-
peen, y compris l'Allemagne, la puissance 
effective des forces britanniques actuelle-
ment 1 affectees au Commandement supreme 
des Forces alliees en Europe, c'est-a-dire 
quatre divisions, la Deuxieme force tactique 
aerienne, ou toutes forces que le Comman-
dant supreme des Forces alliees en Europe 
estimerait representer une puissance de com-
bat equivalcnte. Elle s'engage a ne pas reti-
rer ces forces contre le desir de la majorite 
des Hautes Parties Contractantes, qui au-
raient a prendre leur decision en pleine con-
naissance du point de vue du Commandant 
supreme des Forces alliees en Europe. Elle 
ne sera toutefois pas tenue par cet engage-
ment (i) dans le cas d'une crise grave outre-
mer 2• Si le maintien des forces britanniques 
sur le continent europeen faisait peser, a 
quelque moment que ce soit, (ii) une charge 
trop lourde sur les finances exterieures dtt 
Royaume-Uni 2, elle priera le Conseil de !'Or-
ganisation du Traite de l'Atlantique Nord, 
par l'intermediaire du gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du N ord, de reconsiderer les conditions 
financieres de ce maintien. » 
5. C'est la un engagement remarquable du 
point de vue juridique, car c'est la premiere fois 
que le Royaume-Uni s'est engage a accPpter une 
decision majoritaire dans une organi~ation inter-
nationale. Il est naturellement plus spe<'ifique 
que tout autre engagement relatif aux contribu-
tions minima de forces souscrit par les autres 
Etats membres de l'U.E.O. ou de l'O.T.A.N., mais 
il a sans nul doute ete souscrit dans un esprit de 
reciprocite, etant donne que les dispositions sur 
la limitation des forces et le controle des arme-
ment formulees dans le Traite de Bruxelles mo-
difie etaient limitees aux forces des pays non-
membres de l'U.E.O. stationnees sur le continent 
europeen, et de ce fait pratiquement inappli-
cables aux forces britanniques. 
I. Octobre 1954. 
2. ltalique et enumeration du rapporteur. 
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6. The undertaking, too, was intended as a 
guarantee of British involvement at a time when 
German rearmament was a major political con-
sideration in Europe. It was not entirely new as 
a commitment, but an extension of the under-
taking given by the United Kingdom to the 
signatories of the EDC Treaty in April 1954 
that: 
"the United Kingdom will continue to main-
tain on the mainland of Europe, including 
Germany, such units of its armed forces as 
may be necessary and appropriate to con-
tribute its fair share of the forces needed 
for the joint defence of the North Atlantic 
area ... Her Maiesty's Government have no 
intention of withdrawing from the Continent 
of Europe so long as the threat exists to the 
security of Western Europe and of the 
European Defence Community ... They 
regard the North Atlantic Treaty as being 
of indefinite duration.'' 
7. When the EDC Treaty was rejected by the 
French Parliament, a little later that year, the 
British Government promptly extended the 
scope of this undertaking within the framework 
of the WEU Agreements. 
8. Within two years of giving this undertaking, 
however, the British Government found itself in 
financial difficulties deriving especially from 
its balance of payments situation - a difficulty 
foreseen in the drafting of Article VI. 
Mr. Fens warned in a report 1 : 
''The possibility has also been widely can-
vassed that Great Britain also intends to 
reduce the number of her troops in Ger-
many, either on grounds of expense, or on 
grounds of re-equipment with new weapons 
making such reductions possible.'' 
and subsequently that 2 : 
''If Great Britain were to withdraw her 
troops from Germany, it would not in logic 
be possible to prevent other States doing 
the same. Must we not fear that the United 
I. Document 28, paragraph 35, 4th October 1956. 
2. Document 38, paragraph 27, 27th March 1957. 
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States might lose their confidence in the 
defensive will of the European partners and 
withdraw their divisions also?" 
9. In the supplement 1 to the second report of 
the Council, the Assembly was informed that the 
United Kingdom Representative had introduced 
a request to the Council at its meeting on 14th 
February 1957, that the United Kingdom forces 
on the Continent be reduced to a level which 
would not have the ''equivalent fighting capa-
city" in the sense of Article VI. On 26th Feb-
ruary 1957, the Council: 
''again emphasised the historical importance 
of the decision taken in 1954 by the United 
Kingdom Government to maintain certain 
forces on the Continent, a decision which 
had largely contributed to the conclusion 
of the Paris Agreements. Most of the reasons 
which had made this so important in 1954, 
were still valid today and should be taken 
fully into account before any final conclu-
sions were reached.'' 
and on 18th March 1957, in the light of the 
views of SACEUR, agreed to the United King-
dom withdrawing 13,500 men from the mainland 
during financial year 1957/1958, any further 
withdrawals under the United Kingdom re-
organisation plan being held over for further 
discussion at a later date. 
10. Mr. Fens, in his report 2 observed that 
''your Committee regrets that neither the As-
sembly nor its Defence Committee were consulted 
during the weeks of negotiations." The Commit-
tee had called for a full report from the Council 
which was subsequently laid before the Assembly 
in the supplementary report quoted above 1 • 
This document made it clear that, in agreeing to 
the withdrawal of the first slice of 13,500 men, 
the Council had recommended to the North At-
lantic Council 
''that they study urgently the proposals 
made by the German Chancellor for a new 
overall review of the resources of the Al-
liance covering: 
I. Document 51, 19th April 1957. 
2. Document 38, paragraph 27, 27th March 1957. 
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6. Cet engagement a ete en meme temps con-
sidere comme une garantie de la participation 
britannique a une epoque ou le rearmement alle-
mand etait une des questions politiques les plus 
importantes pour l'Europe. Il ne s'agissait pas 
cependant d'un engagement entierement nou-
veau,mais plutot d'une extension de celui qu'avait 
souscrit le Royaume-Uni aupres des signataires 
du Traite de la C.E.D. en avri11954, selon lequel: 
«Le Royaume-Uni continuera a maintenir 
sur le continent europeen, y compris l'Alle-
magne, les unites de ses forces armees qui 
seront necessaires et suffisantes pour contri-
buer sur une base equitable a !'edification de 
la puissance requise pour la defense com-
mune de la region de l'Atlantique Nord ... 
Le Gouvernement de Sa Majeste n'a nulle-
ment !'intention de se retirer du continent 
europeen aussi longtemps qu'une menace 
pesera sur la securite de !'Europe occiden-
tale et de la Communaute Europeenne de 
Defense ... Il considere le Traite de l'Atlan-
tique Nord comme etant d'une duree illi-
mitee. » 
7. Lorsqu'un peu plus tard, la meme annee, le 
Traite de la C.E.D. a ete rejete par le parle-
ment fran<;ais, le gouvernement britannique a 
promptement etendu la portee de cet engagement 
dans le cadre des Accords de l'E.U.O. 
8. Moins de deux ans apres y avoir souscrit, 
cependant, le gouvernement britannique s'est 
trouve en face de difficultes financieres decou-
lant notamment de la situation de sa balance des 
paiements, difficultes prevues a !'article VI. 
M. Fens nous avait mis en garde dans l'un 
de ses rapports 1 : 
«De meme, i1 a ete largement envisage qu'il 
etait possible que la Grande-Bretagne se de-
cide aussi a reduire le nombre de ses troupes 
en Allemagne, soit pour des raisons d'econo-
mie, soit pour des raisons de reequipement 
de ses troupes avec de nouvelles armes, ren-
dant possible leur reduction en nombre. » 
Plus tard il declarait 2 : 
«Si neanmoins le Royaume-Uni retirait ses 
troupes d'Allemagne, on ne pourrait en 
bonne logique empecher d'autres Etats de 
faire de meme. N'y a-t-il pas lieu de craindre 
I. Document 28 du 4: octobre 1956, pa.ragraphe 35. 
2. Document 38 du 27 mars 1957, pa.ragraphe 27. 
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que les Etats-Unis puissent perdre confiance 
dans la volonte defensive de leurs parte-
naires europeens et qu'ils ne retirent eux 
aussi leurs divisions ? » 
9. Dans le supplement 1 au second rapport du 
Conseil, l'Assemblee a ete informee que le repre-
sentant du Royaume-Uni avait presente au Con-
seil, lors de sa reunion du 14 fevrier 1957, une 
demande tendant a ramener les forces britanni-
ques stationnees sur le continent a un niveau au-
quel elles n'auraient pas une « puissance de 
combat equivalente » au sens de !'article VI. Le 
26 fevrier 1957, le Conseil a : 
« insiste une fois de plus sur !'importance 
historique de la decision prise par le gouver-
nement du Royaume-Uni en 1954, de mainte-
nir certaines forces sur le continent ; cette 
decision avait largement contribue a la con-
clusion des Accords de Paris. !Ja plupart des 
raisons qui avaient paru si importantes en 
1954 etaient encore valables aujourd'hui et 
il fallait en tenir pleinement compte avant 
de prendre toute decision definitive. » 
Le 18 mars 1957, en tenant compte de l'avis du 
SACEUR, il a accepte que le Royaume-Uni re-
tire, au cours de l'exercice financier 1957-1958, 
13.500 hommes stationnes sur le continent, tout 
nouveau retrait entrant dans le cadre du plan de 
reorganisation britannique etant ajourne, aux 
fins de discussion, a une date ulterieure. 
10. M. Fens, dans le rapport cite plus haut 2, 
remarquait : « Votre Commission deplore que ni 
l'Assemblie, ni sa Commission de Defense n'aient 
ete consultees pf1ndant les semaines de negocia-
tions. » La Commission avait demande au Con-
seil un rapport complet qui fut ulterieurement 
depose devant l'Assemblee sous la forme du rap-
port supplementaire precedemment cite 1• Ce 
document faisait clairement apparaitre le fait 
que tout en acceptant le retrait d'une premiere 
tranche de 13.500 hommes, le Conseil avait re-
commande au Conseil de l'Atlantique Nord 
« d'etudier d'urgence les propositions faites 
par le Chancelier de la Republique Federale 
relatives a un nouvel examen d'ensemble 
des ressources de !'Alliance qui porteraient 
sur les aspects ci-apres : 
1. Document 51 du 19 a.vril 1957. 
2. Document 38 du 27 mars 1957, paragraphe 27. 
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(a) military requirements and defence aims; 
(b) relationship between conventional and 
atomic forces and weapons; 
(c) relationship between modern armaments 
and economic and financial resources; 
(d) common production of modern weapons; 
(e) common solution of currency problems 
arising from the stationing of troops in 
other member States.'' 
11. This unexpected decision of the Council led 
to one of the most vigorous debates yet held in 
the Assembly. Mr. Van Remoortel and a number 
of his colleagues tabled a Motion to Disagree 1 
to the supplement to the Second Annual Report 
of the Council in these terms: 
''The Assembly, 
Having examined the supplement to the 
Second Report of the Council concerning 
the composition of the United Kingdom 
Forces stationed on the Continent of Europe; 
Considering that this supplement does not 
contain the detailed explanation, which the 
Assembly has the right to expect, of the 
reasons that have led the Council to approvP. 
the withdrawal of a part of the British for-
ces from the Continent; 
Considering that the Council gave its 
approval before the consequences of the 
reduction in the British forces had been 
sufficiently studied, and without adequately 
taking into account the provisions of Ar-
ticle VI of Protocol No. II of the amended 
Brussels Treaty; 
Expressing its deep concern at the fact 
that European security is weakened by 
reducing defence forces which are already 
inadequate, 
DISAGREES TO THE CONTENT OF THE SUPPLE-
MENT TO THE SECOND ANNUAL REPORT OF THE 
COUNCIL, AND REFERS IT BACK TO BE RE-
EXAMINED AND A NEW REPORT MADE TO THE 
ASSEMBLY." 
I. Document 53, 6th May 1957. 
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12. This Motion was supported by 31 votes to 
27 Noes and 10 abstentions, and was thus not 
carried as it had failed to obtain the constitu-
tional majority of 45 votes required by the 
Charter of the Assembly 1 for so grave a political 
decision; the mood of the Assembly, however, was 
well demonstrated. A principal contention at the 
time which has been made in several reports of 
the Committee was that, while one of the argu-
ments put forward for withdrawing the troops 
was that the fire-power of the remaining forces 
would be increased owing to the availability of 
tactical nuclear weapons, this fire-power had in 
fact been taken into account in the North Atlan-
tic Council in anticipation of the day when such 
weapons would be available when the original 
Lisbon goals of 90 divisions had been reduced to 
30 for the central front. 
13. The following year, the Council '' ac-
quiesced", at their meeting on 29th January 
1958, in the United Kingdom proposal to with-
draw 8,500 men from the mainland of Europe. 
This made a total withdrawal of 22,000 men, the 
United Kingdom having been persuaded to 
reduce by 5,000 men the number it had originally 
intended to withdraw. 
14. The Assembly, on 4th July 1958 adopted 
Recommendation 23: 
''that undertakings should now be obtained 
from member States not to reduce their 
contribution to the common defence effort 
below a level to be agreed on the basis of the 
realistic assessment of the resources of the 
Alliance which the seven Governments 
agreed to recommend to the North Atlantic 
Council in March 1957 ... ", 
and that in the meantime the Council: 
''should authorise no reductions in the con-
tributions of member States'' and ''should 
call on member States to bring their con-
tributions up to the agreed level and to 
maintain this level.'' 
15. The Fourth Annual Report of the Council 2 
stated that: 
"on 29th January 1958, having regard to 
SACEUR's advice, the Council acquiesced 
in the United Kingdom proposal to withdraw 
8,500 ... [troops] (bringing the total of Bri-
I. Article V (h). 
2. Document 119, 16th March 1959. 
(a) les besoins militaires et les objectifs de 
la defense; 
(b) les rap ports entre les armes de type clas-
sique et les armes atomiques et les forces 
dotees de ces armes respectives ; 
(c) les rapports entre les armements moder-
nes et les ressources economiques et fi-
nancieres; 
(d) la production en commun d'armes mo-
dernes; 
(e) la solution en commun des problemes 
monetaires souleves par le stationnement 
de troupes dans d'autres Etats mem-
bres. » 
11. Cette decision inattendue du Conseil a pro-
voque l'un des debats les plus animes qui se soient 
deroules jusque-la a l'Assembiee. M. Van Re-
moortel et plusieurs de ses collegues ont presente 
une motion de desapprobation 1 du supplement 
au Deuxieme rapport annuel du Conseil, motion 
formuiee comme suit: 
« L'Assemblee, 
Ayant examine le supplement au Deu-
xieme rapport annuel du Conseil, relatif a 
la composition des forces du Royaume-Uni 
stationnees sur le continent europeen ; 
Considerant que ce supplement ne contiE>nt 
pas le resume approfondi, que l'Assemblee 
est en droit d'attendre, des raisons qui ont 
amene le Conseil a approuver le retrait 
d'une partie des forces britanniques du Con-
tinent ; 
Considerant que le Conseil a donne son 
approbation avant que les consequences de 
la redu('tion des troupes britanniques n'aiE>nt 
ete suffisamment etudiees, et sans tE>nir 
compte de l'article VI du Protocole N° II 
du Traite de Bruxelles amende et modifie ; 
Marquant sa profonde inquietude devant 
le fait que la securite europeenne est affai-
blie par la reduction d'un bouclier deja in-
suffisant, 
DESAPPROUVE LE CONTENU DU SUPPJ~EMENT 
AU DEUXIEME RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL, 
LE RENVOm AUX FINS DE REEXAMEN ET DE 
NOUVEAU RAPPORT A L'ASSEMBLEE. » 
I. Document 53 du 6 mai 1957. 
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12. Cette motion a recueilli 31 voix contre 27 et 
10 abstentions, et n'a pu etre de ce fait adoptee 
etant donne qu'elle n'etait pas parvenue a re-
unir la majorite constitutionnelle de 45 voix exi-
gee par la Charte de l'Assemblee 1 pour une 
decision politique aussi grave ; elle demontrait 
toutefois d'une fa~on eloquente l'etat d'esprit de 
l'Assemblee. A l'epoque, plusieurs rapports de la. 
Commission avaient affirme notamment que, 
bien que I'un des arguments avances pour justi-
fier le retrait de ces troupes ait ete que la puis-
sance de feu des forces restantes serait accrue du 
fait de la disponibilite d 'armes nucieaires tacti-
ques, le Conseil de l'Atlantique Nord en avait 
deja tenu compte par anticipation lorsque l'ob-
jectif prevu de 90 divisions avait ete ramene 
a 30 pour le front central. 
13. L'annee suivante, lors de sa reunion du 
29 janvier 1958, le Conseil « donnait son assen-
timE>nt » a la proposition britannique de retirer 
8.500 hommes du continent europeen. Ceci 
portait a 22.000 hommes l'ensemble des forces re-
tirees, le Rovaume-Uni ayant ete persuade de 
reduire de 5.000 hommes les effectifs qu'il se prO-
posait primitivement de retirer. 
14. Le 4 juillet 1958, l'Assemblee adoptait la 
Recommandation n° 23 recommandant au Conseil 
« de veiller a ce que les Etats membres s'en-
gagent a ne pas reduire leur contribution a 
!'effort commun de defense a un niveau infe-
rieur a celui qui doit etre fixe en fon('tion de 
l'inventaire realiste des ressources de !'Al-
liance que les sept gouvernements se sont 
ac('ordes a recommander au Conseil de 
l'Atlantique Nord en mars 1957 ... », 
que, dans l'intervalle, 
« il n'autorise aucune reduction des contri-
butions des Etats membres », et « qu'il re-
commande aux Etats membres d'amener Ieur 
contribution au niveau convenu et de la 
maintenir a ce niveau. » 
15. Le Quatrieme rapport annuel du Conseil de-
clarait 2 : 
« Compte tenu de l'avis exprime par le SA-
CEUR, le ConSE'il a donne son assentiment 
le 29 janvier 1958 a la proposition du gou-
vernement britannique de retirer 8.500 horn-
I. Titre V (h). 
2. Document 119 du 16 mars 1959. 
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tish forces in Germany to 55,000) as part of 
the United Kingdom armaments defence 
planning for 1958/1959. Subsequently, in 
November 1958, the United Kingdom Gov-
ernment stated that it intended to maintain 
its forces in Germany at 55,000 until the 
end of 1959. '' 
16. The juridical position concerning Article VI 
of Protocol No. Il is that the original British 
commitment to maintain four divisions and a 
tactical air force on the Continent has been 
modified by Council decision to a commitment to 
maintain 55,000 troops and a tactical air force 
on the Continent. 
17. The Fifth Annual Report of the CounciP 
merely confirmed that British forces on the Con-
tinent had remained at the level of 55,000 during 
1959 and observed that the United Kingdom 
Government's report on defence 1960 confirmed 
that the Government had decided to retain for 
the time being seven brigade groups in the Brit-
ish Army of the Rhine and to defer the with-
drawal of certain fighter squadrons from Royal 
Air Force Germany. 
18. The Sixth Annual Report 2, however, is dis-
quieting in that it makes no reference to the 
figure of 55,000 troops: 
"During 1960, United Kingdom forces in 
Germany have remained at the level of seven 
brigade groups in conformity with the 
United Kingdom Government's statements 
of policy. In the House of Commons, the 
Minister of Defence has confirmed the Gov-
ernment's intention to retain seven brigade 
groups in 'BA OR for 'as long as it seems 
necessary so to do to keep the Alliance 
strong, vigorous and efficient'. At the same 
time, Her Majesty's Government have un-
dertaken to retain certain RAF fighter 
squadrons in Germany during the whole of 
1961.'' 
It reports no decision by the Council authorising 
the United Kingdom to reduce the level below 
1. Document 159, 7th March 1960. 
2. Document 193, 3rd March 1961. 
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55,000, but many unofficial commentators had 
suggested that the British forces had in fact been 
reduced below that strength. 
19. Mr. Goedhart in his report 1 referred to 
these uncertainties, and the Assembly, in Recom-
mendation 64 2 called upon the Council to: 
''inform the Assembly of the present 
strength of the French, United Kingdom 
and other forces on the central front". 
20. The Council refused to reply. In spite of an 
official statement by a Foreign Office spokesman 
on 26th July in reply to a question on the rein-
forcing of British troops in Germany, that: 
''What in fact is in mind is a filling of gaps 
in the present strength of the British Army 
of the Rhine, which is about 5,000 men short 
of its establishment of 55,000" 3, 
the Council claimed that: 
''any reply to this question would involve 
the communication of classified informa-
tion ... '' 
21. At the joint meeting with the Council in 
Luxembourg on 9th November 1961, the Commit-
tee learned that the British forces in Germany 
were indeed below the level of 55,000, although 
the Council had not authorised this reduction. 
2. Other European forces assigned 
to Allied Command 
22. Your Rapporteur has dwelt at some length 
on the situation of the United Kingdom, since 
this country alone is bound by the terms of the 
modified Brussels Treaty itself to maintain speci-
fied forces on the mainland of Europe. The only 
statutory basis for the maintenance of other 
forces is the Resolution adopted by the North 
1. Document 201, 29th April 1961. 
2. Adopted on 31st May 1961. 
3. Reported in The Times of 27th July 1961. 
mes sur cette seconde tranche de 13.500 (ra-
menant le total des forces britanniques en 
Allemagne A 55.000 hommes), dans le cadre 
du plan general de defense du gouvernement 
du Royaume-Uni pour 1958-1959. Ulte-
rieurement, au mois de novembre 1958, le 
gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir 
qu'il se proposait de maintenir ses forces 
en Allemagne au niveau de 55.000 hommes 
jusqu'A la fin de 1959.» 
16. La situation juridique, en ce qui concerne 
l'article VI du Protocole N° II, est done nette: 
l'engagement souscrit primitivement par le 
Royaume-Uni de maintenir quatre divisions et 
une force aerienne tactique sur le continent a ete 
modifie par une decision du Conseil et ramene a 
l'engagement de maintenir 55.000 hommes et une 
force aerienne tactique sur le continent. 
17. Le Cinquieme rapport annuel du Conseil 1 a 
confirme simplement qu'au cours de l'annee 1959, 
les forces britanniques stationneeR sur le conti-
nent etaient restees au niveau de 55.000 hommes, 
en obR~rvant que, dans le Rapport sur la defense 
de 1960, le gouvernement du Royanme-Uni con-
firmait qu'il avait decide de maintenir pour le 
moment sept groupes de brigade dans l'armee 
britannique du Rhin et d'ajourner le retrait de 
certaines eseadrilles de chasse des unites de la 
Royal Air Force stationnees en Allemagne. 
18. Le Sixieme rapport annuel 2, par contre, est 
inquietant dans ce s~nR qu'il ne fait aucune allu-
sion au chiffre de 55.000 hommes : 
«En 1960, les forces britanniques station-
nees en Allemagne sont restees au niveau de 
sept groupes de brigade conformement A la 
politique definie par le gouvernement du 
Royaume-Uni. A la Chambre des Communes, 
le ministre de la defense a confirme l'inten-
tion du gouvernement de maint~nir s~pt 
group~s de brigade dans l'armee britannique 
du Rhin 'tant qu 'il s~ra necessaire de le faire 
pour conserver A !'Alliance sa force, sa vi-
gueur et son effieacite'. Le gouvernement de 
Sa Majeste a d'autre part pris }'engagement 
de conserver certaines escadrilles de chasse 
de la R.A.F. en Allemagne pendant toute 
l'annee 1961. » 
11 ne fait etat d'aueune decision du Conseil auto-
risant le Royaume-Uni A ramener le niveau de 
1. Document 11S9 du 7 mars 1960. 
2. Document 193 du 3 mars 1961. 
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ses forces au-dessous de 55.000 hommes, mais de 
nombreux commentateurs officieux ont insinue 
que l'effectif des forces britanniques etait infe-
rieur A ce chiffre. 
19. M. Goedhart, dans son rapport t, a fait allu-
sion a ces incertitudes et l'Assemblee, dans la 
Recommandation no 64 2 demandait au Conseil: 
« qu'il informe l'Assemblee de l'etat actuel 
des effectifs des forces fran<;aises, britanni-
ques et autres, sur le front du Centre-
Europe. » 
20. Le Conseil a refuse de repondre. En depit 
d'une declaration officielle faite le 26 juillet par 
un parte-parole du Foreign Office en reponse A 
une question posee sur le renforcement des trou-
pes britanniques en Allemagne, et formulee corn-
me suit: 
« Ce que nous pensons faire, en fait, c'est 
combler les vides qui existent actuellement 
dans l'armee britannique du Rhin, et qui 
s'elevent A 5.000 hommes environ sur un 
effectif de 55.000 » 3, 
le Conseil a pretendu que : 
« Toute reponse A cette question entrainerait 
la communication de renseignements clas-
sifies ... » 
21. Lors de la reunion commune avec le Conseil 
qui s'est tenue a Luxembourg le 9 novembre 1961, 
la Commission a appris que le niveau des forces 
britanniques en Allemagne etait effectivement 
inferieur au chiffre de 55.000 hommes, bien que 
le Conseil n'ait pas autorise cette reduction. 
2. Autres forces europeennes af(ectees 
au commandement allie 
22. Votre rapporteur a traite assez longuement 
de la situation du Royaume-Uni, etant donne que 
ce pays est le seul qui ait obligation, aux termes 
du Traite de Bruxelles modifie, de maintenir des 
forces determinees sur le continent europeen. 
Le seul fondement statutaire pour le maintien 
des autres forces est la resolution adoptee le 
22 octobre 1954 par le Conseil de l'Atlantique 
1. Document 201 du 29 avrll 1961. 
2. AdopUe le 31 mai 1961. 
3. D'apres le Times du 27 juillet 1961. 
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Atlantic Council on 22nd October 1954 to which 
reference has been made in paragraph 3 1• 
23. This is an undertaking that all forces of the 
continental WEU countries shall be placed under 
NATO Command except for those which NATO 
itself, by unanimous decision, shall agree to leave 
under national command and for those forces 
member countries decide to retain for the defence 
of overseas territories. Apart from this, the 
member countries other than the United King-
dom are bound only by the unpublished com-
mitments in respect of the NATO Annual Review 
procedure as to the levels of forces which they 
maintain under NATO Command. There appears 
to be some doubt, however, as to the manner in 
which the above Resolution has been imple-
mented in NATO. 
24. Otherwise, the question of the levels of for-
ces maintained under NATO Command by 
countries other than the United Kingdom can be 
approached only from the factual, as opposed to 
the juridical, standpoint. This approach has been 
adopted by the Committee in the past. 
(a) French forces 
25. The Committee has, on several occasions 2 
referred to the weakness and obsolescent equip-
ment of the two nominal French divisions 
remaining in Germany after the French with-
drawal of three divisions for service in Algeria 
in 1955 and 1956. This decision was notified to 
the North Atlantic Council and received post 
facto approval of the North Atlantic Council in 
1956. However, two French divisions have now 
been withdrawn from Algeria and the Committee 
discussed the matter with the Council confiden-
tially at the joint meeting in Luxembourg on 
9th November. 
The situation of the French forces on the 
central front is, in fact, a matter of great con-
cern, their equipment being reported as obsoles-
cent and the strength of the units dangerously 
low. 
1. See Appendix V. 
2. Document 38, paragraph 27, 27th March 1957; 
Document 87, paragraph 45, 2nd June 1958. 
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(b) German forces 
26. The early days of the Assembly cor-
responded with the time when German rearm-
ament was just getting under way. Committee 
reports frequently drew attention to the need for 
the German contribution to be made effective 
as soon as possible 1 • 
27. In Recommendation 5 2 the Assembly recom-
mended the adoption of the following principle: 
"that a West German contribution to Euro-
pean defence become effective as soon as 
possible' '; 
to which the Council replied that it was unani-
mous in desiring to see this goal achieved, and 
established a precedent in agreeing to discuss 
this matter with the Committee at a joint meet-
ing on 8th February 1957. · 
28. While the German contribution was, in fact, 
behind the originally announced programme, it 
has become effective since that time; the divi-
sions under Allied Command which last year 
numbered seven are expected this year to reach 
a total of nine and to reach the goal of 12 by 
1963. 
(c) Italian forces 
29. Italy maintains seven divisions assigned to 
NATO mostly in the north Italy area. Following 
two visits to the area of the Southern Europe 
Command in 1958 and 1961, the Committee 
reports have stated that: 
"although all M-day units were by no means 
up to full strength, the overall manpower 
situation was better than in the Central 
European theatre. The contribution of Italy 
in particular at the present time compares 
favourably with that of any other WEU 
country ... There is, however, a great short-
age of technically trained personnel... and a 
1. See Document 28, paragraph 28 et seq.; Document 
38, paragraph 27 et seq.; Document 105, paragraph 69 
et eeq. 
2. Adopted by the Assembly on 12th October 1956. 
Nord, dont. nous avons dejA parM au para-
graphe 3 1• 
23. Cette resolution dispose que toutes les forces 
des membres continentaux de l'U.E.O. seront 
placees sous le commandement de l'O.T.A.N., A 
!'exception des forces qui seront autorisees, par 
le Conseil de l'Atlantique Nord statuant a l'una-
nimite, a rester sous commandement national, et 
des autres forces que les pays membres estime-
ront necessaires a la defense de leurs territoires 
d'outre-mer. Ce texte mis a part, les pays mem-
bres autres que le Royaume-Uni ne sont lies, 
en ce qui concerne le niveau des forces qu'ils 
maintiennent sous le commandement de l'O.T. 
A.N., que par les engagements restes secrets 
qui ont ete souscrits dans le cadre de la proce-
dure de l'examen annuel de l'O.T.A.N. ll semble 
cependant qu'il y ait quelque doute sur la ma-
niere dont a ete mise en reuvre, au sein de 
l'O.T.A.N., la resolution dont nous venons de 
parler. 
24. Par ailleurs, la question du niveau des forces 
maintenues sous commandement de l'O.T.A.N. 
par les pays autres que le Royaume-Uni ne peut 
etre abordee que sous l'angle des faits, par oppo-
sition au point de vue juridique. C'est la me-
thode que la Commission a utilisee par le passe. 
(a) Les forces fran~aises 
25. La Commission a fait etat, a plusieurs re-
prises 2, de la faiblesse et de l'equipement desuet 
des deux divisions nominales que la France a 
laissees en Allemagne apres le retrait de trois 
divisions destinees a l'Algerie en 1955 et en 1956. 
La France a avise de ce retrait le Conseil de 
l'Atlantique Nord qui lui a accorde son autorisa-
tion post facto en 1956. Cependant, deux divi-
sions franr;aises ont ete, depuis, retirees d'Algerie, 
et la Commission a discute confidentiellement de 
la question avec le Conseil lors de la reunion 
commune qui s'est tenue a Luxembourg le 
9 novembre. 
En verite, la situation des forces franr;aises 
sur le front central donne de grandes inquie-
tudes : leur materiel serait desuet et le niveau de 
leurs effectifs dangereusement bas. 
1. Voir Annexe V. 
2. Document 38 du 27 mars 1957, paragraphe 27, et 
Document 87 du 2 juin 1958, paragraphe 45. 
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(b) Les forces allemandes 
26. Les debuts de !'existence de l'Assemblee cor-
respondent A l'epoque ou le rearmement allemand 
commenr;ait a entrer dans les faits. Les rapports 
de notre Commission ont frequemment attire 
!'attention sur la necessite de rendre effective la 
contribution allemande dans les plus brefs 
delais 1• 
27. Dans la Recommandation no 5 2, l'Assemblee 
recommandait !'adoption du principe suivant : 
«Que la contribution de l'Allemagne Fede-
rale a la defense europeenne devienne effec-
tive le plus tot possible. » 
A cette recommandation, le Conseil a repondu 
qu'il etait unanime a souhaiter que cet objectif 
soit atteint dans le plus bref delai possible et il 
a etabli un precedent en acceptant que cette ques-
tion soit examinee au cours d'une reunion com-
mune avec la Commission le 8 fevrier 1957. 
28. Bien que la contribution allemande se soit, 
en fait, situee en retrait par rapport au pro-
gramme primitivement annonce, elle est devenue 
effective depuis lors: les divisions sous comman-
dement allie qui etaient de sept, l'annee der-
niere, vont probablement etre de neuf cette an-
nee, pour atteindre l'objectif prevu de douze 
en 1963. 
(c) Les forces italiennes 
29. L'Italie maintient sept divisions affectees A 
l'O.T.A.N., pour la plupart dans la region de 
l'Italie du Nord. A la suite de deux visites d'ins-
pection dans la zone du Commandement Sud-
Europe en 1958 et en 1961, la Commission a 
declare dans ses rapports que : 
« Bien que les unites du jour M ne soient 
pas toutes au complet, la situation d'ensem-
ble, en ce qui concerne les effectifs, se pre-
sente mieux que dans le Centre-Europe. 
Actuellement, la contribution de l'Italie, en 
particulier, soutient favorablement la com-
paraison avec celle de n'importe quel autre 
pays membre de !'Union de !'Europe Occi-
dentale. » ... « Il y a cependant ... une grave 
penurie de personnel technique ... (et) un 
1. Voir Document 28, paragraphes 28 et suivants; 
Document 38, paragraphes 27 et suivants; Document 105, 
paragraphes 69 et suivants. 
2. Adoptee par l'Assembl6e le 12 octobre 1956. 
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considerable effort is needed to train more 
technicians for the armed forces ... '' 1 
and that: 
''As far as Italy is concerned, there is no 
shortfall in quantity ... the lack of training 
facilities and of pre-military education in 
technical subjects seriously limits the num-
ber of specialists and technicians... The 
equipment programme will also require large 
sums of money." 2 
This last report is too recent to require further 
comment here. 
(d) Benelux forces 
30. Belgium and the Netherlands have assigned 
two divisions each to the Central Command. The 
need here is for the Belgian divisions to be 
brought up to full strength - especially in 
technical posts - and for more of the Nether-
lands strength to be stationed in Germany 3• 
3, United Statn undertaking 
31. Although not a member of WEU, the United 
States gave a firm undertaking concerning the 
forces it would maintain on the Continent, 
something on the lines of that given by the 
United Kingdom, although less far reaching, in 
a message from President Eisenhower to the 
WEU Governments on lOth March 1955 declar-
ing that it would be the policy of the United 
Smtes 
''to continue to maintain in Europe, includ-
ing Germany, such units of its armed forces 
as may be necessary and appropriate to 
contribute its fair share of the forces needed 
for the joint defence of the North Atlantic 
area while a threat to that area exists, and 
I. Mr. Fens, Document 87, paragraphs 60 and 61 
2nd June 1958. 
2. Mr. Goedhart, Document 201, paragraph 92, 29th 
April 1961. 
3. See the report by Mr. Fens, Document 87, para-
graph 45, 2nd June 1958. 
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will continue to deploy such forces in ac-
cordance with agreed North Atlantic stra-
tegy for the defence of this area.'' 
This commitment was commented on by Mr. Fens 
in one of the earliest documents of the Com-
mittee 1 • 
32. The United States, with its five well-equip-
ped modern divisions and its powerful tactical 
air force, has in fact continued to make the most 
powerful contribution to the forces on the cen-
tral front - a contribution which will be rival-
led only by that of Germany. 
33. The Committee has always been impressed 
by the military capability demonstrated on its 
many visits to United States units in Europe 
and is unanimous in expressing its appreciation 
of the United States' contribution to the defence 
of the Alliance, in particular its substantial com-
mitment on the mainland of Europe itself, where 
the presence of its forces provides a guarantee 
of United States involvement in any conflict far 
more convincing than a Treaty. The presence in 
Berlin at this critical juncture of United States 
forces side by side with their French and United 
Kingdom allies, provides the best possible guar-
antee of the freedom of the West Berlin popu-
lation. 
4. Summing up 
34. The need for the goal of 30 divisions on the 
central front to be fulfilled by the contributions 
of the member States of WEU and NATO has 
frequently been stressed by the Committee in the 
past and endorsed by the Assembly in numerous 
Recommendations 1• The need for adequate forces 
on the ground is as great today as it has ever 
been, while internal pressures, economic or poli-
tical, on member governments would, at any time 
not overshadowed by the Berlin crisis, continue 
to have their effects on the attainment of the 30 
I. Document 28, paragraph 34, 4th October 1956. 
2. Especially Recommendations 23, 28 and 44. 
effort considerable doit etre accompli pour 
former davantage de techniciens pour les 
forces armees ... » 1 
et que: 
«En ce qui concerne l'Italie, il n'existe au-
cune insuffisance du point de vue quanti-
tatif ... !'absence d'installations d'entraine-
ment et de preparation militaire pour les 
matieres techniques limite serieusement le 
nombre des specialistes et des techniciens ... 
Le programme des materiels necessitera ega-
lement !'engagement de depenses enor-
mes ... » 2 
Ce dernier rapport est trop recent pour qu'il 
soit necessaire d'y ajouter d'autres commen-
taires. 
(d) Les forces de Benelux 
30. La Belgique et les Pays-Bas ont affecte cha-
cun deux divisions au Commandement du 
Centre-Europe. Comme l'a appris votre Commis-
sion, il sera necessaire d'amener les divisions 
beiges a effectif complet, notamment en ce qui 
concerne les postes techniques, et d'augmenter 
les effectifs neerlandais stationnes en Alle-
magne3. 
3. Engagement souserit par lea Etats- Unis 
31. Bien que les Etats-Unis ne soient pas mem-
bres de l'U.E.O., il se sont formellement engages, 
en ce qui concerne les forces a maintenir sur le 
continent, par un texte qui rappelle celui qu'a 
souscrit le Royaume-Uni, bien qu'il soit d'une 
portee moindre. En effet, dans un message 
adresse le 10 mars 1955 aux gouvernements des 
pays membres de l'U.E.O., le President Eisen-
hower declarait que la politique des Etats-Unis 
serait la suivante : 
« Continuer a maintenir en Europe, y com-
pris l'Allemagne, les unites de leurs forces 
armees qui pourront etre jugees necessaires 
et suffisantes pour contribuer sur une base 
equitable a !'edification de la puissance re-
1. M. Fens, Document 87 du 2 juin 1958, paragraphes 
60 et 61. 
2. M. Goedhart, Document 201 du 29 avril 1961, 
paragraphe 92. 
3. Voir rapport de M. Fens, Document 87 du 2 juin 
1958, paragraphe 45. 
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quise pour la defense commune de la region 
de l'Atlantique Nord aussi longtemps qu'une 
menace pesera sur cette region, et continuer 
a deployer ces forces conformement a la stra-
tegie acceptee pour la defense de la region 
de l'Atlantique Nord. » 
Cet engagement a ete commente par M. Fens 
dans l'un des premiers documents de la Commis-
sion 1• 
32. Les Etats-Unis, avec leurs cinq divisions 
modernes et bien equipees et leur puissante force 
aerienne tactique, ont effectivement continue A 
apporter la contribution la plus substantielle aux 
forces du front central, contribution qui ne 
pourra etre concurrencee que par celle de l'Alle-
magne. 
33. La Commission a toujours ete, lors des nom-
breuses visites d'inspection qu'elle a effectuees 
dans Ies unites americaines stationnees en Eu-
rope, favorablement impressionnee par le poten-
tiel militaire mis en reuvre, et elle est unanime 
pour exprimer son appreciation de la contribu-
tion americaine a la defense de !'Alliance, notam-
ment de !'engagement substantiel que les Etats-
Unis ont souscrit en ce qui concerne le continent 
europeen, ou la presence des forces americaines 
fournit d'une maniere beaucoup plus convaincante 
que ne le ferait toute espece de traite, la garantie 
de !'intervention des Etats-Unis dans un conflit 
eventuel. La presence a Berlin, en ce moment 
critique, de troupes americaines aux cotes de 
leurs allies fran<;ais et britanniques, fournit la 
meilleure des garanties pour la sauvegarde des 
libertes de la population de Berlin-Ouest. 
4. Sommaire 
34. La Commission, soutenue en cela par l'As-
sembiee dans de nombreuses recommandations 
a frequemment souligne par le passe la neces-
site d'atteindre l'objectif de 30 divisions sur le 
front central grace aux contributions des Etats 
membres de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. La neces-
site de forces terrestres suffisantes est aujour-
d 'hui aussi gran de que jamais, bien que les pres-
sions internes tant economiques que politiques 
qui s'exercent sur les gouvernements membres 
continueraient, si elles n'etaient eclipsees par la 
1. Document 28 du 4 octobre 1956, paragraphe 34. 
2. Voir en particulier les Recommandations no• 23, 
28 et 44. 
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division goal. A general caveat by Mr. Fens 1 is 
worth recalling: 
''As a point of principle governing the con-
tribution of individual member States, your 
Committee trusts that economic and political 
pressure from any of the countries which 
contribute to the Western European Union 
forces will not be such as to force the 
Supreme Commander to accept either a 
number of divisions, or a level of individual 
divisional strength, so reduced that he may 
not be able to carry out the defence task 
allotted to him." 
5. Control of the level of forces 
35. The second and, indeed, juridically princi-
pal, aspect of Protocol No. II to the modified 
Brussels Treaty is that of the control of the level 
of forces on the Continent of Europe of the 
member States. The Protocol first sets forth 
certain force ceilings for each country which 
may not be exceeded, except by unanimous 
approval of the seven member countries given 
either in the WEU or North Atlantic Council. 
For the United Kingdom, the ceiling is the same 
as the minimum contribution originally guar-
anteed - 4 divisions and a tactical air force. 
For the remaining countries, the ceiling is that 
set in the unpublished special Agreement an-
nexed to the abortive EDC Treaty, but which 
was stated to limit Germany to 12 divisions. 
36. Within this upper limit, the levels of forces 
existing from time to time are to be authorised 
by the Council in the following manner: 
(a) the level of forces assigned to NATO are 
agreed by the North Atlantic Council pro-
vided that the contribution of a WEU 
country may not exceed the above ceiling, 
without the unanimous approval of the 
remaining WEU countries; 
(b) the levels of the forces for the common 
defence which member countries may retain 
under national command are determined 
1. Document 38, paragraph 27, 27th March 1957. 
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unanimously by the North Atlantic Council, 
in accordance with its Resolution of 22nd 
October 1954; 
(c) the levels of the internal defence and police 
forces on the mainland of Europe of WEU 
countries are fixed by the WEU Council in 
accordance with an Agreement which was 
subsequently signed on 14th December 1957 
- i.e. by unanimous agreement each year, 
or more frequently at the request of any 
member States. 
The levels of forces which a country main-
tains for the defence of overseas territories are 
determined solely by the country concerned. 
37. While the implementation of provisions 
designed to ensure that the forces of WEU 
countries should not become too great may 
appear academic at a time when, in fact, these 
forces are too small, it nevertheless behoves the 
Assembly to give this matter its closest attention 
for Article IX of the modified Brussels Treaty 
setting up the Assembly specifically and chiefly 
requires it to consider the allied problem of the 
control of armaments. 
38. The fact must be squarely faced that vir-
tually none of these Treaty provisions for the 
control of the level of forces on the mainland has 
been implemented: 
(a) the level of forces assigned to NATO is, in 
fact, agreed in the North Atlantic Council 
as foreseen, but: 
(b) the North Atlantic Council Resolution of 
22nd October 1954 1 (in application of the 
WEU Agreements) appears not to have been 
implemented, as apparently this Council has 
at no time determined the level of forces for 
the common defence which may be retained 
under national command; 
(c) the WEU Agreement on levels of forceH 
under national command signed in Paris on 
1. See Appendix V. 
crise de Berlin, a influer, en tout etat de cause, 
sur la realisation de l'objectif de 30 divisions. 
La mise en garde de M. Fens merite d'etre rap-
pelee: 
« Votre Commission souhaite que la contri-
bution de chaque Etat membre soit regie par 
le principe selon lequel les necessites poli-
tiques et economiques auxquelles doivent 
faire face les Etats faisant partie de !'Union 
de l'Europe Occidentale ne doivent pas exer-
cer une pression telle que le Commandant 
supreme soit oblige d'accepter une reduction 
soit du nombre de divisions, soit des effectifs 
de chacune d'entre elles, qui l'empeche d'as-
sumer la responsabilite de la defense. » 
5. Contr8le du niveau des forces 
35. Le second aspect - et en verite le principal, 
du point de vue juridique - du Protocole No II 
au Traite de Bruxelles modifie est celui qui a 
trait au controle des forces des Etats membres 
sur le continent europeen. Ce Protocole fixe 
d'abord, pour chaque pays, certains maxima 
qui ne peuvent etre depasses, si ce n'est avec 
!'approbation unanime des sept pays membres 
exprimee soit au Conseil de l'U.E.O., soit a celui 
de l'O.T.A.N. En ce qui concerne le Royaume-
Uni, le plafond equivaut a la contribution mini-
mum garantie a l'origine (4 divisions et une 
force aerienne tactique). En ce qui concerne les 
autres pays, le plafond est celui qui a ete fixe 
dans l'accord special annexe au Traite mort-ne 
de la C.E.D., qui n'a jamais ete rendu public mais 
qui limitait, selon certains, l'Allemagne a 12 di-
visions. 
36. Cette limite superieure etant fixee, le niveau 
des forces existant a un moment donne doit etre 
autorise par le Conseil de la maniere suivante : 
(a) le niveau des forces affectees a l'O.T.A.N. 
est convenu par le Conseil de l'Atlantique 
Nord, sous reserve que la contribution d'un 
pays membre de l'U.E.O. ne depasse pas le 
maximum fixe sans !'approbation unanime 
des autres pays membres de l'U.E.O. ; 
(b) le niveau des forces destinees a la defense 
commune que les pays membres sont autori-
ses a maintenir sous commandement natio-
1. Document 38 du 27 mars 1957, paragraphe 27. 
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nale est determine a l'unanimite par le 
Conseil de l'Atlantique Nord, conformement 
a sa resolution du 22 octobre 1954 j 
(c) le niveau des forces de defense interieure et 
de police maintenues par les pays membres 
de l'U.E.O. sur le continent europeen est fixe 
par le Conseil de l'U.E.O., conformement 
a un accord ulterieurement signe le 14 de-
cembre 1957, c'est-a-dire par approbation 
unanime chaque annee, ou plus frequem-
ment si l'un des Etats membres le desire. 
Le niveau des forces qu'un pays membre 
peut reserver a la defense de ses territoires 
d'outre-mer est fixe uniquement par le pays in~ 
teresse. 
37. Bien que la mise en reuvre des dispositions 
destinees a garantir que les forces des pays mem-
bres de l'U.E.O. ne deviendront pas trop impor-
tantes, puisse paraitre sans portee pratique a 
un moment ou ces forces sont en fait insuffi-
santes, i1 appartient neanmoins a l'Assemblee 
d'etudier cette question avec le maximum d'at-
tention, etant donne qu'en vertu de !'article IX 
du Traite de Bruxelles modifie qui porte crea-
tion de l'Assemblee elle-meme, celle-ci est speci-
fiquement et notamment tenue d'examiner le pro-
bleme que pose aux Allies le controle des arma-
ments. 
38. On ne peut dissimuler que, pratiquement, 
aucune de ces dispositions du Traite relatives au 
controle du niveau des forces sur le continent, 
n'a ete mise en reuvre: 
(a) le niveau des forces affectees a l'O.T.A.N. 
est, en fait, convenu au sein du Conseil de 
l'Atlantique Nord comme prevu, mais: 
(b) la resolution du Conseil de l'Atlantique Nord 
en date du 22 octobre 1954 1 (pour la mise 
en application des Accords de l'U.E.O.) ne 
semble pas avoir ete mise en reuvre, etant 
donne que ce Conseil ne semble pas avoir 
fixe le niveau des forces destinees a la de-
fense commune qui peuvent etre maintenues 
sous commandement national; 
(c) l'Accord de l'U.E.O. sur le niveau des forces 
restant sous commandement national, signe 
1. Voir Annexe V. 
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14th December 1957 - four years ago -
has only just come into force, the last 
notification of approval (by Germany) hav-
ing reached the Belgian Government at the 
end of September 1961. 
39. Your Committee believes that the strict 
honouring of the modified Brussels Treaty must 
be insisted on at all times by the Assembly, and 
proposes to refer to this shortcoming in the draft 
Recommendation. 
B. The actual level of forces today 
40. The national forces available to the NATO 
powers, using 1961 figures, are set out briefly 
in Table I hereafter. 
41. The NATO countries have, some of them, 
responsibilities outside the alliance, for the 
discharge of which they retain forces not made 
available to NATO, or for which they from time 
to time withdraw forces from those made avail-
able to NATO. 
42. The forces available to NATO have been 
summarised as follows 1 : 
I. Strategic forces 
43. ''These are under national command and 
comprise the United States Strategic Air Com-
mand, RAF Bomber Command, the United 
States First and Seventh Fleets and the United 
States nuclear powered submarines, equipped 
with the Polaris missiles. In addition, IRBM 
bases in Europe are in operation or under con-
struction. Exceptions to the nationally-controlled 
strategic forces are the NATO controlled Strik-
ing Fleet .Atlantic, which is also nationally 
designated the United States Second Fleet and 
the NATO Carrier Striking Force, South, which 
is nationally designated the United States Sixth 
Fleet, operating in the Mediterranean. An essen-
tial component of the strategic forces of the 
West is its air and missile warning systems. 
I. " The Communist Bloc and the Free World", 
Institute for Strategic Studies, November 1961. 
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"(i) United States air and missile bases 
''The chief concern of United States defence 
in the eventuality of a general war will be a 
surprise attack by nuclear-armed ICBMs. For 
this, it is developing forces which can survive 
and respond to a first attack. 
''Strategic Air Command is divided into: 
(a) the Fifth .Air Force with headquarters 
in California, and the Second and 
Eighth .Air Forces with headquarters in 
Louisiana and Massachusetts; 
(b) the First Missile Division with head-
quarters in California; 
(c) the Sixteenth .Air Force in Spain, the 
Seventh .Air Division in the United 
Kingdom and the Third .Air Division 
based on Guam. Each of these overseas 
units operates several advance bases. 
"Strategic aircraft: The SAC has over 
1,500 bombers capable of delivering nuclear 
bombs. Of these, some 1,000 are B47s, and 600 
are long-range B52s based in the United States. 
Both types of aircraft use in-flight refuelling to 
extend their range. The B58, of which there are 
between 30 and 40 now in service, will partially 
replace the B4 7. 
''One third of these forces is now kept 
continuously on 'ground alert', which will enable 
them to leave their bases within 15 minutes of 
receiving warning of attack. The proportion is 
to be increased to one half by the middle of 
1962. 
"Missiles: The First Missile Division oper-
ates the Atlas and Titan ICBMs. The present 
long-term programme comprises 25 .Atlas and 
Titan squadrons, including 6 Atlas squadrons 
a Paris le 14 decembre 1957, il y a quatre 
ans, vient seulement d'entrer en vigueur, la 
derniere notification d'approbation, celle de 
l'Allemagne, n'etant parvenue au gouverne-
ment beige qu'a la fin de septembre 1961. 
39. Votre Commission estime que l'Assemblee ne 
doit cesser d'insister sur la stricte observation du 
Traite de Bruxelles modifie, et elle se propose de 
mentionner ces insuffisances dans le projet de 
recommandation. 
B. Le niveau reel des forces actuelles 
40. Les forces nationales qui se trouvent a la 
disposition des puissances de l'O.T.A.N. sont 
exposees sommairement dans le tableau no I ci-
apres, sur la base des chiffres de 1961. 
41. Certains pays de l'O.T.A.N. ont des obliga-
tions en dehors de !'Alliance; pour y faire face, 
ils conservent des forces qui ne sont pas mises 
a la disposition de l'O.T.A.N. ou retirent, de 
temps a autre, une partie des forces mises a la 
disposition de l'O.T.A.N. 
42. Les forces mises a la disposition de l'O.T. 
A.N. apparaissent dans le sommaire suivant 1 : 
1. Lea forces strategiques 
43. « Ces forces sont placees sous commandement 
national et comprennent le Strategic Air Com-
mand americain, le Bomber Command de la 
R.A.F ., les Premiere et Septieme flottes ameri-
caines ainsi que les sous-marins americains a pro-
pulsion atomique equipes d'engins Polaris. En 
outre, il existe en Europe des bases d'IRBM 
qui sont soit en service soit en construction. Font 
exception aux forces st.rategiques sous controle 
national, la Flotte d'intervention de l'Atlantique 
(Striking Fleet Atlantic) placee sous le controle 
de l'O.T.A.N., qui porte egalement !'appellation 
nationale de Deuxieme flotte americaine, ainsi 
que la Force d'intervention de porte-avions de 
l'O.T.A.N. (Carrier Striking Force, South) qui 
porte egalement !'appellation nationale de Si-
xieme flotte americaine et qui opere en Mediter-
ranee. Les systemes d'alerte anti-aerienne et anti-
I. • The Communist Bloc and the Free World • 
Institute for Strategic Studies, novembre 1961. ' 
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engins constituent un element essential des forces 
strategiques de l'Occident. 
« (i) Bases americaines aeriennes et d'engins 
. « En cas de guerre generale le principal sou-
Cl de la defense americaine serait de repondre a 
une attaque par surprise lancee au moyen 
d'ICBM ·a ogives nucleaires. Dans ce but, elle 
met actuellement sur pied des forces qui pour-
ront survivre et riposter a une premiere attaque. 
«Le Strategic Air Command (Commande-
ment aerien strategique) se compose : 
(a) de la Cinquieme force aerienne dont le 
quartier general se trouve en California, 
et des Deuxieme et Huitieme forces 
aeriennes dont les quartiers generaux se 
trouvent en Louisiane et dans le Massa-
chusetts; 
(b) de la Premiere division d'engins dont 
le quartier general se trouve en Cali-
fornie; 
(c) de la Seizieme force aerienne basee 
en Espagne, de la Septieme division 
aerienne basee dans le Royaume-Uni et 
de la Troisieme division aerienne basee 
dans l'ile de Guam. Chacune de ces uni-
tes d'outre-mer utilise plusieurs bases 
avancees. 
« Appareils strategiques: le Strategic Air 
Command dispose de plus de 1.500 bombardiers 
capables d'acheminer des bombes nucleaires. Pres 
d'un millier de ces appareils sont des B-47, et 
600 sont des B-52 a grande autonomie bases aux 
Etats-Unis. Ces deux types d'appareils utilisent 
la technique du ravitaillement en vol pour aug-
menter leur autonomie. Le B-58, dont 30 a 
40 exemplaires sont actuellement en service, va 
remplacer partiellement le B-47. 
« Un tiers de ces forces sont maintenues 
constamment en 'alerte au sol', ce qui leur per-
mettrait de quitter leur base moins de 15 mi-
nutes apres avoir ete averties d'une attaque im-
minente. Ce pourcentage atteindra la moitie des 
appareils vers le milieu de 1962. 
« Engins : La Premiere division d'engins est 
responsable de !'utilisation des ICBM Atlas et 
Titan. Le programme a long terme actuel porte 
sur 25 'escadrons' d'Atlas et de Titan, y com-
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Table I 
National Defence Forces, NATO Powers (1961 figures) 
Total Coat in forces Total Cost in 88 
No. Country Population Method of enlistment armed 88 percentage $m propor-forces tion 
of labour GNP force 
--
1 2 3 4 5 6 7 
--
I Belgium 9,ll7,000 Compulsory service IIO,OOO 3.I 404 3.7 
I year 
2 France 45,000,000 Compulsory service I,030,I87 5.2 3,872 8.4 
27 months 
3 West Ger- 53,963,000 Compulsory service 326,000 1.3 2,836 5.2 
many I year 
4 Italy 48,952,000 Compulsory service 400,000 1.9 1,100 4.2 
I8 months army and 
air, 24 months navy 
5 Luxembourg 324,000 Compulsory service 5,500 3.6 7 I.5 
9 months 
6 Netherlands ll,556,000 Compulsory service I42,000 3.3 450 4.5 
army 20/22 months, 
navy and air 2I months 
7 United 52,000,000 Compulsory service 480,000 2.0 4,685 7.6 
Kingdom 24 months ending 
I962. Voluntary ser-
vice thereafter 
Total WEU alone 220,9I2,000 - 2,493,687 2.5 13,354 6.4 
8 Canada I8,000,000 Voluntary service I20,000 1.9 1,668 5.4 
9 Denmark 4,565,500 Compulsory service 43,000 2.0 I60 3.I 
I6 months 
IO Greece 8,357,000 Compulsory service I59,000 3.9 166 5.9 
24-30 months 
ll Norway 3,600,000 Compulsory service 37,000 2.5 I 55 3.9 
I6 months army, 
18 months navy and 
air 
12 Portugal 9,052,000 Compulsory service 80,000 2.4 99 4.8 
18-24 months army, 
36 months air, 
48 months navy 
13 Turkey 26,370,000 Compulsory service 500,000 4.2 270 5.4 
24 months army and 
air, 36 months navy 
I4 United I8I,OOO,OOO Selective service. In 2,606,000 3.6 46,I94 10.2 
States fact all but I I& of 
army are volunteers 
Total NATO 471,856,500 - 6,038,687 3.0 62,066 8.7 
SOtt.rce: Columns 2-4 "The Communist Bloc and the Free World"; Columns 5-7 NATO and Others - see Appendices 
IV and V to Document 201 for definitions. 
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Tableau I 
Forces de de(e1111e nationales, Puissances de l'O. T. A. N. (Chiffres de 1961) 
Total Total des Coftt Co'lit 
No. Pays Population Methode de recrutement des forces en% en en % forces de la millions du 
armees main-d'oouvre de dollars P.N.B. 
-- 1 2 3 4 5 6 7 
--
1 Belgique 9.117.000 Service obligatoire 110.000 3,1 404 3,7 
1 an. 
2 France 45.000.000 Service obligatoire 1.030.187 5,2 3.872 8,4 
27 mois. 
3 Allemagne 53.963.000 Service obligatoire 326.000 1,3 2.836 5,2 
occidentale 1 an. 
4 Italie 48.952 000 Service obligatoire 400.000 1,9 1.100 4,2 
18 mois, armees de 
terre et de l'air ; 
24 mois, marine. 
5 Luxembourg 324.000 Service obligatoire 5.500 3,6 7 1,5 
9 mois. 
6 Pays-Bas 11.556.000 Service obligatoire 142.000 3,3 450 4,5 
20-22 mois, armee de 
terre ; 21 mois, marine 
et armee de l'air. 
7 Royaume- 52.000.000 Service obligatoire 480.000 2,0 4.685 7,6 
Uni 24 mois prenant fin 
en 1962 ; engagements 
volont. par la suite. 
Total U.E.O. seule 220.912.000 - 2.493.687 2,5 13.354 6,4 
8 Canada 18.000.000 Engagements volont. 120.000 1,9 1.668 5,4 
9 Danemark 4.565.500 Service obligatoire 43.000 2,0 160 3,1 
16 mois. 
10 Grace 8.357.000 Service obligatoire 159.000 3,9 166 5,9 
24-30 mois. 
11 Norvege 3.600.000 Service obligatoire 37.000 2,5 155 3,9 
16 mois armee de 
terre ; 18 mois marine 
et armee de l'air. 
12 Portugal 9.052.000 Service obligatoire 
18-24 mois armee de 
80.000 2,4 99 4,8 
terre ; 36 mois armee 
de l'air; 48 mois 
marine. 
13 Turquie 26.370.000 Service obligatoire 500.000 4,2 270 5,4 
24 mois armees de 
terre et de I' air ; 
36 mois marine. 
14 Etats-Unis 181.000.000 Service selectif; en 2.606.000 3,6 46.194 10,2 
fait les 4 / 5 des effec-
tifs de l'armee de 
terre sont des engages 
volontaires. 
Total O.T A.N. 471.856.500 - 6.038.627 3,0 62.066 8,7 
SO'Uf'ce: Colonnes 2 a 4: c The Communist Bloc and the Free World,; Colonnes 5 a 7; 0. T. A. N. et divers -voir 
Annexes IV et V du Document 201 pour les definitions. 
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with 12 missiles permanently on launchers. By 
early in 1962, three main bases of the present 
'soft' Vandenberg and Warren types will have 
been completed. By then, there will also be one 
'hard' Titan base (at Denver, Colorado) and two 
more 'semi-hard' Atlas bases. This will mean 
that 54 Atlas and 9 Titans are operational. 
''The Snark guided missile is to be with-
drawn by the end of 1961. 
''The Minuteman, a solid propellant ICBM 
capable of being mounted on a mobile base: 
(though the first six squadrons are to be based 
on fixed sites), will not be operational until late 
in 1962. 
"(ii) RAF' Bomber Command 
"RAF Bomber Command is equipped with 
about 180 Vulcan, Valiant and Victor bombers 
capable of carrying nuclear or conventionai 
bombs. They are able to refuel in flight from 
Valiant jet tankers. (It is now doubtful if the 
guided stand-off bomb Blue Steel, with a range 
of 400 miles, will be available in 1962.) 
" ( iii) European misS?-"le bases 
''There are 60 Thor IRBMs based in the 
United Kingdom. Work on the site for 30 Jupi-
ter IRBMs in Italy is scheduled to be completed 
by the end of 1961. There is no evidence that 
work on the site for 15 more Jupiters in Turkey 
is proceeding. 
"(iv) Sea power 
"(a) Surface ships: The United States 1st 
2nd, 6th and 7th Fleets each comprise about 
50 ships and have aircraft carriers as a nucleus. 
The United States First Fleet is based on the 
West Coast of the United States, ready to be 
deployed separately or to augment the United 
States Seventh Fleet in the Far East on a 
national basis. 
"The Royal Navy is to receive its first two 
squ~drons of ~A39 Buccaneer low-level super-
some bombers m 1962, capable of delivering a 
stand-off nuclear bomb. 
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"(b) Submarines: The United States 
nuclear-powered submarine force, armed with the 
IRBM Polaris is now operational. Six subma-
rines, each equipped with 16 missiles will be 
commissioned by the end of 1961, and ~ further 
three by the end of 1962. The A2, an improved 
version of the Polaris, with a range of 1 500 
miles, is soon to be in production. ' 
'' ( v) Warning systems 
".(a) BMEWS: Two Ballistic Missile Early 
Warnmg System stations are in operation in 
Greenland and Alaska. The third station at 
~ylingdales, Yorkshire, will be completed early 
m 1962. These will provide 15 minutes' warning 
for that part of the SAC force which is to be 
kept on ground alert. 
"(b) MIDAS: The development of the 
Missile Defence Alarm System satellite is to be 
accelerated. This will provide 30 minutes' warn-
ing, which BMEWS would then serve to confirm. 
Fylingdales is also to have a reception system 
for MIDAS signals. 
' ' (vi) Strategic reserves 
. United States: The Strategic Army Corps, 
which forms the main element of the United 
States strategic reserve, consists of two airborne 
divisions and one infantry division, totalling 
some 110,000 men. The infantry division is sup-
ported by elements armed with the Honest John 
field missile. There is a possibility that one of 
these divisions will be sent to join the Seventh 
Army in Europe, in which case it would be 
replaced in the United States by a National 
Guard division. The President has announced 
his intention of reactivating three divisions of 
the Continental Army Command and assigning 
them to STRAC by the middle of 1962. 
''The total number of men under the United 
States Continental Army Command is about 
250,000. 
"United Kingdom: The elements of the 
strategic reserve which are assigned for rein-
forcement of the BAOR consist of the main 
part of the Parachute Brigade based in the 
United Kingdom, which will operate in associa-
pris 6 'escadrons' d' Atlas qui maintiennent en 
permanence leurs 12 engins sur les rampes de 
lancement. Au debut de 1962, trois bases princi-
pales non protegees ( « soft ») du type Vanden-
berg ou Warren actuel, seront terminees. A la 
meme epoque existeront egalement une base pro-
tegee ( « hard ») d'engins Titan (a Denver dans 
le Colorado), et deux autres bases semi-protegees 
( « semi-hard») d'engins Atlas. En d'autres ter-
mes, 54 Atlas et 9 Titan seront alors operation-
nels. 
« L'engin guide Snark doit etre retire a la 
fin de 1961. 
« Le Minuteman, ICBM a propergol solide, 
capable d'etre monte sur une base mobile (bien 
que les six premiers 'escadrons' doivent etre 
bases sur des emplacements fixes), ne sera pas 
operationnel avant la fin de 1962. 
« (ii) Le Bomber Command de la R.A.F'. 
«Le Bomber Command de la R.A.F. (Com-
mandement de bombardement) est equipe d'envi-
ron 180 bombardiers Vulcan, Valiant et Victor, 
capables de transporter des bombes nucleaires ou 
conventionnelles. 11s peuvent etre ravitailles en 
vol par la version avion-citerne du Valiant. (11 
est maintenant douteux que la bombe planante 
guidee Blue Steel d'une portee de 640 km. 
(400 milles) puisse etre disponible en 1962.) 
« ( iii) Bases d' engins europeennes 
« 60 IRBM Thor sont bases au Royaume-Uni. 
Les travaux relatifs aux emplacements de 30 
IRBM Jupiter en Italie doivent etre termines a la 
fin de 1961. Rien ne permet de supposer que les 
travaux relatifs a la mise en place de 15 autres 
Jupiter en Turquie sont actuellement en cours. 
« ( iv) Puissance navale 
«(a) Navires de surface: Les Premiere, Deu-
xieme, Sixieme et Septieme flot.tes americaines 
comprennent chacune 50 unites environ groupees 
autour de porte-avions. La Premiere flotte ame-
ricaine est basee sur la cote ouest des Etats-Unis, 
prete a etre deployee separement ou a s'ajouter 
a la Septieme flotte americaine operant en Ex-
treme-Orient sur une base nationale. 
« La marine britannique doit recevoir en 
1962 ses deux premieres escadrilles de NA-39 
Buccaneer, bombardier supersonique a basse 
altitude capable d'acheminer une bombe nucleaire 
planante. 
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« (b) Sous-marins : La force americaine de 
sous-marins a propulsion nucleaire dotee d'IRBM 
Polaris est maintenant operationnelle. Six sous-
marins equipes chacun de 16 engins seront armes 
a la fin de 1961 et 3 autres a la fin de 1962. L'en-
gin A 2, version amelioree du Polaris, d'une por-
tee de 2.400 km. (1.500 milles), sera bientot en 
cours de production. 
« (v) Systemes d'alerte 
«(a) BMEWS: Deux stations du systeme de 
predetection des engins balistiques (Ballistic 
Misst"le Early Warning System) fonctionnent 
actuellement au Groenland et en Alaska. La troi-
sieme station, celle de Fylingdales dans le York-
shire, sera terminee au debut de 1962. Elles four-
niront a la partie des appareils du SAC qui reste 
constamment en alerte au sol, un delai d'alerte 
de 15 minutes. 
« (b) MID AS : La mise au point du satellite 
Midas (Missile Defence Alarm System) doit etre 
acceleree. Il fournira un delai d'alerte de 30 mi-
nutes que le BMEWS pourrait alors confirmer. 
Fylingdales doit egalement etre dote d'un sys-
teme de reception pour les signaux du Midas. 
«(vi) Reserves strategiques 
Etats-Unis: Le Strategic Army Corps, qui 
constitue l'element essentiel des reserves strate-
giques americaines, comprend deux divisions 
aeroportees et une division d'infanterie dont les 
effectifs s'elevent a quelque 110.000 hommes. La 
division d'infanterie est appuyee par des elements 
armes de l'engin de campagne Honest John. 11 est 
possible que l'une de ces divisions parte rejoindre 
la Septieme armee en Europe, auquel cas elle se-
rait remplacee aux Etats-Unis par une division 
de la Garde Nationale. Le President a annonce 
son intention de reformer trois divisions du Con-
tinental Army Command et de les affecter au 
STRAC vers le milieu de 1962. 
« Les effectifs affectes au Continental 
Army Command americain s'elevent a environ 
250.000 hommes. 
« Royaume-Uni: Les elements de la reserve 
strategique affectes au renforcement de l'armee 
britannique du Rhin, comprennent la majeure 
partie de la brigade parachutiste basee au Ro-
yaume-Uni, qui operera en jonction avec quel-
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tion with some infantry battalions, and a divi-
sion of two infantry brigades at present being 
built up in England. 
"France: There are now two divisions sta-
tioned in France and two in Algeria. These are 
considered as reinforcements for the central area 
of NATO in the event of hostilities. 
"Canada: Two brigade groups stationed in 
Canada are earmarked for the Supreme Com-
mand in Europe in the event of hostilities. 
z. NATO forces 
44. "The air forces in Europe of the NATO 
powers can muster 5,000 tactical aircraft which 
operate from some 220 operational bases. Nearly 
4,000 miles of fuel supply systems are in service 
for the supply of the forces, 26,500 miles of 
communications and signal network are in use 
and an effective early warning radar system has 
been developed. Deployment of tactical nuclear 
weapons within NATO land forces is now almost 
complete. They are principally the Honest John 
missile, but include some Corporals and 280mm 
cannon. Joint production in European NATO 
countries of two anti-aircraft weapons, Hawk 
and Sidewinder, is continuing, as well as three 
types of aircraft, the F104G Starfighter, the 
Breguet Atlantic, and the Fiat G91 light fighter. 
"(a) Allied Command Europe 
45. ''Allied Command Europe is divided into 
the following subordinate commands: 
"(i) Allied Forces Central Europe has its 
headquarters in Fontainebleau and comprises 
221/a divisions (out of the required 30) assigned 
to the Supreme Commander as follows: 
United Kingdom: 3 
United States: 5 {plus equivalent of 3 
France: 
Germany: 
Belgium: 
Netherlands: 
Canada: 
armoured brigades) 
2 
8 (a ninth is forming; the 
final commitment is 12) 
2 
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Out of these forces a small mobile task force of 
five battalions with a nuclear capability has been 
created as a tactical reserve for NATO as a 
whole. 
''The tactical air forces available in the 
central area consist of some 3,000 aircraft, of 
which 250 United States fighter-bombers and a 
smaller number of British Canberras (partly 
replaced by Valiants) have a nuclear capability 
and a range which would cover important sec-
tions of Eastern Russia. 
''The tactical air forces are organised into 
two main commands, 2nd ATAF (under British 
command) in Northern Germany which includes 
British, Dutch, Belgian and German forces; 4th 
ATAF (under American command) in Southern 
Germany, includes American, Canadian, French 
and German forces. 
" ( ii) Allied Forces Northern Europe has 
its headquarters at Kolsaas in Norway and is 
responsible for the defence of Norway, Denmark, 
Schleswig-Holstein and the Baltic approaches. It 
comprises approximately one Norwegian and one 
Danish division, as well as the tactical air forces 
of these countries and their naval forces. One 
German division in Schleswig-Holstein and units 
of the German Baltic Fleet are also committed 
to AFNORTH. 
"(iii) Allied Forces Southern Europe has 
its headquarters in Naples and is responsible for 
the defence of the Mediterranean NATO area. 
The forces allocated to this command comprise 
14 divisions from Turkey, 9 from Greece and 7 
from Italy, as well as the tactical air forces of 
these countries which comprise some 1,000 air-
craft and some naval forces. United States forces 
in Italy and Greece also operate some Honest 
John guided missile units in conjunction with 
national forces. The United States Sixth Fleet 
would come under command of AFSOUTH in 
time of war. 
"(iv) Allied Forces Mediterranean has its 
headquarters at Malta and is primarily respon-
sible for safeguarding communications through 
and across the Mediterranean. Six areas are 
ques bataillons d'infanterie, et une division de 
deux brigades d'infanterie actuellement mises sur 
pied en Angleterre. 
«France : Deux divisions sont actuellement 
stationnees en France et deux en Algerie. Elles 
sont considerees comme des renforts destines a 
la zone centrale de l'O.T.A.N. en cas d'hostilites. 
« Canada : Deux groupes de brigade sta-
tionnes au Canada sont reserves au Commande-
ment supreme en Europe en cas d'hostilites. 
2. Les forces de 1'0. T. A. N. 
44. Les forces aeriennes des puissances de 
l'O.T.A.N. en Europe peuvent maintenant reunir 
5.000 appareils tactiques operant a partir de 
quelque 220 bases operationnelles. Elles utilisent 
un systeme de distribution de pres de 6.400 km. 
(4.000 milles) pour leur ravitaillement en carbu-
rant ; un reseau de communications de 42.400 km. 
(26.500 milles) fonctionne actuellement, et un 
systeme radar de predetection efficace a ete mis 
au point. Le . deploiement des arme..'! nucleaires 
tactiques au sein des forces terrestres de l'O.T. 
A.N. est maintenant pratiquement termine. Il 
s'agit essentiellement de l'engin Honest John mais 
egalement d'un certain nombre de Corporal et de 
canons de 280 mm. La production en commun de 
deux armes antiaeriennes, le Hawk et le Side-
winder, se poursuit dans les pays membres euro-
peens de l'O.T.A.N., ainsi que de trois types 
d'appareils, le F-104 G Starfighter, le Breguet 
Atlantic et le chasseur Ieger Fiat G-91. 
«(a) Le Commandement de l'Europe 
45. « Le Commandement de l'Europe se divise 
en 4 commandements subordonnes: 
« (i) Le Commandement Centre-Europe a 
son quartier general a Fontainebleau et com-
prend 22 divisions 11 a (sur les 30 divisions neces-
saires) qui sont affectees au Commandement su-
preme comme suit: 
Royaume-Uni : 3 
Etats-Unis : 5 (plus !'equivalent de 
3 brigades blindees) 
2 France: 
Allemagne: 
Belgique: 
Pays-Bas: 
Canada: 
8 (une neuvieme est en for-
mation ; sa contribution 
definitive sera de 12) 
2 
2 
1/3 
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A partir de ces forces, une petite force d'inter-
vention mobile de cinq bataillons dotes d'un 
potentiel nucleaire a ete creee afin de constituer 
une reserve tactique pour !'ensemble de l'O.T.A.N. 
« Les forces aeriennes tactiques disponibles 
dans la zone centrale comprennent quelque 3.000 
appareils, dont 250 chasseurs-bombardiers ame-
ricains et un nombre inferieur de Canberra bri-
tanniques (remplaces partiellement par des Va-
liant) qui possooent une capacite nucleaire et 
un rayon d'action qui couvrirait d'importants 
secteurs de la Russie orientale. 
« Les forces aeriennes tactiques sont organi-
sees en deux commandements principaux, la 
Deuxieme A.T.A.F. (sous commandement britan-
nique) basee en Allemagne du nord et qui com-
prend des forces britanniques, neerlandaises, bei-
ges et allemandes; la Quatrieme A.T.A.F. (sous 
commandement americain), basee en Allemagne 
du sud et qui comprend des forces americaines, 
canadiennes, franc;aises et allemandes. 
« (ii) Le Commandement Nord-Europe a son 
quartier general a Kolsaas et il est responsable de 
la defense de la Norvege, du Danemark, du 
Schleswig-Holstein et des approches de la Balti-
que. Il comprend approximativemnt une division 
norvegienne et une division danoise, ainsi que les 
forces aeriennes tactiques et les forces navales 
de ces deux pays. Une division allemande basee 
dans le Schleswig-Holstein et des unites de la 
flotte allemande de la Baltique sont egalement 
affectees ace commandement (AFNORTH). 
« (iii) Le Commandement Sud-Europe a son 
quartier general a Naples et il est responsable de 
la defense de la zone O.T.A.N. en Mediterranee. 
Les forces qui lui sont allouees comprennent 
14 divisions turques, 9 grecques et 7 italiennes, 
ainsi que les forces aeriennes tactiques de ces 
memes pays qui comprennent quelque 1.000 ap-
pareils et certaines forces navales. Les forces 
americaines basees en Italie et en Grece compor-
tent egalement des unites d'engins guides Honest 
John qui operent en liaison avec les unites natio-
nales. La Sixieme flotte americaine passerait en 
temps de guerre sous l'autorite de ce comman-
dement (AFSOUTH). 
« (iv) Le Commandement Mediterranee a son 
quartier general a Malte, et il est avant tout res-
ponsable de la securite des communications en 
Mediterranee. Six zones se trouvent sous con-
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under national control, two British, one French, 
one Italian, one Greek, one Turkish. There is 
also a special subordinate command for sub-
marine forces in the Mediterranean. The national 
fleets of Italy, Greece and Turkey, together with 
a proportion of the British and - normally -
the French fleets go to make up this command. 
(b) Allied Command Atlantic 
''Unlike the Supreme Allied Commander 
Europe, the Supreme Allied Commander Atlan-
tic does not have forces permanently assigned to 
him in peacetime. The eight NATO maritime 
powers bordering the Atlantic maintain control 
of their forces in peacetime, but have earmarked 
certain of them for SACLANT in the event of 
war. 
"Broadly speaking, in wartime, SACLANT's 
missions are to strike at enemy naval bases and 
airfields with aircraft from the Striking Fleet 
Atlantic, to maintain control of the Atlantic sea 
lanes, to prevent enemy forces from striking at 
European and North American land bases from 
the sea, and to support the Allied Command 
Europe. To the Striking Fleet Atlantic would 
be assigned a considerable proportion of Ameri-
can and British attack aircraft carriers. 
" ( i) The surface ships in the navies of the 
eight Atlantic maritime nations include about 
25 aircraft carriers. Of these, six American 
carriers have been converted for anti-submarine 
duties. The British Royal Navy has three carriers 
and Canada, France and the Netherlands have 
one each. The carriers designated for anti-
submarine missions carry American and/or 
Canadian S2F Trackers, British Fairey Gannets, 
largely replaced by Sea Vixens and Scimitars 
and W essex helicopters, French 1050 Alizes and 
anti-submarine helicopters. In all, NATO anti-
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submarine carriers could embark about 400 to 
500 aircraft of various types. 
'' ( ii) Other surface ships in these national 
navies include about 440 destroyers, frigates and 
destroyer escorts. (The United States has over 
260 of these types, the Royal Navy has over 47 
to contribute, while the other navies have lesser 
numbers.) A considerable proportion of these 
anti-submarine ships are of world war 11 con-
struction but many have been modernised and 
progress is being made in building replacements. 
'' ( iii) With regard to submarines, the trend 
in most navies has been to change their role 
from commerce destruction to anti-submarine 
warfare, although they retain the former mission 
in addition. Of the 16 nuclear and 243 conven-
tional submarines belonging to NATO maritime 
countries, well over 150 would be available for 
submarine duties in the Atlantic. 
''The surface and submarine forces are 
supported by long-range patrol aircraft such as 
the American Neptune, the British Shackleton 
and Canadian Argus. In all, there are about 
375 maritime patrol aircraft available for anti-
submarine service in the eight NATO countries 
bordering the Atlantic. 
(c) Channel Command 
''The role of Channel Command is to exer-
cise maritime control of the English Channel 
and southern North Sea, to deny it to the enemy, 
to protect the sea lines of communication and to 
support operations conducted by SACLANT and 
SACEUR. To this end, Channel Command has at 
its disposal a considerable proportion of the 
national naval forces of Belgium, France, the 
Netherlands and the United Kingdom. 
trole national: deux sous controle anglais, une 
sous controle fran<;ais, une sous controle italien, 
une sous controle grec et une sous contrOle turc. 
11 existe egalement un commandement subor-
donne special pour les forces sous-marines de la 
Mediterranee. Les flottes nationales italienne, 
grecque et turque, ainsi qu'une partie des flottes 
britannique et, normalement fran<;aise, consti-
tuent ce commandement. 
(b) Le Commandement de l'Ocean Atlanti-
que 
« A la difference du Commandant supreme 
allie en Europe, le Commandement supreme allie 
de l'Atlantique ne possede pas de forces qui lui 
sont affectees en permanence en temps de paix. 
Les huit puissances navales de l'O.T.A.N. qui 
bordent l'Atlantique gardent le controle de leurs 
forces en temps de paix mais ont reserve certaines 
d'entre elles pour affectatjon au SACLANT en 
temps de guerre. 
« Generalement parlant, les missions du 
SACLANT consistent, en temps de guerre, a atta-
quer les bases navales et les champs d'aviation 
ennemis a l'aide d'appareils appartenant a la 
Flotte d'intervention de l'Atlantique, a garder 
le controle des voies maritimes de l'Atlantique, 
a interdire aux forces ennemies d'attaquer, 
a partir de la mer, les bases terrestres 
europeennes et nord-americaines, et a apporter 
son appui au Commandement allie en Europe. 
A la Flotte d'intervention de l'Atlantique serait 
affectee une proportion considerable des porte-
avions d'assaut americains et britanniques. 
« ·(i) Les unites de surface appartenant aux 
marines des 8 puissances navales atlantiques 
comprennent environ 25 porte-avions. Parmi 
ceux-ci, 6 porte-avions americains ont ete trans-
formes pour mener la guerre anti-sous-marine. 
La marine royale britannique possede trois porte-
avions ; le Canada, la France et les Pays-Bas en 
possedent chacun un. Les porte-avions affectes 
aux missions anti-sous-marines embarquent des 
S2F Tracker americains etjou canadiens, des 
Fairey Gannet britanniques (remplaces, pour la 
plupart, par des Sea-Vixen, des Scimitar et des 
185 
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helicopteres Wessex), des 1 050 Alize fran<;ais et 
des helicopteres anti-sous-marins. Au total, les 
porte-avions anti-sous-marins de l'O.T.A.N. peu-
vent embarquer de 400 a 500 appareils de types 
divers. 
« (ii) Les autres unites de surface apparte-
nant a ces marines nationales comprennent envi-
ron 440 destroyers, fregates et destroyers d'es-
corte (les Etats-Unis possedent plus de 260 unites 
de ces types, la Royal Navy plus de 47, tandis 
que la contribution des autres marines est infe-
rieure). La construction d'une grande partie de 
ces unites anti-sous-marines date de la deuxieme 
guerre mondiale mais un grand nombre d'entre 
elles ont ete modernisees et on procede actuelle-
ment a des constructions pour assurer le renou-
vellement. 
« (iii) En ce qui concerne les sous-marins, 
la plupart des marines ont eu tendance a faire 
passer leur role de la destruction des navires mar-
chands a la guerre anti-sous-marine, bien qu'ils 
conservent egalement leur premiere mission. Des 
16 sous-marins nucleaires et des 243 sous-marins 
conventionnels appartenant aux puissances nava-
les de l'O.T.A.N., plus de 150 seraient disponibles 
dans l'Atlantique pour la guerre anti-sous-marine. 
« Les forces de surface et sous-marines re-
<;oivent l'appui d'avions patrouilleurs a long 
rayon d'action tel que le Neptune americain, le 
Shackleton britannique et l'Argus canadien. Au 
total, i1 existe environ 375 avions patrouilleurs 
navals qui sont disponibles pour des missions anti-
sous-marines dans les 8 pays de l'O.T.A.N. qui 
bordent l'Atlantique. 
(c) Le Commandement de la Manche 
« Le Commandement de la Manche a pour 
role de conserver le controle maritime de la 
Manche et de la partie sud de la Mer du Nord, 
de les interdire a l'ennemi, de proteg.er les voies 
de communication maritimes · et d'appuyer les 
operations menees par le SACLANT et le 
SACEUR. A ces fins, le Commandement de la 
Manche possede a sa disposition une partie con-
siderable des forces navales beiges, fran<;aises, 
neerlandaises et britanniques. 
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No. Country 
1 Belgium 
2 Canada 
3 Denmark 
4 France 
5 West Germany 
Table 11 
NATO forces by service 
Army 
85,000 
2 mechanised 
divisions. 
48,000 to 53,750 
3 brigade groups 
based in Canada. 
1 stationed in Ger-
many. 
29,000 
2 2 / 3 brigade 
groups. 
812,000 
2 divisions at 
disposal of NATO 
in Germany. 
2 divisions in 
France. 
2 divisions in Al-
geria. 
220,000 
4 armoured infantry 
divisions. 
2 armoured divi-
sions. 
1 mountain division 
1 airborne division 
at disposal of NATO 
2 armoured infan-
try; 
1 armoured division 
being formed. 
Navy 
5,000 
50 minesweepers. 
20,000 to 21,480 
1 aircraft carrier 
25 destroyers and 
14 frigates. 
3 submarines. 
7,500 
4 ocean escorts. 
7 coastal escorts. 
3 submarines. 
18 minesweepers 
and minelayers. 
13 fast patrol boats 
and seaward de-
fence craft. 
79,850 
1 aircraft carrier. 
1 commando car-
rier. 
1 battleship. 
4 cruisers. 
84 support ships. 
19 submarines. 
160 other craft. 
26,000 
2 destroyer squa-
drons. 
3 minesweeper 
squadrons. 
3 MTB squadrons. 
1 landing craft 
squadron. 
1 naval air wing ; 
all at disposal of 
NATO. 
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Air Force 
20,000 
200 fighters and reconnaissance air-
craft : F 84; CF-100; Hunter VI. 
51,500 
5 all-weather fighter squadrons 
equipped with CF -100 in North 
America Air Defence Command, 
re-equipping with FIOI. 
8 day-fighter squadrons. 
4 all-weather squadrons in 4th 
ATAF, NATO. 
4 transport squadrons. 
4 maritime squadrons. 
7,000 
3 fighter-bomber squadrons. 
3 all-weather fighter squadrons. 
1 interceptor day-fighter squadron. 
1 reconnaissance flight. 
1 transport squadron. 
1 search and rescue squadron. 
1 Nike battalion. 
137,000 
(a) Mystere IV and F86 squad-
rons in Tactical Air Force in 
Germany. 
(b) Air Defence Command : 
Mystere IV and Vautour. 
(c) Bomber Com.m.a.nd : 
Vautour and B26. 
(d) Transport Command : 
300 Nord 250s, and Breguets. 
80,000 
1 transport wing. 
4 fighter-bomber wings. 
1 fighter wing. 
1 reconnaissance wing. 
1 
2 
3 
4 
5 
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Tableau U 
Repartition des forces de 1'0. T. A. N. suivant les differentes armes 
Pays 
Belgique 
Canada. 
Da.nema.rk 
France 
Allema.gne de 
l'Ouest 
Armee de terre 
85.000 
2 divisions meca-
nisees. 
48.ooo a 53.750 
3 groupes de bri-
gade bases a.u Ca-
nada. 
1 en ga.rnison en 
Allema.gne. 
29.000 
Marine 
5.000 
50 dra.gueurs de 
mines. 
20.000 a. 21.480 
1 porte-a.vions, 
25 destroyers et 
14 fregates. 
3 sous-marina. 
7.500 
2 2 f 8 groupes de 4 escorteurs de 
brigade. ha.ute mer. 
812.000 
2 divisions a la. dis-
position de l'O.T. 
A.N. en Allema.gne. 
2 divisions en 
France. 
2 divisions en Al-
gerie. 
220.000 
4 divisions d'infa.n-
terie blindee. 
2 divisions blindees. 
1 division de mon-
ta.gne. 
1 division aeropor-
tee a la. disposition 
de l'O.T.A.N. 
2 divisions d'infa.n-
terie blindee, 
1 division blindee 
en formation. 
7 escorteurs cotiers. 
3 sous-marins. 
18 dragueurs et 
mouilleurs de mines. 
13 vedettes rapides 
et unites de defense 
cotiere. 
79.850 
1 porte-a.vions. 
1 transport de com-
mandos. 
1 cuirasse d'escadre. 
4 croiseurs. 
84 unites de soutien. 
19 sous-marina. 
160 unites diverses. 
26.000 
2 escadres de des-
troyers. 
3 escadres de dra-
gueurs de mines. 
3 escadres de vedet-
tes lance-torpilles. 
1 escadre de pe-
niches de deba.rque-
ment. 
1 esca.dre d 'a.erona.-
va.le; toutes ala. dis-
positiondel'O.T .A.N. 
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Armee de l'air 
20.000 
200 chasseurs et appareils de recon-
naissance: F-84; CF-100; Hunter VI. 
51.500 
5 escadrilles de chasseurs tous 
temps doMes du CF-100 da.ns le 
Commandement de la defense 
aerienne de l'Amerique du Nord, en 
cours de reequipement en F-101. 
8 escadrilles de chasseurs de jour. 
4 escadrilles de chasseurs tous temps 
a.ffectees ala4e A. T .A. F. del'O. T.A.N. 
4 escadrilles de transport. 
4 escadrilles na.vales. 
7.000 
3 escadrilles de cha.ss.-bomba.rdiers. 
3 escadrilles de chasseurs tous temps. 
1 escadrille de chasseurs d'inter-
ception de jour. 
1 groupe de reconnaissance. 
1 escadrille de transport. 
1 escadrille de recherche et de 
sauvetage. 
1 bataillon de Nike. 
137.000 
(a) Des escadrilles de Mystere IV et 
de F -86 dans une force a.erienne 
ta.ctique en Allemagne. 
(b) Comma.ndement de la defense 
aerienne: Mystere IV et Va.utour. 
(c) Comma.ndement de bomba.r-
dement : Vautour et B-26. 
(d) Comma.ndement de transport: 
300 N ord 250 et Breguet. 
80.000 
1 escadre de transport. 
4 esca.dres de chasseurs-bombardiers. 
1 escadre de chasseurs. 
1 escadre de reconnaissance. 
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No. Country 
6 Greece 
7 Italy 
8 Luxembourg 
9 Netherlands 
10 Norway 
11 Portugal 
12 Turkey 
Army 
120,000 
1 armoured divi-
sion. 
11 infantry divi-
sions including Nike 
and Honest John 
units. 
310,000 
5 infantry divisions. 
5 infantry brigades. 
2 armoured divi-
sions. 
5 mountain bri-
gades. 
5,500 
Including 1 artillery 
battalion of volun-
teers and territorial 
forces. 
2 infantry divisions 
a.tdisposalofNATO. 
20,000 
1 division. 
58,000 (including 
30,000 in Angola) 
1 division a.t dis-
posal of NATO. 
22 divisions. 
Navy Air Force 
17,000 22,000 
1 cruiser. 
20 destroyers 
frigates. 
12 squadrons equipped with 
and 400 F84 and F86. 
4 submarines. 
45 other craft. 
40,000 
45 cruisers, des-
troyers and support 
ships. 
6 submarines. 
58 minesweepers. 
1 aircraft carrier. 
2 light cruisers. 
22 destroyers and 
frigates. • 
6 coastal escort 
vessels. 
6 submarines. 
65 minesweepers. 
7,000 
6 destroyers and 
frigates. 
5 submarines. 
25 other craft. 
9,000 +500 marines 
16 destroyers and 
frigates. 
3 submarines. 
30 small craft. 
22 minesweepers. 
9 destroyers. 
10 submarines. 
lOO other craft. 
187 
50,000 
20 squadrons. 
3 units of ground-to-air missiles. 
Approx. 225 fighters and recon-
naissance aircraft. 
10,000 
140 F86K and F86F fighters and 
50 reconnaissance maritime and 
transport aircraft. 
12,500 
350 aircraft including a number 
of F84G fighter-bombers under 
national command. 
Approx. 400 jet fighters. 
Pays 
6 Grace 
7 Italie 
Arm~ de terre 
120.000 
1 division blindee. 
11 divisions d'in-
fanterie, compre-
nant des unites de 
Nike et d'Honest 
John. 
310.000 
5 divisions d'infan-
terie. 
5 brigades d'infan-
terie. 
2 divisions blindees. 
5 brigades de mon-
tagne. 
8 Luxembourg 5.500 
9 Pays-Bas 
10 Norvege 
11 Portugal 
12 Turquie 
y compris 1 ba-
taillon d'artillerie 
compose de volon-
taires et des forces 
territoriales. 
2 divisions d'infan-
terie a la disposi. 
tion de l'O.T A N. 
20.000 
l division. 
58.000 (dont 30.000 
en Angola) 
1 division a la dis-
position de 
l'O.T.A.N. 
22 divisions. 
Marine 
17.000 
1 croiseur. 
20 destroyers et £re-
gates. 
4 sous-marina. 
45 unites diverses. 
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Arm~ de l'air 
22.000 
12 escadrilles dotees de 400 F -84 
et F-86. 
40.000 50.000 
45 croiseurs, des- 20 escadrilles. 
troyers et navires 3 unites d'engins sol-air. 
de soutien. 
6 sous-marina. 
58 dragueurs de 
mines. 
1 porte-avions. 
2 croiseurs Iegers. 
22 destroyers et £re-
gates. 
6 escorteurs c6tiers. 
6 sous-marina. 
65 dragueurs de 
mines. 
7.000 
6 destroyers et £re-
gates. 
5 sous-marins. 
25 unites diverses. 
9.000 + 500 fusiliers 
marins. 
16 destroyers et £re-
gates. 
3 sous-ma.rins. 
30 petites unites. 
22 dragueurs de 
mines. 
9 destroyers. 
10 sous-ma.rins. 
lOO unites diverses. 
187 
Environ 225 cha.sseurs et appa.reils 
de reconnaissance. 
10.000 
140 cha.sseurs F-86 K et F-86 F. 
50 appa.reils de reconnaissance, 
d'aerona.va.le et de transport. 
12.500 
350 appa.reils comprenant un cer-
tain nombre de cha.sseurs-bomba.r-
diers F -84 G sous commandemnt 
national. 
Environ 400 cha.sseurs a reaction. 
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No. Country Army 
13 United Kingdom 210,000 
14 United States 
In infantry batta-
lions: Europe (Ger-
many and Berlin) 
20, Middle East and 
Africa 13, Far East 
4, Caribbean 1. 
In formations 7 bri-
gades are commit-
ted to NATO in 
Germany, 1 in Ber-
lin, 3 brigades in 
Middle East and 
Africa, 3 brigades 
in the UK plus 
most of Parachute 
Brigade for strate-
gic reserve. 
Armoured forma-
tions in Germany 
are equipped with 
Centurion and Con-
queror tanks, some 
mounting a 105 mm 
gun and there are 
1 regiment of Cor-
poral missiles, 3 of 
Honest Johns. 
Thunderbird anti-
aircraft missile is 
now in service. 
967,000 
14 divisions of Army 
include a Strategic 
Army Corps of 2 air-
borne and 1 infantry 
divisions. 
5 divisions plus 3 
armoured brigades 
are allocated to 
NATO and station-
ed in Germany, to-
talling 200,000 men. 
Navy 
90,900 
4 aircraft carriers. 
1 commando car-
rier. 
5 cruisers. 
53 destroyers and 
frigates. 
31 submarines (1 at-
omic). 
First of 4 guided-
missile destroyer 
completed 1962, 
equipped with Sea 
Slug and Sea Cat 
missiles. 
Aircraft carriers are 
receiving the Scimi-
tar fighter-bomber 
and Sea Vixen which 
will be equipped 
with the US Side-
winder and the Fire-
streak air-to-air 
missile respectively. 
Buccaneer squadron 
to be formed in 
1962. 
635,787 
819 active ships in 
4 fleets. Each fleet 
has attack carriers, 
anti-submarine car-
riers,anti-submarine 
forces, amphibious 
groups with asso-
ciated Marine Corps 
troops and aircraft 
and logistic support 
elements. 
188 
Air Force 
150,400 
Bomber Command: 180 V-bombers, 
see Strategic Forces. 
Fighter Command equipped with 
Javelin all-weather fighters carry-
ing Firestreak air-to-air missile. 
The supersonic Lightning fighter 
and Bloodhound ground-to-air mis-
sile are now in service. 
Coastal Command : main equipment 
is the high endurance Shackleton 
which can remain airborne for 
24 hours. 
Transport Command : 
10 Comets and 23 turbo-prop 
Britannias, supplemented by Bever-
leys, Hastings, and 5 Argosies by 
end 1961. 
Tactical aircraft are the twin jet 
Canberra bomber of which the 
latter versions are capable of 580 
m.p.h. at40,000feetand the Hunter 
fighter, speed 700 m.p.h. are the 
basic aircraft of RAF tactical air 
power overseas. 
824,900 may increase to 888,000 
Organised in 91 wings. 
Tactical bombers and fighters in-
clude : F100 Super Sabre, F101 
Voodoo, F102 Dagger, Fl04 Star-
fighter, F105 Thunderbird, F106 
Dart. 
Also 480 4-engine piston aircraft for 
cargo and troops. 
129 new aircraft by 1962. 
Surface-to-surface missiles : Atlas, 
Titan, Jupiter, Thor, Matador, Mace. 
Pays 
13 Royaume-Uni 
14 Etats-Unis 
Armee de terre 
210.000 
En bat&illons d'in-
fanterie : Europe 
(Allemagne et Ber-
lin) : 20 ; Moyen-
Orient et Afrique : 
13 ; Extr~me-Orient 
4 ; Antilles : 1. 
Du point de vue 
formations, 7 bri-
gades affectees a 
l'O.T.A.N. en Alle-
magne, 1 a Berlin, 
3 brigades au Mo-
yen-Orient et en 
Afrique, 3 brigades 
au Royaume-Uni 
plus la majeure par-
tie de la brigade de 
pa.rachutistes for-
mant la reserve stra-
t6gj'fue. Les forma-
tions blindeesenAl-
lemagne sont equi-
pees de chars Cen-
turion et Conque-
ror, certains dotes 
d'un canon de 105 
mm, et il existe 
1 regiment d'engins 
Corporal et 3 d'Ho-
nest John. L'engin 
a.nti-aerien Thun-
derbird est mainte-
na.nt en service. 
967.000 
Les 14 divisions de 
1 armeedeterrecom-
prennent un Corps 
d'armee strategique 
forme de 2 divisions 
aeroportees et d' l di-
vision d'infanterie. 
5 divisions plus 3 
brigades blindees 
sont affectees a 
l'O.T.A.N. et sont 
en garnison en Alle-
magne : effectifs 
200.000 hommes. l 
Marine 
90.900 
4 porte-avions. 
1 transport de com-
mandos. 
5 croiseurs. 
53 destroyers et fre-
gates. 
31 sous-marina 
(dont 1 atomique). 
Le premier des 4 
destroyers porte-
engins sera termine 
en 1962, equipe 
d'engins Sea-Slug et 
Sea-Cat. Les porte-
avions re90ivent ac-
tuellement les chas-
seurs-bombardiers 
Scimitar et Sea-
Vixen qui seront 
dotes des engins 
americains air-air 
Sidewinder et Fire-
streak respective-
ment. Une escadrille 
de Buccaneer sera 
formee en 1962. 
635.787 
819 navires en acti-
vite repartis en 4 
flottes. Chaque 
flotte comprend 3 
porte-avions d'at-
taque, des forces 
anti-sous-marines, 
des groupes amphi-
bies auxquels sont 
associes des troupes 
et des appareils du 
« Corps des Ma-
rines » ainsi que dt::s 
188 
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Armee de l'air 
150.400 
Comma.ndement de bombardement: 
180 bombardiers «V», voir Forces 
strategiques. 
Commandement de chasse : equipe 
de cha.sseurs tous temps Javelin 
dotes de l'engin air-air Firestreak. 
Le cha.sseur supersonique Lightning 
et l'engin sol-air Bloodhound sont 
actuellement en service. 
Commandement c6tier : son equi-
pement se compose essentiellement 
du Shackleton a grande autonomie 
qui peut tenir I' air pendant 24 heures 
Comma.ndement de transport : 10 
Comet et 23 Britannia a turbo-
propulseurs completes par des Bever-
ley, des Hastings et 5 Argosy a la 
fin de 1961. 
Appareils tactiques : le bombar-
dier bireacteur Canberra dont les 
dernieres versions sont capables 
d'atteindre 930 km /h a 12.000 m, 
et le chasseur Hunter, vitesse 
1.120 km fh, constituent les ele-
ments de base de la puissance ae-
rienne ta.ctique de la R.A.F. outre-
mer. 
824.900 ; pourra atteindre 888.000. 
Organisee en 91 escadres. 
Les bombardiers et chasseurs tac-
tiques comprenncnt le F-100 Super-
Sabre, le F-101 Voodoo, le F-102 
Dagger, le F-104 Starfighter, le 
F-105 Thunderbird, le F-106 Dart. 
En outre, 480 quadrimoteurs a 
pistons destines au transport de 
l'equipement et des troupes. 
129 nouveaux appareils en 1962. 
Engins surface-surface : Atlas, Ti-
tan, Jupiter, Thor, Matador, Mace. 
Air-surface : Hound-Dog. 
Surface-air: Bomarc. 
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No. Country Army Navy Air Force 
14 United States 
(cont.) 
3 divisions are in 
Far East. 
Missiles, surface-to-
surface short range 
include : Redstone, 
Pershing, Corporal, 
Sergeant, Honest 
John, Lacrosse, 
Little John, SS 10 
and 11. 
Surface-to-air in-
clude : Nike-Ajax, 
Nike-Hercules and 
Hawk. 
21 nuclear sub-
marines including 6 
Polaris missile sub-
marines. 
Air-to-ground : Hound Dog. 
Surface-to-air : Bomarc. 
Air-to-a.ir : Genie and Falcon. 
Marine Corps : 
One nuclear-power-
ed attack carrier 
and one nuclear-
powered cruiser in 
service. 
177,000 men to 190,000. 
In 3 divisions with own air and 
amphibious support. 
M.60 tank to be in 
use, weight 50 tons, 
mounts 150 mm gun 
and has 8 in. self-
propelled M.55 Ho-
witzer which has 
range of over 10 
miles and can fire 
nuclear shell. 
Source: "The Communist Bloc and the Free World" 1961. 
In addition to the above, substantial new 
striking power for the missile deterrent was 
announced by President Kennedy in his special 
message to Congress on 28th March 1961, in 
which he asked for new procurements inter alia 
for Polaris and Minuteman missiles (solid fuel 
ICBMs); for increased effort on Skybolt (an air-
borne IRBM); for improved warning systems, 
increased airborne alert and for more transport 
aircraft. Yet further efforts, especially in conven-
tional forces were announced in July 1961, 
though exact details were not given. 
'' (d) NOR.AD 
"North American Air Defence Command is 
maintained under an agreement between the 
18Q 
United States and Canada, which integrates the 
Canadian and American Air Defence Commands. 
The headquarters are at Colorado Springs. 
'' Canadian Air Defence Command has nine 
squadrons currently of CF -100 interceptors 
armed with air-to-air missiles. 
''American Air Defence Command weapons 
consist of F104 all-weather interceptors and 
Bomarc missiles. The defence of American cities 
depends mainly on 15 Nike-Hercules ground-to-
air missile units. 
"In 1962, Canada should receive two 
Bomarc missile units in Quebec and Ontario, for 
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NO Pays Armee de terre Marine Armee de l'air 
--
14 Etats-Unis 3 divisions en gar- elements de soutien Air-air: Genie et Falcon. 
(suite) i nison en Extreme logistique. Corps des Marines : 
I 
Orient. 21 sous-marina nu- Entre 177.000 et 190.000 hommes. 
I 
Les engins sol-sol a cleaires dont 6 sous- Organise en 3 divisions ayant cha-
courte portee corn- marina Polaris. 
1 porte-avions d'at-1 
cune son propre soutien aerien et 
prennent le Red- amphibie. 
stone, le Pershing, taque & propulsion 
le Corporal, le Ser- nucleaire et 1 croi-
geant, !'Honest seur a propulsion nu-
I John, le Lacrosse, cleaire 
I 
I 
I 
I 
I 
le Little John, les 
SS 10 et 11. I 
Les engins sol-air 
comprennent le 
I 
Nike-Ajax, le Nike-
I Hercules, le Hawk. I 
I 
! Va. entrer en ser-
' vice le tank M-60, I 
de 50 t equip6 d'un 
canon de 105 mm ;
1 
possede l'obusier 1 
M-55 automoteur del I 8 pouces, d'une por- 1 
l tee de plus de 16 km! 
1 (10 milles), qui peut I lancer un proJectile I 
1 nucleaire. I 
-
Source: «The Communist Bloc and the Free World •, 1961. 
En outre, un nouvel accroissement substan-
tial de la force de dissuasion des engins a ete an-
noncee par le President Kennedy dans le mes-
sage special adresse au Congres le 28 mars 1961, 
message dans lequel il demandait de nouveaux 
credits pour !'acquisition, notamment, d'engins 
Polaris et Minuteman (ICBM a propergol solide), 
pour un effort acl!ru en ce qui concerne le Sky. 
bolt (IRBM aeroporte) pour !'amelioration des 
systemes d'alerte et l'accroissement de la capacite 
d'alerte aeroportee, et pour une augmentation du 
nombre des appareils de transport. D'autres ef-
forts supplementaires dans le domaine des forces 
conventionnelles en particulier ont ete annonces 
en juillet 1961, bien qu'aucun detail precis n'ait 
ete rendu public. 
«(d) NORAD 
« Le Commandement de la defense aerienne 
de l'Amerique du Nord (North American Air 
ljig 
en service. 
! 
I i 
I 
_j 
Defence Command) a ete etabli en vertu d'un ac-
cord passe entre les Etats-Unis et le Canada, qui 
integre les commandements de la defense aerienne 
americain et canadien. Son quartier general se 
trouve a Colorado Springs. 
«Le Commandement de la defense aerienne 
canadien possede neuf escadrilles actuel-
lement formees d'intercepteurs CF-100 armes 
d'engins air-air. 
« Le Commandement de la defense aerienne 
americain possede, pour sa part, des intercepteurs 
tous temps F-104 et des engins Bomarc. La de-
fense des villes americaines est essentiellement 
confiee a 15 unites d'engins sol-air Nike-Her-
cules. 
«En 1962, le Canada devrait recevoir, dans 
le Quebec et !'Ontario, deux unites d'engins Bo-
marc dont les emplacements sont prets, et pour le 
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which the sites are ready, and for the operation 
of which 500 men have been trained. 
''These defences are supported by an 
extended radar system. Supplementing the 
BMEWS stations in Greenland and Alaska, there 
are three lines of radar stations in Canada, and 
the 'contiguous radar system' in the United 
States is supported by ships and radar aircraft 
in the Pacific and the Atlantic and a number 
of 'Texas Tower' radar stations near the 
Atlantic coast.'' 
(e) MO 70 
46. The forces which SACEUR considered ade-
quate for his mission were set out in NATO 
Document MC 70. It is known that the achieve-
ments so far do not provide the forces considered 
necessary. In particular the central front is 
manned by 221/a divisions, whereas MC 70 called 
for 30 divisions. 
47. It will be seen that his forces are not up 
to the level SACEUR thought necessary. Their 
fire-power, however, because of the low-yield 
nuclear weapons at their disposal is considerably 
higher than it was. 
The political implications of tactical nuclear 
weapons are fully discussed in Chapter V by 
General Cadorna. 
48. The uneven contribution of different allied 
forces to the strength of NATO is bound to give 
rise to jealousies and threatens the harmony of 
the Alliance. 
In particular, the ordinary citizen will point 
to the unfairness of conscription as between the 
different national forces. A glance at Table I 
shows how widely the periods of conscription 
vary. Furthermore, it cannot be gainsaid that 
modern armaments demand a longer period of 
training than some of the allies give their sol-
diers. The days of the stout-hearted peasant 
beating his ploughshare into a sword are over. 
It is, however, politically difficult, or at 
least politicians assume it will be difficult, to 
increase the period of conscription. 
Members will also take note of the figures 
given in Table I of the total populations of 
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WEU and NATO ~ountries which greatly exceed 
those of the Communist bloc (excluding China) 
which has a population of 300 million and armed 
forces of about 3,700,000. 
(f) Balance o! forces within NATO 
49. The troops available to NATO are not 
deployed to their greatest efficiency because they 
are balanced nationally and not NATO-wise. 
Each country wishes to maintain its forces in 
a posture to operate nationally if necessary. 
The setting-up of the NATO "Fire Bri-
gade'' force is a welcome departure, though it 
should be recognised that the troops made ava~1r 
able to it are ext·racted from N ATO-assigned 
contingents and are not in addition to them. 
50. The Assembly has frequently called atten-
tion to the desirability of interdependence in 
logistics and infrastructure. The urgency of this 
matter remains, despite modest steps made in the 
field of pipelines, radar and common weapon 
systems. It is dealt with by Mr. Goedhart in 
Chapter IX. 
3. Raerue forcea 
51. All our member countries have large reserve 
forces, whose training and equipment varies, but 
who could take their place beside the active 
troops within six months. 
However, these reserves can only be consid-
ered to have a very limited value in modern war. 
The offensive capability and mobility of 
modern weapons demands that a defender shall 
maintain two types of forces: (i) the armoured 
forces disposed round obvious nerve centres; (ii) 
light, very well-equipped troops with air mobility 
(fire brigade type). Both types must be at instant 
readiness. Neither type can be supplied by 
reserve troops. 
maniement desquels 500 hommes ont ete entrai-
nes. 
« Ces defenses sont appuyees par un disposi-
tif radar etendu. Outre les stations de BMEWS 
qui se trouvent au Groenland et en Alaska, il 
existe trois reseaux de stations radar au Canada, 
et le « systeme radar contigu » des Etats-Unis qui 
est a.ppuye par des navires et des avions radar 
dans le Pacifique et l'Atlantique, et par un cer-
tain nombre de stations radar du type 'Texas 
Tower' pres de la cote atlantique. » 
(e) MC 70 
46. Les forces que le SACEUR a considerees 
comme suffisantes pour !'execution de sa mission 
ont ete definies dans le document MC 70 de 
l'O.T.A.N. On sait que les resultats obtenus n'ont 
pas fourni jusqu'ici les forces considerees comme 
indispensables. Le front central, en particulier, 
ne dispose que de 22 divisions 1 I a alors que le 
MC 70 en reclame 30. 
47. On remarquera que les forces du SACEUR 
n'ont pas atteint le niveau qu'il estimait indis-
pensable. Leur puissance de feu cependant, en 
raison de !'existence des armes nucleaires ·de 
faible puissance mises a leur disposition, est sensi-
blement plus elevee qu'elle ne l'etait. 
Les implications politiques de la presence 
d'armes nucleaires tactiques sont discutees en 
detail dans le chapitre V par le general Cadorna. 
48. L'inegalite des contributions des differentes 
armees alliees aux forces de l'O.T.A.N. donne 
necessairement naissance a certaines jalousies et 
menace l'harmonie de !'ensemble de !'Alliance. 
Le citoyen moyen soulignera, en particulier, 
!'injustice du service militaire obligatoire dans 
les differentes forces nationales. Une lecture ra-
pide du tableau no I montre les ecarts importants 
qui existent entre la duree du service militaire 
obligatoire dans les differents pays. On ne peut 
nier, d'autre part, que les armes modernes exigent 
une periode de formation plus longue que celle 
dont les allies font actuellement beneficier leurs 
soldats. L'epoque du vaillant paysan se forgeant 
une epee avec le soc de sa charrue est definitive-
ment revolue. 
Il est toutefois difficile, du point de vue poli-
tique, d'augmenter la duree du service militaire : 
c'est du moins ce que supposent les honlllles poli-
liques. 
Les Representants constateront egalement 
que les chiffres figurant au tableau no I pour la 
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population totale des pays membres de l'U.E.O. et 
de l'O.T.A.N., sont nettement superieurs a ceux 
du monde communiste (Chine exceptee) dont la 
population est de 300 millions d 'habitants et dont 
les forces armees atteignent environ a 3.700.000 
hommes. 
(/) Equilibre des forces au sein de l'O.T.A.N. 
49. Les troupes mises a la disposition de 
l'O.T.A.N. ne sont pas deployees avec le maxi-
mum d'efficacite, etant equilibrees du point de 
vue national et non du point de vue de l' Alliance. 
Chaque pays tient a maintenir ses propres forces 
d'une maniere telle qu'elles puissent operer natio-
nalement en cas de besoin. 
J.Ja creation d'une « brigade de pompiers » 
de l'O.T.A.N. est un pas en avant dont on doit 
se feliciter, mais il convient de reconnaitre que 
les troupes mises a sa disposition sont tirees des 
contingents affectes a l'O.T.A.N. et ne viennent 
pas s'y ajouter. 
50. L'Assemblee a souvent attire !'attention sur 
les avantages de l'interdependance dans le do-
maine de la logistique et de !'infrastructure. La 
question reste urgente en depit des quelques re-
sultats modestes obtenus dans le domaine des 
pipelines, du radar et des systemes d'armes com-
muns. Elle est traitee par M. Goedhart au cha-
pitre IX. 
3. Forces de reserve 
51. Tous nos pays membres possedent d'impor-
tantes forces de reserve dont le nivcau d'entrai-
nement et l'equipement sont variables mais qui 
pourraient prendre place aux cotes des troupes 
actives dans un delai de six mois. 
Cependant, ces reserves ne sauraient etre 
considerees que comme etant d'une valeur tres 
limitee dans une guerre moderne. 
La capacite offensive et la mobilite des armes 
modernes exigent d'un defenseur qu'il maintienne 
deux types de forces: (i) des forces blindees dis-
posees autour des centres nevralgiques evidents ; 
(ii) des forces Iegeres tres bien equipees et dotees 
de moyens de transport aerien ( du type « brigade 
de pompiers »). Ces deux types de forces doi-
vent etre constamment pretes au combat. Ni l'un, 
ni l'autre ne peuvent etre alimentes par des 
troupes de reserve. 
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Reserve troops, therefore, in the first 
instance, must be considered as a purely local 
defence force and as an aid to the civil power. 
If the conflict should last more than six months, 
very large numbers of reservists could be made 
available, and, in a long war, would exceed the 
numbers available to the USSR and its satellites. 
C. Reinforcement measures since 
13th August 1961 
Following the closure by the East German 
authorities of the boundaries between East and 
West Berlin on 13th August 1961, the following 
reinforcement measures have been announced by 
NATO countries: 
Belgium 
Mr. Segers, Minister of National Defence, 
announced that priority would be given to 
strengthening the combat units assigned to 
NATO, which are to be brought up to 90% 
full strength. 
France 
Two divisions have been withdrawn from 
Algeria, but their assignment to NATO Com-
mand has not been announced. France-Soir 
reported the arrival of 26 French armoured 
vehicles in West Berlin on 20th August. French 
divisions in Algeria remain as hitherto available 
for transfer to the central front in an emergency. 
Germany 
Six thousand volunteers serving on engage-
ments of from two to five years and 30,000 
conscripts are being retained with the colours 
for an additional three months after expiry of 
their normal period of service in September; 
with the next call up of 42,000 men on 1st Octo-
ber, the total German armed forces are thus 
increased to 350,000 men. 
Netherlands 
The Rapporteurs of the Committee learned 
that the two Netherlands divisions assigned to 
NATO had been brought up to nearly 100% of 
their wartime strength. Military service is being 
extended by some three months from eighteen 
months to the full legal period. 
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United Kingdom 
The United Kingdom has announced the 
transfer to Germany of the 36th Surface-to-Air 
Guided Weapon Regiment and of the 22nd LAA 
Regiment, to be followed by an anti-aircraft 
Artillery Group Headquarters, the 16th LAA 
Regiment and units of an Artillery Locating 
Regiment. 18 armoured troop carriers and 16 
scout cars were dispatched from Germany to 
West Berlin on 19th August. A new division is 
being formed in the United Kingdom which will 
be available for Germany if required; the Com-
mittee may wish to endorse the view expressed 
in Allied Headquarters that this division would 
be better stationed on the Continent, lest it 
prove impossible to move it quickly to Germany 
in time of crisis. 
Canada 
Press reports have stated that the Canadian 
forces assigned to NATO Command were being 
increased from 12,000 to 14,000 men; two infan-
try battalions in Germany, due to be replaced 
by others from Canada, were being left in 
position. 
TT nited States 
The most extensive reinforcement measures 
announced have been those undertaken by the 
United States. According to Press reports the 
North Atlantic Council was informed by Mr. 
Dean Rusk on 8th August that the United States 
was ready to airlift six further divisions to 
Europe if necessary. Units of the 7th United 
States Army in Germany have been brought up 
to strength and four divisions of the national 
guard were alerted to be mobilised if the six 
regular divisions left the United States. A battle 
group of 1,500 United States troops was dis-
patched from West Germany to Berlin along the 
Autobahn on 19th August, bringing the total 
strength of the garrison in that city up to the 
following levels: 
United States . . . . . . . . . . . . 6,500 men 
United Kingdom .......... 4,000 " 
France .................. 3,000 " 
Les troupes de r~serve doivent, par cons~­
quent, etre considerees essentiellement comme une 
force de defense purement locale et comme un 
appoint pour le pouvoir civil. Si le conflit devait 
durer plus de six mois, un nombre important de 
reservistes deviendrait disponible et, dans une 
guerre prolongee, depasserait le nombre que 
pourraient reunir l'U.R.S.S. et ses satellites. 
C. Mesures de renforcement prises depuis le 
13 aout 1961 
Comme suite a la fermeture par les autorites 
de l'Allemagne de l'Est, le 13 aout 1961. de la 
frontiere qui separe Berlin-Ouest de Berlin-Est, 
les mesures de renforcement suivantes ont et~ 
annoncees par les pays de l'O.T.A.N.: 
Belgique 
M. Segers, Ministre de la defense nationale, a 
annonc~ que priorite serait donn~e au renforce-
ment des unites de combat affectees a l'O.T.A.N., 
qui doivent etre amenees a 90% de leur effectif 
maximum. 
France 
Deux divisions ont ete retirees d'Algerie, 
mais leur affectation a l'O.T.A.N. n'a pas ~M 
annoncee. France-Soir a signale l'arrivee a Ber-
lin-Ouest, le 20 aout, de 26 vehicules blindes 
franGais. Les divisions franGaises stationnees en 
Algerie restent, comme par le passe, susceptibles 
d'etre transferees sur le front central en cas d'ur-
gence. 
Republique Federale 
6.000 volontaires ayant souscrit des engage-
ments de deux a cinq ans et 30.000 appeles seront 
maintenus sous les drapeaux pendant les trois 
mois qui suivront !'expiration de leur temps de 
service normal en septembre; avec le prochain 
appel de 42.000 hommes le 1er octobre, les forces 
arm~es allemandes atteindront un effectif total 
de 350.000 hommes. 
Pa.ys-Bas 
Les rapporteurs de la Commission ont appris 
que les divisions neerlandaises affectees a 
l'O.T.A.N. avaient ete amenees a pres de 100% 
de leur effectif de temps de guerre. La duree du 
service militaire a ete augmentee de trois mois ; 
elle a ete ainsi portee de 18 mois a la duree Iegale 
maximum. 
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Royaume-Uni ( 
Le Royaume-Uni a annonc~ le transfert en 
Allemagne du 36e regiment d'engins guides sol-
air et du 22e regiment d'artillerie Iegere anti-
aerienne qui seront suivis par un Etat~major de 
groupe d'artillerie anti-aerienne, par le 16e regi-
ment d'artillerie Iegere anti-aerienne et par cer-
taines unites d'un regiment de reperage d'artil-
lerie. 18 transports de troupes blindes et 16 vehi-
cules de reconnaissance ont ete transferes, le 
19 aout, d'Allemagne Federale a Berlin-Ouest. 
Une nouvelle division est en cours de formation 
au Royaume-Uni: elle sera susceptible d'etre en-
voyee en Allemagne en cas de besoin. La Commis-
sion souhaitera peut-etre faire sienne !'opinion 
exprimee au Quartier general allie selon laquelle 
il serait preferable que cette division soit sta-
tionnee sur le continent, de peur qu'il se revele 
impossible de la transporter rapidement en Alle-
magne en cas d'urgence. 
Canada 
Certains communiques de presse ont indique 
que les forces canadiennes affectees a l'O.T.A.N. 
avaient ete portees de 12 a 14.000 hommes, et que 
deux bataillons d'infanterie stationnes en Alle-
magne, qui devaient etre remplaces par de nou-
veaux bataillons en provenance du Canada, 
etaient restes sur place. 
Etats-Unis 
Les mesures de renforcement les plus impor-
tantes qui aient ete annoncees sont celles qui ont 
ete prises par les Etats-Unis. Selon certains com-
muniques de presse, le Conseil de l'Atlantique 
Nord a ete informe par M. Dean Rusk le 8 aout 
dernier, que les Etats-Unis etaient disposes a 
amener par la voie des airs six nouvelles divisions 
en Europe en cas de necessite. Les effectifs des 
unites de la Septieme armee americaine station-
nees en Allemagne ont ete completes et qua-
tre divisions de la garde nationale ont ete 
alertees aux fins de mobilisation, au cas ou les 
six divisions regulieres quitteraient les Etats-
Unis. Un groupe de combat de 1.500 hommes a 
ete transfere d'Allemagne Federale a Berlin par 
}'autoroute, le 19 aout dernier, amenant ainsi les 
effectifs en garnison dans cette ville au niveau 
suivant: 
Etats-Unis ............ 6.500 hommes 
Royaume-Uni ......... 4.000 » 
France . . . . . . . . . . . . . . 3.000 » 
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CHAPTER VII 
AUied Commands 
(submitted by Mr. de la Vallee Pouuin, Rapporteur) 
A. NATO 
1. General 
1. Although the Committee in the past six 
y~ars has several times reported some of the main 
deficiencies in the command structure of NATO 
it has never reported on the problem as ~ 
whole 1• Your Committee wishes to consider the 
higher military organisation of NATO and 
especially to call attention to certain problems 
which should have been solved by now but which 
are not, mainly for political reasons. Over the 
last five years the military authorities and 
especially SACEUR, have frequently atte:Upted 
to convince the governments concerned that an 
overhaul of the command structure is long 
overdue. From a military point of view it is 
undesirable for several commands to overlap in 
the same area and for certain units in a given 
area to come under one command in peacetime 
and another command in time of war. However 
turning to these main deficiencies in the corn~ 
mand structure it is necessary to describe the 
military side of NATO so as to obtain a clear 
picture of the overall situation. 
2. The highest authority in NATO is the North 
Atlantic Council, composed of representatives of 
the member countries. It may meet at ministerial 
or ambassadorial (the Permanent Representa-
tives) level. The Council meets at ministerial 
level two or three times a year in one of the 
NATO capitals, and once or twice a week at 
ambassadorial level in the NATO building in 
Paris. As the decisions of the Council are not 
taken by majority vote but unanimously, a 
prompt decision on a matter such as a command 
structure is difficult or sometimes impossible to 
secure. Many political and military considera-
tions have to be taken into account and since the 
military authorities nearly always succeed in 
making a command structure work in peacetime, 
1. Documents 87, 2nd June 1958; 128, 20th May 1959; 
147, 30th October 19fi!l and 201, 31st May 1961. 
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the urgency of reaching a speedy decision ou 
such a problem is hardly felt. 
3. The higher military organisation of NATO 
comprises: the Military Committee, its author-
ised representative which is the Military Com-
mittee in permanent session, and the Standing 
Group. 
The Military Committee is the senior military 
authority in the organisation. It is composed of a 
Chief-of-Staff of each member country and nor-
mally meets in Washington. The Chairmanship of 
the Military Committee rotates annually in the 
English alphabetical order of countries. The Mili-
tary Committee meets at least twice a year. It 
is responsible for making recommendations and 
supplying guidance on military questions to 
~ubordinate authorities. Between these meetings 
It delegates part of its powers to the Military 
Committee in permanent session, which is com-
posed of the permanent military representatives 
of the Chiefs-of-Staff. This Committee also meets 
in Washington under a military Chairman 
appointed by the Military Committee in Chiefs-
of-Staff session for a fixed period. He has an ex-
clusively international function and may hold no 
other post than that of Chairman of the Military 
Committee in permanent session. The members of 
the Military Committee in permanent session in-
form their respective Chiefs-of-Staff of current 
problems and have the points of view of their own 
countries incorporated in documents prepared by 
the Standing Group for approval by the Military 
Committee. The Committee deals with questions 
delegated to it by the Military Committee which 
are mainly administrative, logistic and routine 
matters. 
The Standing Group 
4. In addition to the Military Committee and 
its permanent represe!ltatives who form the Mili-
tary Committee in permanent session, there is 
also the Standing Group. Under the general stra-
tegic guidance of the Council, this body formu-
lates, directs and co-ordinates the defence plans of 
the NATO Commands and of the Canada and 
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CHAPITRE VII 
Les commandemenfs alUes 
(pruente par M. de la Vallee Pouain, rapporteur) 
A. O.T.A.N. 
1. Remarquea generales 
l: Bien ~ue la Commission ait pr~sent~, a plu-
sieurs reprises, au cours des six dernieres ann~es 
des rapports traitant de quelques unes des fai-
blesses essentielles de la structure de l'O.T.A.N. 
clle n'a jamais redig~ de rapport sur le probleme 
dans son ensemble 1 • Elle dMire examiner !'orga-
nisation militaire supreme de l'O.T.A.N. et 
signaler en particulier certains problemes qui 
devraient etre resolus maintenant, mais qui ne 
le sont pas, notamment pour des raisons politi-
ques. Les autorites militaires - en particulier le 
SACEUR - ont tent~ maintes fois, au cours des 
cinq dernieres annees, de convaincre les gouver-
nements int~resses que le besoin d'une revision 
des structures du commandement se faisait de-
puis longt.emps sentir. Du point de vue militaire 
il est peu souhaitable que plusieurs commande: 
ments se chevauchent dans la meme zone et que 
certaines unites d'une zone donn~e passent en 
temps de guerre sous un autre commandement. 
Cependant, avant de souligner les principales 
faiblesses de la structure du commandement, il 
est necessaire de se faire une id~e plus nette de 
!'ensemble des organes militaires de l'O.T.A.N. 
2. Le Conseil de l'Atlantique Nord est l'organe 
supreme de l'Alliance. Il est constitue par les re-
presentants des Etats membres. Il se r~unit soit 
au niveau ministeriel, soit au niveau des ambas-
sadeurs (representants permanents). Les r~unions 
ont lieu deux ou trois fois par an au niveau minis-
teriel dans l'une des capitales de l'O.T.A.N., une 
ou deux fois par semaine a celui des ambassa-
deurs au siege de l'O.T.A.N. a Paris. Comme le 
Conseil prend toutes ses decisions non a la majo-
rite mais a l'unanimite, une decision rapide sur 
une question telle que la structure du comman-
dement est difficile ou meme quelquefois impos-
sible a obtenir. Toutes sortes de consid~rations 
d'ordre politique et militaire entrent en ligne de 
compte et du fait que les autorit~s militaires par-
viennent presque toujours a permettre a une 
1. Documents 87 du 2 juin 1958, 128 du 20 mai 1959, 
147 du 30 octobre 1959 et 201 du 31 ma.i 1961. 
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structure de commandement donnee de fonction-
ner en temps de paix, la n~cessit~ d'une decision 
rapide sur ce probleme ne se fait guere sentir. 
3. L'organisation militaire super1eure de 
l'O.T.A.N. comprend: le Comite militaire et son 
mandataire le Comite militaire en session perma-
nente, et le Groupe permanent. 
Le Comite militaire est l'aut.orite militaire su-
preme de !'organisation. Il est compose des chefs 
d 'etat-major des pays membres et se r~unit gene-
ralement a Washington. La presidence est exercee 
a tour de role pour un an par chacun des chefs 
d'etat-major selon l'ordre alphabetique des noms 
des pays en anglais. Le Comite militaire se reunit 
au moins deux fois par an. 11 a pour tache de faire 
des recommandations et de donner des directives 
sur les problemes militaires aux autorites qui lui 
sont subordonnees. Dans les intervalles de ces 
reunions, il delegue une partie de ses pouvoirs 
au Comite militaire en session permanente, com-
pose des representants militaires permanents des 
chefs d'etat-major. Ce comite se reunit egalement 
a Washington, et il est preside par une personna-
lite militaire choisie par le Comite militaire en 
session de chefs d'etat-major pour une periode de-
terminee. Il ne peut s'agir que d'une personnalite 
internationale qui ne pent detenir aucun autre 
poste que celui de President du Comite militaire 
en session permanente. Les membres du Comite 
militaire en session permanente doivent informer 
leurs chefs d'etat-major respectifs des problemes 
en cours et faire incorporer le point de vue de leur 
pays dans les documents qui sont prepares par le 
Groupe permanent pour approbation par le Co-
mite militaire. I. .. e Comite s'occupe des questions 
que le Comite militaire lui a deleguees, en parti-
culier des questions administratives, de logistique 
et des affaires de routine. 
Le Groupe permanent 
4. Outre le Comite militaire et son mandataire 
le Comite militaire en session permanente, il 
existe ~galement le Groupe permanent. Cet orga-
nisme, dans le cadre des directives strategiques 
generales donn~es par le Conseil, formule 
dirige et coordonne les plans de defense des corn: 
mandements de l'O.T.A.N. et du Groupe strategi-
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United States Regional Planning Group. The 
Standing Group also has its seat in Washington 
and is composed of representatives of the Chiefs-
of-Staff of France, the United Kingdom and the 
United States, together with the Chairman of the 
Military Committee who is the same general officer 
as the Chairman of the Military Committee in 
permanent session. The Standing Group was estab-
lished as the executiv.J agent of the Military Com-
mittee which was a means of avoiding the unanim-
ity rule for all decisions taken in the framework 
of NATO, but the Military Committee has in-
sisted on the Standing Group referring more and 
more decisions back to it so that now in fact it 
is the Military Committee which determines the 
military strategy of the Alliance. The Standing 
Group controls certain specialised military agen-
cies such as the NATO Defence College, the 
Military Agency for Standardisation, the Euro-
pean Military Communications Co-ordination 
Committee, etc. The Standing Group is assisted 
by a French, British and American staff. The 
NATO Supreme Commanders are responsible to 
it. In theory, the Supreme Allied Commander 
Europe, and the Supreme Commander Atlantic 
are commanders in the field and take orders 
from the Standing Group. In practice, the 
Supreme Allied Commanders are very powerful 
with regard to military decisions: SACEUR 
deals directly with Defence Ministers, govern-
ments and national delegations. SACLANT has 
the right of direct access to the national Chiefs-
of-Staff and if necessary to the governments 
themselves. 
2. The command structure 1 
5. The strategic area covered by the No~th 
Atlantic Treaty is divided b~tween the two maJor 
Commands: Allied Command Europe and Allied 
Comr11and Atlantic. In addition there is a special 
Comn1ittee the Channel Committee and the Canada-U~ited States Regional Planning Group. 
This last Group, which covers the North American 
area and makes plans for the defence of the 
Canada!United States region, does not come 
within the framework of this report. We shall deal 
successively with the Channel Committee, Allied 
Command Atlantic and Allied Command Europe. 
We shall consider the authority of the NATO 
Supreme Cnmmander and conclude with the task 
of the NATO Council, which is ultimately res-
ponsible for the command structure. 
1. See chart at Appendix VI. 
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(a) Channel Committee and Channel Com-
mand 
6. The Channel Committee and its Command 
have succeeded to the Command which existed 
already under the Brussels Treaty Organisation. 
The Western Union Chiefs-of-Staff agreed in 
1949 to give the Commander-in-Chief, Ports-
mouth, control of the Channel and southern 
waters of the North Sea with the exception of 
small coastal areas. When the NATO orga"!lisation 
for the European and Atlantic Commands was 
established, the NATO Council decided to create 
a special committee for the Channel, which 
would be called the Channel Committee and 
would be the NATO authority for this area, the 
Channel Committee acting as an agent of the 
Standing Group. It is composed of the naval 
Chiefs-of-Staff of Belgium, France, the Nether-
lands and the United Kingdom. The Portsmouth 
Command is placed under this Committee. Until 
recently the Channel Command came directly 
under the Channel Committee and was the joint 
responsibility of the Allied Commander-in-Chief 
Channel and the Allied Maritime Air Com-
mander-in-Chief Channel. This joint Command 
has now become Allied Command Channel, cov-
ering the Channel and the southern North Sea. 
The Commander Allied Maritime Air Force 
Channel is now the Maritime Air Adviser to the 
Allied Commander-in-Chief in this area. 
7. In peacetime the Allied Commander-in-Chief 
Channel is responsible for preparing plans for 
the control and defence of the Channel area and 
for co-ordinating these with other planning, 
either by the surrounding States or by other 
NATO Commands. 
In time of war his responsibilities are: 
(i) to control the Channel and North Sea 
area and deny it to the enemy; 
(ii) 
(iii) 
to protect the sea lanes of communica-
tions; 
to support operations conducted by 
SACEUR and SACLANT. 
Certain coastal tasks such as inshore mine-
sweeping and harbour defel!ce remain. a national 
responsibility. There are f1ve subordmate corn-
que r~gional du Canada et des Etats-Unis. Le 
Groupe permanent a egalement son siege A 
Washington et est compos~ des chefs d'etat-major 
de la France, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, 
ainsi que du President du Comite militaire qui 
est l'officier general qui preside le Comite mili-
taire en session permanente. Le Groupe perma-
nent a ete con«;u comme l'organe executif du 
Comite militaire, ce qui a permis de passer outre 
a la regie de l'unanimite pour toute decision prise 
dans le cadre de l'O.T.A.N. Mais le Comite mili-
t.aire exige que le Groupe permanent s'en refere 
a lui pour un nombre croissant de decisions, si 
bien que c'est maintenant le Comite militaire qui 
determine la strategie militaire de !'Alliance. Le 
Groupe permanent controle certains organismes 
militaires specialises tels que le College de Defense 
de l'O.T.A.N., le Bureau de standardisation mili-
taire, le Comite de' coordination des transmis-
sions, etc ... Le Groupe permanent est assist~ d'un 
etat-major franGais, anglais et americain. C'est 
devant lui que sont responsables les commandants 
supremes de l'O.T.A.N. En theorie, le Comman-
dant supreme allie en Europe, ainsi que le Com-
mandant supreme de l'Atlantique sont comman-
dants en campagne et reGoivent leurs ordres du 
Groupe permanent. En fait, les commandants su-
premes allies ont des pouvoirs etendus en matiere 
de decisions militaires. Le SACEUR traite direc-
tement avec les ministeres de la defense, les gou-
vernements et les delegations nationales. Le 
SACI1ANT a un droit d'acces direct aupres des 
chefs d'etat-major nationaux et en cas de neces-
site aupres des gouvernements nationaux eux-
memes. 
2. La structure da commandement 1 
5. L'espace strategique couvert par le Traite de 
l'Atlantique Nord a ete reparti entre deux com-
mandements principaux: le Commandement de 
!'Europe et le Commandement de l'Ocean Atlan-
tique. Il existe, en outre, un comite special, le 
Comite de la Manche et le Groupe de planning 
regional Etats-Unis-Canada. Ce dernier qui couvre 
la zone de l'Amerique du Nord et dresse les plans 
de defense pour la region Canada- Etats-Unis, 
n'entre pas dans le cadre de ce rapport. Nous nous 
occuperons successivement du Comite de la 
Manche, du Commandement allie de l'Atlantique 
et du Commandement de l'Europe. Nous etudie-
rons l'autorite du Commandant supreme de 
l'O.T.A.N., et nous conclurons avec la tache du 
I. Voir organigra.mme, Annexe VI. 
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Conseil de l'O.T.A.N. qui est en dernier ressort 
responsable de la structure du commandement. 
(a) Le Comite de la Manche et le Commande-
ment de la M anche. 
6. Le Comite de la Manche et son commande-
ment ont remplace le commandement qui existait 
deja dans le cadre de !'Organisation du Traite de 
Bruxelles. Les chefs d'etat-major de l'Union 
Occidentale ont convenu en 1949 de confier an 
Commandant en chef de Portsmouth la defense 
de la Manche et du secteur sud de la Mer du 
Nord, a !'exclusion de quelques zones cotieres 
restreintes. Plus tard a ete elaboree la structure 
des commandements de l'O.T.A.N. pour l'Europe 
et l'Atlantique. Le Conseil de l'O.T.A.N. a decide 
de creer, pour la Manche, un comite special 
appele le Comite de la Manche. Ce comite est 
devenu l'autorite de l'O.T.A.N. dans cette zone, 
le Comit~ de la Manche agissant comme l'organe 
du Groupe permanent. I1 est compose des chefs 
d'~tat-major navals de la Belgique, de la France, 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni. l1e Comman-
dement de Portsmouth releve de ce Comite. Jus-
qu'a ces derniers temps, se trouvait place sous la 
direction du Comite de la Manche, le Comman-
dement de la Manche exerce conjointement par le 
Commandant en chef allie de la Manche et le 
Commandant en chef allie des forces aeronavales 
de la Manche. Ce commandement conjoint est 
maintenant devenu le Commandement allie de la 
Manche qui couvre la Manche et le secteur sud de 
Ia Mer du Nord. Le Commandant allie des forces 
aeronavales de la Manche est depuis lors devenu 
son conseiller aeronaval. 
7. En temps de paix, le Commandant en chef 
allie de la Manche est charge de preparer les 
plans de controle et de defense de la zone de la 
Manche et de les coordonner avec les autres plans 
militaires, tant ceux des Etats riverains que ceux 
des commandements de l'O.T.A.N. 
En temps de guerre, il est charge: 
(i) de proteger la Manche et la Mer du 
Nord et d'en interdire l'acces a l'ennemi; 
(ii) de proteger les routes maritimes de com-
munication; 
(iii) de soutenir les operations du SACEUR 
et du SACLANT. 
Certaines missions cotieres comme le dragage des 
mines et la defense des ports restent sous la res-
ponsabilite des autorites nationales. Il existe cinq 
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mands for various sub-areas of the Channel; 
two located in British ports, one in a Dutch 
port and two in French ports. 
8. Lord Ismay, in his book on the first five 
years of NATO 1 stated as the reason for estab-
lishing this command structure: 
''A special arrangement of this kind was 
considered essential since it was thought 
that the Standing Group would be too far 
away and too occupied with matters of high 
strategy to attend to the detailed problems 
which would arise in the small but vital 
Channel area.'' 
It must be recognised that the Channel has the 
greatest density of shipping in the world. In 
these narrows, military operations such as mine 
warfare and the control of merchant vessels have 
special peculiarities. 
9. It seems that the irrational command 
structure was set up chiefly for political 
reasons. In spite of the validity of these reasons, 
the military reasons for a single Supreme Com-
mand should outweigh them. The Channel Com-
mand could in fact be considered a liaison feature 
at the juncture of two commands which could 
pull in opposite directions. It is certainly true 
that two, and in some cases three, independent 
commands, with all the dangers of such a 
structure, would certainly create endless diffi-
culties in time of war. It is necessary, therefore, 
to reconsider the need for the existence of a 
Channel Committee and a separate supreme 
Channel Command which does not seem essential. 
10. The position on the British side is as follows: 
coastal waters are under national command and 
the high seas come under the Commander-in-
Chief Channel. This seems acceptable. On the 
continental side, however, the position is ex-
tremely complicated. In the Benelux area, the 
Commander of the Dutch naval forces is in 
charge of the defence of the coastal waters and 
as Commander of the Benelux Sub-Area of the 
1. NATO - The First Five Years - 1949-1954, by 
Lord Ismay, Secretary-General of the North Atlantic 
Treaty Organisation, page 77. 
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Channel he is responsible to the Allied Com-
mander-in-Chief Channel. But, at the same time 
he is responsible to the Commander Allied Navai 
l!'orces Central Europe, in Fontainebleau when 
his forces have to support flank operati~ns on 
behalf of the Central Europe forces. The French 
Commanders of the Cherbourg and Brest Sub-
Areas Channel also have national commands, the 
same link with Fontainebleau as their Dutch 
counterpart and have to work in close collabora-
tion with the Commander of the Central Sub-
Area and the Commander-in-Chief Eastern 
Atlantic Area who is responsible to SACLANT. 
For the maritime air forces in this area the 
solution which has been found is to appoint the 
same General Officer as Commander Allied 
Maritime Air Forces Channel and as Commander 
Maritime Air Eastern Atlantic Area. 
If it proves politically impossible to abolish 
the independent Channel Committee and the 
Channel Command, the next best solution would 
be to appoint the same Admiral as Commander-
in-Chief Eastern Atlantic Area and as Allied 
Commander-in-Chief Channel. This course is 
strongly recommended by your Committee as a 
first step towards obtaining a satisfactory com-
mand structure in this area. The most logical 
solution would be to place Channel Command 
directly under the Atlantic Command or under 
the Eastern Atlantic Command. 
(b) Allied Command Atlantic 
11. The Atlantic Command, activated in April 
1952, extends from the North Pole to the Tropic 
of Cancer and from the coastal waters of North 
America to those of Europe and Africa excluding 
the Channel, the southern North Sea and the 
British Isles. It includes Iceland, Greenland, the 
Azores and other strategic islands and covers an 
area of approximately 17 million square miles. 
In wartime the Allied Commander Atlantic has 
the task of destroying enemy naval power in this 
area in order to keep control of the seas for the 
NATO countries. There are at present three 
subordinate Commanders: the Commanders-in-
Chief of the Western Atlantic Area and of the 
Striking Fleet Atlantic both with headquarters 
in Norfolk, U.S.A., and the Commander-in-Chief 
Eastern Atlantic Area with headquarters in 
commandements subordonnes pour les differents 
secteurs de la Manche, deux se trouvant dans des 
ports britanniques, un dans un port neerlandais 
et deux dans des ports franc,:ais. 
8. Lord Ismay dans son livre sur les cinq pre-
mieres annees de l'O.T.A.N. 1 a justifie comme 
suit la creation d'une telle structure de comman-
dement: 
«On estimait qu'il etait essentiel de consti-
tuer un organisme de ce genre car le Groupe 
permanent se trouvait trop eloigne et trop 
absorbe par des questions de haute strategie 
pour s'occuper des problemes de detail qui 
se poseraient dans le secteur limite mais 
vital de la Manche.:. 
Il faut en effet reconnaitre que la Manche est la 
mer qui a la plus forte densite de navigation dans 
le monde entier, qu'a cause de son exigu'ite rela-
tive, ses cotes sont tres proches les unes des autres. 
Les operations militaires- guerre des mines et 
controle du trafic commercial - y ont un carac-
tere particulier. 
9. Cette structure irrationnelle de commande-
ment semble avoir ete creee pour des raisons 
d'ordre politique. Bien que celles-ci puissent avoir 
une certaine valeur, les raisons militaires en 
faveur d'un commandement supreme unique de-
vraient prevaloir. Certes, on pourrait considerer 
le Commandement de la Manche comme un ele-
ment de liaison a la jonction de deux comman-
dements qui pourraient etre attires dans des di-
rections differentes. Il n'en est pas moins certain 
que la concomitance dans une zone si etroite de 
deux, et dans certains cas, trois commandements 
independants, avec tous les dangers qu'une telle 
structure entraine, creerait certainement de nom-
breuses difficultes en temps de guerre. Un reexa-
men s'impose done. La necessite de !'existence du 
Comite et du Commandement supreme de la 
Manche ne nous parait pas s'imposer. 
10. Sur la cote britannique, la situation est en 
effet la suivante : les eaux cotieres sont placees 
sous commandement national, et la haute mer 
releve du commandant-en-chef de la Manche. 
Ceci nous parait acceptable. En revanche, sur la 
cote du continent, la situation est fort compli-
quee. Dans la zone du Benelux, le Commandant 
des forces navales neerlandaises, charge de la 
defense des eaux cotieres, est, en tant que corn-
l. O.T.A.N. 1949-1954 - Les cinq premieres ann6es, 
par Lord Ismay, Secretaire general de !'Organisation du 
TraiM de l'Atlantique Nord, page 80. 
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mandant du secteur Benelux de la Manche, res-
ponsable devant le Commandant en chef allie de 
mandant des forces navales alliees du Centre-
Europe a Fontainebleau lorsque ses forces doi-
la Manche, mais il releve en meme temps du Corn-
vent soutenir des operations de flanc pour le 
compte des forces Centre-Europe. J.~es comman-
dants franc,:ais des secteurs Cherbourg et Brest 
de la Manche qui detiennent egalement des com-
mandements nationaux ont le meme lien que leur 
collegue neerlandais avec Fontainebleau, et doi-
vent cependant collaborer etroitement avec le 
Commandant du secteur central et le Comman-
dant en chef du secteur oriental de l'Atlantique 
qui releve du SACLANT. En ce qui concerne les 
forces aeronavales dans cette zone, on a trouve 
une solution: designer le meme officier general 
en tant que Commandant des forces aeronavales 
alliees de la Manche et Commandant des forces 
aeronavales du secteur oriental de l'Atlantique. 
S'il apparaissait politiquement impossible de 
supprimer le Comite et le Commandement de la 
Manche, en tant que structures distinctes, la meil-
leure solution consisterait alors a nommer le 
meme amiral comme Commandant en chef du 
secteur oriental de l'Atlantique et Commandant 
en chef allie de la Manche. C'est la solution pour 
laquelle s'est prononcee fermement votre Commis-
sion, en tant que premiere mesure tendant a eta-
blir dans cette zone une structure de commande-
ment satisfaisante. La solution la plus logique 
serait de mettre le Commandement de la Manche 
sous l'autorite directe du Commandement atlan-
tique ou sous l'autorite du Commandement du 
secteur oriental de l'Atlantique. 
(b) Le Commandement de Z'Ocean Atlan-
tique 
11. Ce commandement, etabli en avril 1952, 
s'etend de l'Arctique au Tropique du Cancer et 
des eaux territoriales de l'Amerique du Nord aux 
ootes d'Europe et d'Afrique, a !'exclusion de la 
Manche, du secteur sud de la Mer du Nord et des 
Iles Britanniques. Il englobe egalement l'Islande, 
le Groenland et les Ac,:ores et certaines autres 
iles strategiques, et couvre une superficie de 
44 millions de km2 environ (17 millions de milles 
carres). En temps de guerre, le Commandant 
de l'Ocean Atlantique a pour mission de detruire 
les forces navales ennemies dans sa zone, afin 
d'assurer la securite des mers pour le compte des 
pays de l'O.T.A.N. Il existe a l'heure actuelle 
trois commandements subordonnes: la Zone occi-
dentale de l'Atlantique, le Commandement de 
la flotte d'intervention atlantique et la Zone 
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Northwood, England. The Commander-in-Chief 
of the Eastern Atlantic Area has under him a 
Commander Submarine Force Eastern Atlantic, 
a Commander Northern Sub-Area, a Commander 
Central Sub-Area and a Commander Bay of 
Biscay Sub-Area. The Commander Maritime Air 
Eastern Atlantic Area is responsible for mari-
time air defence and has under him a Comman-
der Maritime Air Northern Sub-Area and a Com-
mander Maritime Air Central Sub-Area. 
12. The Iberlant Command was planned as the 
fourth main subordinate Command of the Atlan-
tic Command. It covered the western approaches 
to the Straits of Gibraltar from the Bay of Bis-
cay in the north-west to the Azores, and south 
to the region of Dakar. It is one of the out-
standing NATO Command structure problems 
which has still not been solved nearly ten years 
after the Atlantic Command came into existence 
in April 1952. The French decision of 1959 to 
withdraw their fleet from NATO Command has 
made a solution still more difficult to attain. In 
September 1960 it was provisionally activated 
during exercise Fallex 60 under Vice-Admiral 
Max Douquet (France) but a permanent head-
quarters has not yet been installed in Lisbon. 
13. SACLANT's responsibilities are almost 
entirely operational and unlike SACEUR he has 
no forces permanently assigned to his Command 
in peacetime. His mission is to prepare and 
finalise defence plans, conduct training exer-
cises and lay down training standards. For 
training purposes, and of course in the event of 
war, forces earmarked by the nations are assigned 
to him. Although these forces are predominantly 
naval, SACLANT also commands certain ground 
forces and land-based air forces. The Com-
mander-in-Chief Atlantic also has national res-
ponsibilities; he is at th~ same time Commander-
in-Chief of the United States Atlantic Fleet. 
This Atlantic Fleet is made up of approximately 
450 ships, over 100 aircraft squadrons and over 
200,000 men. 
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(c) Allied Command Europe 
14. The second major command is Allied Com-
mand Europe (SHAPE) which has its head-
quarters in Rocquencourt. This Command ex-
tends from the North Cape to North Africa and 
from the Atlantic to the eastern border of Tur-
key, excluding the United Kingdom, Portugal 
and Algeria, the defence of which remains a 
national responsibility. The Supreme Allied Com-
mander Europe (SACEUR) is at present General 
Norstad, the fourth General to hold the post 
since General Eisenhower assumed operational 
control as the first Supreme Commander on 
2nd April 1951. The Western Udon Defence 
Organisation, under the Brussels Treaty, had 
already laid the foundations of the western 
defence structure. It had also organised an inter-
national and inter-service staff working together 
in peacetime and had left General Eisenhower 
a team of staff officers. Thus, the various 
national forces were merged into an integrated 
force. 
15. The present NATO Command structure has 
grown up piecemeal over the years. It has been 
considerably modified since April 1951. Greece 
and Turkey have become NATO countries; the 
Mediterranean Command has been created and 
the Central Command has been reorganised. The 
major commands responsible to the Supreme 
Allied Commander Europe for the defence of 
their respective segments of the vast semi-circle 
which stretches from the North Cape to the 
eastern boundaries of Turkey are now: 
AFNORTH- Allied Forces Northern Eur-
ope, with headquarters in 
Oslo, Norway; 
AFCENT - Allied Forces Central Eur-
ope, with headquarters in 
Fontainebleau, France; 
AFSOUTH - Allied Forces Southern Eur-
ope, with headquarters in 
Naples, Italy; 
AFMED - Allied Forces Mediterranean, 
with headquarters on the 
island of Malta. 
orientale de l'Atlantique, les deux premiers ont 
leur Q. G. a Norfolk aux Etats-Unis, le troisieme 
a son Q. G. a Northwood en Angleterre. Le Com-
mandant en chef de la Zone orientale de l'Atlan-
tique a sous son autorite un Commandant des 
forces sous-marines du Secteur oriental de l'At-
lantique, un Commandant du Secteur nord, un 
Commandant du Secteur centre et un Comman-
dant du Secteur du golfe de Gascogne. Le Com-
mandant des forces aeronavales du Secteur orien-
tal de l'Atlantique est responsable de la defense 
aeronavale et a sous son autorite un Comman-
dant des forces aeronavales du Secteur nord et 
un Commandant des forces aeronavales du Sec-
teur centre. 
12. Un quatrieme commandement, subordonne 
au Commandement allie de l'Atlantique, celui de 
l'Iberlant a ete prevu. Il couvrirait les approches 
occidentales du detroit de Gibraltar, du golfe de 
Gascogne au nord-ouest jusqu'aux A~ores, et au 
sud jusqu'a la region de Dakar. C'est l'un des 
problemes importants relatifs a la structure du 
commandement de l'O.T.A.N. qui reste a regler, 
pres de dix ans apres la naissance du Commande-
ment de l'Atlantique en avril 1952. La decision 
fran~aise en date de 1959 tendant A soustraire 
l'escadre de la Mediterranee au commandement de 
l'O.T.A.N. a rendu la solution de cette question 
plus difficile. Commandement provisoire, il a ete 
etabli en septembre 1960 au cours de l'exercice 
Fallex 60. Le commandement est confie au vice-
amiral fran~is Max Douquet, mais aucun quar-
tier general permanent n'est encore installe a 
Lisbonne. 
13. Le SACLANT assume des responsabilites 
presque uniquement operationnelles, et contrai-
rement au SACEUR, il ne dispose pas de forces 
affectees en permanence a son commandement en 
temps de paix. n a done pour mission la prepa-
ration et la mise au point des plans de defense, 
la direction des exercices d'entrainement et la 
determination des normes d'instruction. Pour les 
manreuvres et naturellement en cas de guerre, 
des forces specialement reservees A cet effet par 
les nations interessees lui sont affectees. Bien que 
!'element naval soit predominant, le SACLANT 
dispose toutefois de forces terrestres et de forces 
aeriennes basees a terre. Le Commandant en chef 
de l'Atlantique detient egalement un poste natio-
nal; il est en effet Commandant en chef de la 
flotte americaine de l'Atlantique. Cette force se 
compos~ environ de 450 unites, de plus de 
100 escadrilles d'aviation et de plus de 200.000 
hommes. 
Hl5 
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(c) Le Commandement de l'Europe 
14. Le second commandement principal est le 
Commandement supreme en Europe (S.H.A.P.E.), 
dont le Quartier general est installe a Rocquen-
court. Ce commandement s'etend du Cap Nord A 
l'Afrique du Nord et de l'Atlantique a la fron-
tiere orientale de la Turquie, a !'exception du 
Royaume-Uni, du Portugal et de l'Algerie dont 
la defense reste dans le cadre des responsabilites 
nationales. Ce commandement supreme allie en 
Europe est actuellement assume par le general 
Norstad (SACEUR), quatrieme successeur du 
general Eisenhower qui avait pris le controle des 
operations en tant que premier Commandant su-
preme, le 2 avril 1951. L'Organisation de Defen-
se de !'Union Occidentale du Traite de Bruxelles 
avait deja, auparavant, cree les bases de la struc-
ture de la defense occidentale. Elle avait egale-
ment decide !'organisation d'un etat-major inter-
national interarmes pour le temps de paix et elle 
a pu ainsi leguer au general Eisenhower une 
equipe d'officiers d'etat-major. C'est ainsi qu'il 
s'est forme, a partir des differentes forces na-
tionales, une force integree. 
15. L'actuelle structure du commandement de 
l'O.T.A.N. s'est constituee d'une maniere frag-
mentaire au cours des annees. Elle a ete conside-
rablement modifiee depuis 1951. La Grece et la 
Turquie sont devenues membres de !'Alliance; 
le Commandement de la Mediterranee a ete insti-
tue et le Commandement du Centre a ete reorga-
nise. Les principaux commandements respon-
sables devant le Commandement supreme des 
forces alliees en Europe pour la defense de leurs 
segments respectifs du vaste demi-cercle qui 
s'etend du Cap Nord aux frontieres orientales de 
la Turquie sont A l'heure actuelle: 
l'AFNORTH - Commandement Nord-Eu-
rope dont le Q.G. est A 
Oslo en N orvege; 
l'AFCENT - Commandement Centre-Eu-
rope dont le Q. G. est A 
Fontainebleau en France; 
l'AFSOUTH - Commandement Sud-Eu-
rope dont le Q.G. est a 
Naples en Italie; 
l'AFMED - Commandement de la M&. 
diterranee dont le Q.G. est 
a Malte. 
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(d)Deficiencies in Allied Command Europe 
16. The Northern Europe Commander-in-Chief 
(Oslo) has under him a Comma!!der Allied Land 
Forces Norway, a Commander Allied Land For-
ces Denmark, a Commander Allied Naval Forces 
Northern Europe and a Commander Allied Air 
Forces Northern Europe. In this Northern Com-
mand the creation of two distinct commands for 
land forces was considered necessary because the 
geographical separation between Denmark and 
Norway prevents the land forces of these two 
countries from being mutually self-supporting. 
17. The dividing line between the Northern 
Europe Command (Oslo) and the Central Europe 
Command (Fontainebleau) is the following: the 
German naval forces in the Baltic Sea and Ger-
man forces north of the Elbe line come under 
the Commander-in-Chief Northern Europe, while 
the naval forces in the North Sea and the ground 
and air forces south of the Elbe come under the 
Commander-in-Chief Central Europe. So the 
area concerned i?cludes parts of North Germany, 
Denmark and Norway. This means the German 
forces are divided and a gap is left in the 
northern flank of NATO in the frontier area 
between the Federal Republic and Denmark in 
the peninsula of Schleswig-Holstein, an area of 
dispute of long standing between these two 
countries. Denmark and Germany have been 
divided over the Schleswig-Holstein question for 
a hundred years already. The German land 
forces in Schleswig are controlled from the 
Northern European headquarters. It would seem 
logical to put these forces under the same Com-
mander as the Danish forces in Jutland. This 
would mean that either a Danish or German 
General would exercise command over all the 
forces in the Jutland/Schleswig-Holstein penin-
sula. For political and psychological reasons 
emanating from the last world war, the Danish 
Government hesitates to accept a German General 
as commanding officer, whereas the Federal Gov-
ernment in Bonn, for its part, does not like to 
have a Danish General in command of troops in 
a very important industrial area of Germany. 
Further, the strength of the German forces is 
much greater than that of the Danish troops. 
18. The dividing line between the Northern and 
Central Commands also means that the part of 
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the German navy in the North Sea comes under 
the C~mmander Na~al Forces Central Europe 
(Fontamebleau), while the other part stationed 
in the Baltic, is under the same Comm;nd in time 
of peace but under the Oslo Command in time 
of war. Some naval experts contend that there 
should only be one command since the Kiel 
Canal would enable fleet movements between 
the North and Baltic Seas in cases of emergency. 
19. _Such an ~ogical military organisation has 
subsisted ever smce 1951 in spite of SACEUR's 
efforts to replace it by a more appropriate com-
mand structure. He has made several proposals 
~o the ~oyernments concerned but has succeeded 
m obtammg no structural changes. This is even 
more deplorable in that it concerns the defence 
of one ?f the most dangerous areas in NATO. It is 
only five minutes' flying time from the Soviet 
occupied zone in Germany and the Baltic Straits 
would be one of the main targets of a Russian 
attack because once the entrance to the Baltic 
Sea has been cleared of NATO forces Soviet 
submarines could be sent into the North Sea and 
the Atlantic. According to the latest press 
reports 1 on this subject the NATO Council 
during its session from 8th to lOth May 1961 u; 
Oslo, could not agree on the latest proposal from 
SACEUR to set up a unified command for the 
Baltic approaches. 
20. Accordi~~ to Die Welt, SACEUR's proposal 
means a unified command for the Baltic ap-
proaches and Denmark/Schleswig-Holstein. This 
command would come under the Commander-in-
Chief Northern Europe. A Danish general offi-
cer would be in charge. He would have four 
subordinate commands: a land command for Jut. 
land and Schleswig-Holstein with alternatively a 
German or Danish General, a land command for 
the Danish Isles under a Danish General an 
. ' air command for the whole area also under a 
Danish General and a naval command under a 
German Admiral. In each case, the seconds in 
command of these subordinate commands would 
be of the other nationality. The Danish Govern-
ment would only agree to this proposal on con-
dition that officers of other than German and 
Danish nationalities also served on these inte-
l. "Die Welt", 12th May 1961. 
(d) Fa~'blesses du Commandement de l'Eu-
rope 
16. Le Commandant en chef Nord-Europe (Oslo) 
a sous ses ordres un Commandant des forces ter-
restres alliees en Norvege, un Commandant des 
forces terrestres alliees au Danemark, un Com-
mandant des forces navales alliees Nord-Europe 
et un Commandant des forces aeriennes alliees 
Nord-Europe. Dans ce Commandement Nord-Eu-
rope, la creation de deux commandements dis-
tincts pour les forces terrestres a ete jugee neces-
saire en raison de l'eloignement geographique 
du Danemark et de la N orvege, les forces ter-
restres de ces deux pays ne pouvant s'appuyer 
mutuellement. 
17. La ligne de partage entre le Commandement 
Nord-Europe (Oslo) et le Commandement Centre-
Europe (Fontainebleau) s'etablit comme suit: les 
forces navales allemandes de la mer Baltique et 
les forces allemandes stationnees au nord de l'Elbe 
relevent du Commandant en chef Nord-Europe, 
tandis que les forces navales de la Mer du Nord, 
ainsi que les forces terrestres et aeriennes sta-
tionnees au sud de l'Elbe relevent du Comman-
dant en chef du Centre-Europe. La zone 
AFNORTH couvre done une partie de l'Alle-
magne du nord. le Danemark et la N orvege. Cette 
situation implique une division des forces alle-
mandes et !'existence d'une zone de faiblesse 
dans le flanc nord de l'O.T.A.N., le long de la 
frontiere germano-danoise, dans la peninsule du 
Schleswig-Holstein, region que se disputent de-
puis longtemps les deux pays. La question du 
Schleswig-Holstein divise le Danemark et l'Alle-
magne depuis une centaine d'annees. Les forces 
terrestres allemandes du Schleswig relevent du 
Q.G. Nord-Europe. Il paraitrait logique de pla-
cer ces forces sous l'autorite du meme comman-
dant que les forces danoises du Jutland. Ceci im-
pliquerait la nomination, au commandement de 
toutes les forces stationnees sur la peninsule 
Jutland-Schleswig-Holstein, soit d'un general 
danois soit d'un general allemand. Pour des rai-
sons d'ordre politique et psychologique, sequelles 
de la derniere guerre mondiale, le gouvernement 
danois hesite a accepter comme commandant un 
general allemand, tandis que le gouvernement 
federal a Bonn, pour sa part, ne tient pas a voir 
un general danois assumer le commandement de 
troupes stationnees dans une zone industrielle 
allemande lmssi importante. En outre, les forces 
allemandes ont un effectif notablement plus 
grand que les troupes danoises. 
18. La ligne de partage entre les Commande-
ments Nord-Europe et Centre-Europe a egale-
26 
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ment comme consequence qu'une partie de la 
marine allemande de la Mer du Nord releve du 
Commandant des forces navales Centre-Europe 
(Fontainebleau), alors que !'autre partie se trou-
vant dans la Baltique releve en temps de paix 
du meme commandement mais passe en temps de 
guerre sous le commandement d'Oslo. Certains 
experts navals estiment qu'il ne devrait exister 
qu'un seul commandement, etant donne que le 
canal de Kiel permettrait en cas d'urgence de 
fa ire passer la flotte de la Mer du N ord dans la 
Baltique ou vice versa. 
19. Cette organisation, peu logique du point de 
vue militaire, resist.e depuis 1951 a l'epreuve du 
temps malgre les efforts du SACEUR pour la 
remplacer par une structure de commandement 
plus appropriee. Il a fait aux gouvernements inte-
resses plusieurs propositions, mais n'a pu obtenir 
aucune modification de structure, ce qui est d'au-
tant plus deplorable qu't'l s'agit la de la defense 
d'une des zones les plus dangereuses de l'O.T.A.N. 
Elle ne se t.rouve qu'a cinq minutes de vol de la 
zone sovietique d'Allemagne, et les detroits de la 
Baltique seraient un des principaux objectifs 
d'une attaque russe etant donne, qu'une fois de-
harasses des forces de l'O.T.A.N., ils permet-
traient aux sous-marins sovietiques de gagner la 
Mer du Nord et l'Atlantique. D'apres les derniers 
compt.es rendus de presse \ le Conseil de l'O.T. 
A.N. au cours de sa derniere session du 8 au 
10 mai 1961 a Oslo, n'a pu se mettre d'accord 
sur la derniere proposition du SACEUR tendant 
a etablir un commandement unifie pour les 
approches de la Baltique. 
20. Selon Die Welt, la proposition du SACEUR 
impliquait la creation d'un commandement unifie 
pour les approches de la Baltique, c'est-a-dire 
pour le Danemark et le Schleswig-Holstein. Ce 
commandement releverait du Commandant en 
chef Nord-Europe. Ce poste reviendrait a un 
officier general danois. Quatre commandements 
lui seraient subordonnes: un commandement des 
forces terrest.res pour le Jutland et le Schleswig-
Holstein revenant a tour de role a un general 
allemand et a un general danois, un commande-
ment des forces terrestres pour les iles danoises 
place sous l'aut.orite d'un general danois, un com-
mandement des forces aeriennes pour !'ensemble 
de la zone egalement place sous l'autorite d'un 
general danois et un commandement naval place 
sous l'autorite d'un amiral allemand. Dans tous 
ces commandements subordonnes, les comman-
1. Voir Die Welt du 12 mai 1961. 
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grated staffs. The German Government's opinion 
was that only countries having troops in the area 
could provide officers to serve on these staffs. 
Considering the points of view of the govern-
ments concerned the possibility of an acceptance 
of SACEUR's proposal is not great. In the mean-
time, the unsatisfactory command structure 
remains. Obviously the major goal yet to be 
attained is w find the common basic outlook 
that is necessary to overcome national considera-
tions if this intricate problem is to be solved. 
21. The Committee regrets that the comments 
of Mr. Mulley in his report on the state of 
European security, of 20th May 1959 (Document 
128, paragraph 78) are still valid: 
''While the Committee unanimously felt 
that the present structure is very unsatis-
factory, it does not propose a detailed solu-
tion to the problem in view of the many and 
complicated political and military factors 
involved. It feels, however, that it would be 
neglecting its duty if it did not make the 
strongest possible recommendation to mem-
ber governments to review the whole com-
mand structure as a matter of urgency with 
the object of eliminating the grave weak-
nesses disclosed, particularly in the North 
Sea and the exits of the Baltic Sea." 
22. In its report on the state of European 
security of 29th April1961 (Document 201), the 
Committee considered the third main problem in 
the command structure - that of the Mediter-
ranean. The NATO Command problems in this 
area are complex both at military and at politi-
cal level. They were dealt with extensively in 
this last Report so it will be sufficient here to 
recall the main features of this problem. There 
are two major commands reporting directly to 
SHAPE. The first, AFSOUTH in Naples, is 
under American command and the second in 
Malta under British command. The naval task 
of AFSOUTH, Naples, is to ensure that the 
Sixth Fleet can carry out its main duty which 
is to take part in the atomic intervention pro-
gramme. It is therefore assigned to AFSOUTH 
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Command. AFSOUTH also has to control the 
Black Sea Straits. The principal task of AFMED 
in Malta is to ensure the security of sea lanes in 
the Mediterranean and the Black Sea; the Com-
mander-in-Chief, Malta, also has overall res-
ponsibility for the conduct of anti-submarine 
operations. An anomaly is that AFSOUTH is 
not responsible for the conduct of anti-submarine 
operations, whereas the Sixth Fleet has every-
thing to gain by being able to operate through-
out the Mediterranean without the riSk of inter-
vention by submarines. The same anomaly exists 
with regard to the Black Sea Straits. As we 
noted in the case of the Channel Command, there 
is no valid argument on the grounds of military 
efficiency for this two-fold command which 
allows fleets under different commands to oper-
ate in the same area. Admittedly, when the 
Mediterranean Command was established in 
March 1953, the British still had a considerable 
fleet and important commitments in this area, 
but since then the situation has completely 
changed. 
23. The command structure of the Mediter-
ranean is, moreover, further complicated by the 
French decision of 1959 to withdraw their fleet 
from the NATO Command. If the command 
structure in this area were to be streamlined and 
"naval forces committed to NATO in the Medi-
terranean brought under a unified command'' 
as requested in Recommendation 64 t, it would 
be very difficult for SACEUR to assign one of 
the major subordinate commands to the French. 
On the other hand, it would be equally impos-
sible to leave them out. So the invitation to the 
French Government, made in the same Recom-
mendation, ''to rescind its decision of 1959 
withdrawing the French Mediterranean Fleet 
from NATO Command'' is closely linked to this 
command problem in the Mediterranean. 
1. Adopted by the Assembly on 31st May 1961. 
dants adjoints seraient d'une nationalite diffe-
rente de celle du commandant. Le gouvernement 
danois consent a accepter cette proposition, a 
condition que des officiers d'une nationalite 
autre qu'allemande ou danoise £assent egalement 
partie de ces etats-majors integres. Le gouverne-
ment allemand est d'avis, par contre, que seuls 
peuvent etre membres de ces etats-majors des 
officiers allies originaires de pays stationnant 
egalement des forces dans cette zone. Etant 
donne les points de vue des deux gouvernements 
interesses, la proposition du SACEUR a peu de 
chances d'etre acceptee. Dans l'intervalle, une 
structure de commandement peu satisfaisante 
subsiste. De toute evidence, il reste avant tout a 
trouver un point de vue commun qui transcende 
les considerations d'ordre national, si l'on veut 
resoudre ce probleme delicat. 
21. La Commission regrette que les critiques 
formulees par M. Mulley dans son rapport sur la 
securite europeenne en date du 20 mai 1959 (Do-
cument 128, paragraphe 78) soient toujours vala-
bles. M. Mulley ecrivait ceci: 
«Bien que la Commission ait ete unanime 
pour estimer que la structure actuelle du 
commandement etait loin d'etre satisfaisante, 
elle ne propose pas, pour ce probleme, de 
solution detaillee, etant donne les facteurs 
nombreu.'C et complexes d'ordre a la fois 
politique et economique qui entrent en jeu. 
Elle estime cependant qu'elle faillirait a sa 
mission si elle ne recommandait pas de la 
fac;on la plus pressante aux gouvernements 
membres de reexarniner d'extreme urgence 
la structure du commandement dans son en-
semble, dans le but d'eliminer lcs points 
faibles qui sont apparus, en particulier dans 
la Mer du Nord et a la sortie de la Baltique.» 
22. Dans son rapport sur l'etat de la securite 
europeenne en date du 29 avril 1961, Document 
201, la Commission a etudie le troisieme des 
principaux problemes relatifs a la structure du 
commandement, celui de la Mediterranee. Les 
problemes concernant les commandements de 
l'O.T.A.N. dans cett.e zone sont complexes tant 
du point de vue militaire que politique. Ils ont 
ete etudies en detail dans ce meme document: il 
suffira done d'en rappeler ici les aspects essen-
tials. Il existe deux commandements principaux 
directement responsables devant le S.H.A.P.E. Le 
premier a Naples, l'AFSOUTH, sous commande-
ment americain, le deuxieme a Malte, sous com-
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mandement britannique. L'AFSOUTH a Naples 
a pour mission navale de permettre a la Sixieme 
flotte d'accomplir sa tache principale qui est de 
contribuer au plan d'intervention atomique. 
C'est la raison pour laquelle elle est affectee au 
commandement de l'AFSOUTH. Une autre 
tache de l'AFSOUTH consiste a controler les 
detroits de la Mer Noire. L'AFMED a Malte a 
pour tache particuliere de veiller a la securite 
des communications maritimes dans la Mediter-
ranee et dans la Mer Noire. La responsabilite 
generale de la conduite des operations anti-sous-
marines appartient aussi au Commandant en chef 
de Malte. Il est anormal que la responsabilite 
de la conduite des operations anti-sous-marines 
n'appartienne pas a l'AFSOUTH, alors que la 
Sixieme flotte a le plus grand interet a pouvoir 
operer sur toute l'etendue de la Mediterranee 
sans risque d'intervention des sous-marins. La 
meme anomalie existe en ce qui concerne les 
detroits de la Mer Noire. Comme nous l'avons 
constate dans le cas du Commandement de la 
Manche, il n'existe aucun argument valable, du 
point de vue de l'efficacite militaire, pour justi-
fier la dualite des commandements qui permet a 
des flottes relevant de commandements differents 
d'operer dans la meme zone. Certes, lorsque le 
Commandement de la Mediterranee a ete institue 
en mars 1953, les Britanniques possedaient encore 
une flotte considerable et des obligations impor-
tantes dans cette zone, mais depuis, la situation 
s'est completement modifiee. 
23. La structure du Commandement de la Medi-
terranee se complique encore davantage du fait 
de la decision franc;aise en date de 1959 de sous-
traire l'escadre de la Mediterranee au comman-
dement de l'O.T.A.N. Si la structure du com-
mandement dans cette zone etait remaniee et si 
«les forces navales attribuees a l'O.T.A.N. dans 
la Mediterranee (etaient) placees sous un com-
mandement unique» comme le demande la Re-
commandation n° 64\ il serait tres difficile pour 
le SACEUR d'attribuer aux Frant;ais l'un des 
commandements subordonnes principaux. En re-
vanche, il serait egalement impossible de les en 
exclure. Aussi, la demande adressee au gouver-
nement franc;ais dans cette recommandation «de 
rapporter sa decision de 1959 soustrayant la · 
flotte frant;aise de la Mediterranee au comman-
dement de l'O.T.A.N.» est-elle done etroitement 
liee au probleme de commandement qui se pose 
dans la Mediterranee. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 31 mai 1961. 
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3. The authority of NATO Commanders 
24. The term ''assigned forces'' means that 
those forces have already been placed under the 
operational command of a NATO Commander. 
''Earmarked forces'' are those which nations 
have agreed to place under the operational com-
mand of a NATO Commander on specific occa-
sions for training in peacetime or automatically 
in the event of mobilisation or war. The third 
category of military forces of member nations 
are those remaining under national command 
definitively. 
25. As stated in paragraph 13, SACLANT, 
unlike SACEUR, has no forces permanently 
assigned to his Command in peacetime. In Docu-
ment 128, paragraph 61, the Committee drew the 
attention of the Assembly to the fact that there 
is no valid reason for forces earmarked for 
assignment to SACLANT not being assigned to 
him in peacetime. In Recommendation 35, 
adopted on 1 ith June 1959, the Assembly con-
curred with the opinion of the Committee and 
recommended to the Council: 
''that naval units be assigned in peacetime 
to the allied naval commands under which 
they will be deployed in the event of war, 
thus extending to naval forces the principles 
applied to ground forces in Europe." 
The Council replied that: 
"The NATO military authorities do not 
agree that it would be of appreciable mili-
tary advantage to the Alliance for naval for-
ces to be assigned in peacetime to the allied 
naval commands.'' 
The Council did not, however, refute the reasons 
given by the Committee to take this step and 
your Committee urges the Council to reconsider 
its opinion especially in the light of the latest 
developments in armaments which will hardly 
allow a time lag between the first alert and the 
assignment of forces to each comma!ld. 
26. The Supreme Commanders are responsible, 
under the general guidance of the Military Com-
mittee and the Standing Group, for the prepa-
ration and finalising of defence plans to meet 
the contingency of aggression. SACEUR is res-
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ponsible for the defence of the allied countries 
situated in the area under his command against 
attack and in time of war he would control all 
land, sea and air operations in this area. As 
pointed out in Document 147, paragraph 64, 
the air defence forces occupy a special position. 
In the communications zone, air defence remains 
a national responsibility. In Recommendation 40 1 
the Assembly recommended to the Council: 
''That the responsibility for air defence, in 
peacetime and wartime, is transferred from 
national authorities to SACEUR, and that 
air defence forces, fighters and surface-
to-air missiles are assigned to him in the 
same way as tactical air forces, for use in 
accordance with common rules which should 
be agreed and adopted by all the member 
governments concerned as a matter of 
urgency.'' 
The main objection to the integration of air 
defence came from France in 1959. In September 
1960 an agreement was reached 2• This agree-
ment brought the French air forces in the area 
of the Franco-German frontier under NATO 
control, air defence in the rest of France being 
the sole responsibility of the French air force. 
The French radar warning system would be 
fully integrated with that of the NATO system. 
With this agreement, NATO Europe obtained 
a more united air defence system. It is divided 
into four air defence regions, (a) Northern 
Europe, (b) Southern Europe, (c) the United 
Kingdom and (d) Central Europe, excluding the 
above-mentioned part of Metropolitan France. 
On 1st May 1961, Fighter Command was inte-
grated into the NATO air defence system. 
27. SACEUR's command of his "assigned for-
ces'' means that in time of peace he is respon-
sible for ensuring that they are properly organ-
ised, equipped and trained and that they are 
knit together into a single unified force. As Mr. 
Fens pointed out in his report of 2nd June 1958, 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December 1959. 
2. According to "Le Monde" and a United Kingdom 
Ministry of Defence spokesman, See Keesing's Contemp-
orary Archives, 17675 A and 17847. 
3. L'autorite des commandanf8 de l'O.T.A.N. 
24. Le terme «forces affectees» recouvre les 
forces deja placees sous le commandement opera-
tionnel d'un commandant de l'O.T.A.N. Le terme 
«forces reservees pour affectation» designe celles 
que les nations ont convenu de placer sous le 
commandement operationnel d'un commande-
ment de l'O.T.A.N., soit a un moment donne en 
temps de paix pour des exercices d'entrainement, 
soit automatiquemE>nt en cas de mobilisation ou 
de guerre. La troisieme categorie des forces mili-
taires des pays membres est celle des forces res-
tant definitivement sous commandement national. 
25. Comme nous l'avons dit au param-anhe 13, 
le SACLANT, contrairement au SACEUR, ne 
dispose pas de forces effectivement affecteE'S a 
son commandemE>nt en temps de paix. La Com-
mission, dans le Document 128, para~raphe 61, a 
de.ia attire !'attention de l'AssE>mbiee sur le fait 
qu'il n'y a pas de raisons valables pour one les 
forces placees sous I'autorite du SACLANT ne 
lui soient pas el!alement affectees en temps de 
paix. T!Assemblee, dans la Recommandation 
n° 35 adoptee le 17 juin 1959, a suivi l'avis de 
la Commission et a recommande au Conseil: 
« que des unites navales soient affectees en 
temps de paix aux commandements nava1s 
allies dont ellE>s releveront en temps de 
guerre, ce qui etendrait aux forces navales 
les principes appliques aux forces terrestres 
en Europe.» 
A cela, le Conseil a repondu que: 
«Les autorites militaires de l'O.T.A.N. ne 
pensE>nt pas qu'il soit d'un m-and interet 
militaire pour l'Alliance que des forces na-
vales soient assignees en temps de paix aux 
commandements navals allies.» 
Le Conseil n'a pas, cependant, rejete les raisons 
avancees par la Commission pour justifier cette 
mesure et votre Commission prie instamment le 
Conseil de reexaminer son opinion a la Iumiere, 
plus particulierement, des derniers developpe-
ments intervenus dans le domaine dec;; armements, 
qui permettront difficiiE>ment qu'un de<'alage 
intervienne entre la premiere alerte et l'affecta-
tion de ces forces a chacun des commandements. 
26. Les commandants supremes sont responsa-
bles, sous la direction generale du Comite mili-
taire et du Groupe permanent, de la preparation 
et de la mise au point dE's nlans de defense contre 
toute agression. Le SACEUR a pour mission de 
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defendre contre toute attaque les pays allies si-
tues dans la zone de son commandement et il 
dirigerait, en temps de guerre, dans cette meme 
zone, toutes les operations terrestres, navales et 
aeriennes. Comme le souligne le paragraphe 64 
du Document 147, les forces de defense aerienne 
occupent une position particuliere. Dans la zone 
de communication, la defense aerienne reste du 
ressort des autorites nationales. Dans la Recom-
mandation n° 40 1, l'Assembiee recommandait au 
Conseil: 
« Que la responsabilite de la defense aerienne, 
en temps de paix comme en temps de guerre 
(soit) transferee des autorites nationales au 
SACEUR, et que les forces de defense 
aerienne, les chasseurs et les engins sol-air 
lui (soient) affectes - comme c'est le cas 
pour les forces aeriennes tactiques - pour 
utilisation conformement a des regles com-
munes qui devraient etre convenues et adop-
tees par tous les gouvernements membres 
interesses en priorite. » 
La principale objection a l'inte~?ration de la de-
fense aerienne est venue en 1959 de la France. 
Un accord a ete conclu en sentembre 1960. Cet 
accord place sous control£· de I '0. T.A.N. les forces 
aeriennes francaises se trouvant dans la zone de 
la frontiere fraitco-allemande a]ors flUe la defense 
aerienne du reste du territoire fran<'ais est uni-
quement du ressort des forces aeriE>nnes fran-
<;aises 2• Le reseau fraD<;ais de radar d'alerte sera 
totalement integre au systeme de l'O.T.A.N. 
L'Europe de l'O.T.A.N. est ainsi, grace a cet ac-
cord, dotee d'un systeme de defense aerienne 
mieux integre. 11 est divise en ouatre regions de 
defense aerienne: (a) le Nord-Europe, (b) le 
Sud-Europe, (c) le Royaume-Uni et (d) le Centre-
Europe a !'exclusion de la partie susmentionnee 
de la France metropolitaine. Le Commandement 
de chasse (Fi(lhter Command) a ete integre le 
1"" mars 1961 dans le systeme de defense aerienne 
de l'O.T.A.N. 
27. L'autorite du SACEUR sur les forces qui 
lui sont affectees signifie qu'il a pour tache, en 
temps de paix, de veiller a ce qu'elles soient con-
venablement organisees, equipees et entrainees 
et a ce qu'elles s'amalgament en une force inte-
gree. Comme l'a fait remarquer M. Fens, dans 
l, Adoptee par l'Assemblee le 3 dt§cembre 1959, 
2. D'apres .Le Monden et un porta-parole du Ministere 
de la dllfense britannique. Voir Keesing's Contemporary 
Archives, pages 17675A et 17847. 
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Document 87, paragraph 42, these assigned for-
ces can, however, not even be moved or re-
deployed without agreement with the national 
authorities and in practice this cannot usually 
be arranged. "In these circumstances" Mr. Fens 
wrote, ''it is difficult to see in what sense a 
NATO Commander can be said to 'command' 
the forces assigned to him.'' 
28. NATO as an international rather than a 
supranational organisation, has de facto no means 
of preventing troop withdrawals or even of 
ensuring consultation before withdrawal. The 
NATO countries provide forces on a voluntary 
basis. NATO clearly faces a difficult problem in 
maintaining force levels when member nations 
are able to withdraw troops at any moment. 
Legally speaking, the position of the NATO 
Council seems quite strong, but in practice the 
final decision does not lie with the Council but 
with national governments. Fully aware of this 
problem, the Assembly recommended to the 
Council 1 : 
"that with a view to providing the thirty 
effective divisions on the central front called 
for bv the allied military authorities, a 
new Protocol to the modified Brussels 
Treaty should be concluded laying down 
minimum levels of forces which all member 
States would undertake to maintain in a full 
state of readiness at the disposal of the 
Supreme Commander and which they would 
not reduce against the wishes of the majority 
of the member countries". 
The Council replied, on 19th May 1959, 
''that the responsibilities of member States 
are already well set out both in the North 
Atlantic Treaty and in the revised Brussels 
Treaty''. 
It had no desire therefore to modify the prin-
ciple of voluntary assignment and to safeguard 
the authoritv of the national Commander over 
his forces. Time has proved the Council's deci-
sion wrong. 
29. The same problem has existed since the 
very outset of logistics where the member govern-
ments have not transferred sufficient control 
over materials to enable the Supreme Command-
ers to employ their forces effectively. Whereas 
1. Recommendation 28, adopted on 19th December 
1958. 
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modern warfare requires a fully integrated and 
flexible logistics system, the Supreme Command-
er's authority, even in wartime, is restricted to 
certain areas and special circumstances, and in 
peacetime he has no authority at all, logistics 
being a national responsibility. This problem is 
discussed in greater detail in Chapter IX by 
Mr. Goedhart. 
30. It has often been stated in the reports of 
the Committee that the authority of the NATO 
Commanders-in-Chief should be strengthened so 
as to allow them to deploy their troops as the 
military situation requires. Only then will it be 
possible to weld the NATO forces into a modern 
and flexible weapon in a state of instant readi-
ness. In the opinion of your Committee that is 
the only way to secure an efficient defence force. 
It would clearly require wider budgetary and 
regulatory powers than any so far granted to an 
allied military command. 
4. Tasll of the NATO Council 
31. The establishment of a rational command 
structure is a task that the Council will have to 
tackle in the near future. SACLANT and 
SACEUR can do no more than submit proposals 
to the Council. They do not have authority to 
take decisions. They have laid such stress, 
however, on the satisfactory solution of com-
mand problems being found that the present 
indecision places heavy responsibility on the 
Council. The example of the difficulties which 
appeared at the beginning of the last world war 
should be sufficient to show the governments 
concerned that they cannot postpone such an 
important question indefinitely. 
32. In Recommendation 35, adopted on 17th 
June 1959, the Assembly recommended to the 
Council: 
"That the command structure with respect 
to the Atlantic area, the Channel, the North 
Sea, the Baltic Sea and the Mediterranean 
be re-examined urgently with a view to its 
revision and the removal of the weaknesses 
disclosed by the Committee's inspection and 
set out in its report." 
son rapport du 2 juin 1958, Document 87, para-
graphe 42, ces forces affectees ne peuvent ce-
pendant etre ni deplacees ni meme redeployees 
sans !'accord des autorites nationales, ce qui, 
pratiquement, n'est guere faisable. L'on ne voit 
pas, dans ces conditions, poursuit M. Fens, «com-
ment on peut dire qu'un commandant O.T.A.N. 
'commande' les forces dont il dispose.:. 
28. L'O.T.A.N., en tant qu'organisation interna-
tionale plutot que supranationale, n'a de facto, 
aucun moyen de s'opposer a un retrait de troupes 
ni meme de provoquer une consultation avant ce 
retrait. Les pays membres fournissent des forces 
a !'Alliance sur la base de !'affectation volon-
taire. L'O.T.A.N. est ainsi confrontee par un 
probleme difficile puisqu'elle doit maintenir ses 
forces a un certain niveau, bien que les pays 
membres aient a tout moment la possibilite de 
retirer des troupes. Juridiquement, la position 
du Conseil de l'O.T.A.N. parait assez forte, mais 
en pratique, ce n'est pas le Conseil qui decide, 
ce sont les gouvernements nationaux. L'Assem-
blee, pleinement consciente de ce probleme, a re-
commande au Conseil 1 : 
«Qu'en vue de fournir les trente divisions 
effect.ives sur le front central, demandees 
par les autorites militaires alliees, soit conclu 
un nouveau protocole au Traite de Brn-
xelles modifie, stipulant les niveaux mini-
mum des forces que tous les Etats membres 
s'engageraient a maintenir prets a !'action 
a la disposition du commandement supreme, 
forces qu'ils ne reduiraient pas a l'encontre 
du desir de la majorite des pays membres.::. 
Le Conseil a repondu, le 19 mai 1959, 
«que les obligations des Etats membres sont 
deja clairement definies tant dans le Traite 
de l'Atlantique Nord que dans le Traite de 
Bruxelles modifie.:. 
n n'a done voulu porter aucune atteinte au 
principe de l'affectatjon volontaire et il a voulu 
sauvegarder l'autorite du commandement natio-
nal sur ses forces. Le temps a demontre que le 
Conseil ne s'etait pas prononce dans le bon sens. 
29. Le meme probleme existe depuis le debut 
dans le domaine de la logistique ou les gouver-
nements membres n'ont pas transfere aux com-
mandants supremes un controle suffisant sur les 
materiels pour leur permettre d'utiliser efficace-
1. Recommandation no 28 adoptee le 19 dbmbre 1958. 
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ment leurs forces. Alors que la guerre moderne 
necessite un systeme logistique souple et pleine-
ment integre, l'autorite des commandants su-
premes est restreinte, meme en temps de guerre, 
a certaines zones et a des circonstances particu-
lieres. En temps de paix, ils n'ont aucune auto-
rite, la logistique etant du ressort des autorites 
nationales. Ce probleme est etudie d'une maniere 
plus detaillee au chapitre IX par M. Goedhart. 
30. La Commission a maintes fois declare dans 
ses rapports que l'autorite des commandants en 
chef de l'O.T.A.N. devrait etre renforcee afin de 
leur donner la possibilitc de deployer leurs 
troupes suivant les exigences de la situation mili-
taire. Alors, et alors seulement, Jeur sera-t-il 
possible d'amalgamer les forces de l'O.T.A.N. en 
une armee moderne et souple constamment prete 
au combat. C'est la, de l'avis de votre Commis-
sion, la seule maniere de creer une force de 
defense efficace. Elle exigerait evidemment !'oc-
troi de pouvoirs budgetaires et reglementaires 
plus etendus que ceux qui ont jamais ete conce-
des jusqu'ici a un commandement militaire allie. 
4. La tc!che da Corutefl de l'O.T.A.N. 
31. La creation d'une structure rationnelle de 
commandement est une tache a laquelle le Con-
seil va devoir s'attaquer dans un proche avenir. 
Le SACLANT et le SACEUR ne peuvent faire 
plus que de presenter au Conseil des proposi-
tions. Ils n'ont aucune autorite pour prendre des 
decisions. lis ont toutefois tellement insiste pour 
que les problemes de commandement soient con-
venablement regles, que !'indecision actuelle en-
gage lourdement la responsabilite du Conseil. 
L'exemple des difficultes qui se sont revelees des 
le debut de la derniere guerre mondiale, devrait 
suffire pour demontrer aux gouvernements inte-
resses qu'ils ne peuvent negliger indefiniment 
une question aussi importante. 
32. Dans la Recommandation n° 35, adoptee le 
17 juin 1959, l'Assemblee recommandait au 
Conseil: 
«Que ·la structure du commandement, en ce 
qui concerne la zone atlantique, la Manche, 
la Mer du Nord, la Baltique et la Mediter-
ranee, soit reexaminee de toute urgence, aux 
fins de revision et pour supprimer les points 
faibles reveles par !'inspection de la Com-
mission et exposes dans son rapport.:. 
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The reply of the Council was: 
"The military authorities of NATO have 
had under review for several years the 
NATO naval command structure, with a 
view to enhancing its effectiveness. The 
principal difficulties lie in adjusting na-
tional interests in the areas concerned with 
the requirements of .the Alliance.'' 
The guiding principles of this Recommendation 
were based on military considerations but from 
the reply of the Council it seems that the govern-
ments are unable to allow such considerations to 
prevail over national interests, a position your 
Committee finds it difficult to understand since 
the only real national interest is effective defence. 
33. Politically speaking NATO must develop 
greater unity. Unity at the highest political level 
is essential for the achievement of a satisfactory 
military organisation in NATO and the free 
world. Before this can be achieved the western 
countries will have to subordinate many aspects 
of their national interests to the interests of the 
Alliance. No amount of planning will allow real 
progress to be made until unity at the political 
level becomes a basic feature of the Atlantic 
Alliance. 
Command and its mechanism are difficult 
enough without placing a further burden on the 
military authorities in the form of hardly-
justified political tasks. Paul-Henri Spaak once 
said: 
"Unless the political authorities can get 
together on the major problems of policy, I 
am very sorry for the military authorities 
- for they will never be able to accomplish 
anything whatsoever.'' 
B. Other defence organisations 
of the free world 
34. East of the NATO Command, another 
defence organisation was established in 1959 as 
heir to the defunct Baghdad Pact, the Central 
Treaty Organisation (CENTO). The partners in 
CENTO are Turkey, Iran, Pakistan and the 
United Kingdom; the United States has close ties 
with this Pact through bilateral defence agree-
ments signed in March 1959 with Turkey, Iran 
and Pakistan, and is represented by an observer. 
These agreements promise ''appropriate action, 
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including the use of armed forces.'' The CENTO 
Treaty merely provides for "consultation" in 
the event of aggression. At the outset the Orga-
nisation was created for defence planning and 
economic development. It has no centralised 
command, although in April 1961 the Ministerial 
Council of the Central Treaty Organisation 
decided to appoint a military staff Commander. 
It is not yet certain whether this decision will 
lead to a more elaborate military organisation. 
35. In paragraph 118 of his report of 29th 
April1961 (Document 201), Mr. Goedhart stated 
that there is no close association between the 
NATO military commands and CENTO. This 
lack of direct links is deplored in Recommenda-
tion 64, which was adopted on this report. The 
Assembly recommended that effective liaison be 
established between CENTO and NATO; this 
could be achieved if NATO also took account of 
the economic needs of the three member coun-
tries still in the process of development. The 
Council's reply observes that only two members 
of NATO are full members of CENTO- which 
is no reason for not introducing effective links 
between the two organisations. There is an 
obvious requirement for economic development, 
particularly in Iran and Pakistan; the economic 
development of this area by the NATO countries 
is certainly desirable and would enable the goals 
of CENTO to be reached. 
36. As far as effective military liaison is con-
cerned the NATO Council is prepared to 
exchange only unclassified information, although 
Turkey, the United Kingdom and indirectly the 
United States belong both to NATO and to 
CENTO. This decision means, in fact, that there 
will be no liaison at all. If the present structure 
and operation of NATO are to be revised, anu 
new ideas on the evolution of NATO brought 
forward, it would be wise to reconsider this 
decision of the NATO Council. 
37. Just as there is no liaison with the defence 
organisation on the NATO flank, so there are 
no links either between NATO and the South 
East Asia Treaty Organisation. This Organisa-
tion was established after the Communists scored 
a point against the West by taking Dien Bien 
Phu. The Manilla Treaty of 1954 instituting 
La reponse du Conseil a ete la suivante: 
«Les autorites militaires de l'O.T.A.N. etu-
dient depuis plusieurs annees la structure 
du commandement naval de l'O.T.A.N. en 
vue d'en ameliorer l'efficacite. Les princi-
pales difficultes consistent a ajuster les 
interet3 nationaux aux besoins de l'Alliance 
dans les regions interessees.» 
Les principes ayant servi de base a cette recom-
mandation se fondaient sur des considerations 
militaires mais il semble, d'apres la reponse du 
Conseil, qu'il soit impossible aux gouvernements 
de les faire prevaloir sur des «interets nationaux» 
dont la realite n'apparait pas clairement a votre 
Commission, etant donne que le seul interet 
national veritable est celui d'une defense efficace. 
33. Du point de vue politique, l'O.T.A.N. doit 
accroitre son unite. Cette unite a !'echelon poli-
tique superieur est essentielle si l'on vent par-
venir a une organisation militaire satisfaisante 
dans le cadre de l'O.T.A.N. et du monde libre. 
Dans ce but, les pays occidentaux devront subor-
donner de nombreux aspects de leurs interets 
nationaux aux interets de !'Alliance. Aucun plan-
ning ne permettra de faire de progres reels si 
l'unite a !'echelon politique ne constitue pas l'un 
des elements de base de !'Alliance. 
Le commandement et son mecanisme posent 
deja des problemes suffisamment difficiles sans 
qu'on alourdisse la tache des autorites militaires 
par des servitudes politiques insuffisamment 
justifiees. Comme l'a declare M. Paul-Henri 
Spaak: 
«Si les politiciens ne se mettent pas d'ac-
cord sur les grands problemes de la poli-
tique, j'ai pitie de vous, MM. les militaires, 
vous n'arriverez jamais au but.» 
B. Les autres organisations de defense 
du monde libre 
34. A l'est du Commandement de l'O.T.A.N., 
une autre organisation de defense, !'Organisation 
du Traite Central (C.E.N.T.O.), a ete creee en 
1959 pour prendre la place de !'ancien Pacte de 
Bagdad. Les pays membres du C.E.N.T.O. sont 
la Turquie, 1 'Iran, le Pakistan et le Royaume-
Uni; grace a leurs accords de defense bilateraux 
avec la Turquie, l'Iran et le Pakistan, les Etats-
Unis conservent avec !'organisation une liaison 
etroite et sont representes par un observateur. 
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Ces accords, signes en mars 1959, promettent de 
prendre <des mesures appropriees, y compris l'em-
ploi des forces armees». Le Traite du C.E.N.T.O. 
ne prevoit qu'une «consultation» en cas d'agres-
sion. Cette organisation a ete fondee a l'orilrine 
pour des raisons de planning militaire et de deve-
loppement economique. Elle ne possede aucun 
commandement centralise, bien qnP le Conseil 
des Ministres de ]'Organisation du C.E.N.T.O. ait 
decide, en avril 1961, de nommer un chef d'etat-
major militaire. IJ n'est pas en('Ore sur qUf' cette 
decision le dote d'une organisation militaire 
beaucoup plus complete. 
35. Dans son rapport du 29 avril 1961 (Docu-
ment 201), M. Goedhart declarait au para-
J?I"aphe 118 qu 'il n 'f'xiste aucune association 
etroite entre le C.E.N.T.O. et les Commande-
ments de l'O.T.A.N. Dans la Recommandation 
n° 64 qui ('Orrespond a ce rapport, l'Assemblee 
deplore l'ahsf'nce de liens dire<'ts. Elle re('om-
mande d'etahlir une liaison effica<'e entre le 
C.RN.T.O. et l'O.T.A.N. Ceci pourrait se faire si 
l'O.T.A.N. tenait egalement comptf' df's bpsoins 
economiques des trois pays en voie df' developpe-
ment qui sont membres du traite. La reponse 
du Consf'il fait remarquer que seuls deux mf'm-
bres df' l'O.T.A.N. sont membrPs a part entiPre 
du C.E.N.T.O. - ce qui ne justifie en rien l'ab-
sence de Jipns reels entre }es dPUX organisations. 
De toute evidence, des progres economiones s'im-
posent, notamment en Iran et au Pakistan; le 
developpemPnt economique de cette zone par les 
pays de l'O.T.A.N. est certainemPnt desirable 
et pPrmPttrait d'atteindre l'objectif fixe par le 
C.E.N.T.O. 
36. En ce qui concerne une liaison militaire 
effective, l'O.T.A.N. ne desire pas aller nlus 
loin que l'echange d'informations non classifiees, 
bien que la Turquie, le Ro:vaume-Uni et, indirec-
temPnt les Etats-Unis. soient a la fois membres de 
l'O.T.A.N. et du C.E.N.T.O. Cette decision si!!ni-
fie done, en fait, qu'aucune liaison ne sera etablie. 
Si la structure et le fonctionnement actuel de. 
l'O.T.A.N. devaient etre revises. et si de nou-
velles ideE's sur !'evolution de l'O.T.A.N. devaient 
etre suggerees. il serait sa!!e de reconsiderer cette 
decision du Conseil de l'O.T.A.N. 
37. Aucune liaison n'etant etablie avec !'organi-
sation de defense situee sur le flanc de l'O.T.A.N., 
il n'existe egalement aucun lien entre l'O.T.A.N. 
et ]'Organisation du Traite de l'Asie du Sud-Est. 
Cette organisation a vu le jour apres la grande 
defaite infligee par les communistes a I 'Occident: 
la chute de Dien-Bien-Phu. Le Traite de Manille, 
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SEATO, signed by Australia, France, Pakistan, 
the Philippines, Siam, the United Kingdom, the 
United States and New Zealand, states in Arti-
cle 1 that the countries concerned will seek the 
settlement of international disputes by peaceful 
means. Any aggression against the Treaty area 
will be resisted. Under Article 3 the members 
pledged themselves to co-operate in the economic 
field. The role of SEATO is therefore twofold: 
to afford protection against aggression from 
without and to promote the internal economic 
development of the Asian member countries. 
38. The Organisation has no centralised com-
mand but there is a Committee of Military 
Advisers which directs the SEATO Military 
Planning Office. Its chief task is to draw up 
military plans and to ensure effective co-
operation between the forces of the member 
countries. Military exercises are conducted every 
year. 
39. At its last meeting in March 1961 the 
SEATO Council of Ministers was mainly con-
cerned with the continuation of the grave 
situation in Laos. It had to choose between inter-
vening in Laos under unfavourable military 
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conditions and faced with the hostility of world 
opinion, or agreeing to the formation of a 
government with substantial Communist partici-
pation. No action was in fact taken, but the 
Council stated that the members of SEATO 
were prepared to take whatever action might be 
appropriate if the use of military force to obtain 
control of Laos continued. The Council also 
declared its firm resolve not to agree to the 
removal of the Government of South Vietnam. 
A change in that country would not be tolerated. 
40. Early in 1959 the Secretary-General of 
SEA TO visited the various member governments 
of SEATO and CENTO; he also had discussions 
in Paris with the Secretary-General of NATO. 
The main aim of his visit was to develop ari 
exchange of information and experience between 
the three defence pacts. This aim was frustrated 
as the NATO Coundl did not want to establish 
links between the various defence organisations. 
In view of the global approach of the Soviet 
strategy, a new approach to this question may be 
needed. The present circumstances of CENTO 
and SEATO, however, suggest a prudent 
approach. 
signe en 1954 et portant creation de l'O.T.A.S.E., 
auquel ont adhere l'Australie, la France, le Pa-
kistan, les Philippines, le Siam, le Royaume-Uni, 
les Etats-l.Jnis et la Nouvelle-Zelande declare 
dans son article premier, que les pays membres 
rechercheront un reglement des differends inter-
nationaux par des moyens pacifiques. Il sera re-
pondu a toute agression contre la zone couverte 
par le traite. Aux termes de !'article 3, les pays 
membres se sont engages a cooperer dans le do-
maine economique. L'O.T.A.S.E. a, de ce fait, 
un double role: la protection contre toute agres-
sion venant de 1 'exterieur et la promotion du 
developpement economique interne de tous les 
signataires du continent asiatique. 
38. L'organisation ne possede aucun commande-
ment centralise mais un comite de conseillers 
militaires qui dirige le bureau de planning mili-
taire de l'O.T.A.S.E. 11 a pour tache particuliere 
d'elaborer les plans dans le domaine militaire et 
d'assurer une cooperation effective entre les for-
ces des pays membres. Des exercices militaires ont 
lieu chaque annee. 
39. Lors de sa derniere reunion en mars 1961, 
le Conseil des ministres de l'O.T.A.S.E. s'est prin-
cipalement occupe de la situation serieuse qui se 
prolonge au Laos. Il a du choisir entre !'inter-
vention au Laos dans des conditions militaires 
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defavorables et dans un climat d'opinion mon-
diale hostile, et l'acceptation de la formation d'un 
gouvernement a participation communiste im-
portante. Aucune mesure n'a ete prise, mais le 
Conseil a declare que les membres de l'O.T.A.S.E. 
etaient disposes a prendre toute mesure qui se 
revelerait appropriee si les tentatives militaires 
pour s'emparer du contrOle du Laos par la force 
se poursuivaient. Le Conseil a egalement declare 
qu'il etait fermement resolu a ne pas accepter la 
destitution du gouvernement du Sud-Vietnam. 
Aucun changement de regime dans ce pays ne 
serait tolere. 
40. Au debut de 1959, le Secretaire general de 
l'O.T.A.S.E. a rendu visite aux differents gou-
vernements membres de l'O.T.A.S.E. et du 
C.E.N.T.O.; il a eu egalement des conversations 
a Paris avec le Secretaire general de l'O.T.A.N. 
Le but de sa visite etait principalement de deve-
lopper l'echange d'informations et d'experiences 
entre ces trois pactes defensifs. Mais elles n'ont 
pu aboutir du fait que le Oonseil de l'O.T.A.N 
n'a voulu etablir aucun lien entre les dif{irentes 
organisations de defense. En raison de !'existence 
d'une strategic sovietique globale, une nouvelle 
approche du probleme serait peut-etre necessaire. 
Toutefois, les conditions actuelles d'organisation 
du C.E.N.T.O. et de l'O.T.A.S.E. doivent certai-
nement inspirer beaucoup de prudence. 
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CHAPTER VIII 
Standardisation and joint production 
(submitted by Mr. Klieaing, Rapporteur) 
A. Previous reports of the Committee 
1. The Committee, at the outset, was quick to 
turn to the subject of the standardisation of 
armaments and joint production in the Alliance, 
many significant aspects of which have been 
stressed. Mr. Fens remarked in his first report 1 
"It is therefore no longer possible to approach 
this 'new look' in European defence by nibbling 
at the problems of common production and 
standardisation as has hitherto been the case". 
Sir J ames Hutchison asked the Council ''what 
examples existed of items of equipment produced 
in Europe being accepted by the United 
States" 2, to which the Council replied that 
''this question deals with a subject which is not 
within the competence of the Council of 
WEU." 3 On the report by Mr. Benvenuti, the 
Assembly adopted Recommendation 7 4 which 
recommended inter alia "that the Council under-
take a study of the question of the possession, 
the manufacture and the use of atomic weap-
ons". This particular subject is taken up by 
General Cadorna in Chapter V of the present 
report. 
2. On reports by Mr. Teitgen, the Assembly 
adopted Recommendations 10 6 and 27, the for-
mer recommending ''that a plan for pooling of 
research and joint production of [guided] mis-
siles be established by the Standing Armaments 
Committee before 1st August 1957 utilising the 
latest technical advances made in each member 
State separately, and such information as may 
be communicated by the United States.'' The 
Council replied that ''it would ... be vain to hope 
that the time-table envisaged in the Assembly's 
Recommendation can be implemented." In 
1. Document 28, paragraph 22, 4th October 1956. 
2. Document 29, paragraph 22, 3rd October 1956. 
3. Letter from the Secretary·General to the President 
of the Assembly dated 13th February 1957, reproduced 
in document AfWEU /DA (57) 14. 
4. Adopted by the Assembly on 13th November 1956. 
5. Adopted by the Assembly on 7th May 1957. 
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Recommendation 27 1 the Assembly considered 
''that efficiency in the field of armaments pro-
duction can only be obtained by pooling 
resources and establishing concerted research, 
design and production programmes.'' The fol-
lowing Rapporteur, Admiral Hughes Hallett, 
submitted three reports 2, all stressing the need 
for a joint armaments development and produc-
tion basis in Europe. 
3. Your Rapporteur submitted a first report 
on this subject 3 which was considered by the 
Assembly so recently that it would be pointless 
to repeat its thesis in the present report. The 
Recommendation adopted by the Assembly 4 advo-
cated in particular "that the policy of member 
governments should be directed to securing the 
joint production of the greater part of all 
military equipment ... '' and ''that major items 
of equipment should be procured only under 
joint bi- or multilateral agreements", and the 
accompanying Resolution 17 6 called for close 
liaison with national parliaments in following up 
the Recommendation. The Committee will pursue 
this matter in 1962. 
4. On 5th July, in an attempt to assess the 
extent to which member countries were relying 
upon joint production for the procurement of 
equipment, your Rapporteur put the following 
questio!l to the Council 6 : 
''Will the Council arrange to provide the 
following budgetary information for each 
member country for the past five years: 
1. total defence expenditure; 
1. Adopted by the Assembly on 5th July 1958. 
2. Documents 106, 8th December 1958; 129, 20th May 
1959; 164, 24th March 1960. 
3. Document 196, 21st March 1961. 
4. Recommendation 68 adopted on 1st June 1961. 
5. Adopted by the Assembly on 1st June 1961. 
6. Document A/WEU /DA (61) 25. 
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CHAPITRE VIII 
Standardisation et production en commun 
(presente par M. Kliesing, rapporteur) 
A. Precedents rapports de la Commission 
1. Des sa creation, la Commission s'est rapide-
ment interessee a la question de la standardisa-
tion et. de la production en commun des arme-
ments au sein de !'Alliance, et elle en a souligne 
nombre des aspects importants. Dans son premier 
rapport 1, M. Fens declarait: «ll est, par conse-
quent, tout a fait inadequat d'aborder le pro-
bleme d'une 'nouvelle politique' de defense de 
!'Europe en ne faisant qu'effleurer timidement 
les questions de production en commun et de 
standardisation, comme il a ete fait jusqu'a pre-
sent.» De son cote, Sir James Hutchison 2 de-
mandait au Conseil «de faire savoir s'il existe 
des exemples d'equipement produit en Europe et 
accepte par les Etats-Unis»; il lui etait repondu 
que «cette question n'est pas du ressort du Con-
seil de l'U.E.O.» 3• Sur rapport de M. Benvenuti, 
l'Assemblee adoptait alors la Recommandation 
no 7 4 qui preconisait entre autres: «Que le Con-
seil entreprenne une etude de la question de la 
possession, de la fabrication et de l'emploi des 
armes atomiques.» Cette derniere question est 
traitee par le general Cadorna au chapitre V du 
present rapport. 
2. Sur rapport de M. Teitgen, l'Assemblee 
adoptait ensuite les Recommandations n°9 10 11 
et 27, la premiere preconisant «qu'en ce qui con-
cerne (les) engins (guides), un plan de mise en 
commun des recherches et fabrications soit ela-
bore avant le 1er aoilt 1957 par le Comite Perma-
nent des Armements, sur la base des plus recents 
progres techniques realises dans chacun des 
Etats membres et des informations qui pourront 
etre communiquees par les Etats-Unis.» La re-
ponse du Conseil etait la suivante: «<l est ... vain 
d'esperer que le calendrier prevu dans la recom-
mandation de l'Assemblee puisse etre observe.» 
I. Document 28 du 4 octobre 1956, paragraphe 22. 
2. Document 29 du 3 octobre 1956, paragraphe 22. 
3. Lettre du Secretaire general au Presidont de 
l'Assemblee en date du 13 fevrier 1957, reproduite dans 
le document A/UEO JDA (57) 14. 
4. Adoptee par l'Assemblee le 13 novembre 1956. 
5. Adoptee par l'Assemblee le 7 mai 1957. 
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Dans la Recommandation no 27 t, l'Assemblee 
estimait «qu'en matiere de production d'arme-
ments, l'efficacite ne peut etre atteinte que par 
la mise en commun des ressources et par l'eta-
blissement de programmes concertes d'etudes, de 
recherches et de fabrication de materiels.» 
L'amiral Hughes Hallett presentait par la suite 
trois rapports 2 qui soulignaient tous la necessite, 
en Europe, de la mise au point et de la fabrica-
tion des armements sur une base commune. 
3. Votre rapporteur a presente sur cette ques-
tion un premier rapport 3 qui a ete examine si 
recemment par l'Assemblee qu'il serait inutile 
d'en reprendre le theme dans le present rapport. 
La recommandation adoptee par l'Assemblee • 
preconisait en particulier «que la politique des 
Etats membres s'attache a assurer la production 
en commun de la majeure partie des materiels 
militaires ... » et «que les materiels essentiels ne 
soient acquis qu'en vertu d'accords bi- ou multi-
lateraux de production en commun.» La Reso-
lution n° 17 qui l'accompagnait 5 demandait 
qu'une liaison etroite soit maintenue avec les par-
lements nationaux pour la suite a donner a cette 
recommandation. La Commission reprendra cette 
question en 1962. 
4. Le 5 juillet dernier, pour etre a meme 
d'evaluer dans quelle mesure les Etats membres 
s'en remettaient a la production en commun pour 
leurs achats de materiels, votre rapporteur a 
pose au Conseil la question suivante 6 : 
«Le Conseil prendra-t-il les dispositions ne-
cessaires pour que soient communiques pour 
chaque Etat membre et pour les cinq der-
nieres annees les renseignements suivants: 
1. total des depenses de defense; 
I. Adoptee par l'Assemblee le 5 juillet I958. 
2. Documents I06 du 8 decembre I958, I29 du 20 mai 
1959, 164 du 24 mars 1960. 
3. Document 196 du 21 mars I961. 
4. Recommandation n° 68 adoptee le I•• juin I961. 
5. Adoptee par l'Assemblee le I•• juin 1961. 
6. Document AfUEOfDA (61) 25. 
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2. expenditure on the procurement of mili-
tary equipment; 
3. expenditure on the procurement of items 
of military equipment produced under 
joint production agreements", 
to which the Council has declined to reply for 
the totally inadequate reasons given in the letter 
from the Secretary-General of lOth October 
1961: 
''The Council, after having thoroughly 
examined the various aspects of this ques-
tion, has requested me to inform you that, 
to its deep regret, it does not see its way 
to replying. It appears that, for certain 
member States, communication of the infor-
mation requested in the second and third 
parts of the question would involve the 
disclosure of matter which the national 
authorities consider to be confidential. More-
over, an examination of the budgets of the 
WEU countries, which are drawn up accord-
ing to different criteria, shows that it is 
hardly possible, in many cases, to apportion 
expenditure in a way which would provide 
comparable data. Any reply, therefore, in 
view of the use which the author wishes to 
make of it, would be without real value. The 
first part of the question only could receive 
a valid reply, data for which appear in the 
NATO Press Communique M 2 (61) 1 of 
17th December 1960 ("Defence Expenditure 
of NATO countries 1949-1960") which I 
have pleasure in enclosing.'' 
This matter was taken up at the joint meeting 
with the Council in November, when the Council 
undertook to provide a confidential reply to the 
question. 
5. It is, in fact, a fundamental duty of the 
WEU Assembly which the Council must recog-
nise, to supervise international defence at the 
international level. Effective control is no longer 
in the hands of the national parliaments who 
are too often told by their national Ministers 
that some item of defence expenditure is a 
consequence of a policy already decided in the 
North Atlantic Council, discussion of which 
cannot be re-opened in the national parliament. 
It would appear at times that the only effective 
parliamentary control of allied defence policy 
and expenditure is exercised ck facto by the 
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United States' Senate. Mr. Fens examines this 
all-important matter of international parliamen-
tary supervision of NATO defence expenditure 
and policy in Chapter 11 of this report. 
6. Results in the field of joint production have 
lagged tar behind the requirements of the 
Alliance, in spite of the full awareness of the 
shortcomings shown by the Assembly and indeed 
member governments. 
B. A source of wealmess In NATO 
l. General 
7. While NATO, over the last 10 years, has 
achieved considerable success in the field of 
operational command, a number of speakers have 
recently been pointing out the virtual failure of 
NATO to overcome national susceptibilities in 
the field of logistics (to which Mr. Goedhart 
refers in Chapter IX) and of armaments pro-
duction. 
8. Mr. Spaak, in one of his last addresses as 
Secretary-General of NATO 1 said: 
"As Secretary-General of NATO, I find 
that, after eleven years, we have still not 
achieved real standardisation of our arma-
ments. Each one wants to keep his rifle, his 
machine-gun and his tanks and his shells. 
Each one, above all, wants his air force, his 
own national aircraft, which can only be 
used under restricted conditions. Each one 
wants to be free to build aircraft which are 
neither better nor worse than those of his 
neighbour and which, at least in the 
European countries are produced under 
ridiculous economic conditions, because they 
come from firms which can only survive 
with the help of the tax-payer's money." 
and in a slightly different context: 
''I can say from experience that, today, it 
is in the economic field that are to be found 
all the egoism and the nationalist illusions.'' 
1. Tufts University, Medford, Massachusetts, on 
18th November 1960. 
2. depenses pour l'achat de materiel mili-
taire; 
3. depenses pour l'achat de materiel militaire 
fabrique dans le cadre d'accords de pro-
duction en commun.» 
Le Conseil a refuse de repondre pour les raisons 
totalement insuffisantes qui sont enumerees dans 
la lettre du Secretaire general en date du 10 oc-
tobre 1961: 
cLe Conseil, apres avoir examine de maniere 
approfondie les divers aspects de cette ques-
tion, m'a prie de vous faire connaitre qu'a 
son plus vif regret, il ne se voit pas en me-
sure d'y repondre. 11 est apparu que la 
communication des renseignements deman-
des par les deuxieme et troisieme parties de 
la question impliquerait, pour certains Etats 
membres, la divulgation de renseignements 
consideres comme confidentiels par les auto-
rites nationales. En outre, l'examen des 
budgets des pays de l'U.E.O. qui sont etablis 
selon des criteres differents, montrent qu'il 
n'est guere possible, dans plusieurs cas, de 
proceder a une ventilation des credits qui 
permettrait d'arriver a des elements corn-
parables. Toute reponse serait, des lors, 
compte tenu de !'utilisation que l'auteur de 
la question desire en faire, sans valeur reelle. 
La premiere partie de la question, seule, 
pourrait donner lieu a une reponse valable 
dont les elements figurent dans le commu-
nique de presse O.T.A.N. M 2 (61) 1, du 
17 decembre 1960 ( «Depenses de defense des 
pays de l'O.T.A.N. 1949-1960»), que vous 
voudrez bien trouver ci-joint.» 
Cette question a ete abordee, en novembre, lors 
de la reunion commune avec le Conseil qui s'est 
engage a fournir une reponse confidentielle. 
5. En effet, l'Assemblee de l'U.E.O. a pour 
tache fondamentale - et cette tache doit etre 
reconnue par le Conseil - de controler la defense 
internationale a !'echelon international. Le con-
trOle effectif n'appartient plus aux parlements 
nationaux qui s'entendent trop souvent declarer 
par leurs ministres nationaux que tel element des 
depenses de defense est la consequence d'une 
politique deja arretee au sein du Conseil de l'At-
lantique Nord et qui ne peut etre remise en cause 
dans un parlement national. Il semble quelquefois 
que le seul controle parlementaire reel de la poli-
tique et des depenses de defense alliees soit exerce 
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de facto par le Senat des Etats-Unis. M. Fens exa-
mine cette question capitale du controle parle-
mentaire international de la politique et des 
depenses de defense de l'O.T.A.N. au chapitre 1I 
du present rapport. 
6. Les resultats acquis dans le domaine de la 
production en commun sont tres loin de satisfaire 
aux besoins de !'Alliance. Toutefois, l'Assemblee, 
et les gouvernements membres d'ailleurs, se ren-
dent pleinement compte de ces insuffisances. 
B. Une source de falblesse pour l'O.T.A.N. 
1. Remarqua generala 
7. Bien que l'O.T.A.N., au cours des dix der-
nieres annees, ait enregistre des succes conside-
rables dans le domaine du commandement opera-
tionnel, de nombreux orateurs ont recemment sou-
ligne que !'organisation s'est revelee virtuelle-
ment incapable de vaincre les susceptiblites na-
tionales dans le domaine de la logistique (dont 
traite M. Goedhart au chapitre IX) et dans celui 
de la production des armements. 
8. M. Spaak dans l'un de ses derniers discours 
en qualite de Secretaire general de l'O.T .A.N. 1 a 
declare: 
cComme Secretaire general de l'O.T.A.N., je 
constate que nous ne sommes pas encore arri-
ves, apres onze ans, a une reelle standardi-
sation de nos armements. Chacun veut gar-
der son fusil, sa mitrailleuse, ses tanks et ses 
obus. Chacun surtout veut avoir son aviation, 
ses propres appareils nationaux, qui ne pen-
vent servir que dans des conditions limitees. 
Chacun veut rester libre de construire des 
appareils qui ne sont ni meilleurs, ni moins 
bons que ceux du voisin et qui, dans tous les 
cas pour les pays europeens, sont produits 
dans des conditions economiques ridicules 
puisqu'ils sortent d'entreprises qui ne peu-
vent vivre que grace a !'argent du contri-
buable.» 
Et dans un contexte Iegerement different: 
«L'experience nous permet d'affirmer que 
c'est sur le terrain economique que se refu-
gient aujourd'hui tous les egoismes et toutes 
les illusions nationalistes.» 
1. Tufts University, Medford, Massachusetts, 18 no-
vembre 1960. 
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These are views which, as is well known, are 
shared by General N orstad. 
9. When the Rapporteurs of the Committee 
visited Fontainebleau on 4th October, General 
Speidel and his Chief-of-Staff particularly 
stressed the failure of NATO to overcome vested 
national interests in this field. The continuing 
lack of standardisation was stressed as was the 
need for political control and directives to over-
come the obstacles. The best and most rapid 
progress in NATO had been achieved in those 
fields where, on the basis of political decisions, 
integrated and commonly-funded programmes 
had been established. These programmes 
often led to a degree of standardisation as in the 
case of the NATO infrastructure programme. 
10. At SHAPE, on 5th October, the Rapporteurs 
heard from General Lecomte, a senior officer of 
General Norstad's staff, of the sorry state of 
standardisation in the NATO forces: 
"We shall even find ourselves in a situation 
where part of our units who have not 
received national supplies which they 
require, will be unable to fight, although 
supplies of the same type are available 
alongside, but which have slightly different 
characteristics - sufficiently different to 
render them useless ... Unfortunately, pro-
gress in the field of standardisation is slight. 
The Military Agency for Standardisation in 
London has drawn up a number of stand-
ardisation agreements, but these are few in 
number, generally cover only secondary 
equipment and are not even always applied; 
some of them, moreover, are not even 
intended to standardise equipment but 
merely to standardise certain procedures for 
its use, certain formalities. It is true to say 
that, in this connection, our situation is 
worse than in 1917, 1944 or 1951... I must 
report that our armies employ 14 different 
types of small arms ammunition, while 
Russia and all the satellite countries have 
only one type of round for all small arms ... 
In spite of all the attempts at standardisa-
tion, we have today three times the number 
of types of rifles and machine guns that 
we had then and nearly five times more 
different types of vehicles... It is clearly in 
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the field of weapons of the future, in 
respect of which the nations have not yet 
undertaken heavy investments, that stand-
ardisation can be achieved with the least 
difficulty. But it should be possible, if the 
will was really there, to catch up on some 
of the mistakes of the past. Thus, the 
Italian firm of Beretta has developed a 
relatively cheap conversion of the American 
Garrand rifle, hundreds of thousands of 
which exist in NATO to give it the charac-
teristics of a modern weapon and to enable 
it to fire the 7.62 round which, in principle, 
but certainly not in practice, is the standard 
NATO round ... What enormous progress it 
would be, however, if in a first stage at 
least, the weapons systems were reduced to 
two for all NATO countries, one of them for 
Europe.'' 
11. The French military commentator, General 
Gallois, in a recent article 1 wrote: 
"In the twentieth century, there has 
emerged a new kind of strategy which may 
be called the 'Strategy of Means'. It encom-
passes logistics but is more than this, for it 
embraces the development and manufacture 
of weapons, their disposition, their emplace-
ment and their readiness as well as their 
maintenance ... But at the same time, it was 
left to each nation to train, arm and equip 
the forces which were its contribution to 
collective defence. Not only did logistics 
remain a national concern, but also plan-
ning, research and development, production 
and allocation. Thus, while the strategy of 
operations was jointly conceived, the strat· 
egy of means remained, in effect, a purely 
national responsibility." 
While your Rapporteur is not in agreement with 
the other conclusions to which General Gallois 
comes in his article, this appreciation is perfectly 
valid. 
1. I!'oreign Affairs, October 1960, pages 78-79. 
Ces opinions sont, on le sait, partagees par le 
general Norstad. 
9. Au cours de la visite des rapporteurs de la 
Commission a Fontainebleau le 4 octobre, le ge-
neral Speidel et son chef d'etat-major ont parti-
culierement insiste sur l'incapacite dans laquelle 
l'O.T.A.N. s'etait trouvee de faire echec dans ce 
domaine aux interets nationaux cristallises. L'ab-
sence persistante de standardisation a ete souli-
gnee ainsi que la necessite d 'un controle et de 
directives politiques pour surmonter les obstacles. 
Les progres les plus rapides et les plus satisfai-
sants sont intervenus au sein de l'O.T.A.N. dans 
les domaines ou avaient ete etablis, sur la base 
d'une decision politique, des programmes inte-
gres et finances en commun. Ces programmes ont 
souvent conduit a un certain degre de standar-
disation, dans le cas du programme d'infra-
structure de l'O.T.A.N., par exemple. 
10. Le 5 octobre, au S.H.A.P.E., les rapporteurs 
ont appris par le general Lecomte, officier supe-
rieur de l'etat-major du general Norstad, le 
triste etat de la standardisation dans les forces de 
l'O.T.A.N.: 
2C 
«On se trouvera meme dans la situation ou 
une partie de nos unites qui n'auront pas 
rec;u les approvisionnements nationaux dont 
elles ont besoin, seront incapables de com-
battre, alors qu'existent a proximite des 
approvisionnements de meme nature, mais de 
caracteristiques differentes, suffisamment 
differentes, cependant, pour qu'ils restent 
inutilisables ... Malheureusement, les progres 
dans le domaine de la standardisation sont 
tres faibles. Le Bureau Militaire de Stan-
dardisation de Londres a mis sur pied un 
certain nombre d'accords de standardisation, 
mais qui sont peu nombreux, ne concernent 
generalement que des materiels secondaires 
et ne sont meme pas toujours appliques; une 
partie d'entre eux ne vise d'ailleurs pas a 
unifier le materiel, mais simplement a nor-
maliser certaines procedures d'emploi, cer-
taines formalites. On peut dire, que sous ce 
rapport, notre situation est plus mauvaise 
qu'en 1917, 1944 ou 1951... Nous devons 
constater que nos armees utilisent 14 types 
differents de cartouches, alors que la Russie 
et tous les pays satellites n'ont qu'une seule 
munition pour toutes les armes Iegeres ... 
Malgre toutes les tentatives de standardisa-
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tion, nous avons aujourd'hui trois fois plus 
de types de fusils et de mitrailleuses qu'alors, 
et pres de cinq fois plus de types de vehi-
cules ... C'est. evidemment dans le domaine des 
armes de l'avenir pour lesquelles les nations 
n'ont pas encore fait de gros investissements, 
que la standardisation se ferait avec le moins 
d'inconvenients. Mais il devrait etre possible, 
si on le veut vraiment, de rattraper certaines 
erreurs du passe. C'est ainsi que la maison 
italienne Beretta a imagine une transforma-
tion relativement peu couteuse du fusil ame-
ricain Garrand qui existe dans l'O.T.A.N. 
a des centaines de milliers d'exemplaires, 
pour lui donner toutes les caracteristiques 
d'une arme moderne, tout en lui permettant 
de tirer la cartouche de 7,62 qui est, en prin-
cipe, mais certes pas en pratique, la car-
touche standard de l'O.T.A.N .... Quel pro-
gres ce serait, cependant, si, au moins dans 
un premier temps, les systemes d'armes 
etaient ramenes a deux pour l'ensemble des 
nations de l'O.T.A.N. dont un pour l'Eu-
rope!» 
11. Le general Gallois, chroniqueur militaire 
fran<lais, ecrivait dans un recent article 1 : 
«Le vingUeme siecle a vu apparaitre une 
nouvelle forme de strategie qu'on peut appe-
ler la 'strategie des moyens'. Elle englobe 
non seulement la logistique mais la mise au 
point et la fabrication des armes, leur dispo-
sition, leur emplacement, leur etat de prepa-
ration ainsi que leur entretien ... Mais en 
meme temps chaque naUon a conserve la 
faculte d'entrainer, d'armer et d'equiper les 
forces qui constituent sa contribution a la 
defense collective. Non seulement la logisti-
que mais encore le planning, !'etude et la 
mise au point, la fabrication et la repartiUon 
sont restes du ressort des autorites natio-
nales. Ainsi, alors que la strategie des opera-
tions a ete elaboree en commun, la strategie 
des moyens est restee, en fait, une responsa-
bilite purement nationale.» 
Bien que votre rapporteur ne soit pas d'accord 
avec les autres conclusions auxquelles parvient 
l'auteur de cet article, !'appreciation de la situa-
tion que donne ici le general Gallois est parfaite-
ment valable. 
1. Foreign Affairs, octobre 1960, pages 78-79. 
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12. It is precisely NATO's failure to adopt a 
''Strategy of Means'' that is one of the weakest 
points in the present structure of the organisa-
tion. The close national control at present 
retained over armaments production and logis-
tics is a relic of 19th Century thinking: it runs 
counter to the spirit of our times. 
2. Aspirations of the 1961 meeting 
13. In September 1957, for the first time, the 
ministerial meeting of the North Atlantic Coun-
cil met at the level of Heads of Government. 
The launching of the first Russian Sputnik had 
had considerable impact on American defence 
thinking, and Mr. Dulles, following President 
Eisenhower, laid before his colleagues American 
plans for the joint production of armaments 1 : 
"We suggest that the Council may desire 
to initiate in Europe a co-ordinated pro-
gramme of research development, and pro-
duction of a selected group of modern 
weapons systems, including intermediate-
range ballistic missiles. '' 
NATO, therefore, would be responsible to the 
North Atlantic Council for: 
'' 1. Recommending an initial group of mod-
ern weapons or weapons systems suitable 
under NATO military planning for produc-
tion in Europe. 
2. Recommending in which countries should 
be the responsibility for development and 
production of specific weapons, through 
principal manufacturers and subcontractors 
for critical components. Thus, later improve-
ments in the initial designs could be devel-
oped and produced in Europe under NATO 
supervision. 
3. Recommending measures to provide a 
market for the weapons produced. 
In this endeavour, appropriate pooling of 
talent, combining of resources, and sharing 
of research and development information 
1. 16th December 1957. 
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should be selectively arranged... While we 
plan to maintain our modern weapons pro-
duction base in the United States, the 
United States would seek ways of support-
ing the weapons base in Europe by pro-
curement for our own forces as well as for 
our military assistance programmes.'' 1 
3. Results ao far 
14. Following the 1957 meeting, there were 
generous offers of American military equipment 
to be produced jointly in Europe, under licence, 
for the use of European forces. In this way, 
production capacity has been set up in Europe 
for much advanced equipment such as the Hawk 
anti-aircraft guided missile, the Sidewinder air-
to-air missile and, more recently, the F104G 
fighter-bomber aircraft. European industry is 
acquiring considerable knowledge of United 
States technology which will undoubtedly have 
far-reaching advantages; but it has to be recog-
nised that with few exceptions (such as the Fiat 
G91 strike fighter), all joint production 
arranged in this way has been of American 
equipment. Nor, despite Mr. Dulles's declara-
tion, is any of this production to be procured 
for the American forces, nor again, with few 
exceptions, such as the French SSll anti-tank 
missile have any European projects been adopted 
for joint production for supply to the United 
States forces. In fact, as a result of the 195'1 
initiative, the generation of tactical aircraft 
about to come into service contains no fewer 
different models than the generation it is 
replacing. Standardisation made no progress 
with the replacement of the F84, F86 and 
Hunter aircraft by the F104G (for Belgium, 
Germany, Italy and the Netherlands); the 
Ligll.tning (for the United Kingdom) and the 
Mirage Ill (for France). While the American 
offer has certainly resulted in the setting up of 
production facilities in Europe, incorporating 
many of the latest American techniques, the two 
European projects developed at the same time as 
the Fl04, the United Kingdom Lightning and 
the French Mirage Ill, have both been put into 
production by the countries concerned, although 
the small numbers to be produced have resulted 
in quite uneconomic development and production 
costs for these two aircraft. This is precisely the 
I. Rapporteur's italics. 
12. C'est precisement cette «strategie des 
moyens» que l'O.T.A.N. s'est montree incapable 
d'adopter, et c'est la l'un des points les plus fai-
bles de la structure actuelle de !'organisation. Le 
controle national rigoureux actuellement main-
tenu sur la production des armements et sur la 
logistique est une relique des modes de pensee 
du XlXe siecle; il va a l'encontre de !'esprit de 
notre epoque. 
2. La apirationB de la conference de 1961 
13. En septembre 1957, pour la premiere fois, 
la conference des ministres du Conseil de l'Atlan-
tique Nord a eu lieu a !'echelon des chefs de gou-
vernement. Le lancement du premier Spoutnik 
sovietique avait eu une incidence considerable sur 
les theses americaines en matiere de defense, et 
M. Dulles, apres le President Eisenhower, avait 
expose a ses collegues les plans americains pour 
la production en commun des armements 1 : 
«Le Conseil desirera peut-etre lancer en 
Europe un programme coordonne pour 
l'etude, la mise au point et la production 
d'un groupe selectionne de systemes d'armes 
modernes, y compris les engins balistiques de 
portee intermediaire.» 
L'O.T.A.N. aurait ainsi, vis-a-vis du Conseil de 
l'Atlantique Nord, les responsabilites suivantes: 
«1. De recommander un premier groupe 
d'armes ou de systemes d'armes modernes 
susceptibles, dans le cadre des plans mili-
taires de l'O.T.A.N., d'etre produites en 
Europe; 
2. De recommander les pays auxquels de-
vrait incomber la responsabilite de la mise 
au point et de la production d'armes speciii-
ques, par l'intermediaire d'entreprises prin-
cipales et de leurs sous-traitants pour les ele-
ments-cles. Ainsi, des versions ameliorees des 
modeles initiaux pourraient etre mises au 
point et produites en Europe sous le controle 
de l'O.T.A.N.; 
3. De recommander des mesures destinees a 
trouver un marche pour les armes fabriquees. 
Dans cette entreprise, une mise en commun 
des talents, une combinaison des ressources 
et un partage appropries des renseignements 
1. 16 decembre 1957. 
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concernant l'etude et la mise au point de-
vraient intervenir d'une maniere selective ... 
Bien que nous ayons !'intention de maintenir 
aux Etats-Unis notre base de production 
d'armes modernes, les Etats-Unis recherche-
raient les moyens de soutenir la production 
europeenne d'armements par des ackats des-
tines a nos propres forces ainsi qu'a nos pro-
grammes d'assistance m~"litaire.» 1 
3. Raultatlr acquis 
14. Comme suite a la conference de 1957, les 
Etats-Unis ont genereusement offert a l'Europe 
de fabriquer, dans le cadre d'une production 
coordonnee sous licence, du material americain 
qui serait utilise par les forces europeennes. C'est 
ainsi que !'Europe a ete dotee d'un potentiel de 
production de nombreux materiels modernes tels 
que l'engin guide antiaerien Hawk, l'engin air-
air Sidewinder et plus recemment le chasseur-
bombardier F-104 G. L'industrie europeenne 
acquiert actuellement des connaissances conside-
rables en matiere de technologie americaine, ce 
qui presentera sans aucun doute des avantages 
importants; mais il convient de reconnaitre qu'a 
quelques exceptions pres (le chasseur d'attaque 
Fiat G-91, par exemple) la production en com-
mun organisee dans le cadre de ces propositions 
n'interessait que du material americain. En outre, 
en depit des declarations de M. Dulles, aucune 
partie de cette production n'est. destinee a etre 
achetee pour les forces americaines et a quelques 
exceptions pres (l'engin anti-char frant;;ais SS 11, 
par exemple), aucun projet europeen n'a ete 
adopte pour etre realise en commun dans le but 
d'equiper les forces americaines. De fait, !'ini-
tiative de 1957 n'a .pas entraine pour la genera-
tion des appareils tactiques qui vont entrer en 
service, une reduction du nombre des modeles par 
rapport a la generation qu'elle remplace. Aucun 
progres n'a ete enregistre dans le domaine de la 
standardisation du fait du remplacement du 
F-84, du F-86 et du Hunter par le F-104 G (en 
Belgique, en Allemagne, en Italie et aux Pays-
Bas), le Lightning (dans le Royaume-Uni) et le 
Mirage Ill (en France). Bien que l'offre ameri-
caine ait eu sans aucun doute pour result.at de 
mettre en reuvre en Europe, des moyens de pro-
duction beneficiant largement des dernieres tech-
niques americaines, les deux proj-ets europeens 
mis au point parallelement au F-104, le Lightning 
britannique et le Mirage Ill frant;;ais ont l'un et 
1. Italique du rapporteur. 
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absurd situation which paragraphs 2 and 3 of 
Recommendation 681, if implemented would 
avoid. ' 
15. On this basis, it will prove increasingly 
difficult for Europe to maintain an adequate 
defence research and development basis as well 
as a production basis. As your Rapporteur has 
pointed out 2 , it is essential that the scientific 
and technological skills available in Europe 
should continue to find application in the defence 
field, since their by-products have always con-
siderable application in the civilian field and 
because it is undesirable to leave research and 
development entirely to the United States, as 
possible fruitful lines of investigation might 
thereby be neglected. 
16. It is quite clear, in fact, that, as long as 
initial research and development of projects is 
carried out independently in the United States 
and in several European countries, a rational 
decision on the choice of a project to go into the 
production stage becomes impossible, because 
vested national interests have already arisen in 
the sum spent on research and development and, 
possibly, in pre-production tooling up. Further-
more, the present arrangements for production 
of United States equipment in Europe under 
licence, while having the advantage of bringing 
United States techniques to Europe, are probably 
a more expensive and slower method of procur-
ing finished items than outright purchase from 
production lines set up earlier in the United 
States. This is not, in fact, an economic solution· 
what is required is for European production lin~ 
for certain items or components to replace, and 
not duplicate, those existing in the United States. 
This is to say that the United States must rely 
exclusively on European production for certain 
items and components, while Europe relies on 
the United States for others. 
1. Adopted by the Assembly on 1st June 1961 - see 
also paragraphs 32 and 36 of Document 196 21st Mar11h 
1961. ' 
2. Document 196, paragraphs 12 and 14. 
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C. Requirements of the present situation 
17. In the opinion of your Committee the 
. ' reqmrements for national production and stand-
ardisation of armaments are three in number: 
(i) the pooling of information on research 
and development projects to begin at 
a very early stage, and the NATO and 
WEU Armaments Committees to be 
kept fully informed of projects discuss-
ed within a bilateral or trilateral frame-
work. Planning for modern weapons 
must, in fact, begin five or even ten 
years before the weapon can be in 
service with the forces. For promising 
projects in the earlier stages to be select-
ed for common financing of research 
and development within the NATO 
framework; 
(ii) the choice of equipment to be put into 
production to be made from am on a ~ommonly-financed development pr; 
Jects and for member countries parti-
cipating in commonly-financed develop-
ment plans to bind themselves i!J.advance 
not to put into production projects 
which are not selected for production 
by the other countries of the Alliance · 
' 
(iii) United States participation to extend 
fully to common research and develop-
ment and to procurement for United 
States use of some equipment produced 
in Europe. 
18. Should, however, this third requirement not 
be fulfilled, then your Committee believes that in 
order to ensure that adequate research ~nd 
development facilities are maintained in Europe 
and that in the case of war the supply of spar~ 
parts is not endangered, it may be necessary, 
upon the entry of the United Kingdom into the 
Common Market, to review all present arrange-
ments for common production of armaments 
with a view to establishing a European arma-
ments industry much more strongly based on 
European views and experience. The Committee 
intends to pursue this matter next year. 
l'autre att.eint le stade de la production dans les 
pays interesses, quoique la construction de ces 
appareils en petite serie ait entraine des frais de 
mise au point et de production tels que !'opera-
tion n'est pas rentable. C'est precisement la le 
genre de situation absurde auquel mettraient fin 
les paragraphes 2 et 3 de la Recommandation 
no 68 1, s'ils etaient mis en reuvre. 
15. Sur une telle base, il deviendra de plus en 
plus difficile pour l'Europe de mener de front, 
d'une maniere satisfaisante, l'etude et la mise au 
point, d'une part, la production de defense, de 
l'autre. Comme l'a souligne votre rapporteur 2 
il est essentiel que les ressources scientjfiques et 
technologiques disponibles en Europe continuent 
a trouver leur application dans le domaine de la 
defense, etant donne que l'economie civile en 
retire toujours indirectement un benefice consi-
derable et qu'il est peu souhaitable d'abandonner 
entierement aux Etats-Unis l'etude et la mise au 
point, des directions de recherche fructueuses 
pouvant de ce fait etre negligees. 
16. Il est clair, en fait, qu'aussi longtemps que 
l'etude et la mise au point initiales des projets 
se poursuivra independamment aux Etats-Unis 
et dans plusieurs pays d'Europe, toute decision 
rationnelle concernant le choix d'un projet des-
tine a la production sera impossible, etant donne 
que les interets nationaux cristallises seront deja 
intervenus au st.ade du financement de l'etude 
et de la mise au point, ainsi peut-etre qu'a celui 
de }'acquisition de l'outillage indispensable a la 
fabrication. En outre, les arrangements actuels 
qui concernent la fabrication sous licence de ma-
teriels americains en Europe, bien qu'ils aient 
l'avantage de faire beneficier celle-ci des techni-
ques americaines, constituent proba:blement une 
methode plus onereuse et moins rapide de se pro-
curer les produits finis que l'achat effectue diree-
tement a la sortie des chaines de fabrication deja 
installees aux Etats-Unis. C.e n'est pas la une solu-
tion economique: en realite, les chaines de fabri-
cation europeennes de certains materiels ou de 
certains elements devraient remplacer oolles qui 
existent aux Etats-Unis et non faire double em-
ploi avec elles. En d'autres termes, les Etats-
Unis devraient s'en remettre completement. a 
I 'Europe pour la fabrication de certains materials 
et de certains elements, et l'Europe aux Etats-
Unis pour certains autres. 
1. Adoptee par l'Assemblee le I•r juin 1961. Voir 
ega.lement Document 196 du 21 mars 1961, paragraphes 
32 et 36. 
2. Document 196, paragraphes 12 et 14. 
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C. Les exigences de la situation actuelle 
17. De l'avis de votre Commission les exigences 
en matiere de productjon nationale et de stan-
dardisation des armements sont au nombre de 
trois: 
(i) La mise en commun des renseignements 
concernant les projets d'etude et de mise 
au point doit commencer aux tout pre-
miers stades, et. les comites des arme-
ments de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. doi-
vent etre tenus pleinement informes des 
projets en discussion dans un cadre bi-
ou trilateral. En fait, tout planning 
concernant une arme moderne doit etre 
etabli cinq et meme dix ans avant que 
l'arme n'entre en service. Les projets 
qui se revelent prometteurs au cours des 
premiers stades doivent etre retenus 
afin que l'etude et la mise au point en 
soient financees en commun dans le 
cadre de l'O.T.A.N.; 
(ii) Les materiels destines a etre fabriques 
doivent etre choisis parmi les projets 
dont la mise au point a ete financee en 
commun, et les pays membres partici-
pants doivent s'engager ,a, ne pas mettre 
en fabrication des projets qui n'auront 
pas ete retenus par les autres pays de 
1 'Alliance; 
(iii) La participation des Etats-Unis devra 
couvrir dans leur totalite l'etude et la 
mise au point en commun ainsi que 
l'achat par les Etats-Unis de certains 
materiels fabriques en Europe. 
18. Au cas, toutefois, ou cette troisieme exigence 
ne serait pas satisfaite, votre Commission estirne 
qu'afin de faire en sorte qu'un potentiel de re-
cherche et de mise au point suffisant soit main-
tenu en Europe et, qu'en cas de guerre, l'appro-
visionnement en pieces de rechange ne soit pas 
compromis, il pourrait se reveler necessaire, lors 
de l'entree de la Grande-Bretagne dans le Marche 
Commun, de reviser tous les arrangements actuels 
portant sur la production en commun des arme-
ments afin de creer une industrie europeenne des 
armements plus solidement fondee sur les neces-
sites et !'experience des pays d'Europe. La Com-
mission a !'intention, l'annee prochaine, de re-
prendre cette question. 
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CHAPTER IX 
Logistics and Infrastructure 
(submitted by Mr. Goedhart, Rapporteur) 
1. A year ago, when your Rapporteur submit-
ted a report 1 on logistics, it was pointed out 
that the subject of infrastructure could rightly 
be covered by such a report but for the sake of 
brevity it was not at that time proposed to 
include it. For this reason it is intended here 
first to examine the subject of infrastructure 
in some detail and then after reviewing earlier 
reports on the subject, to summarise progress 
and developments b the field of logistics since 
last year's report 1 was submitted. 
A. Infrastructure 
2. By infrastructure is meant in NATO ter-
minology all the fixed installations necessary for 
the deployment and operation of the armed 
forces. These include airfields, signals installa-
tions, harbour facilities, fuel pipelines and 
storage tanks, radar bstallations and the like. 
1. Past reports and recommendations 
3. Thumbing through the now considerable 
body of reports tabled by the Committee, your 
Rapporteur finds that singularly little mention 
has been made of NATO achievements in the 
field of infrastructure. Mr. de la Vallee Pous-
sin referred chiefly to the financial aspects of 
infrastructure in a report 2 dealing with defence 
payments in the Alliance and in the associated 
Recommendation 30 3 the Assembly communi-
cated a study on the subject to the Council with 
the request that a satisfactory multilateral solu-
tion to the problem of support costs and defence 
payments in the Alliance should be found. The 
Council in its reply maintained their belief that 
such problems should be considered within 
NATO and stated that the Assembly's study had 
been transmitted to the North Atlantic Council. 
The Assembly has heard no more of it. 
1. Document 180, 25th October 1960. 
2. Document 107, 9th December 1958. 
3. Adopted by the Assembly on 19th December 1958. 
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4. Mr. Mulley reported that naval infrastruc-
ture was being seriously held up because of 
failure to reach agreement on the financial 
provisions, not for actual construction, but for 
maintenance of these installations once they had 
been constructed. He went on: 
''The Committee believes a re-examination 
of the finance and procedure of infrastuc-
ture in these naval commands is urgently 
required to avoid delays in the provision of 
necessary infrastructure and to ensure an 
equitable sharing of the burden between the 
members of the Alliance.'' 1 
In the associated Recommendation 35 2 th€ 
Assembly recommended to the Council . 
"that a common system of logistics and 
infrastructure be created for all naval forces 
assigned to Allied Commands". 
The Council replied that: 
''the infrastructure programme as it affects 
NATO naval forces is being expedited as 
quickly as financial, political and military 
considerations permit''. 
2. Origins and progress 
5. The principle of joint payments for com-
mon infrastructure originated among the five 
original Brussels Treaty powers who, within the 
framework of the Western Union Defence Or-
ganisation, in 1950 adopted a cost-sharbg for-
mula whereby the cost of constructing certain 
airfields and signals installations recommended 
by the military headquarters at Fontainebleau 
was to be borne jointly by the five countries. 
The principle was taken over by NATO the fol-
lowing year, the WUDO infrastructure pro-
1. Document 128, paragraph 63, 20th May 1959. 
2. Adopted by the Assembly on 17th June 1959. 
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CHAPITRE IX 
Logistique et infrastructure 
(presente par M. Goedhart, rapporteur) 
1. Quand, il y a un an, votre rapporteur a pre-
sente un rapport 1 traitant de logistique, il a sou-
ligne que le probleme de !'infrastructure pou-
vait parfaitement etre traite dans le cadre d'un 
tel rapport, mais que, pour des raisons de con-
cision, il ne se proposait pas alors de le faire. 
C'est pourquoi, nous avons !'intention d'examiner 
ici en detail, la question de !'infrastructure, puis, 
apres avoir passe en revue les rapports precedents 
sur le meme sujet, de resumer les progres et les 
developpements qui sont intervenus dans le do-
maine de la logistique depuis la presentation du 
dernier rapport 1• 
A. Infrastructure 
2. Dans la terminologie O.T.A.N., le mot «in-
frastructure» est employe pour designer !'en-
semble des installations fixes necessaires au de-
ploiement et aux operations des forces armees: 
aerodromes, installations de transmissions, ins-
tallations portuaires, pipe-lines, reservoirs pour 
carburants et entrepots, installations radar, etc. 
1. Rapports et recommandations precedent. 
3. En consultant 1 'ensemble volumineux des 
rapports presentes jusqu'ici par la Commission, 
votre rapporteur a constate !'absence presque 
complete d'allusions aux resultats acquis par 
l'O.T.A.N. dans le domaine de !'infrastructure. 
M. de la Vallee Poussin s'est refere plus par-
ticulierement aux aspects financiers de !'infra-
structure dans un rapport 2 traitant des depenses 
de defense dans !'Alliance, et dans la recom-
mandation correspondante, Recommandation 
n° 30 3, l'Assemblee a transmis au Conseil une 
etude sur la question, en le priant de trouver 
une solution multilaterale adequate au probleme 
des frais de stationnement et des depenses de 
defense dans !'Alliance. Dans sa reponse, le Con-
seil maintenait !'avis que de tels problemes doivent 
etre examines dans le eadre de l'O.T.A.N. et 
ajoutait que !'etude de l'Assemblee avait ete 
1. Document 180 du 25 octobre 1960. 
2. Document 107 du 9 decembre 1958. 
3. Adoptee par l'Assemblee le 19 decembre 1958. 
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transmise au Conseil de l'Atlantique Nord. L'As-
semblee n'en a plus jamais entendu parler. 
4. M. Mulley a rapporte que la mise en place 
de }'infrastructure navale etait serieusement re-
tardee en raison de l'impossibilite de parvenir a 
un accord sur les dispositions financieres, non 
pas en ce qui concerne la construction elle-meme 
mais l'entretien des installations une fois ter-
minees. Il a declare: 
«La Commission estime qu'il est urgent de 
reexaminer le probleme de }'infrastructure 
dans ces deux commandements navals, en 
matiere de procedure et de financement, 
afin d'eviter tout retard et d'assurer une 
repartition equitable des charges parmi tous 
les membres de 1' Alliance. :. 1 
Dans la recommandation correspondante, Re-
commandation n° 35 2, l'Assemblee recomman-
dait au Conseil 
« qu'un systeme commun soit mis sur pied, 
en matiere de logistique et d'infrastructure, 
pour toutes les forces navales affectees aux 
comma!l.dements allies.» 
Le Conseil a repondu que 
« le programme d'infrastructure interessant 
les forces navales de l'O.T.A.N. est mis en 
reuvre aussi rapidement que les considera-
tions financieres, politiques et militaires le 
permettent. » 
2. Historiqae 
5. Le principe du reglement en commun des 
depenses d'infrastructure commune a ete adopte 
a l'origine, par les cinq puissances signataires du 
Traite de Bruxelles qui, dans le cadre de !'Orga-
nisation de Defense de !'Union Occidentale, ont 
adopte en 1950 une formule de partage des de-
penses permettant aux cinq pays de faire face 
en commun aux frais de construction de plusieurs 
aerodromes et installations de transmissions, re-
commandes par le Q. G. militaire de Fontaine-
I. Document 128 du 20 mai 1959, paragraphe 63. 
2. Adoptee par l'Assemblee le 17 juin 1959. 
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gramme becoming known as the ''first slice'' -
other slices being programmed by NATO year 
by year. Financial details of the infrastructure 
programme are shown at Appendix VIII. For 
the twelve years 1950-61, covering infrastruc-
ture slices I-XII, the total programme has 
amounted to some £1,000m. This is not a large 
amount compared with total defence ex-
penditure - it is little more than 1 % - but is 
probably a record in expenditure by an. interna-
tional organisation. It is some three trmes the 
total budget of the hundred member cou!ltry 
United Nations including the budgets of all the 
Agencies; it is about six times the revenue of.the 
Coal and Steel Community. Country contribu-
tions to the NATO infrastructure programme 
can amount to as much as half of a country's 
total expenditure on military infrastructure. 
6. 1!1 fact, in this field, NATO has gradually 
assumed responsibility for a significant amount 
of countries' defence expenditure which, as Mr. 
Fens points out in Chapter II, is nowhere sub-
ject to parliamentary control (except that the 
country contributions are implicitly voted by 
national parliaments as they must be i!lcluded 
under some head in national budgets). 
7. The first stage in the planning of an annual 
slice of NATO infrastructure is in the hands of 
the NATO Commands who submit plans a::~.d 
rough estimates of cost for projects required in 
implementation o.f NATO strategic plans. The 
programme is consolidated by the Supreme Com-
manders and submitted to the Standing Group 
in Washington and to the Infrastructure Com-
mittee of the North Atlantic Council - a com-
mittee on which all coU!ltries are represented. 
The Standing Group examines the programme 
from the point of view of military requirements 
and submits it with its comments to the Military 
Committee. The Infrastructure Committee exa-
mines the programme to see whether the pro-
posed installations are suitable for common use 
a!ld qualify for common financing in accordance 
with agreed criteria. The reports of the Military 
Committee and the Infrastructure Committee are 
then submitted to the North Atlantic Council 
which is responsible for final approval of the 
programme. 
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8. The problem of raising the necessary funds 
to cover an approved programme was at the 
outset handled by the Council on an ad hoc 
basis for each slice as it arose. The negotiations 
on the cost-sharing formula - i.e. the percen-
tage of the total cost to be borne by each 
country - have at times proved the most dif-
ficult ever undertaken in the North Atlantic 
Council. Factors taken into account are o.f course 
the ability of a country to pay (based on its 
gross !lational product) and at the same time the 
economic benefit which accrues to the host 
countries - the countries on whose territory the 
projects are constructed. The benefits. de~ve 
from local employment on the constructiOn JOb, 
supply of materials and in the case of some com-
munications projects, direct benefits from the 
finished installation. 
9. To avoid these recurre!lt bickerings over 
hard cash a new departure was made in 1953 
when a cost-sharing formula was agreed for a 
four-year period in respect of slices IV (b) to 
VII. Lord Ismay, the then Secretary-General, 
has since described the Council meeting of April 
1953 which had before it a proposed cost-sharing 
formula: 
'' ... Everybody round the table thought it 
was a jolly good distribution except for his 
own which they thought was too high. 
An.Jway, we we!lt round the table and final-
ly got agreement of each to take what was 
given within 1.8 % of the total, and then 
we simply divided up that 1.8% among the 
fourteen and that is all there was to it. That 
is why all the shares are in those funny 
percentage amounts.'' 1 
This principle of adopting a cost-sharing for-
mula for a number of years at a time was con-
ti!lued in February 1957 and in December 1960 
when formulae were adopted for four-year 
periods, the last t'overing slices XII-XV for the 
years 1961 to 1964. When these formulae are 
approved by the Council, a ceiling is set at the 
same time to total expenditure on infrastructure 
I. Wood and Warburton, "Paying for NATO", page 31. 
bleau. Le principe a ete repris l'annee suivante 
par l'O.T.A.N., le programme d'infrastructure 
de l'O.D.U.O. devenant ainsi la «premiere tran-
che», de nouvelles tranches etant approuvees 
chaque annee par l'O.T.A.N. Les details du pro-
gramme d'infrastructure, en matiere financiere, 
figurent a l'annexe VIII. Pour les douze ans re-
presentant la periode de 1950 a 1961, et cou-
vrant les tranches d'infrastructure I - XII, Fen-
semble du programme s'est eleve a un milliard de 
livres sterling environ. Ceci ne represente pas 
une somme considerable par rapport a !'ensemble 
des depenses de defense - un peu plus de 1% -
mais c'est probablement un record dans le do-
maine des depenses d'une organisation inter-
nationale. Cette somme represente trois fois le 
budget total des Nations Unies (cent pays mem-
bres), y compris le budget de tousles organismes 
connexes. Elle represente environ six fois le 
revenu de la Communaute Charbon-Acier. La 
contribution d'un pays au programme d'infra-
structure de l'O.T.A.N. ne peut depasser la moi-
tie du total des depenses de ce pays en matiere 
d 'infrastructure militaire. 
6. En fait, dans ce domaine, l'O.T.A.N. a peu 
a peu assume la responsabilite d'une partie im-
portante des depenses de defense des pays mem-
bres, lesquelles, comme le fait remarquer M. Fens 
dans le chapitre II, ne font pas l'objet d'un con-
trole parlementaire (si ce n'est que les contribu-
tions d'un pays donne sont implicitement votees 
par les parlements nationaux puisqu'elles doivent 
figurer dans un chapitre du budget national). 
7. L'elaboration d'une tranche annuelle d'infra-
structure O.T.A.N. commence au sein des com-
mandements O.T.A.N. qui soumettent des plans 
et des devis estimatifs pour les projets indispen-
sables a la mise en reuvre des plans strategiques 
de l'O.T.A.N. Ces programmes partiels sont en-
suite groupes en un seul par les Commandants 
supremes et soumis au Groupe permanent a 
Washington ainsi qu'au Comite de !'infrastruc-
ture du Conseil de l'Atlantique Nord dans lequel 
tous les pays membres sont representes. Le 
Groupe permanent examine le programme du 
point de vue des besoins militaires et le trans-
met avec ses observations au Comite militaire. 
Le Comite de !'infrastructure etudie le pro-
gramme pour voir si les installations projetees 
sont effectivement destinees a un usage commun 
et remplissent les conditions requises pour faire 
l'objet d'un financement commun conformement 
a des criteres convenus. Les rapports du Comite 
militaire et du Comite de !'infrastructure sont 
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ensuite soumis au Conseil de l'Atlantique Nord 
qui doit en dernier ressort approuver le pro-
gramme. 
8. Le probleme du financement d'un pro-
gramme approuve etait a l'origine resolu par le 
Conseil sur une base ad hoc, au fur et a mesure 
de !'approbation de chaque tranche. Les nego-
ciatio!ls sur la « formule de partage des de-
penses » - c'est-a-dire le pourcentage du mon-
tant total des depenses representant la contribu-
tion de chacun des pays - se sont souvent reve-
Iees parmi les plus difficiles engagees par le Con-
seil de l'Atlantique Nord. Les facteurs entrant 
en ligne de compte sont naturellement la capa-
cite contributive du pays membre (determinee 
par rapport au produit national) ainsi que les 
avantages economiques dont beneficiera le pays 
hOte, c'est...a-dire le pays sur le territoire duquel 
sont construites les installations projetees. Ces 
avantages se traduiront par une utilisation de la 
main-d'reuvre locale, la fourniture de materiaux 
et, dans le cas de certaines installations de tele-
communications, par la mise a la disposition du 
pays hOte de !'installation une fois terminee. 
9. En vue d'eviter les querelles incessantes rela-
tives au financement, un nouveau depart a ete 
pris en 1953 grace a la conclusion d'un accord 
sur une formule de parta:ge des depenses cou-
vrant une periode de quatre ans et concernant 
done les tranches IV (b) a VII. Lord Ismay qui 
etait alors Secretaire general a decrit, depuis, la 
reunion du Conseil d'avril 1953 qui eut a etu-
dier cette formule de repartition des depenses : 
« ... Chacun autour de la table pensait qu'il 
s'agissait la d'une repartition remarquable 
des contributions, la sienne mise a part qu'il 
estimait trop elevee. Quoi qu'il en soit, la 
discussion se poursuivit et nous tombames 
finalement d'accord, chacun acceptant les 
chiffres proposes diminues de 1,8 %, ces 
1,8% etant simplement divises entre les qua-
torze membres, et l'affaire fut terminee. 
C'est pourquoi toutes les contributions sont 
exprimees en pourcentages aussi bizarres. » 1 
Ce principe de !'adoption d'une formule de par-
tage des depenses pour un certain nombre d'an-
nees a ete repris en fevrier 1957 et en decem-
bre 1960 lorsque de nouvelles formules ont ete 
adoptees pour des periodes de quatre ans, la der-
niere couvrant les tranches XII a XV pour les 
annees 1961 a 1964. Une fois ces formules approu-
1. Wood and Wa.rburton, c Paying for NATO •, page 31. 
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for the same period. It is only after approval 
of a cost-sharing formula for the four-year 
period that the infrastructure programmes for 
any particular year come up for approval. In 
this way, in principle at least, discussion of a 
construction programme can be on its merits 
and not be the subject of bargaining in relation 
to the percentage share of the cost to be borne 
by a particular country. 
10. Responsibility for construction of a project 
lies with the host country. Once a programme 
has been approved a host country is responsible, 
in consultation with the military authorities, for 
selecting a site for each project located in its 
territory, and for acquiring the necessary land 
at its own expense. Plans are drawn up and 
submitted to SHAPE for approval and a de-
tailed estimate of the cost of construction is 
made which is submitted to the NATO Infra-
structure Payments and Progress Committee for 
approval before any funds can be committed. 
Plans for the construction must be in accordance 
with approved criteria- the project must come 
up to the minimum military requirements but 
may not exceed them; if a user country requires 
an installation more luxurious than that autho-
rised by NATO criteria it must pay the excess 
cost itself. When approval of the Payments and 
Progress Committee has been obtained the actual 
construction is offered to international tender. 
Firms from all member countries on a list ap-
proved by governments may be invited to bid 
and the lowest tender of a satisfactory standard 
has to be accepted. 
11. During actual construction progress is 
supervised periodically by engineers from the 
NATO international staff and from the NATO 
military commands concerned. Reimbursement 
is made on a quarterly basis of amounts actually 
paid by host countries to contractors. The inter-
national staff prepare a quarterly statement of 
account showing expenditure actually incurred 
by each government against its due share of the 
cost in accordance with the cost-sharing formula. 
Monetary transfers are not handled by the inter-
national staff but are effected directly between 
governments. 
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12. It should be noted that while actual con-
struction is commonly financed, acquisition of 
the necessary land and the provision of public 
utilities such as water and electricity supplies, 
have to be met by the host country alone who, 
however, remains the legal owner of the com-
pleted project. 
13. On completion of an infrastructure project 
it is inspected by a team drawn from the inter-
national staff, the NATO military authorities, 
the host country and the user country. If their 
report is satisfactory, the project is handed over 
to the user country which is financially res-
ponsible for maintenance. Recently, however, 
certain of the "forward scatter" signals projects 
have been built under a system which regards 
SHAPE as the host country and the maintenance 
and operation of these stations is borne on a 
SHAPE budget. 
14. The final construction accounts are audited 
by the NATO Board of Auditors for Infrastruc-
ture Accounts - whose members arc appointed 
by member governments from officials of na-
tional "Cours de Comptes" or in the case of the 
United Kingdom the Office of the Comptroller 
and Auditor General. Only about half the mem-
ber countries have officials on the Board of 
Auditors at any one time, but the members 
retire after a period of a few years to be 
replaced by officials from other countries. The 
final certificate of audit is submitted, as Mr. 
Fens has observed in Chapter II, not to any 
parliamentary authority but to the North Atlan-
tic Council - the executive body responsible for 
approving construction and expenditure in the 
first place. This is a weakness which, according 
to some reports, has enabled contractors' claims 
in respect of cancelled projects in one member 
country to be written off without any public 
scrutiny. Suspicions of mismanagement to which 
these reports give rise would be dissipated if a 
full report were made to a parliamentary author-
ity, or if substantiated, wrongful expenditure 
of public monies would be avoided. 
3. Summing up 
15. The infrastructure programme has achieved 
much: more than 200 airfields have been con-
structed or improved, 4,700 miles of pipelines 
vees par le Conseil, un plafond est egalement 
fixe pour !'ensemble des depenses d'infrastruc-
ture pendant la meme periode. Ce n'est qu'apres 
approbation d'une formule de partage des de-
penses pour une periode de quatre ans que les 
programmes d'infrastructure pour chacune des 
annees sont soumis a approbation. De cette ma-
niere, tMoriquement du moins, la discussion 
d'un programme de construction pent porter sur 
ses merites propres sans faire l'objet d'un mar-
chandage en ce qui concerne le pourcentage qui 
represente la contribution d'un pays donne aux 
frais a supporter. 
10. La responsabilite de la construction d'un 
projet donne incombe entierement an pays hOt.e. 
Une fois que le programme a ete approuve, le 
pays hOte a pour tache de determiner, en accord 
avec les autorites militaires, !'emplacement de 
chacun des travaux a executer sur son propre 
territoire, et d'acquerir a son compte les ter-
rains necessaires. Des plans sont ensuite etablis 
et soumis a !'approbation du S.H.A.P.E., ainsi 
qu'un devis detaille des travaux qui est soumis au 
Comite des paiements et de l'avancement des tra-
vaux d'infrastructure de l'O.T.A.N. avant tout 
engagement de fonds. Les plans de construction 
doivent etre conformes aux criteres approuves -
le projet doit satisfaire aux exigences militaires 
minima mais ne peut les depasser; si l'un des 
pays utilisateurs exige une installation plus luxu-
euse que ne l'autorise les criteres de l'O.T.A.N., 
il doit faire face lui-meme a l'excedent de frais. 
Une fois que !'accord du Comite des paiements 
et de l'avancement des travaux a ete obtenu, la 
construction fait l'objet d'un appel d'offres. Des 
firmes, originaires de tous les pays membres et 
figurant sur une liste approuvee par tous les 
gouvernements, peuvent etre invitees a soumis-
sionner et l'offre la plus basse qui presente des 
garanties satisfaisantes, doit etre acceptee. 
11. Pendant la construction, l'avancement des 
travaux est periodiquement controle par des inge-
nieurs du Secretariat international de l'O.T.A.N. 
et des commandements militaires interesses. Le 
remboursement des sommes effectivement ver-
sees aux entrepreneurs par les pays hotes s'effec-
tue sur une base trimestrielle. Le Secretariat 
international prepare un etat trimestriel des 
comptes qui laisse apparaitre les depenses effec-
tuees par chaque gouvernement par rapport a la 
part des frais qui lui revient, conformement a 
la formule de partage des depenses. Les trans-
ferts ne sont pas effectues par le Secretariat 
international, mais se font directement entre 
gouvernements. 
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12. Il convient de noter que tandis que la cons-
truction elle-meme fait l'objet d'un financement 
en commun, !'acquisition des terrains necessaires 
et l'amenagement des services d'utilite publique, 
tels que l'eau et l'electricite, sont a la charge du 
seul pays hOte qui, cependant, demeure le pro-
prietaire legal du projet une fois termine. 
13. La construction terminee, le projet d'infra-
structure est inspecte par une equipe composee de 
representants du Secretariat international, des 
autorites militaires de l'O.T.A.N., du pays hOte 
et du pays utilisateur. Si elle etablit un rapport 
satisfaisant, le projet est transfere au pays utili-
sateur qui est financierement responsable de son 
entretien. Recemment, cependant, certaines des 
installations de transmissions par «diffusion 
tropo-ionospherique » (forward scatter) ont ete 
construites suivant une formula qui considere le 
S.H.A.P.E. comme le pays utilisateur, et c'est le 
budget du S.H.A.P.E. qui supporte les frais d'en-
tretien et de fonctionnement de ces installations. 
14. Les comptes definitifs relatifs a la construc-
tion sont verifies par le Bureau des Commissaires 
aux comptes pour les depenses d'infrastructure 
de l'O.T.A.N., bureau dont les membres sont 
choisis par les gouvernements membres parmi les 
fonctionnaires des Cours des comptes nationales 
ou, dans le cas du Royaume-Uni, par !'Office of 
the Comptroller and Auditor General. La moitie 
environ des pays membres delegue a la fois ses 
fonctionnaires au Bureau des Commissaires aux 
comptes, mais ces membres se retirent au bout de 
quelques annees pour ceder la place aux fonction-
naires des autres pays. Le rapport du Bureau est 
transmis, comme le fait remarquer M. Fens au 
chapitre II, non pas a une autorite parlementaire 
mais au Conseil de l'Atlantique Nord, qui est 
l'organe executif qui a vocation pour approuver 
la construction et les depenses qu'elle implique. 
Cela represente, selon certains, une faiblesse qui 
a permis de rejeter sans qu'aucune enquete publi-
que soit faite, les revendications de certains 
entrepreneurs en ce qui concerne l'annulation de 
certains projets dans l'un des pays membres. Les 
accusations de mauvaise gestion tomberaient 
d'elles-memes si un rapport complet etait soumis 
a un organe parlementaire; par contre, si elles 
etaient fondees, des depenses injustifiees de 
fonds publics pourraient ainsi etre evitees. 
3. Sommaire 
15. Les realisations du programme d'infrastruc-
ture sont nombreuses. Plus de deux cents aero-
dromes ont ete construits ou ameliores, plus de 
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laid and nearly two million cubic metres of fuel 
storage constructed. On conclusion of present 
signals programmes, some 26,000 miles of land 
lines, radio links and sub-marine cables, will 
have been provided. There are, however, serious 
delays in completion of projects which impose 
a severe handicap on the military capabilities of 
the Alliance. Construction work is still in pro-
gress on certain projects approved in 1951, 1952, 
1953 and 1954, while less than half of the projects 
approved from 1955 onwards have been com-
pleted so far. Generally construction itself does 
not take long compared with the time required 
for planning, including selection of a site and 
acquisition of the land. It is noticeable that 
signals projects of benefit to a host country are 
among the first to be completed whereas certain 
military installations which are likely to be less 
popular with local populations have been delayed 
for unacceptable periods. In Germany in parti-
cular, where land acquisition is the responsibility 
not of the Federal Government but of the Laen-
der, the delay in implementing the infrastructure 
programmes of past years is most serious. 
16. Notwithstanding these serious delays, the 
overall impression to be derived of the NATO 
infrastructure programme is one of good pro-
gress in co-operation within the Alliance which 
has attracted only too little public notice. The 
solid and tangible results of the programme 
contrast strikingly with the very limited pro-
gress that has been made so far in the field of 
standardisation and joint production of arma-
ments. 
17. In the draft Recommendation, your Com-
mittee calls attention to a shortcoming of the 
infrastructure programme - the lack of parlia-
mentary control over public expenditure. It will 
also call for the system of common financing 
which has worked so well in this field to be 
extended to other fields. 
18. There are a growing number of NATO mili-
tary projects which call for implementation in 
the 1960s, which should be undertaken jointly 
by the NATO nations; these are the projects 
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which should clearly be financed in common. 
Two limited examples are already included in 
the common infrastructure programmes - they 
are the forward scatter system of radio com-
munications and the so-called ''ground environ-
ment" installations for air defence. But there 
are two other NATO projects of an entirely dif-
ferent type, one in the experimental stage and 
one as yet in the stage of discussion only, which 
call aloud for common financing. These are the 
NATO mobile force and the proposed NATO 
missile force both of which are dealt with by 
General Cadorna in another chapter. The point 
has been cogently argued by the Director of the 
Institute for Strategic Studies 1 : 
'' ... As this decade advances every missile 
site in Italy and every radar station in Nor-
way will become as vital to the defence of 
Britain or of Canada as they are to Italy 
and Norway themselves. No-one would wish 
to saddle NATO with large-scale ownership 
of the means of deterrence and defence, but 
the number of projects that serve an Atlan-
tic - rather than a national or even a 
regional - purpose, is expanding so rapidly 
that there is a strong case for seeing if the 
concept of common ownership cannot be 
broadened. The distinction which has 
confined such financing to fixed objects will 
slowly break down, or lose all military 
significance, as the installations or forces 
based on the soil of different European 
countries - mobile-based missiles, vertical 
take-off aircraft, warning, guidance and 
anti-submarine systems - come to serve 
more and more a hemispheric and less a 
national function." 
'' ... The difficulties which have been expe-
rienced by the countries with troops in 
Germany - particularly Britain - in 
negotiating the question of "support costs" 
year by year, has left a nasty taste in the 
mouths of all concerned. If a mobile force 
is the true strategic requirement for the 
1. "NATO in the 1960s" by the Hon. Alistair Buchan, 
published for the Institute for Strategic Studies, 1960, 
pages 115-116. 
7.500 km. de pipe-lines ont ete poses et des depots 
de carburant totalisant pres de deux millions de 
metres cubes ont ete installes. Lorsque le pro-
gramme actuel concernant le reseau de communi-
cations aura ete realise en entier, environ 
43.000 km. de lignes terrestres, de circuits radio 
et de cables sous-marins auront ete installes. Des 
retards serieux interviennent cependant pour la 
realisation de projets, qui mettent a dure epreuve 
le potentiel militaire de !'Alliance. Les travaux 
concernant certains projets approuves en 1951, 
1952, 1953 et 1954 ne sont pas encore termines, et 
moins de la moitie des projets approuves depuis 
1955 ont ete acheves jusqu'ici. Generalement, les 
delais de construction sont relativement courts 
en comparaison du temps qu'exige le planning 
ainsi que le choix des emplacements et !'acquisi-
tion des terrains. Il est a remarquer que les pro-
jets relatifs aux telecommunications dont dispo-
sera ulterieurement le pays Mte sont parmi les 
premiers a etre acheves, alors que certaines ins-
tallations militaires qui sont susceptibles de re-
cueillir moins de suffrages aupres des populations 
locales ont subi des retards inacceptables. En 
Allemagne, en particulier, ou !'acquisition des 
terrains revient non pas au gouvernement fede-
ral mais aux Liinder, les retards qui interviennent 
dans la mise en ceuvre des programmes d'infra-
structure de ces dernieres annees sont extreme-
ment serieux. 
16. Neanmoins, l'impression d'ensemble que 
laisse le programme d'infrastructuredel'O.T.A.N. 
est que l'avancement des travaux se fait a un 
rytkme excellent, dans un cUmat de cooperation 
dans le cadre de l' Alliance, qui est peut-etre. trop 
peu connu du public. Les resultats concrets et 
tangibles de ce programme contrastent d'une ma-
niere frappante avec les progres extremement 
Umites accomplis jusqu'ici dans le domaine de la 
standardisation et de la production en commun 
des armements. 
17. Dans le projet de recommandation, votre 
Commission attire !'attention sur l'une des fai-
blesses du programme d'infrastructure - !'ab-
sence de controle parlementaire sur les depenses 
publiques. Elle demandera egalement que le sys-
teme de financement commun qui a donne de si 
bons resultats dans ce domaine soit. etendu aux 
autres domaines. 
18. Un nombre croissant de projets militaires 
O.T.A.N. vont demander a etre mis en ceuvre au 
cours de la decade 1960-70 et devraient faire 
l'objet d'entreprises communes de la part des 
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nations de l'O.T.A.N.; ce sont la les projets qui, 
de toute evidence, devraient etre finances en 
commun. Deux exemples d'un caractere limite 
sont dej·a compris dans le programme d'infra-
structure commune: il s'agit du systeme de tele-
communications par « diffusion tropo-ionospheri-
que » ainsi que ce qu'on appelle les installations 
« d'environnement terrestre » pour la defense 
aerienne. Mais il existe deux autres projets 
O.T.A.N. d'un type completement different, l'un 
qui n'a pas depasse le stade experimental, l'autre 
qui en est toujours au stade de la discussion, et 
qui exigent tous les deux un financement com-
mun. Il s'agit de la force mobile de l'O.T.A.N. et 
de la force d'engins de l'O.T.A.N. toujours en 
projet.: ces deux questions seront traitees par le 
general Cadorna dans un autre chapitre. La ques-
tion a ete discutee d'une maniere convaincante 
par le Directeur de !'Institute for Strategic 
Studies 1 : 
« ... Dans les dix annees qui vont suivre, cha-
que base d'engins en Italie et chaque staUon 
radar en Norvege deviendront aussi vitales 
pour la defense de la Grande~Bretagne et du 
Canada qu'elles le sont a l'heure actuelle 
pour l'Italie et la Norvege. Personne ne de-
sire voir l'O.T.A.N. devenir le grand proprie-
taire des moyens de dissuasion et de defense, 
mais le nombre de projets qui repondent a 
des fins atlantiques - plutot. que nationales 
ou memes regionales - augmente si rapide-
ment que l'on peut se demander s'il ne serait 
pas souhaitable d'elargir le concept de la 
propriete commune. La distinction qui limi-
tait jusqu'ici un tel systeme de financement 
aux elements fixes s'amenuisera lent.ement 
ou perdra toute signification militaire, a me-
sure que les installations ou les forces basees 
sur le territoire des differents pays euro-
peens - engins a bases mobiles, appareils a 
decollage vertical, systemes d'alerte, de gui-
dage ou de lutte anti-sous-marine- e!l vien-
dront de plus en plus a remplir un role 
Mmispherique plutot que national. » 
« ... Les difficultes qu'ont eprouvees certains 
pays stationnant des troupes en Allemagne 
- la Grande-Bretagne, en particulier -
dans les negociations portant sur la question 
des 'frais d'entretien' annee par annee, ont 
laisse une certaine amert.ume chez tous les 
interesses. Si une force mobile repond veri-
1. uNATO in the 1960s», par M. Alistair Buchan, 
publie par l'Institute for Strategic Studies, 1960, pages 
115-116. 
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central area there is a good case for arguing 
that such things as barracks, dumps and 
stores should be taken out of the. field of 
normal bilateral negotiation and be corn-
. monly financed - if not by the whole Al-
liance, at least by the eight nations who are 
committed in that sector." 
B. Logistics 
l. Past reportB and recommendations 
19. In the report submitted last year 1 your 
Rapporteur quoted from earlier reports of the 
Committee which had dealt with the subject of 
logistics. An observation of the Commander-in-
Chief, Allied Forces Central Europe (the.:1 
General Valluy) reported by Mr. Fens is well 
worth repeating here 2 : 
''The national structure of the logistics 
system gives the Central European Ar-
my such rigidity and sluggishness that 
it would be difficult, for example, in 
the event of the enemy attack being con-
centrated on one particular axis, to move 
divisions from one section to a.:1other... In 
the field of logistics the Commander-in-
Chief can only advise, co-ordinate, and 
generally help countries. Under these cir-
cumstances, the Supreme Commander is at 
a great strategic and tactical disadvantage 
(apart altogether from numbers) as com-
pared with an enemy who can switch his 
divisions wherever they are needed.'' 
20. Reporting on a further visit to General Val-
luy in April 1958, Mr. Fens observed 3 : 
''The problem of command has remained 
unchanged... logistics in any case remain a 
purely national responsibility in peace and 
in war. In these circumstances it is difficult 
to see in what sense a NATO commander 
can be said to 'command' the forces assigned 
to him." 
21. The report continues: 
1. Document 180, 25th October 1960. 
2. Document 38, paragraph 8, 27th March 1957. 
3. Document 87, paragraph 42, 2nd June 1958. 
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''In logistical planning of defence in atomic 
warfare it is essential to have a large num-
ber of small supply depots scattered through-
out the area of possible operations. These 
depots should be designed to supply the im-
mediate operational requirements of divi-
sions of any nationality. Since, however, all 
supply depots are of purely national con-
cern it is being found difficult to implement 
this project which will in any case requirt. 
considerable finance - . . . For the most 
part main NATO supply depots are still 
west of the Rhine, based on the old strategy 
- adopted before the German divisions 
became available - which envisaged defence 
on the Rhine." 
22. Mr. l\fulley, in his first report 1 devoted a 
chapter to the "standardisation of weapons and 
equipment for ease of logistic support in the 
field''; this report dwelt on the deplorable lack 
of standardisation of ammunition. Even the 
standard NATO round of 7.62 mm had not been 
widely adopted. In the accompanying Recom-
mendation 28 2 the Assembly recommended to 
the Council: 
"that the capabilities and equipment of the 
new tactical organisations of the forces of 
all nationalities on the central front should 
be sufficiently standardised to ensure full 
operational interchangeability''. 
The Council replied that: 
''considerable progress has been made both 
in co-operation on armaments research and 
development and in standardisation of com-
mand methods. Nevertheless a high degree of 
standardisation of equipment and of meth-
ods is a long-term aim and it is recognised 
that in the meantime nations will have to 
continue to use the weapons they already 
possess and the military formations best 
suited to their present state". 
23. In his next report dealing especially with 
the navy 8 , Mr. Mulley reported: 
1. Document 105, 8th December 1958. 
2. Adopted by the Assembly on 19th December 1958. 
3. Document 128, paragraph 62, 20th May 1959. 
tablement aux besoins strategiques de la zone 
centrale, on peut effectivement pretendre 
que les casernes, les depots et les magasins, 
ne devraient plus faire l'objet des negocia-
tions bilaterales normales mais d'un systeme 
de financement commun - sinon par !'en-
semble de !'Alliance, tout au moins par les 
huit nations qui ont des engagements dans 
ce secteur. :. 
B. Logistique 
1. Rapports et recommandationB precedents 
19. Dans le rapport qu'il a presente l'annee der-
niere 1, votre rapporteur citait des passages des 
precedents rapports de la Commission qui avaient 
traite du probleme de la logistjque. Une observa-
tion du Commandant en chef des forces alliees 
Centre-Europe (alors le general Valluy) rappor-
tee par M. Fens merite d'etre repetee ici 2 : 
« ... La structure nationale de la logistique 
donne a l'armee Centre-Europe une rigidite 
et une viscosite telles qu'il serait. difficile, 
par exemple, dans le cas ou l'effort adverse 
porterait principalement sur un axe plutot 
que sur un autre, de faire passer des divi-
sions d'un secteur a !'autre ... Le commandant 
en chef n'a dans le domaine de la logistique 
qu'un role de conseil, de coordination et 
d'aide aux nations. Dans ces circonstances, 
le Commandant supreme est dans une posi-
tion tactique et strategique defavorable 
(compte non tenu de la question des effec-
tifs) face a un ennemi qui peut deplacer ses 
divisions suivant ses besoins. » 
20. Rendant compte d'une autre visite faite au 
general Valluy, en avril 1958, M. Fens remar-
quait8: 
« Le probleme du commandement est reste le 
meme... en tout cas, la logistique demeure 
exclusivement sous la responsabilite des auto-
rites nationales en temps de paix comme en 
temps de guerre. L'on ne voit pas dans ces 
conditions comment on peut dire qu'un com-
mandant O.T.A.N. 'commande' les forces 
dont il dispose.» 
21. Ce meme rapport poursuit: 
1. Document 180 du 25 octobre 1960. 
2. Document 38 du 27 mars 1957, paragra.phe 8. 
8. Document 87 du 2 juin 1958, paragraphe 42. 
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« L'organisation logistique de la derense en 
cas de guerre atomique exige necessairement 
un grand nombre de petit depots de ravitail-
lement dissemines sur toute l'etendue de la 
zone d'operations eventuelles. Ces depots 
devraient pouvoir subvenir immediatement 
aux besoins operationnels des divisions de 
toute nationalite. Mais comme !'organisation 
de tous ces depots revient uniquement aux 
autorites natjonales, il se reveie difficile de 
mettre a execution ce projet qui de toute 
fa~on est tres couteux... Les principaux 
depots de ravitaillement del'O.T.A.N.demeu-
rent presque tous a l'ouest du Rhin confor-
mement a l'ancienne strategie - adoptee 
avant que les divisions allemandes ne fus-
sent disponibles - qui envisageait la defense 
sur le Rhin. » 
22. M. Mulley, dans son premier rapport 1 con-
sacrait un chapitre a: «La standardisation des 
armes et du materiel pour faciliter l'appui logis-
tique sur le champ de bataille»; ce rapport trai-
tait de !'absence deplorable de standardisation 
dans le domaine des munitions. La cartouche 
standard de l'O.T.A.N. (7,62 mm) n'etait meme 
pas encore generalement adoptee. Dans la recom-
mandation correspondante, Recommandation 
n° 28 2, l'Assemblee recommandait au Conseil: 
« que les moye:n.s et le materiel des nouvelles 
organisations tacHques des forces de toute 
nationalite sur le front central soient suffi-
samment standardises pour assurer une in-
terchangeabilite operationnelle integrale. » 
Le Conseil avait repondu: 
« Des progres considerables ont ete accomplis 
dans la cooperation en matiere de recherche 
et de developpement des armements et dans 
!'unification des methodes de direction. 
Toutefois, la standardisation tres poussee 
constitue un objectif a long terme, et il est 
reconnu que les nations devront continuer 
pour le moment d'utiliser les armes dont 
elles disposent et les formations militaires les 
mieux adaptees a l'etat actuel de celles-ci. » 
23. Dans le rapport soumis plus tard, et qui trai-
tait plus particulierement des forces navales 8, 
M. Mulley declarait: 
1. Document 105 du 8 decembre 1958. 
2. Adoptee par l'Assemblee le 19 decembre 1958. 
3. Document 128 du 20 mai 1959, paragraphe 62. 
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''The Committee was shocked to discover the 
lack of integration of the supply services of 
the various nations. Under present circum-
stances ships of different nationality operat-
ing under an allied command in the event 
of war would depend on their own supply 
system and it would be difficult for a 
destroyer of x to be refuelled by a refuelling 
ship of y . ... Within the whole NATO Al-
liance logistics is a national responsibility. 
Within SACEUR's Command, however, an 
approach has been made towards a joint 
solution of logistic problems, but this is not 
the case within the area of SACLANT and 
Channel Command. Both operational re-
quirements and the objective of obtaining 
the best return from available defence 
resources demand the surrender of sover-
eignty in this field and the establishment of 
a joint supply service. The Committee is 
strongly of the opinion that immediate 
steps should be taken to this end, thus 
applying the principle adopted for 
SACEUR's Command to SACLANT's and 
Channel Commands.'' 
The accompanying Recommendation 35 has 
already been quoted in paragraph 4 above; the 
Council in its reply observed that: 
''The Standing Group agrees that a common 
system of logistics for all naval forces is 
theoretically most desirable and for this 
reason the military authorities are currently 
engaged in preparing recommendations to 
the Military Committee for the advancement 
of this principle.'' 
This informative reply observed that: 
''Clearly much depends upon the degree of 
standardisation of equipment achieved, the 
location of national resources and transport 
facilities and the resolution of certain dif-
ferences which exist between national logis-
tics systems. ' ' 
24. In a subsequent report 1 dealing largely 
with the air forces, Mr. Mulley observed that: 
1. Document 147, paragraph 59; 30th October 1959. 
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''Logistics is a national responsibility and 
the Commanders-in-Chief have only advisory 
powers. As they are responsible for the 
operational command of the tactical air 
forces, their claims for standardisation of 
equipment must continuously clash with 
their inability to force governments to 
standardise. The principle of the North At-
lantic Treaty which obliges nations to pro-
vide the maximum assistance to the force9 
of other nations is their strongest weapon.' 
In paragraph 62 he observed: 
''The lack of standardisation is the main 
weakness of the tactical air forces in the 
central region.... The reason for this is the 
incompatibility of the two principles en-
countered in NATO: assignment of na-
tional forces to integrated allied commands 
and retention of national responsibility for 
logistics. 
A genuine integration of troops means 
integration of logistics also which was fully 
understood by those who drafted the EDC 
Treaty. NATO, unable to follow this course, 
has stopped half way and the consequences 
are quite evident. Even within a single 
ATAF interchangeability of squadrons is 
very limited. 
The establishment of common supply depots, 
the equipment of the tactical air forces with 
the same material and the adoption of com-
mon procedures, must be undertaken by the 
participating governments with a sincere 
will to achieve results.'' 
25. In the accompanying Recommendation 40 1 
the Assembly recommended that the Council: 
''Take appropriate steps to ensure .... that 
common supply depots are established 
enabling every type of aircraft to be ser-
viced on all airfields.'' 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December 1959. 
\ 
« La Commission a constaM avec stupefaction 
le manque d'integration des services de ravi-
taillement des differentes nations. Dans les 
circonstances actuelles, les navires de diffe-
rentes nationalites operant sous commande-
ment allie dependraient en cas de guerre, de 
leurs systemes de ravitailleme!lt respectifs, et 
il serait difficile pour un destroyer, par 
exemple, d'etre ravitaille en carburant par un 
ravitailleur battant un autre pavilion ... Dans 
le cadre de !'Alliance atlantique, la logistique 
est essentiellement du ressort des autorites 
nationales. Dans le cadre du Commandement 
du SACEUR, cependant, la question a ete 
abordee sous l'angle d'une solution commune 
aux problemes de logistique; ce n'est pas le 
cas en ce qui concerne la zone du SACLANT 
et le Commandement de la Manche. Les exi-
gences operationnelles et le desir d'exploiter 
au maximum les ressources de defense dispo-
nibles, rendent imperieux un abandon de 
souverainete dans ce domaine ainsi que la 
creation d'un systeme commun de ravitaille-
ment. La Commission recommande de faQon 
pressante que des mesures soient prises a 
cette fin, le principe adopte par le Comman-
dement du SACEUR etant ainsi applique 
aux Commandements du SACLANT et de la 
Manche. » 
La recommandation correspondante, Recomman-
dation n° 35, a deja et.e citee au paragraphe 4 
precedent. Le Conseil dans sa reponse remar-
quait: · 
«Le Groupe permanent reconnait qu'un sys-
teme de logistique commun a toutes les forces 
navales est theoriquement tres souhaitable et 
c'est pourquoi, en application de ce principe, 
les autorit.es militaires preparent actuelle-
ment des recommandations a !'intention du 
Comite militaire. » 
Le Conseil, dans cette reponse instructive, pour-
suivait: 
« Il est evident que beaucoup depend du 
degre de standardisation du materiel, de 
!'emplacement des ressources nationales et 
des moyens de transport et de la conciliation 
de differences entre systemes logistiques na-
tionaux. » 
24. Dans un autre. rapport 1, traitant. surtout 
des forces aeriennes, M. 1\Iulley remarquait: 
1. Document 147 du 30 octobre 1959, paragraphe 59. 
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« La logistique est du ressort des autorites 
nationales et les commandants en chef n'ont 
en la matiere que voix consultative. Etant 
donne qu'ils sont responsables du comman-
dement operationnel des forces aeriennes 
tactiques, leur demande d'equipement stan-
dardise se heurte constamment et inevitable-
ment A l'impossibilite dans laquelle ils se 
trouvent de forcer les gouvernements a ac-
cepter cette standardisation. Le principe du 
Traite de l'O.T.A.N. qui oblige les nations a 
apporter le maximum d'assistance aux forces 
des autres nations constitue leur arme la 
plus sure.» 
Au paragraphe 62, il remarquait: 
« Le manque de sta:1dardisation est la prin-
cipale faiblesse des forces aeriennes tacti-
ques dans la zone du Centre-Europe... La 
raison en est l'incompatibilite existant entre 
les deux principes qui se rencontrent au sein 
de 1'0. T .A.N.: !'affectation de forces natio-
nales a des commandements allies integres 
et le maintien de leur responsabilite natio-
nale en ma tiere de logistique. 
Une veritable integration des troupes si-
gnifie egalement !'integration de la logisti-
que, ce qu'ont tres bien compris les auteurs 
du Traite de la C.E.D. Dans l'impossibilite 
de suivre cette voie, l'O.T.A.N. s'est arretee 
A mi-chemin et l'on peut en mesurer jour-
nellement les consequences. Meme a l'inte-
rieur d'une A.T.A.F., l'interchangeabilite 
des escadrilles est tres limitee. 
L'installation de depots d'approvisionne-
ments communs, l'equipement des forces 
aeriennes tactiques avec les memes materiels 
et !'adoption de procedures communes de-
vront etre entrepris par les gouvernements 
participants avec une volonte sincere d'abou-
tir. » 
25. Dans la recommandation correspondante, 
Recommandation n° 40 1, l'Assemblee recomman-
dait au Conseil: 
$: De prendre les mesures appropriees pour 
garantir ... que les depots d'approvisionne-
ment communs seront installes pour per-
mettre aux avions de taus types d'utiliser les 
services d'entretien de taus les terrains 
d'aviation. » 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1959. 
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The Council avoided a direct reply, saying that 
they had 
"transmitted the Recommendation to 
·NATO which should have sole responsibility 
for the collective defence of the member 
countries of WEU." 
26. The next report of the Committee to deal 
with logistics was that submitted by your Rap-
porteur - Document 180 of 25th OctobE:>r 1960 
- a report which was devoted exclusively to a 
study of the problem. This report is so recent 
that it is sufficient to summarise here the four 
points made in the Recommendation and which 
are still perfectly valid recommendations today. 
27. These were first, that Allied Commanders 
should have adequate authority in the field of 
logistics. The report observed 1 : 
"It is impossible in a rational organisation 
to separate the operational control of forces 
from the control of their supplies - yet this 
is the present situation. The lives of the 
soldiers are entrusted to Allied Command 
while material bought with the taxpayers' 
money may not pass from national control. 
Your Rapporteur calls on the- Committee 
to endorse his demand for proper authority 
in the field of logistics to be given to Allied 
Commanders without delay. This should 
comprise full authority over all logistic 
resources in war irrespective of their loca-
tion, and adequate authority to plan and 
inspect stockpiles in peace.'' 
28. The second point made was the need for 
integrating the logistics system 2 : 
"If the defence resources in the Allied 
Commander's hands are to be most effective 
- if in fact the greatest amount of defence 
is to be had for the money spent - a 
completely integrated logistics system is 
required. This means NATO stockpiles in 
NATO depots, with NATO transport to 
move stocks to any combat area.'' 
l. Document 180, paragraphs 6 and 7. 
2. Idem, paragraph 9. 
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29. The third point made was the need for 
adequate levels of stocks 1 : 
''Pending arrangements for a fully inte-
grated system, countries must be urged 
individually or collectively in the Alliance, 
to bring stocks up to these recommended 
levels, or as an immediate objective to such 
lower levels as are provisionally acceptable 
to the military authorities. Where cost is a 
major obstacle to the 90-day goal being 
reached, it is proposed that provision should 
be made for common financing within 
NATO - a weak link can only jeopardise 
the security of the whole Alliance.'' 
30. The last point made was the need for depots 
to be located in accordance with military plans. 
Mr. Fens had already observed 2 : 
"For the most part main supply depots are 
still west of the Rhine based on the old stra-
tegy - adopted before the German divisions 
became available - which envisaged de-
fence on the Rhine.'' 
The report observed that 3 : 
"Your Rapporteur learns that this state of 
affairs is still broadly true and the provision 
of tactically located depots in forward areas 
is an urgent requirement. On the othet 
hand, too many of the depots for the Ger-
man divisions which are now available are 
largely in vulnerable areas to the east of 
the Rhine ... " 
31. The accompanying Recommendation 56 fl 
reproduced in full: 
"Recommendation 56 ' 
on the atate of European security 
Logfatica fn Allied Forces Central Europe 
The Assembly, 
Having studied the conclusions reached 
by its Committee on Defence Questions and 
1. Document 180, paragraphs 13 and 14. 
2. Document 87, paragraph 43, 2nd June 1968. 
3. Document 180, paragraph 15. 
4. Adopted by the Auembly on lilt December 1960. 
I 
. 
\ 
Dans sa reponse, le Conseil evitait de prendre po-
sitjon directement en disant qu'il avait 
« transmis la recommandation a l'O.T.A.N. 
qui, seule, doit etre chargee d'assurer la 
defense collective des pays membres de 
l'U.E.O.:. 
26. Le rapport suivant de la Commission co:t-
sacre a la logistique a ete celui de votre rappor-
teur, Document 180, presente le 25 octobre 1960, 
rapport traitant exclusivement de ce probleme. 
Ce rapport est tellement recent qu'il suffit de 
resumer ici les quatre arguments avances dans la 
recommandation et qui sont encore parfaitement 
valables aujourd'hui. 
27. Le premier argument etait que les comman-
dants allies devraient jouir d'une autorite ade-
quate en matiere de logistique. Le rapport decla-
rait 1 : 
« Il est impossible, dans une organisation 
rationnelle, de separer le controle operation-
ne! des forces du controle de leurs approvi-
sionnements: telle est cependant la situation 
actuelle. La vie des soldats est confiee aux 
commandements allies, alors que le materiel 
achete avec les deniers des contribuables ne 
peut echapper au controle national. 
Votre rapporteur invite la Commission a 
lui accorder son appui lorsqu'il demande que 
soit donnee sans delai aux commandants 
allies une autorite adequate en matiere de 
logistique. Il entend, par 18., une autorit6 
absolue sur toutes les ressources logistiques 
en temps de guerre, independamment de leur 
emplacement, et une autorit6 adequate sur 
la prevision et !'inspection des stocks en 
temps de paix.:. 
28. Le deuxieme argument portait sur la neces-
site de !'integration du systeme logistique 2 : 
c Si l'on veut que les ressources de defense 
qui se trouvent aux mains des commandants 
allies soient des plus efficaces - si l'on veut 
tirer des fonds utilises un pourcentage de 
defense maximum - un systeme logistique 
completement integre est indispensable. Ceci 
implique !'existence de stocks O.T.A.N. dans 
des depots O.T.A.N. ainsi que de transports 
O.T.A.N. destines a acheminer ces stocks 
vers une zone de combat quelconque. :. 
1. Document 180, paragraphes 6 et 7, 
2. Idem, paragraphe 9. 
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29. Le troisieme argument portait sur la neees-
site de niveaux de stocks adequats 1 : 
« Dans l'attente d'accords couvra:tt un sys-
teme completement integre, les pays doivent 
etre incites, soit individuellement, soit col-
lectivement au sein de !'Alliance, A amener 
les stocks aux niveaux recommandes ou, 
comme objectif inunediat, a des niveaux in-
ferieurs qui se reveleront provisoirement 
acceptables par les autorites militaires. Dans 
les cas ou le facteur prix constitue un obsta-
cle majeur a la poursuite de l'objectif des 
90 jours, nous proposons d'en prevoir le 
financement commun dans le cadre de 
l'O.T.A.N., un maillon plus faible ne pou-
vant que mettre en peril la securite de la 
chaine toute entiere. :. 
30. Le dernier argument portait sur la necessite 
d'implanter les depots conformement aux plans 
militaires. M. Fens avait deja rem.arque 2 que · 
« Les principaux depots de ravitaillement de 
l'O.T.A.N. demeurent presque tous a l'ouest 
du Rhin conformement a l'ancienne strat.egie 
- adoptee avant que les divisions allemandes 
ne fussent disponibles - qui envisageait la 
defense sur le Rhin. » 
Le rapport declarait 8 : 
« Votre rapporteur croit savoir que la situa. 
tion, dans son ensemble, n'a guere evolue, et 
!'installation de depots sur des emplacements 
tactiques dans les zones avancees constitue 
une necessite urgente. D'autre part, trop de 
depots destines aux divisions allemandes 
maintenant disponibles sont situes dans les 
secteurs vulnerables A l'est du Rhin ... :. 
31. Suit le texte integral de la recommandation 
eorrespondante, Reeommandation n° 56: 
« Recommandation ri> 56 ' 
sur l'etat de la secarite earopeenne 
Logt.tique dans le sectear des forces alliees 
Centre-Europe 
L'Assembl~, 
Ayant etudie les conclusions auxquelles est 
parvenue sa Commission des Questions de 
1. Document 180, paragraphes 13 et 14. 
2. Document 87 du 2 juin 1958, paragraphe 43. 
3. Document 180, paragraphe 15. 
4. Adoptee par l'Aueml;llee le I•r decembre 1960. 
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Armaments concerning the logistics situation 
of Allied Forces Central Europe; 
Noting that while member governments, 
in assigning national forces to NATO Com-
mand, have entrusted the lives of their 
soldiers to allied commanders, they have not 
transferred sufficient control over materials 
to enable these commanders to employ their 
forces effectively; 
Aware that the political and economic 
differences dividing the European nations 
must inevitably hinder integration in the 
military field; 
Recognising that defence in modern war 
requires a fully integrated and flexible 
logistics system adapted solely to the dic-
tates of geography and military capabilities, 
where national frontiers have no part; 
Welcoming the progress made in produc-
ing a common NATO pipeline system for 
the supply of standardised fuels, yet recal-
ling the long history of otherwise fruitless 
efforts in NATO to establish a satisfactory 
logistics system, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That as a matter of urgency allied com-
manders be given adequate control in peace 
and full control in war over all logistics 
resources earmarked for forces assigned to 
their command; 
2. That the logistics system of the allied 
forces be integrated beginning with com-
mon depots for new equipment standard to 
all forces, such as missiles, warheads and 
electronics, and expanding as more modern 
equipment is introduced, while the existing 
national systems correspondingly contract as 
older non-standard equipment is withdrawn; 
3. (i) That military stockpiles, which must 
provide equally for the requirements of 
nuclear or more limited war, be brought up 
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to the planned levels for the first 90 days, 
the cost being shared equitably among the 
countries of the Alliance; 
(ii) That adequate stocks of food and 
medical supplies be provided for the civilian 
population; 
4. That common NATO stockpiles be sited 
in accordance with allied military require-
ments, appropriately distributed in depth 
from the territory east of the Rhine to areas 
well in the rear, possibly including the 
territory of non-member countries of the 
Alliance, and that agreements on the 
establishment of common NATO depots be 
negotiated not by individual States but by 
NATO itself. 
REQUESTS THE COUNCIL 
To recommend member governments to 
communicate the foregoing Recommendation 
to their representatives to the North At-
lantic Council as the basis of their instruc-
tions, when current logistics proposals 
arising out of the last meeting of the NATO 
Defence Ministers are discussed. '' 
32. The Council in its reply merely took note 
of the report with interest and as requested 
recommended member governments to commu-
nicate the Recommendation to their Representa-
tives to the NATO Council. 
2. Developments over the last twelve montha 
33. Your Committee learned from its visits to 
SHAPE and Fontainebleau that little material 
progress had been made in the last twelve months 
to alleviate the situation reported in Document 
180. The NATO military authorities are now 
endeavouring to make a far more radical ap-
proach to the whole problem. The view of 
SHAPE now, is that the countries must grant 
the Supreme Commander a certain minimum 
authority and agree that when he has established 
a plan of operations accepted by the countries, 
he shall have the right to determine the logistic 
requirements necessary for carrying it out. It 
may not always be possible for some countries to 
I 
\ , 
I 
) 
f 
Defense et des Armements en ce qui con-
cerne la situation logistique des forces alliees 
Centre-Europe; 
Constatant que, bien que les gouverne-
ments membres, en affectant des forces natio-
nales au commandement O.T.A.N., aient con-
fie la vie de leurs soldats aux commandants 
allies, ils n'ont pas encore transfere a ces 
commandants un controle suffisant sur les 
materiels pour leur permettre d'utiliser leurs 
forces d 'une maniere efficace; 
Consciente de ce que les problemes econo-
mique et politique qui subsistent entre les 
nations europeennes retarderont inevitable-
ment !'integration dans le domaine militaire; 
Reconnaissant que la defense dans la 
guerre moderne exige un systeme lo~istique 
souple et parfaitement integre adapte exclu-
sivement aux imperatifs des potentiels ~eo­
graphique et militaire, independamment des 
frontieres nationales; 
Accuf'il1ant avec satisfaction les pro~res 
accomplis dans le sens d'un systeme commun 
de pipe-lines O.T.A.N. pour J'approvisionne-
ment en carburants standardises, mais rap-
pelant toutefois la longue histoire d'rfforts 
par aillrnrs infructurux au sein de l'O.T.A.N. 
pour etablir un systeme logistique satisfai-
sant, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'attribuer de toute ur~ence aux com-
mandements allies un controle adequat en 
temps de paix et un controle total en temps 
de ~uerre sur toutes les ressources lo~istiques 
reservees aux forces qui leur sont affectees; 
2. D'effectuer l'intewation du syst~me lo-
gistique des forces alliees, en commencant 
par Jes depots communs de nouveau materiel 
standard destine a toutes les forces, tel que 
les engins, les o~ives et l'equipement electro-
nique, et en l'etendant au fur et a mesure de 
!'introduction de materiels plus modrrnes, 
tout en restrei~nant de faGon correspondante 
les systemes nationaux existants, au fur et A 
mesure que lf's materiels non standard plus 
anciens seront retires; 
3. (i) D'amener aux niveaux convenus pour 
les 90 premiers jours, les stocks militaires qui 
doivent satisfairP a la fois aux exigences 
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d'une guerre nucleaire et d'une guerre plus 
limitee, les frais etant partages equitable-
ment entre les pays de !'Alliance; 
(ii) De prevoir des stocks suffisants de 
denrees alimentaires et de produits pharma-
ceutiques pour la population civile; 
4. D'implanter les stocks O.T.A.N. com-
muns conformement aux exigences militaires 
allief's, de les repartir en profondeur d'une 
maniere appropriee depuis les territoires 
s'etendant a l'est du Rhin jusqu'a des zones 
situees assez loin en arriere, englobant au 
b!'soin le territoire de pays non membres de 
!'alliance, et de faire negoeier par l'O.T.A N., 
et non par les Etats membres pris indivi-
duellement les accords sur !'installation de 
depots O.T.A.N. communs, 
DEMANDE AU CoNSEIL 
De recommander aux gouvernements mem-
bres de transmettre la recommandation pre-
cedente a leurs representants au Conseil de 
l'Atlantique Nord pour servir de base a leurs 
instructions lorsque les recentes propositions 
logistiques issues de la derniere reunion des 
ministres de la defense de l'O.T.A.N. vien-
dront en discussion. » 
32. Dans sa reponse, le Conseil a simplement 
declare qu'il prenait note avec interet de la Re-
commandation n° 56 et que, suivant la demande 
de l'Assemblee, il avait recommande aux gouver-
nements membres de communiquer ce document 
a leurs representants au Conseil de l'Atlantique 
Nord. 
2. Faits nouveaux intervenus au cours des douze 
derniers mois 
33. Lors de ses visites au S.H.A.P.E. et a Fon-
tainebleau, votre Commission a appris que peu de 
progres concrets etaient intervenus au cours des 
douze derniers mois pour remedier a la situation 
telle qu'elle est decrite dans le Document 180. 
Les autorites militaires de l'O.T.A.N. tendent a 
l'heure actuelle d'aborder !'ensemble du probleme 
d'une maniere beaucoup plus directe. IJa these 
actuelle du S.H.A.P.E. est la suivante: les divers 
pays doivent accorder au Commandant supreme 
un certain minimum d'autorite et l'autoriser, lors-
qu'il aura etabli un plan d'operations accepte par 
eux, a fixer lui-meme les besoins logistiques indis-
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supply these logistic requirements. In such cases, 
these countries would report to the North Atlan-
tic Council which would consider means for 
helping the country by military or economic 
~easures (poss~bly by common financing on 
mfrastz:u~ture hnes) or, if the Council recognised 
the validity of the country's arguments, require 
th~ Supreme Com~a~de; to revise his oper-
atiOnal plans. But It Is Impossible to allow the 
present situation to continue, whereby countries 
refuse to provide essential logistic requirements 
and thus endanger the operational concept, often 
for minor considerations, simply because their 
national habits lead them to believe that the 
logistic support is not required. 
34. These proposals are fully in line with the 
Assembly's Recommendation 56 that: 
''allied commanders be given adequate con-
trol in peace and full control in war over 
all logistic resources earmarked for forces 
assigned to their command;" 
!he Assembly is urged to call for their speedy 
.Implementation. It is however indicative of the 
gross neglect of NATO logistics requirements by 
member countries that the problem has not been 
squarely tackled until now - more than ten 
years after the creation of Allied Command 
Europe. 
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3. Summing up 
36. Logistics is a dull subject at the best of 
times. The problem of deciding whether 
SACEUR or a national military authoritv should 
be the best judge of the number of d;op fuel 
tanks to be stored on an airfield does not arouse 
the political interest that attaches say to a deci-
sion of the custody of nuclear warheads. Yet at 
a time when the West has realised that its 
armed forces must be equally capable of putting 
up an effective resistance with or without 
nuclear weapons, according to the scale of an 
~ggression, the problem is of at least equal 
Importance. 
37. The fundamental decision in this field 
hinges, as in all other spheres of allied defence, 
on the amount of trust and confidence to be 
placed in the Allied Command. Your Rappor-
teur has found the following description of an 
army in the 13th Century: 
''The army of the feudal system was simply 
a collection of vassals required to undertake 
war service for a short period with equip-
ment which they procured at their own 
expense.'' 1 
While member countries are in no way vassals 
of NATO, the description of the way a medieval 
army equipped itself is singularly applicable to 
the forces available to the NATO commanders 
today. We cannot expect the allied forces to be 
capable of effective defence in an era of nuclear 
weapons, missiles and jet aircraft, while their 
logistics systems continue to be organised accord-
ing to the tenets of the feudal system. 
1. Charles Seignobos uHistoire Sincere de la Nation 
Fran9aise", Presses Universitaires de France, 1946 edition, 
page 144. 
pensables a sa mise en reuvre. n se peut qu'il ne 
soit pas toujours possible, pour certains pays, de 
faire face a ces besoins logistiques. Dans ce cas, 
les pays en question feraient rapport au Conseil 
de l'Atlantique Nord qui examinerait les moyens 
de leur venir en aide par des mesures militaires 
JU economiques (par exemple, par Un finance-
ment en commun du type infrastructure) ou 
qui, s'il reconnaissait la valeur des arguments 
exposes, dema!lderait auCommandant supreme de 
reviser ses plans operationnels. Mais il est impos-
sible de laisser se prolonger la situation actuelle 
qui permet aux divers pays de refuser de fairc 
face aux besoins logistiques essentiels et de mettre 
ainsi le concept operationnel en peril, souvent 
d'ailleurs pour des considerations d'ordre mineur 
et simplement parce que leurs habitudes natio-
nales les conduisent a penser qu'un tel soutien 
logistique n 'est pas necessaire. 
34. Ces propositions concordent parfaitement 
avec le principe qui a guide l'Assemblee lors-
qu 'elle a demande, dans la Recommandation 
n° 56, 
« d'attribuer ... aux Commandements allies un 
controle adequat en temps de paix et un con-
trole total en temps de guerre sur toutes les 
ressources logistiques reservees aux forces 
qui leur sont affectees ; » 
l'Assembiee est instamment priee d'en demander 
la mise en reuvre rapide. Que le probleme n'ait 
pas ete plus franchement aborde jusqu'a mainte-
nant, c'est-a-dire plus de dix ans apres la creation 
du Commandement de l'Europe, demontre cepen-
dant la negligence dont les pays membres ont fait 
preuve en ce qui concerne les besoins logistiques 
de l'O.T.A.N. 
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3. Sommaire 
36. La logistique est toujours un su.iet aride. La 
question de savoir qui, du SACEUR ou d'une 
autorite militaire nationale, est le mieux a meme 
de juger par exemple du nombre de reservoirs 
largables qu:i doivent etre stockes sur un aero-
drome, n'eveille pas l'interet politique qui s'atta-
cherait, par exemple, a la question de la garde 
des ogives nucleaires. Cependant., a une epoque 
oil l'Occident se rend compte que ses forces 
armees doivent etre a la fois en mesure d'opposer 
une resistance effective avec ou sans armes nu-
cleaires, selon !'importance de l'agression, le pro-
bleme acquiert une importance au moins egale. 
37. Dans ce domaine, comme dans tousles autres 
domaines de la defense alliee, la decision fonda-
mentale tourne autour du degre de confiance 
qu 'on doit accorder au Commandement allie. 
Votre rapporteur a decouvert la description sui-
vante d'une armee au XIII" siecle: 
« L'armee du regime feodal n'etait qu'un ras-
semblement de vassaux astreints a faire, avec 
un equipement qu'ils se procuraient a leurs 
frais, un service de guerre de courte duree. » 1 
Bien que les pays membres ne soient en aucune 
maniere vassaux de l'O.T.A.N., la description de 
la maniere dont s'equipait une armee medievale 
s'applique d'une faGon remarquable aux forces 
qui se trouvent aujourd'hui a la disposition des 
Commandants de l'O.T.A.N. On ne peut s'atten-
dre a ce que les forces alliees soient cap a bles 
d'une defense efficace a l'ere des armes nucleai-
res, des engins et des avions a reaction si leurs 
systemes log-istiques continuent a etre organises 
selon les principes du systeme feodal. 
I. Charles Seignobos, « Histoire sincere de la. Nation 
fra.nc;a.ise ». Presses U niversitaires de France, 1946, page 144. 
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CHAPTER X 
Conclusions 
(submitted by Mr. Fens, Chairman and Rapporteur) 
1. The contents of this mammoth report make 
it abundantlv clear that the Committee on De-
fence Questi~ns and Armaments of the Assembly 
of \Vestern European Union holds, and has con-
sistently held, the same view for the past five 
years: that the effective defence of the free world 
can only be achieved if this same free world is 
prepared to make the necessary heavy sacrifices 
in order to remain free. It is the inescapable duty 
of the governments of the allied countries to pro-
mote harmony by close co-operation and thus to 
provide evidence of their firm determination to 
defend their liberty and their democratic institu-
tions. This means that each member of the 
alliance is bound to discharge the obligations it 
has freely undertaken. ''Sacrifice of national in-
terests'' has to be called for whenever the com-
mon interest so requires. As the common interest 
is in the long run the best interest of each, the 
"sacrifice of national interests" is in fact a mis-
nomer. 
2. In the past five years the Assembly has 
adopted a large number of recommendations and 
resolutions, expressing its views on many aspects 
of our common defence. This report would not 
fulfil its purpose if it were simply to end in a 
recommendation summarising the former recom-
mendations adopted by the Assembly. It seems 
more appropriate at the end of this report to 
state or re-state only those demands which are 
sine qua non for the effective defence of the free 
world. 
The Committee has therefore tried in one draft 
recommendation divided into two parts, to call 
attention to the main weaknesses of western de-
fence. 
Paragraph I of the RecommendaCion 
(see Chapter VI by llfr. Kershaw) 
3. It is regrettable but true that after twelve 
years of co-operation in NATO not one of the 
member countries of \Vestern European Union 
has fulfilled its minimum obligations to the de-
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fence of the free world. The Recommendation in-
sists therefore that the European nations, espe-
cially on the central front, bring their land forces 
up to full strength. The main burden of the 
defence of this front has up to now been borne by 
the United States, which was also the first to take 
the necessary military steps to counter the 
Russian threats in Berlin. The European nations 
have reluctantly followed this lead and only by 
the end of this year can it be expected that they 
will have strengthened their forces. 
4. In the case of the United Kingdom there is 
the Treaty obligation to maintain on the main-
land, originally, four divisions and a tactical a.ir 
force, reduced by Council decision to 55,000 
troops and a tactical air force. This commitment 
has not, however, been honoured. 
5. The member countries other than the United 
Kingdom are not bound by Treaty obligations to 
assign a specific number of divisions, but have 
undertaken, in adopting NATO document MC 70 
and its revised Yersions, and under the NATO 
annual review procedure, to provide a specified 
number of divisions. Although these undertakings 
are not formal Treaty obligations, these countries 
are nevertheless bound by them. 
6. The position of the French forces on the 
central front is unworthy of France. Their equip-
ment is in many cases world war II equipment 
and the strength of their units is far too low. 
Even the two F'·rench divisions withdrawn from 
Algeria and stationed in eastern France have not 
yet been assigned to NATO, in spite of specific 
undertakings given to this effect by the French 
Government. The equipment of these two divi-
sions is such that they could hardly be used in an 
emergency. 
7. Although the German contribution has re-
cently become quite large it is still behind the 
originally announced programme. There are 
many deficiencies in equipment. 
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CHAPITRE X 
Conclusions 
(presentees par M. Fena, president et rapporteur) 
1. Le contenu de ce rapport geant fait appa-
raitre clairement que la these defendue par la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale n'a pas varie depuis cinq ans: le 
monde libre ne pourra se doter d'un systeme de 
defense efficace que s'il est dispose a faire les 
lourds sacrifices indispensables a la sauvegarde 
de sa liberte. Les gouvernements des pays allies 
ont le devoir ineluctable de promouvoir l'harmo-
nie par une cooperation etroite et d'apporter 
ainsi la preuve qu'ils sont fermement decides a 
defendre leurs libertes et leurs institutions de-
mocratiques. En d'autres termes, chaque membre 
de }'Alliance est tenu d'honorer les obligations 
qu'il a librement contractees. Il sera necessaire 
de c sacrifier les interets nationaux » chaque 
fois que l'exigera l'interet commun, interet qui 
s'identifie, en fin de compte, si completement 
avec l'interet bien conc;u de chacun que ce «sa-
crifice» n'en sera plus un. 
2. Au cours des cinq dernieres annees, l'Assem-
blee a adopte un grand nombre de recommanda-
tions et de resolutions qui exprimaient ses opi-
nions sur de nombreux aspects de notre defense 
commune. Mais le present rapport n'atteindrait 
pas le but qu'il s'est fixe s'il devait simplement 
se terminer sur une recommandation resumant 
toutes les recommandations adoptees anterieure-
ment par l'Assemblee. Il nous parait plus oppor-
tun de conclure en formulant ou en reformulant 
uniquement les vreux qui sont des conditions 
sine qua non de l'efficacite du dispositif de de-
fense du monde libre. 
C'est pourquoi la Commission a ten1:e, par 
un projet de recommandation unique divise en 
deux parties, d'attirer !'attention sur les princi-
pales faiblesses du dispositif de defense acci-
dental. 
Paragraphe I de la recommandation 
(voir Chapitre VI par M. Kershaw) 
3. On ne peut que constater avec regret, au ter-
me de douze annees de cooperation au sein de 
l'O.T.A.N., que pas un seul des pays membres 
de l'Union de !'Europe Occidentale ne s'est ac-
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quitte de ses obligations minima en ce qui con-
cerne la defense du monde libre. La recomman-
dation insiste done pour que les nations europe-
ennes, sur le front central en particulier, com-
pletent les effectifs de leurs forces terrestres. Les 
Etats-Unis ont jusqu'ici supporte, sur ce front, 
la majeure partie du fardeau de la defense. Ce 
sont eux, egalement, qui les premiers ont pris 
les mesures militaires necessaires pour repondre 
a la menace sovietique qui pese sur Berlin. Les 
nations europeennes les ont suivis sans grand 
enthousiasme, et l'on ne peut s'attendre a ce 
qu'elles aient augmente le potentiel de leurs for-
ces avant la fin de l'annee. 
4. Le Royaume-Uni, pour sa part, s'est engage, 
par traite, A maintenir A l'origine quatre divi-
sions et une force aerienne tactique sur le conti-
nent europeen, contribution ramenee, par deci-
sion du Conseil, a 55.000 hommes et a une force 
aerienne tactique. Get engagement, cependant, 
n 'a pas ete honore. 
5. Les pays membres autres que le Royaume-
Uni ne sont pas tenus, par traite, d'afrecter un 
nombre determine de divisions, mais ils se sont 
engages, en adoptant le document MC 70 de 
l'O.T.A.N. ainsi que ses versions revisees, et 
dans le cadre de la procedure de l'examen an-
nuel de l'O.T.A.N., a fournir un nombre precis 
de divisions. Bien qu'il ne s'agis<~e pas en !'occur-
rence, d'obligations officiellement contractees par 
traite, elles n'en Iient pas moins les pays 
membres. 
6. La situation des forces franc;aises sur le 
front central est indigne de la France. Leur ma-
teriel date, dans bien des cas, de la deuxieme 
guerre mondiale et les effectifs des unites sont 
tres insuffisants. Les deux divisions ramenees 
recemment d'Algerie et stationnees dans l'est de 
la Franr-e ne sont meme pas encore affectees a 
l'O.T.A.N., malgre les engagements precis pris a 
ce sujet par le gouvernement franc;ais. D'ailleurs, 
le materiel de ces deux divisions est tel qu'elles 
seraient difficilement utilisables en cas de crise. 
7. Bien que la contribution allemande ait ac-
quis recemment une importance reelle, elle se 
situe encore en retrait par rapport au proQTam-
me primitivement annonce. Il existe de nombreu-
ses insuffisances dans le domaine du materiel. 
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8. The divisions of the Benelux countries are 
more or less at the required strength but their 
motorisation and mechanisation are far below 
present-day requirements. They possess hardly 
any reserves at all, although these countries could 
spend a higher percentage of their national in-
come on defence to establish reasonable reserves. 
9. The overall manpower situation of the Ita-
lian forces is much better than in the central 
European theatre although they too are not up to 
full strength owing to the shortage of specialists 
technicians and equipment. Italy has also sho~ 
great reluctance to follow the American lead and 
reinforce the divisions in view of the present 
dangerous political situation. 
10. The Committee therefore urges the Assembly 
to recommend to the Council that the minimum 
goals for European defence should be completely 
fulfilled by all member States of Western Euro-
pean Union so that it is not left to the United 
States to bear the majo·r part of the heavy bur-
den of the defence of the prosperous European 
nations. 
Paragraph 2 of the Recommendation 
(see Chapters VII by "Afr. de la ValUe Poussin 
and IX by Mr. Goedhart) 
11. Even if the minimum troop requirements are 
fulfilled, further steps have to be taken to ensure 
the best possible deployment of these troops. 
The NATO Commanders therefore need more 
authority than they have at present, hampered 
as they are in the deployment of their forces by 
an intricate maze of national restrictions. They 
should be enabled to move their troops and de-
ploy them to the greatest advantage. 
12. Logistics in NATO has so far remained a 
purely national responsibility. In this field the 
allied Commanders can only advise, co-ordinate 
and generally assist. They are at a great strategic 
and tactical disadvantage compared with the 
Soviet Commanders. The minimum authority 
granted to the allied Commanders should permit 
them to lay down the supply requirements for 
the troops under their command. The govern-
ments should be prepared to display sufficient 
trust and confidence in the allied Commanders 
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to allow them minimum authority in the field of 
logistics. 
Paragraph 3 of the Recommendation 
(see Chapter VIII by J!r. Kliesing) 
13. Not only in the field of logistics should 
more authority be granted to allied Commanders. 
The defence of the West also calls for common 
research, development and production of arma-
ments. One of the weakest points in the present 
structure of the organisation is the ever-growing 
proliferation of all kind of armament projects, 
based in the main on narrow national considera-
tions. 
14. Instead of improving, the situation in this 
field has gravely deteriorated. Many more diffe-
rent types of weapons, vehicles and aircraft are 
now in use by the allied forces than in the past. 
If the governments do not take a speedy decision 
to reverse this trend the tasks of the allied Com-
manders will become impossible. How can they, 
in time of war, transfer units to the most threat-
ened areas if these units have to fight alongside 
troops with quite different equipment? Supplying 
these units from nearby bases would be impos-
sible, so that the replacement of their equipment 
would be out of the question. 
15. One of the first decisions of the governments 
should therefore be not to adopt any armaments 
project unless the same project is likewise 
adopted by other countries with troops on the 
same front, more especially on the central front 
where troops of eight national armies are de-
ployed. 
Paragraph 4 of the Recommendation 
(see Chapter V by General Cadorna) 
16. In the common production of armaments 
special attention has to be paid to nuclear wea-
pons. The Committee is of the opinion that 
nuclear anarchy has to be avoided. If every 
country of the alliance in a position to do 
so were to go its own way the alliance would be 
in imminent danger of disruption. Vast amounts 
of money and scientific reserves would be frit-
tered away without adding one iota of strength 
to western defence. 
17. Your Rapporteur hopes that our American 
allies will acknowledge the reasonableness of the 
8. Les divisions du Benelux ont virtuellement 
atteint les effectifs requis, mais leur. motorisa-
tion et leur mecanisation sont loin de satisfaire 
aux exigences actuelles. En outre, il n'existe pra-
tiquement pas de reserves, bien que ces pays 
pourraient consacrer, a la mise sur pied de reser-
ves raisonnables, un pourcentage plus eleve de 
leur revenu national. 
9. En matiere d'effectifs, la situation d'ensem-
ble des forces italiennes se presente mieux que 
dans le Centre-Europe, bien que les unites ne 
soient pas non plus au complet, en raison de la 
penurie de specialistes, de techniciens et de mate-
riel. L'Italie a montre egalement peu d'empresse-
ment a suivre l'Amerique et a renforcer ses 
divisions, etant donne le danger de la situation 
politique actuelle. 
10. C'est pourquoi la Commission prie instam- , 
ment l'Assemblee de recommander au Conseil 
que soient atteints par tous les pays membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale, les objectifs mi-
nima fixes pour la defense de l'Europe afin que 
les Etats-Unis ne soient plus seuls a supporter la 
majeure partie des lourdes charges de la defense 
de nations europeennes prosperes. 
Paragraphe 2 de la recommandation 
(voir Chapitres VII par M. de la ValUe Poussin 
et IX par M. Goedhart) 
11. Meme si les besoins minima en effecti.fs sont 
satisfaits, d'autres mesures doivent etre prises 
pour assurer le meilleur deploiement possible de 
ces troupes. Les commandants de l'O.T.A.N. doi-
vent done disposer d'une autorite plus grande ; 
en effet, ils sont genes, a l'heure actuelle, dans 
le deploiement de leurs forces par un ensemble 
complique de restrictions nationales. Ils de-
vraient etre en mesure de deplacer et deployer 
leurs troupes pour leur conferer le maximum 
d'efficacite. 
12. La logistique, dans le eadre de l'O.T.A.N., 
est restee jusqu'ici du ressort des autorites natio-
nales. Dans ce domaine, les commandants allies 
ne peuvent que conseiller, coordonner et d'une 
maniere generale, aider. Ils sont extremement 
desavantages, tant du point de vue strategique 
que tactique, par rapport aux commandants so-
vietiques. L'autorite con{eree aux commandants 
allies devrait au moins leur permettre de fixer 
les besoins en approvisionnements des troupes 
placees sous leur commandement. Les gouve:rne-
ments devraient etre disposes a leur 8C<:'Order une 
confiance suffisante pour leur permettre d'exer-
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cer un minimum d'autorite dans le domaine de la 
logistique. 
Paragraphe 3 de la recommandation 
(voir Chapitre VIII par M. Kliesing) 
13. Ce n'est pas seulement dans le domaine de 
la logistique qu'une autorite accrue devrait etre 
conferee aux commandants allies. La defense de 
l'Occident exige egalement l'etude, la mise au 
point et la production en commun des armements. 
L'un des points les plus faibles de la structure 
actuelle de !'organisation est la proliferation in-
cessante de projets de toutes natures mis au 
point pour des raisons fondees en general sur les 
ego'lsmes nationaux. 
14. Dans ce domaine, la situation s'est dete-
rioree au lieu de s'ameliorer. Les forces alliees 
utilisent actuellement une variete de types d'ar-
mes, de vehicules et d'avions beaucoup plus gran-
de qu'auparavant. Si les gouvernements ne pren-
nent pas rapidement la decision de renverser 
cette tendance, la tache des commandants devien-
dra pratiquement impossible. Comment pour-
raient-ils, en temps de guerre, transferer dans les 
secteurs critiques des unites qui devraient com-
battre aux cotes de troupes dotees d'un materiel 
tout a fait different T Il serait impossible d'ap-
provisionner ces unites a partir de bases rappro-
chees, si bien qu'il ne saurait etre question de 
renouveler leur materiel. 
15. Les gouvernements devraient done, avant 
tout, s'engager a n'adopter aucun projet d'arme-
ments qui ne soit egalement adopte par d'autres 
pays maintenant des troupes sur le meme front, 
notamment sur le front central ou sont deployees 
des forces issues de huit armees nationales dif{e-
rentes. 
Paragraphe 4 de la recommandation 
(voir Chapitre V par le general Cadorna) 
16. Dans le cadre de la production en commun 
des armements, la question des armes nucleaires 
a retenu particulierement !'attention. I.1a Com-
mission estime qu'il faut eviter l'anarchie 
nucleaire. Si tousles pays de !'Alliance qui en ont 
les moyens devaient agir individuellement, !'Al-
liance courrait rapidement le risque de se dis-
loquer. Le gaspillage de fonds et de ressources 
scientifiques considerables ne renforcerait en rien 
le dispositif de defense de l'Occident. 
17. Votre rapporteur espere que nos allies ameri-
cains reconnaitront le caractere raisonnable de la 
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demands of the European countries that they 
participate fully in the political control of 
nuclear weapons. 
Paragraph 5 of the Recommendation 
(see Chapter VII by Mr. de la ValUe Poussin) 
18. It is regrettable that the political authorities 
have not yet been able to solve the command 
problems in the Baltic approaches, the Channel 
and the Mediterranean, all three focal points in 
the western defence s~rstem. Here, as has been 
said in another context, "national interests" 
must be subordinated to the interests of the 
alliance as a whole. Postponing of the decision 
solves no problem. In the extremely confused 
situation which would arise if a war were to 
break out, a command structure which is not 
based on military requirements will reduce the 
efficiency of the fighting forces. 
Paragraph 6 of the Recommendation 
(see Chapter VI by Mr. Kershaw) 
19. Seven years after the signing of the modified 
Brussels Treaty the Assembly still has to note 
that in several important particulars this Treaty 
has not been implemented. It has already been 
observed that the United Kingdom has not ful-
filled its Treaty obligations on the level of troops 
stationed in Germanv. Article V of Protocol 
No. II calls for the· strength and armaments 
of the international defence and police forces on 
the mainland of Europe to be fixed by agree-
ment in W EU. The levels in question have 
still to be determined by the Council. Nor has 
the North Atlantic Council implemented Article4 
of the Resolution to implement Section IV of the 
Final Act of the I..Jondon Conference, adopted on 
22nd October 1954. ·rhis Article requires mem-
ber countries to place all forces on the mainland 
of Europe under NATO command, with the 
exception of those which NATO itself, by unani-
mous decision, shall agree to leave under national 
command. The NATO Council has never taken 
the necessary decision. 
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The same is true in the field of control of 
armaments. Article XI of Protocol No. IV calls 
for the Convention providing for due process of 
law which was signed in December 1957. Imple-
mentation is still awaiting ratification by four 
countries; without it no effective control of arma-
ments is possible. 
From Appendix V to this report containing 
several Articles of the North Atlantic Council 
Resolution to implement Section IV of the Final 
Act of the London Conference referred to above, 
it will be seen that many of the decisions of 1954 
have been allowed to become a dead letter -
although these decisions were ratified by us in 
our own parliaments, they have not been imple-
mented. 
Paragraph 7 of the Recommendation 
(see Chapter II) 
20. This paragraph refers directly to the diffi-
culties the Committee has encountered in ful-
filling its task. The NATO ruling that only un-
classified information may be given to members 
of the Committee is unacceptable. It is the duty 
of the Assembly to ascertain whether the political 
authority of the alliance is adequately under-
taking the defence of the people's freedom and 
independence, and to see that the best defence 
is obtained for the money spent. The Committee 
must therefore be supplied with adequate inform-
ation on which to proceed. Your Committee calls 
on the NATO Council to revise this rule and 
proceed in this matter in the same way as our 
national governments already do and have done 
for some years. Mutual trust and co-operation 
between executive and parliament are the corner-
stone of democratic institutions. 
Paragraph 8 of the Recommendation 
(see Chapter Il) 
21. The need for financial control of public 
money spent on international defence require-
ments continues to grow. This control can rea-
sonably be exercised only within the framework 
of NATO. An examination of the problems in-
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demande des nations europeennes de participer 
pleinement au controle politique des armes 
nucleaires. 
Paragraphe S de la recommandation 
(voir Ckapitre VII par M. de la Vallie Poussin) 
18. Il est regrettable que les autorites politiques 
ne soient pas encore parvenues a resoudre les 
problemes de commandement relatifs aux appro-
ckes de la Baltique, a la Mancke et a la JJUditer-
ranee, trois points nevralgiques du systeme de 
defense occidental. Comme nous l'avons vu par 
ailleurs, les « interets nationaux » doivent egale-
ment, dans le cas present, ceder le pas aux inte-
rets de !'Alliance. Remettre a plus tard la deci-
sion ne resoudra aucunement le probleme. Dans 
la situation extremement confuse qui serait creee 
en cas de conflit, une structure de commande-
ment qui ne serait pas fondee sur les exigences 
militaires ne pourrait que reduire l'efficacite des 
forces combattantes. 
Paragraphe 6 de la recommandation 
(voir Ckapitre VI par .ill. Kerskaw) 
19. Sept ans apres la signature du Traite de 
Bruxelles modifie, l'Assemblee est obligee de 
constater que, sur plusieurs points importants, le 
Traite n'est pas encore applique. Nous avons 
deja indique que le Royaume-Uni n'avait pas 
honore son engagement, contracte par traite, qui 
porte sur le niveau des forces stationnees en Al-
lemagne. L'article V du Protocole N° II dispose 
que l'importance des effectifs et des armements 
des forces de defense interieure et de police sur 
le continent europeen sera fixee par des accords 
a conclure dans le cadre de l'U.E.O. L'impor-
tance des effectifs et des armements en question 
attend toujours d'etre fixee par le Conseil. Le 
Conseil de l'Atlantique Nord n'a pas, pour sa 
part, mis en reuvre !'article 4 de la Resolution 
pour la mise en application de la Section IV de 
l' Acte Final de la Conference de Londres, adop-
tee le 22 octobre 1954. Cet article exige des pays 
membres qu'ils placent toutes leurs forces sta-
tionnees sur le continent europeen sous le com-
mandement de l'O.T.A.N., a l'exception des for-
ces qui seront autorisees par le Conseil de 
l'Atlantique Nord, statuant a l'unanimite, a res-
ter sous commandement national. Le Conseil de 
l'O.T.A.N. n'a jamais pris la decision necessaire. 
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Il en est de meme pour le controle des arme-
ments. L'article XI du Protocole N° IV appelle 
la conclusion de la Convention prevoyant une 
garantie d'ordre juridictionnel qui a ete signee 
en decembre 1937. Quatre pays doivent encore 
la ratifier avant qu'elle puisse entrer en vigueur: 
en l'absence de cette ratification, tout controle 
reel des armements est impossible. 
A la lecture de l'annexe V, qui contient plu-
sieurs articles de la Resolution du Conseil de 
l'Atlantique Nord pour la mise en application de 
la Section IV de l'Acte Final de la Conference 
de Londres a laquelle il a ete fait allusion plus 
haut, on s'apercevra que nombre des decisions 
prises en 1954 sont restees lettre morte, bien 
qu'elles aient ete ratifiees par nous-memes dans 
nos propres parlements. Elles n'ont ete suivies 
d 'aucun effet. 
Paragraphe 1 de la recommandation 
(voir Ckapitre Il) 
20. Ce paragraphe concerne essentiellement les 
difficultes rencontrees par la Commission dans 
l'accomplissement de sa tache. La decision de 
l'O.T.A.N. autorisant uniquement la commtmica-
tion de renseignements non classifies aux mem-
bres de la Commission est inacceptable. 11 appar-
tient a l'Assemblee de s'assurer que l'autorite 
politique de !'Alliance s'emploie, d'une maniere 
satisfaisante, a defendre la liberte et l'indepen-
dance de ses peuples, et de veiller a obtenir pour 
eux le meilleur systeme de defense possible, 
compte tenu des depenses engagees. La Commis-
sion doit done recevoir suffisamment de rensei-
gnements pour avoir une base de travail valable. 
Votre Commission demande au Conscil de 
l'O.T.A.N. d'amender sa decision et d'adopter la 
p1·ocedure en vigueur depuis longtemps dans nos 
parlements nationaux. La confiance mutuelle et 
la cooperation entre l'executif et le parlement 
constituent la pierre angulaire des institutions 
democratiques. 
Paragraphe 8 de la recommandation 
(voir Ckapitre Il) 
21. La necessite d'un controle des fonds publics 
consacres a la defense internationale ne fait que 
s'accroitre. Il ne peut raisonnablement s'exercer 
que dans le cadre de l'O.T.A.N. Un examen des 
problemes qu'il souleve s'impose aujourd'hui. 
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volved should now be undertaken. Goodwill and 
the strength of the alliance would accrue from 
such parliamentary scrutiny. It would stimulate 
the co-ordination and integration of the defence 
potentials of each member country. 
Paragraphs 9 and 10 of the Recommendation 
(see Chapter Ill by Colonel Bourgoin) 
22. Just as the Committee has always pleaded 
that the final objective of defence policy is to pre-
vent war, and that this can best be achieved by 
an agreement on disarmament, so also the Com-
mittee introduces the subject of "Space War or 
Space Co-operation'!" with a plea for the con-
clusion of a world-wide convention on peaceful 
co-operation in space. However, at present the 
prospects for successful negotiations between 
East and West seem more remote than ever. 
Nevertheless the western governments should try, 
and try and try again, to reach agreement for 
the benefit of all mankind. That both the United 
States and the Soviet Union were able to start 
their space programmes was due to western 
European scientists being available to them. The 
European governments must take into considera-
tion the possibility that scientific experiments are 
likely to lead to destruction if they are conducted 
and motivated by cold war "logic". 
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23. As well as contributing to East-West co-
operation in space, the European governments 
should also take the initiative within the alliance. 
A combined European effort should be made 
first of all to acq11,ire the active co-operation of 
the United States in achieving the most efficient 
space-planning in the western world. If it is not 
possible to realise a joint western space pro-
gramme, all Eu,ropean resources should be 
brought together in order to attain the level of 
the American and Russian efforts. If the Euro-
pean governments do not take this initiative they 
will be left far behind in this field with all the 
grave technological implications of this position. 
If the European countries pool their financial 
and technical resources, they can play a leading 
role in space research. 
24. Your Rapporteur, as Chairman of the Com-
mittee, wishes to end with a personal concluding 
remark. This report has been written by the 
close co-operation of all the Rapporteurs, and 
stimulated by the solidarity of the Committee, 
whose members are unanimous in recognising the 
truth of the motto which SHAPE has made its 
own: 
" V igilia pretium libertatis ". 
Cette supervlS'l.on parlementaire aurait pour 
consequence d'accroitre la bonne volonte et de 
renforcer !'Alliance. Elle stimulerait la coordi-
nation et l'integration des potentiels de defense 
des divers pays membres. 
Paragrapha 9 et tO de la recommandation 
(voir Chapitre Ill par le colonel Bourg~n) 
22. La Commission a toujours proclame que 
l'objectif ulti~e de notre politique de defense 
itait d'empecker la guerre, et qu'iZ ne pouvait 
etre mieux atteint que par la conclusion d'un 
accord sur le desarmement. C'est pourquoi elle 
demande aujourd'kui, en maniere d'introduction 
au probleme « Guerre spatiale ou cooperation 
spatiale 1 », la conclusion d'une convention mon-
diale pour la cooperation pacifique dans le 
domaine spatial. Toutefois, les perspectives de 
succes de telles negociations entre l'Est et l'Ouest 
paraissent a l'heure actuelle, aussi eloignees 
qu'auparavant. Mais les gouvernements occiden-
taux n'en doivent pas moins tenter, et tenter 
sans cesse, de parvenir a un accord pour le bien 
de l'humanite tout entiere. Les gouvernements 
europeens doivent tenir compte du fait que les 
experiences scientifiques sont susceptibles de 
conduire a l'aneantissement si elles sont gouver-
nees par la « logique » de la guerre froide. 
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23. Tout en apportant leur contribution a la 
cooperation Est-Ouest dans le domaine spatial, 
les gouvernements europeens devraient prendre 
!'initiative au sein de !'Alliance. Un effort com-
bine devrait, en premier lieu, etre consenti par 
l'Europe aux fins de s'assurer la collaboration 
active des Etats-Unis pour la mise au point d'un 
programme de realisations spatiales propre au 
monde accidental. Si la mise sur pied d'un tel 
programme se revilait impossible, il conviendrait 
alors de combiner toutes les ressources europeen-
nes afin d'atteindre le niveau des efforts sovie-
tiques et americains. Si les gouvernements euro-
peens ne prenaient pas !'initiative, ils se laisse-
raient rapidement distancer, sans parler du 
serieux handicap technologique qui resulterait 
d'une telle situation. Par contre, si les nations 
europeennes mettent en commun leurs ressources 
financieres et techniques, elles peuvent jouer un 
role de premier plan dans le domaine de la 
recherche spatiale. 
24. Votre rapporteur, en tant que president de 
la Commission, aimerait conclure sur une remar-
que personnelle. Le present rapport est le fruit 
des efforts conjugues de tous les rapporteurs 
soutenus dans leur tache par la solidarite de 
leurs collegues. Tous les membres de la Commis-
sion sont unanimes a reconnaitre la verite de la 
devise adoptee par le S.H.A.P.E.: 
« Vigilia pretium libertatis :.. 
APPENDIX I 
Summary of the joint meetings of the Committee on Defence Questions and 
Armaments with the Council of Western European Union since 1955 
(see Chapter li) 
1. 26th June 1956, in London 
On the competence of WEU. 
2. 8th February 1957, in London 
On the German contribution, common 
defence, the question of standardisation, and the 
territorial forces. 
3. 2nd July 1957, in London 
On the state of European security, in partic-
ular on the requirements of the so-called forward 
strategy, conventional and nuclear forces. 
4. 6th March 1958, in Rome 
( i) On the responsibility of WEU in the 
field of military policy; 
nuclear missiles, disarmament, the re-organisa-
tion of national defence in France, civil defence 
and problems of the Agency for the Control 
of Armaments and the Standing Armaments 
Committee. 
This joint meeting was under the Chair-
manship of Mr. Couve de Murville, Chairman-in-
Office of the Council of WEU, French :Minister 
for Foreign Affairs. 
7. 29th October 1959, in Rome 
On the naval command structure, the inclu-
sion of Denmark and Norway in WEU, infra-
structure in the Southern Europe and Med-
iterranean area, and the harmonisation of 
programmes of studies in military academies. (ii) On the state of European security, in 
particular the level of forces, the 
internal defence and police forces, the 
maintenance of United Kingdom forces 
on the continent and reductions of 
forces of WEU countries; 
This joint meeting was under the Chair-
manship of the Chairman-in-Office of the ""\ 
Council of WEU, Mr. Pella, Italian Minister for ' 
( iii) On armaments production. 
This was the first joint meeting under the 
Chairmanship of the Chairman-in-Office of the 
Council of WEU, Mr. Pella, Italian Minister for 
Foreign Affairs. 
5. 2nd December 1958, in London 
On co-operation in the research, develop-
ment and production of armaments, the level of 
forces of member States, the integration of 
tactical nuclear weapons and the length of 
military service. 
This meeting was under the Chairmanship 
of the Marquess of Lansdowne, Parliamentary 
Under-Secretary of State, Foreign Office, for the 
first part and the Rt. Hon. Selwyn Lloyd, 
Chairman-in-Office of the Council of WEU and 
United Kingdom Secretary of State for Foreign 
Affairs for the second part. 
6. 16th April1959, in Paris 
On the integration of air defence in Western 
Europe, the equipment of NATO forces with 
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Foreign Affairs. 
8. 24th October 1960, in Brussels 
On logistics, the NATO deterrent power, 
nuclear weapons under control of NATO and an 
integrated mobile force. 
This joint meeting was under the Chair-
manship of the Chairman-in-Office of the 
Council of WEU, Mr. Wigny, Belgian Minister 
for Foreign Affairs. 
9. 9th No·vember 1961, in Luxembourg 
On the European military build-up since the 
Berlin crisis on 13th August 1961, more allied 
political co-operation, a space programme and 
relations between the Assembly and the Execu-
tive. 
This joint meeting was under the Chairman-
ship of the Chairman-in-Office of the Council of 
WEU, Mr. Schaus, Vice-President of the Govern-
ment, Minister for Foreign Affairs and 1.\finister 
of the Armed Forces of Luxembourg. 
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Sommatre des reunions communes de la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments avec le Consetl de l'Union de l'Europe Occidentale qui ont eu lieu depuis 1955 
(voir Chapitre 11) 
1. 26 juin 1956, a Londres 
Sur la competence de l'U.E.O. 
2. 8 {evrier 1957, a Londres 
Sur la contribution allemande, la defense 
commune, le probleme de la standardisation et 
les forces territoriales. 
3. 2 juillet 1957, a Londres 
Sur l'etat de la securite europeenne, et no-
tamment sur les exigences de la « strategie avan-
cee », les forces conventionnelles et nucleaires. 
4. 6 mars 1958, a Rome 
(i) Sur la responsabilite de l 'U.E.O. en 
matiere de politique militaire; 
(ii) Sur l'etat de la securite europeenne, et 
notamment sur le niveau des forces, les 
forces de defense interieure et de police, 
le maintien des forces britanniques sur 
le continent et la reduction des forces 
des pays membres de l'U.E.O.; 
(iii) Sur la production des armements. 
C'est la premiere reunion commune qui ait eu 
lieu sous la presidence du President en exercice 
du Conseil de l'U.E.O., M. Pella, Ministre italien 
des affaires etrangeres. 
5. 2 decembre 1958, a Londres 
Sur la cooperation en matiere d'etude, de 
mise au point et de production des armements, 
sur le niveau des forces des Etats membres, !'inte-
gration des armes nucleaires tactiques et la duree 
du service militaire. 
Cette reunion a eu lieu sous la presidence du 
Marquess of Lansdowne, Sous-secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres, pour la premiere partie, 
et du Rt. Hon. Selwyn Lloyd, President en exer-
cice du Conseil de l'U.E.O. et Secretaire d'Etat 
britannique aux affaires etrangeres, pour la se-
conde partie. 
6. 16 avn"l 1959, a Paris 
Sur !'integration de la defense aerienne en 
Europe occidentale, l'equipement des forces de 
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l'O.T.A.N. en engins nucleaires, le desarmement, 
la reorganisation de la defense nationale en 
France, la protection civile, et les problemes poses 
par l'Agence de Controle des Armements et le 
Comite Permanent des Armements. 
Cette reunion commune a eu lieu sous la pre-
sidence de M. Couve de Murville, President en 
exercice du Conseil de l'U.E.O., Ministre fran-
<;ais des affaires etrangeres. 
7. 29 octobre 1959, a Rome 
Sur la structure des commandements navals, 
!'adhesion du Danemark et de la Norvege a 
l'U.E.O., !'infrastructure dans la zone du Sud-
Europe et de la Mediterranee, et !'harmonisation 
des programmes d'etudes dans les ecoles mili-
taires. 
Cette reunion commune a eu lieu sous la 
presidence de M. Pella, President en exercice du 
Conseil de l'U.E.O., Ministre italien des affaires 
etrangeres. 
8. 24 octobre 1960, a Bruxelles 
Sur la logistique, la puissance de dissuasion 
de l'O.T.A.N., les armes nucleaires sous controle 
de l'O.T.A.N., et la question d'une force mobile 
integree. 
Cette reunion commune a eu lieu sous la 
presidence de M. Wigny, President en exercice 
du Conseil de l'U.E.O., Ministre bel~e des affaires 
etrangeres. 
9. 9 novembre 1961, a Luxem~ourg 
Sur l'accroissement de la puissance militaire 
en Europe depuis la crise de Berlin du 13 aout 
1961, le developpement de la cooperation alliee 
dans le domaine politique, l'etablissement d'un 
programme spatial, et les rapports entre l'Assem-
blee et l'executif. 
Cette reunion commune a eu lieu sous la pre-
sidence de M. Schaus, President en exercice du 
Conseil de l'U.E.O., Vice-President du gouverne-
ment, 1\Hnistre des affaires etrangeres et Minis-
tre des forces armees de Luxembourg. 
APPENDIX U 
(see Chapter V) 
Potential nuclear weapon production capabiUties 
Nuclear power reactor project. 
in coantriea other th ... France, the United Kingdom, the United States and Russia 
Power Date of 
Country Name of Reactor Location (Mega- Status Com-
watts pletion 
thermal) 
--
Belgium ............ BR-3 Mol 43 0 end 1961 
Canada ............. NRU Chalk River 200 0 1957 
NPD-2 Des Joachims, Ontario 83 c 1961 
CANDU Douglas Point 698 d 1964 
Czechoslovakia ...... Bohunice, Slovakia 590 c 1965 
Germany ........... Kahl 60 0 1960 
(Federal Republic) Julich 60 d 1964 
Karlsruhe 200 d 1964 
Germany (East) ..... Atomkraftwerk Neugolbsaw 265 c 1962 
India .............. CIR Trombay 40 0 1960 
Italy ............... SIMEA La.tina 710 c 1962 
SENN-ENSI Ga.riglia.no 600 c 1963 
(Punta Fiume) 
SELNI-EDISON- Milan 615 d 1963 
VOLTA 
Japan .............. BWR Toka.i-Mura. 50 c 1962 
GCR Tokai-Mura. 600 d 1964 
Puerto-Rico ......... BONUS Punta Higuera 50 d 1963 
Sweden ............. R 3-Ada.m Agesta 65-55 c 1963 
Source 
1,2,3,4 
4 
1,4 
4 
1,4 
1,2,3,4 
2,4 
4 
4 
2,4 
2,4 
2,3,4 
3,4,5 
4 
4 
1,2,4 
8ourcu: 1. Directory of Nuclear Reactors, Volume I, Power Reactors. International Atomic Energy Agency, June 
1959. 
2. Second Report of the European Nuclear Energy Agency, January 1960. 
8. Annual Report to Congress of the Atomic Energy Commisaion, January 1960. 
4. Nuclear Power, January 1961. 
5. GEC Atomic Energy Review, September 1959. 
Status : o, operating ; c, under construction ; d, decided. 
N. B. - This table lists only reactora of about 50 MW thermal power or more (i.e. capable of producing aignifioan 
quantities of plutonium), the construction of which haa been definitely ordered ; a few are teat or reaearch reactora 
There are many more projects for power reactors out to tender, and a list of low-power reaearoh reactora would be 
several times as long and include many more countries. The potential plutonium production capacity oan be taken 
to be 2 kg per year per 10 MWt power. 
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ANNEXE 11 
(voir Chapitre V) 
Potentiel de production d'armes nucleaires 
Reactears nacUalra de puissance 
dans les pays aatra qae la France, le Royaume· Uni, les Etats- Unis et la Rassie 
Puissance Date 
Pays Nom du reacteur Emplacement (ther- Stade d'acheve-
mique) 
Megawatts ment 
Belgique ............ BR-3 Mol 43 8 fin 1961 
~a ............. NRU Chalk River 200 s 1957 
NPD-2 Des Joachims, Ontario 83 c 1961 
CANDU Douglas Point 698 d 1964 
TcMcoslovaquie ..... Bohunice, Slovaquie 590 c 1965 
Republique F6d!Srale Kahl 60 s 1960 
d' Allemagne ...... Julich 60 d 1964 
Karlsruhe 200 d 1964 
Allemagne orientale .. Atomkraftwerk Neugolbsaw 265 c 1962 
lnde ............... CIR Trombay 40 s 1960 
ltalie .............. SIMEA Latina 710 c 1962 
SENN-ENSI Garigliano 600 c 1963 
(Punta Fiume) 
SELNI-EDISON- Milan 615 d 1963 
VOLTA 
Japon .............. BWR Tokai-Mura 50 c 1962 
GCR Tokai-Mura 600 d 1964 
Porto Rico ......... BONUS Punta Higuera 50 d 1963 
Suede .............. R 3-Adam Agesta 65-55 c 1963 
Source 
1, 2, 3, 4 
4 
1, 4 
4 
1, 4 
1,2, 3,4 
2, 4 
4 
4 
2,4 
2,4 
2,3,4 
3,4,5 
4 
4 
1,2,4 
Sourcu: 1. IWpertoire des reacteurs nucleaires, tome I, IWacteurs de puissance; Agence Intemationale de l'Energie 
Atomique, juin 1959. • 
2. Deuxieme rapport de l'Agence Europ4enne d'Energie Atomique, janvier 1960. 
8. Annual Report to Congreas of the Atomic Energy Commission. janvier 1960. 
4. Nuclear Power, janvier 1961. 
5. GEC Atomic Energy Review, septembre 1959. 
Blade : s : en service ; o : en construction ; d : construction d6oidee. 
N. B. - Ce tableau donne simplement la liste des reacteurs d'une puissance thermique &gale ou su~rieure 1\ une 
oinquantaine de MW (c'est-1\-dire capables de prodaire une quantiW appr6oiable de plutonium), et dont la construc-
tion a t\W formellement d&oidee ; quelques-uns d'entre eux sont des rt\aoteurs exp&rimentaux ou de recherche. Il 
existe beauooup d'autres projets pour lesqueb des appels d'offre ont et& lano&s, et la liste des reaoteurs de recherche 
de faible puissance serait plusieurs fois pl!W longue et comprendrait un bien plus grand nombre de pays. Pour une 
puiuanoe thermique de 10 .MW, le potentiel de prod110tion en plutonium peut Atre estim8 a 2 kg. par an. 
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Any of the countries in the foregoing table 
where industrial scale power reactors are already 
op<!rating could produce plutonium weapons 
(probably in the range of 10 KT to 40 KT) rela-
tively quickly and cheaply. The steps to be taken 
by such a country would be : 
(1) to evade or denounce the existing bilateral 
agreement with the country which provid-
ed the reactor ; 
(2) to procure its own supplies of uranium, 
readily available on the world market, and 
fabricate its own fuel elements ; 
(3) to (\hange the reactor operating pro-
gramme, removing fuel elements after one 
or two months rather than one year (the 
operating costs would rise considerably) ; 
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( 4) to construct a chemical processing plant 
for extracting plutonium from spent ura-
nium fuel elements (the handling and 
disposal of the highly radioactive wastes is 
a major problem) ; 
(5) to fabricate bomb components from plu-
tonium metal. 
One estimate of the capital cost for these steps 
is $31m 1 • The time required would be about 
3 years and the rate of production about 2 kg 
of plutonium per 10 MW thermal power. Taking 
5 to 10 kg of plutonium as the amount required 
for a bomb, a country with a 600 MWt reactor 
diverted to military purposes could produce 12 to 
24 bombs per year. 
1. "The Nth Country Problem and Arms Control" 
National Planning Association, January 1960, page 22 
(the total for processing, waste disposal and bomb 
assembly). 
ANNEXE 11 
Chacun des pays figurant au tableau prece-
dent, et qui possede des reacteurs de puissance 
dej~ en service a l'echelle industrielle, pourrait 
fabriquer a un cout relativement has et a un 
rythme relativement rapide, des bombes au plu-
tonium (pouvant aller sans doute de 10 a 40 kt). 
Les mesures a prendre seraient les suivantes: 
(1) tourner ou denoncer l'accord bilateral 
existant avec le pays qui a fourni le 
reacteur; 
(2) se procurer !'uranium necessaire, toujours 
disponible sur le marche mondial, et fabri-
quer ses propres elements de combustible ; 
(3) modifier le programme de fonctionnement 
du reacteur, retirer les elements au bout 
d'un ou deux mois plutot qu'au bout d'un 
an (les frais de fonctionnement en seraient 
sensiblement accrus) ; 
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( 4) construire une usine de traitement chimi-
que pour !'extraction du plutonium a 
partir des elements d'uranium irradie (la 
manipulation et !'evacuation des dechets 
radioactifs constituent un probleme im-
portant) ; 
(5) fabriquer les elements de la bombe a 
partir du plutonium metal. 
On peut estimer a 31 millions de dollars 1 les 
frais d'investissement relatifs a ces cinq mesures. 
Il faudrait environ 3 ans et le rythme de pro-
duction serait d'environ 2 kg. de plutonium pour 
10 MW de puissance thermique. Si l'on estime 
que 5 a 10 kg. de plutonium sont necessaires a la 
fabrication d'une bombe, un pays possedant un 
reacteur de 600 MWt qu'il detournerait de son 
utilisation normale a des fins militaires, pourrait 
fabriquer de 12 a 24 bombes par an. 
1. uTbe Nth Country Problem and Arms Control", 
National Planning Association, janvier 1960, page 22 
(d6penses n6cessaires au traitement, a 1'6vacuation des 
d6chets et a !'assemblage de la bombe). 
APPENDIX m 
(see Chapter 'V) 
Present dirJision of nuclear plant between 
countries with and without military programma 
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ANNEXE m 
(voir Ohapitre V) 
Repartition actaelle des usines nucleaires entre pays 
qui ont ou qui n 'ont pas lance de programmes militaires 
Minerai d 'uranium I USmE DE TRAITEMENr j+c -----1 
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,__________. 
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+·-----+--------------------------------------+ 
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APPENDIX IV 
(see Chapter V) 
The French nuclear striking force 
1. The French loi-prog'famme, finally approved 
on 6th December 1960, covered various items for 
modernising the armed forces. Out of a total of 
Nlt' 11,790m which the government proposed for 
the years 1960-1964 inclusive, only the following 
was intended for a nuclear striking force: 
Million NF 
Loi From 
pro- other Total 
gramme budgets 
Nuclear warheads 
Construction of ura-
nium 235 isotope se-
paration plant ..... 1,250 2501 1,500 
Other including extra 
plant for plutonium 2,738 9521 3,690 
Total, warheads ..... 3,988 1,202 5,190 
50 strategic bombera 
(Mirage IV) ....... 720 
Design, study ..... 12911 
Total, bombers ...... 849 - 849 
Tactical and atrategic 
baUiatic miaailea ... 770 2252 
- initial research in-
eluding seaborne 2258 
ballistic missile ... 50' 
Total, missiles ...... 770 500 1,270 
Total allocated to nu-
clear striking force .. 5,607 1,702 7,309 
1. Expenditure borne on budget of Atomic Energy 
Commissariat. 
2. Expenditure borne on ordnance (poudrea) budget. 
3. Expenditure for firing range. 
4. Expenditure borne on space research budget. 
5. One third of total of NF 387m for design and study 
for three different aircraft including Mirage IV. 
Figures are those given in the Loi as approved, amplified 
from estimates given in the reports of the Defence and 
Finance Committees of the National Assembly. 
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2. Plutonium is probably the easiest nuclear 
explosive material to make. The usual procedure 
is for natmal uranium fuel elements to be insert-
ed into large nuclear power reactors and removed 
after a month or so (when they are highly radio-
active). 'I' he plutonium now contained in the 
uranium is extra<:ted in special chemical plants 
pr.1viding protection from the radioactivity. 
France has three nuclear power reactors in ope-
ration at Marcoule of 38, 200 and 200 MWt 
po.ver 1, for producing military grade plutonium, 
wl1ich came into operation in September 1956, 
March and December 19;i9 respectively. The asso-
ciated chemical processing plant is also at Mar-
coule. Annual production is now of the order of 
90 kg of Pu 239 per year - enough for between 
8 and 20 bombs per year. The programme law of 
1960 provides for the construction of further Pu 
production capacity; delivery of fission bombs 
(of Pu) for the Mirage lV should begin in 1963, 
be "satisfactory" by 1964, and be completed by 
1968. 
3. The reports of the parliamentary committees 
als.J confirm the suggestion in ''The Nth Country 
Problem and Arms Control" 2 (page 9) that it is 
not at present technically possible to trigger a 
fusion bomb with plutonium, hence France needs 
a uranium isotope separation plant to obtain 
U235 before a fusion (H) bomb can be made. The 
committee reports suggest that U235 is also 
netlded for miniaturised low-yield warheads, and 
it appears from various sources that in the 
pr<>sent state of technology, plutonium warheads 
are limited to yields from 5 or 10 KT up to 
100 KT, and are too bulky to be fired in the form 
o.l artillery shells. Uranium 235 (or the less-
studied uranium 233) would be required for 
fusion (megaton) weapons; for weapons of yields 
of the order of 1 KT ; and for projectiles of small 
diameter. 
1. MWt = megawatt thermal. Compare UK = total Pu 
production capacity of 1,600 MWt now working, or 320 kg 
of Pu per year. 
2. National Planning Association, January 1960. 
ANNEXE IV 
(voir Ohapitre V) 
La force de frappe nucleaire fran~aise 
1. La loi-programme fran<;aise, finalement 
adoptee le 6 decembre 1960, couvre divers ele-
ments de modernisation des forces armees. Sur 
un total de 11.790 millions de NF proposes par 
le gouvernement pour les annees 1960-1964 inclu-
sivement, seuls les credits suivants ont ete affec-
tes a la force de frappe nucleaire: 
Millions de NF 
Loi Autres pro- budgets Total gramme 
Ogives nucleairea 
Construction d'une 
usine de separation 
des isotopes de l'ura-
ni~ 235 ········· 1.250 2501 1.500 
Divers, y compris usine 
supplementaire de 
plutonium ........ 2.738 9521 3.690 
Total ogives ........ 3.988 1.202 5.190 
50 bombardiera atrate-
giques 
(Mirage IV) ....... 720 
Plans, etudes ..... 1291 
Total bombardiers ... 849 
- 849 
Engina baliatiques, tac-
tiques et atrategiques 770 2252 
- Recherches ini-
tiales y compris 2258 
l'engin balistique 
naval ........... 50' 
Total engins ......... 770 500 1.270 
Total alloue a la force 
de frappe nucleaire. 5.607 1.702 7.309 
1. Depenses portees au budget du Commissariat de 
l'Energie Atomique. 
2. Depenses portees au budget des poudres. 
3. Depenses pour polygone d'essais. 
4. Depenses portees au budget de la recherche spatiale. 
5. Le tiers d'un total de 387 millions de NF consacres 
aux plans et a l'etude de trois appareils differents, y com-
pris le Mirage IV. 
Les chiffres donnes ci-dessus sont ceux qui a.pparaissent 
dans le texte de loi tel qu'il a ete adopte, augmentes des 
previsions donnees dans les rapports des commissions 
des finances et de defense de l'Assemblee Nationale. 
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2. Le plutonium est probablement la matiere 
nucleaire explosive la plus facile a fabriquer. Le 
processus normal consiste a introduire des ele-
ments d'uranium dans de gros reacteurs nucleai-
res de puissance et a les retirer au bout d'un 
mois environ (lorsqu'ils sont extremement radio-
actifs). Le plutonium contenu dans l'uranium 
est alors extrait chimiquement dans des usines 
speciales assurant une protection contre la radio-
activite. La France possede a Marcoule trois 
reacteurs nucleaires de 38, 200 et 200 MWt 1 
pour la production de plutonium utilisable a des 
fins militaires, qui sont entres en service en 
septembre 1956, mars et decembre 1959. L'usine 
de traitement chimique correspondante se trouve 
egalement a Marcoule. La production annuelle 
est a l'heure actuelle de 90 kg. de Pu 239 environ, 
soit une quantite suffisante pour fabriquer de 
8 a 20 bombes par an. La loi-programme de 1960 
prevoit un accroissement de la capacite de pro-
duction de Pu ; la livraison de bombes de fission 
(au Pu) pour les Mirage IV devrait commencer 
en 1963, etre « satisfaisante » en 1964 et terminee 
en 1968. 
3. Les rapports des commissions parlementai-
res confirment egalement l'idee avancee dans 
The Nth Country Problem and Arms Oontrol 2 
(page 9), selon laquelle il n'est pas a l'heure 
actuelle techniquement possible de faire detoner 
une bombe de fusion a l'aide de plutonium : c'est 
pourquoi la France a besoin d'une usine de sepa-
ration des isotopes pour obtenir de l'U 235 avant 
de pouvoir fabriquer une bombe de fusion (H). 
Ces memes rapports avancent que l'U 235 est 
egalement necessaire a la fabrication des ogives 
miniaturisees de faible puissance et il semble, si 
l'on en croit des sources diverses, que dans l'etat 
actuel de la technologie, les ogives au plutonium 
sont limitees a des puissances allant de 5 ou 
10 kt a 100 kt et qu'elles sont en outre trop 
volumineuses pour etre lancees sous la forme de 
projectiles d'artillerie. L'uranium 235 (ou !'ura-
nium 233 moins bien connu) serait necessaire 
pour la fabrication de bombes de fusion (mega-
1. MWt = Megawatt thermique. Comparer avec la 
capacite de production totale de plutoni~ britannique 
qui est actuellement de 1.600 MWt, aoit 320 kg de plu-
toni~ par an. 
2. National Planning Association, ja.nvier 1960. 
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4. The French isotope separation plant for ura-
nium 235 is to be built at Pierrelatte, near Mont~­
limar, but will not be operating before 1965; 
fusion weapons will not be ready until 1969. 
French test explosions at Reggane to date 
have been variously reported as about 70 KT on 
13th February 1960; about 7 KT (Parisien Li-
bere) or tens of KT (Au·rore) on 1st April1960; 
perhaps 7 KT (Aurore) on 27th December 1960, 
and of low yield on 25th April 1961. 
Means of delivery 
The sum of NF 770m for ballistic missiles 
(tactical and strategic) is for initial research into 
propulsion, guidance and the metallurgy of mis-
sile assemblies. The Defence Committee reported 
that Mr. Messmer, Minister of the Armed Ser-
vices, had claimed that a production programme 
from 1965-69 for the strategic missile alone would 
cost a further NF 5,000 or 6,000m ; the Commit-
tee thought the real cost would be more, possibly 
beyond French resources. 
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The means of delivery adopted - 50 Mirage IV 
bombers - is claimed to be a stop-gap only. 
Tnere is much argument about its short range 
(4.4.00 km at 0.9 M or 2,500 km with 50% of 
distance at supersonic speed ; at 2.5 M, its range 
is much reduced; ceiling 18,000 metres). Deli-
very dates are not given, but Mr. Messmer stated 
that all 50 would be in operation by 1965. 
Aiter 1964 
'rhe report of the Defence Committee estimates 
the further funds required for the nuclear strik-
ing force during the years 1965-69 as follows: 
Million NF 
nuclear warheads 
strategic missiles 
3 nuclear-powered submarines 
4,000 
7,200 
with missiles . . . . .. . . . . . . . . . . 3,000 
14,200 
ANNEXE IV 
tonnes), d'annes d'une puissance d'un kt environ 
et de projectiles de petit calibre. 
4. L'usine fran~aise de separation des isotopes 
de !'uranium 235 doit etre construite A Pierre-
latte pres de Montelimar, mais ne fonctionnera 
pas avant 1965, et les bombes de fusion ne seront 
pas pretes avant 1969. 
La puissance des bombes fran~aises ayant fait 
l'objet des essais de Reggane a ete diversement 
evaluee : on a parle d'environ 70 kt le 13 fevrier 
1960, d'environ 7 kt (Parisien Libere) ou de 
plusieurs dizaines de kt (Aurore) le 1"" avril 
1960, de peut-etre 7 kt (Aurore) le 27 decembre 
1960, et de bombes A faible puissance le 25 avril 
1961. 
Les vecteurs 
La somme de 770 millions de NF affectee aux 
engins balistiques (tactiques et strategiques) est 
destinee aux etudes initiales pour la propulsion, 
pour l.e guidage et pour la metallurgie de !'en-
semble. La commission de la defense nationale 
rapporte que M. Messmer, ministre des armees, 
a declare que le programme de production pour 
les annees 1965-69, dans le seul domaine de !'en-
gin balistique, exigerait de 5.000 ou 6.000 mil-
lions de NF supplementaires ; la commission 
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pense que ces credits devront etre augmentes et 
excederont peut-etre les possibilites fran~aises. 
Le choix du chasseur-bombardier Mirage IV 
comme vecteur (50 appareils) ne constitue, 
dit-on, qu'une solution interimaire. Elle a ete 
tres discutee: on reproche A cet appareil son 
rayon d'action qui parait court (4.400 km. a 
Mach 0,9 ou 2.500 km. en vol supersonique sur la 
moitie du trajet : a Mach 2,5, son rayon d'action 
est sensiblement reduit; plafond 18.000 m.). Les 
dates de livraison n'ont pas ete precisees, mais 
M. Messmer a declare que les 50 bombardiers 
seraient en service en 1965. 
Apres 1964 
Le rapport de la commissiOn de la defense 
nationale prevoit que les fonds supplementaires 
necessaires a la creation de la force de frappe 
nucleaire au cours des annees 1965-1969 se repar-
tiront comme suit : 
Millions de NF 
Ogives nucleaires . . . . . . . . . . . . 4.000 
Engins strategiques . . . . . . . . . . 7.200 
3 sous-marins A propulsion 
nucieaire dotes d'engins 3.000 
14.200 
APPENDIX V 
(see Chapters VI and IX) 
Resolution to Implement Section IV of the Final Act of the London Conference 
adopted by the North Atlantic Council on 22nd October 1964 
(Extracts) 
The North Atlantic Council, 
4. Decides that all forces of member nations 
stationed in the area of the Allied Command 
Europe shall be placed under the authority of 
the Supreme Allied Commander Europe or other 
appropriate NATO Command and under the 
direction of the NATO military authorities with 
the exception of those forces intended for the 
defence of overseas territories and other forces 
which the North Atlantic Treaty Organisation 
has recognised or will recognise as suitable to 
remain under national command. 
5. Invites member nations to make an initial 
report for consideration and recognition by the 
Council on those forces which they plan to main-
tain within the area of the Allied Command 
Europe for the common defence, but not to place 
under the authority of the North Atlantic 
Treaty Organisation, taking into account the 
provisions of relevant NATO directives bearing 
on that subject; the initial report will include a 
broad statement of the reason for which the 
above forces are not so placed. Thereafter, if any 
changes are proposed, the North Atlantic Coun-
cil action on the NATO Annual Review will 
constitute recognition as to the suitability and 
size of forces to be placed under the authority 
of the appropriate NATO Command and those 
to be retained under national command. 
7. Agrees, in the interest of most effective 
collective defence, that in respect of combat 
forces in the area of Allied Command Europe 
and under the Supreme Allied Commander 
Europe: 
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(a) all deployments shall be in accordance 
with NATO strategy; 
(b) the location of forces in accordance 
with NATO operational plans shall be 
determined by the Supreme Allied 
Commander Europe after consultation 
and agreement with the national author-
ities concerned; 
(c) forces under the Supreme Allied Com-
mander Europe and within the area of 
Allied Command Europe shall not be 
redeployed or used operationally within 
that area without the consent of the 
Supreme Allied Commander Europe, 
subject to political guidance furnished 
by the North Atlantic Council, when 
appropriate, through normal channels 
9. Agrees that, in order to improve the capa-
bility of the Supreme Allied Commander Europe 
to discharge his responsibilities in the defence of 
Allied Command Europe, his responsibilities 
and powers for the logistic support of the forces 
placed under his authority shall be extended. 
10. Considers that these increased responsibil-
ities and powers should include authority: 
(a) to establish, in consultation with the 
national authorities concerned, require-
ments for the provision of logistic 
resources; 1 
(b) to determine, in agreement with the 
national authorities concerned, their 
geographic distribution; 
1. By logistic resources should be understood all the 
material, supplies, installations and parts thereof neces· 
sary for the prolonged conduct of combat operations. 
ANNEXE V 
(voir Ohapitres VI et IX) 
Resolution pour la mise en application de la Section IV de l'Acte Final 
de la Conference de Londres 
adoptcle par le Co118eU de l' Atlantlque Nord le 22 octobre 1964 
(Extraits) 
Le Conseil de l'Atlantique Nord, 
4. Decide que toutes les forces des Etats mem-
bres stationnees dans la zone du commandement 
allie en Europe seront placees sous l'autorite du 
Commandant Supreme des Forces Alliees en 
Europe ou d'un autre commandement O.T.A.N. 
approprie et sous la direction generale des auto-
rites militaires de l'OrganisaHon du Traite de 
l'Atlantique Nord, a !'exception des forces qui 
sont destinees a la defense des territoires d'outre-
mer et des autres forces que !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord a reconnues ou re-
connaitra comme devant rester sous commande-
ment national. 
5. Invite les Etats membres a presenter au 
Conseil pour qu'ill'examine et en prenne acte un 
premier rapport sur les forces qu'ils ont !'inten-
tion de maintenir dans la zone du commandement 
allie en Europe pour la defense commune, sans 
les placer sous l'autorite de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord, compte tenu des 
directives appropriees de !'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord en la matiere; ce premier 
rapport comportera un expose general des raisons 
pour lesquelles ces forces n'ont pas ete placees 
sous l'autorite de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord. Ulterieurement, si des chan-
gements sont proposes, les decisions du Conseil 
de l'Atlantique Nord dans le cadre de l'Examen 
Annuel de !'Organisation du Traite de l'Atlanti-
que Nord vaudront reconnaissance de la nature et 
de !'importance des forces qu'il convient de placer 
sous l'autorite du commandement O.T.A.N. ap-
proprie et de celles qui doivent etre maintenues 
sous commandement national. 
7. Decide, en vue de dormer a l'effort de d€-
fense collective son efficacite maximum en ce qui 
concerne les forces de combat dans la zone du 
commandement allie en Europe placees sous l'au-
torite du Commandement Supreme des Forces 
Alliees en Europe, que: 
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(a) Tous les deploiements seront effectues 
conformement a la strategie de !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord; 
(b) L'implantation des forces, conforme-
ment au plan operationnel de !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord, 
sera fixee par le Commandant Supreme 
des Forces Alliees en Europe apres con-
sultation et accord des autorites natio-
nales interessees; 
(c) Les forces placees sous l'autorite du Com-
mandant Supreme des Forces Alliees en 
Europe dans la zone du commandement 
allie en Europe ne seront pas redeployees 
ni utilisees operationnellement dans cette 
zone, sans le consentement du Comman-
dant Supreme des Forces Alliees en Eu-
rope, sous reserve des directives politi-
ques que le Conseil de l'Atlantique Nord 
formulera, le cas echeant, et transmettra 
par les voies normales. 
9. Decide que, en vue de donner au Comman-
dant Supreme des Forces Alliees en Europe les 
moyens d'assurer dans de meilleures conditions 
l'exercice de son commandement en Europe, ses 
responsabilites et attributions en matiere de sou-
tien logistique des forces placees sous son com-
mandement. devront etre etendues. 
10. Estime que ces responsabilites et attributions 
accrues lui confereront le droit de: 
(a) Fixer, en consultation avec les autorites 
nationales interessees, les besoins en res-
sources logistiques 1 ; 
(b) Determiner la repartition geographique 
de celles-ci en accord avec les autorites 
nationales interessees; 
1. Par ressources logistiques, il faut entendre tous lea 
maMriels, approvisionnements, installations et parties de 
ceux-ci qui sont n6cessaires pour la conduite prolong6e 
d'op6rations de combat. 
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(c) to establish, in consultation with these 
authorities, logistic priorities for the 
raising, equipping and maintenance of 
units; 
(d) to direct the utilisation, for meeting 
his requirements, of those portions of 
the logistic support systems made avail-
able to him by the appropriate author-
ities; 
(e) to co-ordinate and supervise the use, 
for logistical purposes, of NATO com-
mon infrastructure facilities made 
available to him by the national 
authorities. 
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13. Confirms that the powers exercised by the 
Supreme Allied Commander Europe in peace-
time extend not only to the organisation into 
an effective integrated force of the forces placed 
under him but also to their training; that in this 
field, the Supreme Allied Commander Europe 
has direct control over the higher training of all 
national forces assigned to his command in 
peacetime; and that he should receive facilities 
from member nations to inspect the training of 
those cadre and other forces within the area of 
Allied Command Europe earmarked for that 
Command. 
.ANNBXB V 
(c) Fixer, en consultation avec ces autorit&, 
les priorit& logistiques pour la mise sur 
pied, l'~uipement et l'entretien des uni-
t&; 
(d) Diriger, pour la satisfaction de ses be-
soins, l'emploi des 616ments du soutien 
logistique qui sont mis a sa disposition 
par les autorit& comp6tentes; 
(e) Coordonner et controler l'emploi, a des 
fins logistiques, des installations de 
}'infrastructure commune de !'Organisa-
tion de l'Atlantique Nord et des installa-
tions nationales mises a sa disposition 
par les autorit& nationales. 
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13. Confirme que les pouvoirs du Commandant 
Supreme des Forces Alli6es en Europe s'6ten-
dent, en temps de paix, non seulement a !'orga-
nisation en une force int~gr6e efficace des forces 
placees sous son commandement, mais aussi a 
leur instruction et a leur entrainement. Dans ce 
domaine, le Commandant Supreme des Forces 
Alliees en Europe a le contrOle direct de !'ins-
truction sup~rieure de toutes les forces nationales 
affectees a son commandement en temps de paix. 
Les Etats membres devront en outre lui donner 
toutes facilites pour controler !'instruction des 
cadres et des autres forces situees dans la zone du 
commandement alli6 en Europe et r6serv6es pour 
affectation a ce commandement. 
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DE LA MANCHE 
Brest France 
APPENDIX VII 
(see Chapter VIII) 
Expenditure on Military Equipment 
$ million 
1959 1960 
Research and 
Procurement Procurement Development 
Country Total Total 
defence %of defence %of 
budget Amount defence budget Amount defence 1959 1960 
budget budget 
Belgium ....... 338 32 9 371 68 18 - -
France ........ 3,244 957 30 3,376 969 29 191 239 
Germany ...... 2,142 761 36 2,380 949 40 2 85 
Italy ......... 878 130 15 956 145 15 - -
Luxembourg ... 5.7 0.03 0.5 4.8 nil nil - -
Netherlands .... 433 91 21 434 99 23 - -
United Kingdom 4,209 1,566 37 4,531 1,734 38 642 * 678 * 
-
WEU ........ 11,250 3,537 31 12,053 3,964 33 - -
United States .. 42,745 17,623 41 42,745 17,519 41 3,680 3,917 
Source and definitions: National budgets as submitted to parliaments. The figures are not strictly comparable between 
countries as the definitions and detail of items shown in national budgets differ widely from one country to another. 
Amounts shown under procurement include expenditure on all items of military equipment (ammunition; guns; 
vehicles; engineering, electronic and signal equipment; ships; aircraft and missiles), include the amounts shown 
separately for reaearch and development, but exclude clothing and construction (airfields, buildings). 
Not available. 
* From National Institute Economic Review, July 1960 (an estimate based on United Kingdom appropriations 
accounts). 
1959 Fiscal year 1959 or 1959/60. 
1960 Fiscal year 1960 or 1960/61. 
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ANNEXE VII 
(voir Ohapitre V 1I 1) 
Depenses de materiel militaire 
millions de dollars 
1959 1960 
Etude et 
Achats Achats mise au point 
Pays Total Total 
du budget % du du budget % du 
de defense Montant budget de de defense Montant budget de 1959 1960 
defense defense 
Belgique ...... 338 32 9 371 68 18 - -
France ........ 3.244 957 30 3.376 969 29 191 239 
Allemagne ..... 2.142 761 36 2.380 949 40 2 85 
Italie ......... 878 130 15 956 145 15 - -
Luxembourg ... 5,7 0,03 0,5 4,8 neant neant - -
Pays-Bas ...... 433 91 21 434 99 23 - -
Royaume-Uni .. 4.209 1.566 37 4.531 1.734 38 642 * 678 * 
U.E.O ........ 11.250 3.537 31 12.053 3.964 33 - -
Etats-Unis ..... 42,745 17.623 41 42.745 17.519 41 3.680 3.917 
Sources et definitions: Pro jets de budgets nationaux soumis aux parlements. Les chiffres ne sont pas strictement 
comparables entre les pays, puisque les definitions et details d'articles des budgets nationaux sont tres differents 
selon les pays. Les montants des aChats comprennent les depenses de tout genre de material militaire (munitions ; 
canons; vehioules; material eleotronique, du genie et des transmissions; navires; avions et engins), incluent les 
montants donnes separement sous Etude et mise au point, mais excluent l'habillement et lea constructions (aero-
dromes, bAtiments). 
Non disponible. 
"' Estimation basee sur les autorisations de paiement du Royaume-Uni - National Institute Economic Review, 
juillet 1960. 
1959 Annee fiscale 1959 ou 1959/60. 
1960 Annee fiscale 1960 ou 1960/61. 
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Slice 
(0) 
A - By Slice 
Slice II ........ 
Slice III ....... 
Slice IVa & b .. 
Slice V ........ 
Slice VI ...... 
Slice VII ....... 
Slice VIII ...... 
Slice IX ....... 
Contingency 
Fund ........ 
B - Cumulative 
Slice II ........ 
Slices II-III .... 
Slices II-IVb ... 
Slices II-V ..... 
Slices II-VI .... 
Slices II-VII .... 
Slices II-VIII ... 
Slices II-IX .... 
All Slices and 
Contingency 
Fund ....•... 
APPENDIX VTII 
(Bee Chapter I X) 
NATO Common Infrastructure 
Cost-estimates of projects under construction and planned 
Slices H to IX as at 80th September 1968 
Type of Project 
Signals Fuel Navi-
Air- telecom- War pipelines Naval gation 
fields munica- HQs & facilities aids & 
tions storage radar 
systems 
(1) (2) (S) (4) (6) (6) 
52,447 71,871 - - - -
154,330 12,128 2,798 
- -
-
74,766 13,214 2,884 36,933 13,162 3,687 
11,500 13,139 1,509 53,246 15,221 3,752 
20,949 9,609 816 18,625 29,265 2,518 
38,341 5,896 4,009 13,809 3,832 1,245 
25,296 28,188 2,388 6,243 14,241 23,029 
14,521 2,303 4,187 6,824 9,867 5,000 
52,447 71,871 - - - -
206,777 83,999 2,798 -
-
-
281,543 97,213 5,682 36,933 13,162 3,687 
293,043 110,352 7,191 90,179 28,383 7,439 
313,992 119,961 8,007 108,804 57,648 9,957 
352,333 125,857 12,016 122,613 61,480 11,202 
377,629 154,045 14,404 128,856 75,721 34,231 
392,510 156,348 18,591 135,680 85,588 39,231 
(Thousands of £ Sterling) 
Training Total 
instal- all 
lations types 
(7) (8) 
- 124,318 
- 169,256 
13,104 157,750 
-
98,367 
- 81,782 
- 67,132 
- 99,385 
4,900 47,602 
55,328 
-
124,318 
- 293,574 
13,104 451,324 
13,104 549,691 
13,104 631,473 
13,104 698,605 
13,104 797,990 
18,004 845,592 
900,920 
The figures above are those reported by host countries as at 30th September 1958, giving revised cost-estimates 
of projects in Slices II to IX. 
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Tranche 
(0) 
A- Par tranches : 
Tranche II .... 
Tranche III 
Tranches IV a & b 
Tranche V 
Tranche VI .... 
Tranche VII ... 
Tranche VIII ... 
Tranche IX .... 
Fonds d'imprevus 
B- Cumul6e: 
Tranche II .... 
Tranchesii &III. 
Tranches II a IVb 
Tranches II a V . 
Tranches II a VI 
Tranches II a VII 
Tranches II a VIII 
Tranches II a IX 
Toutes tranches et 
Fonds d'imprevus 
ANNEXE VIII 
(voir Ohapitre IX) 
L'infrastructure commune de l'O. T. A.. N. 
Evaluation du coiit des projeta en cours de realisation et prevus 
Tranches 11 d IX au 30 septembre 1968 
Categorie de projet 
Tra.ns- Reseaux Aides 
Aaro- missions Q.G. d'appro- Instal- a la 
dromes tela- de visionne- lations navigation 
communi- guerre ment navales & 
cations patrolier radars 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
52.447 71.871 - - - -
154.330 12.128 2.798 - - -
74.766 13.214 2.884 36.933 13.162 3.687 
11.500 13.139 1.509 53.246 15.221 3.752 
20.949 9.609 816 18.625 29.265 2.518 
38.341 5.896 4.009 13.809 3.832 1.245 
25.296 28.188 2.388 6.243 14.241 23.029 
14.521 2.303 4.187 6.824 9.867 5.000 
52.447 71.871 - - - -
206.777 83.999 2.798 - - -
281.543 97.213 5.682 36.933 13.162 3.687 
293.043 110.352 7.191 90.179 28.383 7.439 
313.992 119.961 8.007 108.804 57.648 9.957 
352.333 125.857 12.016 122.613 61.480 11.202 
377.629 154.045 14.404 128.856 75.721 34.231 
392.510 156.348 18.591 135.680 85.588 39.231 
(Milliers de £ sterling) 
Instal-
lations Total 
d'entrai- toutes 
nement categories 
(7) (8) 
- 124.318 
-
169.256 
13.104 157.750 
- 98.367 
- 81.782 
- 67.132 
- 99.385 
4.900 47.602 
55.328 
- 124.318 
- 293.574 
13.104 451.324 
13.104 549.691 
13.104 631.473 
13.104 698.605 
13.104 797.990 
18.004 845.592 
900.920 
Les donnees ci-dessus ont ate fournies par les pays hOtes a la date du 30 septembre 1958; elles representant lea 
reestimations du coftt des projets des tra.nches II A IX. 
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Infrastructure cost-sharing formula 
Slice I Slices 11 to VII Slices VIII to XI Slices XII to XV 
Cost-sharing Cost-sharing Cost-sharing Cost-sharing 
under the approved approved approved 
Brussels Treaty in Paris in Paris in Paris 
(1950) (June 1960) 1 (February 1957) (February 1961) 
Belgium ••••••• 0 0 ••••••••••••••••••• 13.18% 5.462% 4.39% 4.24% 
Canada • 0 ••••••••••••••••••• 0 0 ••• 0 •• - 6.021% 6.15% 5.15% 
Denmark •••••••• 0 ••••••••••• 0 •••••• - 2.767% 2.63% 2.87% 
France • 0 ••••• 0 0 •• 0 ••••••••••••• 0 0 •• 45.46% 15.041% 11.87% 12.00% 
Germany •••• 0 •• 0 0 ••••• 0. 0 ••• 0 •••••• - - 13.72% 20.00% 
Greece •••• 0 ••• 0 •••••••• 0 •••• 0 ••• 0 •• 0 - 0.750% 0.87% 0.67% 
Italy •••••••• 0. 0 ••••• 0 ••••• 0 ••• 0 ••• - 5.681% 5.61% 5.97% 
Luxembourg ......................... 0.45% 0.155% 0.17% 0.17% 
Netherlands ••••••••••• 0 •••• 0 •••••••• 13.64% 3.889% 3.51% 3.83% 
Norway •••• 0 0 ••••• 0 •• 0. 0 •• 0 ••• 0 •••• - 2.280% 2.19% 2.37% 
Portugal ••••••••••••••••• 0 •• 0 •••••• 0 - 0.146% 0.28% 0.28% 
Turkey • 0 0. 0 0. 0 0 ••••••••••••••••••• - 1.371% 1.75% 1.10% 
United Kingdom ..................... 27.27% 12.758% 9.88% 10.50% 
United States ••••• 0. 0 •••••••••••••• - 43.679% 36.98% 30.85% 
1. This formula replaces the cost-sharing approved for slices 11, Ill, IVa and IVb to VII. 
50% of expenditure on slice Vllb (which concerns only Germany) is borne solely by Germany. 
Total expenditure on slices I to XII 1 
AIRFIELDS • • • • • • • . • • . • • • . • . . • • . • • . . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . . • . . • • £392 million 2 
Number of airfields: 220 
SIGNALS, TELECOMMUNICATIONS • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • • • • £155 million 
Land lines, submarine cables, radio links : 44,000 kms 
FUEL SUPPLY SYSTEMS 
Pipelines : 8,500 kms 
5,300 miles 
Storage : 2 million cubic metres 
440 million Imperial gallons 
27,000 miles 
NAVAL FACILITIES ••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
RADAR WARNING INSTALLATIONS 
AIR DEFENCE COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS 
SPECIAL AMMUNITION STORAGE 
MISSILE SITES 
OTHER 
1. On the basis of cost-estimates at 30th June 1961. 
2. Excluding cost of airfields in Germany for slices prior to slice VII. 
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£135 million 
£85 million 
£26 million 
£24 million 
£24 million 
£65 million 
£51 million 
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Formule de partage des depenses d'infrastructure 
Tranche I Tranches 11 a VII Tranches Tranches VIII a XI XII a XV 
Partage Partage Partage Partage dans le cadre 
du Traite approuve approuve approuve 
de Bruxelles a Paris a Paris a Paris 
(1950) (juin 1960)1 (fevrier 1957) (fevrier 1961) 
Belgique ............................ 13,18% 5,462% 4,39% 4,24% 
Canada ............................. - 6,021% 6,15% 5,15% 
Dane mark •• 0 •••• 0 •••••••••••••••••• - 2,767% 2,63% 2,87% 
France ............................. 45,46% 15,041% 11,87% 12,00% 
Allemagne ........................... - - 13,72% 20,00% 
Grece .............................. - 0,750% 0,87% 0,67% 
Italie •••••••••••••• 0 •••••••••••••••• - 5,681% 5,61% 5,97% 
Luxembourg •••••••••••••••••••• 0 ••• 0,45% 0,155% 0,17% 0,17% 
Pays-Bas ........................... 13,64% 3,889% 3,51% 3,83% 
Norvege ••••••• 0 •••••••••••••••••••• - 2,280% 2,19% 2,37% 
Portugal ••••••• 0 ••••••••••• 0 •••••••• - 0,146% 0,28% 0,28% 
Turquie ••••••• 0 •• 0 •• 0 •••••••• 0. 0 ••• - 1,371% 1,75% 1,10% 
Royaume-Uni ....................... 27,27% 12,758% 9,88% 10,50% 
Etats-Unis .......................... - 43,679% 36,98% 30,85% 
I. Cette formula remplace les partages approuves pour les tranches 11, Ill, IVa et IVb a VII. 
Les depenses allant jusqu'a 50% du collt figurant au programme de la tranche VIIb (consacree entierement a 
l'Allemagne) sont supportees exclusivement par l'Allemagne. 
Total des depenses pour les tranches I a XI Jl 
AERoDROMES • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • • • • • • . . • . . • • . • . • • . • . . • • • • • . . . • . • • • • • £ 392 millions 1 
Nombre d'aerodromes : 220 
RESEAUX DE TRANSMISSIONS 
Lignes terrestres, cables sous-marine et faisceaux hertziens : 44.000 kilometres 
27.000 milles 
RESEAUX D'APPROVISIONNEMENT PETROLIER 
Pipe-lines : 8.500 kilometres 
5.300 milles 
Dep8ts: 2 millions de metres cubes 
440 millions d'« Imperial gallons» 
INSTALLATIONS NAVALES 
INSTALLATIONS RADAR D'ALERTE ••••••••••••••••••••.••.•.••••••••..•.•••• 
DEFENSE AERIENNE-COMMUNICATIONS-ELECTRONIQUE ••••••.••••••.•••••••••••• 
DEPOTS DE MUNITIONS SPECIALES 
EMPLACEMENTS D'ENGINS 
AUTRES PROJETS •.••••....•••••••••••.••••••.••.•..••••••.••.•••••••••••• 
I. Sur la base des estimations de collt au 30 juin 1961. 
£ 155 millions 
£ 135 millions 
£ 85 millions 
£ 26 millions 
£ 24 millions 
£ 24 millions 
£ 65 millions 
£ 51 millions 
2. A !'exclusion du collt des aerodromes en Allemagne pour les tranches anterieures a la tranche VII. 
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APPENDIX IX 
(see Chapter Il) 
Means of information available to the Assembly 
(Council's reply at the Joint Meeting on 9th November 1961, 
reproduced by permission of the Council) 
Question 2 
''What proposals can the Council now make 
to improve the flow of information to the As-
sembly on defence matters? The Council has had 
ways of improving this flow under considera-
tion since 1959. (Document 159 - Fifth Annual 
Report of the Council).'' 
Reply 
The Council recall that information on 
Western European defence is supplied to the 
Assembly by the following means: 
(i) Written questions put by members of 
the Assembly; 
(ii) Joint meetings between the Council 
and the Assembly Committee con-
cerned; 
(iii) Liaison sub-committee on questions 
concerning the joint production of 
armaments; 
( iv) Communications by Defence Ministers 
to the Assembly and the Committee; 
(v) Visits to NATO Commands. 
Although these procedures, thanks to their 
variety, permit many aspects of defence to be 
covered, they do not appear to satisfy the As-
sembly entirely. 
This is due to three fundamental difficulties 
which it is not possible to circumvent: 
1. The Council of WEU do not at present bear 
any responsibility for the organisation of the 
common defence system of Western Europe. The 
defence machinery set up by the five Western 
Union countries has been transferred to NATO, 
which is now the sole organ for the planning of 
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military strategy, wherein fifteen governments 
together work out their defence policy and 
jointly organise its implementation. 
The Council have, therefore, to rely on 
NATO for information on military matters. 
2. The WEU Council are thus compelled to 
turn for information to an organisation which 
has a much wider membership, comprising as it 
does, in addition to the WEU governments, eight 
other member States which have no obligations 
towards WEU. The North Atlantic Council is 
responsible for means whereby information is 
supplied, and not the NATO Commands or the 
International Secretariat. The difficulties to 
which this must necessarily give rise are obvious. 
3. In February 1958, the Council of NATO, in 
agreement with the Council of WEU, established 
a procedure for supplying the Assembly with 
military information, on the express condition 
that no classified material should be included. 
This was absolutely necessary for reasons of 
security. 
Following the joint meeting held in Brussels 
in October 1960, the Vice-Chairman of the Com-
mittee raised the possibility of communicating 
classified information. The Council replied that 
they would, whenever the occasion arose, ask 
NATO to be as liberal as possible; however, they 
did not feel it would be appropriate for them to 
go further and to request the North Atlantic 
Council to modify their ruling of February 1958 
concerning the transmission of classified infor-
mation. This ruling is a direct application of the 
necessarily very strict security regulations in 
force in NATO, which derive from the funda-
mental principle that NATO holds in trust the 
classified information handed to it by member 
governments. Any exceptions in the application 
of this principle would invalidate the principle 
itself. 
ANNEXE IX 
(voir Chapitre 11) 
Moyens d'information dont dispose l'Assemblee 
(Reponse donnee par le Conseil lors de la reunion commune du 9 novembre 1961, 
et reproduite avec l'autorisation du Conseil) 
Question n° 2 
« QueUes propositions le Conseil peut-il 
maintenant faire en vue d'ameliorer la commu-
nication a l'Assemblee de renseignements inte-
ressant les questions de defense ? Le Conseil s'ap-
plique depuis 1959 a rechercher les moyens 
d'ameliorer la procedure actuelle de communi-
cation. (Cinquieme rapport annuel du Conseil, 
Document 159). » 
Reponse 
Le Conseil rappelle que la communication a 
l'Assemblee de renseignements relatifs a la de-
fense de l'Europe occidentale, est organisee de la 
fat;on suivante: 
(i) Questions ecrites posees par des mem-
bres de l'Assemblee; 
(ii) Reunions communes entre le Conseil et 
la Commission competente de l'Assem-
blee; 
(iii) Sous-commission de liaison pour les 
questions !'elatives a la production en 
commun d'armements ; 
(iv) Communications des ministres de la 
defense a l'Assemblee et a la Commis-
sion; 
(v) Visites aux Commandements de 
l'O.T.A.N. 
Bien que ces procedures, par leur diversite, 
permettent de couvrir de nombreux aspects de la 
defense, elles ne semblent pas donner entierement 
satisfaction a l'Assemblee. 
Cette situation est la consequence de trois 
ordres de difficultes fondamentales, qu'il n'est 
pas possible d 'eluder. 
1. Le Conseil de l'U.E.O. n'assume actuellement 
aucune responsabilite en ce qui concerne !'organi-
sation de !'ensemble de la defense en commun de 
!'Europe occidentale. Le mecanisme de defense, 
institue entre les cinq pays de l'Union occiden-
tale, a ete transfere a l'O.T.A.N., qui est devenue 
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le seul organe responsable de la strategic mili-
taire, ou collectivement, 15 gouvernements elabo-
rent leur politique de defense et organisent en 
commun les moyens de la mettre en amvre. 
Le Conseil doit done s'en remettre a 
l'O.T.A.N. pour obtenir des renseignements d'or-
dre militaire. 
2. De ce fait, le Conseil est tenu de s'adresser 
a une organisation beaucoup plus large, compre-
nant en plus des gouvernements membres de 
l'U.E.O. huit Etats qui n'ont, vis-a-vis de 
l'U.E.O., aucune obligation. L'organisation de la 
transmission d'informations depend du Conseil 
de l'Atlantique Nord et non pas des Commande-
ments ou du Secretariat international ; les diffi-
cultes qui s 'ensuivent necessairement sont evi-
dentes. 
3. Le Conseil de l'O.T.A.N., d'accord avec le 
Conseil de l'U.E.O., a mis au point en fevrier 
1958 une procedure permettant la transmission 
de renseignements militaires a l'Assemblee, sous 
l'expresse reserve que cette communication ne 
comporterait pas d'informations classifiees. Les 
exigences de la securite rendent impossible qu'il 
en soit autrement. 
A la suite de la reunion commune tenue a 
Bruxelles en octobre 1960, le vice-president de la 
Commission a souleve le probleme de la commu-
nication de renseignements classifies. Le Conseil 
a repondu qu'il demanderait a l'O.T.A.N., chaque 
fois que !'occasion se presenterait, de renseigner 
l'Assemblee aussi liberalement que possible ; cc-
pendant il n'a pas cru devoir aller plus loin et 
demander au Conseil de l'Atlantique Nord de 
modifier sa decision de fevrier 1958 sur la trans-
mission de renseignements classifies. Cette deci-
sion est une application directe des regles de 
securite necessairement tres strictes en vigueur a 
l'O.T.A.N., decoulant du principe fondamental 
que l'O.T.A.N. est le depositaire des renseigne-
ments classifies qui lui sont confies par les gou-
vernements membres. Porter exception a ce prin-
cipe lui ferait perdre toute valeur. 
DOCUMENT 215 
Since 1959, a number of suggestions have 
been made for improving the procedures for the 
supply of information; but they have always run 
up against one or other of the three fundamental 
difficulties referred to above. 
As the Council have often stated, and in par-
ticular as was made clear by Mr. Wigny at the 
joint meeting in Brussels in October 1960, the 
Council fully understand the anxieties of the 
Assembly on defence matters; and they intend 
to supply as much information as possible within 
the limits to which attention has been drawn. 
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The Council wish to add that the Commit-
tee's questions and the recommendations made by 
the Assembly, whatever the nature or the scope 
of the replies given to them at the time, receive 
the full attention of the governments concerned. 
These governments are grateful to the Assembly 
for expressing, in the work of its committees and 
in public debates, the legitimate preoccupations 
of its members. These members may rest assured 
that they thus exercise an unquestionably useful 
influence on NATO and on member govern-
ments. 
ANNEXE IX 
Depuis 1959, un certain nombre de proposi-
tions ont ete faites afin d'ameliorer la procedure 
de transmission des renseignements ; elles se sont 
toujours heurtees a l'une ou l'autre des trois dif-
ficultes fondamentales precitees. 
Comme le Conseil l'a declare a plusieurs oc-
casions, et comme M. Wigny l'a encore rappele 
lors de la reunion commune tenue a Bruxelles en 
octobre 1960, le Conseil comprend parfaitement 
les preoccupations de l'Assemblee en matiere de 
defense et entend lui fournir une aussi large 
information que possible dans les limites qui 
viennent d'etre indiquees. 
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Enfin, le Conseil fait observer que les ques-
tions de la Commission, de meme que les recom-
mandations de l'Assemblee, independamment de 
la nature et de la portee des reponses qui leur 
sont faites dans l'immediat, retiennent toute !'at-
tention des gouvernements interesses. Ces gou-
vernements sont reconnaissants a l'Assemblee 
d'exprimer dans les travaux de ses commissions 
et au cours de ses debats publics les Iegitimes 
preoccupations de ses membres. Ceux-ci peuvent 
etre convaincus qu 'ils exercent ainsi sur 
l'O.T.A.N. et sur les gouvernements membres 
une influence dont il convient de reconnaitre la 
tres grande utilite. 
Armies 
Personnel 
Organisation 
Line divisions 
Artillery 
and AA divisions 
Air forces 
Personnel 
Aircraft 
Naval aircraft 
ToTAL regular forces 
(including naval per-
sonnel not detailed 
above). 
(Khrushchev's state-
ment) 
Paramilitary forces 
Security, border and 
labour troops 
FOROES GRAND TOTAL 
APPENDIX X 
(see Chapter IV) 
Soviet and satelUte forces 
(an approximate estimate by the Council of WEU) 
USSR So-called Czecho- Albania Bulgaria Poland 
DDR slovakia 
2,500,000 65,000 150,000 25,000 100,000 200,000 
175 7 14 5 Bdes 7 14 
35 1 1 - 3 -
700,000 9,000 35,000 1,500 15,000 45,000 
17-18,000 150 +- 2,750 
3,000 - - - - -
3,700,000 84,000 185,000 27,800 120,000 255,000 
(3,623,000) 
350,000 60,000 45,000 10,000 45,000 65,000 
4,050,000 144,000 230,000 37,800 165,000 320,000 
(3,973,000) 
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Rumania Hungary 
200,000 75,000 
12 4 
- -
15,000 5,500 
-+ 
- -
222,000 80,500 
100,000 35,000 
322,000 115,500 
Force& terre&tre& 
Personnel 
Organisation 
Divisions de ligne 
Divisions artillerie et 
D.C.A. 
Forcea aeriennes 
Personnel 
Aviation 
Aviation navale 
ToTAL forces perm.anen-
tes (y compris le per-
sonnel naval non re-
cense ci-dessus) 
(Declaration de 
M. Khrouchtchev) 
Forcea paramilitairea 
S6curite, forces fron-
ta.lieres et travailleurs 
TOTAL GENERAL 
ANNEXE X 
( f1oir OMpitre I V) 
Les forces souietiques et satellites 
(Estimation approximatiue du Conseil de l'U.E.O.) 
Pre-
U.R.S.S. tendua Tcheco- Albania Bulgaria 
R.D.A. elovaquia 
2.500.000 65.000 150.000 25.000 100.000 
175 7 14 5 brig. 7 
35 1 1 - -
700.000 9.000 35.000 1.500 15.000 
17-18.000 150 2.750 
3.000 
- - - -
3.700.000 84.000 185.000 27.800 120.000 
(3.623.000) 
350.000 60.000 45.000 10.000 45.000 
4.050.000 144.000 230.000 37.800 165.000 
(3.973.000) 
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Pologna Roumania Hongria 
200.000 200.000 75.000 
14 12 4 
3 
- -
45.000 15.000 5.500 
--+ 
- - -
255.000 222.000 80.500 
65.000 100.000 35.000 
320.000 322.000 115.500 
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Draft Recommendation 
on the harmonisation 
of study programmes in military academies 
The Assembly, 
Convinced that it is essential to obtain close 
cohesion between the forces of WEU and that 
military doctrine and delimitations of competence 
must be harmonised at every level of command; 
Considering that military training in the 
different States which are members of an alliance 
should be harmonised in its military aspects, espe-
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Fena (Chairman) ; 
MM. Brown, Klieaing (Vice-Chairmen) ; MM. Bech, 
Blachatein, Bourgoin, Cadorna, Cerneau (Substitute : 
Fulchiron), Dardanelli, de la ValUe Pouasin, Foschini, 
Goedhart, Guitton, Heye, Houaiaux, Jaeger (Substitute: 
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cially the programmes of studies in military 
colleges; 
Noting, however, that in view of the various 
methods of instruction and the vast differences 
in military training potentialities in the member 
States, a mere harmonisation of studies will be 
insufficient, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite the member States: 
1. to inform each other of the programmes and 
training methods in their various military col-
Gems), Jannuzzi, Kershaw, Liquard, Massimo Lancellotti, 
Moutet, Moyeraoen, Sir Otho Prior-Palmer, MM. Reynolda, 
van Riel (Substitute: Mrs. StoUela-van Haaften), Thorpe 
(Substitute: Lord Grantcheater), Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Projet de recommandation 
sur l'harmonisation des programmes d'etudes 
dans les ecoles militaires 
L'Assemblee, 
Convaincue qu'il est essentiel de donner aux 
forces de l'U.E.O. une grande cohesion et con-
vaincue que !'harmonisation des doctrines et des 
competences doit se realiser a tous les echelons 
du commandement; 
Considerant que !'harmonisation de la for-
mation militaire dans les differents Etats fai-
sant partie d'une alliance devrait intervenir 
1. Adopte par la Commission a l'unani.mite. 
2. Membrll8 dB la OommiBsion: M. FBnB (president); 
MM. Brown, Kliesing (vice-presidents) ; MM. Bseh, 
Blachstein, Bourgoin, Oadorna, Cemeau (suppleant : 
Fulchiron), Dardanelli, dB la ValMB PousBin, Foschini, 
GOBdhart, Guitton, Heye, Housiaux, Jaeger (suppleant: 
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dans tous ses aspects et en particulier dans les 
plans d'etudes des ecoles militaires ; 
Constatant cependant, en considerant les 
differences entre les methodes pedagogiques ainsi 
que la grande disproportion du potentiel de 
formation militaire dans les differents Etats 
membres, qu'une simple harmonisation des etudes 
restera insuf£isante, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les Etats membres : 
1. a se communiquer les programmes et les me-
thodes de formation de leurs differentes ecoles 
militaires afin que puissent s'etablir une harmo-
GBmB), Jannuzzi, Ksrshaw, Liquard, Massimo La.ncellotti, 
Moutet, MoyBrBoBn, Sir Otho Prior-Palmer, MM. Reynolds, 
van Riel (suppleant: Mme StoffdB-van Haaften), Thorpe 
(suppleant: Lord GrantcheBter), Wienand. 
N. B. Lll8 noms dBs RepreaentantB ayant pria part au 
vote aont imprimea en italique. 
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leges so that the training of leaders and techni-
cians may be harmonised and co-ordinated ; 
2. to organise lectures on joint action by the 
countries of the Union to be given in all centres 
providing basic or advanced training for offi-
cers; 
3. to strengthen their corps of interpreters so 
that each combatant and technical unit can dis-
tribute information from other member countries 
regularly and in all circumstances can commu-
nicate readily with other NATO units; 
4. to exchange, through a system of courses, as 
many officers of equivalent rank and specialist 
qualifications as possible; 
5. to insist on the NATO Defence College 
admitting larger courses drawn from younger 
officers, so that the benefit of their knowledge 
may be available for a longer period before their 
retirement. 
Draft Resolution 
on the harmonisation 
of study programmes in military academies 
The Assembly, 
Aware that the form which war will take in 
the event of generalised hostilities - with or 
without the use of nuclear weapons - and the 
need to conduct it unhindered, both by military 
action and by the protection and the survival of 
the civilian populations which are liable to be 
evacuated outside their national territory, will 
require in the first place the harmonisation of 
doctrines, methods and equipment and also the 
preparation of men, 
RESOLVES 
That each national delegation to the As-
sembly of WEU shall invite its government: 
1. to communicate, on a basis of reciprocity, to 
the other member governments the programmes 
of its various military training colleges; 
2. to study methods of devoting part of the 
programme in all military colleges for basic or 
advanced training of officers and technicians 
to preparation for joint operations with allied 
forces; 
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3. to take every step to extend proficiency in 
and study of the main NATO languages, and in 
particular to strengthen the corps of interpreters 
so that in war any combatant or technical unit 
can be understood by another NATO formation, 
and in peace any information from another mem-
ber country can be translated and distributed; 
4. to study ways of strengthening the activities 
of the NATO Defence College by: 
(a) increasing the numbers of students, 
(b) reducing as much as possible their 
average age. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Colonel Bourgoin, Rapporteur) 
A. General remarks 
This report is an initial study of what can 
be done to make every officer and man in the 
armed forces of the member countries of WEU 
understand that while they still belong to their 
national armies, they are nonetheless, in the 
framework of NATO, the soldiers of a European 
defence union which, in the event of war, will 
almost certainly be called upon to fight the 
common enemy as a united body. 
Considering the length and depth of the 
fronts to be held, it is quite certain that the 
armies will almost always be required to fight 
outside their national boundaries and, conse-
quently, the more their preparation in every 
field is comprehensive and co-ordinated, the 
greater will be their chances of success. 
This Assembly has already studied various 
aspects of the problem raised by the harmonisa-
tion of preparations for war: the harmonisation 
of policies, the joint production of certain arma-
ments, the reduction of the number of types of 
weapon, the standardisation of certain supplies 
and manufacturing techniques, the balancing of 
combat units, the pooling of information and 
resources in the field of civil defence, etc. 
The only question which appears to have 
been neglected is the preparation of men for 
their purely European task, and a detailed study 
of this question has not even been made. It 
would appear essential, however, for troops whr 
nisation et une coordination dans la formation 
des cadres et des techniciens ; 
2. a organiser dans toutes les ecoles formant 
ou perfectionnant des officiers, des cours sur 
l'action commune des pays composant l'Union; 
3. a renforcer leur corps d'interpretes afin que 
chaque corps de troupe et chaque unite techni-
que puisse diffuser regulierement dans son sein 
toutes les informations venant des autres pays 
membres et puisse, en toutes circonstances, com-
muniquer sans gene avec une autre unite de 
l'O.T.A.N. ; 
4. a echanger, par un systeme de stages, le 
plus grand nombre possible d'officiers de grade 
equivalent et de meme specialite ; 
5. a insister pour que le College de l'O.T.A.N. 
admette une quantite plus importante d'auditeurs 
et aussi pour qu'il lui soit loisible d'accueillir 
des auditeurs plus jeunes, afin que ceux-ci 
puissent encore pendant longtemps avant d'arri-
ver a l'age de la retraite faire beneficier de !'en-
semble des connaissances qu'ils auront acquises. 
Projet de resolution 
sur l'harmonisation des programmes d'etudes 
dans lea eeoles militaires 
L' Assemblee, 
Consciente que la forme que prendra la 
guerre en cas de conflit generalise - impliquant 
ou non !'utilisation d'engins atomiques - et que 
la necessite de la continuer sans heurt aussi bien 
par !'action militaire que par la protection et la 
survie des populations civiles qui risquent d'etre 
evacuees hors de leur territoire national, neces-
sitent au premier chef l 'harmonisation des doe· 
trines, des methodes, des materiels, mais aussi de 
la preparation des hommes, 
DECIDE 
Que chaque delegation nationale a l'Assem-
blee de l'U.E.O. invitera son gouvernement 
national: 
1. a communiquer, a charge de reeiprocite, aux 
autres Etats membres les programmes de ses dif-
ferentes ecoles militaires ; 
2. a etudier le moyen de consacrer dans toutes 
les ecoles militaires de perfectionncment et de 
formation d'officiers et de techniciens une partie 
du programme a la preparation des operations 
communes avec les forces alliees ; 
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3. a prendre toutes mesures pour que !'etude 
et la pratique des principales langues utilisees 
dans l'O.T.A.N. soient generalisees, et en particu-
lier a renforcer leurs cadres d'interpretes de fa-
<;on qu'en temps de guerre toute unite ou groupe-
ment technique soit en etat de se faire compren-
dre d'une autre formation de l'O.T.A.N. et qu'en 
temps de paix puissent etre traduites et diffusees 
toutes informations emanant d'un pays membre ; 
4. a etudier les moyens de renforcer l'action 
du College de l'O.T.A.N. en: 
(a) augmentant le nombre de ses auditeurs, 
(b) en abaissant le plus possible l'age moyen 
de ceux-ci. 
Expose des motifs 
(presente par le colonel Bourgoin, rapporteur) 
A. Remarques generales 
Le present rapport est une premiere etude de 
ce qui peut etre realise dans le but de faire corn-
prendre, d'une fa<;on concrete, a tous les cadres 
et executants des armees des pays membres de 
l'U.E.O. que, s'ils continuent a appartenir a leur 
armee nationale, ils n'en sont pas moins les sol-
dats, dans le cadre de l'O.T.A.N., d'une Union 
Europeenne de Defense presque certainement 
destinee en cas de conflit a combattre dans son 
ensemble un ennemi commun. 
Or, il est bien certain, etant donne l'ampleur 
des fronts envisages ainsi que leur profondeur, 
que les armees seront presque toujours appelees 
a combatt.re hors de leur territoire national et 
que, par consequent, plus leur preparation dans 
tous les domaines sera coherente et commune, 
plus leurs chances de succes seront grandes. 
Differents aspects du probleme pose par 
!'harmonisation des preparations a la guerre ont 
deja ete etudies par cette Assemblee : harmoni-
sation des doctrines, production en commun de 
certains armements, diminution du nombre de 
types d'armes, standardisation de certaines muni-
tions et de certaines techniques de fabrication, 
equilibration des unites de combat, mise en 
commun des connaissances et des moyens en ma-
tiere de protection civile, etc ... 
Seule la preparation des hommes a leur 
tache purement europeenne paralt avoir ete negli-
gee et il n'existe meme pas d'etude serieuse de 
cette question. Il semble cependant essentiel que 
des troupes appelees a combattre en commun le 
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have to fight shoulder to shoulder against the 
common enemy to have a sufficiently close 
knowledge and understanding of each other if 
they are to be able to fuse immediately into the 
unified whole upon which will depend their 
efficiency at the time of the initial onslaught. 
This unity would be compromised if only 
headquarters and a handful of covering troops 
were aware of the general goals and had detailed 
knowledge of the overall means available. 
At every level of command and according 
to the powers and responsibilities of all con-
cerned, those in authority at least should have 
studied the joint organisation of the European 
armies and gained a full knowledge of the arms 
and equipment they may be required to use. The 
importance of this is essential where head-
quarters, communications and radar are con-
cerned. 
A main advantage of the army which may 
be led into battle against the army of Western 
Europe is that it is a national army following 
a single doctrine, speaking only one language, 
having fully-standardised equipment and in 
which command problems will never arise. Since 
the European Defence Community failed to 
materialise, it is impossible for us to create such 
a monolithic bloc. However, in many fields we 
can alleviate the disadvantages of our dispersion 
by rational organisation and preparation. 
Leaving aside the main problems raised by 
the manufacture and use of nuclear weapons, it 
is within our power, by turning our efforts solely 
to the preparation of men, to provide them, at 
minimum cost, with what they are still lacking: 
a common faith and ability covering the problems 
of European defence. 
At first sight, this programme may seem to 
be a relatively simple matter since one may 
think that the question can be solved merely by 
harmonising the programmes in the different 
military colleges of member countries and initiat-
ing lectures dealing specifically with European 
questions. 
A careful study of the form of training 
provided in the various countries, however, 
quickly made it evident that although this 
method could usefully be applied, it was quite 
inadequate: it would be necessary to go deeper 
by specialising training at a high level for those 
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who, in turn, would pass their knowledge on to 
the lower levels either by imparting directly the 
concepts acquired or by organising training in 
the light of these concepts. 
The countries forming the Union have a 
wide diversity of resources and vocations. Those 
whose populations justify a large army may have 
a specialised college for each aspect of technical 
or military training. In France, for instance, 
there are no less than twenty colleges providing 
training for different specialists and a vast num-
ber of courses. Belgium, however, could not 
afford such a wealth of colleges, her army being 
numerically much smaller. 
Again, vast differences in training exist 
even between countries which are almost com-
parable with regard to resources and population. 
Military instruction is adapted to the ruling 
conception of youth education in each country. 
In England, for instance, naval officers are 
recruited very young and complete their educa-
tion while acquiring the lore of the sea. Con-
versely, in France, future naval officers are 
recruited among young men who have already 
completed their studies and who have to sit for 
an examination requiring a high degree of 
scientific training. 
No criticism is implied of either method: 
each turns out excellent sailors, but this example 
proves how difficult it is to harmonise training 
from the start. 
. Each country of the Union has, moreover, a 
system of instruction of varying degrees of corn-
pleteness. Rarely are the systems based on com-
parable educational principles. 
To date, no college has concluded an official 
permanent arrangement with those of other 
NATO member countries with regard to the 
harmonisation of their programmes. However this 
may be, most colleges are in contact with those 
of the other countries; the Italian Staff College 
is in contact with the French Staff College: this 
relationship has given rise to exchanges of offi-
cers who are following courses. The Belgian navy 
has close ties with the Dutch navy, which in turn 
works in close collaboration with the British 
navy. The same is true for the Belgian and Dutch 
air force colleges. The ties are less close where 
the various military colleges are concerned, al-
though annual official visits to the other colleges 
meme ennemi se connaissent et se comprennent 
suffisamment les unes les autres si on les veut 
susceptibles de realiser !'unification instantanee 
dont dependra leur efficacite au moment du pre-
mier choc. 
Cette unification sera compromise si seuls 
les etats-majors et quelques troupes de couver-
ture ont conscience du but general et connaissent 
dans le detailles moyens dont dispose !'ensemble. 
Il convient qu'a tous les echelons du com-
mandement et suivant les competences et les res-
ponsabilites de chacun, tous les cadres au moins 
aient etudie !'organisation commune des armees 
europeennes et connaissent parfaitement les 
armements et les materiels qu'ils pourront etre 
appeles a utiliser. Ceci a meme une importance 
primordiale en ce qui concerne les etats-majors, 
les transmissions et les radars. 
L'un des principaux avantages de l'armee 
qui peut etre opposee a celle de l'Europe occiden-
tale est qu'elle est une armee nationale, etablie 
suivant une seule doctrine, parlant une langue 
unique, disposant de materiels standardises a 
l'extreme et dans laquelle aucun probleme de 
commandement ne se posera jamais; il nous est 
impossible, puisque la Oommunaute Europeenne 
de Defense n'a pu se realiser, d'arriver a creer 
un bloc aussi monolithiquement etabli. Cependant 
nous pouvons, en bien des matieres, pallier l'infe-
riorite que nous confere notre dispersion par une 
organisation et une preparation rationnelles. 
Laissant de cote les grands problemes poses 
par la fabrication et !'utilisation de l'armement 
nucleaire, il est en notre pouvoir, en agissant 
uniquement sur la preparation des hommes de 
donner a ceux-ci, a peu de frais, ce qui leur 
manque encore : une foi commune et une com-
petence etendue aux problemes de la defense 
europeenne. 
La realisation de ce programme peut paraitre 
aisee au premier abord car on peut penser qu'une 
simple harmonisaHon des programmes des diffe-
rentes ecoles militaires des pays membres, l'eta-
blissement de certains cours traitant speciale-
ment des questions europeennes, regleraient la 
question. 
Une etude approfondie de la fac;on dont les 
differents pays preparent leurs cadres a demon-
tre rapidement que si cette methode pouvait avoir 
son utilite, elle etait nettement insuffisante et 
qu'il etait necessaire d'agir plus profondement 
en specialisant certains elements a un echelon 
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eleve, elements charges a leur tour de faire bene-
ficier les echelons inferieurs soit en leur incul-
quant les notions acquises, soit en les entrainant 
dans 'Ce sens. 
Les pays composant l'Union ont des moyens 
et des vocations tres divers. Certains, dont la 
population justifie une armee importante, peu-
vent avoir une ecole specialisee pour chaque 
aspect de la preparation militaire ou technique. 
Ainsi, en France, on ne compte pas moins de 
vingt ecoles formant divers specialistes et encore 
beaucoup plus de stages. La Belgique, par 
exemple, dont l'armee est numeriquement plus 
restreinte, ne pourrait se payer ce luxe. 
D'autre part, entre pays a peu pres equiva-
lents par leurs ressources et leur population, la 
preparation des cadres est tres differente. L'edu-
cation militaire est adaptee a la fac;on dont est 
conc;ue !'education des jeunes en general. En An-
gleterre, par exemple, les officiers de marine sont 
recrutes tres jeunes et parfont leur instruction 
tout en apprenant le metier de la mer. En France 
par contre, les futurs officiers de marine sont 
recrutes parmi des jeunes gens ayant deja ter-
mine leurs etudes qui doivent passer un concours 
exigeant une formation scientifique tres poussee. 
Il n'est pas question de critiquer l'une ou 
l'autre de ces methodes; chacune d'entre elles 
forme d'excellents marins; mais cet exemple 
prouve combien il est difficile d 'harmoniser les 
formations des la base. 
En outre, il existe, dans chacun des pays 
composant l'Union, un systeme d'enseignement 
plus ou moins complet. Ces systemes sont rare-
ment fondes sur des principes pedagogiques corn-
parables. 
Jusqu'a present, aucune ecole n'a conclu d'ar-
rangement officiel et permanent avec celles d'au-
tres pays mem:bres de l'O.T.A.N. en ce qui con-
cerne !'harmonisation de leurs programmes. Quoi 
qu'il en soit, la plupart des ecoles sont en rapport 
avec celles des autres pays ; l'Ecole de Guerre 
italienne est en rapport avec l'Ecole de Guerre 
franc;aise : ces relations ont pris la forme d'un 
echange d'officiers qui suivent les cours. La 
Marine beige entretient des relations etroites avec 
la Marine neerlandaise, laquelle, a son tour, tra-
vaille en etroite collaboration avec la Marine 
britannique. 11 en est de meme pour les Ecoles des 
forces aeriennes beiges et neerlandaises. Les con-
tacts sont moins etroits entre les differentes Eco-
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are included in their programmes. These visits 
are generally of two or three days. In this 
respect, there are also contacts between the com-
manding officers of the different military and 
war colleges but these do not extend to the study 
of the harmonisation of their programmes. All 
are in contact with American colleges for the 
different arms. 
As for the courses followed by the officers 
of the countries of the Union in other countries, 
they are too few to be worth mentioning. 
In 1960, only 54 foreign officers came to 
France. A larger quota goes to the United States 
each year, but it is composed mainly of officers 
who have to acquaint themselves with specific 
equipment or techniques (pilots, radar operators, 
etc.). 
B. The NATO Defence College 
With a view to achieving unity among the 
NATO troops, the NATO Defence College was 
created in 1951. 
The task of this college is to assist the devel-
opment of NATO forces into a unified and effi-
cient force through the training of selected ranks 
in the following fields: 
(a) the organisation and aims of NATO and 
the principal factors playing a role in 
joint defence; 
(b) problems concerning preparation and 
command of NATO forces in the event 
of war; 
(c) structure and working methods of 
NATO bodies and headquarters; 
(d) knowledge of the French and English 
languages in accordance with the 
requirements of the civilian and mili-
tary instructors available. 
The college is under the overall direction of 
the Military Committee which exercises its execu-
tive control through the Standing Group. 
Its Commandant has the rank of Lieutenant-
General or equivalent. He is selected from the 
best qualified men from. any of the NATO 
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countries. He normally serves two years in this 
post. 
The Commandant is assisted in his work by 
three senior officers, one senior civil service 
official and twelve study advisers, ten of which 
are officers and one or at the most two civilian 
officials. The assistants have the rank of Briga-
dier-General or the equivalent. Apart from their 
basic knowledge, which is military, the instruc-
tors are chosen for their special qualifications in 
the field of international politics, finance or 
economy. Three-quarters of the instructors are 
provided by France, the United Kingdom and the 
United States and the remainder by the nations 
which are not members of the Standing Group. 
Students are drawn from officers and civil-
ian officials of the NATO countries on the basis 
of quotas fixed by the Standing Group. Civilian 
students come mainly from the Ministries for 
Foreign Affairs, but recently some students have 
been sent from the Finance, Defence and Civil 
Defence Ministries. The optimum strength of the 
students is 54 owing to material limitations. 
There are normally lectures each morning 
given by leading personalities who are also highly 
qualified experts in the fields of politics, com-
mand, strategy, government, economics and social 
sciences. 
After each lecture, the speaker defends his 
opinions during a question and answer period. 
The afternoons are devoted to committee 
meetings for the discussion of various subjects 
of study. The members of each course are divided 
into nine committees, a study adviser being 
attached to each committee. 
Each session includes a certain number of 
instructional tours to most of the NATO Euro-
pean countries. The members of each course visit 
national capitals, certain industrial installations 
and the principal NATO headquarters. 
les militaires, bien que des visites officielles an-
nuelles aux autres Ecoles figurent a leurs pro-
grammes. Ces visites durent generalement de 
deux a trois jours. Des contacts existent egale-
ment dans ce domaine entre les officiers com-
mandant les differentes ecoles militaires et ecoles 
de guerre, mais ils ne vont pas jusqu'a englober 
l'etude de !'harmonisation de leurs programmes. 
Toutes sont en contact avec les Ecoles americai-
nes des differentes armes. 
Quant aux stages qu'accomplissent les offi-
ciers des pays composant !'Union dans les autres 
pays, ils touchent un nombre tellement infime 
de sujets qu'il vaut mieux n'en point parler. 
En 1960, cinquante-quatre officiers etran-
gers seulement etaient venus en France. Un con-
tingent plus considerable est dirige tous les ans 
vers les Etats-Unis, mais il est compose surtout 
d'elements destines a se familiariser avec un ap-
pareil ou une technique speciale (pilotes, radaris-
tes, etc ... ). 
B. Le College de Defense de l'O. T. A. N. 
Pour !'unification des troupes de l'O.T.A.N. 
a ete cree en 1951 le College de. Defense de 
l'O.T.A.N. 
Ce College a pour mission d'aider a la trans-
formation des forces de l'O.T.A.N. en une force 
unifiee et efficace par la formation de cadres 
selectionnes dans les domaines suivants : 
(a) Organisation et buts de l'O.T.A.N. et 
principaux facteurs qui jouent un rOle 
dans la defense commune ; 
(b) Problemes concernant la preparation et 
le commandement des forces de 
l'O.T.A.N. en prevision d'une guerre; 
(c) Structure et methodes de travail des or-
ganismes et Etats-Majors de l'O.T.A.N. ; 
(d) Comprehension des langues fran<laise et 
anglaise selon les besoins des professeurs 
disponibles, militaires ou civils. 
Le College est place sous la haute direction 
du Comite militaire, lequel en exerce le controle 
executif par l'intermediaire du Groupe perma-
nent. 
A la tete, se trouve un Commandant qui a le 
grade de general de Corps d'Armee ou un rang 
equivalent ou superieur. Il est choisi parmi les 
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hommes les mieux qualifies de n'importe quel 
pays de l'O.T.A.N. Son temps de service est nor-
malement de deux ans. 
Le Commandant est assiste par un Etat-
Major comprenant trois adjoints militaires, un 
adjoint civil et douze conseillers des etudes, dont 
dix officiers et un, ou au maximum deux, fonc-
tionnaires civils. Les adjoints ont le grade de 
general de brigade ou un rang equivalent. Outre 
leurs connaissances de base qui sont d'ordre mili-
taire, les professeurs sont choisis en raison de 
leurs qualifications particulieres dans le domaine 
de la politique internationale, des finances ou de 
l'economie. Les trois quarts des professeurs sont 
fournis par la France, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis, et le reste par les nations qui ne font 
pas partie du Groupe permanent. 
Les auditeurs sont recrutes parmi les offi-
ciers et les fonctionnaires civils des pays de 
l'O.T.A.N. sur la base de contingents fixes par 
le Groupe permanent. Les auditeurs civils pro-
viennent en particulier des ministeres des affaires 
etrangeres, mais dans les dernieres promotions un 
certain nombre d'entre eux provenaient des mi-
nisteres des finances, de la defense et de la protec-
tion civile. L'effectif optimum des auditeurs est 
de 54, du fait de la limitation des installations 
materielles. 
Les conferences sont normalement faites cha-
que matin par des personnalites eminentes qui 
sont en meme temps des experts hautement qua-
lifies dans les domaines de la politique, du com-
mandement, de la strategie, du gouvernement, de 
l'economie et des sciences sociales. 
Apres chaque conference, l'orateur defend 
son point de vue au cours d'un echange de ques-
tions et de reponses. 
Les apres-midi se passent en reunions de co-
mites ou sont abordes des sujets d'etudes. Chaque 
promotion est divisee en neuf comites, un con-
seiller des etudes etant affecte a chacun de ces 
comites. 
Chaque session comporte un certain nombre 
de voyages d'instruction dans la plupart des pays 
europeens de l'O.T.A.N. Chaque promotion visite 
des capitales nationales, un choix d'installations 
industrielles ainsi que les principaux quar-
tiers-generaux de l'O.T.A.N. 
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The students of the NATO Defence College 
are officers or officials with some 15 years' ser-
vice, chosen by their respective nations as being 
particularly representative of their country. 
At the end of the 16th Session, in February 
1961, less than 900 students had been granted a 
diploma from the college, including American 
and Canadian officers. This figure is extremely 
low for an army like the NATO army, particu-
larly when it is considered that after 16 years 
many of the holders of these diplomas must have 
reached retiring age. 
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C. Conclusion 
What deductions can be drawn from this 
brief examination of the problem? 
First, there is no harmonisation of studies 
and an attempt should be made to remedy this. 
Secondly, exchanges of officers are totally 
inadequate and it would be advisable to set in 
motion a continuous and wide-scale movement for 
the promotion of courses in the various units and 
services. 
Les auditeurs du College de Defense de 
l'O.T.A.N. sont des officiers ou fonctionnaires 
qui ont environ 15 ans de service et qui ont ete 
choisis par leurs nations respectives en raison de 
leur caractere particulierement representatif. 
En fevrier 1961, a la fin de la 16e session, 
moins de 900 auditeurs avaient re<;u leur diplome 
de College y compris les officiers americains et 
canadiens. C'est bien faible pour une armee telle 
que celle de l'O.T.A.N., surtout quand on songe 
qu'apres 16 ans, bien des diplomes doivent avoir 
atteint l'age de la retraite. 
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C. Conclusion 
Que pouvons-nous deduire de ce bref examen 
du probleme? 
D'abord, qu'il n'existe aucune harmonisation 
des etudes et que celle-ci est a envisager et a 
tenter. 
Ensuite, que les echanges d'officiers sont nette-
ment insuffisants et qu'il serait bon de creer un 
mouvement massif et continu de stages dans les 
differentes unites et services. 
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Comments by Mr. Housiaux (Belgium) 
SYSTEM OF MILITARY TRAINING FOR OFFICERS 
I. Prior training required 
Selection of regular officer cadets 
1. Royal Military College (Ecole Royale Mili-
taire) 
Officer cadets are admitted by open exami-
nation in the subjects studied during the last 
year of secondary education (Greco-Latin human-
ities for the ''All Arms'' section, science or 
Latin-science for the Polytechnic Section). 
Age requirements are as follows: 
- 17 to 21 years for civilian candidates; 
- 17 to 25 years for military candidates. 
2. Other methods of selection 
Each Service recruits officer cadets by 
examination (Examination A) in the same 
subjects as for the open examination for the 
• 'All Arms'' section of the Royal Military 
College. 
Candidates for Examination A must be 
between 17 and 29 years of age. 
The Navy, for its part, recruits technical 
officers by professional examination which is 
open to non-commissioned officers holding first 
and second class engineering-officer diplomas of 
the merchant navy. 
D. Programme of training 
for young officers 
(a) Training provided in the Royal Military 
College 
1. Polytechnic Section 
The duration of studies is five years. 
The level of instruction corresponds to that 
of advanced scientific studies, with the addition 
of courses for the military and physical training 
of students. 
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VVhen they leave the army or go onto the 
reserve list, they are legally authorised to use 
the title of civil engineer. 
2. "All Arms" section 
The duration of studies is three years. 
The level of instruction corresponds to that 
of advanced studies, with the addition of courses 
for the military and physical training of stu-
dents. No academic title is granted as a result 
of these studies. 
(b) Training of candidates recruited under 
Examination A 
The duration of studies is from two to three 
years. 
The courses are similar to those in the ''All 
Arms'' Section of the Royal Military College 
and are adapted according to the training 
required. 
(c) Immediately after the above studies, young 
officers normally follow a course of further 
training of approximately one year in weapons 
training schools (in foreign schools for deck 
officers and technical officers in the Navy). 
m. Further training 
A. Staff College (Ecole de Guerre) 
1. Preliminary Note 
Advanced military training for the four 
services of the Belgian armed forces (including 
the "Gendarmerie") is provided in only one 
College, and this up to a single level of instruc-
tion. The two-year programme of studies, how-
ever, does not cover only one level of instruction. 
In fact, the training comprises a group of 
courses and work relating to the extra-military 
aspects of defence (see paragraphs 7 and 8 
below). 
2. Inter-Service nature of the college 
The Staff College is under the direct respon-
sibility of the Minister for National Defence. 
ANNEXE I 
Observations de M. Housiaux ( Belgique) 
SYSTEME DE FORMATION MILITAIRE DES OFFICIERS 
I. Formation prealable exigee 
Selection des candidats-officiers d'active 
1. Ecole Royale Militaire (E.R.M.) 
Les candidats-officiers doivent se classer en 
ordre utile a un concours d'admission dont les 
matieres sont celles de la derniere annee des ecoles 
secondaires (humanites greco-latines pour la Sec-
tion « Toutes Armes », humanites scientifiques ou 
la tin-sciences pour la Section Polytechnique). 
Les conditions d'ages sont les suivantes : 
- 17 a 21 ans pour les candidats civils ; 
- 17 a 25 ans pour les candidat.s militai-
res. 
2. Autres modes de selection 
Chaque Force recrute des candidats-officiers 
par voie d'examens (Examen A) qui portent sur 
les memes matieres que celles du concours d'en-
tree a la section « Toutes Armes » de l'E.R.M. 
Les candidats a l'Examen A doivent etre 
ages de 17 a 29 ans. 
De son cote, la Force Navale recrute des offi-
ciers techniciens par voie d'examen professionnel 
ouvert aux sous-officiers en possession des brevets 
d'officier mecanicien de deuxieme et premiere 
classe de la marine marchande. 
Il. Programme de formation 
pour les jeunes ofli.ciers 
(a) Formation donnee a l'E.R.M. 
1. Section Polytechnique 
La duree des etudes est de 5 ans. 
Le niveau d'enseignement correspond a celui 
des etudes superieures scientifiques, complete par 
des cours ou seances destines a la formation mili-
taire et physique des eleves. 
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Lorsqu'ils quittent l'armee ou lorsqu'ils pas-
sent dans le cadre de reserve, ils sont Iegalement 
autorises a porter le titre d'ingenieur civil. 
2. Section « Toutes Armes » 
La duree des etudes est de 3 ans. 
Le niveau d'enseignement correspond a celui 
des etudes superieures, complete par des cours 
ou des seances visant a la formation militaire et 
physique des eleves. Ces etudes ne donnent droit 
a aucun titre academique. 
(b) Formation don nee aux candidats recrutes 
par la voie de l'Examen A 
La duree des cours varie de 2 a 3 ans. 
Les cours donnes sont inspires de ceux pre-
vus pour la Section « Toutes Armes » de l'E.R.M. 
et adaptes a la formation requise. 
(c) A l'issue des etudes ci-dessus, les jeunes offi-
ciers effectuent normalement un stage de perfec-
tionnement d'environ un an dans des ecoles d'ar-
mes (dans des ecoles etrangeres en ce qui con-
cerne les officiers de pont et les officiers techni-
ciens de la Force N a vale). 
Ill. Formation ulterieure 
A. Ecole de Guerre (E. G.) 
1. Note liminaire 
Les Forces Armees Beiges donnent l'ensei-
gnement militaire superieur dans une seule E.G. 
pour les quatre Forces (y compris la gendarme-
rie) et a un seul degre. Toutefois, le programme 
des deux annees d'etudes ne peut etre assimile a 
un seul degre. En fait, l'enseignement comporte 
un ensemble de cours et de travaux relatifs aux 
aspects extra-militaires de la defense (voir alineas 
7 et 8 ci-dessous). 
2. Oaractere interforces 
L'E.G. depend directement du Ministre de la 
Defense Nationale. 
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The Committee of Directors of the College 
proposes to the Minister: 
- the overall task of the College; 
- the principles governing its organisation 
and the instruction given. 
3. Aim 
To provide command training at every level 
(Ministerial and of major units) and to propa-
gate advanced military instruction. 
4. Admissibility 
(a) Admission to the College is governed by an 
entrance examination for career officers meeting 
the conditions of admission described in (b) 
below. 
(b) General conditions for the admission of 
candidates 
Seniority: 
- Land forces: to have held officer 
rank for 7 to 13 years, 3 of which 
must have been regimental service. 
- Air forces: 
Flying staff: similar conditions of 
seniority, including a minimum of 
600 flying hours. 
Ground staff: same conditions of 
seniority as for land forces. 
- Naval forces: 
Deck officers: to have held officer 
rank for 9 years, at least 4 of which 
on ships in active service (18 months 
of which in command of a ship in a 
specific class). 
Technical and service officers: to 
have held officer rank for 9 years, 
including at least 12 months at sea 
for technicians and 6 months for 
service officers. 
- ''Gendarmerie'': similar conditions as 
for the land forces. 
N.B.: The average rank is therefore 
that of Captain and the average age 
of candidates from 30 to 35 years. 
Each candidate must be proposed by his 
senior officers. 
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Each candidate must reach a satisfactory 
level in the entrance examination. 
5. Tests 
(a) Part one (Elimination test for each part) 
- Test of maturity and general culture, to 
determine standards of intelligence, 
comprehension, orderliness and method, 
and the degree of general culture. 
- Test in military history from the point 
of view of the general culture of candi-
dates as regards the history of their 
profession so as to illustrate adequately 
the principles and rules of warfare. 
- Foreign language test (English or Ger-
man). 
(b) Part two (Elimination test for each of the 
two parts) 
Only candidates who have satisfactorily 
completed the tests in the first part are 
admitted. 
- Map reading test: written and oral. 
- Organisation, knowledge of regulations 
and aptitude for staff duties. 
(c) Between the two parts of the examination 
candidates follow courses of two to three 
months in various Corps, schools or services 
in the armed forces. 
In addition, an information course is given 
in the Staff College. All of these courses are 
intended to provide direct preparation for the 
tests in the second part. 
6. Duration of the courses 
The complete programme of training there-
fore includes: 
- preparatory courses and the preliminary 
information course mentioned above; 
- two years of academic training in the 
Staff College. 
N.B.: Naval students (deck category) 
spend the second year in a foreign naval 
college. 
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Le Comite des Chefs d'E.M. propose au 
Ministre: 
- la mission generale de l'E.G., 
- les principes de son organisation et de 
3. But 
l'enseignement qui y est donne. 
Former les aides du commandement a tous 
les echelons (ministeriel et grandes unites) et 
repandre !'instruction militaire superieure. 
4. Conditions requises a l'entree 
(a) L'entree a l'E.G. repose sur un concours d'ad-
mission s'adressant aux officiers de carriere 
reunissant les conditions d'agreation reprises au 
(b) ci-apres. 
(b) Conditions generales d'agreation des candi-
datures 
31 
Conditions d'anciennete 
- Force Terrestre : avoir 7 a 13 ans de 
grade d'officier, dont au moins 3 ans 
de service a la troupe. 
- Force Aerienne 
Personnel navigant : conditions d'an-
ciennete a peu pres semblables, y com-
pris un minimum de 600 heures de 
vol. 
Personnel non navigant : memes con-
ditions d'anciennete qu'a la F.T. 
- Force Navale 
Officiers de pont: avoir 9 ans de grade 
d'officier, dont au moins 4 ansa bord 
de batiments en service actif (dont 
18 mois comme commandant d'une 
unite de classe determinee). 
Officiers techniciens et de service : 
9 ans de grade d'officier, y compris au 
moins 12 mois d'embarquement pour 
les techniciens et 6 mois pour les ser-
vices. 
- Gendarmerie : conditions similaires a 
celles de la Force Terrestre. 
N. B. : Le grade moyen est done celui 
de capitaine et !'age moyen des candi-
dats va de 30 a 35 ans. 
Etre propose par les chefs hierarchiques. 
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Se classer en ordre utile a l'examen concours. 
5. Epreuves 
(a) Premiere partie (Epreuve eliminatoire en 
chacune de ses parties) 
- Epreuve de maturite et de culture gene-
rale, destinee a deceler les qualites d'in-
telligence, d'esprit de synthese, d'ordre 
et de methode, ainsi que le degre de cul-
ture generale. 
- Epreuve d'histoire militaire, sous !'angle 
de la culture generale des candidats en ce 
qui regarde l'histoire de leur metier pour 
illustrer a suffisance les principes et les 
regles de l'art militaire. 
- Epreuve de langues etrangeres (anglaise 
ou allemande). 
(b) Seconde partie (Epreuve eliminatoire pour 
chacune des deux parties) 
Seuls les candidats ayant satisfait aux epreu-
ves de la premiere partie y sont admis. 
- Epreuve de lecture de cartes : epreuve 
ecrite et epreuve orale. 
- Organisation, connaissance des regle-
ments et aptitude au travail d'Etat-
Major. 
(c) Entre les deux parties du concours, les can-
didats suivent des stages d'une duree de deux a 
trois mois dans divers corps, ecoles ou services 
des Forces Armees. 
A ces stages s'ajoute un cours d'information 
donne a l'E.G. Ces stages et ce cours constituent 
une preparation directe aux epreuves de la se-
conde partie. 
6. Duree des cours 
Le cycle complet de formation comprend 
done: 
- les stages preparatoires et le cours d'in-
formation preliminaire dont question ci-
dessus; 
- deux annees academiques a l'E.G. 
N. B. : Les eleves de la Force Navale (cate-
gorie pont) accomplissent la deuxieme annee 
dans une Ecole de Guerre navale etrangere. 
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- if necessary, a period is spent in an 
armed force other than the one to which 
the officer belongs. 
7. Programme of the first year of academic 
studies 
(a) For land forces, naval forces and the 
'' Gendarmerie'' 
( i) Military courses at Brigade and Divi-
sional level within the Army Group 
framework: 
- General tactics 
- Information 
- Arms tactics 
Infantry 
Armoured 
Artillery (including the use of 
arms of mass destruction) 
Engineering (including defence 
against arms of mass destruc-
tion) 
Communications 
- Air support (fire, reconnaissance 
and transport) of land operations 
- Staff duties and procedure 
- Logistics: staff duties and the 
operation of services. 
(ii) General work and "telebattles" with 
regard to various battle situations 
(offensive, defensive, delaying tactics, 
airborne or heliborne operations) 
under conditions of atomic warfare. 
(iii) Extra-military courses: 
-Languages 
-Law 
- Political economics 
- Methods of historical research 
- Military history. 
( iv) Physical training. 
(b) For the air force 
( i) Military courses: 
- General tactics 
- Staff duties 
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-Logistics 
- Air force techniques 
- Communications 
- Remote control 
- A few courses in conjunction with 
the land forces. 
( ii) Exercises, CPX and visits. 
( iii) Extra-military courses (in conjunc-
tion with the land forces). 
(iv) Air training. 
8. Programme of the second year of academic 
studies 
(a) For the land forces and the "Gendarmerie" 
(i) Military courses at Army Group level 
in the framework of the Army 
(including reference as necessary to 
Divisional and Brigade levels): 
- In the same fields as the first 
year. 
( ii) General work and '' telebattles'' in 
the framework and at the level 
described above. 
(iii) Extra operational courses (advanced 
training in warfare) : 
- Military strategy 
- Political strategy (general views 
and the history of diplomacy) 
- Economic strategy (financial his-
tory, financing of war, financial 
law, political economics) 
- Strategy of the home front (law, 
social and political) 
- Psychological strategy (general 
views - psychology). 
( iv) A programme of general lectures. 
( v) A thesis either on certain fields of 
advanced training in warfare, or on 
a subject of general interest for the 
armed forces. 
(vi) Study tours in Western Europe (mili-
tary geography, military history, 
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- eventuellement, un stage dans des forces 
armees autres que celle a laquelle appar-
tient l'officier. 
7. Programme des cours de la premiere an nee 
academique 
(a) Pour la Force Terrestre, la Force Navale et 
la Gendarmerie 
(i) Des cours militaires relatifs aux eche-
lons Brigade et Division travaillant 
dans le cadre du Corps d'Armee: 
- Tactique generale 
- Renseignement 
- Tactique d'armes 
Infanterie 
Blindes 
Artillerie (y compris l'emploi des 
armes de destruction massive) 
Genie (y compris la defense en 
matiere d'armes de destruction 
massive) 
Transmissions 
- Appui aerien (feu, reconnaissance 
et transport) des operations ter-
restres 
- Travail et procMures d'Etat-Major 
- Logistique : travail d'Etat-Major et 
fonctionnement des services. 
(ii) Des travaux d'ensemble et des « tele-
battles » relatifs aux diverses situations 
de combat (offensive, defensive, ma-
noouvre retardatrice, operations aero-
portees ou heliportees) en ambiance 
atomique. 
( iii) Des cours extra-militaires : 
- Langues 
-Droit 
- Economie politique 
- Methode de recherche historique 
- Histoire militaire. 
(iv) Education physique. 
(b) Pour la Force Aerienne 
( i) Cours militaires : 
- Tactique generale 
- Travail d'Etat-Major 
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- Logistique 
- Techniques de la Force Aerienne 
- Transmissions 
- Teleguidages 
- Quelques cours communs avec la 
Force Terrestre. 
( ii) Des exercices, CPX et visites. 
(iii) Des cours extra-militaires (en commun 
avec la Force Terrestre). 
( iv) Entrainement aerien. 
8. Programme des cours de la deuxieme annee 
academique 
(a) Pour la Force Terrestre et la Gendarmerie 
(i) Cours militaires relatifs a !'echelon 
Corps d'Armee dans le cadre de l'Ar-
mee (y compris un retour occasionnel 
au.'C echelons Division et Brigade) : 
- Dans les memes domaines que ceux 
de 1 re annee. 
(ii) Des travaux d'ensemble et des « tele-
battles » dans le cadre et a !'echelon 
prevus ci-dessus. 
(iii) Des cours extra-operationnels (Cours 
Superieur de la Guerre) : 
- Strategie militaire 
- Strategie politique (notions gene. 
rales et histoire diplomatique) 
- Strategie economique (histoire fi-
nanciere, financement des guerres, 
droit budgetaire, economie poli-
tique) 
- Strategie du front interieur (droit 
politique, social) 
- Strategie psychologique (notions 
generale, psychologie). 
(iv) Un cycle de conferences de portae 
generale. 
(v) Un travail de these se rapportant soit 
a certains domaines du cours supe-
rieur de la guerre, soit a un travail 
d'interet general pour les Forces 
Armees. 
(vi) Des voyages d'etude en Europe occi-
dentale (geographie militaire, histoire 
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general culture, contact with the 
inter-allied military bodies of NATO). 
( vii) Foreign languages. 
( viii) Physical training. 
(b) For the air force 
( i) Military courses: 
- general aviation tactics 
- military college aviation work 
- aviation logistics 
- aviation techniques 
- visits to air force units; 
(ii) Aviation and CPX exercises; 
(iii) to (vii) As for the land forces. 
9. Examinations and confirmation of studies 
Examinations are held: 
- between the first and second years 
- at the end of the programme after the 
second year. 
A staff diploma is granted to officers who 
successfully complete the full programme and 
who reach the required standards in the passing 
out examination held before a jury appointed by 
the Minister for National Defence. 
B. Ecole Tactique Toutes Armes 
(Joint Services Tactics College) 
The Staff College comprises a joint services 
tactics section, the object of which is to provide 
inter-Service training at upper Battalion and 
battle Group level for recently promoted 
Lieutenant-Colonels in the land forces. 
Courses are of two months duration. 
C. School of Military Administration 
In this school, training is provided for 
officers in the management, co-ordination and 
control of the various administrative machinery 
of the armed forces. · 
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IV. The place reserved for NATO 
in the training programmes 
All training programmes provide courses on 
the study of NATO (organisation, aims, commit-
ments, etc.). 
The programme in the Royal Military 
College consequently makes provision for the 
following courses on NATO: 
- course on political, social and economic 
problems; 
- law course (study of STANAGs on civil-
ian matters and military government) 
- educational discussions. 
V. Belgian participation 
in NATO Defence College courses 
(a) Two sessions each year are organised in this 
college and places are reserved for each member 
country of NATO. 
Three places are reserved for Belgium. 
On occasion, a fourth place is attributed on 
request, in accordance with availabilities after 
countries' requests have been made. 
(b) Sessions are held from March to July and 
September to February. 
(c) The National Defence Ministry regularly 
sends two officers (generally from land forces 
and the air forces). The Ministry for Foreign 
Affairs appoints one senior official for each 
Session. 
The fourth place reserved exceptionally was 
taken at the 15th session by a Naval officer and 
at the 19th session by a substitute of the 
Auditeur Militaire. 
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militaire, culture g~n~rale, contact 
avec les organismes militaires inter-
allies de l'O.T.A.N.). 
(vii) Langues etrangeres. 
(viii) Education physique. 
(b) Pour la Force Aerienne 
( i) Cours militaires : 
- Tactique g~n~rale d'Avi 
-Travail d'E.M. Avi 
- Logistique A vi 
- Technique A vi 
- Visite aux organismes de la Force. 
(ii) Des exercices Avi et CPX. 
(iii) a (vii) Comme pour la Force Terrestre. 
9. Examens et sanction des etudes 
Des examens sont pr~vus 
- au passage de premiere en deuxieme 
ann~e, 
- en fin de cycle, a l'issue de la deuxieme 
ann~e. 
Un brevet d'Etat-Major est decern~ a l'offi-
cier qui a suivi avec fruit les stages et cours et 
qui a satisfait aux ~preuves de sortie qui ont lieu 
devant un jury d~sign~ par le ministre de la d~­
fense nationale. 
B • .tcole TacUque Toutea Armea (E. T. T. A.) 
L'Ecole de Guerre comprend une section 
«Ecole Tactique Toutes Armes» dont le but est de 
donner aux lieutenants-colonels de la Force Ter-
restre recemment promus une formation inter-
armes aux echelons Bataillon renforce et Groupe-
ment de combat. 
La duree des cours est de deux mois. 
C. .ltcole des Adminlstrateurs Militaires 
Cette ecole a pour but de former des officiers 
aptes a diriger, coordonner et controler les divers 
rouages administratifs des Forces Armees. 
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IV. Place reservee d l'O. T. A. N. 
dans les programmes de formation 
Dans tous les programmes de formation, des 
cours sont consacres a l'etude de l'O.T.A.N. (orga-
nisation, buts, obligations en resultant, etc ... ). 
C'est ainsi que dans le programme de 
l'E.R.M., il est traite de l'O.T.A.N. dans les cours 
suivants: 
- Cours relatif aux problemes politiques, 
sociaux et economiques ; 
- Cours de droit (etude des STANAGs 
relatifs aux affaires civiles et au gouver-
nement militaire) ; 
- Causeries Mucatives. 
V. Participation belge 
aux cours du College de Defense de l'O.T.A.N. 
(a) Chaque annee, ledit College organise deux 
sessions, pour lesquelles des places sont offertes 
a chaque Nation membre de l'O.T.A.N. 
Dans cette repartition, la Belgique beneficie 
de trois places. 
Parfois, une quatrieme place nous est accor-
dee sur demande selon ce qui reste disponible 
apres reponse des nations. 
(b) Les sessions sont de mars a juillet et de sep-
tembre a fevrier. 
(c) La defense nationale envoie r~gulierement 
deux officiers (le plus souvent de la Force Terres-
tre et de la Force Aerienne). Les affaires ~tran­
geres designent un fonctionnaire sup~rieur pour 
chaque session. 
La quatrieme place (exceptionnelle) a ~t~ 
occupee a la 15• Session par un officier de la 
Force Navale et a la 19• Session par un Substitut 
de l'Auditeur Militaire. 
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The position in France by Colonel Bourgoin 
In principle, it can be said that in France 
the training of regular officers begins in the 
military colleges and is continued throughout 
their career. 
There are two main types of college: 
Ecoles de Formation (training colleges) 
E coles d' Application (schools of applied 
instruction). 
I. Training collegea 
Ecole Speciale Mt1itaire Inter-Armes (Spe-
cial Joint Services Military College): Its task is 
to provide training in every field for future 
officers of all arms. It accepts two categories of 
cadets: those recruited by open examination 
from persons having their secondary-school-
leaving certificate - this category spends two 
years at the college; others recruited b~· examina-
tion from NCOs of two years' standing and 
having their section leaders certificate - this 
category spends one year in the college. 
Ecole Polytechnique (Military Academy): In 
reality, the level of training here is extremely 
high and few of these cadets remain in the army. 
Ecole de Formation des Officiers de Reqime 
Transitoire des T.O.M. (School for the training 
of transitional regime offi<'ers of overseas terri-
tories): trains overseas officers. 
U. Schools of applied instruction 
These serve as both schools of instruction for 
second lieutenants commissioned from the train-
ing colleges and centres for advanced weapons 
training for officers of all ranks who may be 
called to follow different courses there. 
These are: 
1. The training of regular NCO officer 
cadets 
2. The training of reserve officer cadets 
3. Courses for second lieutenants commis-
sioned from the training colleges 
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4. Centres for advanced training in the 
specialist arms 
These different colleges are situated as 
follows: 
The Ecole d'Application de l'lnfanterie 
(School of Infantry) at Saint-Maixent; 
The Ecole d'Application de l'Arme Blindee 
et de la Cat•alerie (Armour and Cavalry 
School) at Saumur; 
The Ecole d'Application de l'Artillerie 
(School of Artillery) at Chalons-sur-Marne; 
The Ecole d'Application du Train (Service 
Corps School) at Tours; 
The Ecole d'Application du Genie (School 
of Engineering) at Angers; 
The Ecole d'ApplicaUon des Transmissions 
(School of Signals) at Montargis. 
5. Advanced training centres for the diffe-
rent services 
The technical training of services staff is 
carried out in the following colleges: 
Quartermaster Administrative Officers; Unit 
Administrative Assistants and Chancery 
Assistants: 
- E cole 11! ilitaire d' Administration (Mili-
tary Administration College), Montpel-
lier (15 months). 
Administrative Officers of the Medical 
Corps: 
- Ecole du Service de Sante Mt1itaire 
(Military Medical College), Lyons. 
Administrative and Technical Assistants for 
Ordnance and overseas territories Ordnance 
Service: 
- Ecole d' Application du Matiriel (Ord-
nance School of Instruction), Fontaine-
bleau (1 year). 
Administrative and Technical Communica-
tions Assistants: 
ANNEXE II 
La situation en France par le colonel Bourgoin 
On peut poser en principe que la formation 
donn~e en France aux officiers d'active d~bute 
dans les ~coles militaires et se poursuit tout au 
long de leur carriere. 
On distingue : les Ecoles de Formation, 
les Ecoles d'Application. 
I. Ecoles de Formation 
Ecole Speciale Mt'litaire lnter-Armes: qui a 
pour mission de former sur tous les plans de 
futurs officiers appeles a servir dans les diffe-
rentes armes. Elle re~oit deux categories d'eleves, 
certains recrutes par voie de concours parmi les 
bacheliers de l'Ensei~rnement secondaire et qui 
passent deux ans a l'ecole, d'autres recrutes par 
voie de concours parmi dl's sous-officiers ayant 
deux ans de grade et un brevet de chef de sec-
tion, ceux-la ne passent qu'un an a l'ecole. 
Ecole Polytechnique: en realite d'un niveau 
de formation tres eleve et dont pen d'~Iements 
restent dans l'armee. 
Ecole de Formation des Officiers de RAqime 
Transitoire des T.O.M.: forme des officiers 
d'outre-mer. 
D. Bcoles d' Application 
Elles sont a la fois Ecoles d'Application pour 
les sons-lieutenants issns dl's Ecoles de Forma-
tion et CPntres de Perfectionnement d'armf's 
pour les officiers de tous grades qui sont appeles 
a y suivre des cours varies. 
Ce sont: 
1. Formation des sous-officiers eleves-offi-
ciers d'active 
2. Formation des eteves-officiers de reserve 
3. Cours d'application des sou.<~-lieutenants 
issus des Ecoles de Formation 
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4. Centres de Perfectionnement d'armes 
L'implantation de ces differentes ecoles est 
la suivante : 
l'Ecole d'Application de l'Infanterie a Saint-
Maixent; 
l'Ecole d'Application de l'Arme Blindee et 
de la Cavalerie a Saumur ; 
l'Ecole d'Application de l'Artillerie a Cha-
lons-sur-Marne ; 
l'Ecole d'Application du Train a Tours; 
l'Ecole d'Application du Genie a Angers; 
l'Ecole d'Application des Transmissions A 
Montargis. 
5. Centres de Perfectionnement des services 
La formation technique des personnels des 
Services s'effectue dans les Ecoles suivantes : 
Officiers d'administration de l'Intendance, 
adjoints administratifs des Corps de Troupe 
et adjoints de Chancellerie : 
- Ecole Militaire d'Administration de 
Montpellier (15 mois) ; 
Officiers d'administration du Service de 
Sante: 
- Ecole du Service de Sante Militaire de 
Lyon; 
Adjoints administratifs et technioues du 
Materiel et adjoints du Service des Materials 
des T.O.M.: 
- Ecole d'Application du Materiel de Fon-
tainebleau (1 an) ; 
Adjoints administratifs et techniques des 
Transmissions : 
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- Ecole d'Application des Transmissions 
(Communications School of Instruction), 
Montargis (1 year). 
Assistants of the Buildings and Engineering 
Equipment Branch and Assistants of the 
Buildings' Service of overseas territories: 
- Ecole Superieure Technique du Genie 
(Advanced Engineering College), Ver-
sailles. 
To these should be added the different 
colleges for training reserve officers. 
They are called up periodically for training 
and receive ''theoretical'' refresher training by 
means of written and practical work in the field. 
For this purpose, a reserve officers staff 
training school has been created which prepares 
these officers for staff duties in the joint services 
commands and for tactical command at the level 
of a formation of all arms. 
m. Lectures and courses 
The object of lectures and courses is to pro-
vide advanced and specialised training for offi-
cers, avoiding the need for more advanced 
scientific and technical military instruction, and 
to prepare them for more advanced military 
instruction. 
1. Advanced and specialisation courses 
The training of officers is generally pursued 
throughout their career by means of courses of 
varying lengths in specialised centres or colleges. 
This advanced training may be in a given 
arm or a specialised subject, the one not exclud-
ing the other. 
(a) Staff course.~ for a particular arm 
The schools of instruction for each arm 
organise yearly courses for preparing officers 
for the exercise of command at their own or at 
a higher rank. 
The principal courses are the following: 
for the infantry: 
- company commander courses, 
- senior infantry officer courses, 
- infantry colonels courses; 
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for armoured units: 
- inter-arm courses providing armoured 
training for captains and senior lieute-
nants, 
- courses for senior officers of armoured 
cavalry regiments; 
for the artillery: 
- refresher courses for subaltern officers, 
- courses for unit commanders; 
for the service corps: 
- supplementary courses of instruction for 
subaltern officers, 
- courses for senior service corps officers; 
for the engineers: 
- technical staff college engineering courses 
for subaltern officers sitting for the 
technical diploma, 
- courses for senior officers in the engi-
neers; 
for signals: 
- technical staff college courses in com-
munications, 
- senior officer courses, 
- information courses for colonels. 
Further, special courses may be organised 
for conversion to new equipment. 
(b) Specialisation 
In some branches there are special schools 
or centres where officers may be required to 
follow courses: 
FTA, radar 
EPM 
Anti-aircraft specialisation 
school, Nimes 
Military physical training 
school, Antibes 
Mountain war- '' Ecole de haute montagne" 
fare, skiing, (Mountaineering School), 
climbing Chamonix 
Parachutists 
ALAT 
'' Base-ecole des troupes 
aeroportees'' (Airborne 
troops base school), Pau 
"Ecole de specialisation de 
!'aviation Iegere de l'armee 
de terre" (Specialisation 
school of light aviation for 
land forces), Dax 
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- Ecole d'Application des 'l'ransmissions 
de Montargis {1 an) ; 
Adjoints du Service des Batiments et des 
Materiels du Genie, et adjoints du Service 
des Batiments des T.O.M.: 
- Ecole Superieure Technique du Genie de 
Versailles. 
A cela s'ajoutent les differentes ecoles pour 
la formation des officiers de reserve. 
Ceux-ci sont convoques periodiquement pour 
des periodes d'entrainement et rec;oivent une 
« instruction de perfectionnement », « theorique » 
par des travaux ecrits et «pratique» sur le 
terrain. 
n a ete cree a leur intention « une ecole des 
officiers de reserve du SPrvice d'etat-major » qui 
les propose au service d'etat-major dans lPs com-
mandements interarmes et au commandement 
tactique a !'echelon groupement interarmes. 
Ill. Cours et stagea 
Les cours et sta~es ont pour but de pprfec-
tionner et specialiser les officiers, de lPur dispPn-
ser un enseimJement militaire stmerieur seiPnti-
fique et tPchnique et enfin abordent l'enseigne-
ment militaire superieur. 
1. Perfectionnement et specialisation 
La formation des officiers se poursuit gene-
ralement au cours de leur carriere par des stages 
plus 011 moins longs dans des ecoles ou des centres 
specialises. 
Bile peut revetir la forme soit d'un perfec-
tionnemPnt d'arme. soit d'une specialisation, sans 
que ces deux branches soient exclusives l'une de 
l'autre. 
(a) Perfectionnement d'arme 
Les ecoles d'application des differentes al'JllPS 
or~anisent chaoue annee des sta~es destines a 
preparPr les offieiers a l'exert'ice d'un commande-
ment de leur grade ou du grade superieur. 
Les principaux stages sont : 
pour l'Infanterie : 
- cours des commandants de Compagnie, 
- cours des officiers superieurs d'lnfante-
rie, 
- cours des colonels d'lnfanterie ; 
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pour l'Arme Blindee : 
- cours interarmes de formation blindee 
s'adressant aux jeunes capitaines et lieu-
tenants anciens, 
- cours des officiers superieurs de l'A.B.C. ; 
pour l'Artillerie : 
- cours de perfectionnement des officiers 
subalternes, 
- cours des commandants de groupe ; 
pour le Train : 
- cours d'instruction complementaire des 
officiers subalternes, 
- cours des officiers superieurs du Train ; 
pour le Genie : 
- cours de l'Ecole superieure technique du 
Genie s'adressant aux officiers subalter-
nes candidats au diplome technique, 
- cours des officiers superieurs du Genie ; 
pour les Transmissions : 
- cours de l'Ecole superieure technique des 
Transmissions, 
- cours des officiers superieurs, 
- cours d'information des colonels. 
D'autre part, des stages particuliers peuvent 
etre organises pour la reconversion sur un mat&. 
riel nouveau. 
(b) Specialisation 
Il existe, dans certaines branches, des ecoles 
ou centres particuliers de specialisation ou les 
officiers peuvent etre appeles a suivre des cours : 
F.T.A., radars Ecole de specialisation 
anti-aerienne a Nimes 
E.P.M. Ecole d'entrainement phy-
sique militair~ a Antibes 
Guerre en monta- Ecole de haute montagne 
gne, ski, escalade a Chamonix 
Parachutist.es 
A.L.A.T. 
Base-ecole des troupes 
aeroportees a Pau 
Ecole de specialisation de 
!'aviation Iegere de l'ar-
mee de terre a Dax 
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Air support 
Training of observers and 
aircraft and helicopter 
pilots 
"Ecole d'Application de 
!'aviation Iegere de 1 'armee 
de terre'' (School of in-
struction in Jight aviation 
for land forces), Sidi-bel 
Abbes 
"Ecole des operations com-
binees" (School of combin-
ed operations), Baden 
Special weapons ''Ecole militaire de specia-
lisation atomique" (Mili-
tary College for atomic spe-
cialisation), Lyons 
Knowledge of 
foreign 
countries 
Riding 
Psychological 
Studies 
"Centre militaire (!'etudes 
europeennes'' (Military 
Centre for European Stu-
dies) 
11 Centre militaire d'infor-
mation et de specialisation 
pour !'outre-mer" (Military 
Centre for information and 
specialisation in overseas 
questions) 
''Centre des sports eques-
tres et Ecole'' (Riding Cen-
tre and School), Saumur 
A programme of psycholo-
gical studies is' being pre-
parPJ to replace the course 
at the "Centred 'instruction 
interarmees de I'arme psy-
chologique" (Inter-service 
psychological weapons in-
struction centre). The dura· 
tion of this programme and 
the numbers involved are 
not yet fixed. 
2. Scientific and technical instruction 
The object of scientific and technical in-
struction in the army is to facilitate the selection 
of officers capable of: 
- controlling and supervising the mainten-
ance and repair of equipment used in the 
army (technical certificate); 
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- assuming responsibility for testing arms 
or becoming technical military instruc-
tors (technical diploma); 
- acting as technical advisers to the com-
mand in the field on concepts and use of 
equipment and taking part in the draw-
ing up of programmes (Brevet technique) 
(higher technical diploma). 
Preparatory instruction is provided so as to 
enable the officers to gain full benefit from these 
different levels of instruction. 
(a) Preparatory instruction leading to the cour-
ses for higher technical diplomas (brevets), 
diplomas and certificates; 
(b) Technical certificate; 
(c) Technical diploma; 
The programme of training is threefold: 
( i) Technical instruction of one to two 
years which is given: 
- either in military technical schools 
such as the '' Ecole superieure tech-
nique du Genie'' (School of Engi-
neers), the '' Ecole superieure tech-
nique des Transmissions'' (School 
of Communications), the "Ecole 
militaire de specialisation ato-
mique'' (.Military College for ato-
mic specialisation), the '' Ecole de 
specialisation d'artillerie anti-
aerienne'' (School for specialisation 
in anti-aircraft artillery); 
- or in civilian and military colleges 
(" Ecole nationale superieure de 
l'Armement, Ecole superieure 
d'Electricite, Ecole nationale supe-
rieure du Petrole et des Moteurs, 
Institut d'Optique, Ecole nationale 
des Sciences geographiques, Insti-
tut de Psychologie, ... '') ; 
(ii) a four-month course of instruction in a 
civilian or military technical establish-
ment; 
( iii) a two-month test course in the corres-
ponding technical branch of the army. 
Officers with technical diplomas 
are still liable to serve in their arm or 
service. Apart from the periods of 
liability to serve in units or commands, 
they are assigned in principle: 
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Formation des observa-
teurs et des pilotes avions 
et helicopt~res 
Ecole d'Application de 
l'aviation Mgere de l'ar-
m~e de terre a Sidi-bel-
Abhes 
Appui a~rien Ecole des op~rations com-
bin~es a Baden 
Armes sp~ciales Ecole militaire de sp~cia­
lisation atomique a Lyon 
Connaissance des CPntre militaire d'~tudes 
pays Hrangers europ~ennes 
Equitation 
Cycle d'~tudes 
pgychologiques 
Centre militaire d'infor-
mation et de sp~rialisa­
tion pour l'Outre-Mer 
Centre des sports ~ques­
tres et Ecole de Saumur 
11 est pr~vu pour rPmpla-
cer le stage du Centre 
d'instruction intPrarm~ep 
de l'arme psychologiqne. 
Sa dur~e et le nombre des 
stagiaires ne sont pas en-
core d~termin~. 
2. Enseignement scientifique et technique 
L'enseignement scientifique et technique 
dans l'Arm~e de Terre a pour but de permettre la 
s~lection d'officiers capables : 
- de diriger et surveiller l'entretien et la 
r~paration des mat~riels en service dans 
l'Arm~e de Terre (Certificat technique) ; 
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- de devenir des exp~rimentateurs des ma-
t~riels d'armement ou des professeurs de 
technique militaire (Diplome technique) ; 
- de jouer le role de conseillers techniques 
du commandement en mati~re de concep-
tion et d'emploi des mat~riels et de parti-
ciper a l'~laboration des programmes 
(Brevet technique). 
Un enseignement pr~paratoire est organis~ 
pour permettre aux officiers de suivl'e avec fruit 
ces diff~rents ~chelons d'enseignement. 
(a) Enseignement pr~paratoire aux cours des 
Brevet, Diplome et Certiiicat techniques ; 
(b) Certificat technique ; 
(c) Diplome technique; 
Le cycle de formation comprend trois 
phases: 
(i) Un enseignement technique d'une duroo 
d'un a deux ans dispens~ : 
- soit par des Ecoles techniques mili-
taires telles que l'EcolP sup~riPure 
technique du Genie, 1 'Ecole sup~­
riPure teehnique des Transmissions, 
l'Ecole militaire de sp~eia lisation 
atomique, l'Ecole de sp~cialisation 
d'artillerie anti-aerienne, 
- soit par des GrandPs Ecoles mili-
taires et civiles (Ecole nationale 
sup~rieure de l'Armement, Eeole 
sup~rieure d'Electricit~. Ecole natio-
nale sup~rieure du Petrole et des 
Moteurs, Institut d'Optique, Eeole 
nationale des Sciences g~ographi­
ques, Institut de Psychologie, ... ) ; 
(ii) Un stage d'application de quatre mois 
dans un etablissement technique civil 
ou militaire ; 
(iii) Un stage d'exp~rimentation de dPux 
mois a la Section technique de l'Arm~e. 
Les officiers diplom~s techniques 
restent a la disposition de leur Arme ou 
Service. En dehors des temps de troupe 
et de commandement auxquels ils sont 
astreints, ils sont. en principe affect~ : 
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- either to the technical services of 
the al'my to test equipment, 
- or to technical bodies, 
- or to schools or instruction centres 
to teach military techniques; 
(d) Higher technical diploma; 
Candidates receive training for the higher 
technical diploma in the framework of the ''En-
seignement militaire superieur scientifique et 
technique" (El\:ISST) under the direction of a 
general officer directly responsible to the army 
general staff. 
Admission to the El\:ISST is reserved for 
candidates under 33 years of age, who have 
served in a unit for at least four years and who 
provide sufficient proof of their general know-
ledge. 
The programme of instruction covers three 
or four years and is divided into three suc-
cessive stages: 
(i) Specialised technical scientific train-
ing, which may be obtained: 
- either by attending a civilian or 
military college of engineering for 
one or two years followed by a six-
month course of instruction in a 
technical service or a civilian or 
military research laboratory; 
- or by completing a two or three-
year course in a leading laboratory 
or a biology, chemistry or particle 
physics institute ... 
(ii) Staff officer training, provided during 
the first year of studies at the '' Ecole 
superieure de guerre" (General Staff 
School). 
( iii) General technical training provided 
during a three-month course of lectures, 
practical work and visits; the object of 
this is finally to link up the various 
forms of military, scientific and 
technical training which candidates 
have received. 
Apart from the prescribed period of 
command spent in a given arm, officers 
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in possession of the higher technical 
diploma (Brevet) are assigned to staff 
posts and technical bodies where the 
command believes it necessary to have 
officers capable of dealing equally 
with technical or tactical matters. 
3. Higher military instruction 
The object of higher military instruction is 
to select and train service officers for staff 
duties and high command. 
It is composed of three successive stages 
providing preparation for: 
1st stage: staff duties in all-arm commands 
(Ecole d'Etat-Major), 
2nd stage: the exercise of command of forces 
of all arms and staff duties in 
joint service commands (Ecole su-
perieure de Guerre et Cours su-
perieur interarmees), 
3rd stage: the exercise of high command and 
duties in the highest posts at-
tached to bodies responsible for 
the preparation and conduct o.f 
war (Centre des Hautes Etudes 
militaires et Institut des Hautes 
Etudes de Defense Nationale). 
All of the above are centralised in the 
"Ecole Militaire ", Place J off re, Paris. 
(a) "Ecole d'Etat-Major" (Staff College): 
This College is under a senior officer 
directly responsible to the Commandant of the 
'' Ecole superieure de Guerre'' and the '' Ecole 
d'Etat-Major". 
(i) Object: 
The "Ecole d'Etat-Major" trains offi-
cers for staff duties in commands of 
all arms in peacetime and in wartime; 
( ii) Recruitment of officers for train~g: 
Officers are recruited for training 
from all arms. Approximately 70 are 
selected each year by open examina-
tion. 
The following may apply for this 
college: 
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- soit a la S.T.A. en qualite d'experi-
mentateurs de materiel, 
- soit dans des organismes techniques, 
- soit dans les ecoles ou centres d'ins-
truction en qualite de professeurs 
de techniques militaires ; 
(d) Brevet technique ; 
La formation des candidats au Brevet tech-
nique s'effectue dans le cadre de « l'Enseigne-
ment militaire superieur scientifique et techni-
que» (E.M.S.S.T.) dont la direction est assuree 
par un officier general relevant directement de 
l'Etat-Major de l'Armee. 
L'admission a l'E.M.S.S.T. est reservee aux 
candidats ages de moins de 33 ans, ayant effectue 
un sejour minimum de quatre ans dans la troupe, 
justifiant de connaissances generales suffisantes. 
Le cycle d'enseignement s'etend sur trois ou 
quatre annees et comporte trois etapes suc-
cessives : 
(i) Une formation scientifique, technique et 
specialisee acquise : 
- soit en suivant pendant un ou deux 
ans les cours d'une grande Ecole 
d'ingenieurs militaire ou civile puis 
en effectuant a l'issue de ces cours 
un stage d'application de six mois 
dans un service technique ou dans 
un laboratoire de recherches civil 
ou militaire, 
- soit en accomplissant un stage de 
deux ou trois ans dans un grand 
laboratoire ou institut de physique 
corpusculaire, de chimie, de biolo-
gie ... 
(ii) Une formation d'officier d'Etat-Major, 
les candidats suivant a cet effet la pre-
miere annee d'etudes de l'Ecole Supe-
rieure de Guerre. 
(iii) Une formation technique generale dis-
pensee au cours d'un stage de trois mois 
comportant conferences, travaux et 
visites d'etablissement ; elle doit per-
mettre aux candidats de faire la syn-
these entre les divers enseignements 
re~us, militaire d'une part, scientifique 
et technique de !'autre. 
Les officiers brevetes techniques sont 
affectes, en dehors des temps de corn-
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mandement reglementaires dans leur 
arme, dans les Etats-Majors et orga-
nismes techniques ou le commandement 
estime devoir mettre en place des offi-
ciers capables de parler le double !an-
gage technique et tactique. 
3. Enseignement militaire superieur 
L'enseignement militaire superieur a pour 
mission la selection et la formation des officiers 
des armes appeles a assurer le service d'Etat-
Major puis le haut commandement. 
Il est articule en trois degres successifs qui 
preparent respectivement : 
le 1er degre : au service d'Etat-Major dans 
les commandements interarmes 
(Ecole d'Etat-Major), 
le 2e degre : a l'exercice descommandements 
interarmes et au service 
d'Etat-Major dans les comman-
dements interarmees (Ecole 
Superieure de Guerre et Cours 
superieur interarmees), 
le 3e degre: a l'exercice du haut comman-
dement et au service dans les 
postes les plus eleves des orga-
nismes charges de la prepara-
tion et de la conduite de la 
guerre (Centre des Hautes Etu-
des Militaires et Institut des 
Hautes Etudes de Defense Na-
tionale). 
Tous ces etablissements fonctionnent A 
l'Ecole Militaire, place Joffre a Paris. 
(a) Ecole d'Etat-Major: 
Cette Ecole est dirigee par un officier supe-
rieur place sous les ordres du General comman-
dant l'Ecole Superieure de Guerre et l'Ecole 
d'Etat-Major. 
(i) But: 
L'Ecole d'Etat.-Major forme des offi-
ciers capables d'assurer le service 
d'Etat-Major dans les commandements 
interarmes du temps de paix et du 
temps de guerre; 
(ii) Recrutement des stagiaires : 
Les officiers stagiaires appartenant a 
toutes les armes sont recrutes tous les 
ans par concours (70 par an environ). 
L'Ecole est par ailleurs ouverte : 
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- certain serving officers nominated 
according to their qualifications by 
the Army Chief-of-Staff, 
- officers holding certificates of 
oriental languages, 
- foreign officers who are admitted 
to attend lectures; 
(iii) Duration and programme of studies: 
Studies at the "Ecole d'Etat-Major" 
follow a seven-month cycle. 
The programme is mainly comprised 
of: 
- arms courses in arms training 
schools, 
- courses and exercises in general 
staff techniques, 
- tactical exercises at brigade and 
division level including practical 
work in the drafting of orders, 
- organisation and mobilisation exer-
cises, 
- various other subjects: general 
education, military history, geo-
graphy, foreign languages; 
(iv) Confirmation of studies: 
There is no system of classification on 
completion of these studies. Officers 
following these courses from the dif-
ferent arms and services whose atten-
dance, work and results are deemed 
satisfactory receive the "Diplome 
d'Etat-Major" (staff diploma). 
(b) "Ecole superieure de Guerre" (Senior Staff 
College): 
This college is under a general officer com-
manding the '' Ecole superieure de Guerre '' and 
the "Ecole d'Etat-Major". 
(i) Object: 
The ESG trains officers for: 
- important staff posts in formation 
commands; 
- staff duties in joint service com-
mands (national or inter-allied). 
It also provides them with the intel-
lectual training necessary for the exer-
cise of command of a force of all 
arms; 
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(ii) Recruitment of officers for training: 
Some 60 to 70 officers are selected 
from all arms by an open examination 
held each year. 
The following may apply for this col-
lege: 
- certain serving officers nominated 
according to their qualifications by 
the Army Chief-of-Staff, 
- officers who are candidates for the 
higher technical diploma (EMSST) 
who are in their first year of stu-
dies, 
- foreign officers wlio are admitted 
to attend lectures; 
( iii) Duration and programme of studies: 
Studies last for two years (April to 
April). The studies preceded by arms 
courses are divided into four stages: 
1st stage: a preparatory three-and-a-
half-month period to check 
the standard of knowledge 
of the pupils, 
2nd stage: the main period of instruc-
tion lasting ten-and-a-half 
months, 
3rd stage: senior inter-service course: 
duration four months, 
4th stage: a supplementary stage 
reserved for French offi-
cers for the study of 
national problems: dura-
tion three months. 
Each stage of instruction includes 
operational studies, general studies and 
study courses and journeys as appro-
priate. 
(c) "Cours Superieur Inter-armees" (Higher 
Joint Service Co·urse): 
The CSI is under the overall direction of a 
Chief-of-Staff delegated by the Chiefs-of-Staff 
Committee; the actual control of the CSI is car-
ried out in turn by one of the War Commanders 
(land, sea or air) . 
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- A quelques officiers des Services de-
signes sur titres par le General Chef 
d'Etat-Major de l'Armee, 
- aux officiers diplomes des Langues 
orientales, 
- aux officiers etrangers admis eomme 
auditeurs libres ; 
(iii) Duree et programme des etudes: 
La duree des etudes A l'Ecole d'Etat-
Major est de sept mois. 
Le programme comprend principale-
ment: 
- des stages d'armes dans les Ecoles 
d'Application d'armes, 
- des cours et des exercices de techni-
ques d'E.M., 
- des exercices tactiques a !'echelon 
groupement et division comportant 
des travaux de redaction d'ordres, 
- des exercices d'organisation et de 
mobilisation, 
- des disciplines diverses : enseigne-
ment general, histoire militaire, geo-
graphie, langues etrangeres; 
( iv) Sanction des etudes : 
11 n'est pas etabli de classement de sor-
tie. Les officiers stagiaires des armes et 
des services dont l'assiduite, le travail 
et les resultats sont juges satisfaisants 
rec:oivent le « Diplome d'Etat-Major :.. 
(b) Ecole Superieure de Guerre : 
Cette Ecole et placee sous les ordres d'un 
offieier general commandant l'Ecole Superieure 
de Guerre et l'Ecole d'Etat-Major. 
(i) But: 
Le but de l'.E.S.G. est de former des 
officiers destines : 
- aux postes de direction dans les 
Etats-Majors de grandes unites, 
- au service d'Etat-Major dans les 
commandements interarmees (natio-
naux ou interallies), 
et les preparer intellectuellement a 
l'exercice d'un commandement inter-
armes; 
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(ii) Recrutement des stagiaires : 
Les officiers stagiaires appartenant A 
toutes les armes sont recrutes, tous les 
ans, par concours (60 a 70 par an). 
L'Ecole est par ailleurs ouverte : 
- A quelques officiers des Services de-
signes sur titres par le General Chef 
d'Etat-Major de l'Armee, 
- aux officiers candidats au Brevet 
technique (E.l\l.S.S.T.) qui suivent 
la premiere annee d'etudes, 
- aux officiers etrangers admis comme 
auditeurs libres; 
(iii) Duree et programme des etudes : 
La duree des etudes est de deux ans (de 
avril a avril). Les etudes, precedees de 
stages d'armes, se repartissent en qua-
tre cycles : 
ter cycle : une periode preparatoire de 
trois mois et demi destinee a 
confirmer les connaissances 
des eleves, 
~ cycle : une periode principale de 
formation d'une duree de dix 
mois et demi, 
ae cycle : cours superieur interarmees : 
duree quatre mois, 
4e cycle : un cycle complementaire re-
serve aux officiers fran<:ais 
pour l'etude des problemes 
nationaux: duree trois mois. 
Chaque cycle d'enseignement com-
porte des etudes operationnelles, des 
etudes generales et eventuellement des 
stages et voyages d'etudes. 
(c) Le Cours Superieur Interarmees: 
Le C.S.I. est place sous la haute direction de 
l'un des Chefs d'Etat-Major delegue par le Co-
mite des Chefs d'Etat-Major, la direction effec-
tive du c.s.r. est. assuree a tour de rOle par l'un 
des Commandants de Guerre (Terre, Air ou Na-
vale). 
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(i) Object: 
The object of the CSI is to complete the 
instruction provided in the staff col-
leges by initiating officers to the prob-
lem of the three services and the general 
principles of strategy, so as to provide 
qualified officers with the training 
necessary for inter-allied or national 
inter-service staff duties. 
( ii) Student officers: 
These courses are followed by all offi-
cers attending the staff colleges of the 
three arms, towards the end of their stu-
dies where air and naval forces are con-
cerned and between the first and second 
years of studies for those attending the 
"Ecole superieure de Guerre". 
(d) The "Centre des H aut es Etudes M ilitaires" 
(Centre for Higher Military Studies): 
The ''Centre des Hautes Etudes Militaires'' 
comes directly under the Chiefs-of-Staff Com-
mittee, and is directed by a general officer. 
Object: 
The overall object of instruction provid~d 
in the CHEM is preparation for the exercise of 
command at combined level in the inter-allied or 
national framework. 
Note that the above description, which illus-
trates the complexity of the instruction necessary 
for preparing a modern State for war, applies 
only to the land forces. Except for the '' Ensei-
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gnement militaire superieur'' there are as many 
bodies again for the sea and air forces. 
In addition to this, owing to the increasing 
number of important national institutions which 
have to be mobilised in the event of war, together 
with their organisation and staff, it has become 
necessary to create a special centre for the study 
of the major problems which would confront 
certain civilian leaders in preparing for mobilisa-
tion on a national scale. 
This body is the Institut des Hautes Etudes 
de Defense Nationale (The National Defence 
Institute). 
Delegated by the President of the Council, 
responsibility for the IHEDN has been placed 
under the supreme authority of the National 
Defence Minister. In principle, the cycle of stu-
dies runs from November to June. 
The Director of the IHEDN is a general 
officer or a senior official. 
(i) Object: 
The object of the IHEDN is to prepare 
senior officials, senior or general officers and 
persons with special economic or social qualifica-
tions, for filling the highest posts in the bodies 
responsible for the preparation and the conduct 
of war; 
( ii) Persons attending courses: 
Persons selected for attending the courses are, 
in principle, chosen from the main State bodies, 
senior or general officers with at least the rank of 
lieutenant-colonel or commander (navy), officials 
from central administrations, from the "Prefec-
ture de la Seine'' and the ''Prefecture de Police'' 
and persons with qualifications in the economic 
or social fields. 
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(i) But: 
Le C.S.I. a pour but de completer l'en-
seignement des Ecoles de Guerre par 
une initiation au probleme des trois 
armees et aux principes generaux de la 
strategie, afin de donner aux officiers 
brevetes la formation necessaire au Ser-
vice dans un Etat-Major interarmees 
national ou interallie. 
(ii) Stagiaires : 
Le C.S.I. est suivi par tous les sta-
giaires des Ecoles de Guerre des trois 
armes, en fin d'etudes dans ces Ecoles 
en ce qui concerne l'Air et la Marine, 
entre la premiere et la deuxieme annee 
d'etudes pour les stagiaires de l'Ecole 
Superieure de Guerre. 
(d) Le Centre des Hautes Etudes Mt'litaires: 
Le Centre des Hautes Etudes Militaires re-
leve directement du Comite des Chefs d'Etat-
Major. Un officier general assure la direction du 
C.H.E.M. 
But: 
Le but general de l'enseignement du 
C.H.E.M. est la preparation a l'exercice du com-
mandement aux echelons combines dans un cadre 
national ou interallie. 
••• 
Ce que je viens d'enumerer, afin de montrer 
la complexite de l'enseignement qu'il est neces-
saire de dispenser pour preparer un Etat mo-
derne a la guerre, n'aborde que la partie « Armeo 
82 
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de Terre». Il existe autant d'organismes, sauf 
en ce qui concerne « l'Enseignement militaire 
superieur », pour l'armee de l'Air et la Marine. 
Malgre cela, il a paru necessaire, puisque de 
plus en plus les grandes institutions nationales 
sont mobilisees avec leur organisation et leur per-
sonnel en cas de conflit, de creer un Centre spe-
cial d'etude des grands problemes que pose a cer-
tains chefs civils la preparation a une mobilisa-
tion nationale. 
C'est l'lnstitut des Hautes Etudes de De-
f ense N ationale. 
L'I.H.E.D.N. est place par delegation du 
President du Conseil sous la haute autorite du 
Ministre de la Defense Nationale. Le cycle d'etu-
des s'etend en principe de novembre a juin. 
Le Directeur de l'I.H.E.D.N. est un officier 
general ou un haut fonctionnaire. 
(i) But: 
L'I.H.E.D.N. a pour objet de preparer de 
hauts fonctionnaires, des officiers generaux ou 
superieurs et des personnes particulierement qua-
lifiees au point de vue economique ou social a 
t.enir les emplois les plus eleves dans les organis-
mes charges de la preparation et de la conduite 
de la guerre ; 
(ii) Auditeurs : 
Les auditeurs sont choisis en principe parmi 
les grands Corps de l'Etat, les officiers generaux 
ou superieurs ayant au moins le grade de lieute-
nant-colonel ou de capitaine de fregate, les fonc-
tionnaires des administrations centrales, de la 
Prefecture de la Seine et de la Prefecture de 
Police et les personnes qualifiees dans le do-
maine economique ou social. 
APPENDIX Ill 
Comments by General Cadorna (Italy) 
A. Introduction 
1. The very topical arguments set forth in the 
report submitted by Colonel Bourgoin on the 
harmonisation of a programme of studies in 
military academies have long been under consider-
ation by the competent NATO military author-
ities. 
In fact, to allow a comprehensive discussion 
of problems of military studies, methods, tech-
niques and the qualities necessary for service in 
national joint service staffs and integrated 
NATO staffs, the Supreme Allied Commander 
has planned a conference to be held in SHAPE 
in January 1962. 
2. The items to be discussed are the following: 
(a) Consideration of the various types of 
military instruction: 
description, assessment and comparison 
of the various types of instruction, 
systems and levels of studies for staff 
officers; 
(b) M et hods of instruction: 
comparison of conferences and activities 
of working groups; the time devoted to 
practical exercises; the usefulness of 
study tours; activities of joint service 
colleges; the participation of observers 
and types of examination; 
(c) Organisation of colleges: 
composition of permanent staff; sections 
and branches of study, etc.; 
(d) NATO instruction: 
time spent; subjects chosen; visits to 
NATO headquarters and commands, 
etc.; 
(e) Study of war-craft in the nuclear era: 
discussion on the value of studying mili-
tary history; 
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(f) Duration of studies; 
(g) Techniques for the selection and assess-
ment of students: 
in relation to the various levels of the 
institutes and colleges; admission and 
final classification; 
(h) Reciprocal exchanges of teachers and 
students. 
3. In Italy, steps have already been taken to 
appoint national representatives for the above-
mentioned conference, inter alia: 
- the Chairman of the Centre des Hautes 
Etudes Militaires, 
- the Commanders of the staff colleges of 
the three services, 
- the Director of the Institut des Etats 
Majors combines. 
Meetings are already being held to concert 
the various points of view which will be expressed 
and to decide on the line of action to be followed 
during the meeting in SHAPE. 
4. Basically, in addition to discussion of present 
trends in the teaching of doctrine and tactics in 
the light of modern weapons developments and in 
addition to presenting the problems of joint 
interest now facing the Alliance, the tendency in 
SHAPE seems to be towards a single approach 
to the systems of instruction in the staff colleges 
of the various NATO countries through the 
greatest possible unification of systems and 
methods of instruction with particular regard to 
doctrines of joint interest. 
B. General 
5. It is obvious that, in the Alliance, mere 
harmonisation of weapons and weapons training 
for the soldiers of the different countries is not 
sufficient; the main requirement is to give the 
men a European outlook and preparation with 
regard to the aims of the Alliance so as to encour-
ANNEXE III 
Observations du general Cadorna (Italie) 
A. Introduction 
1. Les arguments, de grande actualite, exposes 
dans le rapport presente par le colonel Bourgoin, 
au sujet de !'harmonisation des programmes 
d'etudes dans les ecoles militaires, sont depuis 
longtemps l'objet d'une etude de la part des orga-
nes militaires competents de l'O.T.A.N. 
En fait, dans le but d'ouvrir une large dis-
cussion sur les problemes relatifs aux etudes mi-
litaires, aux methodes, aux techniques et aux qua-
lites requises pour servir aupres des Etats-Majors 
nationaux interarmes et de ceux integres au sein 
de l'O.T.A.N., le Commandement supreme allie 
en Europe a prevu pour le mois de janvier 1962 
une conference qui se tiendra au S.H.A.P.E. 
2. Les points qui seront discutes sont les sui-
vants: 
(a) E:romen des divers types d'instruction 
militaire: 
exposition, evaluation et comparaison 
des divers types d'instruction, des sys-
temes et des niveaux d'etudes pour les 
officiers d'Etats-Majors ; 
(b) Methodes d'enseignement: 
confrontation entre les conferences et 
l'activite des « groupes de travail » ; 
part reservee aux exercices pratiques ; 
utilite des voyages d'instruction ; acti-
vite des ecoles interarmes ; participation 
des auditeurs et types d'examens ; 
(c) Organisation des ecoles: 
constitution du « cadre permanent » ; 
sections et branches d'etudes, etc ... ; 
(d) Instruction O.T.A.N. : 
temps devolu ; sujets choisis ; visites 
aux Etats-Majors et Commandements 
de l'O.T.A.N., etc.; 
(e) Etude de l'art militaire a l'age nu-
cleaire: 
discussion sur la valeur de l'etude de 
l'histoire militaire ; 
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(/) Duree des etudes; 
(g) Technique de selection et evaluation des 
eleves : 
en fonction des niveaux divers des insti-
tuts et des ecoles ; admission et classe-
ment finals; 
(h) Echanges reciproques de professeurs et 
d'eleves. 
3. En Italie, on a deja prevu de designer des 
representants nationaux a la conference men-
tionnee et plus precisement : 
- le President du Centre des Hautes Etu-
des Militaires, 
- les Commandants des ecoles de guerre des 
trois forces armees, 
- le Directeur de l'lnstitut des Etats-
Majors combines. 
Des reunions ont deja lieu pour accorder les 
differents points de vue a exposer et fixer la 
ligne d'action a suivre pendant la reunion prevue 
au S.H.A.P.E. 
4. En substance, le S.H.A.P.E., outre la dis-
cussion des tendances actuelles dans l'enseigne-
ment de la doctrine et de la tactique a la lumiere 
du developpement des armes modernes et en plus 
de la presentation des problemes d'interet com-
mun que doit resoudre actuellement !'Alliance, 
tendrait vers une certaine unite de direction dans 
les systemes d'instruction des ecoles d'Etats-
Majors des divers pays de l'O.T.A.N., grace a 
!'unification - dans la mesure ou elle est pos-
sible- des systemes et des methodes d'enseigne-
ment et, en particulier, des doctrines qui offrent 
un interet commun. 
B. Considerations generales 
5. Il est evident que, dans une Alliance, il ne 
suffit pas d'harmoniser les armements et la con-
naissance de ceux-ci chez les soldats des divers 
pays; il est necessaire par dessus tout de creer 
dans le personnel une mentalite europeenne et de 
le preparer au but de !'Alliance de maniere a 
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age reciprocal knowledge and understanding -
fundamental elements of the unity which is essen-
tial if we are to succeed against a common enemy. 
Moreover, the development of techniques and 
uses of nuclear energy in the most up-to-date 
weapons requires more advanced specialisation 
on the part of the staff employed in the armed 
forces of the WEU countries. 
A problem of even greater concern is that 
of the survival and protection of the civilian 
population. 
These two problems studied jointly in the 
framework of Western European Union under-
line the importance of a single approach and the 
harmonisation of study programmes and research 
in military colleges and other bodies. 
6. In view of the above, it would theoretically 
be desirable to follow up the suggestions made in 
the report. 
In practice, however, there are difficulties, 
and these will be described in the following para-
graph. 
7. Since action has already been taken in 
NATO towards a common way of thinking and, 
more specifically, towards common methods of 
training, it would seem expedient, at least, to take 
account of this so as to avoid duplication which 
might make the problem even more complicated 
and its solution more difficult for both organic 
and economic reasons. 
C. Detailed comments 
8. There is agreement regarding the expediency 
of the interchange of military college program-
mes for general or specialised training between 
countries. 
With regard to academies, the possibility of 
a certain degree of uniformity in the overall 
programme of studies might be considel;'ed. 
9. Everyone is in agreement, theoretically, with 
the possibility of devoting part of the program-
mes in all military colleges to the training of 
those who are to work in the framework of WEU 
(basic training as well as advanced training for 
officers and technicians). But, in practice it 
would seem expedient to prepare uniform pro-
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grammes for all countries, in greater or lesser 
detail, according to the type of college for which 
they are intended. 
10. With regard to creating a college in which 
qualified senior officers from the different coun-
tries would study problems peculiar to WEU, and 
in view of paragraph 6 above, Italy would have 
to meet an additional financial burden on top of 
the already quite considerable expense of main-
taining staff in the various NATO bodies and 
headquarters. 
The inconvenience of detaching staff from 
national commands and units for what may be 
indefinite periods must not be underestimated. 
11. With regard to the other type of college 
proposed for preparing civilian and military 
personalities who would occupy positions of res-
ponsibility in the organisation of Europe in the 
event of war, this might (for initial study and 
pending further details as to its aims) be brack-
eted with the one mentioned in the paragraph 
above. 
It should be noted, however, that the tasks 
ascribed to this college are already fulfilled by 
the NATO Defence College; attention should be 
drawn to the usefulness of always seeking greater 
concentration of the efforts of European techni-
cians in the field of scientific research of common 
interest. 
12. The organisation, in each State, of a great 
number of courses for specialised technical offi-
cers who will serve if necessary in units or col-
leges in other European countries, obviously 
presupposes standardised programmes and meth-
ods. 
Since each country already has many spe-
cialised technical colleges, if this suggestion is 
to be followed through, they could be standard-
ised and adapted for this purpose. 
In this particular respect, the importance of 
a greater knowledge of foreign languages must 
not be underestimated. 
13. In the explanatory memorandum, Colonel 
Bourgoin affirms that the preparation of person-
nel within WEU has hitherto been neglected. 
Here it should be noted that much has 
already been done in NATO, especially for the 
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faciliter la connaissance et la comprehension reci-
proques, elements fondamentaux pour !'unifica-
tion indispensable dont dependront les possibili-
tes de succes contre un ennemi commun. 
De plus, le developpement de la technique et 
l'emploi de l'energie nucleaire dans les armes les 
plus modernes demandent une specialisation plus 
poussee de la part du personnel employe dans les 
Forces armees des pays de l'U.E.O. 
Encore plus preoccupant est le probleme de 
la survie et de la protection de la population 
civile. 
Ces deux problemes etudies « en commun » 
dans le cadre de l'Union de !'Europe Occiden-
tale soulignent !'importance d'une direction uni-
que et de !'harmonisation des programmes d'etu-
des et de recherches des divers Organismes et des 
Ecoles Militaires. 
6. Tenant compte de ce qui est expose ci-dessus, 
il serait desirable, theoriquement, de realiser les 
suggestions faites dans le rapport. 
Cependant, sur le plan pratique, des diffi-
cultes se presentent qui seront exposees dans le 
paragraphe suivant. 
7. Puisque, au sein de l'O.T.A.N., une action 
est deja menee pour tendre vers la fusion des 
esprits et aussi a la preparation specifique com-
mune des hommes, il semble au moins opportun 
d'en tenir compte pour eviter des doubles em-
plois qui pourraient rendre plus complexe le pro-
bleme et moins realisable sa solution, pour des 
raisons organiques et economiques. 
C. Observations particulieres 
8. On s'accorde sur l'opportunite d'echanger, 
entre les divers pays, les programmes des ecoles 
militaires soit de formation generale, soit de 
specialisation. 
Au sujet des Academies, on pourrait etudier 
la possibilite d'une certaine uniformite dans le 
programme general des etudes. 
9. Sur la possibilite de consacrer, dans toutes 
les ecoles militaires (de formation et de perfec-
tionnement pour officiers et techniciens), une 
partie des programmes a la preparation du per-
sonnel qui doit accomplir sa tache dans le cadre 
de l'U.E.O., tous sont d'accord theoriquement. 
Mais sur le plan pratique, il semblerait opportun 
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de definir des programmes uniques pour tous les 
pays, plus ou moins complets suivant le type 
d'ecoles auxquelles ils sont destines. 
10. En ce qui concerne la creation d'une ecole 
dans laquelle les officiers superieurs et generaux 
qualifies venant de divers pays etudieraient les 
problemes communs a l'U.E.O., et tenant compte 
de ce qui est dit au paragraphe 6 ci-dessus, !'Ita-
lie irait au-devant de charges financieres qui 
s'ajouteraient a celles deja considerables assu-
mees pour l'entretien du personnel dans les divers 
Etat~-Majors et Organismes de l'O.T.A.N. 
11 ne faut pas sous-evaluer !'inconvenient du 
au detachement des commandements et des unites 
nationales de personnel qui ne serait pas facile-
ment recupere. 
11. Au sujet de l'autre type d'ecole recommande 
pour la preparation des personnalites civiles et 
militaires qui doivent accomplir des taches im-
portantes dans !'organisation de !'Europe en cas 
de guerre, on pourrait ( dans une premiere etude 
et tant que ne sera pas mieux precise son but) le 
reunir a celui cite dans l'alinea ci-dessus. 
Cependant, il est opportun de noter que les 
taches affectees a cette ecole sont deja remplies 
par le College de Defense de l'O.T.A.N. 11 fau-
drait attirer !'attention sur l'utilite de faire con-
verger toujours davantage les efforts des techni-
ciens europeens dans le domaine de la recherche 
scientifique d'interet commun. 
12. L'organisation, dans les divers Etats, d'un 
grand nombre de cours pour les officiers specia-
lises dans les branches techniques qui seront em-
ployes, en cas de necessite, dans les unites ou les 
ecoles d'autres pays europeens, suppose evidem-
ment des programmes et des methodes standardi-
ses. 
Tenant compte de ce que les divers pays dis-
posent deja de nombreuses ecoles de specialisation 
technique, il semble convenable, au cas ou l'on 
voudrait realiser cette suggestion, d'utiliser ces 
ecoles apres les avoir uniformisees. 
11 ne faut pas sous-evaluer, dans ce point 
particulier, !'importance d'une connaissance plus 
grande des langues etrangeres. 
13. Dans !'expose de motifs, le colonel Bourgoin 
affirme que la preparation du personnel au sein 
de l'U.E.O. a ete jusqu'ici negligee. 
A ce sujet, il faut noter qu'au sein de 
l'O.T.A.N. et particulierement pour les nations 
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European nations. There have been many 
exchanges of personnel and particularly officers 
from the three Services, for instance: 
- Italian officers have been to the NATO 
Defence College, joint services institutes, 
military academies and specialised arms 
schools in the United States, the United 
Kingdom, Canada, France and Germany; 
- there have been reciprocal visits of quali-
fied senior officers and students of 
advanced military training centres, joint 
services institutes, military academies, 
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educational establishments and military 
installations in the leading NATO coun-
tries. 
Moreover, for some 12 years now, many 
officers from the three Services have been 
detached in rotation to the various NATO High 
Commands in Europe; several times each year 
naval and airborne units take part in exercises 
with units from other countries of the Alliance. 
On their return to Italy, all the personnel 
mentioned above have helped to spread ''the 
NATO way of thinking" and have accelerated 
modernisation and unification. 
ANNEXE III 
europeennes, beaucoup a deja ete fait. Il y a eu 
de nombreux echanges de personnel et surtout 
d'officiers des trois Forces armees, a savoir : 
- la frequentation, de la part des officiers 
italiens, du College de Defense de 
l'O.T.A.N., d'instituts interarmes, d'eco-
les de guerre, d'ecoles pour armes specia-
lisees, aux Etats-Unis, en Grande-Breta-
gne, au Canada, en France et en Alle-
magne; 
- des visites reciproques d'officiers gene-
raux et superieurs qualifies et d'eleves 
des centres des hautes etudes militaires, 
des instituts interarmes, des ecoles de 
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guerre, des organismes educatifs et des 
installations militaires des plus impor-
tants pays de l'O.T.A.N. 
De plus, depuis environ 12 ans, de nombreux 
officiers des trois Forces armees sont detaches, 
par rotation, aupres des divers Hauts Commande-
ments de l'O.T.A.N. en Europe; des unites nava-
les et aeriennes participent plusieurs fois par an 
a des exercices avec des unites des autres pays de 
!'Alliance. 
Tout le personnel mentionne ci-dessus, reve-
nant en Italie, a notablement contribue a la diffu-
sion d'une mentalite O.T.A.N. et a un processus 
plus rapide de modernisation et d'unification. 
APPENDIX IV 
Comments by Mr. Bech (Luxembourg) 
In the draft Recommendation, Colonel 
Bourgoin stresses the usefulness of and the need 
for the harmonisation of military training in the 
different member States of WEU, in face of a 
determined opponent guided by a single doctrine 
in every field. 
The Luxembourg Government endorses unre-
servedly the considerations regarding the harmo-
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nisation of military training and is prepared 
forthwith to concur in any invitation to the mem-
ber States in this respect. 
In view of its special position, Luxembourg 
has no military academies; its officers receive 
technical and military training in the academies 
of its allies. 
ANNEXE IV 
Observations de M. Bech (Luxembourg) 
Le colonel Bourgoin, dans le projet de re-
commandation, insiste sur l'utilite et la necessite 
d'une harmonisation de la formation militaire 
dans les differents Etats de l'U.E.O. face a un 
adversaire determine, agissant dans tous les do-
maines dans !'esprit d'une doctrine unique. 
Le gouvernement luxembourgeois souscrit 
sans reserve aux considerations exposees quant a 
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!'harmonisation de la formation militaire et se 
rallie d'emblee a toutes les invitations faites aux 
Etats membres. 
En raison de sa situation particuliere, le 
Luxembourg ne dispose pas d'ecoles militaires, la 
formation militaire et technique de ses officiers 
etant aux mains des directeurs des ecoles alliees. 
APPENDIX V 
Comments by Mr. Kieft (Netherlands) 
A. General remarks 
1. Colonel Bourgoin is correct in stating that 
the NATO Defence College has not been able in 
ten years to provide sufficiently satisfactory 
results for the NATO army as a whole because (i) 
the number of officers is small, and (ii) those who 
attend are already of such senior rank that most 
of them will be due to retire a few years after 
having served in a NATO capacity. 
2. It is also true that no harmonisation of stu-
dies exists between the different military col-
leges, due to the fact, as is pointed out in Colonel 
Bourgoin's report, that recruitment of future 
officers varies widely between the countries. 
3. As is correctly pointed out on page 3 of the 
report, military instruction is adapted to the 
ruling conception of youth education in each 
country. The military colleges can only be based 
on the knowledge acquired in civilian life and 
in fact on secondary school education. As every-
one is aware, there are vast differences between 
the French Lycee and the English Grammar 
School. To produce leaders, a close relation must 
be maintained between the education of officer 
cadets and the education of civilian youth. 
The conclusion to be drawn is that co-ordi-
nation of certain aspects in the education of 
officer cadets is possible and useful. In certain 
other aspects, however, harmonisation and co-or-
dination is not possible as this would lead to too 
great a disparity between officers and men of the 
same nationality. 
4. If standardisation of weapons and the main 
items of equipment could be achieved, then train-
ing in these fields in the different countries could 
be co-ordinated. This would promote some partial 
harmonisation. 
5. The language barrier could more easily be 
overcome if officer cadets were made to pay 
greater attention to the learning of one major 
modern language on a more practical basis than 
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at present. A practical command and use of a 
foreign language should receive more attention 
than its theory. Language teachers in the military 
colleges should be given the opportunity to study 
and practise, during a stay of at least one year, 
at a military college in the country of the lan-
guage they are to teach. 
At the moment, harmonisation of a pro-
gramme of studies has to wait until officers, who 
begin so far apart, have completed their training. 
Staff colleges to be attended after service of eight 
or ten years are in a better position to realise 
some harmonisation or even integration. 
B. The position in the Netherlands 
6. In the Netherlands it is even true that har-
monisation of studies hardly exists between the 
Military Academy at Breda and the Royal Naval 
Institute at Den-Helder. Secretary of State for 
War, Calmeyer, has now instituted this harmoni-
sation, which is of the greatest importance, as in 
a modern war many operations will be combined 
operations. 
7. After the last war close co-operation with 
the other Benelux countries was tried out but it 
was not successful, mainly because of overseas 
engagements and also because of language diffi-
culties, as the tradition of the French language 
was at that time very strong in the Belgian army. 
At the moment, the harmonisation problem 
remains static; many plans have been made but 
hardly any implemented. 
8. The result of this state of affairs is that by 
reason of the development in modern weapons 
and the advanced specialisation which is demand-
ed, many highly skilled officers in the Nether-
lands and probably in Belgium, teach year in 
year out classes of three or four men the neces-
ANNEXE V 
Observations de M. Kieft (Pays-Bas) 
A. Remarques generales 
1. Le colonel Bourgoin a raison de declarer que 
le College de Defense de l'O.T.A.N. n'a pas ete 
capable, en dix ans, d'obtenir des resultats suffi-
samment satisfaisants pour !'ensemble des forces 
O.T.A.N., parce que (i) les officiers sont en petit 
nombre et (ii) quand ils entrent en fonctions a 
l'O.T.A.N., ils sont deja parvenus a un tel degre 
d'anciennete que la plupart d'entre eux doivent 
prendre leur retraite apres quelques annees de 
service a l'O.T.A.N. 
2. Il est exact aussi qu'il n'existe aucune har-
monisation des etudes entre les diverses ecoles mi-
litaires, parce que comme le signale le colonel 
Bourgoin dans son rapport, le recrutement des 
futurs officiers varie enormement d'un pays a 
l'autre. 
3. Comme le colonel le signale fort justement a 
la page 3 de son rapport, !'education militaire est 
adaptee a la maniere dont est congue, dans cha-
que pays, !'education des jeunes en general. I.1es 
ecoles militaires ne peuvent etre fondees que sur 
les connaissances acquises dans la vie civile, c'est-
a-dire, en fait, sur l'enseignement dispense par les 
ecoles secondaires. Comme chacun sait, il existe 
de grandes differences entre le lycee frangais 
et la grammar school anglaise. Pour former des 
chefs, il faut maintenir une relation etroite entre 
!'education des eleves-officiers et celle de la jeu-
nesse civile. 
On peut en conclure que la coordination de 
certains aspects de !'education des eleves-officiers 
est possible et utile. A certains autres egards, 
toutefois, !'harmonisation et la coordination sont 
impossibles, car elles conduiraient a une disparite 
trop grande entre les officiers et la troupe d'une 
meme nationalite. 
4. Si l'on pouvait realiser la standardisation des 
armes et des principaux materiels, on pourrait 
coordonn~r !'instruction militaire dans ces domai-
nes dans les differents pays. Cela permettrait une 
harmonisation au moins partielle. 
5. L'obstacle constitue par la diversite des lan-
gues serait plus facile a surmonter si on persua-
dait les eleves-officiers de s'attacher a etudier une 
des principales langues modernes sur une base 
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plus pratique qu'actuellement. Il conviendrait 
d'accorder plus de poids a la connaissance et a 
l'emploi pratiques d'une langue etrangere qu'a sa 
theorie. Il faudrait offrir aux professeurs de 
langues enseignant dans les ecoles militaires !'oc-
casion d'etudier et de pratiquer en faisant un 
stage d'une annee au moins dans une ecole mili-
taire du pays dont ils enseignent la langue. 
Actuellement, pour harmoniser un pro-
gramme d'etudes, il faut attendre que les offi-
ciers, qui sont si eloignes les uns des autres par 
leur instruction a leur .entree a l'ecole militaire, 
aient acheve leur formation. Les ecoles superieu-
res de guerre, qui accueillent des officiers ayant 
huit ou dix ans de service, sont mieux a meme de 
realiser une certaine harmonisation, voire inte-
gration. 
B. La situation awe Pays-Bas 
6. Pour ce qui est des Pays-Bas, on peut meme 
dire que !'harmonisation des etudes entre l'Ecole 
Militaire de Breda et l'Ecole Navale Royale du 
Helder est a peu pres inexistante. Le Secretaire 
d'Etat a la guerre, M. Calmeyer, vient mainte-
nant de prescrire cette harmonisation, qui est du 
plus haut interet car, dans une guerre moderne, 
bien des operations sont necessairement des ope-
rations combinees. · 
7. Apres la derniere guerre, les Pays-Bas ont 
essaye de cooperer etroitJement avec les autres 
pays du Benelux, mais leurs efforts dans ce sens 
ont ete vains en raison surtout des obligations 
auxquelles les Pays-Bas avaient a faire face outre-
mer comme aussi de difficultes lingnistiques, la 
tradition de l'emploi de la langue frangaise etant, 
a l'epoque, fortement ancree dans l'armee beige. 
Actuellement, la question de !'harmonisation pie-
tine; de nombreux programmes ont ete etablis 
mais presque aucun d'eux n'a ete mis en reuvre. 
8. Il resulte de cet etat de choses que, par suite 
du developpement des armes modernes et de la 
specialisation tres poussee que l'on exige, beau-
coup d'officiers tres capables, aux Pays-Bas et 
probablement aussi en Belgique, enseignent bon 
an mal an, a des classes de trois ou quatre horn-
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sary details of their job. The technical equipment 
needed for this is of course not employed to the 
full. 
In the Netherlands, there is this special dif-
ficulty that nearly one-third of the regular 
officers is always busy training future reserve 
officers and enlisted men. 
C. The comments of General Cadoma 
9. The remarks of General Cadorna in para-
graphs 5 and 6 of Appendix III are of course 
quite correct. He considers in the following para-
graphs the difficulties which Italy in particular 
will experience if new allied colleges are set up. 
These difficulties are far less in a small country; 
it would, on the contrary, probably mean a saving 
of money and manpower. It would be much more 
economical to have classes of, say, 20 pupils than 
the present situation. This is specially important 
for courses set up for advanced specialisation. 
If it is not possible to have common military 
schools for the WEU countries, a start could be 
made with regional schools. 
10. General Cadorna's point of view that there 
have been many exchanges of personnel through 
visits to national service institutes, military 
academies, etc., is overestimating the results of 
these visits if he means to say that this could be 
an acceptable substitute for harmonisation. Dur-
ing these short visits the language barrier would 
be too great to produce more than a broadening 
of the general outlook of each student, as hap-
pens in all forms of travel. 
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D. Harmonisation in NATO 
11. Harmonisation within NATO is not to be 
expected in the immediate future. In the United 
States the need for such harmonisation is not 
felt, unless harmonisation means that everybody 
receives the same training as the American officer 
cadet. For Turkey and Greece, harmonisation is 
much less needed as their armed forces do not 
operate in conjunction with the other allies in 
the same area. The same is true for the Norweg-
ians. The need for harmonisation is, however, 
specially felt on the central front where Ameri-
can, Belgian, British, Canadian, Dutch, French 
and German troops have to operate together in 
a limited area. The attempt must be made where 
the need is most urgent. 
E. Summing up 
J 2. As it would have the most chance of success 
if the proposals of Colonel Bourgoin receive the 
backing of the French Government, which is 
feasible, the Assembly should attempt to impress 
his ideas on the seven WEU governments. Even 
if they agree it would still be many years before 
implementation is achieved. From the point of 
view of the smaller countries it would certainly 
be an advantage if one or more courses for advan-
ced specialisation could be set up. These are held 
from time to time but they are not institutionalis-
ed. If these courses existed, the military colleges 
in the home countries would certainly strive to 
adapt their programmes in such a way that their 
students could follow the courses of the special-
ised schools. 
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mes les details qu'ils doivent connaitre pour pou-
voir s'acquitter de leurs taches. Bien entendu, 
l'equipement technique que cela exige n'est pas 
employe au maximum. 
Les Pays-Bas ont a compter avec cette diffi-
culte particuliere que pres d'un tiers des officiers 
de carriere sont toujours occupes a former de 
futurs officiers de reserve et des hommes de 
troupe. 
C. Les commentaires du general Cadoma 
9. Les observations que le general Cadorna for-
mule dans les paragraphes 5 et 6 de !'Annexe III 
sont, evidemment, tout a fait justes. I1 examine, 
dans les paragraphes suivants, les difficultes 
qu'eprouvera en particulier l'Italie, si l'on cree 
de nouvelles ecoles militaires alliees. Ces difficul-
tes sont bien moindres pour un petit pays, qui 
fera probablement, au contraire, une economie 
d'argent et de main-d'reuvre. Des classes de vingt 
eleves, par exemple, seraient bien plus avantageu-
ses que la situation actuelle. Cela presente une 
importance particuliere lorsqu'il s'agit de per-
fectionnement dans une specialite. S'il est impos-
sible d'avoir des ecoles militaires communes aux 
pays de l'U.E.O., on pourrait commencer par des 
ecoles regionales. 
10. En faisant etat des nombreux echanges de 
personnel que constituent les visites aux instituts 
militaires nationaux specialises, aux ecoles mili-
taires, etc., le general Cadorna surestime Ies re-
sultats de ces visites, s'il entend par la qu'elles 
pourraient etre un succedane acceptable de !'har-
monisation. Pendant ces breves visit.es, la barriere 
linguistique permettrait tout au plus d'elargir 
!'horizon general de chaque etudiant, ni plus ni 
moins que dans toutes les formes de voyage. 
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D. Harmonisation d l'O. T. A. N. 
11. Il ne faut pas escompter avant longtemps 
une harmonisation a l'O.T.A.N. Aux Etats-Unis, 
on n'en ressent pas le besoin, a moins que, par 
harmonisation, il faille entendre que chacun doit 
recevoir la meme formation que l'eleve-officier 
americain. Pour la Turquie et la Grece, l 'harmo-
nisation est bien moins necessaire, puisque leurs 
forces armees n'operent pas en liaison avec celles 
des autres allies dans une meme zone. On peut en 
dire autant des Norvegiens. En revanche, le be-
soin d'harmonisation se fait sentir tout particu-
lierement sur le front central, ou les troupes ame-
ricaines, beiges, britanniques, canadiennes, neer-
landaises, fran~aises et allemandes doivent ope-
rer ensemble dans un secteur restreint. Il faut 
faire l'essai de !'harmonisation la ou le besoin 
s'en fait le plus sentir. 
E. Sommaire 
12. Comme }'harmonisation aurait les plus gran-
des chances de succes si les propositions du colo-
nel Bourgoin beneficiaient de l'appui du gou-
vernement fran~ais, ce qui est faisable, l'Assem-
blee devrait s'efforcer de penetrer de ses idees 
les sept gouvernements de l'U.E.O. Meme si ceux-
ci les admettent, il faudra encore des annees pour 
les mettre en reuvre. Du point de vue des petits 
pays, il y aurait certainement interet a creer 
un ou plusieurs cours de perfectionnement dans 
des specialites. Il y en a bien de temps en temps, 
mais ils n'ont pas ete eleves au rang d'institu-
tions. Si ces cours existaient, les ecoles militaires 
des divers pays auraient certainement a creur 
d'adapter leurs programmes de maniere a per-
mettre a leurs etudiants de suivre les cours des 
ecoles specialisees. 
APPENDIX VI 
Comments by Mr. Reynolds (United Kingdom) 
1. Colonel Bourgoin's report studies what can 
be done to make every officer and man of the 
armed forces of the member countries of WEU 
appreciate their tasks as soldiers of a European 
defence union which may be called upon in war 
to fight as a united body. In such an eventuality 
any operation would no doubt be controlled by 
the North Atlantic Treaty Organisation, and this 
report does not mention the important work 
being undertaken by the Information Division of 
NATO to disseminate information on the purpose 
and aims of NATO. Since 1954 this Division has 
been running each year a number of NATO 
orientation courses, the purposes of which are: 
(a) to give officers a first-hand insight 
into the civilian and military aspects of 
NATO structure, methods and aims; 
(b) to provide participants with the oppor-
tunity to meet officers of other nations 
and to discuss with them topics of com-
mon NATO interest, with emphasis on 
exchange of views on troop information 
(or current affairs, to use the British 
terminology) methods and problems; 
(c) to provide participants with material 
and such other assistance as may help 
them in the dissemination of NATO 
information within their formations or 
units; and 
(d) to seek the advice and suggestions of 
participants on ways and means by 
which the NATO Information Service 
can increase and make more effective its 
co-operation with the armed forces in 
the field of NATO troop information. 
2. During these courses, talks are given on such 
things as the organisation and work of NATO, 
including infrastructure, logistics and production 
matters, economic and political aspects and scien-
tific co-operation. There are also discussions on 
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how member countries can most usefully exchange 
information and experience on the dissemination 
of NATO information, some time is devoted to 
questions dealing with community relations, i.e. 
the relationship between host countries' civilian 
populations and visiting forces, and visits are 
arranged to SHAPE and AFCENT (Fontaine-
bleau), where further briefings are given and, on 
the more senior courses, to the NATO Defence 
College. Courses are run at different levels, from 
General down to non-commissioned officer and, 
except at the highest level, the courses are nor-
mally attended by members of the education 
branches of Her Majesty's forces who are, of 
course, closely concerned with the education pro-
grammes for the forces. 
3. These courses have yielded considerable 
results and Annexure A shows the extent to 
which information about NATO is included in 
the training syllabuses of the three Services. The 
note also emphasises the efforts made by those 
responsible for education in the three Services to 
impress on all ranks the importance of NATO 
and its role as part of day-to-day training. 
4. Colonel Bourgoin 's report also recommends 
the exchange through a system of courses of as 
many officers of equivalent rank and specialisa-
tion as possible. A considerable amount is already 
done in this field for NATO by the United King-
dom. The attached table (Annexure B) gives the 
numbers of officers and other ranks from other 
NATO countries who have attended training 
courses in the United Kingdom in recent years. 
5. From the foregoing, it is clear that a consider-
able amount is already done in this field and it 
seems doubtful whether additional organisations 
within the narrower field of WEU would repay 
any expenditure required. In particular, it is 
hard to see the justification for the establishment 
of two colleges for the training of WEU officers 
bearing in mind the existence of the NATO 
Defence College and the wide field covered by the 
ANNEXE VI 
Observations de M. Reynolds (Royaume- Uni) 
1. Dans son rapport, le colonel Bourgoin etudie 
les mesures que l'on pourrait prendre pour ame-
ner tous les officiers et hommes de troupes des 
forces armees des Etats membres de l'U.E.O. a 
prendre conscience de leurs taches en tant que 
soldats d'une union europeenne de defense qui 
peuvent etre appeles, en cas de guerre, a faire 
bloc pour le combat. Dans une telle eventualite, 
toute operation serait, sans doute, dirigee par 
l'O.T.A.N., et le rapport passe sous silence l'im-
portante activite a laquelle se Iivre la Division 
de !'Information de l'O.T.A.N. pour propager 
des renseignements sur la raison d'etre et les 
objectifs de cette Organisation. Depuis 1954, 
cette Division organise chaque annee un certain 
nombre de cours d'orientation O.T.A.N., qui ont 
pour objet: 
'(a) de donner aux officiers un aper~u de 
premiere main des aspects civils et mi-
litaires des methodes et des buts de 
l'O.T.A.N. ; 
(b) de leur offrir !'occasion de rencontrer 
des officiers d'autres nations et de dis-
cuter avec eux de questions presentant 
un interet commun pour les pays mem-
bres de l'O.T.A.N., et surtout de leur 
permettre des echanges de vues sur les 
methodes et les problemes que comporte 
!'information des troupes (ou current 
affairs- questions d'actualite- selon 
la terminologie britannique) ; 
(c) de leur fournir une documentation et 
toute autre aide pouvant les aider a ren-
seigner sur l'O.T.A.N. leurs formations 
ou leurs unites, et 
(d) de les inviter a donner leur avis et a for-
muler des suggestions quant aux moyens 
qui permettraient au Service d'Infor-
matjon de l'O.T.A.N. de rendre plus 
etroite et plus efficace la cooperation 
avec les forces armees dans le domaine 
de !'information des troupes O.T.A.N. 
2. Dans les cours en question, des exposes sont 
faits sur des questions telles que !'organisation et 
le travail de l'O.T.A.N., notamment !'infrastruc-
ture, les questions de logistique et de production, 
les aspects economiques et politiques et la coope-
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ration scientifique. Les cours comportent egale-
ment des debats sur la meilleure maniere, pour 
les Etats membres, d'echanger des renseigne-
ments et de se faire mutueUement profiter de 
!'experience acquise quant a la propagation de 
la documentation sur l'O.T.A.N. ; on s'attache 
aussi a etudier les community relations, c'est-a-
dire les rapports entre les populations civiles des 
pays d'accueil et les forces qui y sont stationnees, 
et l'on organise des visites au S.H.A.P.E. et a 
l'AFCENT (Fontainebleau) ou d'autres cours 
sont dispenses et, pour les classes les plus avan-
cees, au College de Defense de l'O.T.A.N. Les 
cours sont faits a des niveaux differents depuis 
celui du general jusqu'a celui du sous-officier, et, 
sauf au niveau le plus eleve, ils sont normalement 
frequentes par des membres des services d'ensei-
gnement des forces de Sa Majeste, que les pro-
grammes Mucatifs a !'intention des forces armees 
interessent evidemment au premier chef. 
3. Ces cours ont donne d'excellents resultats et 
l'Appendice A montre dans quelle mesure la do-
cumentation sur l'O.T.A.N. est comprise dans les 
programmes d'instruction des trois armes. Cette 
note souligne aussi les efforts que font les char-
ges de cours dans les trois armes pour penetrer 
regulierement tous les grades a }'occasion de l'ins-
tructjon journaliere de !'importance de l'O.T.A.N. 
et de son role. 
4. Dans son rapport, le colonel Bourgoin re-
commande aussi l'echange, a l'aide d'un systeme 
de stages, du plus grand nombre possible d'offi-
ciers de grade et de specialisation equivalents. Le 
Royaume-Uni fait deja beaucoup dans ce do-
maine pour I'O.T.A.N. Le tableau ci-joint (Ap-
pendice B) donne le nombre des officiers et des 
hommes de ·troupes d'autres pays de l'O.T.A.N. 
qui ont suivi, ces dernieres annees, des cours au 
Royaume-Uni. 
5. Il ressort de ce qui precede que l'on fait 
deja beaucoup dans ce domaine, et il est douteux 
que des organisations suppiementaires, dans le 
champ plus etroit de l'U.E.O., puissent justifier 
les depenses qu'elles entraineraient. Il est notam-
ment difficile de juger justifiee la creation de 
deux ecoles en vue de }'instruction d'officiers de 
l'U.E.O., puisqu'il existe deja un College de De-
fense de l'O.T.A.N. et que les cours d'orientation 
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orientation courses run bv NATO. It would be 
more profitable to press· on with the existing 
arrangements and organisations and to consider 
carefully whether modifications in the courses 
provided should not be made in order to achieve 
the aims desired more effectively. 
ANNEXURE A 
I. NATO Information 
in the United Kingdom Services 
NATO information 
in the Royal Navy and Royal Marines 
1. Current affairs 
In the Royal Navy and Royal Marines 
instruction in NATO forms an important part of 
the general instruction in current affairs. When-
ever circumstances permit, one hour per week 
during working hours is devoted to this instruc-
tion ashore and afloat. Commanding Officers are 
required to take a personal interest in this work. 
2. NATO in training syllabuses 
NATO is treated as a separate topic in a 
number of training syllabuses, and questions are 
set on it in the associated examinations. The 
extent of the instruction which includes the aims, 
objectives, structure and organisation of NATO 
is as follows: 
(a) RN officers 
( i) At RN College, Dartmouth, naval 
cadets receive lectures on NATO. 
Upper Yardmen receive similar 
instruction and have follow-up 
discussions; 
( ii) At RN Engineering College, Mana-
don, NATO is treated as a separ-
ate topic in Term I training within 
the framework of general educa-
tion, which occupies two periods 
per week six terms; 
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( iii) At RN College, Greenwich, Lieute-
nants RN, SD List Officers and 
Sub-Lieutenants (ex Upper Yard-
men) all receive instruction on 
NATO. (Electrical Officers get the 
one hour per week current affairs 
instruction only). 
(b) Naval ratings 
(i) In the junior training establish-
ments NATO is included in the 
naval history and current affairs 
syllabuses; 
( ii) In the Apprentices Training 
Establishments lectures are given 
on NATO during either the Divi-
sional or Liberal Studies periods; 
( iii) In the main training establish-
ments (Part II training) and also 
at H.M.S. Raleigh (Part I train-
ing) instruction on NATO is given 
during the one hour per week 
allowed for current affairs; 
(iv) At H.M.S. Royal Arthur (Petty 
Officers' School) NATO is an 
important subject of the curricu-
lum. It is covered by lectures and 
discussions. 
(c) RAt officers 
( i) At the Infantry Training Centre 
RM, all junior officers receive two 
lectures on NATO and other 
lectures on associated subjects. 
NATO is also covered by the 
lecturettes these officers are re-
quired to prepare and deliver; 
(ii) At other RM establishments lec-
tures on NATO are given from 
time to time by visiting lecturers; 
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dispenses par l'O.T.A.N. embrassent un tres 
vaste champ. Il serait plus avantageux d'activer 
les dispositions et les organisations existantes et 
d'etudier attentivement la quesHon de savoir s'il 
ne conviendrait pas d'apporter certaines modifi-
cations aux cours actuellement dispenses, en vue 
d'atteindre plus efficacement les buts vises. 
APPENDICE A 
I. Information sur l'O. T. A. N. 
dans les forces armees du Royaume- Uni 
Documentation sur l'O.T.A.N. dans 
la Marine Royale et les Fusiliers marins 
1. Questions d' actualite 
Dans la Marine Royale et chez les Fusiliers 
marins, !'information sur l'O.T.A.N. forme une 
partie importante de l'etude generale des ques-
tions d'actualite. Dans toute la mesure ou les 
circonstances le permettent, une heure par se-
maine, pendant les heures de travail, est consa-
cree a cette etude sur terre et a bord. Les com-
mandants d'unites sont invites a s'interesser per-
sonnellement a ce travail. 
2. L'O.T.A.N. dans les programmes d'instruc-
tion 
L'O.T.A.N. figure comme matiere a part 
dans toute une serie de manuels d'instruction et 
des questions la concernant sont posees lors des 
examens subsequents. L'instruction, qui englobe 
les buts, les objectifs, la structure et !'organisa-
tion de l'O.T.A.N., comporte ce qui suit: 
(a) Officiers de la Marine Royale 
(i) A l'Ecole Navale Royale de Dart-
mouth, on fait aux eleves des con-· 
ferences sur l'O.T.A.N. Les Upper 
Y ardmen re~;oivent une instruction 
analogue et prennent part ensuite 
a des debats ; 
(ii) Au Royal Navy Engineering Col-
lege de Manadon, l'O.T.A.N. figure 
comme matiere a part dans le pro-
gramme du premier trimestre dans 
le cadre de l'enseignement general 
qui fait l'objet de denx heures de 
cours par semaine pendant six tri-
mestres; 
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(iii) A l'Ecole Navale Royale de Green-
wich, les lieutenants de la Royal 
Navy, les officiers de la liste « SD » 
et les enseignes de vaisseau (ex-
Upper Yardmen) suivent tous les 
cours sur l'O.T.A.N. (Les officiers 
electriciens n'ont que.l'heure heb-
domadaire d'instruction sur les 
questions d'actualite.) 
(b) Matelots et grades de la marine 
( i) Dans les Junior Training Estab-
lishments, l'O.T.A.N. figure dans 
les manuels d'histoire navale et de 
questions d'actualite ; 
( ii) Dans les Apprentices Training 
Establishments, on fait aux eleves 
des cours sur l'O.T.A.N., pendant 
les heures d'etudes Divisional ou 
Liberal; 
( iii) Dans les Main Training Establish-
ments (instruction deuxieme par-
tie), ainsi que sur le navire-ecole 
H.M.S. Raleigh (instruction pre-
miere partie) la documentation sur 
l'O.T.A.N. est donnee au cours de 
l'heure hebdomadaire consacree 
aux questions d'actualite ; 
(iv) Sur le navire-ecole H.M.S. Royal 
Arthur (ecole des grades de la ma-
rine), l'O.T.A.N. est une matiere. 
importante du programme. Elle 
fait l'objet de conferences et de 
debats. 
(c) Officiers des Fusiliers marins 
(i) Au Centre d'Entrainement d'In-
fanterie des Fusiliers marins (In-
fantry Training Centre, Royal Ma-
rines)' on fait a tous les officiers 
subalternes deux conferences sur 
l'O.T.A.N., ainsi que d'autres expo-
ses sur des sujets connexes. 
L'O.T.A.N. est egalement le theme 
des exposes que ces officiers sont 
tenus de preparer et de faire ; 
(ii) Dans d'autres etablissements pour 
Fusiliers marins, des conferenciers 
de l'exterieur viennent de temps en 
temps faire des conferences sur 
l'O.T.A.N. ; 
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( iii) Officers preparing for the Staff/ 
Promotion Examination are re-
quired to study NATO as part of 
the current affairs syllabus. For 
this purpose use is made of corres-
pondence courses and preparatory 
courses such as those run by the 
London Services Educational Com-
mittee. 
(d) RM other ranks 
( i) RM recruits have occasional talks 
and discussions on NATO as part 
of current affairs instruction dur-
ing their Part I training; 
(ii) NATO is included as a special 
topic in the general knowledge 
syllabus of junior marines, junior 
buglers and junior musicians. 
3. Examinations 
Questions on NATO may be included in all 
general papers of RN and RM examinations asso-
ciated with Part I training. They may also be set 
in the general paper of RM Educational Test I 
and in Section A of the general paper of the 
Higher Educational Test. 
4. Publicity 
A considerable number of publications on 
NATO are sent regularly to ships and establish-
ments for use in information rooms and libraries. 
The publications include: 
(a) Copies of NATO newsletter (monthly); 
(b) NATO Handbook (annually); 
(c) NATO illustrated pamphlets, e.g. "Vig-
ilance the Price of Liberty' '; 
(d) C.O.I. publications (as they appear); 
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(e) British Survey (main and popular 
series); 
(f) European-Atlantic Review (initially 
quarterly now bi-monthly); 
(g) The Fifteen Nations; 
(h) War Office discussion briefs. 
5. Films 
In the RN film libraries, some 21 films cover-
ing different aspects of NATO are available for 
issue on loan to ships and establishments. 
6. Courses 
Officers and ratings attend each year the 
NATO Troop Information Courses held in Paris. 
Other officers attend Current Affairs Courses at 
Chatham House, or Oxford and Cambridge 
Universities, which often cover NATO or asso-
ciated subjects. 
7. Training 
In addition to the theoretical instruction 
mentioned above, RN and RM personnel in sea-
going ships pay visits to ports of other NATO 
countries during cruises, and gain considerable 
experience in working closely with their opposite 
numbers of other NATO powers during the 
frequent NATO exercises which today form a 
major part of the training at sea. 
NATO information in the Army 
What the army does 
8. The British army has not treated NATO as 
a separate subject requiring unique attention but 
as a most important study within current affairs 
and general education. The following information 
indicates the extent to which officers and men 
throughout their service become familiar with 
NATO: 
(a) All officer-cadets at R.M.A. Sandhurst 
make a specific study of NATO during 
their modern studies course; 
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( iii) Les officiers qui preparent l'exa-
men d'entree a l'ecole d'Etat-Major 
sont. tenus de se documenter sur 
l'O.T.A.N. au titre du programme 
d'etude des questions d'actualite. 
A cet effet, on a recours a des cours 
par correspondance et a des cours 
preparatoires tels que ceux que dis-
pense le London Services Educatio-
nal Committee. 
(d) Grades et hommes de troupe des Fusi-
liers marins 
(i) On fait, a l'occasion, participer les 
Fusiliers marins nouvellement in-
corpores a des conversations et a 
des debats sur l'O.T.A.N. au titre 
de la documentation sur les ques-
tions d'actualite pendant la pre-
miere partie de leur instruction ; 
(ii) L'O.T . .A.N. figure comme matiere 
a part dans le manuel de connais-
sances generales des jeunes fusi-
liers marins, clairons et musiciens. 
3. E:romens 
Toutes les compositions de caractere general 
des examens de la Royal Navy et des Royal Ma-
rines au titre de la premiere partie de !'instruc-
tion peuvent comporter des questions concernant 
l'O.T.A.N. De telles questions peuvent. aussi etre 
posees dans la composition de caractere general 
du R.M. Educational Test I et dans la Section A 
de la composition generale du Higher Educa-
tional Test. 
4. Publicite 
De nombreuses publications concernant 
l'O.T.A.N. sont regulierement envoyees a des na-
vires et a des etablissements pour etre utilisees 
dans les salles de documentation et les bibliothe-
ques. Parmi les publications, on peut citer : 
(a) Des exemplaires des « Nouvelles de 
l'O.T.A.N.:. (mensuel) ; 
(b) Le Manuel de l'O.T.A.N. (annuel) ; 
(c) Des brochures illustrees de l'O.T.A.N., 
telles que « La liberte par la vigilance » ; 
(d) Les publications du Central Office of In-
formation (a mesure de leur parution) ; 
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(e) British Survey (series principale et po-
pulaire) ; 
{f) European-Atlantic Review (trimestriel 
a l'origine, maintenant bimestriel) ; 
(g) « Les Quinze Nations» ; 
(h) War Office discussion briefs. 
5. F'~ims 
Les cinema theques de la Royal Navy dispo-
sent de quelque 21 films illustrant divers aspects 
de l'O.T.A.N. ; elles les pretent a des navires et 
a des etablissements scolaires. 
6. CO'Urs 
Les officiers et grades suivent chaque annee, 
a Paris, les cours d'information sur l'O.T.A.N. 
pour les troupes. D'autres officiers suivent des 
cours sur les questions d'actualite a Chatham 
House, ou dans les universites d'Oxford et de 
Cambridge, cours qui traitent souvent de 
l'O.T.A.N. ou de sujets connexes. 
7. Entrainement 
En sus de cette instruction tMorique, les 
membres du personnel embarque de la Royal 
Navy et des Royal Marines visitent au cours de 
croisieres des ports d'autres pays O.T.A.N. et 
acquierent une experience considerable en coope-
rant etroitement avec leurs homologues d'autres 
pays membres de l'O.T.A.N. a !'occasion des fre-
quentes manreuvres de l'O.T.A.N., qui constituent 
aujourd 'hui un element important de l'entraine-
ment en mer. 
Documentation sur 1'0. T. A. N. dans I'Armee 
Ce que fait l'Armee de terre 
8. L'Armee de terre britannique a fait de 
l'O.T.A.N., non pas une matiere a part monopoli-
sant !'attention, mais un sujet d'etudes des plus 
importants dans le cadre des questions d'actualite 
et de l'enseignement general. Les renseignements 
ci-apres montrent dans quelle mesure officiers et 
hommes de troupe, pendant tout.e la duree de leur 
service, se familiarisent avec l'O.T.A.N. 
(a) Tous les eleves-officiers de l'Ecole Mili-
taire Royale de Sandhurst suivent des 
cours specifiques sur l'O.T.A.N. pen-
dant leurs etudes modernes ; 
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(b) 
(c) 
(d) 
All officers below the substantive ranks 
of Major must make a comprehensive 
study of NATO for their current affairs 
promotion examination. All papers for 
this examination in recent years have 
contained questions, mostly direct, some-
times implied, on NATO; 
The syllabus of the subject ''Army and 
Nations'' for the Army Certificate of 
Education, Third Class, includes ''Brit-
ain's Treaty commitments'' of which 
the NATO alliance is chief. Almost all 
soldiers must sit for this examination 
and thus at an early stage in their 
military careers are introduced to 
NATO; 
The Army Certificate of Education, 
Second Class, includes Britain's existing 
international commitments in which 
NATO is most prominently featured. 
All potential NCOs and fully trained 
soldiers have to pass this examination in 
which a knowledge of NATO may be 
regarded as one condition of success; 
(e) All Commanding Officers are under 
obligation to provide current affairs 
lessons, talks and discussions as a per-
manent and frequently recurring com-
mitment with their men. In this way, 
NATO subjects are frequently put 
before soldiers by their own officers; 
(f) Both centrally and in Commands, uni-
versity assisted courses on current 
affairs are frequently held for senior 
officers, middle piece and junior offic-
ers. Such courses have given, and con-
tinue to give, weight and importance 
to NATO subjects; 
(g) In BAOR where an environmental sense 
of NATO is easily fostered, the general 
education of the men has laid especial 
stress upon NATO: information rooms 
in the Army Education Centres and in 
units prominently display NATO ma-
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terial, and successive Commanders have 
given a strong lead in building up a 
NATO spirit in all ranks; 
(h) The army is now in process of launch-
ing a comprehensive drive in its educa-
tional and current affairs programme. 
Inevitably, NATO will be prominently 
considered in this programme. 
9. The army is therefore doing a great deal to 
educate officers and men in NATO affairs and 
it is considered that the army's educative policy 
on NATO should continue on the lines already 
laid down and operative. 
NATO information in the Royal Air Force 
10. NATO affairs, with particular reference to 
the role of the R.A.F. in NATO, feature largely 
in the curricula of a number of training courses 
for both officers and airmen, and a knowledge 
of NATO emerges as a requirement for promo-
tion and other service examinations. It is the 
policy of the Air Ministry not only to introduce 
humanistic studies in full-time courses but also 
to encourage an awareness of current internation-
al affairs in the broad education of the individual 
under the General Education Scheme. The extent 
and nature of this work can be summarised as 
follows: 
Officers 
(a) 
(b) 
All officer-cadets of the R.A.F. College, 
the R.A.F. Technical College and other 
courses study NATO as part of the 
general studies syllabus; 
Officers attempting to qualify at the 
Staff College Qualifying Examination 
must make a full study of NATO as a 
requirement for the paper ''Current 
British and International Affairs"; 
(c) Under the Universities Assistance 
Scheme, courses are held either centrally 
at the universities or at R.A.F. units on 
specific topics many of which include 
NATO studies. Additionally short resi-
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(b) Tous les officiers au-dessous du grade 
reel de commandant sont tenus de faire 
une etude complete de l'O.T.A.N. pour 
leur examen sur les questions d'actua-
lite en vue de leur avancement. Toutes 
les compositions pour cet examen ont, 
ces dernieres annees, contenu des ques-
tions, generalement directes, parfois im-
plicites, sur l'O.T.A.N.; 
(c) Le programme de la matiere « L'Armee 
et les Nations» pour l'Army Certificate 
of Education, Third Class, comprend 
« les engagements conventionnels du 
Royaume-Uni » dont le principal est 
!'alliance de l'O.T.A.N. Presque tous les 
soldats sont tenus de se presenter a cet 
examen et .. font ainsi, des le debut de 
leur carriere militaire, connaissance 
avec l'O.T.A.N.; 
(d) L'Army Certificate of Education, Se-
cond Class, englobe les engagements in-
ternationaux actuels du Royaume-Uni, 
parmi lesquels l'O.T.A.N. figure en tres 
bonne place. Tous les aspirants au grade 
de sous-officier et les soldats ayant ter-
mine leurs classes sont tenus de passer 
cet examen, pour lequel une bonne con-
naissance de l'O.T.A.N. peut etre consi-
deree comme une des conditions du suc-
ces; 
(e) Tous les commandants d'unites sont 
tenus d'organiser des le<;ons, des entre-
tiens et des debats sur les questions d'ac-
tualite pour se maintenir en contact 
permanent et frequent avec leurs hom-
mes. Ainsi, des sujets ayant trait a 
l'O.T.A.N. sont frequemment exposes 
aux soldats par leurs propres officiers ; 
(f) Tant centralement que dans les com-
mandements, des cours sur les questions 
d'actualite patronnes par l'Universite 
sont frequemment faits aux officiers su-
perieurs, moyens et subalternes. Ces 
cours ont donne et continuant a donner 
du poids et de !'importance aux ques-
toins concernant l'O.T.A.N. ; 
(g) Dans l'Armee britannique du Rhin, oil 
le milieu ambiant est propice a la cul-
ture d'un esprit O.T.A.N., !'instruction 
generale des hommes a tout particulie-
rement mis en relief l'O.T.A.N. : les 
salles de documentation des centres d'en-
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seignement de l'armee et des unites ex-
posent en bonne place une bonne docu-
mentation O.T.A.N. et les commandants 
en chef successifs ont resolument mon-
tre la voie en insufflant l'esprit 
O.T.A.N. a tous les grades; 
(h) L'Armee lance actuellement une vaste 
campagne dans son programme d'ensei-
gnement et de questions d'actualite. 
L'O.T.A.N. ne saurait manquer d'y figu-
rer en tres bonne place. 
9. L'Armee fait done beaucoup pour informer 
les officiers et la troupe des questions concernant 
l'O.T.A.N. et on estime que la politique de l'Ar-
mee en matiere de documentation sur l'O.T.A.N. 
devrait continuer de la maniere deja instituee et 
pratiquement eprouvee. 
Documentation sur l 'O.T .A.N. dans la Royal Air Force 
10. Les questions concernant l'O.T.A.N., et tout 
particulierement le role de la R.A.F. dans 
l'O.T.A.N., figurent en bonne place dans les pro-
grammes d'un certain nombre de cours a !'inten-
tion des officiers et des hommes, et la connais-
sance de l'O.T.A.N. est exigee pour les examens 
d'avancement et autres. Le ministere de l'air a 
pour politique, non seulement d'introduire les 
etudes classiques dans les cours reguliers, mais 
aussi de faire donner a l'individu des notions des 
questions internationales d'actualite au titre du 
General Education Scheme (programme general 
d'enseignement). On peut resumer de la maniere 
suivante la portee et la nature de ce travail : 
Officiers 
(a) Tous les eleves-officiers du College de 
la R.A.F ., du College technique de la 
R.A.F. et d'autres cours etudient 
l'O.T.A.N. au titre du programme d'etu-
des generales ; 
(b) Les officiers qui se presentent a l'exa-
men d'entree au Staff College (Ecole 
Superieure de Guerre) doivent obliga-
toirement etudier a fond l'O.T.A.N. en 
vue de la composition «Questions bri-
tanniques et internationales d'actua-
lite » ; 
(c) En vertu du Universities Assistance 
Scheme, des cours sont faits, soit dans 
les universites elles-memes, soit dans les 
unites de la R.A.F., sur des sujets pre-
cis, dont beaucoup englobent l'etude de 
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dential university courses are held in 
preparation for the Staff College 
Qualifying Examination and NATO 
features largely in the curricula. In like 
kind are the Chatham House courses 
under the auspices of the R.I.I.A. 
Airmen 
(d) A study of NATO is included in the 
general studies course of all apprentices 
and boy entrant syllabuses; 
(e) Part I of the R.A.F. Education Test 
represents the minimum educational 
standard acceptable to the service and 
success at this examination is required 
for promotion to corporal. The role of 
the R.A.F. in NATO features in the 
history paper; 
(f) Part II of the R.A.F. Education Test is 
at a higher level and is required to be 
passed for promotion to sergeant. A 
study of NATO is required for- the 
paper on current affairs; 
(g) Commanding Officers have the respon-
sibility of arranging instruction in 
citizenship and current affairs in addi-
tion to the facilities provided under the 
University Lecturers' Scheme. 
11. Publicity 
During the twelve years since NATO was 
set up the activities of the Organisation have 
received constant and wide publicity in the Royal 
Air Force which in many ways is the key element 
in the military structure of the Alliance. The 
following material has been distributed to refer-
ence libraries and station information rooms: 
(a) Copies of the NATO letter - monthly; 
(b) C.O.I. publications relating to NATO, 
Council of Europe and Western Defence 
are issued as they appear; 
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(c) The NATO yearbook together with other 
NATO press, such as "Insurance for 
Peace''; 
(d) The quarterly publication "European-
Atlantic Review"; 
(e) British Survey (main and popular 
series). 
In addition to this service, publicity is given 
to the availability of British Atlantic Committee 
film strips and lecturers. 
12. F~1ms 
The R.A.F. Cinema Corporation has prints 
available for borrowing of the following films 
purchased from education funds: 
(a) Atlantic Community series; 
(b) Why NATO? 
(c) Alliance for Peace. 
ANNEXURE B 
11. NATO training in the United Kingdom 
NATO Officers and Other Ranks attending training 
courses in the United Kingdom 
Country Financial Year 
1968-1959 1959-1960 1960-1961 
Belgium ........... 15 35 42 
Canada ............ 372 304 330 
Denmark 
. --
...... 68 58 103 
France ............ 22 10 9 
Gennany .......... 649 355 290 
Greece ............. 8 11 18 
Iceland ............ Nil Nil Nil 
Italy ••••••••• 0 •••• 16 29 23 
Luxembourg ....... Nil Nil Nil 
Netherlands ....... 213 186 58 
Norway ........... 181 153 179 
Portugal .......... 42 54 37 
Turkey ............ 10 17 8 
United States 
······ 
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questions concernant l'O.T.A.N. En 
outre, des cours de breve duree, avec re-
sidence a l'universite, sont faits pour 
preparer les candidats a l'examen d'en-
tree a l'Ecole Superieure de Guerre et 
l'O.T.A.N. figure en bonne place dans 
les programmes d'etudes. Il en va de 
meme pour les cours donnes a Chatham 
House sous les auspices du « R.I.I.A. ». 
Aviateurs 
(d) Une etude de l'O.T.A.N. figure au pro-
gramme d'etudes generales de tous les 
manuels pour apprentis et debutants ; 
(e) La premiere partie du R.A.F. Education 
Test (epreuve d'enseignement) repre-
sente le degre d'instruction minimum 
acceptable dans cette arme et il faut 
avoir passe cet examen avec succes pour 
etre promu caporal. Le role de la R.A.F. 
dans l'O.T.A.N. figure dans la composi-
tion d 'histoire ; 
(f) La deuxieme partie du R.A.F. Edu-
cation Test est d'un niveau plus eleve, et 
il faut l'avoir passee avec succes pour 
etre promu sergent. Une etude de 
l'O.T.A.N. est exigee pour la composi-
tion sur les questions d'actualite ; 
(g) Les commandants d'unite sont charges 
d'organiser des cours d'instruction civi-
que et de questions d'act'l·~lite, en sus de 
l'enseignement dispense au titre de 
!'University Lecturers' Scheme. 
11. Publicite 
Depuis douze ans que l'O.T.A.N. existe, les 
activites de !'Organisation ont fa.it l'objet d'une 
publicite constante et large dans la Royal Air 
Force qui, a bien des egards, est l'element-cle de 
la structure militaire de !'Alliance. La documen-
tation ci-apres a ete adressee aux salles de lecture 
et aux bureaux de documentation des garnisons : 
(a) Des exemplaires des « Nouvelles de 
l'O.T.A.N. » (mensuel) ; 
(b) Des publications du Central Office of 
Information relatives a l'O.T.A.N., au 
Conseil de !'Europe et a la defense occi-
dentale, sont distribuees au fur et a me-
sure de leur parution ; 
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(c) Le « Manuel de l'O.T.A.N. », ainsi que 
d'autres documents O.T.A.N., tels que 
Insurance for Peace (Une garantie de 
paix) ; 
(d) La publication trimestrielle European-
Atlantic Review; 
(e) British Survey (series principale et po-
pulaire). 
Outre ce service de publications, l'a,ttention 
est at.tiree sur le fait que des films et des confe-
renciers du British Atlantic Committee sont a la 
disposition des unites. 
12. Ft'lms 
La R.A.F. Cinema Corporation dispose de 
copies, qu'elle peut preter, des films ci-apres, 
achetes a l'aide de credits alloues pour l'enseigne-
ment: 
(a) Series traitant de la Communaute atlan-
tique; 
(b) Pourquoi l'O.T.A.N. ? 
(c) Une alliance pour la paix. 
APPENDICE B 
D. Entrafnement O.T.A.N. au Royaume-Uni 
Oftlciera et hommes de troupe des pay• de l'O.T .A.N. 
ayant auivi des coura d'entratnement 
dans le Royaume- Uni 
Pays Exercice financier 
1958-1050 1959-1060 1960-1061 
Belgique ........... 15 35 42 
Canada •••• 0 • •••••• 372 304 330 
Danemark 
0 •••••••• 
68 58 103 
France 
. ··········· 
22 10 9 
Allemagne 0 •••••••• 649 355 290 
Grece ............. 8 11 18 
Islande ............ neant neant neant 
Italie ••••••••••. 0. 16 29 23 
Luxembourg ....... neant neant neant 
Pays-Bas .......... 213 186 58 
Norvege ........... 181 153 179 
Portugal .......... 42 54 37 
Turquie ........... 10 17 8 
:Etats-Unis ......... 270 359 371 
Document 217 15th November 1961 
Replies of the Council to Recommendations 63 to 68 
RECOMMENDATION 63 1 
on the repercussions on Africa of the development of European unity 2 
The Assembly, 
Aware of the importance of the economic evolution of the Mrican countries in their relations 
with Europe ; 
Considering the work of the United Nations and its agencies in Mrica; 
Considering nevertheless the particular responsibility of member States of Western European 
Union in this respect ; 
Considering the different economic policies of the United Kingdom on the one hand and of 
the Six on the other hand with regard to Mrica ; 
Considering the efforts towards closer co-operation with Africa by the European Communities 
and in particular by the European Parliamentary Assembly ; 
Considering that the European States should not in the long run exclude the possibility of 
initiating discussions between Europe and the countries of Latin America and Asia not directly 
associated with Europe ; 
Considering the proposals put forward by the Consultative Assembly of the Council of Europe ; 
Considering the importance for future developments in Africa of the accession of the United 
Kingdom to the European Communities, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Pending the accession of Great Britain to the European Economic Community, commence, 
with the participation of as many African States as possible, the organisation in the near future of 
an Afro-European Conference at government level, with a view to harmonising existing economic 
co-operation between the United Kingdom and associated African countries on the one hand, and 
between the Six and the overseas countries associated with the European Economic Community 
on the other. 
1. Adopted by the Assembly on 30th May 1961, during the First Part of the Seventh Ordinary Session (3rd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Arthur Conte on behalf of the General .Affairs 
Committee (Document 198). 
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Reponses du Conseil aux Recommandations ncs 63 d 68 
RECOMMANDA TION n° 63 1 
sur les repercussions de la construction europeenne sur l 'Afrique 2 
L' Assemblee, 
Consciente de !'importance de !'evolution economique des pays d'Afrique sur leurs relations 
avec l'Europe; 
Considera.nt l'a.ction des Nations Unies et de sea institutions specia.lisees en Afrique; 
Considera.nt, neanmoins, la. responsabilite pa.rticum~re des Etats membres de l'U.E.O. a cet 
ega.rd; 
Considera.nt lea politiques economiques differentes menees a l'ega.rd de l'Afrique, d'un c6te par 
la. Gra.nde-Breta.gne et de l'autre par lea Six; 
Considera.nt l'reuvre entreprise en vue d'une cooperation plus etroite avec l'Afrique par lea 
Communa.utes europeennes et, nota.mment, par 1' Assemblee Pa.rlementa.ire Europeenne ; 
Considera.nt que lea Eta.ts europeens ne doivent pas pour a.uta.nt se refuser la. perspective de 
voir un jour s'ouvrir un dialogue entre l'Europe et lea pays d'Amerique la.tine et d'Asie qui ne sont 
pas directement a.ssocies a !'Europe ; 
Considera.nt lea propositions formulees par l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe; 
Considera.nt I' importance de I' adhesion du Roya.ume-Uni a.ux Communautes europeennes pour 
!'evolution de la. situation en Afrique, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
Dans l'attente de !'adhesion de la. Gra.nde-Breta.gne a la. Communa.ute Economique Europeenne, 
de prendre a.vec le plus grand nombre possible d'Etats a.frica.ins, !'initiative de !'organisation pro-
!:ha.ine d'une Conference a.fro-europeenne a !'echelon gouvernementa.l a.ux fins d'ha.rmoniser la coope-
ration economique exista.nt entre la. Gra.nde-Bretagne et lea pays d'Afrique qui lui sont associes 
d'une part, et les Six et lea pays d'outre-mer associes a la Communaute Economique Europeenne, 
d'autre part. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 30 mai 1961, au cours de la premiere partie de la Septieme session ordinaire 
(3• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Arthur Conte au nom de la Commission des A.ffaires Gene. 
rales (Document 198). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 63 
The Council have considered the Assembly's Recommendation concerning the repercussions on 
Africa of the development of European unity. 
They note that the British Government's request for negotiations to be opened with a view to 
the accession of the United Kingdom to the European Economic Community, by virtue of Article 237 
of the Rome Treaty, has introduced a new and important element into the study of problems under 
consideration by the Assembly. 
While recognising the need for the fullest possible harmonisation of economic co-operation be-
tween the member States of the EEC and the United Kingdom on the one hand and their asso-
ciated African territories on the other, the Council wish to point out that the forthcoming negotiations 
should enable the States taking part to assess the importance of the problems to be resolved, parti-
cularly as regards the territories associated with one or other of them, and to examine means of 
harmonising the existing systems. 
It would therefore appear to be too early to arrange a conference between European and 
African representatives of the States concerned. 
1. Communicated to the Assembly on 27th September 1961. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 63 
Le Conseil a examine la recomma.ndation de 1' Assemblee relative aux repercussions de la 
construction europeenne sur 1' Afrique. 
n a constate que la demande du gouvernement britannique tendant a l'ouverture de nego-
ciations en vue de !'adhesion de la Gra.nde-Bretagne a la Communa.ute Eoonomique Europeenne, en 
vertu de !'article 237 du Traite de Rome, avait apporte un element nouveau et important en ce qui 
concerne !'etude des problemes qui ava.ient retenu !'attention de l'Assemblee. 
Tout en reconnaissant l'interet d'ha.rm.oniser autant que possible la cooperation economique 
entre les Etats membres de la C.E.E. et la Grande-Bretagne d'une part, et les pays d'Afrique qui leur 
sont associes d'autre part, le Conseil observe que les negociations qui vont s'ouvrir doivent permettre 
aux Etats prenant part aux discussions d'evaluer !'importance des problemes a resoudre notamment 
en ce qui conoerne les territoires a.ssocies aux uns et aux autres et d'exa.miner les moyens d'harmo-
niser les systemes en vigueur. 
Dans ces conditions, il semble premature de prevoir une rencontre entre les representa.nts 
europeens et a.frioa.ins des Eta.ts interesses. 
I. Communiquee a. l'Assemblee le 27 septembre 1961. 
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RECOMMENDATION 64 1 
on the state of European security 2 
The Assembly, 
Having debated the present state of European security; 
Considering that the probability of local incidents is now greater than that of a major war ; 
Welcoming the emphasis now being laid on the need for NATO forces to be as capable of 
providing effective defence with conventional weapons as with nuclear weapons in accordance with 
the scale of an aggression, but concerned at the still inadequate level of the NATO conventional 
forces; 
Expressing its anxiety at the strength of NATO forces in Europe, especially the French and 
United Kingdom contributions to the NATO Central Front ; 
Hoping that these Governments will be able to bring their forces up to the strengths to 
which they have committed themselves; 
Noting the conclusions reached by its Committee on Defence Questions and Armaments after 
having visited the NATO Southern Europe and Mediterranean Headquarters ; 
Aware of the danger of communist subversion outflanking the NATO defence in this area, 
REcOMMENDs To THE CoUNciL 
1. That NATO should be called upon to develop the present concept of a "fire brigade" into 
a mobile force - if possible additional to the shield forces - based on units from all major NATO 
countries, with standardised equipment and procedures and with sufficient air transport available to 
bring it rapidly into action in an emergency; 
2. That it inform the Assembly of the present strengths of the French, United Kingdom and 
other forces on the European Central Front ; 
3. That naval forces committed to NATO in the Mediterranean be brought under a unified 
command; 
4. That the French Government be invited to rescind its decision of 1959 withdrawing the French 
Mediterranean fleet from NATO Command; 
5. That the member governments should recommend to NATO that effective liaison be estab-
lished between the Central Treaty Organisation and the NATO Commands concerned; 
6. That member governments should propose in the North Atlantic Council the adoption of a 
common foreign policy and should promote, within the framework of existing organisations, a con-
certed economic policy towards the non-member countries of the Mediterranean basin, designed to 
modernise the economic structure, to contribute to improving their standard of living and to prevent 
Communist penetration in the area. 
1. Adopted by the Assembly on 31st May 1961, during the First Part of the Seventh Ordinary Session (6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments (Document 201). 
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RECOMMANDATION n° 64 1 
sur l'etat de la securite europeenne 2 
L' .Assemblee, 
Au terme de ses debats sur l'eta.t actuel de la securite europeenne; 
CoDBiderant que la probabilite de cr6a.tion d'incidents locaux est plus grande que celle du 
declenchement d'un conflit important ; 
Se felicitant de !'attention maintenant accordee a la necessite, pour les forces de l'O.T.A.N., 
d'etre en mesure de fournir · une defeDBe efficace avec des armes classiques aussi bien que nucl6aires 
suivant !'importance de l'agression, mais inquiete du niveau encore iDBuffisant des forces classiques 
de l'O.T.A.N. ; 
Exprimant son inquietude a l'egard des effectifs des forces de l'O.T.A.N. en Europe et, en 
particulier, des contributioDB de la France et du Royaume-Uni au front central de l'O.T.A.N.; 
Esperant que ces gouvemements seront en mesure d'amener leurs forces au niveau qu'ils se 
sont engages a atteindre ; 
Informe des conclusioDB auxquelles est parvenue sa Commission des QuestioDB de DefeDBe et 
des Armaments apres sa visite aux Quartiers Generaux O.T.A.N. du Sud-Europe et de la M6di-
terranee; 
CoDBciente du danger de voir debordees par la subversion communiste les defeDBes del'O.T.A.N. 
daDB cette zone, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. Qu'il soit demande a l'O.T.A.N. d'elargir le concept actuel d'une «brigade de pompiers » dans 
le seDB de la creation d'une force mobile - venant s'ajouter, si possible, aux forces du bouclier -
composee d'unites en provenance de tous les principaux pays de l'O.T.A.N., dotee d'un equipement 
et de procedures standardises et d'un materiel de transport aerien suffisant pour l'amener rapidement 
8. pied d'oouvre en cas d'urgence; 
2. Qu'il informe 1' .Assemblee de l'etat actuel des effectifs des forces franQ&ises, britanniques et 
autres, sur le front du Centre-Europe ; 
3. Que les forces navales assignees a l'O.T.A.N. dans la M6diterranee soient plac6es sous un 
commandement unique ; 
4. Que le gouvemement franQ&is soit prie de rapporter sa decision de 1959, soustrayant la flotte 
fran9a.ise de la M6diterranee au commandement de l'O.T.A.N.; 
5. Que les gouvemements membres recommandent a l'O.T.A.N. d'etablir une liaison efficace 
entre !'Organisation du Tra.ite Central et les commandements O.T.A.N. interesses; 
6. Que les gouvemements membres proposent, au sein du CoDBeil de l'Atlantique Nord, !'adop-
tion d'une politique etrangere commune et qu'ils s'attachent a promouvoir, daDB le cadre des organi-
sa.tioDB existantes, une politique economique concertee a l'egard des pays non-membres riverains de la 
M6diterranee, et permettant de moderniser leur structure economique, de contribuer a !'amelioration 
de leur niveau de vie et d'empecher la penetration de !'influence communiste d&DB cette zone. 
I. Adoptee par 1'Assemblee le 31 mai 1961, au cours de la premiere partie de la Septieme session ordinaire (6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Goedhart au nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements (Document 201). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 64 
1. The Council have considered Recommendation 64 and wish to express their appreciation of the 
interest shown by the Assembly in the organisation of European security. 
As requested in the Recommendation, the Council have forwarded the text to NATO, drawing 
particular attention to paragraphs 1, 3 and 5. 
2. However, the Council find themselves unable to supply the Assembly with the information 
requested under paragraph 2 concerning the present strengths of French, United Kingdom and other 
forces on the European central front. Any reply to this question would involve the communication of 
classified information, which it would not be in the general interest to make public. 
3. As regards paragraph 5, the Council would like to point out that only two members of NATO 
are also full members of CENTO and CENTO does not possess a unified command system with 
which NATO commands could establish links. Nevertheless, both alliances are in general aware of the 
value of co-operation and the military authorities concerned seek to establish it wherever practical. 
The observations of the Assembly in this matter will be of interest to the NATO authorities. 
4. As regards paragraph 6, the Council agree with many of the conclusions drawn by the Rap-
porteur, and in particular with the view that the long-term objective of the West should be to 
strengthen throughout the Mediterranean area all trends towards internal security and orderly 
progress. 
The Council recognise that economic policy is relevant to this end, but would point out that 
member States of NATO are already doing a great deal through the competent international organ-
isations and by means of bilateral aid, to modernise the economic structure, and improve the stan-
dard of living in the countries of the Mediterranean basin. 
Foreign policy also has a part to play, but the Council see difficulty in the realisation of a 
specifically NATO foreign policy in this area. The uncommitted countries are indeed sensitive to sug-
gestions that NATO is working out a common policy towards them. 
The NATO Foreign Ministers recognised in the Final Communique after their meeting in Oslo 
in May the need to develop •·an increased unity of purpose and harmonisation of action" by mem-
bers of the Alliance, and emphasised the importance for this purpose of "close, constant and frank 
consultation". The North Atlantic Council is therefore currently engaged in improving the machinery 
within the Alliance for such political consultation, so that each ally shall be able to take full 
account of the views of the other members in developing national policies. 
1. Communicated to the Assembly on 27th September 1961. 
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1. Le Conseil a procede a l'examen de la Recommandation n° 64 et saisit cette occasion pour 
rendre hommage a l'Assemblee pour le souci dont elle temoigne a l'egard de !'organisation de la 
securite europeenne. 
Repondant au desir exprime par la recommandation, le Conseil n'a pas manque d'en trans-
mettre le texte a l'O.T.A.N. en appelant particulierement son attention sur les paragraphes 1, 3 et 5. 
2. Le Conseil ne se voit toutefois pas en mesure de fournir a l'Assembl6e les informations dont 
il est question au paragraphe 2 concernant l'etat actuel des effectifs des forces franyaises, britanniques 
et autres sur le front du Centre-Europe. Une reponse a cette question impliquerait la communication 
de renseignements classifies qu'il ne serait pas dans l'interet general de rendre publics. 
3. En ce qui concerne le paragraphe 5, le Conseil desire souligner que deux membres seulement 
de l'O.T.A.N. sont membres a part entiere de !'Organisation du Traite Central et que celle-ci ne 
possede pas de systeme de commandements unifies avec lesquels les commandements de l'O.T.A.N. 
puissent etablir des liens. Neanmoins, les deux alliances sont en general conscientes de l'utilite d'une 
cooperation et les autorites lnilitaires interessees s'efforcent d'y parvenir chaque fois qu'il y a lieu. 
Les observations de l'Assembl6e a cet egard interesseront les autorites de l'O.T.A.N. 
4. En ce qui concerne le paragraphe 6, le Conseil partage un grand nombre des conclusions du 
rapporteur, et notamment l'oplnion suivant laquelle l'objectif a long terme de l'Occident devrait etre 
de renforcer dans !'ensemble de la region mediterraneenne toutes les tendances favorables a l'etablisse-
ment de la securite interne et a l'avenement d'un progres ordonne. 
Le Conseil reconnait que la politique economique joue son rl>le a cet egard, mais fait observer 
que les Etats membres de l'O.T.A.N. font deja beaucoup, par le truchement des organisations inter-
nationales competentes et par le moyen de l'aide bilaterale pour moderniser la structure economique 
et ameliorer le niveau de vie des pays du bassin mediterraneen. 
La politique etrangere a aussi son rl>le a jouer, mais le Conseil croit qu'il serait inopportun 
d'appliquer une politique etrangere propre a l'O.T.A.N. dans cette region. Les pays non engages 
sont sensibles en effet aux allegations suivant lesquelles l'O.T.A.N. elaborerait une politique commune 
a leur egard. 
Les ministres des affaires etrangeres de l'O.T.A N. ont reconnu, dans le communique final 
publie a !'issue de leur reunion d'Qslo au mois de mai, la necessite de realiser « Une pluR etroite 
unite d'intention et une plus complete harmonisation de !'action des pays membres >> et ont souligne 
I' importance a cette fin « d'une consultation etroite, franche et permanente ». Le Conseil de 1' Atlan-
tique Nord s'efforce done actuellement d'ameliorer le mecanisme de ces consultations politiques au 
sein de !'alliance de sorte que chaque allie puisse tenir pleinement compte des vues de ses partenaires 
dans !'elaboration de sa politique nationale. 
1. Communiquee B. l'Assemblee le 27 septembre 1961. 
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RECOMMENDATION 65 1 
on the arrangements necessary for the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community 2 
The Assembly, 
Considering that Recommendation 53, adopted on 30th November 1960, called for negotiations 
with the object of the United Kingdom "acceding to the European Economic Community as a full 
member"; 
Recognising that this accession, which depends in the first instance on a common political will, 
will require appropriate arrangements to be made, in particular with regard to the preference enjoyed 
by certain United Kingdom products in some Commonwealth markets, with regard to United King-
dom imports from the Commonwealth, with regard to agriculture, and with regard to development 
funds for overseas countries ; 
Recognising further that the solution of these problems will not in itself be sufficient, and that 
prior agreement on appropriate arrangements will also be required for the other members of EFTA 
to which the United Kingdom has treaty obligations ; 
Recalling the provisions of Articles I and VIII of the Treaty of economic, social and cultural 
collaboration and collective defence signed at Brussels on 17th March 1948, and amended by Protocol 
signed in Paris on 23rd October 1954, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. Taking account of the present bilateral talks, that it initiate general discussions between 
representatives of the seven member States and of the Commission of the EEC with a view to 
preparing an agreement providing for the accession of the United Kingdom to the European Econo-
mic Community without weakening the political content of the Treaty of Rome ; 
2. That, in these conversations the member countries take account, inter alia, of the proposals set 
out in the present report and in particular the following points : 
(i) the economic relationships of the United Kingdom with the countries of the Common-
wealth and the economic relationships of these countries with the member States of the 
European Economic Community ; 
( ii) the position of British agriculture ; 
(iii) the problems of financing the development fund set up under the Convention to the 
Treaty of Rome ; 
(iv) the position of the European Free Trade Association, which is not dealt with in this 
Report, being outside the competence of Western European Union. 
1. Adopted by the Assembly on 31st May 1961, during the First Part of the Seventh Ordinary Session (6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Mathew on behalf of the General Affairs Committee (Docu-
ment 200). 
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RECOMMANDATION n° 65 1 
sur les dispositions d prendre pour l'adhesion du Royaume-Uni d la 
Communaute Economique Europeenne 2 
L' Assemblee, 
Considerant que la Recommandation no 53, adoptee le 30 novembre 1960, recommande des nego-
ciations en vue de !'accession du Royaume-Uni a la Communaute Economique Europeenne « comme 
membre a part entiere » j 
Reconnaissant que cette accession qui depend en premier lieu d'une volonte politique commune, 
necessitera la conclusion d'arrangements appropries en ce qui concerne notamment la preference dont 
b6neficient certains produits britanniques sur certains marches du Commonwealth, les importations du 
Royaume-Uni en provenance du Commonwealth, !'agriculture et les fonds de developpement pour les 
pays d'outre-mer ; 
Reconnaissant, en outre, que la. solution de ces problemes ne serait pas par elle-m~me suffi-
sante et qu'un accord pr6alable sur les arrangements appropries serait egalement necessaire pour les 
a.utres membres de 1' A.E.L.E. envers lesquels le Royaume-Uni a. contracte des obligations par traite ; 
Rappelant les dispositions des articles I et VIII du Traite de collaboration en matiere econo-
mique, socia.le et culturelle et de legitime defense collective, signa A Bruxelles le 17 mars 1948 et 
amende par le Protocole signa a Paris le 23 octobre 1954, 
RECOMMANDE Au CoNsEn.. 
1. Que, prenant en considera.tion les conversations bilaterales actuelles, il provoque des discussions 
generales entre des representants des sept Etats membres et de la Commission de la C.E.E. en vue 
de preparer un accord prevoyant !'accession du Royaume-Uni a la Communaute Economique Euro-
p6enne sans reduire le contenu politique du Traite de Rome ; 
2. Que les pays membres tiennent compte, entre autres, dans ces conversations des propositions 
contenues dans le present rapport en considerant tout particulierement les points suivants : 
(i) les relations economiques entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth et les rela-
tions economiques entre ceux-ci et les Etats membres de la. Communaute Economique 
Europeenne ; 
(ii) la situa.tion de l'agriculture britannique; 
(iii) les problemes de financement du fonds de developpement cree pa.r la convention annex6e 
au Traite de Rome ; 
(iv) la situa.tion de 1' Association Europeenne de Libre-Echange qui n'est pas traitee dans ce 
ra.pport, etant donne qu'elle echappe a la. competence de l'Union de l'Europe Occidentale. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 31 ma.i 1961, au cours de la premiere partie de la Septieme session ordinaire (6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Mathew au nom de la Commission des Affa.ires Generales (Docu-
ment 200). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 66 
No reply has yet been received from the Council. 
269 
ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation dJ 65 
La reponse du Conseil n'est pas encore parvenue au Greffe. 
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Schedule to the Recommendation 1 
A 
Preferences enjoyed by certain United Kingdom products in some Commonwealth markets 
By stages, the United Kingdom would renounce all contractual rights whereby her exports to 
the Commonwealth enjoy any preference as against exports from other members of the enlarged 
European Economic Community. 
B 
United Kingdom imports from the Commonwealth 
The United Kingdom would accept the principle of a common external tariff for the enlarged 
European Economic Community, subject to special arrangements concerning certain imports from the 
Commonwealth at a level to be negotiated as follows : 
(I) Raw materials 
The United Kingdom would undertake to apply the common external tariff to her imports 
of raw materials from outside the enlarged European Economic Community regardless of their 
source, subject to tariff quotas on certain specified materials. The enlarged EEC would 
continue to seek to keep its tariffs on raw materials at a minimum. 
(2) Manufactures from high-wage countries 
The United Kingdom would undertake to negotiate with the Commonwealth countries 
concerned to terminate by stages such contractual preferences as are enjoyed by Common-
wealth exporters of certain manufactures to the United Kingdom market. 
(3) Manufactures from low-wage countries 
The enlarged European Economic Community, conscious of its responsibility to developing 
countries overseas, would make provision for increasing progressively its imports of such 
manufactures, and would undertake negotiations within the OECD and GATT for a 
worldwide solution to this world problem. Meanwhile the United Kingdom would be free to 
continue her present liberal arrangements for such imports. 
(4) Tropical products 
The enlarged European Economic Community, conscious of its responsibility to developing 
countries overseas, would adopt a common policy for the import of tropical products based, 
so far as possible, on the removal of tariffs and other barriers to trade, and would work 
towards a worldwide solution to this world problem. 
(5) Foodstuffs from temperate countries 
Under Article 25 (3) of the Rome Treaty, the United Kingdom would be able to import 
foodstuffs from temperate countries on the basis of tariff quotas corresponding to United 
Kingdom needs. 
c 
Agriculture 
British agriculture must be willing in the long run to compete with Continental agriculture 
on equal terms and within the framework of a common policy. Pending such harmonisation there 
should be specific agreements for progressively increasing the two-way trade in agricultural products 
between the United Kingdom and the present members of the European Economic Community and 
steps should be taken towards establishing a common price level. 
D 
Development finance 
The United Kingdom would take its full share in the financing and working of the Develop-
ment Fund set up under the Rome Treaty, and the overseas countries of the Commonwealth would, in 
accordance with principles to be mutually agreed, become eligible for development finance from the Fund. 
1. This schedule constitutes a summary of the Report referred to in paragraph 2 of the Recommendation. 
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Annexe interpretative 1 
A 
Preference dont beneficient certafna produita du Royaume- Uni sur certafna marches du Commonwealth 
Le Royaume-Uni renoncerait, par eta pes, 8. tous les droits contractuels en vertu desquels ses 
exportations vera le Commonwealth beneficient d'une preference par rapport aux exportations en pro-
venance des autres membres de la C.E.E. elargie. 
B 
Importations du Royaume- Uni en provenance du Commonwealth 
Le Royaume-Uni accepterait le principe d 'un tarif exterieur commun pour la Communaute Economi-
que Europeenne elargie, sous reserve de la conclusion d'arrangements speciaux dans le cas de certaines impor-
tations en provenance du Commonwealth, a un niveau qui serait a negocier sur les bases suivantes : 
{1) Matieres premieres 
Le Royaume-Uni s'engagerait 8. appliquer le tarif exterieur commun a ses importations de 
matieres premieres ne provenant pas de la Communaute Economique Europeenne elargie, quelle que 
soit leur source, sous reserve des contingents tarifaires relatifs a certaines matieres particulieres. La 
C.E.E. elargie continuerait a s'efforcer de maintenir au minimum ses tarifs sur les matieres premieres. 
{2) Produits manufactures originaires des pays a kauts salaires 
Le Royaume-Uni s'engagerait a negocier avec les pays du Commonwealth interesses 8. 
!'abolition progressive des preferences contractuelles dont beneficient les exportateurs du 
Commonwealth, pour certains produits manufactures, sur le marcM du Royaume-Uni. 
{3) Produits manufactures originaires des pays a bas salaires 
La Communaute Economique Europeenne elargie, consciente de sa responsabilite envers les 
pays d'outre-mer en voie de developpement, prevoirait une augmentation progressive des im-
portations de ces produits et engagerait des negociations au sein de l'O.C.D.E. et du G.A.T.T. 
pour une solution globale de ce probleme mondial. Entre temps, le Royaume-Uni pourrait 
continuer 8. appliquer sa politique lib6rale actuelle en ce qui concerne ces importations. 
{4) Produits tropicaWJ: 
La Communaute Economique Europeenne elargie, consciente de sa responsabilit6 envers les 
pays d'outre-mer en voie de developpement, adopterait une politique commune pour !'impor-
tation des produits tropicaux, fondee, dans toute la mesure du possible, sur I' abolition des tarifs et de 
toutes autres entraves au commerce, dans le sens d'une solution globale de ce probleme mondial. 
{5) Denrees alimentaires originaires des pays temperes 
Aux termes de !'article 25 (3) du Traite de Rome, le Royaume-Uni pourrait importer des 
denrees alimentaires originaires des pays temperas, sur la. base de contingents tarifaires corres-
pondant aux seuls besoins du Royaume-Uni. 
c 
Agriculture 
L'agriculture britannique doit etre disposee, en fin de compte, 8. entrer en competition aveo 
!'agriculture du continent sur un pied d'egalite et dans le cadre d'une politique commune. En atten-
dant une telle harmonisation, des accords specifiques devraient intervenir sur !'augmentation pro-
gressive, dans les deux sens, du commerce des produits agricoles entre le Royaume-Uni et les 
membres actuels de la Communaute Economique Europeenne, et des mesures devraient etre prises 
pour l'etablissement d'un niveau commun des prix. 
D 
Credita de developpement 
Le Royaume-Uni participerait pleinement au financement et au fonctionnement du Fonds de develop-
pement cree conformement au Traite de Rome. Les pays d'outre-mer du Commonwealth, conformement 8. 
des principes convenus en commun, pourraient b6neficier des credits de developpement de ce fonds. 
1. Cette annexe est un resume du rapport visa au pa.ragraphe 2 du dispositif de la recommandation. 
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RECOMMENDATION 66 1 
on political consultation among the seven member States of WEU 2 
The Assembly, 
Welcoming the decision taken by the Council of Ministers to develop political consultation 
among the seven member States of Western European Union ; 
Having considered the implications of political consultation among six of them as has been 
proposed for the member States of the European Communities, 
RECOMMENDS TO THE COUNOIL 
1. Subject matter of meetings for political consultation 
That until Great Britain has become a full member of the three European Communities and 
participates fully in the political consultation hitherto limited to the Six, matters of common policy 
within Europe (especially in the field of security) and relations external to Europe be discussed with 
Great Britain in periodic meetings of the Council of Ministers of WEU ; 
2. Calendar of meetings for political consultation 
(i) That the meetings of the Council of Ministers of WEU continue to take place periodically, on 
the level of Heads of Government or of Foreign Ministers as the subject matter to be discussed 
renders appropriate; 
(ii) That political consultation in WEU take place immediately before the consultation within 
the Six. 
1. Adopted by the Assembly on 31st May 1961, during the First Part of ~he Seventh Ordinary Session (6th Sitting). 
2. Explana.tory Memorandwn : see the Report tabled by Mr. Patijn on behalf of the General Affairs Committee (Docu-
ment 199). 
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RECOMMANDA TION n° 66 1 
sur les consultations politiques entre les sept Etats membres de l'U.E.O. 2 
L' AssembMe, 
Se felicitant de la decision prise par le Conseil des Ministres de developper les consultation 
politiques entre les sept Etats membres de !'Union de !'Europe Occidentale ; 
Considerant les implications des consultations politiques entre six d'entre eux, tel qu'il a eta 
propose pour lea Etats membres des Communautes europeennes, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. Ordre du jour des reunions consacrees aux consultations politiques 
Que, jusqu'a ce que la Grande-Bretagne devienne un membre a part entiere des trois Commu-
nautes europeennes et participe pleinement aux consultations politiques jusqu'ici limitees aux Six, lea 
questions d'interet commun interessant l'Europe (specialement dans le domaine de la securite) et lea 
relations exterieures a !'Europe soient discutees avec la Grande-Bretagne dans des reunions periodiques 
du Conseil des Ministres de l'U.E.O. ; 
2. Oalendrier des reunions consacrees aux consultations politiques 
(i) Que lea reunions du Conseil des Ministres de l'U.E.O. continuant a avoir lieu periodiquement, 
soit au niveau des chefs de gouvernement, soit a celui des Ministres des Affaires etrangeres, selon 
que le sujet de ces consultations le rendra expedient ; 
(ii) Que lea oonsultations politiques dans le cadre de l'U.E.O. aient lieu im.mediatement avant 
lea consultations dans le cadre des Six. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 31 mai 1961, au cours de la premiere partie de la Septieme session ordinaire (6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Patijn au nom de la Commission des Affaires Generales (Docu-
ment 199). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 66 
1. By Recommendation 66, the Assembly confirmed the importance it attaches to the discussion 
of matters of common policy within Europe in periodic meetings of the Council of Ministers of 
WEU until Great Britain becomes a full member of the Communities and participates fully in the 
political consultations hitherto limited to the Six. 
The Council share these views of the Assembly and recall that in their reply to Recommen-
dation 59 they once again emphasised their interest in the development of political consultations 
within WEU. 
The agenda for all meetings of the Council of Ministers during 1960 and 1961 included political 
consultations ; questions of the kind referred to in the first paragraph of the Recommendation were 
discussed on these occasions and will continue to be so in future. 
2. The Council appreciate the reasons for the suggestions put forward in paragraph 2 of the 
Recommendation concerning the calendar of meetings and the composition of the Council for political 
consultation and will not fail to keep them in mind. 
They consider, however, that in such a matter it is preferable to avoid hard-and-fast rules and 
to fix the calendar in the light of events. 
1. Communicated to the Assembly on 2nd October 1961. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 66 
l. Par sa Recommandation no 66, l'Assembl6e a voulu marquer une fois de plus !'importance 
qu'elle attache a ce que les questions d'interet commun interessant !'Europe soient discutees lors des 
reunions periodiques du Conseil de l'U.E.O. au niveau ministeriel, jusqu'a ce que la Grande-Bretagne 
devienne membre a part entiere des Communautes et participe pleinement aux consultations politiques 
jusqu'ici limitees aux Six. 
Le Conseil partage ces vues de l'Assemblee et rappelle qu'il a deja eu !'occasion de souligner 
dans sa reponse a la Recommandation no 59 l'interet qu'il porte au developpement de la consultation 
politique dans le cadre de l'U.E.O. 
Toutes les reunions du Conseil au niveau ministerial tenues au cours des annees 1960 et 1961 
portaient la consultation politique a leur ordre du jour ; des questions comme celles mentionnees au 
paragraphe premier de la recommandation ont ete examinees a !'occasion de ces consultations et 
continueront a l'etre. 
2. Le Conseil apprecie les raisons qui ont motive les suggestions formulees au paragraphe 2 de la 
recommandation concernant le calendrier des reunions consacrees aux consultations politiques ainsi que 
la composition du Conseil, et ne manquera pas de s'en inspirer. ll lui parait, cependant, souhaitable 
de ne pas etablir en pareille matiere des principes trop rigides et de fixer le calendrier compte tenu 
des circonstances. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 2 octobre 1961. 
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RECOMMENDATION 67 1 
on the activities of the Agency for the Control of Armaments 2 
The Assembly, 
Having discussed Chapter m of the Sixth Annual Report of the Council on the Activities of 
the Agency for the Control of Armaments covering the period 1st Janua.ry-31st December 1960; 
Noting that this report records the Agency's "continued inability to carry out real or complete 
control" and that only "when the legal guarantee provided for in Article XI of Protocol No. IV 
comes into force, the Agency will be able to carry out all necessary controls in respect of conven-
tional weapons, guided missiles and chemical weapons"; 
Concerned that more than three years after the signature of the relevant Convention, and 
notwithstanding the unanimous adoption of Recommendation 46 by the Assembly on 1st June 1960, 
the Governments of Belgium, France, Luxembourg, and the Netherlands have not yet initiated the 
procedure for ratification of the Convention providing for due process of law; 
Regretting that neither the Sixth Annual Report of the Council nor the Council's reply to 
Recommendation 46 show that the Council has taken any urgent measures to expedite this ratifi-
cation, 
RECOMMENDS TO THE COUNOIL 
That it now invite the governments concerned to ratify as a matter of urgency the Conven-
tion providing for due process of law in accordance with Article XI of Protocol No. IV. 
1. Adopted by the Assembly on 1st June 1961, during the First Part of the Seventh Ordinary Session (7th Sitting). 
2. See the Motion for a Recommendation tabled by Mr. Fans (Document 203). 
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RECOMMANDATION n° 67 1 
sur les activites de l' Agence de Contr6le des Armements 2 
L' Assembl6e, 
Ayant examine le chapitre Ill du Sixieme rapport annuel du Conseil sur les activites de 
l'Agence de Controle des Armements pour la periode s'etendant du }er janvier au 31 decembre 1960; 
Notant que ce rapport fait reference au fait que l'Agence « n'a pas encore ete a meme d'eft'ec-
tuer des controles reels et complete» et que seulement « lorsque la garantie d'ordre juridictionnel 
prevue par !'article XI du Protocole N° IV sera appliquee, l'Agence sera en mesure d'eft'ectuer tous 
les controles necessaires dans le domaine des armes conventionnelles, des engine guides et des armes 
chimiques »; 
Preoccupee par le fait que, plus de trois ans apres la. signature de la Convention en cause et 
malgre I' adoption una.nirne par 1' Assemblee de la Reoommandation no 46 le 1 er juin 1960, les gou-
vemements de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas n'ont pas encore entame 
la procedure de ratification de la Convention etablissant la garantie d'ordre juridictionnel; 
Regrettant que ni le Sixieme rapport annuel du Conseil ni la reponse du Conseil a la Reoom-
mandation n° 46 n'indiquent que le Conseil ait pris une queloonque mesure d'urgence pour hater 
cette ratification, 
REaoMMANDE AU CoNsEIL 
D'inviter maintenant les gouvemements en cause a ratifier d'urgence la Convention etablissant 
une garantie d'ordre juridictionnel conformement a !'article XI du Protocole No IV. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 1er juin 1961, a.u cours de la. premiere partie de la Septieme session ordinaire (78 seance). 
2. Voir la. proposition de recommandation presentee pa.r M. Fens (Document 203). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 61 
By Recommendation 67, the Assembly asked the Council to invite the governments concerned 
to ratify as a matter of urgency the Convention, signed in Paris on 14th December, 1957, con-
cerning measures to be taken by the member States of WEU to enable the Agency to carry out 
its control effectively and making provision for due process of law in accordance with Protocol 
No. IV of the modified Brussels Treaty. 
In most cases, ratification of this C~mvention is subject to a procedure involving the national 
parliaments, approval by the signatory Governments alone being insufficient. As pointed out by the 
Chairman of the Council at a joint meeting on 16th April 1959, the Convention involves the estab-
lishment of a new international jurisdiction and the passage of new national legislation by member 
States. 
The Council have continuously followed progress in this matter and the procedure is known to 
be in hand in the countries concerned. The Convention has so far been ratified by the United King-
dom (see reply to Recommendation 46) and the Federal Republic of Germany; the relevant instru-
ments of ratification were deposited on 2nd July 1960 and lOth July 1961. 
The Council have several times called the attention of the governments concerned to the 
importance of this question and the new Recommendation has now been passed on to them. 
1. Communicated to the Assembly on 31st July 1961. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 61 
Par sa Recommandation no 67, l'Assemblee demande au Conseil d'inviter les gouvernements 
interesses a ratifier d'urgence la Convention signee a Paris le 14 decembre 1957 concernant les mesures 
a prendre par les Etats membres de l'U.E.O. pour permettre a l'Agence d'exercer efficacement son 
controle et etablissant la garantie d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole N° IV du Traite de 
Bruxelles modifie. 
La ratification de cette Convention implique dans la plupart des cas une procedure necessitant 
!'intervention des parlements nationaux, car la seule approbation par les gouvernements signataires 
n'est pas suffisante. Comme l'a fait remarquer le President du Conseil au cours d'une reunion com-
mune qui a eu lieu le 16 avril 1959, la Convention prevoit la mise sur pied d'une nouvelle juridiction 
internationale ainsi que I' elaboration, dans les divers Etats membres, d'une nouvelle reglementation 
nationale. 
Le Conseil se tient regulierement au courant de !'evolution de cette question et sait que la pro-
cedure est en cours dans les pays interesses. La Convention a d'ailleurs ete ratifiee jusqu'a present 
par le Royaume-Uni (cf. reponse a la Recommandation no 46) et par la Republique Federale d'Alle-
magne; les instruments de ratification ont ete deposes respectivement le 2 juillet 1960 et le 10 juillet 
1961. 
A plusieurs reprises le Conseil a appele !'attention des gouvernements interesses sur l'impor-
rance que revet cette matiere; il n'a pas manque de porter la nouvelle recommandation a leur 
connaissance. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 31 juillet 1961. 
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RECOMMENDATION 68 1 
on the Standing Armaments Committee and the joint production of armaments 2 
The Assembly, 
Aware that some twelve years after the conclusion of the Brussels and North Atlantic Treaties, 
only a tiny proportion of military equipment, in particular for allied land forces, is being produced 
under joint production agreements ; 
Aware that the common production of weapons in the Alliance would both increase military 
efficiency and lead to considerable savings in money and skilled manpower ; 
Reiterating its concern to avoid a dangerous and costly proliferation of nuclear weapons ; 
Welcoming the useful progress made in NATO since the adoption of the principle of inter-
dependence in the production of armaments, originally agreed in the Council of WEU, 
REcOMMENDs To THE CoUNCIL 
1. That the policy of member governments should be directed to securing the joint production 
of the greater part of all military equipment throughout the Atlantic and WEU Alliance, with a 
selection of projects and distribution of production among the countries ; 
2. That major items of equipment should be procured only under joint hi- or multilateral pro-
duction agreements ; 
3. That co-operation should start in the earliest phases of research, with the exchange of techni-
cians between countries of the Alliance ; 
4. That this policy should be implemented within either or both of the WEU Standing Arma-
ments Committee and the NATO Armaments Committee, as shall best suit the object to be achieved; 
5. That the Standing Armaments Committee should be entrusted with any specific tasks which 
can be better performed within WEU than within NATO; 
6. That, should the activities of the Standing Armaments Committee nevertheless not increase in 
the near future, full use should be made of the experience of the members of its technical staff by 
enabling them to work with the staff of NATO on armaments projects being handled in that 
organisation ; 
7. That an investigation should be undertaken to discover whether in fact the staff of the 
Standing Armaments Committee is fully occupied, as the Assembly understands that the present 
situation is unsatisfactory. 
1. Adopted by the Assembly on 1st June 1961, during the First Part of the Seventh Ordinary Session (8th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Kliesing on behalf of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments (Document 196). 
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RECOMMANDA TION n° 68 1 
sur le Comite Permanent des Armements et la production en commun des armements 2 
L' Assembl6e, 
Consciente de ce qu'au terme des quelque douze annees qui ont suivi la conclusion des Traites 
de Bruxelles et de I' Atlantique Nord, seule une proportion infime des materiels militaires, destines 
en particulier aux forces terrestres alliees, fait actuellement l'objet d'accords de production en 
commun; 
Consciente de ce que la production en commun des armements au sein de I' Alliance accroitrait 
son efficacite militaire et permettrait egalement des economies considerables en matiere de credits 
et de main-d'reuvre specialisee; 
Exprimant a nouveau son souci d'eviter une proliferation dangereuse et couteuse des armes 
nucleaires ; 
Accueillant avec faveur les progres utiles accomplis au sein de l'O.T.A.N. depuis !'adoption du 
principe d'interdependance en matiere de production d'armements, principe convenu a l'origine par le 
Conseil de l'U.E.O., 
REOOMMANDE AU CONSEIT.. 
I. Que la politique des Etats membres s'attache a assurer la production en commun de la 
majeure partie des materiels militaires au sein des alliances de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O., ainsi qu'une 
selection des projets et une repartition de la production parmi les pays membres ; 
2. Que les materiels essentials ne soient acquis qu'en vertu d'accords bi- ou multilateraux de 
production en commun ; 
3. Que la cooperation intervienne des le premier stade de la recherche par l'echange de techni-
cians entre pays de I' Alliance ; 
4. Que cette politique soit mise en reuvre au sein du Comite Permanent des Armements de 
l'U.E.O. ou du Comite des Armements de l'O.T.A.N., ou de l'un et de !'autre, de la maniere la plus 
appropriee au but recherche; 
5. Que le Comite Permanent des Armements se voie confier les taches specifiques qui peuvent 
etre accomplies d'une maniere plus satisfaisante au sein de l'U.E.O. qu'au sein de l'O.T.A.N. ; 
6. Qu'au cas, neanmoins, ou les activites du Comite Permanent des Armements ne croitraient pas 
dans un proche avenir, il soit fait pleinement usage de !'experience des membres de son personnel 
technique en leur permettant de collaborer avec le personnel de l'O.T.A.N. pour les projets d'arme-
ments qu'etudie actuellement cette organisation; 
7. Qu'une enquete soit ouverte en vue d'etablir si, effectivement, le personnel du Comite Per-
manent des Armements est pleinement employe, l'Assemblee croyant savoir que la situation actuelle 
n'est pas satisfaisante. 
1. Adoptee par l'Assembloo le 1er juin 1961, au cours de la premiere partie de la Septieme session ordinaire (88 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport pr6sente par M. Kliesing au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 196). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 68 
1. The Council of Western European Union supports the principle of interdependence in the pro-
duction of armaments, with a view to achieving savings in costs and in manpower and increasing 
military efficiency. 
2. The Assembly will be aware, from the Council's written reply of 9th November 1961 to ques-
tion No. 6 of the Comlnittee on Defence Questions and Armaments, that member governments give 
their full support to all useful measures designed to strengthen co-operation in the field of defence 
production, both within WEU and NATO. 
3. The Council considers that, given the circumstances, the progress so far made in WEU and in 
NATO is reasonably satisfactory. It is not, however, easy to identify, in quantitative terms, the 
full results of the work performed by the Armaments Committees of WEU and NATO, or the 
benefits which have flowed from the close co-operation between experts in many fields over recent 
years. For example, much wasted effort and expenditure has been avoided because member countries, 
having been made aware of the ideas and work of their allies, did not undertake work which they 
might otherwise have begun. Moreover, modern weapons may take as long as ten years to develop. 
Member governments have naturally been reluctant to abandon projects already under development, 
and the greatest scope for co-operation must inevitably lie in meeting the longer term requirements. 
4. The Council approves paragraphs 3, 4 and 5 of the Recommendation and, with some reser-
vations, paragraphs 1 and 2. 
Joint production, though it can often furnish the best solution to problems of armaments 
development, is not a universal panacea. 
It is important, when projects are selected and production is distributed between the member 
countries of the Atlantic and WEU Alliances, to ensure that duplication is avoided and that the 
best weapons and equipment are selected for general use. 
Bilateral and multilateral production should neither delay the introduction into service of 
modern weapons nor result in increased costs. It may even be in the interests of economy and efficiency 
in certain cases for individual countries to specialise in the development and production of those 
types of weapon or equipment which they are best qualified to provide. 
Finally, recourse should only be had to joint production where it will enable new weapons to 
be supplied to the Western Alliances by the quickest and cheapest means. 
5 With regard to paragraphs 6 and 7 of the Recommendation, the Council is aware of the 
difficulties experienced by the Standing Armaments Committee. The representatives of member gov-
ernments on the Committee are currently engaged in discussions with the Head of the International 
Secret.ariat with a view to ascertaining whether there is additional work which the Committee could 
profitably undertake. 
1. Communicated to the Assembly on 6th December 1961. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 68 
1. Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale souscrit au principe de l'interdependance en 
matiere de production d'armements, afin de realiser des economies de credits et de main-d'oouvre et 
d'accroitre l'effioacite militaire. 
2. L'Assemblee n'ignore pas, apres la reponse ecrite que le Conseil a donnee le 9 novembre 1961 
a la question n° 6 de la Commission des Questions de Defense et des .Annements, que les gouverne-
ments membres appuient sans reserve toutes les mesures pouvant utilement renforcer la cooperation 
dans le domaine de la production des armaments, tant a l'U.E.O. qu'a l'O.T.A.N. 
3. Le Conseil estime qu'etant donne les circonstanoes, les progres accomplis jusqu'ici a l'U.E.O. 
et a l'O.T.A.N. sont assez satisfaisants. Toutefois, il n'est pas facile de definir en termes quantita.tifs 
tous les resultats des travaux effectues par les comites des armements de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N., 
ni les avantages qui ont resulte au cours des dernieres annees de l'etroite cooperation poursuivie 
entre les experts en de nombreux domaines. C'est ainsi que beaucoup d'efforts et de depenses ont pu 
etre epargnes par le fait que des Etats membres, informes des idees et des travaux de leurs allies, 
ont renonce a envisager certains programmes. D'autre part, la mise au point d'une arme moderne 
peut demander une dizaine d'a.nnees. Les gouvernements membres ont naturellement hesite a aban-
donner des projets deja en voie de realisation, et les meilleures chances de la cooperation resident 
necessairement dans le domaine des besoins a long terme. 
4. Le Conseil approuve les paragraphes 3, 4 et 5 de la recommandation et avec certaines reserves 
les paragraphes 1 et 2. 
Si elle peut souvent constituer la meilleure solution des problemes poses par la mise au point 
des armaments, la production en commun n'est cependant pas une panacee. 
n importe d'abord, en procedant au choix des projets a adopter et a la repartition de la pro-
duction entre les Etats membres de !'Alliance atlantique et de l'U.E.O., d'eviter tout double emploi 
et de selectionner, pour l'usage de tous, les meilleures armes et le meilleur materiel. 
La production bilaterale et multilaterale ne doit ensuite ni retarder la mise en service des 
armes modernes ni entrainer un accroissement des couts. Par souci d'economie et d'efficacite, il peut 
meme parfois etre indique de prevoir la specialisation de tel ou tel pays da.ns la mise au point et la 
production des types d'armes ou de materiel qu'ils sont particulierement qualifies pour fournir. 
Le recours a la production en commun ne s'impose en definitive que da.ns les cas ou il cons-
titue le moyen le plus rapide et le moins couteux pour fournir aux alliances occidentales des armes 
nouvelles. 
5. En oe qui concerne les paragraphes 6 et 7 de la recommandation, le Conseil n'ignore pas les 
difficultes que rencontre le Comite Permanent des .Annements. Les representants des gouvernements 
membres au Comite Permanent poursuivent actuellement des consultations avec le Chef du Secretariat 
international en vue de determiner quels tra.vaux supplementa.ires le Comite pourrait utilement entre-
prendre, le cas echeant. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 6 decembre 1961. 
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Draft Resolution 
on the situation in Berlin 
The Assembly, 
Recalling the fundamental duty of the west-
ern allies to protect the freedom of the popu-
lation of West Berlin, 
INVITES THE MEMBER GOVERNMENTS OF WEST· 
ERN EUROPEAN UNION 
together with the other member ~overnments of 
the North Atlantic Treaty Organisation, in the 
event of discussions being opened with the USSR, 
to determine their common pos·ition on the basis 
of the following principles: 
1. The solidarity of the member countries of 
the Alliance in face of Soviet threats, expressed 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairma.n); 
Mr. Bettiol (Vice-Chairma.n) ; MM. Abdesselam (Substitute : 
Michaud), Albert-Sorel, Albu, Alric, Badini Confalonieri, 
Cravatte, Hynd, Junot, Klieaing, KUhn, Lenze, Leynen, 
Macmilla.n (Substitute : Peel), Mathew, Meyer, Montini, 
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by their joint determination not to yield to any 
violations of international law and agreements; 
2. The especially close solidarity of the member 
countries of the Alliance with regard to their 
ally, the Federal Republic of Germany; 
3. The determination of the member countries 
of the Alliance firmly to oppose Soviet encroach-
ments; 
4. The maintenance of the political and econo-
mic life of West Berlin freely agreed by the 
population, ensured by its links with the Federal 
Republic of Germany and the remainder of the 
free world as well as by the free access to r.nd 
from Berlin; 
5. The requirement incumbent on the western 
powers to have re-established free movement be-
tween the eastern and western sectors of Berlin; 
Motz (Substitute: Dreze), Patijn, Piccioni (Substitute : 
Cadorna), Pierson (Substitute : Molter), Sa.ntero (Sub-
stitute: Sibille), Schmal (Substitute: V os), Sourbet, Mrs. 
Stoflels-van Haajten, Mr. Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 1 
par M. Molter, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
PROJET DE RESOLUTION 
sur la situation a Berlin 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Molter, rapporteur 
Introduction 
A. La politique sovietique 
B. Les priorites du monde libre 
ANNEXE: 
Statistiques relatives au mouvement des refugies 
Projet de resolution 
sur la situation d Berlin 
L'Assemblee, 
Rappelant le devoir fondamental des allies 
occidentaux de proteger la liberte des popula-
tions de Berlin-Ouest, 
INVITE LES GOUVERNEMENTS MEMBRES DE 
L'UNION DE L'EUROPE 0CCIDENTALE 
ainsi que ceux de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord, dans le cas oil. des pourparlers 
seraient ouverts avec l'U.R.S.S., a fixer leur posi-
tion commune sur la base des principes suivants : 
1. La solidarite des pays membres de !'Alliance 
en face des menaces sovietiques se traduisant par 
I. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la CommisBion: M. Kirk (president); 
M. Bettiol (vice-president); MM. Abdesselam (suppleant: 
M ichaud), Albert-Borel, Albu, Alric, Badini Confalonieri, 
Cravatte, Hynd, Junot, Kliesing, KUhn, Lenze, Leynen, 
Macmillan (suppleant : Peel), Mathew, Meyer, Montini, 
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une volonte commune de ne ceder a aucune vio-
lation unilaterale des accords internationaux et 
du droit international ; 
2. La solidarite particulieremen't etroite des 
pays membres de !'Alliance a l'egard de leur 
alliee, la Republique Federale d'Allemagne ; 
3. La determination des pays membres de !'Al-
liance de s'opposer fermement aux empietements 
sovietiques ; 
4. La preservation de la vie politique et econo-
mique de Berlin-Ouest librement acceptee par 
la population, assuree parses liens avec la Repu-
blique Federale d'Allemagne et le reste du monde 
libre, ainsi que par le libre acces a Berlin ; 
5. L'imperatif qui s'impose aux puissances occi-
dentales de faire retablir la libre circulation 
entre les secteurs occidentaux et orientaux de 
Berlin; 
Motz (suppleant : Dreu), Patijn, Piccioni (suppleant : 
Cadorna), Pierson (suppleant :M alter), Santero (suppleant : 
Bibille), Schmal (suppleant: V os), Bourbet, Mme Stoffel8-
van Haajten, M. Zimmer. 
N. B. Lea noms des Representants ayam pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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6. The refusal of the member countries of the 
Alliance to recognise in any way th<.> validity of 
any "peace treaty" between the Government of 
the Soviet Union and the so-called government 
of the "German Democratic Republic" which 
they do not recognise; 
7. The conviction that a final solution of the 
Berlin problem can only be found within the 
framework of a general settlement of the German 
question. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Molter, Rapporteur) 
Introduction 
1. The brief on the Berlin position, which your 
Rapporteur had the honour to submit to the 
General Affairs Committee, and the supplement-
ary paper providing statistics of the movement 
of refugees from East Berlin and the Soviet zone 
of occupation in Germany, summarised the 
principal data available on the legal, political 
and human aspects of the Berlin problem. 
2. The statement by the United States Depart-
ment of State (reproduced in Appendix to the 
brief, A/WEU/GA (61) 34 page 28 et seq.) on 
the legal aspects of the problem of the occupation 
of Berlin makes it unnecessary for your Rappor-
teur to consider this aspect of the question 
further. 
3. The rather formal and legal aspect of the 
brief itself is balanced by the information on 
refugees which recalls that for the West, the 
Berlin crisis is a human crisis - the drama of 
men and women who have chosen to vote "with 
their feet", to quote a typically striking phrase 
coined by President Kennedy, the drama of 
freedom denied to Germans in the Soviet zone. 
4. My purpose here is to consider the political 
aspect with a view to discovering how and on 
what basis discussions could be undertaken be-
tween the western powers and the Soviets with a 
view to reaching agreement on Berlin. 
BERLIN IN DECEMBER 1961 
A. Soviet policy 
I. Action against the Atlantic Alliance 
5. In any consideration of Soviet conduct, 
particularly in Europe, the underlying aims have 
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to be sought. Since 1950, it has been evident that 
these aims are to dismantle and destroy the 
Atlantic Alliance. This Alliance has brought 
Soviet expansion in Europe to a halt and the 
Soviets consider it to be the principal obstacle 
to their expansion. 
6. We must therefore consider the crisis creat-
ed artificially by the Soviets in Berlin in the 
context of the struggle against the Atlantic 
Alliance and in this way it will be possible to 
understand the November 1958 initiative and its 
failure, and the action taken by the Soviets in 
the Summer of 1961 and the consequent crisis. 
7. To what extent can the Berlin crisis help 
the Soviets to dismantle the Atlantic Alliance? 
8. First, its objective in threatening the West 
with generalised hostilities is to provoke diffe-
rent reactions among the members of the Alliance 
in consonance with the importance each one 
attaches to his stake in Berlin and the gravity 
of the threat each member of the Alliance 
believes to be contained in the Berlin crisis. 
These differences are exploited by the Soviets 
to weaken western cohesion. 
9. Second, by threatening the freedom of the 
peoples of Berlin and the communications be-
tween Berlin and the Federal Republic of 
Germany, the Soviets are trying to undermine 
the morale of West Germans. Thrortgh o policy of 
intimidation, the Soviets have four aims: 
(i) to cut the German people off from the 
Atlantic Alliance and alienate them from 
the European cause; 
(ii) to create a demilitarised zone east of the 
Atlantic area; 
(iii) to prevent the reunification of the two 
Germanies; 
(iv) to strengthen the eastern bloc and the pres-
tige of the USSR. 
D. The strengthening of the Soviet defences 
in Eastern Europe 
10. Let us consider the fourth Soviet aim in the 
Berlin crisis: the strengthening of the eastern 
bloc. All available information on the situation 
in eastern Europe indicates clearly that the 
people of eastern Europe suffer Soviet domina-
6. Le refus des pays membres de !'Alliance 
d'accorder une quelconque validite a un « traite 
de paix » entre le gouvernement de l'Union 
Sovietique et le soi-disant gouvernement de la 
Republique Democratique Allemande qu'ils ne 
reconnaissent pas ; 
7. La conviction qu'une solution finale du pro-
bleme de Berlin peut seulement etre trouvee dans 
le cadre d'un accord general sur la question alle· 
man de. 
Expose des motifs 
(presente par M. Molter, rapporteur) 
Introduction 
1. Votre rapporteur a rappele, dans le dossier 
de l'affaire de Berlin qu'il a eu l'honneur de 
presenter a votre Commission des Affaires Gene-
rales, ainsi que par un document sur les rensei-
gnements statistiques sur les refugies en prove-
nance de Berlin-Est et de la zone d'occupation 
sovietique d'Allemagne, annexe a ce rapport, les 
principales donnees juridiques, politiques et hu-
maines du probleme de Berlin. 
2. Il lui semble que la declaration du Departe-
ment d'Etat des Etats-Unis (reproduite dans le 
dossier, pages 28 et suivantes de !'annexe, Docu-
ment AIUEO/GA (61) (34) developpant les 
aspects juridiques du probleme de !'occupation 
de Berlin, le dispense d'examiner a nouveau la 
situation sous cet angle la. 
3. Les informations sur les refugi~s corrigent 
l'aspect trop juridique et trop formel du dossier 
en rappelant que la crise de Berlin est pour 
l'Occident une crise humaine, le drame d 'hom-
mes et de femmes qui ont choisi de « voter avec 
leurs jambes », comme l'exprimait le President 
Kennedy d'une fa~on typique et frappante, c'est 
le drame de la privation de liberte des Allemands 
de la zone sovietique. 
4. Mon propos se limitera a un examen poli-
tique afin de rechercher les possibilites et les 
bases des entretiens que pourraient entreprendre 
les Occidentaux et les Soviets en vue d'arriver 
a un accord sur Berlin. 
BERLIN EN DECEMBRE 1961 
A. La politique sovietique 
I. L'action contre l'Alliance atlantique 
5. Chaque fois que l'on etudie le comportement 
des Soviets, et specialement en Europe, il est 
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necessaire de rechercher leurs objectifs fonda-
mentaux. On est conduit a constater que depuis 
1950 ces objectifs fondamentaux sont la disloca-
tion et la destruction de !'Alliance atlantique. 
Cette alliance a donne un coup d'arret a !'expan-
sion sovietique en Europe et est consideree par 
les Soviets comme le principal obstacle a leur 
expansion. 
6. Il faut done examiner ]a crise provoquee 
urtificiellement par les Soviets a Berlin dans le 
contexte de la lutte contre !'Alliance atlantique 
et c'est ainsi que l'on comprendra !'initiative de 
novembre 1958 et son echec, !'initiative sovietique 
de l'ete 1961 et la crise qu'elle a provoquee. 
7. Dans quelle mesure la crise de Berlin peut-
elle permettre aux Soviets de disloquer !'Alliance 
atlantique 1 
8. Tout d'abord, elle a pour but en mena<;ant 
1 'Occident d'un conflit general, de susciter entre 
les membres de !'Alliance des reactions differen-
tes suivant !'importance que l'on accorde a l'en-
jeu berlinois et suivant la gravite de la menace 
que les membres de l' Alliance croient deceler 
dans la crise de Berlin. Ces differences sont mises 
a profit par les Soviets pour affaiblir la cohesion 
occidentale. 
9. En second lieu, en mena~ant la liberte des 
Berlinois et des moyens de communication entre 
Berlin et la Republique Federale d'Allemagne, 
les Soviets desirent toucher tout particulierement 
le moral des Allemands de 1 'Ouest. A travers une 
politique d'intimidation, les Soviets poursuivent 
quatre buts : 
(i) detacher le peuple allemand de !'Alliance 
atlantique et l'eloigner de la cause euro-
peenne; 
( ii) creer une zone demilitarisee a l'est de l'es-
pace atlantique ; 
( iii) empecher la reunification des deux Alle-
magnes; 
( iv) renforcer le bloc oriental et le prestige de 
l'U.R.S.S. 
n. Le renforcement du glacis sovietique 
en Europe orientate 
10. Examinons le quatrieme objectif que recher-
ehent les Soviets par la crise de Berlin : la conso-
lidation du bloc oriental. Toutes les informations 
que l'on peut recueillir sur la situation en Europe 
o:rientale indiquent nettement que les peuples de 
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tion unwillingly. This domination is maintained 
only through fear of police rule and the presence 
of the Red Army. The exodus of East German 
refugees through East Berlin and the failure of 
sovietisation in eastern Europe, demonstrated in 
1956 by the uprising in Budapest, bear witness 
to the weaknesses of the regimes imposed on these 
countries. The importance Soviet leaders attach 
to the eastern European countries from the fact 
that they are a part of what might be called 
the "heartland" of Europe, compels the Soviets 
to deploy every effort and explains their decision 
to resuscitate the Berlin crisis. 
11. By their intervention in Berlin, the Soviets 
wish to show the eastern Europeans that the 
Atlantic nations can do nothing for them. Ad-
mittedly, the revolt in East Berlin on 17th June 
1953 and the October 1956 revolt in Budapest 
had already provided bitter experience of this, 
but by scoring advantages in Berlin where the 
West has the most solemn commitments, the 
Soviets wish to provide added proof and show 
that the West prefers to abandon its rightful 
positions rather than run the risk of general 
conflict. 
12. Further, it seems certain that the forward 
Soviet defences in eastern Europe will not be 
complete until the Soviets turn the Soviet zone 
of Germany into a viable Communist State. The 
freedom enjoyed by the people of West Berlin, 
the prosperity of West Berlin and the fact that 
East Germans can seek asylum in West Berlin 
are consequently intolerable for the Ulbricht 
regime. It seems quite clear that in the opinion 
of the German Communist leaders a Communist 
State cannot be set up if the freedom and pros-
perity of West Berlin are allowed to remain. 
This is the only way in which the de facto 
authorities installed by the Soviets in Pankow 
could possibly resemble a real government. 
m. Soviet opposition to reunification 
13. The third Soviet aim, closely linked with 
the first two, is to make the reunification of 
Germany impossible, or possible only on Soviet 
terms. 
14. In Leipzig on 7th March 1959, Mr. Khrush-
chev stated: 
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"We shall never allow this State of workers 
and peasants (East Germany) to be liquida-
ted by reunification." 
The reason for this policy stems partly from 
memories of the threat Hitlerite Germany consti-
tuted to the very existence of the Soviet regime 
and people in Russia. Mr. Khrushchev, however, 
knows very well that the relationship between 
Soviet forces and those of even a reunified 
Germany in 1962 is vastly different from that 
existing in 1939-41 between Hitlerite Germany 
and Soviet Russia. Consequently, he is not ap-
pealing to Soviet opinion in this respect, his 
remarks are directed more particularly to opinion 
in the countries of eastern Europe, such as 
Poland or Czechoslovakia, which were subjeeted 
to Hitlerite oppression and for which reuni-
fication constitutes a potential threat. By 
proclaiming his opposition to reunification, 
Mr. Khrushchev is spreading propaganda among 
the eastern Europeans who have fresh memoriea 
of Nazi occupation. 
15. But above all, what Mr. Khrushchev cannot 
accept is the reunification of Germany in free-
dom with free determination for the Germans 
themselves. Thus the Berlin crisis enables him to 
demonstrate by the violence and audacity of his 
unilateral measures, that he alone is capable of 
opposing reunification and, hence, he alone 
capable of making it possible. 
16. The further Mr. Khrushchev carries the 
Berlin crisis by making the situation increas-
ingly difficult for the allies and the people of 
West Berlin, the more slender become the chances 
of peaceful, freely-determined reunification. The 
fact is that the Communist leaders in the Soviet 
zone dare not run the risk of a verdict being 
passed by the people and will insist on pre-
determined conditions for a reunited Germany. 
17. Likewise, by upholding these requirements 
and so threatening freedom, Mr. Khrushchev is 
endeavouring to impress on German opinion the 
idea that he alone is capable of reuniting 
Germany, subject, however, to Germany accept-
ing either a regime of absolute neutrality or a 
satellite regime. 
18. In this way he is undermining the Atlantic 
Alliance. 
19. With regard to the first aim, to cut the 
German people off from the Atlantic Alliance, 
!'Europe orientale supportent mal la domination 
sovietique. Cette domination n'est maintenue que 
par la crainte de la repression policiere et par la 
presence de l'Armee rouge. L'exode des refugies 
d'Allemagne orientale de Berlin-Est et l'echec 
de la sovietisation de 1 'Europe orientale que le 
soulevement de Budapest a demontre en 1956, 
temoignent des faiblessos des regimes installes 
dans ces pays. L'importance que revetent lPS 
pays d'Europe orientale aux yeux des dirigeants 
sovietiques en ce qu'ils constituent une part dite 
du heartland de l'Europe, oblige les Soviets a 
tout mettre en <Puvre et explique leur decision 
de reanimer la crise de Berlin. 
11. En intervenant a Berlin, les Soviets veu-
lent montrer aux Europeens de l'Est que les 
nations atlantiques ne peuvent rien pour eux. 
Certes, le 17 juin 1953, lors du soulevement de 
Berlin-Est, en octobre 1956, lors dLL soulevement 
de Budapest, les Europeens de l'Est en avaient 
deja fait l'amere experience. 1\:lais en marquant 
des points a Berlin, dans un lieu qui a fait l'objet 
des plus solennels engagements des Occidentaux, 
les Soviets veulent prouver davantage et montrer 
que l'Occident prefere abandonner des positions 
qui Iui reviennent plutot que de prendre le ris-
que d'un conflit general. 
12. D'autre part, ii semble certain que le glacis 
sovietique en Europe orientale ne sera solide que 
lorsque les Soviets auront pu constituer, dans la 
zone sovietique d'Allemagne, un Etat commu-
niste viable. Or, la liberte dont jouissent les Ber-
linois de l'Ouest, la prosperite de Berlin-Ouest, 
la possibilite pour les Allemands de l'Est de 
trouver un asile a Berlin-Ouest, sont insuppor-
tables au regime 1J1bricht. Il semble bien que 
pour les leaders communistes allemands, un Etat 
C0mmuniste ne puisse etre instaure que si la 
liberte, la prosperite de Berlin-Ouest n'existent 
plus. C'est a ces seules conditions que l'autorite 
de fait, installee par les Soviets a Pankow, pourra 
avoir des chances de se donner les apparences 
d'un veritable gouvernement. 
Ill. L'opposition des Soviets ci la reunification 
13. Le troisieme objectif des Soviets, intime-
ment lie au premier et au second, est de rendre 
la reunification de l'Allemagne impossible ou 
possible seulement aux seules conditions sovie-
tiques. 
14. Le 7 mars 1959, M. Khrouchtchev declara a 
Leipzig: 
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«Nons ne permettrons jamais que l'Etat 
d'ouvriers et de paysans (l'Allemagne de 
l'Est) puisse etre liquide par le moyen de 
la reunification. » 
II entre parmi les mobiles de cette politique, pour 
une part des souvenirs historiques dfts a la me-
nace que l'Allemagne hitlerienne a fait peser sur 
1 'existence meme du regime sovietique et du peu-
ple en Russie. Toutefois, M. Khrouchtchev 
n'ignore pas que le rapport des forces entre le 
monde sovietique et une Allemagne meme reuni-
fiee en 1962, n'a pas de commune mesure avec le 
rapport des forces qui existait en 1939-1941 entre 
l'Allemagne hitlerienne et la Russie sovietique. 
C'est, par consequent, a une autre opinion que 
!'opinion sovietique qu'il s'adresse et c'est tout 
particulierement a l'opinion des pays d'Europe 
orientale, tels que la Pologne ou la Tchecoslo-
vaquie qui ont eu a subir !'oppression hitlerienne 
et pour qui la reunification contient en germe 
une menace. En affichant son opposition a la 
reunification, :M:. Khrouchtchev fait done <PUVre 
de propagande aupres des Europcens de l'Est 
qui ont conserve le souvenir de !'occupation 
nazie. 
15. Mais surtout, ce que M. Khrouchtchev ne 
pent accepter, c'est une reunification de l'Alle-
magne qui se ferait dans la liberte et dans la 
Iibre determination des Allemands. Ainsi, la crise 
de Berlin lui permet-elle de montrer, par la vio-
lence et l'audace de ses mesures unilaterales, qu'il 
est seul capable de s'opposer a la reunification 
et, par consequent, seul capable de la rendre 
possible. 
16. En developpant la crise de Berlin, M. 
Khroutchtchev, en rendant la situation de plus en 
plus delicate pour les allies et pour les Berlinois 
de l'Ouest, rend plus precaires Ies chances d'une 
reunification pacifique dans la liberte. En effet, 
les leaders communistes de la zone sovietique 
n'osent pas risquer le verdict populaire et exi-
geront une predetermination de l'Allemagne reu-
nifiee. 
17. De meme, en maintenant ces exigences et en 
mena<;ant ces libertes, M. Khrouchtchev cherche 
a introduire dans l'opinion allemande l'idee que 
lui seul est capable de reunifier l'Allemagne, a 
condition toutefois que l'Allemagne accepte soit 
un regime de neutralisation complete, soit un 
regime de satellisation. 
18. Ainsi, d'ailleurs, il atteint !'Alliance atlan-
tlque. En effet : 
19. En ce qui concerne l'objectif numero un, 
detacher le peuple allemand de !'Alliance atlan-
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Mr. Khrushchev has in mind the reactions of 
certain nations prior to the second world war 
when a succession of military and diplomatic 
capitulations left them to their fate. 
20. By gaining a substantial victory in Berlin, 
the Russians are reckoning upon, on the one 
hand, the defection of West Germany from 
NATO and a swing towards a modus vivendi 
with the most powerful nation in Europe, and 
on the other hand, improved prestige within the 
Communist bloc itself. 
21. This is the sense of the statement by Mr. 
Khrushchev to the 21st Congress of the Russian 
Communist Party: 
"We are for the creation of a zone of dis-
engagement of armed forces. The Soviet 
Union is prepared to withdraw its troops 
both from Germany and from Poland and 
Hungary, where they are stationed in 
accordance with the Warsaw Treaty, if all 
the member countries of the North Atlantic 
Treaty Organisation withdraw their troops 
behind their national frontiers and liquidate 
their military bases in other countries." 
22. In short, this is the problem. There was a 
way through the Iron Curtain: Berlin. Since 13th 
August 1961, a wall cuts across Berlin. This 
wall stops the flow from East Germany. It was 
built without serious reaction from the West; 
Mr. Khrushchev got what he wanted. 
23. In the meantime, he is practising blackmail 
with his large size bombs. On 4th September 1961 
he cynically stated to Sulzberger of the New 
York Times that figuratively Britain, France 
and Italy were his hostages and a guarantee 
against war, because of their fear of total anni-
hilation in a nuclear war, and that they would 
certainly not declare war for Berlin. 
24. The 22nd Congress of the Russian Commu-
nist Party confirmed his omnipotence and since 
then pressure on the West has been maintained, 
indirectly through the intimidation of Finland, 
directly through diplomatic representations to 
Norway and Denmark. The separate peace treaty 
he wishes to conclude with East Germany would 
enable him to act through an intermediary, even 
if he had to back down if some moves failed. 
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B. Priorities for the free world 
25. Soviet intentions - the dismantling of the 
Atlantic Alliance, the strengthening of Commu-
nist defences in eastern Europe, opposition to 
the reunification of a free Germany - govern 
the order of priority of western actions. 
I. The solidarity of the free world 
26. The first requirement of effective retaliation 
is the solidarity of the Atlantic Alliance. This 
first implies that the countries of the Alliance 
must agree on the common approach to be adopt-
ed in face of Soviet threats to Berlin. Each one 
must view this threat with the same degree of 
importance and urgency. To meet it they must 
work in close co-operation. In shurt, to counter 
the Soviet threat in Berlin, the Atlantic Alliance 
must close its ranks and no individual action 
must be taken which might be detrimental to the 
.• HUance as a whole. 
27. Our German ally must be particularly 
conscious of the solidarity of the Atlantic Alli-
ance. It is the duty. of the member countries of 
the Alliance to make the Federal Republic under-
stand that the crisis the Soviets have stirred up 
in Berlin is of equal importance to all and in no 
event could any arrangement be considered 
which might infringe the allied commitments 
with regard to Germany or her fundamental 
interests, particularly in Berlin. 
28. By accepting this solidarity, the allies of 
Germany are defending human rights in Berlin. 
The Berlin conflict is so serious because the 
stakes are the very values for which the West 
has decided to unite and, if necessary, fight. The 
same human rights and fundamental freedoms 
which were the subject of the Atlantic Charter 
and later reproduced in the Preamble to the 
North Atlantic Treaty, are now being trampled 
underfoot by the unilateral decision of the 
Soviets. The very foundations o.f the Alliance 
are now at stake and have to be defended by the 
western allies in Berlin. 
ll. Maintenance of the status of Berlin 
29. The second western priority is to show that 
the West will not step down on the Berlin 
question. Proof must be furnished in three 
respects: 
tique, M. Khrouchtchev se souvient des reactions 
de certains peuples avant la seconde guerre mon-
diale lorsqu'ils furent abandonnes a leur sort a la 
suite d'une serie de capitulations diplomatiques 
et militaires. 
20. En obtenant une victoire substantielle a 
Berlin, les Russes escomptent, d'une part la 
desaffection de l'Allemagne de l'Onest envers 
l'O.T.A.N., et une evolution vers un modus viven-
di avec la nation la plus puissante dP. !'Europe et, 
d'autre part un rehaussement de prestige dans 
le bloc communiste lui-meme. · 
21. C'est ainsi qu'il faut comprendre la decla-
ration faite par M. Khrouchtchev au XXI• Con-
gres du Parti communiste russe : 
«Nons sommes pour la creation d'une zone 
de desengagement de forces armees. L'Union 
Sovietique est prete a retirer ses troupes, 
non seulement de l' Allemagne mais aussi de 
la Pologne et de la Hongrie ou elles sont 
stationnees en conformite avec le Traite de 
V arsovie si tous les autres pays qui sont 
membres de !'Organisation du Traite d~ l'At-
lantique Nord retirent leurs troupes a l'inte-
rieur de leurs propres frontieres et liquident 
les bases militaires qu'ils ont dans d'autres 
pays.» 
22. En somme, le probleme est la. Le Rideau de 
fer possedait encore un passage : Berlin. Depuis 
le 13 aout 1961, un mur traverse Berlin. Ce mur 
arrete l'hemorragie de l'Allemagne de l'Est. Il a 
ete construit sans reaction grave de la part de 
l'Occident ; M. Khrouchtchev a obtenu ce qu'il 
voulait. 
23. Entre temps, i1 mene la politique de chan-
tage avec ses superbombes. Le 4 septembre 1961, 
il declara cyniquement au journaliste Sulzber-
ger du New York Times que, au sens figure, 
l'Angleterre, la France et l'Italie « etaient ses 
otages et une garantie contre la guE>rre », vu leur 
peur d'etre detruites completement dans une 
guerre atomique et qu'elles ne feraient done cer-
tainement pas la guerre pour Berlin. 
24. Le XXII• Congres du Parti communiste 
russe l'a confirme dans son omnipotence et depuis 
lors, la pression sur l'Occident continue. Par le 
biais avec !'intimidation de la Finlande. Directe-
ment par les representations diplomatiques a ia 
Norvege et au Danemark. Le traite de paix 
separe qu'il veut faire avec l'Allemagne de l'Est 
lui permettrait d'agir par personne interposee, 
quitte a se desengager si certaines initiatives 
echouaient. 
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B. Les priorites du monde libre 
25. Les intentions des Soviets qui sont la dislo-
cation de !'Alliance atlantique, le renforcement 
du glacis communiste en Europe orientale, !'op-
position a la reunification de l'Allemagne libre, 
dictent a l'Occident le.s priorites de son action. 
I. La solidarite du monde fibre 
26. C'est la solidarite de !'Alliance atlantique 
qui est la premiere condition d'une riposte effec-
tive. La solidarite de !'Alliance atlantique signi-
fie tout d'abord que les pays de !'Alliance doivent 
convenir d'une attitude commune a adopter en 
face des menaces sovietiques sur Berlin. Tous 
doivent accorder a cette menace la meme imp01'-
tance et la meme urgence. Tous doivent se preter 
a une cooperation etroite pour y rcpondre. En un 
mot, devant la menace sovietique a Berlin, l'Al-
liance atlantique doit resserrer les rangs et ne 
prendre aucune initiative individuelle qui puisse 
gener l' ensemble de l' Alliance. 
27. La solidarite de !'Alliance atlautique doit 
etre particulierement perc;ue par l'allie allemand. 
Les pays membres de !'Alliance ont le devoir de 
faire comprendre a la Republique E'ederale que 
la crise declenchee par les Soviets a Berlin les 
interesse tous au meme titre qu'elle et qu'il ne 
saurait, en aucun cas, etre question d'accepter 
un arrangement qui fasse litiere des engage-
ments pris par les Allies envers elle ou de ses 
interets fondamentaux, notamment a Berlin. 
28. En acceptant cette solidarite, les allies de 
l'Allemagne defendent a Berlin les droits de 
l'homme. La raison pour laquelle le conflit de 
Berlin est si grave, c'est qu'il met en jeu les 
valeurs pour lesquelles l'Occident a decide de 
s'unir et, le cas echeant, de combattre. CP sont ces 
memes droits de l'homme, ces mem€s libertes fon-
damentales qui ont fait l'objet de la Charte de 
l'Atlantique et, par la suite, ont ete reproduits 
dans le Preambule du Traite de l'Atlantique 
Nord qui sont foules au pied par la decision uni-
laterale des Sovietiques. Ce sont, par consequent, 
les fondements memes de !'Alliance qui sont mis 
en cause et defendus par les Occidentaux a 
Berlin. 
D. Le maintien du statut de Berlin 
29. La seconde priorite de l'Occident est demon-
trer que l'Ouest ne reculera pas a Berlin. Cette 
preuve doit etre administree sur trois terrains 
differents : 
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(a) The maintenance of allied troops in 
West Berlin. Allied troops are in West Berlin 
by virtue of an agreement which preceded the 
end of the second world war and under which 
the Americans handed over to the Soviets part 
of the German territory they had occupied, in 
order to honour commitments entered into dur-
ing hostilities. If this is really a sequel of the 
occupation, the maintenance of these troops is 
fully justified by the fact that no peace treaty 
has been signed between the West, the Soviets 
and the representatives of Germany. The pres-
ence of allied troops in West Berlin is justified 
by this fact and also by the need to maintain 
the quadripartite occupation status in Berlin in 
accordance with the 1944 and 1945 Agreements. 
(b) The West cannot allow the land and air 
communications with Berlin to be questioned. 
These communications were formally recognised 
by the Soviets at the end of the Bedin blockade, 
following the sixth meeting of the Council of 
Ministers for Foreign Affairs on 20th June 1949. 
'l'his is important in that the Federal Republic 
of Germany existed on that date and, consequent-
ly, it cannot be said to constitute a new factor 
since the signing of this communique. Western 
rights, therefore, are based on firm legal texts. 
(c) Finally, the western allies must demand 
the maintenance of free movement between the 
two sectors of Berlin. In accordance with the 
] 944-45 Agreements, in fact, Berlin constitutes 
a special zone of occupation, occupied jointly by 
the four powers. The aim of the present division 
between East and West Berlin is to enable the 
authorities established in the Soviet zone to 
include East Berlin in the Soviet zone in viola-
tion of international agreements. Here it should 
be noted that West Berlin is not legally part 
of the Federal Republic of Germany and its 
representatives to the parliament of the Federal 
Republic of Germany are observers appointed by 
the municipality of Berlin and not elected by 
direct universal suffrage. The western allies have 
therefore respected the letter of the Agreement 
in their conduct with regard to political relations 
between West Berlin and the Federal Republic 
of Germany. Conversely, the Soviet authorities, 
by treating East Berlin as part of the Soviet 
zone, are violating these agreements and destroy-
ing the unity of Berlin, and consequently are 
further jeopardising the possibility of reuniting 
Germany. In view of this, the Atlantic countries 
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have no choice but to oppose strongly the restric-
tions imposed by the Soviets on free movement 
between the two sectors of Berlin. 
30. The western allies must also ensure that 
West Berlin is not deprived of its economic links 
with the ~'ederal Republic of Germany. The 
economic prosperity of the western sectors of this 
former capital depends on these links. Federal 
Republic investments in Berlin and particularly 
the market of the Federal Republic, havE' provid-
ed West Berlin with the means of enjoying a 
high standard of living in the heart of Soviet 
territory and its obvious prosperity contrasts 
vividly with the Soviet zone and Ea~t Berlin. 
A break in economic relations between West 
Berlin and the Federal Republic of Germany 
would constitute a loss for West Berlin which 
would quickly lose its vitality and prosperity. If 
another international status were to be conferred 
on West Berlin, particularly close relations 
would have to be maintained with the Federal 
Republic of Germany, failing which the economic 
life of that city would be destroyed. 
31. Finally, the Atlantic allies must include in 
their priorities the objective of preventing the 
de facto Pankow authorities ever becoming a 
true State. There must be no illusions about this; 
the eastern Europeans are following political 
trends very closely where the Pankow regime is 
concerned. Any de facto recognition, any agree-
ment to play up to the Communists, would most 
certainly be a hard blow to eastern Europeans 
as it would be for all Germans. SincE' the Soviet 
aim is to consolidate its eastern defences by 
Etrengthening the grip of the Pankow leaders 
on the Soviet zone of Germany, the goal of the 
Atlantic allies must be to counter this manoeuvre. 
m. Freedom must govern reunification 
32. Finally, reunification must also be given 
priority when the western powers consider the 
conditions governing negotiation'! with the 
Soviets. The western aim must be to prevent re-
unification being made difficult or even impos-
sible by the status which might be conferred on 
Berlin in negotiations. That is why there can be 
no question of handing Berlin over to the 
Pankow authorities, nor of allowing Berlin to 
become a free city, even under internatiunal con-
trol whether of the United Nations or any other 
(a) Le maintien des troupes alliees a Berlin-
Ouest. Les troupes alliees sont a Berlin-Ouest en 
vertu d'un arrangement qui a precede la fin du 
second conflit mondial et en vertu duquel les 
Americains ont abandonne aux Sovietiques une 
partie du territoire allemand qu'ils avaient occu-
pe afin de se conformer a des engagements pris 
pendant le conflit. Le maintien de ces troupes, 
s'il est effectivement la sequelle de ]'occupation, 
se justifie amplement par le fait qu'aucun traite 
de paix n'a pu etre signe entre les Occidentaux, 
les Sovietiques et les representants de l'Alle-
magne. La presence des troupes alliees a Berlin-
Ouest est justifiee par ce fait ainsi que par la 
necessite de conserver a Berlin le caractere de 
zone d'occupation quadripartite que lui avaient 
donne les accords de 1944 et de 1945. 
(b) L'Occident ne peut accepter une mise 
en cause des liaisons terrestres et aeriennes avec 
Berlin. Ces liaisons ont ete reconnues formelle-
ment apres la fin du blocus de Bf'rlin par lcs 
Sovietiques a l'issue de la sixieme reunion du 
Conseil des ministres des affaires etrangeres, le 
20 juin 1949. Cette reconnaissance est importante 
du fait que la Republique Federale d'Allemagne 
existait des cette date et que, par consequent, 
elle n'a pas constitue un element nouveau depuis 
la signature de ce communique. Les droits des 
Occidentaux reposent done sur des textes juridi-
quement solides. 
(c) Les allies occidentaux doivent reclamer 
enfin le maintien d'une circulation libre entre les 
deux parties de Berlin. En effet, Berlin, confor-
mement aux accords de 1944-1945, constitue une 
zone d'occupation particuliere occupee conjointe-
ment par les quatre puissances. La coupure 
actuelle entre Berlin-Est et Berlin-Ouest a pour 
but de permettre aux autorites de fait de la zone 
sovietique d'inclure Berlin-Est dans la zone sovie-
tique en violation des accords internationaux. Il 
est a noter que Berlin-Ouest ne fait pas juri-
diquement partie de la Republique Federale 
d'Allemagne et que ses representants dans la 
Republique Federale d'Allemagne au parlement 
sont des observateurs designes par la munici-
palite de Berlin et non pas elus au suffrage 
universe! direct. Les allies occidentaux ont done 
respecte la lettre des accords dans leur comporte-
ment relatif aux relations politiques entre Berlin-
Ouest et la Republique Federale d' Allemagne. 
Les autorites sovietiques, au contraire, en assi-
milant Berlin-Est a une partie de la zone sovie-
tique, violent ces accords et detruisent l'unite de 
Berlin, par consequent portent une nouvelle 
atteinte aux possibilites de reunifieation de l'Al-
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lemagne. Dans ces conditions, les pays atlan-
tiques ne peuvent que s'opposer avec force aux 
restrictions apportees par les Soviets a la circu-
lation libre entre les deux Berlin. 
30. Les allies occidentaux doivent egalement 
faire en sorte que Berlin-Ouest ne soit pas prive 
de ses liens economiques avec la Republique 
Federale d'Allemagne. Ces liens sont, pour les 
secteurs occidentaux de l'ancienne capitale, les 
conditions de sa prosperite economique. Non seu-
lement les investissements de la R.F.A. a Berlin, 
mais surtout le marche de la Repu blique Fede-
rale, ont ete pour Berlin-Ouest le moyen de jouir 
d'un haut niveau de vie en plein territoire sovie-
tique et de faire tache par la prosp~rite dont elle 
temoigne par rapport a la zone sovietique et a 
Berlin-Est. La rupture des relations economiques 
entre Berlin-Ouest et la Republique Federale 
d'Allemagne aurait pour consequence une perte 
de substance pour Berlin-Ouest qui en ferait 
rapidement une ville sans vitalite et sans pros-
perite. Berlin-Ouest, s'illui etait donn~ un autre 
statut international, devrait avoir des relations 
particulierement etroites avec la Republique 
Federale d'Allemagne, faute de quoi la vie eco-
nomique de la v~lle serait detruite. 
31. Enfin, les allies atlantiques doivent mettre 
dans leurs priorites l'objectif suivant lequel l'au-
torite de fait de Pankow ne saurait devenir un 
veritable Etat. N'en doutons pas, les Europeens 
de l'Est suivent avec une particuliere attention 
!'evolution de la politique a l'egard du regime de 
Pankow. Toute reconnaissance de facto, toute 
acceptation d'entrer dans le jeu eommuniste 
serait, sans nul doute, durement ress~ntie par les 
Europeens de l'Est, comme elle le serait par tous 
les Allemands. Puisque le but des Soviets est de 
<'Onsolider le glacis oriental en rt->nforgant la 
main-mise des dirigeants de Pankow ~ur la zone 
sovietique d'Allemagne, le but des Allies atlan-
tiques doit etre de contrecarrer c.ette manreuvre. 
m. La reunification doit se faire dans la liberte 
32. Enfin, priorite devra etre donnee egalement 
a la reunification lors de l'examen par les Occi-
dentaux des conditions auxquelles l'Occident 
peut negocier avec les Soviets. L'objectif des 
Occidentaux devra etre de faire en sorte que la 
reunification ne soit pas rendue difficile ou 
meme impossible par le statut de Berlin auquel 
pourrait aboutir une negociation. C'est la raisun 
pour laquelle il ne saurait etre question de ceder 
Berlin a l'autorite de fait de Pankow, ni de per-
mettre la creation a Berlin d'une ville libre, 
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intergovernmental authority which might be set 
~p in this respect. As an initial sign of recogni-
tiOn of the Pankow authorities, either of these 
tw~ formulas would give them added strength, 
which would constitute a further obstacle to 
reunifica tion. 
33. First, it should be recalled that the present 
regime in Berlin is an inter-allied international 
regime, since the three western powers and the 
Soviets ensure occupation and control under the 
wartime agreements. "''"hat is to be gained there-
fore, by setting up an intergovernmental 'regime 
in Berlin 1 What the Soviets are naturally seek-
ing is not an international regime for the whole 
of Berlin but for West Berlin only, so as to 
introduce Soviet representatives into West Ber-
lin and thus increase the powers they were grant-
ed under the 1944-45 Agreements. That would be 
the outcome if the United Nations or a control 
system under the' United Nations were installed 
in West Berlin, since not only does the Soviet bloc 
play a responsible role in the operation of the 
United Nations, it also has a right of veto in the 
Security Council. 
34. On the other hand, the strictest reservations 
may be made with regard to the status of free 
city even if this status were extended to the 
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whole of Berlin, which again is not at all the 
intention of the Soviets. Several historical ex-
amples prove the weakness of such a status. The 
three free cities under international control : 
Danzig, Krakow and Tangiers, all experienced 
the downfall of this system in favour of one of 
the partners. The 1807 international status of 
Danzig failed to survive the Napoleonic wars. 
Again in 1920, Danzig was placed under an in-
ternational regime controlled by the League of 
Nations. The aim was to allow Poland the use of 
i~s. natural po~t . whilst allowing the Danzig 
Citizens to admimster themselves. The city was 
administered by a Senate and a People's Assem-
bly elected by the population of Danzig. A High 
Co~issioner appointed by the League of 
Natwns was responsible for settling disputes be-
tween the free city and Poland. The 1815 status 
of Krakow succombed to the combined ambitions 
of the Russians, Austrians and Prussians. Final-
ly, the status of Tangiers was threatened unila-
terally by Spain in 1940 before becoming nul 
and void, through the termination of the protec-
torate of Morocco. The regimes for Trieste and 
Jerusalem under United Nations control have 
never been implemented. In any event, these 
examples prove that it is essential to have agree-
ment between the different partners responsible 
for supervising such a status and providing 
guarantees of freedom. What proof is there that 
this will be forthcoming in the Uuited Nations 
or among the great powers? 
meme sous controle international, que ce soit 
eelui des Nations Unies ou celui de telle autre 
instance intergouvernementale qui pourrait etre 
constituee a cet effet. Ces deux formules, en 
apportant un commencement de reconnaissance a 
l'autorite de Pankow, rendraient ce pouvoir plus 
solide, ce qui constituerait un nouvel obstacle 
a la reunification. 
33. Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que le 
regime actuel de Berlin est un regime internatio-
nal interallie puisque les trois Occidentaux et les 
Sovietiques, en vertu des accords de guerre, en 
assurent !'occupation et le controle. On ne voit 
pas, par consequent, ce qu'il y aurait de change 
a instaurer un regime intergouvernemental sur 
Berlin. Mais, bien entendu, ce que reeherchent les 
Soviets ce n'est pas un regime international pour 
l'ensemble de Berlin, mais seulemeni pour Ber-
lin-Ouest, afin d'introduire dans Berlin-Ouest 
des representants sovietiques et ainsi agrandir 
!'influence qui leur avait ete reeonnue par les 
accords de 1944-1945. C'est a cela que reviendrait 
!'installation a Berlin-Ouest du siege des Nations 
Unies ou du regime de controle soumis aux Na-
tions Unies puisque, aussi bien, le bloc sovietique 
dispose d'une part des responsahilites dans le 
fonctionnement des Nations Unies et du droit de 
veto au Conseil de Securite. 
34. D'autre part, il est permis de :l'aire les plus 
expresses reserves au sujet du statut de ville 
libre, ce statut de ville libre etant meme etendu 
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a !'ensemble de Berlin, ce qui, encore une fois, 
n'est pas du tout !'intention des Sovietiques. Plu-
sieurs exemples historiques expliquent la fragilite 
d'un tel statut. Les trois villes libres sous con-
trole international : Dantzig, Cracovie et Tanger, 
ont vu ce controle ceder au bon plaisir de l'un 
des partenaires. Le statut international de Dant-
zig de 1807 n'a pas survecu aux guerres nap?-
leoniennes. De nouveau Dantzig, en 1920, devrut 
etre soumis a un regime international sous le 
controle de la Societe des Nations. Le but etait 
de permettre a la Pologne de profiter de son port 
nature! tout en laissant aux citoyens de Dantzig 
la possibilite de s'administrer eux-memes. La ville 
etait administree par un Senat et une Assemblee 
populaire, elus par la population de Dantzig. U~ 
Haut-Commissaire, nomme par la S.D.N. eta1t 
charge d'arbitrer les conflits entre la ville libre 
et la Pologne. Celui de Cracovie, de 1815, n'a pas 
survecu aux ambitions jointes des Russes, des 
Autrichiens et des Prussiens. Celui de Tanger, 
enfin a ete mis en cause en 1940 de fac;on uni-later~le par l'Espagne avant de devenir caduc 
par la fin du protectorat sur l'empire cherifien. 
Quant aux regimes de Trieste et de Jerusalem, 
sous controle de l'O.N.U., ils n'ont jamais ete 
appliques. En tout etat de cause, ces exemples 
prouvent que seule !'entente entre les differen.ts 
partenaires qui controlent le statut et garantts-
sent la liberte, est indispensable. Qui peut affir-
mer qu'il en soit ainsi des Nations Unies ou des 
grandes puissances ? 
APPENDIX 
Your Rapporteur considered it would be interesting to submit a few statistics regarding the 
movement of Germans from East Berlin and the Soviet zone to West Berlin and the Federal Republic 
of Germany. 
This information should be considered in relation to the chronology of the Berlin question 
(Document A/WEU fGA (61) 34). 
Table I 
Refugees from the Soviet zone or persons requesting asylum under the emergency reception procedure 
1949 (as from September) .............................. . 
1950 .............................. 0 ... 0 .............. . 
1951 .... 0 .............. 0 ........... 0. 0 0 .. 0 .. 0 ... 0 .... . 
1952 .................................. 0 .............. . 
1953 ................... 0 .. 0 ..... 0 ..... 0 ........... 0 .. . 
1954 ......................... 0 ..... 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 
1955 ............. 0. 0 .. 0 .... 0 0 0. 0 0 0 .. 0 0 0 .. 0 .... 0 0 0 0 .. 0 0 
1956.0 .. 0 .. 0 ..... 0 0 ... 0 .... 0 .... 0 0 ........ 0 .. 0 .. 0 0 0 0 .. 
1957 ..... 0 .... 0 ... 0. 0 0 ........ 0 .. 0 ........ 0 ... 0 ... 0 0 .. 
1958 ....... 0 ........ 0 0 0 ... 0. 0 .. 0 0 .. 0 ........... 0 0 0 ... 0 
1959 .... 0 0 .. 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 ... 0 ..... 0 0 .. 0 0 ....... 0 .... . 
1960 ..... 0 .. 0 ... 0. 0 .. 0 .. 0 0 ..... 0 .... 0 0 0 0 ........... 0 0. 
1961 (up to 15th August) ........... 0 0 .. 0 ..... 0 0 .. 0 .... . 
TOTAL ...•. 
Table 11 
Age structure of the population 
Soviet zone 
Age group and 
East Berlin 
65 years and over ••• 0 ••••••• 0 •••••••• 0 •••• 13o2 
45 to 65 years • 0 •• 0 •• 0 0 •••• 0 •• 0 ••••••••• 0. 28.4 
25 to 45 years •••••••••• 0 •••••• 0. 0 0 •••• 0 •• 21.9 
under 25 years 0 ••• 0 0 0 •••• 0 0 ••••••• 0 0 •• 0 ••• 36o5 
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129,245 
197,788 
165,648 
182,393 
331,390 
184,198 
252,870 
279,189 
261,622 
204,092 
143,917 
199,188 
159,730 
2,691,270 
Refugees from 
the 
(per cent) 
Federal 
Republic 
Soviet zone of Germany 
5.4 10.5 
18.4 26.7 
2509 25.6 
50o3 37.2 
ANNEXE 
n a paru interessant a votre rapporteur de presenter quelques informations de caractere statis-
tique sur l'exode des Berlinois et des Allemands de la zone sovietique vera Berlin-Ouest et la Re-
publique Federale d'Allemagne. 
Ces informations doivent etre etudiees en relation avec la chronologie de l'affaire berlinoise 
(Document AJUEO JGA (61) 34). 
Tableau I 
Refugies venant de la zone sovietique ou personnes ayant demande asile 
dans le cadre de la procedure d'accueil d'urgence 
1949 (depuis septembre) ............................... . 
1950 ................................................. . 
1951 ................................................ . 
1952 ................................................. . 
1953 ................................................. . 
1954 ................................................. . 
1955 ................................................. . 
1956 ................................................. . 
1957 ................................................. . 
1958 ................................................. . 
1959 ................................................. . 
1960 ................................................. . 
1961 (jusqu'au 15 aout) 
129.245 
197.788 
165.648 
182.393 
331.390 
184.198 
252.870 
279.189 
261.622 
204.092 
143.917 
199.188 
159.730 
TOTAL ..... 2.691.270 
Tableau II 
Pyramide des ages de la population 
(en pourcentage) 
Zone sovietique Refugies de la Republique Groupes d'4ge Federate 
et Berlin-Est zone sovietique d'Allemagne 
65 ana et plus ............................. 13,2 5,4 10,5 
de 45 a65ans ............................ 28,4 18,4 26,7 
. 
de 25 a 45 ans •••••••••• 0 0 ••••••••• 0 •••••• 21,9 25,9 25,6 
moins de 25 ana ........................... 36,5 50,3 37,2 
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Table Ill 
Breakdown of refugees by profession 
(per cent) 
Professional category 1952-57 1958 1959 1960 1st half 1961 
Agriculture and stock farming ...... 7.6 4.5 5.0 7.4 6.1 
Industry and crafts ................. 20.7 19.3 20.1 21.3 22.3 
Technical occupations .............. 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 
Trade and transport ............... 11.8 11.8 12.0 11.8 12.0 
Household, health and beauty treatment 4.9 5.8 5.3 4.8 4.7 
Administration and law ............ 2.9 4.4 3.8 3.5 3.3 
Writers and artists ................. 1.5 2.6 2.0 1.9 1.6 
Persons without a fixed occupation .. 11.0 10.0 10.1 7.4 8.9 
ToTAL WAGE-EARNERS AND PROFES-
SIONAL CLASSES .................. 62.3 60.5 60.7 60.7 61.8 
Pensioners and persons with private 
means .......................... 4.4 6.8 10.3 7.6 8.4 
Housewives without profession ...... 11.9 11.3 10.3 10.5 9.4 
Children and schoolchildren ......... 21.0 20.2 17.7 20.4 19.5 
Students .......................... 0.4 1.2 1.0 0.8 0.9 
GENERAL TOTAL ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Table IV 
Between 1954 and the end of the first half of 1961, the following fled from the Soviet zone: 
3,371 Doctors 
1,329 Dentists 
291 Veterinary surgeons 
960 Chemists 
132 Judges and officials of the Magistrature 
679 Barristers and notaries 
752 University professors 
16,724 Teachers (general and professional education) 
17,082 Engineers and technicians 
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Tableau Ill 
Structure de l'exode des refugies par profession 
(en pourcentage) 
Categorie de profession 1952-1957 1958 1959 1960 1 er semestre 1961 
Agriculture et elevage .............. 7,6 4,5 5,0 7,4 6,1 
Industria et artisanat .............. 20,7 19,3 20,1 21,3 22,3 
Technique ..•...•.................• 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 
Commerce et transport ........•..... 11,8 11,8 12,0 11,8 12,0 
Services de menage, d'hygiEme et de 
soins de beaute .................• 4,9 5,8 5,3 4,8 4,7 
Administration et jurisprudence ..... 2,9 4,4 3,8 3,5 3,3 
Intellectuals et artistes ............. 1,5 2,6 2,0 1,9 1,6 
Personnes sans profession determinee 11,0 10,0 10,1 7,4 8,9 
TOTAL DES SALARIES ET PROFESSIONS 
LIBERALES ....................... 62,3 60,5 60,7 60,7 61,8 
Retraites et rentiers .•.............. 4,4 6,8 10,3 7,6 8,4 
Menageres sans profession ........... 11,9 11,3 10,3 10,5 9,4 
Enfants et eleves .................. 21,0 20,2 17,7 20,4 19,5 
Etudiants ......................... 0,4 1,2 1,0 0,8 0,9 
TOTAL GENERAL ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tableau IV 
De 1954 a la fin du premier semestre 1961, se sont enfuis de la zone sovietique: 
86 
3.371 medecins 
1.329 dentistes 
291 veterinaires 
960 pharmaciens 
132 juges et offi.ciers du minh:..;ere public 
679 avocats et notaires 
752 professeurs de l'enseignement superieur 
16.724 professeurs (de l'enseignement general et professionnel) 
17.082 ingenieurs et technicians 
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Table V 
Students and assimilated categories 
Year Graduates Students Potential students Total 
1955 •••••••••• 0 1,246 959 903 3,108 
1956 • 0 •••••• ••• 1,463 1,282 980 3,725 
1957 ........... 2,415 1,359 749 4,523 
1958 •• 0 •••••••• 1,378 2,112 753 4,243 
1959 ........... 1,175 1,204 868 4,047 
1960 •• 0 •••••••• 917 I 1,811 510 3,238 
(JanfOct) 
I 
GENERAL TOTAL .................. 22,884 
(according to statistics of the "Bundesstudentenring" • Federal Students Group). 
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1949 
129245 
1950 
197788 
1951 
165 648 
1952 
182393 ' 
1953 
331 390 
1954 
184198 
1955 
252 870 
1956 
279 189 
1957 
261 622 
1958 
204092 
1959 
143917 
1960 
199188 
1961 
I st se m ester 
103 159 
Movement of refugees from the Soviet zone 
and the Soviet sector of Berlin 
Emergency requests for reception 
5 10 15 20 
llilllllllllllllll 
. Monthly Figures '1 I I 
I 
11 
Ill 
13479 
~ 12 401 
; 15443 
IV 1H96 
V 17 580 
VI :> 21 207 
VII 21153 
VIII 20 421 
IX 18 089 
X 
XI 
XII 
17 693 
U967 
~ 10659 
I 19: 9 12289 <; 
11 >l: 11 583 « 
Ill 12514 
IV 13892 
V 12928 
VI 
VII 
VIII 
IX 
14177 
15385 
17 389 
16184 
X 14848 
XI 11 817 
XII 2S 1,)>.12642 
I ~ 7227_Q5l 
11 10596 
18 420 
9 307 
9793 
16883 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 0:: 15190 
VIII 
IX !9.: 
X :X 
X! 
XII <'> 
18045 
23 331 
\(19475 
::,17156 
16970 
I :x< 22 396 2'X X 
11 :X. 31 613 
Ill 58 605 
V 36695 
V 
VI 
VII 
VIII :X 
IX 
~ 35484 
> 40 381 
17260 
14 682 
19 267 
X 
XI 
XII 
"'22032 
1'1-913 
(',\(13062 
I 150~ 
X 
X 
IIIB.116~55~~~!" 11 >18054 01 V ~17611 <J 
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x~~~~15~52~6~~~~~~~~P~~ 
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XII ~ 11 408 (', OS 
I 
11 
11 
IV 
V 
14 350 ~ )IX(<) 
> 12474 ~:X 
15754 :X 
18076 
~19550 
V1 20 252 
VII 19 493 
VIII 25 690 ~~ :)<(', 
X :>28183 
X ~ 32 87.1 < 
XI (> 25963 
XII )<,() 20 211 ~ 
I t'\O'Xt 26 811 ~ ~~ 
11 0 22 526 :;;<.;.')6( 
11 21 001 :X IX :X~ 
00 
() 
IV ~ 26 718 SIX y;o_ D X 
V :X 23121 9:). X(S ~ X; 
VI 2209B_i'<: ~'X~ 6Q(: 0 
VII ~ 23124 Xf;6 9XXO( ~ "i{< ~ 
VIII 6 27 522 ~~ ~ 
IX ~ 25 647 !)( m ;:?9::<~ ..;(<X X; 
x :x ) 2s 985 ,:y: os m ;::s ~XIS< 
XI (9 20 208 <6(:.1)<; SQO< <;(< 
XII :x< 14428 ~~<;(%I 
I :9XI' 19373 Si X ~:>\(< ><"><~ 
1 ~ 16 754 >S X :X 
Ill '><:>99 19 476 :X 
IV XO 19 334 '10 :;,< 
V ~ 20388 
VI ~ 18469 X 
VII <;(<;: '; 24 280 :X 
VIII :X~ 27 590 :)< 
IX !5(: 27 029 ~ 
X X 26630 
XI X~ 23682 
XII (', 18617 
I 21 343 
I 15-646 
Ill 15 796 
IV 15872~ 
V 15500X 
VI 14232) 
VII KS/: 6 19283 6 
VIII ~ :;,< 21 595 < ;(', 
IX 5< 21107 :X 
X t<,< 19 297 
XI ~ 13873' 
XII !>< 10548 
:X :X 
:X 
I :':><:; 13142 :::X ~ 
I 60QS 9905 
1 X 9803 
111 13442 X 
IV 171830Q 
V 20 285 Ql: 
VI ::<17888:X 
VII 1' 16543 o ~ 
VIII ~ 21 465 b< 
IX X :S< 20 698 ~ 
X ~ 21150 )Q< 
XI X 16427 
XII :XX 14 399 
1 9) 16697 X o<, ~ 
Ill ~ 16 094 >)(') )1 
25 30 35 40 4:; 50 55 60 000 persons qt I ill I I ill 11111111111111111 
Main events affecting movements 
7th Oct. 
8th Feb. 
15th Oct. 
15th Dec. 
1st Sept. 
Proclamation of the so-called GDR 
Creation of the Ministry for State Security and the State Security 
Department 
"Elections" for the people's Assembly 
••Law for the maintenance of peace" adopted by the People's Assembly 
Reform of higher education 
4th-19th Dec. German question discussed In UN 
6th Feb. 
26th May 
12th July 
7th Aug. 
The Bundestag adopts electoral law for the whole of Germany 
Mea:sures taken for blockading the frontier between the z:ones 
"The building of socialism" proclaimed 
Creation of the GST (Technical and Athletic Society) (military training) 
25th Feb. Restrictions on interzonal communications 
July 
21st Nov. 
18th Feb. 
27th March 
27th Oct. 
13th Nov. 
14th May 
6th March 
Death of Stalin 
May Climax in the struggle against the Church 
9th June "New approach"; 16th/17th June people's revolt 
Arrests and political purge 
New regulations regarding interzonal means of communication 
Conclusion of the Berlin Foreign Ministers' Conference 
Declaration of Sovereignty of the GDR 
"'Elections" for the people's Assembly 
Commencement of propaganda for the dedication of youth 
Warsaw Pact 
18th 23rd July Summit Conference in Geneva: 24th July Khrushchev called attention 
to the progress of the GDR 
~ Oct./Nov. Conference of Foreign Ministers in Geneva 
18th Jan. 
25th Feb. 
Oct./Nov. 
30th Jan. 
7th March 
29th May 
:zt 
13th Oct. 
IIth Dec. 
lOth July 
27th Nov. 
lOth Jan. 
lOth May 
5th Aug. 
2nd Dec. 
April 
17th May 
12th Sept. 
National people's army Act 
.. Destalinisation" of the USSR 
Autumn disturbances in Poland and Hungary 
German confederation proposal 
Public trial of the advocates of "revisionism" 
Ban on journeys of students and schoolchildren to the Federal Republic 
Surprise exchange of banknotes 
Supplementary law on passports 
Fifth Congress of the united Socialist party (communist) (SED) decides 
to accelerate "socialisation" 
Soviet ultl~;M.tum on Berlin 
Soviet draft peace treaty 
Opening of the Foreign Ministers Conference in Geneva 
End of the Foreign Ministers Conference in Geneva 
New education Act (Polytechnical education) 
End of compulsory collective agriculture 
Breakdown of the Paris summit conference 
Creation of the Council of State (Mr. Ulbricht, Chairman) 
" ~~~6~1~3~57~6~e<~~~~CY.~~~bm~ 
IV 19 803 ~ 19XJ 12th April 
V lli1~7~7~91~~~~~~~~~iil:il!lll!:i!ili!irll!!li~ May 
Labour Code adopted by the Council of State 
Long and serious crisis of supplies 
VI 19198 S :X X June Increase in international tension through Soviet policy 
VII 30415' (S(X{<(9: ~ 
Prepared from a diagram by the Bundesmlnlster fOr Vertriebene, FIOchtlinge und Kriegsgeschiidigte {Federal Ministry for exiled persons, refugees and war disabled). 

Mouvement des refugies en provenance de la zone d'occupation sovietique 
et du secteur sovietique de Berlin 
1949 
129245 
1950 
197788 
1951 
165 648 
1952 
182 393 
1953 
331 390 
1954 
184198 
1955 
252870 
1956 
279 189 
1957 
261 622 
1958 
204092 
1959 
143917 
1960 
199188 
1961 
I er se mestre 
103 159 
Demandes d'accueil d'urgence 
5 10 I I I I 1J I I I I I I 
Chi ffres mensuels 
IX [X'lO 17 260 
X D< 18563 01 
IX 
X 
21 153 
~ 20 421 
~ 18 089 D<: 
XI 
XII~ 
17 693 
14967 
10 659 
I 
I 
ill 
IV 
~ 12289 
.l': 11 583 
12 514 
13 892 
V 12928 
VI 14177 
VII 15385~ 
VIII 
IX 
17 389 
16184 
X 14848 
XI 11 817 
XII X 12642 
15 
11 
Cl 
I fh~~~7,..:2::;,27,-i~~,.....,.,., 
~~~)ttiiO~S~%~~~~0<~~~~~~~~ ill~ :)18420 
IV 2< 9 307 
V 9793 
Vi 16883 
VII 15190 
18 045 
IX 23 331 
X 1'>(19475 
Xi ~ 17156 
XII ~ 16970 
I ~ 22 396(5:9: 
I~ 31613 
~58 605 
IV ~ 36695 
V 2< 35 484 
VI ~ 40381 
VII 17260<; 
VIII 14682, 
IX 19 267 
X 22032 
XI 19913 
XII X 13062 
I 
I 
Ill 
15060 
11655 
18 054 
IV X 17611 
V :>- 14 816 
VI 15 380 
VII 16 606 
VIII 17051 
IX 1<5<) )( 17 276 
X ;(9 15 526 
XI )(XX 13 755 
XII Q995< 11 408 ;)', 
I )OOi 14 350 
11 12474 
Ill 15 754 
IV Q' 18076 
.,v <::19550 
V1 se 20252 
VII ~ 19493 
VIII 19 25 690 
IX 
X 
XI X 
XII (X 
I 
I 
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IV 
28183 
32874 
5o 25 963 
20211 
:.- 26 811 >1. 
1S Z! 526 
21 001 
26 718 ( 
V 
VI 
23121 ' 
X 22098 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
:>- 23124 
I 
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IV 
V 
VI 
0 27 522 ., 
25647 :<: 
25985 
20 208 
~ 14428 ><:; 
<;; 19 373 
::>' 16 754 
Q 19476 
19 334 
20388 
18469l~ 
VII 24 280 
VIII I)( 27 590 
IX X (I< 27 029 , 
X ~.26630 
XI XC 23682 
XII b1.: 18 617 
r zx 21 343 , 
• 11 X D<: 15·646 
Ill tS< 15 796 
IV 15872 
V 
Vi 
VII lS 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII~ 
15500 
14 232 
19 283 
21 595 
21107 
19297 
13873 
) 10 548 
1~13142 
I ~ 10072 b W 111 111?'>~1 0~39~1~~~~~~1lliril IV ~15764 V Do 12 290 ( 0Q<1 
VI 10 718 
Vll~~~1~2!10~7~~~~~~ VIII 13610 IX 13960 
X 12824 X ~ 
XI ~~b~9:!,7~54i-!'i~~ 
XII ()< 'l 9 285 
11&) 'io 9905 
9803 
Ill ((')() 13 442 
IV D'i 17183 
V 20285 
VI 17888 
VII 16543 
VIII 19! 21 465 
IXIX2 20698 
X 21 150 
XI 16 427 
Ill 
IV 
V 
VI 
14399 
So 16697 X D<: 
t'l 13 576 
S'16094' 
~ 19803 
17 791 
19198 ( 
VII 30 415 • 
20 25 
I I 'I' 
30 
I I I 
7 oct. 
8 fev. 
IS Oct. 
IS doe. 
35 40 45 SO 55 60 000 personnes 
IJ lllfl I I 'llilllliiiJ . 
Evenements importants qu• ont motive leur fuite 
Proclamation de la sol·disant « R.D.A. » 
Cr,ation du Minist~re pour la securid: de I'Etat et le service de securlte 
de I'Etat 
« Elections» pour la Chambre du peuple 
« Lol pour le maintien de la paix » adopt~e par la Chambre du peuplo 
Rtforme de l'enseignement superieur 
<1-19 dOe. La question allemande devant I'O.N.U. 
6 fev. 
26 mai 
12 juil. 
7 aout 
Le Bundestag adopte une lol pour des elections dans l'ensemble de 
I'AIIemagne 
Mesures de blocus a la frontiere des deux Allemagnes 
Proclamation de I'« Edification du Soclallsme » 
Creation de la « GST » (Societ~ pour le Sport et la Technique) (prepara-
tion militaire) 
25 fev. Entraves ~ la circulation des voyageurs entre les zones 
juillet 
21 nov. 
18 fev. 
27 mars 
27 OCt. 
13 nov. 
14 mal 
18-23 juil. 
18 jan. 
2s fev. 
oct.fnov. 
30 Jan. 
7 mars 
29 mal 
13 oct. 
11 doe. 
10 juil. 
27 nov. 
10 janv. 
10 mal 
5 aoOt 
2 dec. 
avril 
17 mal 
1.2 sept. 
12 avrll 
mal 
juln 
6 mars ~ Mort de Stallne 
mai Point culminant de la lutte contre I'Eglise 
~ 9juin « Nouveau cours »; 16/17 juin: lnsur. populaire 
Arrestations et epuratlon polltiques 
Nouvelle reglementation de la circulation interzonale 
fin de la Conf!irence dos ministres des affalres etranseres de Berlin 
Declaration de « souverainete » de la R.D.A. 
«Elections» pour la Chambre du peuple 
Commencement de la propagande pour la consecration de la Jeunesse 
Pacto de Varsovle 
Conference au sommet de Geneve: 24juillet: Khrouchtchev soullsne Ios 
« progres » de la R.D.A. 
oct.fnov. Conf~rence des mlnistres des affaires etrangtres de Gen6ve 
Lol sur « l'arm4:e nationale populaire » 
Dt!stalinisation de l'U.R.S.S. 
Ev6nements d'automne en Pologne et en Hongrie 
Proposition de « Confederation ailemande » 
Grand proces public des tenants du « r6visionnisme » 
Interdiction pour Ios etudlants et ecoliers de se rendre en Republlque 
Fo!derale 
Echange des billets sans preavis 
Loi comp16mentalre sur les passeports 
Le V• Congres du Partl soclailste unifi6 (communiste) (SED) decide 
l'acc:616ration de la « soclalisatlon » 
Ultimatum sovletlque au sujet de Berlin 
Projet sovletlque de traite de paix 
Ouverture de la Conference des minlstres <les affalres etranseres de 
Geneva 
Fin de la Conf6rence des ministres des affalres etrangeres de Geneve 
Nouvelle loi scolalre (enseignement polytechnlque) 
fin de la collectivisation agricole forct!o 
Echec de la Conference au Sommet de Paris 
Institution du Consell d'Etat (Presidence: M. Ulbrlcht) 
Adoption du Code du travail par le Conseil d'Etat 
Grave et longue crlse des approvisionnements 
Aggravation de la tension lnternationale du fait de la polltlque sovletlque 
Prepare d'apres un schema du Bundesminister fur Vertriebene, fliichtlinge und Kriegsgeschiidigte (Ministere federal pour les expulses, refugies et sinistres de guerre). 

.ANNEXE 
.Annee Bacheliers 
1955 ........... 1.246 
1956 ........... 1.463 
1957 ........... 2.415 
1958 ........... 1.378 
1959 ........... 1.175 
1960 ........... 917 
(ja.n. a oct.) 
Tableau V 
Btudianta et assimilea 
Etudiants 
959 
1.282 
1.359 
2.112 
1.204 
1.811 
Etudiants 
eventuels 
903 
980 
749 
753 
868 
510 
TOTAL GENERAL ...... 
(d'apres une statistique du Cercle federal des etudiants). 
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Total 
3.108 
3.725 
4.523 
4.243 
4.047 
3.238 
22.884 
Document 219 11th December 1961 
Progress in negotiations for the entry of the United Kingdom 
into the European Economic Community 
REPORT 1 
•ubmitted on behalf of the General Affairs Committee 1 
by Mr. Leynen, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the progress in negotiations for the entry of the United Kingdom into the 
European Economic Community 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Leynen, Rapporteur 
Part One : Chronological evolution 
Part Two : The framework of negotiations 
Draft Recommendation 
on the progreu in negotiations for the entry of the 
United Kingdom 
into the European Economic Community 
The Assembly, 
Welcoming the historic decision of the 
United Kingdom to apply for entry into the 
European Economic Community and the opening 
of negotiations to this end; 
Considering it to be the fundamental interest 
of member States that Great Britain become a 
full member of the three European Communities; 
Considering that the accession of the United 
Kingdom to these Treaties will promote the acces-
sion or association of other States; 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman); 
Mr. Bettiol (Vice-Chairman); MM. Abdesselam (Substitute: 
M iclwud), Albert-Sorel, Albu, Alric, Badini Confalonieri, 
Cravatte, Hynd, Junot, Klieaing, KUhn, Leme, Leynen, 
Ma.cmillan (Substitute: Peel), Mathew, Meyer, Montini, 
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Considering that these developments will 
make a major contribution to the integration of 
:Burope and in particular will renew the move-
ment towards political Europe; 
Expressing the wish that negotiations be-
tween the Six and the United Kingdom succeed 
as soon as possible in the best interests of Europe 
and of the free world; 
Expressing equally the hope that the ''Big 
Europe" in the making will be motivated by the 
same spirit of European integration manifested 
by the Community of the Six, 
I 
RECOMMENDS TJIF. GOVERNMENTS OF MEMBER 
STATES 
1. That they spare no effort whatsoever to 
ensure the success of the negotiations for the 
Motz, Pati;n, Piccioni, Pierson (Substitute : Molter), 
Santero (Substitute: SibilZe), Schmal (Substitute: Voa), 
Sourbet, Mrs. Stoffela-mn Haaften, Mr. Zimmer. 
N. B. The names of RepreaentatitJea who took part in 
the vote ewe prinud in italics. 
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Progres des negociations pour l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 1 
par M. Leynen, rapporteur 
TABLE DES MA.TI:tRES 
PROJET DE RECO'MliANDATION 
sur les progres des negoeiations pour !'adhesion du Royaume-Uni A. la Commu-
naute Eoonomique Europeenne 
EXPOSE DES :MOTIFS 
presente par M. Leynen, rapporteur 
Premiere partie : Evolution ehronologique 
Deuxieme partie : Le cadre des negoeiations 
Projet de recommandation 
sur fes progres des negociatioM pour l'adhesion du 
Royaume- Uni 
ci la Communaute Sconomique Europeenne 
L'Assemblee, 
Se rejouissant de la decision historique du 
Royaume-Uni de demander son entree dans la 
Communaute Economique Europeenne et de l'ou-
verture de negociations a cette fin ; 
Considerant l'interet fondamental d<>s Etats 
membres a ce que la Grande-Br<>tagne devienne 
membre a part entiere des trois Communautes 
curopeennes ; 
Considerant que !'adhesion du Royaume-
Uni a ces Traites stimulera !'adhesion ou !'asso-
ciation d'autres Etats ; 
1. Adopte par la. Commission a l'una.nimite. 
2. Membres de la OommiaBion: M. Kirk (president); 
M. Bettiol (vice-president); MM. Abdessela.m (supplea.nt: 
Michaud), Albert-Sorel, Albu, Alric, Ba.dini Confa.lonieri, 
Cra.va.tte, Bynd, Junot, Kliesing, Kilhn, Leme, Leynen, 
Ma.cmil1an (suppleant: Peel), Ma.thew, Meyer, Mcmtini, 
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Considerant que ce mouvement contribue 
intensement a !'integration europeenne et specia-
lement a la relance de l'Europe politique ; 
Desireuse de voir les negociations entre les 
Six et le Royaume-Uni aboutir au plus vite et au 
mieux des interets de l'Europe et du monde 
libre; 
Desireuse egalement que la grande Europe 
en formation soit impregnee du meme esprit d'in-
tegration europeenne dont a temoigne la Com-
munaute des Six, 
I 
R.ECOMMANDE AUX GOUVERNEMF.NTS MEMBRES 
1. De tout mettre en reuvre pour le succes des 
negociations tendant a !'adhesion du Royaume-
Motz, Patijn, Piccioni, Pierson (supplea.nt: Molter), 
Sa.ntero (supplea.nt : Sibille), Schmal (suppl~a.nt : Vo.), 
Sourbet, Mme StoOelB-van Baajten, M. Zimmer. 
N. B. Les nomB du Representant~ ayant priB part au 
110te sont imprimds en italique. 
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accession of the United Kingdom to the Treaties 
setting up the European Communities; 
2. That they in no respect allow a weakenbg 
of European integration on a Community basis, 
ns laid down in the letter and enshrined in the 
spirit of the Treaties of Paris and Rome, 
11 
ADDRESSING ITSELF TO THE PARLIAMENTS OF 
MEMBER STATES 
1. Draws their attention to the great issues 
involved in the success of these negotiations; 
2. Invites them to take the measures necessary 
to ensure that negotiations be pursued without 
intermission of effort until they have resulted in 
n success for Europe. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
PART ONE 
Chronological evolution 
I. The curtain rises 
Since the last Session of the Assembly of 
Western European Union, held in London from 
29th May to 1st .June 1961, when the possible 
accession of the United Kingdom to the Euro-
pean Economic Community was discussed, mar-
ked progress has undoubtedly been made in the 
economic rapprochement between the Six and 
the Seven. Already in London, we knew of the 
encouraging statements to the British Parliament 
by Mr. Macmil1an and Mr. Edward Heath on 
16th and 17th May 1961 respectively. The out-
standing point in the statement by Mr. Heath is 
that in the course of the meeting of the Council o.f 
Ministers of WBU in Bonn on 6th May 1961, the 
six Ministers had informed their British col-
league that they were prepared to defer their 
plans for political co-operation temporarily until 
such time as the United Kingdom might be able 
to attend. The British Minister took this promise 
as an indication o.f the desire of the Six to sE>e 
Britain take part in a permanent form of poli-
tical consultation. In the meantime, WEU might 
operate as a substitute body. 
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A few days later, on 25th 1\fay, with the 
support of more than a hundred leading per-
sonalities, the Common Market campaign was 
launched in Great Britain, its object being to 
stress the need for Great Britain to join the 
Buropean Community, failing which free Europe 
would remain divided and the United Kingdllm 
would risk losing part of its political and eco-
nomic importance. 
In his speech of welcome to the WEU 
Assembly in London on 29th May, Mr. Macmil-
lon showed his optimism by stating, inter alia, 
that European integration was on the right road, 
that unity would be achieved sooner than some 
pessimists might believe but that in his opinion 
this unity needed time to grow. 
There is no need to recall that the Assembly 
of WEU adopted Recommendation 65 by 65 votes 
to 1 with 2 abstentions, requesting in particular: 
''that the Council initiate general discussions 
between representatives of the seYen member 
States and of the Commission of the EEC 
with a view to preparing an agreement 
providing for the accession of the United 
Kingdom to the European Economic Com-
munity without weakening the political con-
tent of the Treaty of Rome." 
The Assembly's Recommendation evidently 
helped to accelerate events, for on 13rh .June last 
the Prime Minister, Mr. Macmillan, announced in 
the House of Commons that three British Minis-
ters would visit the capitals of the Common-
wealth countries to hold consultations on prob-
lems arising from the possible accession of 
Britain to the EEC. These consultations were 
held during the first half of July and were 
widely reported in the Press. 
The accession of the United Kingdom was 
again discussed on lOth and 11th July last, at the 
Paris meeting of the Monnet Committee grouping 
representatives of every political party and all 
non-communist trade unions from the six EEC 
countries. This Committee likewise was in favour 
of the accession of the United Kingdom and other 
countries to the EEC on condition that the 
Treaty of Rome was maintained. A rider was 
added to the effect that the entry of the United 
Kingdom to the Common Market would have 
favourable repercussions for the whole of the 
Commonwealth. 
Uni aux Trait~s instituant les trois Communaut~ 
europ~ennes ; 
2. De ne compromettre en au('une maniere 
l'int~gration europeenne dans un sens commu-
nautaire telle qu'elle decoule de la lettre et de 
l 'esprit des Traites de Paris et de Rome. 
II 
S'ADRESSANT AUX PARLEMENTS DES iTATS 
MEMBRES 
l. Attire leur attention sur l'enjeu important 
de ces negociations ; 
2. Les invite a veiller a ce que ces negociations 
se poursuivent sans relache et aboutissent a un 
succes pour l'Europe. 
Exposi des motifs 
(presente par M. Leynen, rapporteur) 
PREMIERE PARTIE 
.tvolution chronologique 
I. L'aarore 
Depuis la derniere session de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale qui s'est tenue 
a Londres du 29 mai au r• juin derniers et ou 
l'adhesion eventuelle du .Royaume-Uni a la Com-
munaute Economique Europeenne avait d~ja et~ 
evoquee, le rapprochement economique entre les 
Six et les Sept a fait incontestablement des pro-
gres remarquables. A Londres, nous ~tions deja 
an courant des declarations encourageantes que 
MM. Macmillan et Edward Heath avaient faites 
respectivernent les 16 et 17 mai 1961 devant le 
parlement britannique. De l'expose de M. Heath 
nous retiendrons notamment qu'au cours de la 
reunion du Conseil des Ministres de l'U.E.O., le 
6 mai 1961 a Bonn, les ministres des Six avaient 
avise leur collegue britannique qu'ils etaient dis-
poses a differer temporairement leurs projets de 
cooperation politique jusqu'au moment ou le 
Royaume-Uni pourrait etre present. J.Je ministre 
britannique vit dans cette promesse l 'expression 
du desir des Six de voir la Grande-Bretagne 
participer a une forme permanente de consulta-
tion politique. En attendant, « l'U.E.O. pourrait 
fonctionner comme organe de remplacement :.. 
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Quelques jours apres, le 25 mai, sous !'im-
pulsion d'une centaine de personnalit~s de pre-
mier plan, fut engagee en Grande-Bretagne, la 
Common .~farket Campaign (la P-ampagne du 
~{arche Commun) afin de souligner la necessite 
pour la Grande-Bretagne d'adherer a la Com-
munaute europeenne, faute de quoi l'Europe 
libre resterait divisee et le Royaume-Uni risque-
rait de perdre une partie de son importance 
politique et ~conomique. 
Dans son disconrs d'accueil prononce devant 
l'Assembl~e de l'U.E.O. a Londres le 29 mai, M. 
Macmillan fit montre d'optimisme en declarant 
notamment que !'integration europeenne etait en 
b(tllne voie, que l'unite serait realisee plus rapi-
dement que ne le pensaient les pessimistes, mais 
qu'a son avis cette unification devait avoir le 
temps necessaire pour grandir. 
ll est inutile de rappeler que l'Assemblee 
de l1J.E.O. a adopte par 65 voix contre 1 et 2 
abstentions la Recommandation n° 65 demandant 
notamment: 
« que le Conseil provoque des discussions 
generales entre des representants des sept 
Etats membres et de la Commission de la 
C.E.E. en vue de preparer un accord pre-
voyant !'accession du Royaume-Uni a la 
Communaute Economique Europeenne, sans 
reduire le contenu politique du Trait~ de 
Rome:.. 
Manifestement, la recommandation de l'As-
semblee de l'U.E.O. a contribue a accelerer les 
choses car, le 13 juin dernier, le Premier Ministre 
Macmillan annon~ait a la Chambre des Commu-
nes que trois ministres britanniques visiteraient 
les capitales des pays du Commonwealth afin d'y 
proceder a des consultations sur les problemes 
que posait l'adhesion eventuelle de l'Angleterre 
a la C.E.E. Ces consultations ont eu lien au cours 
de la premiere moitie de juillet et ont fait l'objet 
de nombreux commentaires dans la presse. 
L'adhesion de la Grande-Bretagne a, d'autre 
part, ete discutee les 10 et 11 juillet derniers, au 
('Ours de la reunion a Paris du « Comite Monnet » 
qui comprend des representants de tous les partis 
politiques et de tous les syndicats Hon commu-
nistes des six pays de la C.E.E. Ce Comite s'est 
prononce, lui aussi, en faveur de l 'adhesion de 
la Grande-Bretagne et d'autres pa,v~ a la C.E.E. 
a condition que soit maintenu le Truite de Rome. 
Il fut meme ajoute que !'entree de la Grande-
Bretagne au MarcM Commun aurait des reper-
cussions favorables pour l'ensemble du Common-
wealth. 
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U. The mUestone in history 
Finally, on 31st July, the now historical 
statement by the British Prime Minister to the 
House of Commons put an end to the uncertainty 
regarding the United Kingdom's attitude. On 3rd 
August 1961, after a parliamentary debate last-
ing two days, the House of Commons recorded 
its approval by 312 to 5 - the Labour Opposi-
tion abstained - of the British Government's 
mtent.ion to apply for membership of the EEC 
and to start the necessary negotiations immedi-
ately. 
We know the British position: the accession 
of the United Kingdom depends on conciliating 
the position of the Six towards the Common-
wealth, Britain's EFTA partners and British 
agriculture. In his speech on 31st .Tuly, Mr. Mac-
millan assured the Commonwealth countries that 
he would remain in permanent contact with them 
during the m~gotiations. He further recalled the 
United Kingdom's obligations towards its part-
ners in the European Free Trade Association 
which, moreover, had met a few days previously 
in Geneva and had likewise agreed to remain in 
close contact and to adopt a common approa<'h 
during the prospective negotiations. At the same 
time, the British Prime Minister undertook to 
maintain the standard of living of the agricul-
tural population in the United Kingdom. 
The British Prime Minister realised that 
these negotiations must inevitably be of a de-
tailed and technical character cov~ring a very 
large number of the most delicate ~nd difficult 
matters, and would, therefore, be protracted. He 
concluded by undertaking to submit any agree-
ment on accession to the House of Commons for 
approval, after full consultation wit.h the Com-
monwealth countries. 
Before the vote was held in the House of 
Commons, the WEU Council of Ministers met in 
Paris on 1st August last to be informed of the 
United Kingdom's intentions. The communique 
then published stated that the British request for 
accession, which was considered as being of the 
highest importance for the economic and politiral 
future of Europe, had been very favourably 
received by the Six. 
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The British Government's statement had 
hardly been published before Denmark (31st 
July) and Ireland (1st August) stated that they 
would also apply for admission to the EEC. It 
should however be stressed that the nccession of 
these two countries depended up@ thP success 
of the current negotiations with the United King-
dom. 
On 3rd August 1961, Mr. Krag, Danish 
Minister for Foreign Affairs, made the following 
statement in the Folketing: 
"Denmark will only join the Common Mar-
ket if both the British and Danish negotia-
tions lead to positive results." 
Also on 3rd August 1961, Mr. JJcmass, Irish 
Prime Minister, stated in his national Parliament 
that the Irish request for admission uepended on 
the accession of the United Kingdom and that 
should the latter finally decide not t" join the 
Six, the Irish request would be withdrawn. 
In these circumstances the priority given to 
the negotiations with the United Kingdom is 
understandable. 
On lOth August, the United Kingdom and 
Denmark submitted formal applications to the 
Council of Ministers of the Community of the 
Six for the opening of negotiations in accordanee 
with Article 237 of the Treaty. 
In his letter to Mr. Erhard, President of the 
Council of Ministers of the EEC, the British 
Prime Minister set forth three problems which, 
he said, required the sympathetic consideration 
of the Six. After expressing his confidence in the 
successful outcome of the negotiations, Mr. Mac-
millan stated his conviction that "this would 
constitute an historic step towards that closer 
union among the European peoples which is the 
common aim of the United Kingdom and of the 
members of the Community." 
In his reply on 14th August, President 
Erhard concurred in this opinion and announced 
that he had made the necessary arrangements 
for the procedure provided under the Rome 
Treaty to be set in motion as soon as possible. 
With regard to Denmark, the Government in 
Copenhagen asked that the negotiations regard· 
U. Le moment hlatorlque 
Le 31 juillet, enfin, est intervenue la decla-
ration deja « historique » du Premier Ministre 
britannique a la Chambre des Communes, decla-
ration qui a mis fin a l'incertitu,lc concernant 
une demarche de la part de la Grande-Bretagne. 
A pres un debat parlementaire qni dura deux 
jours, la Chambre des Communes approuvait, le 
3 aout 1961, par 312 voix pour et 5 voix contre 
-- !'opposition travailliste s'abstenant au vote -
!'intention du gouvernement britannique de de-
mander son adhesion a la C.E.E. et d'entamer 
sur le champ les negociations necessaires a cet 
effet. 
On conna1t la these britannique : !'adhesion 
du Royaume-Uni est subordonnee a UJlP. attitude 
conciliante des Six en ce qui <.>oncerne le 
Commonwealth, les partenaires de l'Angleterre a 
l'A.E.L.E. et !'agriculture britannique. Dans son 
discours du 31 juillet, M. Macmillan a donne 
!'assurance aux pays du Commonwealth qu'il 
resterait en contact permanent avec eux au cours 
des negociations. Il rappela, d'autre part, les 
obligations contractees par le Royaume-Uni en-
vers ses partenaires de !'Association Europeenue 
de Libre-Echange, qui s'etaient d'ailleurs reunis 
quelques jours avant a Geneve et etaient conve-
nus, enx aussi, de rester etroitement en contar.t 
et d'adopter une attitude <.>ommnne pendant les 
negociations projetees. A cette meme occasion, le 
Premier britannique s'engagea a preserver le 
niveau de vie de la population agricole du 
Hoyaume-Uni. ' 
Le Premier 1\finistre britannique Sf' rendait 
compte que les negociations, portant sur un 
grand nombre de problemes compliques et deli-
eats aux aspects multiples et techniques, seraient 
necessairement de longue duree. En conclusion, 
il s'engagea a soumettre un accord eventuel ~ur 
!'adhesion, apres consultation des pays du Com-
monwealth, a !'approbation de la Chambre des 
Communes. 
A vant le vote de la Chambre des Communes, 
le Conseil des Ministres de l'U.E.O. s'etait reuni 
a Paris, le 1•• aout dernier, ponr prendre ccn-
naissance de !'intention manifestee par le 
Royaume-Uni. Le communique public a cette oc-
casion deelarait que la demande britannique 
d'adhesion, qui etait consideree cormne etant de 
la plus haute importance pour l'avenir politique 
et economique de !'Europe, avait ete tres favo-
rablement accueillie par les Six. 
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A peine la declaration du gouvernement 
britannique avait-elle ete rendue publique, que 
le Danemark (31 juillet) et l'Irlande (1"• aout) 
declaraient qu'ils demanderaient, eux aussi, a 
faire partie de la C.E.E. I1 convient, toutefois, 
de souligner que !'adhesion de ces deux pays etait 
conditionnee par le succes des negociations en 
eours avec le Royaume-Uni. 
Le 3 aout 1961, M. Krag, ministre danois 
des affaires etrangeres, declarait au Folketing : 
« Ce n'est que si les negociations britanni-
ques et les negociations danoises aboutissent 
les unes et les autres a des resultats positifs 
que le Danemark adherera au MarchC 
Commun.» 
Ce meme 3 aout 1961, M. Lemass, Premier 
1\finistre d'Irlande, declarait devant son parle-
ment national « que la demande d'admission de 
l'Irlande dependait de }'adhesion du Royaume-
Uni et qu'au cas ou celui-ci deciderait finalement 
dt> ne pas se joindre aux Six, la demande irlan-
daise serait retiree. » 
Dans ces conditions, on comprend que les 
negociations avec le Royaume-Uni aient obtenu 
la priorite. 
Le 10 aout, le Royaume-Uni et le Danemark 
ont introduit officiellement une dP.mande auprcs 
du Conseil des Ministres de la Communaute des 
Six en vue de l'ouverture de negociations, con-
formement a !'article 237 du Traite. 
Dans sa lettre a M. Erhard, President du 
Conseii des Ministres de la C.E.E., le Premier 
1\linistre britannique cite les trois problemes 
pour lesquels il reclam~Cl la comprehension bien-
veillante des Six. Apres avoir exprime sa con-
fiance dans une issue heureusc des negociations, 
M. Macmillan dit sa conviction que celle-ci 
« constituerait une etape historique dans la voie 
de cette union plus etroite entre les peuples 
d'Europe qui represente le but commun du 
Royaume-Uni et des membres de la Commu-
naute. » 
Dans sa reponse du 14 aout, le President 
Erhard se rallia a cette maniere de voir et an-
nonc;a qu'il avait pris les dispositions necessaires 
pour que les procedures prevues par le Traite de 
Rome fussent appliquees dans les meilleurs 
delais. 
En ce qui concerne le Danemark, le gouver-
nement de Copenhague a demande que les nego-
ciations relatives a sa requete soient menees en 
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ing its request be pursued concurrently with 
those on the accession of the United Kingdom. 
m. Repercuaaio1111 in the EFT A coantrlea 
The British decision had immediate and 
extensive repercussions in the other European 
countries. 
In the Norwegian Parliament, the Prime 
Minister, Mr. Gerhardsen, stated on 4th Augu.c;t 
that any request for accession from Norway 
would depend on the agreement of the new Par-
liament which would be elected in Septelll.ber. 
In Sweden, the Prime Minister, Mr. Erlan-
der, stated on 22nd August that his Government 
had decided not to ask for admission to the EEC 
in view of the fact that the Rome Treaty in its 
present form was incompatible with Sweden's 
policy of neutrality. 
Portugal, for its part, would await the 
results of the British and Danish negotiations, 
but according to a statement by an o.f.ficial spo-
kesman, there were obstacles to full membership 
because of Portugal's overseas territories and its 
internal constitutional system. 
On 1st August, the Austrian Government 
published a communique in which it stated that 
it was prepared to open negotiations on partici-
pation in a common market involving the whole 
of Europe, although Austria was unable to give 
any undertaking which was incompatible with its 
neutral status as prescribed by the 1955 Treaty. 
In reply to the Soviet request of 28th August for 
clarification of Austria's intentions, it was stated 
that Austria could not remain passive in face of 
certain economic developments in Europe. The 
Federal Chancellor, Mr. Gorbach, further con-
firmed the attitude of his country when he stated 
on 21st September that Austria did not intend to 
be associated with the EEC unles.<; trade with the 
eastern bloc could be maintained and even in-
creased. 
Finally, in Switzerland, several members of 
the Federal Council have stated that this country 
is prepared to enter into certain obligations in 
the field of European economic integration, but 
that Switzerland would not depart from its 
policy of independence and neutrality. 
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Since mid-September, the three neutral 
countries in the EFTA group (Austria, Switzer-
land and Sweden) have been endeavouring to 
reach a common position as far as possible with 
regard to eventual association with the EEC. 
Government experts held a first meeting in this 
respect in Vienna on 18th and 19th September. 
After the conference of Ministers of the neutral 
countries held in Vienna on 19th October la!'lt, 
the communique announced that the three neu-
tral countries would file separate requests for 
association before the end of this yPar, probably 
towards the middle of December. They were of 
the opinion that the neutral status of their coun-
tries was not inconsistent with close economic 
co-operation with the other countries of Western 
Europe. The final decision, however, would only 
be taken after the conference of Ministers of 
the EFTA countries to be held on 28th Novem-
ber. 
There are indications, however, that the 
three neutral countries will not move as a bloc. 
Although, for certain political reasons, they 
published simultaneously an identical statemPnt 
of intention, they will nevertheless make separate 
applications for the opening of negotiations with 
the EEC. 
Sweden seems to be anxious to proceed 
quickly with what Prime Minister Erlander, at a 
conference of the Swedish Government with 
leading Swedish economists on 4th October, call-
ed "the dismantling of customs tariffs between 
Sweden and the EEC in everv economic sector 
including agriculture and timber." 
Conversely, the Swiss Government is rather 
inclined to await the results of conversations 
between the United Kingdom and the Commun-
ity of the Six, particularly since Swiss public 
opinion is not sufficiently prepared for this step 
and a referendum on this question will probably 
be necessary. Within EFTA, however, the three 
neutral countries will stress their intention to 
afford each other mutual support in the course 
of their negotiations with the EEC. 
IV. Repercuaaio1111 in the Council of Europe 
The United Kingdom's initiative in applying 
for admission to the EEC was a dominant factor 
in both the joint meeting between the European 
Parliamentary Assembly and the Consultative 
Assembly of the Council of Europe (19th and 
meme temps que celles relatives A !'adhesion du 
Royaume-Uni. 
m. RepercussioM daM les pays de l'A.E.L.E. 
La decision britannique a en aussitot une 
gr~UJ.de repercussion dans les autres pays euro-
peens. 
Devant le parlement norvegien, le Premier 
1\finistre Gerhardsen, a declare, le 4 aout, qu'une 
clemande d'adhesion eventuelle de la Norvege 
etait subordonnee a !'accord du nouveau parle-
ment qui ne serait elu qu'en septembre. 
Quant a la Suede, le Premier 1\Iinistre Er-
lander a declare, le 22 aout, que son gouverne-
ment avait decide de ne pas demander son 1\d-
mission a la C.E.E., etant donne que le Traite 
de Rome, dans sa fornte actuelle, n'etait pas 
compatible avec la politique de neutralite de la 
Suede. 
Pour sa part, le Portugal attendra les resul-
tats des negociations menees par l'Angleterre et 
le Danemark mais, d'apres la declaration d'un 
porte-parole officiel, le fait que le Portugal pos-
sede des territoires outre-mer ainsi que des dis-
positions constitutionnelles intemes, fait obstacle 
a une adhesion totale. 
Le gouvemement autrichien a publie, a la 
date du 1•• aout, un communique dans lequel il 
so declarait dispose a entamer des negociations 
au sujet de la participation a un marchC commun 
qui engloberait !'Europe entiere, bien que l'.A u-
triche ne puisse contracter que des engagements 
compatibles avec le statut de neutrnlite que lui 
impose le traite de 1955. En reponse a la deman-
dE' sovietique du 28 aout tendant a obtenir des 
eelaircissements sur les intentions de l'Autriche, 
ce pays a repondu « qu'il ne pouvait rester passif 
devant certains devE'loppements economiques en 
Europe». Le Chancelier federal Gorbach a, d'au-
tre part, precise !'attitude de son pays en decla-
rant, le 21 septembre, que l'Autriche n'entendait 
s'associer a la C.E.E. qu'a la condition que les 
echanges commerciaux avec le bloc oriental puis-
sent etre maintenus et meme intensifies. 
Enfin, en ce qui conceme la Suisse, plusieurs 
membres du Conseil federal ont deelare que ce 
pays etait dispose a prendre certains engage-
ments dans le domaine de !'integration economi-
que europeenne, mais que la Snisse restait 
attachee a sa politique d'independance et de 
neutralite. 
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A partir de la mi-septembre, les trois pays 
neutres du groupe de l'A.E.L.E. (l'Autriche, la 
Suisse et la Suede) se sont efforces de definir 
autant que possible une attitude commune a 
1 'egard d'une association eventuelle a la C.E.E. 
Les experts gouvemementaux ont tenu une pre-
miere reunion a cet effet les 18 et 19 septemhre 
a Vienne. A !'issue de la conference des ministres 
de ces trois pays neutres, qui a en lieu a Vienne 
le 19 octobre dernier, un communique a annonce 
que les trois pays neutres introdniraient separe-
ment et avant la fin de cette annee, probablement 
vers la mi-decembre, une demande d'association. 
Jls estiment que le statut de nentralite adopte par 
leur pays ne fait pas obstacle a unc C(loperation 
economique etroite avec les antres pay!'l de !'Eu-
rope occidentale. Toutefois, la decision definitive 
n'interviendra qu'apre<; la conferPnce des minis-
tres des pays de l'A.E.L.E. qui doit avoir lieu le 
28 novembre. 
11 semble, toutefois, que les trois pays neu-
tres n'agiront pas en bloc. Si, pour des motifs 
politiques determines, ils ont public simultane-
ment une declaration d'intention identique, ils 
demanderont neanmoins separement I 'ouverture 
de negociations avec la C.E.E. 
La Suede semble assez pressee de proceder a 
ce que le Premier Ministre Erlander a appele, 
le 4 octobre, au eours d'une conference du gouver-
nement suedois avec les personnalites les pln,<J 
importantes de !'economic suedoise, «le deman-
a~Iement des tarifs douaniers entre la Suede et 
la C.E.E. dans tons les secteurs economiques, y 
compris celui de !'agriculture et de ia sylvicul-
ture ». 
En revanche, le gouvemement suisse est piu-
tot enelin a attendre les resultats des conversa-
tions de la Grande-Bretagne avec la Communaute 
des Six, d'autant plus que l'opini'ln publique 
suisse n'est pas suffisamment preparee a cette 
demarche et qu'un referendum populaire sera 
probablement necessaire sur ce point. Au sein de 
l'A.E.L.E., les trois neutres souligneront cepen-
dant leur intention de <J'epauler an cours de leurs 
negociations avec la C.E.E. 
IV. RepercussioM au CoMeil de l'Europe 
Aussi bien la reunion jointe de l'Assemblee 
Parlementaire Europeenne et de l'.Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe (l 9-20 ~ep­
tPmbre) que la session d'automne de l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe ont ete lar-
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20th September) and the Autumn Ression of the 
Consultative Assembly of the Council of Europe. 
At the first of these meetings, Mr. Hallstein 
very clearly explained the point of view of, the 
EEC Commission when he stressed that, in addi-
tion to pursuing its economic goals, the Com-
munity of the Six should also to a eertain extent 
endeavour to work progressively towards politi-
cal integration, and that no weakening of the 
Treaty nor delay in the progress of building the 
Common Market could be tolerated. As the 
Representative of the seven-power group criti-
cised the inflexibility of this attitude and the 
lack of understanding of the position of neutral 
countries, the Assembly of the Council of Europe 
endeavoured to reconcile opinions by recom-
mending the European countries to accede to the 
Treaty if possible, reserving association for those 
countries which, for political reasons, were unable 
to accept the status of full member. Further, the 
.Assembly asked that, in the course of discussions 
with countries wishing to join the Common 
Market, such countries should be kept informed 
of the way in which the Rome Treaty is being 
implemented particularly with regard to the 
agricultural policy and the procedure for asso-
ciated overseas countries. 
V. The preparatory conference 
On 25th September, the EEO Council of 
Ministers approved the applications of the Uni-
ted Kingdom and Denmark for the opening of 
negotiations. The British Government was invited 
to set forth its specific problems at a preliminary 
conference to be held in Paris from lOth October, 
following which the negotiations themselves 
would be opened in Brussels at the bE>ginning of 
November. Any agreement would be signed in 
Bonn. 
The Council of Ministers of the Six found it 
desirable to defend joint positions as far as poss-
ible in the course of these negotiations. The 
BEC Commission would attend thP discussions 
iu an advisory capacity; it would haYe the right 
to speak and would endeavour to co-ordinate the 
points of view of the Six. 
It is widely recognised that this procedure 
is something of a compromise betwE>en the posi-
tion of France on the one hand and the position 
of the five other member States on the other. 
The intention of the French Government, in fact, 
was to invite the l.Tnited Kingdom to make its 
three reservations in writing; initially it was 
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opposed to negotiations being held in Brussels, 
the seat of the EEC, and apparently also wished 
to limit to some extent the role of the Commission 
in the discussions. Subject to agreement on the 
holding of a preliminary conference in Paris, at 
which the British Government would explain its 
position verbally, France accepted the views of 
her five partners. Finally, at a later meeting it 
was agreed that the chairmanship of the confe-
rence should rotate on a three-monthly basis. 
With regard to the Danish request, it was 
proposed that this country should organise pre-
Hminary discussions in Brussels on 30th Novem-
ber, whereas before giving a definite reply to 
Ireland, the EEC Commission should first give 
its opinion on certain questions regarding the 
economic development of that country. 
In the course of the preparatory conference 
between the Six and the United Kingdom held 
in Paris on lOth October, Mr. Edward Heath 
stated on behalf of his Government that the 
United Kingdom subscribed to the objectives of 
the EEC and that it intended making a positive 
contribution to the development of the Com-
munity by taking its place in the institutions 
established by the Treaty. He appealP.d, however, 
to their spirit of understanding with a view to 
overcoming the three well-known difficulties; 
this could be done by means of spellial protocols, 
without amendment to the Treaty itself. 
The British point of view might be summed 
up as follows: 
Oommonu•calth 
Trade relations are an important factor in 
the cohesion of the Commonwealth. They must 
be maintained, particularly since the economy 
of some member countries is heavily dependent 
on their exports to the United Kingdom. Several 
countries of the Commonwealth would benefit by 
association with the EEC whereas flt.hers see dif-
ficulties facing them for which it is possible, 
however, to find a flexible solution. 
Agriculture 
The United Kingdom accepts the principle 
of a common agricultural policy. But a means 
must be found of safeguarding the vital interests 
of British agriculture during the transitional 
period. 
gement dominees par !'initiative de la Grande-
Bretagne qui a sollicite son admission A la C.E.E. 
Au cours de la premiere de ces reunions, 
1\f. Hallstein a fort bien precise le point de vue 
de la Commission de la C.E.E. ~n soulignant 
que la Communaute des Six avait, non seulement 
des objectifs economiques, mais qu'elle devait 
aussi, dans une certaine mesure, s'attacher a rea-
liser progressivement !'integration politique et 
que l'on ne saurait tolerer ni l'affaiblissement du 
traite, ni aucun retard dans le rythme de !'edifi-
cation du Marche Commun. Comme les delegues 
du groupe des Sept critiquaient la raideur de 
cctte attitude et la meconnaissance de la position 
des pays neutres, l'Assemblee du Conseil de !'Eu-
rope s'est employee a rapprocher Ies points de 
vue en reeommandant aux pays europeens d'ad-
herer si possible au traite, la simple association 
devant etre reservee a ceux qui, pour des raisons 
politiques, ne peuvent accepter le statut de mem-
bres effectifs. Par ailleurs, l'Assemblee demen-
dait que, durant les pourparlers avec les pays 
desireux d'adherer au Marche Commun, ceux-ci 
soient tenus au courant de la maniere dont le 
Traite de Rome est mis a execution, notammeut 
en ce qui concerne la politique agricole et les 
modalites d'association des pays d'outre-mer. 
V. La conference preparatoire 
Le 25 septembre, le Conseil de Ministres de 
la C.E.E. a agree la demande de la Grande-Bre-
tagne et du Danemark tendant a l'ouverture de 
negociations. Le gouvernement britannique iut 
invite a exposer ses problemes specifiques a une 
conference preliminaire qui devait avoir lieu le 
] 0 octobre a Paris, apres quoi les negociations 
proprement dites seraient engagees a Bruxelles 
nu debut de novembre. La signature d'un accord 
eventuel aurait lieu a Bonn. 
Le Conseil de Ministres des Six a juge sou-
haitable de defendre autant que possible des posi-
tions communes lors de ces negociations. La Com-
mission de la C.E.E. participerait nux debats a 
titre consultatif ; elle aurait le droit de s'y faire 
entendre et s'efforcerait, par ailleurs, de coor-
donner les points de vue des Six. 
Nul n'ignore que cette procedure constitue 
une sorte de compromis entre les positions de la 
:b'rance d'une part, et des cinq autres Etats mem-
bres d'autre part. En effct, le gouvernement 
fran~ais entendait inviter la Grande-Bretagne a 
formuler par ecrit les trois reserves qu'elle avait 
a faire ; il s'etait initialement oppo::~e a des nego-
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ciations A Bruxelles, siege de la C.E.E., et vou-
lait apparemment aussi limiter quelque peu le 
rOle de la Commission dans les pourparlers. 
Moyennant acceptation d'une conference preli-
minaire a Paris, oii le gouvernement britannique 
fournirait des eclaircissements verbaux, la France 
s'est ralliee au point de vue de ses cinq parte-
naires. Enfin, pour ce qui est de la presidence 
de la conference, le principe du roulement tri-
mestriel fut accepte lors d'une rencontre ulte-
rieure. 
En ce qui concerne la demande du Dane-
mark, on a propose a ce pays d'organiser des 
entretiens preliminaires le 30 novem bre a Bru-
xelles, tandis que !'on attendait, pcur donner 
une reponse positive a l'lrlande, qnP- la Comm.i.c:;-
sion de la C.E.E. ait rendu son avis vn sujet de 
certaines questions relatives au developpement 
economique de ce dernier pays. 
Au cours de la conference preparatoire entre 
les Six et le Royaume-Uni qui s'est ter.ue a Paris 
le 10 octobre, M. Edward Heath a declare au nom 
de son gouvernement que celui-ci souscrivait aux 
objectifs de la C.E.E. et qu'il entendait contri-
buer positivement au developpement de la Com-
munaute en s'inserant dans les structures pre-
vues. Toutefois, il fit appel a la comprehension 
en vue de resoudre les trois difficultes bien con-
nues qui pourraient cependant etre reglees par 
des protocoles particuliers sans toucher a !'es-
sence meme du traite. 
Nous croyons pouvoir resumer le point de 
vue britannique de la maniere suivante : 
Commonwealth 
Les relations commerciales constituent un 
important facteur de cohesion du Commonwealth. 
Elles doivent etre maintenues, d'autant plus que 
l'economie de certains pays membres est etroite-
ment tributaire de leurs exportations a destina-
tion de la Grande-Bretagne. Plusieurs pays du 
Commonwealth trouveraient avantage a une 
association avec la C.E.E., tandis que d'autres 
se voient confrontes avec des probl?mws auxquels 
il est cependant possible de trouver une solution 
de souplesse. 
Agriculture 
Le Royaume-Uni admet le principe d'une 
politique agricole commune. Mais il est neces-
saire de trouver une issue permettant de sauve-
garder, dnrant une periode transitoire, les inte-
rets vitaux de !'agriculture britannique. 
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EF'TA 
This association will continue to exist until 
appropriate arrangements are found for all the 
countries concerned to join the Common Market 
sjmultaneously, although the conditions for their 
joining may vary. 
External tariff 
The United Kingdom accepts the structure 
of the present external tariff as a basis for a 
common tariff for the enlarged Community, but 
some adjustments may be necessary. 
Political Community 
The United Kingdom accepts the objectives 
described in the statement of the Heads o:l: Gov-
ernment in Bonn on 18th July. 
As is known, the statement of the British 
position was favourably received by the Six and 
the seven countries decided to open negotiations 
in Brussels on 8th November. 
VI. Opening of negoticztloM 
After consultations between the Ministers of 
the Six on 7th November regarding the joint 
reply to the British Government's request made 
in Paris on lOth October, the negotiations proper 
were opened in Brussels on 8th and 9th Novem-
ber between the Six and the United Kingdom. 
The Six expressed their agreement with the 
British intention to subscribe to the provisions 
of the Rome Treaty subject to certain adjust-
ments of a technical character, which would be 
the subject of special protocols to be annexed 
to the Treaty. 
The Six, however, made a formal request 
that these arrangements be of a temporary nature 
only. They must avoid the Rome Treaty being 
deprived of its economic and politieal content, 
because its true longer-term objective was the 
political unification of Europe and economic 
integration was merely considered a step towards 
the achievement of this goal. 
The Six suggested taking the bull by the 
horns and solving at the outset the question of 
the common external tariff, and deferring to a 
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later stage consideration of Commonwealth and 
agricultural problems, particularly since the. Six 
had yet to discuss their common agricultural 
policy and the question of the association of cer-
tain former overseas territories. 
At the same meeting, the Chairman of the 
EEC Commission raised no less than 28 funda-
mental questions dealing with the economic 
implications of the United Kingdom:s request for 
accession. The impression was given that the 
Commission, which is only attending the confer-
ence in an advisory capacity with the right to 
speak, intends to play a leading role, particularly 
because it is well versed in technical questions. 
It was agreed that the negotiations would be 
continued throughout the four following weeks 
at the level of senior officials and experts and 
that the Ministers of the Seven would meet again 
on 8th and 9th December. No-one makes a secret 
o.f the fact that the negotiations will be difficult 
and laborious and that mu<>h time will have to be 
devoted to them, but all the parties concerned 
have the political will to succeed and Mr. Heath 
even set himself a time limit when he stated, on 
his return to London, that he would endeavour 
to obtain the accession of the United Kingdom by 
1st January 1963. 
To complete this summary, it should be 
noted that the WEU General Affairs Committee 
had the opportunity, on lOth Nov~mber, of put-
ting questions to Mr. Scha11s, !Juxembourg 
Minister for Foreign Affairs and Chairman-in-
Office of the Council of Ministers of WEU, as-
sisted by the Ambassadors of the WEU countries 
in London, on the state of negotiations for the 
accession of the United Kingdom, the evolution 
of the problem of political integration in Europe 
and the role which might be played by the 
Assembly and the Council of WEU in these two 
fields. 
The questions put by the Committee led to 
an exchange of views in which the Ministers 
endeavoured to avoid communicating detailed 
mformation on the progress of negotiations in 
spite of the apparent impossibility of maintain-
ing absolute secrecy with regard to discussiCins 
involving so many people. The Ministers agreed 
to give priority to the negotiations with the 
United Kingdom and to pursue them as quickly 
as possible. No specific time-table has been drawn 
up for ministerial meetings. They will meet as 
necessary to speed up the work of the experts 
and senior officials. 
A.E.L.E. 
Celle-ci continuera a exister jusqu'au jour 
oil l'on aura trouve des arrangements appropries 
pour faire adherer simultanement au Marche 
Commun tous les pays intere.sses, encore que cette 
adhesion puisse se faire selon des modalites di-
verses. 
Tarif exterieur 
La Grande-Bretagne accepte la structure 
existante du tarif exterieur comme base d'un 
tarif commun pour la Communaute elargie, mais 
il y aurait lieu de negocier un certain nombre 
d'amenagements. 
Communaute politique 
Le Royaume-Uni se rallie aux objectifs defi-
nis dans la declaration que les chefs de gouver-
nement ont faite a Bonn, le 18 juillet. 
Comme on le sait, !'expose du point de vue 
britannique a ete favorablement accueilli par les 
Six et les sept pays qui ont decide d'entamer les 
negociations a Bruxelles, le 8 novembre. 
VI. Ouvertare des nlgoefatioM 
Apres que les Ministres des Six se fur~nt 
consultes le 7 novembre sur la reponse commune 
qu'ils feraient a la requete du gouvemement 
britannique, le 10 octobre a Paris, les negocia-
tions proprement dites ont debute les 8 et 9 no-
vembre a Bruxelles entre les Six et le Royaume-
Uni. 
Les Six ont marque leur accord sur !'inten-
tion britannique de souscrire aux dispositions du 
Traite de Rome sous reserve de quelques amena-
gements d'ordre technique qui feraient l'objet de 
protocoles particuliers a annexer au traite. 
Toutefois, les Six demandent formellement 
que ces arrangements n'aient qu'un caractere 
temporaire. Il faut eviter que le Traite de Rome 
ne soit vide de son contenu economique et poli-
tique, car !'unification politique de !'Europe en 
constitue, a plus longue echeance, le veritable 
objectif et !'integration economique n'est a consi-
derer que comme une etape dans la realisation 
de ce but. 
Les Six ont propose que l'on prenne le tau-
reau par les comes en reglant d'abord la ques-
tion du tarif exterieur commun et en renvoyant 
a un stade ulterieur l'examen des problemes du 
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Commonwealth et de !'agriculture, d'autant plus 
que les Six doivent encore se consulter sur leur 
politique agricole commune et sur !'association 
de certains anciens territoires d'outre-mer. 
A la meme reunion, le president Je la Com-
mission de la C.E.E. n'a souleve pas moins de 
vingt-huit questions fondamentales portant sur 
les implications economiques de la demande d'ad-
hesion de la Grande-Bretagne. On a eu !'impres-
sion que la Commission, qui ne siege a la confe-
rence qu'a titre consultatif avec le droit de se 
faire entendre, a !'intention de joucr un role de 
premier plan, notamment parce qu'elle est spe-
cialement versee dans les questions techniques. 
Il a ete convenu que les negociations seraient 
poursuivies durant les quatre semaines suivantes 
it !'echelon des hauts fonctionnaires et des experts 
et que les ministres des Sept se reverraient les 
8 et 9 decembre. Personne ne se dissimule que les 
negociations seront laborieuses et ardues et qu'el-
lcs prendront beaucoup de temps mais toutes les 
parties interessees ont la volonte politique d'abou-
tir et M. Heath s'est meme assigne un delai lors-
qu'il a declare, a son retour a LonJres, qu'il 
s'efforcerait d'obtenir !'adhesion de la Grande-
Bretagne pour le 1•• janvier 1963. 
Pour etre complet, il convient encore de 
noter que la Commission des Affaires Generales 
de l'U.E.O. a eu !'occasion, le 10 novembre, d'in-
terroger M. Schaus, ministre luxembourgeois des 
affaires etrangeres et President en exercice du 
Conseil des Ministres de l'U.E.O., assiste des 
ambassadeurs des pays interesses aupres de 
l'U.E.O. a Londres, sur l'etat dE>s negociations 
relatives a !'adhesion du Royaume-Uni, sur !'evo-
lution du probleme de !'integration politique de 
!'Europe et sur le role que l'Assemblee ainsi que 
le Conseil de l'U.E.O. pourraient jouer dans ces 
deux domaines. 
Les questions posees par la Commission ont 
donne lieu a un echange de vues d'ou il est 
resulte que les Ministres avaient vris pour ligne 
de conduite de ne pas communiquer de rensei-
gnements detailles sur la marche des negociations, 
encore qu'il apparaisse impossible de garder le 
secret absolu sur des entretiens reunissant un si 
grand nombre de personnes. Les Ministres sont 
convenus de donner la priorite aux negociations 
avec la Grande-Bretagne et de les faire progres-
ser aussi rapidement que possible. Aucun eaten-
drier fixe n'a ete prevu pour les rencontres des 
Ministres. Ils se verront chaque fois que la chose 
sera necessaire pour accelerer les travaux des 
experts et des hauts fonctionnaires. 
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PART Two 
The framework of negotiations 
I. The scope of Article 231 
The possibility of a country acceding to the 
EEC is governed by Article 237 of the Treaty, 
which is drafted in the following terms: 
"Any European State may apply to 
become a member of the Community. It shall 
address its application to the Council which, 
after obtaining the opinion of the Commis-
sion, shall act by means of a ummimous vote. 
The conditions of admission anJ the adr.p-
tations 1 to this Treaty necessitated thereby 
shall be the subject of an agreement be-
tween the member States and the applicant 
State. Such agreement shall be submitted to 
all the contracting States for ratification 
in accordance with their respective consti-
tutional rules." 
As no country has yet joined the EEC since 
its creation, the interpretation and procedure for 
application of the second paragraph of the article 
quoted above, in the case of the United Kingdom, 
will obviously constitute a precedent fer any sub-
sequent requests for admission. 
Some advocate a strict interpretation of this 
provision and others a more liberal interpreta-
tion. According to the former, the term "adapta-
tions" (as opposed to "amendements") only ap-
plies to very few of the provisions of the Treaty, 
in particular those relating to the composition of 
the Commission, financial contributions and 
voting methods, which, from the moment a new 
member is admitted, will no longer be applicable 
in their present form. 
Others maintain that the word "adaptations'' 
(as opposed to the "amendements" mentioned in 
Articles 236 and 238) was chosen specifically 
to allow negotiators greater latitude. Thus, the 
accession of a country applying for membership 
might be facilitated by a more flexible interpre-
tation of the conditions laid do·wn in this respect 
without affecting the general objectives and 
fundamental principles of the 'l'reaty. 
I. Unofficial translation. The official French text here 
refers to "adaptationa" as opposed to "amendementB" which 
appears in other contexts, but some English texts have 
confusingly translated both by "amendment". As the 
Treaty was dt awn up in French, German, Italian and 
Dutch only, there is no "official" English text. · 
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To our mind, rather than try to solve the 
controversy between supporters of the restrictive 
interpretation and those of the more liberal inter-
pretation, we should endeavour to define a faith-
ful interpretation. 
The Six have always maintained that they 
form an "open" Community. Article 237 was 
included in the Treaty with the express purpose 
of confirming this and also, beyond any possible 
doubt, of facilitating future accessions. The task 
of negotiating the conditions of accession, what-
ever they may be, is incumbent on the govern-
ments alone of the States concerned. Finally, 
national parliaments will have the last word since 
they will have to ratify or reject the agreement 
reached. 
Particular attention should be paid to the 
second paragraph of Article 237 which says "the 
member States and the applicant State". In 
other words, in negotiations, Ministel's will act 
as representatives of their countries and not as 
representatives of the Community, although they 
will obviously be unable to disregard the exist-
ence, achievements and even the spirit of the 
Community. The fact that the opinion of the 
Commission is required to be sought, moreover, 
effectively prevents the negotiators from forget-
ting this principle. Only when the final decision 
is reached, be it positive, negative, or positive 
subject to the fulfilment of certain well-specified 
conditions, will the Ministers of the Six act in 
their capacity as "Council" of the Community 
nnd decide by means of a unanimous vote. 
With a view to interpreting loyally the text 
of Article 237, we shall now consider the specific 
case of the United Kingdom's application for 
accession. 
It is evident that if the United Kingdom 
had been involved in negotiations from the out-
set, the EEC Treaty would have been drafted in 
different terms with regard to certain items. 
Without going so far as to claim that this Treaty 
was cut to suit each member, the fact remains 
that account was taken, as far as possible, of the 
requirements of the six countries concerned. 
But it is equally evident that, at the close oi 
the first stage of implementation of the Treaty, 
a definite irreversible situation has been reached 
to which the new member must adapt itself. 
'!'here can be no question of re-nr,gotiating all 
the provic;;ions of the Treaty. The basis and 
general structure of the Convention and. also the 
conclusion of the first stage are irrevocably-
established facts. 
DEUXIEME PARTIE 
Le cadre des nigociations 
I. La portee de l'article 231 
L'adhesion eventuelle d'un pays a la C.E.E. 
est regie par !'article 237 du traite qui est libelle 
comme suit: 
«Tout Etat europeen peut demander a 
devenir membre de la Communaute. Il 
adresse sa demande au Conseil, lequel, apres 
avoir pris l'avis de la Commission, se pro-
nonce a l'unanimite. 
Les conditions de !'admission et les adap-
tations du present Traite que celle-ci en-
traine font l'objet d'un accord entre les 
Etats membres et l'Etat demandeur. Cet 
accord est soumis a la ratification par tous 
les Etats contractants, en. conformite de 
leurs regles constitutionnelles respectives. » 
Aucun pays n'ayant encore adhere a la 
C.E.E. depuis sa creation, !'interpretation et les 
modalites d'application du deuxieme alinea de 
!'article precite en ce qui <'oncerne le Royaume-
Uni, constitueront evidemment un precedent 
pour les autres adhesions qui auraient lieu a un 
stade ulterieur. 
Certains preconisent !'interpretation stricte 
et d'autres !'interpretation large de cette dispo-
sition. Selon les premiers, le terme « adapta-
tions» (contrairement a « amendements ») ne 
vise qu'un petit nombre de dispositions du traite, 
notamment celles relatives a la composition de la 
Commission, a la contribution financiere, au 
mode de scrutin, dispositions qui, par le fait 
meme d'une nouvelle adhesion, ne seront plus 
applicables a la lettre. 
Selon les autres, le mot « adaptations » 
(contrairement aux « amendements » dont il est 
question aux articles 236 et 238) aurait ete choisi 
precisement pour laisser plus de latitude aux 
negociateurs. On pourrait ainsi faciliter !'adhe-
sion d'un candidat membre en assouplissant les 
conditions imposees a cet effet, sans toucher aux 
objectifs generaux et aux principes fondamen-
taux du traite. 
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A notre sens, il faudrait renoncer a trancher 
la controverse entre les partisans de l'interpre-
tation limitative et ceux qui defendent !'inter-
pretation extensive et opter pour une interpr&. 
tation loyale que nous allons definir. 
Les Six ont toujours soutenu qu'ils for-
maient une communaute « ouverte ». L'article 
237 a ete insere dans le traite afin de confirmer 
expressement ce caractere et aussi, n 'en doutons 
pas, pour faciliter des adhesions eventuelles. 
C'est aux seuls gouvernements des Etats inte-
resses qu'il appartient de deliberer sur les condi-
tions d'adhesion, quelles qu'elles soicnt. Les par-
lcments nationaux enfin, auront le dernier mot 
puisqu'ils devront ratifier ou rejeter l'accord 
intervenu. 
On notera, en particulier, que le deuxieme 
alinea de !'article 237 dit « les Etats membres et 
l'Etat demandeur ». En d'autres termes, les mi-
nistres agiront, lors des negociations, en qualite 
de representants de leur pays et non comme 
representants de la Communaute sans pouvoir, 
evidemment, faire abstraction de !'existence, des 
realisations et de l'esprit meme de la Commu-
naute. L'avis de la Commission, indispensable en 
cette matiere, est d'ailleurs la pour rappeler ce 
principe aux negociateurs. Ce n'est qu'au moment 
de la decision finale qui sera, soit positive, soit 
negative, ou positive pour autant que certaines 
conditions bien determinees ·soient rem plies, que 
les ministres des Six agiront en qualite de «Con-
seil » de la Communaute et se prononceront selon 
la regie de l'unanimite. 
Considerons, maintenant, a la lumiere de 
cette interpretation « loyale » du texte de !'ar-
ticle 237, le cas concret que pose la demande 
d'adhesion du Royaume-Uni. 
11 est evident que le Traite de la C.E.E. 
aurait ete, sur divers points, redige en d'autres 
termes si le Royaume-Uni avait ete interesse des 
le debut aux negociations. Sans aller jusqu'a pre-
tendre que ce traite ait ete fait « sur mesure » 
pour chacun d'eux, le fait demeure qu'il a ete 
tenu compte, autant que possible, des preoccupa-
tions des six pays interesses. 
Mais il est tout aussi evident qu 'a la fin de 
la premiere phase d'application du traite, on se 
trouve devant une situation de fait irreversible 
dont le nouveau membre adherent doit s'accom-
moder. 11 ne peut etre question de « re-negocier » 
toutes les dispositions du traite. Les bases et la 
structure generale de la Convention, ainsi que 
la cloture de la premiere phase, sont. des faits 
irrevocablement acquis. 
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Nevertheless, any State wishing to join the 
Community has the right to expect the Com-
munity to establish a fair balance between the 
sacrifices it claims and the advantages it can 
offer. A reasonable period must also be allowed 
for making up lost time. If it proved impossible 
to extend to new members such flexible methods 
as those contained in certain exceptional and 
temporary protocols drawn up for the six mt>m-
ber countries. the open nature of the six-power 
Community could be doubted. 
In this respect, the question arises of the 
respective powers of the Commission and the 
Assembly of the Six when an application for 
membership has to be considered. A point to be 
noted is that the Assembly of the Community is 
not consulted when application for membership 
is made, whereas under Article 238 it must be 
consulted in cases of application for the more 
limited status of association. Obviously, the 
.Assembly of the Community has an interest in 
requests for membership. The Treaty is so draft-
ed, however, as to avoid deliberately any pro-
vision for the compulsory consultation of the 
Assembly and the task of final ratification has 
been entrusted to the national parliaments on the 
assumption, once again, that an accession may 
lead to amendment of the Treaty. 
The interests of the Community as such must 
be defended by the Commission, which must give 
its opinion, neither more nor less. To what extent 
therefore has the Commission to take part in the 
negotiations? It may be said that the Commis-
sion should be informed of all the conditions 
discussed in negotiations between the States con-
cerned since it must be in a position to give its 
considered opinion . .Admittedly, it was a fortu-
nate solution to confer an advisory role upon the 
Commission, thus enabling it to attend the nego-
tiations and consequently give its opinion as 
problems arise for discussion. There is a danger, 
however, in this procedure in that there may be 
some holding back, and this may be reciprocal. 
Indeed, although it is obviously the Commission's 
task to see that the Community spirit of the 
Treaty is respected, responsibility nevertheless 
rests with the Minister alone since they must 
judge whether or not they are authorised, in the 
higher interests o.f Europe, to overrule the opi-
nion of the Commission on inessential points. In 
short, the Ministers must have the last word. 
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D. Political goar. 
In signing the Rome Treaty the six cotmtries 
concerned set themselves political as well as 
economic goals. Admittedly the text of the Trea-
ty contains no provision specifically concerned 
with the projected political union or Community, 
but the Treaty does expressly define its object: 
to establish "an ever closer union between Euro-
pean peoples." This is the aim which brings out 
the Community spirit of the Treaty in its true 
light, together with political determination to 
establish a permanent economic link between the 
member States. Also in this sense, provision was 
made in the Treaty, particularly from the begin-
ning of the second stage, for restrieting the right 
of States to take decisions with full sovereignty 
regarding the tasks of the Commission, powers 
of the Court of Justice and regulations regarding 
voting rights in the Council. Further, the Treaty 
refers to the election of the Assembly by ur1i-
versal suffrage as if to stress the need to associ-
ate the people with this move towards political 
unification. 
Yet again: it is undeniable that the six-
power Assembly, styling itself the "European 
Parliamentary Assembly", has from the outset 
shown remarkable energy in fostering the politi-
cal unification of the member States. Public 
opinion in the EEC countries earnestly hopes-
and this is mainly due to the dynamic approach 
of the six-power Assembly - that a kind of 
European federation will soon be built on the 
foundations of the Economic Community. 
Thus, the true European content of the six-
power Community already stretches far beyond 
r.he strict provisions of the Rome Treaty. This 
fact cannot remain unnoticed by countries apply-
ing for admission, particularly under Article 237. 
In drawing up their plans for political 
integration, the governments of the Six have 
always wished to leave the door open for new 
members. The existence of Western European 
Union (whose purpose in fact is to provide an 
alternative after the rejection of the European 
Defence Community) has made no little contri-
bution to strengthening the links between the Six 
and the United Kingdom. We have already 
alluded to the meeting of the WEU Council of 
Noonmoins, tout Etat desireux d'entrer dans 
la Communaute est en droit d'attendre de celle-ci 
qu'elle etablisse un juste equilibre entre les sacri-
fices qu'elle reclame et les avantages qu'elle peut 
offrir. D'autre part, il doit disposer d'un delai 
raisonnable pour combler son retard. S'il s'ave-
rait impossible d'appliquer aux nouveaux mem-
bres des modalWis aussi souples que celles qui 
sent prevues dans certains protocoles exception-
nels et temporaires en faveur des six pays mem-
bres, on pourrait douter du caractere ouvert de 
la Communaute des Six. 
A cet egard, on peut soulever Ja question 
des pouvoirs respeetifs de la Commission et de 
l'Assemblee des Six lorsqu'il s'agit d'examiner 
une demande d'adhesion. On remarqnera que, 
contrairement a l'article 238 qui .regie !'associa-
tion, l'Assemblee de la Communaute ne doit pas 
etre consultee pour une demande d 'adhesion, 
alors qu'elle doit l'etre pour une dcmande d'asso-
eiation dont la portee est plus reduite. Il est 
evident qu 'une demande d'adhesion ne peut lais-
ser l'Assemblee de la Communaute indifferente. 
Toutefois, les redaeteurs du traite ont delibere-
ment evite de prevoir la consultation obligatoire 
de l'Assemblee et ils ont confie aux parlements 
nationaux le soin de proceder a la ratification 
finale en partant, une fois de plus, de !'hypo-
these qu'une adhesion est susceptible d'entrainer 
des modifications au traite. 
Les interets de la Communaute comme telle, 
doivent etre defendus par la Commission qui doit 
donner son avis, rien de moins ni rien de plus. 
Dans queUe mesure la Commission est-elle, des 
lors, appelee a intervenir dang les negociations 1 
On est en droit de dire que la Commission ne peut 
etre tenue dans !'ignorance d'aucune des condi-
tions faisant l'objet des negociations entre les 
Etats interesses puisqu'elle doit pouvoir emettre 
son avis en connaissance de cause. Certes, ce fut 
une formule heureuse que d'attribner un rOle 
consultatif a la Commission, autorisee a assister 
aux negociations, ce qui lui permet de formuler 
son avis, au fur et a mesure, sur tons les pro-
blemes qui y sont souleves. Cette proc:edure pre-
sente toutefois un danger, celui d'un certain 
freinage qui peut etre reciproque. En effet, s'il 
est evident qu'il appartient A la Commission de 
veiller au respect de !'esprit eommunautaire du 
traite, les ministres n'en ont pas moins A assu-
mer la responsabilite qui leur est propre, car c'est 
il. eux de juger si l'interet superieur de l'Europe 
les autorise ou non a passer outre a l'avis de la 
Commission sur un point qui n'est pas essentiel. 
Bref, les ministres doivent avoir le dernier mot. 
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n. La objectlfs polltlqa•• 
En signant le Traite de Rome, les six pays 
interesses s'etaient fixe des objectifs economiques, 
mais aussi des buts politiques. Certes, le texte du 
traite ne contient aucune disposition concernant 
specifiquement la communaute ou !"union poli-
tique envisagee, mais il affirme expressement, 
lorsqu'il definit son objet, qu'il tend a etablir 
.- une union sans cesse plus etroite entre ~es 
peuples europeens.:. C'est precisement cet objec-
tif qui fait apparaitre sous son jour veritable 
l'esprit communautaire du traite, ainsi que la 
volonte politique d'etablir, d'une maniere in·e-
versible, un lien economique entre 1es Etats mem-
bres. C'est egalement dans cette perspective qu'ont 
ete inserees dans le traite des dispositions res-
treignant le droit des Etats de prendre des deci-
sions en toute souverainete en ce qui concerne les 
attributions de la Commission, les pouvoirs de la 
Cour de Justice et les regles relatives au droit 
de vote au sein du Conseil, plus particulierement 
a partir de la deuxieme phase. En outre, il est 
a noter que le traite envisage !'election de l'As-
semblee au suffrage universe!, comme s'il enten-
dait souligner la necessite d'associer les peuples 
a cet effort d'unification politique. 
Mais, il y a plus : il est incontestable que 
l'Assemblee des Six qui a adopte la denomina-
tion d'« Assemblee Parlementaire Europeenne », 
a fait preuve, des l'origine, d'un dynamisme 
remarquable dans le sens de !'unification poli-
1 ique des Etats membres. L'opinion puhlique des 
pays de la C.E.E. espere fermement - et c'est 
surtout grace a !'attitude dynamique de l'Assem-
blee des Six- qu'une sorte de federation euro-
peenne sera bientot edifice sur la base de la 
Communaute economique. 
Aussi, le veritable contenu europeen de la 
Communaute des Six est-il deja heaucoup plus 
large qu'il n'etait prevu dans le texte du Traite 
de Rome. Ce fait ne peut echapper A !'attention 
des pays qui demandent leur adhesion en invo-
quant notamment !'article 237. 
Dans !'elaboration de leurs projets d'inte-
gration politique, les gouvernements des Six ont 
toujours voulu laisser la porte ouverte aux adhe-
sions. L'existence de !'Union de !'Europe Occi-
dentale (dont la raison d'etre consiste, en fait, a 
fournir une solution de rechange A la suite du 
rejet de la Communaute Europeenne de Defense) 
n'a pas peu contribue a resserrer les liens entre 
les Six et le Royaume-Uni. Nous avons deja fait 
allusion a la reunion du Conseil des Ministres 
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Ministers in Bonn on 6th May 1961, when the Six 
informed their British colleague that their goal 
was to make it possible for the United Kingdom 
to co-operate in the fulfilment of the1r plans for 
European political integration. 
The Bad Godesberg statement of the Heads 
of Government of the Six on 18th July concern-
ing the political unification of Europe, gave rise 
to some surprise initially since the impression 
might have been given that the Six were not 
prepared to wait for the accession of the United 
mngdom before making their political plans. 
\Vhat is quite certain, however, is that, according 
to the statement, the six governments are firmly 
resolved to develop their political co-operation 
with a view to achieving the unification of 
Burope and the Commission is instructed to 
formulate proposals so as to give a "statutory 
character" to the unification of their peoples as 
soon as possible. The statement also says, how-
ever, and with all necessary stress, that the 
governments wish "that other European States 
which are prepared to accept equal responsi-
bilities and equal obligations in all spheres may 
join the European Communities". 
At the preparatory conference in Paris on 
lOth October, Mr. Heath, on behalf of the British 
Government, unreservedly concurred in the 
objectives described in the Bad Godesberg state-
ment of 18th July, particularly with regard to 
doser political unity between the States. 
The Assembly of the Council of Europe did 
well in adopting at its Autumn Session, a reso-
lution requesting that the countries which had 
applied for admission to the EEC be invited to 
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send observers at least to the Committee respon-
sible for drawing up the plans f<'r European 
co-operation in the political field. 
This solution, however, would appear to be 
insufficient and this is certainly so for the 
United Kingdom, because there is no doubt that 
the accession of the United Kingdom to the EEC 
and her close co-operation in the plans for Euro-
pean political unification can be likened to the 
foundations of a strong bridge over which will 
pass in turn the other countries of Western 
Europe wishing to follow the road to economic 
integration and political concentration in EuropE' 
"to the frontiers of freedom", to quote Mr. Bi-
dault. 
Although the Bad Godesberg statement 
invites the six-power Assembly to continue pros-
pecting for new .fields of collaboration, parti-
cularly foreign policy, teaching, culture and 
scientific research, it may be observed that the 
eo-operation of the six governments in the purely 
political field does not come within the frame-
work of the Rome Treaty. For these reasons, it 
should not be difficult to find a procedure which 
would allow the United Kingdom to take part in 
these political consultations from now on, even 
if the British accession to the EEC is . still only 
at the stage of negotiations. As our colleague, 
Mr. Patijn, said in his report of 29th April 1961 
(Document 199), the Council of Western Euro-
pean Union seems to be the most suitable b~dy 
for holding political consultations at least durmg 
the transitional period and pending the final 
accession of the United Kingdom. If the Western 
European Union Treaty had not existed, perhaps 
it ought to have been created for this transitional 
period. 
de l'U.E.O. qui s'est tenue a Bonn le 6 mai 1961 
et ou les Six ont fait savoir a leur collegue bri-
tannique que leur but etait de rendre possible 
la cooperation de la Grande-Bretagne a la reali-
sation de leurs projets d'integration politique 
europeenne. 
La declaration faite a Bad Godesberg par 
les chefs de gouvernement des Six, le 18 juillet, 
au sujet de !'unification politique de !'Europe a 
d'abord provoque quelque surprise, car elle pou-
vait dormer !'impression que les Six n'etaient 
pas disposes a attendre !'adhesion du Royaume-
Uni pour realiser leurs projets politiques. Ce qui 
est certain, c'est que, d'apres la declaration, les 
six gouvernements sont fermement resolus a 
developper leur cooperation politique en vue 
d'arriver a !'unification de !'Europe et qu'ils 
chargent une Commission de formuler des propo-
sitions pour donner, dans le plus bref delai, un 
« caractere statutaire » a !'unification de leurs 
peuples. Cependant, la declaration dit aussi, et 
avec toute l'insistance necessaire, que les gouver-
nements « souhaitent !'adhesion aux Communau-
tes europeennes d'autres Etats europeens prets 
a assumer, dans tous les domaines, les memes 
responsabilites et les memes obligations. » 
A la conference preparatoire de Paris (10 oc-
tobre) M. le Ministre Heath s'~st rallie sans 
reserve, au nom du gouvernement britannique, 
aux objectifs de la declaration de Bad Godesberg 
en date du 18 juillet, plus particulierement en 
ce qui concerne le rapprochement politique plus 
pousse des Etats. 
L'Assemblee du Conseil de !'Europe fut bien 
inspiree d'adopter, lors de sa session d'automne, 
une resolution demandant que les pays qui 
avaient sollicite leur adhesion a la C.E.E. soient 
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invites a envoyer au moins des observateurs a la 
Commission chargee d'etablir des projets de coo-
peration europeenne sur le plan politique. 
Neanmoins, cette solution apparait insuffi-
sante et c'est certainement le cns pour le 
Royaume-Uni, car il n'est pas douteux que !'ad-
hesion de la Grande-Bretagne a la C.E.E. et 
l'etroite cooperation du Royaume-Uni aux pro-
jets d'unification politique europeenne seront 
comme les assises d'un pont solide par ou vont 
passer, a leur tour, les autres pays d'Europe 
occidentale desireux de s'engager dans la voie de 
!'integration economique et de la concentration 
politique de l'Europe « aux frontieres de la 
liberte », selon !'expression de M. Bidault. 
Si la declaration de Bad Godesberg invite 
l'Assemblee des Six a poursuivre la prospection 
de nouveaux terrains de collaboration, notam-
ment la politique etrangere, l'enseignement, la 
culture et la recherche scientifique, on remar-
quera cependant que la cooperation des six gou-
vernements, sur le plan purement politique, 
n'entre pas dans le cadre du Traite de Rome. 
C'est pourquoi, il ne doit pas etre difficile de 
trouver une formule permettant au Royaume-
l!ni de participer, des A present, a ces consul-
tations politiques, meme si }'adhesion britannique 
a. la C.E.E. n'en est encore qu'au stade des nego-
ciations. Comme l'a dit notre collegue M. Patijn, 
dans son rapport du 29 avril 1961 (Document 
199), le Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale parait bien etre l'organisme le mieux indique 
pour proceder aux dites consultations politiqUE·.s, 
du moins pendant la periode transltoire et en 
attendant !'adhesion definitive du Rovaume-Uni. 
Si le Traite de 1 'Union de l'Europe Oceidentale 
n'avait pas existe, on eut peut-etre du !'inventer 
pour cette periode transitoire. 
Document 220 12th Deeemlaer 1961 
Seating of Representatives to the Assembly of WEU In the Chamber 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Junot and several of hta colleogues 
The Assembly, 
Considering Articles II a.nd m of the Charter, 
DECIDES 
1. That members of the Assembly, both Representatives a.nd Substitutes, shall in future be seated 
in the Chamber, not in alphabetical order, but according to their political a.ffilia.tion a.nd, more parti-
cularly, by political groups ; 
2. The position of each political group in the Chamber sha.ll be determined by the Bureau of the 
Assembly; 
3. Seating arrangements within groups shall be decided by the bureaux of the political groups 
4. The present decision sha.ll take effect a.s from the opening of the Eighth Ordinary Session. 
Signed: MM. Junot, Albert-Borel, Badini Oonfakmieri, Oravatte, Dreze, Michaud, Montini, 
Mra. Btoffela-van Haaften, MM. Bwrbet, de la ValUe Pouasin. 
Document 220 12 decembre 1961 
Attribution des places aux Reprisentants de l'Assemblee de l'U.E.O. dans l'hemicycle 
L' Assemblee, 
PROPOSITION DE tmSOLUTION 
presentee par M. Janot et pluaieurs de ses collegues 
Considera.nt les articles II et III de la. Cha.rte, 
Dlf:amB 
1. Que dorena.vant les membres, Representa.nts et Suppleants de l'Assemblee, siegeront da.ns l'Mmi-
cyole, non plus pa.r ordre alpha.b6tique, mais pa.r affinite politique et nota.mment pa.r groupes politiques ; 
2. Le Bureau de 1' Assemblee determiners. la position respective de cha.cun des groupes politiques & 
l'interieur de l'Mmicycle ; · 
3. La. repa.rtition des places a. l'interieur des groupes est laissee a. la diligence des bureaux des 
groupes politiques ; 
4. La. presente decision sera. a.pplioa.ble des l'ouverture de la. Huitieme session ordina.ire. 
Sign£: MM. Junot, AZbert-BoreZ, Badini Oonfalonieri, Oravatte, Dreze, Mickaud, Montini, M me 
BtoOel&-mn Haaften, MM. Sourbet, de la ValUe PousBin. 
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Document 221 12th December 1961 
Examination of Credentials 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Credentials Committee 1 
by Mr. Goedhart, Rapporteur 
The Federal Republic of Germany has ap-
pointed a new delegation, following the general 
election in that country. 
In accordance with paragraph 2 of Rule 6 of 
the Assembly Rules of Procedure, the Credentials 
Committee examined the credentials of Repre-
sentatives and Substitutes, duly certified by the 
Minister for Foreign Affairs of the Federal 
Republic. 
The Committee also examined the credentials, 
duly certified by the Minister ior Foreign 
Affairs of the French Republic, of Mr. Clapa-
rede, appointed as a new French Substitute in 
place of Mr. Pisani. 
No objection having been submitted, the Com-
mittee proposes that the Assembly should ratifv 
the credentials of the Represent~tives and Sub-
stitutes whose names are listed below: 
France 
Substitute: Mr. Claparede. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Member1 of t'M Oommi~: Mr. Oadoma (Chairman) ; 
MM. Orrwatte, Goedhart, K1,ng, Reynolds. 
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Federal Republic 
of Germany 
Representatives: Mr. Achenbaeh, Fiirst yon 
Bismarck, MM. Blachstein, 
Brauer, Furlcr, Mrs. Hubert, 
MM. Kopf, Kiihn, Mende, 
Meyer, Paul, Mrs. Rehliug, 
MM. Schmid, Schiitz, Seidl, 
Serres, Wahl, Mrs. Weber. 
Substitutes: MM. Altmaier, Bauer, Berk-
han, Doring, Erler, Mrs. 
Flitz, MM. Gems, Hofler, Ja-
cobs, Jaeger, Kliesing, Lenze, 
Liicker, Mrs. Maxsein, Mrs. 
Renger, IDI. Siisterhenn, 
Wienand, Zimmer. 
The Committee notes that in accordance with 
paragraph 2 of Rule 6 of the Rules of Procedure, 
such ratification is subject to conformity with 
subsequent ratification by the Consultat~ve 
Assembly of the Council of Europe. 
N. B. T'M nMne.t of th6 Repre.tet'ltatWe.t who took fHJrl in 
t'M f/Ote IJ1'6 printed m italic~. 
Doeument 221 12 decemhre 1961 
Verification de pouuoirs 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission de uerification des pouuoirs s 
par M. Goedhart, rapporteur 
La Republique Federale d'Allemagne a desi-
gne une nouvelle delegation, a la suite d'elections 
generales. 
En application du paragraphe 2 de l'article 6 
du Reglement de notre Assemblee, la Commis-
sion de verification des pouvoirs a examine les 
pouvoirs des Representants et Suppleants, certi-
fies conformes par le ministre des affaires etran-
geres de la Republique Federale. 
Elle a examine d'autre part les pouvoirs, certi-
fies conformes par le ministre des affaires etran-
geres de la Republique Franc;aise, de M. Clapa-
rede, designe comme nouveau Suppleant fran~ais 
a la place de M. Pisani. 
Aucune reclamation n'ayant ete presentee, la 
Commission propose a l'Assemblee la validation 
des pouvoirs des Representants et Suppleants 
dont les noms suivent : 
France 
Suppliant: M. ClaparMe. 
1. AdopU par la Commission a l'unanimiU. 
2. Membru de l<J Oommi&Hon.: M. Oadoma (president) ; 
MM. Of'cwatte, GoerJharl, King, Reynolda. 
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Republique Federale 
d' Allemagne 
R epresentants : 
Suppliants : 
M. Achenbach, Fiirst von 
Bismarck, 1\fM. Blachstein, 
Brauer, Furler, Mme Hu-
bert, MM. Kopf, Kiihn, 
Mende, Meyer, Paul, Mme 
Rehling, MM. Schmid, 
Schiitz, Seidl, Serres, W ahl, 
Mme Weber. 
MM. Altmaier, Bauer, 
Berkhan, Doring, Erler, 
Mme Flitz, MM. Gems, 
Hofler, .Jacobs, Jaeger, 
Kliesing, Lenze, Liicker, 
1\fme Maxsein, Mme Ren-
ger, MM. Siisterhenn, Wie-
nand, Zimmer. 
La Commission, se referant aux dispositions 
du paragraphe 2 de !'article 6 du Reglement, 
rappelle que cette validation n'est faite que sous 
reserve de conformite avec la verification qui 
sera ulterieurement effectuee par l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe. 
N. B. Lfl8 noms des Rfl1Whmtm&t8 ayGnt ,V pari GU 
oote sont imprimes en italiqm. 
Document 222 12th Decemher 19tH 
Action taken tn National Parliaments tn implementation 
of the Recommendations adopted by the Assembly daring the First Part 
of the Seventh Ordinary Seaion 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Worldng Party 
for Liaison with National Parliaments 1 
by Mr. de la Vallee Poassin, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
EXPLANATORY MEMORANDUK 
submitted by Mr. de la Vall~ Po1188in, Rapporteur 
ACTION TAKEN IN NATIONAL PARLUHENTS ON RECOIOONDATIONS ADOPTED BY THE 
ASSEMBLY DURING THE FIRST PART OF THE SEVENTH ORDINARY SESSION 
Belgium 
Franoe 
Federal Republic of Germany 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 
Explanatory Memorandum 
(•abmltted by Mr. de la ValUe Pouuin, Rapporteur) 
In introducing this account of the activities of 
the Working Party in the national parliaments, 
your Rapporteur is conscious of the fact that the 
parliaments of our member States resumed their 
activities only a few weeks ago and in most cases 
they have had to concentrate on important 
budgetary matters. This has prevented them 
from affording the attention we would have 
wished to the texts adopted by our Assembly at 
its last Session. 
An exception must be made, however, in the 
case of the British Parliament, because on 
1. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. Members ojlhe Working Party: Mrs. Huberl (Chair-
man) ; Mr. Liquard (Vice-Chairman) ; MM. Orr.watte, 
dt la V GlUe Poumn, Fene, Hynd. Linden. Mey•s, Montini, 
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31st July and 2nd and 3rd August, important 
debates on European policy were held in the 
House of Commons which can be considered to 
be a result of a few of the most important 
recommendations of the Assembly on political 
questions, and inter alia, Recommendations 53 
and 65. Reproduced in full, these extremely 
important debates would have made a voluminous 
document and your Rapporteur is convinced that 
each member of the Assembly has already 
studied them carefully. Thus the statement by 
the British Prime Minister has already been 
reproduced in many European assembly docu-
ments and particularly in the monthly note 
issued by the Secretariat of the General Affairs 
Committee. 
Mou141, :Mn. BehUng, MM. Boott-Hopldns (Subatitute: 
PHI}, Sibme, Voa. 
N. B. Tlte ntJme.t of B~ who took part in lhe 
t101e ore prif&ted in itGUo8. 
Document 222 12 decembre 1961 
Action entreprfse au sein des parlements nafionawc 
af1n d'assurer la mise en muvre des recommandafions adoptees par l' Assemblee pendant 
la premiere partie de la Septieme session ordinaire 
RAPPORT 1 
preaente au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationawc 11 
par M. de la Vallee Poussin, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. de la V allee Poussin, rapporteur 
SUITE DONNEE DANS LES PARLEJriENTS NATIONAUX AUX RECOJriJriANDATIONS ADOPTEES 
PAR L'ASSEMBLEE PENDANT LA PREJrfiERE PARTIE DE LA SEPTIEJriE SESSION ORDINAIRE 
Belgique 
France 
Republique FMerale d'Allemagne 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Expose des motifs 
(praente par M. de la Vallee Pouain, rapporteur) 
En presentant le compte rendu de l'activite du 
Groupe de travail dans les parlements nationaux, 
votre rapporteur est conscient du fait que les 
parlements de nos Etats membres ont repris leur 
activite il y a seulement quelques semaines et que 
pour la plupart d'entre eux ils ont du s'acquitter 
de taches budgetaires lourdes qui les ont emp~­
ches d'accorder !'attention que nous souhaitons 
aux textes votes par notre Assembiee, lors de sa 
derniere session. 
Toutefois, je crois qu'il faut faire une excep-
tion pour le parlement britannique puisque le 
1. AdoptAS t. l'unanimite par le Groupe de travail. 
2. Membru du Groupe ~ wat/Clil : Mme Huberl (pM· 
aidente); M. Liquard (vice-president); MM. Of'CitJatte, 
de la ValUe Pou.rin, Fens, Hynd, Linden, Meyer•, Montini, 
2i)7 
31 juillet et les 2 et 3 aoftt la Chambre des Com-
munes a ouvert un grand debat de politique 
europeenne qu'il n'est pas interdit de considerer 
comme une suite a quelques-unes des recomman-
dations les plus importantes de l'Assembiee en 
matiere politique, notamment aux Recommanda-
tions n°• 53 et 65. La reproduction complete de 
ces tres importants debats aurait constitue un 
volume et votre rapporteur ne doute pas que ces 
debats aient fait l'objet de la part de chacun des 
membres de l'Assemblee d'un examen attentif. 
C'est ainsi que la declaration du Premier Ministre 
britannique a d'ores et deja ete reproduite dans 
de nombreux documents des assemblees euro-
peennes et tout specialement dans la note men-
suelle que publie le secretariat de la Commission 
des Affaires Generales. 
Moutee, Mme Rihl.ing, MM. Scott-Hopkina (auppWant: 
Peel), Sibille, V os. 
N. B. IM nom.t flu Rwpru~ CI1/(Jfll J)N flllrl ou 
tJOte .90ft~ tmprimU m italique. 
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The members of your Working Party welcome 
the role played by the British Parliament in a 
matter of such capital importance as the accession 
of the United Kingdom to the Common Market. 
Your Working Party wishes that each parlia-
ment could hold such a considered debate on the 
European questions raised in our Assembly. 
With regard to action in other parliaments, 
the lack of substance in the account which 
follows is self-explanatory. Your Rapporteur 
wishes to draw your attention, however, to the 
fact that, on the initiative of the Chairman, the 
Working Party has again considered and is 
preparing to take action on the question of 
ratification of the Convention providing for due 
process of law in the field of armaments control 
which is still an outstanding question in several 
of our member countries. Action must also be 
taken on the joint production of armaments and 
there is no need for your Rapporteur to recall 
that the Assembly is particularly concerned with 
solving these two questions. 
BELGIUM 
Senate 
6th December 1961 
Mr. DE LA VALLI~E PouSSIN.- I would urge 
you to make a fresh effort at European level, 
through the new European political super-
structure, with the idea of an armaments pool. 
The standardisation of armaments has so far been 
an almost complete failure. Neither through 
NATO nor WEU have we achieved the results 
expected by the various international organisa-
tions. 
I was most discouraged to learn some time ago 
that when the armaments committee was set up, 
NATO had only four types of infantry weapon 
and ammunition - which itself was too many -
but that this number had since risen to fourteen 
with all the logistic complications involved in 
such a situation. 
Mr. RoLIN. - There is a lack of authority 
over technicians in all countries. It is scandalous. 
Mr. DE LA V ALLEE Poussm. - I agree with you 
completely, Mr. Rolin, and I hope that the Min-
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ister will find it possible to take steps along the 
lines I suggest. 
Mr. RoLIN. - That will have to be decided. 
Mr. DE LA VALLEE Poussm.- A certain effort 
has been made for the joint production of new 
weapons, not in NATO but in Western European 
Union. I have nothing to say against this ; it was 
perhaps the best course in existing circumstances, 
but it represents no more than a slight allevia-
tion. The only real one, Mr. Minister, is to set 
up an armaments pool. I am not suggesting that 
we must reach agreement with the United States 
on this subject. America's armaments problems 
are completely different, because she wants to 
have a full range of all possible weapons. Agree-
ment with the United States is desirable but this 
is perhaps a more long-term matter. 
At the moment what is needed is a European 
agreement, possibly along the general lines of 
that planned in the EDC framework. 
I would like to remind you briefly of what 
this entails ; each country would work out its 
expenditure on armaments and instead of itself 
spending the sums involved, pay them into an 
armaments pool. This pool would, therefore, 
receive all sums which the seven countries are 
prepared to spend on armaments and stocks. It 
would comprise two parts : military technicians, 
deciding the type and quantity of armaments 
required and a purchasing pool making the 
necessary purchases in all the contributing coun-
tries. So that no country should feel itself un-
fairly treated, weapons would be purchased 
from each - and this can be done in practice -
to the value of the sum paid in. 
Each country would therefore be assured of 
spending a roughly equivalent amount and of 
receiving orders equal to the present figure in 
value. 
In this respect, therefore, no essential national 
interests appear to be affected. 
As a result, the armaments pool could spread 
its orders and buy the best armaments at the 
lowest price from each country. ~t could place 
continuing orders and draw up long-term pro-
grammes, enabling the specialised industries in 
each country to work out long-term manufactur-
ing plans and bring down their prices. 
Le role du parlement britannique dans la ques-
tion capitale de !'adhesion du Royaume-Uni au 
Marche Commun est pour les membres de votre 
Groupe de travail un objet de satisfaction. Votre 
Groupe de travail souhaiterait que chaque parle-
ment puisse consacrer un debat aussi approfondi 
aux questions europeennes qui sont evoquees au 
sein de notre Assemblee. 
En ce qui concerne !'action dans les autres 
parlements, le compte rendu qui figure en annexe 
a ce rapport est eloquent par sa faible substance. 
Votre rapporteur voudrait cependant' attirer 
votre attention sur le fait que, sur une initiative 
de la Presidente, le Groupe de travail s'est de 
nouveau penche et s'apprete a prendre une action 
en vue de la ratification de la convention d'ordre 
juridictionnel en matiere de controle des arme-
ments qui n'est toujours pas chose faite pour 
plusieurs de nos pays membres. Une action ega-
lement, doit etre entreprise en matiere de produc-
tion en commun des armements et votre rappor-
teur n'a pas besoin de rappeler que ce sont la 
deux taches qui tiennent tout particulierement a 
oomr a l'Assemblee. 
BELGIQUE 
Senat 
6 decembre 1961 
M. DE LA VALLEE PoussiN.- Je voudrais vous 
demander de faire un nouvel effort pour que sur 
le plan europeen, dans le cadre de la nouvelle 
superstructure politique de !'Europe, nous re-
prenions l'idee d'un pool d'armements. Nous assis-
tons actuellement a un echec presque complet de 
la standardisation des armements. Que ce soit 
dans le cadre de l'O.T.A.N. ou dans celui de 
l'U.E.O., nous ne sommes arrives, ni d'un cote ni 
de l'autre, au resultat escompte par toutes les 
instances internationales. 
Lorsque j'ai appris, il y a quelque temps, 
qu'au moment ou le Comite des Armements a ete 
constitue, il n'y avait encore a l'O.T.A.N. - et 
c'etait deja trop - que quatre types d'armement 
et de munition d'infanterie, et que depuis nous 
etions passes a quatorze avec toutes les complica-
tions que cela comporte du point de vue de la 
logistique, je me suis senti vraiment decourage. 
M. RoLIN.- C'est un manque d'autorite sur les 
techniciens dans tous les pays. C'est scandaleux. 
M. DE LA V ALLEE PoussiN. - Vous avez tout a 
fait raison, Monsieur Rolin, et j'espere que M. le 
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Ministre pourra prendre des mesures dans le 
sens que je lui indique. 
M. RoLIN. - Il faut arbitrer cela. 
M. DE LA V ALLE:E PoussiN. - Dans le cadre 
non plus de l'O.T.A.N., mais de !'Union europe-
enne, un certain effort a ete accompli en ce qui 
concerne la fabrication en commun d'armes nou-
velles. Je n'en dirai aucun mal; c'est peut-etre 
ce qu'on pouvait faire de mieux dans les circons-
tances presentes, mais c'est encore un tres faible 
palliatif. Il n'existe qu'un vrai remede, Monsieur 
le 1\'Iinistre, la creation d'un pool d'armements. 
.Te ne dis pas qu'il faut a ce sujet que nous nous 
entendions avec les Etats-Unis. Les problemes 
d'armement americains sont tres differents. Ce 
pays tient a avoir un eventail complet de toutes 
les armes possibles. Un accord avec lui serait de-
sirable, mais C'est peut-etre a plus long terme. 
Ce qu'il est raisonnable de rechercher en ce 
moment, c'est un accord europeen qui pourrait 
etre envisage a peu pres dans la ligne generale 
de celui qui avait ete conQu dans le cadre de la 
C.E.D. 
Je vous rappelle en deux mots en quoi cela 
consiste : chaque pays calcule les depenses qu'il 
engage en matiere d'armement et au lieu de dC-
penser lui-meme les sommes en question, il les 
verse a un pool d'armements. Celui-ci reQoit done 
toutes les sommes que les sept pays peuvent de-
penser pour leurs armements et leurs stocks. Ce 
pool comprend deux etages : un etage de techni-
ciens militaires, qui precisent quels sont les types 
et les quantites d'armements qu'ils souhaitent 
acheter, et un etage d'achat, qui se procure ces 
armements dans !'ensemble des pays contribu-
teurs. Pour que ces pays ne se sentent pas Ieses, 
on achetera des armes a chacun d'eux - prati-
quement cela n'est pas impossible - pour une 
somme equivalant au montant verse. 
Chaque pays est done assure de depenser une 
somme a peu pres equivalente et de recevoir des 
commandes pour une somme egale a celle qu'il 
reQoit actuellement. 
Done, sur ce point, aucun interet national 
essentiel ne parait etre atteint. 
Le pool d'armement, grace a cela, peut repar-
tir ses commandes en achetant dans chaque pays 
les armr:ments les meilleurs et au meilleur mar-
che possible. Il peut aussi faire des commandes 
ou des programmes a long terme, qui permettent 
aux industries specialisees de chaque pays d'eta-
blir des plans de fabrication a longue echeance 
et de rMuire leurs prix. 
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I am sure, Gentlemen, that our countries 
would benefit in a number of ways from the 
adoption of this system. 
First, it would considerably increase our 
logistic efficiency. Under the existing arrange-
ments it is virtually impossible for SHAPE to 
move its armies easily, with a result that com-
mand is extremely difficult. 
Secondly, very considerable savings could be 
effected. 
Instead of this extraordinary variety of arma-
ments involving more depots and an ever-
increasing number of spares of all kinds, you 
would have a simplification of types, itself 
constituting an appreciable saving. 
There would also be a saving on stocks because 
individual stocks for each army could be replaced 
by general stocks, which would of necessity be 
smaller. 
Furthermore, your armaments pool would have 
much greater economic strength enabling it to 
negotiate much better prices with producers. 
Finally, it would provide a means of control-
ling the armaments industries. 
I do not mean that I am in favour of nation-
alising armaments firms. That would perhaps 
be going too far, but I believe that it is in both 
national and international interests for them to 
be kept under constant surveillance. 
In this respect we have already had a number 
of unfortunate experiences which must not be 
repeated. 
A highly effective organisation covering the 
whole of Europe and constituting the only real 
customer for all the European armaments indus-
tries would at the same time automatically ensure 
control and surveillance which would be of great 
value at present. 
Again, this system would offer very real 
advantages for the producers themselves. Instead 
of having to compete with each other, in condi-
tions which are not always very satisfactory, and 
instead of setting the Ministers for Foreign 
Affairs against each other by urging them to get 
orders for national producers, they would have 
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to deal with a single purchaser who could say to 
them: here are the details of what we want; you 
can arrange the necessary technical studies and 
research and when you have supplied the arma-
ments we require you can be sure of regular 
orders for a fairly long time. 
Nothing increases industrial profits more -
quite legitimately of course - than regular 
orders over a long period. Such an arrangement 
would also benefit the condition of our economy 
and even national morale. 
Furthermore, Gentlemen, it would also be of 
major importance from the standpoint of Euro-
pean independence. At the moment we are very 
largely dependent on the United States in the 
matter of armaments. Europe should have a full 
range of all armaments developed at European 
level. 
I am afraid that, in seeking to have their own 
complete range of all possible armaments, even 
very powerful countries such as France and the 
United Kingdom are going beyond what can now 
be regarded as the reasonable aspirations of 
major European powers. 
I am convinced that Europe can establish such 
a system and that in so doing she will achieve a 
degree of independence which would be most 
desirable and beneficial from the standpoint both 
of armaments and of the economy. 
Finally, since armaments are in no way static 
and form the subject of major research, and since 
armaments techniques affect not only defence 
material but all forms of national production, it 
would be of benefit to have a large armaments 
pool which would also be a scientific and tech-
nical research pool. This would serve the interests 
of all the European countries and in this parti-
cular respect would help to build the Europe for 
which we are all striving. 
Since your appointment, Mr. Minister, you 
have already rendered great services. I have the 
impression that the serious moral crisis among 
our officers is now on the way to being solved. 
This is a vital point. 
In addition, the economies which you have 
introduced or rather - as I do not much like 
Messieurs, je crois que nos pays trouveraient 
de nombreux avantages a adopter ce systeme. 
Il permettrait d'abord un accroissement consi-
derable de l'efficacite de notre logistique. Sous 
le regime actuel, il est presque impossible au 
S.H.A.P.E. de deplacer facilement ses armees. 
Cela rend done, pour le moment, le commande-
ment extremement difficile. 
En second lieu, une tres grosse economie pour-
rait etre realisee. 
Au lieu de cette variete extraordinaire d'ar-
mements, qui vous oblige a augmenter les depots, 
a avoir un nombre de plus en plus important de 
pieces de rechange de toutes especes, vous auriez 
une simplification typique qui constituerait deja 
en elle-meme une economie appreciable. 
Vous pourriez aussi realiser une economie sur 
les stocks puisque vous pourriez remplacer les 
stocks differents pour chaque armee par des 
stocks globaux necessairement moins lourds. 
De plus, votre pool d'armement aurait une 
puissance economique beaucoup plus grande qui 
lui permettrait d'obtenir de bien meilleurs prix 
des industries productrices. 
Enfin, vous auriez par ce moyen un controle 
des industries d'armement. 
Je ne veux pas dire que je suis partisan de la 
nationalisation des entreprises d'armement. Ce 
serait peut-etre aller fort loin. Je crois nean-
moins qu'il y a un interet national et internatio-
nal ace que l'on exerce sur elles une surveillance 
constante. 
Nous avons deja connu sur ce point des mes-
aventures. Il ne £aut pas qu'elles se representent. 
Dans ces conditions, s'il existait pour !'ensem-
ble de !'Europe une organisation extremement 
effective qui serait le seul client reel de toutes 
les industries d'armement europeennes, par le 
fait meme vous auriez un controle, une surveil-
lance, qui serait, en ce moment, extremement 
utile. 
Enfin, ce systeme presenterait des avantages 
tres reels pour les industriels eux-memes. Au lieu 
de devoir se faire concurrence les uns les autres, 
dans des conditions qui ne sont pas toujours tres 
heureuses, et au lieu d'exciter les ministres des 
affaires etrangeresles uns contre les autres pour 
que chacun des ministres obtienne plus de eom-
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mandes pour l'industrie nationale, ils seraient en 
presence d'un seul acheteur qui pourrait leur 
dire : voila exactement ce que nous demandons ; 
vous pouvez faire les etudes techniques et orga-
niser des bureaux d'etudes dans ce sens, mais, 
lorsque vous aurez fourni l'armement dont nous 
avons besoin, vous serez certains d'avoir pour 
un temps assez long des commandes regulieres. 
11 n'y a rien qui augmente, plus 16gitimement 
d'ailleurs, les benefices des industries que des 
commandes regulieres et a long terme. Du point 
de vue de la sante de notre economie et meme 
de la morale nationale, ce serait aussi un progres. 
Enfin, Messieurs, cela aurait egalement une 
grande importance au point de vue de l'autono-
mie europeenne. Pour le moment, en ce qui con-
cerne les armements, nous sommes, dans une tres 
large mesure, sous la dependance des Etats-Unis. 
Il serait necessaire que !'Europe ait desormais 
un eventail general de tous les armements con~us 
sur le plan europeen. 
Dans la mesure ou des pays meme tres puis-
sants, comme la France et l'Angleterre, cherchent 
a avoir tout seuls un eventail complet de tous 
les armements possibles, ils depassent, je le 
crains, les limites que les grandes puissances 
europeennes peuvent encore ambitionner. 
Je suis persuade que !'Europe peut arriver a 
ce resultat et que cela lui donnera une autono-
mie, au point de vue des armements et de l'eco-
nomie, qui serait tres desirable et beneficiaire. 
Enfin, comme les armements ne sont pas du 
tout statiques et qu'il y a dans ce domaine un 
effort de recherches considerable et que, d'autre 
part, les techniques d'armement interessent non 
seulement les armements eux-memes, mais toutes 
les formes de la production nationale, il serait 
interessant d'avoir un grand pool d'armement 
qui serait en meme temps un pool de recherches 
scientifiques et techniques. Cela servirait les in-
terets de tous les pays d'Europe et permettrait 
de faire sur ce point cette construction europe-
enne que nous cherchons tous a obtenir. 
Depuis votre arrivee au gouvernement, Mon-
sieur le Ministre, vous avez deja rendu un grand 
service. J'ai !'impression que la crise morale qui 
atteignait terriblement notre corps d'o.fficiers, 
est en voie d'amelioration. C'est un point 
essentiel. 
Je crois aussi que la politique d'economies que 
vous avez engagee ou plutOt - car je n'aime pas 
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the word ''economies'' in connection with natio-
nal defence - the better use of national resour-
ces, seem to have produced excellent results 
already. I count on you for a further improve-
ment. 
The progress already achieved would be con-
siderably increased if, with the assistance of the 
Minister for Foreign Affairs, you succeeded in 
initiating a serious European drive for the estab-
lishment of an armaments pool. (Applause from 
the Right). 
Chamber of Representatives 
30th November 1961 
Draft Law 
Approving the Convention, signed at Paris on 
14th December 1957, concerning measures to be 
taken by member States of Western European 
Union in order to enable the Agency for the Con-
trol of Armaments to carry out its control effect-
ively and making provision for due process of 
law in accordance with Protocol No. IV of the 
Brussels Treaty as modified by the Protocols 
signed at Paris on 23rd October 1954. 
REPORT 
submitted on behalf of the Foreign Affairs Com-
mittee by Mr. Radoux 
The draft law now submitted to you relates 
to the approval of the Convention, signed in 
Paris on 14th December 1957, concerning mea-
sures to be taken by member States of Western 
European Union in order to enable the Agency 
for the Control of Armaments to carry out its 
control effectively and making provision for due 
process of law in accordance with Protocol No. IV 
of the Brussels Treaty as modified by the Pro-
tocol signed at Paris on 23rd October 1954. 
By the law dated 16th Apri11955, the Belgian 
legislative authority approved several interna-
tional instruments concerning armaments. They 
were: 
(a) The Protocol modifying and completing the 
Brussels Treaty of 17th March 1948 between Bel-
gium, France, Luxembourg, the Netherlands and 
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the United Kingdom of Great Britain and Nor-
thern Ireland; 
(b) Protocol No. 11 on forces of Western Euro-
pean Union; 
(c) Protocol No. Ill on the control of arma-
ments, and its annexes; 
(d) Protocol No. IV on the Agency of Western 
European Union for the Control of Armaments. 
This Protocol was signed in Paris on 23rd 
October 1954. The said Protocol No. IV estab-
lished an Agency for the Control of Armaments 
with the following tasks: 
(a) To ensure that the undertakings set out in 
Protocol No. Ill are observed. By the terms of 
these undertakings certain armaments are not to 
be manufactured in the territory of the Federal 
Republic of Germany, subject to certain reserv-
ations, while other armaments are to be con-
trolled; 
(b) To control the level of stocks of armaments 
of the types mentioned in Annex IV to Protocol 
No. Ill held by each member of Western Euro-
pean Union on the mainland of Europe. This 
control extends to production and imports to the 
extent required to make the control of stocks 
effective. 
Protocol No. IV further provides for the insti-
tution of due process of law in respect of private 
interests (Article XI) and for co-operation 
between the Agency for the Control of Arma-
ments and national authorities (Article XII). 
On 14th December 1957, a Convention was 
signed for this purpose; it specifies the measures 
to be taken to enable the Agency to carry out its 
control effectively (Chapter I) and makes provi-
sion for due process of law (Chapter 11). 
When consulted concerning the draft law, the 
Council of State commented on the date of its 
entry into force. It was originally intended that 
the date of entry into force should be fixed by 
royal decree so that a supranational institution 
should not have sole responsibility for deciding 
the entry into force of a Belgian law. The Council 
of State considered that there was no constitu-
tional bar preventing the date of entry into force 
of internal provisions, in implementation of a 
treaty, from being fixed by an international 
organisation, taking decisions to which Belgium 
I 
beaucoup ce mot d'« economies» quand il s'agit 
de la defense nationale - de meilleure utilisa-
tion des ressources, a deja donne d'excellents 
resultats. Je compte sur vous pour en avoir en-
core davantage. 
Les progres actuels seraient considerablement 
augmentes si vous reussissiez, avec l'appui de 
votre collegue des affaires etrangeres, a obtenir 
que, sur le plan europeen, un effort serieux soit 
fait en vue de la creation d'un pool d'armements. 
(Applaudissements a droite.) 
Chambre des Reprisentants 
30 novembre 1961 
Projet de loi 
portant approbation de la Convention, signee a 
Paris, le 14 decembre 1957, concernant les me-
sures a prendre par les Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale pour permettre a l'Agen-
ce pour le Controle des Armements d'exercer 
efficacement son controle et etablissant la ga-
rantie d'ordre juridictionnel prevue par le Pro-
tocole N° IV du Traite de Bruxelles modifie par 
les Protocoles signes a Paris, le 23 octobre 1954. 
RAPPORT 
fait au nom de la Commission des affaires 
etrangeres 
par JJ.f. Radoux 
Le projet de loi qui vous est soumis concerne 
!'approbation de la Convention signee a Paris, le 
14 decembre 1957, relative aux mesures a prendre 
par les Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale pour permettre a l'Agence pour le 
Controle des Armements d'exercer efficacement 
son controle et etablissant la garantie d'ordre ju-
ridictionnel prevue par le Protocole N° IV du 
Traite de Bruxelles, modifie par le Protocole si-
gne a Paris, le 23 octobre 1954. 
Par la loi du 16 avril 1955, le Iegislateur beige 
a approuve plusieurs actes internationaux qui 
concernent l'armement. Il s'agit : 
(a) du Protocole modifiant et completant le 
Traite signe a Bruxelles le 17 mars 1948 entre 
la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-
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Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord ; 
(b) du Protocole N° II sur les forces de 1 'Union 
de !'Europe Occidentale ; 
(c) du Protocole N° III relatif au controle des 
armements et annexes; 
(d) du Protocole N° IV relatif a l'Agence de 
l'Union de !'Europe Occidentale pour le contrOle 
des armements. 
Ce protocole avait ete signe a Paris, le 23 oc-
tobre 1954. Le Protocole No IV precite a cree une 
Agence pour le Controle des Armements ayant 
pour tache: 
(a) d'assurer que les engagements figurant 
dans le Protocole No III soient respectes. Ces en-
gagements prevoient !'interdiction de fabriquer 
certains armements sur le territoire de la Repu-
blique Federale d'Allemagne, moyennant certai-
nes reserves, tandis que d'autres armements sont 
soumis au controle ; 
(b) de contrOler les niveaux des stocks des ar-
mements des types mentionnes en annexe IV du 
Protocole N° III qui sont detenus par chaque 
Etat membre de l'Union de l'Europe Occidentale, 
sur le continent europeen. Ce controle s'applique 
a la production et aux importations dans la me-
sure ou il rend effectif le controle des stocks. 
D'autre part, le Protocole N° IV prevoit l'eta-
blissement d'une garantie d'ordre juridictionnel 
appropriee, sauvegardant les interets prives (Ar-
ticle XI) ainsi qu'une cooperation entre l'Agence 
pour le Controle des Armements et les autorites 
nationales (Article XII). 
Le 14 decembre 1957, une Convention a ete 
signee a ces fins i elle prevoit les mesures a pren-
dre pou,r permettre a l'Agence pour le Controle 
des Armements d'exercer efficacement son con-
trole (Chapitre I) et etablit la garantie d'ordre 
juridictionnel (Chapitre II). 
Le Conseil d'Etat consulte au sujet du projet 
de loi a fait une observation relative a la date 
d'entree en vigueur de celle-ci. Initialement, il 
avait ete prevu que la date de mise en vigueur 
serait fixee par arrete royal afin de ne pas laisser 
a une institution supranationale le soin de decider 
seule de la mise en vigueur d'une loi beige. Le 
Conseil d'Etat ne voyant aucune disposition cons-
titutionnelle qui s'oppose a ce que le moment 
d'entree en vigueur de dispositions d'ordre inter-
ne, prises pour !'execution d'un traite, soit arrete 
par un organisme international aux decisions 
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was a party, and proposed that Article 6 be 
amended in the draft law. 
The Government tabled an amendment to 
Article 5, designed to standardise the Dutch 
wording of the Code des Droits d'Enregistrement 
(Regulation relating to registration), while in the 
French text the words '' concernant les mesures 
a prendre par les Etats membres" (concerning 
measures to be taken by member States) are 
added to identify the Convention concerned. 
This amendment was adopted unanimously. 
The draft law has been adopted unanimously 
by your Committee, with the amendment tabled 
by the Government. 
AMENDMENT ADOPTED BY THE COMMITTEE 
Article 5 
This Article is replaced by the following: 
''Article 280 of the Royal Decree No. 64 of 
30th November 1939, containing the Code des 
droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe 
(Regulations relating to registration, mortgages 
and records) as modified by Article 19 of the 
law of 13th August 1947, is amended by the addi-
tion of the following clause: 
'' 5. Authenticated copies, copies of extracts 
issued by the Office of the Clerk of the Brussels 
Court of Appeal, for the enforcement in Belgium 
of orders made by the President of the Tribunal, 
set up under the Convention concerning measures 
to be taken by member States of Western Euro-
pean Union in order to enable the Agency for the 
Control of Armaments to carry out its control 
effectively and making provision for due process 
of law in accordance with Protocol No. IV of the 
Brussels Treaty as modified by the Protocols 
signed at Paris on 23rd October 1954. '' 
FRANCE 
Senate 
Recommendations of the Assembly of Western 
European Union 
Summary of the debate of 13th June 1961 
Mr. Moutet put a question to the Minister for 
Foreign Affairs on Recommendation 56 (Logistics 
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in the central Europe area) and Recommenda-
tion 53 (Accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community). 
Mr. Couve de Murville, Minister for Foreign 
Affairs, replied to the first question that this was 
outside the competence of WEU. He agreed to 
reply, however, stating that logistics were a 
national responsibility. The Minister was certain 
that the joint production of armaments played 
an important role in improving logistics 
resources. 
With regard to the second Recommendation, 
the Minister for Foreign Affairs observed that 
the WEU Council had considered this Recom-
mendation in the course of two meetings held on 
27th February and 6th May. 
Replying to the Minister with regard to Recom-
mendation 56, Mr. Moutet stressed that it would 
perhaps be preferable, after each session of the 
European assemblies, to hold general debates 
in the national parliaments for transmitting 
Recommendations adopted to governments. 
Mr. Moutet believed the Paris Agreements were 
not being applied, the level of forces had not 
been reached, and some countries, particularly 
France, were adopting an attitude which was 
hardly compatible with the spirit of the Alliance. 
He also reverted to the need to ratify the conven-
tions governing the control of armaments. Recal-
ling the weakness of coalitions, Mr. Moutet 
believed the best deterrent was European inte-
gration. With regard to Recommendation 53, he 
asked what stage had been reached in the nego-
tiations for the accession of the United Kingdom 
to the Communities and recalled that the diffi-
culties were not insurmountable. 
Oral question by Mr. Moutet, 15th November 
1961. 
Mr. Marius Moutet asks the Minister for For-
eign Affairs what attitude the French Govern-
ment intends to adopt with regard to Recom-
mendation 68 of the Assembly of Westerr 
European Union on the Standing Armaments 
Committee. 
Sitting of Tuesday, 5th December 1961 
Oral Question 
The PRESIDENT. - An oral question has been 
put down for reply by the Minister for Foreign 
Affairs. 
duquel la Belgique a participe, a propose de mo-
difier !'article 6, comme prevu dans le projet de 
loi. 
Un amendement a ete depose par le gouver-
nement qui concerne l'article 5 et a pour but 
d'uniformiser la terminologie neerlandaise du 
Code des droits d'enregistrement, tandis que 
dans le texte fran~ais l'adjonction des mots 
« concernant les mesures a prendre par les Etats 
membres » tend a preciser de quelle convention 
il s'agit. 
Cet amendement a ete adopte a l'unanimite. 
Le projet de loi, compte tenu de l'amendement 
du gouvernement, a ete adopte a l'unanimite par 
votre Commission. 
AMENDEl\fENT ADOPTE PAR LA COMMISSION 
Article 5 
Le texte de cet article est remplace par ce qui 
suit: 
« L'article 280 de l'arrete royal n° 64 du 30 
novembre 1939, contenant le Code des droits 
d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, mo-
difie par !'article 19 de la loi du 13 aoftt 1947, 
est complete par le texte suivant : 
«5o Les expeditions, copies ou extraits deli-
vres par le greffe de la Cour d'appel de Bruxel-
les, en vue de !'execution en Belgique, des man-
dats delivres par le president du tribunal insti-
tue par la Convention concernant les mesures a 
prendre par les Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale pour permettre a l'Agence 
pour le Controle des Armements d'exercer effi-
cacement son controle et etablissant la garantie 
d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole 
N° IV du Traite de Bruxelles modifie par les 
Protocoles signes a Paris le 23 octobre 1954.:. 
FRANCE 
Senat 
Recommandations de l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale 
Resume du debat du mardi 13 juin 1961 
M. Moutet pose au ministre des affaires etran-
geres une question sur la Recommandation n° 56 
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(Logistique dans le secteur Centre-Europe) et 
sur la Recommandation no 53 (Adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne). 
En reponse, le ministre des affaires etrange-
res, M. Couve de Murville, fait remarquer, au 
sujet de la premiere question que celle-ci depasse 
la competence de l'U.E.O. Neanmoins, il accepte 
de repondre et indique que la logistique releve 
des responsabilites nationales. Le ministre assure 
que la fabrication en commun des armements 
joue un role important dans !'amelioration des 
moyens logistiques. 
En ce qui concerne la deuxieme recommanda-
tion, le ministre des affaires etrangeres signale 
que le Conseil de l'U.E.O. s'est saisi de cette 
recommandation au cours de ses deux reunions 
du 27 fevrier et du 6 mai. 
En reponse au ministre, M. Moutet a fait va-
loir, au sujet de la Recommandation n° 56, qu'il 
serait peut-etre preferable que, apres chaque ses-
sion des assemblees europeennes, des discussions 
generales s'ouvrent dans les parlements natio-
naux pour transmettre aux gouvernements les 
recommandations votees. M. Moutet estime que 
les Accords de Paris ne sont pas appliques, que 
le niveau des forces n'est pas atteint et que cer-
tains pays, notamment la France, adoptent une 
attitude peu compatible avec l'esprit de !'Allian-
ce. Il revient, egalement, sur la necessite de rati-
fier les conventions permettant le controle des 
armements. M. Moutet estime que la meilleure 
force de dissuasion est !'integration europeenne 
car il a conserve le souvenir de la fragilite des 
coalitions. Il demande, en ce qui concerne la Re-
commandation n° 53, ou en sont les negociations 
avec la Grande-Bretagne pour son entree dans 
les Communautes et rappelle que les difficultes 
qui s'y opposent ne sont pas insurmontables. 
Question orale de M. Moutet, 15 novembre 1961 
M. Marius Moutet demande a M. le ministre 
des affaires etrangeres quelle attitude entend 
prendre le gouvernement fran~ais a l'egard de la 
Recommandation no 68 emanant du Comite Per-
manent des Armements de l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale. 
Seance du mardi 5 decembre 1961 
Question orale 
M. LE PRESIDENT. - L'ordre du jour appelle 
la reponse de M. le Ministre des affaires etran-
geres a une question orale. 
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Joint production of armaments within WEU 
and NATO. 
The PRESIDENT.- Mr. Marius Moutet asks the 
Minister for Foreign Affairs what attitude the 
French Government intends to adopt regarding 
Recommendation 68 of the Assembly of Western 
European Union on the Standing Armaments 
Committee (No. 368). 
I call on the Minister for Foreign Affairs. 
Mr. MAURICE CoUVE DE MuRVILLE (Minister for 
Foreign Affairs). - Recommendation 68 of the 
Assembly of Western European Union deals with 
the general problem of joint armaments produc-
tion within WEU and the Atlantic Alliance and 
with the special tasks of the Standing Arma-
ments Committee of Western European Union in 
this respect. 
Without anticipating the reply to be given 
officially by the Council of WEU to the Assem-
bly Recommendation, I first wish to state that 
the Government is fully aware of the economic 
and military advantages of joint armaments pro-
duction. The Government already applies this 
method over a wide field, covering research and 
production and including both conventional 
weapons and special missiles. 
A detailed statement was made on this point, 
on 6th November last, to the Committee on 
Defence Questions and Armaments of Western 
European Union, of which Mr. Marius Moutet 
is a member, in reply to another question put to 
the seven governments in the following terms: 
''Are the WEU governments prepared to 
support discussions on the reorganisation of 
NATO with a view to achieving more sys-
tematic co-operation~" 
The Government, therefore, approves the 
general terms of Recommendation 68 of the 
Assembly of Western European Union, parti-
cularly as set out in paragraphs 3, 4 and 5. On 
the other hand, they consider paragraphs 1 and 2 
to be too categorical. While joint production can 
often be the best solution for problems relating 
to arms development it is not the solution for all 
such problems. In selecting projects and distri-
buting production between the members of the 
Atlantic Alliance and the Western European 
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Union, care must be taken both to avoid dupli-
cation and to select the best material for general 
use. 
In some cases it may be advisable, both on 
economic grounds and for reasons of efficiency, 
for particular countries to specialise in the deve-
lopment and production of types of weapons and 
equipment which they are best suited to supply. 
This is not an absolute rule, however, and joint 
production should be adopted when it is the 
speediest and least-costly method. In allocating 
tasks, the aim should not merely be dispersal, but 
rationalisation. 
Finally, as regards paragraphs 6 and 7 of the 
Recommendation, the governments are aware of 
the difficulties encountered by the Standing 
Armaments Committee of Western European 
Union; representatives of governments which 
are members of the Standing Armaments Com-
mittee are now discussing with the Head of the 
international secretariat the lines along which the 
Committee might usefully work in future, having 
regard to the foregoing considerations. 
The PRESIDENT. - I call on Mr. Marius 
Moutet. 
Mr. MARIUS MouTET. - I wish to thank the 
Minister for replying to us, or at least to the 
Working Party responsible for transmitting to 
individual parliamentarians the various questions 
which are to be submitted to each Minister for 
Foreign Affairs. 
His reply proves that he fully appreciates the 
importance and seriousness of the question asked 
and of the problem raised. I am aware of the 
difficulties which are likely to arise in imple-
menting the conditions of the Paris Treaty, 
which we ratified, precisely because it included 
two extremely important measures, namely, the 
control of armaments and joint armaments pro-
duction. 
If we were discussing the control of arma-
ments, forming the subject of question 67, which 
I have not raised today, we might have a great 
deal to say, because we should have to go into 
the question of the striking force, in order to 
establish whether it is the best means of defend-
ing the countries of Europe and we should have 
Production en commun des armements au sein 
de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. 
M. LE PRESIDENT.- M. Marius Moutet deman-
de a M. le Ministre des affaires etrangeres queUe 
attitude entend prendre le gouvernement fran-
gais a l'egard de la Recommandation no 68 ema-
nant du Comite Permanent des Armements de 
l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale 
(n° 368). 
La parole est a M. le Ministre des affaires 
etrangeres. 
M. MAURICE CoUVE DE MuRVILLE (Ministre des 
affaires etrangeres). - La Recommandation 
no 68 de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale a trait au probleme general de la pro-
duction en commun des armements au sein de 
l'U.E.O. et de !'Alliance atlantique, ainsi qu'au 
role particulier devolu au Comite Permanent des 
Armements de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Sans prejuger la reponse qui sera faite offi-
ciellement par le Conseil de l'U.E.O. a la recom-
mandation de l'Assemblee, j'indique tout d'abord 
que le gouvernement est parfaitement conscient 
des avantages economiques et militaires de la eo-
production en matiere d'armement. Pour sa part, 
il pratique ce systeme dans de larges secteurs, 
aussi bien au stade de la recherche qu'a celui des 
fabrications et ce, a la fois, pour les armes con-
ventionnelles et pour les engins speciaux. 
Des informations detaillees ont ete donnees a 
cet egard, le 6 novembre dernier, a la Commis-
sion de Defense de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, aux travaux de laquelle participe M. Ma-
rius Moutet, en reponse a une autre question 
posee aux sept gouvernements et qui etait ainsi 
libellee : 
« Les gouvernements membres de l'U.E.O. 
sont-ils disposes a apporter leur appui a 
des discussions sur la reorganisation de 
l'O.T.A.N. en vue de parvenir a une coope-
ration plus systematique T » 
Le gouvernement approuve done les disposi-
tions generales de la Recommandation n° 68 de 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
telle qu'elle se traduit notamment dans les para-
graphes 3, 4 et 5. Par contre, il estime trop cate-
goriques les paragraphes 1 et 2. En effet, si elle 
peut souvent constituer la meilleure des solutions 
aux problemes poses par la mise au point des 
armements, la production en commun n'est pas 
cependant une solution de tous ces problemes. 
Dans le choix des projets a adopter et dans la 
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repartition de la production entre les Etats 
membres de !'Alliance atlantique et de l'Union 
de l'Europe Occidentale, il importe a la fois 
d'eviter les doubles emplois et de selectionner, 
pour l'usage de tous, le meilleur materiel. 
Dans certains cas, il peut etre indique, du 
point de vue de l'economie et de l'efficacite, de 
prevoir la specialisation de tel ou tel pays dans 
la mise au point et la production de types d'ar-
mes ou de materiels qu'ils sont les mieux quali-
fies pour fournir. Mais ce n'est pas une regie 
absolue, la production en commun doit interve-
nir lorsqu'elle constitue le moyen le plus rapide 
et le moins couteux. Dans la repartition des 
taches, on doit viser non pas au morcellement, 
mais a la rationalisation. 
Enfin, en ce qui concerne les paragraphes 6 
et 7 de la recommandation, le gouvernement sait 
les difficultes que rencontre le Comite des Arme-
ments de 1 'Union de !'Europe Occidentale ; les 
representants des gouvernements membres au 
Comite Permanent poursuivent actuellement des 
consultations avec le chef du secretariat inter-
national en vue de determiner dans quel sens le 
Comite pourrait utilement orienter ses travaux 
a l'avenir, compte tenu des considerations qui 
viennent d'etre exposees. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a M. Ma-
rius Moutet. 
M. MARIUS MoUTET. - Monsieur le ministre, 
je vous remercie de la reponse que vous nous 
faites, ou du moins que vous faites au Groupe 
de travail charge de transmettre a chacun des 
parlementaires les diverses questions qui doivent 
etre soumises a chaque ministre des affaires 
etrangeres. 
Votre reponse prouve que VOUS vous rendez 
parfaitement compte de !'importance et de la 
gravite de la question posee et du probleme sou-
leve. J e ne me dissimule pas les difficultes que 
vous pouvez rencontrer pour realiser les disposi-
tions du Traite de Paris que nous avons ratifie, 
precisement parce qu'il comportait deux mesures 
extremement importantes : (1) le controle des 
armements; (2) la fabrication en commun des 
armements. 
Si nous avions a examiner l'affaire du controle 
de ceux-ci, ce qui est l'objet de la question no 67 
que je ne vous ai pas transmise aujourd'hui, 
peut-etre aurions-nous beaucoup a dire, car il 
faudrait nous engager dans l'examen de la ques-
tion de la force de frappe afin de savoir si celle-
ci est la meilleure fa<:on de defendre les patries 
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to continue a debate which has already taken 
place, is still open, and has certainly not been 
closed. 
I have thought it necessary to raise this point 
because I have been asked to do so as a member 
of the Working Party which stated ''that it 
wished to achieve conerete results in specific 
directions. It notes that our assembly has been 
discussing joint armaments production for six 
years but, despite its efforts has achieved only 
limited results.'' 
We now find ourselves in a strange situation 
which is somewhat over simply described as "the 
deaf talking to the deaf". 
What in fact is the Council of Europe ? What 
is the Assembly of Western European Union? 
The Assembly of Western European Union is 
the result of an excellent Treaty, the Paris 
Treaty, itself based on the Brussels Treaty. It 
represented the creation of a seven-power Europe 
including the United Kingdom and the signifi-
cance of this was clearly apparent after the 
rejection of the proposed Euronean Defence 
Community by our Assembly. We rejected it 
because we thought it ill-balanced and lacking 
an essential ally, the United Kingdom. 
We created seven-power Europe and estab-
lished certain machinery ; after being members 
of the Standing Armaments Committee for six 
years we are compelled to admit that we have 
not achieved all the aims that we set ourselves 
and have not even come very close to doing so. 
I appreciate that economic interests have to be 
considered, that adaptation is difficult and that 
established procedures and military specialisation 
are involved. But we might at least try to reach 
an understanding to do as much as possible. Yet 
we are not even achieving this minimum as is 
proved by the conclusion to Mr. Kliesing's report 
to the Committee on Defence Questions and 
Armaments. I would like to rea:d you an extract 
showing that the Assembly obtains very little 
from the Council of Ministers, in which the rule 
of unanimity applies, on questions of this kind at 
least : but such unanimity does not exist and we 
are justified in saying that the deaf are talking 
to the deaf. The replies we receive from the 
Council of Ministers are not satisfactory and the 
Working Party therefore decided to transfer 
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discussion to the national parliaments and to 
arrange for one member of the Working Party 
to raise in parliament the questions debated in 
the WEU Assembly. Why ? In order to bring 
whatever modest pressure we can to bear on our 
Ministers, to try and convince them of the 
importance and effectiveness of the work we are 
doing. 
I now quote from Mr. Kliesing's report : 
''The Rapporteur claims no originality for the 
views and suggestions put forward in this report. 
The need for the joint production of armaments 
in the Alliance has been widely appreciated ever 
since the original Brussels Treaty was signed in 
1948. Yet, it is only within the last eighteen 
months that a concerted attempt has been made 
to apply the principle, and actual agreements are 
still limited to very few projects and relate to 
only a small proportion of total expenditure on 
procurement. Briefly : 
(i) the present situation is unsatisfactory ; 
(ii) the Assembly has long recognised this ; 
(iii) the Council's replies to the Assembly's 
recommendations have been politely 
evasive ; no action resulted ; 
(iv) more attention must now be given to 
acting in co-operation with national 
parliaments, where the power to influence 
the executive resides." 
What conclusions, Ladies and Gentlemen, are 
we then to draw from the reply we have been 
given today Y If I had raised question 67 on 
armaments control, the position would have been 
even more "evasive", to use the term employed 
by the Rapporteur, and this again is very im-
portant. 
All this gives the impression that there are 
two assemblies working in rivalry, the Assembly 
of Western European Union and that of the 
Council of Europe. In both cases there is a 
Council of Ministers, with an assembly of par-
liamentarians. The parliamentarians can work, 
and do work effectively. Some of their work is 
remarkably effective. In particular everyone at 
de !'Europe et poursuivre un debat qui a deja 
eu lieu, qui est ouvert, et qui certainement n'est 
pas clos. 
Si sur ce point j'ai cru devoir vous poser le 
probleme, c'est parce que j'ai ete sollicite comme 
membre du Groupe de travail, celui-ci declarant 
« qu'il souhaitait aboutir a des resultats concrets 
dans des domaines precis. Il constate que depuis 
six ans que notre Assemblee se penche sur la 
production en commun des armements et malgre 
ses efforts, elle n'a obtenu qu'un resultat limite ». 
Alors, nous nous trouvons dans une situation 
singuliere qui est celle que d'une fa<;on un peu 
simpliste on appelle « un dialogue de sourds ». 
En effet, qu'est-ce que le Conseil de l'Europe? 
Qu'est-ce que l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale ? 
L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale est le resultat d'un excellent traite, le Traite 
de Paris s'appuyant sur le Traite de Bruxelles. 
C'etait vraiment la creation d'une Europe a Sept 
dont la Grande-Bretagne faisait partie, ce qui 
prenait tout son sens au lendemain du vote de 
notre Assemblee qui avait rejete le projet de la 
Communaute Europeenne de Defense. Si nous 
l'avions rejete, c'est parce que nous le trouvions 
mal equilibre, c'est parce qu'il y manquait essen-
tiellement un des allies, c'est-a-dire la Grande-
Bretagne. 
On fait l'Europe a Sept, on prend un certain 
nombre de dispositions et nous sommes bien obli-
ges, depuis six ans que nous nous trouvons dans 
cette Commission des Armements, de constater 
que !'ensemble des objectifs que nous nous som-
mes proposes n'est pas realise ou du moins qu'on 
ne s'en approche meme pas de tres pres. 
J'entends qu'il y a la des interets economiques, 
qu'il y a la des difficultes d'adaptation, des rou-
tines, des specialisations militaires. Mais au 
moins pourrait-on essayer de s'entendre pour ar-
river a un minimum. Il faut bien croire que ce 
n'est pas ce minimum que l'on obtient car la 
conclusion du rapport de M. Kliesing devant la 
Commission des Armements en fait foi. Je me 
permettrai de vous en lire un passage qui souli-
gnera que vraiment cette Assemblee n'obtient 
pas de grands resultats quand elle s'adresse au 
Conseil des Ministres qui doit statuer a l'unani-
mite, au moins sur des questions de ce genre, 
unanimite qu'on ne realise pas, et c'est en quoi 
nous pouvons appeler cela un dialogue de sourds. 
Les reponses que nous obtenons du Conseil des 
Ministres ne nous donnent pas satisfaction. C'est 
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pourquoi le Groupe de travail a decide de trans-
porter le debat dans chaque parlement national 
d'y faire poser par un des membres du Group~ 
de travail les questions qui se posent au sein de 
l'Assemblee de l'U.E.O. Pourquoi ? Pour exercer 
sur nos propres ministres !'action, si modeste 
qu'elle soit, que nous pouvons avoir, pour les 
convaincre de !'importance et eventuellement de 
l'efficacite du travail auquel nous nous consa-
crons. 
Voici les passages du rapport de M. Kliesing: 
« Votre rapporteur ne revendique aucune ori-
ginalite pour les opinions et les suggestions qu'il 
expose dans le present rapport. La necessite 
d'une production en commun des armements au 
sein de l'Alliance a ete generalement reconnue 
des la signature en 1948 du Traite de Bruxelles 
original. Pourtant, ce n'est qu'au cours des dix-
huit derniers mois qu'une tentative concertee a 
ete faite pour appliquer ce principe et les ac-
cords reels se limitent encore a un petit nombre 
de projet~ et ne portent que sur un faible pour-
centage de !'ensemble des credits consacres aux 
achats. En resume : 
( i) la situation actuelle est peu satisfaisante ; 
(ii) l'Assemblee en a conscience depuis long-
temps; 
( iii) les reponses du Conseil aux recommanda-
tions de l'Assemblee ont ete poliment 
evasives ; ces recommandations n'ont ete 
suivies d'aucun effet ; 
( iv) il convient main tenant d'accorder plus 
d'attention a une action coordonnee en 
accord avec les parlements nationaux qui 
detiennent le pouvoir d'influencer l'exe-
cutif. » 
Dans ces conditions, Mesdames, Messieurs, 
queUe conclusion pouvons-nous tirer de la repon-
se qui nous est aujourd'hui apportee? Si j'avais 
pose la question n° 67 sur le contrOle des arme-
ments, nous nous serions trouves dans une situa-
tion encore plus «evasive», suivant le terme 
employe par le rapporteur, et cela aussi est tres 
important. 
Alors, on en arrive a ce sentiment que l'on a 
deux assemblees qui fonctionnent concurrem-
ment, celle de l'Union de l'Europe Occidentale 
et celle du Conseil de l'Europe. De chaque cote, 
il y a un conseil des ministres et une assemblee 
de parlementaires. Les parlementaires peuvent 
travailler et ils travaillent effectivement. Cer-
tains de leurs travaux sont remarquables d'effi-
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the Assembly of Western European Union who 
is interested in European security remembers the 
splendid reports of 1\Ir. Mulley, who unfortun-
ately is no longer a member of the Assembly. In 
addition, a long report has just been published 
dealing with all aspects of European security. 
What conclusions are we to draw ? Do we want 
to establish Europe or not? The seven-power 
Europe which includes the United Kingdom has 
given us one opportunity. Recently there has 
been an improvement because the drive of six-
power Europe has virtually forced the United 
Kingdom to seek membership of the Common 
Market and to belong to the European Parlia-
mentary Assembly. This is an enormous step 
forward not only from the economic point of 
view but, even more important, from the political 
standpoint. 
Armaments control is also a serious question, 
particularly in the case of the ~;pecial non-
conventional weapons referred to as nuclear 
weapons. Is the striking force a means of pro-
tection or a bait ? It would be difficult to say. 
What is certain is that at present some coun-
tries are using it as an argument saying "we 
want to stop nuclear tests but before we do invite 
France to come with us to Geneva". It can be 
said, therefore, that this argument is directed 
against the security of Western Europe by 
trying to create division. 
These two questions of armaments control and 
joint armaments production involve defence 
policy as a whole. May I remind you of the recent 
discussions held by the parliamentarians of the 
North Atlantic Treaty Organisation concerning 
the reply given to that great democratic soldier 
General Norstad who said to us parliamentarians 
and politicians : ''If we have to use weapons 
other than conventional types we military men 
would like to know the limits of our respon-
sibility." And turning to us he added: "But 
the responsibility lies with you politicians; until 
you reach agreement on the various possible 
cases in which such weapons can be used, we 
shall remain in uncertainty. A motion adopted 
by the members of the fifteen national delega-
tions to NATO was approved and what reply 
have we received? None so far." 
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It seems quite clear, however, that it is the 
duty of any government to try and reach agree-
ment with all other governments on such serious 
and vital questions. But no ; no agreement has 
been reached and everyone is standing on his 
dignity. 
Instead of trying to achieve maximum co-
ordination and, may I say it, integration, we have 
gone no further than collaboration, which, I 
admit has achieved some progress. Arrangements 
have been made for regular consultations on 
these problems - and on this I congratulate the 
Minister who has suggested this may be the form 
of a future confederation even though it does not 
provide the basis for federation which our gov-
ernment does not want. 
However that may be, it is quite clear that 
these questions, which lie at the root of all present 
anxieties regarding world security, are not being 
solved because lack of good organisation or co-
ordination is preventing political decisions from 
being taken. 
I take my conclusion from the democrats who 
have just met and, in reply to the suggested 
Europe of the Fatherlands, have declared : ''At 
a time when there are signs of a trend towards 
dissociation, only a supranational political power 
can ensure real stability for the European Com-
munity. A European political power is also 
essential to overcome the difficulties which have 
arisen in implementing the Common Market 
Treaty and the governments have not succeeded 
in solving. Finally, with a genuine supranational 
power the community would be able to take 
essential political decisions.'' 
I am aware that we still have a long way to 
go before such an executive authority comes into 
being. I am convinced of the Minister's European 
sentiments, of which he has given proof in every-
thing connected with the Common Market, but 
I wish that he could succeed in convincing our 
Government, and in particular its Head, that 
satisfactory military solutions are reached only 
through political decisions. I raise this question 
because it is undoubtedly one of the most im-
portant problems we have to deal with and is the 
first task of our Government. 
i 
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cacite. En particulier, a l'Assemblee de l'Union 
de !'Europe Occidentale, tous ceux qui s'interes-
sent a la securite de l'Europe se rappellent les 
magnifiques rapports de M. Mulley, lequel ne 
fait malheureusement plus partie de notre As-
semblee. On vient d'autre part de publier un vo-
lume qui envisage toutes les conditions dans les-
quelles peut etre consideree la securite de 
l'Europe. 
Quelle conclusion en tirer ? Voulons-nous oui 
ou non faire !'Europe? Nous avons la une occa-
sion, c'est cette Europe des sept dans laquelle 
se trouve la Grande-Bretagne. Une amelioration 
s'est produite ces temps derniers puisque !'Eu-
rope des six, par son dynamisme, a en somme 
presque contraint la Grande-Bretagne a deman-
der a faire partie du Marche Commun et a etre 
a l'Assemblee Parlementaire Europeenne. C'est 
un tres grand progres, et non seulement econo-
mique, mais surtout politique. 
Le controle des armements est aussi une grave 
question, surtout pour ces armements speciaux 
qui ne sont pas des armes classiques, c'est-a-dire 
les armements nucleaires. La force de frappe est-
elle une protection ou un appat ? Il serait diffi-
cile de se prononcer sur ce point. Ce qui est cer-
tain, c'est qu'aujourd'hui c'est un argument pour 
certain pays qui affirme: « Nous voulons bien 
renoncer aux explosions nucleaires, mais alors 
demandez a la France de venir avec nous a Ge-
neve ». De sorte que cet argument est dirige, on 
peut le dire, contre la securite de l'Europe occi-
dentale pour la diviser. 
Ces deux questions, controle des armements 
et production des armements en commun, met-
tent en cause toute la politique des armements. 
Peut-etre pourrai-je rappeler les discussions que 
viennent d'avoir les parlementaires de !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord concer-
nant la reponse faite a ce grand soldat demo-
crate qu'est le general Norstad qui nous disait, 
a nous, parlementaires et hommes politiques : 
« S'il s'agit d'utiliser d'autres armes que les ar-
mes classiques, nous voudrions bien connaitre, 
nous, militaires, les limites de notre responsabi-
lite ». Et, se tournant vers nous, il ajoute : 
« Mais la responsabilite c'est la votre a vous, les 
politiques ; tant que vous ne vous serez pas mis 
d'accord sur les diverses hypotheses dans lesquel-
les ces armements pourront etre utilises, nous res-
terons dans !'incertitude. Nous avons fait voter 
une motion adoptee par les membres des quinze 
delegations des nations membres de l'O.T.A.N. 
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et qu'obtenons-nous comme reponse? Jusqu'a 
present, aucune. » 
Il semble bien que le role d'un gouvernement 
quel qu'il soit, e'est au contraire d'essayer de 
mettre d'accord tous les autres gouvernements 
sur des questions aussi graves, pour ne pas dire 
vitales. Eh bien, non ; aucun accord n'est inter-
venu et chacun reste sur son quant a soi. 
Au lieu de chercher le maximum de coordina-
tion, et je le dis, d'integration, on en reste dans 
une collaboration qui fait eertains progres, je le 
reconnais. Vous avez fixe des entrevues perio-
diques, et je vous en felicite, sur ces problemes 
en disant que c'est peut-etre la forme d'une pro-
chaine confederation, si en tout cas ce n 'est pas 
la forme d'une federation dont notre gouverne-
ment ne veut pas. 
Quoi qu'il en soit, il est bien evident que ces 
questions importantes, qui sont a la base de toute 
!'inquietude des temps presents sur la securite 
du monde, ne re«;oivent aucune solution, parce 
que les decisions politiques ne sont pas prises, 
faute de bonne organisation ou de bonne coordi-
nation. 
La conclusion, je l'emprunte a ces democrates 
qui viennent de se reunir et qui, en face de la 
formule de l'Europe des patries, declarent : 
« Seul un pouvoir politique de caractere supra-
national peut assurer a la Communaute euro-
peenne, a l'heure oil certaines tentatives de disso-
ciation se manifestent, une stabilite veritable. 
Un pouvoir politique europeen est egalement in-
dispensable pour surmonter les difficultes d'ap-
plication du traite du Marche Commun que les 
gouvernements ne parviennent pas a eliminer. 
Enfin, un pouvoir reellement supranational per-
mettrait a la Communaute de faire les choix 
politiques indispensables. » 
Je sais bien que nous avons encore de longues 
etapes a parcourir pour arriver a cet executif. 
Je ne doute pas, Monsieur le Ministre, de vos 
sentiments europeens et vous les montrez, en 
particulier, dans tout ce qui concerne le Marche 
Commun, mais je voudrais que VOUS arriviez a 
convaincre notre gouvernement, et surtout son 
chef, que les decisions politiques sont celles qui 
permettent de bonnes solutions militaires. J e 
vous ai pose cette question parce que c'est vrai-
ment un des problemes les plus importants sur 
lesquels nous devons nous pencher et qui consti-
tuent la tache primordiale de notre gouverne-
ment. 
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National Assembly 
Written question by lifr. P.Villon, 4th October 
1961 
Mr. Pierre Villon informs the Minister for 
Foreign .Affairs that the Minister for the .Armed 
Forces recently stated to a member of the edi-
torial staff of the Frankfurter Allgemeine Zei-
tung that there was no reason for forbidding the 
Bundeswehr to possess tactical nuclear weapons. 
He asks the Minister if this statement was made 
with his agreement and if it implies that the 
Government is prepared to rescind the clause of 
the Paris Agreements forbidding the Federal 
Republic of Germany to possess nuclear weapons ; 
in the affirmative, does he not believe that a 
decision of such gravity should be put to the vote 
in Parliament ? 
Reply of the Minister for Foreign Affairs 
The statement of the Minister for the Armed 
Forces to which the honourable Member refers 
is based on the following facts: (1) Under the 
agreements between the Federal Republic of 
Germany and the United States of America, the 
German Army has been equipped with missiles 
with a nuclear capability. These missiles were 
delivered without nuclear warheads, the latter 
remaining in American custody for use under 
the " double key" system. It is not true, there-
fore, to speak of the possession of nuclear 
weapons by the German Army. (2) By signing 
the 1954 Paris Agreements, the Federal Repub-
lic of Germany undertook not to manufacture 
nuclear weapons on its territory. This under-
taking has never been questioned. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Bundestag 
S1tmmary of a debate held on 30th May 1961 
Mr. MERTEN (SPD) asked Mr. Strauss, Minister 
of Defence, with which nations the Federal Repu-
blic had held discussions on the joint production 
of armaments. 
Mr. STRAUSS replied that the Federal Republic 
had joint programmes with almost all the NATO 
countries, covering, inter alia, the Starfighter, 
two missile systems, a maritime aircraft and a 
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medium transport aircraft. Other programmes 
had been discussed with the same States, but were 
still at the preliminary stage and detailed 
information on their scope and progress could not 
yet be given. 
Mr. MERTEN also asked if prototypes had been 
submitted for study and if they were ready for 
mass production, particularly with respect to the 
aircraft and missiles referred to. 
Mr. STRAUSS regretted he was unable to give a 
detailed reply to this question in view of the 
confidential nature of the information requested. 
With regard to the question on the results 
obtained by the NATO Armaments Committee 
which had been working on some twenty pro-
grammes of this kind for the last two years, 
Mr. Strauss replied that most of these projects 
had been considered, but this Committee could 
not take action, it was merely responsible for 
consultation and co-ordination. 
Mr. MERTEN asked how many destroyers of the 
type authorised by WEU the Federal Govern-
ment intended to bu:Id. 
Mr. STRAUSS replied that no decision had yet 
been reached regarding the size of one or several 
destroyers to be built but he had been made per-
sonally responsible for drawing up a construction 
programme in the light of naval staff require-
ments. 
In this respect, Mr. MERTEN wished to know 
what tasks, if any, had been assigned to these 
destroyers in the framework of NATO. 
Mr. STRAUSS informed Mr. Merten that the 
deployment and tasks of these vessels were 
described in Document MC 70 et seq. 
Being unacquainted with Document MC 70, 
and assuming that the contents were not avail-
able to members to parliament, Mr. MERTEN 
wished to know if there had been any change in 
the requirement for German vessels to escort 
convoys from German and British ports and if 
this task had now been extended to more distant 
ports. 
As Defence Minister, Mr. STRAUSS replied that 
he had no knowledge of this. 
ITALY 
No reply. 
Assemblee Nationale 
Question ecrite de M. P. Villon, 4 octobre 1961 
M. Pierre Villon expose a M. le Ministre des 
affaires etrangeres que le ministre des armees 
a declare recemment a un redacteur du journal 
Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'il n'y avait 
aucune raison d'interdire a la Bundeswehr la 
posession d'armes atomiques tactiques. Il lui de-
mande si cette declaration a ete faite avec son 
accord et si elle signifie que le gouvernement est 
pret a annuler la clause des Accords de Paris 
qui interdisait a la Republique Federale Alle-
mande la possession d'armes nucleaires; et, dans 
!'affirmative, s'il ne croit pas qu'une decision 
d'une telle gravite meriterait d'etre soumise a un 
vote du parlement. 
Reponse du Ministre des affaires etrangeres 
La declaration du ministre des armees a la-
queUe se refere l'honorable parlementaire est 
fondee sur les donnees de fait qui sont les sui-
vantes: (1) Aux termes d'accords intervenus en-
tre la Republique Federale d' Allemagne et les 
Etats-Unis d'Amerique, l'armee allemande a ete 
dotee d'engins capables d'utiliser des charges 
nucleaires. Ces engins ont ete livres sans les tetes 
nucleaires, celles-ci demeurant sous la garde 
americaine et, pour l'usage, sous le regime de la 
double clef. Il n'est done pas exact de faire etat 
de la possession d'armes atomiques par l'armee 
allemande. (2) La Republique Federale d'Alle-
magne s'est imposee en signant les Accords de 
Paris de 1954, !'interdiction de fabriquer sur son 
territoire des armes atomiques. Cette interdiction 
n'a jamais ete mise en cause. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bundestag 
Resume du debat du 30 mai 1961 
M. MERTEN (S.P.D.) demande a M. Strauss, 
Ministre de la defense, quelles sont les nations 
avec lesquelles la Republique Federale a eu des 
pourparlers concernant la production en com-
mun des armements. 
M. STRAUSS repond que la Republique Fede-
rale execute en commun avec presque tous les 
Etats de l'O.T.A.N. des programmes qui portent, 
en particulier, sur le Starfighter, deux systemes 
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d 'engins, un avion de la marine et un avion de 
transport moyen ; que d'autres programmes ont 
ete discutes avec les memes Etats, mais qu'ils 
n'ont pas encore depasse le stade des conversa-
tions preliminaires, sur l'etendue et le progres 
desquelles il n'est pas possible de donner de ren-
seignements detailles. 
M. MERTEN demande egalement si des prototy-
pes ont ete presentes, etudies, et si la production 
en serie peut etre lancee, surtout en ce qui con-
cerne l'avion et les engins mentionnes. 
M. STRAUSS regrette de ne pouvoir repondre a 
cette question d'une fa~on aussi precise, en rai-
son du caractere confidentiel des renseignements 
demandes. 
A la question de M. Merten sur les resultats 
obtenus par le Comite des Armements de 
l'O.T.A.N. charge depuis deux ans de preparer 
une vingtaine de projets de ce genre, M. STRAUSS 
repond que la plupart de ces projets ont ete exa-
mines mais que ce Comite ne jouit pas du droit 
d'initiative ; il a simplement un role de coordi-
nation et de consultation. 
M. MERTEN demande d'autre part combien de 
destroyers du type autorise par l'U.E.O. le gou-
vernement federal compte construire. 
M. STRAUSS repond qu'aucune decision n'a ete 
prise jusqu'ici quant au tonnage d'un ou plu-
sieurs destroyers a construire, mais qu'il a ete 
personnellement charge d'etablir un projet de 
construction repondant aux besoins de l'etat-
major de la marine. 
A ce sujet M. MERTEN desire savoir a quel em-
ploi seront destines ces destroyers dans le cadre 
de l'O.T.A.N., si toutefois leur emploi est prevu. 
M. STRAUSS informe M. Merten que l'emploi 
et les taches de ces navires sont fixes dans le 
document MC 70 et les documents suivants. 
Ne connaissant pas le document MC 70, et 
supposant qu'il n'est pas connu des deputes, 
M. MERTEN aimerait savoir si des changements 
sont intervenus en ce qui concerne !'obligation 
des navires allemands de proteger les convois a 
partir de ports allemands et anglais, et si cette 
obligation s'etend maintenant a des ports plus 
eloignes. 
M. STRAUSS repond a cette question que le mi-
nistere de la defense n'en a pas connaissance. 
ITALIE 
Pas de reponse. 
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LUXEMBOURG 
The Recommendations of the Assembly will be 
debated at the beginning of 1962. 
NETHERLANDS 
First Chamber 
Extract from the official report of the 
First Chamber (Senate), 24th May 1961 
Mr. VAN HoUTEN (Secretary of State for For-
eign Affairs). - Mr. President, I now wish to 
make a few remarks on Western European Union. 
Now that much thought is being devoted to the 
political organisation of the western world, it is 
often asked whether Western European Union 
should not be given new executive tasks. When 
one reconsiders the political pattern of the West 
and particularly Western Europe, it becomes 
apparent that WEU has real importance and the 
maximum advantage should be drawn of it. 
Because of its composition and the fact that 
the WEU countries deliberately decided to place 
their joint defence effort in the framework of 
NATO, WEU can only hope to fulfil an exe-
cutive task in limited fields. These fields exist 
and work is being done; I refer to the Standing 
Armaments Committee and the Agency for the 
Control of Armaments but here we must not 
forget that WEU was created initially as a poli-
tical alliance and it should always be considered 
as such. In other words, its importance lies less 
in its organisational aspect than in the very fact 
that it exists. This is the only alliance to ensure 
the internal political balance which is forever 
necessary in Western Europe. As the six coun-
tries of the European Community intensify their 
co-operation in certain fields, the political activi-
ties of WEU gain increased importance. In the 
past, WEU has made a considerable contribution 
to preventing the economic division threatening 
Europe being extended to the political field. In 
the present transitional period through which the 
economic organisation of Europe is passing, 
WEU's function can be particularly useful. First, 
it can improve conditions for a rapprochement 
between the United Kingdom and the Europe of 
the Six. As long as this rapprochement is not 
complete, WEU must be developed as the frame-
work for political consultation on questions 
involving the United Kingdom. Because the 
United Kingdom is a member, this body is the 
obvious forum for European political consulta-
tion on questions which also concern the United 
Kingdom. 
We know, Mr. President, that such political 
consultations are held regularly. The Govern-
ment's policy is to increase these consultations; 
in this respect the last WEU ministerial meeting 
in Bonn left an extremely favourable impression. 
Finally, Mr. President, I wish to mention that 
the Netherlands Government has been impressed 
by the fruitful work of the Assembly of WEU. 
It notes with satisfaction that its opinions on the 
principal European problems are generally 
shared by the Assembly. 
Second Chamber 
Extract from the provisional Report of the 
Second Chamber of the States General in reply 
to the Budget of the Ministry for Foreign Affairs 
Western European Union 
Is the Minister prepared to recommend action 
being taken on the request made in Recommenda-
tion 64 of the Assembly of WEU adopted on 31st 
May Hl61? (This text recommends that the 
Council develop the present concept of a ''fire 
brigade'' into a mobile force, that it inform the 
Assembly of the present strengths of forces on the 
European central front, and that naval forces 
committed to NATO in the Mediterranean be 
brought under a unified command.) 
Is the Government prepared to contribute to 
the acceleration of the joint production of mili-
tary equipment in accordance with the sug-
gestions contained in Recommendation 68 
adopted by the Assembly of WEU on 1st June 
19617 The members of the Committee who put 
this question took account of the fact that there 
was some indication of progress being made in 
joint production. 
LUXEMBOURG 
Les recommandations de l'Assemblee seront 
discutees au debut de l'annee 1962. 
PAYS-BAS 
Premiere Chambre 
Extrait du compte rendu officiel de la 
Premiere Chambre (Senat) du 24 mai 1961 
M. VAN HouTEN (Secretaire d'Etat aux affaires 
etrangeres). - Monsieur le President, je veux 
faire maintenant quelques observations sur 
!'Union de !'Europe Occidentale. Maintenant 
qu'on reflechit beaucoup sur !'organisation poli-
tique du monde occidental, on se demande sou-
vent si !'Union de !'Europe Occidentale ne doit 
pas etre chargee de nouvelles taches executives. 
En effet, en reexaminant la structure politique 
de l'Occident et surtout de !'Europe occidentale 
on arrive a la conclusion que l'U.E.O. possede une 
importance essentielle dont il faut tirer le maxi-
mum de profit. 
A cause de sa composition et du fait que les 
pays de l'U.E.O. ont decide deliberement de pla-
cer leur effort commun de defense dans le cadre 
de l'O.T.A.N., l'U.E.O. ne peut aspirer a une 
tache executive que dans des domaines limites. 
Ces domaines existent et on y travaille ; je me 
permets de rappeler le Comite Permanent des 
Armements et l'Agence de Controle des Arme-
ments, mais cela ne doit pas faire oublier le fait 
que l'U.E.O. a ete creee en premier lieu comme 
alliance politique et qu'elle doit toujours etre 
consideree comme telle. En d'autres termes, son 
importance ne reside pas tant dans ses aspects 
organisationnels que dans le fait de son existen-
ce. Ce n'est que cette alliance qui procure l'equi-
libre politique interne qui est toujours neces-
saire en Europe occidentale. A mesure que les 
six pays de la Communaute Europeenne ont in-
tensifie leur collaboration dans certains domai-
nes, !'importance politique de l'U.E.O. s'est en-
core accrue. Dans les annees passees, l'U.E.O. a 
contribue dans une large mesure a ce que la cas-
sure economique de !'Europe qui mena<;ait ne se 
soit pas etendue au domaine politique. Dans la 
periode actuelle, dans laquelle !'organisation eco-
nomique de !'Europe se trouve dans une phase 
de transition, la fonction que remplit l'U.E.O. 
peut etre d'une utilite particuliere. Elle peut 
contribuer en premier lieu a ameliorer le climat 
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pour un rapprochement du Royaume-Uni et de 
!'Europe des Six. Tant que ce rapprochement 
ne sera pas devenu un fait, l'U.E.O. doit etre 
developpee en tant que cadre pour la consulta-
tion politique sur des matieres qui interessent 
le Royaume-Uni. A cause de la participation du 
Royaume-Uni, cet organisme constitue le forum 
indique pour la consultation politique europeen-
ne sur des matieres qui regardent egalement le 
Royaume-Uni. 
Monsieur le President, on sait qu'une pareille 
consultation politique a regulierement lieu. La 
politique du gouvernement est orientee vers une 
intensification de cette consultation ; !'impres-
sion laissee par la derniere reunion ministe-
rielle de l'U.E.O. a Bonn est franchement favo-
rable sous ce rapport. 
Finalement je voudrais mentionner, Monsieur 
le President, que le gouvernement neerlandais a 
ete impressionne par l'activite stimulante de-
ployee par l'Assemblee de l'U.E.O. Il constate 
avec satisfaction que ses idees sur les grands pro-
blemes europeens sont generalement partagees 
par 1' Assemblee. 
Deuxieme Chambre 
Extrait du rapport provisoire de la Deuxieme 
Chambre des Etats Generaux en reponse au 
budget du ministere des affaires etrangeres 
Union de l'Europe Occidentale 
Le ministre est-il dispose a faire en sorte que 
soit donnee suite aux desiderata formules dans 
la Recommandation no 64 de l'Assemblee de 
l'U.E.O. adoptee le 31 mai 1961 ? (Cette Recom-
mandation recommande au Conseil d'elargir le 
concept actuel d'une « brigade de pompiers » 
dans le sens de la creation d'une force mobile, 
d'informer l'Assemblee de l'etat a.ctuel des effec-
tifs des differentes forces sur le front du Centre-
Europe et de placer sous un commandement uni-
que les forces navales de l'O.T.A.N. dans la Me-
di terranee) . 
Le gouvernement est-il dispose a contribuer 
a une acceleration de la production en commun 
de materiels militaires selon les suggestions con-
tenues dans la Recommandation no 68 de l'.A.s-
semblee de l'U.E.O. du l"r juin 1961 ? Les mem-
bres de la commission qui posaient cette question 
n'ont pas fait abstraction du fait qu'il y a des 
signes d'un certain progres dans la production 
en commun. 
DOCUMENT 222 
Will steps be taken in the near future to intro-
duce a Bill approving the Convention making 
provision for due process of law in accordance 
with Article XI of Protocol No. IV of the 
Brussels Treaty? 
Has the Government already formed an 
opinion on the task of WEU as an independent 
organisation after the accession of the United 
Kingdom to the EEC? Could the activities of 
WEU not be incorporated in the activities of the 
European Community, parallel with economic, 
social and political activities? 
UNITED KINGDOM 
31st llfay-27th November 1961 
1. Parliamentary Questions 
31st May (Written Answer): 
Reply by the Lord Privy Seal (Mr. Heath) to 
enquiry for a list of amendments made since 
1954 to the Revised Brussels Treaty insofar as 
they provided for relaxation of the restrictions 
on the manufacture of armaments by the Federal 
German Republic. 
31st llfay (Written Answer): 
Reply by the Lord Privy Seal to an enquiry 
whether any decision had been reached by the 
Council of WEU in respect of the limits and the 
size of warships built in the Federal German 
Republic. 
5th June (Oral Answer): 
Reply by the Lord Privy Seal as to whether 
HMG supported the decision of the Council of 
WEU to lift certain restrictions on German naval 
building and arms production. 
7th June (Oral Answer): 
Reply by the War llfinister (Mr. Profumo), on 
behalf of the Minister of Defence, to a request 
that the latter, in view of his speech to the WEU 
Assembly on 1st June, should say in what circum-
stances HMG would decide to use the nuclear 
weapon first. 
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8th June (Oral Answer): 
Reply by the Chancellor of the Exchequer 
(Mr. Selwyn Lloyd), on behalf of the Prime Min-
ister, to a request for confirmation of Govern-
ment policy on the use of nuclear and conven-
tional weapons as stated in the speech of the 
Minister of Defence to the WEU Assembly 
(above). 
12th June (Written Answer): 
Reply by the Lord Privy Seal to a request for 
information concerning British representation at 
meetings of WEU at which recommendations 
have been adopted to raise the limits on German 
armaments. 
2. Parliamentary Debates 
28th June: 
Debate on a Motion by Mr. Sidney Silverman 
(Lab.) proposing that the approval of a confer-
ence of Commonwealth Prime Ministers should 
be a precondition of any negotiations for Britain's 
entry into the Common Market. 
Reference by the Minister of State, Mr. Godber, 
to limitation on sovereignty already accepted by 
the British Government in the context of WEU 
and other international institutions. 
31st July: 
Statement by the Prime Minister on the Gov-
ernment's decision to apply for membership of 
the Treaty of Rome. 
''Of course, we are far more committed by our 
present commitments in NATO and WEU than 
we are under this, which is purely an economic 
and trading negotiation and not a political and 
foreign policy negotiation.'' 
31st July: 
Foreign Affairs Debate. 
Mr. C. M. WOODHOUSE. - (in the context of 
Germany and nuclear weapons) "The guarantee 
concerning nuclear weapons is already written 
Peut-on s'attendre prochainement a la presen-
tation du projet de loi portant approbation de 
la Convention etablissant une garantie d'ordre 
juridictionnel, prevue dans !'article XI du Pro-
tocole N° IV annexe au Traite de l'U.E.O. 1 
Le gouvernement s'est-il deja forme une idee 
sur la tache qui incomberait a l'U.E.O. comme 
organisation independante apres !'adhesion de la 
Grande-Bretagne a la C.E.E. 1 Les activites de 
l'U.E.O. ne pourraient-elles pas etre incorporees 
dans les activites de la Communaute Europeenne, 
parallelement aux activites politiques, sociales et 
economiques ? 
ROYAUME-UNI 
31 mai - 27 novembre 1961 
1. Questions parlementaires 
31 mai (Reponse ecrite) : 
Reponse du Lord du Sceau Prive (M. Heath) 
a une question concernant la liste des amende-
ments apportes depuis 1954 au Traite de Bru-
xelles revise, dans la mesure ou ils prevoient un 
assouplissement des restrictions relatives a la fa-
brication d'armements par la Republique Fede-
rale d'Allemagne. 
31 mai (Reponse ecrite) : 
Reponse du Lord du Sceau Prive a la question 
de savoir si le Conseil de l'U.E.O. a pris une de-
cision concernant les limitations et le tonnage 
des navires de guerre construits par la Republi-
que Federale d'Allemagne. 
5 juin (Reponse orale) : 
Reponse du Lord du Sceau Prive a la question 
de savoir si le gouvernement de Sa Majeste ap-
puie la decision du Conseil de l'U.E.O. concer-
nant la levee de certaines restrictions relatives 
aux constructions navales et a la production 
d'armements en Allemagne. 
7 juin (Reponse orale) : 
Reponse du Ministre de la guerre (M. Profu-
mo)' au nom du ministre de la defense, a une 
question demandant que ce dernier, comme suite 
au discours qu'il a prononce le 1... juin devant 
l'Assemblee de l'U.E.O., precise dans queUes cir-
constances le gouvernement de Sa Majeste deci-
derait de prendre !'initiative d'utiliser les armes 
nucleaires. 
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8 juin (Reponse orale) : 
Reponse du Ckancelier de l'Echiquier (M. Sel-
wyn Lloyd), au nom du Premier Ministre, a une 
question demandant que soit confirmee la poli-
tique du gouvernement relative a l'emploi des 
armes nucleaires et conventionnelles, telle qu'elle 
a ete exposee dans le discours du ministre de la 
defense devant l'Assemblee de l'U.E.O. (voir ci-
dessus). 
12 juin (Reponse ecrite) : 
Reponse du Lord du Sceau Prive a une de-
mande de renseignements concernant la repre-
sentation britannique aux seances de l'U.E.O. au 
cours desquelles les recommandations portant sur 
les restrictions relatives a l'armement de l'Alle-
magne ont ete adoptees. 
2. Debats parlementaires 
28 juin: 
Debat sur une motion de M. Sidney Silver-
man (Trav.) proposant que !'approbation d'une 
conference des Premiers Ministres du Common-
wealth constitue un prealable a toute negociation 
portant sur !'entree de la Grande-Bretagne dans 
le Marche Commun. 
Mention par le ministre d'Etat, M. Godber, de 
la limitation de souverainete deja acceptee par le 
gouvernement britannique dans le cadre de 
l'U.E.O. et des autres organisations internatio-
nales. 
31 juillet: 
Declaration du Premier Ministre relative a la 
decision du gouvernement de demander son ad-
hesion au Traite de Rome : 
« Naturellement, nous sommes bien plus enga-
ges par les engagements que nous avons pris 
dans le cadre de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. que 
nous ne le serous par celui-ci, qui ne suppose 
que des negociations purement economiques et 
commerciales, et non de politique tout court et 
de politique etrangere. » 
31 juillet: 
Debat de politique etrangere. 
M. C.M. WooonousE. - (dans le contexte de 
l'Allemagne et des armes nucleaires) «La garan-
tie relative aux armes nucleaires est deja inscrite 
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into the WEU Treaty and nothing more is neces-
sary than to reaffirm it as emphatically as pos-
sible." 
1st August: 
Foreign Affairs Debate (cont.) ... 
Mr. ZILLIAcus. -(on the international control 
of German forces) "The German Government 
have never ratified the WEU Treaty with the 
system of control. Such controls as exist are per-
functory and farcical and on a purely voluntary 
basis.'' 
2nd August: 
Debate on the European Economic Community. 
The PRIME MINISTER.- (on limitation of sover-
eignty) "Of course, every treaty limits a nation's 
freedom of action to some extent ... Since the war 
this tendency has grown and our freedom of 
action is obviously affected by our obligations in 
NATO, WEU, etc." 
Mr. WoonBURN (Lab.).- "I am satisfied that 
the Government are not going ahead in order to 
fail. They have made sure to some extent that 
they will succeed, and the Declaration of the 
WEU reported this morning seems to confirm 
my impression.'' 
3rd August: 
Debate on the European Economic Community 
(cont.). 
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The LoRD PRIVY SEAL (Mr. Heath). - ''Per-
haps I may here say to the Rt. Hon. Member for 
Huyton (Mr. Harold Wilson) in answer to the 
Question which he raised - namely, what is the 
view of HMm- which I also explained to the 
meeting of WEU Ministers on Tuesday; that, if it 
is required, at the appropriate moment, we are 
prepared to enter into negotiations about acces-
sion to the other two Communities, the Coal 
and Steel, and Euratom.'' 
Later in the same speech, Mr. HEATH said 
''Our consultations with the Commonwealth 
would be strengthened by our close consultations 
with members of the Six on a political level, and 
similarly we should be able to express views to 
the Six themselves after our experience with the 
Commonwealth. This we have already discovered 
in our experience with WEU consultation". 
2nd November: 
Debate on the Queen's speech. 
Mr. Peter KIRK.- (on the position in the event 
of Britain's membership of EEC) "I can see no 
reason why WEU should continue after we have 
joined the Community. It will no longer be neces-
sary; the military side can be taken over by 
NATO and the political side can be taken over 
by the Community." 
dans le Traite de l'U.E.O. et rien n'est plus ne-
cessaire que de le rappeler aussi energiquement 
que possible. » 
1"' aout : 
Debat de politique etrangere (suite). 
M. ZrLLIAcus. - (sur le controle international 
des forces allemandes) «Le gouvernement alle-
mand n'a jamais ratifie le Traite de l'U.E.O. qui 
prevoit le systeme de controle. Les controles qui 
existent a l'heure actuelle sont de pure forme et 
peu serieux, et ne s'effectuent que sur une base 
strictement volontaire. » 
2 aout: 
Debat sur la Communaute Economique Euro-
peenne. 
LE PREMIER MINISTRE. - (sur la limitation de 
souverainete) « Naturellement, tout traite limite 
dans une certaine mesure la liberte d'action d'un 
pays... Cette tendance s'est affirmee depuis la 
guerre et notre liberte d'action est evidemment 
affectee par les obligations que nous avons con-
tractees dans le cadre de l'O.T.A.N., de l'U.E.O., 
etc ... » 
M. WooDBURN (Trav.). - « Je suis convaincu 
que le gouvernement ne va pas de l'avant pour 
essuyer un echec. Dans une certaine mesure il 
s'est assure du succes, et la declaration de 
l'U.E.O. rapportee ce matin parait confirmer 
mon impression. » 
3 aoitt: 
Debat sur la Communaute Economique Euro-
peenne (suite). 
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LE LoRD DU SCEAU PRrvi: (M. Heath). -
« Peut-etre puis-je dire ici au tres honorable re-
presentant de Huyton (M. Harold Wilson), en 
reponse a la question qu'il a posee - a savoir, 
quelle est !'opinion du gouvernement de Sa Ma-
jeste - et que j 'ai egalement expliquee lors de 
la reunion des ministres de l'U.E.O. mardi der-
nier, que nous sommes disposes, en cas de neces-
site et au moment approprie, a ouvrir des nego-
ciations en ce qui concerne notre adhesion aux 
deux autres communautes, la C.E.C.A. et !'Eura-
tom.» 
Plus loin, dans le meme discours, M. HEATH 
declare: «Nos consultations avec le Common-
wealth seraient renforcees par nos consultations 
avec les Six au niveau politique, et nous pour-
rions de meme presenter aux Six notre point de 
vue apres nos conversations avec le Common-
wealth. C'est ce que nous avons deja decouvert 
dans le cadre des consultations entre membres de 
l'U.E.O. » 
2 novembre: 
Debat sur le discours de la Reine. 
M. PETER KIRK. - (sur la situation qui serait 
creee en cas d'adhesion de la Grande-Bretagne 
a la C.E.E.) « Je ne vois pas pourquoi l'U.E.O. 
continuerait d'exister lorsque nous aurons ad-
here a la Communaute. Elle ne sera plus d'au-
cune utilite ; ses activites militaires pourront etre 
reprises par l'O.T.A.N. et ses activites politiques 
par la Communaute. » 
Document 223 14th December 1961 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1962 
AMENDMENTS 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by ~r. Legaret, Chairman and Rapporteur 
Head I- Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a} Basic salaries 
03 - Chauffeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9,360 
Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOOIAL OHARGES, ETC. 
(A} ALLOWANCES 
(a} Head-of-family allowance 
03 - Chauffeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 630 
(b) Children's allowance 
2 children ..................................................... NF 2,520 
(B) SOOIAL OHARGES 
(a} Social security .................................................. NF 680 
(b) Supplementary insurance ........................................ NF 238 
(c) Provident fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,310 
DEOREASE : NF 14,738 
(This post which was foreseen for the recruitment of a chauffeur is 
cancelled} 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman); 
Viscount Stonehaven (Vice-Chairman); MM. Altmaier, 
Dardel, Duynatee, van Hulst (Substitute: Tfalma), King, 
Mrs. Flitz, MM. le Hodey (Substitute: Leynen), Linden, 
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Liicker, Matteotti, Mende, Michaud, Molter, Radiua, Rapelli 
(Substitute : Repoaai), Restagno, Rogers, V almamna, 
Zimmer. 
N. B. The names of Repreaentativea who took part m 
the vote are printed in italics. 
Document 223 14 decemmbre 1961 
BUDGET DES D£1tENSES ADMINISTRATIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1962 
AMENDEMENTS 1 
prisentes au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration 2 
par M. Legaret, president et rapporteur 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU OADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
C3 -Chauffeur ................................................ NF 9.360 
Article 2 
INDEMNITES, OHA.RGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 
(a) lndemnite de chef de famille 
C3 -Chauffeur ................................................ NF 630 
(b) Allocations familia.les 
2 enfants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 2.520 
(B) OH.ARGES SOOIALES 
(a) Securite Socia.le NF 680 
(b) Assurance complementaire ...................................... NF 238 
(c) Fonds de prevoyance NF 1.310 
DIMINUTION: NF 14.738 
(Le poste prevu pour le recrutement d'un chauffeur est annuM) 
1. Adoptes par la Commission a l'unanimite. 
2. Membrea de la Oommi8Bion: M. Legaret, (president); 
Viscount StonehatJen (vice-president); MM. Altmaier, Dardel, 
l>uynstee, van Hulst (suppleant : Tfalma), King, Mme 
Flitz, MM. le Hodey (suppleant: Leynen), Linden, Liicker, 
309 
Ma.tteotti, Mende, Miehaud, Molter, Radius, Rapelli 
(suppleant : Repossi), Restagno, Rogers, V almarana, 
Zimmer. 
N. B. Lea noms des Repreaentants ayant pris part au 
oote sont imprimea en italique. 
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Head Ill- Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
- Rent of offices at 36 Rue La Perouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 27,648 
I>ecrease for 4 n10nths 
- Overheads, water, electricity, lift, etc ............................. NF 5,000 
I>ecrease for 4 n10nths 
l>EOREASE: NF 32,648 
(The services of the Assen1bly should be installed in the new wing of the 
Palais d'lena in Septen1ber. The rent of the offices occupied by the Office of the 
Clerk at 36 rue La Perouse should therefore be reduced by one third) 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 10 
The title of this Sub-Head should read as follows: 
- Hire of an official car ........................................... NF 6,000 (appro-
- LuDlp SUDl allowance for the President's car. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 5,000 
Estimate: 
INCREASE : NF 3,300 
(The purchase of the car foreseen in the an1ended budget for 1961 is cancelled) 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 13 
The title of this Sub-Head should read as follows : 
- Representation expenses of the President of the Assen1bly . . . . . . . . . . NF 22,500 
- Representation expenses of ChairDlen and Rapporteurs of the Assen1bly 
CoD1n1ittees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 7,500 
- Representation expenses of the Clerk of the Assen1bly ............. NF 6,000 
priation 
for 1961: 
NF 8,000) 
NF 11,000 
Estimate : NF 36,000 
l>EOREASE : NF 10,000 
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Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 
(a) LOOAUX EXISTANTS 
- Loyer des bureaux 36, rue La Perouse ............................ NF 27.648 
Reduction pour 4 mois 
- Charges, eau, electricite, ascenseur, etc ............................. NF 5.000 
Reduction pour 4 mois 
DIMINUTION : NF 32.648 
(Lea services de 1' Assemblee devant s'installer dans la nouvelle aile du 
Palais d'lena au mois de septembre, le loyer des bureaux occupes par le 
Greffe 36, rue La Perouse devra etre reduit d'un tiers) 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article 10 
Libeller oomme suit : 
- Location de voiture de service ................................•. NF 6.000 (ancien 
credit 
- lndemnite forfaitaire de voiture pour le President . . . . . . . . . . . . . . . . • NF 5.000 
Previsions : 
AUGMENTATION : NF 3.300 
(L'achat de voiture prevu au budget rectifioatif de 1961 est annule) 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 13 
Libeller oomme suit : 
- Frais de representation du President de 1' Assemblee . . . . . . . . • • . . . . . NF 22.500 
- Frais de representation des presidents et rapporteurs des Commis-
sions de l'Assemblee ............................................ NF 7.500 
- Frais de representation du Greffier de 1' Assemblee. . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6.000 
DnmroT!ON: NF 10.000 
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Previsions : 
en 1961: 
NF 8.000) 
NF 11.000 
NF 36.000 
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Sub-Head 16 
The title of this Sub-Head should read as follows : 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
NF 7,500 
DEOREASE : NF 6,000 
Summary of adjustments 
Initial Adjustments Proposed 
Details estimate estimate 
Increases Decreases 
NF NF NF NF 
Head 1: Expenditure for staff .... 735,605 14,738 720,867 
Head 11: Expenditure relating to 
temporary personnel .... 333,780 333,780 
Head 111: Expenditure on premises 
and equipment ......... 225,805 32,648 193,157 
Head IV: General administrative 
costs .................. 272,200 3,300 275,500 
Head V: Other expenditure ...... 166,500 16,000 150,500 
1,733,890 3,300 63,386 1,673,804 
TOTAL REOEI:PTS •..•.••• 12,000 12,000 
NET TOTAL •••••••..••.• 1,721,890 1,661,804 
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Article 16 
Libeller comm.e suit : 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
NF 7.500 
DIMINUTION : NF 6.000 
Resume des ajustements 
Credit Ajustements Nouveau 
N a.ture des depenses initial credit 
plus moins propose 
NF NF NF NF 
Oluupitre I : D6penses de personnel. 735.605 14.738 720.867 
Oluupitre II : Depenses a:fferentes au 
_ personnel temporaire .• 333.780 333.780 
Oluupitre Ill : Depenses de locaux et 
d'equipement ........ 225.805 32.648 193.157 
Oluupitre IV: Frais genera.ux .••.•.. 272.200 3.300 275.500 
Oluupitre V : Autres depenses ••.... 166.500 16.000 150.500 
1.733.890 3.300 63.386 1.673.804 
TOTAL DES REOETTES .• 12.000 12.000 
TOTAL NET ..•.••.•..• 1.721.890 1.661.804 
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Document 224 15th December 1961 
The future pattern of western organisations 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Kliesing, Mr. Kirk and several of their colleagues 
The Assembly, 
Considering that the accession of the United Kingdom to the European Economic Community, 
if it comes about, will profoundly modify the political and military relationships of the western 
democracies, 
RECOMMENDS 
That the Council consider the resulting modifications which should be made to the existing 
pattern of western international organisations. 
Signed: MM. Kliesing, Kirk, Bourgoin, Oadorna, Goedhart, Lord Grantchester, MM. Kershaw, 
Mathew, Mrs. Stofjels-van Haaften, Mr. de la ValUe Poussin. 
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Document 224 15 decemhre 1961 
L'evolution de la structure des organisations occidentales 
PROPOSITION DE RECOMMANDA TION 
presentee par M. Kliesing, M. Kirk et plusieurs de leurs collegues 
L' Assemblee, 
Considerant que !'accession du Royaume-Uni a la Communaute Economique Europeenne modi-
fi.era profondement, si elle intervient, les rapports tant politiques que militaires existant entre les 
democraties occidentales, 
RECOMMANDE 
Que le Conseil examine les modifications qu'il conviendrait alors d'apporter a la structure 
actuelle des organisations intemationales occidentales. 
Signe: MM. Kliesing, Kirk, Bourgoin, Cadorna, Goedhart, Lord Grantchester, MM. Kershaw, 
Mathew, Mme Stoffels-van Haaften, M. de la ValUe Poussin. 
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